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Families et genres de plantes Phan6rogames
par A. Lemi&e
Vienl d« paraitre
: tome Vlll-b : Plantes dicotgledonts, 1105 p.
bmte au Dictionnaire de&criptif et synonymique des genres de
plantes Phmerogames du meme auteur.
La premiere partie de ce complement renferme : l** un tableau
analytiqae des families, 29 les descriptions d6taill6es de toutes les
amines go un important supplement au Dictionnaire (genres nou-
Teaux, additions, corrections) (tome VII, 1939).La- partie comprend un tableau analytique pour tons les genres
etun nouveau supplement au Dictionnaire.
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DESCRIPTIONS DE NOUVELLES ACANTHACfiES
MALGACHES
par R. Benoist
Bnellia transitoria sp. nov.
Frutex ramosus. ramis junioribus pubescentia alba densa. pilis glan-du 091S mixta, vestitis, vetustioribus glabratis, cortice griseo indutis
I'olia petiolata. petiolo dense pubescente cum pilis glandulosis brevibus
ovato-lanceolata. basi acuta, apice obtusa. margine subintegro vel
saepius crenulato-repando, pagina utraque dense pubescente, pilis bre-
vibus glandulosis intermixtis. Flores solitarii, axillares, unusquisque
bracteohs duabus linearibus sepalorum dimidiam longitudinem aequan-
tibus praeditus. Sepala 5 subaequalia. linearia, usque ad basin libera
pubescentia, pilis glandulosis brevibus intermixtis. Corollae roseo-viola^
ceae tubus basi breviter cylindricus. superne usque ad faucem arapliatus •
lobi ovati, parum inaequales. Stamina 4 didynama, ad medium tubi co-
rollae inserta, filamentis gracilibus, glabris, duobus cujusque lateris basi
longe concrescentibus
; pollinis granula sphaerica, alveolata Ovarium
dense pubescens, ovula circiter 6 in quoque loculo gerens; stylus pilosus •
stigma bilabiatum. labio uno brevissimo, altero in laminam elongatanl
producto. Capsula subquadrangularis, fere fusifonnis. pubescens, semina
5-0 m quoque loculo gerens.
Petiole long de 8-12 mm. ; feuUles longues de 15-20 mm.,
larges de 7-12 mm.
; sepales longs de 10-12 mm. ; corolle longue'
de 33 mm., son tube long de 20 mm. ; capsule longue de 12 mm.
Madagascar
: domaine du sud-ouest : bale de Saint-Augustin,
fleur rose violac^, i« juin 1939 {Decary, 14.116).
Le pollen est alveole, les parois des alveoles tr^s peu hautes
semblent form^es de granulations disposees en lignes et chacune
concrescente avec ses voisines.
Baellia patula Jacq.
Balfour {Flora of Socotora, p. 209) cite cette esp^ce de Ma-
dagascar. II s'agit sans doute du Ruellia cyanea Bojer qui est
tr^ proche du R. paiula.
r .
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Buellia singularis sp. nov.
Herba erecta, parum ramosa, ramis junioribus minute puberulis,
mox glabris. Folia breviter petiolata, cujusque paris inaequalia, lanceo-
lata, basi acuta, apice breviter acuminata, margine integro vel aliquando
obscure repando, pagina utraque primum pilis sparsis albidis cito deci-
duis omata, superiore denique glabra, inferiore in nervis pilosula. Flores
axillares, solitarii (an semper ?), sessiles. Sepala 5, inaequalia, foliacea,
margme smuato, posticum ovato-lanceolatum majus, lateralia subli-
nearia minora, omnia ad basin libera. Coroilae violaceae tubus a basi ad
laucem sensim ampliatus
; lobi 5 ovati, parum inaequales. Stamina 4 di-
aynama. circiter ad qumtam parten inferiorem tubi inserta, duo cujus-que lateris filamentorum basi concrescentia, filamentis glabris; antheris
Z'''^ r*
'^"''^''' ^^"^^^'^
'
P^lli^is g^anula sphaerica. tuberculis
rotundatis omata. Discus cupuliformis. Ovarium glabrum, apice pu-
i^scens. ovula 5-6 m quoque loculo gerens ; stylus glaber ; stigma inlammam ovato-rhomboideam expansum.
Petiole long de 2 mm. ; feuilles longues de 4-8 cm., larges de
11-25 mm.
;
sepale posterieur long de 15 mm., large de 8 mm. ;
sepales lateraux longs de 9 mm., larges de i mm. ; coroUe longuede 32 mm., son tube long de 16 mm.
Madagascar
: bois pres de la riviere Anove sur la cote orien-
tale, coroUe violacee {Perrier de la Bdthie 9.443).
BneUia gruicollis R. Benoist.
var. angustifolia var. nov.
^onf^^Z^"^" ^^'"^ '"'"^ lanceolato-linearibus. .0-25 mm.
1910 [Perrier de La Bdthie 4.991).
Ruema Perrieri sp. nov.
tragonit
^?tL'kbuT'cvHn!i°"^'''
^'^^'^^' albo-pubescentibus. subte-
valde brevibus Folia cra^ ,^
glabns. cortice griseo, intemodiis
neatim attenuata et in peti^lo H
^''^'''^^'' P^tiolata, oblonga. basi cu-
margine integro paeina n+.
aecurrentia, apice obtusa vel rotundata,
«^t.adpedKelL'a:rnS:rsl^^^^^ f^"^ ^"^^^^' ^^^^'''
^''-
nunute
albo-fimbriatis praedit r ,
^^^^^^"s lanceolatis in margine
dium concrescentia, parte lili'' 1
tegmenta 4 glabra usque ad me-
briato. antico breviter bilnhr. r^ ,?^
'^^^^^' ™argine minute albo-fim-
•^xlobo. CaroUae nibrae tubus basi breviter cylm-
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dricus, hinc usque ad faucem scnsim ampliatus, modice curvatus • lobi
quartam partem mfenorem tubi corollae inserta. filamentis glabris sa-
^ve'o^Ja ' oZ ^"^^^rr '"^"^'^•- ^^""^^ ^^^""'^ sphaenca'eticula :.alveolata. Ovarium glabrum ovula circiter 8 in quoque loculo gerensstylus glaber. Capsula ignota. .
FeuilJes longues de 15-16 mm., larges de 5-6 mm.
; p^dicelle
floral long de 5 mm. environ ; bract^oles longues de 2 mm • ca-
hce long de 6-7 mm., partie libre des sepales large de 4-4,5 mm. •
corolle longue de 35 mm., son tube long de 23 mm.
Madagascar
: domaiiie du sud-ouest, plateau calcaire Maha-
faly sur la rive gauche du Menarandra, arbuste rameux de
1-2 metres, corolle d'un rouge vif, juin 1910 {Perrier de la Bd-
thie 9.490).
Cette plante est remarquable par son calice dont les sepales
anteneurs sont concrescents presque jusqu'au sommet, les au-
tres I'etant seulement jusqu'au milieu
; une concrescence ana-
logue des sepales existe aussi chez d'autres especes malgaches,
en particulier chez R. alhofiirpurea R. Ben. et R. latisepda R.'
Ben. De plus les etamines sont inserees isolement, celles d'un
meme cote n'etant pas concrescentes par la base des filets. Ce-
pendant malgre ces differences c'est un veritable Ruellia.
Ruellia prostraea Poiret.
var. rivularis Boivin mss. var. nov.
A speciminibus typicis differt intemodiis 15-20 mm. longis, foliis an-guste lanceolatis. 26-60 mm. longis, 8-16 mm. latis; sepalis 6 mm longis
corolla 20 mm. longa. ^
Madagascar :Nossi-Be. bords du ruisseau d'Andradroit mars
1851 (Boivin).
Strobilanthes cnrviflora sp. nov.
Frutex ramis junioribus tetragonisjn faciebus sulcatis. panim pilosis
TeoLf T'
""*"^,*^^^b^« ^--tibus, cortice griseo. Folia petiolak. Ian-'
aJie acnt°\ ° °''°'^'^' ''^'' ^''^""^'^ '^ ^" ^^'^'^ decurrentia.pic cuminata, margine integro, pagina utraque breviter et sparsepxlosula. costa nerves secundarios 7-8 utrinque gerente. Flores in s^ci.
6 -
brevibus paucifloris. pedunculatis, axillaribus vel in ramis vetustioribus,
foliis jam delapsis. dispositi. Bracteae foliaceae, parum dense piloso-
glandulosae, basi in petiolura angustatae
; bracteolae lineari-spatulatae,
sparse pilosae. Sepala 5 parum inaequalia. usque ad basin libera, linea-
ria, acuta, apice pilosa. Corollae tubus basi curvatus, a basi ad faucem
sensim ampliatus, lobi fere aequales. ovati, apice emarginati. Stamina 4didynama parum infra medium tubi inserta ; filamentis pilosis, duobus
cujusque lateris basi concrescentibus
; pollinis granula sphaerica, echi-
nulata. Discus annuliformis sub ovario situs. Ovarium maxima parte
glabrum. extreme apice pilosum, ovula 2 in quoque loculo gerens ; stylus
pilosus
;
stigma m laminas duas lineares, valde inaequales bipartitum.
Capsula ovoideo-compressa, glabra.
Petiole long de 2-5 cm. ; feuilles longues de 8-16 cm., larges de
38-60 mm.
:
bracteoles longues de 15 mm. environ ; larges de
3 mm. vers I'extremite
; sepales longs de 9 mm., larges de i mm. ;
corolle longue de 35 mm., son tube long de 28 mm. ; capsule
longue de 11-12 mm.
Madagascar
: massif de I'Andrangovalo au sud-est du lac
Alaotra reserve naturelle no 3 dite de Zakamena. dans le bassih
^e lOmbe. for^ ombrophile vers 1200 m. {Humbert et Cows
17-951).
Strobilanthes cuneifolia sp. nov.
sulcat^'StCSa"wT""'"^ '^'^"^""^^ ^^^^"^' '^ ^^"^'"^
tracta, apice acuminaf:,' ^^"^" attenuata. in petiolo alato pro-
riore pallidiore e^in m;^-^'^^"^.'"''^'""'
^^^ina superiore glabra, mfe-
darios 10-12 utrinau ^^ ^ '"'""*^' °'^^*^' ^^^^^^ "^'^^^ «^'^"°-
axillaribus breviter I
^"^
,
*^- ^^^^^^ in spiels brevibus paucifloris,
basi in petiolum an^sttta^ h'' fT'^'^" ^'^"*"^ foliaceae. glabrae,
in margine pilis paucis ornat'a f'^ lineari-spatulatae fere glabrae,
libera, linearia glabra C if
^^ ^ subaequalia. usque ad basin
sensim ampliatus lob'
^"^"^ ^^^^ curvatus, a basi ad faucem
ginati vel parum
'incisi gt?^!^"^^^^'
^^^*«-triangulares. apice emar-
tubi inserta, filamentis nil "^T "^ '^*^y"ama parum supra medium
tibus
: pollinis granula SDh'^'
^°^"^ cujusque lateris basi concrescen-
ovario situs. Ovarium ei k^"*^^'
^^^^""^ata. Discus annuliformis sub
stylus pilosus
; stigma in lam^'''"
''''"^''
"^"^ ^" ^"^^"^ '^^"^^^ S*^^^"^ '
sula ignota.
mas duas lineares inaequales partitum. Cap-
Feuille^ i s longues de 7 r^r 1
de inflorescence lon/l T-"
'^'' ^' '8-40 nun., p^doncule
6 ^e 5-12 mm.
; bract&s longues de I2-
i8 mm., larges de 3-8 mm.
; bract^oles longues de 7 mm. • s6-
pales longs de 7 mm., larges de 0,75 mm. ; corolle longue de
22 mm., son tube long de 17 mm.
Madagascar
: massif du Tsaratanana. ^ 1.700 m. d'alt.,for6t k
sous-bois herbace, dans les endroits plutot sees (cimes, crates,
etc.) oil cette plante forme des taches sporadiques mais eten-
dues
;
grande plante bisannuelle de i i 2 m^res, tres rameuse ;
fleurs blanches k gorge vein^e largement de rouge (Perrter de la
Bathie 15.270).
Strobilanthes ramiflora sp. nov.
Suffnitex ramis junioribus tetragonis in faciebus sulcatis parce
pilosis, deinde glabris. Folia petiolata. lanceolata, basi in petiolo longe
decurrentia, apice acunainata, margine integro, pagina utraque pilis
sparsis in nervis ornata, costa nervos secundarios 6-7 utrinque gerente
Flores in spicis axiUaribus et terminalibus parum elongatis. saepe com-
positis dispositi
;
spicis pedunculo circiter 15 mm. longo praeditis, earum
axi tetragono parce et adpresse albo-piloso. Bracteae oppositae, foliaceae
fohis similes sed minores. Flores sessiles bracteolis 2 linearibus in margine
pihs albis satis longis praediti.Sepala 5 aequalia lineari-lanceolata, acuta
in margine longe albo-pilosa. Corollae albae tubus curvatus. a basi ad
faucem sensim ampliatus, lobi 5 parum inaequales. intus albo-pilosi. Sta-
mina 4 didynama ad medium tubum inserta, filamentis pilosis, duobus
cujusque lateris basi concrescentibus
; pollinis granula sphaerica echinata.
Discus annuliforrais sub ovario situs. Ovarium glabrum ovula 2 in quoque
loculo gerens
; stylus pilosus ; stigma bilabiatum, labio uno brevi, altero
in laminam linearem elongate. Capsula ignota.
Petiole long de 2-3 cm. ; feuille longue de 7-13 cm., larges de
3-4 cm. ; epis longs de 2-6 cm., leurs entrenoeuds longs de 12-
18 mm. ; bracteoles longues de 9 mm., larges de i mm. ; sepales
longs de 6-7 ram.
; corolle longue de 3 cm., son tube long de
22 mm.
Madagascar
: bois, mont Angavokely, 1800 m. d'alt. ; plante
sous-frutescente souvent cauliflore, haute de i m. 50 cm. k
2 metres, k fleur blanche (Perrter de la Bathie 16.075).
Strobilanthes breviceps sp. nov.
Herba ramosa caulibus basi saepe procumbentibus, ramis junioribus
tetragonis. in faciebus sulcatis, parum dense pilosis. Folia petiolata,
ovato-lanceolata, basi in petiolo decurrentia, apice acuminata, margine
integro, pagina utraque parum dense pilosa, superiore viridi, inferiore
pallidiore, costa nervos secundarios circiter lo utrinque emittente. Floras
in spicis brevibus, densis, capitatis, breviter pedunculatis, axillaribus
dispositi
; pedunculis pilosis. Bracteae foliaceae rufescenti-pilosae. Se"
pala 5 subaequalia iinearia, usque ad basin libera, apice obtusiuscula, ru-
fescenti-pilosa. Corollae roseae extus pilosae tubus basi breviter cylin-
dricus, superne sensim usque ad faucem ampliatus, lobi ovati subae-
quales. Stamina 4 didynama vix infra medium tubum inserta, filamentis
pilosis, duobus cujusque lateris basi concrescentibus
;
pollinis granula
sphaerica echinulata. Discus annuliformis sub ovario situs. Ovarium gla-
brum ovula duo in quoque loculo gerens ; stylus pilosus ; stigma in
laminas duas lineares inaequales partitus. Capsula ignota.
Petiole long de 1-4 cm. ; feuilles longues de 8-18 cm., larges de
35-75 nun. ; pedoncule de I'inflorescence long de 5-15 mm. ;
bract6es longues de 2-4 cm., larges de 6-1 1 mm. ; bracteoles
longues de 12-13 mm., larges de 2,5-3 mm. ; sepales longs de
10 mm., larges de i mm. ; corolle longue de 55 mm., son tube
long de 42 mm.
Madagascar
: for^t orientale humide, pres de la riviere Anove,
,
k I'alt. de 200 m.
; plante herbacee de 60 cm. ^ i m. 20 cm., ra-
meuse
;
tige souvent couchee a la base ;" corolle rose vif, sep-
tembre 1912 {Perrier de la Bdthie 9.460), type.
Je rapporte k la m^me espece I'echantillon suivant :
Foret k sous-bois herbac^ d'Andanibe dans le bassin de I'O-
mve vers 1.400 metres d'alt. ;plante sous-frutescente k la base.
rameuse, 2-3 metres de haut ; fleurs roses, novembre 1911 {Per-
ner de la Bdthie 9.303).
Strobilanthes mediocris sp. nov.
drids^f^Sf
'f
^"' '''"^°"^^' rufo-pilosis. deinde subcylin-
apice b e^t^r.
'^ P^^'°^^*^- l^^ceolata, basi longe attenuata,
gina utaou!
'
T'' ^^''' ^P- obtusiusculo, margine integro. pa-
fund^oat;^" '^"" P"°^^' -^--e palUdiore. costa neLs se-
vibus ad florPQ o
S^^^^^e- Inflorescentiae in spicis axillaribus, bre"
bract;olae lineari-sSTutT """^T"'"-
""'""'^"^ '°""^^"^' rufo-pilosae :
ad basin libera lineSl ! ^"J«-pilosae. Sepala 5 subaequalia.
usque
bus ad faucem' ^.n .T""^ *''^^' P^^^^*- Corollae sparse pilosae tu-
^na 4 didynai^a !!r h
'^*'''' ^°**^
^ ovati, parum inaequales. Sta-
cnjiwque Uteris, ha ^^"^'""^ ^^^um inserta, filamentis pilosis, duobus
^' ^^'icrescentibu,
; pollinis granula sphaerica, echi-
nulata. Discus annuliformis sub ovario situs. Ovarium glabrum, ovnla
2 in quoque loculo gerens. Capsuia ignota.
Petiole long de 8-12 mm. ; feuilles longues de 4,5-10 cm., larges
de 15-26 mm. ; pedoncule des inflorescences long de 6-10 mm.,
bract^oles longues de 7 mm. ; larges de 1,5 mm. ; sepales longs
de 7-8 mm., larges de 0,75 mm. ; coroUe longue de 32 mm., son
tube long de 23 mm.
Madagascar : mont Tsaratanana, for^t a sous-bois herbac^,
3.000 m. d'altitude
; grande plante sous-ligneuse, fleur blanche
k palais rose {Perrier de la Bdthie 15.589), type. — Massif du
Tsaratanana et haute vallee du Sambirano (reserve naturelle
no 4), for^t ombrophile sur sol siliceux, plante suffrutescente de
5-8 decimetres, corolle blanche avec nervures et petites macules
rouges, vers 2.000 m. {Humbert 18.277).
L'echantillon suivant semble appartenir a la m^me espece
;
ses feuilles sont plus larges et mesurent 8-17 cm. sur 3,5-6 cm.
Montagnes entre le haut Sambirano et le haut Maivarano
(entre Mangindrano et Ampanompia, for^t ombrophile sur
laterite de gneiss, corolle blanche veinee de rouge [Humbert
18.113).
Mimnlopsis angnstata sp. nov.
Herba ramis subquadrangularibus panim dense piloso-glandulosis
Folia petiolata, ovata, basi cordiformia, apice acuminata, margine
irregulariter et aliquando grosse dentato vel siibintegro, pagina utraque
sparse pilosa. Inflorescentiae terminales, axi bracteas oppositas, unas
inieriores foliis similes, alteras superiores foliaceas lanceolatas sensim
decrescentes, sparse pilosas gerente ; ad axillam cujusque bracteae cyma
pauciflora piloso-glandulosa orta. Floras pedicelJati, pedicello piloso-
glanduloso. Sepala 5 usque ad basin libera panim inaequalia linearia,
obtusa, piloso-glandulosa. Corollae roseae vel intense rubrae tubus cur-
vatus, a basi ad faucem obliquam modice ampliatus ; lobi 5 subaequales,
ovati. Stamina 4 didynama in tubo corollae ad quartam partem superio-
rem inserta, duobus cujusque lateris basi filamentorum sparse pilosorum
concrescentibus
; staminum anteriorum antheris loculo uno calcarato,
altero mutico; posteriorura autem antheris loculo utroque mutico. Ova-
rium basi glabrum, apice pubescens ovula 4 in quoque loculo gerens ;
stylus pilosus
;
stigma bifidum, ramis valde inaequalibus. Capsuia basi
glabra, apice pubescena.
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Paiole long de 2-7 cm. ; feuilles longues de 7-16 cm., larges
de 4-1 1 cm. ; inflorescence longue de 15-20 cm. ; pedicelles
longs de 5-6 mm.
; calice long de 9-10 mm. ; corolle longue de 26-
30 mm., son tube long de 20 mm. ; capsule longue de 9-10 mm.
Madagascar
: massif de Manongarivo vers 1.200 m. foret cen-
trale k sous-bois herbac^ {Perrier de la Bdthie 9.245).
Mimnlopsls armata sp. nov.
Herba ramosa, caulibus quadrangularibus glabris. Folia petiolata,
ovata vel ovato-Ianceolata, basi subcordiformia, apice acuminata, mar-
gine irregulariter dentato, pagina superiore praeter nervo-s glabra, inle-
nore glabra. Inflorescentiae terminales, earum axi bracteas oppositas,
fohaceas, lanceolatas, superne magis magisque decrescentes gerente ;
unaquaeque bractearum ad axillam cymam laxam pauciflorara emittens.
i'lores breviter pedicellati. Sepala 5 usque ad basin libera, linearia, pa-
rum maequalia piloso-glandulosa. Corollae rubrae tubus a basi ad faucem
modice amphatus
;
lobi 5, subaequales. oblongi. Stamina 4 didynama
ad tertiam partem inferiorem tubi inserta, duo cujusque lateris basi
niamentorum concrescentia
; filamentis in parte inferiore pilis paucis
ornatis
;
antherae omnes basi bicalcaratae
; pollinis granula ellipsoidea
longitudmahter sulcata. Ovarium glabrum ovula 4 in quoque loculo
ITZ^^: 1a
^^^^^'- P^"' ^^^i« sP^'-sis ornatus
;
stigma bifidum
ramis 2 valde maequalibus. Capsula glabra, apice acuta.
Petiole long de 4-10 centimetres
; feuilles longues de 6-14 cm.,
larges de 4-8 cm.
; pedicelles longs de 1-3 mm. ; calice long de
10-13 nmi.
;
corolle longue de 3 cm., son tube long de 2 cm. ; cap-
sule longue de 18 mm.
Madagascar
: for^ de Didy [Catat 1.734).
Mimulopsis Catati sp. nov.
acuta vel obtusa m ^
.^^'^' °''^^^' ^asi modice cordiformia, apice
tiae terminales axi hrTLT^^'"'- ^^^'"^ ^^'^^"^ S'^^^^- Inflorescen-
gisque decrescentes geren e unaC "^ """^'' ^"^^^"^ "^^^" "^"laxam paucifloram emitteni ^ "^"^ bractearum ad axillam cymam
glabris
; flores breviter pedic'enlH
''^''"' ,^'^'''^' lanceolatis, sessilibus,
nearia, subacuta glabra n./ ^^^ ^ usque ad basin libera, li-
vatus. a basi ad faucem f
'''^'^''^^^^- Corollae luteae tubus cur-
apice breviter incisi.Staminr^dr^"^*"'' '°^^ 5. subaequales, ovati.
laferiorem tubi inserta h.,
"^.^^^y^^^a parum supra quartam partem
"i^a. duo cujusque lateris basi filamentorum glabro-
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rum concrescentia
;
antherarum anteriorum loculo uno calcarato, altero
mutico, posteriorum autem antheris rauticis; pollinis granula ellipsoidea
longitudinaliter sulcata. Ovarium et stylus pubescentes
; stigma bifidum,
ramis valde inaequalibus.
Petiole long de 3-16 mm. ; feuilles longues de 16-55 mm., larges
de 9-35 mm. ; bractees des cymes longues de 5-7 mm. ; pedicelle
floral long de 2 mm. ; calice long de 12-14 mm. ; corolle longue
de 3 cm., son tube long de 2 cm.
Madagascar : Nossi-Ve {Caiat 1.230).
Forsythiopsis linifolia sp. nov.
Frutex ramosus, ramis junioribus glabris, sulcis 2 oppositis notatis,
vetustioribus teretibus. cortice griseo. Folia sessilia, linearia, acuta, gla-
bra. Flores solitarii, axillares, pedicellati, pedicello bracteas duas mi-
nutas supra basin gerente. Sepala 5 aequalia, linearia. acuta, usque ad
basin libera, glabra. Corollae lilacinae bilabiatae tubus subcylindricus,
labium superius bilobum, inferius trilobum, lobis oblongis, obtusis. Sta-
mina 2 fertilia antica, unumquodque cum staminodio (laterali) concres-
cens, filamentis glabris, antheris bilocularibus. Ovarium glabrum ; stylus
sparse pilosus. Capsula glabra.
Feuilles longues de 8-10 mm. ; pedicelle long de 3-6 mm. ; s^-
pales longs de 2 mm. ; corolle longue de 12 mm., son tube long
de 5 mm. ; capsule jeune longue de 12 mm.
Madagascar
: bassin de la Linta, plateau calcaire a I'Est du
delta, alt. 200-250 m. ; fleurs lilas {Humbert et Swingle 5.507).
Achyrocalyx pungens sp. nov.
Frutex ramis junioribus pubescentia brevi aibida vestitis. Folia bre-
viter petiolata. linearia vel lanceolato-linearia. basi sensim angustata,
apzce acuta et spinescentia, margine integro vel aliquando ad basin
spina acuta armato, subtus valde involuto, pagina superiore glabra,
mferiore albo-tomentosa. Inflorescentiae breves, terminales. 4-6 florae,
earum axi bracteas oppositas gerente. Bracteae lanceolatae. apice acuto
spmescente. trinerviae. Sepala 5, inaequalia. posterius majus. lateralia
mmora. omnia lanceolata. apice acuta fere spinescentia, usque ad basin
libera. Corollae aurantiacae bilabiatae tubus a basi usque ad faucem mo-
dice et sensim ampliatus. labio superiore bilobo. inferiore trilobo. Sta-
mma 4 didynama, ad tertiam partem inferiorem tubi inserta ; antheris
unilocularibus. Ovarium glabrum.
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Feuilles k p^dicelles longs de 2-3 mm. ; limbe long de 2-4 cm.,
large de 3-5 mm.
; inflorescences longues de 2 cm. environ
;
bractees et bracteoles longues de 10 mm., larges de 3 i J4-3 1/2
mm.
;
sepale posterieur long de 12 mm. ; corolle longue de 13 mm.,
son tube long de 7 mm.
Madagascar
: bois calcaires (eocene) du plateau de Miandra-
raha dans le bassin du Manombo
; arbuste de 50 cm. k 1 m. ;
soimnet des bractees et corolle oranges, mai 1910 {Perrier de la
Bathte 9.507).
Neuracauthus brachystachyus sp. nov.
Folrrtinir/' r'°"I'''' '''"**^""'' P^^^napHosis. deinde fere glabris.
TuienS ao !' k" v^''"' ""''' ''''' ^'^^'^ ^^^^^a et in petiole de-
e spicis duZ f Inflorescentiae axillares. valde breves, spicatae, saepe
eoirtasac?Z
""'"*"'
' ^""^^tiae axi bracteas oppositas. lan-
costf^e'rCos at T"""' '^"^ ^^^"^^^ ^^^^^ = ^racteae ^nninerviae,
nullae Calicis hiW l^'^ utnnque emittente, omnes fertiles ; bracteolae
ticu.
-t^L':^^Tt::T: ^'!^'^ ^^^--^ -^^^ -^^-^ ^-- ^'
bilabiatae tubus subcyl ndrLus surff
'"""" '"'" ""'' """"""
inferius trilobum sutv> km P""""""^ constrictus ; labium
extuslongenilo.k c^
bilobum basi intus pilosura, lobis omnibus
riorum anthens biln^nT'^K^
filamentis brevibus, sub fauce inserta, ante-
nium connectrvo trans "i'^'''''^'""' ''''"'° P^^'^'^ °^^°^^*^' °°^'
gerente
; pollinis Pr^n^f^^
elongate ad quamque extreraitatem loculum
-m
.n quoque loc'ulo gt^',^^^^^^^^^^^
^-""^ ^'^^rum ovulum uni-
gum.Capsulacompressa^lTKr: ^ ^^^' ' '^'^^'"^ unilaterale, oblon-
apice soUda et sterilis
^^^^^ unicum in quoque loculo includens,
de^ltc™"' ,';!"" ™"- ^ '^""'- '-S"- -^e 5-7 cm., larges
rone longue'd""J"'" '! t'"™' ^ -"« '-^ ^^ 6 mn.. ; co-
de 6-7 mm
"'" '°"« '^' 4 mm. ; capsule longue
'- baie de Diego Wei r'f''''''*'"^^''^''^!'--^-'^^ '''
ie la Bdthie a «t1 h
''"^
^* broussailles, mai 1906 {Perrier
sut le causse d'Antl •
.™'^^'"'^"'' calcaires de Kamakama
Ankara.
,„„ ^^, ,p^^, .^
_^ ^^ ^^^ .^ ^^^^
Neuracanthns Leandrii sp. nov.
Su£Frutex, ramis junioribus subquadrangularibus, priraum pubescen-
tia arachnoidea sparse vestitis, deinde glabris. Folia petiolata.lanceolata,
basi attenuata et in petiolo decurrentia, apice acuminata, margine inte-
gro, pagina superiore glabra, inferiore in nervis arachnoideo-pubescente.
Inflorescentiae axillares, valde breves spicatae, axi bracteas oppositas,
lanceolatas vel ovato-lanceolatas, acutas, concavas, extus parce arach-
noideo-pilosas gerente. Bracteae quinquenerviae, oixxnes fertiles ; brac-
teolae nuUae. Calicis bilabiati, extus pilis paucis ornati, labia fere usque
ad basin distincta, posticum tridentatum, dentibus i mm. longis, anti-
cum bidentatum, dentibus 2 mm. longis, dentibus omnibus acutis. Co-
roUae glabrae, alba«, bilabiatae, tubus subcyiindricus, sub fauce parum
constrictus ; labium inferius trilobum, superius bilobum. Stamina 4 fila-
mentis brevibus, ad quartam partem superiorem tubi inserta, anterio-
rum antheris bilocularibus, posteriorum loculo postico obsolete, omnium
connectivo piloso
; polUnis granula sphaerica, laevia. Ovarium glabrum
ovulum unicum in quoque loculo gerens ; stylus glaber ; stigma unilate-
rale, oblongum.
Petiole long de 4-8 mm. ; feuilles longues de 5-12 cm., larges
de 18-36 mm. ; inflorescences longues'de 7 mm., larges de 3 mm.
;
calice long de 6 mm. ; coroUe longue de 8 mm., son tube long de
5 mm.
Madagascar : Tsingy du Bemaraha, Tsiandro, sur les rochers
calcaires a Tall, de 600 m., nom vernaculaire : soasompa {Leandri
835) I Tsingy du Bemaraha : Antsingy (9^ reserve) sur rochers
calcaires en lisiere de foret, a I'alt. de 200 m., sous-arbrisseau k
fleurs blanches {Leandri 1.018)-
Ecbolium fimbriatum sp. nov.
SufErutex ramis junioribus glabris, longitudinaliter striatis. Folia sessi-
lia, basi cordata, apice acuta, margine integro, glabra. Inflorescentiae
terminales in spicis strobiliformibus densis ; bracteae oppositae, omnes
fertiles, ^essiles, ovatae, acutae pilosae, margine integro, longius fim-
briato. Flores bracteolis 2 linearibus pilosis. Sepala 5 aequalia, ad basin
libera, linearia, piloso-glandulosa. Q)rollae violaceae bilabiatae tubus
angustus, elongatus, cylindricus, labio superiore lineari, apice obtuse
brevissirae inciso, inferiore trilobato, lobis lateralibus oblongis, medio
latiore elliptico. Stamina 2 sub fauce corollae inserta, filamentis glabris,
antheris bilocularibus. Ovarium pubescens ovula 2 in quoque loculo ge-
rens ; stylus filiformis apice brevissime bifidus. Capsula clavata, 4 semina
gerens.
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FeuUles longues de 15-20 mm., larges de 11-17 mm. ; bractees
longues de 20 mm., larges de 9-12 mm. ; bracteoles longues de
14 mm. ; sepales longs de 12 mm. ; corolla longue de 50 mm., son
tube long de 38 mm. ; capsule longue de 15 mm.
Madagascar
; province de Tulear, la Table, sur le calcaire ;
fleur violette, 29 mars 1921 {Poisson, 2' voyage. 165).
Sphacanthcs Humberti sp. nov.
cul^tmf
*'^''^'^"' J^nioribus quadrangularibus glabris. Folia petiolata
mTatrr'''
^^'""^ inaequalia, lanceolata. basi attenuata apice acu-
mrceniirT''V"^"^''"' ^^^^"^ ^^P^"^'-^ glabra, inferiore in nervis
bractea n l^^"^"'
cystolithis notata.Inflorescentiae terminalis axis
axilla nasfr^^^^^
'^"^^^^^^^^ ^^^^
^ - -J-^- b^^^-'
pala .ZT^n^v^
Perbrevis 3-5 flora; bracteolae bracteis similes. Se-
S ap^rS"' ""^'^ '-'' ovato-lanceolata. basi brevxter concrescen-
bikbTtae tubusT rr^""^'^'
^'^'^'^'
-^^ti-^tione imbricata. Corollae
tus, labium ^nn.ri'' f^'f^P^'^^
inferiore cylindncus,hinc sensim dilata-
^nd^ZufZl^^^^ tri,obum.Stam.na a in tertia parte
granula subsphaerk ' T"""""''"
^^^^"'
=
^"'^""^ bilocularibus; pollinis
granulosa circumdainr^.T^'"''^ P""' " °PP«^'*'^ ^^^^ ^'^'^^^"^
sum.
' ^ tii"ormis; stigma in laminas duas oblongas divi-
de'^^S IZ "'-'r "™- '^"'"'^^ '°"eues de 3-8 cnx., larges
longues deT^'
'
'""°'''='«"'=^^ l<">g"es de 5-9 cm. ; bractees
9 ^.
"™- • ~^°"^ '™g"^ de
.0 nun., son tube long de
plateau^c'^!!'
'
'!u'/';^'^^^'*- *" '"'"^ "J" Fiherenana, surcalcmre. altitude 950-1.000 m. (ff„»i.,, X4.289).
Popnlina Penieri sp. nov.
rotundatavelsubtru^ta^r,?"'* ^°^ '*^^'^''^' Petiolata, ovalia, basi
lato. pagina superiore gia'brf? f'"'^"^^' "^^^^^"^ ^^tegro saepe undu-
^ntiaeterminalesinsXisoar;^^ ' ^^ ^^"^^^ P^'^ Pilosa. Inflores-
fertUes ovatae. apice
^usTeTxtC"f"! ^ '^^^^^^^ ^^P^^^^^' ^""^^bullae. Sepala 5 aequalia lin.'.H ^°'^^ P^^^« P"°sae ; bracteolaenmter Pubescentia. Coroilae roT ^k'''^' ^""^ "^^^^ ^^ basin libera, te-
^lougatus. labium
superius 0^0^ ^^^^'"^ ^"'^"^ cylindricus parumoblongum
apxce bUobum. mferius proiuncte
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tripartitum. Stamina 2 sub fauce inserta, filamentis glabris, antheris
bilocularibus, loculis aequalibus aequaliter alto insertis, basi minutissime
mucronatis. Ovarium glabrum ; styli basis pubescens. Capsula basi ste-
rilis et angustata, parte fertili ovoideo-compressa, apice acuta, loculo
quoque semen unum discoideum, planum, tegumento minute granuloso
gerens.
Feuilles (jeunes) longues de 10-25 mm., larges de 8-15 mm.
;
bractees longues de 5-7 mm., larges de 3-4 mm. ; sepales longs
de 4 mm. ; corolle longue de 16 mm., son tube long de 7 mm. ;
capsule longue de 9 mm.
Madagascar : rocailles (calcaire eocene) pres de la mer k Ma-
junga {Perrier de la Bdthie 12.898).
Forcipella longistaminea sp. nov.
Frutex ramis junioribus tenuiter puberulfs, longitudinaliter striatis.
Folia decidua, petiolata, breviter ovata, basi obtusa et in medio in petiolo
decrescentia, apice rotundata, margine integro, glabra. Flores in axillis
superioribus ramorum solitarii, unusquisque breviter pedicellatus, brac-
teolis 2 ovatis obtusis minute pubescentibus suffultus. Sepala 5 aequalia,
fere usque ad basin libera, lanceolato-linearia, apice subacuta, pilis bre-
vibus glandulosis capitatis, sparse vestita. Corollae dilute purpureae
bilabiatae tubus curvatus modice et sensim supeme ampliatus, labium
superius ovatum breviter bilobum, inferius profundius trilobum. Sta-
mina 2 antica fertilia, antheris bilocularibus, 3 alia sterilia, antheris mi-
nutis, omnia exserta, filamentis valde elongatis, ad tertiam partem infe-
riorem tubi inserta. Discus cupuliformis ovarii basin circumcingens. Ova-
rium glabrum ovula duo in quoque loculo gerens ; stylus glaber, elon-
gatus ; stigma capitatum breviter bilobum.
Feuilles (jeunes) longues de 12 nun., larges de 8 mm. ; bract^o-
les longues de 3 mm., larges de 2 mm., sepales longs de 5 nmi. ;
corolle longue de 22 mm., son tube long de 16 mm.
Madagascar : plateau Mahafaly (Menarondra) sur les ^boulis
calcaires, juin 1910 {Perrier de la Bdthie 9.522).
Hypoestes warpurioides sp. nov.
Frutex ramis junioribus quadrangularibus, pilosis. Folia petiolata,
petiolo tenuiter pubescente, lanceolata, basi attenuata, apice acuminata,
acuta vel obtusiuscula, margine integro, pagina superiore pilis brevibus
^parsis, in nervo principali numerosioribus, omata, inferiore sparse pi-
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losa. Inflorescentiae axillares spicatae, pedunculo nudo, piloso, satis
longo simplici vel trifurco praeditae ; spicae unilaterales breves densae ;
bracteae oppositae, lanceolatae, pilosae, quadrifariae, quarum series
2 fertiles at 2 steriles, in axilla invoJucrum gerentes. Involucra e quatuor
foliolis decussatis formata ; foliolae exteriores lanceolato-lineares, ante
apicem repente sed modice angustatae pilosae, in dimidio superiore pilis
glandulosis vestitae interiore lanceolata-lineares, acutae, extus pilosae
cum paucis pilis glandulosis in parte apicali.Sepala 5 subaequalia, usque
fere ad basin libera, linearia, acuta, p'ilosa. Corollae roseae bilabiatae tu-
bus a basi sensira et modice ampliatus, labio superiore subrhomboidali,
inferiore trilobo. Stamina 2 ad faucem inserta, filamentis brevibus, an-
theris unilocularibus. Ovarium glabrum
; stylus sparse pilosus.
Petiole long de 6-13 mm. ; feuille longue de 6-13 cm., large de
13-24 mm.
; pedoncule de 1'inflorescence long de 2-7 cm. ; brac-
tees longues de 8 mm., larges de 3 mm. ; folioles externes de I'in-
volucre longues de 8 mm., larges de 3 mm. ; les internes longues
de 7 mm., larges de 2 mm., sepales longs de 6 mm. ; corolla
longue de 15 mm., son tube long de 10 mm.
Madagascar
: Analabe, au nord de Tananarive, dans la for^t
k Mousses, sous bois, vers 1.500 m., arbuste de 1-2 m. a fleurs
roses [Perrier de la Bdthie 18.444).
LE GROUPE SPfiCIFIQUE LDW^EN DU CIRSIUM
LANCEOLATUM (L.) Hnj.
par J. Arenes
Le Cirsium lanceolatum (L.) Hill, {sensu latissimo) constitue
un groupe specifique tres polymorphe dont j'ai entrepris la re-
vision en 1942 (I) par une etude critique sur sa sous-espece
cnmtum (Boiss.) Ry
; je me propose dans la presente note de
preciser certains caracteres generaux de I'espece, d'en etudier
en detail la distribution geographique actuelle et celle de ses
sous-especes ou varietes. d'en resumer I'organisation systema-
raX?'tltlt?onrdist^h^V Hill subsp. crinitum (Boiss.) Ry. - Ca,
8v.iiOii.ix?i943'9p;'X"6 ^^Sraphique. Bull. Sac. hot. /•>., 1942'
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tique, d'examiner enfin toutes questions de nomenclature ou de
synonymie posees par des travaux anterieurs. Les solutions
apportees k ces divers problemes resultant : d'observations per-
sonnelles faites sur le terrain depuis 1918 en differentes regions
fran9aises (Bassin parisien, Bretagne, Vendee, Jura, Dauphine,
Provence) ; de la revision des Cirsium lanceolatum de I'herbier
du Museum National d'Histoire Naturelle (Herbier general
H. CossoN, H. Drake, H. d'Afrique du Nord, H. de France),'
soit environ 220 parts ; de I'etude des C. lanceolatum de mon Her-
bier {Herbarium normale Cynarocephalarum), soit 132 parts pro-
venant de France, d'Espagne, d' Italic et d'Europe Centrale ; de
rutUisation, pour des questions de nomenclature, de synonymie,
de morphologic ou de repartition geographique, d'ouvrages mul-
tiples qui seront cites au cours du present expose.
Une question de nomenclature a ete soulevee par Airy-Shaw
en 1938 (i) au sujet de cette espece. Selon les conclusions de cet
auteur, Cirsium vulgare Savi devrait reraplacer le binome C.
anceolatum. Or, I'adjectif linneen lanceolatum (1753) a la prio-
rite sur I'adjectif vulgaris de Savi (1798) et c'est Hill qui le pre-
mier (1769) a transports dans le genre Cirsium le Carduus lan-
ceolatus L. ; c'est done bien le nom de Cirsium lanceolatum (L.)
Hill qui doit etre conserve pour designer cette espece. La preten-
due non-s5monyniie entre Cirsium lanceolatum Scop. (1772) et
Cirsium lanceolatumHill (1769) n'est pas defendable.D'ailleurs, il
y a plus d'un siecle (1835-1836), Tenore a deja propose (in
Fl, nap,, V, p. 209) le nom de Cirsium vulgare ; son point de vue
n'a et6 partage depuis par aucun auteur et les plus zeles defen-
seurs de la priorite absolue — je pense ici principalement a feu
John Briquet — ont conserve sans observation ni reserve au-
cune le binome de Hill. On ne voit d'ailleurs pas tres bien quel
inter^t pratique il y aurait actuellement a abandonner i'adjectif
lanceolatum qui ne laisse place a aucune erreur d'interpretation,
dont la ISgitimite est depuis 109 ans incontestee ; on ne voit sur-
tout pas ce que pourrait gagner la science k cet abandon.
(i) Airy-Shaw (H. K.). On the correct names of three European spe-
cies of Cirsium. Fedde, Repert., XLIII, p. 302-315 (avril 1938).
NOT. srs. 3
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J'avais distingue dans les Cynarocephales de France [Bull.
no 4, p. II, 1938-39 : listes des plantes distribuees dans les six pre-
miers fascicules (no 2, 87, 346, 348desfasc. I, II et VI)] une sous-
espece eu-lanceolatum J. Ar. avec une variete elatum J. Ar. et
une sous-variete hypoleucum (DC.) Ry. Mes precedentes con-
clusions relatives aux Cirsmm Linkiii Nym. et crinitum Boiss.
{loc. cit.), I'etude des materiaux de mon herbier et les revisions
que j'ai effectuees m'ont conduit k modifier mon point de vue
primitif pour adopter I'organisation systematique suivante de
cette espece :
Cirsium lanceolatum (L.) Hill.
Subspec. A eu-lanceolatum Beger ap. Hegi
var. a vulgare Naeg. ap. Koch
s,-var. cti, normale J. Ar.
s.-var. oj longespinosum Tod. pro var.
var.
^ microcephalum Lge pro spec.
s.-var. Pj normale J. Ar.
s.-var. (3j hngespirosum
J. Ar.
var. Y brevilobum Ry
var. S virens (Timb.) Ry
var. e atistrale Murr ap. Hegi
var. C myrianthum Gdgr
var. If] latilohum Ry
var. 8 Rosani (Ten.) Gavioli
Subspec. B sUvatieum Tausch pro spec
var. a stlvaHcum Tausch pro spec.
S.-var. cti normale
J. Ar.
S.-var. a, longespinosum
J. ArSubspec. C crinitum (Boiss.) Ry
var. a genuinum Ry
S.-var. ai araneosum
J. Ar.
S.-var. a, lanatum
J. Ar.
S.-var. ttj virens J. Ar.
var,
^ microcephalum Willk.
var. Y stenocephalum Ry
var. S catalaunicum Willk. et Cta
var. e balearicutn Willk
Subspec. D. Linku (Nym.)
J. Ar.
var. a lusiianicum
J. Ar
var. p baeiicum J Ar
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Alois que la sous-espece eu-lanceolatum J. Ar. (non Beger) des
Cynarocephales de France englobait Fensemble des varietes ou
sous-varietes reparties ici dans les sous-especes A et B, j'ai repris
ci-dessus les conceptions de Beger (in Hegi, III. Fl. v. Mitt.-Eur,
VI, 2, p. 874) ; cet auteur rapporte a deux sous-especes les formes
de C. lanceolaium de I'Europe centrale : subsp. eu-lanceolatum a
feuiUes subconcolores ± araneeuses a la page inferieure, et
subsp. hypoleucum a feuilles discolores ± araneeuses en dessous,
sous-espece qui devra toutefois porter le nom de silvaticum
(Tausch, 1829), et non celui d'hypoleucum (DC, 1837) que j'a-
vais primitivement et a tort admis sans en controlerla validite.
J'avals cru pouvoir reunir {in Cynar. de Fr.) les deux variety
nemorale et latilobum de Rouy {Fl. de Fr., IX, p. 22) en une
seule variete elatum ; or, les regies de la nomenclature s'opposent
en pareil cas a I'emploi d'un nouvel adjectif ; d'autre paxt, les di-
vergences morphologiques — mises ci-dessous en evidence —
sont suffisamment marquees entre les deux plantes pour obliger
k les conserver comiae varietes autonomes appartenant d'ailleurs
k deux sous-especes distinctes.
subsp. silvaticnm subsp. en-lanceolatam
var. nemorale Ry var. latilobum Ry
Feuilles inf^ieures elliptiques-lan- Feuilles toutes elliptiques-lanceo-
ceolees, sinuees-lobees, les aiitres lees, pinnatifides k lobes late-
pinnatifides a lobes lanceoles, raux larges, toutes subconco-
toutes nettement discolores, to- lores, ^ araneeuses, vertes ou
menteuses-laineuses ou tres for- virescentes en dessous.
tement aran6euses-incanes en
dessous.
Epines foliaires et alaires medio- Opines foliaires et alaires fines,
cres mais vulnerantes. faibles, non vulnerantes.
Bractees periclinales i acumen Bractees periclinales k acumen
6tal6, k ^pine terminale m6- 6tal6 h. epine grele, non vuln6-
diocre i vuln6rante. rante.
Rouy dans sa Flore (IX, p. 21-22) a separe une sous-vari6t6
hypoleucum {DC pro var.) Ry [= (sec. Ry) C. Rosani Ten.] et une
var. nemorale (Naeg.) Ry que d'autre part Briquet et Cavillier
{in Fl. Alpes-Mar. de Burnat, VII, 1931) ont reunies en une va-
riete unique hypoleucum DC. en rejetantla s5nionymie du C. jRo-
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sani. II y a 14 une triple question de nomenclature, de systeraa-
tique et de synonynaie interessante 4 elucider.
U est certain que les plantes decrites : i" par Tausch en 1829(m Flora. XII, Ergam.l.p. 38: Cimum sUvaiicmn) ct Keichen-
BACa en 1831 (m Fl. germ. exc. p. 286 : C. Mmorak). d'une part
;
a pm: DE CAiiDOLLE en 1837 (w Prodr. VI, p. 636 : C. lanceok.
tumj.
? hypoleucum), d'autre part, constituaient des types bien
aistincts, morphologiquement et surtout geographiquement,
les prenuers recoltes i„ humid,s s^lvatics Bohemzae et m
W^vonLMmhalbciLnpug, le second signale ,„ 0«,-
^Trl !, ;
'"'"''"'"
"""^ ^«" correspondant a des etats
ext emes de la sous-espece
.Uvaticum
; les uns croissant dans les
Z^TT: '" '"'' ""^^ '^^^'"^- ^ f™i"«^ Pinnatifides ou^partrtes, a rachrs et lobes relativement eLts, ces der-
con Qu'e
^^""''^^;;*°^^ement medrocres, a pendrne ovoide-
Corse,, que lon'otvreLEt:'"'"'
,
''°""'"""' ^"""^^•
Sicile) et en Afrin
''"^""P'= mendionale (lispagne, ItaHe,
lesendrousomb !
' ^^Ptentrionale
; les autres. croissant dans
ffides oTselr^T °" ^"^ ^'-g°^ des eaux, i feuUles pinna-
mines par des eoin ,
^^^^^' ^^^ derniers lanceoles, ter-
ordn.a.ement assez"
^^stTv!
""' ,^"^--"^-' ^ ^^^tlndes
formes sciaphiies i mis hT ^^" ovoide-subglobuleux,
neusesquelesprecedenteTLnr' "^^"^ ^'^^^n^ble moins epi-
que I'on observe surtout /
'^'''^"^^ "^^^ ^pais, moms dense,
f^ et les regions former T^""^^^-^) ^^^^ ^^ ^-formes extremes que ron ^^^^^-^lediterraneennes. Ces
derermorphologiquemem p'^ ^^""^^ ^"^ ^''^'^^'" ^^^^^ '^^ ^^°'^'
etroitement
reliees les une
"^^ ''^''^ distmctes sont en reaiite
tion non hybrides que reVAl^''''
"""^^^^^
^^ "^""^ ^''^^^^'' ^^ ^^^^^'"
d^ts
; elles ne sont pas ol
7^ ^^""^^ '"^ ^^^ materiaux abon-
coexistent en Suisse n.r
""'
"^^^'^^^es geograpluqueraent : eUes
^eparexempleouNaegel.(,«C>.^...
Sokw,.
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p. 113 k 115) les a d^crites sous le nom specifique de C. lanige-
rum avec deux varietes, var. a africum {Hab. in montanis apricis
ad vias, etc.) et v^r.h silvestre [Hab. in locis silvaticis subhumidis
aut umbrosis vallium montanamm), et vraisemblablement divers
^tats intermediaires non mentionnes. Dans le domaine atlan-
tique, des formes hypoleuques s'observent le long du littoral
fran^ais jusque dans la Vendee et la Loire-Inferieure : par leur
spinescence et leur morphologie foliaire elles s'apparentent au
type initial de la var. hypoleucum DC.
; par centre, certaines re-
coltes faites en Turquie d'Europe, en Georgie et en France m6-
ridionale, par leurs epines bien moins nombreuses et plus faibles,
par leurs feuilles plus largement decoupees, sont affines au type
initial du C. silvaticum Tausch. De cet ensemble de remarques,
il resulte que la presque totalite des nombreuses formes hypo-
leuques du C. lanceolatum ne peuvent etre ni morphologique-
ment ni geographiquement separees les unes des autres au point
de vue systematique
: elles constituent une serie continue d'etats
individuels multiples dont il faut rechercher I'origine dans I'in-
fluence combinee de tons les facteurs determinants du milieu
(surtout conditions edaphiques et conditions climatiques gene-
rales et locales), qui traduisent les variations dans Tecologie de
la plante mais qui sont sans valeur systematique, les C. silva-
ticum et C. lanceolatum var. p ? hypoleucum primitivement de-
crits par Tausch et de CandoUe n'en constituant que les etats
extremes. L'adjectif hypoleucum (DC.) retenu par divers auteurs
pour designer ces formes discolores du C. lanceolatum, soit
comme sous-espece (Beger ap. Hegi, lac. cit. : 1928), soit comme
variete (Briquet et Cav., loc. cit. : 1931), soit comme sous-variete
(Ry, loc. cit.
; 1905), est a rejeter dans la sjmonymie ainsi que
Tadjectif nemorale accepte par Rouy, et seul, I'emploi de I'epi-
thete silvaticum adoptee par Tausch d^s 1829, anterieure done k
toute autre, est conforme aux regies de la nomenclature. Quant
a la synonymic admise par Rouy [loc. cit., p. 21) entre sa sous-
variete hypoleucum (DC.) et le Cirsium Rosani Ten., elle doit
indiscutablement etre abandonnee. J'ai en herbier une part
{Herbar. norm. Cynar., no 947) recoltee en Italia (Lucanie) par
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le D' O. Gavioli, d'autant plus interessante qu'elle provient
d'une localite italienne classique ; I'etiquette originale apporte
les indications suivantes :
Cirsium lanceolatum L. var. Rosani Ten. {capitulis aggregaiis)
— Potenza : inargUlosis prope urbem [locus class.) — 3. VIII —
1924 O. Gavioli.
Les caracteres de la plante sent les suivants :
Plantes d'un vert jaunatre (i), tres epineuse. Feuilles conco-
lores, Idnguement decurrentes, profondement pinnatipartites a
rachis et lobes etroits, densement spinuleuses en dessus, glabres
ou glabrescentes en dessous sauf sur les nervures pubescentes
et toutes tres saillantes. Epines foliaires et alaires nombreuses,
robustes, tres vulnerantes, les plus longues atteignant 10 nun.
Calathides mediocres, tres brievement pedonculees, agregees
3-5- Pericline araneeux a Fetat jeune, glabre ou glabrescent i
I'anthese, ovoide-conique, arrondi-deprime a la base. Bractees
periclinales a acumen etale ou etale-dresse, terminees par des
epines tres robustes, tr^s vulnerantes, les plus longues atteignant
3,5-4 mm.
Les deux types fran9ais dont elle se rapprocherait le plus sont
la sous-variete longespinosum de la var. vulgare (subsp. eu-lan-
ceolatum) et la variete australe
; ces deux plantes s'en separent
respectivement par les caracteres ci-apres :
var. vulgare Naeg.
s.-y^r. longespinosum Tod. va.x. ausirale Murr
Plante d'un vert plus sombre, plus Plante d'un vert plus sombre,
longuement epineuse. formant buisson fortement ra-
inifi6 de 2 m. de haut, taoios
longuement et raoins abondaiB-
p Ml . ' , ment epineuse.
n^r^ !f.^"^"^^«
en dessous. Feuilles profondement pinnatipar
SLfrf' "^^'^ ^ '^"^^^ ^^ tites. subpinnatis6qu6es, ^ ta-
mSl.. fiT'' ^ ^P^""" *^^- ^Ws et lobes trfes droits. ar«-inales (et alaires) tr^s nom- nouses en dessous, i 6pine»
vert sombrlf ^"^ ^^^^ ^* P^l- P^- ^*^i- It: III, p. 365) «plante d'^
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breuses, tr^s robustes, pouvant moins robustes. les plus longues
atteindre 14 mm. atteignant 6 mm.
Calathides plus nombreuses.
Penclme araneeux k base arrondie. Pyridine aran^ux, ovoide-subglo-
buleux. Bract^es k 6pine termi-
nale mediocre, peu vuln6rante,
longue de 2-2,5 nim.
Huter Porta et Rigo ont distribue sous le no 673 un Cirsium
des Abbruzes qu'ils ont nonune C. Rosani Ten. et qui. comme
tel, devrait etre rattache au groupe specifique du C. lanceolatum.
Or, rorganisation des bractees involucrales et I'abondant indu-
ment laineux du pericline sont d'un C. eriophorum : il s'agit
indubitablement du :
Cirsium eriophorum (L.) Scop, subsp. Lobelii (DC.) Ry, FL de
Fr., VI, p. 30 (1905) = C. eriophorum (L.) Scop. var. spurium
(DC.) Fiori et e Lobelii (Ten.) Fiori, FL anal It., Ill, p. 366-
367 = C. ferox p Lobelii DC, Prodr., VI, p. 637 = C. eriophorum
p spurium DC, Prodr., VI, p. 638 — Exsicc. : J. Ar^nes, Riv.
Cynar. in Herb. Mus., 352,353,369, 406 k 411.—Lo Jacomo, Pl.
sic. rar, 582.— Dorfler, Herb. norm. 4143.— Porta et Rigo ex itin.
II, Ital. 55 — Huter Porta et Rigo ex itin. ital. Ill, 531— Rigo,
It. Ital. quart. (1898) 617~ Orphanides, FL graeca exs. 469 —
J. Arenes, Herbar. norm. Cynar. 951 et 4765.
La var. b lanata de Cariot [Et. des Fleurs, 4^ ed., t. II,
p. 281 ; 1864 ; non Kittel nee Lamotte nee Peterm.) concerne
vraisemblablement des produits de croisement entre les C. lan-
ceolatum et C. eriophorum, que Ton doit rattacher aux C. gran-
diflorum (Kitt.) Ry {FL de Fr., IX, p. 23 ; 1905) var. Jaegeri
(F. Schultz) Ry = ! C. streptacanthum Gdger {Fl. lyonn., p. 130 ;
1875)- Quant aux types purs eriocephales que j'ai pu rapporter
sans conteste au C. lanceolatum (s. latiss.), ils se rattachent a la
sous-espece crinitum (fa. albiflorum de la Lozere) et non aux
sous-especes eu-lanceolatum ou silvaticum.
Quelques-uns des caracteres, sans grande valeur au point de
vue systematique, sur lesquels les auteurs ont fondd leurs groupes
varietaux, subvarietaux ou subspecifiques, demandent quelques
observations
: ce sont la densite plus ou moins grande des spi-
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nules k la page superieure des feuilles, le d^veloppementtres va-
riable des epines foliaires caulinaires ou bracteales, les caracteres
empruntes aux akenes et aux nervures ± saillantes sous leS
feuilles.
Rouy n'a fait intervenir(^oc. cii., p. 21), dansle groupe lanceo-
latum, la spinulosite des feuilles sur leur face superieure que pour
sa variete brevilobum. Briquet et Cavillier {loc. cit., p. 13) qui
n'ont decrit qu'une variete hypoleucum mentionnent k son sujet
« feuilles... densement spinuleuses-aristees ^ la page sup6-
neure » ; le caractere meritait d'etre envisage k un point de vue
tres general. Chez les formes dont les feuilles sont ties divisees
(profondement pinnatipartites ou meme subpinnarisequees), les
var. austrde Murr et Rosani Ten. par exemple, dont le rachis
et les lobes foliaires sont tres etroits. les feuilles sont densement
spmuleuses en dessus
; chez la var. latilobum Ry, les sous-va-
netes longespinosum ou la sous-espece crinitum, les spinules sont
encore particulierement abondantes avec d'ailleurs des ecarts
sensibles dans la force, la longueur des plus developpees, varia-
bilite qui n'est pas particuliere aux groupes precedents et que
on retrouve chez les var. normale, virens, brevilobum, silvaii-
cumavec tons degres dans la densite
; j'ai pu observer notam-
ment de la vanete brevilobum que Rouy range parmi les formes
a
« spinules de la face superieure des feuilles tr^s abondantes »
aexcellents types a spinules greles et pen nombreuses. II ne
semble possible en aucun cas d'expliquer ces differences dans latame et 1 abondance des spinules par influence de la xerophilie
ou des facteurs climatiques
; on pent trouver par exemple de
laZ.olT
''^'^'^^^^^
^^ 1- sous-variete normale (subsp. eu-
au no r^
var. vulgare), la pins repandue et la moins exigeante
phileH. f ''"" '^^^^m-^> recoltes dans des stations meso-
rions tr^ T u '^""'^^ ^^^"^^-' ^1-- <!- ^^rtaines sta-
Pourcettl ' '''"'""P P^^^ meridionales peuvent fournir
^^:^:::t::: '-'t- ' ^^^^^^ ^^^^- -^ ^-
grouDe ± dpnc T : 'P""'''' suprafoliaires sont dans lep ± denses. les plus robustes variant entre i et . mm. de
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long
; cependant, la sous-espece Linkii doit 6tre mise k part k ce
point de vue
:
la page superieure deses feuilles est toujours den-
sement herissee-spinuleuse, les spinules aciculaires y atteignant
jusqu'^ 4 nun. d» long ; par leur densite, cette sous-espece rap-
pelle certains types de la sous-espece crinitum ou des varietes
longespinosum dans les sous-especes eu-lanceolatum et silvaticum,
mais chez ces derniers les spinules ne depassent jamais 2 mm.
de long.
Les rapports semblent pen marques, au point de vue du d^ve-
loppement et de la force des epines, entre 1'organisation des
bractees periclinales et celle des ailes caulinaires, caracteres au
sujet desquels les varietes et sous-varietes peuvent etre rappro-
chees de la fagon suivante (i) : var. microcephalum s. var. not-
male
: F. A., 1-3 mm., f., n. v. ; B., 1-3 mm., f., n. v. —- var. sphe-
rotdale
: F. A., 2-5 mm.,r., v.. ; B., 1,5-2,5 mm., m., p. v. — var.
brevifoUum et latilobum : F. A., 3-7 mm., f., n. v. ; B., 2-3 mm.,
± r., ± V. — var. vulgare s.-var. normale, var. virens, var.
australe, var. myrianthum, wslv. silvaticum s.-var. normale:
F. A., 5-10 mm., ±r.,±v. ; B., 2-4 mm.,±r.,±v. — var.
Rosani : F. A., 9-10 mm., r., t. v. ; B., 3,5 -4 mm., t. r., t. v.
var. microcephalum s.-var. longespinosum : F. A., 8-10 mm.,
r., V.
;
B., 1-3 mm., f., n. v. — Subsp. crinitum: F. A., 6-12 mm.,
^., V.
; B., 3-7 mm., t. r., t. v. — var. vulgare s.-var. longespi-
nosum, var. silvaticum s.-var. longespinosum, Subsp. yeme-
nense, Subsp. Linkii, Subsp. abyssinicum : F. A., 10-14 nim.,
± r., V. ou t. V. ; B., 2-5 mm., ± r., v. ou t. v. —- Toujours, un
certain nombre d'epines involucrales sont oncinees.
Des « nervures saillantes sur la face inferieure des feuilles » ne
sont mentionnees par Rouy que pour sa variete longespinosum :
ce caractere cependant n'est pas particulier a cette variete et Ton
note a ce propos les affinites suivantes :
1° Nervures non saillantes ou a peine saillantes vers le som-
met des lobes ou lobules a la face inferieure des feuilles : var.
(i) f, fines
;
v, vulnerantes
; n. v., non vuln^rantes
; p. v., peu vuln6-'
rantes
; m, m6diocres; r, robustes ; t. v., tres vulnerantes : t. r., tres ro-
Dustes
; F. A., Opines foliaires et alaires ; B., epines bract6ales.
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»«/?<»•. s.-var. normale {p. p.), var. br^ilobum. var. myrmmm (p. p.), var. lataobum, var. sihaticum s.-var. «»r»Mfe
(A A), var, microcephalum s.-var. ««ma/. (/,. p.), Subsp. y««-
««s«.-2. Nervures trjs saillantes 4 la face inKrieure des
teuiues, davantage dans la moitie terminale des lobes ou lobdes
prdongees hors de ces demiers en Opines ± robustes : s,-var.lmgesp,nos„„ (var. vulgare, var. microcepkalum. var. silvaiicun].
var. mrens. var. a«rf.^,,
^ar. Myrianthum (p. p.), van Romi.
>'"
'^^^•J. Subsp. abyssmicum
versel'rel*'
''''"''
''""'
'' ^^^P-^ ^"""P'^^e donne lieu i di-
nilsnar,r'?' '"
''''"'""* "^"™™' des indications fo»r-
n<^eT:rL C ^.f'^^^ ^"^<'- ™°*^ ' « P-P- <^- °»
firmeps t^:,,- ^
^
,
mes remarques se sont trouv^es con-
loQ-
de3,5 a 4 nun
.,, t
''' ' ^
"W., 6 o/„; de 3 4 3,5 mm., 14 % : *
Hons). ColomL des aklt^ '"•"::' ^'
°/" <P'"'^ ''^ ^oo observa-
ri«al
spheroidale annuel R ' ' "
"*"'
^ P"' '"^ S™"?" ^''
'tre, semble-t-il, drilfnTsV 'r'^ ""• "'- ''^ "' '
^"*
tres variable dan, 1'!!, ?,
'^-
'" '=°"''^>«- ^es aktaes est
et sous-varifte ilTl ''' ''"'P^'^" «' ^ans chaque varied
ment
_ dont p„lpV '™^'' ''' '^'""= '^""^'^^" essentieU^
I- Teinte franche s r
*" '" ''^P^'issent de la fa^on suivante'
t^integrisejaunalre^!!.!^' '°"S''"'^*''^'-^ "* marbrures;!-
7 %
;
2. teinte fauve + i? T' """'"™*^ "" '^ '"^'"^ P'^""'
3- 'einte grfse, gris-fauve^TfT """ '"^"'^P'^"*^- '^ %'m«me plante, 19 0/ . jj "" " '^"^<= ± Pale, variable sur la
± accusees sur fond°gri '
"'^^ Portant des marbrures brunes
sur la m«me plante 2 »/ "^ n^''^''
°" gns-fauve
; teinte uniforme
gitudinales ± accusees t J ^^^"^^ Portant des lineoles ion-jaunitre ou gris fauve "^ , ''™" * sombre ; i. fond gris
2-*ond d'un fauve± p^eTT' '" '^ '"^'"^ Pl^"'*^' ^4 % ^P^^ "Wforme sur la mfime plante; 14 %;
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3- fond gris gris-fauve ou d'un fauve ± p^le, variable sur la
meme plante, 20 %. Longueur de I'aigrette (a maturity des
akenes) : de 15 a 25 mm.
Synopsis des sous-especes, des varh^jt^s et sous-vari£t4s
DU « ClRSItTM LANCEOLATUM » (L) HiLL
I. Acumen des bractees periclinales medianes et extemes long de 5-10
mm., dress6, etal6-dresse ou 6tale d, I'anthese, parfois, a la fin, ^^^ arqu6
surles medianes, arque ou recurv6 surles extemes (voir i' et i").
2. Feuilles concolores ou subconcolores, glabres glabrescentes pubes-
centes ou ^^ araneeuses en dessous. Epines des bract6es involu-
crales longues de 1-5 mm. Subsp. eu-lanceolatum
3. Calathides petites ou trfes petites
; pericline ovoi'de ou ovoide-
conique large de 8-15 mm. h. I'anthese.
4 . Pericline ovoide ; bract6es etroitement lin^aires pourvues d'une
epine faible longue de 1-3 mm., non vulnerante.
(Calathides rappelant parfois celles d'un Carduus crispus)
var. microcephalum
5. Epines foliaires et alaires longues de 1-3 mm., faibles, non
vulnerantes. Subvar. normale.
5'. Epines foliaires et alaires longues de 8-10 ram., robustes,
vulnerante. Subvar. longespinosum.
4'. Pericline ovoide-conique ; bractees lanceol^s-lineaires ou
lanceolees pourvues d'une ^pine i vulnerante longue de
2-3 mm.
6. Plante de 12-20 dm., formant buisson touffu, tres rameUse,
rameaux simples ou peu divises ; calathides nombreuses dis-
posees tout le long des rameaux. Epines foliaires robustes,
longues de 5-8 mm., vulnerantes. var. myric^thum.
6'. Plante peu ele\6e (im. et moins) simple ou peu rameuse
;
calathides peu nombreuses, brievement pedonculees, rap-
proch^es par 3-4 au sommet de la tige ou des rameaux.
Epines foliaires faibles, longues de 3-7 mm. non vulnerantes.
var. brevilobum.
3'. Calathides mediocres ou grosses, a pericline large de 15-20 mm.
et plus a I'anthese ; bractees periclinales lanceolees-lin&iires ou
lanceolees.
7. Plante de 12-20 dm., formant buisson touflfu, tres rameuse, k
rameaux simples ou peu divis6s. Calathides nombreuses grou-
pees surtout aux extremites des rameaux ; pericline ovoide-
subglobuleux
; epines bracteales longues de 5-10 mm., assez
robustes, vulnerantes. Feuilles profondement pinnatipartites-
subpinnatisequees a lobes tres etroits, a epine longue de 2-3
mm., mediocre, peu vulnerante. var. australe,
7'
.
Plante n'ayant pas k la fois tous ces caracteres.
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8. Plante de haute taille (2 m. et plus). Feuilles grandes, pinna-
tifides, k lobes larges, profonds, peu nombreux, presque
obtus, k Opines faibles, longues de 2-3 mm., non vulndrantes.
Pericline ovoide-subglobuleux ; 6pines bractdales faibles,
longues de 3-7 mm., non vuln^rantes. var. latilobum.
8'. Plante n'ayant pas ces caract^res. Epines foliaires i ro-
bustes, vuln6rantes ou tres vuln6rantes. Epines brac-
t^ales robustes ou tres robustes, vuln6rantes ou trfes vul-
nerantes.
9. Pyridine ovoide-globuleux. Plante d'un vert sombre. Feuilles
a rachis et lobes larges, k lobes courts ou tres courts,
peu inegaux, peu nombreux, tons terminus par une
^pine robuste longue de 5-10 mm., tr^s vuln^rante, d6-
currentes sur la tige par un macroptere ondule, sinu6, lon-
guement 6pineux, atteignant la largeur de la feuille, ±
brusquement retr^ci a la base et n'occupant jamais la
totalite de I'entrenoeud ; ailes discontinues, surtout dans
la partie superieure de la tige. var. virens.
9'
.
Plante n'ayant pas k la fois tons ces caract^res. Pyridine
ovoide-conique.
10. £pines foliaires et alaires longues de 5-8 mm., robustes,
vulnerantes. Epines bractdales longues de 2-2,5 mm.,
raediocres, ± vulnerantes (voir 10' et 10"),
var. vulgatb.
subvar. normale.
lo* Epines foliaires et alaires longues de <mo ram., robustes,
trhs vulnerantes. Epines bract6ales longues de 3. 5-4 mm.,
robustes, trhs vulnerantes. Plante d'un vert jaunS-tre.
Feuilles profond^ment pinnatipartites, glabres ou gla-
brescentes en dessous sauf sur les |nervures pubes-
centes et tres saillantes. Race italienne.
var. Rosani.
10". Epines foliaires et alaires longues de 10-14 mm., trhs
robustes. tres vulnerantes. Epines bract6rales lon-
gues de 2-5 mm., robustes, trfes vulnerantes.
var. vulgare.
rr^ .,, .. . Subvar. longespinosuin.
n!n. \ fT '''• ^^^*^^^"t araneeuses. tomenteuses ou lai-euses k la face mf^rieure incane
''
w'lr ^Tr"'"' ^"bglobuleux. plus large (3-4 mm.) que
^bu.^
°^^- •EP^'^- foliaires etalaires longues de 2-5 mm..assez
rob stes, vulnerantes. Epines bract6ales longues de 1.5-2,5 nun.,
mediocres. peu vulnerantes (voir ii' et ii-f
II' Ppririir.^ u 1 ,
Subsp. silvaticum var. spheroidale.
S^e Tault '"" '' ^ ^ ""' ^P'"- "'-'" "« "'»'=
^"ses atteignant jo-i2 mm. de long, les bractfale.
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longues de 2-3 mm. Tige grele peu ou pas rameuse. oligoc^-
pnale. Race arabique, end^mique du Yemen.
^ ,, r>, . T Subsp. yemenense.II
.
P6riclme ovoide, ovoide-subglobuleux ou ovoxde-conique
toujours plus haut que large.
'
12. fipines foliaires et alaires n'exc^dant pas 7-8 mm.
var. silvaticum subvar. normale.
12
.
Epines foliaires et alaires atteignant 10-14 mm.
13. Feuilles tvhs densement spinuleuses en dessus ; spinules
aciculaires atteignant 4 mm. de long. Epines bract&iles
(3-5 mm.) jaunes, fines, aciculaires, vuln^rantes. Cala-
thides mediocres ou petites
; pyridine ovoide. Sous-esp^ce
'^1^.^*1"«- Subsp. Linkii.
14. Tige haute d'environ 5 dm., simple, i-2-c6phale. Feuilles
toutes iaineuses-incanes en dessous. Pyridine laineux.
Ailes continues ou subcontinues. var. lusitanicum.
14'. Tige atteignant 3 m., rameuse ou tr^s rameuse. Feuilles
caulinaires sup^rieures ± araneeuses en dessous, les
autres araneeuses tomenteuses ou laineuses en dessous.
Pericline aran^ux. D^currences foliaires ± longue-
ment interrompues.
var. baeticum.
13'. Feuilles ± densement spinuleuses en dessus ; spinules
n'excedant pas 2 mm. de long. Opines bract6ales (2-5 mm.)
robustes, tres Vuln^rantes.Calathides mediocres ou grosses;
pyridine ovoide-subglobuleux ou ovoide-conique. fipines
foliaires et alaires tres robustes, tres vuln^rantes, attei-
gnant 10-14 mm.
var. silvaticum subvar. lottgespinosuhi.
I'. Acumen des bract^es p^riclinales medianes et extemes long de 10^
15 mm., etal6-dress6, 6tale, arqu6 ou ± recurve d^s I'anthese sur les
medianes, arqu6 ou recurve dh VantMse sur les extemes, termini par
une 6pine robuste, vulnerante, iongue de 3-7 mm.
Subsp. crinitum,
15. Pendme ovoide-suboblong (18-20 de large x 27-32) Aigrette
,
Iongue de 15-20 mm.
vslt. stenocephalum.
15 • Penclme globuleux ou ovoide-subglobuleux. Aigrette Iongue de
23,5-25 mm.
i6. Calathides petites
; pyridine globuleux (22 x 22 mm.).
var. microcephalum
.
1 6 .Calathides m6diocres ou grosses ; p6ricUne : 23-35 de large x
26-40 de haut.
17. Feuilles vertes et pubescentes k la page inf6rieure non ara-
n6euse. Pyridine ovoide-subglobuleux (35 x 40). Voir 17'
®^ ^7
• var. genuinum subvar. virens.
17'. Feuilles araneeuses en dessous. Pericline ovoide-subglobu-
leux (27-30 X 30-35). var. genuinum subvar. araneosum,
17". Feuilles laineuses incsmes en dessous.
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i8. Pyridine globuleux (35 X 35)- Acumen long de 14-15 "^m.
var. catalaunicum.
i8' . Pericline laxge de 23-30 mm., haut de 26-35 °^™-
19. Pericline ovoiide-subglobuleux (23-26 mm. ou plus), peu
araneeux ; acumen long de 9-10 mm. var. balearicum.
19'. Pericline globuleux ou ovoide-subglobuleux, :^ ara-
neeux (23-30 X 30-35) ; acumen long de 10-15 ™^^-
var. genuinum subvar. lanatum.
Acumen des bractees periclinales medianes et extemes lanceole,
atteignant 25 mm. de long, dresse etale-dress6 ou largement arque
en dehors a I'anthese, a la fin, etale-dress6 largement arqu6 en
dehors ou ^^ recurve, exceptionnellement arqu6 ou recurve d^s
avant I'anthese, insensiblement attenue en epine fine, vulnerante,
longue de 5-6 mm. Feuilles araneeuses ou laineuses-incanes en des-
sous. Sous-espece end^mique d'Abyssinie. Subsp. abyssinicum.
Diagnoses et observations critiques. Synonymie,
distribution geographique, exsiccata.
Cirsium lanceolatum Hill, Herb. brit. I,. 80 (1769) ; Scop., FL
cam., ed. 3. II, 130 (1772) ; AU., Fl. fedem. n^ 540 (1785) ; Ret-
zius, Fl. scand. prodr., 190 (1795); Rantmdin, Scandinav. Fl., 190
(1838) ; Naeg., Cirs. Schw., no (1840) et ap. Koch, Syn. ed. 2.
989 (1845) ; Ledebour, FL ross., II, 726 (1844) ; de Not., Rep-
Fl.lig., 231 (1848) ; Gren. etGodr., FL de Fr. II, 209 (1850) ;
Reichb., Icones FL Germ, et Helv., XV. t. 95, f . I (1853) ; Treuin-
fels. Cirs. Tir., 208 (1875) ; Prodr. FL Baiavae, vol. I, pars II,
908 (1902) ; Fiori et Paol., FL anal. IL III (Fiori), 365 (1903-
04) ; Ry FL de Fr. IX, 20 (1905) ; Pereira Continho (A. X.), A
FL de PortugaL 648 (1913) ; Druce (G. C.). British plant LisL 62
(1928); Hegi, IlL FL von Mitt.-Eur. VI, 2, n" 598, p. 873 (1938)
;
Foumier, FL compL Plaine frang., 278-279 (1928) et Quatre FL
de Fr., loio (1940) ; Briq et Cav. in Burnat, FL Aipes-Mar. VII.
12 (1931) ; Druce (G. C). The comiL FL of the British isles, 17^
1932) ; Hauman (L.) et Balle (S.), CaL des Ptertd. et Phan. de
ia FL beige, 88 (1934) ; Bonnier, FL Fr. Suisse et Belg. VI, 3^
(sans date)
-^ Carduus lanceolatus h.. Spec. ed. I, 821 (i753) ^
F77ali7Tr: '!'''•' ^' ''''' ^-^^•' ^59 (1787) ;
Bert.
««*• AA, 8 (1853) — Carduus vulgaris Savi, FL pis. II. 241
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(1798) — Lophiolepis dubia Cass., Diet. Sc. not. XXVII, 183
(1823) — Eriolepis lanceolata Cass.. Diet. Sc. not. XLI, 331
(1826) — Cirsium vulgare Ten., Fl. nap. V, 209 (1835-36) ; H.
K. Airy-Shaw, On the Correct names of three European species of
Cirsium [ Fedde, Repert,, XLIII, 302-315 (15 avril 1938) ].
^
Distr. geogr.
—Toute I'Europe, des lies Britaimiques incluses
a rOural, de la Scandinavie a Gibraltar, k I'ltalie. aux Balkans
et k la Caspienne (manque en Islande et aux lies Feroe) ; Asia
occid. et centr.
: Siberie ouralienne. Altai, Turkestan russe', Asie
anterieure. Arable, Perse, Chypre ; Afrique boreale, A9ores, Abys-
sinie, Afrique du Sud ; Amerique boreale : partie orientale du
Canada et des Etats-Unis.
Gandoger a complique exagerement et inutilement la nomen-
clature dans le groupe specifique du C. lanceolatum : il n'y dis-
tingue pas moins de 10 micromorphes ~- nouveaux — et qu'il
considere comme de bonnes especes. Le C. streptacanthum Gdgr
(accol. 3, p. 130) est a rattacher aux hybrides entre les C. lan-
ceolatum et C. eriophorum, c'est-a-dire au xC. grandiflorum
Kitt. Des trois binomes rapportes par Gandoger (ace. 6, p. 130)
a des formes a « feuilles blanches incanes en dessous » (ace. 5),
seul le C. bichroophyllum pent etre range parmi les synonymes
de la sous-espece sivvaticum ; le C. lanceolatum (Scop.) Gdgr. se
rapporte a la sous-espece eu-lanceolatum
; quant au C. capnoi-
deum, Gandoger I'a distribue lui-meme a la Societe Frangaise en
1918 sous le no 3823 : c'est un type a feuiUes subconcolores qui
correspond tres exactement a la variete australe Murr de la
sous-espece eu-lanceolatum. Les C. viale et C. parietinum (ace. 8)
et rusticanum (ace. 5) a feuilles decurrentes de Tune a I'autre
sont vraisemblablement a rattacher a la variete vulgare de la
sous-espece eu-lanceolatum. Nous conservons le C. myrianthum
pour variete de la sous-espece ett-lanceolatum en faisant observer
toutefois que la decurrence discontinue des feuilles, consideree
par Gandoger comme caractere essentiel, n'est pas constante
Chez cette variete dont les ailes caulinaires sont au contraire
tres souvent continues. II est possible enfin que les C. eremo-
genes et C. subfloccosum (ace. 10) dont les feuilles sont « peu de-
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currentes, jamais de I'une a I'autre », puissent Hre inclus k la var
mrens (Timb.) Ry.
Subsp. A en-lanceolatum Beger af>. Hegi, /«. Fl. v. Mitt.-Eur.
VI, 3, p. 874 (1928) — Subspec. ea-lanceol. J. Ar. p. {,., Cyn. di
Fr., Bull, no 4, p. n (1938-39), excl. s.-var. hypoleucum (in ext.)
et var. datum (p. p.) _ c. Imciotatum (Scop.), C. ruslicanm.
C. wafe, C. paridinum Gandgr. f/. ;y<,„„., 130-131 (1875).
rhstnbuUon gdogr. _ Toute la France ; Corse - Europe
buede, Norvege, Danemark
; lies Britanniques ; Pays-Bas, Bel-
^que
;
Portugal, Espagne
; Palatinat, Saxe, Brandebourg ;
Oobtme. Moravie
; Suisse, Franconie, Tyrol. Hongrie, Tran-
sylvame
;
Styrie, Dalmatie, Serbie, Roumanie, Bulgarie ; Italie
^emnsule et iles)
;
fitats baltes, Pologne, Russia.- Asie : Altai,
^1 ''^T" ^" ^"'- - ^'"^"l"^ du Nord : Etats-Unis et
iu^ut; M
'""'
'' ^-^-^^ ^ '^ <5««^gie et vers I'ouest
En If" r:'"'
'" N^''^^''^-
^" Missouri, 4 I'Arkansas.
et i'nn .;! '
'^ ^"""sP^ce est fividemment introduite
Uttor^ rZ-^""""
^"''"'
''' ^'^""^ <i^"^
'«= Bassouto-Land du
^t atp rC '^^^'"^ '^^ '^^'^^ - '^ t-fic maritinre I'au-
enAlLe e„T
^.'''°"*°-L^°d (^dv.), la sous-esp4ce silvaiic«m
'a soi!™pZ!r'''.^" ^'""'^ ^' - Abyssinia (Gondar : adv.).espece ai3„«„„„«
,„ ^^^^.^^ exclusivement.
«^i.
.«w. A,#„CL "'p K ^'- '^- P- ^^ (^905) ; p. P-
P- 279 (1928), emend
~'cir. l"^"' ^'^ """^"'- ^'^ ''''"^•
'"^e'"e J. Ar. in Bull CvnJ'^l' '"''*• ^''-''"•«'''«""» ^"•
p- p.. «c^»fo,,, Ay^„fe„7Z' "° '*' P- " (^938-1939)
;
stbvaT
'"'""''
'"" '"""""• "^^^ <»- *«™--
^UDvar. otj normcde T Ar /
t^- ^'-^ var. suhpUoiun^^Z r'l'!"
^' '' (^938-1939). -
n*^ 14627 in A«.^,. ii^^^ p^^. ~
^' ^^o^«»» Schur.], in Sched.,
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Distr. geogr. — Europe : toute la France ; Palatinat, Saxe,
Bohdme, Moravie, Franconie, Tyrol, Hongrie, Transylvanie
;
Italie
; Portugal, Andalousie, Navarre ; Styrie, Dalmatie, Bul-
garie — Russia septentrionale, moyenne et australe : Siberia
ouralienne, Mts Altai, Caucasia ; Finlande, Esthonie, Lithuania,
Pologne. ~ Afrique : Algeria, Afr. australe (Bassouto-Land), —
Amerique : Maryland, Iowa, Arkansas.
Exsicc, — Billot 3124 — Fl. lusit. exsic 667. Fl. Rom. exs^
497 a, 497 b
—
Porta, Plantae ex Tirolia, sans no
—
Baenitz Herb,
eur., sansno—/. Arenes, Cynar. de Fr. 87, 346,362— /. Arines,
Herbar. norm. Cynar. : 134, 136, 935, 936, 1165, 1395, 1408, 1442,
1696, 2295 a 2299, 2746, 3006, 3020, 3279 a 3282, 3536, 4601 —
Reverchon, PI. Andal. 1890 no 253 f. f. — /. Arenes, Revision
des Cynarocephales, in Herb. Mus. Paris : 51 parts (numeros di-
vers de 221
^ 499).
F* albiflorum J. Ar. in Herb. norm. Cynar., no 336 et 513
(Seine).
Subvar. a, longespinosum Tod. p. p., pro var. in Fl. Sic.
no 528 — Cirs. lane. var. horridulum Lamt. p. p., Prodr. Fl.
Plat. centr.Fr. (1877), p. 424— Cirs. lane, var, longespinosumRy
p. p., loc. cit., p. 21 (1905) ~ Cirs. palmaiilobum Franchet in
herb. Mus, Paris.
Distr. geogr. — France : Ain, Saone-et-Loire, Hautes-Alpes
Loire, Plateau central, Basses-Pyrenees, Aude. — Europe : Ser-
bia, Hongrie
—^s^'e : Perse, Taurus— Afrique : Algerie (Oran)
.
Exsicc.~ /. Arenes, Cyn. de Fr. n^ 363— /. Arenes, Herbar,
norm. Cynar. : 135, 1548, 1568, 1653 a 1655, 2127, 3015, 3295,
3535 — /. Arenes, Revis. Cynar. in Herb. Mus. Paris ; 8 parts
(numeros divers de 259 a 388).
Var. 3 microcephalum Lge pro. spec, in Herb. Mus. Paris, noiH
nud.
Calathidia parva parvissimave, solitaria
:i; approximata vel 2-10
^ggregata periclinio ovoideo sub anthesi 1-1,5 ^^- la-to, bracteis angustis
linearibus spina debili 1-3 mm. longa baud vulueranti instructis. Folia
NOT. SYS,
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concolora subconcolorave pinnatifida pinnatipartita subpinnatisectave
alae caulinae continuae subcontinuaeve.
Hab. — Lieux incultes sees ou tr^ sees ; decombres.
Subvar. pi normale J. Ar,, subvar. nov.
Foliorum alarumque spinae 1-3 mm. longae, debiles, haud vulnerantes.
Folia pinnatifida pinnatipartitave.
Distr. geogr. — France (Cote-d'Or, Pyr.-Or.), Palatinat, Es-
pagne (Bilbao).
Exsicc. — /. Arenes, Revis. Cynar. in Herb. Mus. Paris :
251. 252, 334> 350, 354> 355-
Subvar. p, longespinosum J. Ar,, subvar. nov.
Foliorum alarumque spinae plures, 8-10 mm. longae, robustae, ^'^i'"
nerantes. Folia pinnatipartita subpinnatisectave.
Distr. geogr. —- Corse : Sugone, Vice.
Exsicc. — /. Arenes, Revis. Cynar. in Herb. Mus. Paris. :
331.
Var. Y brevilobum Ry in Rev. Hot. syst., 2 p. 77 (1904) et in
Fl. de Fr., IX, p. 21 (1905) — C. lane. ssp. eu-lanceolatum var.
brevilobum J. Ar. in Cynar. de Fr., Bull, n" 4, p. n (i938-i939)'
Hab. — Pres, bois, surtout mesophiles ou liygromesophiles I
terrains incultes.
Distr. geogr. ~~ France (Loir-et-Cher, Seine-et-Oise, Seine-et-
Marne, Seine, Bas-Rhin, Pyr.-Orientales, Herault) — Palatinat
Brandebourg, Moravie, Roumanie (iMoldavie) — Mts Altai.
Exsicc. — /. Arenes, Cynar. de Fr. n" 2, 453 — /. Are0'
Herbar. norm. Cynar.: 347. 476, 1158, 1467, '3438^3440, 353^^
/. Arenes, Revis. Cynar. in Herb. Mus. Paris. : 222, 272, 297>
318, 325, 328, 335, 351.
Var. 8. virens (Timb.-Lagr.) Ry in Rev. Hot. syst., 2, p.
^^
(1904) et in FL de Fr., IX.p. 21 (1905)- C. virens Timbal-l^"
grave in BuU. Soc. BoL Fr. xi. p. LXXXl (1864) - = ? [C^ ^'
-. 35 —
fnogenes Gde^r. et C. subfloccosum Gdgr. loc. cit., 'p. 130-131
(1875)].
Hab. et distr. geogr. Lieux incultes, decombres— France : M.-
et-Mos., Cote-d'Or, Aisne, S.-et-O., Seine, S.-et-M., Rhone,
Aveyron, B.-Pyr., H.-Gar.,Pyr.-Or. — Palatinat— Styrie, Dal-
matic, Transylvanie — Portugal, Andalousie.
Exsicc. — Daveau, Herb, lusit. 1238 ; Reverchon, PL Andal.,
1889, no 253 p. p. {sub : C. crinitum Boiss.) ; /. Arenes, Cynar.
de Fr. 365 ; /. Arenes, Herbar. norm. Cynar. 495, 3042, 3076 a
3078, 3084, 3285 a 3288, 3533 ; /. Arenes. Revis. Cynar. in Herb.
Mus. Paris : 205, 223, 237, 245, 257, 264, 282, 304, 320, 321,
324, 337.
La variete virens est une race netteraent caracterisee et que
Ton pent observer en peuplements purs en differentes regions,
notamment en France dans le Bassin Parisien. Elle se distingue
au premier coup d'oeil, aussi bien sur le frais que sur le sec, de la
variete vulgare [s. lato) par les caracteres suivants : teinte plus
sombre ; feuilles plus coriaces, pinnatifides, a rachis et lobes
larges, ces derniers pen nombreux, peu inegaux a I'exception
du terminal toujours plus long, tons termines par une epine ro-
buste tres vulnerante longue de 5-10 mm., decurrentes sur la
tige par un macroptere ondule-sinue atteignant la largeur de la
feuille ± brusquement retreci a la base et n'occupant jamais la
totalite de I'entre-noeud. Ailes caulinaires longuement interrom-
pues surtout dans la partie superieure de la tige. Calathides soli-
taires
; pericline ovoide-globuleux ± faiblement araneeux ;
bractees terminees par une epine longue de 2-4 mm.
Var.e austral&M.\in (non Murray!) ap. Hegi, ///. Fl. v. Mitt.'
Eur., VI, 2, p. 875 (1928) — C. capnoideum Gdgr, Fl. lyonn.,
p. 130 (1875).
Hab. et distr. geogr. -— Coteaux rocailleux et sees. — France :
S.-et-O., I.-et-L., JElhone, Tarn. — Italie : Etrurie, Abruzzes.
Exsicc. — Frangaise 3823, 2749 (sub : C. capnoideum Gdgr.) ;
Fl. ital. exsic. III. 2785 ; /, Arenes, Cynar. de Fr. 367, 454 ; /.
Arenes, Herbar. norm. Cynar. 3018, 3283, 3284, 3441, 3523,
- 36 —
3524- /. AHnes, Revis. Cynar. Herb. Mus. Parts. 254, 255, 258,
265,286,367,368.
Cette race — m^ridionale — d'Europe occidentale remonte
vers le nord jusque dans I'lndre-et-Loire, la region parisienne
et le Rh6ne
; sa presence en Etrurie s'explique peut-^tre par une
irradiation vers I'Est d'elements extra-m^diterraneens suivant
le versant meridional des Alpes et la chaine des. Apennins.
Var. K, myrianthim Gdgr. in Cariot. Et. des fleurs, 5« ed.,t. II,
p. 305 (1872) et in Fl. lyonn., p. 130 (1875) — C. lanceol. var.
ramosissimum Car. loc. cit. (1872); Cariot et St-Lager. Fl. des-
cnp. Bass. moy. Rhone et Loire, p. 418 (1897) ; Bonnier {Fl. de
Fr. Suisse et Belg. VI, p. 30 (sans date).
Hah. et distr. geogr. — Lieux incultes, champs ; beiges des ri-
vieres, talus des ruisseaux - France : Somme. Seine. S.-et-O.,
o.-et-M.
Exsicc.
— /. Arenes, Cynar. de Fr. 366 ; /. Arines, Herbar.
norm. Cynar. 3041. 3079 ^ 3081, 3083. 3289 ^ 3294, 3525 ; /•
Arenes. Revts. Cynar. Herb. Mus. Paris. 246.
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Hab. et distr. geogr,, Terrains incultes. — Italic : Lucanie.
Exsicc. — Herbar. norm. Cynar., J. Arenes, no 947.
Subsp. B Eilvaticum (Tausch.
) pro spec, in Flora XII, Ergan-
zung I, p. ^8 (1829) — C. lanceolatum subsp. hypoleucum Beger
ap. Hegi, III. Ft. v. Mitt. Eur., VI, 2, p. 875 (1928) — C. lane.
subsp. eu-lanceolatum subvar. hypoleucum J. Ar. in ext. et, p.
p., var. elatum J. Ar. in Cynar. de Fr., Bull, no 4, p. n (1938-39).
Distr. geogr. — Toute la France ; Corse. — Europe : lies Bri-
tanniques
; Belgique ; Espagne ; Rhenanie, Palatinat, Saxe
;
Boheme
;
Suisse, Franconie, Tyrol, Hongrie ; Italic (peninsule
et iles), Albanie, Grece, Turquie, Archipel ; Russie sud-orien-
tale — Asie
: Caucase, Turkestan russe, Georgie, Asie mineure,
Lazistan, Perse — Afrique : Algerie, Tunisie, Maroc ; Abyssinie :
Gondar— Amerique du Nord : Ohio.
Var. A silvaiicum (Tausch) pro spec. loc. cit. ; Fiori in Fiori et
Paol., Fl. anal, d'lt., Ill, p. 365 (1904) — C. lanceol. var. hypo-
leucum DC, Prodr. 6, p. 636 (1837) ; Gr. et Godr., Fl. de Ft.,
II, p. 209 (1850) ; Treuinf., Cirs. Tir., p. 210 (1875) ; Hayek, Fl.
Steierm., II, p. 600 (1913); Briq. et Cav. in Burnat, Fl. Alpes-
Mar., VII, p. 13 (1931) ; Jahandiez et Maire. Cat. PI. Maroc,
III, p. 799 (1934) — C. lanceol. var. vulgare s.-var. hypoleucum
(DC) Ry, Rev. Bot. syst., II, p. 29 (1904) et Fl. de Fr., IX, p. 21
(1905). — C. lanceol., subsp. eu-lanceol. var. vulgare s.-var. hy-
poleucum J. Ar. in Cynar de Fr.. Bull, n" 4, p. 11 (1938-39),
C. nemorale Rchb, Fl. germ. exc. p. 286 (1831) ; Peterm. in Flora,
XXVII, p. 482 (1844) ; Lcdebour, Fl. rossica, p. 727 (1844) —
C. lane: var. nemorale Peterm., Fl. lips., p. 596 (1838) ; Naegeli
in Koch, Syn.ed. 3,p. 744(1857) ; Ry, FL deFr.,lX.p. 22 (1905)
;
Druce, British Plant List, p. 62 (1928) — C. lane. var. nemorale
et var. angustatum P. Fournier, Fl. compl. Plaine frang., p. 279
(1928) — Cirsium lanigerum Naeg., Cirs. Schw., p. 113, tab. Ill
(1840) — C. lanceol. var. lanatum Peterm. {non al.), Analyt.
Pflanzenschl, p. 230 (1846) —C. lanceol. V2,x. discolor Neilr., Fl.
Nied., Oest. p. ^m {18sg)— Cirsium bichroophyllum Gdgr., Fl.
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lyonn., p. 130 (1875) — C. lanceol. subsp. eu-lanceol. var. elatum
J. Ar. p. j>., Cynar. de Fr., Bull, n^ 4, p. 11 (1938-39) — C. lane.
var. rhiphaeum Pau et Font-Quer in Font Quer, //er marocc.
1927 — Cirsium panormitanum Todaro in Herb. Mus. Paris.
Subvar. a^ normaJs J. Ar. subvar. nov
Foliorum alarumque spinae 7-8 mm. baud exccdentes, ± robustae,
± vTilnerantes.Periclinium ovoideo-subglobulosum vel ovoideo-conicum;
bractearum spinae 2-4 mm. longae, ± robustae ± vulnerantes.
Hah. et distr. geogr. -^ Lieux incultes, bords des chemins, tr-
r^s
- Toute la France
; Corse — Europe: Rhenanie, Palatinar.
Saxe
;
Suisse, Franconie, Tyrol
; Boheme ; Espagne ; Italia ;
Albania, Grace, Turquie
; Russie sud-orientale --- Asie : Tur-
kestan russe, Georgie. Perse - Afrigue : Algerie. Tunisia, Ma-
roc
;
Abyssmie — Amerique du Nord : Ohio. '
Exsicc.
- Reverchon
: PI. Sard. 1882, n^ 222 ; PL Corse 1885,
sans no
;
PL and. 1889. no 253 {p. p.) - Baldacci : //. aiban. aU.
Tf'T ^f; '' ''^- °^*- ^9«^' "° ^85 - Hofme^ster 2429. -Kotschy PL Pers. hor. 645 at 645 a ^ FL exc. austro-hung. 3759
7J'
^''^^^^
•
^>'««^- de Fr. 347. 348, 369. 449 ; Herhar. norm.
Js^Todr
''"*^^- J- Ar. subvar. nov. - C. nus^lme•rensts lo aro tn Herh Muc r> •
^ Am«« Todaro, H «w. t;"" "'"" "f ' '^ '"""'"
^^
'
•
^^^- ^^- 528, nam. nud.
Foliorum alarumque soina^ .^k i.- •
10-14 mm. longae Pericl,-
^^^^^s^^ssimae vulnerantissimae usque
nicum
; bractearum spinas .T °''°''^^°-subglobulosum vel ovoideo-co-y 2-5 mm. longae, robustae. vulnerantissimae.
Hab. et distr. geopr — T ,•
tr^s sees ^ France I'tt 1
""
'''''''^*^'
^* decombres. sees ou
et
^tlantique(Manche)lr- esTflT^^^^ ^'''
^"'^^
^^
:
ItaUe (Sicile. AbruzLsT „ ^
^^ ^'~^""^' "'"^^''
^«.ilfi„,^,,_ .'
^""'^^f^)'
Hongne. Lazistan, Archipel -
Afnque septentrionale
: Tunisie.
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Exsicc. — Todaro, Fl. Sic. Ex. 528 — Huter, Porta, Rigo
618 — Balansa, PI. d'Orient. 1866, sans n^ — /. Arenes, Revis.
Cyn. Mus. Paris., 16 parts (numeros divers de 228 a 415).
F« (dhiflorum J. Ar. in herb. Mus. Paris., Revis. Cynar.,
no 229 — France : Manche.
Var. p spheroidale Corbiere in Btdl. Soc. Linn. Norm., p. Sy ;
Fl. Norm., p. 344 — C. lane. Forme C. sphaeroidale Ry in Fl. de
Fr., IX, p. 22 (1905).
Hah. et distr. geogr.—Bords des rivieres et fosses — Raceappa-
remment eu-atlantique : Manche, Char.-Inf. — A rechercher.
Exsicc. — /. Arenes, Revis. Cynar. Herb. Mus. Paris., 256—
On pent, avec Fouillade qui I'a recoltee a Tonnay-Charente
et determinee, rapporter a la variete sphaeroidale de Corbiere
cette part, unique, de I'Herbier du Museum. C'est un type mi-
crocephale cependant puisque les involucres ne depassent pas
3 cm, de diametre alors que Corbiere et Rouy indiquent 4 cm. '»
cette recolte presente effectivement : i. Feuilles tomenteuses-
incanes en dessous (ce qui oblige k rattacher cette race k la sous-
espece silvaticum), profondement pinnatipartites ou subpinna-
tisequees k lobes etroits lanceol^s ou lineaires-lanc6oles attenu^s
au sommet, le terminal bien plus developpe ; d^currences fo-
liaires i interrompues ; epines foliaires et alaires robustes, vul-
nerantes, longues de 2-5 mm. ; 2. Pericline largement subglo-
buleux (2 cm. de haut X 3 cm. de large), assez fortement ara-
neeux ; acumen atteignant 5-6 mm. ; epine bracteale faible, peu
ou pas vulnerante, longue de 1,5-2,5 mm. ; 3. Akenes bruns ou
d'un bnin-fauve.
Subsp. C. crinitum (Boiss.) Ry, Fl. de Fr. IX, p. 22 (1905) ;
J. Arenes, in Bull. Soc. Bot. Fr. 1942, 89, no lo-ii, p. 228 ; 1943,
90, no 1-6, p. 46.
Hab., distr. gdogr., exsicc. — Bords des champs et des chemins,
lieux incultes dans le Var, les B.-du-Rh., I'Herault, I'Aude, les
Pyr.-Or., jusque dans la Lozere, I'Ariege et sur le littoral atlan-
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«que
;
Corse - Espagne : Catalogne, Grenade, Aragon.
Sierra Nevada, Baleares.
Void deux localitfe nouvelles pour cette sous-espece :
Var. a geminum Ry, subvar. «, araneosum J. Ar. loc cit -An^e: entre Ax (alt. 720 m.) et THospitalet (alt. 1436 m.)
;
Herault
:
Fraisse (alt. 800 m.).
'*:>!•
J'ai apporti dans une note parue en 1943 dans le Bulletin k
taSocetc Botanique de Frunce.des renseignementsnouveaux sui
distribution geographique de cette sous-espece et de ses varia-
p!"'' °!P"'''''""d6"'" collaborateurs aux Cynarocefkales ktrance M. Charrier. m'a signale avoir recolte il y a une ving-
aine d annees le C. crinitum (determ. H. CosTE !) en un unique
et robuste pied
. evidemment adventice ,, (i) a I'lle-d'Elle (Ven-dee) au^ ,bords immediats de la ligne La KocheUe-Paris ; U ne
Les^"rr™ '*'""' '^^^^ ^'' recherches suivies. Mon
rZr T "^ '°"""* ''"^ '' «'««'« P»""-t 3e rencontrer
rieurH :i™"\'f
^"'-0"-'. la Charente, la Charente-Infe-
Ses et r^ . ™"''"'°"^ '^'°'8nent done les miennes
pCTuTo t ™"" '' "''''''^' submediterran^en de la
SeTsub^ed t
^^"""™°^" Parfaitement, comme b.en d'au-
neUes d' cir^^^^^ <*-"--> des conditions exception-
sous-espece d^stuTs fT'™.^" "^ '=^^^'='^- ^''-"«- ''^
'^
recherchee
soigneusement
.
'"'
" P'"'' "J"'^"^ '*"'' ^
"''
franfaises oi ont n
"^ ™ *''«^" -^'a^fes regions
Vendues, des colonies
xe'roTher""
' '' ''''" ci'irradiations ±
rothermiques
submediterraji&nnes.
Mbsp. D Linkii (Nvm W a „
n° lo-H P 228 -- r, '" ^""- ^<"^- ^<"- ''"'• 1942. «9
1855).
'' •^'"*» %m., Syll. II. ,„., p. 23 (1854-
^"-
''""'"««««
J. Ar. var. nov.
Caulis circ. 5 dm. alius simplex,
1-2-cephalus. Folia omnia sublus
(I) ClIiMiig iifit.
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lanato-incana. Periclinium lanatum. Alae caulinae continuae subconti-
nuaeve.
Hah., distr. geogr., exsicc. — Bordsdes champs, haies, bois —
Portugal — Daveau, Herbar. lusit. 44 ; /. Arenes, Revis. Cynar.
Mus. Paris., 213, 318.
Var. p baeiicum ]. Ar, var. nov.
Caulis usque 3 m.altus. ramosus ramosissimusve. Folia caulina supe-
nora subtus ± araneosa, altera subtus araneosa tomentosa lanatave.
Periclinium araneosum. Alae caulinae ± longe interruptae.
Hab., distr. geogr., exsicc. ~ Lieux humides, ombrages ou non
— Andalousie — Reverchon, PL andal. : 1888, no 253 {sub : C.
crinitum Boiss.)
; 1890, n^ 253 p. p. _ /. Arenes, Revis. Cynar.
Herb. Mus. Paris., igg, 212, 214, 219.
Subsp. E abyssinicum C. H. Sch. Bip. ex A. Richard, Tent. Fl.
abyss. I, 456 (1847).
Distr. geogr. — Abyssinie : provinces de Choho, de Chire et
de Semiene ; Erythree : Acrour.
Exsicc. — Schimper. iter Abyss. [Sect, sec.) 1321 — Flora
Abyssiniae sept. [Col. Eritrae) 1161 — Voy. Quartin-Dillon en
Abyss. 17 — Abyss., Quartin-Dillon et Petit (1844). sans no —
/. Ardnes, Revis. Cynar. Herb. Mus. Paris, 396 k 399, 417 k 423,
425 k 428.
Cette sous-espece ordinalrement incluse indistinctement au
C. lanceolatum (s. lot.) possede des caracteres et une distribution
geographique lui conferant une autonomie indiscutable. S'indi-
vidualise surtout par les caracteres du perichne mentionnes dans
la clef dichotomique (i").
Subsp. F. yemenense J. Ar. subsp. nov.
Planta viridis, caule gracili simplici vel paulum ramoso oligocephalo.
Folia baud coriacea. subtus albo-lanata, sinuata lobata vel pinnatifida
lobis acutis attenuatis, ut alae caulinae longe denseque spinosa spinis
usque 10-12 mm. longis tenuibus \Tilnerantibus. Calathidia mediocria
parvave solitaria periclinio paulum araneoso subglobuloso 2 cm. dia-
metro, bracteis raediis exteniisque lanceolatis tenuibus acumine erecto
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vel patenti-erecto usque 6 mm. longo spina tenui sed vulneranti 2-3 ram.
longa instructo. Achenia fusca 4 ram. alta pappo 15 mm. longo.
Distr.geogr.,exstcc.
~Yemen:v3lUedeR2Lndha (alt. 2200m.);
Deflers, Voy. Yem., 1887, no 501 (sub : C. ahyssinicum A. Rich.)
— 7. Arenes, Revis..Cynar. Herb. Mus. Paris., 385.
Cireio-Carduusparisiensis (G. Cam.) P. FoumierinF/. contfl.
PI. frang., p. 277 (1928).
^
L'Herbier du Museum m'a fourni, parmi les parts revues a ce
jour, deux exemplaires de cet hybride : /. Arines, Revis. Cyn.
Mus. Par^s., 253 et 371. Le 371. de SuMe (Stockholm) est inter-
mediaire entre les deux parents. Le 253 des Hautes-Pyr^nees
(Gedre) represente I'hybride sous une forme aberrante voisinedu arstum lanceolaium ou fais^nt retour 4 cette espece. Les
aigrettes sontbien celles d'un Cirsium
; cependant. la largeur^
a base des bractees periclinales, leur nombre restreint, leur
tleL'^ "?°'f'" ^'"' ^^'^^ "^"^^^^ ^"P^rieure sont manifes-
ifnX ^\ ."7' ^^''^'- ^' ^''' ^'^ f-^i"- -t les ailes cau-
LES ACRIDOCARPUS DE MADAGASCAR
P^r J- Arenes
pr&enti 4 Madafa
"ustrocaleionicus BaM.) n'est re-
Juss.,
.4. P..„,,iV2' er/'J-^
'"'^'' "•'"* 3. ^. «^^»«
^Igaches, la quatrieme ^ ,, !/'
^'' """ '''=' ^^toiques
q"'4 la Reunion en dehors d..?'"' J"'"' "" '' ''*"'"™°'
J'ai diff^rencie ci anr
"*' "'•
d'apresleursinflorescCT "'/ ^'^'''''' "^'""P'^' '^""'^ feuiUes et
suf les seub oreane= o *' ™* ^^'"^^- ^es distinctions bastoganes floraux sont assez subtiles, c'est pourquoi
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j'ai utilise parallelement plusieurs series de caractferes empruntfe
au calice, a la corolle, aux antheres, aux filets et aux styles, et
qui faciliteront sans doute I'usage de la clef ; d'ailleurs, la distri-
bution geographique ne peut gu^re laisser place a I'erreur dans
les determinations, en depit des serieuses analogies offertes par
ces 4 especes quant a leur organisation florale : I'A. excelsus
habite le seul Domaine de I'Ouest k I'exclusion de secteur Nord
de ce Domaine oil n'a ete trouve jusqu'^ce jour que VA. Perrien\
seuls les A. adenophorus et Vivy coexistent dans les forets hu-
mides de I'Est et j'insisterai plus loin sur les caracteres par les-
quels s'opposent ces deux types orientaux malgaches. Quant a
VA. Humhlotii Baill. figure dansFouvrage deGRANDiDiER [2] (i)
sur I'Histoire Naturelle de Madagascar (t. 267), c'est indubi-
tablement un A. adenophorus Juss., et Niedenzu a mis a juste
titre [7] les deux binomes en synonymic ; les caracteres mor-
phologiques de la feuille et de la fleur sont identiques ; les dis-
semblances observees par Dubard et Dop [3] dans la proemi-
nence des nervures semblent imputables a Tinegalite des pres-
sions regues par les feuilles lors de leur dessiccation ; la lacinia-
tion ± grande des petales est un des caracteres de YA. adeno-
phorus
; quant aux details anatomiques releves dans la feuille
ou la tige par les memes auteurs (epaisseur de la parol exteme
des cellules epidermiques superieures, nombre et epaisseur rela-
tive des assises du tissu palissadique, rarete ± grande de I'appa-
reil aquifere, etc!..), essentiellement adaptatifs, ils sont sans va-
leur au point de vue systematique.
Synopsis des especes malgaches.
1® B'apvh les feuilles.
I. Limbe foliaire et petiole totalement eglanduleux.
2. Feuilles persislantes, les adultes relativement petites (au plus
6 cm. de long et 3 cm. de large), ± largement elliptiques ou plus
rarement elliptiques-lanceolees, arrondies k la base ; limbe sub-
concolore, glabre, glabrescent ou Idchement pourvu sur les deux
(i) Les chiflfres entre crochets renvoient k I'index bibliographique.
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faces, sur les nervures principale et secondaires, de polls brun-roux
appriiii6s A. Fzi/y,
2' Feuilles caduques, les adultes grandes (jusque 9 cm. de long et
45 mm. de large), lanc6ol6es, obovales, elliptiques-lanc6ol^s ou
obovales-elliptiques, ± cun^iformes i la base ; lirabe discolore,
brun tres glabra et tr^ luisant en dessus, laincux-grisatre en
dessous A. Perrieri-
.
Feuilles non entiferement 6glanduleuses.
3. Feuilles persistantes, les vieilles tr^ glabres sur les deux faces
sauf sur la nervure principale ±pub6rulente, au moins k la base,
en dessous
; limbe tant6t ^glanduleux, tant6t marqu^ en dessous
a la base le long de la nervure principale de 1-6 macules glandu-
lifortnes subovales ou ovales-elliptiques
; petiole tant6t 6glan-
duleux tant6t pourvu vers le sommet ou sur la d6currence du
limbe d'une glande ou de 2 petites glandes altemes
• A. adenophorus.
3'. Feuilles caduques, les vieilles tr^s glabres en dessus. tomea-
teuses et ± soyeuses en dessous ; limbe exceptionnelleraent
pourvu k la base de deux glandules peu distinctes ins6r^s tantdt
de chaque c6t6 de la nervure principale, tant6t sur la marge et
trfes prfes du petiole, souvent totalement ^glanduleuses, parfois
marquees de quelques taches glanduliformes r^parties sans ordre
sur toute la page inf6rieure et ± masqu^es par I'indument ; pe-
tiole ^glanduleux
^, excelsus.
20 D'apris les inflorescences et les fleurs.
Bract6oles p6dicellaires tantdt au moins partiellement glanduleuses
a la base, tant6t toutes ^landuleuses. dans tous ies cas glabres. sauftout au sommet ext6rieurement. P^tales subAgaux, longs de 7-7-5
mm., quoique tr^s dissemblables A Vtvy.
' ^'f^^l^^.P^icellaires au moins partiellement glanduleuses k !
Da^e et entrerement velues au-dessus de la glandule, les^glandulcus
. mtre";e\Txt^^^^ dissemb.ables et in.gaux. i^
2 P^t^u. r^ S ^ ^™-' '^^ 3 autresJongs de 7-10 mm.
ovalefoKl
^'"'^'^^ ± ^*^'^«' l<^"g« de II mm. S^pales ovales
basics f'' '" .^-^-l-"c^l^- Anth^res hautes de 3-3-5 mm..
ou paTdi at^.^:tas ' ^'^ '
''^'^ ^""^^ '^ ^'^-'^ "^"'-
^"
12 mm.
'*'""^ '^^ °'^-'°-2 ^m- Styles longs de n-
3 P^tTesll^^^^ ^^^^eis vers la base.
A. exceUti^
AerWocirpus exctlsus Juss. : i, p^tales x 2 ; 2, anthdre (face dorsale) X 8 ;
3. 4> 5. dehiscence des loges a difE6rents stades — subsp. Bojeri J. Ar. : 6, i> 8,
reuilles X 2 /3 ; g, samare X 2 /3 — Subsp. sakenensis J. Ar. : 10, 11, feuilles
X 2 /3 ; 12, samare 2/3— Subsp. Perrieri J. Ar. var. isaUnsis J. Ar. : 13, 14-
15, 16, feuilles X 2 /3 ; 17, samare X 2/3 — Subsp. Perrieri J. Ar. var. vohi,
polakensis J. Ar. : 18, 19 ; feuilles X 2/3 ; 20, samare X 2/3 — Subsp. parvi-
folius J. Ar. var. Gvandidieri J. Ar. : 21, 22, feuilles x 2 /3 ; 23, samare X 2 /3
Subsp. parvifolius ]. Ar. var. Lamii J. Ar. : 24, feuille X 2/3 ; 25, samare X
2 /3. -- 26, repartition g^ographique des Acridocarpus malgaches ; les points
ou les hachures indiquent les localit^sou regions dans lesquelles les esp^ces,
sous-«jspeces ou varietes ont^t^ observees ou r^coltees : i, A. excelsus subsp.
Bojeri ; 2, A. excelsus subsp. sakenensis ; 3, A. excelsus subsp. Perrieri var.
isalensis
; 3, A. excelsus subsp. Perriei var. vohipolahensis ; 4, /4. excelsus
subsp. parvifolius var. Grandidieri ; ^', A. excelsus subsp. parvifolius var.
Lamii
; 5, A. adsnopkorus ; 6, A. Perritri ',7, A. Vivy.
-4(5-
3'
.
P6tales post^rieurs longs de 13-15 mm. Anthtires hautes de3 mm.,
subbasifixes, profond6ment cord^es k la base ; filets longs it
2,5-3 mm., conn6s sur 0,2 mm. Style long de 10-11 mm. S^pales
ovales. Grappes 12-30-flores 1. PerrUri.
I. Acridocarpus excelsus Juss.
Endemique malgache largement representee dans la Grande
He, depuis la region de Maromandia-Bejofo, au nord, jusqu'a
la limite nord-est de I'Androy. au sud, et presque exclusivement
cantonnee dans le Domaine de I'Ouest (a I'exception du secteur
nord de ce domaine) dont elle ne s'ecarte que faiblement dansle
Domaine du Sud-Ouest (Fiherenana, Androy) ou du Centre
(vaUee de I'Ikopa jusqu'a Andriba). Caracteristique de la flore
sous le vent, elle manque totalement dans les Domaines de I'Est
et du Sambirano et a pen pres totalement dans les Domaines du
Centre et du Sud-Ouest. C'est une plante poiymorphe dont on
pent suivre, du nord au sud de son aire, les variations qui se ma-
miestent dans le port, dans les dimensions et la forme des sa-
mares et surtout dans la morphologie foliaire ; les caracteres
tloraux par contre sont remarquablement stables.Un pent ramener a quatre races, auxquelles j'ai donne le rangde sous-especes, les formes diverses de cette esp^ce. Ces races.
Dien delimitees au point de vue geographique, le sont moins
ettement au point de vue morphologique et passent. ce qui
vele une espece en pleme evolution, de I'une k I'autre sans U-
^te bien marquee. On pourra distinguer ces quatre races (dont
en ra^TT '^'''^ ^'"''^'^ ^ ^'^^^^ ^^ ^^ '^'^ ^^^^^^^^ ^^'
fait r.
'^.•^, ^^'^^^ importance des caracteres diiferentiels,to ressortxr I'etro^te affimte des sous-especes.
Synopsis des sous-espices et vaniUs.
'
^'r^e\.Tit!lt^^^^^^^^ ^^ ^4-9 mm., i part.e la plu»
aile large de g-ix m^ f
""*'"'^'
^ ^'°PP°«^ ^« i'^^^^e v*^"*^^*" '
base, obliciuement o^vat'n .r'''
'^ ^^'^^
^^'S^' ^" ^-7 nim. ^la
au sommet, dissymet
"^^^^^nient et tr^s obliquement tronqu^
lu'au somn^t de la n
^^"^^^^^^^ att6uu6e au-dessous du milieu jus-
et 21 mm. de lar^. "T "^^'''"^s adultes atteignant 8 cm. de longge, longuement
att6tm<bs-cun6.formes 4 la base,
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obtuses arrondies tronqu^es ou ± profond^ment emarginees au som-
^^^ subspec. Bojeri.
Samare subsymetrique ou peu dissymetrique, longue de 20-30 mm.,
soit k bords subparalleles dans les 3 /4 inferieurs. soit progressive
-
ment retrecie jusqu'^ la base au-dessous du milieu, k partie la plus
etroite toujours situee k la base de la nucule, vers i'ar^ole ventrale
;
aile large de 8,5-13 mm/ dans la partie la plus large, largement arrou-
die ou subarrondie au sommet.
:. Samare longue de 20-26 mm., large de 8,5-11,5 mm. dans la partie
la plus large
; aile obovale ou subobovale. Feuilles epaisses. tr^
conaces
, subspec. Perrieri.
3. Feuilles adultes de forme et de taille tres variables, ordinaire-
ment ± largement elliptiques, exceptionnellement subobovales
ou obcordees, arrondies ou i profondement emarginees au som-
met, arrondies ou ± cuneiformes k la base, les plus grandes
elliptiques-suborbiculaires atteignant 7 cm.de long et 52 mm.de
large. Samare longue de 20-24,5 mm., large de 8,5-11,5 mm
var. isalensis
.
3'. Feuilles adultes petites, ne d6passant pas 35-45 mm. de long et
18-19 nim. de large, oblongues elliptiques-oblongues elliptiques
obovales-elliptiques ou tr^s rarement obcordees, arrondies-cus-
pidees tronquees ou faiblement emarginees au sommet, arron-
dies k la base. Samare longue de 25-26 mm., large de lo-ii mm.
var. vohipolakensis
.
Samare plus grande, longue de 24-29 mm., large de 9-14 mm.
Feuilles peu ou pas coriaces.
4. Feuilles adultes grandes, atteignant 8 cm. de long et ^5 mm. de
large, de forme tres variable, oblongues, lanceolees, lanceol^es-
subrhomboidales, obovales-lanceolees, obovales-elliptiques ou
subelliptiques, progressivement retrecies au-dessous du milieu,
acutiuscules, obtuses-cuspidees, arrondies-cuspidees, tronqu6es-
cuspidees ou^b profondement emarginees au sommet. Samare
longue de 26-29 mm., large de 9.5-^^ ram., soit suboblongue ou
subobovale-suboblongue k bords subparalleles dans les 3/4 infe-
rieurs, soit subobovale regulierement et tres faiblement retrecie
jusqu'a la base au-dessous du milieu... subspec. sakenensis
.
4'
.
Feuilles adultes petites n'excedant pas 45 mm. de long et 12 mm.
de large, lanceolees, oblongues, oblongues-lanceolees ou subo-
bovales, i longuement attenuees k la. base, obtuses arrondies
tronquees ou emarginees au sommet. Samare obovale ou subo-
bovale, toujours regulierement et
^b fortement retrecie au-
dessous du milieu subspec. parvifolia.
5. Feuilles oblongues ou lanceolees, longues de 30-45 mm., larges
de 5-10 mm., arrondies tronquees ou superficiellement emar-
ginees au sommet. Samare dtroitement obovale ou subobovale.
faiblement retrecie au-dessous du milieu, longue de 24-28 mm.,
large de 9-10 mm var. Grandidieri.
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5*. Feuilles subobovales, longues de 25-32 mm., larges de 9-12
mm., i superficiellement 6margin6es au sommet. Samare
tres largement obovale ou subobovale, fortement r^tr^cie au-
dessous du milieu, longue de 28-29 mm,, large de 12-14 mm.
var. Lamii.
Diagnoses et distribution geographique.
Subspec. I Bojeri J. Ar. subsp. nov. — Banisteria arborea
Bojer in sched., s. str.
Folia adulta usque 8 cm. longa et 21 mm. lata, basi longe attenuato-
cuneiformia, apice obtusa rotundata truncata vel± fortiter emarginata.
Samara valde asymmetra, 24-29 mm. longa, parte angustissima supra
nucem sita areolae ventrali opposita ; ala in parte latissima 9-1 1 mm.
basi 5-7 mm. lata, oblique obovata, apice distincte obliquissimeque trun-
cata infra medium usque ad nucis apicem asymmetre attenuata.
Madagascar
: Domaine de I'Ouest, entre le Domaine du Sam-
birano et la vallee du Manambolo (jusque sur les confins des
Domaines de I'Ouest et du Centre) — Maroraandia : endroits
sees. Decary 954 (10 sept. 1922) ; terrain greseux sec, Decary
1209 (18 oct. 1922) — Bejofo (district de Maromandia) : brousse
ausoleil, Decary 2204—Majunga: d'Alleizette 1457 (nov. 1905)—
Collines secheset decouvertes aux environs de Maevatanana ;
de Majunga k Andriba et du Cap Saint-Andre k la Sofia, sur
toutes les coUines decouvertes et sur tous les terrains, Perrier
de la Bdthie 37 — Bassin moyen du Beraarivo (Boina), coUines
decouvertes, lateiites. gneiss, Perrier de la Bdthie 5627 (aout
1907)- Terrains sees entre Majunga et Antsahalamb^. Gran-
dtdter (1876) - Plateau de I'Ankarafantsika, ye reserve na-
tureUe. Service forestier (mi-juin 1928) -- Mampikony, D^
cary 14411 (jg j^iU. 1939) _ Ankarafantsika
: brousse brulee
Oecary 14897 (8 aout 1939) ; pr^s Morovoay, collines seches, sables
mfracretaces. Perrier de la Bdthie 5610 (sept. 1913) - Collines
decouvertes, gres permiens. Mahavavyouest;ducap Saint-Andr6
a
1 estuaire nord de la Mahavavy, dans tous les endroits sees et
el reT f"" '' '' ^"^^ '''' ^ ^^^^^ ^^ '^ Betsiboka
TpJ^ZTt^:' Anxbato-Boeni, alt. 50-xoo n.., Humbertet Pemer de la Bath^e 2327 Ooaout 1924)
-Region de Maevata-
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nana (Boeni), Decorse (sans no),Decary'jSQ^{22 maiigao) — Am-
bodiroko, sables sur les bords de I'Ikopa, Penier de la Bdthie 12
(5 sept. 1896}—Environs deMorafenobe,Z)gcary3315 (oct. 1923)—
Bords de la route Maintirano-Antsalova, Leandri loi (20 oct.
1932) —Tsiampihy,pres del'embouchure de la Soahanina, Lean-
dri ^12 {ties communpartout; savanesecondaire)—Madagascar,
Bouton (sans localite, sans n^, sans date) ; Baron 5677 et 5715
— Bombatoka, dans les bois, Bojer (sans n^, sans date) ~ Ma-
junga.surles sols herbeux steriles, Hildebrandt 3411 (mai 1880).
Vernac.
: Sariheza, tsarieza, mavoravo, moramena (Decary)
;
mavodravina (Perrier)
; maroravina (Decorse) ; matalhazo {Uan-
^n};Suhihi (Bojer).
Arbre a port d'Olivier, tres souvent de 2-6 m. de haut (auct.
plur.) mais atteignant 15 m. (Bojer). L'ecorce epaisse grise, an-
guleuse, rugueuse et crevassee est tres astringente, riche en
tannin et employee en decoction contre diarrhee et dysenteric
(Perrier). Le bois assez dur, rougeatre, sert a faire des planches
et des plaquettes a decorer (Leandri). Fieurs jaunes, a odeur de
rose, en sept .-oct., fruits en oct.-nov.
Subspec. II Perrieri J. Ar. subsp. nov.
oha adulta crassa, valde coriacea, forma mensurisque variabilia,
oblonga elliptico-oblonga elliptica elliptico-suborbicularia obovato-elli-
tica subobovata vel obcordata, 37-70 mm. longa, 18-52 mm. lata, apice
rotundata truncata vel ± profunde emarginata, basi rotundata vel ±
cuueiformia. Samara subsymraetra vel paulum asymmetra, 20-26 mm.
onga, in parte latissima8,5
-11,5 mm. lata, obovata subobovatave,infra-
niedium usque ad basim paulatim attenuata, apice late rotundata subro-
tundatave.
var. iaalemis J. Ar. var. nov.
olia adulta variabilissiraa,plerumque ±, late elliptica, farissimesubo*
ovata obcordatave, apice rotundata vel ± fortiter emarginata, basi
naata vel^ cuneiformia, amplissima elliptico-suborbicularia usque
7 cm. longa et 52 mm. lata. Samara 20-24,5 mm. longa, 8,5-11,5 mm. lata,
^ladagascar
: Doinaine de 1'Quest entrelesvallees du Mangoky
de rOnilahy, entre 300 m. et looo m. d'altitude, jusque sur la
unite du Domaine du Sud-Ouest — Baron 131 (sans localite,
«0T. sys. J
-1^0 -
sansdate)
—Entre Andranolova et Beroroha, tres commun, Pois-
son 530 (II sept. i92i)~Surtous les terrains du bassin de Fihe-
renana, au-dessous de 800 m. d'alt., commun, Perrier de la Ba-
thie 16601 (oct. 1934) — Vallee d'lhosy (bassin du Mangoky) :
pentes rocailleuses, (rochers siliceux, entre 850 et 1000 m. d'alt.,
Humherttt Swingle
^()0^ bis (29 juil. 1928) - Plateau de I'Ho-
rombe, lisiere occidentale vers Ranohira, vers 1000 m. alt., Eum-
beH 11200 (Oct. 1933) — Plateaux et valiees de I'lsalo, gres et
sables siliceux, entre 400 et 1000 m. alt., Humbert 2783 et 2854
bts (16-25 octob. 1924) ; environs de Fanjahira, entre 300 et
600 m. d'alt., Humbert 2769 (9-12 oct. 1924) ; gres de I'lsalo,
Pemer de la Bdthie 5632 (juil. 1910) ; Isalo, pres Benenitra (Oni-
lahy), gres, Perr^er de la BdtMe 5635 et 5636 (juil. 1910).
Vemac.
: matahazo (Poisson).
C'est M. Perrier de la Bathie qui, le premier, en 1910 {in schel),
a distmgue cette « race geographique qui se distingue par ses
leumes plus larges de la forme du nord-ouest «. En 1924, M. le
n. Humbert a note (in sched.) « var. ou sous-espece de U,
excelsus du nord-ouest. Feuilies ^ et ailes des carpelles - plus
12T H r ''r''''' '''' "• ^'''' ^^ ^^bre qui pent atteindre2 m. aehaut {Humbert et Swingle 4909 bis) ; les formes macro-
cuSrl !! ^ ^^"^^^q^^bles (feuilies elliptiques-suborbicu-
d;ns^l
p""'"'
'
''' ^^ ^^"^^ '-' ''' -coltees sur les gres
tophvul f"r u '' ^'^'" ''^' -' 5635) et des formes r..
iTmT^T '^'""" '^ ^^^~^ (^— 16601) et dans
lLIe?ext.. ' ^
"'"'
'' ^"^'^^^^ 4909 b^s) ; ces types fo-
b"ux t?
""/^"^ '''''' P- d- ^tats mtermediaires nom-
mTs ^ue ;T ''"' ' '^ '^^"^^ ^' ^ '^ g--deur des feuilies.
cTactt s fl'
''""" g-g-Phique et la constance de leurs
cie v:!^;^?,^^^^ '-'''^^'^^- ^^^^^- ^-- au point
var.vohipolakeusisJ.Ar.var.nov.
ellipticoibln\r7mD"tS'^^iJ^^\™°'; ^°°^^ ^^ '^91- mm. lata, oblonga
apxce rotundato-cu pfdata
"^"^^^-^^iptica vel rarissime obcordata,
^ta.Sa^a.5-a6'^aourxt;^-^-^ bas. rotun-
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Madagascar : sur les confins des Domaines du Centre et de
rOuest — Mont Vohipolaka au nord de Betroka, pentes occiden-
tales entre iioo et 1250 m.d' alt., Humbert 11708 (nov. 1933) —
Type assez bien caracterise : 1° par I'exiguite de ses feuilles qui,
par leur forme, le distinguent nettement des types microphylles
de la var. isalensis ; 2° par la forme de ses samares un peu
plus longuement obovales que chez la var. isulensis ; 3° par sa
localisation a une altitude superieure a iioo m., sur la limite
des domaines central et occidental. II serait interessant de re-
chercher dans toute la region cette variete fondee, avec certaine
reserve, sur un echantillon unique et que Ton pent considerer,
soit comme une survivance de la vegetation primitive — hypo-
these fort plausible puisque M. le P"" Humbert a pr^cisement
observe, sur la bordure occidentale et les mamelons de I'Ho-
rombe, vers looo-iioo m. d'alt., des restes de vegetation primi-
tive proteges des feux par les rochers [6, pi. XXVIII, 69 et 70J,
soit comme une forme transgressive de la vegetation actuelle
des plateaux (Horombe) attenants vers I'ouest aux pentes sur
lesquelles la plante a ete observee ; des recoltes ulterieures per-
mettront sans doute d'opter pour I'une ou I'autre de ces hypo-
theses. De toute fagon, c'est un petit arbre qui resiste aux feux
dans la savane secondaire substituee a la foret des pentes occi-
dentales d^truite parl'incendie (H. Humbert, in sched.).
Subspec. Ill sakenensis J. Ar. subsp. nov.
Folia adulta ampla, pau'lum haudve coriacea, usque 8 cm. longa et
35 lam. lata, forma variabilissima, oblonga lanceolata, lanceolato-sub-
rhomboidalia, obovato-lanceolata, obovato-elliptica vel subelliptica,
infra medium paulatim attenuata, apice acutiuscula obtuso-cuspidata,
rotundato-cuspidata, truncato-cuspidata vel i profunde emarginata.
Samara subsymmetra vel paulum asymmetra, 26-29 mm. longa. 9,5-
H mm. lata, aut suboblonga vel subobovato-suboblonga marginibus in
3/4 inferioribus subparallelis, aut subobovata infra medium usque ad
basim paulatim perparumque attenuata, apice late rotundata subrotun-
datave.
Madagascar : Domaine de 1'Quest, entre les vallees du Ma-
namboloet du Mangoky — Souhanina, Perrier de la Bdthie 5608
- $2-
(tige de rejet
; oct.) - Ankavandra (vallce du Manambolo).
Hure (sans no
;
oct. 1897) - Miandrivazo, Decary 15030 (12 oct.
1939)- Vallee de la Sakeny (bassinde la Tsiribihina), gres per-
miens, Perrier de la Bdthie 5633 et 5637 (aout 1910) - Malaim-
bandy, bord des rivieres. Decary 15005, 15011 et 15018 (11 et
12 oct. 1939) _ Bedolo sur la Tsiribihina et toute la vallee de
la Sakeny. Perrier de la Bdthie 5634 (aout 1910)Au double point de vue systematique et geographique, cette
sous-espece est mtermediaire entre les sous-especes BoJer^ etPern^^
;
M. Perrier de la Bithie a recolte sous les nos 5633 et
5637, dans la vallee de la Sakeny, une forme de cette sous-espece.
Ztrr T "^'''" ^' "^"^^^^^^ ^^^i^^dus conformes aux
T2eT '" ^'"" ^'^^«^^^- ^^ I'Ouest » (Perrier,
passage i T '" "' ''""^^ ^ '^'^'^'^' ^^longues etablit lea la sous-espece Bo,er^, et sous le no 5608 a Souhanina.
SubspecIVparvifoliusJ.Ar.subsp.nov.
excedentbl'laLToktaSnT
^t,'^''^
^^riacea. 45 mm. x 12 mm. baud
louge attenuata apice obtu
° °"^°-^^"'=e«lata subobovatave, basi ±
mara subsymmetra ve] naul„m
'°^'''''^^*^ truncata emarginatave. Sa-
lata, obovata subobovatave Tfrr"''!'''''
'^""^ "^"^- '°"g^' ^''^ "^"'•
et ± fortiter attenuata aoirl f "" "" "''1^'^ ^^ ^asim paulatim
'P^'^ ^^'' ^^^^"data subrotundatave.
Madagascar *^ i
Sud-Ouest • DistrirTH'r°u*""*''^°'^'"«^de I'Ouest et du
est de I'Androv so 1 °°"''' '^"^^"y ^" la limitc nord-
var.GraudidietiJ.Ar.var.nov.
Folia oblonga lane 1
rotundata truncata
vTltvTt'ef1'
"'"'•
'°^^"' 5- mm. lata, apice
subobovatave.
.4-^8 mm lint
^^^^'^^^a. Samara anguste obovata
AladagascariDomainedel'O,
.
sur les confins de ce Dom • """ '""^ ^^ I'Onilahy. jusque
^^^ ^^ ^. ^
""'"^""^
^^ ^^
-1- du Sud-Ouest. Pays des
'^^^^^^^t^^^ de^ ^^^^^ ^^^^^^^ ^,^ ^^
^ct.rites ci-apr^s.
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Antanosses emigres et forSt de Lavanala, Grandidier (sans n^
;
oct. 1869). District d'Ambovombe : Behara, sur terrain cristal-
lin (collines gneissiques), Decary 3082 (29 ao'ut 1924) et 9314
(17 nov. 1931).
var. Lamii J. Ar. var. nov.
Folia subobovata, 25-32 mm. longa, 9-12 mm. lata, apice ± leviter
emarginata. Samara latissime obovata subobovatave, 28-29 mm. longa,
12-14 n^™- 'ata.
Madagascar
: sur les con fins des Domaines de I'Ouest et du
Sud-Ouest — District d'Ambovombe
; region d'Ifotaka : Lam
en Meeuse $^yj, Decary 3291 (21 oct. 1924) ; Bekiria (Vallee
du Mandrare), sur les alluvions : Decary 9227 (29 sept. 1931).
Cette variete represente un etat intermediaire entre la var.
Grandidieri et la sous-espece Perrieri ; c'est une forme orientale
de la sous-espece parvifolius a samares tres largement obovales
alors que les samares du type (var. Grandidieri) rappellent par
leur etroitesse celles de la sous-espece Bojeri cependant plus
obliquement obovales et tres obliquement tronquees au som-
met. La sous-espece 'parvifolius dans son ensemble, si Ton
en juge par les materiaux de I'herbier du Museum, se distingue
bien des formes plus septentrionales de I'espece : c'est un arbuste
densement buissonnant, abondartunent ramifie, a rameaux
courts tortueux et noueux, a feuillage reduit, caracteres par les-
quels la plante se place dans le cadre des « Buissons xerophiles »
du Domaine occidental (Perkier de la Bathie) [8], p. 19).
Revision de quelques caracteres de I'espece.
Les deux monographes de la famille des Malpighiac^es, A.
DE JussiEU et Niedenzu, sont en desaccord sur differents ca-
racteres de I'espece ; on note d'autre part chez Tun comme chez
I'autre certaines lacunes, voire certaines erreurs d'observation
auxquelles permettent de remedier les copieux materiaux
(70 parts environ) que nous avons a notre disposition dans I'her-
bier du Museum pour 1'^. excelsus {sensu lato).
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Glandules foliaires—[A.de Jussieu a ecrit en 1843 [I, p. 235]:
" fo^^^ ^i waculis glandulosis inferne et nonnunquam ad afi-
cem usque notata » ; et Niedenzu en 1928 [7, p. 263] : « folia .....
2-glandulifera.))L'exa.men des feuilles dans les 4 sous-especes
montre que la presence de 2 glandes foliaires basilaires est excep-
tionnelle, que nombre de feuilles sont eglanduleuses et que.
lorsqu'elles existent, les macules glanduliformes sont distribuees
en petit nombre sans aucun ordre sur toute la face inferieure du
limbe ou Tindument les rend parfois difficilement discernables.
Bracteoles i>edicellaires— On \\i dans A. de Jussieu {loc.cit.):
« fedtcelli hractea bracteolisque 2 hrevissimis acuth stipati » et
dans Niedenzu {loc. cit.) : « hracteis triangulari-ovatis nigris
nondum 1 mm.Macteolis apiculiformibus vix 1/2 mm. longis ».
Les caracteres sont les suivants pour les 4 sous-especes : pedi-
celles longs de 1-2 cm., ± veins, roussatres ou gris4tres, munis
a la base d'une bractee ovale-triangulaire ± noire au sommet,
obtuse ou obtusiuscule, atteignant i mm.de long et 0,8-1 mm.
de large a la base, et de 2 bracteoles dressees opposees ovales
aigues ou acutiuscules, longues de i /2 mm..larges de i /2 mm. ^
la base, au moms partiellement pourvues d'une glande basilaire
Dlanchatre ou noiratre suborbiculaire atteignant 0,2-0,3 mm.
ae diam^re ± masqu^e par I'indument (i) densement velues-
terrugmeuses au-dessus de la glandule.
lont!''
~
^'^^'^'
^' ^^ •^'''''^"
• "
^'^^^^ '""^y' ^"^^^ '^ "^^''*
ong ora tnter se valde inaequalia dissimiliaque {haec minora
subsesstha obovata, ilia limbo subcordato amfliori longius ungui-
-^«^ .n^.g.«, p.abellato-.enosa
». Et d'apres Niedenzu : « Pe-
rlLr I'^'^b'^nacea, limbo crispulo e basi ± cordata v^tundaa orUculan,
^nt^morum longe i^mnU i mm.) fimbnato,
^roUe es zygomorphe. a petales jaunes, tres inegaux, dissem-blables. glabres, onguicules
; elle est, a la decoLre margi-coupur
gonflement des tissustl'&?if ^chappe k I'examen sur le sec, mais
r toutes les inflorescence^ h1 °'' ^^ ""^^ ^° Evidence et on la trouve
s P^celies. ^^ "^^^ 4 sous-especes, au moins suf une partie
le gi
su
,^^ ^^,3
de p dicelies
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nale pres, bien figuree dans I'ouvrage de Grandidier [2,
pi. 266] ; tous les petales sont ± profondement fimbries sur les
marges, ± crispes, ± concaves ; les deux posterieurs dresses longs
de lo-ii mm., larges de 5 mm., sont faiblement concaves su-
belliptiques ± nettement attenuesala base en un bref onglet
;
les deux lateraux etales ou rt leflechis, longs de 8-10 mm.,
larges de 7 mm. sont un peu concaves, orbiculaires ou ellipti-
ques-suborbiculaires, assez brusquement contractes-arrondis a
la base en onglet de i i /2-2 mm. ; I'anterieur est ± reflechi ou
m^me completement refracte, long de 9,5-10 mm., large de 6,5-
7 mm., a limbe elliptique-suborbiculaire cuculle arrondi ou sub-
corde a la base, a onglet long de 1,5-2,5 mm.
Androcee — Selon A. de Jussieu. « Stamina 10 quinque cceteris
oppositipetalis paulo longiora
; filamentis calycem subaequanti-
bus liberis
; antheris cordato-Unearibus cum summo filamento arti-
culatis et cito deciduis, glabris, connectivo dorsali piano, ...» ; et
Niedenzu
; « Filamenta petalis opposita 21/2 alterna 31/2 mm.
hnga, antherae ovatae vel oblongo-ovatae apice obtusae {loculis
parallelis) 1 2 /3-2 mm. » Les filets sont ordinairement inegaux
mais plus ou moins et parfois subegaux, les plus longs n'exc^-
dant jamais 2,5 mm. correspondant aux sepalesou aux petales
sans aucune disposition reguliere d'alternance avec les plus
courts
; tous sont faiblement et progressivement dilates vers la
base connee sur o,35-,5oo mm. de longueur et non libre. Les an-
theres hautes d'environ 2 mm., promptement caduques, sont
toujours nettement ovales, obtuses au sommet, peu profonde-
ment cordees a la base large de i mm. ; le connectif est 6troite-
ment triangulaire, large de 0,3 mm. a la base, haut de 1,5 mm.
longuement et insensiblement attenue de bas en haut ; le filet
obscurement dilate au sommet large de 0,25 mm. s'articule sur
la base du connectif i i /4 de mm. environ au-dessus de la base
de I'anthere. Les loges, dont souvent une seule est fertile, larges
de 0,5 mm., sont oblongues et un peu divergentes k la base ; leur
dehiscence debute toujours par une ouverture poriforme api-
cale representant la phase initiale d'une dehiscence longitudi-
nale parfaitement discernable k divers stades sur des antheres
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plus agees. Ce mode de dehiscence n'est d'ailleurs pas special k
Tespece et s'observe chez tous les types malgaches, surl'^. ade-
nophorus en particulier
; A. de Jussieu [loc. cit., p. 234) a fonde
line var. porantherus de cette derniere espece sur un echantillon
{in herb. Mus. Paris) de Chapelier. et a la suite d'observations
trop sonunaires faites sur des antherestrop jeunes. Deja Dubard
et Dop mettaient en doute cette variete en 1908 [3] ; I'etude de
la dehiscence antheriemie chez les deux especes oblige a rap-
porter d^finitivement cette variete au type de VA. adenophorus.
Le niveau auquel le sommet du filet s'articule sur la base du
connectif ainsi que les dimensions de ce dernier semblent avoir
une certaine valeur au poiijt de vue systematique ; d'apres ce
seul caract^re, il semble possible de distinguer les unes des
autres de la fagon suivante les quatre especes malgaches en de-
pit de I'apparente uniformite de leurs antheres dent le connectif
est toujours plan, etroit, triangulaire et longuement attenue de la
base au sommet.
'
tllt^nT ^fr =^ ^'^P^^fi^^llement cordees k la base, le filet s'ar-
^if,,^. i « / '^ ^^ '^ ^^^^' ^^"^ de 1,5 mm. Articulation
de 2 mm .^
'^' ^''"*'''^'
^^ '^ ^^^^ de I'anthere, celle-ci haute
2-. Connectif'la"rge"deo7mm'VlVK^; ^^ '^^'^'"'-
lation suhhasLrl^fn^ret
'^^^^a^^^, ^^^^^
^^ ^^^-
3. Connectif larse de o ! 1/ ^1 ^ ^^"*"^' ^" I'anthere).
hautes de 3 mm
' ^ '^^''' ^^^' ^^ 1.75-2 mm. Antheres
3'. Connectif largedeo 2 'min"iVK"""V ^- P^''"'^^''^-
hautes de 2 2.rmm ""' ^^"' ^^ ^'^'^'^ ^°^- Antheres
A. Vivy.
2. Acridocarpus adenophorns Juss.
Madagascar
: Domaine de I'F^t 4,^ 1 Jis jusque sur la bordure orien-
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tale du Domaine du Centre — Environs de Tamatave : Isatrano
{Chapelier) — Entre Vatomandry et Tamatave [Breon) — Foul-
pointe, Humhlot^z (6 sept. 1881) — Analamazoatra, Louvel 66
pro parte (oct. 1925) — La Reunion.
Louvel a groupe sous le n^ 66 des echantillons appartenant a
deux especes differentes, 1'^. adenophorus (exemplaire micro-
phylle) et \'A. Vivy, especes cohabitant dans les forets orien-
tales (region d'Analamazoatra) mais qu'il est impossible de con-
fondre. Les caracteres qui les opposent Tune k I'autre sont enu-
m^res ci-apres, k I'exclusion de ceux concernant les antheres
r&umes k propos de 1'^. excelsus.
A. adenophorus
Feuilles adultes tres glabres sur
les deux faces sauf sur la ner-
vure principale
-^ puberulente
au moins k la base en dessous
;
limbe obovale, atteignant 13 cm,
de long, eglanduleux ou mar-
que en dessous a la base et
le long de la nervure principale
de 1-6 macules glanduliformes
;
petiole eglanduleux ou pourvu
vers le sommet ou sur la decur-
rence du limbe de i glande ou
de 2 petites glandes altemes.
Grappes florales atteignant 15 cm.
de long, solitaires ou plus sou-
vent rapprochees par 2-8 au
sommet des rameaux.
Petales tres inegaux, longs de 8-
II mm., tous
^t ^tal^.
Filets staminaux, longs de 2 1/2-
31/2 mm., peu ou pas dilates
inf6rieurement.
Styles longs de 11-12 mm.
A. Vivy
Feuilles adultes glabres glabres-
centes ou lachement pourvues
sur les 2 faces, sur les nervures
principale et secondaires, de
polls brun-roux apprimes ; lim-
be elliptique n'excedant pas
6 cm. de long, eglanduleux ainsi
que le petiole.
Grappes florales n'excMant pas
5 cm. de long, solitaires au som-
met des rameaux.
Petales tres dissemblables mais
subegaux en longueur, longs de
7-7,5 mm., les posterieurs i
dresses, les 3 autres ± etales.
Filets staminaux longs de 1,7-
2,7 mm., progressivement dila-
tes du sommet k la base.
Styles longs de 6-7 mm.
NiEDENZu admet [7, p. 274] la seule existence de deux glan-
dules a la base des feuilles. En realite, la glandulosite peut affec-
ter limbe et petiole mais n'est de regie chez aucun de ces deux
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organes. Les s^pales sont eglanduleux.Les bract^oles pedicellai-
res sont opposees, attenu^es-subulees. longues de 1-1.2 mm.,
larges de 0,6 mm. k la base, toujours pourvues d une glandule
basilaire suborbiculaire de 0,5-0,6 mm. de diametre. entierement
et densement velues au-dessus de la glandule. La hauteur des
antheres, sur les exemplaires de 1'^. adenofhorus que nous avons
pu etudier de Chapelier, de Humblot, de Breon, de Louvel, oscille
en re 3-3,5 mm. et n'excede jamais cette derniere dimension.
ette espece que Niedenzu a rapportee k sa section Macranihm
en ui attnbuant, k tort, des antheres mesurant 4 mm. de haut.
t etre rattachee k la s^cWonMicranthera dans laquelle se trou-
vent amsi rassemblees toutes les especes malgaches.
3AcridocarpusPerrieriJ.Ar.sp.nov.
Arbor 15-20 m alta "R
subgriseo glabro rupo,
•
^ami vetusti ± irregulares ± nodosi, cortice
ribus valde prominentib ^ll'''^'"^"^^''
""^^"^^ "'^^^^' ^enticellis concolo-
suboppositave
petiolata"^ v
copiose punctato. Folia caduca opposita
utrinque
tomentoso-lanlt
^
ri^"^^*^
omnino eglandulosa, hornotina
subfuscave, limbo basi sub
.^°'°'"^'
^^P^^ f"sca, subtus subgrisea
femigineum
-|- lon^e d
^""^"°"^^ ^t in petiolum dense tomentoso-
glaberrimo lucidissimoqur""T'' "'^^'"'"^ """^^ discolore, supra fusco
elliptico-lanceolato
obov'f^" i^
^*^^^° s^bgriseo, lanceolate obovato
J^asi i cuneifomii
apice obt
'"'^^'"''^''^^^^
''^^ obovato-elliptico
velleviteremarginato
e-^Q
^^^ attenuate obtuso rotundato truncato
centi subgriseo 15.20
'mm 1
"''^'
^''^^'^' ^°"^5 mm. lato, petiole pubes-
subtus valde prominentibu.
""' ""^^^ secundariis 10-22 sicut costa
"tnnque paulum conspicui!'
™^'^ ^^''^""' distinctis. nervulis reticulatis
»ori. 3-9 cm. longi, aJce ramT^
°'^^'''
^""^^^^^^^tia : racemi 12-30-
approximati.
erecti vel suW T.^''^^'"' ^ '^""- ^'^'^gorum singuli vel 2-3
^elh 8.6 mm. longi. tome^tr^^ tomentoso-ferruginea ; pedi-tnangulari obtusa erecta i
'
't^T^'°'^' ^^^ ^^^^^^^ ^^tissime decTdua
^
oPpositis
triangularibus
^btusT,
""^^ ^^^' ^'^'^ "^"^- ^^^a et bracteolis
l^t:s glandula
albescenti^f'^'^^ '"'"'^^ ^'^"^ ^- longis basi 0,4-0,5 m.
t:T '^'-^ ^^-^-^-'^ omnSr;"^ suborbiculari 0^4 mm. dtametro
fatu,
,''.''^"^"^'
-ataT^r, '';"!:^"^ -"oso-ferxugineis instructi.
S loi p"' ^"^"^ -^"oso fe^,T'"'^'''f' ^'5 mm. alta 1.5 mm. lata.
ceolata !
^"'^ mm. bnga
.
=
^ ' =^ ^^^^^va ; postica 2 erecta
3 _f'!;,"P^<^^ 'otundata. basf'n?''
"'"'•
'^'^' ^'=>^'^^^^. oblongo-lan-
'
'^"'^"^^^-^-t^.U:^?:.:uCrS^ra^^"^^ --nuata ;\lteraroiculari 6,5-7,5 mm. diaraetro, cu-
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cullato. basi rotundato subcordatove. unguiculis arcuatis • lateralia 7-8mm longa, anticum 9-10 mm. longum. Stamina 10, glabra, filamentispaulum maequalibus. 2,5-3 mm. longis, brevissimis inordinate oppositi'-
petahs oppositisepalisve. ad basim paulum paulatimque dilatatis. basi
connatis parte coalita 0.2 mm. baud excedente 0,5-0,6 mm latis apice
obscure dilatatis 0,4 mm. latis. antheris subbasifixis 3 mm altis cele-
nter caducis, ovatis. apice obtusis, basi 1,2 mm. latis et fortiter cordatis
oculis oblongis 0,5 mm. latis basi paulum divergentibus dehiscentia
ongitudmah.connectivo anguste longissimeque triangulari basi 0.4mm
lato 1.75-2 mm. alto e basi ad apicemlonge paulatimque attenuato.Car-
pella 3 coalita, ovano subgloboso, 2 mm. alto, 1,8 mm. lato. villoso-fer-
rugineo, stylis lo-ii mm. longis. Samara ignota.
Madagascar
: Domaine de I'Ouest, dans le secteur Nord, j us-
que sur les limitesdecesecteuretdu Domaine du Centre — Mon-
tagne d'Ambre, riviere des Makys, vers 800 m. d'alt., Perrier de
la Bdthie 18819 (oct. 1932) — Diego-Suarez, Ursch 184.
Espece voisine de VA. excelsus dont elle s'eloigne cependant
par I'absence totale de glandes sous les feuilles. par des inflores-
cences plus fournies, par des fleurs nettement plus grandes dans
toutes leurs parties, par les petales de forme differente, les 2 pos-
t^rieurs plus longs et plus ionguement attenues k la base, les
3 autres plus fortement concaves et plus Ionguement onguicules.
par les styles plus developpes.
Au point de vue systematique, VA. Perrieri se rattache au
sous-genre Anophyllaris de Niedenzu [7, p. 262] par ses
bractees et bracteoles dressees tres courtes, et a la section Mi-
cranihera du m^me auteur {loc. cit.) par la hauteur des antheres
mferieures k 3,5 mm. et par son calice totalement eglanduleux.
4. Acridocarpus VivyJ. Ar. sp. nov.
Arbor 10-15 m. alta, cortice rugoso crasso ex'tus luteo-subfusco intus
subrubro. Rami novelli ferrugineo-tomentosi subteretes vel :£ angulosi,
vetusti ^ tortuosi nodosi ramosique, cortice subgriseo albidove, pube-
ruleati-farinoso; longitudinaliter ri'moso, lenticellis fuscis ellipticis pro-
mmentibus sparsissime instructo. Folia persistentia, opposita suboppo-
sitave, petiolata, estipulata, glabra, glabrescentia vel utrinque in costa
et in nervis secundariis pilis fusco-rufis adpresse laxeque instructa, sub-
concolora, omnino eglandulosa, limbo basi rotundato usque 6 cm. longo
et 3 en;, lato, petiolo ferrugineo-tomentoso, supra canaiiculato, 3-5 mm.
longo, costa subtus valde prominenti, nervis secundariis, 14-18 subtus
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perparum prominentibus, intra margines anastomosantibus, sicut venae
tenuiter reticulatae utrinque conspicuis subtus magis. Inflorescentia:
racemi erecti io-20-flori, 5 cm. haud excedentes, apice raraorum singuli,
rhachide sicut pedicellis tomentoso-ferruginea
; pedicelli 5-251^111. longi,
basi bractea tomentoso-ferruginea erecta ovata apice obtusa 1,2-1,5 mm.
longa basi 0,5-0,6 mm. lata et bracteolis 2 oppositis, erectis, praeter extus
apiceque glabris instructi. Sepala 5, aequalia,elliptica vel ovato-elliptica,
apice rotundata, extus femigineo-tomentosa, intus glabra, eglandulosa,
basibreviter crasso-callosa. Petala 5, ardenter flava, valde dissimilia,
7-7.5 mm.longa, glabra, unguiculata, marginibus ± fimbriatis ; postica
2 i erecta, 4-4,5 mm. lata, paulum concava, apice rotundata, infra me-
dium in unguiculum longe attenuata
; altera 3 ± patentia, basi in un-
guiculum 1,5 mm. longura abrupte contracto-rotundata ; lateralia 2,
5 mm. lata, limbo elliptico-suborbiculari concavo
; anticum limbo subor-
biculari, cucullato.' 6 mm. diametro. Stamina 10, glabra, filaraentis inor-
dinate maequalibus, 1,7-2,7 mm. longis, ex apice ad basira paulatim
dilatatis, apice 0,2-0,3 mm. basi 0,3-0,5 mm. latis, liberis connatisve
parte coalita 0,1-0,2 mm. longa, antheris subbasifixis, 2-2, 2 mm. altis,
i,2mm.latis, ovatis, apice obtusis, basi fortiter cordatis auriculis 0,4
mm. longis, loculis ovato-oblongis 0,5 mm. latis. basi paulum diver-
gentibus, dehiscentia longitudinal!, connectivo angusto-triangulari
1,3-1,5 mm. alto, basi 0,2 mm. lato. Carpella 3 coalita,ovario subgloboso
1,7-1,8 mm. longo latoque, villoso-ferrugineo, stylis 6,-7 mm. longis.
amarae 2-3 (i) j_ oblique curvateve obovatae, apice ± late rotua-datae vel obhquissime truncatae, 20-30 mm. longae, 10-12 mm. latae.
Vernac.
:
Vivy, malambovony, menavatry (Louvel) ; voapaka
(Ursch). Tronc atteignant 30 cm. de diametre
; bois jaune dur,
ciun grain fin, employe k faire des manches d'outils (Viguier.
in Ittt.).
var. glanduliferus
J. Ar. var. nov.
sivfabr^oti^r'"'? ^
^^*'
'"^P**'^^' '^' ^Pi^^ «bt^«a subrotundatave.
eoata apte Jr T' "'^''^^^ "^"'^"^ ^Pi-^-^^. nunc elliptico-lan-
tin^IarrebSiatte^.'"''"' ''''''''' oppositibractea instructae.
latae
'^'
'
^^^ ^^^^^^^^ae apice rotundatae, 0,8 mm. longae. 0.6 mm.
Madagascar
: Domame du Centre (lisike orientale) - Prov.
maire qui'S^^lte'^gaWife?i h^.f^''^" ^"l ^us^um. La description som-dans ie Bull. Econ. de MoLTLT^ T ^ P^^"^^^ P"^>1^^ P^'' Louvel^'MMisasc. 1 5j et relative au Malambovony.
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d'Andovoranto, district de Moramanga, for^t d'Analamazaotra,
alt. 1000 m., R. Viguier et H. Humbert 1087 {!«' nov. 1912).
var. eglandulosus J. var. nov.
A varietate glandulifero, foliis adultis ± late ellipticis interdum ellip-
tico-suborbicularibus, apice rotundatis et obtuse apiculatis, pedicello-
nim bracteolis omnibus eglandulosis, ovatis, obtusis, 0,5-1 ram. longis,
0,2-0,5 mm. latis, differt.
Madagascar : Sommets et versants des for^ts montagneuses du
domaine du Centre sur les confins de ce Domaine et de celui de
I'Est [essence tres rare {Louvel)] — Analamazaotra : Louvel 66
{pro parte) et 207, Ursch 2o(i935)|etsans no (1936) — Moramanga,
route d'Anosibe, 1000 m., Cours 860 (M. 75), nov. 1938— Fleurs :
sept.-oct.
; fruits : Janvier (Louvel). Bois de construction.
En presence d'^tiquette d'herbiers contradictoires, j'ai h^sit^
avant d'attribuer un nom dej&nitif k cette nouvelle espece. M.
Perrier de la Bathie I'avait distinguee, sur simple labelie dans
son herbier, sous le nom d'A, Vivy Viguier. M. Meslin a d'autre
part communique k M. Humbert diiferents documents sur le
genre Acridocarpus, releves a Caen sur une fiche de Viguier rela-
tive a ses recoltes : la plante y est denomm^e A. Vivy R. Vig. et
Humb. et les notes s'accompagnent d'un projet de planche pho-
tographic sur lequel d'ailleurs les details d'analyse concernant
calice et corolle sont errones. Enfin, dans I'herbier du Museum
de Paris, figure en 2 parts la m^me espece recolt^e par MM. Vi-
guier et Humbert sous le n^ 1087 et nomm^e (w sched.) A. oppo-
sitifolius R. Viguier et H. Humbert ; or, si les feuilles sont la
plupart du temps opposees ou suboppos^es, le caractere n'est pas
constant et Ton trouve aussi parfois, sur le meme echantlUon,
des feuilles alternes dont I'intervalle peut atteindre 5 mm. ; ainsi
que I'a justement note [in herb.) M. Perrier de la Bathie, les
feuilles sont, chez les Acridocarpus de Madagascar, opposees,
subopposees ou alternes, car si elles sont seulement opposees
ou subopposees sur I'unique part adulte d'A. Perrieri que nous
avons pu 6tudier, cette part est tres reduite et il est vraisem-
blable que Ton ferait, sur des materiaux abondants, une reraar-
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que analogue i celle valabk pour les 3 autres esp^ces. Le binome
A. oppos,(,lolius R. Vig. et H. Humb. appelant certaine r&erve,
constituant d'autre part un nomm nudum, comme . A. Vim
Vigmer
.
et .A. V,vy R. Vig. et Humb
., ces noms enfin n'ayant
fait
1 objet d aucune publication, c'est en definitive et en plein
accord avec M. Humbert sous le nom i'Acridocurpus Vivy J. Ar.que
J ai decide de decrire cette espece.
JZT'l"^'
^"""'''
'"' '*"' ^'^<^ ^^PP°rtee 4 la section M-
JTw\ '!T^™'' AnopkyUan. de Niedenzu en raison deses bractees et bracteoles dressees tres courtes (1-1.5 mm.) de
deux" ^1' '!" """i;^ P™"soirement, scinder cette section enx sous-sechons b.en distinctes par leur distribution geogra-
site "" ""^"^Siquement se dififencient de la fa^n
itlL ''"'^'"''^ Nied. in Engler, Pflan^r. IV. 141,
IZT
'''°'''^'^'*'" J- A^- ^bsect. nov.
«qualia subarLah™"
''li™!!"'"'' f""dulosae. Petala paulam crassa,
<.5-2 mm. altae • aWnf» , ° °''°^a'o™ subplano. Antherae•
=°'^ '-5-^ "» l°nga (^. a»sfr<,«Won.V«.).
'"*'""°
'^•^---sc^BKSBs J. Ar. subsect. nov.
Ajbor usque 20 m alta P^A' ii
^^i 0.2-0.6 mm. diametro?^ ."^ bracteolae glandula suborbicu-
membranacea. dissimiJia et 7 ^^^^"^ P^^^^"^ instructae. Petala
filamenta x.7-3,5 mm. lont mTT^''^- ^^'^^^^« ^-3'5 mm. altae ;A. Vivy). ^"^^ (^- ^^"^^^^"s, ^. adenophorus, A. Perrieri et
Les caract^res suivants sonf
raalgaches de cette d '
^ communs aux 4 especes
g^PPes dressees PortJnixtZi'tH'" ' ^"^^^'^^^^^^^^ ^"
raunis a la base d'une bra ^ ,
^ ^^^ rameaux
; pediceUes,
opposees, au morns n.J^^ "^^^ ^* ^^ ^ bracteoles dressees,
^"^e (tr^ excembnn n
"^^ ^^'^^^^ ^'"^^ g^^dule ba-
^glanduleux.
sepales fc^^^^ ^glanduleuses) ; cal.ce
-^e i
.,,0.0;,:
;trr4:"r^^^^^ ^ ^^ ^-^ '• -:t megaux, sans disposition r^guiiere
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d'alternance
; antheres poiriptement caduques. ovales, obtuses
au sommet, ± cordees a la base ; loges un peu divergentes k la
base k dehiscence longitudinale
; styles tres divergents des la
base, courbes ou subsigmoides, ± convergents vers le haut, cir-
cines et acicules au sommet.
II n'est pas possible d'affirmer que la distinction des deux sous-
sections Neoccdedonici et Madagascarienses traduit bien I'orga-
nisation systematique complete de la section Mtcranthera dans
I'etat actuel des connaissances sur les Acridocarfus. C'est qu'en
effet la position systematique de I'une des esp^ces du genre, es-
pece d'ailleurs etrangere k la flore malgache, reste douteuse : il
s'agit de I'Acridocarpus Goossensi cree en 1922 par de Wilde-
man [4], mais que Niedenzu ne cite nulle part, bien que son tra-
vail [7] soit posterieur de plusieurs annees k celui de Wildeman.
Si Ton s'en tient k la description, insufiisante sur bien des points,
de ce dernier auteur, la hauteur des antheres de VA. Goossensi
(3 mm.) semble exclure cette espece du sous-genre Catophyllaris
(antherae 5-7 mm. longae) et nous ramener a la section Mtcran-
thera du sous-genre Anophyllaris, si toutefois bractees et brac-
teoles pedicellaires sont dressees, caractere que de Wildeman n'a
pas mentionne — {il ne fait d'ailleurs aucune distinction entre
bractee et bracteoles et n'apporte aucun renseignement sur I'ab-
sence ou la presence de glandules sur les bracteoles) — et que
nous ne pouvons verifier, la plante du Mayumbe faisant defaut
dans I'herbier du Museum. Quoi qu'il en soit, VA. Goossensi cons-
tituera un type tres distinct de ses congeneres : soit type mi-
cranthere dans le sous-genre Catophyllaris ; soit, plus vraisem-
blablement, dans la section Micranthera du sous-genre Anophyl-
laris, type sarmenteux africain representant alors une 3® sous-
section — monotype — distincte des deux premieres par les ca-
racteres suivants : liane
;
petales egaux ou subegaux, onguicules,
a limbe elliptique ; antheres hautes de 3 mm. ; filets longs de 1,5
mm. (sous-section Goossensiani J. Ar.) ; caracteres a completer
ulterieurement par Tetude de nouveaux materiaux et dont I'in-
sufiisance n'autorise pas k etablir une diagnose latine du groupe.
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CO!frRIBUTION A L'fiTUDE DES EUPHORBIAC^ES DE
MADAGASCAR. IX. GROUPE DE L'EUPHORBIA PYRJ-
FOLIA ET OBSERVATIONS SUR LA SECTION GONIOS^TEMA
par J. Leandri
Si certaines sections du genre EuphorUa (Anisoj>hyUum, Ti-%m«/«.) paraissent assez nettement tranches pour permettre
TH.M ., H„
'-'="f«=™ble des especes rapprochees par Ben-
^Xl? k/^""" '''*""'™'"- ^««3) dans leur section
p«:D:t'rrfr- "^"^"^- ^^^-^^ ^ '^*-
de Vections he,, !'
^"'^'"^"'- ^^) nn certain nombre
nUe oi. i,'h ""k ""' "'''''' ^"^ -"^ de Bentham et
lestr ;e:rr;r::^r ^""-r '- ^°" '^'-^ ^ -^
ne s'adaDtent r.. v
^^^^^^euses decouvertes depuis lors
4.ISe^ i^^^^f- ^« ^'--. ce q/conduit
phUo-sopl>iJe, so t IrerncL". dT'f '™^ ''' '""' "«^''
t.on encore n>oins satisfZ^
'"" '™" ="^'='^^^^' -'"
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Considerons par exemple les Goniostema (section pour Bois-
sier, sous-section pour Bentham et Hooker). Baillon {Adanso-
nia I, 1860-61, 114, I4i3) a cree ce nom pour VEuphorbia lopho-
gona Lamk. (= E. madagascariensis Conun.) et VE. Boissieri
Baill. (= E. Bailloni Boiss,), deux especes de Madagascar voi-
sines de la plante ornementale bien connue, VE. splendens, et
presentant des tiges charnues, anguleuses,^cretes laciniees. Dans
le Prodromus, Boissier agrandit considerablement la section,
mais en lui otant son homogeneite : pour lui, les Goniostema com-
prennent aussi des especes a tige inerme non anguleuse, a ra-
meaux ou articles plus ou moins chamus-fusiformes ; E. pyri-
folia Lamk., E. Boivini Boiss., E. physodada Boiss., E. Thuar-
siana Baill., E. adenopoda Baill. Baillon {Bull. Soc. Linn. Paris,
1866) se rallie 4 I'opinion de Boissier et cr^e de nouvelles
espies : E. pachysantha, E. aprica, E. betacea, E. Comtn&rsonii,
E. Mancindla, E. Bakeriana. Enlin, M. Denis (Les Euphor-
bi^es des iles australes d'Afrique, Rev. gen. bat., 1922) exclut
d'une part VE. lophogona et VE. Boissieri, mieux a leur place
avec les Diacanthium, tout en rattachant d'autre part aux Go-
niostema ainsi reduits les E. Pirahazo Jum., E. Antso Den., E.
hexadenia Den., E. erythroxyloides Bak., E. orthoclada Bak. (i)
E. daphno-ides Bal. fils, E. obcordata Den., E. Pervilleana Baill.
et E. tetrapteror Bak., especes le plus souvent assez ^loign^es
des andens raembres du groupe (2).
(1) Croizat [Gard. Bull. Sir. Settl., 1937, 130) rattache cette espfece
aux Tithymalus, k cause deces axes d^finis et de ses fausses ombelles.
(2) L'^tude anatomique sommaire de plusieurs especes m'a confirm^
le caractere het^rogene de lensemble.
Ea ce qui concerne les differences entre les E. lophogona et Boissieri,
d une part, et les especes a rameaux chamus-fusiformes de I'autre, il faut
y ajouter, chez ces derni^res, le liege ^ cellules tres elargies daus le sens
tangentiei, tr^ aplaties dans le sens radial, caractere en rapport avec la
Pf^^^f^Ce de r^erves d'eau dans i'ecorce {E. aprica, E. Zakamenae, etc.)
et determinant, lors du dessechement, I'aspect ratatine des rameaux.
L)es dispositions trhs diverses s'observent chez les differentes especes,
P^r exemple pour le nombre et la distribution des laticiferes et des vais-
seaux du bois, la nature, papilleuse ou non, de I'epiderme inferieur de la
leuille, la disposition des faisceaux conducteurs dans le petiole et la ner-
^re m6diane, etc., 11 existe neanmoins aussi, Men entendu, des carac-
teres communs, tels que la disposition discontinue des faisceaux des
leuules, en coupe transversale, et le tissu en palissade du mesophylle
oim6 d'une seule assise, mais ils ne sent pas propres a ce groupe.
SOT, svs. 5
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Dans la 2^ Mition (1931) des Naturlichen Pflanzenfamilien,
Pax et K. Hoffmann paraissent s'en tenir k I'acception de Bois-
sier, dtant coinme exemple I'E. lophogona, pourtant exclu par
Denis, mais n'emettant pas d'opinion sur le rattachement des
autres especes.
Nous restons done en presence d'un ensemble de formes sou-
vent pen affines, et, si nous adoptons — ce que je ferai ici - le
mode de groupement de M. Denis, baptise d'un nom evoquant
des especes qui ont ete rejet^es de son sein. et pas du tout ceUes
qui y restent. puisqu'H fait allusion aux ailes laciniees des angles
de la tige.
C'est pourquoi, pour designer d'un nom collectif les Eufhor-
btum k tige developpee, inerme et feuillee et a rameaux parfois
cUarnus-fusifonnes, je prefere me servir de I'expression : « groupe
<^^i£upharinapyrifolia.,d^U^onkne pas confirmer la valeur
taxmomique de cet ensemble, tout en rappelant le nom de I'e^
P^e la plus anciemie (Lamarck. EncycL, 1786). II serait en effetimprudent de proposer de nouveUes sous-sections d'apr^s le seul
matenei. malgache et etranger, que j'ai pu examiner dans les
ment rt. I, f
Prochaines tentatives de perfectioiu-e-
^tt ^y^'^-»atique des Euphorbes, basees sur de.dom.ees
CU DES ESPECES
5 mm. et davantage. ' ^ ^"^^ ^ glandes tr^s 6paisses. larges de
3- Feuilles lanc^olees afM a^
chamu ' ''"^^uees, larges de 2 cm. Fruit en partie
3'
•
Feuilles iareemeni- in; V- ^- ^- pachysantha-
^^
g ent elhptxques, larges de 3 cm. 5 45 cm. Fruit
(Feuilles lia^aiires ou
*
Ki ^- ^' P*^^^^°'
,
Spartium junceum vo,V f^^^f'^^'^^^^' ^^ ^"3 cm. ; port de
2'. Cyatmums petits (a ^ ^ ^^ihymalus.)
^
! .^^°^; ^^^^-)- FeuUles de 25 mm. env. . . . . .
.
(Feuilles molles rip
-7 a '^1! • Z- E.marMnarensis.
1'. Cyathium adulte muni d
''°''"
'
^' ^««/am.,'ae
)
cyathium petit, i glandes iLl
""^^^^^^^ P^"' °" °*«ias d6veIopp^s I
'^ges de moins de 5 mm.
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4. Cyathium k sommet jaune soufre, poilu ; 2-3 glandes rouges k
2 16vres dont I'mferieure tres creuse 4. £. ^^^^t?
4'. Cyathium ^ sommet non jaune-soufre, k glandes enti^res.
5. Cyathiuras disposes en cymes et k cyathophylles etal^es k I'ex-
tr^mit^ sur 5 mm. au moins.
6. Feuilles rapproch^es au sommet des rameaux. Cyathium muui
de 5 glandes et de 5 bract^s (rarement 4)
.
7
.
Feuilles molles et caduques, k sommet aigu mucron^. Cya-
thiums unisexu6s 5. e. aprioa.
7'
.
Feuilles coriaces et persistantes, non mucronees.
8, Cyathiums dioiques ou dichogames, les lat6raux k 4
glandes 6. £; Zakamenae.
8'. Cyathiums hermaphrodites 7. £. Thuarsiana.
(Feuilles obovales spatul^es : var. Commersonii.)
6'
.
Feuilles ^parses ; cyathium k 6 glandes et 6 bract6es
8. E. hexadenia.
5'
.
Cyathiumis disposes en ombelles et k cyathophylles 6tal6es ; ou
bien disposes en cymes, en glom^rules ou isol6s, mais k cyatho-
phylles non 6tal6es.
9. Cyathium s6par6 des cyathophylles par un entre-nceud bien
d6velopp6.
10. Plante sarmenteuse ou d^combante, longtemps charnue,
k feuilles ^parses g. E. orthoclada
.
10'. Buisson k articles courts, voir : 3. £. mananarensis
.
9'
.
Cyathium non s6par6 des cyathophylles par un entre-noeud
Arbres ou arbrisseaux ligneux.
11
.
Feuilles rapproch^es au sommet des rameaux.
12. Feuilles obcord^es, larges de 3 mm. Cyathiums herma-
phrodites 10, E. obcordata
12'. Feuilles non obcord^s. Cyathiums unisexufe ou pro-
tandres.
13. Feuilles de moins de 5 cm.
14. Cyathophylles larges de 2 mm., d^passant beaucoup
le cyathium. Cyathiums en « ombelle ».
15. Feuilles lanceoldes de 5 cm. sur 2 cm. 5
• • • II. E. eryihroxyhides,
15'
.
Feuilles obovales de 2 cm. sur i cm. 5.
12. E. mangorensis.
14'. Cyathophylles de meme longueur que le cyathium,
Cyathiums isol6s ou en cjrtnes pauvres.
16. Feuilles tr6s 6troites, articles bruns
13. £• Decariana.
i6'. Feuilles larges de 8-10 mm. ; articles verts. .
.
14. £. rangovalensis
13*. Feuilles d^passant 5 cm.
17. Cyathophylles de 4 mm 15. E. Eilioti.
17'. Cyathophylles 6troites (moins de 2 mm). d6passant
k peine le cyathium. Cyathiums disposes en om-
belle, en cyme, ou isol6s.
i8. Cyme tr^s ramifi^, k cyathiums nombreux.
19. PMoncule de 3 cm. environ ; cymes ins^r^esau
mSme niveau que les feuilles. 16. E. betacea.
19'. P^oncule de 6 cm. environ ; cymes ins^rees
au-dessous des feuilles.. 17. E. Ankaranat.
18'. Cyme form6e au plus de 4 cyathiums, ou bien
ombelle. ou bien cyathiums isoles.
20. Feuilles petites. atteignant 6 cm. sur 2-3 cm.
21. Tige charnue. Feuilles elliptiques-lanceolfe,
non acuniin^es, parfois mucron^es. Fruit i
coques etroites, aplaties sur les cttis
18. £. pyrifolia.
2i'. Tiges non charnues : E. Boivini. var. mim.
20'. Feuilles d^passant 12 cm. Fruit k coques non
aplaties sur les c6t6s.
22
.
Cyathiums disposes en orabelles
19. £. Boivini.
22' Cyathiums disposes en cymes.
23, Pedoncules de 2-3 cm. 20. E. physoclada.
23'
.
P^doncule de 6 cm
. . . 17. £. Ankaranae
11'. FeuiJles eparses.
24. Feuilles minces et molles 21. E. Analamem.
24'
.
Feuilles fermes.
25. Fruit convert de pointes nombreuses. Petioles et
jeunes rameaux velus 22. £. PervilleaM.
25'. Fruit k 4 ailes deltoides ou d^pourvu de pointes. Pe-
tioles et jeunes rameaux glabres.
26. Fruit globuleux. Cyathiums solitaires ou par 2.
Rameaux noueux. d'un bruu jaunatre
,, '. 23. jB. Manctnella.
20
.
i-ruit non gobuleux. k coques ailtes. Cyatliiumsen
cyme ± ramifi^e. l^meaux non noueux. non
brun jaunatre.
27_ Feuilles persistantes. Cyathiums glabres.
27 T n ^^^^ deltoides 24. £. teirapur^-
-i?
•
i-emlles caduques. Cyathiums poilus. Fruit a
axles pen saiilantes 25. £. adenopod^
I. Euphorbia pachysantha Baill. (i).
Les specimens nouveaux
^Perrier 12630 et 14160, Cours 11^>
nymes, en^iSrticE*'^x'Q?ff!^; ^^^ ^""F^ ^^J^ reconnus comme sy»o-
*fe*a,«<m^,d.^;^i^^^qj" figurentdansM. Denis, Euphorbiies d^
«?«. mais donuons seulement les synonymes nouveatt*.
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Humbert 17573) etendent I'aire de cette esp^e au bassin du Ma-
nanara, a celui du lac Alaotra et aux environs de Vatomandry.
Elle est designee par les indigenes de cette locality sous le nom
de Famaty.
2. Euphorbia Pirahazo Jumelle.
Cette espece h caoutchouc qui etait devenue tres rare, n'a plus
et6 recoltee depuis trente ans. II est a craindre qu'elle n'ait com-
pl^tement disparu, car elle a ete recherch^e avec soin au cours
des dernieres annees, en particulier par moi-m6me dans une par-
tie du Mailaka et du Menabe, sans pouvoir ^tre retrouv^e.
3. Euphorbia mananarensis sp. nov. (interim).
Dumosus, ramuHs brevibus saepe bifurcatis pseudo-dichotomis, fuscis.
paulo compressis. Folia alterna camoso-coriacea. sparsa sed ad apicem
ramulorum magis conferta. Stipulae minimae vel obsoletae. Petiolus
brevis indistinctus. Lamina obovata, acuta vel obtusa et apice acirtni-
nata, basi attenuate — decurrens, circiter 25 mm. longa, 15 mm. lata.
glabra, pagina inferiore pallidiore. Cyathia protandra.terminalia, soli-
taria vel minime uno solo evoluto, solum in fructibus diverse evolutis
visa. Pedunculus 2-5 mm. longus. Cyathophylla ad mediam partem
pedunculi inserta, caducissima, stipulis glandulosis munita; cyathium
omnino sub fructu patens, circiter 4 mm. latum ; glandulaes caraosae.
late ellipticae, margine revoluta ; bracteae 5, orbiculares, fimbriatae
;
bracteolae linguiformes multae, fittibrilliferae ; florum $ fasces mem-
brana hyalina nonnunquam in tam multis lobis divisaa pseudo-pedicello
? separati ; flores <? 15-25 in fascibus 5. Ovarium basi in pseudo-pedicello
attenuatum, ovoideo-complanatum, laeve. glabrum, camosum, stylis
3 brevibus basi connatis superstantibus. Fructus ad 6 mm. longus,
1
1 mm. latus— forte haud plene maturus — bilocularis semine unico
vulgo evoluto, verisimiliter sphaerico, laevi.
Mense Novembre fructus gerens.
Sud-ouest
: Vallee de la haute Mananara (limite orientale de
I'Androy), pente gneissique, Decary 9413.
Esp6ce interessante, caracterisee par Tentre-noeud s^parant
i'msertion des cyathophylles de la base de cyathium, son fruit
Le travail pr^cite renferme aussi I'indication des locality d^ji connues k
epoque, pour les diverses especes. La synonymic et la distribution com-
pletes sent donn^es dans la Flore de Madagascar.
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chamu attenue k la base, la presence de bract^es hyalines for-
mant tube et entourant la base de I'ovaire ou les groupes de
fleurs <J.
4. Euphorbia Antso M. Denis.
Outre les localites deja connues. cette plante existe, dans
1 ouest dans le bassin de la Tsiribihina (Louvel [1923] 172). celuidu Mandrare {Humbert 12801, 13024) ; et, dans le Sud-Ouest, sur
lescoteaux calcaires voisins du Fiherena, pres de Tulear (Po«.
son, 28 voy. 281, Humbert 14372).
5- Euphorbia apriea Baill.
Cette espece se presente sous plusieurs formes differentes, dont
certames semblent tendre vers YE. physoclada, mais entre les-queues nous n avons pas ete en mesure d'etablir des coupuresbasees sur des caracteres fixes
fllT rh''? " "'''' ''^''' ^^i -'''^^ connue que de cer-
rndu "? H 'r^^"^^ '' '^ ^'^-^*' -^ - '-lite tres
^^406;/?':^ f^'""^' ^''"^"^ '' '^ ^«^^- ^68X0, Hun. .
22J L ^"'^"^P^y (^--^^ 8i89),Bekodoka {Decary 2248,2255), Andranomavo iPerrier nnr.c'i a i ^ . , \
rentier 1033 ,6 et n.nf 7 T^'' '^"''"^fantsika (5«t«« /o- I
et c6teUhe1Sf;3^'^ "-«'/ ^f^ » ^"
Be^ara
de I'Andrantsav IP c '
''°"'^"'<= du Centre
:
bassm
iHun^iert 6705)' CZ^Tl^"^^''''^^ ''^ ''^*"'
(^-'y 4.5;) et d„ Fiherena (S:;t;;r
6- Euphorbia Zakamenae sp. nov.
Frutex dioicus veldichoea
f^scis et subcamosis.Folia ad rni^^^'^'^'^^^'P"™""^ viridibus, deinde
Propriis brevibus lateralibus orta'^^^.'^T^^"^"^ ^^"^^^^ ^^^ « ramulisdistinctae. Lamina evoluta obW k^""^^" glandulosae minimae vix
n^^nata. basi acuta decurrens 6x0^^1^"^*^' "P^^^ °b*"«^ vel subacu-gine revoluta; nervi secundaritutr^" ^^^' ^'^ ^^^-^^ta. coriacea, mar-
« Pagina inferiore. PetiowL'tir' '''' ^^"^^ P^ominentes, etiar.
"ter z cm. longus. Inflorescentiae suba-
picales, 2 vel plus ; pedunculus simplex vel bifurcatus cyathia 2 15.
r° T' u u^^' ^^'^""^ ' P^^^^^^^li secundarii circiter 5 mm. longiCyathophyna pritnum erecta, deinde parte superiore patentia, obovato^
orbiculana 5 mm. et ultra longa stipulis glandulosis munita. Cyathia
sohtana Vel cymosa, cymae cyathio centrali tninconico, 5-glanduloso
multo majore. aliis 2,4-glandulosis dolioliformibus. (Cyathophylla 2 ma-gna cymam tricyathiam cingentia
; cyathophylla parva utrumque cya-thmm lateralem cingentia, magnis similia, stipulata). Glandulae reni^
formes, dilatatae supra concavae
; bracteae ovato-orbiculares. fimbria-
tae
;
bracteolae linguiformes cyathio paullum minoribus, fimbriatae
;flores
<? circiter 15 ; pedicellus supra articulatus, infra tumidus. Flos 2
iructusque ignoti.
Sylvae ombrophilae incola, manse Octobre floret (<?).
Centre. Massif de I'Andrangovalo, au S.-E. du lac Alaotra (re-
serve naturelle no 3, dite de Zakamena, bassin de I'Onibe), alt.
800-1000 m., Humbert et Corns 17635.
Nom vemaculaire : Samaty ou Famaty,
7. Euphorbia Thuarsiana Baill. — E. Commersonii (Baill.)
M. Denis emend, in Rev. gdn. hot. 1922, 53 ; Baill. in Buli. Soc.
Linn. Par. 1886, 623, non Scott Elliot in Journ. Linn. Soc. Lond.
(1893), 47.
Cette esp^ce, des bois cotiers de la region orientale aux lati-
tudes moyennes, diff^re de celle de Fort-Dauphin recolt^e par
Scott Elliot et distribuee sous le nom d'E. Commersonii, esp^ce
que nous decrivons un peu plus loin en la dediant au voyageur
distingu4 qui I'a decouverte.
Quant a I'Euphorbia Commersonii de Baillon et de Denis, nous
estimons que ce n'est qu'une forme a feuilles obovales spatulees
de 1 E.Tktiarstana. Les nouvelleslocalitesde cette demiere : Tam-
pma {Perrier de la Bdthie 13294), Ambila [Decary 6337. 6503)
n etendent pas sensiblement I'aire deja connue de I'espece.
8. Euphorbia hexadenia M. Denis.
Esp^e assez mal repr&entee et peut-etre basee sur des carac-
t6res insufiisants, dont aucun nouvel echantillon ne nous est
connu.
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9- Euphorbia orthoclada Bak (i).
Comme VEuphorbia aprica, I'E. orthoclada est plutot une es-
pece collective
; ainsi, les specimens de Betafo et surtout ceuxdo
lac Alaotra ont les fruits plus robustes et plus lignifies que ceui
du Sud-Ouest
;
en outre ce sont des arbustes et non des lianes,
Nous estimons toutefois ne pas pouvoir diviser cette espece saus
posseder des materiaux encore plus complets.
Les localites des nouveaux specimens etendent considerable-
ment I'aire de I'espece. Outre ceux provenant de la localite clas-
sique de Betafo {Decary 13796, 13806), nous pouvons en citerdes
environs du lac Alaotra (Cmirs 485), d'Antsirabe {Humbert 713^)
et peut-etre d'Ambatofinandrahana {Decary 13189), du bassin
superieur du Mandrare {Humbert 12866 et 13390) et. dans le Dc^
mame du Sud-Ouest, des environs d'Ambuvoinbe {Decary 3011,
3018. 3036, 3044, 3050, 3051, 3770, 8407, 8986. 8986 bis, 9122), du
cap Samte-Marie {G. Grandtdier 17.7.1901) et d'Antanimora
{Decary 4297, 4532, 4541).
Signalons le nom vemaculaire de Trotrotaky, qui sert Uf
signer
1 espece dans la region d'Ambovombe {Decary).
10. Euphorbia obcordata M. Denis.
till^n**'
7'''' '^''' "''^^^^ '^^^"^ J^^q^'ici qu^ par un seul6chan.i o est en realite assez repandue dans le Domaine du Sud-
Collm r '' '^ ^''^'^ ^^701), dans la region d'Am-
S::t Z7Zt TT^- ""''' '' ^-^^^ '^ ^"^
carv A66.^ Jr^' '^^''^^' ^^ '"^^^^^ ^^ Fort-Dauphin {Dtr
zt^dC s tT^^'^
"
""'--
^'^'
-' '^-
'
^'"^ '^'^ ^^ 1^ for6t seche. sur ar^nes ou rocailles.
n. Euphorbia
erythroxyloides Bak.
drLt^^reu'e'Lt^f'
^"'""''^
''^'' ^^ ^^^^^^ d'Ambaton-
1054, 1115)
Sahalampy, a 700 m. d'alt. {Cours
(I) Voir note I, page 65.
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12. Eaphorbia mangorensis sp. nov.
iZlT""^
''^ "^\^^'""' '^""""^ ^ifurcatis, foliis persistentibus. Ramuliteretes. fusci. m longum striati. FoJia alterna, nodis apicibus que ramu-orum conferta^ SHpulae minimae glandulosae caducLmae lei obs^-letae. Petzolus djstmctus. circiter 5 mm. longus, o mm. 5 crassus. Laminaobova a. rotundata vel obtuso-apiculata rarius apice emarginata hZmox attenuata vel paulum decurrens, circiter 20 mm. longa 15 mm latatenuis glabra
;
nervi secundarii utroque latere 3-4. arcuati. tenues. pa-gina mferiore prominentes. Cyathia pauca subterminalia, quoque pedun-
culo 2-3 mm. velplus longo, basi bracteis tenuibus lanceolatis cincto,mu-
nito. Cyathophylla basi costa dorsali notata, cyathium amplectentiaima basi connata, parte superiore dilatata, patentia, orbicularia circi-
ter 2 mm. lata. Cyathium subviride, verisimiliter protandrum. altiorquam latior (circiter 2 mm. 5 altus. 2 mm. latus)
; glandulae 5 crassae
erectae. reniformes
; bracteae minores, triangulares, fimbriatae. conni-
ventes
;
flores
<?. sicut bracteolae linguiformes hyalinae. margine fim-
bnatae, circiter 15 ; pedicellus ^ articulatus ; flores $ evoluti ignoti • no-
vissimi calyce muniti, ovario triangulo, stylis haud evolutis
Sylvarum, riparum incola ; mense augusto floret (<J).
Est>Centre
: bords du Mangoro, alt. 800 m. Perrier de la Bdthie
9896, 9898.
13. Eaphorbia Deeariana I^on Croizat in National Horticul-
tural Magazine, 1934, 98.
Le type de I'espece a ete recolte k la passe de Manangotry, k
500 m. d'altitude; I'aire de la plante empietesur les domaines du
Sud-Ouest et de I'Ouest. sans s etendre beaucoup, comme sem-
blent Imdiquer les localites des specimens que j'ai pu identifier :
regions d'Ambovombe {Decary 2983, 3317, 3318, 8316, 9180.
9289) ; d'Antanimora {Decary 4255, 4349, 4502}. d'Ifotaka {Lam
et Meeuse 5490 et probablement 5440) de Beroroha {Humbert
11336, forme k feuilles oblongues-obovales),
14. Euphorbia rangovalensis sp. nov.
Frutex magnus, £oUis caducis raris, ramis ramulisque subviridibus.
teretibus vel modice angulosis. Ramuli saepe bifurcati (pseudo-dicho-
tomi) vel verticillati, articulis circiter 10 cm. longis, 2 mm. crassis, cera
exsudata tectis. aphyllis. Folia apicibus nodisque ramulorum inserta
;
stipulae obsoletae
; petiolus ad 5 mm. longus ; lamina tenuis, lanceolata!
4-5 cm. longa, 8-10 mm. lata, apiculata ; nervo mediano solo facile dis-
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tincto, aapra prominente.Cyathia solitaria vel paucissima apice ramulo-
rum vel in angulis furcarum inserta. Pedunculi breves (2 mm.) vel nulli.
Cyathophylla oblongo-acuta, cyathio aequilon^a, basi connata, dorso
costata. Cyathium cupulare dein tronconicum, 2-3 mm. longum. Glan-
dulae 5. patentes vel parum revolutae, carnosae. Bracteae primum con-
niventes, dein erectae, ovatae vel quadratae. parte superiore fimbriata.
Bracteolae linguiformes fimbriatae faucera cyathii vix attingentes. Flores
^ circiter 20, protandri, baud simul evoluti, pedicello articulato, antheris
cyathio circiter i mm. longioribus. Flos $ solum novissimus visus,
calyce sub-urceolato ovario pyramidali-tetraedrico, stylis baud evolu-
tis. Fructus 4-5 mm. longus, dilute viridis, laevis, minutissime pubes-
cens
; semen ovoideum fusco-cinereum, asperura, circiter 3 mm. Ion-
gum, ecarunculatum.
Sylvarum ombrophilanim incola ; mense octobre floret.
Centre
: Massif de I'Andrangovalo, au S.-E. du lac Alaotra {r&
serve natureUe nP 3, dite de Zakamena, bassin de I'Onibe), alt.
1200 m. env., Humbert et Cours 17930.
Est
: Ambatovola, sommet des collines seches dans la foitt
orientale, Perrier de la Bdthie 18388.
II existe des echantillons d'une plante k port analogue, mais
4 feuiUes relativement plus larges. qui appartiennent peut-€tre
k cette esptee {Decary 4933. 5168. 5172. 5176. peut-^tre Perrief
14044), mais ils sont malheureusement studies, et dans les sa-
chets qui les accompagnent, se trouvent tant6t des graines cou-
vertes d'asp^rites {Decary 5172) tantot des graines un peu plus
grandes, presentant des siUons mais pas d'asp^rites {Perriff
14044).
"^ ^
15. Euphorbia EUioti sp. nov. - E. Commersoni Scott ElHot
m Journ. Linn. Soc. Land. XXIX. 47, non BailL
aZZT ^-^^^^ ''''"*'' ' "" ^^*"^' ^^^"^i« teretibus verticillatis. FoUa
Wus v.T'' '''°°™ '°''^''*^- ^"^^ P"^"™ subviridis, deinde
folTor^m rnT'"''
''^"^"^^«"^
^^^^ sulcatus. Ramuli apice cicatricibus
au^rp'ir'' ^' '"^- '-'' "°*^*>- S^iP-l-e minimae glandulosae
Uta basi a
"'
Tr"^"'"^ ^" ^^«^^°-^"«- La^^^^a obovato-spatu-
glla ^laur'^^^^^^^^^^ '' '^- ^«"g-' --3 cm. lata, subcoriacea
f^^u^ta I'nT '
"''^' ^^^""^^"^ *— et parum prominentes.
-3 quon^^eso^rr'"/*"'^'"^ P^^^^'^^- subtennin;iis : cyathia
dia in plrteTut T"'"'
'''''^'
^^ "^•)
•
cyathophylla rubro-viri-
4^1^ longa 1x^7: '"k"'*^^^' P^*^"*-' -^ basi connata. circit.mia. i a 4 nun. lata, subapiculata. Cyathium 3-4 mm. longum ; g^'
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dulae 5 carnosae. late ellipticae supra paulo depressae. patentes; bractea*fimbnatae nangulares, saltern prixnum conniventes ; bracteolae lingui-forxnes multae fimbnatae, ad cyathii faucem altae ; floras ^ circiter 15.F os$pnmum minimus ima basi cyathii insertus calyce parvo et ovario3-loculari locuUs tenuissimis munito. Fructus 4-5 mm. altus in pedun-
culo paulo cyathio baud accrescente altior ; calyce marcescente. Semina
Centre-est
: Fort-Dauphin, buissons sur sol de sable. Scott El-
Itot 2594 ; sables, alt. 1-25111. Humbert 5^^ foret littorale.
sables, Decary 10018, 10147 ; cap Evatra, for^t littorale sur les
sables, Decary 10905 et probablement 10904.
Cette espece, recoltee par Scott Elliot, avait ete identifi^e par
lui a YE. Commersonii de BaiUon. En realite ce sont deux especes
differentes, bien qu'alliees. L'^. Commersonii, que nous consi-
derons d'ailleurs seulement conune une variete de VE. Thuar-
siana BailL, presente des cymes ramifiees, a bractees oppos^es au
niveau des bifurcations, des cyathiums heimaphrodites, des cya-
thophylles petaloides blanches, un peu plus giandes que chez
VE. Elliott.
16. Euphorbia betecea Baill.
Cette plante trouvee autrefois aux Comores (Humblot 348)
et qui n'a plus ete recoltee depuis, n'est peut-^tre qu'une variete
de VE. physoclada, mais des materiaux plus nombreux seraient
n^essaires pour trancher la question.
17. Euphorbia Ankaranae sp. nov.
Frutex circiter i m. 50 altus, ramulis primum viridibus, deinde fusco-
purpurascentibus nonnihil carnoso-fusiformibus, baud verticillatis.
Folia alterna satis conferta ad apicem ramulorum, in gemma coagmen-
tata
; stipulae fuscae minimae vix conspicuae
; petiolus vix distinctus.
Lamina oblongo-obovata 12-13 cm.longa, ad 5 cm. lata,apice subacu-
minata. apiculata basi attenuata, decurrens, tenuis, glabra ; nervi se-
cundarii multi (utroque latere circiter 20), tenues. subparallelonei, non-
nunquam vix distincti. Inflorescentia evoluta longe (6 cm. long.,i mm.-
I mm. 5 crass.) pedunculata, vulgosemel bifurcata.pedunculiseeundarii
ad I cm. 5 longi;cyathophylIa parVa (circiter cyathio aequilonga)erecta,
oblongo-obtusa, caduca. Cyathium $ ad 2 mm. longum, cupuliforme
Glandulae 5 erectae, carnosae, late ellipticae ; bracteae 5 erectae fimbria-
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tae, glandulis aequilongae oblongae vel suborbiculares. Pedicellus $ ro-
bustus, carnosus. Calyx 3-lobus, carnosus. Ovarii loculi 3 convexi ; styli
basi connati, bifurcati et apice extra revoluti, ovario breviores. Fructus
ad 5 mm. longus, valvis 6 aperiens, pallide viridis. Semen sphaericum
laeve, ecarunculatum parum apiculatum, nervo ventrali tenui notatum
circiter 2 mm. 5 longum. Floras ^ ignoti.
Sylvae tropophilae incola, floras fructusque mensibus decembre-ja-
nuario gerens.
Ouest (Nord). Collines et plateaux calcaires de I'Ankarana
(province de Diego-Suarez), alt. 10-250 m., Humbert 18786.
18. Euphorbia pyrifolia Lamk.
Je n'ai pas vu d'echantiUons malgaches de cette espece de la
Reunion et de Maurice, dont Baron (i) signaJe la presence a
Sainte-Mane et k Nosy-Be. II n'est pas impossible que Baron ait
confondu avec cette espece I'E. Boivini Boiss.
19. Euphorbia Boivini Boiss.
Cette espece ^tait d^j^ connue de localit^s des domaines bota-
mques de I'Est, du Centre et du Sambirano, locality auxquelles
11 faut ajouter les suivantes
: reserve naturelle de Betampona.
pres de Tamatave [Lam et Meeuse 5983) ; reserve natureUe de
Zakamena au S.-E. du lac Alaotra [Humbert et Cours 17654). Les
wflTb " P"'"^ '' "^"^ ^^ Hazondomohy\nLem-
var. minor var. nov.
var. oreades var. nov.
Pedunculis gracilibus i cm maioriK , v
2 cm. latis
; mense aovembre
'i^rlt^y^'
"' delicatulis 5-6 cm. longi»
(1) Compendimn des PI Maltr i„ p .A- g.. in Rev. de Madag., 1906. p. 623.
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Centre
: Ankaratra, mont Tsiafajavona, alt. 2000 m., soUs
bois, pres des eaux, Perrier de la Bdthie 14001. Pic d'lvohibe
(Bara), restes de fordts, alt. 1500-2000 m., Humbert 3242. —
Massif du Kalambatitra (Centre-sud), Mont Beanjavidy, som-
met gneissique en for^t ombrophile, alt. 1600-1730 m.' Hum-
bert 12040.
20. Euphorbia physoclada Boiss.
Esp^ce de I'Ouest et des Comores, atteignant par places les
domaines du Sambirano et du Centre. Nouvelles locaHtes ; bois
de Kariza, sur la Mahavavy {Perrier de la Bdthie 9903), gneiss de
I'Andranomalaza {Perrier 9913), environs d'Ambositra (Perrier
18612}.
21. Euphorbia Analamerae sp. nov.
Frutex magnus vel arbor parva, cortice laevi, pallide cinereo [Hum-
bert), ramis saepe bifurcatis, mox teretibus, novellis pallide viridibus.
FoUa alterna, mollia. Stipulae minimae, glandulosae, vel obsoietae. Pe-
tiolus mauifeste distinctus, circiter i cm. iongus, i mm., crassus. Lamina
glabra, tenuis, 7-8 cm. longa. ad 4 cm. lata, elliptica vel paulo obovata
apice acuminata apiculata, basi parum decurrens ; nervi secundarii
utroque latere 12-13, tenues sed conspicui, praecipue pagina inferiore
pallidissima. Paginae baud nitidae. Cymae depauperatae vel cyathia soli
tana subterminalia paucissima, viridia. Cyathophylla tantum 2 evoluta,
etiamsi cyathia in cyma 3. Cyathophylla ianceolata. parva (circiter
3 mm.}. Pedunculus circiter 2 mm. iongus ; cyathium cupuliforme cir-
citer 2 mm. iongum, 2 mm. latum. Glandulae 4-5, caraosae, patentes,
submgrae, late eiHpticae (ad i nmi. latae). Bracteae erectae. tenues,
triangulares fimbriatae. Antherae faucem cyathii i mm. et ultra supe-
rantes,
- —
^
mm. latae : flores (J 15-20 ; bracteolae linguiformes fim-
briatae
; flos ? hand evolutus calyce stigmatibusque destitutus cyathio
brevior
; flos $ evolutus fructusque ignoti.
Silvae tropophilae incola, mease januario floret (cj).
Ouest (Nord). Collines et plateaux calcaires de TAnalamera
(province de Diego-Suarez)
, alt. 250-400 mm., Humbert 19194,
19214.
32. Euphorbia PerviUeana Baill.
Cette espece n'etait connue jusqu'i present que par un seul
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^chantiUon de I'Ambongo {Perville 638). En r^alite, elle est asse2
commune dans les ^domaines de I'Ouest, du Sud-Ouest et du
Centre (Sud)
: region d'lhosy {Humbert 14454) et de Betroka
{Humbert 11636), vallees de I'Onilahy {Humbert 7079, 11734), du
Mandrare {Humbert 12842. 12956. 13129, 13326) ; regions d'An-
tanimora {Decary 8840) et d'Ambovombe {Decary 2631, 3539,
3545. 8453) ; montagnes entre I'Andohahelo et I'Elakelaka
[Humbert 13717).
23. Euphorbia Mancinella Baill.
li s'agit encore Ik d'une esp^ce mal connue, que ses fruits
globuleux distmgueraient nettement des esp^ces voisines. mais
qui ne semble pas avoir ete retrouvee depuis une soixantained armies dans la localite d'origine, Fort-Dauphin, une des mieui
explor^es de I'ile.
24 Euphorbia tetraptera Bak. ^ £. Bakeriana BaiU. in
^uU. Soc. Lmn., Paris, i886, p. 623
Jlf"^^ t ''^' '"'""^'''^ ^^^' ^'^- ^-^^^^^^^ BaiU. qui ne
peu I'air. Hp r
"^^^^^^^^ nouvellement re?us ^tendent un
6914 7221I .f H X ^ ^' ^^''''^ ^^ Moramanga {Decary
titanana (?) (/f^^^,,^ 3^^^^ ^chantiUon douteux).
var. robuata var. nov.
aecundariis utroqueTo^vei^f^"^^^ ^
^ *^™-^' ^'^ cm. latis. coriaceis iiervis
Peduncuiisque
robustis (i mm
^
^
^'^^'^
^"S-cocco, 2 cm. lato
;
pedicellis
*ibus. ™' 5) ; arbor lo-is-metralis. ioliis peimaaea-
Mangoro.°Iit 700 m^';""*""^
^" confluent de rOnive et do
D-tr^pI^reiXwT^^"^^-H cette plante, dont je ne connais pas les
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fleurs (J, soit une bonne esp^ce ; sa taille est tres differente de
celle du type.
25. Euphorbia adenopoda Baill.
De nouveaux ^chantillons de la forme de I'Ouest, legkement
distincte de la forme typique du Sambirano (feuiUes plus courtes,
pubescentes, inflorescence moins robuste), etendent beaucoup
I'aire de cette espece, surtout vers le sud : regions de Maevata-
nana {Perrier de la Bdthie 824, 824 bis) et de Majunga {Perrier
9543) > haut Bemarivo {Perrier 9634) ; Ankarafantsika {service
des Forits 1933, 56) ; Tsingy du Bemara {Leandri 918). Elle se
rencontre particulierement dans las stations seches (rocailles
calcaires par exemple).
MATfiRIAUX POUR LA FLORE DE LA NOTTVELLE-
CAL^ONIE
par A. GuiLLAUMiN
LXXXIII. APOCYNACfiES NOITVELLES
Bien que j 'aie donn^ assez r^cemment une revision des Apo-
cynacees (i), il y a lieu d'y ajouter les especes nouvelles sui-
vantes, et il est k peu pres certain qu'il y a encore d'autres es-
peces in^dites
; par contre le Parsonsia brachycarpa de Baillon
est une Asclepiadacee, et son P. angustifolia est base sur deux
echantillons dont i'un est bien un Parsonsia mais I'autre un
Marsdenia (Asclepiadacee).
Ochrosia Vieillardii Guillaum. sp. nov.
Arbuscula 2 m. alta, erecta, ramis gracilibus ; foliis 3-nis, cuneatia
{3-6 cm. X 1-1,6 cm.), coriaceis, apice obtusis rotundatisve, basi in p>etio-
lum I cm. longum sensira attenuatis, nervis immersis baud vel parum
(I) In BuU. Soc. Bot. Frauett 88. p. 35^. I94i-
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conspicuis. Inflorescentiae 2-3 cm. longae, vulgo simplices. cicatricibus
notatae, floribus sessilibus, sepalis fere usque ad basin liberis, ovatis,
5 mm. longis, dorso praecipue ad basin carinatis, coroUa r.4 cm. longa,
iobis ovatis, 3 mm. longis, staminibus..., carpellis 2, liberis, ovulis in
quoque loculo 6, 2-seriatis. Drupae rhomboidae. complanatae (2,2 cm. x
1,8 cm. X 0,9 cm.), apice basique acutae, leviter curvatae, uno latere
longitudinaiiter medio sulcatae.
Sans localite [Vieillard 961), Gatope [Vieillard 2955).
Caracterise par ses feuiUes non obovales, progressivement et
non brusquement attenuees en petiole et par ses fruits moiti^
plus petits que ceux d'O. farviflora.
Artia coriacea Guillaum., sp. nov.
(c^.'^cm'
'^' S^^^i^it>"S' glaberrimis
; foliis 3-4- nis, oblanceolatis
ti<iv^ v.i r
^ l'^^'^'
^^^' °^^"^^ cuneatis, apice emarginatis apicula-
Icu^; fl "; ^'-^ ^"- ^ °'«-''^ --•). basi rotundatis apice
ltrnm>! ^""""^T ""' ^'' ^otundat^s apxculatisve, valde coriaceis.
^^10?^.^."^^' ^^^""^ °"^^^ ^^"^^^-^ v^lde prominentibus,
CZ florid" '' '"^^°^«^^^^i-e axiUares. dense fasdculatae, i cm.
omnL; S;t' 2Z /"'"' '"^ ""^^''"^' ^^p^^- «^^^--^' ^^"
squamatisToroll! Tw ^^''' ^^'^'^^ °^^^^^' acuminatis, basi intus
flc?5 sq^r^ r ?' r'"' "P'^^^^^^' glabemmis, tubo aequiloagis.
V.««ar<i 2995).
^^^' ^'^'^' '^*'"'' (Deplanche 469 "
Bien distinct des 2 a„*r„
lanceolfe-lineaires ''^''' ''^ ^""-^ P^^ ^^^ ^^'^'^
P««««ia laxiflm GuUlaum. sp. „ov.
Ramis gracilibus, brevissim^ 4bus (6-8 cm. x 0.3-0 8 cm ) b
':''^'''P"^"^lis
; foliis oppositis, lineari-
vel rigide membranaceis n
^^^ ^^^^^datis, apice acutis. membranaceis
brevissime
rufo-puberulo ^li^
^°^«aersis, petiolo circa 5 mm. longo,
iongae. laxe cymosae brevi^
''^''^''^'''^ terminales, usque ad 8 cm.
cello aequiiongo. brevis^m \^"'*^'"^^^' ^'^^"bus 5 mm. longis, pedi"
ovatis. extra brevissime D„h
P"^^""^*^'
^^^Yce ad medium fisso, Iobis
fauce barbato
aequilon^is
.vT u
'"'"'""^
^^^^« lanceolatis. tubo intus
°^um filameatis letter n^o
^'^'''^^''^^ PuberuUs. intus glabris. sta-
P SIS. autheris
angustissimis, basi fiUfonue
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sagittatis, 1,5 mm. longis, ovario glaberrimo, ovoideo-turbinato, glan-
dulis 5, ovatis, ovario aequilongis.
Canala [Vieillard 2991), Gatope [Vieillard 2992 pro parte).
Appartient au groupe des P. linearis et angustifolia mais in-
florescence lache, fleurs bien pedicellees et anth^res k pointes
filiformes a la base.
Si les echantillons Gatope {Vieillard 2989, 2990) appartien-
nent bien ci la meme espece, les follicules sont courts et assez
renfles (3,5-4,5 cm. x 1,5 cm.), fortement ligneux et coteles-
verruqueux longitudinalement.
^.
P. terminaliaefolia Guillaum. sp. nov.
Sarmentosus, ramis dense fulvo-velutinis ; foliis oppositis, obovatis
(usque ad 10 cm. x 5 cm.), apice rotundatis vel subtruncatis, apiculatis,
basi cuneatis, rigidis, supra costa excepta glabris, subtus breviter rufo-
velutinis, nervis 6-9-jugis venisque in utraque pagina valde conspicuis,
petiolo 1-2 cm. longo, fulvo veiutino. Inflorescentiae terminales, sat dense
cymosae, usque ad 3,5 cm. longae, fulvo-velutinae, floribus circa 5 mm.
longis, breviter sed conspicue pedicellatis, sepalis triangularibus, 2 mm.
longis, extra fulvo velutinis, intus glabris, corollae lobis anguste lanceo-
latis, tubo fauce barbato leviter longioribus, extra fulvo velutinis, intus
sparse puberulis, antheris corollae lobos fere aequantibus, glandulis 5,
ovatis, ovario cylindrico, aequilongis apice piloso, filamentis glabris.
Montagnes arides de Gatope {Vieillard 2990), Canala {Vieil-
lard 2991).
Voisin des P. Baudouinii et Comptonii, mais feuilles obo-
vales, en coin k la base.
«
LXXXIV. — ESPfiCES ET LOCALITfiS NOtTVELLES
DE VERBENAC^ES
J'ai donne {Btdl Soc. hot. France LXXX, p. 476, 1933) une
revision des Verbenacees ; depuis {Bull. Mus. Paris, 2° ser.,
XIII, p, 127, 1941), j'ai signale I'introduction du Clerodendron
Thompsonae Balf. f
.
Vitex Rapinii Beauvis. — Sans localite {Vieillard 3060), Ca-
nala {Vieillard ^062), Gatope {Vieillard 3065), Gomonen {De-
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flanche 138 in Mus. neocal.), cap Deverd [Deplanche 486 in
Vidllard 3064).
V. trifolia L. — Gatope, Noumea, Balade, etc. [VieilM
J.048).
Lippia nodiflora Rich, in Michx. — Lifou [Deplanche in
Vieillard 1047).
Premna integrifolia L. — Mt Mou {Deplanche 50), « Ghia j,
Gatope [Vieillard 3069. Deplanche 50), cap Deverd (Depknchi
50 in Vieillard 3069), Lifou [Deplanche 77 in Vieillard 3077).
Les echantUlons
: Wagap [Vieillard 3066, 3067), Lifou [Ds-
planche yj) sont remarquables par leurs feuilles qui ressemblent
tout k fait a celles de P. obtusifolia R. Br. dont Chien P'ei faif
seulement une variete de P. integrifoUa L. ; toutefois le tubede
la corolle est environ 2 fois plus long que le calice et non egal,
ainsi que I'mdique Bentham [Fl. austral. V p 58)
Les echantillons
: cap Deverd et Gatope [Deplanche 50 «i
Vxetllard 3069), Gatope [Vieillard 3069). Gomonen [Vieillari]
sont caracterises par de petites feuilles {1,5-3 cm. X 1-2, 3 cm.),
souvent dentees. au moins vers le sommet ; les fleurs sont coni-
parables a celles de P. integrifoUa mais presentent en dehors des
polls glanduleux.
Oxera Balansae Dub. ^ Lifou [Deplanche m Vieillard 3056).D apres Dubard [Bull Soc. hot. France LIU, p. 712), et faute
Vi!r\
?•"'''''" ^^h^"ti"on authentique d'O. subverticUM^
rentr.,> i'
^
''''^''
^'^'"''
^"' ^'^- Candelabrum Beauvis. mss.
ait dans cette espece comme vanete Candelabrum Beauvis.
rac^re. f
1 '' ".'?'' "'" •' ^'^ ^^"^^^^^ ^^^^ '--' ^utres. les ca-'
tre r?abr" "'"' '* ^"^- ^-^^^-^^«- Beauvis. mss. doit
cnre les deux especes suivantes
:
0. cauliflora « Den' « ir, r» u
Vieillard 3059).
''^- ~~ ^^"^^ (Z)./>/^«^A. 5^ 111
de^ieSte^^^^
^
-pression quele le no 1800
VII. p. 9I'
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0. merytaefolia Guillaum. sp. nov.
FoUis magais, baud oppositis, lanceolatis (usque ad 60 cm. x 9 cm.),
apice basique attenuatis, margine undulatis, coriaceis, nervis tenuibus
ut venis reticulatis in utraque pagina prominentibus, petiolo valido,
4-5 cm. longo. Inflorescentiae paniculatim cymosae, e ligno vetere ortae,
pedunculo usque ad 8 cm. longo pedicellisque dense papillosis, calyce
1,5 cm. longo, lobis 4, ovato-triangularibus, apice apiculatis, corollae
tubo 3 cm. longo, valde incurvo, lobis 4, late ovatis, anteriore 2-lobo un-
dulatoque, staminibus 2, antheris tantum exsertis, stylo staminibus
aequilongo.
Wagap : for^ts des montagnes {Vieillard 3060).
0. neriifolia Beauvis. — Yate [Vieillard 1004) ? Paulotche
{Vieillard), Gatope {Vieillard 2,0$^).
Subsp. cordifolia Dub. — Sans localite {Vieillard 106) ;
M'bee {Vieillard 103 (= 106 ?) ; Poume {Deplanche 50) ?, Ga-
tope {Vieillard 106 = 103).
0. oreophila. Guillaum. — Sans localite {Vieillard 3058).
0. palmatinervia Dub. — Mt Mou {Deplanche 78).
0. Pancheri Dub. — Ni^e_Caledonie {Pancher 250),
O. pulchella Labill. — Noumea {Vieillard 998), cap Deverd
{Deplanche in Vieillard 3055).
0. robusta Vieill. — Mt Dore {Vieillard 995 pro parte).
0. Schimperi Vieill. mss. ; Gullaum., sp. nov.
Poliis ad ramulonjm apicem congestis, baud oppositis, anguste lan-
ceolatis (ii-i6 cm. X circa 2 cm.), apice obtusis, basin versus in pe-
tiolum 0,5-1,5 cm. longum sensim attenuatis, leviter coriaceis, sub-
tus venis valde gracilibus a venis dense reticulatis parum distinctis_
Flores in ligno denudato fasciculati, circa 5 mm. pedicellati, calyce
I cm. longo, 4- lobo, lobis acutis, coroUae tubo circa 2 cm. longo, arcuato,
apice parum dilatato, lobis 4, ovatis, brevibus (2 mm.), anteriore leviter
emarginato, staminibus 2, antheris tantum exsertis, stylo staminibus
aequilongo.
Gatope : bois des montagnes {Vieillard 3059).
0. sessilifolia Dub. — Cap. Tonnerre {Deplanche 481 bis in
Vieillard 3061).
0. sulfurea Dub. — Mt Dore et Dumbea {Pancher 251). y
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Clerodendron speciosissimum vanGeert— Bourail {de Pompery}
Le nom de C. indicum 0. Ktze. doit ^tre substitue a celui de
C. Siphonanthus R. Br. et, s'il faut s'en rapporter aux determi"
nations de Moldenke dans i'herbier de Paris, ce qu'on appelle
couramment C. fallax serait C. villosum. Les echantillons de
Nouvelle-Caledonie denommes C. fallax ne se rapporteraient
pas au C, villosum mais plutot au C. speciosissimum.
LXXZV. — QUELQUES PLANTES DONT LA PRESENCE
EST INDIQUfiE A TORT
II existe dans I'herbier de plantes cultivees du laboratoire de
Culture du Museum un echantillon justement rapporte par M. D,
Bois a Fkmingia strobilijera Ait. etportant la mention : « Nou-
veUe-€aledonie. M. Touzalin. f. 263, no 14. 1909. Plante indeter-
minee ayant fleuri dans les serres du Museum, 11 avril 1912.
»
La feuille d'entree ne dit nullement que le Cap"® de Touza-
lin ait ete en Nouvelle-Caledonie ni que les graines donnees par
lui proviennent de cette region. Les autres especes avec les-
quelles les graines de Flemingia strobilijera etaient melangee^
appartenaient en effet a des plantes utiles cultivees dans les
pays chauds
: mppomane ?, Mammea amertcana ? AUunii^
moluccana, etc...
Bien qu'on puisse lire dans un ouvrage classique que « les
especes d^Eucalyptus jouent un role predominant dans les sa-
vaaes de la Nouvelle-Caledonie comme dans celles du nord de
Austra^ie
», d n'existe aucun Eucalyptus spontane en Nou-
veUe-Caledonie. Houard [MarcelHu V, XVI, p. 96) a signale
2 ga^es sur un Eucalyptus recolte aux iles Loyalty par le D^ JolyCoUechon ceadologique du Museum no 624. 6.5), en realite H
gl ;?' '^""*" ' '^ '^^'^ '^ fig 59 montre que les
S 29T0) ''^P'^'^^^^ ^ ^^^1^^ ^^gnalees sur A. spmr^^
au!\7dne?d'Tf''"'^^"^^ ''' g^^^- caus^es en Europe
{I c o 'siT
^'' ^' Pseudomonas radtcMa, Houard
^' "^
'^ ^^^PPosela presence en Nouvelle-CalMonie d'un
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Alnus sp. Aucun Alnus n'existe dans la region et la galle
(Collection cecidologique du Museum n^ 636) qui a ete r^colt^e
par M. et M™e Le Rat ne presente qu'une racine qu'il est evi-
demment impossible de rapporter k un genre quelconque.
COMBINAISONS NOUVELLES
par Aim^e Camus
Puccinellia biflora A. Camus.
Puccinellia ayant la priority sur Atropis, VAtropis biflora
(Steudel) Saint-Yves et A. Camus devient le Puccinellia biflora
A. Camus. Steudel avait, dans son Synopsis, d^crit tres som-
mairement cette Graminee et en avait fait le Festuca (?) biflora.
En faisant la revision des Festuca le Ct Saint-Yves I'avait
exclue de ce genre et rattach^e au genre Atropis.
Puccinellia biflora A. Camus. — Festuca (?) biflora Steudel,
Synopsis PL Gram., p. 428 (1855). — Atropis biflora Saint-Yves
et A. Camus in Bull. Mus. Paris (1926), p. 306.
Cette Graminee a ete trouvee sur les bords des lacs sal^s
de Patagonie (Lechler, PI. magell., Hohenacker, 1218, s. n. Fes-
tuca (?) biflora Steudel ; in herb. Mus. Paris.
X Aegilotricum Rodeti A, Camus.
X Aegilotricum Rodeti A. Camus. — Triticum Rodeti Trabut
in Bull. Soc. Bat. Fr., LXVI (1919), sess. extr., p. xxix (1922).
— Aegilops ventricosa X Triticum durum Trabut, 1. c. (1922). —
Cf. Ducellier in Bull. Soc. Hist. not. Afr. Nord, Alger (1935).
p. 156, et Bull. Soc. Bot. Fr., 86, p. 344 (1939)-
Decouvert en 1913 par le Ct Rodet dans le domaine de Radj-
radj pres Brazza (Alger).
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ESPfiCES NOUVELLES DU GENRE PANICUM, SOUS GENBB
PSEUDOLASIACIS
par Aim^e Camus
I. — Panicnm Lemeeanum A. Camus, sp. nov.
Gramen perenne, 1-2 m. altum. sarmentosum. Culmi longe repentes,
gracxles, glabri, ramosi, ad apicem usque foliati. Vaginae foliorum arctae,
striatae, pilosae. Ligula brevissima. Laminae foliorum lanceolatae, basi
rotundatae. apice acumiuatae. 6-13 cm. longae. 6-12 mm. latae. supra
pilosae, subtus dense pilosulae, tessellatae. nervo medio crasso valde
prommulis, nervis primariis circa 6-8, secundariis numerosisapproxhna-
tis. Pamculalaxissima, 6-i4cm. longa; ramivel pedicellierecti, filiformes,
laeves, g abri, i, 5-4 cm. longi, apice incrassati. Spiculae oblongae, 3,5-
4 mm. longae, subacutae. glabrae, pallide virides, quam pedicelli
multo breviores. Gluma i^. 3,5.4 mm. longa, ovata, acuta vcl subobtusa,breve pilosula, apice tomentosa, 7-nervis ; iid- 3,5.4 mm. longa, spicu-1am aequans, ovata, subacuta, glabra, 7-nervis
; HI' 3,5.4 mm. longa,sp culam aequans, ovata, apice subobtusa, cucullata, puberula, 7-nervis;palea 3-3,2 mm. longa, angusta, oblonga. membranacea
; IV 3,2 mffl.
iLvT; ^""?f"^^*"'.^P^^«
^-bacuta, subcucullata. Crustacea, nitida. alba,
lalvisiglabr?'
^^''' ^"^''"^^
'
^""^"^ °^^^°^^' ^^"^tacea. nitida. alba.
Madagascar (S.-E.)
: bassin de ]a Mananara. affluent du Man-
Tvll^^Tl''
^'^^^^"^^^^^ des montagnes entre I'Andohahela
e
1
Elakelaka
;
Mt Apiky. au-dessus de Mahamavo ; transition
p'::rat pTdeL^^^^ '^—-~—
^
v^^fT:;^^^^' '-'' ^n.ve.entpub.rulente (po.
sterile d.n. r n
'''' ^'^ ^^^*)' ^g^le au plus la fleur
t^^^::^'^^^ '' '^~^e ; elle estV cou.e
^^L'^ZJ^''^^
''•'' ''''''
^^P^"-- -t xnarqu^e 4 la base
/^IstTpf ^^"^*"^-^Ie analogue . celle des Con^eH^
Les feuilles pr&entpnt =„ i .
tesseUees plnsLn * '^" inKrieure des nervureslus marquees que dans lesautresespeces.
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J'ai le plaisir de dedier cette espece k M. Albert Lem^e, au-
teur du si remarquable Dictionnaire des Planies phanerogames.
Par ses longs epillets 4 glumes dressees, ses feuilles k face in^
ferieure un peu tessellee, cette espece se rapproche du P. lepto-
lomoUes, des Comores
; elle s'en distingue par la taille un peu
moins grande des epillets (3,5-4 mm., non 4,5-5 mm.), par les
feuilles poilues sur les deux faces, la glume inf. tres brievement
et densement pilosule, les epillets portes par des rameaux de la
panicule bien moins longs.
Le P. Lemeeanum n'a pas les epillets larges, longuement h6-
risses du P. Bathiei A. Camus et la glume inferieure est tres
brievement puberulente sur le dos.
II differe du P. Neoperrieri A. Camus par ses 6pillets bien plus
oblongs avant I'anthese, plus allonges, plus attenues au sommet,
non arrondis, ni obtus.
2. Panicnm AUeizettei A. Camus, sp. nov.
Gramen sarmentosum, basi suffruticosum. Culmi striati, foliati, glabri,
ramosi
; rami fasciculati. Vaginae foliorum arctae, striatae, glabrae,
margine pilosae. Ligulae brevissimae. Lamina anguste lanceolata, basi
attenuata, apice acuminata, 6-9 cm. longa, 4-6 mm. lata, pilosula. Pa-
nicula laxa, 6-12 cm. longa ; rami vel pedicelli glabri. erecti, 2-5 cm.
longi. apice incrassati. Spiculae 5-6,5 mm. longae, glabrae, apice pilo-
sae. Gluma I™' 5-6,5 mm. longa, spiculam aequans, lanceolata, acu-
minata vel subobtusa, glabra, apice pilosula, 7-9 nervis ; 11 d» 4-5,5 mm.
longa, lanceolata, acuta, glabra, apice pilosula, 9-nervis ; III« 3,8-4 mm.
longa, membranacea, lanceolata, dorso convexa, glabra, apice pilosula ;
palea oblonga, angusta, membranacea ; IV» 3,5-3,8 mm. longa, lanceo-
lata, obtusiuscula, Crustacea, glabra, apice pilosula, nitida, pallida ; pa-
lea glumam subaequans, coriacea, Crustacea, nitida, glabra, pallida.
Madagascar ; bords du lac d'Alaotra, Herb. Jard. hot. Tana-
narive, 3417.
Cette espece a un port de Bambou encore plus prononce que le
P. Lemeeanum.
Les glumes steriles depassent ordinairement les fleurs. Avant
1 anthese, I'epillet est aigu au sommet, non arrondi comme dans
-P. Neoperrieri A. Camus etP. Bathiei A. Camus ; apres I'anthese
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il est tr^s ouvert. les glumes steriles sont 6talees, ce qui n'existe
pas dans toutes les autres especes du sous-genre.
Les feuiUes sont tres legerement pilosules, bien moins que dans
I espece precedente, et ^ peine tessellees sur la face inferieure,
Je dedie cette espece au Ct d'AiLEiZETTE, qui herborisa i Ma-
dagascar.
Ces deux especes que je d«cris id appartiennent au sous-genn
Pseuiolas,uas A. Camus (sect. Pseudolasiacis A. Camus ,n M,
cl r f•" P- ^^"^ ('925) et 8i, p. 53 (1934), dont les
Tux"'"*"^ '^'^™^"' <l-autant'p,us';ei:Uees.
faul IZ/'' r*"^'"' '"""^^^^ '^^"^'^^ "°t^^ precedentesj
espece, nrLT? ^''"'"' P'"^ manifeste dans les dm
ZZZut : '" "'"' '" ^"'-^- Ce dernier carac.are
des glumes vides rapllT'' '^ ^^ ^^^"^ ^^^^^^ '' ^"^^^^
ricain Iasia./(." '^^^^^^^ - ^-upe du genre a.f
au sommet, creuse'e 4 k h^
^^^^^^^^^ de la palea tr^s convexe
dolasiacis, la paka P«f ^ ^f ' ""^"^^^ ^ans le sous-genre Pseu-
de I'inflorescence
'^•'"''^^'"^^"t plane. La disposition dressee
I'extremite de trL l'
"^^ ^^^^^ "^^'^"^
^^^'^ nombre d'epillets a
differente. Ce sous-gemf
'"""'""^
^^^^^^ ^^ cassants, est assez
sous-genres de Panicum n
""^
"""^ transition entre les autres
^ genre Lasiacis.
^e'ohl!n^^\^l *^"^" ^^ sommet de la fi .
"" A. Camus, alors qu^k ^J ^^"^"^ ^^''^ile existent aussi dans4 iis manquentxians Acroceras Stapf.
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NOTES SUE QUELQITES MfiLASTOMACfiES NOITVELLES
OU PEU CONNUES DE MADAGASCAR
par H. Perkier de la Bathie
OSBECKIA L.
Osbeckia aurata sp. nov.
Arbuscula 1-2 m. alta, ramis subtetragonis, setis crassis adpressisque
ad nodos longioribus in juventute sparsim vestitis. Folia strigosa subtus
aurata, petiolo 8-12 mm. longo. setis longis tecto ; lamina lanceolata
vel oblongo-lanceolata (6-9,5 X 2-2,3 cm.), basim breviter cuneatam
versus vix attenuata, e tertia parte inferiore mediove apicem acutum
versus longius attenuata, supra ut caulis setulosa, subtus setis gracilio-
ribus ad nervos longioribus vestita ; 5-7-plinervia, nervis lateralibus su-
pra basim confluentibus et laminae basim cuneatam marginantibus.
Flores 4-meri in paniculas cymigeras 5-15-floras dispositi ; bracteis acuto-
lanceolatis (15 x 5 mm.) dorso longe setosis
; pedicellis crassis 4-5 mm.
longis, sparsim setosis. Calycis tubus urceolatus (6-7 x 5-6 mm.) setis
longissimis tenuibusque tectus ; lobis magnis, petaloideis, i cm. longis, e
basi lata (5 mm.) in apicem acutum setis gracilibus longissimis valde
auctum attenuatis, dorso sparse adpresseque setulosis, margin ibus gla-
bns, cum setis elongatissimis (7-8 mm.) alternantibus. Petala rosea obo-
vata. Antherae filamentis aequilongae (6 mm.) e basi lata i mm. porum
parvum versus attenuatae. Ovarium inferne adhaerens, supra medium
dense adpresseque setulosum, fossula epigyna marginato-ciliata corona-
turn, stylo gracili 15 mm. longo.
/ .
Est (sud)
: Bale de Sainte-Luce, au Nord de Fort-Dauphin,
sur des sables littoraux, juin 1932, Decary 10 113.
Esp^ce voisine de 0. chrysophylla, mais bien distincte par ses
feuilles 5-plinerves, les nervures laterales marginant, apres leur
reunion, un petit coin de limbe a la base de la feuille (nervation
d Amphorocalyx), sa vestiture, ses grands lobes calicinaux et les
longues soies (6-8 mm.) qui prolongent ces lobes ou altement
avec eux. Ses feuilles en ont pourtant la meme coloration d'un
jaune d'or un peu vert, particularite singuliere de presque toutes
les Osbecki^es croissant dans I'aire de I'O. chrysoj>hylla ou aux
abords de cette aire.
Osbeckia chrysophylla (DC.) H. Perr., in Mem. Ac. Malg.,
XII (1932), 14. — Rousseauxia chrysophylla DC, Prodr., Ill
- go —
(1828), 152 ; Osbeckia ElUotii Cogn., in Journ. Linn. Soc,
XXIX {1891), 17, t. IX.
La forme typique de cette esp^ce parait assez commune au-
tour de Fort-Dauphin, od elle a ete recoltee k nouveau par R. De-
cary (n^ 9907 et 10036). Elle a des caractercs tres constants dans
cette localite, mais se presente ailleurs, toujours dans le S.-E.
de rile, sous deux formes assez differentes que nous decrirons
conmie varietes.
La premiere de ces formes (var. heterochroma) differe du type
par ses feuilles plus petites. plus courtes et relativement plus
larges (2,5-4 X 1,4-3 cm.), tres arrondies k la base, d'un vert tr^
sombre, presque noir en dessus et d'un jaune d'or vert en des-
sous. Elle a ete observee k Belavenoka (district de Fort-Dau-
phin) par R. Decary (no 10933).
La seconde, dont les feuilles sont colorees comme celles de la
forme typique, en differe par le petiole, les nervures de la feuille
et le tube du calice portant des soies apprimees assez nombreuses,
les lobes calicinaux non termines par une longue sole et les an-
theres plus grandes, de 7,5-8 mm. de long. Elle a et^ observee
dans des conditions tr^s differentes, sur le versant occidental
vers 900 m. d'altitude, dans le bassin de reception de la Mana-
nara. affluent du Mandrare {H. Humbert 13691).
AMPHOBOCALYX Baker,
Dans notre M^moire de 1932 (i), nous avons montr6 les aft-
mt6s etroites qui relient les trois genres Osbeckia. Dionycha et
Amphorocalyx, affinites si grandes qu'elles rendent difficile la
distinction de ces trois genres et ameneront sans doute un Mono-
graphe de la famiUe a ne considerer les deux demiers que comme
des sections des Osbeckia. L'espece d'Amphorocalyx que nous d^
cnvons ci-apres, qui. avec un port et des feuilles d'Osbeckia chrl'
ewV t.7'''^^''''
'^^"^^^^^^ de Dzonyc/^, confirme encore la
l gitimit^ de ces rapprochements.
(I93l)!llw^^'''°"'"'^^ ^^ Madagascar, in Mim. Ac. Malgache. XU
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Amphorocalyz auratifolins sp. nov.
Arbuscula 1-2 m. alta, ramulis glabrescentibus in juventute vix setu-
losis, ad nodos tamen longe setosis. Folia membranacea, subtus aurato-
virescentia, petiolo sparsim setuloso 10-15 mm. longo ; lamina plus mi-
nus anguste ovato-lanceolata (4,5-9 x 1,2-2 cm.), e tertia parte inferiore
basim acuto-cuneatam versus attenuata, apicemque versus longissime
acutata, supra setulis adpressis brevibus sparsim conspersa, subtus pu-
bescens ad nervos setulosa
; nervis 5, lateralibus modo usque ad basim
liberis, interdu'm supra basim confluentibus et laminae basim marginan-
tibus. Cymae corymbiformes plus minus multiflorae, omnino glabrae,
bracteis tamen ciliolatis
;
pedicelUs brevibus (2-3 mm.). Floras 4-meri.
Calycis tubus urceolatus (7x5 mm.), glaberrimus, lobis obtuse semi-
ovatis (6 X 5.5 mm.) ciliolatisque. Petala late obovata {2 x 1,5 cm.).
Stamina subaequalia 8 ; filamentis 7-8 mm. longis ; antheris (6-7 mm.) e
basi porum versus attenuatis, connective non vel vix producto antice
bituberculato. Ovarium inclusum glabrum, dentibus minimis coronatum
fossula epigyna nulla. Calycis fructiferi tubus i6-costulatus, apicem ver-
sus in coUum valde coarctatus. Capsula valde inclusa glabra, 3/4 adhae-
rens. Semina cochleata, placentis latissime stipitatis.
Centre-SuD-OuEST : Bassin de reception de la Mananara,
affluent du Mandrare, sur rocailles gneissiques entre 600 et
800 m. d'altitude, Humbert 13931 et 14040.
Cette espece est en somme tres semblable a O&heckia chryso-
phylla, et n'en differe que par ses antheres bituberculees, son
fruit tres nettement d'Amphorocalyx, et quelques details,
d'ailleurs variables, de nervation et de pilosite.
DICHAETANTHERA End).
Dichaetanthera heteromorpha (Naud.) Triana, in Trans. Linn.
Soc, XXVII (1861J, 61, t. IV, fig. 46, b ; Cogn., in DC, Mon.
Phan., VII (1891), 332. — Dissochaeta heteromorpha Naud.
in Ann. Sc. Nat. Bot., ser. 3, XV, jQ, et XIV, t. V, fig. 5.
Les sections Pseudodionycha et Eudichaetanfkera ne different
qu'en un point : les etamines oppositisepales sont presque sem-
blables aux oppositipetales dans la i", tres dissemblables au
contraire dans la 2®. Mais, dans le bouton, avant developpe-
ment, la difference entre les deux sortes d'etamines est peu sen-
sible et pent conduire a des determinations erronees. C'est ainsi
que CoGNiAUx a rapports i D. heteromorpha. et k la section P»
Mionycha une part en bouton des sp&imens recoltfe par Hum-
Wot (no H) 4 Arapassimbe, alors que las autres parts (que Cc
gnianx ne semble pas avoir vues) plus developpfe de ces mte
sptamens ont nettement des aamines A-Eud,chaetanthera (i).
11 n est mtoe pas certain que le type de D. heteromorfha (Ckr
^j/«r sans no) lui.„,«„e appartienne bien k la section P^
d'onycha (etarames presque semblables et prolongement du co=-
necW court ou tr6s court), car ce specimen de Chapelier est aussien leurs trop jeunes, et d'aprfe la fig. 5 precit^e, il est d'autre
Ts En " '"' ™™ "' "" 1"« -^^ «*-^"- non develop
ten que
~au: ifdf7"' "'*^'"^"'^"* ' ^^"^ ^^'^'^
(.«//L nf !f "'^' ''""' '<^^ exemplaires de Goudot
' ^^*- 0^«^-<) et de Boivin (Sainte-Marie, Boivin n" 1920).
Diduietantliera lancilolia sp. nov.
Aj-buscula 2-3 m alta Ra r
vestiti, setis spinuliforruibu
^ ^^"^mis adpressis minutis subdense
Folia membranacea sublaevL^Tl' .'^"^ '^™- ^''"^' ^"^ "°^°' ''''°^*^'
tito
; lamina lanceolata (^-n
' ^ ° ^"^'5 cm. longo. sicut caulis ves-
apicem acutum versus atten \ ^'^'^ ^^'^' ^^' subrotundata, e medio
nervos squamulis adpressis r^
utnnque subglabra, tamen subtus ad
letis, medianis 3 subtus proS^
^.^^"spersa
; nervis 5, externis 2 obso-
Picuis. Panicula
multiflora -
^^"^'^"^
'
"^rvulis transversal ibus incons-
conspersis. PedicelH glahprr'in,^'
^amulisque squamulis minutis laxissiine
ftus. lobis latissimis (i xTmm;'"!"'/^"^'-^^^'' glaber, 3.5-4 n«n.
(7 nim. longa et lata) ciMoIat.T • ^'''"^^^^isque. Petala suborbicularia
f^ilHma, filamento '(6 mm )l'.T'" T""'"' ^"^^ssata. Stamina majora
ongiore.
connective productor ^^ "^^'^ appendicibusque (5 mm,)therae breves, connectivo nrod."^"^"'"- Staminum minorum an-iens. Ovarium
setulis paua^bt! k
"""^
' ™- ^°"^^' appendicibus li-
-P^cem versus incrassato
-^e ,^T ' '" ^^''' ^"^t""^. «^^o (^° ^'^r curvato, stigmata minuto.
For^t orientale vers ^«sn rr, ^' i.-
Est
: Andasibe, p^es dTs
""'
'
"'
^
^^^™''^^-
(i) Ces parts sont ft™ <
Esp^ce du groupe des Hysteranthiae, voisine de D. scahra Jum.
et Perr. En differe beaucoup par les feuilles minces, lisses et
glabres sur les deux faces, le calice plus grand, vert sur le vif ; les
antheres plus longues (5 mm. au lieu de 3 nrni.), etc.
Didhaetanthera sauamata sp. nov.
Arbuscula data. Ramuli obtuse tetragon! squamis brevibus latis
adpressis rubeisque laxe conspersi, ad nodos setis elongatis paucis oraati.
Folia coriacea, in genere inter maxima; petiole 2-2,5 cm. longo.sicut cau-
lis vestito
; lamina latissime obovata (13,5-20 x 8,5-12 cm.), basi cu-
neata, apice rotundata, cuspide brevissima in medio aucta, supra glabra
minute rugosula, subtus tenuiter reticulata ad nervos laxe squamulata
;
nervis 5 exterioribusvix conspicuis, medianis subtus valde prominentibus
;
nervulis transversalibus undulatis. Panicula ampla squamulis minutis
sparsim conspersa
; pedicellis glabris brevissimis (2 mm.). Calyx campa-
nulatus glaber, 5 mm.altus, lobis rotundatisciliolatisque vix conspicuis.
Petala suborbiculata (11 mm. diam.), basi in unguiculum crassum la-
tumque breviter coarctata. Antherae majores 8 mm. longae, filamento
(9 mm.) connective 7 ram. producto longiore ; aristis basi connatis, 7 mm.
longis. Ovarium septis 8 adhaerens, apice pauci-setuiosum et lobulis
ciliatis 4 coronatum. Stylus (12 mm.) in fossula apicali insertus, apicem.
versus incurvato-incrassatus, deinin stigma minutum abrupt© contractus.
For^t orientale, vers 100 m. d'altitude ; fl. : d^cembre.
Est : Amboabe, pr^s de Soanierana (N.-E.), Lam et Muust
5882 {in herb. Lugd. Batav. et in herb. Mus. Paris).
Espece du m^me groupe que la pr^c^dente, tr^ distincte par
ses grandes feuilles obovales et cuspid^es ; les ^cailles apprim^es
et rougeatres que portent les jeunes tiges, les petioles, les ner-
viires de la face inferieure des feuilles, le rachis et les ramifica-
tions de rinflorescence ; enfin les 4 lobules du sonunet de I'o-
vaire, lobules qui ne sont autre chose que le sommet dilate-com-
prime en lame etroite des 4 angles de I'ovaire.
Dichaetanthera asperrima Cogn., in DC, Mon. Phan., VII
(1891), 381.
Cette espece, bien distincte dans le groupe des Eudichaetan-
iherae par ses feuilles bullies, est localisee sur le versant oriental
entre Antalaha et Tamatave d'une part, et entre le littoral et
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I'altitude looo m. d'autre part. Sur cette aire ainsi d6Iimit^e,
elle a ete retrouv^e recemment entre Mandritsara et Andilamena
{Humbert 18008), k Amboabe, pres de Soanierana {Lam et
Meeuse 5740) et dans la vallee de TOmbe {G. Cours 1004).
Beaucoup plus au Sud, a Ifanadiana, dans le bassin du Manaii-
jary, R. Decary a recueilli une forme voisine que nous decrirons
comme simple variete, faute de connaitre la distribution et la
Constance de ses caract^res.
Var. asperula, var. nov.
Arbor parva. Folia vix buUata, supra rugosula et setulis plus WM
abortivis laxissime conspersa, subtus densissime asperula hirsutiuscu-
laque
; nervis subtus valde prominentibus, setulis abortivis paucis
conspersis. Stamina majora elongata, filamento connectivo 2 cm. pW'
ducto duplo breviore (i cm.), aathera 5-6 mm. longa ; aristis Ubens
5-6 mm. longis.
Environs d'Ifanadiana (S.-E.), R. Decary 13644.
Dichaetanthera cordifolia Baker, var. reticulata (Cogn. prosp]
Dans notre Memoire de 1932 {Mem. Acad. Malg.. Xll, i0'
50), nous avons rapporte k D. cordifolia le D. reticulata de Co-
GNiAUX, mais I'^tude du type et de nouveaux specimens nous
porte k consid^rer maintenant ce Dichaeianthera comme uQ«
variete distincte de la forme typique du D. cordifolia. Ue ^
difiere par les feuilles plus coriaces, jaun^tres en dessous et par-
tois sur les deux faces, moins souvent larges et echancrees ec
cceur k la base, la page superieure rude et couverte de soies pi*
quantes. courtes et dures, la page inferieure k nervures biei^
plus saillantes, le calice un peu plus grand, et les grandes eta-
mines a prolongement du connectif tres long {14-15 mm.) et^
appendices libres. 5 \ ^ j
For^t orientale sur les limites du Domaine central, vers 1^
1000 m. d'altitude.
nif''i;-^'''
^^ Sahamarinana, entre Ampasimpotsy et Bevala-
^2TT '' """"*'"' ^^^^ ' '-^^' d'Analamazaotra, Thc^
L^f fr "' ^"'"^'^^ 950 ; Lantz, sans locality ni n^^certamement du S.-E. (Type du D. ret^culata Cogn.).
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GRAVESU Naud.
Gravesia capitata H. Perr., in Mem. Acad. Malg.. XII {1932),
73.
Cette esp^ce a et€ retrouvee r^cemment par le Prof. Lam k
Amboabe, pres de Soanierana (N.-E.), non loin de la locality oil
a ete observe le type de I'espece {Lam et Meeuse 5748, in herb.
Lugd. Batav. et in herb. Mus. Paris.).
Gravesia albinervia Jum. et Perr., in Rev. gen. de Bot., t. 25 bis
(1913), 394-
Retrouvee de m^me par le Prof. Lam dans la m6me locality
et dans les m^mes conditions que la precedente esp^ce {Lam et
Meeuse 5779). Le type provient du bassin du Simiana, au N. de
Soanierana.
Gravesia mirabilia sp. nov.
Acaulis, foliis patulis dense rosulatis
; petiolo brevi (1-2 cm.) setis
paucis praedito ; lamina late ovata (4-8 x 3-5 cm.), obtusa, basi cordata,
margine ciliata, subtus rubella ad nervos parce setulosa, supra atro-
viridi, ad margiaes rubro-violacea, in medio macula prasina maxime
conspicua tridigitiformi ornata et setis violaceis longis adpressisque
conspersa; nervis 7 e basi liberis. Cymae contractae capituliformes 10-12-
florae breviter pedunculatae, foliis valde breviores, setis fulvis longis
(1-2 mm.) subdense vestitae ; bracteis membranaceis amplis viridibusque;
pedicellis subnuUis. Flores parvi, 5-meri. Calyx {5 K 5 nim.) setis longis
(2 mm.) tenuiter capitato-glandulosis vestitus ; dentibus deltoideis
I mm. 3 altis. Antherae breves (i mm. 3), crassae, obtusae, postice in
calcar conicum breviter (o mm. 5) productae. Stylus teres apicem rubel-
ium versus baud attenuatus.
For^t orientale, vers 350 m. d'altitude.
Est: Andasibe, pres de Soanierana (N.-E,), Lam et Meeuse
3879 a {in herb. Lugd. Bat.).
Espece voisine de G. albinervia, mais tr^ distincte par ses
grandes feuilles d'une tout autre forme et surtout leur colora-
tion singuliere qui persiste sur le sec et en fait une tres belle
plante, digne d'etre cultivee dans nos serres. Les feuilles sont
umformement rouges en dessous, tandis que sur la face sup6-
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rieure, sur un fond d'un vert tr^s sombre, presque noir, large-
ment margine de violet-rouge sur les bords. se detache une
grande macule d'un vert tr^s clair, en forme de main tridigitfie
ou de feuille etroitement trilobee. Les fleurs par contre sent pe-
tites et sans 6clat.
Gravesia macrosepala Jum. et Perr., in Rev. gin. de Boi.,
t. 25 bis (1913), 395.
Esp^ce observee a nouveau par le Prof. Humbert dans dcslo-
calit^s tres proches de celle oil a ete observe le type : Mont Tsa-
ratanana et haute valine du Sambirano. Htimbert 18279.
Gravesia Lamiana sp. nov.
cum rf' '^^^^^"^^^^^' ^^"le rhizomatoso crasso folia conferta 6-8 cir-resupmata ad apicem gerente. Folia bullata
; petiole brevissimo
na obTu '/n / 7«'
'"^'"*'"' longissimis (4 mm.) dense vestito ; lami-
conSs ItaT ^(''^"7 ^ ^•'' ^-)' ^-- late cordata. supra buto
^^nt^::"'l'"'"' 7-^-P'inervia. nervis extenonbus ten.issim
3-6floTae iduno ^
.^">"g«ntibu3. Cyma. umbelUformcs bre^«
lax.
^^Zi:^:^S^'::^T^ ^-^-P^^- tenu..m.s brev.busq.
Flores s-meri r^f
''^^^'^
^^'^ "*'°) calyccque item pUosis sed deasius
nutis seta lon^. .
P^^-vulus. 3 mm. altus. dentibus deltoideis mi"
diculatis Sauam;,.
4; mterms (4 mm. 2) paulo longiora. antheris inappen-
stigma m'rum XTm ''" ^-^-^^to-papmosae. Stylus (6 mm.)
tifer (6 X s mm f"^^"™^^"«
^^^^^^ gradatim attenuatus. Calyx fnic-
anguste te4"o ^i^'tng"'.
^^-^^^^^^^^-- ^^^"ta st.p.tata. st.p.tc
Solri: (r,^; l:Lf/• ^'^^^^-d. Andasibe. pr^s ^
Botet; ) Nnl.
' r ^''"'' 5847 et 5803 {in herb. Lusl
yZtf^ "^^"'^ ^^^^^^^ («^*-*o, « remede pour le
C d'^n":::;s rmTT^' ^^^ ^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^ ''*
clairs. Espece vols 7r' ^"^ '^'^ ^^^^ ^^^ ^^^^^ P^""
P^^sentant des ^tamines un pen in^gales.
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Gravesia Baroni sp. nov.
f r!!''^^T' f"^?"'
gracilibus elongatis, basi radicantibus. pilis tanni-te is mmutis decidmsque cum petiolo instructis. Folia distantia (1-4 cm )membranacea 5-nervia, pet.olo graciU 1-4 cm. longo
; lamina angustelanceolata vel lanceolato-l.nean (5-9 X 1.2-2.5 cm.), basi obtuse cunfata!
etertia parte infenore apicem acutum versus longissime attenuata. vix
ciliato-glandulosa, supra glabra, subtus ad nervos puberulenti. Cymae
umbelliformes pauciflorae (II.
: 3-7). pedunculo graciH parce puberulento
c^ni/r""; 7"^ ' P^^^^«^^^^ 5 mm. longis, cum calyce, pube fusca et-piliscapitato-glandulosis vestitis. Flores 5-meri. Calyx 3 mm. altus, 5-costa-
tus. dentibus deltoideis i mm. altis, setis glandulosis longis ciliatis. Pe-tala rubra, late obovata.Antherae breves (1,8 x 0,6 mm.) pone minute
acuteque calcaratae. Ovarium basi vix adhaerens ; squamis epigynis
denticulatis. Stigma quam styli teretis apex duplo latior.
Sans localite, mais provenant tres probablement des for^ts
situ6es k I'Est de I'lmerina, Baron 6581.
Espece ressemblant beaucoup a certains exemplaires pauci-
flores de G. macrophylla var. uliginosa, dont G. Batoni est
d ailleurs bien distincte par une nervation plus dense, des fleurs
et des diamines plus petites, des anth^res pres de deux fois
plus courtes, les cymes contractees en ombelle, la presence de
soies glanduleuses sur les pedicelles et le calice et enfin par les
polls k tannin granuleux et plus petits. Neanraoins, c'est une
forme de transition manifeste entre la section I {Primuloideae)
et la section III {Macrophyllae). Ces liens sont encore renforces
par la forme suivante j
Var. transiens, var. nov.
A forma typica diflfert : subglabra, liaud piioso-glandulosa, calyce om-
nino glabro, anthera multo majore (3,1 x i mm.), connectivo supra fila-
Tiienti xnsertionem in calcar subretractum breviter producto.
Lieux humides de la for^t orientale, vers 650 m. d'altitude,
vallee de la Vohitra, en aval d'Anaiamazaotra, Penier 6581.
Gravesia submalvacea H. Perr., in Mem. Acad. Malg., XII
(1932), 90.
Cette espece a ete retrouvee recemment dans la meme region
que le type, mais a une altitude plus elevee (700-800 m.) par
NOT. SYS.
- 9'^ -
U. G. Cours, Ingenieur d'Agriciilture, k Sahalampy, valine ^
rOnibe {G. Cours 1103).
Gravesia pusilla Cogn., in DC, Mon. Phan., VII (1891), 52J
Ce Gravesia, assez variable, est difficile a distinguer de G.h
tenbergiana et devra probablement lui 6tre rapporte lorsqn
G. pusilla sera mieux connu. Cogniaux attribue a G. pusiM
exemplaire recueilli dans la foret de Lokobe, k Nossi-Be, ps
Boivin, mais ce specimen est douteux comme provenance et
mgme en tant que Gravesia. II ne presente en eftet ni fleurn
frmt
;
11 n'est pas etiquete de la main de Boivin ; et enfin ill©
semble beaucoup a un autre specimen recolte par le memeboU
niste dans I'ile de Sainte-Marie {Boivin 1900), specimen egak
ment mcomplet et indeterminable.
Gravesia setifera H. Perr., in Mem. Acad. Malg.. XII (i93^1
U)calit6s nouvelles Pendant considerablement i'aire de cett
esp6ce
:
Massif d'Andrangovalo (Reserve Naturelle), au Sidu lac Alaotra. Humbert et Cours lysgg, Decary 16746 ^
uV "'^''^^8^^^ ^^tre I'Andohahela et I'Elakelaka (S.-B)
bT^too''^'
'''^'" ^'"'' ^' laManampamhy (S.-E.). H^
Jum et Perr. m Rev. gen. de BoL, t. 25 b^s (19x3), 399-
L^
^ciens
.
Sahalampy. dans la vallee de I'Ombe. G. C0
Gravesia seripta sp. nov.
sco-tomentosia FoUa'' T ^^^' ^^"^"''^ ^^tuse tetragonis, junioribusi*
tiolo 3-6 cm. longo uZ'^ ,^*^^"tino.toinentosa, teauiter buUata, P
^'^tata. teumter dentx^LT ^?' «vato-cordiformi (6-10 x 4,5-9^aentxculato-cUzata,
supra deuse buUata, bulla^
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setis albis cuneiformibus 4-8ornata
; subtus areolato-reticulata tomento-
saque
;
nervis 7-9, marginalibus inconspicuis laminae medium vix attin-
gentibus. Cymae corymbiformes tricompositae multiflorae omnino to-
mentosae. Flores 5-nieri, sessiles subsessilesve. Calyx tomentosus 6 mm
altus, lamma mtegra cristis obtusis 5, oblique 2 mm. prominentibus
extenus ornata. Petala obovata breviter cuspidata, basin versus late
subunguiculata. Stamma glandulis pediculatis minutis sparsim prae-
dita
;
antherae angustae, 5 mm. longae. subbiporosae. apicem versus
valde attenuatae, connectivo iaappendiculato supra basin gibbosulo.Ovanum i /3 adhaerens, squarais crassis rotundatis coronatum. Stylus
12 mm. loagus, stigma minutum versus curvato-attenuatus.
For^t ombrophile sur argiles lateritiques, vers 1300 m. d' alti-
tude, montagnes entre I'Andohahela et I'Elakelaka, au col de
Tsilotsilo (Centre-Sud), fevrier 1934, Humbert 14113.
Espece voisine du G. biforosa, les feuilles avec des bulles plus
petites, mais portant les memes soies apprimees et blanches, qui
ressemblent a des caracteres cuneiformes. En differe d'ailleurs
beaucoup par les feuilles plus grandes, plus largement cordees,
la toison bien plus epaisse, les nervures plus nombreuses, les
fleurs sessiles sur les dernieres ramifications de la cyme, et sur-
tout les cretes externes du calice beaucoup plus grandes.
Gravesia macrophylla (Naud.) Baill., in Grandidier, Hist. Nat.
Mad. Bot., Atlas, t. 388. — Veprecella macrophyUa Naud., in
Ann. Sc. Nat. Bot., 3^ serie, XV (1851), 314, 1. 15.
L^calit^s nouvelles :
Forme typique : Soanierana (NE.), Lam et Meeuse 5499 ; entre
Vohemar et Ambilobe (N.), Decary 14635.
Forme riparia (Cogn., pro sp.). — Veprecella riparia Cogn.
Betampona (Reserve naturelle), au N. de Tamatave, Decary
16940 ; S. de Moramanga, Decary 15305 ; environs d'lvohibe
(Bara), W. Armand 88 ; vallee de la Manampanihy, Humbert
13992.
Gravesia dichiaetantheroidea H. Perr., in Mem. Acad. Malg,,
^I (i93^j, 132.
Espece speciale au massif du Tsaratanana, oil elle a €t€ ob-
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servee k nouveau par le Prof. H. Humbert en 1937 (Humkr,
18227 et 18615).
Gravesia thymoides (Bak.) H. Perr., in Mem. Acad. M4.
XII (1932), 105. — Phornothamnus thymoides Baker, in Jmt
Linn. Soc, XXI (1884;, 342.
Localites nouvelles : massif d'Andrangovalo (Reserve natu-
relle) au S.-E. du lac Alaotra, Humbert 17759 ; forets a I'Est
de rimerina, d'Alleizette 5.
Gravesia lanceolata (Cogn.) H. Perr.. in Mem. Acad. M4,
XII (1932;, 114. — Veprecella lanceolata Cogn., in DC, Mc«
Phan., VII (1891), 488.
Cette espece est tres nettement localisee sur I'ile de Sainte-
Marie et sur le versant NE. de la Grande-Terre, entre Mananaia
et Soanierana. C'est aux environs de cette derniere localite
qu'eUe a et€ recemment observee par le Prof. Lam (Z-flW et
Meeuse 5549 et 5688).
Gravesia stipulata sp. nov.
Dl!rmfrr'''H'''^.''^'''P^^''"'"''*^ (P"i^ tanniferis granulosis
minutissimis
cl ^T "^'^ P'^'^^'^^' ^^"^"^'^ 4-alatis, alls primum vix consp-
Sata fi T: ^''^' ' '^"^"^ ^^"^^^^^' 3-7-acrwa. late ovata vel sul^r-
Xrrnut '^"''"'^''- ''^^>^^ pentagonus 6mm.altus.pIUsta^
calcare la oil hft^f' °^°""^"- ^^^^^^^^ <^r^««-e ^revesque, po^
P uis. beimna elongata (x mm.) subrecta stnato-papUlosa.
suites dej^ hgnifi^3^ mais peu saUlantes sur les ti
lei
lestiges
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encore herbac^es. finissent par ^tre peu distinctes sur les gros
rameaux. La base de chaque petiole est reliee k la base du pe-
tiole oppose par un rebord qui entoure la tige et se dilate au
milieu en deux lobes stipuliformes epais, semi-orbiculaires(2x3 mm.), reflechis, diametralement opposes aux feuilles. Ce
rebord et ces lobes persistent apres la chute des feuilles. mais de-
viennent a la fin un gros bourrelet subereux couronnant le som-
met des entre-noeuds. Cette disposition singuliere est analogue
a celle qui existe sur G. laxifhra, G. biporosa, G. tricmidata. G.
macrophylla, I'espece suivante et quelques autres, mais ces es-
peces ne presentent qu'un rebord plus ou moins etroit. sans
lobes stipuliformes.
Centre (E.)
: for^ts ombrophiles, sur les cimes, vers 1300-
1500 m. d'altitude, massif d'Andrangovalo (Reserve Naturelle
no
3). Humbert et Cours 17823, 17831 et 17942.
Gravesia serpens sp. nov.
Caules scandentes graciles (1-2 mm. diam.) obscure tetragoni, juniores
cum folus cymisque pilis tanniferis minutis rubellisque praediti. Folia
subsessdia subdense conferta, 2-5 mm. inter se distantia, trinen-ia, haud
vel vix bulJata
; petiolorum brevissimorum (1-2 mm.) basibus margine
angusto inter se obscure annexis ; lamina obtuso-ovata (0,8-1,5 X 0,6-
I cm.), basi rotundata vel subcordata, obscure dentata. Cymae laxe pa-
mculiformes elongatae (3-5 cm.), pedunculo (1,5-2 cm.) ramulisque (0.5-
I cm.) brevibus, pedicellis inaequalibus 0,8-1,2 cm. longis. Floras penta-
men. Caljoc fructifer (5x5 mm.)fconspicue lo-costatus. Capsula squa-
mis latis (r,3 x 2 mm.) apice tridentatis coronata
; placentis sessilibus ;
seminibus^ i mm. longis, basi vix arcuatis, confuse papillosis.
Centre (E.)
: massif d'Andrangovalo (Reserve naturelle n" 3),
Decary 16732 et 16776 ; Sahalampibe, dans la vallee de I'Onib^,
G. Cours 1093.
Bien que les fleurs a I'anthese en soient inconnues, cette es-
pece, fort voisine de G. stipulata, en differe nettement par les
tiges tres' obscurement tetragones et non dilatees aux nceuds
;
les feuilles bien plus petites, non ou k peine bullees et beaucoup
plus rapprochees sur la tige ; le rebord unissant les bases des p^
tioles opposes beaucoup plus etroit, souvent a peine indique,
sans lobes stipuliformes ; et les graines un peu recourbees en
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crochet a la base, ^ papilles disposees sans ordre, non rangees en
lignes regulieres.
Gravesia (Peltivesia) peltata H. Perr., in Mem. Acad. Mali,
XII (1932), 68.
Cette esp^ce a
€t€ rccemment recueillie dans la locality mto
oil le type a ete observe, par M. R. Decary : mont Vatovavy.i
rO. d'Ifanadiana, dans le bassin du Mananjary. Decary 13681.
MEDINILLA Gaudich.
Medinilla subcordata Cogn., in DC. Mon. Phan., VII (1891),
589.
Cette espece a ete retrouv^e dans la locality m«me 011 PerviUe
I'a observee (For^ de Lokobe. dans I'lle de Nossi-B^). Ella ofte
une particularite qui la distingue de tous les autres MedifiiOi
arborescents de Madagascar
: ses jeunes pousses sont pubes
centes. Cet arbuste croit en assez grande abondance sur les bl(X^
de syenite qui bordent la mer i la pointe de Lokobe {Pem^
10750).
Medinilla Chapelieri Cogn.. loc. cit., 387.
CoGNiAux indique comme types de cette espece : « tn Md^
IZ7'
-s.;a.. Chapelier, Lant..
.n H6. Mus. Pans «. Or.
peHe/T '^"""J"" '°"' ^^^" ^^^^--^^- L'echantillon de Cba-
Quab: ^%^^^"^"^^ pas de fleurs en bon etat. est remar-
feuillesienn
^^^^^^res laterales, k peine visibles surl-
delab^^^^^^^^^^^
description de cZ^^TT''
"^ correspondent pas du tout^i^
de Lantz d'ailll k
^""^ ^ "^^^ifestement decrit le specimen
S-E. de Madagasc'L '
^''' ''"^^^^
'' ^'^^'^^' ^^^"' ^"^'
^"
^'est done ce specimen de Lantz que nous avons du prendre
^^ io3 —
pour type de M. Chapelieri, en releguant I'exemplaire de Cha-
pelier parmi les specimens trop incomplets pour etre d^terminfe.
La planche 397 de I'Atlas Grandidier est un melange des deux
specimens, mais les fleurs, les etamines et Tovaire figures sont
bien ceux de I'exemplaire de Lantz.
Medinilla acutissimifolia H. Perr., in Mdm. Ac. Malg. XII
(1932), 144 .
Vallee de I'Onib^, vers 900 m. d'alt., G. Cours 937.
Medinilla Chermezonii H, Perr., loc. cit., 150.
Massif d'Andrangovalo (R^s. Nat. no 3), Humbert et Cours
17.712 b.
Medinilla Humbertiana sp. nov.
Epiphytica glabra, ramis teretibus gracilibuB sparsim verrucosis.
Folia membranacea 5-pliner\'ia, breviter, (1-2,5 mm.) petiolata, ellip-
tico-lanceolata lanceolatave (4-8 x 1,2-3 cm.), obtuse acuminata, basi
breviter cordato-auriculata ; nervis subtus vix conspicuis. Cymae cauli-
florae, 5-9-florae
; pedunculo 2-10 mm. longo, ramulis pedicellisque lon-
giore. Calyx urceolatus, 3 mm. altus, lamina Integra brevi. Petala rosea,
obovata, calyce paulo longiora. Stamina brevia (3 ram. 2), filamento
subulate, anthera crassa brevique (i x 0,8 mm.), appendicibus anticis
erectis i /2 antherara aequantibus, calcare lato crasso obtusoque, o mm. 7
longo. Ovarium omnino adhaerens, apice piano. Stylus brevis apicetn
versus vix attenuatus. Bacca globosa (4 mm. diam.).
Centre (S.-E.) : massif de Kalambatitra, vers 1.600 m. d'alt.,
novembre 1933, Humbert 11,832.
Cette nouvelle espece appartient au Groupe V de la section
Adhaerentes et ne presente d'affinites qu'avec M. micranthera
H. Perr. EUe s'en distingue d'ailleurs facilement par ses feuilles
relativement beaucoup plus larges, les nervures peu saillantes
sur la face inferieuredu limbe et I'eperon plus court que I'anthere,
epais et obtus.
Medinilla sarcorhiza Cogn. in DC. Mon. Phan., VII (1891),
587.
For^t d'Analamazoatra, Lam et Meeuse 5523.
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Medinilla micrantha Jum. et Perr., in Ann. Sc. Nai. Bot.,
XVIII (1913). 45.
Massif d'Andrangovalo (Res. Nat. n^ 3), Humbert 17784 ; fo-
r^ k I'E. d'lvohibe (Bara), Humbert 3161.
Medinilla Baroni Baker in Journ. Linn. Soc, XIV (1890), 317.
Manjabe, district de Tamatave, Decciry 16828 ; Betampona
(Res. Nat. no i). pres d'Ambodiriana, a I'O. de Tamatave, De-
cary 16902
; Ambatovola sur la Vohitra, Perrier 18385 a, b et c
(3 mdividus a diiferents etats de vegetation).
Medinilla Coursiana sp. nov.
laminae auriculis aeauaHTlV ^ ^ras'^smo brevique (2-4 mm.),
parte inferiors a™.
^^"^n^Piexicauh mterdum maequilaterali, e tertia
valde co^^Zo^T T" ^'^^^'"^ ^''-^-^t. ; nervo medio subtus
-e;:sra: iir^a~"^ ^'^°^^^^^ ^ ^^-^-^ ^-^ ^^^-^^^ ^^-
deltoideis i mm ir.V •
^^'^^^^^^ ^^^ca 2 cm, longae, bracteolis acute
lyx ufcrolatur^ mralt'fr '-^ 't^^^^^° '^^^^^^^^- ^3-4 mm.). Ca-
4 oraata. AutherarTmm ' '^'''' ^''"' ^"^^" ^^"^^^^^ --^"^i^ "^^"^^'^
plus ^oi 1
'""'
'" ''*""' P- '- '-i"- relativement
appendicel :^e ; X^at'" T'^^^ ^'^"^ ^^^^ <='
'^'
neurs n eg lant pas la moitie de I'anthere.
mii^m. fascieulata Baker in Journ. Linn. Soc. XX (1885).
^tincte des ex-e.p,ai^3rC^asr ^ ^^^ '^ ^"^''' "'"
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Var. comorensis var. nov.
A forma typica diifert : floribus minoribus, calycis lamina duplo an-
gustiore (I mm.), antheris (2,5 x i mm.) brevioribus crassioribusque
calcare tereti obtusoque.
'
Sur le type, le limbe du calice a 2 mm. de large, I'anthere est
plus longue et plus etroite et I'eperon epais, large et conique.
CoMORES
: Mayotte, fordt littorale de Combani, Htmblot 121a
et 1248 (212 et 248) ; Anjouan, Lavanchie sans n".
Medinilla sphaerocarpa Hochr., in Ann. Jard. et Cons. Bot.
Genhe (1908), 79 ; H. Pen., in Mem. Ac. Malg., XII (1932), 183,
note 2.
Nous n'avions pas pu, dans notre Memoire de 1932, faute de
materiel suffisant, distinguer pleinement cette espece de ses
congeneres, mais de nouveaux specimens recoltes dans la meme
region que le type par M. R. Decary, administrateur des Colo-
nies, mettent maintenant en evidence ses caracteres distinctifs.
Dans le groupe IX {Pachyphyllae) , M. sphaerocarpa ne peut dtre
confondu qu'avec M. luherosa, dont il differe tres nettement
par son calice aussi long ou un peu plus long que les petales, ^
limbe obscurement 4-lobe ; les antheres a eperon conique ; les
petales roses
; les cymes corymbiformes denses ; et la chambre
epigyne a 8 costules saillantes. Sur M. tuberosa, le calice urceole
est plus court que les petales et son limbe est entier ; les antheres
ont un eperon long et aigu ; les petales sont d'un rouge-violet
once
;
les fleurs sont fasciculees ; et la chambre epigyne a ses
parois lisses,
ror^t orientale aux envrions de Vatomandry, Guillot 105
(Type)
; base du massif d'Andrangovalo (Res. Nat. n" 3), De-
cary 16.543 et 16.718.
MEMECYLON L.
Section Spathandra Cogn. in DC. Mon. Phan., VII (1891),
ette section, que caracterisent des cymes le plus souvent ter-
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minales, n'est pas representee k Madagascar. Les deux esp^ces
(Af. corymhiforme et M. Faucherei), que nous y avions placees
dans notre M^moire de 1932, n'ont pas en effet d'inflorescence
r^ellement terminale. Les cymes que Ton observe a rextr^mit^
de leurs rameaux sont inserees k I'aisselle des deux feuilles sup^
rieures et entre elles se trouve un bourgeon qui se d^veloppera
I'annee suivante en une pousse feuillee. Ces deux especes, dont
les antheres sont munies d'une glande, appartiennent par suite
k la section Eumemecylon.
EspfecES d'autres sections.
Memecylon (§ Eumemecylon) Meeusei sp. nov.
Arbuscula ramulis teretibus rubelUs, subgracilibus (1-2 ram. diam.).
Folia subconacea satis longe (4-10 mm.) petiolata, oblongo-lanceolata
(3.2-6 X 1,2-3,2 cm.), e medio basin acutam et apicem obtusum versus
ntnnque attenuata. adulta opaca uninervia, juniora obscure penniner-
via. Cymae umbelliformes axillares 12-15-florae
; pedunculo rigido.
8-12 mm. longo
;
ramulis subnullis, crassissimis brevissimisque. arete
conmventibus. bracteolas 4-6 gerentibus
; bracteolis orbicularibus pe-
d.cellorum basim involucrantibus
; pedicellis teretibus 2.5-3 mm. longis.talyx cyathiformis parvus (1,6 x 1.6 mm.), lamina late obscureque 4-
undata^Petala i mm. 2 longa, crasse unguiculata. lamina corrugato-
su^uadrangulari. Staminum filamenta gracilia 3 mm. longa. Antheraedolabnformes (1,5 X 0,5 mm.), subacutatae. medium versus valde im-
ron^Tf^ ^ o
^^'^ inconspicua auctae
; loculis obliquis o mm. 5longis. Ovanum 8-ovulatum. Stylus filiformis, 6 mm. longus.
Rameaux non renfles aux noeuds. Feuilles d'un vert sombre
en dessus, un peu plus clair en dessous ; texture finement grenue
sur les deux faces
; nervure mediane seule visible sur le limbe
adu te mais nervures secondares un peu apparentes en outre
sur les feuilles tres jeunes. Ramifications des cymes reduites k de
courts tubercules charnus. densement connivents, portant cha-
cun 4-6 bracteoles, qui forment une sorte d'involucre k la basede chaque pMicelle. Chambre epigyne k 8 costules. Saillie anti-
placentaire obsolete.
Est
:
for^t orientale, Amboabe, pr^s de Soanierana (N.-E.).
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Esp^ce voisine de M. Faucherei P. Danguy, mais en diffdrant
beaucoup par ses feuilles uninerves et aigues 4 la base de ses
cymes ombelliformes.
Msmecylon UrscWi sp. nov.
Arbor excelsa, ramis junioribus tetragonis. dein striato-cylindraceis
Foha conacea, elliptica (7-10 x 3-4-2 cm.), basi apiceque rotundata
crasse breviterque petiolata
; nervis 5, rubellis. cum nervulis transversa-
hbus utroque conspicuis. Cymae in faciculos capituliformes multifloros
sessilesque perdense contractae, ad nodos defoliates affixae. Bracteae
conaceae, hemisphaericae, valde concavae, perlatae (1,5 x 3 mm )Flores sessiles ad bracteae axillam inserti, basi bracteolis 4 decussatimimbricatis circumdati. Hypanthium obhemisphaericum, lobis coriaceis
obtusissimis perlatis (1,5 X 2,5 mm.) sicut. bracteolis per paria decussa-tim imbncatis. Petala suborbiculata. apice rotundato, marginibustenmbus corrugatisque, basin versus in unguiculum crassum brevemque
vix attenuata. Stamina valde exserta. filamentis gracillimis 5-10 mm.Kmgis. Anthera dolabriformis crassa. brevis (i mm. 2), subrectangularis,
ante runcata, post rotundata, subtus excavata. dorso eglanduloso.
denudato
''"'"'"'' '^ io-12-ovulatum columna brevissima, loculo
Bien que la prefloraison desp^tales ne soil pas connue, cette
esp^ce appartient probablement a la section on sous-genre Dia-
lymemecylon, dont elle a les bracteoles et les sepales imbriques
^ecusses par paire. Elle est d'aiUeurs voisine de I'autre espece
<ie cette section [M. anomalum H. Perr.) et n'en differs que par
ses teuil es elliptiques. plus grandes, a 5 nervures principales, ses
g omerules beaucoup plus larges, beaucoup plus multiflores, ses
etanunes pr^s de 3 fois plus longues et ses ovules 3 fois plus nom-
Elle provient d'ailleurs de la meme region et aussi de la for^
Nor^T
''^?'*^^^' '"^'' "^'""^ ^^^^^^*^ ^^*^^e beaucoup plus au
i€cll,'''^'
au S. de Tamatave, oil cette espece a ete
{Ursl\j^) ^'''^' "^^ ^"""^^"^ ^'''''^'^' ^^ Madagascar
Sc iTr^*^" ^^ Pseudonaxiandra) myrtiforme Naud,. in Ann.
•
^«^.Bo;.. 30 s^r., XVIII (1852), 270.
Ayant retrouve dans I'herbier du Museum une part avec des
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fleurs du sp6cimen-type {du Petit-Thouars, sans locality) di
M.myrtiforme, nouspouvonsaujourd'hui completer la description
de cette espece, qui, contrairement ^ ce que nous pensions, n'ap-
partient pas a la section fMOT^m^cy/owet qui, par suite, n'aauciin
rapport avec la plante de TAmbongo (Perrier 6535) que nouslui
avions rapportee en 1932 [in Mem. Ac. Malg., XII (1932),
222] :
Arbuste de i m. 50^ 2 m. de haut, k rameaux gr^les et tetra-
gones. Feuilles rigides, opaques, ovales-oblongues (2,5-4,5 X
1-2 cm.), attenuees en coin sur le petiole tres court (1-2 mm.),
obtuses au sommet et uninerves. Cymes pauciflores courtes,
souvent reduites a une seule fleur
; p^doncule souvent 2 fois
plus long (3-4 nrni.) que les ramifications, avec les pMicelles
subnuls, Farticulation ^ant tres pr^s {k 0,5-1 mm.) de la fleur;
bractees deltoides obtuses (i mm.), les bract^oles 2 fois plus
courtes. Bouton floral courtement aigu. Calice a tube hemisph^
nque. arrondi a la base et k limbe entier. en collier large de
I mm. Paales triangulaires-aigus (2.5 X 1.5 mm. k la base),
ongle mdique seulement par un epaississement, base d'une
car^nule mediane assez saillante. Anth^res sans glande. a con-
inst^
"""^^'^ ^'"'^' ''"^'''"'
^'' ^"^^' P"^^ attenue-aigu ; filet
^n/^T' ^^^^' "^"^ '"""^ *^^"^*s ^t obliques. Chambre ^pi-Sy^e^ 8 costules. Ovaire k 4 ovules. Pas de saiUie antiplacen-
Te^ZT.T'1 ^TJ""""'" P"' '' ^'^^^ P^^"te provient des Masca-reignes ou de Madaeasrar Pn • , «
1800 Dan 1
^^^^^^- ^"e ^ a pas ^^t^- retrouv^e depuis
se Dl.r.r r L'^''*'''''
Pseudonaxiandra, M. myrUjorme vient
beaucou" VT^
'^ "" ^^^^^^^^-^ H. Perr.. do^t il differe
Petites at^^'
'' '""''"''''
^'^^^^"P P^"^ ^^^les, les feuilles plus
floral courtem 'T
''' '"'" '"' ^' ^^'^"^^ ''^' ^«"^' ^'
^'^'''
petit, a limbe entieT.; V
'^^-^ ^"^ ''"'" h^misph^rique et plus
-t en outre beaJo^pXS. ^"'^^ ^^^^^"^^^' '" '"
^^J^'fcT^J^^ Pseudomyrtiforme sp. nov. ^U^
'
"' ^^"^-^^ Mem, Ac. Ma/g., XII (1932), 222-
Axbuscula ramosissima, ramulis junioribus obscure tetragonis, demum
teretibus Foha rxgida flavesceutia. unmervia
; petiolo crasso brevique
(1-2 mm.)
;
lamma ovata (3-6 x 1.6-3,4 mm.), basi rotuadata vel late
obtusa, apicem obtusum iuterdum emarginatum versus attenuata •
nervo obsoleto, m pagina superiore vix couspicuo. Cymae umbelliformes
paucifiorae. breviter (cxrc. i mm.) peduacuiatae
; ramulis subnulbs
bracteolis minutissimis
; pedxceUis z mm. longis. Calyx campanulatus
(2,5 X 3 nim.), obscure 4-sxnuatus. Petala breviter unguiculata. acuta
Antherae i mm. 5 loagae, conuectivo incrassato, obtuse, glandula magna
ornato. Ovarium 7-8-ovulatum, stylo apicem versus attenuato. Bacca
ovoidea (1,6-1,8 X 1,2-1.4 cm.), monosperma, cotyledouibus involu-
tissmus.
Nervure de la feuiUe peu distincte. mais visible sur la face su-
perieure du limbe. Bouton floral aigu. Filets staminaux ins^r^s
sur le milieu de I'anthere
; sommet du coimectif epais et obtus.
Chambre epigyne a costules peu saillantes. Loge ovarienne a
parois internes munies de costules obsoletes ; saiUie antiplacen-
taire peu marquee.
Quest
: Fordt tropophile sur sols sablonneux, non loin de la
mer, pres de Soalala (Ambongo), Perrier 6535.
Cette espece que nous avions rapportee a tort en 1932 au M.
myrtiforme Naud., est tres voisine de M. ankarense H. Perr. qui
en differe par les feuilles plus petites et relativementplus etroites
i^~3>5 X 0,8-1,4 cm.), plus ou moins en coin a labase;le bou-
ton floral obtus
; les petales beaucoup plus grands, longuement
onguicules
;
les antheres plus longues (2-2,5 nun.) a connectif
prolonge en rostre tres aigu ; les ovules plus nombreux (9-10) ;
etc.
Memecyion (§ Eumemecylon) mandrarense sp. nov.
Arbuscula circiter 2 m. alta, ramulis teretibus gracillimis (0.3-0.5 mm,
diam.). Folia opaca subcoriacea, breviter (1-2 mm.) petiolata, ovata
(5.5-13 X 4-8 mm.), utrinque plus minus obtusata. uninervia. Cymae
plerumque abortu uniflorae
; pedunculo brevissimo vel subnullo, brac-
eas anguste minutas 2 gerente ; ramulis pedunculo longioribus brac-
eas majores 2 etiam in apice gerentibus
; pediceliis brevissimis vel sub-
nuilis
; floribus in alabastro acuto subjuxta basim articulatis. Calyx ad
apicem latior (2 mm. 5) quam altior (2 mm. 2) tubo basim angustam ver-
sus attenuato, lamina obscure 4- undato-sinuata. Petala latissime ovato-
triangularia 2 mm. 5 longa et (ad basin) lata, acute acuminata, laxe
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reticulato-venosa. Staminum filamenta 3 mm. 5 longa, sparsim papillosa
Antherae dolabriformes, 2 mm. 5 loagae. ad loculos o mm. 8 crassae
connective acute producto. medium versus valde impresso-glanduliJeit).'
Stylus fihforrais 6 mm. longus, in fossulam mediam insertus. m stigm
minutnm vix atteauatus. Ovarium 6-8 ovulatum. Bacca (immatura) rIo-
bosa (5 mm. diam.).
^
Sur le sec, les rameaux ultimes sont jaunatres, les petioles,
d'un vert gai, la face superieure du limbe dun vert sombre etla
face mferieure plus claire
; la nervure mediane seule est visible
(mais non sailiante) sur la face inferieure et n'est indiquee en
dessus, et seulement vers la base du limbe, que par un court
sillon, souvent a peme visible. Articulations des mflorescences
portant, entre les bractees ou bract^oles, des cils rougeatres et
tr^s courts. Petales minces mais non hyalins, le r^seau tres k
pourtant visible par transparence. Connectif prolonge en pointe
aigue, fortement impressionne autour de la giande. qui est oblon-
gue et situee plus pres des sacs que de I'extremite opposee,
Chambre epigyne haute de i mm., a 8 costules mmces et hp-
mes mais ne se prolongeant pas par des puits. Parois mtemesde
Z'' T' '''''''''''' ' ''''''' antiplacentaire peu accusee.
monlA li .
^^""^ ^clerophylle, vers boo-900 m. d'alt,,
TManr^' t '"' '^ '''''^^^^-' b--- de reception de
CrSis "^ ^^ ^-^^-^ (^^d)^ i-ier-f.vrL^
petites 1.. h T "• ^''''^ ""^ "^'^^'^ P^^ i^s feuilles pl«s
ett
"'^'^ '^^^^"^
-g-'^- petales acummes-ai^-
Memecylon
(§ Eu.em.oylon P) pterocarpun. sp. nov.
Arbuscuia 2-4 m aita r
coriacea crasse brevkeraueTr''
""'^'"^^^ obscure subtetragonis. Folia
ceolata {12-17 ^ ^ ^ J^
^3-4 mm.) P^tioiata, ovata vei ovato-lan-
Parte infenore primum atten t
""^'""^ ^^^uya vel rotuudata, e tertU
tamen nervis obsoletis m^J vu^''' ^"'^'^^ acuminata, penninervia sed
Jiorae (r-3 ii. p^. Flores i.noti F
' ^ ^''''^' ^^"^^^ coarctatae pauci-
latus, giobosus (2 cm diLrx ?""'"' ^'^'^^^ssilis vei brevissime pedicel"
4-5 mm. latis, costuiis obsoleii! ,f""'
''^''
"^^^^^ue attenuatis, iii lae^i^"
^veque periate (10 nxm ) u^b ^ °^'^"^- ^^^^'^^^ sp^aencum iusc^
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'
Rameaux tin peu renflds aux noeuds. Feuilles persistantes d'un
vert sombre en dessus, plus pale en dessous, k face sup^rieure
lisse, k face inferieure un peu grenue, avec des points saillants
plus nombreux sur et pres de la cote mediane, cette cote en creux
en dessus, saillante en dessous ; nervures secondaires tres fines,
mais assez visibles sur les deux faces, a extremites relives par
2 nervures marginaies obsoletes et peu sinueuses. Fruit solitaire
sur un axe tres court (2,5-3 mm.), presque aussi epais, tetragone,
presentant des cicatrices de bractees et de bracteoles et de tres
courtes articulations, indiquant une cyme contractee pauci-
flore. Bale (immature) couronnee par une cavite epigyne assez
profonde, avec une cicatrice stylaire saillante
;
parois internes de
la loge lisses sans rudiments de cloisons ; pas de saillie antipla-
centaire apparente.
Est : Bois littoraux pres de Mananara (Cote Est), octobre 1912,
Perrier 2083.
Espece tout k fait distincte par son fruit ail6, mais qu'on ne
salt ou placer puisqu'on en ignore les fleurs. Nous la plagons
provisoirement dans la section Eumemecylon pres de M. doLicho-
phyllum, qui en est bien distinct par ses feuilles plus de 3 fois
plus longues que larges, ses bales sans ailes ni costules, etc.
Memecylon (§ Eumemecylon) auratifolium sp. nov.
Arbor parva ramosissima, ramulis teretibus gracillimis. Folia coriacea
uninervia, omaino aurato-flavesceatia, breviter (3-3,5 ram.) petiolata.
petiole plerumque spiraliter torto ; lamiaa lanceolata (1,8-3,2 x 0,6-
I cm.), obtuse acuminata, basi rotuadata vel iate obtusa, costa media
basim versus et in pagiua iuieriore praecipue maniiesta. Cymae fascicu-
I'Btaeabortu plerumqueuniilorae.pedunculo ramulisque subaullisbracteo-
las angustasminutas gerentibus; pedicellis brevissimis (1-2 min.). Flores
in alabastro conico-acutati. Calyx 2 mm. 2 altus, 4-lobus, lobis subdel-
toideis dupio iatioribus quam altioribus (o mm. 3). Petala acute triangu-
laria subcordiformia, basi iatiora quam altiora (2,5-2,8 mm.). Staminum
fiiameata 3 mm. longa, prope antherae locuios inserta. Antherae
dolabriformes elongatae (2 mm. 5), medium versus gianduia oblon-
ga ornatae ; locuUs obliquis brevibusque ; connective ionge acuteque
producto. Ovarium 8-ovuiatum ; styio tiiiiormi 6-7 mm. longo.
Fleurs paraissant fasciculees par a-3 a I'aisselle des feuilles,
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mais en reality ces fascicules sont constitu^s par des cymes con-
tractees pauciflores, le plus souvent reduites k une seule fleur,
le pedoncule et les ramifications r^duits k de tr^s courtes articu-
lations portant au sommet une paire de bracteoles. Petales en
forme de cceur triangulaire-aigu, I'onglet a peine indique par iin
epaississement, entre 2 petits sinus, au milieu de la base tres
large. Puits perigynes tres nets, souvent en nombre moindre
(4-6) que les etamines, dans ce cas 2 antheres pouvant etre logees
dans le m6me piiits (i) avant I'anthese. Parois internes de la loge
k 8 rebords membraneux bien marques ; saillie antiplacentaire
cl peine indiquee.
Quest
: Collines et plateaux calcaires de I'Analamera, secteur
Nord du Domaine occidental, Humbert 19102.
Eumemecylon voisin de M. longicuspe Baker, qui en differe
beaucoup par ses rameaux tetragones, ses feuilles plus larges,
moins coriaces, longuement et etroitement acuminees-aigues
;
son calice tronque et ses petales cuspides, de forme tres difie-
rente
Memecylon (§ Eumemecylon) delphinense sp. nov.
.\rbuscula 2-3 m. alta, raraosissima, ramulisgracilibus (o mm. 6 diam,),
mamfeste tetragonis, nodis inflatis, internodiorum basi ciliis mgres-
ceatibus cmcta. Folia coriacea. subuniaervia, latissirae breviterque
Lr ?'! T"^- P^^^^l^^^' ^ariabilia. ovata utrinque obtusa, vel ovato-auceoiata basi subcuneata. vel oblonga apvce obtusa emarginatave
dnnrnin ,
.'"''^ '''^'^' ^^"^^^ tdflorac mtcrdum abortu uniilorae ; pe-
irta bain .T" ? r^^'
'^""^^^^ ^equUougo
; pedicclUs nullis ; floribus
Zl^Zl H ' "'"' ^^ "'^''^^'^^ ^^^^i«- Calyx (3 X 3 mm.) ecostula-
Lr^amTat ""' nnguiculata. Anthc-rao 2 mm. 5 longae glaa-
rium~
'Ta"
versus aucta, connecUvo crasso acute producto. Ova-
nuato
"" ''^'"
'
"^^- ^^-g°. ^t'gma mmutum versus atte-
nlt^ r'"'"'""" '^"^'^'^^ ^^^ ^ ^^^les d'un amieau de cib
sZttT 'ii"^" '
''
''"^' ^"^ ^"^-^^ 1- base de I'entre-nceud
•
-^euiiies a nervure mediane seule visible et meme apeine
(i) Nous ne connaisson^ n„« 1ii^e. celui-ci etl'esp^ce suivantt''''
^""^"^^^^^ ^e cette anomalie singu-
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mdiquee, mais limbe peu opaque, laissant voir par transparence
des nervures secondaires tres fines, deux nervures marginales
tr^s sinueuses et quelques maiUes d'un reseau tres lache. Ovaire
entoure de puits en nombre variable (de 3 a 8), les uns tres larges
contenant parfois 2 antheres avant I'anthese, les autres plus ou
moins normaux, comprimes ou avortes. Saillie antiplacentaire
tr^s d^veloppee, arrivant au contact du sommet du placenta,
mais non soudee avec ce sommet.
For^t littorale aux environs de Fort-Dauphin, k I'extr^mite
S.-E. de la Grande-Ile, Decary 10849 et 10853, octobre 1932 ;
m6me locality, Scott Elliot 2975 (i).
Esp^ce voisine de M. ankarense qui en diff^re par ses rameaux
cylmdriques, ses fleurs pedicell^es (non articulees juste sous leur
base), les boutons obtus, les petales obtus et longuement ongui-
cules, le connectif bien plus longuement prolonge en pointe aigue,
I'ovaire k ovules moins nombreux (8-10), I'absence de puits p€-
rigynes et la saillie antiplacentaire subnuHe.
LES AQUlFOLIACfiES D INDOCHINE
; REPARTITION,
AFFINIT^S ET DESCRIPTION D ESPECES NOUVELLES.
par M"ae Tardieu-Blot
REPARTITION G6n6RALE
Nous connaissons actuellement trois genres d'Aquifoliac^es 5
Ilex, Nemopanthus et PhelUne. Le genre Nemopanthus est mo-
nospecifique, avec le seul N. mucronata, d'Amerique du Nord.
Phelline comprend environ 10 especes,endemiques deNouvelle-
Cal^donie.
LoESENER.le monographe de la famille (2),porte k 400 envi-
(i) Ce dernier specimen a 6t6 d6tennin6 par Comiaux comma M. buxu
fohum Bltime. f ^
(2) LoESENER : Monographia Aquifoliacearum in Nova Acta A cade-
ntme Caesariae Leopoldinae Carol., Deutschen Akad. naiur., 78, 1901,
507 P- ; Aquifoliaceae, in Diels, Flora von Central China ; Aquiioliaceae
in tngler et Prantl, Di* naiurlichen P/lanxen familien. 20 b, 1942. p. 36.
HOT- sv«. 8
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ton le nombre d'llex connus en 194a. lis sont r^pandus dans les
regions tropicales, subtropicales et temperees des deux mondes,
la zone temperee de I'hemisphere Sud etant moins riche que la
zone temperee Nord.
Les principaux centres de dispersion se trouvent : d'une part
en Amerique du Sud, particulierement au Bresil, d'autre part,
dans I'Ancien Monde, dans une vaste region comprenant le
Nord de I'lnde, I'Himalaya et la Chine. Brandis (i) decrit pour
les Indes 23 Ilex, auxquels il faut ajouter 4 autres especes signa-
lees dans les supplements de YIndex Kewensis jusqu'en 1935.
La Chine meridionale et orientale est probablement la region
la plus riche, mais en I'absence d'un travail d'ensemble il est
difficile d'evaluer exactement le nombre d'especes. Signalons
seulement que les Supplements de Ylndex de Kew donnent
29 especes nouvelles pour la periode de 1913 a 1935.
La richesse va en s'affaiblissant vers la Peninsule malaise
(17 especes d'apres Ridley) (2), les iles de la Sonde (26 espkes}
et les Philippines (meme nombre).
II est curieux de constater que le Siam dont la Flore presente
en general tant d'affinites avec celle du Sud de I'Indochine. ne
possede qu'un petit nombre d'llex : 5. parmi lesquels 2 seule-
ment sont communs avec I'lndochine (3). il est vrai que ce chifire
est tres proche de celui que nous trouverons pour la Cochinchine
et le Cambodge.
La Birmanie est aussi tr^s peu riche en Aquifoliac^es : 3 ^'
pte seulement sont signalees de cette provenance dans Vlnd^f
de Kew. L'Afrique tout entiere n'en possede que 2 : /. fnitis.
et notre Ilex Aquifolium.
Repartition en Indochine.
Llndochine comprend, d'apres la recente 6tude faite par nous
pour le Supplement de la Flore generale (4), 36 especes, dont H
(I) Brandis
: Indian trees. 1906
(4) Al'nupreS/ ^"^**""**^'*^«'' ^- '8^7.
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nouvelles que nousdecrironsici.S//^;^ seulement sont communs
41'Indochineet k un pays voisin, Indes, Japon, ou Chine oil ils
sont du reste generalement representes par des variaes {/. pur-
purea, I. Wightiana). Le taux d'endemicite des Ilex est done, en
Indochine, de 20,5 %. chiffre moyen qui s'explique fort bi!en,
d'une part, par la situation de notre Colonic k I'extremite du
continent asiatique, pays ouvert a des apports floristiques va-
ries et, d'autre part, par la faible specialisation des Ilex qui n'exi-
gent pas un milieu biologique particulierement defini. On les
trouve, en effet, dans les forets d'altitude moyenne, primaires ou
secondaires, du Tonkin et de I'Annam surtout. Maurand (i)
nous donne I'inventaire d'une for^t secondaire de I'arboretum
de Trang Bom, en Annam, ou les Ilex se trouvent dans I'etage
domine en compagnie de Mesua sp., Knema sp., Vcdica Dyeri,
Elaeocarpus tomentosus, Cratoxylon formosum, Nephelium tomen-
tosum, CaralUa lucida, Eugenia tinctoria, etc...
L'aire de repartition des differents Ilex est generalement peu
vaste, surtout dans le Nord de I'lndochine oil les especes sont
plus etroitement localisees qu'en Cochinchine ou au Cambodge.
Les especes non endemiques seules sont en general assez large-
ment repandues {/. Wallichii, I. micrococca, I. rotunda,!. Wigh-
tiana). VI. cochinchinensis est la seule espece proprement indo-
chmoise qui soit connue k la fois au Tonkin, en Annam et en
Cochinchine (? Loureiro).
L'Annam est le pays d'Indochine qui possede le plus d'llex
:
20 especes. Les centres de dispersion sont : au Sud le massif du
Lang Bian, les regions de Nhatrang et Ninh hoa,de Djiring, le
massif de la Mere et de I'Enfant ; au Nord les environs de Tou-
rane, le col des Nuages, le col d'Ailao. Un centre d'endemisme
tres net se trouve aux environs de Nhatrang d'oii proviennent
5 especes nouvelles recoltees par Poilane sur la route de Nhatrang
k Ninh hoa (ce sont /. Chevalieri, I. hirsuticarpa, I. Poilanei, I.
rubrinervia. I. honbaensis).
(i) Maurand
: L'Indochine forestifere in Bull, e'con. Indochine, 1938,lasc, 4. p. 801, fasc. 5, p. 975. fasc. 6, p. 1356.
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Le Tonkin vient ensuite avec i6 especes que Ton trouve soit
dans les regions montagneuses de la frontiere de Chine (massifs
du Phan si pan, de Pia ouac), soit plus au Sud, au mont Bavi,
au Tarn dao, soit dans les regions moins elevees, surtout de
Binhdinh et Bac ninh. Le centre d'endemicite le plus net, a
affinites chinoises, est le massif du Phan si pan.
Le Laos, la Cochinchine et le Cambodge viennent ties loin
en arriere avee respectivement 5,3 et 3 especes, especes ubi-
quistes le plus souvent, repandues dans toute la basse Cochin-
chine et le Cambodge. Pas d'endemiques.
Affinites des Ilex d'Indochine
Pour d^celer les affinites des Ilex d'Indochine, il nous faudra
prendre separement chaque sous-genre et ^tudier les especes
nouvelles.
1° Le sous-genre Byronia est repr^sente en Indochine pai
ses deux sections
: Euhyronia et Micrococca. Sur 28 especes envi-
ron repandues en Asie tropicale, Papouasie,Nord de I'Australie,
Polynesie, 8 (dont 7 endemiques) proviennent de notre Colonie.
Ces especes sont tres voisines les unes des autres et etroitement
affines. Ce sous-genre est le mieux represente en Indochine. Les
Mtcrococca comprennent une seule espece : /. micrococca, quise
trouve aussi au Japon et en Chine.
2° Toutes les sections du vaste sous-genre EuUex sont repre-
sentees en Indochine. sauf les Thyrsofrinus, principalement re-
pandus en Amerique du Sud et qui ne remontent pas en Asie
plus au Nord que Ceylan et la presqu'ile de Malacca. La section
Uoprinus comprend 9 especes dont 5 endemiques (presque en-
tierement localisees dans la region de Nhatrang : /. honhaensis-
I.Fotlanet, I. ruhrinervia, I. annamensisJ.Chevalieri) et a aft-
ni es surtout chmoises. La section Paltoria est specialeinent
mteressante car elle comprend 52 especes Sud-Americaines
contre 8 connues au Japon, en Malaisie ou aux Philippines. De
nos deux especes de Paltoria une est endemique : /. Gagnefo^-
mana, qui a des affinites tres nettes avec /. vaccimiolia de
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Guyane
; I'autre, I. crenata, possede une large repartition, allant
des Indes jusqu'au Japon et aux Philippines.
3° Les Aquifolium comprennent 15 esp^ces, dont 6 seule-
ment sont endemiques, les autres etant des ubiquistes. Les en-
demiques ont des affinites nettement chinoises.
4° Le sous-genre Prinus, beancoup mieux represents en Chine
et au Japon, comprend nne seule espece en Indochine : /. fnacro-
carpa, connu en Chine, au Tonkin et en Annam.
La section la mieux representee est done la section Byronia^
un important centre de nSoendemicite se trouvant dans le Sud-
Annam.
Voici maintenant les diagnoses des esp^ces nouvelles :
1. 1, annamensis Tardieu, sp. nov.
Arbor. 5-6 m. alta (teste Poilane), Ramuli glabri, erecti, cortice albi-
cante, longitudinaliter rimuloso, lenticellis magnis, rotundatis, promi-
neutis, obtecto. Folia lanceolata vel obovata, 7-9 cm, longa, 3 lata, basi
cuneata vel rotundata, apice acuta, margine recurvato, integro. Textura
coriacea. Color in sicco nigrescens. Paginae ambae glabrae. Costa supra
canaliculata, subtus prominens. Nervi laterales 7-9 jugi., sub angulo
40-5o<^ patentes, supra sulcati, subtus prominuli, ad marginem curvati ;
nervulis obsoletis. Petiolus 1-1,2 cm. longus, glaber. Flores $ ignoti. Floras
<J solitarii vel 1-3 fasciculati, pedunculis 1-1,2 cm. longis, pedicellis
0,7 cm. longis. Drupa globosa, 0,6 cm. in diametro, laevis, mesocarpio
carnoso, pyrenis trigonis, laevibus, dorso excavatis. Calyx 4-lobatus,
glaber.
Annam
: Pres de Dalat, Poilane 31.084.
Lioprinus se rapprochant d'llex excavaia dont il difEere par
ses feuilles entieres et la forme de sa drupe.
2. 1, chapaensis Merrill, mss. (i).
Fmtex 5-6 m. altus. Ramuli patentes vel ascendentes, cortice obscure
cmereo, lenticellis magnis, ovatis, prominentibus obtecto ; homotini
breviter pubescentes, demum glabri. Folia 6 cm. longa, 2,5 lata, ovata
Vel elliptica, basi cuneiformia vel acuta, apice acuta vel gradatim atte-
Jiuata, margine undulata, integra, recurvata. Paginae nervique leviter
(i) Nous ne savons pas, k cause des circonstances actuelles, si cette
espece a 6te publi6e ; ^ tout basard nous donnons sa diagnose.
8»
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puberulentes, demum glabri. Costa supra impressa, subtus prominula^
nervi laterales 6-8 jugi, sub angulo 40-50° patentes, infra prominentes,
supra paulo conspicui, ad marginem arcuati, et in reticule dense anasto-
mosantes. Color in sicco nigrescens. Inflorescentia in foliorum axillis
solitaria. vel in ramulis novellis, paucifasciculata. pubescens, breve pe-
dunculata,
<J 1-3 flora, ? 1-4 flora, bracteis deltodeis, parvis, pedicellis
hirsutis, 0.2-0.4 cm. longis. Flores <J 5-7 meri. Calyx patellifomiis, lobis
tubo aequilongis. rotundatis, ciliatis. Corolla rotata, lobis circiter ad
0.6 cm. connatis. rotundatis. obscure ciliatis. Stamina antheris ovoideis.
0,2-0,3 cm. longis, filamentis 0,4-0,5 cm. longis. Flores $ 6-meri, calyce
hirsuto. corolla 0,25 cm. longa, petalis basi 1/3 connatis. Staminodia
floris ? sub anthesi petalis paullo breviora. Ovarium globosum, 6-locu-
lare. Fructus ignotus.
Tonkin: Chapa, Petelot 5495; Phu tho, Fleury, in Herb. Che-
va/i'er 30.129.
Aquifolium de la section Lemurenses, voisin de /. Wightiana
var. cuspidata, en differe parses feuilles noircissantes sur le sec
k nervurespubescentes, ses rameaux et inflorescences densement
pubescents, ses nervilles fonnant un reseau plus dense et plus
visible.
3- I- Chevalieri Tardieu, sp. nov.
r^'IZV^^'
^^^ ^*"''^ ^°^^^^^)- R^^^ligraciles, cortice striato, cine-
tS V f' 1' "^T"" °^''''° = i"'^^^^^^ nigrescentes. laeves. Folia ellil^
naTa Tn
^"^^'^-^"^P^'^^' 3,5-4 cm. longa, 2 lata, basi acuta, apice acumi-
canaliculatT'^'^K.'
'""• ^°"^^ ''^^'^'^'^' ^^'^'^^ ^^t^gra. Costa supra
sunrt ohf^.' '
P-"^--la. Nervi laterales subtus vix conspicui.
sLco br^nn
'
' ^"'"^ obsoletum. Paginae ambae glabrae. Color in
Xus ZT"T J'^^'r^^^'^-- -riacea Petiolus 0,7-0.8 cm. longus.
pa"" lL"f^^^^ ^''^""'^ ^^^*°^^-^' -d— • Flores ignoti. Dru-
4 5 lobatu 1^^^^^^ 'T"?'
''''''''^'
"'3 ^"^- '^ d-™-^-' l-ves. Calyx
sulcata
^°*-^datis, margine ciliatis. Pyrena 4, trigona. dorso
I'F^fTz; ?'''^°^' Chevalier^SMS, massif de la M^re et1 i.n ant, Pot/ane 6813.
yZ!-
''
'''1
^T ^""'^ ^^^^^*^'' ^^^ ^"aque par les termites.
d^el T ^"" """ ''"'"'^^^ ^^^^^^-P Pl-^ petite taille, sar ^e sanssUgnxate saillant.a 4noyaux et 4 sepales, a calice per-
sistant. La forme des feuilles longuement acuminees rappelle/.
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ftcoidea, mais leur marge est entiere et non serrulee,la nervation
presque invisible, la texture tres epaisse. Se rapproche d'un
^chantillon assez incomplet de I'Herbier du Museum, nomm6
/. Wilsonii Loes. N'ayant pas trouve la diagnose de cette espece
et n'en ayant que 2 specimens tres differents, nous n'osons ce-'
pendant pas y rapporter notre plante.
4. I. Fleuryana Tardieu, sp. nov.
Frutex (teste Fleury). Ramuli graciles, puberulentes, cortice cinereo,
laevi. Folia elliptica vel ovata, 5-8 cm. longa, 2,5-3 lata, basi acuta, apice
breviter acuminata, margine in toto manifeste serrulate, dentibus obli-
quis, acutis. Textura membranacea. Color in sicco pallide viridis. Paginae
ambaa glabrae. Costa supra canaliculata, subtus prominula, breviter
pubescens. Nervi laterales 6-7 jugi, sub angulo 40-50° patentes, supra vix
conspicui, margine anastomosantes. Reticulum densum, supra conspi-
cuum, prominens, infra obsoletum. Pagina inferior manifeste punctis
obscure brunneis obtecta. Petiolus nuUus vel brevissimus, 0,4 cm. longus.
Inflorescentia ^ in foliorum axillis solitaria vel axi primario demum folii-
fero nondum evoluto fasciculata, 1-3 flora, pubescens, bracteis deltoideis
parvis, hirsutis, pedunculis brevissimis, pedicellis 0,1,0-3 cm. longis, hir-
sutis. Flores (J 4-meri. Calyx 0,2 cm. longus, lobis rotundatis brevibus,
ciliatis. Corolla 0,5 cm. longa, petalis circiter ad 1/3 longitudinem con-
natis. Stamina quam petala breviora. Flores $ et fructus ignoti.
Tonkin
: reserve de Than mong, Fleury 32.126 in Herb. Che-
valier.
Aquifolium de la section des Stigmaiofhorae voisin de /. iri-
flora var. viridis, et aussi de /. Szechwanensis, differe de ces
2 especes par ses feuilles beaucoup plus minces, a reseau extrS-
mement net a la face superieure, elliptiques, ou m^me leg^rement
obovales, a extremite nettement caudee.
5- I. Gagnepainiana Tardieu sp. nov.
Arbor. 5 m. alta (teste Poilane). Hamuli pubescentes, longitudinaliter
striato-sulcati, cortice cinereo, cicatricibus foliorum gibbosi. Folia ovata
vel lanceolata, 2,6 cm. longa, i lata, lamina basi decurrente. apice acuta
vel acuminata, in acumen 0,3-0,4 cm. longum coarctata, margine integro.
vel apicem versus dentato. Textura crassa, coriacea. Pagina superior
obscure bnmnea, inferior pallidior, manifeste punctis obscure brunneis
obtecta. Paginae ambae glabrae. Costa utrinque subplana, hirsuta. Ner\a
laterales 12-13 jugi, supra inconspicui. subtus ad marginem anastomo-
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•antes ; reticulo obsoleto. Petiolus 0,5 cm. longus, hirsutus. Stipulacf
caducae, hirsutae. Flores ignoti. Drupae rubrae, soUtariae vel 2-3 fas-
ciculatae, pedicellis i cm. longis, hirsutis, mesocarpio carnoso, pyrenis 4^
0,3 cm. longis, 0,2 latis, trigonis, dorso manifeste 2 sulcatis. Calyx 4-
lobotus, lobis rotundatis.
Tonkin : Phan si pan, Poilane 17.075,
Paltoria de la section des Vaccinifoliae. Ses affinit^s les plus
proches seraient avec /. vaccinifolia de Guyana. Voisin, comme
aspect, de /. pisifera Franchet, dont il differe par ses feiiilles i
sommet plus acumine, nettement dentees, son costa pubescent
k la face superieure, ses nervures laterales tres rapprochees,
I'absence de reseau. Voisin aussi de /. Hanceana de Chine,
dont il differe par ses feuilles brunissantes sur le sec, non spa-
tulees, son ecorce grisatre. son costa plat k la face superieure.
6. I. hirsuticarpa Tardieu sp. nov.
Arbor 5-6 m. alta, trunco 0,45 cm. crasso (teste Poilane). Ramuli pu-
berulentes, cortice cinereo, striato
; hornotini pilis numerosis.cinereis,
dense obtecti. Folia oblonga vel elliptica. 5-8 cm. longa. 2,5-3 cm. lata,
basi acuta, lamina decurrenti, apice acuminata, in acumen i cm. longum
abrupte coarctata, margine in toto dentate, dentibus obliquis. acutis.
lextura conacea, crassa. Pagina superior olivacea, glabra, inferior palli-
dior, pihs brevibus, erectis, dense obtecta. Costa hirsuta. subtus promi-
nula. Nervi laterales 7-8 jugi, sub angulo 600 patentes. subtus prorainuli;
reticulum obsoletum infra prominulum. Petiolus hirsutus, 0.6 cm. longus.
isracteae deltoideae, parvae. caducae. Flores ignoti. Inflorescentiae ?
umflorae. m axillis foliorum solitariae vel fasciculatae. pedunculis
0.3-0.5 cm. longis, bracteis deltoideis, hirsutis. Drupa in sicco nigres-
So'lirr''"! k'"''''°''"^"'°'^^^« hirsuta. Calyx 0.4 cm. in diame-
^na 0^."% ™;^^^^^^^' h^^sutis, margine ciliatis. Pyrena 4. tri"gon , 0,5 cm. longa, dorso leviter excavata.
Annam
:
route de Nhatrangi Ninh hoa, 600 m..Poilane 8235-
11 existe dans I'Herbierdu Museum un echantillon provenant deWaman. Yalchow, Liang 62.579. qui se rapporte certainement
tl T""' "'"'' ^^*^^-nt seulement par les nervuresmoms nettement marquees, invisibles 4 la face inferieure ; on
Tll^ntl ^^'^"^^^ "- ^-''^' '^ -- -^^^' '
A,uifolium de la section Prunifoliae, bien distinct par les ra-
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meaux, la face inf^rieure de la feuille, et les inflorescences en-
tierement couvertes de polls gris jaunaitre, dresses. Ces carac-
teres le rapprocheraient de /. puhescens Hook, dont la feuille
a une forme tout a fait differente.
7. I. honbaensis Tardieu sp. nov.
Arbor ?... Ramuli glabri, erecti vel ascendentes. cortice albicante. ri-
muloso, lenticellis magnis, obtecto. Folia ovata vel oblonga, 7-9 cm.
longa. 3,5-4 lata, basi acuta, apice acuta, margine recurvato, integro.
Paginae ambae glabrae. Textura crassa, coriacea. Color in sicco pallida
viridis. Costa supra impressa, subtus prominula. Nervi laterales 6-7
jugi, supra inconspicui, subtus paulo conspicui, marginem versus arcuati-
juxta marginem laxiuscule reticulati, nervulis inconspicuis. Petiolus
0.6-1 cm. longus, glaber. ater, canaliculatus. Inflorescentia ? solitaria vel
fasciculata, pauciflora.
Flores ignoti. Drupa globosa, laevis, mesocarpio carnoso, pyrenis 6,
tngonis. dorso 2-sulcatis. Calyx 6-lobatus. 0,6 cm. in diametro, glaber.
Annam
: Nhatrang, Chevalier 38.891.
Aquifolium de la section des Lemurenses, se rapproche de /.
cochtnchinensis dont il differe par ses feuilles vert grisatre et non
brunissantes sur le sec, a nervures laterales a peine visibles k la
face inferieure, invisibles a la face superieure, k nervilles invi-
sibles, par sa drupe de beaucoup plus grandes dimensions, lisse,
a noyaux portant 3 tres profonds sillons dorsaux et des sepales
k lobes beaucoup plus aigus, glabres.
8. I. Loeseneri Tardieu sp. nov.
Arbor 7-8 m. alta (teste Poilane). Ramuli flavescentes, longitudina-
liter striato-sulcati. foliorum cicatricibus gibbosi, lenticellis parvis.late
ovalibus obtecti. Folia elliptica vel ovato-elliptica, 6-ro cm. longa, 3,3-
4 cm. lata, basi acuta, lamina decurrenti, margine undulata, obscure
dentata, apice breviter acuminata. Color in sicco nigrescens. Textura
conacea. Lamina subtus glabra, supra pilis cinereis numerosis, caducis.
villoso-pubescens. Costa supra plana, subtus prominens, nervis latera-
llbus utrinque xi-12, subtus prominulis, juxta marginem curvatis et
dense reticulatis, reticulo utrinque prominulo. Petiolus 1,5-2 cm. longus,
canaliculatus. Flores ignoti. Inilorescentiae in foliorum axillis fascicu-
latae, 1-5-florae, pedunculis r cm. longis, hirsutis, pedicellis 2,3 cm.
iongis, bracteis deltoideis, ciliatis, caducis. Drupa globosa, nigrescens
rugosa. Sepala 6, rotundata, ciliata, pyrenis 6, trigonis, dorso leviter
ezcavatis.
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Tonkin : massif du Phan si pan, Poilaue 12.993.
Lioprinus de la section Umbelliformes, se distingue par sa
feuille a face superieure entierement couverte de poils raides
caducs, mais persistant toujours sur les nervures. Son aspect
le rapproche d'7. excavata dont il differe par les caract^res sus-
nommes et par ses 6 sepales et 6 noyaux.
9. I. Merrillii Tardieu sp. nov.
Arbor 3 m. alta (teste Poilane). Ramuli giabri, angulati, cortice cinereo,
stnato. Folia 7-11 cm. longa, 4 lata, oblonga vel elliptica, apice acuta vel
breviter acuminata, basi cuneata, margine Integra. Textura crassa, co-
nacea. Paginae ambae glabrae. Color in sicco flavescens. Costa supra
canaliculata, subtus prominula
; nervi laterales 6-7 jugi, supra impress!,
subtus paulo conspicui. Petiolus glaber, canaliculatus, 1,5-2 cm. longus.
uracteae caducae. Floras ignoti. Inflorescentiae ? solitariae in axillistohonim vel fasciculatae, glabrae. Drupa rugosa. verrucosa, stigmate
subcapitellato prorainente coronata. brunnescens. mesocarpio carnoso
;
!.T°i^!' ^"f"''' °'^"' ^"'- ^^^'^' ^°^s° 2-sulcatis. Calyx 4-lobatus, lobis
«.rotundatis, obscure ciliatis.
Annam
: massif du Chu yang sinh, prov. du Darlac, Poilatu
32.512.
Aquifolium de la section des Microdontae, sous-section Side-
I'f'!^''
Loesen., se rapproche d'/. memecylifolia Champ., dont
cimere par son ecorce noire, ses feuiUes de plus grande taille, i
extremite plus obtuse, sa drupe de plus grandes dimensions, i
pedicelle plus court.
10.
1. Poilanei Tardieu sp. nov.
co^c^'oLcu^'ctt ^^'"'\ T""""'^- ^""^"^' ^'^»^"' P'-^t^"^^^ "«'
''"^^
dense lent eel kT T' ^^"""^^^ent^. longitudmaliter plicato. i
l-n,mX VoHa'Tr ?• ^^^^^^-"^-bus. obtecto. ccatricibus fo-
basi a/uta" 7e i^r^Tte^^lr^'" '"^ ^"^- ^°"^^' ^"^'^ ^"^ Tintegro. Textura coriacea S ^'"^ acuminata, margine recurvato.
cens. Costa supra oil ^"^ ^""^^^ %\^hr^^. Color in sicco flaves-
obsoleti, vel supra costa'""
P^°^inens
; nervi laterales 10-12 jugi,
Pagina inferior manif^ ^T
^'^^^"^
^ubconspicui. nervulis inconspicuis.
0.6 cm. longus alah^r p!
^''''''^''
""^^^""^ brunneis obtecta. FetioluS
soUtariae vel 2U fw^ tv'"' '^"''^'- ^^^^^escentiae m ioliorum axiilis3 florae. Drupa globosa, laevis, 0.4 cm. in dxametro. stig-
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mate globuloso, exocarpio tunicato, mesocarpio carnoso, pyxenis 6, tri-
gonis, dorso sulcatis. Calyx 6-lobatus, lobis rotundatis.
Annam : route de Nhatrang k Ninh hoa, Poilane 8.239.
Lioprinus de la section Excelsae, voisin de /. ruhrinervia, en
differe par ses feuilles k nervures laterales presque invisibles,
elliptiques et non lanceolees, sa drupe absolument lisse, k
6 noyaux et 6 sepales persistants 4 la base.
II. I. rnbrinervia Tardieu sp. nov.
Arbor 2 m. alta. Ramuli erecti, glabri, cortice obscure brunescente,
dense rimuloso. Folia lanceolata, 8-10 cm. longa, 2,5-3 lata, basi cuneata
vel obliqua, lamina decurrente, apice breviter acuminata, margine recur-
vato, integro. Textura crassa, coriacea. GDlor in sicco flavescens. Paginae
ambae glabrae. Costa rubescens., supra plana, infra prominula. Nervi
laterales 8-10 jugi, sub angulo 40-50° patentes, apicem versus curvati, et
reticulum laxiusculum supra obsoletum formantes. Petiolus 1-1,5 cm.
longus, brunneus, canaliculatus, glaber. Stipulae caducae. Floras ignoti.
Drupae solitariae,vel 3-4 in foliorum axillis fasciculatae, 0,6 cm. in dia-
metro, rotundata, mesocarpio carnoso, pyrenis 4, trigonis, dorso lae-
vibus.
Annam : Nui han heo, prov. de Nhatrang, Poilane 6235.
Lioj>rinus de la section Excelsae, voisin d'7. fedunculosa dont
il differe par ses feuilles lanceolees et non ovales,plus longuement
petiolees, plus epaisses, a nervures presque invisibles k la face
superieure, par sa drupe non longuement p^doncul^e.
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NOTULAE SYSTEMATICAE
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SUR UNE TURNERACEE NOUVELLE DE MADAGASCAR
par H. Humbert
Piriqueta mandrarensis, sp. nov.
Frutex vel arbor parva
; rami juveniles breves, angulosi, pilis simpli-
cibus minutis, adpressis, laxis, onusti, dense foliati, vestutiores basibus
fohorum clelpasorum prominentibus rugosi, distincte lenticellosi. Stipu-
lae subulatae, minimae (vix 0,5 mm. longae). caducae. Folia subelliptica
vel obovata (50-70 mm. longa, 25-35 mm. lata), acuta, minutissime cre-
nata, crenis (2-3 mm latis) antice callosis, in petiolum brevissimum (3-
5 mm longura) attenuata, utraque paginasecus nerves et petiolum'ut ra-
muh tenuiter pubescentia. Flores ad apicem ramorum 1-3 ; pedunculi
brevissimi (vix i mm. longi)
; prophylla lanceolata (2-3 mm longa) dense
villosula
; pedicelli (8-10 mm. longi) iit pedunculi minutissime pubescentes.
Sepala lanceolata (8-10 mm. longa), obtusa, laxe et minutissime, apice
densiuscule, puberula, trinervia, pellucida. Petala oblanceolata, apice r)-
tundata, ciliolata, ad basim longe et anguste attenuata, calycis longitudem
valde superaniia (20-25 mm. longa, 8-9 mm. lata), pallide luteo-rosea, co-
rona fimbriata (ca. 2 mm. longa). Stamina glabra ; filamenta gracilia
(ca. 12 mm. longa)
; antheme vix incurvatae,oblongo-lineares, parvae (2mm.
longae), teriia parte longitudinis in concavitate affixae, basi et apice ob-
tusae, apice mucronulatae. Styli... (i). Ovarium globosum minutissime
tuberculatum.
"^
Madagascar Stid, aux con fins orientaux du domaine du Sud-
Ouest. Bassin de reception de la Mananara, affluent du Man-
urare, sur les pentes occidentales des montagnes entre I'Andoha-
nelo et I'Elakelaka, pres de la piste d'Ampahiso a Mahamavo.
iJans le « bush » xerophile, sur gneiss, a 600 m.-8oo m. alt. {H.
Humbert, 13790, fi. Janvier 1934).
Voisin de P. madagascariensis Urb. {Erblichia 0. Hoffm.),
dont il a le port, mais dont il differe principalement par l^s ca-
racteres soulignes : chez P. madagascariensis les rameaux jeunes
sent glabres, ainsi que les pedoncules et pedicelles floraux ; les
I- Nous ne disposons que de deux fleurs intactes sauf les styles manges
par un insecte, et de 6 fleurs passees.
NOT. SYS. Q
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sepales, longuement attenues-acumines, egalent a peu pres les
3 /4 de la longueur des petales ; ceux-ci sont de moitie plus larges
que ceux de P. mandrarensis, tout en etant apeu pres aussi longs;
les antheres sont 4 fois plus grandes, fortement recourbees, inse-
rees vers le i /loe inferieur de leur longueur, attenuees an som-
met.
P. madagascariensis a ete trouve a la montagne d'Ambre d'a-
bord {Hildehrandt, 3376), pres de Majunga ensuite, surla falaise
cretacee du littoral {Perrier de la Bdthie 1227), done tres loin de
Tespece ici decrite.
P. mandrarensis est la troisieme espece du genre connue a Ma-
dagascar (i). La premiere, P. Bernieriana Urb. {Turnera Tub),
est propre a I'extreme Nord de File, 011 elle fut decouverte par
Bernier en 1835 sur les ilots et les dunes de Lingvatou : nous
I'avons retrouvee en 1938 sous les lits rocheux calcaires des ri-
vieres temporaires de 1'Ankarana et de 1'Analamera {H. Humbert
18934 et 19240). Ces trois especes paraissent tres rares.
TROIS GENRES DE MALPIGHIAC^ES NOUVEAUX POUR LA
FLORE MALGACHE ET POUR LA SCIENCE
par J. Arenes
M. le Pr H. Humbert a recolte k Madagascar en 1934, dans
la foret d'Analavelona, en fleurs et en fruits, une Malpighiacee
sarmenteuse qui differe, au point de vue carpologique, de tous
les genres actuellement connus. Les fleurs hermaphrodites sont
disposees en petites ombelles pedonculees 3-6-flores a pedicelles
tres megaux, elles-memes associees en petites panicules pauci-
flores terminales ou axillaires interfoliees maisafeuilles tres rapi-
dement caduques
; les antheres sont introrses, les carpelles comme
les styles au nombre de trois. Le fruit est forme de 3 samares
tres fortement soudees entre elles en une trisamare pedonculee
«« n onig. bot. Gartens und des bot. Mus. zu Berlin. Bd. H, 1883.
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inferieurement et portee sur im disqiieplan. La nucule plus ou
moins velue sur les commissures carpellaires est prolongee versle
haut en forme de bee sclereux atteignant 5-7 mm. au-dessus de
la base des ailes et surmonte par le reste des styles. L'aile unique
brune, finement nervee reticulee, obovale, arrondie ou plus ou
moms emarginee au sommet, fortement retrecie a la base, plus
ou moins velue sur les deux faces, est mediane-inferieure, inseree
vers le milieu de la nucule et plus ou moins rabattue sur le calice
fructifere. En raison de ces caracteres, cette liane constitue un
genre nouveau pour lequelje propose lenom de Rhynchophora
(p'^TX'5?, bee, et cpopsw, porter) ; en voici la diagnose et celle de
I'unique espece actuellement connue.
RHYNCHOPHORA
J." Arenes, gen. nov.
Frutex foliis oppositis, stipulis interpetiolaribus. Inflorescentia : uni-
be]]ae peduncu!atae pedicellis basi vel vix supra basim articulatis bractea
basilari et bracteoHs 2 instnictis. Flores hermaphroditi. Calyx eglandu-
iosus preflorationc quinconcialiscpalis 5. Corolla prefloratione quincon-
ciali petalis 4-5 unguiculatis. Stamina 10, paulum inaequalia, glabra, an-
t erisbasifixisintrorsis. Carpellas.coalita ; ovarium triloculare loculis
uniovulatis ovulo campylotropo pendenti ; styli 3, breves, extus paulum
arcuato-divergentes
; stigma semiorbiculare. Samarae 3 ad maturitatem
rortissime coalitae, ala madiana-infera ad nuculae medium inserta in ca-
yce pedicelloque plus minus demissa ; trisamarae in disco piano gestatae
nux rusiformis, basi pedunculata pedunculo 2 mm. longo, apice in rostrum
sclerosum usque 5-7 mm. longum producta. Semen fulvum, oblongo-fusi-
iornie, 4,5-5 mm. longum, 1,1-1,2 mm. latum; embryo apicalis, rectus,
radicula conica obtusa, cotyledonibus planis, carnosis aequalibus.
Rhynchophora Humbertii J. Arenes, spec. nov.
rutex scandens, caule tereti satis gracili, ramis teretibus novellis \ il-
oso-subalbidis subflavis fulvisve, cortice fusco in longitudinem plus mi-
i^us tenuiter striato glabrescenti velpraesertim ad nodos plus minus vil-
oso, lenticellis multissubconcoloribus fulvis subalbidisveparvissimispau-
uni prominentibusplusminusconspicuisinstructo. Folia caduca, opposita,
Petiolata, glandulosa vel cglandulosa ; limbo integro, usque 9 cm. longo
25 mm. lato, lanceolato oblongo-lanceolato vel ovato-lanceolato, apice
obtusiusculo et interdum plus minius longe acuminato, basi rotundato
\el in petiolum paulum decurrenti, primum utrinque villoso-subalbido,
ciemum glabrescenti glabrove supra plus minus punctato ; petiolo
usque 15 mm. longo, gracili, supra canaliculato, villoso-subalbido deiu
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Digoniopterys microphylla J. Ar. : i, rameau floriffere X 2 ; 2, coupe de la
fleur
X 4 ; 3, samare gr. nat. ; 4, graine X 4. — Calyptostylls Humbertii J Jr:
'
5, rameau florifere gr. nat. ; 6, fleur male x 4 ; 7, fruit jeune X 4- —^.**"'"
chophora Humbertii J. Ar. ; 8, rameau florifere gr. nat.; 'J, fleur X o ;
i"i
fruit X 2 ; II, graine x 6.
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glabrescenti glabrove
; glandulis (interdum deficientibus) 1-2, subalbidis
parvis, plus minus atrophis conspicuisque, nunc limbi basi insertis et
margmahbus, nunc in petiolo plus minus prope limbum sitis ; nervis
secundanis 10-12, arcuatis, proptermarginibuslongeadscendentibus, sub-
tus prommentibus distinctisque, supra paulum conspicuis ; nervulis
tenuiter reticulatis vix conspicuis. Stipulae interpetiolares 2, oblongae
0,7-0,8 mm. longae, caducae. Inflorescentia : umbellae 3-6 florae, pedun-
culatae, paniculas laxas parvas vilJoso-subalbidas terminales axi'llaresve
usque 16-20 cm. longas interfoliatas foliis celeriter caducis formantes
;
pedunculus 8-20 mm. longus, baud articulatus ; pedicelli inaequalissimi.
1-12 mm. longi, basi vel vix supra basim articulati, bractea basilari
ovata vel ovato elliptica 0,5 mm. longa 0,2 ram. lata apice rotundata
et bracteolis 2 subarticularibus oppositis ovatis o,i mm. longis 0,2 mm.
latis apice rotundatis instructi. Flores hermaphroditi. Calyx eglandulosus
sepaiis 5, aequalibus, ovatis apice rotundatis, 1,3 mm. longis 0,7 mm.
latis, intus glabris, extus villosis praeter in raarginibus scafioso-subalbi-
dis et ± late glabris. Corolla petalis 4-5 aequalibus, 3 mm. altis 2 mm.
latis, hmbo elliptico-suborbiculari concavo basi in unguiculum planum
longum latumque satis abrupte contracto. 0,2 mm. Stamina 10, glabra,
filamentis paulum inaequalibus, 0,9-1 mm. longis. latis, basi connatis,
antheris ovato-ellipticis vel ellipticis (0,9 mm. altis x 0.6 mm. latis) in-
trorsis, connectivo ovato (0,7 mm. alto x 0.2 mm. lato) apice rotundato
basi truncate vel leviter emarginato, loculis ellipticis (0.7 mm. altis
^ 0.3-0.4 nim. latis). Gynoeceum ovario omnino villososubalbido i mm.
alto 0,8 mm. lato, stylis glabris i mm. longis, stigmate semiorbiculari
marginibus plus minus irregularibus et extus plus minus recurvatis
intus emarginato cordatoque 0,6 ram. diametro. Samarae in commis-
suris plus minus villosae, ala mediana-infera, fusca, tenuiter nervato-
reticulata, obovata, usque 15 mm. longa et 8 mm. lata, apice rotun-
data vel plus minus emarginata, basi angustissimaetutrinque plus minus
villoso-sublutea.
Madagascar. — Domaine de l'Ouest : foret d'Analavelona,
aunorddu Fiherenana, entrecelui-ciet leManombo, surbasalte et
gres, alt. 950-1250 m., Humbert 14225 (mars 1934), Perner 19199
(mai 1933).
Au point de vue phylogenique, les affinites du genre semblent
orientees versles Microsteira 011 les samares, chezla plupart des
especes, sont pourvues d'une aile inferieure : le passage d'nn genre
3- I'autre s'expliquerait par I'avortement des deux ailes supe-
neures du fruit et par le developpement anormal de I'aile basi-
aire. Notons cependant que notre nouveau genre s'eloigne des
Microsteira par ses fleurs hermaphrodites.
i3o —
*
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Le second genre, comma le precedent endemique malgache et
monotype, est fonde sur une recolte faite par M. le P^ Humbert
dans la vallee du Fiherenana en amont du Tulear. II s'agit
d'une liane dioique a fleurs blanches qu'un premier examen
superficiel et sa dioecie m'avaient fait rapporter au genre Mi-
crosteira. Cependant, I'analyse detaillee revele. chez les fleurs ?,
une organisation bien distincte de celle des Microsteira. Le pistil,
entierement velu-blanchatre sur I'ovaire, est forme de 3 car-
pelles soudes mais facilement separables, chaque carpelle com-
portant une loge uniovulee a ovule campylotrope pendant, un
style gr61e atteignant 3 mm., plus ou moins irregulierement si-
nueux, parfois meme subspirale dans sa partie superieure, di-
late au sommet en lame stigmatique semi-orbiculaire (0,5 mm.
de diametre) emarginee et cordee en dedans. Par ces caracteres,
la plante se rapproche des Microsteira mais I'ovaire de chaque
carpelle est en outre surmonte d'un appendice dont la hauteur
atteuit celle de I'ovaire, appendice velu-blanchatre, ovale, ar-
rondi au sommet, dresse ou un pen arque en dehors ; les appen-
dices des 3 carpelles constituent au-dessus de I'ovaire une sorte
de couronne qui cache les styles sur la majeure partie de leur
longueur
;
c'est en raison de cette particularite que nous propo-
sons d'attribuer a ee nouveau genre le nom de Calyptostylis
(xaliirTO), couvrir, et ^tuXoq, style). La meme disposition se re-
trouve, plus accentuee, sur le fruit tres jeune : I'ovaire accru est
surmonte par un manchon forme par les 3 ailes rudimentaires,
velues, arrondies au sommet,. dressees ou un pen arquees vers
1 exterieur
; les styles sont masques a pen pres totalement. Le
fruit adulte est inconnu. Cependant, il est probable que la samare
est pourvue exclusivement d'une aile superieure, caractere qui
situe le genre dans la tribu des Hiraeees et la sous-tribu des Aspi-
dopteryginees (par suite de ses styles longs et greles et de son
cahce 6glanduleux) non lorn du genre Asi>idopterys. II conviendra
toutefois d'attendre d'avoir sous les yeux des fruits murs pour
emettre des conclusions definitives a ce sujet comme au point de
-^ i3i ~
vue phylog^nique. Voici la diagnose du genre et de son unique
espece,
CALYPTOSTYLIS J. Arenas, gen. nov.
Frutex dioicus, foliis oppositis omnino eglandulosis, stipuUs interpe-
tiolaiibus. Inflorescentia : umbellae pedunculatae pedicellis supra basim
articulatis bractea basilar! et bracteolis 2 instructis. Flores abortu uni-
sexuales. Calyx eglandulosus corollaque prefloratione quinconciali. Flores
cJ et fl. $ : sepala 4-5 ; petala 4-5, unguiculata ; stamina 8-10, glabra, pau-
lum inaequalia. FJores ^ : antherae basifixae lateralibus dehiscentia late-
ral!. Flores ? : iilamentaananthera;carpeHa3, coalita; ovarium triloculare
loculis uniovulatis ov^ulo campylotropo peiidenti, appendicibus 3 coronam
stylos cingentem et partim obtegentem formantibus coronatum ; styli 3,
filiformes, plus mimis irregulariter sinuosi ; stigma semiorbiculare. Sama-
rae (juvenissimae) aia unica, superiore ; carpellorum alae 3 circum stylos
persistentes plus minus irregulariter sinuosos circinatosve saepe reflexos,
vel etiam interdum apice in cochleam retortos coronam. formantes.
Calyptostylis Humbeitii J. Arenes, spec. nov.
Frutex scaudens dioicus, caule tereti gracili interdum ramosissimo,
ramis plus minus irregularibus plus minus divisis plus minus divaricatis
vel plus minus tortuosis novellis villoso-subalbidis subflavis fulvisve,
vetustis cortice glabro griseo vel fusco-griseo inlongitudinemplus minus
irregulariter striato, lenticellis fuscis paucis interdum prominentibusins-
tructo. Folia opposita, petiolata, omnino eglandulosa ; limbo integro,
ovato-oblougo vel oblongo-lanceolato , usque 5 cm. longo et 2cm.lato,
apiceobtuso obtusiusculo rotundatove.basirotundato.priraum supra plus
minus laxe albovilloso-sericeo subtus dense subflavo-villoso-lanato, dein
supra glaberrimo etplus minus glaucescenter viridi subtus dense villoso-
lanato subgriseo, demum supra glaberrimo subtus glabro glabrescentive ;
Petiolo usque 10 mm. longo, plus minus villoso, supra fortiter canalicula-
to; nervis secundariis 12-14, arcuatoadscendentibus, intra marginesanas-
tomosantibus, subtus conspicuis prominentibusque, supra vix conspicuis ;
nervulis tenuiter reticulatis, demum utrinque conspicuis. Stipulae inter
petiolares 2, lineari-subulatae, usque 2 mm. longae, caducae. Inflores-
centia
: umbellae 3-6 florae, villoso-subalbidae, breviter pedunculatae
in foliorum axillis solitariae ; pedunculis baud articulatis 5 mm. haud
excedentibus, pedicellis inaequalissimis, 1-8 mm. longis, filiformibus
1-2,5 mm. supra basim articulatis bractea basilar! ovato-oblonga (2 x
0,4 mm.) obtusa et bracteolis 2 infra articnlationera insertis suboppositis
oblongis vel obloiigo-Iinearibus apice rotundatis erectis (1,5 X 0,2 mm.)
instructis. Flores (J et fl. ? : sepala plus minus inaequalia, usque 1,6-
^.7 mm. longa et 0,5-0,7 mm. lata, obJonga vel oblongo-obovata. apice
rotundata, eglandulosa, extus villosa, intus glabra; petala alba, aequalia.
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glabra, limbo elliptico basi in unguiculum i mm. longum paulum atte-
nuate
;
stamina alba filamentis paulum inaequalibus 2,5-3 mm. longis
filiformibus basi connatis et fortissimr dilatatis. Flores <J : petala 6 mm,
longa
;
antherae ellipticae ve) ovato-cllipticae (x X 0,5 mm.), loculis oblon-
go-lmearibus(i x 0,2 mm.), connectivo elliptico velovato-elliptico (0,8 x
0,3 mm.). Flores ? : petala 5 ram. longa ; gynoeceum ovario omnino vil-
loso-subalbido, 2,5 mm. alto {appendices inclu.sea), stylis 2,5-3 mm. altis
plus mmus irregulariter smuosis superne interdum in cochleam retortis,
stigmate semiorbiculari 0,5 mm. diamctro intus emarginato cordatoque.
Fructus juvenissimus
: samara omnino villoso-subalbida, ala unica supe-
riore ovata apice rotundata erecta vel extus paulum arcuata ovarium ae-
quanteornata.
Madagascar
- Domaine du Sud-Ouest : vallee du Fihere-
nana a 15-25 km. en amont de Tulear ; coteaux calcaires de la
nve droite, bush xerophile, alt. vers 200 m., mars 1934, Hum-
bert 14358.
*
* *
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M. Perrier de la Bathie a recolte en 1924 sur les dunes de Tu-
ear un arbuste dioique presentant toutes les caracteristiques des
bmssons xerophiles du Sud-Ouest et se distinguant tres nette-
ment de tons les genres de Malpighiacees actuellement connus
par les caracteres floraux et carpologiques. Le calice, eglandu-
eux, est forme de 5 sepales brievement soudes a la base, concaves,
ve us et fortement carenes exterieurement. Les petales non ongui-
cuies sont densement veins sur toute leur face externe. L'andro-
cee comprend 10 etamines egales glabres a filets connes a la base, a
antheres mtrorses basifixes vides de pollen : la plante est physio-
ogiquement dioique par avortement. Le pistil comporte 3 car-pe es soudes. glabres, sauf sur leur face interne vers la base des
tropT' e d
'''^'^''''^'^
uniloculaire uniovule a ovule campylo-
verrk?
^""^
=
'^ y a deux styles glabres, un pen divergents
stiem^t. T' ^'"l^^^-c^nvergents au sommet, termines par un
-Isi^"^^^^ suborbtculaire a bords externes plus ou
La nucule d
.^""^'^^^^ etobtusement bilobe-corde en dedans.
4o mm. de\2?'?f''' ^^bpiriforme (2 mm. de large X 4'
en dehors ent^
*^^ irregulierement alveolee-reticulee
' '^'^"^^^t glabre ou plus ou moms velue en dedans
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autour de I'areole ventrale, celle-ci plus ou moins largement ovale
longuement attenuee au sommet et surmontee du style persis-
tant
;
elle est pourvue de 2 ailes d'egale importance, perpendi-
culaires, fauves ou verdatres, tinement nervees-reticulees : i aile
laterale orbiculaire, glabre, entiere a bords assez reguliers, con-
tinue autour de la nucule mais plus ou moins profondement inci-
see superieurement, i aile dorsale semi-orbiculaire de meme dia-
metre (3 cm.) que la precedente, soudee k elle jusqu'au bord au-
dessous de la nucule, jusqu'au sommet de I'echancrure au-der.sus
de la nucule. L'embryon est droit ; les cotyledons un pen ine-
gaux, charnus, sont condupliques. Je propose pour ce genre le
nom de Digoniopterys (5oc, deux fois, r""''-^, angle, et ::tjpov,
aile), allusion aux deux angles diedres formes par les deux ailes,
de chaque samare.
Au point de vue phylogenique, on doit rapprocher ce genre du
genre Tetrapterys (Mascagniinees) et plus particulierement du
T. Jussieuana Nied. avec lequel il presente les plus grandes affi-
nites au point de vue carpologique mais dont il se separe cepen-
dant par les petales velus en dehors non onguicules entiers, par
la continuite de I'aile laterale du fruit autour de la nucule et par
sa suture avec Taile dorsale sur toute leur hauteur, et surtout
par sa dioecie qui oblige a en faire un genre distinct. Suivent les
diagnoses du genre et de son unique espece.
DIGONIOPTERYS J. Arenes, gen. nov.
Frutex dioicus, foliis oppositis, stipulis nullis. Flores in foJiorum axiJlis
solitarii, abortu unisexuales, in pedicello brevissimo ad basim articulato
sub articulatione bracteolis 2 et bractea instructo. Flores $ : calyxcorol-
iaque prefloratione quinconciali. SepJila 5 eglandulosa. PetaJa 5, extus
dense villosa, integra, baud unguiculata. Stamina 10, aequalia, glabra,
antheris basifixis introrsis. Carpella 3, coalita, fertilia z ; ovarium trilo-
culare loculis uniovulatis ovulo campylotropo pendenti ;styli 2, e basi
paulum divergentes, apice arcuato-convergeute^ ; stigma lamelliformc
suborbiculare. Samarae a latere et in dorso alatac, alis perpendicularibus
icm. diametro ala lateraliorbiculari integra margin ibus satis regularibus
circum nucem continua sed superne plus minus pntlundeincisa, ala dor-
suali semiorbiculari cum alam lateraiem infra nucem usque ad sinus su-
perioris apicem concrescente ; nucula parva subpiriformis. Semen ovoi-
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deum, compressum, hilo lateraii-subapicali ; embryo apicalis, rectus,
radicula conoidea obtusa, cotyledonibus carnosis subaequalibus condu-
plicatis.
Digoniopterys microphylla J. Arenes, spec. nov.
Frutex dioicus, ramiK teretibus rectis vel plus minus t(;rtuosis vel no-
dosis simplicibus vol plus minus ramosis internodiis brevibus brevissi-
misve, novellis villoso-subalbidis, vetustis cortice grisco plus minus
fusee maculate glabro laevi cerato. Folia opposita, petiolata, in ramusculi
axillaribus 6 mm. baud excedentibus inserta, stipata et celeriter, caduca,
Integra, linearibus lanceolato-linearibus vel oblougo-liuearibus, parva
usque 25 mm. longa et 3 mm. lata, apice attenuata obtusa, basi in petio"
lum cglandulosum 2 mm. baud excedentem extenuata, subtus dense
villoso-sericea subalbida, supra alba glabra cerata et dense punctata,
nervis inconspicuis, limbo subtus plerumque maculis 2glandulifonr-ibus
fuscis infra medium diverse insertis instructo interdum eglanduloso. Sti-
pullae nullae. Fiores in foliorum axillis solitarii, parvissimi, paucissinii ;
alabastrum ellipsoideum, 5-costatum, villoso-subluteura plus minus fer-
rugmeum, in pedicello brevissimo (circ. 0,5 mm.) villoso-subluteo ad basim
articulate sub articulatione bracteolis 2 erectis ovatis apice rotundatis
0,4 mm. longis 0,2 ram. latis et bractea subsemiorbiculari 0,6 mm. lata
0,4 mm. alta concava instructo gestatum. Fiores $ : sepala aequalia (sub
fructu
; 1,5-2 X 0,4-0,5 mm.), eglandulo.sa, oblonga, apice rutundata,
concava, crassa, intus glabra, extus villosa et fortiter carinata, basi bre-
viterconnata
; petala diu persistentia, aequalia (sub fructu : 2,5-3 X 1,4"
1,5 mm.), vir-ide lutea, intus glabra, extus dense villosa, integra, obovata,
haud ungmculata, concavo-subcuciillata. Stamina aecpialia, glabra, fila-
mentiso,5-o,7 mnx. longis basi connatis. antberis ovato-triangularibus
apice
rotuudatisbrisicordatisbasifixisintrorsis vacuiso,8mm. aItiso,4mm.
atis, locuhs oblongo-linearibus, connective anguste ovato apice obtuso
asi rotundato
; gynoeceum ovario glabro praeter in carpellorum facie
ntcrna ad stylorum basim paulum villosa, stvlis in fructu 2 mm. longis,
s igmate lamelhtormi suborbiculari marginibus externis plus minus irre,
^uhT 1
'"^"'
^^^•^'f^'nato et obtu.se bilobato-cordato. Samarae alis
2
^^^'"
'''"^^^"^^''-^ tern, iter nervato-reticu latis, glabris ; nucula parva
-ireolam t"^'
^
"'"' ''^*''' ^"^P'^ifom^i^. omninoglabra vel intus circum
lon.^e vH t
'''"' ""'"" ^^'^^ ovatam apice in stylum persistentem
lato r 'ti.-?iT '
^''"' "''''"' ''^'"^^'^' ^^^t"« f?labra et irregulariter alveo-
M.\DAGASC.\R. ^- DoMAixK Du SuD-OuEST : Tulear, dunes,
i^errier 16627.
*
*
'
'^''''"^^'^ tie la position systomatique de ces trois nouveaux
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genres amene a reviser les subdivisions de lafamille des Malpi-
ghiacees telles que les a iixees finalement Niedenzu en 1928 (in
Engler, Pflanzenreich, IV^i4i, Malpig. I, p. 17). Get auteur
distingue les deux sous-families des Pyramidotorae et des Plani-
iorae basees, avant tout autre caractere, sur la morphologie du
disque floral, en second ordre sur lescaracteres du fruit. Une telle
conception ne nous parait pas heureuse : les Echinopterys, en
etfet, que Niedenzu se voit dans Tobligationderattaciier a sa pre-
miere sous-faitiille (parce qu'ils sont des Tricomaricac) ne sont-
nullement des Pyramidotarae nmis bien des Planitorae. Ainsi, Ic
caractere mis en premiere' ligne aboutit a une organisation sys-
tematicjue souffrant des exceptions ; il ne confere ])as a chaquc
genre, automatiquement, sa position systematiquc ; il est done
bien preferable, sinon de I'abandonner.du moins de le rejcter au
second plan. Nous pensons que dans la subordination des carac-
teres il faut mettre les premiers ceux du fruit et revenir, au
moins partiellement, a ce qui fut en somme le concept initial
de A. DE JussiEU lorsqu'il a distingue (in Monogr. Malpigh.,
1843) ses Apterygieae, ses Notopterygieae etses Pleiiropterygieac.
Nous distinguerons, dans ces conditions, trois sous-families carac-
terisces, la premiere par une samare ailee ou au moins marginee
(Pterigophorees), la seconde par un fruit aptere mais setiferc (Tri-
cliomariees), la troisieme par un fruit ni aile ni setifere (Aptery-
giees). Nos trois nouveaux genres entrent dans la premiere de
ces sous-families.
Xe genre Rhynchophora, en raison de son aile mediane-infc-
rieure, de ses samares fortement soudees a maturitc et de son
carpophore plan doit constituer une tribu autonome parallele
a celle des Banisteriees et des Hiraeeesdanslesquelles il ne pent
entrer, tribu des Rhynchophorees dont voici la diagnose :
Rhyxchophokeae J. Arenes, tribus nova.
Fructus ala niediana-infera in calcycepedicello.iue plus minus demis.sa
instnacti. in trisamara basi i^dunculata supra alas in rostrum producta
ad maturitatem fortissime coaliti. Calyx plane eglandulosus.
Torus
planus.
Le genre Calyptostylis appartient sans contests nous 1
avuns
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vu, a la tribu des Hiraeees, sous-tribu des Aspidopteryginees ; et
le genre Digoniopterys, dans la nieme tribu, a la sous-tribu des
Mascagniinees.
Le tableau ci-apres resume la subdivision de la famille en sous'
families et tribus. La subdivision en sous-tribus reste telle que
I'a etablie Niedenzu.
I. Fruit aile ou au moins etroitenient margiac : samare
- Pterigophorees
(Subfam.)
2. Disque pyramidal. Samares se separant k maturite.
3. Samares depourvues d'aile laterale, munie d'une aile dor-
sale simple, parfois reduite a une marge etroite.. Banisteriees
(Trib.)
3 . Samares pourvues d'une aile laterale. tantot simple et
superieure ou continue tout autour de la nucule, tantot
divisee en 3-10 lobes diversement places simulant autant
d'ailes distinctes. Aile dorsale plus ou moins developpee.
Hiraeees
(Trib.)
2 . Disque plan. Fruits miirs tres fortement soudes en une tri-
samare. Aile laterale simple, mediane-inferieure. Rhynchophor^es
(Trib.)
I
.
Fruit depourvu d'ailes-.
4. Carpelles portant des soies nombreuses parfois regulierement
pluriseriees. Disque pyramidal ou plan Tricomari^es
(Subfam.)
4'. Carpelles ne portant ni ailes ni soies. Disque plan ou legere-
ment concave Apterygiees
(Subfam.)
5- Fruit divise en trois nucules ou capsules, ou capsule
trdoculaire loculicide Galphimi^es
, , , .
"
(Trib.)
5 l^ruit forme de drupes 3-1 pyrenacees, ou nucules 3-1-
loculaires Malpigbiees
(Trib.)
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NOUVELLES ACANTHAClfiES AFRICAINES ET MALOACHES
par R. Benoist
Thunbergia convolvulifolia Baker var. digitaIi!oimis var. nov.
Frutex alte-scandens, foliis 4.5-13 cm. longis, 3-10 cm. latis, digitatim
septemnerviis, basi cordiformibus ve\ rotundatis, pilis longioribus et den-
sioribus vestitus.
Madagascar : montagnes entre le haut Sambirano et le haut
Maivarano entre Mangindrano et Ampanompia, Humbert
18.110.
TubiJlora madagascariensis spec. nov.
Frutex ramosus, ramis junioribus tenuiter pubescentibus. Folia verti-
cillata 5 vel aliquando 6 in quoque verticillo, petiolata, ovalia vel ovato-
lanceolata, basi attenuata, apice obtusa, margine integro, pagina superiore
glabra, inferiore in nervis pubescente. Inflorescentiae axillares, solitariae,
rarius geminae, sessiles ; bracteae longitudinaliter quinqueseriatae, omnes
fertiles, lanceolatae, apice acutae et spinescentes, concavae, coriaceae,
margine in parte apicali pilis arachnoideis ornatae ; bracteolae lanceola-
tae, acutae, concavae. Sepala 5 imbricata, usque ad basin libera, posticum
ovato-lanceolatum, lateralia et antica lanceolata, apice pilis arachnoi-
deis parce vestita. CoroIIae albo-roseae, bilabiatae tubus basi cylindricus,
in dimidia parte superiore parum ampliatus ; labium superius breviter
bilobum, inferius trilobum. Stamina 4 fertilia didynama, ad tertiam par-
tem superiorem tubi corollae inserta, filamentis glabris ; antherae bilocu-
lares, loculis a connectivo triangulari separatis ; staminodium posticum
filiforme, breve. Ovarium glabrum.
Petioles longs de 4-15 mm. ; limbe de la feuille long de 2-7 cm.,
large de 1-3 cm. ; inflorescences longues de 2-3 cm. ; bractees
longues de 4,5-5 mili., larges de 2,5-3 mm. ; bracteoles longues
de 3 mm. ; sepales longs de 6,5 mm., le posterieur large de 2 mm.,
les lateraux larges de i mm., les anterieurs larges de 1,5 mm. ;
corolle longue de 8 mm. , son tube long de 5 mm.
Madagascar
: Besalampy, Decary 8.015.
Ruellia Perrieri R. Ben. var. triangularis var. nov.
A speciminibus typicis differt parte libera sepalorum triangulari.
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Madagascar iTsihombe dan.sl'Androy siir les calcaires ; buis-
son a fleurs rose vif, Decary 9.884 ; cap Sainte-Marie, Grandi-
dier.
Strobilanthes madagascariensis Baker var. calvescens var. nov.
A speciminibus typicis dil'fert bracteis minus dense piloso-glandulosis,
calico parnm pihiso.
Madagascar : bassindii Matitana, riviere Rainany, Penier de
la Bdihie, 9.475.
Dyschoriste vestita spec. nov.
Frutex ramis junioribus pilis albis patulis vestitis, vetustioribus gla-
bresceiitibus. Folia petiolata, ovato-oblonga, basi et apice obtusa vel
rotundata, margine integro, pagina utraque pilosa. Floras in cymis bre-
vissimis saepius trifloris axillaribus dispositi ; bracteae cito deciduae,
lanceolatae, apice obtusae, breviter piloso-glandulosae. Sepala 5 piloso-
glandulosa, usque ad medium concrescentia, parte libera anguste trian-
gulari, apice acuta. Corollae subbilabiatae violaceae tubus basi cylindricus
supenie ampliatus, lobi 5 oblongi, obtusi. Stamina 4 didynama, ad qnar-
tam partem superiorem tul)i inserta, duobus cujusque lateris basi fila-
mentorum glabrorum concrescentibus
; antheris basi longe bicalcaratis.
Ovarium glabrum, ovula 2 in ({uocpie loculo gcrens ; stylus pilis sparsis
perbrevibus ornatus. Capsula if-nota.
Petioles longs de 2-4 mm. ;limbe de la feuille long de 18-28 mm.,
large de 11-16 mm.; bractees longues de 7 mm. ; calice long de
lo-ii mm.
; corolle longue de 28 mm., son tube long de 16 mm.
Madagascar
: mont Ambohipiraka, bois sees sur gres liasique,
fleiir violette, Perner de la Bdihie 9560.
Lepidagathis lutescens spec. nov.
Herba erecta, caulihus tetragonis. in angulis anguste alatis, alis pilosis-
I'oha sessilia. lanceolato-hnearia, apice acuta, margine integro, pi^s
sparsis albhhs in utraque pagina ornata. Inflorescentiae axillares, sessiles,
in glomeruhs densis dispositac. Bracteae anguste lanceolatae, acutae,
margine pilu.at-. lutescenti-.scarioseie. Bracteolae bracteis similes. Se-
f''^
^ "*'" "'«i 5, posticum lanceolatiim quinquenerve, laterals
anceoIato-.nK.aua, uniuervia, antica anguste lanceolata, parum inaequi-
Uteralia, tnnervia, omnia apice acutissima, margine pilosa. Corollae
uteae brunneo-maculatae bilabiatae tubus basi cylindricus. superne
OrevLter mfundibulitoniiis, ad inscrtionem stammum intus annulo pi-
loso ornatus
;
labium superius apice brevitersinuatiim, in medio membra-
nis duabus angustis longitudinaliter auctnmjnferiiis trilobum, ]ohis bre-
vibus rotundatis, medio latiore. Stamina 4 didynama, ad extremitatem
superiorem partis cylindricae tubi inserta, antheris bUocularibus, loculo
uno altera paulo altius affixo. PoUinis granula more generis. Ovarium pu-
bescens, ovulum unicum in quoque loculo gerens ; stylus filiformis pilis
minimis glandulosis sparsis ornatum ; stigma subbilobatum.
Tiges atteignant 50 centimetres de hauteur ; feuilles longues
de 8-18 cm., larges de 10-17 ^™- >' inflorescences longues de
2 cm. ; bractees longues de 15 mm., larges de 2,5 mm ; sepaie
posterieur long de 14 mm., large de 3,5 nun., les lateraux longs
de 12 mm., larges de 1,5 mm., les anterieurs longs de 13 mm.,
larges de 3 mm. ;corolle longue de 12 mm., son tube long de 8 mm.,
la partie basilaire cylindrique du tube longue de 5 mm.
OuBANGUi : Bozoum, fleurs jaunes ponctuees de brun chiir,
i^' octobre 1925, R. P. Tisserand 2925.
Rhinacanthus Perrieri spec. nov.
Suffrutex caulihus basi obliquis ad nodos radicantibus, superne erec-
tis, parum ramosis. Folia basilaria in tempore I'lorumdestructa, caetera
approximata, petiolata, lanceolata, basi acuta, apice acuminata, margine
integro, glabra vel pubescentia. Inflorescentiae terminales. paniculatae,
ramis solemniteroppositis.a floribus sessilibusvel subsessilibus 2-3aggre-
gatis desinentibus. Bracteae lineares. acutae, cum inflorescentiae axibus
pubescenti-glandulosae ; bracteolae bracteis similes. Sepala 5 aequalia
in quartam partem basilarem concrescentia, linearia, tenuiter pubescenti-
glandulosa. Corollae roseae bilabiatae tubus anguste cylindricus, tantum
sub fauce parum et breviter dilatatus ; labium superius lanceolato-sub-
triangulare, integrum, inferius trilobum, lobis ovatis. Stamina 2 parum
sub fauce inserta, filamentis glabris ; antherae biloculares, loculis inae-
qualiter alto insertis, muticis
;
pollinis granula ellipsoidea, rugosa, longi-
tudinaliter novem
-sulcata. Discus cupuliformis ovarii basin cingens.
Ovarium glabrum ovula duo in. quoque loculo gerens ; stylus filiformis.
glaber
; stigma bifidum. Capsula parum pubescens ; semina compressa,
suborbicularta, tenuiter rugosa.
Petiole long de 8-30 mm. ; feuilles longues de 8-20 cm., larges
de 2,5-7 cm. ; bractees longues de 2 mm. ; sepales longs de 4 mm.;
corolle longue de 4 cm., son tube long de 3 cm. ; capsule longue
de 18 mm.
Mad.\gascak : Sambirano, bois rocailleux vers 80 metre? d'al-
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titude, fleurs d'un beau rose, mai 1924, Perrier de la Bdthie
16.193.
Rhinacanthus humilis spec. nov.
Herba annua, cauliBus basi prostratis et ad nodos radicantibus, junio-
ribus tetragonis et pubescentibus. Folia petiolata, ovata vel lanceolata,
basi obtusa vel rotundata, margine integro, pagina utraque glabra. In-
florescentiae tenninales, pauciflorae, in spicis simplicibus vel ramosis ;
flores sessiles, alterni, in axillis bractearum linearium, acutaruni nas-
centes, bracteolis duabus suffulti. Sepala 5 aequalia, fere usque ad basin
libera, linearia, acuta. Inflorescentiae axes, bracteae, bracteolae et calices
pubescenti-glandulosi. Corollae albae vel roseae, violaceo-vel rubro-
punctulatae tubus angustatus, a basi ad apicem parum angustatus ;
labium posticum lanceolatum, a basi ad apicem decrescens. apice ipso
breviter bidenticulato. Stamina duo sub fauce inserta ;antherae bilocu-
lares, loculis inaequaliter alto insertis, muticis
;
pollinis granula ellipsoi-
dea, sulcis 9 longitudinaliter notata. Discus cupulifomiis. Ovarium gla-
brum ovula duo in quoque loculo gerens ; stylus filiformis ; stigma bifi-
dum.
Petiole long de 2-20 mm. ; feuilles longues de 15-60 mm. ;larges
de 5-30 mm.
; sepales longs de 2 mm. ; corolle longue de 15mm.,
son tube long de lo mm.
Madagascar
: forets du Sambirano, sur rocailles de gneiss,
Perrier de la Bdthie. 9366, type ; Maromandia, Decary 944. 99^
et 1050
; riviere Besafotra, affluent de droite du Menavava,
Perrier de la Bdthie 867.
Rhinacanthus brevillorus spec. nov.
Herba caulibus junioribus quadrangularibus, in faciebus sulcatis,
sparse pilosis. Folia petiolata, ovato-lanceo lata, basi acuta, apice breviter
acummata et obtusiuscula, margine integro, pilis paucis in nervis vestita,
demde glabrescentia. Inflorescentiae breviter spicatae, pauciflorae, ter-
minales vel in axillis foliorum superiorum nascentes, axibus tenuiter
pubescenti-glandulosis
; bracteae breves, triangulari-acutae, pubescenti-
glandulosae. Flores sessiles vel subsessiles, solitarii velgemini ;bracteo]ae
2 imeares, pubescenti-glandulosae. Sepala 5 aequalia, basi breviter con-
crescentia, linearia, acuta, tenuiter pubescenti-glandulosa. Corollae pn-mum sulfureae, deinde albae, tubus .satis brevis, cylindricus; labium su-
periusoblongum,apice brevissimebilobura, inferius brevissime trilobum.
=>tamina duo parum subfauce inserta. filamentis albis. fereglabris, anthe-
ns vioiaceis. bdocularibus, loculis in filamentodistanter insertis, muticis
;
Poaims granula ellipsoidea, tenuiter rugosa. longitudinaliter novemsul-
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cata. Discus cupuliformis ovarii basin cingens. Ovarium fjlal>runi ovula
duo in quoque loculo gerens ; styJus filiformis, glaber.
Petiole long de 10-18 mm. ; feuille longue de 15-50 mm., large
de 12-30 mm.
; bractees longues de 1,5-2 mm. ; sepales longs de
4 mm. ; corolle longue de 11-13 mm., son tube long de 5-7 mm.
Madagascar
: bassin superieur du Mandrare, col de Vavara,
Humbert 6532, type ; chaine de Vohobory a I'ouest d'lvohibe,
Humbert 3071 ; entre Vondroso et Ivohibe, Decary 5.373.
Justicia aquatica, spec. nov.
Herba, caulibus junioribus quadrangularibus, lineis duabus minute
pilosis oppositis ornatis. Folia angusta, linearia, ad basin sensim an-
gustata, petiole indistincto vel brevissimo, ad apicem obtusiusculo, mar-
gine lutegro, pagina utraque glabra. Inflorescentiae axillares, solitariae,
pedunculatae, spicatae; bracteae approximatae, imbricatae, longitudina-
liter quadriseriatae, quarum duae series fertileset duae steriles, omnes
obovatae, basi cuneatae, apice rotundatae vel truncatae, 3-5-nerviae,
pulchre roseae, glabrae ; bracteolae lineares, acutae.Sepala 5 inaequalia,
Imearia, acuta, duo anteriora et duo lateralia posteriore majora. Corollae
bilabiatae glabrae tubus parum elongatus ; labium posterius subtriangu-
lare, integrum vel obscure bidentatum, inferius trilobum, lobis latera-
libus medio angustioribus. Stamina duo paulum infra faucem corollae
mserta
; antherae biloculares, loculis inaequaliter alto insertis, loculo
mferiore basi longe calcarato. Ovarium et stylus glabri ; stigmaoblongum,
integrum. Capsula glabra, a basi seminifera.
Plante haute de 10-15 cm. ; feuilles longues de 20-30 mm.,
larges de 4-7 mm., a petiole long de 1-12 mm. ; inflorescences
longues de 8-20 mm., avec un diametre de 3 mm., poitees par
un pedoncule long de 6-15 mm. ; bractees longues de 2-2,5 mm.,
larges de 2 mm. ; bracteoles longues de 1.5 mm. ; sepales longs de
2 mm., sauf le posterieur qui mesure i mm. ; corolle longue de
3 mm., son tube long de 1,8 mm. ; capsule longue de 2,5 mm.
Madagascar
: Nossi be, Boivin 2102 et 2104, Hildebrandt,
3303 b.
Var. exigua var. nov.
Herba minor, foliis 10-15 ^™-- longis, 1-1.5 mm. latis.
Madagascar
: Sambirano, rocailles humides des environs de
Manongarivo, sur les gres liasiques, Perrier de la Bdthie 9364.
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Justicia pilosula spec. nov.
Suffrutex, caulibus junioribus quadrangularibus in faciebus duabus
oppositis pilosis, deinde glabrescentibus. Folia petiolata, ovata vel lan-
ceolata, basi rotundata vel acuta, apice acuminata et obtusiuscula, mar-
gine integro, sparse pilosa. Inflorescentiae spicatae, axillares, solitariae
vel geminae, pedunculatae ; bracteae approximatae, imbricatae, longitu-
dinaliter quadriseriatae, quarum duae series fertiles et duae steriles, obo-
vatae, basi cuneiformes, apice rotundatae vel obtusae, quinquenerves,
virides, extus albomaculatae, margine pilis albescentibus satis longis
ornatae
; bracteolae lineares, acutae. Sepala 5, margine pilosa, lineari-
lanceolata, acuta, posticum reliquis brevius, anticum et laterale cujusque
lateris fere ad mediam longitudinem concrescentia. Corollae bilabiatae
extus pilosae tubus in parte superiore vix parum dilatatus ; labium supe-
rius ovato-triangulare, apice late truncatum, inferius trilobum, lobis
oblongis, medio lateralibus paulo latiore. Stamina duo parura infra fau-
cem corollae inserta, filamentis glabris ; antheris bilocularibus, loculis
inaequaliter alto insertis, loculo inferiore basi calcarato. Discus cupuli-
formis, margine inaequali, ovarii basin cingens. Ovarium pilosum ; sty-
lus pilosus, in parte inferiore densius. Capsula pubescens.
Plante pouvant atteindre une hauteur de 80 centimetres ;
feuilles k petiole long de 8-30 mm., limbe long de 2-8 cm., large
de 1-3 cm.
; epis longs de 8-15 mm., avec un diametre de 6-7 mm.,
portes par un pedoncule long de 1-4 cm. ; bractees longues de
5 mm., larges de 3,5 mm. ; bracteoles lineaires, longues de 2,5
nun.
;
sepale posterieur long de 2 mm., les autres longs de 4 mm. ;
coroUe longue de 6 mm., son tube long de 3 mm. ; capsule longue
de 4 mm.
Madagascar
: massif d'Andrangavolo, au sud-est du lac Alao-
tra, reserve naturelle n« 3, dite de Zakamena, entre 1000 et 1200
metres, Humbert et Cours 17622 et 17698 ; Antokazo, dans le
district d'Ambatondrasaka. a i.ioo metres d' altitude, Cours 365
et 337 ; Zakamena, reserve naturelle n^ 3, Decary 16486.
Justicia Campenonii spec. nov.
Suffrutex. ramis junioribus subquadrangularibus, lineis duabus pilosis
oppositis notatis. Folia petiole pilpso praedita, lanceolata, basi acuta
vel
ODtusa, apice obtusiuscula, margine integro, pagina superiore pilosa, infe-
nore m nervis tantum pilosa. Inflorescentiae spicatae, solitariae vel ge-
mmae in axilhs foliorum superiorum, pedunculo piloso ; bracteae approxi-
matae. longitudinaliter quadriseriatae, quamm duae series fertiles et
auae steriles, omnes ovatae. basi breviter angustatae, versus apice^
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complicatae et fere in rostrum curvatae, extus at in margine pilosae,
nervis 3-5 versus apicem anastomosantibus praeditae et maculis minimis
obscurioribus notatae. Sepala 5 subaequalia, usque ad basin libera, lan-
ceolato-linearia, acuta, extus sparse pilosa, uninervia, posticumbrevius.
Corollae bilabiatae tubus parum elongatus ; labium superius ovatum,
integrum, inferius trilobatum, lobis lateralibus medio paulo latioribus.
Stamina duo, versus medium tubum inserta, filamentis glabris ; antherae
biloculares, loculis parum inaequaliter alto insertis, linearibus, loculo
inferiore basi acuto, non appendiculato ; discus cupuliformis ovarii basin
cingens. Ovarium in dimidia parte superiore pilosum ; stylus et capsula
glabri.
Petiole long de 4-10 mm. ; feuilles longues de 4-8 cm., larges de
16-25 rnm. ; epis longs de 15-20 mm., portes par un pedoncule
long de 2-5 cm. ; bractees longues de 12 mm., larges de 8,5 mm. ;
sepales longs de 6-7 mm., sauf le posterieur qui mesure 4 mm. ;
corolle longue de 10 mm., son tube long de 6 mm. ; capsule longue
de 7 mm,
Madagascar : sans localite plus precise, R. P. Campenon.
Justieia reticulata spec. nov.
Herba, caule simplici vel parum ramosa, glabra, iineis duabus opposi-
tis pilosis notata. Folia petiolata, ovata vel lanceolata, subrhomboidea,
basi obtusa, apice acuminata et obtusiuscula, margine integro, subtus
praeter nervos glabra. Inflorescentiae spicatae in axillis foliorum supe-
riorum solitariae vel geminae, pedunculatae ; bracteae roseae, approxi-
niatae, imbricatae, longitudinaliter quadriseriatae, quarum duae series
fertiles et duae steriles ; bracteae fertiles latae, rotundatae, fere orbi-
culares cum acumine brevi terminali, vel emarginatae, quinquenerves,
nervis crebre anastomosantibus reticulatae, tenuiter et sparse pubes-
centes
; bracteae steriles fere dimidio minores, basi inaequilaterales, 3-4-
nerves. in margine pubescentes. Sepala 5 fere usque ad basin libera, linea-
na, acuta, margine tenuissime ciliata. Corollae roseae bilabiatae tubus
in dorso et lateraliter carinatus, inter carinas ad faucem impressus ; la-
bium inferius trilobum, lobis ovatis. medio latiore ; labium superius sub-
triangulare, acutum. Stamina duo, antherae loculis inaequaliter alto
insertis, loculo inferiore. longe calcarato. Ovarium glabrum ; capsula
glabra.
Plante pouvant atteindre 35 centimetres de hauteur ; petiole
long de 5-28 mm., limbe de la feuille long de 35-60 mm., large de
^6-40 nun., epis longs de 15-28 mm., avec undiametre de 8 mm.,
portes par un pedoncule long de 1.5-8 mm. ; bractees fertiles
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longues de 5-7 mm., larges de 4-5,5 mm. ; sepales longs de 4mm.;
iCoroUe longue de 5,5-6 mm. ; capsule longue de 4 mm.
Madagascar : Mahevarano, pres de Majunga, dans les bois
calcaires, Perrier de la Bdthie 9368.
Justicia spiculifera spec. nov.
Herba prostrata, caulibus floriferis erectis, junioribus quadrangula-
ribus, duabus lineis oppositis pilosis omatis. Folia petiolata, lanceolato-
linearia, basi acuta, apice obtusa, margine integro, glabra. Inflorescentiae
axillares, solitariae, pedunculo tenuiter pubescente praeditae ; bracteae
approximatae, imbricatae, longitudinaliter quadriseriatae, quarum duae
series fertiles et duae steriles, lanceolatae, apice acutae, 2-3-nerves. mar-
gine pilosae
; bracteolae lineares, acutae. Sepala 5 inaequalia. fere usque
ad basin libera, linearia, acuta, margine pilosa, posticum caeteris brevius,
Corollae roseae bilabiatae, extus pubescentis tubus parum elongatus ;
labium posticum lanceolato-subtriangulare, apice obtusum, inferius tri-
lobum, lobis lateralibus medio angustioribus. Stanpina duo ad tertiam
partem superiorem tubi inserta ; antherae biloculares, loculis inaequaliter
alto insertis, loculo inferiore basi calcarato. Discus cupuliformis, margine
inaequali, ovarii basin circumcingens. Ovarium basi glabrum, in parte
supenore pubescens
; stylus basi pubescens, in parte superiore glaber,
Plante atteignant une hauteur de 15 cm. ; petiole long de 3-
4 mm. ; feuilles longues de 15-22 mm., larges de 4-6 mm. ; epis
longs de 7-15 mm., avec un diametre de 4 mm. et portes par un
pedoncule long de 9-25 mm.
; bractees longues de 4-5 mm., larges
<ie 1.3-1,5 mm. ; bracteoles longues de 3 mm. ; sepale posterieur
longde 2,5 mm.,lesautres longs de 4 mm. ; corolle longue de
5 mm., son tube long de 3 mm.
Madagascar
: bois vers 1200 metres d'altitude, sur le gneiss,
dans le massif de 1'Andringitra, Perrier de la Bdthie 9.473-
Justicia parvispica spec. nov.
Herba caulibus junioribus subquadrangularibus, duabus lineis pj'os**
oppositis notatis. Folia petiolata, ovata, basi in petiolo parum decurref
tia, apice obtusa. margine integro. Spicae axillares, solitariae. peduncu-
latae
;
bracteae approximatae. imbricatae, longitudinaliter quadriseriatae,
quarum duae series fertiles et duae steriles. lanceolatae, apice acutae,
margine pubescentes. Sepala 5 inaequalia. margine pubescentia,
l^e^"
na. acuta nf4ctir>,,ry, k— ;..„ 1 _.„ i.,+oris 3"*
„ - I-—v.o^v.»ii,ca. o i maequal gm o cj •>--"'
, a, posticum brevius, laterale et anticum cujusque lateris
concrescentia. Corollae bilabiatae tubus subcylindricus, in parte
'
nore vix parum ampliatus
; labium superius ovatum. apice rotun
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et in medio parum incisum, inferius trilobum, lobis oblongis, lobo medio
lateralibus latiore. Stamina duo ad tertiara partem superiorem corollae
tubi inserta," filamentis glabris ; antheris bilocularibus, loculis inaequa-
liter alto insertis, loculo inferiore basi breviter mucronato. Discus cupu-
liformis ovarii basin cingens. Ovarium et stylus glabri. Capsula glabra.
Petiole long de 3-1 1 mm. ; feuilles longues de 12-40 mm., larges
de 6-22 mm. ; epis longs de 10-12 mm., avec un diametre d'en-
viron 5 mm., portes par unpedoncule longde 14-20 mm. ; brac-
tees longues de 6 mm., larges de 2 mm. ; bracteoles longues de
2 mm. ; sepale posterieurlongde 2 mm., les autres longs de 4 mm.
;
corolle longue de 6 mm., son tube long de 3 mm. ; capsule longue
de 6 mm.
Madagascar : sans localite precise, Baron 6267.
Monothecium leucopterum spec. nov.
Suffrutex, caulibus gracilibus, basi procumbentibus, junioribus tenui-
ter pubescentibus, deinde glabris. Folia petiolata, petiolo gracili tenuiter
pubescente, ovata, basi rotundata vel truncata et in petiolo parum de-
currentia, apice rotundata vel obtusa, margine integro, tenuia, glabra.
Spicae solitariae, axillares, pedunculatae ; bracteae approximatae, im-
bricatae, longitudinaliter quadriseriatae, quarum duae series fertiles et
duae steriles, obovatae, basi cuneatae, apice rotundatae et parum cienu-
latae, 5-7-nerves, albae vel albo-roseae, basi virides, glabrae ; bracteolae
lineares, acutae. Sepala 5 inaequalia, linearia, acuta, margine tenuissime
ciliolato, posticum brevius. Corollae bilabiatae, glabrae tubus parum elon-
gatus
; labium posterius ovatum, concavum, integrum, inferius trilobum,
lobis lateralibus planis, ovalibus, lobo medio fere triangulariter attenuate.
Stamina duo paruir infra faucem inserta ; antherae uniloculares, apice
parum acuminatae. Ovarium et stylus glabri ; stigma oblongum, inte-
grum. Capsula glabra, a basi seminifera.
Plante pouvant atteindre une hauteur de 40 cm. ; petiole long
de 6-8 mm. ; feuille longue de 10-18 mm., large de 7-13 mm. ;
epis longs de 8-20 mm., avec un diametre de 6-7 mm., portes
par un pedoncule long de 8-10 mm. ; bractees longues de
3,5-5 mm., larges de 1,5-2,5 mm. ; bracteoles longues de 2 vam. ;
sepale posterieur long de i mm., les autres longs de 2,25 mm. ;
corolle longue de 3,5 mm., son tube long de 1,3 mm. ; capsule
longue de 3 mm.
Madagascar
: Ankarana, dans le district d'Ambilobe, province
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de Diego-Suarez, recolte k I'entree d'une grotte, Waterlot 378,
type ; massif de I'Ankara, sur un rocher calcaire, Decary 14550.
AU SUJET DE LA SYST^MATIQUE DES VELLOSIAC^ES
ET DU GENRE XEROPHYTA JUSS
par H. Perrier de la Bathie
Les Botanistes ne sont pas d'accord sur la systematique des
Velloziacees. Baillon {Hist, des PL, XIII, 1895, 22) reunit toutes
les plantes de cette famille enun seul genre: Barhacenia. D'autres,
plus nombreux et plus recents, admettent en general deux genres:
Barhacenia et Vellozia, mais ne distinguent pas ces deux genres
par les memes caracteres. Ainsi S. Greves {Jouy7i. of Boi., LIV,
1921, 273) propose de separer ces genres d'apres la nature et la
conformation des emergences qui couvrent la face externe de
I'ovaire, caracteres tres variables, ne permettant meme pas de
distinguer les especes, a Madagascar tout au moins. Pax [in
Engl., Pflanzenf., ed. 2, 15 A, 1490, 431) les distingue par le
nombre et la disposition des etamines, ainsi= 6 etamines sepa-
rees
: Barhacenia
; plus de 6 etamines, groupees en faisceaux :
VeUosia. Enfin Baker [Flora capensis, Flora of tropical Africa)
les separe par la presence ou I'absence d'un tube au perianthe.
De ces divergences resulte tout d'abord une assez grande
confusion, tel Barhacenia de I'un de ces auteurs devenant pour
un autre un VeUosia et viceversa.En outre, ces classifications ont
le tort de n'etre pas naturelles, d'empecher de voir les causes de
la repartition de ces plantes, de rapprocher des especes bien diffe-
rentes par leurs organes de reproduction et d'en separer d'autres
manifestement alliees. Aussi Hutchinson [fam. Flow. PL. ^^'
Mon., 1934, i68) termine-t-il son expose des caracteres des Vel-
losiacees par ces mots : « The family needs a careful monograph,
and possibly more than two genera should be recognised, a
common solution to a difficulty such as this ».
Cette monographie nous ne la tenterons pas ici. Ni les circons-
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tances, ni nos moyens, ni le seul herbier du Museum ne le per-
mettent, mais nous essayerons de distinguer des genres Vdlosta
et Barbacenia, en nous reportant a leurs diagnoses initiales et,
si possible, au specimen type sur lesquels ils ont ete.d^crits, le
g. Xerophyta Juss. qui n'est pas admis en general par les au-
teurs precites, mais le sera certainement dans la nouvelle mo-
nographie desiree par Hutchinsox.
Voici un resume des caracteres distinctifs de ces trois genres
releves ainsi :
Barbacenia Vandelli, Fl his. et Bras. Sp., II (1788), 96, t. 5.
Type probable
: B. brasiliensis Wild., Sp. PL, II (1789), 227 ;
B. Vandellii Pohl ex Seub. in Mart. Fl. Bras., Ill (1847), 72 (spe-
cimen non vu).
Perianthe tubuleux ; etamines 6, inserees pres du sommet du
tube
; antheres sessiles ou subsessiles, munies d'un appendice
dorsal petaloide
; style entier, courtement papilleux au sommet ;
capsule dehiscente par le haut ou se dechirant irregulierement
;
placentas ?
; graines ?
Vellosia Vandelli, Fl. lus. et Bras.sp. (1788), 32, t. 2. Type pro-
bable
:
V. maritima Velloso, Fl. Flum. (1790) , 2 19 (specimen non vu)
.
Perianthe sans tube ; etamines plus de 6, groupees en faisceaux;
antheres sans appendice, courtes, non auriculees ; style a 3 lobes
stigmatiques etales, obovales ou deltoides ; capsule dehiscente
par le haut
; placentas ?
;
graines ?
Xerophyta Juss.,' Gen. PL (1789). 50 ; Lamk., Illustr. Gen.,
t- 225. Type : X. pinijolia Wild., Sp. PL, II (1799), 15 ; Poir.
^ncyd. VIII (1808), 804 ; specimen-type : Commerson, in Herb.
Jussieu
! (Herb. Mus. Paris).
Perianthe courtement tubuleux ; etamines 6, separees, inse-
rees sur la base du tube, a filet dilate a la base en membrane
reliant cette base a celle des filets voisins ; antheres sans appendice
ineaires, auriculees
; style indivis, a 3 bandes stigmatiques tres
ongues, d'inegales longueurs, couvrant au moins la moitie supe-
rieure du style
; placentas sessiles (non stipites), adnes tout le
^iig de Tangle interne, naviculaires, bifides ou bilobes ; capsule
dehiscente par la base, indehiscente au sommet ; graines sub-
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carrees ou arrondies, aussi larges que longues en general, droites,
a testa de couleur claire, lache at membraneuse ou crustacee et
brillante.
Toutes les Vellosiacees de Madagascar appartiennent a ce der-
nier genre, suffisamment distinct pour qu'il ne soit pas confondu
avec les deux premiers ou avec les autres genres que le Mono-
graphe futur pourrait avoir a etablir (i).
Le type du genre Xerophyta et de I'espece X. pinifolia Lamk.
est, avons-nous dit, le specimen de Commerson. Ce specimen, bien
authentique,nomme par la main de Jussieu, conserve avec I'her-
bier Jussieu au Museum de Paris, n'a pas, contrairement a la
planche 225 de De Serre (in Lamk. lUitstr. Gen.) et a la descrip-
tion de WiLDENOW, des hampes pluriflores, ni I'ovaire convert
de« stiff hairs », caractere qu'attribue a I'espece S. Greves(2).
Dans notre note de 1930 (3), la planche erronee de De Serre,
dont WiLDENOW a reproduit I'erreur, nous avait fait douter
que X. pinifolia soit une plante malgache et meme une Vello-
siacee, mais nous ignorions alors que Poiret [Encycl.,Vm (1808),
804] avait rectifie I'erreur de De Serre et nous n'avions pas vu
le specimen-type de Commerson. Or ce specimen a bien les hampes
umflores et I'ovaire convert de glandes tabulaires ou en tete de
clou et il est sans conteste possible parfaitement identique a I'es-
pece que Baker a nommee plus tard X. sessilliflora, nom qui doit
par suite tomber en synonymic.
En resume, le genre Xerophyta nous semble bien distinct des
genres Barbacenia et Vellozia, tels que les a decrits Vandelli.
II est bien represente a Madagascar par une lignee tres homogene
de trois especes et de nombreuses varietes. II existe probablement
hors de la Region Malgache, mais sa repartition ne sera exacte-
ment connue que lorsqu'une monographic complete aura mis
nettement en lumiere les series naturelles des Vellosiacees.
ft des FezE "*f f'"^/^« '^'S^'^' Oliv., bien distinct des Xerophyta
Sotsant^?At'^J^/^ ^^^^««^ ^^"^- est indujue avec doute coinme
2 Ss S??rtm^ '" ^^d^gascar par S. Greves. TI n'v a jamais 6te observe.
doute d^sTv^^SSrH'T"""^"^"^ ^- ^^"''^^^^"' '°"*
3. in Arch. BoL, IV, Bull, mensuel n^ 6, juin 1920, p. 66.
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LE GENRE PSEUDOBROMUS SCHUM A MADAGASCAR
par AiMEE Camus.
Le genre Pseudohromits Schum., de la tribu des Festuceae,
comprend actuellement six especes dont deux vivent en Afrique
australe et les autres a Madagascar.
Pseudobromus Schum. ap. Engler, Pjlanzenwelt-Ost-Ajr., C,
p. io8 (1895) ; A. Camus, Le genre Pseiidobromtis in Bidl. Soc.
Bot. Fr., 77, p. 511 (1930) ; Lemee, Did. pi. Phanerog., V, p. 590.
Le genre Pseudobromus differe du genre Bromus par ses epil-
lets pauciflores, a 1-3 fleurs v , les glumes fertiles minces, arron-
dies dorsalement, les aretes de ces glumes ne durcissant pas a
maturite, en fin par le caryopse non adherent a la palea.
Tableau des especes.
I. Kpillets a une seule fleur fertiJe ; feuilles larges h ligule courtc.
I. P. breviligulatus Stapf.
!'• Epillets formes de 2-3 fJ. § developpees et d'une fl. rudimen-
taire, parfois reduite a une arete.
2. Feuilles larges ; 2 fl. -^ developp^es par epillet. . . 1. P. bil'lorus A.
Camus.
2'. FeuilJes etroites.
3- 2 fl. (^ developpees par epiJlet; glumes fertiles a nervures
fortes 3- P- tenuifolius A. Camus.
3'- 3 fl- ¥ developpees par epillet ; glumes fertiles a ner-
vures faibles '. 4. P. Humbertiaiius A. Camus.
I. P. breviligulatus Stapf inedit in herb. Kew ; A. Camus,
^- c, p. 512.
Perennis. Culmus 0,60-0,80 m. axtu.s, rigidus, glaber, laevis, foliatus.
Foliorum lamina plana, 25-35 cm. longa, 8-10 mm. lata, apice acuminata,
basi attenuata, glabra, asperula. Vaginae arctae, elongatae, striatae, gla-
brae. Ligulae brevissimae, truncatae, laceratae. Panicula laxa, 20-32 cm.
longa, angusta
; rami erecti, interne nudi, glabri, inf. demura patuli,
5-8 cm. longi. Spiculae lanceolatae, virides, 18-24 mm. longae, i-florae.
Glumae steriles lanceolatae, acutae, inaequales, I""' 4-4/2 mm. longa,
i-nervia
; Iia» 3,5 mm. longa, 5-nervia. Gluma fortilis 14-19 mn^- 1"""^
(arista inclusa) lanceolata, acuminata, ex apice bidentato aristata, aspe-
'ula; arista 10-15 mni. longa, laevi.s; palea 9 ni"» longa, lanceolata, bica-
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rinata, glabra, Caryopsis oblonga, 5 mm. longa. Rachillae internodium
3 mm. longum, glabrum. Fl. sup. : gluma lo-ii mm. longa (arista inclusa),
oblonga ; arista 7-8 mm. longa, tenuis.
Madagascar (Centre et Sud) : massif de I'Andringitra, ver-
sant E., alt. 1700 m., gneiss, Perrier de la Bathie, 67, herb. Kew
et II 173 ; types ; foret a soiis-bois herbace, vers 1.200 m., Perrier
de la Bathie 13659 ; vallee de la Riambava et de I'Antsifotra,
Humbert 3723 ; bassin sup. dii Mandrare (S.-E.), sommet du Va-
vara, alt. 1650 m., Humbert 6566 ; massif de Beampingaratra
(S.-E.), mont Papanga, vers 1.200 m., Humbert 6407; massif de
rivakoany
;
foret ombrophile
; alt. 1250-1550 m., Humbert 12216.
2. P. biflorus A. Camus, 1. c, p. 512 (1930).
Madagascar (Centre) ; mont Tsaratanana, foret k sous-bois
herbace, alt! 2000 m., Perrier de la Bathie, 16150 ; mt Tsiafaja-
vona (Ankaratra). alt. 2400 m., Perrier de la Bathie 13536 et
15810
; Manjakatompo ; alt. 1700-2000 m., Humbert 4586.
3- P. tenuifolius A. Camus, 1. c, p. 513 (1930).
Madagascar (Centre)
; prov. de Tananarive, distr. de Manja-
kandriana, foret pres d'Ambatolaona, vers 1400 m. d'alt,,
Vtgtcter et Humbert 1197.
4- P. Humbertianus A. Camus,
.spec. nov.
^
Gramen perenne. Culmi 0.60-0.90 m. alti, erecti. glabri, striati, tere-
ad '^'Z
''
1
"°'^''
^'"'P^''^^^' supeme nudi, intemodio longisaimo usque
20 cm. longo. FoUorum vaginae striatae, angustae, pallidae, glabrae,
aeves, superiores arctae, inferiores solutae, puberulae. pilis minutissimis.
taT n! , r'' "'^^^'^'^^^^^e. truncatae. Lamina lineares, superne acu-
i8mm"^ 7""'^'"^^^ vel plicatae, 10-20 cm. longae, expHcatae
loner. i'
glabrae, laeves, lirmae. Inflorescentia : panicula 15-2^^01.
a, laxa. paucispiculata, magis minusve flexuosa ; axis gracilis, angu-
^hve^^v""^"!"
'' '"""^ P^"^'' *^""««' ?^^<^»les. scaberuli, distantes, inf-
lal : r Z; '
""'' ''' ""^"^^^- ^'^^^^^^"^ 5-8 mm. longi, graciles. Spicu-
lanceolaCTn. ""^T
'''*''
'^"^"'^'^' ^^"^^«' 2-3-fIorae. Glumae steriles
7rZt^lT' "":• '" <'°'^") 5 nun. longa. acuminata ; II^*- (s«F^)
hyalina pf'* °1 ""' ^'^'''''' ^^""^in^ta, subulata, 3-nervia. margine
•
•
V gJumae fertiles herbaceae, lanceolatae. acuminatjie, su-
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perne breve puberulae, obscure 3-nerviae, apice bidentatae, aristatae
:
III» 13-15 mm. longa (arista inclusa) ; arista 6 mm. longa ; IV» 18 mm.
longa (arista inclusa) ; arista 5-8 mm. longa, tenuis ; V» 14-15 mm. longa
(arista inclusa) ; arista 10-12 mm. longa ; palea brevior, 9 mm. longa, apice
acuminata, bidentata, bicarinata, glabra. Antherae 2,8 mm. longae.
FI. sup. : gl. minutissima
; aristula 2 mm. longa. Rachillae intemodia pu-
berula, 2,5-3 nim. longa.
Madagascar (S.) : Mt Itrafanaomby (Ankazondrano) et ses
contreforts S.-W. (Haut Mandrare) ; alt. 1600-1700 m. ; foret
ombrophile sur argile lateritique et gneiss, Humbert 13459.
Les epillets, qui atteignent 12 a 15 mm. sans aretes, 20 mm.
avec aretes, sont formes ordinairement de 3 (rarement 2) fJeurs
fertiles et d'une fleur terminale rudimentaire a pen pres reduite
a une arete de 2,5-3 rnm., situee k I'extremite d'un long article
de la racheole.
Cette espece a des affinites avec le P. tenuijolius A. Camus, de
Madagascar, mais il s'en distingue par ses epillets formes de 3
(parfois 2) fieurs fertiles et d'une fleur reduite a une aristule, les
glumes fertiles brievement puberulentes au sommet, a 3 nervuries
faibles, non marquees, enfin par ses feuilles plus fermes.
Toutes les especes decrites jusqu'ici sont des representants
du sous-bois herbace de la foret ombrophile.
SETARIA, DACTYLOCTENIUM ET CHLORIS
NOUVEAUX DE MADAGASCAR
par Ai.MEE Camus
1. Setaria Humhertiana A. Camus, spec. nov.
Annua } Culmi erecti, 65-75 cm. alti, graciles. teretes, basi vagiui.s
fuscis aggregatis cincti. plurinodi, ad apicem usque foliati, laeves, glabri
vel infra nodes sericei. Foliorum vaginae arctae, angustae, glabrae, ore
barbatae, sulcatae, superiores elongatae, subtessellatae, inferiores a cul-
mo solutae. infimae basi sericeae, pilis elongatis, albis. Ligulae truncatae,
longissime pilosae, pilis densis albis ad 1,5-3 mm. longis. Laminae planae
vel superne convolutae, lineares, ad raargines involutae. in acumen longe
atteauatae, 15-45 cm. longae, 5-O mm. latae, tirmae, virides, glabrae,
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subtus asperulae, scaberulae, margine setis e bulbo ortis ciliatae. conspicue
nerv'osae, nervis asperulis. Inflorescentia paniculata, erecta vel secunda,
aiigusta, I0-20 cm. longa, 1-2 cm. lata, pallide virides ; axis angulatus,
sulcatus, scaberulus, sparse ciliatus ; rami distantes, oblique erecti,
1,5-4 cm. longi, solitarii vel inf. 2-nati, angulati, striati, scaberuli, cum
seta terminali, spiculas ad 17-18 subsessiles in racemos simplices dispo-
sitas gerentes, spiculis plerumque continguis cum seta fulciente ; setae
graciles, flexuosae, 6-13 mm. longae, scaberulae
;
pedicelli pilosuli, parce
ciliati. Spiculae 2,8-3 ^^^- longae, oblongae vel subellipticae, obtusae
vel subacutae, pallide virides. Glumae inaequales, membranaceae, I""*
(inferior) late ovata vel orbiculata, obtusa, 1,5 mm. longa, 5-nervia ;
ll'iii (superior) concava, ovata, obtusa, 2,2mm. longa, 7-nervia. FI. inf. (J:
gl. 1II» plana, ovato-oblonga, obtusa vel subacuta, 3 mm. longa, 5-nervia,
laevis, nitida;paleaoblonga. Fl. sup. § :gl. IV»oblonga, acuta, 2,7-2,8 mm.
longa, coriacea, nitida, laevis
; palea oblonga, acuta, coriacea, nitida.
Madagascar (S.-O.) : colline de la Table pres de Tulear; alt.
100-140 m. ; bush xerophile sur rocailles calcaires, Humbert
^4399' type ; Manampetsa, Perrier de la Bdthie 19131.
Comme le Setaria Scottii A. Camus, assez repandu a Madagas-
car, cette espece appartient a la section Panicatrix. Elle se dis-
tingue du 5, Scottii par ses epillets plus souvent munis d'une soie,
la fl. fertile sup. a glume a peu pres lisse, I'axe et les pedicelles
munis de longs poils blancs epars, la base des gaines inf. portaiit
des poils blancs assez persistants.
Ce caractere des longs poils epars sur la panicule rapproche
le S. Humhertiana du S. lasiothyrsa Stapf et du S. orthosticha
Sch., qui appartiennent a la section Panicatrix, mais il s'en dis-
tmgue par la glume de la fleur fertile non ruguleuse et pale. La
panicule est bien plus etroite que dans 5. orthosticha.
2. Setaria madecassa A. Camus spec. nov.
Annua. Culmi 50-60 cm. alti, graciles, erecti, glabri, paucinodi, superne
longissime nudi. Foliorum vaginae compressae, inferiores a culmo solu-
tae, longe hirustae, sup. glabrae. Ligulae brevissimae, longe pilosae, pil'S
3 mm. longis. Laminae planae, anguste lineares, longe acuminatae, basi
attenuatae, 12-20 cm. longae, 4.mra. latae, virides, utrinque longe piJo"
sae, pihs albis 2 mm. longis. Inflorescentia paniculata. erecta. angusta,
9-14 cm. longa
; axis crassus, angulatus. sulcatus, scaberulus ; rami dis-
tantes graciles. angulosi, inf. 1,5-3,5 cm. longi, sup. 0.5 cm. longi, stricti,
anguiati. scaberuli,
.spiculis plerumque setis solitariis elongatis suffultis
setae flexuosae, 0,8 -1,2 (-2) cm. longae, scaberulae : pedicelli minutis-
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simi. Spiculae 1,9-2 mm. longae, subesessile.s, ambitu leviter obliquae,
glabrae, pallide virides, demum hiantes, violaceae. Gliimae steriles mem-
branaceae, I™» (inf.) 0,5-0,7 mm. longa, orbiculata, 3-5-nervia ; II«1»
(sup.) 1,5 mm. longa, concava, ovata, obtusa, 5-nervia. Fl. inf. ^ : gl.
III» 1,9-2 mm. longa, spiculam aequans, ovata, acuta, 5-nervia, dorso sul-
cata
; palea ovata, subacuta; antherae violaceae. I'l. sup. ^ : gl. IV* 1,7
1,8 mm. longa, coriacea, ovata, apice attenuata, subacuta, coriacea, punc-
tata, alba, demum nigro-violacea
; palea ovata, subacuta, brevior ; an-
therae 1,8 mm. longae.
Madagascar (occid.) : Madirovalo ; bois sablonneux sees,
Perrier de la Bdthie 11 197 ; vallee de la Menavava ; sables, allu-
vions seches, Perrier de la Bdthie 899 at 899 bis.
Cette espece a des affinites avec le S. longiseta P. B., d'Afrique
tropicale, mais en differe par sa souche annuelle, ses feuilles hir-
sutes sur les deux faces, la glume de la fl. sup. fertile blanche,
puis violette, non orangee ou brune a maturite.
Rappelle un peu le S. Scottii A. Camus, de Madagascar, mais
s'en distingue par sa souche annuelle, ses feuilles longuement
poilues sur les faces, les epillets a peu pres tous munis d'une
soie et toujours bien plus longue.
3. Setaria Bathiei A. Camus, spec. nov.
Gramen perenne. Culmi 75-85 cm. alti, inferne vaginis laxis cincti,
erecti, rigidi, striati, paucinodi, ad nodos fusci, superne pilosi. pills albis
elongatis. Foliorura vaginae cylindricae, afctae, striatae, glabrae vel ore
villosae, quam laminae basis latior, emortuae persistentes. Ligulae vix
conspicuae, longa pilosae, pilis albis. Laminae lineares, convolutae, subu-
latae, erectae, rigidulae, 10-18 cm. longae, etiam margine laeves, glabrae
vel basi sparse pubescentes, pilis raris longis conspersae. Inflorescentia :
racemus spiciformis strictus, densus, 4,5-8 cm. longus, 6-7 mm. diam.,
pallidus
; axis glaber ; pedicelli minutissimi. Spiculae late lanceo-
iatae, subacutae, 2,8-3 ^^- Jongae, virides, setisi-3 suffultis ; setae pal-
Hdae, 10-12 mm. longae, longe hirsutae. Glumae membranaceae, inae-
quales, ima (inferior) 0,8-0,9 mm. longa, orbiculata, subacuta, 1-3 nervia;
nd« (superior) late ovata vel orbiculata, i,5nini. longa, o.S-o.gmm. longa.
Fl. inf. sterilis : gl. III» 2,7-2,8 mm. longa, late lanceolata, subacuta,
5-nervia, dorso leviter depressa. Fl. sup. :gl. I^" 2,8-2,9mm. longa, spi-
culam aequans, late lanceolata, apice acuta, lateraliter visa oblique
oblonga, subrostrata, coriacea, pallida, demum apice violacea, punctata;
palea oblonga, coriacea, punctata ; stigmata plumosa.
Madagascar (centre) : Mont Analamamy, a I'O. d'ltremo ;
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endroits humides, quartz, vers 2.000 m. d'alt., Perner de la Bd-
thie 12477.
Cette espece appartient k la section Eu-Setaria. Par sa fleur
inf. reduite a la glume sterile, depourvue de palea, ses soles ci-
liees, ses chaumes poilus au sommet, elle a des affinites avec le
5. atrata Hackel, d'Afrique tropicale, elle en differe par sa taille
moins elevee, I'axe de la panicule glabre, les soies plus longues,
densement ciliees £L la base, les feuilles tres etroites, enroulees,
rinflorescence spiciforme assez pale.
4. Dactyloctenium capitatum A. Camus, spec. nov.
Annuum ? Culmi fasciculati, ascendentes vel suberecti, 4-15 cm. alti,
glabri, superne.nudi, intemodiis subcorapressis, nodis constrictis. Folio-
rum vaginae striatae, laxiusculae, superne saepe carinatae, glabrae vel
superne sparse pilosae, nodis glaberrimis vel glabrescentibus. Ligulae
brevissimae, pilosae. Laminae planae, lineares, acutae vel acuminatae,
1-4 cm. longae, 3 mm. latae, parce hirtae, pilis longis bulbosis sparsis.
Spicae 3-7 (-8)-nae, digitato-fasciculatae, abbreviatae. 6-8 (-10) mm.
longae, densae, virentes, patulae ; rachis 0,5-0,6 mm. lata, dorse carinata,
scabra, apice in spinam brevem producta. Spiculae unilaterales, compres-
sae. dense imbricatae, confertae. 3,5-4 mm. longae (2-)3-florae. Glumae
steriles inaequales, carinato-compressae, I™* 2,2 mm. longa, a latere visa
oblique navicularis, alba, i-nervis, carinata, carina regulariter ciliata ;
lIJa 3 ram. longa, a latere visa oblique ovata, abrupte mucronata, breve
aristata
;
arista recta, scaberula. Fl. inf. perfectus : glumella spiculam
aequans, 3,5 mm. longa, apice acuminata, breve mucronata, dorso cari-
nata, nervo carinali scaberulo, lateralibus tenuissimis. Palea 2 mm. longa,
quam gluma fertilis brevior, lateraliter compressa, a latere visa lanceo-
lata, apice acuta, bicarinata. Caryopsis 1-1,2 mm. longa, compressa, am-
bitu subovoidea. ferruginea, minute granulata. Fl. imperfecta quam F^-
lecta paulo brevior.
Madag.^scar (S.-O.)
: delta de la Linta, Humbert et SwingU
5432, type ; bois sablonneux du plateau Mahafaly, Penier de la
Bdthie 11210
; Manampetsa, Penier de la Bdthie 19138.
^
Sous lesepis digites le chaume porte de longs poils blancs.Les
epis digites naissent tous du meme point, ce qui n'existe pas
dans le D. Perrieri A. Camus, autre espece de Madagascar.
Le rachis des epis est brievement nu au sommet, il n'est
depourvu d'epillets que sur i /6 ou i /5 de sa longueur.
Lepillet a souvent deux fieurs fertilcs, rarement une seule,
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parfois 3, et ordinairement line fleur sup. sterile. Les fleurs fer-
tiles sont subegales, depassant un peu la glume vide sup.
La glume inf. sterile est plus etroite que la sup. et moins
longue. La glume sup. sterile est terminee en arete courte, moins
de 3 fois plus courte qu'elle.
Par la disposition de 1'inflorescence, la brievete des t'pis, les
caryopses un peu granuleux, cette £spece se rapproche du D, se-
minipunctatum Courbon, mais, dans celui-ci, les noeuds sont
glabres, non herisses, les gaines glabres ou munies au somniet
de rares poils longs et blancs, les glumes fertiles ne sont pas di-
midiees (i), non brusquement mais insensiblement acuminees,
mucronees, non gibbeuses ^ la base,le rachis n'est nu que dans le
I /5 ou le I /6*^ de sa longueur, non sur la moitie de sa longueur
ou a peine moins.
Cette espece est bien distincte du D. aegyptiaciim Willd. par
ses caryopses granuleux, non munis de cretes saillantes, ses
epis plus courts, a partie sup. nue des axes floriferes plus longue
par rapport a la longueur totale de I'epi.
Dans le D. Perrieri A. Camus, non seulement les epis ne nais-
sent souvent pas du meme point, mais les glumes fertiles tres
fortement recurvees sont de forme caracteristique tres differente,
les caryopses sont presque lisses et les feuilles tres etroites et en-
roulees.
5. Chloris ramosissima A. Camus, spec. nov.
Culmi erecti vel ascendentes, rigiduli, glabri, 25-30 cm. alti, fascicu-
lato-ramosi, superne dense foliati, vaginis sup. quani intemodia multo
longioribus, internodiis superioribus 1-2 mm. longis. Foliorum vaginae
laxae. solutae, valde compressae, subcarinatae, laeves, glabrae, striatae,
superiores internodiis multo longiores, fasciculatae, elongatae. Ligulae
inconspicuae. Laminae planae, rigidulae. i,5-i.7 c^i- longae. 1.5-1.8 mm.
latae. lineares, apice obtusiusculae, basi contractae, glabrae, marginibus
scaberulis. Spicae (i-)2(-3) ad apicem culmorum confertae, erectae,
strictae, graciles, 3,5-4,5 cm. longae ; rachis angusta 0,3-0,4
mm. lata,
1. D'aprfes la description princeps du D. seminiptmciatum Conxhon^
\^
glume fertile dimidiee est '< inferius convexa, supernis concavaj.u apr^ les
^hantillons de I'ile de Dissee (type), la glume fertile est en eftet nettement
gibbeuse a la base, concave dans sa partie superieure, ce qui n existe
pas
dans le D. capitatum.
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glabra, internodiis 0,3-0,5 mm. longis. Spiculae parum distantes, dense
imbricatae, sessiles, par\-ae, 2,5 mm. longae (arista exclusa), ambitu lan-
ceolatae, i-florae, glabrae, callo albido barbate. Glumae steriles inae-
quales, coriaceae, glabrae, inf. 7-8 mm. longa , lanceolata, acuta, i-ner-
vis
; sup. 9 mm. longa, ovata, subobtusa, i-nervis. Gluma fertilis quam
vacuae longior, spiculam aequans, 2-2,2 mm. longa (arista exclusa), arete
compressa, carinata, a latere visa lanceolata, apice attenuata, acuta,
subintegra, basi angustata, breviter albido-barbata, dorso carinata, nervis
lateralibus inconspicuis
; arista 3-6 mm. longa, tenuissima.
Madagascar (S.-O.) ; rocailles calcaires, Kositrozona, pres
Marombe, Perrier de la Bdthie 13816.
Se rapproche du Chloris Boivinii A. Camus par ses petites
glumes, ses epis greles, ses gaines tres comprimees, ses chaumes
a noeuds inf. radicants, mais en differe : par ses epis ordinaire-
ment par 2, rarement solitaires ou temes, contigus, non par
4-5-6 dans chaque gaine sup., les feuilJes plus etroites, les chau-
mes tres rameux au sommet, ce qui rend les gaines superieures
comme fasciculees et les epis tres rapproches.
CONTRIBUTIOxN A L^TUDE DES EUPHORBIACfiES
DE MADAGASCAR
X. EUPHORBES DU GROUPE DIACANTHIUM
par J. Leaxdri
Les Euphorbes malgaches du gronpe DiacaiUhhmi s'imposent
toutde suite a I'attention des voyageurs par leurs cyathophylles
colorees souvent de fa^on tres vive et leurs rameaux tres epineux.
Aussi leurs representants les plus typiques ont-ils deja ete decrits.
dependant les travaux assez nombreux concernant ces plantes
n ont pas epuise le sujet. Tout le monde connait VEuphorbia
spiendens, recoltee d'abordpar Bojer et repandue par de nom-
breux horticulteurs, mais on sait combien il est difficile de se
reconnaitre parmi
.ses differentes formes ou varietes. et leurs rap
ports avec les especes voisines restent une question ^ eclairdr.
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Mon collegue et ami M. Boiteau, directeur du Jardin botanique
de Tananarive, a envoye au Musevim line serie d'interessants
echantillpns qui, jointe aux belles collections de MM. Perkier
DE LA Bathie, Humbert et Decary permettent d'am^liorer un
peu nos connaissances sur ce groupe, en attendant que I'etude
cytologique et genetique permette de trancher certaines ques-
tions plus delicates.
La cle suivante s'inspire de celle de M. Denis (Euphorbiees
des lies australes d'Afrique, Rev. gen. de Bot., 1921), travail
capital auquel on est prie de se rapporter pour les descriptions
et la synonymie, en attendant la parution du fascicule Euphor-
hiacees de la Flore de Madagascar.
Cle des esp^ces,
1. Inflorescences portees par un p^doncule.
2. Tige portant des ailes a crdte 6pineuse.
3. Cyathiums unisexues ^- yig^if'i
3. C. hermaphrodites.
4. Feuilles obovales (20 en; . sur 7) E. lophogona
.
4'. Feuilles tres oblongues (30 cm. sur 5) -E". Botssteri.
2'. Tige sans ailes continues ; epines s6par^s.
5. Cyathophylles (i) arrondies au somraet.
6. De 2 ^ 4 cyathiums d6velopp^s E. qu-artziticola
.
6'. Plus de ID cyathiums.
7. Cymes laches de 10^ 20 cm. ; 15 i 30 cyathiums. E . Perrieri.
7'. Cymes denses.
8. Arbuste k port de Didierea (2). Fleur $ portee
par un pedicelle ^- didiereoides (3)
8'. Sous-arbrisseau de o m. 50 i o m. 75.
Fleur $ sessile - ^- CroizaH.
5'- Cyathophylles pointues ou apiculees.
9. Bract^es du cyathium depassant beaucoup les glandes.
lo. Feuilles lineaires, larges de 3 mm. Cyathophylles non
etalees
.
II. Inflorescence tres pauvre (2 cyathiums) ; feuilles
etroites.
I. Bract^es situees sous le cyathium, ou I'embrassant, ordinairement
color^es.
, .
^
2. Petits arbres 6pineux, fastigi^s et subaphylles, sp^ciaux au
sud-ouest
de Madagascar. ,„ ,
-« T,r
3- M. Denis ex J. Lkandri, in Bull. Mm. Pans, 2-VI, I934.T-
121.
Not. SYS.
*'
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12. Styles soudes; cyathiuras de i cm E. biaculeata.
12'. Styles distincts sauf k la base; cyathiums de
5 nim E. Decaryi (i).
11'. Inflorescence a 4-20 cyathiums E. pedilanthoides.
10'. Feuilles oblongues, rhomboidales ou subpanduri-
formes.
13. Feuilles de plusieurs fonnes E.Frangoisi.
13'. Feuilles toutes de meme forme E. antankara.
9'. Bract^es ducyathiumdemSmehauteurque les glandes.
14. Cyathophylles glabres.
15. Cyathophylles petaloides.
16. Epines petites. rares et caduqucs ... E. Tardieuana.
16'. Epines grandes, nombreuses et persistantes
.
(feuilles oblongues, rhomboidales ou subpanduri-
formes
: voir E. Franfoisi).
17. Cyathophylles plus larges que longues, a
petit apicule E. sflendens.
i-j' Cyathophylles plus longues que larges ; acu-
men aussi long que la partie etal^e de la
cyathophylle E. Tsimbazazae.
15'. Cyathophylles non petaloides.
18. Cyathophylles tr6s 61argies au sommet ; feuil-
les de 2 cm £ Boiteaw.
18'. Cyathophylles non ^largies au sommet.
19. Cyatophylles acumin^es ; feuilles de 20-
25 mm. ; fruit sessile E. isalensis.
19'. Cyathophylles apicul^es
; feuilles de 7-8 mm.
E. beharensis.
H'- Cyathophylles poilues en dessous.
20. Feuilles poilues i?. mangohyensis.
20'. Feuilles glabres, lin6aires (8 cm. sur 0.5)
,, , ,,
E. bmchyphylla-
I
.
Inflorescence en glom^rule sessile.
21. Cyathiums unisexu^s.
22. Arbre
; rameaux sans feuilles E. Insnlae-Europae.
22 Arbnsseau
; rameaux feuilles au sommet. ... E. Denisiam (2).
21
.
Cyathiums hermaphrodites.
23. Cyathophylles glabres F lencone^m.
23
•
Cyathophylles poilues.
24. Cyathophylles jaunes ; ovaire glabre E Caput-aureum.
24 . Cyathophylles vertes
; ovaire poilu ... . E. mahafalensis.
25. Cyathium poiiu
; glandes vertes forme typique-
25
-
Cyathium glabre
; glandes jaunes var. xanthadenia.
I: A.GSLttS ?n%1y^- ^r-.-VI. IQ34. P- X20»^«iN, i itttll, Mu^ Pans, 2-I, 1929. p. 448.
IDC) "^
CLE PROVisoiRE DBS VARlET^s DE h'Euphorbia spkndens.
1. Corps des rameaux epais d'environ 2 cm. (epines non comprises).
2. Inflorescence de grande taille (20 cm.) var. Vulcani var. nov.
2'. Inflorescence plus petite (5-10 cm.) (i).
3. Cyathophylles larges de i cm. environ.
4. Cyathophylles rouges var. Hislopii (2)
.
4'. Cyathophylles jaunes var. Tananarivae var. nov.
3'. Cyathophylles larges de i era. 5 ; bract^es souvent folia-
cees {E. Breoni Noisette, E. Neumanni Hort.). var. Breoni.
i'. Corps des rameaux epais de i cm. ou rooins.
5. Epines nombreuses, grandes (2 cm. sur 5 mm. k la base, i
aplaties en lame verticale, ou k base renfl^.
6. Feuilles obovales-Ianc6olees, apiculees ; cyathophylles
rouges ou jaunes var. typica (incl. forme platyacantha)
.
6'. Feuilles ovales-losangiques var. betsileana.
5'. fipines espac^es, plus petites (i cm. environ sur 2 mm. a
la base), souvent non aplaties en lame verticale, k base non
renfl^e.
7. Rameaux 6pais de 8-10 mm.
8. Cyathophylles rouges, larges de 7-8 mm var. Bojeri.
8'. Cyathophylles jaunes var. mainiana.
(C. jaunes striees de rouge : forme ruhrostriata).
7*. Rameaux ^pais de 5 mm. environ.
9. Feuilles obdeltoides de 3-4 cm. ; port de I'E. pedilau-
thoides (sauf pour la forme des feuilles).. var. bevilaniensis (3).
9'. Feuilles orbiculaires de 10-15 mm . . . var. imperatae var. nov
.
Euphorbia quartziticola spec. nov.
Planta huniilis radicibus longis robustis reptantibus ; caulis brevis,
Jignosus I cm. vel magis crassus ad partem superiorem spinosus, spinis
parvis (3-5 mm ) tenuibus. Folia apice rosulata, primum tenera, in petiolo
longe attenuata, dein coriacea vix petiolata. spatulata vel obovato-
orbicularia apice rotundata, 3-5 cm. longa. i, 5-3.5 c™- lata ; nervi secun-
darii 10-12 jugi obliqui, subarcuati, tenues. Inflorescentia luteo-subvi-
ridis, saepe sub rosulam foliorum inserta, cyathia evoluta 2-5 gerens.
Pedunculus communis 15-20 mm. longus. 1-2 mm. latus ; ramuli pedun-
culique cyathiiferi circ. 5 mm. longi ; bracteae apice pedunculi
communis
2, 2-3 mm. longae ; apice cujusque pedunculi secundarii 2, si cyathia 4.
Cyathophyllae luteo-subvirides, basi connatae, parte superiore multo
1. En raison de certains caracteres, ces formes pourraient provenir
a liybridations avec des esp^ces du groupe de VE. Vtgutert.
2. E. Hislopii N. E. Brown, in Kew Bull.. 19x3. 304 ^ ^ ongine mcon-
nue. cette plante ne semble pas distincte sp^ifiquement de 1 i:. splenden^.
3- E. bevilaniensis L. Croizat, in Nat. Hort. Mag.. I934. 96, hg.
a.
P- 97.
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dilatatae 6-7 mm. longae lataeque, cymam araplectentes ; cyathia non-
nunquam tema, sed evolutum unicum, circiter3 mm. diam. Glandulae
5 erectae, flavae, reniformes apice intra depressae subcavae ; bracteae
interglandulares et interflorales hyalinae, obovatae, emarginatae, fim-
briatae paulo glandulis altiores ; flores S circiter 15 ; antherae exsertae
bi-globulosae, tiavae ad 3/4 mm. diam. Flos $ primum sessilis, calyce
destitutus
;
ovarium ovato-oblongum, lateribus tenuibus ; styli 3 ultra
medium connati, parte libera {i mm.) attenuata, stigmate parvo capi-
tato terminata. Capsula stylis caducis, coccis altis complanatis (id est
radiali quam tangential! mensura majore) ad 5 mm. longa ; semen
oblongum angulatum rugosum.
Quartzites
; fleurs et fruits en octobre.
DoMAiNE Du Centre
: Ambatofinandrahana, 1939, Decary
149^8 ; Quest de la meme localite, Decary 15131, 15133.
Euphorbia Croizati spec. nov.
Planta 50-75 cm. alta. Rami patentes, subcarnosi, spinis in longitudi-
nem imeis vulgo 5 ordinatis. acutis, angulo recto insertis, circ. i cm. lon-
n!i.
'
'^°''
r^
^^''' "^''''' "^"^^^ ^^'"^^' superiore maxima, inferiore mi-
^!^1
'
"" f^sco-purpureus vel fusco-cinereus, laevis. subluccns ;
sn^r' '^''"''r-
^'^
"
'""• ^°"^^^ "onnunquam. in intervals ordinum
su^rhi
1''^
f"'''
'""^'^"' "^ ^"^- <ii^i^ntes. Folia parva, obovata vd
S^i^ mm Ton
"'' ^''"^'''
^' ^' "^"^'^ P^*^^^^*^' cinereo-pubescentes.
InfInrp«o«nf?r^^^\u-^
™"^' ^^^^^
'
"^^vus princeps subtus prominens.
^florescentia cyath.a lo-ao gerens
; pedunculus communis cinereo-pu-
lonZ ; r'^
"^ni. longus, apice bracteas 2 tenues, subflavas, r-2 mm.
hoohvirT« ' ^ "'"^' bracteaeque secundarii multo minores. Cya-
maSet Inl^"^-] f'"' ^'^^ '''''''' ^°^"-t--- P^tentes, parte apicali
ZZst^Zy T'^'^'' ^°*"«d-tae. subvirides fusco-pu^ureo-stria-
Lm1 1 rud" ?' 'T '^""*^^^ Pubescentes. Cyathium ^Igo solita-
TrL altumT ? *'''"^"' comitatum, sessile, doliifonne, circ
bilabiatae l.hin^'T"
"^
' S^^^^^^^^e 5 suborbiculares, erectae, apice
briat LiX^^^r^^^^^ ' ^-teae suborbiculares hyalmae
^ra-
pauci /circ jT. .1 '''''^^' glandulis paulo altiores ; flores 6
cyathioaequilonea! T^T " ^^"^^^^^ Hnguiformes hyalinae fimbriatae,
rium sessile, pubesc'ens Z '' 'o """^'^^ ^^'""' *^^™"^ ^ limitantes. Ova-
aequilongi (i mm T2
'
^
^ annulatus. baud lobatus ; styli ovario
subflavum sed nJ'!?"^"^
^'^"^^'^^"'^
^°^"at^' ^Pi^e in stigmapapilloso-
^. c-./i;rr.rrti:i-. '--'- '-°'"^- ^-^^ "^
RwaiUes sur les gneiss et les cipolins
; fleurs : juin-septerabre.DoMAINE DU S™.OuESi; Ampilira (NE. de l-A»droy), D'-
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c<iry 9373 ; Ampasimpolaka, a I'Est d'Ambovombe, Decary
9041.
Euphorbia Franpoisi, spec. nov.
Planta humilis succosa, radicibus passim inflatis in arena reptantibus.
Caulis brevis (5-iocm.) spinosus, spinis parvis albidis debiJibus, multis,
densis, 3-4 mm. longis. Folia apice rosulata inflorescentiis panels (vel i)
intermixta. Lamina variabilis, oblongo-rhomboidalis vel subpanduri-
formis 2-6 cm. longa, 3 mra.-2 cm. lata, leviter succosa (subfoveolata ?) ;
nervi hand conspicui, costa mediana excepta. Infiorescentia pauper
cyathiis evolutis 1-2
; pedunculus communis 15-20 mm. longus. i mm.
crassus, apice bracteas 2 dilatatas, apiculatas, amplectentes, circ. 2 mm.
longas latasque gerens. Cyathophyllae basi connatae. parte superiore dila-
tatae subreniformes, 6-7 mm. altae, 10-12 mm. latae, mucronatae ; cya-
thio unico evoluto. Glandulae 5, apice dilatatae, carnosae depresso-sub-
cavae, flavae, 2 mm. latae ; bracteae maxima emarginato-fimbriatae,
glandulis panic longiores ; flores S 20-25, fasciati ; fasces bracteis lingui-
formibus fimbriatis cyathio aequilongis separati ; antherae exsertae ;
loculi I /2 mm. diam. ; flos ? sessilis ; calyx annnlatus baud lobatus ; ova-
rium basi in pede attenuatum ; styli 3 dimidio inferiore connati, apice
bifurcati, circinati ; stigmata parum conspicua. Fructus ignotus (verru-
cosus }), Species claro E. FRAN901S, rerum rusticarum raadagascarien-
sium magistro peritissimo dicata.
Sables. Fleurs : septembre-octobre.
Est (partie sud) : Fort-Dauphin, vers le pic Saint-Louis, alt.
1-25 m., Humbert 5978.
Peut-etre cultive au jardin botanique de Tsimbazaza a Tana-
narive.
Euphorbia antankara spec, nov,
Planta humilis subsuccosa, spinosa ; caulis simplex 30-50 cm. alius,
15-40 ram. crassus. Cicatrices foliorum pulvillos prominentes contiguos,
3 mm. longos latosque, 1-2 mm. crassos, in helicibus 8-12 ordinatos for-
mantes, spinis lateralibus 2, 4-5 mm. longis satis caducis comitatas. Folia
tenera tempore pluviorum crescentia (Humbert), obovato-apiculata,
Petiolata, 10-12 cm. longa, 3-3,5 cm. lata ; lamina in petiole decurrens ;
apiculum circ. 3 mm. longum ; nervi secundarii utroque circ. 30, subparal-
leli. Inflorescentiae, praecipue cyathophyllae, glabrae, dense purpureae.
Pedunculus communis 10-15 cm. longus, 1-2 mm. crassus ; pedunculi
Secundarii 1-2 cm. longi ; cyathia in infiorescentia circ. 20 ; bracteae
Pedunculares membranaceae, parvae (2 mm. longae lataeque) ; cyatho-
phyllae erectae, acutae, apiculatae, 4-5 mm. longae, 2-3 mm. latae, parte
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superiore non dilatatae. Cyathii bracteae glandulis multo majores
;
glandulae cylindricae truncatae. Flores ^ 20-25 ; antherae longe exsertae,
I /a mm. diam.
;
bracteae linguiformes paucae, hylinae fimbriatae. Flos $
breviter pedicellatum ; calycis lobi minimi acuti ; ovarium ovoideum
;
styli dimidio inferiore connati apice bifurcati fructus circiter 4 mm. diara.
;
semen ellipsoideum i mm. 1/2 superans, sublaeve, caruncida .subnulia.
For^t tropophile ; fleurs en decembre-janvier.
Quest (Nord). CoUines et plateaux calcaires de I'Ankarana
(province de Diego-Suarez), alt. 10-250 m., Humbert 18799.
Euphorbia Tardieitana spec. nov.
Frutex succosus ramosus ad i m. altus. Caulis ramique teretes. cortice
fusco-purpureo. Spinae stipulares parvae caducissimae. Folia apice ramo-
rum conferta, obovato-oblonga, saepe apice tnincata; subapiculata, 3-40111.
longa, 10-14 ram. lata
; costa mediana subtus prominens, supra impressa ;
nervi laterales utroque 7-10, vix conspicui. Inflorescentiae apice ramo-
rum novorum insertae
; pedunculus communis circ. 2 cm. longus, i mm.
vel plus crassus, vulgo semel bifurcatus
; pedunculi .secundarii 3-4 mm.
longi
;
bracteae subtruncato-apiculatae, i mm. 5 longae lataeque. Cya-
thophyllae purpureae. tertia inferiore excepta patentes. circ. 5 mm. lon-
gae. 6 mm. latae, rotundatae, apiculatae. Cyathii glandulae 5. erectae,
dilatatae, reniformes
; bracteae 5 obovatae, fimbriatae, glandulas
aequantes
;
flores ^ pauci ; antherae exsertae ; bracteae linguiformes
multae hyalinae, fimbriatae
; styli baud divisi sed parte superiore liberi ;
stigmata bilobata. Fructus circ. 4 mm. diam. Semen ellipsoideum, circ.
3 mni. longum, 2 ram. latum, asperum, fuscuro ; caruncula vix conspi-
cua. Species clarae M. L. Tardieu-Blot. filicibus peritissimae dicata.
Rocailles denud^es. Fleurs et fruits en octobre.
Est
:
sur I'AnosivoIa, affluent de droite du Mangoro, 1927.
Perrierde la Bdthie 18166.
Euphorbia Tsimbazazae nov. spec, interim.
vuf.o'r'*'T T'' ^"^^^"^ibus circ. i cm. crassi.s. Spinae stipulares,lgo geminatae (magna i cum parva i). breves, vulgo i cm. minoressed
1^1 robustxssimae. Folia ses.silia. angusta oblongo-spatulata (6-7 cm.
TZ' ^ JT- 'T^- I^^l^^-'^^centia robusta. 3-4 cm. longa, cyathia 4-8
Cvathooh^?""'
"' ''™™""^-'' ''''
' <^^- '-^Sns, ad . mm. crassus.
loClon^
""^"^ ^""'"'^' P"*^"*^^ '-' i" <^i"^idio supenore circ. 8 mm.
o2ae Xrr '''""''*" '^>'^*'" ^^^"^"^^- bracteaeque circiter aequi-longae
.
glandulae 5. ellipt^cae vix depressae bilabiata^
Jardin botanique de Tsimbazaza. a Tananarive ; envoye en
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1939 par M. BoiTEAU sous le n^ i i . II s'agit peut-6tre la d'un
hybride de VEuphorbia splendens avec une autre espece.
Euphorbia Boiteaui spec. nov.
Planta subsuccosa circ. 15 cm. alta ; radix princeps longa, gracilis,
nonnunqum fasciculata, radiculis fasciatis parvis gracilibus. Caulis
simplex, circ. i cm. crassus, spinis in helicibus 5 ordinatis, brevibus
(2-3 mm.), basi dilatati.s, vulgogeminatis, verisimiliterstipularibus. Folia
rara, apice caulis rosulata, elliptico-apiculata, petiolo nullo, circ. 2 cm.
longa, 8 mm. lata. Inflorescentiae paucae apicale-s. Pedunculi communes
4-5 »nm. longi, 1-2 mm. crassi, vulgo bis bifurcati ; bracteae breves, parte
superiore dilatatae, apiculatae, 2-3 mm. longae. 3-4 mn . latac ; cyatho-
phyllae erectae, baud patentes. parte superiore dilatatae, apiculatae,
6-7 mm. longae, 12-14 ^^- parte superiore latae, nervis secundariis
raultis subparallelis. Cyathii glandulae 5 latae (i mm. 5) subrenifonnes ;
bracteae subconniventes circ. glandulas aequantes. Flores 3 pauci ; an-
therae magnae exsertae. Flos $ piedicellatus. Calyx $ trilobus ; ovarium
loculis distinctis, parte superiore carinatis ; stylis 3 baud bifurcatis,
prope connatis, stigmatibus, parvis capitatis papillosis. Fructus ignotus.
Species claro P. Boiteau, Horti Botanici Tananarivensis curatori,
dicata.
Forets seches ; fleurs en decembre.
OuEST : Vallee moyenne du Mandrare, pres Anadabolava,
alt. 200-250 m., 1933, Humbert 12.484 ; cultive au Jardin bota-
nique de Tsimbazaza a Tananarive, probablement de boutures
donnees par ce botaniste (envoi Boiteau 2).
Euphorbia isalensis nov. spec, interim.
Planta humilis ramosa spinosa. Rami rufescentes vel cinerei 5-7 mm.
diametientes. Spinae satis approximatae, patentes vel paulo descendentes
vulgo 15 mm. longae, i mm. basi crassae. Folia apice ramorura, baud vel
^ix petiolata, obovato-oblonga, acuto-apiculata, 2 cm. -2 cm.5 longa,
6-7 mm.lata ; nervi paralleli solum transpectu conspicui. Inflorescentiae
prope ramorum apicem insertae, circ. 3 cm. longae, cyathiis 8 in specimi-
nibus inspectis evolutis. Pedunculus communis 15 mm. longus ; pedun-
culi secundarii 6-8 mm. Bracteae obtusissimae basi connatae circ. mm.2
longae. Cyathophyllae erectae, apiculo longo (i mm. superante) extra
recurvato excepto, parte superiore baud dilatatae, circ. 5 mm. altae.
2 mm. latae, cyathium evolutum i continentes. Glandulae bracteis aequi-
longae apice dilatatae. bilabiatae ; flores ^ 15-20 ; bracteae interflorales
angustae. laceratae ; calyx ? humilis, lobis 3 vix conspicuis ; loculi ovarii
parte superiore magis distincti ; styli dimidio inferiore connati, partis
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liberae medio ginicalati, prope apicem bifurcati ; stigmata parum promi-
nentia, papillosa. Fructus 4-5 mm. longus, 3-4 mm. latus subsessilis cya-
thio cyathophyllisque marcescentibus circumdatus.
Jardin botanique de Tsimbazaza, a Tananarive, rapportee
probablement de I'lsalo par le P^ Humbert
; probablement aussi
;
plateaux et vallees de I'lsalo ; environs de Fanjahira, gres, ro-
chers siliceux, alt. 300-600 in., fruits en octobre, Humbert 2761
;
gres et sables siliceux, alt. 400-1000 m., fleurs en octobre, Hum-
bert 2786.
Euphorbia beharensis nov. spec, interim.
Frutex ramis spinosis laevibus, purpurascentibus vel cinereis, 3-5 mm.
crassis. Spinae i cm-i cm. 5 longae basi circ. i mm. crassae, 2-10 mm.
distantes, saepe positione propter ramusculos, stipulares. Ramusculi novi
vel pulvmifoimes sicut rami apex folia nova et inflorescentias garentes.
Foha parva, subcoriacea, caducissima, 7-8 mm. longa, 3-4 mm. lata, obo-
vata margine undulato. petiolo brevissimo, nervis parum conspicuis.
Inflorescentiae 15-20 mm. longae vulgo cyathia evoluta 4-8, nonnun-
quara 16 gerentes
; pedunculus communis circ. i cm. longus, i J2 mm. velplus crassus
;
bracteae parvae, basi ± connatae, apice ± truncatae rec-
tangulares. Cyathophyllae erectae, margine apice paulo patente excepto,
.apice v,x dilatatae, apiculatae, basi connatae. Cyathia lateralia nulla.
.Lyathium centrale circ. 2 mm. diam.
; bracteae conniventes dissectae
circ. glanduhs aeqmlongae
; glandulae apice dilatatae. rufescentos, labio
extenore labmm mteriorem paulo superante. Flores ^ 15-20 ; bracteaeinterflorales angustae laceratae. Flos $ pedicello brevi munitus ; calyx
annularis lobis mconspicuis
; ovarium ovoideum, loculis ad apicem sub-
d^sjunctis
;
styli dimidio inferiore connati ; stigmata parva. Fructus igi^o-
Sables et rocailles gneissiques
; fleurs : juillet, novembre.
SuD-OuEST. Behara (province de Fort-Dauphin),Dreary 4276:
vallee de la moyenne Mananara (limite orientale de I'Androy),
Decary 9.435 (j).
iBu}l'^lcaTaf,tl^'-:^f^^^^^^ " Plantes nouvelles de Madagascar;
d^cembre) pour mf^'nV, ^'^^>.i94i) nous est parvenu trop tard (j3
L'auteur, qiuap2lt,rdT P"'^^l?^« «" tenir compte dans cette note-
connues de Dialnth^H *"" ,*'"^*"^^ t«"tes les especes anterieurement
il a bien voulu not.
"^^^^^^^es, d^crit cinq especes nouvelles
incites. Nous ^^^tLJ'T'^'^''^V'' ^^ ^^^^^ quelques observations
tenant compte d^le^r^^''^^?" "^^""^^^ ^^^"t^t une mise au F'"*P e ces r^sultats et supprimant les synonymes.
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RHAMNACfiES NOUVELLES OU LITIGIEUSES D INDOCHINE
par M^^ Tardieu-Blot
Les Rhamnacees sont representees en Indochine dans I'etat
actuel de nos connaissances, par 41 especes appartenant a 10
genres differents. Le genre Scutia est signale ici pour la pre-
miere fois avec une espece nouvelle 5. Eberhardtii. L'Herbier
du Museum possede un echantillon d'Hovenia probablement
nouveau mais trop incomplet pour que nous osions le decrire ici.
Le genre Hovenia, inconnu en Indochine, est represents en Chine
par Hovenia dulcis. Si nous comparons aux pays voisins, speciale-
ment Chine et Siam, nous voyons pour la Chine une richesse en
espece un peu analogue: Handel Mazetti, dans <(Symbolae sini-
cae » (7, 1929-1935, p. 669), signale 35 especes auxquelles il faut
ajouter les especes decrites recemment ; le genre Rhamnella seul,
connu en Chine, n'est pas representedans notre colonic. Au Siam,
Craib trouve 28 especes seulement, les genres Chaydaia, Sage-
rctia, Scutia, Paliurus y sont inconnus. Par contre Sniythea, qui
est represente au Siam par Smythea macrocarpa, est inconnu en
Indochine.
Nous donnons ici la description de 5 especes nouvelles.
Scutia Eberlhardtii Tardieu spec, nov.
Scandens, S-io m. longa (Eberhardt). Ramuli alterni, glabri, cortice
atrocinereo, leviter striate, lenticellis leviter conspicuis. Folia opposita,
3,5-4 cm. longa, 2-2,5 lata, ovata, apice breviter acuminata, margine inte-
gra, basi rotundata. Textura coriacea. Color in sicco atrocinereus ; ner\ is
laterales 4-5 jugi, ad marginera recurvati, glabri. Nervuli dense reticulati.
Paginae glabrae. Petiolus 0,3-0,5 cm. longus. Stipulae lineares, glabrae,
o.^ cm. longae. Inflorescentia axillares ; floras 4-5 fasciculati, 5-msri,
glabri, breviter pedicellati. Bracteae triangulares, 0,2 cm. longae. Se-
Pala carnosa, glabra, ad 0,5 cm. longa. Petala minima, sepialis breviora,
cucullata, staminuni filamenta quam antherae longiora. Ovarium bilo-
culare, rotundatum, stigmatibus verrucosis, crassis.
Tonkin
: Mai chau, prov. de Hoa Binh, Eberhardt 4238.
Le genre Smdia n'a pas encore ete signale en Indochine. Notre
<^pece est voisine de 5, indica Brong., connu en Birmanie, et dont
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elle differe par ses feuilles brusquement et courtement acuminees,
son ovaire a style non bifide, mais epaissi.
Berchemia Poilanei Tardieii spec. nov.
Scandens. Ramuli glabri. cortice brunneo, laevi. Folia ovata, 5-8 era.
longa ; basi rotundata vel truncata, apice acuta, margine Integra. Textura
coriacea. Nervilaterales 8-10 jugi, nervuli dense reticulati. Pagina inferior
papillo.sa. Petiolus 1-2 cm. longUvS. Inflorescentia laxe paniculata, termi-
nalis vel lateralis, i 8 cm. longa, leviter pubescens. Alabastrum mucro-
natum. Flores glabri, 5-8 fasciculati. Lobis calycis triangulares acuti,
carinati quam tubus duplo longiores. Petala sepalis paullo breviora, spa-
thulata, glabra. Filament! staminum quam antherae longiores. Discus
5 lobatus. Ovarium glabrum, 2-^oculare, stigmatibus indistinctis. Fruc-
tiis carnosus, drupaceus, i cm. longus, 0,6 latus, ovatus, apice acutus.
Annam : Massif de Dong Cho, Poilane 10.676 (type) et 10.651
;
Nhatrang, Poilane 4. 151 et 3.742 ; Dran, Lang Bian {Hayata).
Laos : Pakson, Poilane 28.587 et 28.372.
Berchemia laotica Tardieu spec. nov.
Scandens, 20 m. longa. Ramuli cinerei, hornotini dense flavido, pubes-
ccntes. Folia 5-9 cm. longa, 3-5 lata, ovata. basi rotundata, apice acuta,
margine dentata, dentibus acutis, obliquis, subtus pilis flavescentibus
onustae. Color in sicco cinerascens. Textura coriacea. Pagina superior
glabra, nervis lateralibus exceptis. Pfetiolu.s 0,5-1 cm. longus, dense hir-
satus. Nervi laterales subtus prominentes, 4-5 jugi, recurvati, reticulum
conspicuum, densum, subtus prominens. Inflorescentiae in apice rarau-
lorum terminales vel laterales, laxe paniculatae, 9-10 cm. longae, 4-6 la-
tae, hirsutae, axe inferioribus infra 2-4 cm. baud raraosa. Alabastrum
ovoideum, hirsutum, ovarium biloculare, stigmatibus divaricatis, leviter
hirsutis. Fructus ignotus.
Laos
: route de Savannakhet a Quang Tri, Poilane ii.5^7-
Ressemble par la forme de sa feuille et son inflorescence au
B. iloribunda var. megalophylla, s'en distingue cependant tres
nettement, ainsi que des autres especes voisines, par sa tige cane-
lee, gris verdatre, densement hirsute, sa feuille densement hir-
sute a la face inferieure, ses petales et .son disque velus.
Zizyphus Poianei Tardieu spec. nov.
^candens 5-6 m. longa, ramuli glabri, spino.si, cinerei, cortice striate
lenticelhs magnis. Folia ovata, 7-ycm. longa 2.5-3 cm. lata, basi inaequa-
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lia. rotundata. i cm. apicis abrupte acuminata, margine Integra. Paginae
glabrae. Color in sicco cinerascens. Nervi praecipni basales 3, lateralibus
sed extra tantum pennatis, nervuli paralleli. Petiolus 0,5-0,6 cm. longus,
glaber. Inflorescentia cymosa, axillaris, ad i cm. longa, leviter pubes-
cens, pedunculo 0,7 cm. longo, glabro. Sepala 0,5-0,25 cm. longa, extra
hirta, apice leviter carinata. Petala 5, cuciillata, sepalia breviora. Ovarium
biloculare, stylis 2, magui.s, coronatum. Discus glaber. Fructu.s oblongus
cariiosus, 5 cm. longu.s ; semina brunnea, laev^ia.
Annam : Lang Tram, col d'Ailao, prov. dc Qusingtri, Poilane
29.613 ; Touraiie, /. et M. S. Clemens 4.204.
CocHiNCHiNE : montagne Tayninho, Poilane et Miiller 41.
Voisin de Z. elegans dont il differe par son disque plus mince,
non ondule au bord, par son ovaire velu, ses feuilles vert-gris
pale. Differe de Z. yunnanensis par les memes caracteres.
Sageretia cordifolia Tardieu spec. nov.
Scandens, 4-5 m. longa. Ramulorum cortex brunneus, laevis, ramuli
hornotini pruinosi. Folia obcordata, 3-5 cm. longa, 2-3 lata, basi cordata,
apice acuta vel acuminata, margine dentata, dentibus acutis, obliquis.
Textura coriacea, crassa. Color in sicco brunnescens. Nervi laterales 4-5,
recurvati, pubescentes. Paginae glabrae. Nervuli inconspicui. Petiolus
0,4-0,8. cm. longus, pubescens. Inflorescentia terminalis, paniculata,
12-13 cm. longa, pubescens. Floras .sessiles ; sepala 5, primum pubescens
demum glabra, ad 2-3 connata, parte libera acuta, 0,4 cm. longa, apicem
versus carinata. Petala 5, quam sepala duplo breviora, cucuUata. Fila-
menta staminum quam antherae 3-plo longiora. Oxarium glabrum, 3-
loculare, stigmatibus 3, crassis. Fructus ignotus.
Laos : Pakson, Poilane 28.562.
Voisin de 5. subcaudata dont il diftere par sa feuille nettement
obcordee, el base nettement cordiforme, extremement acuminee,
nervures laterales beaucoup rooins nombreuses (3-5 paires) ar-
quees, k nervilles invisibles
;
par son inflorescence plus deve-
loppee. Dil^ere aussi de S. theezans par la forme de sa feuille.
Rhamnus crenatus Sieb. et Zucc. Abh. Akad. Mitench., IV,
1843, p. 146 ; Schneider Plantae Wilsonimiae, II, 1916, p. 232.
Comme I'a fait remarquer Schneider (loc. cit. I, p. 232), le
^- crenatus est une espece tres variable. Le type est japonais et
assez different de tons les echantillons de Chine et d'Indochine
qui y sont rapportes. La fleur est exactement la m^me dans les
nombreux numeros que nous avons examines, mais les feuilles
different beaucoup. II nous semble necessaire de creer des varie-
tes, faciles a differencier, extremement eloignees si Ton consi-
dere les types extremes mais qui comportent des formes de
passage ne nous permettant pas de les envisage! comme des es-
peces. Le R. crenatus typique a des feuilles ovales-oblongues, de
8,5 cm. de long sur 3,5 k 4,5 de large, a base arrondie, presque
tronquee, extremite assez brusquement retrecie en une pointe de
I k 1,5 cm., St marges crenelees, a petites dents obliques, aigues.
La pilosite de la face inferieure est surtout nette sur les nervures,
tres peu sur le limbe. Le petiole est glabrescent. Les fleurs sont
longuement pedicellees, le pedicelle pouvant atteindre 0,6 a
0,8 cm. La coloration est brunissante, legerement rougeatre sur
le sec. L'extremite des rameaux glabre. Nous y rapportons des
especes du Japon seulement. Citons parmi les echantillons du
Museum
:
Kmsm, 1863, Maximowicz
; Prov. de Nambu, Tschonoski ;
Nagasaki, Oldham 165 ; Morioka, Faurie 13.157 ; plaine de Sam-
bong. Faurie 6.257 i Tasima, Faurie 485.
Var. cambodianus Tardieu comb. nov. ^ {R. cambodtanus
Pierre, d'apres Pitardi^/. gen. Ind. Chine I. 1912, p. 926.)
Cette variete differe du type par ses feuilles elliptiques, on
oblongaes elliptiques, longues de 5-8 cm. sur 2 a 2,5 de large,
aigues, rarement subacuminees, a base oblique, a marge dentee,
au sommet surtout, face inferieure densement pubescente sur
ia nervure mediane, plus lachement sur les nervures et les ner-
viiles. Petiole pubescent. Fleurs a pedicelle plus court. Rameaux
jeunes tres densement couverts de poils roux, ± caducs. Colora-
tion vert olive sur le sec. A cette variete se rapportent des echan-
tillons de Chine et d'Indochme. Citons ceux de I'herbier du Mu-
seum.
Laos
: sans localite. Spire.
Annam
:
Ninh Thuan, Eberhardt 1.727 ; Dalat, Evrard 1.036 i
Nhatrang, Poi/aw^ 4.043
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Cambodge
: Camchay, Pierre 5.200 (type de R. camhodianus)
;
montagne de I'Elephant, Poilane 308.
II existe 2 echantillons d'Annam [Evrard 988, provenant de
Dalat
;
et Eherhardt 1.780, provenant du Lang Bian (peut-etre
aussi de Dalat ?)] qui meriteraient par leiir petite taille, leiir
feuille tres etroite, 3-5-4 cm. sur 1,5, tres densement recouverte
sur toute la face inferieure d'une pubescence blanchatre, la crea-
tion d'une forme que Ton pourrait appeler parvifolia.
Chine
: Tienmushan, Chekiang, Cheng 2204 ; Szeton, Ching
1712
; Kweichow, Steward, Chiao et Cheo, 442, 377 ; Na Lan Shu,
Kwantung, Tsang 21.423, Kiukiang, Franchet 896 ; Ichang, Hu-
peh, Henry 2.501,1.394, 1.616, 2.325; Lung T'an Shan. Kwantung,
To et Tsang 12.421
;
Var. oreigenes Tardieu. comh.nov. {R. oreigenesHance fount,
bot., VII, 1869, p. 114 ; R. pseudofrangula Leveille Fedde reperi.,
X, 1912, p. 473 ; Schneider loc. cit., p. 245).
Feuille obovale, ou obovale elliptique, longues de 3,5-5 cm.
sur 2-2,5 de large, a extremite tronquee, tres brusquement acu-
minee en une courte pointe de 0,2 cm. de long, base arrondie ou
cuneiforme, marge dentee.Face inferieure a nervures tres dense-
ment recouvertes de poils jaunatres ; limbe portant deces memes
polls. Coloration vert olive sur le sec. Petiole et extremite des ra-
meaux tres densement pubescents. Les echantillons proviennent
de Chine et d'Indochine. L'herbier du Museum contient les sui-
vants.
Indochine
: Long Tcheou {Simond). — Tonkin : Tu Phap,
Balansa
Z-977'> Quang Yen, 5a/awsa 1.458 ;Phuc Yen,Petelots.^2.
Laos
: Pakson, Poilane 15.641.
Annam
: Lang Luc, Eberhardt 4.906.
Chine
: Pakwan, pres Canton, Hance 14. 113 ; In Shan, Kwan-
tung, Tsang 22.352 ; Hoh Lung, Kwantung, Tsang 22.520 ;
Kwantung, Ford 284 ; Lokchong, Kwantung, Tso 20.779 ; Ma
Ling Tung, Hunan, Fan et Li 440.
Rliaiiinus nepaJensis var. tonkinensis Tardieu Comb. nov. (=
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R. tonkinensis Pitard in Lecomte Fl. gen. Indochine, I, 1912,
p. 937.
Cette espece faite par Pitard n'est en realite qu'une variete
de R. nepalensis caracterisee par sa feuille plus allongee, plus
nettement dentee, a nervilles plus visibles, son inflorescence de
plus grande taille, nettement paniculee, les inflorescences attei-
gnant 10-20 cm. Le caractere de style bifide donne par Pitard
n'est pas un bon caractere, le R. nepalensis ayant aussi un style
bifide. Les rameaux portent dans le type de R. tonkinensis de
nombreuses lenticelles pas tres elev^es. Ce caractere est tres va-
riable dans les echantillons de R, nepalensis que nous possedons.
II est tres probable qu'il existe une serie continue de formes
allant de R. nepalensis, en passant par R, tonkinensis jusqu'a
R. panimliflorus Schneider. A la variete tonkinensis appart-
tiennent les numeros suivants venant de I'herbier du Museum :
Tonkin
: vers Ninh Binh {Bon), type du R. tonkinensis ; sans
localite precise, Ditport 141 et 160.
SUR LES ALISMATACfiES ET LES BUTOMAC^ES
par M. PiCHox
LiMITES DES ALISMATACEES ET DES BUTOMACEES.
Telles qu'on les admet d'ordinaire, ces deux families different
I'nne de I'autre par les caracteres suivants :
Alisinatae6es
: Carpelles 1-20-ovules
;
placentas basilaires ou
ventraux
; fruits partiels indehiscents ;
Butomac§es
: Carpelles 00-ovules
; placentas tapissant entie-
rement les cavites carpellaires
; fruits partiels foUiculaires.
II convient tout d'abord de remarquer que le comportement
du fruit, deliiscent ou indehiscent, est souvent en rapport avec
le nombre, eleve ou faible, des graines, done des ovules. Dememe,
ici, le nombre d'ovules est evidemment lie au mode de placenta-
tion. Les caracteres differentiels, trois en apparence. peuvent
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done en somme se ramener k un seul, le mode de placentation,
les deux autres n'etant a peu de chose pres que des variantes du
premier. Si importante que soit une telle difference dans I'inser-
tion des ovules, elle peut paraitre insuffisante pour justifier la
separation des deux families.
C'est pourquoi plusieurs auteurs, Bentham et Hooker (i) et
Baillon (2) notamment, ne font de ces deux groupes qu'une
famille, les Alismacees.
II nous semble pourtant que les deux families pourraient
^tre maintenues avec avantage, mais a condition de modifier
profondement leurs limites, en reduisant les Butomacees au seul
genre Butomus, d'ailleurs monotypique.
Micheli ecrivait en 1881 (3) : «... le genre Butomus constitue
^ bien des egards une exception dans tout ce groupe ; il se separe,
en effet, de toutes les autres Butomacees ou Alismacees par ses
leuilles iridees, par I'absence complete de vaisseaux laticiferes et
par ses graines droites. Ces caracteres le rapprocheraient plutot
des Joncaginees, mais la structure generale de sa fleur Ten ecarte
absolument ».
Ajoutons k ces differences I'absence de pore aquifere au som-
niet du limbe, la presence dans la feuOle de fibres spiral^es de-
roulables (4), I'aspect presque petaloide du calice et la persis-
tance des petales. L'absence de courbure des graines se retrouve
sur le fruit partiel et sur Tembryon, droits eux aussi, et s'annonce
des la floraison par I'anatropie des ovules.
f*armi tons ces caracteres distinctifs, trois sont des « caracteres
de families », fixes chez toutes les families de Fluviales :
^^ les laticiferes, presents chez les Alismatacees (oil ils sont
siphon^s et schizogenes) et les Aponogetonacees (ou ils sont re-
Presentes par des files de cellules) et manquant ailleurs ;
2° le pore aquifere des feuilles, qui se rencontre chez les Alis-
I. Bentham et Hooker, Genera Plantarum, III, ii (1883), pp. 1003-
I'
?/'^^*^^' li^stoire des Plantes. XII (1894), pp. 73-87-
3- Micheli. in De Candolle. Suites au Prodr., Ill (1881). p. 22.
326
Sauvageau, in Ann. Sc. Nat., 7^ s6rie, XVII (1893), pp. 295-
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matacees, les Scheuchzeriacees (au sens restreint de Hutchin-
son) (i), les Potamogetonacees et les Zosteracees, faisant au con-
traire defaut chez les Butomacees, Zannichelliacees, Najadacees,
Cymodoceacees, Joncaginacees, Ruppiacees, Lilaeacees, Apo-
nogetonacees, Posidoniacees et Hydrocharitacees
;
30 la campylotropie de I'ovule et la courbure de I'embryon,
qui s'observent chez les Alismatacees et les Potamogetonacees,
alors que les autres groupes ont un embryon droit, provenant
d'un ovule anatrope ou orthotrope.
Ces faits justifient done la reduction des Butomacees au genre
Butomus. En definitive, Alismatacees et Butomacees se distin-
guent de la maniere suivante :
Alismatacees
: Plantes pourvues de laticiferes siphones. Feuilles
flottantes ou emergees petiolees, a limbe dilate et termine par
un pore aquifere, sans fibres spiralees. Calice sepaloide. Petales
caducs ou rarement nuls. Ovules campylotropes ; carpelles
murs, graines et embryon recourbes.
Butomacees
: Plantes sans laticiferes. Feuilles emergees sessiles,
a hmbe Imeaire, iride, sans pore aquifere, contenant des fibres
spiralees derouables. Calice subpetaloide. Petales persistants.
Ovules anatropes
; carpelles murs, graines et embryon droits.
Ce qui reste des anciennes Butomacees apres ablation du genre
Butomus formera, parmi les Alismatacees, la tribu des Limnocha-
ritees.
DeMEMBREMENT du genre « ECHINODORUS )).
Ce genre, traite par Buchenau, le monographe de la famille (2),
est heterogene et doit etre ampute de ses quatre premieres es-
peces au moins : E. humilis (Kunth) Buch., E. ranunculoides
(L.) Engelm., E. nymphaeifolius (Griseb.) Buch. et E. tenellns
(Mart.) Buch.
Au sujet de la premiere, Buchenau iui-meme ecrivait (3) •
« Planta parva gracillima, quae ab reliquis speciebus EcMnodort
I: ^TTidX uoTa'''' ^'^«»»^^«^"^^' ^^^ ^5 (^903).
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divert caiilibus unifloris et praecipiie folliculis valde compressis,
non costatis, externe paene alatis. Constructione fructuum ge-
neri Ranalismati accedit
; an in hoc genus transferenda ? >. C'est
ce qii a fait Hutchinson en 1934, et c'est avec raison qu'il de-
nomme la pJante
: Ranalisma humile (Kunth) Hutch, (i).
VE. ranunculoides (L.) Engelm. a ete des 1854 considere par
Parlatore (2) comme le type d'un genre particulier, Baldellia.
Ce genre etant depuis lors tombe en synonymic, il nous parait
utile aujourd'hui de le rehabiliter. Toutes les esp^ces d'Echino-
dorus vrais presentent a la face externe des sepales une s^rie de
fines cannelures longitudinales formant une striation qui ne se
retrouve, k notre connaissance, dans aucun autre genre de la
famille. C'est la un excellent caract^re diagnostique, sur lequel
ies auteurs n'ont pas sufifisamment insiste jusqu'ici. Or cette
striation, qui manquait chez VE. humilis, manque aussi chez VE.
ranunculoides. D'autre part, tous les Echtnodorus ont au moins
9 etamines, souvent davantage, alors que VE. ranunculoides n'en
possede que 6. Les Echinodorus ont encore des achaines rostr^s
par le style developpe, groups en fruit echine ; ceux de VE.
ranunculoides, au contraire, depourvus de rostre, forment un
iruit merme. Enfin I'inflorescence, toujours composee de plu-
sieurs verticilles chez les Echinodorus, est le plus souvent reduite
chez notre plante a une ombelle simple. Telles sont les particu-
larites qui nous amenent a restaurer le genre Baldellia.
L'£". tenellus (Mart.) Buch. est le type du vieux genre Helan-
mum Engelm., retabli recemment par Brixton (3) sous le nom
Helianthiumet admis par Small (4). Comme la precedente, cette
espece s'ecarte des Echinodorus typiques par les sepales lisses,
^es achaines sans rostre et I'inflorescence ordinairement ombelli-
d
^'
^}l^^^}^^'^'^, loc. cit., p. 34 : Dans la clef, I'aire du genre est eten-
^ue a rAfrique tropicale ; en note, I'auteur precise, k propos du genre
anahsma
: « Recently a West African species, formerly included in
echtnodorus, has been "found to be congeneric ».
uo' , ^'-ATORE, Nuovi "eneri e nuove specie di piante monocotiledoni
^i«54), p. 57.
ed> "^^^"^^o^'. Manual of the flora of the Northern States and Canada,Q»t. 2 {1905), 54. _ Voyez page 180. note (i).
4- SMALL, in North^merican Flora, XVII (1909), 45.
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forme
; elle sen eloigne davantage du fait qu'elle est annuelle,
et du fait aussi que le style, ^ la floraison, n'est pas reellement
terminal, mais s'insere au sommet de I'arete ventrale du car-
pelle. Pourtant I'androcee, contrairement a celle de Baldellia,
compte ici 9 etamines.
Quant a \'E. nymphaeifotius (Griseb.) Buch., plante de Cuba
retrouv^e recemment au Honduras britannique, Small (i) le fait
entrer dans son genre Helianthium. Les caracteres qui le distin-
guent de I'espece precedente nous paraissent cependant assez
nombreux et importants pour justifier une separation generique.
C'est, en premier lieu, le rostredesachaines, ici bien developpe (2).
C'est aussi et surtout le nombre d'etamines, reduit a 6. Ce sont
encore les feuilles larges, profondement cordees a la base, 9-13-
nerviees
;
les inflorescences en ombelles etagees ; les sepales
refl^chis apres la floraison
; enfin les petales a peine aussi longs,
souvent un peu plus courts, que les sepales. Cette espece ne peut
etre confondue avec Baldellia ranunculoides, dont I'eloignent la
forme des feuilles et des inflorescences, la brievete des petales,
le style insere au sommet de I'arete ventrale des carpelles, les
achaines rostres et a 6 cotes (au lieu de 4 ou 5) en partie tuber-
culees, et aussi la repartition geographique. Ce n'est pas non plus
un Echinodorm, comme le prouvent la forme des feuilles, I'ab-
sence de cannelures aux sepales, I'androcee hexamere et I'inser-
tion subapicale du style. Ne pouvant entrer dans aucun des
genres decrits jusqu'ici, VE. nymphaeifotius doit done etre consi-
d^re comme le representant d'un genre particnlier, que, par
anagramme de Baldellia, nous nommerons :
ALBIDELLA gen. nov.
Herba paludosa. perennis. Folia omnia radicalia, petiolata, subn.ersaiamma linean, emersa lamina plus minus ovata, hasi profunde cordata.
9- 3-nervi lineis pellucidis ornata. Pannicula multiflora, composita. F"
aunculis elongatis ebracteolatis. Flores (ut videtur albi ?) hermapbro-
I. Small, loc. cit
^- Nos obser\-
Smal] du genre i
mais concordent
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diti, minuti. Sepala 3. laevia, post anthesin recurvata. Petala 3, suborbi-
culana, Integra, sepala vix ac iie vix longitudine aequantia. Stamina 6
per paria epipetala approximata, filamentis filiforn^ibus quam antherae
basifixae longioribus. Carpella 8-12, supra receptaculum convexum sub-
spirahter inserta, libera, ovulo uno basilari apotropo. stylo brevi apice
anguli ventralis inserto. Fructus parvulus. achaeniiseglandulosis, rostrum
e stylo persistente efformatum plus minus recurvato-uncinatum ferentibus,
sexcostatis, costis ternis dorsalibus tuberculatis vel dentatis. Semina lae-
via, exalburainosa, embryone hippocrepico.
Species unica
: A. nymphaeifolia (Griseb.) comb, nov.—A lisma
nymphaeifolium Griseb., Catal. pi. cubens. (i866), p. 216. ~
Echinodorus nymphaeifalius (Griseb.) Buch., in Engler, -Bot.
Jahrb., II (1882), p. 483. — Helianthium nymphaeifolium (Gri-
seb.) Small, in North. Am. FL, XVII (1909), p. 45.
Pour parfaire rhomogeneite du genre Echinodorus, il reste pro-
bablement a en excliire deux esp6ces : E. patagonicus Spegazz.
et E. tunicatus Small. L'herbier du Museum de Paris n'en poss6de
malheureusement aucun specimen.
La premiere, d'apres la description, est annuelle, comme
IHelanthium, mais presente, comme les Echinodonis, des om-
belles etagees et des achaines rostres. La diagnose ne fait mention
ni de rornementation des sepales, ni de I'insertion du style, de
sorte qu'il nous est impossible de nous prononcer sur la position
syst^matique de cette plante.
Laseconde, dont la fleur est inconnue, est decritepar Small (i),
qui en fait un Echinodorus malgre les feuilles profondement
cordees a la base, les sepales lisses et le fruit un peu plus gros
U1-13 mm. de diametre au lieu de 10 au maximum). Les carac-
teres des feuilles et des sepales sont, nous venons de le voir,
generiques dans le groupe qui nous interesse : l^'E. tunicatus
est done certainement etranger au genre Echinodorus. Est-ce
un Alhidella, dont il a les feuilles, ou un Helanthium, dont il a
es sepales dresses ? Non, car le style est terminal, le fruit plus
^^^s (3-5 mm. de diametre chez Alhidella et Helanthium), forme
^chames rostres et a cotes entieres. Serait-ce alors unBaldellia?
as davantage, comme en temoignent la forme des feuilles, les
?• ^oc. «V.. p. 48.
—
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ombelles etagees, les sepales dresses, le fruit volumineux (3-5 mm.
de diametre chez Baldellia), les achaines rostres et I'origine
americaine. C'est done, selon toute vraisemblance, un second
genre nouveau. Mais nous sommes dans I'impossibilite d'etudier
la plante, qu'il faut nous contenter de signaler.
Ainsi reduit aux especes a sepales stries,le genre Echinodorus
se trouve desormais cantonne en Amerique. Les genres Helan-
thium et Albidell(i sont ^galement americains. Les genres Rana-
lisma et Baldellia appartiennent a I'ancien monde.
Clef des genres de la famille des Alismatacees.
Cette famille est I'une des plus primitives des families d'An-
giospermes. et nombre de caracteres, devenus absolument fixes
dans des families plus evoluees, n'y sont pas encore stabilises.
D'ou une « piastique »,une marge de variations assez large. La
clef ne peut toujours en tenir compte et doit se borner ^ faire etat,
sur certains points, du caractere le plus normal
,
presente par le
plus grand nombre d'individus. C'est ainsi que, par exemple :
Helanthium tenellum (Mart.) Britt.. normalement annuel,
peut 6tre vivace sous les tropiques
;
Le meme et Baldellia ranunadoides (L.) Pari., a inflorescences
normalement ombelliformes, presentent occasionnellement 2 ou
3 etages de verticilles
;
Sagittaria sagUtijolia L., normalement monoique, se rencontre
parfois polygame (avec quelques fleurs hermaphrodites) ou au
contraire dioigue
;
Ranalisma humile (Kunth) Hutch, et Sagittaria {Lophotoc0-
pus) spathuUita (Smith) Buch., dont I'androcee est normalement
9-mere, peuvent ne presenter que 8, 7 ou meme 6 etamines;
d apres BuchexXau, ii pourrait au contraire y avoir jusqu'a 9^4^-
mmes chez Caldesia parnassifolia (Bassi) Pari. var. p. maior
Micheli, qui n'en possede normalement que 6 ;
Chez Caldesia parnassifolia (Bassi) Pari., il arrive frequemmeflt
que le style, au lieu de se detacher a la maturation, persiste tf&
longtemps sur les achaines.
Aussi grande est la nettete des genres qui resultent du demein- |
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brement d'Echinodorus, aussi indecise est la Ihnite qui est censee
separer les genres Lophotocarptis et SagUtaria. Lophotocarpus ne
nous parait pas devoir etre conserve, ni au sens large pour ses
fleurs andromonoiques, comme le veut Micheli, ni au sens res-
treint a une seule espece pour ses achaines a cotes epineuses,
comme le propose Buchenau. Dans Fun et Tautre cas. une diffe-
rence unique ne suffit pas au maintien du genre, et Lophotocarpus
~ Sagittaria.
Dans la clef qui suit, les caracteres places entre crochets [ ],
ne sont pas strictement dichotomiques. mais permettent de se
rendre compte utilement des rapports des genres entre eux.
I. Carpelles k 1-20 ovules basilaires ou ventraux. Fruits partiels
indehiscents. — Trib. Alismateae.
2. Carpelles libres, dress6s k maturity, [uniovules. P^ales en-
tiers, emargines ou nuls]
.
3- Petales non ou k peine plus courts que les sepales. [Fleurs
.
polygames ou monoiques, ebracteolees, a pedoncule
relativement long. 6-:=o etaraines. 6-30 carpelles.]
4- Carpelles spirales (i) sur un receptacle convexe. [ Ovu-
les apotropes. Styles persistants. Carpelles murs achc-
niformes, non cloisonnes]. — Subtrib. Sagittariinae.
5- Fleurs $ . rarement (2) polygamo-dioiques.
6. Inflorescence 1-3-flore. Achaines fortement con.-
primes, ailds dorsalement, multiglanduteux, sans
cdtes laterales. [Sepales lisses. 9 ^tamines.]
Kanalisma.
6'. Inflorescence ordinairement a plus de 3 fleurs.
Achaines presque toujours non ou peu compri-
m6s (3), toujours apt^res, sans glandes ou pauci-
glanduleux, ornes de c6tes laterales plus ou moins
prononcees (parfois k peine marquees).
7. 9-=o etamines. [Petales plus longs que les se-
pales] .
8. Herbes vivaces. Ombelles etagees. Carpelles
a style terminal, bien developpe, formant
rostre k maturity.
un^ fi
"^"?*^ d'insertion des carpelles doit toujours fitre recherche dans
ov^
tres jeune. Plus tard, il apparait fausse par le d^placement des
sio^'^^^
^^s uns par rapport aux autres, du k la croissance et a la compres-
n mutuelle. II devient impossible a observer sur le fruit.
2- Chez Echinodorns brevipedicellatus (O. K.) Buch
3- i'ortement comprimes chez Echinodorus lonppeta
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9. Feuilles profondement cordees k la base.
S6pales lisses. Fruit relativement gros (ii-
13 mm. de diametre) . Echinodorus tunicatus Small.
gen. nov. ?
9'. Feuilles non ou brievement cordees k la
base. Sepales canneles dorsalement. Fruit
petit (10 mm. de diametre maximum)
Echinodorus.
8'. Herbes anmielles. Ombelles ordinairement
simples. Carpelles a style apico-ventral, tres
court, k peine marqu6 k maturite. [Feuilles
non ou brievement cordees k la base. Sepales
lisses. Fruit petit {3 mm. de diametre)] . • •
Helanlhinm.
7'. 6 etamines [rapprochees par paires epipetales.
Herbes vivaces. Se{>ales lisses. Fruit petit
(3-5 ram. de diametre)] .
10. Feuilles profondement cordees k la base, 9-
13-nerviees, marquees de lignes pellucides.
Ombelles etagees. Petales k peine aussi longs
ou un peu moins longs que les sepales. Car-
pelles a style apico-ventral, bien developpe,
formant rostre k maturity. Achaines 6-cos-
tes, a c6tes dorsales tubercul6es ou dentees.
Albidella.
10'. Feuilles en coin a la base, 3-5-nervices, sans
lignes pellucides. Ombelles ordinairement
simples. Petales 2^3 fois plus longs (}ue les
sepales. Carpelles a style terminal, tr^s court,
a peine marque a maturite. Achaines 4-5-
costes, k cotes entieres BaldelUa-
5'- Fleurs andromonoiques ou monoiques. [Inflores-
cence ordinairement k plus de 3 fleurs. Sepales lisses.
7-=« etamines. Achaines fortement comprimes, ap-
teres ou ail^s, sans glandes ou pauciglanduleux, cos-
tes ou non] SagiUa*^'^-
4 . Carpelles verticilles sur un receptacle plan ou legere-
ment deprime. [Sepales lisses. 6 etamines]
.
ii.Tiges dressees. ascendantes ou decombantes, non
radicantes. Feuilles toutes radicales, a limbe nette-
ment aigu au soramet. Ombelles Etagees. Ovules ai>o-
tropes. Styles ventraux ou apico-ventraux, caducs.
— Subtrib. Alismatinae.
12. Herbes vivaces. Fleurs ;. . Etamines rapprochees
par paires epipetales. Carpelles uniseri^s, non
cloisonne
.
13. I0-30 carpelles, fortement comprimes et ache-
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niformes k maturite, kpericarpe coriace ou par-
chemine Alisma.
13'. 6-9 carpelles, non ou peu comprim^s et drupa-
ces a maturite, a pericarpe differencie en exo-
carpe spongieux et endocarpe ligneux Caldesia.
12'. Herbes annuelles (?). Fleurs andromonoiques
(ou monoiques ?). Etamines rapprochees par pai-
res episepales. Carpelles pluriseries, trilocelles,
[oc-, non ou peu comprimes et drupaces k maturite,
a pericarpe differencie en exocarpe spongieux et
endocarpe ligneuxj Limnophyton.
II'. Tiges rarapantes ou flottantes, radicantes et
feuillees aux noeuds. Feuilles k limbe arrondi ou
presque arrondi au sommet. Ombelles simples,
souvent uniflores. Ovules epitropes. Styles termi-
naux, persistants. [Herbes vivaces. Fleurs $ . Eta-
mines rapprochees par paires epipetales. 6-9 (-10) car-
pelles, uniseries, non cloisonnes, non ou peu com-
primes et acheniformes a maturite, a pericarpe co-
riace] . — Subtrib. Luroniinae Luronium.
3'. Petales au moins 2 fois plus courts que les sepales ou
nuls. [Ovules apotropes. Styles persistants. Carpelles
murs acheniformes, non cloisonnes]
.
14. Herbes vivaces, dressees. Inflorescence ramifiee.
Fleurs dioiques, ebracteolees, k pedoncule relativement
long. 7-g etamines ; antheres plus courtes que les filets.
7-12 carpelles, i style apico-ventral,spirales(toujours ?)
sur un receptacle convexe. Achaines comprimes, a peri-
carpe coriace ou parchemine. — Subtrib. Burnatiinae.
15. Fleurs odorantes, toutes petalees. 7-9 carpelles.
Achaines parchemines, a 3 cotes ventrales. Testa
lisse
Eautamnta.
15'. Fleurs inodores (?). les ? apetales (toujours ?). En-
viron 12 carpelles. Achaines coriaces, k i cote ven-
trale. Testa rugueux Burnatia
(i).
14". Herbes annuelles (?), flottantes. Inflorescence sim-
ple. Fleurs monoiques, tres brievement pedoncul^es.
les 5 bibracteolees. 3 etamines ; antheres aussi longues
que les filets. 3 carpelles, a style terminal, verticill^s
sur
un receptacle plan. Achaines non comprim^. k P®""
carpe crustace. — Subtrib. Wisneriinae
Wtsneria.
2'. Carpelles conn6s a la base, divariques en 6toile k maturite.
[Fleurs
^ , ebracteolees, a pedoncule relativement
long.
Petales plus longs que les sepales. 6 etamines, rapprochees
par paires episepales. 6-10 carpelles, verticill6s sur un
re-
I- Le genre Rautafiema est-il vraiment distinct du genre Burnatia
?
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ceptacle convexe, Tion cloisonnes, acheniformes k maturity.
Ovules apotropes ou en partie epitropes. Styles persistants.]
1 6. Petales entiers. Antheres petites, subbasifixes. 2-20
ovules par carpelle, I'inferieur ou les inferieurs epitropes,
le sup^rieur ou les superieurs apotropes. — Subtrib. Da-
maBODiiiiae Damasontum
.
16'. Petales dentes. Antheres grandes, fixees au-dessus du
milieu du dos. i ovule par carpelle, apotrope. — Sub-
trib. Machaerocarpinae Machaerocarpus.
1'. Carpelles a ovules tapissant entierement la cavite ovarienne.
Fruits partiels folliculaires. — Trib. Limnochariteae.
,
17. Fleurs actinomorphes, petalees. 6-oc ^tamines.
18. Petales jaunes. oc etamines. Testa epais, brun, orne
de crates proeminentes. — Subtrib. Limnocharitinae.
19. Herbes enracinees. Ombelle. Stigmates sessiles. IJmnocharis.
19'- Herbes flottantes. Fleur solitaire. Styles developpes.
Hydrocleys.
18'. Petales blancs. 6-9 etamines. Testa ruince, pale, sans
crates. — Subrib. Tenagoeliaritiiiae.
20. Herbes annuelles. Feuilles a limbe haste, emerge. Om-
belle. 8-9 Etamines. Carpelles connes h. la base. . Tenagocharis.
20'. Herbes vivaces (?). Feuilles k limbe elliptique, flot-
tant. Fleur solitaire. 6 6tamines. Carpelles libres Ostenia.
if. Fleurs zygomorphes, apetales. 5 etamines. [Fruit et
graine inconnus.] — Subtrib. Elattosinae ..• Elattosis.
Tribus I : Alismateae.
Flores actinomorphi, petalis albis vel roseis rarius virentibus vel
nullis. Ovula in carpello 1-20, basilaria vel ventralia. Carpella raatura
clausa, achaeniformia vel drupacea.
Subtribus lA : Sagittariinae.
Flores $ vel polygarai vel monoeci. pro rata longe pedunculati, ebrac-
teolati. Petala magna, Integra vel emarginata. Stamina 6-=«. Carpella
6-30, libera, toro convexo spiraliter imposita. matura erecta. Ovula in
carpello smgula, apotropa. Styli persistentes.
Ranalisma Stapf (1900) ; 2, Malaisie, Indoch., Afr. trop. ; Type:
R. rostraium Stapf. - Echinodorus Rich. (1815) ; 16-20, Amer. ;
Type
:
E. rostratus (Nutt.) Engelm. — Helanthium Kngelm.
(1883)
;
Helianthmm Britton (1905) ? (i), sphalm.; i, Amer. :
I. Helanmum Engelm. mss,. ex Bentham at Hooker, Gtnera, lH-
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H. tenellum (Mart.) Britton. - Albidella gen. nov. ; i, Cuba,
Honduras brit.
: A. nymphaeifolia (Griseb.) comb. nov. - Bal-
deUia Pari. (1854) ; Echinodovus Buch. (1903) (i), sphalm. ; Bad-
dellia Lemee (1930) (2), sphalm. ; i ou 2, Eur. occ. et mcrid.,
Afr. du N., Canaries
; Type : B. mmmculoides (L.) Pari. ^ Sa-
gittaria [Riipp.] L., (1735) ; Sagitta Adans. (1763) ; Diphorea
Raf. (1825) ; Drepachenia Raf. (1825) ; Lophiocarpus Miq. (1871),
non Turcz. (1843 : Phytolacc.) ; Lophotocarpus Th. Dur. (1888) ;
Michelia Th. Dur. (1888), non L. (1737 : Magnol.), nee Adans.'
{^7^3 • Quid ?), nee Amm. (1763 : Verben.)
; 39-57(3), AmOr.,
Eur., Asie, Insulinde, Madag. ; Type : S. sagittifolia L.
Subtribus 1 B : Alismatinae.
Flores § vel polygami velmonoeci, pro rata longepedunculati,ebracteo-
lati. Petala magna, Integra vel emarginata. Stamina 6. Carpella 6-:>o,
ibera, toro piano vel depressiusculo verticillata (verticillis nonnunquam
compluribus), matura erecta. Ovula in carpello singula, apitropa. Stvli
decidui.
Alisiua[DiII.] L. (1735) ; i i 6(suivant les auteurs), subcos-
mop.
;
Type
: A. Plantago {aquatica)L.— CaldesiaParh (1858) ;
5. paleog.
; Type : C. parnassifolia (Bassi) Pari. — Limnophyton
^^<1- (1855) ; Dipseudochorion Buch. (1865) ; 3, Afr. trop. et sub-
trop., Madag., Inde ; type : L. obtusifolhm (L.) Miq.
Subtribus IC : Luroniinae.
lores $ , longe pedunculati, ebracteolati. Petala magna, integra. Sta-
^/> c^'
P" '°°5- — Helianthium Britton, Manual of the Flora of the Nor-
Tj,f^'\Ti ^^'^<^^' '^^i- 2 (1905), p. 54 (?)
Du ,
attriDuer cette graphic incorrecte a Britton } Nous n'avons pas
psf
^"^^-^
'
^"^^ ^^^ *' Afrtwita/ ». C'est en tout cas sous ce nom que le genre
touf f
^^^^ Small, in North American Flora, XVII (1909), p. 45- De
TO fJ?^"'
^^ ff'rme Helanthium doit etre preferee, car :
^.j.-. . , ^^* anterieure a Helianthium ; le genre, il est vrai, n'est pas de-
Pa
^'^ ' ^^'^^^^ " d^ Bentham et Hooker; il reste cependant valable,
20^T*^^^
^^^^ comme synonyme d'une section Helanthium decrite.
^ fleur n'a rien d'lin soleil fyiXioc), mais appartient bien a une plante
aesmarais(^Xog). u s^
1. Buch., loc.cit., p. 27, in nota.
' I^EMEE, Dictionnaire, 11 (1930), 790, inter syn. Echinodori.
teui 1
""'^.^''^ ^^^ especes admises varie beaucoup suivant que les au-
s ies abaissent ou non au rang de varietes.
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mina 6. Carpella 6-9, rarius 10, libera, tore piano verticillata (verticiilo
unico), matura erecta. Ovula in carpello singula, epitropa. Stylipersis-
tentes.
Luronium Raf. (1840) (i) ; Elisma Buch. (1868) ; Nedalisma
Fourr. (1869) ; i, Eur. centr. et occ. : L. nutans (L.) Raf,
Subtribus 1 D : Buinatiinae.
Flores dioeci, pro rata longe pedunculati, ebracteolati. Petala parva,
Integra, in floribus $ nunc deficientia. Stamina 7-9. Carpella 7-12, libera,
toro convexo spiraliter (an semper ?) imposita, matura erecta. Ovula
in carpello singula, apotropa. Styli persistentes.
Rautanenia Buch. (1897) ; i, S. W. Afr. : R. Schinzii Buch. —
Burnatia Mich^h (1881) ; i, Afr. trop. or. : B, enneandra (Hochst.)
Micheh.
Subtribus 1 E : Wisneriinae.
Flores monoeci, brevissime pedunculati, ^ bibracteolati, ? ebracteo-
lati. Petala parva, integra. Staminas. Carpella 3, libera, toro piano verti-
cdlata (verticiilo unico), matura erecta. Ovula in carpello singula, apo-
tropa. Styli persistentes.
Wisneria Micheli (1881) ; Wiesneria Miclieli (1881) (2) ; Wies-
nem O. K. (1904) ; 3, Inde, Madag., Afr. trop. or. ; Type :
W. triandra (Dalzell) Micheli.
Subribus 1 F : Damasoniinae.
Flores %, pro rata longe pedunculati, ebracteolati. Petala magna, Inte-
gra. Stamina 6. Carpella 6-9, basi connata, toro convexo verticillata
(verticiilo unico), matura stellatim patentia. Ovula in carpello z-^, i""
feriora epitropa, superiora apotropa. Styli persistentes.
Damasonium Mill. (1752) ; Adinocarpus R. Br. (1810) ; 3-
Eur. occ, Medit., Australie, Tasm. ; type : D. Alisma Mill.
Subtribus 1 G : Machaerocarpinae.
Flores § , pro rata longe pedunculati, ebracteolati. Petala magna,
den-
tata. Stamina 6. Carpella 7-10. basi connata, toro convexo verticillata
I. Cf. Pennell, in Bull. Torrey Bat. CL, XLVIII (1921), p. 93 ^t
^^2. Micheli, jn Dk C.^ndolle, S%iites au Prodv.. Ill (i88i)- pp- S^^*
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(verticillo unico), matura stellatim pateiitia. Ovula in fcarpello singula
apotropa. Styli persistentes. \ '
Machaerocarpus Small (1909) ; i, Calif. ; M. ccdijomicns
(lorr.) Small.
TrIBUS 2 : LiMNOCHARITEAE.
Flores $ , pro rata longe pedunculati, ebracteolati. Petala magna
Integra, rarius nulla. Carpella 3-20, libera vel basi coniiata, toro piano
verticillata (verticillo unico), matura erecta et secus suturam ventraleni
folhculatim dehiscentia. Ovula in carpello permulta, totam superficinn
ovarii parietis cavi tegentia. Styli persistentes, in Limnochante tanieu
omnino milli.
Subtribus 2 A : Limnocharitinae.
Flores actinomorphi. Petala lutea. Stamina =«.Seminum testa crassa,
brunnea, cristis prominentibus ornata.
Limnocharis Humb. et Bonpl. (1808) ; 2, Am. trop., Insuliiulc,
Indoch.
; type : L. flava (L.) Buch. — Hydrocleys Rich. (1815) ;
Hydrocleis Reichb. (1828), sphalm. ; Vesfuccia Pari. (1854) ;
Hydroclis O. K. (1904) ; 4, Am. du S. ; type : H. nymphoides
(Willd.) Buch.
Subtribus 2 B : Tenagocharitinae.
Flores actinomorphi. Petala alba. Stamina 6-9. Seminura testa tenuis,
pallida, ecristata.
Tenagocharis Hoclist. (juin 1841) ; Butomopsis Kunth (juil.
1841)
; Teganocharis H. Bn. (1894), sphalm. (i) ; i, paleotrop. :
T. latifolia (D. Don) Buch.— Ostenia Buch. (1906) ; i, Uruguay :
0. uruguayensis Buch.
Subtribus 2 C : Elattosinae.
1' lores zygoraorphi. Petala nulla. Stamina 5. Semina ignota.
Elattosis Gagnep. {1939) ; i, Tonkin : E. apetala Gagnep.
1-a famille des Butomacees n'est plus formee que du genre
Bntomus L. (1737) ; i^ Emx. et Asie : B. umbellatus L.
I. Baillon, Histoire des Plantes, XII {1894), p. 86.
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NOUVELLE CONTRIBUTIONAL i^TUDEBES MALPIOHIAOJ^ES
MALGACHES
par J. Arenes
Cette note resulte de Texamen des demiers materiaux appar-
tenant aux Malpighiacees, recoltes a Madagascar et figurant dans
I'herbier du Museum,notamment de I'etude de quelques echan-
tilions critiques dont I'identification avait ete reservee soit par
nos devanciers, soit par nous-meme.Ils appartiennent aux quatre
genres Sfhedamnocarfus, Acridocarpus, Microsteira et Galfhi-
mia.
Genre SPHEDAMNOCARPUS
1. Sph. Humbertii J. Arenes, in iY0/. Syst.,Xl, 3, p. 113 (i943)-
Madagascar — Sud-Ouest : Sianamaro a I'ouest d'Ambo-
vombe, sur les sables, 25 fevrier 1932, Decary 9637.
2. Sph. cuspidifolius J. Arenes spec. nov.
Prutex sarmentosus usque 6 m. altus, rumis dense ferrugineo-tomen-
tosis teretibus, cortice fusco in longitudincm plus minus striate, leBti-
cellis multis plus minus amplis paulum prominentibus iulvis indumento
plus minus obtectis. Folia opposita, petiolata, estipulata , limbo integro,
baud coriaceo, ovato, basi rotundato subcordatove, apice in cuspidem
bnearem acutara usque 6 mm. longam rectam sinuosam vel incurvatam
plus minus longe attenuate, usque 65 mm. longo et 35mm. lato, in juventa
utrmque dense villoso, discolore, subtus fusco-ferrugineo, supra griseo-
subviridi, demum subtus dense villoso-ferrugineo, supra pilorum basibus
ixjrsistentibus dense breviterque tuberculato-velutino itemque pilis albis
adpressis plus minus longis sparsisque instructo ; nervis secundariis
10-14, patuli-erectis, vix arcuatis, in marginibus ana.stomosantibus, sub-
tus valde prominentibus conspicuisque, supra baud prominentibus vix
distmctis
;
nervulis laxe reticulatis vix conspicuis praesertim supra ; pe-
tiolo usque 25 mm. longo villoso-ferrugineo
;
glandulis 2, toraentosis,
sessilibus, orbicularibus, limbi basi insertis. Inflorescentia : umbeUae
3-4 florae, multae, paniculas villoso-ferrugineas terminales vel axillares
ramosissimasamplas us(iue 20 cm. longas et 12 cm. latasplus minus diva-
ricatas mterfoliatas formantes
; pedicelli floriferi 2-3 mm. longi, villoso-
terrugmei, basi bractea triangulari-attenuata acuta 0,8-1 mm. longa
et
bracteohs 2 similibus sed minoribus (0,5 mm. longis) oppositis instrupti
;
tolia floraha parva lanceolata vel sublanceolata utrin(iue longe attenuata
apice acuta, utrinque dense villoso-ferruginea, subtus limbi basi biglan-
— i8.^ ->
dulosa. longe petiolata. Sepala 5, elliptica apicc rotundata, 2,8 mm.
longa, 1,2 mm. lata, aequalia, intus glabra, extii.s ^illoso-ferruginea,
eglandulosa. Petala 5, glabra, subaequalia, unguiculata, limbo subovato
apicc late rotundato, basi cordato subcordato vel semicordato, 2,5 mm,
longo, 1,5 mm. lato, erecto, ^unguiculo 0,5 mm. longo. Stamina 10, gla-
bra, inaequalia, episepala i mm. alta, epipetala brevlora 0,7 mm. alta.
filamentis alatis basi 0,3 mm. latis connatis, antheris loculi.s ellipticis
(0,3 X 0,15 mm.) distantibus subparallelis, connectivo elliptico (0,3 x
0,15 mm.) apice rotundato. Carpella 3, coalita ; stvli 3,1 mm. longi, 0.3-
0,4 mm. supra basim subgeniculati, sed supra curvaturam pauhim diver-
gentes, glabri ; stigma subseraicirculari-flabellifoime, 0,2 mm. diametro,
marginibus irregularibus, intus haud vel vixemarginatum ; ovarium om-
nino villdsum, 1,5 mm. altum. Samarae (novellae) 1-2, basi dense vil]o.s(»-
fulvescentes, alibi villosae pubescentes glabrescentes vel etiam glabrae.
4-5 mm. latae, marginibus subparallelis fortiter incur\'atis integris vel
subintegris,margine inferiore in cristam alatam i mm. latam infra nucu-
lam producta
; nucula subovoidea a latere compressa dense villoso-ful-
vescens.
Madagascar. — Quest : Ankarafantsika (7^ reserve). Beva-
saka, plateau sableux, alt. 200 m., Service forestier 71.
Cette espece appartenant au sous-genre Holotrichus prend
place dans la sous-section Brevistyli, serie VeltUini, k cote des
Sph. orbicularis, Sfh. Humbertii et Sph. Poissonii.
Genre ACRIDOCARPUS
1. A. Perrieri J. Arenes in Noiulae Systematicae XII, 1-2,
P- 58 (1945).
Complement de diagnose :
Samarae (novellissimae) 2 ; ala fusca indumento ferrugineo denso ins-
tructa, apice obliquissime truncata, subobovata suboblongave, margine
superiore incurvato-convexa 8-9 mm. longa, inferiore convexa 1-2 mm.
longa infra nuculam suborbicularem xis. decurrenti.
Vernac.
: Mavoravena.
Madagascar. — Quest: montagned'Ambre;foretde Sahala-
lina, mont Sakoabe, 6 octobre 1936, Barat (sans n^).
2. A. excelsus Juss.
Subsp. Bojeri J. Arenes in Notulae Systematicae XII, 1-2, p.
4S
(^945).
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Vernac : Maveravy (Service forestier).
Madagascar. — Quest: Ankarafantsika (7® reserve), Service
forestier 5 et 12 ; district de Majunga, Marohogo, 20 septembre
1936, Coudreau 29 (leg. Rouxeville). \
Subsp. Perrieri J. Arenes var. isalensis J. Arenas, he. cit.,
P- 49 (1945)-
Vernac : Motalazy, Motalahy (Basse, in sched. et in litt..).
Madagascar : 14 octobre 1931, Basse (sans localite ni niimero).
D'apres la these d'E. Basse, la localite non precisee de cette
recolte se place bien dans I'aire de notre variete isalensis telle
que nous I'avons delimitee anterieurement.
vSubsp. parvifolius J. Arenes var. Lamii J. Arenes, loc. cit.,
P- 53 (1945)-
Madagascar.—Sud-Ouest : province de Fort-Dauphin, massif
de I'Angavo a i'est d'Antanimora, 20 juillet 1926, Decary 4361.
3. A. Vivy J. Arenes var. eglandtdosits J. Arenes, loc. cit.,
p. 61 (1945).
Madagascar : Gcmvernement de Madagascar 61 (sans localite
ni date).
Genre MICROSTEIRA
I. M. radamae J. Arenes.
A distinguer dans cette espece, dont la diagnose sera publiee
dans un fascicule des M^moires du Museum actuellement en
preparation, deux sous-especes dont voici les caracteres diffe-
rentiels ;
Subsp. eu-radamae J. Arenes subsp. nov.
Folioriim limbus glandulosus, maculis 2-4 rrjandulifonnibu-s fuscis.
elhpticis suborbicularibusve. subtus ad ba.sim, plerumque propter cos-
tam. interdum alibi, insertis. Inflorescentia : peduncul. usque 30
^^
iongi
; secundarii in bractearum axilJis vel in foliorum bracteifontuum
axilhs ranssime inserti, 2-4 mm. longi, umbelluIa3-5-fIora inevoluta ter-
nunati
; bracteolae oblongo-Iineares, apice rotundatae. suboppo-sitae.
Se-
pala [z,2 X 0,8 mm.) ovata vel ovuto-oblonga. Petaia : 6 x i.i mm.
— uSy —
Madagascar. — Quest
: Maromandia, presqu'ile Radaraa, 14
octobre 1922, Decary 1162, 1163, ^.
Subsp. menabensis J. Arenes subsp. nov.
Folia paulo seriora, limbo nunc eglanduloso, nunc maculis 2 glanduli-
formibus subalbidis fulvis vel fuscis suborbicularibus subtus ad basim
plus minus propter costam insertis ornato. Inflorescentia : pedunculi
20 mm. baud excedentes, secundarii in bractearum axillis vel in foliorum
bracteiformium axillis saepissime inserti, 3-10 mm. longi, limbellula
2-6-flora adamussim evoluta terminati ; bracteolae triangulares subu-
latae acutae oppositae. Sepala (1,3 x 0,7 mm.) late ovata. Petala : 6.5-
7,5 X 2,5-3 ™ra.
Madagascar. — Quest : environs de Morafenobe, octobre 1923,
Decary 2312, s.
2. M. chorigyna (Baillon) Dub. et Dop.
Nous rattacherons definitivement a cette sepece une sous-es-
pece (la quatrieme) fallax, que nous avions anterieurement, non
sans hesitation mais a tort, placee comme espece autonome dans
le genre Sphedamnocarpus. Qn trouvera, k deux caracteres pres
(position des stipules « interpetiolaires «, et, sterilite des eta-
nunes, qui nous avait echappe), la diagnose latine complete de Ja
plante dans notre etude sur les Sphedamnocarpus. Voici seule-
nient les caracteres par lesquels elle s'oppose aux trois autres
sous-especes du M. chorigyna.
Subsp. fallax J. Arenes comb. nov. — Spheaamnocarpus fallax
J- Arenes in Notulae systematicae XI, 3, p. iii (1943).
1-iane a rameaux arrondis, a ecorce brunatre ponctuee de fines
ienticelles blanchatres eparses peu saillantes. Feuilles (a I'etat
leune) a limbe biglanduleux a la base, a glandules sessiles orbi-
culaires deprimees en dessus brunes ; petiole eglanduleux ; sti-
pules lineaires longues de 1,5 mm. Inflorescence : glomerules
2-0 flores
; pedicelles inegaux, longs de 5-10 mm. velus-hirsutes
blanchatres, a articulation subbasilaire, pourvus d'une bractee
ovale ou elliptique arrondie au sommet et de deux bracteoles
opposees oblongues-lineaires etalees-dressees a peine plus courtes
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que la bractee articulaire. Fleurs $ : sepales (1,2 X 2 mm.)
ovales, arrondis an sommet, glabres en dedans, d'abord enti^re-
ment velus-hirsutes en dehors, g, la fin plus ou moins pubescents
ou m^me glabrescents surtout sur les marges
;
petales blancs
(8x3 mm.), a limbe elliptique un peu attenue en onglet large
de 0,6 mm. environ ; etamines a filets longs de 3 mm. brieye-
ment connes a la base, a antheres ovales-elliptiques (0,5 X i mm)
a loges oblongues a connectif ovale {0,2 X 0,8 mm.) arrondi au
sommet.
Madagascar.
—Quest (Secteur Nord) : mont Ambohipiraka,
octobre 1932, Perrier 18851.
3. M. Humbertii J, Arenes in Notulae Systematicae XI, 3,
P- "3 (1943)-
Madagascar.— Sud-Ouest : district d'Ambovombe, Antani-
mora, terrain cristallin, 25 octobre 1924, Decary 3327, 2.
Ces renseignements nouveaux sur le genre Microsteira nous
permettent les quelques observations suivantes :
1. L'aire du M. chorigyna [sensu lato), celle aussi des Chori-
gynae (Serie) et des Sessiles (Sous-section), s'etend k la majeure
partie de la bordure occidentale de Tile avec, dans le sud-ouest,
la sous-espece pauciflora, dans Fouest (Ambongo-Boina) la sous-
espece multiflora, dans le Sambirano la .sous-esp^ce sambiranensis
et dans le secteur nord du Domaine de I'Ouest la sous-espece
^
fallax.
2. L'aire du M. radamae est disjointe et s'etend vers le sud
j usque dans le secteur du Menabe oii elle presente une race dis-
tmcte (subsp. menabensis) de la plante que nous avions primi-
tivement decrite pour le secteur de 1'Ambongo-Boina (subsp. eu-
radamae). L'identification de la sous-espece menabensis justifie
les reserves que nous avions faites anterieurement quant a la
discontinuite de l'aire du genre Microsteira dans I'ouest de Ma-
dagascar.
3- L'aire de M. Humbertii reste bien confinee dans la partie
sud-orientale extreme de I'lle quoiqu'un peu plus etendue qu^
notre precedent travail ne i'avait indiqu^. Elle paralt affecter
— i8q —
a la fois les 4 domaines de I'Est, du Centre, de I'Ouest (?) et du
Sud-Ouest dans leur zone de juxtaposition et d'interpenetration
aux environs de Fort-Dauphin.
4- Nos observations anterieures sur la phylogenie des Micros-
teira ne se trouvent modifiees que sur des points de detail par
ces. nouvelles donnees
; celles-ci comme les indications relevees
dans le Compendium de Baron sur la distribution de M. Curtisii
timerina (Ambatovory), Antsihanaka], indications qui nous
avaient echappe lors de nos recherches precedentes, confirment
et renforcent les hypotheses que nous avions alors formees sur
I'origine et revolution de ce genre endemique malgache.
Genre GALPHIMIA
G. angustifoliaBenth. in Bot. Voy. Suph. II, 9, pi. 5 (1844;.
Var. ovalifolia J. Arenes var. nov.
A typo differt
: foliis limbo ovato vel subovato, utrinque glaberrimo
etiam in juventa, interdum eglanduloso, petiolo usque 9 mm. longo ;
sepahs brevioribus
; petalis limbo angustius elliptico, basi baud cordato ;
capsuia paulo majore.
Madagascar. — Scott Elliot, sans numero ni locality.
Cette variete n'est pas speciale a Madagascar ; elle existe 6ga-
lement en ^merique centrale (Herb. Mus. Par.) : Herbar. Ber-
landierianum Texano-Mexicanum 2384 ; Cape Saint-Lucas,
Lower Cahfornia — Coll. L. J. Xantus, Aug. 1859 janv. i860 ;
^^
^5 — A rechercher.
LE BOTHRIOCHLOA PANORMITANA PARLAT.)
par AiMEE Camus
Le Bothriochloa panormitana (Parlat.) A. Camus est une Andro-
pogonee endemique, de Sicile, presentant des caracteres particu-
lars, qui a et€ distinguee par quelques auteurs italiens et ratta-
NOT. SYS. l3
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chee comme variete par le grand agrostographe Hackel a une
espece bien differente le B. pertusa (Willd.) A. Camus.
Le B. panormitana (Parlat.) et le B. ischaemum (L.) sont les
seuls representants, en Europe meridionale, de ce genre bien
plus repandu dans les regions subtropicales et tropicales des
deux continents.
Voici la synonymie, la bibliographic et la description de cette
espece :
Bothriochloa panormitana A. Camus. — Andropogon
mitanus Parlatore in Diar. Congress, ital. Venez. (1847) - ^^- ^^^^>
I, p. 140 ; Arcangeli, Fl. italiana, p. 764 ; Nyman, Consp. Fl.
Eur., p. 786 ; Richter, Plantae Europ., I, p. 23 ; Fiori et Paoletti,
Fl. analitica Italia, I, p. 45 ; Atlas, I, pi. 13, f. III. — A. angus-
tifolius Presl, Cyp. et Gram. Sic, p. 54 (excl. syn.) (1830) ; Guss.,
Fl. Sic. syn., I, p. 163 ; Parlat., Fl. Palerni., I, p. 269 (excl. syn.)
non Smith (1818). — A: pertmus var. panormitanns Hackel,
Smtes DC, Prodr., VI, p. 481 {1889) ; Asch. et Graebn., Syn., 11,
p. I, p. 40.
Plante vivace, a souche cespiteuse. Chaumes hauts de 30-50
cm. assez robustes, plurinodes, a noeuds inf. rapproches, feuilles
jusqu'au sommet, dresses, parfois un peu coudes aux noeuds inf.,
entierement glabres m^me aux noeuds, ceux-ci resserres, brun
noiratre. Gaines striees, un peu comprimees, tres glabres, sou-
vent la sup. engainant la panicule, a limbe court. Ligule mem-
braneuse, tronquee, glabre. Limbe plan, lineaire. plus large a la
base, longuement et insensiblement acumine au sommet, long
de 10-20 cm., large de 4-6 mm., glabre sur les faces, a bords epais,
presque lisses, un peu scaberules au sommet. Panicule longue de
7-9.5 cm.
; grappes disposees sur un axe commun assez long.
Rachis commun long de 4-6 cm., grele, glabre, lisse sauf a ['in-
sertion des rameaux (grappes) oil se trouve une collerette de poils
blancs
;
grappes ordinairement 15-30, parfois 40 et 50, longuesde
2,5-4.5 cm. (sauf les aretes)
; rachis des grappes tres fragile, brie-
vement nu a la base
; articles et pedicelles longuement poilus-
egalant environ la moitie le I'epillet sessile, a sillon translucide
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marque. Epillets plus ou moins violaces, lanceoles ou oblongs-
lanceoles, longs de 4 mm., les sessiles a callus muni de poils blancs
bien plus courts que Tepillet
; glume vide inferieure egalant I'e-
pillet, lanceolee, etroitement troncatulee, parfois emarginee.
membraneuse-papyracee, profondement foveolee dans le tiers
superieur (rarement sans foveole), a bords cilioles, portant dans
la partie inf. de longs poils blancs dresses, tres Mgerement pluri-
nervee
; glume vide sup. egalant I'inf., lanceolee, carenee ; fl.
inf.
: glume plus courte que Fepillet, mince, lineaire-oblongue
;
fl. sup. $ : glume fertile plus courte que I'epillet ; arete de 15-18
mm., k colonne distincte, egalant environ la partie effilee plus
pale
; stigmates violaces, un peu plus longs que les styles. Epillets
pedicelles ^ egalant les epillets sessiles et presque semblables
a eux, mais k foveole moins marquee ou nulle.
SiciLE (Nord-Ouest) : collines arides calcaires du Monte Pelle-
grino, pres Palerme {Todaro, FL Sic. 6 ; SchuUz, Herb, norm.,
nov. ser. 644) ; Trapani.
Ditfere des especes voisines par sa panicule dont I'axe princi-
pal est assez long, mais relativement gr^le. Get axe est plus gra-
cile et plus fragile que dans le B. glabra (Roxb.).
Tres distinct du B. pertusa Stapf {Holcus pertusm L., Androp.
pertusus Willd.), auquel il a ete rattache comme variete, par
I'allongement de Taxe principal de la panicule qui atteint 5 ^ 6 cm.
alors que 1'inflorescence est subdigitee dans B. pertusa, le nombre
de grappes bien plus grand, les nceuds des chaumes glabres.
L'axe principal est bien plus long que dams B. perforata (Trin.),
fi. Wrightii (Hackel).
L'inflorescence est bien moins dense et moins soyeuse que dans
fi. barbinodis (Lag.) et B. saccharaides (Swartz).
Le B. panormitana semble avoir actuellement une aire tres
restreinte, n'existant qu'a I'etat de relique dans le nord-ouest
^e la Sicile.
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LE GENRE COMBRETODENDRON ET LES LECYTHIDACfiES
par M. PicHON
Le genre Combretodendron, decrit d'abord sous le nom de Pe-
tersia (i), a ete range par les systematiciens dans la famille des
Lecythidacees. On sait que cette famille, qui faisait autrefois par-
tie des Myrtacees, en a ete separee ensuite pour quatre raisons
d'ordre purement anatomique : les Myrtacees proprement dites
presentent des glandes secretrices dans lecorce de la tige et le
mesophylle, du liber interne dans la tige, des fibres ligneuses a
ponctuations areolees, et manquent de faisceaux corticaux ; les
Lecythidacees n ont ni appareil secreteur, ni liber interne, mais
presentent des fibres ligneuses a ponctuations simples et de^ fais-
ceaux corticaux surnumeraires dans la tige.
Or, tout en attribuant au genre Petersia la place qu'il occupe
encore, Bentham et Hooker ecrivent a son sujet : « Folia...
pellucido-punctata » (2). Y aurait-il done des glandes secretrices ?
Plus tard, Niedenzu (3) aifirme que les faisceaux corticaux
existent chez toutes les Lecythidacees sauf Petersia.
On etait done en droit de se demander si I'on n'avait pas affaire
soit a une Myrtacee, soit a un intermediaire entre les Myrtacees
et les Lecythidacees. C'est ce qui nous a amene a etudier I'anatomie
du genre.
La coupe transversale d'un rameau montre, dans une ecorce
par ailleurs homogene, dix a douze faisceaux surnumeraires in-
verses, bois en dehors, liber en dedans. Ces faisceaux, disposes
en
couronne irreguliere, sont inegalement repartis, tres rapproches
sur un cote de la tige, espaces sur les trois autres. Aucune trace
de
glandes secretrices, ni dans Lecorce, ni dans la moelle ; dans cette
demiere, aucune trace non plus de liber interne. Sur une coupe
^
HookTt'£i''^"'\^- ^^^^- i'9°9)- - Petersia [Welw.] Bent^t
Itr ., ^ 7 P- ^- «/''^cflnw« (Wehv.) Lxeil (tvpe) d'Atr. trop.
oc'-'
^^3: N:h.b..;^S,oS^^;;,;^4^7).P.7-^_
.i (^893). PP'
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longitudinale de la meme tige, les fibres du bois apparaissent or-
nees de ponctuations simples, sans areole. Dans une feuille jeune,
le limbe est mince, presque translucide, mais aucune ponctuation
particuliere n'est visible par transparence. Une coupe confirme
qu'il n'existe en effet aucune glande secretrice dans le mesophylle.
Tons les caracteres anatomiques sont done ceux d'une Lecy-
thidacee et plus particulierement d'une Planchonioidce de Nie-
denzu. C'est precisement dans cette sous-famille que Ton rangeait
le genre Petersia d'apres la fleur, et ceci souligne une fois de plus
la concordance parfaite, chez les Lecythidacees comme chez tant
d'autres families, des caracteres morphologiques et anatomiques.
L'anatomie permet, en effet, de distinguer dans les Lecythida-
cees trois sous-families qui se superposent exactement aux sous-
families obtenues par des considerations morphologiques.
Ces sous-families sont tellement tranchees que Ton pourrait,
comme Font fait certains auteurs, les elever au rang de families.
Cette desagregation nous parait inutile, car la famille des Lecythi-
dacees est bien naturelle etnettement circonscrite.Sitoutefois on
tient a un demembrement, il faut le mener jusqu'au bout, et non,
comme I'a fait Knuth (i) tout recemment, se contenter de separer
les especes americaines (Lecythidacees) des especes de I'ancien
monde (Barringtoniacees)
. Knuth, en laissant ensemble les Plan-
chonioidees et les Napoleonoidees, ne tient pas le moindre compte
des donnees anatomiques, particulierement precieuses ici. Pour le
genre bresilien Asteranthos, evidemment allie au genre africain
Napoleona, il se trouve ainsi oblige d'admettre une troisieme fa-
mille, monotypique (Asteranthacees),et considere lacouronne sta-
minodiale, homologue manifeste de celle des Nafoleona, comme
une corolle 25-28-mere ; il allegue, a Tappui de cette hypothese,
1 absence d'intermediaires entre etamines fertUes et paracorolle
staminodiale, intermediaires bien developpes au contraire chez
Napoleona
; mais il laisse a cote des Napoleona les Crateranthus
(d'Afrique) ou ces intermediaires font defaut tout comme chez
1 Asteranthos. En fait, la morphologic et Tanatomie rapprochent
T, Knuth, in Engler, Pflanzenreich, IV, 219 (i93y)'
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intimement ces trois genres et le genre Asteranthos n'est autre
chose qu'une NapoI6onoidee (i).
Voici, dans ses grands traits, le systeme de la famille tel que
nous I'entendons
:
SUBFAMILIA I : PlANCHONIOIDEAE.
Caulis fasciculi corticales 8-^, inversi. Staminodia libera vel nulla.
^ructus operculo carens. - Tubus staminalis actinomorphus, appendice
eSata
''''''"' ''""'''"'
"' ^' ^' ''
^'^^"^ elongatus Semina
Gerontog.
Tribus Ii ; Planchonieae.
nr^t^^\,r''*"*'''
^'^^"^^"ta basi manifeste connata. Pollinis ^ranula
ornata. Placentae haud peltatae. Stylus indivisus, stigmate integro.
rZTl ^''^^^^"'- ^^"^'"^ '«"ge funiculata, in pulpa immersa. Embryocirc^natus, cotyledonibus latis tenuibus foliaceis pHcatis, radicula longis-
Genus I
: Planchonia.
Tribus I,
; Barringtonieae.
vis^ritiiiT"*'"' ^"'"' J"^^«"t^e ut in praecedentibus. Stylus indi-
sessuia n?r '. '
'^''' ^^^ ^^^""'"'^
'^'^^to- Fructus exalatus." Semma
.sil . pulpa (nisi
.n Careya) deficienti. Embryo rectus, indivisus.
Genera 3 : Careya, Barringtonia, Chydenanthus.
Tribus l3:C!ombretodendreae.
"etala, filamenta tviU n 1
Fructus latissimp .' IT.
P'^centae. stylus, stigma ut in Planchonieis.
Embryo plicatus\ 1 ^""^^ funiculata, pulpa
deficienti.
cylindraceis haud nl. ""^l^^^'^^'
^nvolutus, cotyledonibus angustis henii-
n phcatis. radicula longissima.
Genus i
: Comhretodendron.
Tribus I, Poetidieae.
Filamenta libera vel sublibera. Pollinis granula laevia-
son a Knuth\S?e''cahr!*l'l" ^T'''' ^^^^anthos qui pourrait donner
rai;
sont irreguliers et ne corr.?^
^^"^^•""'^ multidenticul^. Mais ces denticule^
reste, une telle particulSff"" ,^"* P^^ ^" *ype 25-28 de la " corolle ;.
J?"
de tous les autres caract?rlV''''*'\"^ sauraitpr^valoir contra la
coalition
e es morphologiques et anatomiques.
I
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Placentae peltatae, ovulis in circulo dispositis. Stylus apice 3-4-fidus,
stigmatibus 3-4. Fructus exalatus. Semina sessilia, pulpa deficient!.
Embryo...
Genus i : Foetidia.
SUBFAMILIA II : LECYTHIDOIDEAE.
Caulis fasciculi corticales 8 - 00
,
normaliter versi. Staminodia libera vel
nulla. Fructus pars superior operculiformis. — Petala evoluta. Filamenta
basi saltern manifesto connata. Pollinisgranula ornata. Placentae baud
peltatae. Stylus indivisus. Fructus exalatus.
Neog.
Tribus IIi : Griadeae.
Tubus staminalis actinomorphus, appendice destitutus. Carpella 4-6.
Stylus brevis, stigmate lobato. Semina exalata, longe funiculata, in pulpa
immersa. Embryo rectus, cotyledonibus latis crasse carnosis plano-con-
vexis baud plicatis, radicula brevissima.
Genera 2 : Gustavia, Grias.
Tribus II2
. Couroupiteae.
Tubus staminalis in appendicem galericuliformem processibus omnibus
antheriferis postice productus. Carpella 3-6. Stylus brevis, stigmate lo-
bato. Semina exalata, longe funiculata, in pulpa immersa. Embryo hippo-
crepicus vel spiraliter involutus, cotyledonibus latis tenuibus foliaceis
plicatis, radicula cotyledonibus aequilonga.
Genera 2 : Couroupita, Corythofhora.
Tribus II3 : Lecythideae.
Tubus staminalis in appendicem galericuliformem processibus omnibus
vel plerisque anantheris postice productus. Carpella 4. Stylus longius cu-
ius, stigmate integro. Semina exalata, longe funiculata, pulpa deficienti.
Embryo rectus, indivisus.
Genus i : Lecythis.
Tribus II4
. Couratarieae.
Tubus staminalis zygomorphus, appendice destitutus vel in appendi-
cem trapezoideum vel cochleiformem processibus nullis vel omnibus an-
theriferis postice productus. Carpella 3. Stylus ± brevis. stigmate
vario. Semina alata, sessilia vel subsessiiia, pulpa deficienti. Embryo
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hippocrepiformis vel spiraliter involutus, cotyledonibus latis tenuibas
foliaceis plicatis, radicula cotyledonibus aequilonga vel longiore.
Genera 3 : Cariniana, Couratari, Cercophora.
Tribus II5 : Bertholletieae.
Tubus staminalis zygomorphus, appendice destitutus vel in appendi-
cem galericuliformem processibus omnibus vel plerisque anantheris pos-
tice productus. Carpella 2 vel 4-6. Stylus stigmaque varia. Semina exa-
lata, sessilia vel subsessilia, pulpa deficienti. Embryo rectus, indivisus.
Genera 7 : Allanioma, Sapucaya, Chytroma, Eschweilera, Jii-
gastrum, Holopyxidium, Bertholletia.
SuBFAMiLiA Hi : Napoleonoideae.
Caulis fasciculi corticales 2-4, normaliter versi. Staminodia omnia vel
partim in coronampetaloideamcoalita. Fructus operculocarens.— PetaJa
nulla. Tubus staminalis actinomorphus, appendice destitutus, vel nullus.
Pollinis granula ornata. Placentae baud peltatae. Stylus indivisus. Fruc-
tus exalatus. Semina sessilia vel subsessilia, exalata.
Tribus HI, : Napoleoneae.
Sepala 5, libera, valvata. Corona plana. 30-40-mera. glabra. Staminodia
libera evoluta. Stamina fertilia i-seriata, filamentiscomplanato-dilatatis,
basi connatis, deinde subito inflexis. Antherae uniloculares. Discus
intrastammahs annularis. Ovarium inferum, 5-20-carpenatum, ovulis
honzontahbus vel oblique descendentibus. Stylus brevissimus, crassus,
stigmatibus 5-20 linearibus. Fructus baccatus. Semina pleruraque pulpa
immersa. Embryo plicatus, cotyledonibus latis crasse carnosis plano-
convexis baud plicatis. radicula brevi.
Genus i, gerontog.
: Napoleona.
Tribus III,
: Craterantheae.
Sepala 3, libera, imbricata. Corona campanulata, 30-40-mera, glabra.Mammodia libera deficientia. Stamina fertilia ± 7-seriata. filamentisnutormibus. basi connatis, deinde paulatim incurvatis. Antherae bilocu-
ZT S.T' r"""'- ^^^'""^ semi-inferum, 3 -carpel latum, ovulis pen-
catus. sfrl"na
"^^*'''' ^*'^°'"'^'' ^^^^^^^^
' punctiformi. Fructus bac-
Genus i. gerontog.
: Crateranthus,
Tribus III, :Asterantheae.
f^^'l.vx orbicularis, margine denticulatus. Corona plana, 25-28-meia,
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margine ciliata. Staminodia libera deficientia. Stamina fertilia V4-sf-
riata. filamentis filiformibus, liberis, plus minus erectis. Antherae bilo-
culares. Discus intrastaminalis pulvinatus. Ovarium semi-inferum, 5-8-
carpellatum, ovulis pendulis. Stylus elongatus, filiformis, stigmatc' i lo-
bato. Fructus siccus, pulpa nulla. Embryo [ ex icone (1) ] circinnatus,
indivisus.
Genus i, neog. : Asieranthos.
REVISION DES DIOSCORfiAC^ES DE MADAGASCAR
ET DES COMORES
par H. Perkier de la Bathie
La Famille des Dioscoreacees est representee a Madagascar
par 32 Dioscorea, dont 27 endemiqiies, 3 ciiltives et i introduit
et naturalise. Des Comores il n'est connu que 3 especes du menie
genre, toutes 3 cultivees. Toutes ces especes appartiennent aiix
deux sous-genres Eiidioscorea et Helmia de R. Knuth (2), que,
pour simplification et par suite des etroites affinites de ces plantes,
nous considererons ici comme de simples sections, comprenant cha-
cune deux groupes d'especes plus ou moins alliees. Ces sections et
ces groupes ne correspondent pas aux sections qu'ont admises
^j- Prain et J. H. Burkill dans leur magnifique ouvrage sur les
Dioscorees orientales (3), mais ils suffisent pour notre flore, per-
mettent une determination rapide et sont d'ailleurs fondes sur Ics
caracteres de la graine, qui rapprochent des especes nettement
amnes. D'ailleurs ces auteurs seuls, lorsqu'ils traiteront des Dios-
corees d'Afrique, pourront indiquer les sections entre lesquelles
devront etre reparties les especes malgaches (4).
1. Knuth, loc. cit., Asteravihaceae, p 3, fig. 2, K et L.
2. K. Knuth in Engler Pflanzenreich, IV, 43, Dioscoreaceae (1924)-
3- D. Prain et L. H. Burkill in Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta, XIV,
part. I {1936).
4- Des especes cultivees, une, D. esculenta, appartient a la section Com-
utum, et une autre. D. alata, k la section Enantiophyllum. de ces auteurs.
es especes endemiques, qui toutes n'ont pas de disque, possedent une
fe'ande apicale sur les feuillestres jeunes (epaississement de 1 'acumen ou
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Les caracteres distinctifs de ces sections et de leurs groupes
sont resumes dans le tableau suivant :
I. Graines et ovules inseres vers le milieu du placenta ; hile au
milieu du bord interne de la graine ; aile entourant la graine,
de largeur egale tout autour ou dilatee allongee dans deux di-
rections, vers le haut et vers la base de la loge (i)
Section i . (Eudioscorea)
2. Aile de largeur egale ou subegale tout autour de la graine
(6 esp., dont 3 cult.) Groupe I
2'. Aile reduitc k un simple rebord sur le bord externe de la
graine, dilatee et egalement allongee vers le sommet et vers
la base de la loge (i esp. intr.) Groupe II
1'
.
Graines et ovules inseres au-dessus du milieu du placenta ;
hile au-dessus du milieu du bord interne de la graine ; aile
allongee vers la base de la loge seulement (24 especes cnde-
miques et i cultivee) Section II {Helmia)
3. Graine arrondie a I'extremite superieure ; hile lateral, entre
cette extremite et le milieu du bord interne ; aile reduite a
un simple rebord au sommet et sur le bord externe de la
graine, allongee et developpee au cf)ntraire' du cote inf^-
rieur (7 esp.) Groupe III
3'. Graine anguleuse ou en coin sur le hile, qui est terminal ;
aile allongee, developpee seulement sur le cote inferieur,
vers la base de la loge (17 esp. end.) Groupe I^
SECTION I, EUDIOSCOREA
Groupe I
Ce groupe comprend 6 especes tres disparates, i appareils sou-
terrains de reserve tres divers, qui, d'apres la classification de
Prain et BuRKiLL (2), devront sans doute etre reparties dans au-
tant de sections ou de groupes differents. Trois d'entre elles sont
seulement cultivees, rarement : D. cayennensis Lamk. et D. escu'
lenta (Lour.) Burkill
; plus souvent : D. data L. Les trois autres
'll<^^^^^ disparaissant sur les feuilles developpees) et qui toutes
sont
volubiles a gauche, D. cryftantha et D. «.«mi//fl/a appartiennent peut-etrei la section Lasiophyton Prain et Burkill. Pour les autres il faudra sansdoute creerune section speciale.
r>nI'J?,f^'^J^'"^^ ^% ^^ •''''^^"^ ^ maturite complete. Les graines
immatures
ont souvent une aile incompletement forme^e
^,V
part. I (1936?
^^^'^i^'i-L, in Ann. Roy. Boi. Gurd. Calcutta, XIV.
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sont endemiques
: D. lucida Sc. Elliot, D. arcuatinervh Hochr.
et I'espece suivante que nous croyons nouvelle.
Dioscorea proteiformis spec. nov.
Omino glabra. Caulis sinistrorsum volubilis, teres vel parcc angulata.
Folia alterna maxime heteromorpha, breviter (5-15 mm.) petiolata, inle-
riora inajora (6-8 cm. longa), 7-nervia, basi cuneata. triloba, lobis acuti.s,
mediano lateralibus (2-3,5 cm.) duple longiore (4.5-6 cm.) ct saepe latiore
(1,5-2,2 cm.)
; intermedia 5-nervia, trilobo-hastata, paulo parviora, lobis
plus minus obovatis, apice retuso obtusove cuspidatoqiie ; supcn'ora
minora, Integra, 1-5-nervia, subhastata, obovata, obcuneitormia, oblan-
ceolata vel interdum lanceolata, apice saepe retuso-cuspidato. ]?acemi
$ 1-3 ad foliorum axillas inserti vel in ramos terminales paiiiculiformes
aphyllos conferti, jDendcntes, 15-25 cm. longi ; rachis teres \cl parce an-
gulatus
; bracteae acuto-lanceolatae pedicellis (2 mm.) breviore.s ; flores
singuli vel incymulas 2-3 floras dispositi, alabastro globoso
; perianthium,
I mm. 2 altum, .segmentis ascendentibus tubo dupio longioiibus ; stamina 6
subsessilia, antheris globosis ; styli rudimentum conicum parce ons-
picuum. Spicae $ 25-35 cm. longae, solitariae; rachis angusti.s.simealatus ;
flores sessiles 5-15 mm. remoti, 6 mm. longi ; ovarium crasse triangula-
tum, sub flora anguste coarctatum
; perianthium crassum, verrucosulum
.
segmentis latioribus quam longioribus, basi breviter connatis ; stamina
effoeta 6, minuta ; stylus crassus trilobus, lobis bicornutis. Capsula (im-
matura reflexa, latior quam longior, loculis absque 2 abortu minoribus ;
.semina (immatura) supra loculi medium parce inserta, undique ala au-
gusta cincta.
Appareils de reserve souterrains inconnus. Feuilles excessive-
ment variables de forme et de dimensions, les inferieures grandes
et trilobees avec parfois une courte indication de deux lobes sup-
piementaires, les superieures petites et entieres et, a difterents
niveaux, toutes les formes intermediaires possibles entre ces deux
extremes. Capsule vue incompletement developpee et immature,
mais singuliere, deux des loges etant avortees avec une aile deux
fois plus courte que celle de la loge fertile ; graine bien entouree
d'une aile circulaire de largeur egale, mais n'ayant pas encore son
developpement complet.
Lieux sablonneux, sur le littoral oriental de la Grande-Ile.
Est (S.-E.) : sanslocalite, du Petit Thouars ; environs de Manan-
jary, Geay 7.266 S, 7.266 bis S, 7706 <^, 7.925 S, 7-926 ^^ 7-471 -'
7-036 ? et 7.037 $.
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Groupe II
Ce groupe ne comprenci qu'une espece non cultivee, mais large-
ment naturalisee a Madagascar et aux Comores, vraisemblable-
ment introduite d'Afrique, bulbillifere, les bulbilles repandues
par rhomme et les crues des cours d'eau. Cette espece a des cap-
sules tres grandes et les graines une aile longuement et egaleraent
developpee dans deux directions, vers le haut et vers la base de
la lege, avec un etroit rebord sur le bord externa de la graine :
Dioscorea sansibarensis Pax in Engler Bot. Jahrb., XV (1892),
146 (cJ) ; J. H. Burkill, in Blumea suppl. I, J. J. Smith Jubilee vol.
(1937), VI, 29. — D. toxt carta Bojer in sched. ; D. macroura Harms
in Notizbl. Bot. Gard. Berlin Dahlem, I (1897), 266 ; D. Welwits-
chit Rendl. in Welw. Cat. Afr. PL (1899), 39 » ^- Macahiha Jum.
et Perr. in C. R. Ac. Sc, CLXIX (1909), 485 et in Ann. Mns.
Col. Marseille, 2^ s«§rie, VIII (1910), 407 ; H. Perrier in Mem. Soc.
Linn. Normandie, nouvelle serie, I, fasc. 2 (1928), 13.
Ainsi qua eu 1'obligeance de nous en assurer L. H. Burkill
(in litt.) et comme nous le pressentions dans notre memoire de
1928, D. Macahiha Jum. et Perr. n'est qu'un synonyme de D. san-
sibarensis Pax, espece a laquelle se rapportent egalement, d'apres
H. Burkill, D. macroura Harms etZ). Welwitschii Rendl. L'espece
est tres aisement distinguee deZ). hulbifera L., auquei son feuillage
ressemble, par ses feuilles opposees, son tres gros tubercule semi-
epige et ses bulbilles globuleux.
Le tubercule est tres toxique, mais peut neanmoins ^tre con-
somme apres une preparation assez compliquee (i). Sans prepa-
ration prealable, simplement cuit en puree, c'est un poison redou-
table d'autant plus dangereux que son gout est excellent. L'au-
teur de ces lignes, pour en avoir mange copieusement, par suite
d'un renseignement errone d'un agent des Services agricoles, en a
fait sur lui-meme la douloureuse experience et a pu, grace a des
I. Ablation de la partie epig^e, sectionnement en tranches minces,deux macerations projonjjees dans lean courante alternant avec deuX
dcssiccations au soleil.
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soins eclaires, en noter tout au long les sympotmes et les penibles
effets. Aussi fut-il tres etonne de retrouver quelques annees plus
tard une description exacte des memes symptomes dans un livre
deG. Lenotre, ou cet historien relate la fin des derniers Terro-
ristes (i), refoules des Seychelles, oil ils avaient ete exiles, trans-
portes a Anjouan et livres au Sultan Seied Abdalla, qui regnait
alors sur cette ile. Etant donne les moeurs et les coutumes des
indigenes de ces iles, il est pour nous hors de doute que ce Sul-
tan, effraye de la presence en son royaume de ces Blancs mal-
fames, s'est servi des tubercules de cette plante pour se debar-
rasser de ces botes indesirables, pauvres diables affames et
denues de tout qui sejeterent avecavidite sur les aliments per-
fides que leur octroyait genereusement le Sultan Seied Abdalla.
Sa distribution ties vaste mais sporadique, sa localisation
pres des villages indigenes et ses vernaculaires nombreux (2) se
rapportant plus ou moins a la sorcellerie, indiquent nettement
que cette plante, originaire d'Afrique, a ete repandue dans la
region naalgache par rHomme et que son tubercule est surtout
employe comme remede et comme poison. Nous ignorons si ce
tubercule a ete employe comme poison d'epreuve k Madagascar
ou aux Comores. En tout cas son emploi dans ce but est tout
indique, car il possede une particularite precieuse aux yeux des
sorciers malagaches ou Comoriens : la localisation de la toxine
dans la partie epigee. C'est grace a des proprietes analogues
(toxicite plus grande de I'embryon ou des fruits provenant de
certaines regions) que le Tanguin a eu tant de vogue. Ces parti-
cularites permettaient en dffet aux Sorciers qui administraient
la drogue, de faire perir ou de sauver k leur gre tel ou tel des pa-
tients incrimines, faculte qui leur rapportait parfois de grands
avantages.
1. G. Lenotre, Les demievs ierrorisies, Firmin-Didot (1932). pp.
126-
129. — Des 33 deportes. 26 furent empoisonnes, 21 en
moururent, leb
autres s'enfuirent. 1802, du 26 avril au 20 mai.
2. Macabiha, Fanganga, Angitriky, Babanga, Lepapa, Haranara.
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SECTION II, HELMIA
Toutes les especes de cette section {D. hulhijera excepte),
telle que nous la comprenons ici, sont endemiques de Madagas-
car. Elle contient trois especes qui, d'apres leur appareil souter-
rain de reserve, devront probablement en etre separees, D. ma-
millata, Jum. et Perr., D. cryptantha Baker et D. Antaly Jum.
et Perr. Toutes les autres ont un petit rhizome globuleux emet-
tant deux stolons renfles en tubercule allonge, I'un fletri, I'autre
en voie de croissance au moment de la floraison, appareil phy-
siologiquement analogue aux tubercules des Orchis on des
Cynosorchis, indiquant nettement
, entre les Dioscorees qui portent
un semblable appareil de reserve, de tres grandes affinites.
Groupe III
Ce groupe comprend 7 especes, une D. mamillata Jum. et
Perr. a 2-4 tubercules, petits, arrondis, verruqueux et tous en voie
de croissance au moment de la floraison, et 7 a deux tubercules
allonges, I'un fletri, I'autre turgide.
Dioscorea sambiranensis R. Knuth., Dioscoreaceae (1924),
353- —D. fimbriata Jum. et Perr., in Ann. Mus. Col. Marseille,
VII (1910), 424 (pr. partie).
Par sa localisation dans le nord de I'lle, la forme de cette espece
que nous avons signalee dans le memoire de 1928 [Mem. Soc.
Linn. Normandie,. nouvelle serie, I, fascicule 2 (1928), 21], a
toutes les caracteristiques d'une petite sous-espece geographique,
bien que tr^s pen distincte de la forme typique de Sambirano.
De nouvelles recoltes faites par le PrH. Humbert permettent
aujourd'hm de nommer cette sous-espece.
Subsp. ambrensis subsp. nov.
Differe du type par sa pilosite plus courte, moins abondante,
souvent nulle ou subnulle, et surtout ses capsules lisses.non fim-
bnees, sans franges, ni sur les bords ni entre les ailes.
i^isieres des bois, sur terrains calcaires ou basaltiques, de 100
!03 —
k 800 m. d'altitude
; c. sur ]e pourtour dii massif d'Ambre et
Textremite nord de I'ile.
Quest (Secteur nord)
: Camp d'Ambre, Perrier 17551 o^ et ? •
Montagne des Franyais, au N. d'Antsirane, Perrier 17511
^'
HumbeH 3956 ^ ; collines et plateaux calcaires de I'Alanamera
au N.-E. du massif d'Ambre, Hnmbert 19119 ^ ; collines et pla-
teaux calcaires de I'Ankarano, au Sud du massif d'Aml)re. Hum-
bert 17070 bis (sans fl. ni fr.).
Dioscorea seriflora Jum. et Perr. et D. Ovifotsy H. Perr.
De nouveaux specimens nous. out permis de constater que les
fleurs
^ de D. Ovifotsy H. Perr. avaient un nombre variable d'e-
tammes fertiles, tantot 3 avec ou sans staminodes et tantot 6.
Comme il n'existe pas d'autres caracteres distinctifs entre D. Ovi-
fotsy et D. seriflora, nous reunissons simplement les deux especes.
le nom de D. Ovifotsy tombant ainsi en synonymic.
Sur un specimen du versant oriental recolte par R. Decary
(no 16508) les fleurs <J sont groupees souvent par 2-3 sur de cour-
tes ramifications de I'axe, mais comme il existe souvent sur les
pedicelles des autres exemplaires de I'espece des traces d'articu-
lations et de bracteoles, indiquant nettement une tendance a la
ramification, nous attribuons quand meme ce specimen au D.
seriflora ainsi compris, car ces caracteres des inflorescences sont
tres variables sur les Dioscorees malgaches.
Groupe IV.
Des vingt especes de ce groupe, trois ont des appareils sou-
terrains anormaux : D. bulbifera L. cultive ; D. Antcdy Jum. et
"err., a feuilles opposees et a tubercules nombreux, simples ou
ramifies, tous turgides au moment de la floraison et- persistant
sans doute plusieurs annees, et D. cryptantha Baker, ci tres petits
tubercules disposes en deux verticilles superposes de 5-6 tuber-
cules chacun, ceux du verticille superieur en voie de croissance
et ceux du verticille inferieur en voie de fletrissement. Des autres,
9^1 ont toutes les deux tubercules normaux de la section, douze ;
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D. analalavensis Jum. et Perr., D. madecassa H. Perr., D. Soso
Jum. et Perr., D. Fandra H. Perr.,i9. Bemandry Jum. et Perr.,
D. trichopoda Jum. et Perr., D. Maciba Jum. et Perr., D. trichan-
tha Baker, D. heteropoda Baker, D. hexagona Baker, D. Nako H.
Perr., D. Hombuka H. Perr., n'ont pas fait I'objet d observations
nouvelles, mais deux, D. velutina Jum. et Perr. et D. Bararum
H. Perr., anterieurement decrites. mieux connues aujourd'hui,
ont ete reconnues simples synonymes des D. Ovinala Baker et
D. acuminata Baker, et deux autres sont, croyons-nous, des es-
peces nouvelles.
Dioscorea Ovinala Baker, mTrimen's Journ. of Bot. (1882),
210. — D. velutina Jum. et Perr., in Ann. Mus. Col. Marseille,
26 serie, VIII (1910), 420.
D. velutina Jum. et Perr. n'est que I'^tat jeune du D. Ovinala
Baker, dont la pilosite est plus ou moins caduque. Cette plante
est actuellement bien representee sous toutes ses formes de vege-
tation dans I'herbier du Museum de Paris et I'identite des deux
espkes ne peut plus maintenant faire de doute.
D. ovinala ainsi compris est largement disperse sur tout le
versant occidental de la Grande He, de 100 a 1.500 m. d'altitude,
mais toujours par pieds isoles. Cette large dispersion, la rarete
relative des individus,leur localisation frequente pres des endroits
habites, semblent indiquer que cette espece, dont le tubercule
est tres estime, a ete plantee 9a et la suivant le mode malgache,
c est-a-dire en mettant simplement en terre un morceau de tu-
bercule. Sa capsule est tres particuliere, tres distincte de celles
fie toutes les autres especes de la section, mais n'acquiert ses
caracteres distinctifs qu'^ nxaturite complete,
^ans localite
: Baron 52, type
; du Petit-Thouars.
L-EMRE
: environs d'Ambatofinandrano (S. W. W.). Decaf)'
132S8
;
vallee de la Sakamalio, affluent du Manambolo, bassin du
Mandrare.lS.W.),^,,;;,^,,,^,
3363
Sambirano
: vallee de la Maevahinja, affluent du Maevarana
Werner 8208 (type de D. velutina Jum et Perr ) • environs de Ma-
romandia, Decary 64 et 68.
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Quest : Boina, Perrier 6197 et 14709 ; Belambo. pres de Maeva-
tana (Boina), Perrier 1028 ; Ambongo, PervUle 553 (en melange
avec D. Antaly) et 663.
Dioscorea acuminata Baker, in Jonrn. Linn. Soc. XXI (1885),
449. — D. Bararmn H. Perr., in Mem. Soc. Linn. Normandie,
nouvelle serie, I, fasc. 2 (1928), 33.
Compares au type de D. acuminata {Baron 2654), les exem-
plaires que nous avons nommes D. Bararmn appartiennent nette-
ment a I'especede Baker, ainsi que I. H. BuKKiLLa eu I'obligeance
de s'en assurer a Kew. D. Bararum tombe done en synonymic.
Dioscorea Decaryana spec, nov.
Omnino glabra, caulibus angulatis. Folia alterna, minima, sicco nigres-
centia. interiora remota, superiora saepe in ramulos breves 3-4-conferta
petiolo brevi (1-6 mm.), basi crasse obtuseque auriculato ; lamina .5-7-
nervata, tenui, ovato-Ianceolata (1-3 x 0,7-1,4 cm,), basi rotundata
truncatave, apice acuto-attenuata, breviter acuminata vel mucronata.
Racemi ^ simplices, axillares, solitarii vel geminati, dense 6-iocm. longi,
e basi floriferi ; rachis rigidus, baud sinuatus, glabrus, sub flore singulo
dilatato-alatus i ram. latus; bracteae lacuto-anceolatae, floribuslongiores
(2-3.5 mm.) ; flores solitarii vel bini, sessiles vel breviter (1-1,5 mm.) pedi-
cellati, 1-1,3 mm. remoti ; perianthium minutum (1.2 mm.), subcampanu-
latum, segmentis obtusis adscendentibus, tubo dupio longioribus ; sta-
mina 6, filamentis anthera 2-3-10 longioribus ; styli rudimentum subincos-
picum. Spicae ? 5-10 cm. longae ; rachis crassiusculo-angulatus ; {lores
sessiles, solitarii, 3 mm. longi , ovarium in apice baud coarctatum ; stami-
nodia minuta 6, filamentis satis elongatis ; stylus trilobus. Capsula obo-
vata (2-2,2 X 1,5-1,6 cm.), apice rotundata vel truncata, basin obtusam
versus cuneato-attenuata. Semina supra loculi mediam, ad hilum apica-
lem cuneato-angulata, infeme longe alata.
Bas de la tige principale, rhizome et tubercules inconnus, mais
espece voisine des D. Soso, Bemandry et trichofoda, dont elle dif-
fere par ses tres petites feuilles, souvent d'a peine i cm. de long
et. malgre cela, toujours a 5-7 nervures principales ; les inflo-
rescences a bien plus denses ; I'axe droit, non sinueux, un peu
aile sous chaque fleur ; les fleurs regulierement distantes, sub-
campanulees et bien plus petites ; les bractees plus longues que
les intervalles et que les fleurs ; les capsules et les graines plus
petites.
NOT. SYS. H
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Centre : environs d'Ambatofinandrano (W. Betsileo), sur
des eboulis de quartzites, vers 1600-1800 m. d'altitude, R. De-
cary 13145 <3 et 13146 ?, fevrier 1938.
Dioscorea perpilosa spec. nov.
Connus tuberque ignoti. Planta omnino hirto-pilosa. Caules herbacei
leviter striati, sinistrorsum volubiles. Folia alteraa, membranacea, pilis
adpressis utrinque conspeisa, satis longe (1,5-3,5 cm.) petiolata, ovato-
subcordata (7-8 x 5-7 cm.), breviter acuteque acuminata, basi sinus auri-
culisque parum conspicuis
; nervis principalibus 9, immersis lateralibus 4
utroque in fasciculum basi connatis. n-ediana libera ; nervis transversa-
libus paucis, inter se valde distantibus. Racemi ^ densi, pilosi, 7-8 cm.
longi, simplices vel pauci-ramosi, numerosi (5-20), in paniculam diffusam
axillarem, sessilem, basi inflato-bulbilliformem, conferti ; cymulae 1-5-
florae valde approximatae, bracteis angustis 2-3 mm. longis aequilongae,
flores in alabastro globosi, breviter (0,2-1 mm.) pedicellati
;
perianthium
rotaceum, minutum (i mm. 5 diam.), segmentis basi breviter connatis
;
stamina fertilia aequalia, brevia, perianthii tube vix aequilonga , styli
rudimentum conicum, vix conspicuum. Flores $ fructique ignoti.
For^t tropophile, sur des collines caillouteuses et arides, vers
100 m. d'altitude. Fl. : mai.
Quest
: Morataitra, sur la rive droite de la Betsiboka, a Test de
Maevatanana (Boina), Perrier 846. — Collines et plateaux cal-
caires de I'Ankarana (N.) pres d'Ambodimagodro, Humbert
19044.
Endemique.
Bien qu'incompletement connue, cette espece est tres dis-
tmcte de toutes les autres Dioscorees malgaches. Elle ne pourrait
6tre confondue qu'avec D. trichantha Baker, dont elle differe
beaucoup par son port et sa pilosite presque de Tragia, ses feuilles
de forme tres differentes, et ses panicules sessiles, diffuses et
tres irregulieres, de tres nombreuses grappes de cymules pauci-
flores.
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SOUS ESPfiCE ASIATIQUE NOUVELLE DU DAGTYLIS
GLOMERATA L
par AiMEE Camus
Le Dactylis glomerata L. qui occupe les hautes montagnes de
I'Asie centrale est bien different des sous-especes qui ont ete dis-
tinguees (i). Franchet en a fait une forme. II y a certainement 1^
plus qu'une forme, mais une sous-espece distincte dont I'aire est
assez etendue.
Dactylis glomerata L. subsp. sinensis A. Camus. — D. glome-
rata forma acroantha Franchet, PlantaeDavidianae, p. ii6 (1888).
Elata. Folia plana, 6-10 mm. lata. Panicula pyramidata, patula, la.xa,
15-25 cm. longa
; rami remoti, inf. 8-15 cm. longi, basilonge nudi. Spicu-
le 7-9 mm.longae, compressae, glaucescentes. Glumae sterile.s saepius
subaequales, longe acuminatae, submucronatae. Glumae fertiles acumi-
natae, subaristatae, dorso scaberulae, 5-nerviae : arista r,8-2 mm. longa,
scaberula.
Chine, Yunnan : lisiere des bois au-dessus de Mo-so-yn {De-
lavay); Fing-in (Lan-kong) [Delavay 2129) ; Tchou-fong-chan
(iJelavay)
; Kouang-yn-mio [Delavay] ; Yo-Iin-chan [Ducloux
7437) ; Yunnan-sen {Ducloux ^yjy) ; Tong-tchouan, alt. 2500 m.
[Maire]
; Lichiang, alt. 2650 m. [Jannan] ; Tibet oriental, pr.
de Moupin [David, type de Franchet) ; pr. Balti [Schlagintweit] ;
^e-tchouen orient. : Tchen-keou-tin, alt. 2000 m. [Farges 301) ;
Pao-hsing-hsien, alt. 2400 m. [Chu] ; Ta-tsien-lou (Prfl«) ;bassin
du Tong-ho, Oua-se. alt. 1800 m. [Legendre). — Inde : Himalaya
fior.-Occ. [Hooker et Thomson) •,Knmd.on, alt. 1950 m. [Strachey
«^ Winterbottom).
^a plante est developpee, elevee, robuste, ses feuilles sont ordi-
"airement plus larges que dans les autres sous-especes, atteignant
7-10 mm.
Archr'f^^^^ ^* Wachter in Overgedrukt uit het Nederlandsch Kruidk.
' ^^^^ 47. p. 173 (1937)-
L*inflorescence en panicule pyramidale est grande, glauces-
cente, pile, a rameaiix etales, glabres, les inf. espaces, isoles,
parfois gemines, nus sur 4-8cm.,tres soiivent ramuleux.Lesepil-
lets atteignent 7-9 mm. de longueur et sont presque glabres ou
tres brievement puberulents, a polls tres courts, visibles a un fort
grossissement. Les glumes steriles sont longuement acuminees,
submucronees. Les glumes fertiles sont ordinairement acuminees,
mucronees ou subaristees, souvent largement membraneuses
sur les bords lisses ou a peine scaberules, non ciliees sur la carene
tres marquee, fortement 5-nervees, a mucron ou courte arete
atteignant parfois 2 mm. La glume fertile de la fleur inferieure
atteint parfois 6 a 7 mm. sans le mucron ou I'arete.
Cette sous-espece diftere de la subsp. eu-glomerata Janseii et
Wachter par ses feuiiles souvent plus larges, la panicule a ra-
meaux inferieurs ordinairement tres longs, ramuleux, les epillets
plus grands, a glumes steriles moins inegales, les glumes fertiles
insensiblement acuminees, subaristees, non troncatulees et mu-
cronees, a carene non ciliee et k nervures laterales plus marquees.
Rappelle comme port la subsp. lobata (Drejer) v. S., d'AUe-
magne et de HoUande, mais elle est moins grele, a epillets plus
gros, sa panicule est a rameaux plus etales.
De la subsp. Aschersoniana Issler, de I'Europe centrale et occi-
dentale, elle se distingue par son port robuste, ses gros epillets,
ses glumes steriles presque egales, subaristees.
Differe davantage de la subsp. hispanica Roth, qui occupe la
region mediterraneenne qu'elle deborde largement, par ses
feuiiles planes, larges, non enroulees, ni etroites, ses epillets tres
comprimes, plus grands, les glumes steriles insensiblement acu-
minees, subegales, les glumes fertiles bien plus grandes, insen-
siblement acuminees a dos non cilie, lisse ou a peine scaberule.
Cette subsp. sinensis parait bien moins variable que les autres
sous-especes du Dactylis glomerata deja decrites, dont certames
presentent de nombreuses varietes assez distinctes. Les varietes
tres differentes se rattachant a la subsp. eu-glomerata ne
possedent
que bien peu de caracteres communs ; il n'en est pas de meme
de
la subsp. sinensis, Cette derniere occupe, dans toute la
region
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montagneuse de I'Asie centrale, une aire ties vaste. Dans ces
massifs de hautes montagnes les autres sous-especes paraissent
manquer.
REVISION DES DILLfiNIACfiES DE MADAGASCAR
par H. Perkier de la Bathie
Les representants de la petite famille des Dilleniacees sont fort
peu nombreux dans la Region malgache. Les Comores et les Mas-
careignes n'en possedent aucun et il n'en existe qu'un aux Sey-
chelles et cinq autres a Madagascar.
Ces 6 especes appartiennent aux trois genres Wormia (2 esp.),
Hibbertia (i esp.) et Tetracera (3 esp.), qui, a Madagascar, se
distinguent facilement entre eux par les caracteres suivants :
Fcuilles alternes
; des stipules precocement caduques, grandes,
allongees, adnees aux marges du petiole qui parait ainsi lar-
gement aile
; petales blancs ; etamines peripheriques toutes
lertiles
; antheres a, loges paralleles et longues, s'ouvrant par
deux courtes fentes au sommet ; carpelles soudes par leur
angle interne ; arbre de taille moyenne i. Wormia.
Feuilles opposees ou subopposees, sans stipules; petales jaunes ;
androcee unilateral, les etamines les plus externes st6riles ;
antheres a loges paralleles et longues s'ouvrant au sommet
par 2 courtes fentes ; carpelles libres ; arbuste d'un a 2 m.,
dresse, a port ericoide 2. Hibbertia.
Feuilles alternes, sans stipules ; p^tales blancs ; etamines peri-
pheriques, toutes fertiles ; antheres a loges tres courtes, obli-
ques sur le .sommet tres dilate du filet ; carpelles libres ; lianes
ou arbustes sarmenteux 3- Tetracera.
1. _ WORMIA Rottb.
In Nye Samml. Vidensk. Selsk. Skrift., II (1783). 53^. — Leni-
diadn Petit-Thouars, Gen. Nov. Madag. {1806), n^ 57.
Ce genre a ete ramene au g. Dillenia par Martelli (i),
I. Martelli, in Becc, Malesia. Ill (1886), 163.
2IO
GiLG (i) et HocHREUTiNER (2), mais ses stipules si singylieres,
la grande bractee spathiforme qui enveloppe son inflorescence
jeune, ses carpelles unis seulement par leur angle interne, dehis-
cents en follicule par cet angle interne a maturite, les graines
glabres, non dans une puipe molle mais entourees d un arille
lacere et charnu, nous paraissent bien suffisants pour caracteriser
nettement un type generique d'ailleurs plus austral que Dilknia
et Colbertia.
Les deux Wormia de la region malagche sont faciles a distin-
guer. Le W. ferruginea Bn., endemique des Seychelles, indiquea
tort (3) comme provenant de Madagascar, est couvert jeune
d'une epaisse toison ferrugineuse, et ses feuilles, assez semblables
par ailleurs a celles de W. madagascariensis, ont des nervures late-
rales deux fois plus nombreuses et bien plus serrees. Le W. ma-
dagascariensis, endemique de Madagascar, a nervation bien moins
dense, est un peu variable quant a la pilosite plus ou moins abon-
dante et parfois nulle. d'ailleurs plus ou moins precocement ca-
duque et probablement jamais totalement absente sur les tres
jeunes pousses. Parmi ces variations, Hochreutiner distingue
bien (4) 3 especes : !<> une forme presque glabre qui serait W. ma-
dagascariensis, typique
;
2° une forme plus ou moins velue qui
serait le Z). (Wormia) GuiUotii Hochr.
;
30 une forme a fleurs
sessiles ou subsessiles, W. artocarptlfolia Baker, qui, d'apres les
specimens-types Baron 1596 et 5985, n'est fondee que sur des
exemplaires de la forme GuiUotii a inflorescences jeunes. non
completement developpees. Des specimens plus nombreux, re- :
presentant I'espece sous ses differents stades de vegetation, et
des observations sur le vif, neperniettent plus d'accepter ces dis-
tmctions, mais on pent neanmoins admettre que I'espece se pre-
sente ordmairement sous deux formes, I'une glabrescente et
a calice glabre a I'exterieur [F
-^l. typica), plus speciale aux stations
humides des for^s de 1' interieur, en arriere du littoral, et une forme
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plus ou moins velue-sericee (Fa. Guillotii), speciale au littoral
immediat ou aux stations plus seches exposees aux grands vents
du large. Ces accommodations a des conditions differentes pa-
raissent d'ailleurs instables et peu fixees. Aussi n'est-ce qu'ap-
proximativement que nous attribuons k I'une ou I'autre forme
quelques-uns des exemplaires suivants :
Fa. typica. Calice glabra ou presque giabre a I'exterieur ; axe
de I'inflorescence ordinairement glabre.
Est
: Sans localite, du Petit Thouars [type de I'espece) ; Cotn-
merson
; rives du lac de Nossy-ve, au N. de Tamatave, Humblot
336 ; environs de Tamatave, Chapelier ; Betampona (Reserve na-
turelle) a TW. de Tamatave, Perrier 17409 ; Tampina au S. de
Tamatave, Louvel 238.
Fa. Guillotii, Hochr. pro sp. — Dillenia Guillotii Hochr. ;
Wormia artocarpifolia Baker.— Calice jeune plus ou moins velu
a I'exterieur ainsi que I'axe de I'inflorescence.
Est
: Ste Marie de Madagascar, Boivin sansn^ ;sans localite,
Baron 5985 ; environs de Vatomandry, Guillot 23, Perrier 14098 ;
littoral pres de I'embouchure du Matitana, Perrier 10127 ; Von-
drozo, Pee de Farafangana, Decary 5253 ; environs de Manan-
jary, Geay 712^5, 7261, 7344 et 8043 ; Ebakika, pres de Fort-
Dauphin, Decary 11056 ; Belavenoka, pres de Fort-Dauphin,
Decary 10934 \ Fort-Dauphin, Cloisel 93, Commerson, Scott El-
liot 2823.
2. — HIBBERTIA Andrew.
Bot. repos. (1800), 472, t. 126. — Hemistemma Juss. ex Thou.,
Gen. Nov. Madag. (1806), 181. — DC, Syst., I (1818), 412 ;
Prodr., I (1824), 71.
Le seul representant de ce genre a Madagascar (et dans la
Region malagche) appartient a la section Hemistemma, section
caracterisee par des feuilles opposees ousubopposees, unandrocee
unilateral et les staminas les plus externes steriles reduites aux
filets
:
Hibbertia {Hemistemma) coriacea (Pers.) Baillon in Bidl. Soc.
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Linn. Par. I (1886), 332 ; Grand. Hist. Nat. PI. Mad. Bot. Atlas,
t- I. — Helianthemtim coriaceum Pers., Ench. II (1807), 76 ;
Hemistemma Commersonii DC. Syst. I (1818), 413: H. Aubertii
DC, loc. cit., 413.
C'est un arbuste a port de Bruyere qui forme 9a et 1^, sur tout
le versant oriental, entre o et 1500 m. d'altitude, sur les sols
arenaces denudes par des incendies de brousse ou par des cul-
tures extensives, des peuplements denses et homogenes (Savoka
a Hibheriia). L'espece n'est pas heteromorphe, c'est-a-dire ne
presente ni variations somatiques ni formes de jeunesse, de seni-
hte ou de rejets, car elle ne repousse pas de souche apres I'in-
cendie ou le recepage, mais a constitue par centre, au cours de
son extension, quatre formes paraissant liees a certaines condi-
tions de milieu, dont la Constance et la fixite des caracteres sent
attestees par la grande homogeneite des peuplements que ces
races ont formes. Ces races locales sont tres affines et les carac-
teres qui les distinguent les unes des autres sont bien de tres peu
d'lmportance (forme et dimensions des feuilles, pilosite plus ou
moms abondante, inflorescence a fleurs plus ou moins nom-
breuses)
; mais la localisation de ces formes dans des conditions
bien definies et la Constance de leurs caracteres, si insignifiants
soient-ils, en font neanmoins de petites sous-especes geogra-
phiques qu'il est interessant de distinguer. Voici les caracteris-
tiques de ces sous-especes, dont deux d'ailleurs ont deja ete nom-
mees :
Subsp. angustifolia Pers. loc. cit. — Hemistemma Aubertit
DC, loc. cit.
Feuilles normalement oblanceolees (21-42 X 4-10 mm.), atte-
nuees du quart superieur a la base, arrondies ou obtuses ausom-
met
;
face inferieure du limbe couverte d'un tomentum coton-
neux tres epais, raye lateralement par des lignes presque glabres
mdiquant les nervures secondaires et donnant a cette face un
aspect tres caracteristique
; epi de 3 a 7 fleurs aussi long et
plus
long que les feuilles.
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Sur des sables maritimes ou pres du littoral
; commun.
Est : sans localite, du Petit-Thouars, Richard, Gottdot, Bekn-
ger
;
Sainte-Marie de Madagascar, Bernier 183, Boivin 1838 (Ber-
nier com.) ; Foulpointe, Humhlot 57 ; environs de Tamatave,
Chapelier ; Vatomandrj^ Bernard ; Mananjary, Geay 7337, 7493,
7494. 7495. 7598, 7938, 7939 : Decary 13660 ; littoral pres de
I'embouchure du Matitana, Perrier 3042 ; Farafangana, Lantz.
Subsp. Commersonii DC. pro sp. — Hemistemma Commer-
sonii DC, loc. cit.
Feuilles oblanceolees, un peu plus petites et relativement un
peu plus larges (17-32 X 4-12 mm.) que sur la ssp. preccdente,
souvent mucronees en outre au sommet ; tomentum de la face
mferieure du limbe bien moins epais, laissant voir non seulement
les nervures laterales, mais aussi le reseau, ce qui donne a cette
face un aspect tres different ; epi allonge (3-5 cm.), a 5-7 fleurs,
plus long que les feuilles.
Sur des sables maritimes ou pres du litoral, au sud de reiu-
bouchure du Matitana :
Est
: (Sud) : Ste Luce, au N. de Fort-Dauphin, Decary 9932,
9929 et 10760 ; Fort-Dauphin et environs ; Commerson, type de
Hemistemma Commersonii DC. ; Humbert 5866, Decary 10569,
10104, 10876 et 11081 ; Geay 6701 et 6781 ; Chisel 23 ; Catat
4322.
Subsp, monticola subsp. nov,
Feuilles oblanceolees plus petites (9-25 X 2-6 mm.), non mu-
cronees au sommet, a face inferieure uniformement tomenteuse,
ies nervures non ou a peine indiquees ; epis reduits le plus sou-
vent a une seule fleur, au plus triflores et toujours plus courts
que les feuilles.
Montagnes et hauts plateaux, de 800 a 1400 m. d'altitude,
sur sables d'alluvions ou de quartzites, dans le Domaine central.
Centre
: Sans localite. Baron 385 ; entre Mandritsara et Andi-
lamena, Humbert 18007 ; Andrangaloaka (E. Imerina). Hilde-
brandt 3606
; S. d'Ambatoloana, Vi^mer et HumbeH 1967 ; lieux
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arides de la plaine du Mangoro pres de Mroamanga, Perrier 2225;
environs d'Ambohimasoa (S.), Perrier 2143; Mt Vatovavy, entre
Ambohimasoa et Mananjary, Perrier 4487.
Subsp. linearis subsp. nov.
Feuilles tout ^ fait lineaires (13-40 X 1,5-3,5 mm.), a face infe-
rieure uniformement tomenteuse et a nervures non apparentes
;
epis le plus souvent reduits a une fleur, rarement deux, beau-
coup plus courts que les feuilles.
Sur sables siliceux, vers 1200 m. d'altitude, Midongy du Sud,
(S. du Domaine central), Decary 501 1 ; W. de Fort-Dauphin,
Scott Elliot 2324.
3. — TETRACERA L. Gen., ed. I (1737), 345-
Ce genre, qui n'a pas ete observe aux Seychelles, aux Masca-
reignes et aux Comores, est represente a Madagascar par trois
especes, dont une que nous croyons nouvelle. Ces Tetracera sent
des lianes, atteignant le sommet des plus grands arbres dans les
forets, mais n'etant plus que d'humbles arbrisseaux, a rameaux
sarmenteux ou rampants, dans les lieux denudes, oil la for^t
a ete detruite par les incendies de brousse. Ces plantes, en eftet,
lorsque leur tige principale et son support ont ete rases par les
flammes, repoussent de souche et presentent alors, comme tant
d'autres lianes a Madagascar, un heteromorphisme singulier,
des feuilles tres differentes en tant que dimensions, forme,
texture et nervation, formes de jeunesse et de senilite reunies
sur un meme pied et parfois sur un meme rameau.
Malgre cet heteromorphisme, dont les modalites sont d'ail-
leurs des caracteres specifiques, particuliers a chaque espece,
ces trois Tetracera sont tres stables et se distinguent facilement
ainsi :
I. Inflorescences ordinairement uniflores, triilores au plus,
beaucoup plus courtes que les feuilles; carpelles veius-herisses,
k maturite grands {15 mm.) et bivalves ; feuilles a 6-8 paires de
nervures laterales se prolongeant au del4 du limbe par una
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petite dent
; jeunes tiges, petioles et pedicelles veins
I. T. Jiulenbergit
.
i'. Inflorescences multiflores, plus longues que les fcuilles ; car-
pelles glabres, a maturite plus petits et dehiscents en foUi-
cule.
2. Plante enti^rement glabra, saui la face interne des s6pales
un pen pubescente ; feuilles a 6-8 paires de nervures late-
rales courbees-ascendantes, non saillantes et peu visibles en
dessous, invisibles en dessus, et ne se prolongeant pas par
une petite dent au delk du limbe, d'ailleurs anastomosees
pres des bords 2. T. edetUata.
2'
.
Plante velue sur les partiesjeunes, couverte de polls i I'^tat
adulte sur les petioles, I'axe, les rameaux de I 'inflorescence
et les sepales, surtout sur la face interne de ccs der-
niers tres densement sericee ; feuilles a 10-12 paires de ner-
vures laterales tres saillantes en dessous, bien visibles en
dessus et se prolongeant au deli du limbe par une petite
dent 3. 7". madagascariensis-
I. Tetracera Rutenbergii Buch, in Abh. Nat. Ver. Bremen, VII
(1880}, N. I., Bot., 13. ~ T. pauciflora Baker, in Journ. Linn.
Soc, XX (1882), 88.
Cette espece est commune dans les forets tropophiles ou les
lieux denudes que ces bois recouvraient jadis, deo a 600 m. d'al-
titude, dans les secteurs Nord et Ambongo-Boina du Domaine
occidental. EUe parait manquer dans le Domaine du Sambirano,
qui separe pourtant ces deux secteurs.
Malgre cette aire de dispersion assez vaste, elle n'est pas poly-
morphe
; elle est assez abondamment representee sous tous
ses stades de vegetation par les specimens suivants :
Domaine occidental : Secteur Nord : collines et plateaux
de I'Analamera pres d'Ampasimaty, Humbert 19100. — Secteur
Ambongo-Boina ; Sud de Maromandia, Decary 1234 ; bassin
moyen du Bemarivo (Boina), Perrier 2301 et 4934 i environs dc
Majunga (Boina), Commodore Wikeham Perry (type de T. pauci-
flora Baker, non vu), H. Poisson 97 (2^ voyage), d'Alleizette 1482
massif de I'Ankarafantsika (Reserve naturelle, Boina), Ursch 12,
Decary 12890 ; environs du Mt Tsitondraina, rive gauche du
labohazo (Boina), Perrier 415 ter, environs de Suberbieville
(Maevatanana, Boina), Perri^ 415 ; Firingalava, entre Maeva-
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tnana et Andriba (Boina), Penier 415 bis ; Matambato (Ambon-
go), Rutenberg (type, non vu).
Sans localite : Baron 5360.
2. Tetracera edentata spec. nov.
Frutex scandens sempervirens, ramulis glabris. Folia coriacea glabra,
breviter (4-10 mm.) petiolata, 2,5-6,3 cm. longa, 2-4 cm. lata, elliptica
utnnque obtusa, vel obovata basi cuneata et interdum breviter decur-
rentia, apice rotundata, obcordatave ; marginibus edendatis ; nervis
laterahbus 12-20 utrinque immersis, ad margines anastomosantibus. Cy-
mae varie paniculiformes raultiflorae foliis longiores, axe ramulisque
sparsim pubescentibus. Flores in alabastro globosi, juxta basin articulati.
Sepala 7-8, glabra nisi in pagina interiore leviter pubescentia, externa
parviora (3 mm. diam.), interna gradatim majora (5 x 4 mm.). Petala
3-4. obovata, sepalis internis aequilonga. Stamina peripherica, omnino
fertilia, filamentis apice valde incrassatis
; loculis brevissimis. Carpella
glabra 3, biovulata ; stylo 3 mm. longo.
Foret orientale entre o et 300 m. d'altitude ; rare ; fl. : de-
cembre. Semble localise dans le S.-E. de I'ile.
Est
:
W. de Mahanoro, sur des gres campaniens, Perrier 14253;
bassin moyen du Namorona, Perrier 2139.
Espece bien distincte par sa glabrescence presque complete
(sauf sur les ramifications de Finflorescence et la face interne des
sepales)
;
ses feuilles sans dents paraissant prolonger les nervures
laterales, qui sont anastomosees pres des bords ; et ses carpelles
seulement biovules.
3. Tetracera madagascariensis Willd. — T. madagascariensis
var. trtceras Thouars. ~ T. fagifolium Blume.
Dans les forets, cette grande liane pent atteindre le sommet
des plus grands arbres et un diametre a la base du tronc de 8 a
15 cm., mais dans les lieux denudes par les feux de brousse, oil
cette plante repousse de souche tres longtemps apres la dispa-
ntion de la foret,ou elle vivait primitivement, ce n'est plus qu'un
arbuste diitus a rameaux plus ou moins sarmenteux. Sous cette
lorme elle est tres fortement heteromorphe et ses feuilles de re-
let., d ailleurs tres variables de forme, sont tres differentes de
ceiles des pieds ou des rameaux normaux, phis etroites, bien plus
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fortement dentes, attenuees-aigues aux deux extremites et k ner-
vures laterales moins nombreuses et bien plus ascendantes.
C'est une des rares especes croissant a basse altitude a la fois
sur les deux versants de Tile. Elle est assez commune de o a
600 m. d'altitude sur toute la cote orientale, de Vohemar a Fort-
Dauphin, dans le petit Domaine du Sambirano et dans le sec-
teur Ambongo-Boina du Domaine occidental. Elle n'a pas encore
ete signalee dans les secteurs Nord et Menabe de ce dernier Do-
maine et manque absolument dans le Domaine du Sud-Ouest.
Malgre cette large dispersion et les conditions climatiques trhs
diff^rentes des regions oil elle croit, I'espece est tres constante
et ne presente pas de variations notables autres que celles resul-
tant de Theteromorphisme foliaire indique ci-dessus. Elle est
tres bien representee aujourd'hui sous tous ses aspects dans I'Her-
bier du Museum de Paris, par 44 exemplaires provenant d'au-
tant de stations differentes.
SUR LES COMMELINAC^ES
par M. PiCHON
Position systematique du genre « Cartonema ».
La famille des Commelinacees est des plus homogenes, a condi-
tion toutefois d'en exclure le genre australien Cartonema. Briick-
ner, qui a etudie la famille avec un soin particulier, place ce genre
parmi ses « Tradescantieae-Hexandrae », mais reconnait combien
il est anormal (i) : « Einen voUig isolierten Platz nimmt Carto-
nema ein, die iiberhaupt in der gesamten Familie ziemlich fur
sich steht, da siewegenihres Habitus gar nichtzu den zurSukku-
lenz neigenden Formen der Familie passt. Zudem ist der Blii-
tenstand vollkommen racemos zusammengesetzt und konnte
nur durch Reduktion der wickeligen Partialbliitenstande auf
1. Bru-kxer, in ExGLKK, Bot. Jahrb., LXI (lyiSj. Beiheft 137^ p. 5*?.
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eine einzelne Bliite erklart werden. Die Form der Samen lasst
sich ebenfalls nur schwer mit dem in der Familie vorherrschen-
den Typ in Einklang bringen. Da es sich jedoch urn eine in Aus-
tralien endemische Gattung handelt, findet ihre abweichende
Bildung in anderen Familien Parallelen (i). »
Briickner ne semble avoir pris garde ni aux poils glanduleux
qui couvrent la plante, ni a I'absence totaie d'oxalate de Ca dans
les tissus, et n'a pas etudie I'anatomie de la tige, remarquable
par la presence de faisceaux corticaux. De tels faisceaux sont in-
connus chez les Commelinacees qui, par ailleurs, contiennent
toutes des raphides d'oxalate de Ca et sont depourvues de poUs
glanduleux. guelle que soit la portee des anomalies citees par
Bruckner, notamraent celle de rinflorescence, ce sont les deux
dernieres qui nous paraissent les plus importantes, car elles por-
tent sur des « caracteres de families » ou « de sous-families », c est-
^-dire sur des caracteres invariables dans chacune des families
ou sous-families affines des Commelinacees.
Si, en effet, nous considerons I'ensemble, malheureusemenf
demantele par Engler (2) et pourtant tres naturel, des Monocoty-
ledones a albumen ou perisperme amylace, nous trouvons que la
presence de raphides d'oxalate de Ca caracterise, sans exceptions
connues, les Commelinacees. les Bromeliacees, les Pontederia-
cees et les Musacees (3), par opposition aux Mayacacees, Flagel-
lariacees, Rapateacees, Xyridacees, Restionacees, Eriocaula-
cees, Centrolepidacees. Joncacees, Thurniacees, Cyperacees,
Grammees, Philydracees, Cyanastacees, Zingiberacees, Canna-
familS^ mS^^i!!*'- ^^''''f. ^'^st'-aiiens, en efifet, sont anormaux dans
leur
Cr de'neS es^iS"' ^T^'^ ^^^ meriteraient certainement de consti-
mais ne 2n? nit ^^ autonomes, dont quelques-unes ont dej^ 6te creees
?emirres Ton^.fr^^'r'^^''^^^* ^^°*i««« (Nuytsiacees, Anthobolac^es,
ces
naLince S^^SZ"^'''^ endemiques). les autres n'ayant, a notre
con-
Dmnandm BnV^^ Proposees jusqu'ici ; citons. entre autres, les genres
cffaTthoi&el etT' ^''T'^y'^'' ^^ I'^^semble forme par les VerWnac^es-
^ro^^:t:i?.ri^^^^s-:zT^^^ ^"' ^^^"^^ "°" ""
mentlSnirsonfHi ^?""^jac6es, Cyperacees et Graminees. manifeste-
3 S MuVacL. 'rr^^f P^'- Engler dans trois ordres differents.
subdivfsef Dlu?Sn? ^^'^ ^^"^^ ""^ ^^'"^"e heterogene. qui doit
etre
I ^lowering Plants. IJ. Monocotyledons (1934), pp. 71-73-
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c^es et Marantacees, qui en sont demunies (i). De m6me, la
tige est depourvue de limite nette entre I'ecorceet le cylindre cen-
tral ou pourvue de faisceaux corticaux (2) chez les Mayacacees,
Rapateacees, Bromeliacees, Xyridacees-Abolbodoidees (3), Erio-
caulacees (4), Centrolepidacees typiques (5), Joncacees, Thur-
niacees, Cyperacees, Graminees, Philydracees, Pontederiacees
(sauf Hydrothrix), et toutes les Scitaminales (sauf quelques Cos-
tus)
; I'absence de faisceaux corticaux malgre une nette diffe-
renciation de I'ecorce est, au contraire, I'apanage des Flagellaria-
cees, Conimelinacees, Xyridacees-Xyridoidees et Restionac^es
(avec quelques exceptions chez Anarthria), (6).
II est done legitim.e d'exclure le genre Cartonema des Comme-
linacees, et, puisque ce genre ne pent entrer dans aucune fa-
mille existante, d'en faire une famille autonome :
CARTONEMATACEAE fam. nov.
Herbae terrestres, perennes, siccae nee succulentes, habitu fere Xan-
thorrhoeae, calcii oxalatici omnino carentes. Caulis erectus, foliatus,
asciculis corticalibus praeditus. Folia alterna, vaginantia, sessilia, linea-
na, parallehnervia, glanduloso-pilosa, stomatibus cellulis annexis binis
munitis. Flores hermaphrodites, actinomorphi, trimeri, in racemes spici-
I- Cf. SoLEREDER at Meyer, Syst. Anat. der Monocot., IV-Farinosae
1*929)^ et yi-Scitammeae (1930).
^' .^^'lose curieuse, ces deux structures se trouvent assez souvent repr6-
en ees dans une merae famille et jouent done, en general, le meme r61e
ns la classification naturelle ; ainsi, dans la systematique du groupe
\'^'^,'^^.^"f^^^sse, une plante a tige homogene, sans ecorce ni cylindre
central differencies, doit etre traiteecommesi elle etait pourvue de fais-
ceaux corticaux. II en est de meme pour 1 'oxalate : le caractere important
est pas la presence ou I'absence d 'oxalate, mais la presence ou I'absence
e sa forme « raphides ». Une plante pourvue de prismes ou de macles seia,par example, tres voisine d'une autre plante depourvue d'oxalate, tres
«JOignee au contraire d'une troisieme chez laquellel'oxalateesten raphides,
euies ou accompagn^es de prismes, macles, styloides ou autres formes.
a f A^
presence de faisceaux corticaux chez Abolboda doit etre ajoutee
la diagnose des Abolbodoidees et distingue ce groupe des Xyridoi-
ees telles que les admettent Suessenguth et Beyerle, in Engler,
^«'- Jahrb., LXVII (1936). p. 139.
awli ]^^ ^^^^^ famille et les voisines, cf. Malmanche, Contrib. a I'etude
_*• ae5 Eriocaulonacees et des tarn, voisines ; these, Paris, 1919-
3- Far opposition au genre Gaimardia, anormal a bien des egards.
de V
^^^^ ^^^ Cyanastracees ne semble pas a\-oir ete etudiee a ce pomt
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formes multifloros glanduloso-pilosos simplices \el ramososconferti, brac-
teati et bracteolati, brevissime pedunculati vel subsessiles. Sepala'3, vi-
rentia, libera, persistentia. Petala 3, colorata, libera, raarcescentia. Sta-
mina 6, aequalia, libera, 3 exteriora episepala, 3 interiora epipetala; fila-
menta filiformia vel complanata, glabra ; antherarum loculi 2, paralleli,
contigui, singulirima longitudinali introrsum deliiscentes. Ovarium supe-
rura, triloculare
;
ovula in loculo bina, axilia, superposita, orthotropa
;
stylus terminalis, stigmate capitato. Fructus capsularis, trilocularis,
loculicidus. Semina in loculo bina superposita, exarillata, hilo ventrali
punctitormi vel subpunctiformi, albumine copioso amylum gerente,
embryone minutissimo marginali hilo fere opposite, embryostega mi-
nutissima vix conspicua coronato. — Genus unum : Cartonema R. 5r.,
Prodr. (1810), p. 271. — Species 7, Australiae incolae, ex quibus typica
C. s/>»caiMm R. Br., I. c.
Quelles sont les affinites de cette petite famille ? Hutchin-
son (I) a le grand merite d'avoir le premier reuni les Commelina-
cees, Flagellariaceeset Mayacacees en un ordre des Commelinales,
ordre parfaitement naturel et distinct de tout le reste des Phane-
rogames par la presence d'un organe particulier, I'embryostege,
qui coiffe I'embryon dans la graine. Puisque les graines de Carto-
nema ont une embryostege, la position de la famille ne fait au-
cun doute
:
ce sera un quatrieme membre del'odre des Conuneli-
nales. La clef suivante, tout en soulignant les differences qui se-
parent les Cartonematacees des Commelinacees, resume la com-
position de cet ordre :
I. Cellules secretrices absentes. Perianthe differencie en calice
et corolle. Style developpe
; i stigmate simple ou bnevement
2-3-lobe.
2. Plantes aquatiques. Feuilles non engainantes. Antheres
quadnloculaires, prolong^es en tube apical. Ovaire uui-
loculaire, a placentation parietale. [Plantesnon succulentes,
sans pods glanduleux. Oxalate de Ca absent. Tige pourvuede faisceauxcorticaux. Inflorescence elementaire en cymule
ombelhforme, souvent uniflore. Embryon et embryostege
baendeveloppes.] ' Mavacacees.
Plantes terrestres. Feuilles engainantes. Antheres bilocu-Ws, sans tube apical. Ovaire triloculaire, a placentation
3. Plantes non succulentes, couvertes de poils glanduleux.
oxalate de Ca absent. Tige pourvue de faisceaux corti-
1. Hutchinson, loc, cU., pp. 51.(^1,
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caux. Inflorescence elementaire en grappe spiciforme.
Embryon et embryostege minuscules Carton6mataceks.
3'. Plantes plus ou moins succulentes, sans polls glandu-
leux. Oxalate de Ca en raphides (seules ou accompagn^es
d'autres formes). Tige sans faisceaux corticaux. Inflo-
rescence elementaire en cymule ombelJiforme, parfois
uniflore. Embryon et embryostege bien de\'eloppes
COMM^LINAC^ES.
i'. Cellules secretrices presentes. Perianthe homogene, s6pa-
loide ou petaloide. 3 stigmates separes, sessiles ou subses-
siles. [Plantes terrestres, non succulentes, avec ou sans poils
glanduleux. Oxalate de Ca absent ou en macles. Tige sans
faisceaux corticaux. Feuilles engainantes. Inflorescence ele-
mentaire en epi. Antheres biloculaires, sans tube apical. Ovaire
triloculaire, k placentation axile. Embryon et embryostege
bien developpes] Fx.agf.llariac£es.
Les Cartonematacees rappellent les Mayacacees par I'absence
de succulence, I'absence d'oxalate de Ca et la presence de fais-
ceaux corticaux
; par ces trois caracteres, elles sont done plus pri-
mitives que les Commelinacees. Elles se montrent au contraire
plus evoluees que ces dernieres par la presence de poils glandu-
leux et par Tinflorescence (si Ton admet 1' interpretation de
Brijckner, d'ailleurs vraisemblable, selon laquelle la grappe se-
rait un thyrse de cymules reduites chacune aL une fleur unique).
En un mot, elles representent un petit phylum independant, dif-
ferencie de tres bonne heure et reduit aujourd'hui a un genre
relique, comme tant de genres australiens.
Demembrement du genre k Tradescantia ».
U est inutile d'insister sur I'importance systematique de I'in-
florescence chez les Commelinacees, importance depuis longtemps
reconnue. BRiicKNER (i) consacre un long chapitre aux diverses
formes d'inflorescences de la famille, et Hutchinson (2) croit
pouvoir considerer la position de I'inflorescence comme un carac-
tere de premier ordre. Mais aucun auteur n'insiste assez, croyons-
nous, sur la nature des bractees qui sous-tendent les cymules.
Suivant les genres, ces bractees manquent, ou sont identiques
I- Brcckner, loc. cit., pp. 29-36.
^- Hutchinson, loc. cit., pp. 53-57.
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aux feuilles, ou encore (dans les panicules multiflores) semblables
aux feuilles k la base et de plus en plus petites vers le haut, ou
enfin toutes nettement differentes des feuilles ; elles peuvent
alors rester petites ou, au contraire, se developper en grands or-
ganes cymbiformes ou engainants ressemblant a des spathes.
Or le genre Tradescantia compte des especes appartenant a
ces differentes categories, et c'est pourquoi il nous parait compo-
site. BRiicKNER s'est servi de la nature des bractees pour le grou-
pement des especes dans sa clef (i) et designe par A, B, Get D
les entites ainsi obtenues ; il subdivise ensuite son groupe C en
Ca et Cb suivant que les cymules sont ou non reunies en thyrse.
Certes, I'aspect des bractees oulemode de composition de I'in-
fiorescence ne sauraient suffire k conferer par eux-m^mes a ces
subdivisions la valeur de genres. Mais, fait remarquable, ces sec-
tions (2) sont renforcees par d'autres caracteres concomitants,
tires notamment de la forme du hile delagraine et dela position
de I'embryostege {done de I'embryon) par rapport au hile. BRiiCK-
NER lui-meme (3) a mene a bien une etude detaillee de la graine
Chez bon nombre d'especes. mais il ne semble pas avoir fait le
rapprochement entre les categories fondees sur la graine et les
categories fondees sur les bractees. Ce rapprochement pourtant
s'impose :
Deux groupes tout d'abord, aberrants par I'embryostege late-
rale, le sont aussi par I'inflorescence
: ce sont le groupe B, carac-
tense par les bractees spathiformes, et le groupe Cb, anormal par
1 inflorescence en thyrse. Parmi les autres especes, qui toutes ont
une embryostege dorsale, celles dont les bractees sont indiffe-
renciees (absentes ou identiques aux feuilles) ont constamment
des grames a hile lineaire (groupes A et D) ; celles au contraire
dont les bractees sont minuscules, nettement differentes des
lemlles, ont toujours des graines a hile ponctiforme (groupe Ca).
PP.iS'erie;'''
""" ^'''''^^' Pfl<^nzenfamilien. edit. 2, XV a (1930)-
reucxata^ls bSi?' t ^' ^' ^"^ •=>"* ^" ^^^imun le manque de diffe-
PP 47-51
^^^^^'^' ^^^- /«Ar6.. L>CI (1928), Beiheft W'
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Une seule espece, selon Bruckner, dchappe a cette regie : T. navi-
cularis Ortg., qui malheureusement n'est pas representee dans
I'herbier du Museum : les bractees sont ici indifferenciees et le
hile ponctiforme ; mais, toujours d'apres Bruckner, cette espece
serait elle-meme exceptionnelle dans tout le genre par ses eta-
mines alternativement inegales (i), ainsi que par quelques parti-
cularites anatomiques [notamment la presence d'un reseau cuti-
culaire a la surface de I'epiderme des feuilles (2)].
Ces concordances entre caracteres tires de I'inflorescence, des
bractees, de I'androcee, de la forme du hile et de la position de
I'embryostege ont ete verifiees par nous chaque fois que le mate-
riel du Museum I'a permis. Sont-elles Teflfet du hasard ?Non, evi-
demment, et leur constatation appelle un demembrement du
genre.
Divers auteurs, du reste, ont deja preconise I'exclusion de tel
ou tel groupe de Tradescantia : Hasskarl (3) propose (sans nom)
la creation d'un genre pour T. commelinoides R. et Sch. qui sera
le type de notre genre Cymbispatha, correspondant au groupe
B de Briickner. Small (4) etablit, sur les esp^ces floridiennes du
groupe Ca, les deux genres CtUhbertia et Tradescantella, carac-
terises le premier par I'inflorescence non ramifiee et les filets
poilus, le second pari'inflorescence dichotomeet les filets glabres
;
nous ne pouvons maintenir ces deux genres separ€s, car les carac-
teres differentiels ne concordent plus chez les especes 6trang^res
a la Floride, mais I'ensemble forme certainement un genre viable,
qui devra prendre le nom plus ancien de Phyodina Rafinesque.
Hutchinson (5) enfin ecrit, k propos du groupe Cb : « This
group of Tradescantia, with panicles of raceme-like branches,
probably deserves generic status {ci.T.holosericea Kunth, etc.) »
cette espece formera done le genre Thyrsanthemum. Seul le T.
navicularis Ortg. n'a ete jusqu'ici ni considere ni propose comme
genre
; mais Bruckner en a signale les caracteres les plus
I. Ibid., p. 38.
2- Ibid., p. 17.
3- Hasskarl, Commeli-naceae Indicae (1870), p. 6. »« elavt.
4- Small, Fl. Southeast Un. Stat. (1903), P- 237-
5- HuTCHrNso.\, loc. cit., p. 5S> °ota i.
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saillants et, bien que ne connaissant pas la plante, nous sommes
persuade qu'elle devra, elle aussi, constituer un genre a part.
CYMBISPATHA gen. nov.
Herbae perennes, pilosae, caulescentes, procurrbentes, e nodis radi-
cantes, foliis basi coutractis stomatibus cellulis annexis binis praeditis.
Cymulae simplices, terminales, geminatae, singulae spatha cymbiformi
sustentae. Flores $ , actinomorphi, bracteolati. Sepala 3, libera. Petala 3
libera (ut videtur rosea ?). Stamina 6, libera, inaequalia, epipetala epi-
sepalis longiora, omnia filamentis pilosis, connectivis filiformibus veldila-
tatis, thecis rimosis. Ovarium glabrum, triloculare ; ovula in loculo bina,
superposita, plus minus anatropa. Capsula loculicida. Semina pro loculo
bina, exarillata, hilo lineari, embryostega laterali vel sublaterali.— Spe-
cies 2.
^^' C. commelinoides (Schult. f.) comb. nov.
—
Tradescantia com-
melinoides Schult. f., in R. et Sch., Syst., VII (1830), p. 1176 ;
Americae centralis et Mexici incola.
C. geniculata (Veil.) comb. nov. (i). — Tradescantia genicn-
lata Veil. Fl. Flum. (1790), p. 140 ; non Jacq., Enum. PI. Carib.
{^7%)> P- 18. — Tradescantia cymbispatha Clarke, in DC, Suit.
Prodr., Ill {1881), p. 296. — Tradescantia gmiculata Clarke,
ibid., sphalm. — Americam meridionalem inhabitans.
Ce genre differe de Tradescantia et de Phyodina par les brac-
tees spathiformes, les etamines alternativement inegales, les
ovules anatropes et I'embryostegelaterale, de Phyodina encore
par le hile lineaire.
THYRSANTHEMUM gen. nov.
Herba perennis, dense pubescens,caulescens, erecta, foliis latis basi vix
attenuatis. stomatibus cellulis annexis binis. raro (teste Bruckner) bine
mde ternis vel quatemis praeditis. Cymulae simplices, numerosae, in
thyrsum terminalem confertae, singulae bractea minuta baud spathi-
I. Nous nous sommes pose la question de savoir s'il fallait appeler cette
SS^^'r ?r^"^t^.^"' °"' ^" contraire, lui restituer le vieux nom de
genicu-
rv\t h ^P'*^«*« n'est pas valable dans le genre Tradescantia, a
cause
l^ril.J?.T^^.?"*^''^"'^ = "'^^^™"'^es'oPPf>s« ^ sa validation
lors-
avoir^fr. T"'5'^'.^°"""'^ ^^'- d^"^ "" autre genre.Le cas ne semble
pas
on^Horf P''^V,".^^"« les regies de la nomenclature. xNous avons tourn^
la
ridt^uir^fiu l''''^f.*.^^'^*"^«^^« comme nom g^nerique, rendant
ain.i
dicule et ill^gitxme Tt^pithete sp^cifique cymbispatha.
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formi sustentae. Flores $ , actinomorphi, bracteolati. Sepala 3. libera.
PetaJa 3, libera, rosea vel lilacina. Stamina 6, libera, aequalia, filamentis
pilosis, connectivis parum dilatatis, thecis rimosis. Ovarium pilosura. tri-
loculare
;
ovula in loculo bina, superposita, plus minusve anatropa. Cap-
sulaloculicida. Seminain loculo bina, exarillata. hilo lineari, embryostega
laterali vel f-ubla;terali. — Species i :
T. floribundum (Mart, et Gal.) comb. nov. — Tradescantia
floribunda Martens et Gal., in Bull. Acad. Brux., IX {1842). ii,
P- ^77- — Tradescantia holosericea Kunth, Enutn., IV {1843),
p. 92. —DichoriSandra Ehrenbergiana Klotzsch (in herb. Berol.).
ex Clarke, in DC, Suit. Prodr., Ill (1881), p. 302. — Mexicana.'
Cette espece s'ecarte des Tradescantia et des Phyodina par I'in-
florescence en thyrse et I'embryostege plus ou moins laterale,
des Tradescantia encore par les bractees differenciees, des Phyo-
dina aussi par le hile lineaire. Elle s'eloigne du genre Cymbis-
paiha par le port dresse, les feuilles non etranglees a la base, I'in-
ilorescence en thyrse, les bractees minuscules, les etaminesegaies
et I'ovaire poilu.
Tous ces genres s'ordonnent ainsi :
I- Ovules orthotropes
; embryostege dorsale. [Cymules .solitaires
ou groupees en glomerules, a bractees non spathiformes. J
2. Bractees indifierenci^es.
3. Etamines egales ou subegales. Hile lineaire... Tradescantia..
3 • Etamines altemativement in^gales. Hile ponctiforme
Tradescantia navicularis Ortg., gen. nov. .'
2
. Bractees diflF6renciee.s, minuscules, [fitamines egales ou
-subegales. Hile ponctiforme] Phyodina .
I Ovules plus ou moins anatropes ; embryostege plus ou moins
laterale. [Bractees differenciees. Hile lineaire.]
4- Tiges procombantes. l^euilles etranglees a la base, subpe-
tiolees. Cymules geminees, a bractees grandes, spathiformes.
Etamines altemativement in^gales. Ovaire glabre. Cymbispnthu.
4 Tiges dressees. FeuilJes a peine attenuees a la base. Cy-
niules nombreuses, groupees en thyrse, a bractees petites,
non spathiformes. Etamines egales. Ovaire poilu. Thyrsanthenium.
l^EMEMBREMENT DU GENRE « CaLLISIA ».
LEPTOCALLISIA (Benth. et Hook, f., pro sect. Callistae) gen.
nov.
W^erbae perennc-s, pilosae, caulibu.s procumbeiitibus foliatis, foliis basi
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contractis vcl breviter petiolatis, stomatibus cellulis annexis binis
praeditis. Cymulae duplices, axillares, pedunculatae, e vaginis foliorum
exsertae, singulae bractea minuta nunc obsoleta sustentae, supremae
in panniculam terminalem confertae. Flores § , actinomorphi, brac-
teolati, 2-3-meri. Sepala 2-3, libera. Petala 2-3, libera (teste Clarke
alba). Stamina (i-)2-3, libera, episepala, filamentis glabris, connecti-
vis filiformibus vel parum dilatatis, thecis rimosis ; staminodia nulla.
Ovarium glabrum vel apice pilosulum, 2-3-loculare ; ovula in loculo bina,
superposita, orthotropa ; stylus brevis, stigraate trilobo. Capsula loculi-
cida. Semina in loculo bina, exarillata, hilo punctiformi, embryostega
dorsal i.— Species 2 :
L. umbellulata (Lamk.) comb. nov. — Callisia umbelltdata
Lamk., III., i (1791), p. 130. — Tradescantia monandra Swartz,
Ft. Ind. Occ, I (1797), p. 597. — Callisia monandra (Swartz)
Schult. f., in R. et Sch., Syst., VII (1830). p. 1179, in ohs.— Calli-
sia delicatula Kunth, Enum., IV (1843), p. 63. — Tradescantia
procumbens Willd. (in herb.), ex Kunth, loc. cit., p. 62. — Antilla-
rum et Americae a Mexico ad Fluminem incola.
L. multiflora (Mart, et Gal.) comb. nov. — Commelina multi-
flora Martens et Gal., in Bull. Acad. Brux., IX (1842), ii, p. 374-
— Tradescantia Martensiana Kunth, Enum., IV (1843), p. 697.
— Callisia Martensiana (Kunth) Clarke, in DC, Suit. Prodr.,
Ill (1881), p. 312. — Mexicana et guatemalensis.
Bentham et Hooker (i) ecrivaient au sujet du genre Callisia :
« Genus in sectiones 2 vix non pro generibus distinctis habendas
dividitur. » Ces auteurs n'avaient pourtant remarqueni la diffe-
rence de constitution des cymules, ni la difference de position des
etamines, qui est de beaucoup la plus importante. En fait, Lepto-
callisia n'a aucune affinite directe pour Callisia (reduit aux C.
refens L. et C. insignis Clarke), dont il s'eloigne par les caracteres
suivants :
CaUisia. — Cymules simples, normalement sessiles ou brieve-
ment pedonculees, en grande partie cachees dans les gaines fo-
haires.—Bractees allongees, lineaires.— Etamines epipetales(2)
;
2"
n^^T^f.;
^* "^°''-- ""' ^'^^^«' li^' » (1883), p. 854.2. 11 arrive que les SIX etamines, episepaleset ^pip?tales. soieiit 9^ et
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connectifs larges. - Style long, filiforme
; stigmate p^nicille.
Leptocallisia.
- Cymules doubles, longuement pedoncul^es
longuement exsertes des gaines foliaires.- Bractees tres courtes
ounulles.— Etamines episepales
; connectifs etroits. - Style
court
; stigmate trilobe.
Demembrement du genre « Athyrocarpus. »
COMMELINOPSIS gen. nov.
Herbae perennes, parum pilosae. caulibus erectis vel procumbentibus
nunc radicantibus foliatis. foliis lanceolatis basi contractis vel .subix>tio-
latis, stomatibus cellulis annexis quaternis praeditis. Cymulae simpJices,
temunales, 1-4-nae glomeratae, saepissime etiam axillares, brevissimJ
pedunculatae vel subsessiles, singulae spatha cymbiformi sustentae.
lores $
,
oblique zygomorphi, bracteolati. Sepala 3, sublibera. Petala 3ibera, maequalia (ut videtur alba ?) Stamina fertilia 3, antico-Iateralia,
JJbera, maequalia, filamentis glabris, connectivis filiformibus, thecis ri-
mosis
; staminodia postico-lateralia 3 (nunc medio aborto 2 tantum) evo-
iuta, maequalia, glabra. Ovarium glabrum, triloculare ; ovula ortho-
ropa, m loculis anticis bina superposita, in loculo postico uno. Fructu.s
indehiscens, siccus, tenuiter crustaceus. albus. Semina tot quot ovula,
exarillata, pubescentia, inter se et cum dissepimentis conglutinata, hilo
Jmean, embryostega dorsali. — Species nobis nota i :
C. persicariaefolia (DC.) comb. nov. — Commelina perska-
naefolia DC, in Redoute, Les Liliacees, VIII (1816), tab. 472.
— Commelina rufipes, Seub. (ms.), ex Mart., Fl. Bras., Ill, i
(1042-71), p. 265. — Commelina scahraia Seub. (ms.) ex Mart.,
' P- 266. — Commelyna guianensis Klotzsch, in Schomb.,
etsen in Brit.-Giiiana nebsi einer Fauna u. Fl. Guiana's, III
^
°4o), pp. 1064 et H17. — Phaeospherion persicariaefolium
(t>C.) Clarke, in DC, Suit. Prodr., Ill (1881), p. 137. — Athyro-
carpus persicariaefolius (DC.) Hemsley, Biol. Centr.-Amer., Bot.
\ 02-86), p. 386.— Antillas et Americam tropicalem et subtro-
Picalem centralem ac meridionalem inhabitans.
anonT r
^^^^^
'
^^'^^^' ^" ^^ rarete, ce cas peut etre considere comme une
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Species caeterum 2 : Phaeospherion Matthewsii Clarke, in
DC, Suit. Prodr.. Ill (1881). p. 138 - Atkyrocarpus Matthewsii
(Clarke) O. K., Rev. Gen., Ill (1893), ii, p. 319 ; et Atkyrocarpus
pseudomonosperma O. K., ibid., nobis ignotae, ex descriptio-
nibus in hoc genus transferendae.
Ce genre se distingue nettement d'Atkyrocarpus, dent il faisait
partie jusqu'ici, par ies caracteres suivants :
Athyrocarpus. — Cymules toutes solitaires et axillaires, a
pedoncule assez long (plus dun cm.). — Ovules anatropes. —
Fruit coriace, rouge ou bleu. — Graines libres. — Embryostege
laterale.
Commelinopsis. — Cymules terminales, ordinairement grou-
pees par 1-4, souvent accompagnees de cymules axillaires, a
pedoncule tres court (5 mm. au maximum) ou subnul. — Ovules
orthotropes. — Fruit crustace, blanc. — Graines adnees aux
cloisons et coherentes entre elles en une masse unique. — Em-
bryostege dorsale.
Clef des genres de la famille des Commelinacees.
La classification la plus naturelle parait etre celle de Bru-
ckner (I), etablie d'apres I'androcee et s'appuyant sur un tra-
vail complet et minutieux (2).
Briickner distingue 2 sous-families : Tradescantieae (androcee
actmomorphe) et Commelineae (androcee zygomorphe). La pre-
miere comprend 2 tribus: Hexandrae (6 etamines) et Tnandrae
(3 etamines, par avortement d'un verticille) ; la seconde, 2 tri-
bus aussi
: Declinatae [^i^mm^s antico-lateralesplus developpees
que Ies postico-laterales ou seules fertiles) et IncUnatae (etamines
postico-laterales plus developpees que Ies antico-laterales ou
seules fertiles).
Ce systeme appelle pourtant quelques modifications, fondees
PP- iSQ-isl!'^'*'
"^ ^^"^^^^ Pflanzenfamilien, edit.. 2, XV a (i93o).
70'- ^'^*'"«^'^'«- '^^ Angler, BoL Jahrb., LXI iTg,8). Beiheft 137. PP" '^
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sur des observations d ordre logique et d'ordre botanique. Au
point de vue logique, d'abord :
lo La reunion des Declinatae et des Indinatae en une meme
sous-famille n'est guere satisfaisante : on comprend mal comment
passer d'un androcee plus developpe vers I'avant a un androcee
plus developpe vers I'arriere sans franchir I'intennediaire repre-
sente par un androcee actinomorphe. Autrement dit, Declinatae
et Indinatae sont deux phylums divergents, de tendances oppo-
sees, n'ayant d'autre origine commune que les Tradescantieae-
Hexandrae actinomorphes. II e^t done preferable de ne pas ies
grouper en une sous-famille des Commelinees, probablement
diphyletique,
2** Le cas est analogue pour les Tradescantieae-Triandrae :
chez les unes, c'est le verticille interne qui avorte ; chez les autres,
c est I'externe. On ne pent rechercher I'ancetre commun que dans
ies fleurs oil les deux verticilles sont developpes, par consequent
dans les Hexandrae. Ainsi les Triandrae, diphyletiques elles aussi,
doivent etre dedoublees.
3*^ On range parmi les zygomorphes {Declinatae et Indinatae)
non seulement les formes a 3 etamines par avortement des trois
opposees, mais aussi les formes a 6 etamines inegaleset dimorphei:.
^ourquoi ne pas faire de meme parmi les actinomorphes, et ran-
ger le genre Descantaria, a 6 etamines alternativement inegales
et dimorphes, parmi les Triandrae ? Le nom de Triandrae, evi-
demment, ne conviendra plus ; mais, de toute fa^on, ce nom,
comme ceux de Hexandrae, Declinatae et Indinatae, devra etre
change parce que non conforme aux regies de la nomenclature.
Au total, I'androcee manifeste 4 tendances dans la famillc
et a chacune d'elles correspondra une tribu autonome : atrophic
du verticille interne (Anthericopsidees = partie des Triandrae) ;
atrophie du verticille externe (Callisiees = partie des Triandrae
'\- Descantaria)
; atrophie des etamines postico-laterales (Comme-
linees = Declinatae)
; et atrophie des etamines antico-lateralcs
[Incltnatae). Les Hexandrae, oii ne se manifeste encore aucune de
ces tendances, deviendront Ies Tradescantiees.
f*assons a des considerations plus botaniques : II est dange-
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renx d'etablir un systeme sur un organe unique. Ici, par excep-
tion, I'androcee parait fournir la base d'une classification assez
naturelle. Mais il importe de ne pas negliger les indications don-
nees par les autres organes. A ce propos, notons que :
I*' Les genres Setcreasea, Zebrina, Coleotrype et Weldenia, jus-
qu'ici places dans les Hexandrae, different de toutes les autres
Commelinacees par les petales concrescents en tube et par les
etamines longuement coroUiflores, particularit^s qui donnent a
la fleur un aspect tout a fait special. Ce groupe, d'ailleurs, ne
pourrait entrer en bloc dans les Hexandrae, car I'androcee, chez
Coleotrype § Madecassae (i), est zygomorphe et forme d'^tamincs
alternativement tres in^gales. Ce sera done une tribu a ajouter
aux autres.
2° Le genre Cyanotis merite, lui aussi, une place a part : comme
chez les quatre precedents, les petales sont concrescents en tube
;
mais lis sont libres a I'extreme base, et les etamines ne sont pas
corolliflores ou le sont a peine. La position apicale de Fembryos-
stege est unique dans la famille.
3^ Les deux genres dont I'ensemble constitue les Inclinatae,
Geogenanthiis et Cochliostema n'ont, si I'on excepte I'androcee
et la position des boutons, aucune dffinite mutuelle et sont tous
/ deux extraordinaires dans la famille, le premier par ses inflores-
cences radicales. le second par I'habitat souvent epiphyte, les
antheres tordues en spirale, les graines mucilagineuses et inse-
rees dans chaque loge en deux series paralleles non imbriquees
bord k bord. II convient de souligner ces faits en elevant chacun
de ces genres au rang de tribu independante.
4° Le genre Dichorisandra differe de tous les autres par deux
caracteres tres importants, la dehiscence poricide des antheres
et la presence d'un arille a la graine, qui pourront se traduirepar
la creation d'une nouvelle tribu.
d'* Enfin le genre malgache Pseudoparis. inconnu lors du tra-
vail de Briickner, reunit les tendances des Anthericopsidees et
des Inclinatae
: atrophic du verticille interne (quidevient stami-
I. H. Perriek dk la Bathie, in Not. Syst.. V (1936), p. iy8.
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nodial) et zygomorphie par developpement postico-lateral. II
peut d'autant moins entrer dans une des tribus ci-dessus qu'il
s'eloigne de toutes les autres Commelinacees par ses feuilles ras-
semblees en rosette apicale, son etamine fertile unique (i) et son
fruit particulier, bacciforme, allonge et sillonne ; il formera done
une dixieme tribu, d'affinites fort incertaines, malgre I'inflo-
rescence du P. cauliflora H. Perr. dont la position rappelle celle
de I'inflorescence du genre Geogenanthus.
Nous negligerons de mentionner dans les clefs la nature des
ovules, qui fait double emploi avec la position de I'embryostege.
11 est entendu qu'une embryostege dorsale provient d'un ovule
orthotrope, une embryostege laterale d'un ovule anatrope.
1- Antheres k fentes longitudinales. Graines exarillees.
2. (Voyez 2' et 2"). Petales compl^tement libres. Etamines
non corolliflores. Embryostege laterale ou dorsale.
3. Androcee actinomorphe.
4- 6 etamines egales ou peu in6gales, toutes semblables.
Tradescantiees.
4'- 6 etamines inegales et dimorphes (par la largeur du
connectif), ou moins de 6 etamines par avortement des
plus petites
.
5- Etamines epipetales plus longues que les epis^pales
ou seules fertiles Callisiees.
5'- Etamines epis^pales (plus longues que les epipe-
tales ou) seules fertiles Anthericopsidees.
3 • Androcee obliquement zygomorphe.
6. Feuilles non en rosette apicale. 2-6 etamines fertiles,
dimorphes (par la largeur des connectifs, la pilosite des
filets ou la fertilite des antheres) ; 5-6 filets, dont 2-3
reduits k des staminodes antico-lat6raux ou postico-
lateraux. Fruit toujours sec, ordinairement capsulaire,
rarement (2) ind^hiscent mais alors globuleux ou peu
allonge.
7- Boutons floraux recurves. Etamines antico-laterales
plus developp^s que les postico-laterales ou seules
fertiles Commelinees.
^- La meraa reduction, ii est vrai, s'observe 9^ et li chez Leptocallisia
wnbellulata (Lamk.). mais assez rarement pour pouvoir etre consid^r^e
comme une anomalie.
2- Chez Aclisia, Athyrocarpits et Commelinopsis
.
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7'. Boutons floraux incun^es, Etamines postico-late-
rales plus developpees que les antico-laterales ou
seules fertiles.
8. Stomates a 4 cellules annexes. Inflorescence radi-
cale. 5-6 etamines fertiles. Filets libres, les pos-
tico-lateraux poilus, les antico-lateraux glabres.
Antheres droites. Grainesnon mucilagineuses, uni-
seriees dans chaque loge GEOofiNANTHiES
8'. Stomates a 2 cellules annexes. Inflorescence
axillaire. 3 etamines fertiles. Filets postico-late-
raux (fertiles) glabres at concrescents en tube, les
antico-lateraux (staminodiaux) libres et poilus. An-
theres s'enroulant en spirale apres I'anthese.
Grames mucilagineuses, disposees dans chaque
loge en 2 .series parallels non imbriqu6es bord a
^ COCHLIOSTEMATEES.
fy
.
-Heuilles rassemblees en rosette apicale. i etamine fer-
tile, postico-laterale
; 4 filets, dont 3 reduits a dessta-
mmodes epipetales. Baie charnue, indehiscente, assez
, p, ^
""g^^' PSEUDOPARIDEES.
•
Fetales concrescents en tube des la base. Etamines lon-
guement corolliflores. Embryo.stege laterale ou dorsale...
Zebrin^es
2". Petales libres a I'extremc base, concrescents en tube au-
aessus. Etammes non ou tres brievement corolliflores. Em-
bryostege apicale, horizontale Cyanotees.
1 . Antheres a pores apicaux. Graines arillees.
.
Dichorisandrees-
Tribus I
: TRADESCANTIEAE
Jul''' 'Tu'^ ''P'''^"' caulis.rosulata. Inflorescentiae termmales vel^xniares. Alabastra declinata. Petala libera. Androcoeum actmomorphi-
rnnf'^ u
^' ^'^^"^' ^^qualibus vel vicissim parum inaequalibus,
indehr '
^"^^^^^e rimosae, rectae. Fructus siccus, capsulans, rarius
SirlT-\ T""^ exarillata, hand mucilaginosa, in loculo uniseriatavel
.mbncatim b.seriata
; embryostega dorsalis vel laterals.
I. C>mule.s sans bractees difierenciees (i) uu a bractees pas.sant
r
. TJT T""" ^^'°^^*^^ ^ ' cellules annexes Fleurs
.
-3 carpelles. Embryostege dorsale.]
'braalTrT''- ''^^^^ ^" S"-P^^ ^- glomerules. ab acte toutes zdentiques aux feuilles ou nulles.
n^naleTp'r:
^''''^"^
'^^"^^^"^-^ ^^^^^es ou en partie ter-
""nales. FUets poUus. Carpelles a 2 ovules unis^ries.
I. C'cst-a-dire sans bractees ou a bractees identiques aux feuUles.
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4. Etamines egales. Hile lineaire TradescanUa
4 . h-tamines alternativement inegales. Hile poncti-
"^•^ Tradescantia navicular is Ortg., gen nov >
3'. Inflorescences toutes laterales (i). Filets glabres. Car-
pelles a 4-5 ovules biseries. [Etamines egales. Hile li-
, ^ Pvrrkeima.
2
.
Lymules doubles, groupees en thyrses, a bractees petites
au sommet mais passant peu a peu aux feuiUes vers la base.
[Inflorescences terminales. Etamines egales. Filets glabres.
Carpelles k 2 ovules uniseries. Hile ponctiforme]
. . . . RecUnithera
I
.
Cymules a bractees dififerentesdesfeuilles. [Cymules simples]
.
5- Bractees petites, non spathiforraes. [Fleurs ^.1
6- 3 carpelles.
7- Carpelles 1-2-ovules. Stomatesa 2 cellules annexes (2).
8. Cj^mules isolees ou groupees en glomerules. Hile
ponctiforme. [Inflorescences terminales, non perfo-
rantes. Embryostege dorsale.]
9- Plantes relativement robustes. Cymules grou-
pees. Etamines egales. Carpelles 2-ovul6s. [Filets
glabres ou poilus] Phyodina.
9'. Plantes greles. Cymules isolees. Etamines alter-
nativement inegales. Carpelles i-ovules. [Filets
glabres
.] Leptorhoeo.
8' Cymules groupees en thyrse. Hile lineaire. [Eta-
mines egales. Filets poilus. Carpelles 2-ovulfe.]
10. Thyrses terminales, non perforantes. [Embryo-
stege ^ laterale .] Thyrsanthemum
.
10'. Thyrses laterales, perforantes.
II. Thyrses k 2 rameaux. Embryostege i dor-
sale Especes africaines d'Amischotolype (3).
II'. Thyrses a rameaux nombreux. Embryostege
laterale Especes asiatiques d'Antischotolype.
7'- Carpelles 4-10-ovules. Stomates a 4 cellules aimexes.
[Etamines egales. Filets glabres.]
12. Ovules uniseries dans chaque loge. Capsule loculi-
cide. Hile normalement
^f: lineaire. Embr\'ostege
presque toujours laterale (4) Buforrestia.
nJ^\ ^A^ ^^ ^^"^ '^ suite. « laterales » s'entend pour : axillaires ou termi-»ant de courts rameaux lateraux.
ft^V r ?", '^ ?^ ^^ I^ chez Thyrsanthemum selon BrCckner, in E.vgler
f J^^^b.,-LXl (1926), Beiheft 137, P- i8-
r in Fx
"'^ " avons vu aucune de ces especes. BriIckner ecnt, k leur sujet,
chif^H k'^'*' ^fl"'"^^nfam., ed. 2, XV a (1930), p. 169, nota] : « Die Vers-
trlirh
" ^'*^" im Wuchs, Bliitenstand und Samenanlagen durften mo-
hicTw'^^^'^^ ^ie Aufstellung einer eigenen Gattung fur die westafnka-
^'schen Arten rechtfertigen ».
"f- Uorsale chez B. imperforata Clarke.
12'. Ovules biseries dans chaque loge. Fruit sec ind^-
hiscent. Hile ponctiforme. Embryostege dorsale. Pollia.
6'. 2 carpelles[i-ovules.Etaminesegales. Filets glabres. Hile
lineaire. Embryostege dorsale. Stomates a 4 cellules
annexes.] Floscopa robusta (Seub.) Clarke, gen. nov. ? (i)
5'. Bractees grandes, spathiformes. [Filets poilus. Hile li-
neaire.]
13. Plantes dressees ou rampantes, rarement subacaules.
Stomates a 2 cellules annexes. Fleurs $ . Embryostege
lat6rale ou de position intermediaire.
14. Inflorescences terminales. Etamines egales. [Inflores-
cences non perforantes. Carpelles biovules. Sepales
fructiferes sees.]
15. Cymules pluriflores, geminees (2 spathes). 3 car-
P^*^^^ Cymbispatha.
15'. Fleurs solitaires (i spathe). 2 carpelles Samallia.
14'. Inflorescences laterales. Etamines alternativement
in^gales. [Normalement 3 carpelles.]
16. Inflorescences terminant des rameaux lateraux per-
forants. Carpelles 2-ovules. Sepales fructiferes char-
°^^s Campelia.
16*. Inflorescences directement axillaires, non perfo-
rantes. Carpelles i-ovulds. Sepales fructiferes sees.
Rhoeo.
13'
.
Plantes volubiles ou acaules. Stomates k 4 cellules an-
nexes. Fleurs andromonoiques. Embryostege dorsale.
[ Etamines egales. 3 carpelles, a 2-4 ovules i-2-series.] .
.
Streptolirion.
Tradescantia [Rupp.]L. (1737) ; Ephemerum [Tourn.] Moench
(1794) ; Etheosanthes Raf. (1825) ; Apioleia, Gibasis, Tropitia
Raf. (1836) ; Heterachthia Kunze (1850) ; Knowlesia Hassk.
{1866) ; Heterachtia Hassk. (1866), sphalm. ; Mandonia Hassk.
{1871), non Wedd. (1864 : Compos.), nee Sch. Bip. (1864-65 :
Compos.)
; Skofitzia Hassk. et Kanitz (1872) ; Tropitria Index
Kew. (1895), sphalm. {2); Neomandonia Hutch. (1934) ; Knowe-
exact^comm?1?ffi '^'^^ representee dans I'herbier du Museum. SJil
est
non dimomW t?"^' Briickner. que les etamines sont ici semblables
et
la tribuT??;.if'5?-^*^.'^°^^ ^tre exclue du genre Floscopa et
memede
ment serait ^Ifi^' J' I^' ^^5-271], la graine, rugueuse
transversa^
or^^'de Sries ^avTnn^^^^ autrel especes de Floscopa.
Usse ou
.. I^^iK::^!!^^')^^^^^ I'embryostege.
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lia Lemee (1935). sphalm. (i) ; ± 28. Am. du N. et trop. ; Type
r.wrgmmw^L.— PyrrheimaHassk. (1869) ;Sjierfl5/sRaf. (1836) ?
Phynheima Hassk. (1871), sphalm. ] Pyrrheimia B.nic\\. (1934)
sphalm. (2) ; i, Am. du S. trop.: P. fuscaia (Lodd.) Briickner.—
Rectanthera Degener (1932) ; Spironema Lindl. {1840). non Raf.
{1836 : Cassyth.) ; 2, Am. trop. ; type ; R. fragrans (Lindl.) De-
gener. — Phyodina Raf. (1836) ; Leiandra Raf. (1836) ; Ctith-
bertia, Tradescantella Small {1903) ; Lejandra 0. K. (1904) ;
Leiandria Bruckner (1930), sphalm. (3) ; Phiodtna Lemee (1935),
sphalm. (4) ; 7, Am. du N. et trop. ; type : P. gracilis (H. B. K.)
Raf. — Leptorhoeo Clarke (1880) ; Lepforhaeo Clarke (1881),
sphalm. (5) ; Leptorhoes Index Kew. (1894), sphalm. (6) ; Lep-
iorrhoeo Briickner (1928), sphalm. (7) ; Leptorrheo Hutch. (1934),
sphalm. (8) ; i, Am. trop. : L. filiformis (Mart, et Gal.) Clarke.
— Thyrsanthemum gen. nov. ; i, Mex. : T. fiofihundum (Mart,
et Gal.). — Amischotolype Hassk. (1863); Forrestia A.Rich.
(1834), non Raf. (1806 : Rhamn.) ; 17, dont 13 d'Asie trop. et 4
d'Afr. trop. occ. ; type : A. glahrata Hassk. — Buforrestia
Clarke (1881) ; 6, Afr. trop. et Guyane ; type : B. Mannti CI.
— Pollia Thunbg. (1781) ; Lamprocarpus Bl. (1830) ; 12-15,
Australasie, Madag., Afr. trop. ; type : P. japonica Thunbg. —
Cymbispatha gen. nov. ; 2, Am. du S. et centr., Mex. ; type ;
C. commelinoides (Schult. f.). — Sauvallia [Wright] Hassk.
(1870) (9) ; Sanvallea Wright (1873) ; Sauvellea Tharp (1922),
sphalm. (10); I, Cuba : 5. Blainii [Wright] Hassk. — Campelia
L. C. Rich. (1808) ; Zanonia [Plum.] Cram. (1803), non L,
(1737 • Cucurbit.)
; Sarcoperis Raf. (1836); Gonatandra Schltd,
1- Lem^e, Did., VI (1935), p. 647, pro syn. Tradescantiae
.
2. Hutch., Fam. Fl. PL, II. Monocot. (1934). P- 55-
3. iiRuCKN., in Engl., Pflanzenfam . ed . 2 , XVa (it)3o). P- 166, pro syn.
J- radescantiae.
4- Lemee, lac. cit.
5- Clarke, in DC.. Suit. Prodr., Ill (i88i), pp. 118 et 121
.
o- Index Kew.. Ill (1894), p. 64.
clave
^^^^^'' ^" ^^'^^^ ^^^- J'*^^^' L^^ {1928), Beih. 137. p. 61, i«
8- Hutch.. Fam. Fl. PI., II. Monocot. (1934). P- 55-
^' J^^^^' Comnielinaceae indicae {1870), p. 60.
^o. IHARP, in B^ii Torrey Bot. cl.. XLIX (1922), p. 271.
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(1851) ; I, Am. trop. : C. Zanonia (L.) H. B. K. — Rhoeo Hance
(1853) ; Rhaeo Clarke (1881), sphalm. ; i, Am. centr. et Mex.
R. discolor Hance. — Streptolirion Edgew. (1845) ; Spatholirim
Ridley (1896) ; Spatholirium, Streptolirium
, O. K. (1904) ; 6,
Asie du S.-E.
; type : S. cordifolium (Griff.) O. K.
Trihus 2 : CALLISIEAE
Folia non ad apicem caulis rosulata. Inflorescentiaeterminales vel axil-
lares. Alaba.stra declinata. Petala libera. Androcoeum actinomorphicum,
.staminibus liberis, nunc 6 inaequalibus dimorphis epii)etalis majoribus,
nunc 3 tantum fertilibus epipetalis staminodiiss episepalis saepius addi-
ti.s
;
antherae rimosae, rectae. Fructus capsularis, rarius baccatus, tunc
tamen globosu.s vel parum elongatus. Serainaexarillata, haud mucilagi-
no.sa, in loculo uniseriata vel imbricatim biseriata ;embryostega dorsalis
vel lateralis.
I. Etamines episepales normalement developpees, fertiles ou
staminodiale.s. Stigmata capitelle ou lobule.
2. (Voyez 2' et 2") 6 etamines fertiles. Capsule loculicide. Sto-
mates k 2 cellules annexes Tripagandra.
2'. 3 etamines fertiles. Capsule loculicide. Stomates k 4 cellules
annexes Dilasia.
2". 3 etamines fertiles. Baie. Stomates a 2 cellules annexes. Palisota.
i'. Normalement 3 etamines fertiles, sans staminodes. Stigmate
penicille. [Capsule loculicide. Stomates a 2 cellules annexes.] CalHsia.
Tripagandra Raf
. (1836) ; Heminema Raf . (1836) ; Descantaria
Schltd. (1853-55) ; Dhgrega Hassk. (1866) ; 15-20, Am. trop.
;
type : T. tmdtiflora (Sw.) Raf. — Dilasia Raf. (1836) ; StreptyUs
Raf. (1836) ; Mwdannia Royle (1839 ) ; Murdamia Endl. (184^)'
sphalm. (i)
; Dichoespermum Wght. (1853) ; Prionostachys Hassk.
(1866) ; Murdania Hassk. (i8'66), sphalm. (2) ; Dichoespernia
Hassk. (1866), sphalm. (3) ; Dichaespermum Benth. et Hook, t
(1883), sphalm. (4) ; Dichospermum O. K. (1904) ; Baoulia A.
Chev. (1912) ; Baoutia Pilger et Kraiise (1915), sphalm. (5)
''
1. Endlicher, EncAmdww (1841) p 712. Hassk., m Flora, XLIX (i866),'p. 211, in clave. ,
,
Amsterdam trt^f'x"'
^"^^- ^" ^"^^'^^ ^«^^^»«^- ^' ^^'^ '^
'^'"'''"-
''""'
^inisterda (x866), pp. 102 et 106, in clavibus.
- Pn r ;^V^''''''r^ ^'^^«' I"' " (1883), p. 849. ,, jV
(1915) P 33
'" '"'"'* ""^ ^P^^-^K Pflamenfam.,ed.i,^^<^^^'^^
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Phaeneilema Briickner (1926) ; ± 50. pantrop. ; type : D. vagt-
nata (R. Br.) Raf
.
— Palisota Reichb. (1828) ; Duchekia Kostel.
(1831) ; Palisotia O. K. (1904) ; i 25, Afr. trop. ; type : P. thvr-
siflora Benth. — Callisia L. (1758); Wachendorfia Loefl. (1758),
non Burm. (1757 : Haemodor.) ; Hapalanthus Jacq. (1763) ; 2,
Am. trop.
; type : C. repens L.
Tribus 3 : ANTHERICOPSIDEAE
Folia noil ad apicera caulis rosulata. Inflorescentiae terminales vel axil-
lares. Alabastra declinata. Petala libera. Androcoeum actinomorphicum,
staminibus pro norma 3 (-2), liberis, episepalis, staminodiis 3 cpipetalis
nonnimquam additis ; antherae rimdsae, rectae! Fructus capsularis. Se-
mina exarillata, baud mucilaginosa. in loculo uniseriata vel imbricatim
biseriata
; embryostega dorsalis.
I- Cymules simples. =x3 ovules bis^ries dans chaque loge. Sto-
mates a 4 cellules annexes. [Filets glabres. Staminodes pre-
sents. Hile lineaire
.] Anthericopsis.
i'. Cymules doubles. 1-2 ovules uniseri^s dans chaque lege. Sto-
niates k 2 cellules annexes.
•2. Filets des etam'ines fertiles poilus. Staminodes presents.
Carpelles uniovules. Hile lineaire..... Neodonnellia.
2. Filets glabres.-^ Staminodes absents. Carpelles biovul^s.
Hile p<^nctiforme Leptocallisia
.
Anthericopsis Engl. (1895) ; Gillettia Rendle (1896) ; i, Afr.
or.
: A. sepalosa (Clarke) Engler. — Neodonnellia Rose (1906) ;
Dotmellia Clarke (1902), non Donella Pierre (1892 : Sapot.) (i) ;
I, Guatemala : A', grandiftora (Donn. Sm.) Rose. — Leptocal-
lisia gen. nov. ; 2, Am. trop. ; type : L. mnbelhdata (Lamk.).
Trihus 4 : COMMELINEAE
Folia non ad apicem caulis rosulata. Inflorescentiae terminales vel
axillares. Alabastra declinata. Petala libera. Androcoeum zygomorphi-
cum, staminibus lil^eris nunc 5-6 inaequalibus dimorphis antico-latera-
libus majoribus, nunc 2-3 tantum fertilibus antico-lateralibus stamino-
diis 2-3 postico-lateralibus additis ; antherae rimosae. rectae.
Fructus
r. Nous n'avons pas trouve d'homonyme veritable de Donnelha. En
existe-t-il reellement ? Sinon, Donnellia est bien suffisamment distmct
de
donella pour etre conserve.
16
>*OT. SYS.
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siccus, capsularis rarius indehiscens. Semina exarillata, haud mucilagi-
nosa, in loculo uniseriata vel imbricatim biseriata
; embryostega dor-
salis vel lateralis.
i.Bracttes tr^s petites, non spathiformes. [Inflorescences non
perforantes] .
2. Filets tous glabres. Stomates k 4 cellules annexes.
3. (Voyez 3' et 3") 5-6 etamines fertiles. Cap.sule loculicide.
Embryost6ge dorsale Floscopa.
3'. 2-3 etamines fertiles. Caspule loculicide. Embryostfege
lat6rale ou de position intermediaire Aneilema.
3". 3 etamines fertiles. Fruit sec indehiscent. Embryostege
dorsale Aclism.
2'. Filets postico-lat^raux poilus. Stomates k 2 cellules an-
nexes. [6 etamines fertiles. Capsule loculicide. Embryostege
lat^rale] Tinantia.
I'.Bractdes grandes, spathiformes.
4. Inflorescences perforantes. 6 etamines fertiles. Filets poilus.
Stomates k 2 cellules annexes. [CjTnules isolees. Capsule
loculicide. Embryostege lat^rale] ConimelimnHa.
4'. Inflorescences non perforantes. 2-3 etamines fertiles. Filets
glabres. Stomates a 4 cellules annexes.
5- (Voyez 5' et 5"). Cymules isolees ou groupies en glom^-
rules. Capsule loculicide. [Embryostege laterale] . . Commelina.
5'. Cymules isol6es ou group^s en glomerules. Fruit sec
ind6hiscent.
6. Cymules toutes solitaires et axillaires, k p^doncule
asset long. Fruit rouge ou bleu. Graines iibres. Em-
bryostege laterale. Athyrocarpits.
6'. Cymules temiinales, ordinairement groupees par 1-4,
souvent accorapagnees de cymules axillaires, k pedon-
cule tr^s court ou subnul. Fruit blanc. Graines adnees
aux cloisons et coherentes entre elles en une masse uni-
que. Embryostege dorsale Commelinopsts
5". Cymules groupees en grappes. Capsule loculicide. [Em-
br>-ostege ± dorsale] Polyspntha.
Floscopa Lour. (1790) iDithyrocarpus Kth. (1841) \Flos-scopat
Hassk. (1866) (i)
-.FloriscopaF. Muell. {1882) ; ± 20, pantrop.
;
type
:
F. scandens Lour. — Aneilema R. Br. (1810) ; AfkyU;^
Salisb. (1812) ; TalifuUa Raf. {1836) ; Aphilax Eftdl. (1^36)'
sphalm. (2) ; Anilema Kth. (1843). sphalm. ; Didyospermum
1. Hassk.^rl, in Flora. XLIX (1866) p 212. Endlicher, Genprrj tSoa J...''J:1
mat:s.
h vera, 1836, p. ,25, pro syn. (omnielmae b) -^»*^'
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Wght. (1853) ; Lamprodithyws Hassk. (1863) ; Rhopalephora
Hassk. (1864) ; Rhopalophora Hassk. (1866), sphalm. ; Pikto-
carpus Hassk. (1866) ; Ropdophora Hassk. (1866) ,spha]m. (i)
;
Baitschia Seub. (1872) ; Amelina Clarke (1874) ; Aphyllax Le-
mee (1929), sphalm. {2) ; 60-70, pantrop. ; type : A. hiftorum
R. Br. {« hijlora » ). — Aclisia E. Mey. (1827) ; ± 12, Afr, trop.,
Australasie et Australia ; type : A. sorzogonensis E. Mey. —
Tiuanda Scheidw. (1839), nom. conserv., non Dumort. (1829 •
Irid.)
; Pogomesia Raf. {1836), nom. rejic. ; Tinantia Endl.
(1841), sphalm. (3) ; 4-5, Am. trop. ; type : T. fugax Scheidw.
— Comoielinantia Tharp (1922) ; 2, Am. centr. ; type : C. ano-
mala (Torr.) Tharp. — Commelina [Plum.] L. (1735) ; Erxle-
bia Medic. (1790) ; Hedwigia Medic. (1790), non Sw. (1788
:
Biirser.)
; Lechea Lour. (1790), non [Kalm] L. (1751 : Cist.) ;
Ananthopus Raf. (1817) ; Allosperma, Allotria, Dirtea. Ditelesia,
Eudipetala, Larnalles, Nephraeles, Ovidia Raf. (1836) ; C&mme-
h>na [Hoffmgg.] Endl. (1837) ; Heterocarpus Wght. (1853).
non Scheele (1848 : Legum.) ; Omphalotheca Hassk. (1866) ; Dise-
cocarpus Hassk. (1866) ; Spathodithyros Hassk. (1866) ; Trithyro-
carpus Hassk. (1866) ; Dissecocarpus Hassk, (1870), sphalm. (4) ;
Omphalothera Schonland (1888), sphalm. (5) ; Heierocarpon,
Spathodithyms Lemee (1930), sphalm. (6) ; plus de 180, pays
chauds
; type C. communis L. — Athyrocarpus Schltd. (1853-
55) ; Phaeosphaerion Hassk. {i866);Phaeospherion Clarke (1881),
sphalm. (7) ; Phoeospherion Clarke {1881). sphalm. (8) ; Phaeos-
phaeriona Index Kew. (1894), sphalm. (9) ; Phaeosphaerium
0- K. (1904) ; 2, Am. trop. ; type : A. kiocarpus (Benth.) Benth.
et Hook. f. — Commelinopsis'gen. nov. ; probablement 3, Am.
1- Hassk., in Btill. du Congres internal, de Bot. et d'Hortic. reuni a Am-
sterdam (1866), p. io6, in clave.
2- Lemee, Diet., I (1929), p. 259, pro syn. Ane'.leiiuitis.
3. ^DL., Enchiridion (1841), p. 71.
'^^ ^^^SKARL, Commelniaceae indicae {i8jo}, p. 9- ,
> bcHONLAND, in ENGLERetPRANTL, Pftanzenfam., ed.i, II, iv [n
1 • ^i,pro syn
. Commehnae.
Lemee, Diet., II (1930), p. 270, pro syn. Cotnmehnae.
/• Llarke. in DC, Suit. Prodr., Ill (1881), pp. 118 et 135-
o. LLARKE, he. at., p. 119.
y- Index Keu'_, IJI (1894),' p. 485.
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trop. et subtrop.
; type : C. persicariaefolia (DC). — Polyspatha
Benth. {1849) ; 2, Afr. trop. occ. ; type : P. paniculata Benth..
Tnhus 5 ; GEOGENANTHEAE
Folia non ad apicem caulis rosulata. Inflorescentiae radicaJes. Ala-
bastra inclinata. Petala libera. Androcoeum zygomorphiciim
, staminibus
5-6 fertilibus, inaequalibus, dimorphis, postico-lateralibusmajoribus
;
antherae rimosae, rectae. Fructus capsularis. Semina exarillata, baud
mucilaginosa, in loculo uniseriata
; embryostega }
Geogenanthus Ule (1913) ; Chamaeanthus Ule {1909), non
Schlechter (1905, : Orchid.) ; 2, Haut Amazone ; type : G. undatus
(C. Koch, et Linden) Mildbr. et H. Strauss.
Tribiis 6 : COCHLIOSTEMATEAE
Folia non ad apicem caulis rcsulata. Inflorescentiae axillares. Alabastra
mchnata. Petala libera. Androcoeum zygomorphicum, .staminibus ferti-
libus 3, postico-lateralibus, basi inter se connatis, staminodiis2-3 antico-
lateralibus liberis additis
; antherae rimosae, post anthesin spiraliter
tortae. Fructus capsularis. Semina exarillata, mucilaginosa, in loculo
baud imbricatim biseriata
; embryostega dorsal is.
Cochliostema Lem. (1859) ; Cochliostemma Hassk. (1866),
sphalm. (I)
; Cochliostemoyi, O. K. (1904) ; i, Equat. et Bolivie :
C. odoratissimum Lem.
Trihus 7 : PSEUDOPARIDEAE
a;I?^'^ ^? T""^"^
*'''"''' rosulata. Inflorescentiae terminales vel subra-dica es. Alabastra ? Petala libera. Androcoeum zygomorphicum, staffline
ertui I, postico-laterali,
.taminodiis 3 epipetalis liberis additis ; antherae
nmosae, rectae. Fructus baccatus, valde elongatus. Semina exarillata.baud mucdag.nosa. in iocnlo un.seriata
; embryostega dorsalis ^ el latera-
Pseudoparis H. Perr. (1936) ; 3, Madag. ; type : P- canU'
flora H. Perr. 5 '
-vf
.4m.^.n/«„Mi806, pp. ,02 et 105. .n ./«..^.,.
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Trihus 8 : ZEBRINEAE
Folia non ad apicem caulis rosulata.lnflorescentiae terminales vel axU-
lares. Alabastra declinata. Petala in tubum a basi connata. Androcoeum
alte corollifjorum, fere semper actinomorphicum, staminibus 6 inter ne
liberis.. aequalibus vel \'icissim parum inaequalibus, conformibus ; raris-
sime (i) zygomorphicum, staminibus 5 basi connatis vicissim inaequali-
bus addito lino autico-Iaterali libera ; antherae rimosae, rectae'. Fruct>»s
capsularis. Senuna exarillata, baud mucilaginosa, in loculo uniseriata \el
imbricatini biseriata
; embryostega dorsalis vel lateralis.
I. Inflorescences ne dechirant pas les gaines foliaires qui les
sous-tendent. Cymules bract^ees. Fleurs bracteol^s. Ovules
uniseries dans chaque loge.
2, Inflorescences non perforantes, toutes ou en partie termi-
nales. Bractfes identiqnes aux feuilles. Embr>-ostege dor-
sale on' do position intermediaire.
3. Sepales libres. Corolle a tnbe court. Ovaire poilu au som-
met. Hile lineaire. Embryostege dorsale Seicreaseii.
3'- Sepales concrescents. Corolle a tube long. Ovaire. glabre.
Hile ponctiforme. Embryostege dorso-lat^rale Zebrina.
2 . laflorescences toutes axillaires, perforantes. Bractees pe-
titcs, ditferentes des feuilles. Embryostege lat6rale. [Se-
pales libres ou presque libres, au raoins le postico-Iateral.
Corolle a tube long. Ovaire poilu au sommet. Hile lineaire
.]
Coleotrype.
I
. Inflorescences dechirant les gaines foliaires qui ies sous-ten-
dent. Cymules ebracteees. Fleurs ebracteol6es. Ovules bis6ries
dans chaque loge. [Inflorescences toutes axillaires. Sepales +
longuement concrescents. Corolle a tube long. Ovaire glabre.
Hile lineaire. Embryostege dorsale.] Weldenia.
Setcreasea K. Sch. et Sydow (1901) ; Treleasea Rose (1899),
non Treleasia Speg. (1896 : Basidiomyc.) ; Neotreleasea Rose
(^903) ; Treleasia, yeoireleasia Hutch. (i934),sphalm. (2) ; Neo-
trelesea Lemee (1935), sphalm. (3) ; 5, Tex. et Mex. ; type : S.
^revijolia (Rose) K. Sch. et Sydow. —Zebrina Schnizl. (1849) ;
4. Am. ceiitr. et Mex. ; type : Z. pendula Schnizl. — Coleotrype
^•larke (1881) ; Coleotrypa O. K. {1904) ;;, Air. austr. et Madag.
;
type
: C. natalensis Clarke. — Weldenia Schult. f. (1829) ; Ru-
1- Coleoiry-pt i, Mudecassae H. Ferr.
2- Hutch., Fayn. Fl. Pits., II. Monocot. (i934>. P- .57-
3- Lemee. Diet.. Vl (^935), p. 89, pro s>ti. Setcreaseae.
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gendasia Schiede (1841) ; Lampra Benth. (1842). non [Lindl.]
DC. {1830 ; Umbellif.) ; Rugendalia H. Bn. (1895), splialm. (i)
;
I, Am, centr. : W. Candida Schult. f.
-Tribiis 9 : CYANOTEAE
Folia non ad apicem caulis rosulata. Inflorescentiaeterminalesvel axil-
lares. Alabastra declinata. Petala ima basi libera, deinde in tubum con-
nata. Androcoeum actinomorphicum, staminibus6, liberis vel brevissime
corollifloris, aequalibus, confomiibus
; antherae rimosae, rectae. Fruc-
tus capsularis. Semina exarillata, baud mucilaginosa, in loculo uniseriata;
embryostega apicalis, horizontalis.
'
Cyanotis D. Don (1825), mm. conserv. ; Tonningia Neck.
(1791), nom. rejic. ; Zygomenes Salisb. (1812), nom. rejic. ;
Siphostigma R3.i. (1836) ; Dalzellm Hassk. (1865), non Whgt.
(1852 : Tristich.) ; Belosynapsis Hassk. (1871) ; Erythroth Hook,
f- (1875) ; Cyanopogon [Welw.] CJarke (1881) ; 45-50, As. et
Afr. trop.
; type : C. barbata D. Don.
Tribiis 10 : DICHORISANDREAE
Folia non ad apicem caulis rosuJata. fnflorescentiae terminalcs vel radi-
cales. Alabastra declinata. Petala libera. Androcoeum actinomorphicunr
^el subactmomorphicum, staminibus 5-6, liberis, aequalibus vel "cissim
parum inaequahbus, conformibus
; antherae porosae. rectae. Fractus
capsulans. Semma arillata, baud mucilaginosa. in loculo uniseriata ;
embryostega lateralis.
Dichorisandra Mikan (1820), mm. conserv. ; Stickmunnia Neck.
(1791) ?, nom. rejic.
; Petaloxis Raf. (1836) ; Siichmannia Schon-
land (1888), sphalm. (2) ; plus de 30, Am. trop. ; type : D. thyr-
siflora Mikan,
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SUR QUELQUES ANONACEES INDOCHINOISES
par Mine s. JovET-AsT
Platmitra Boerl., genre nouveau pour l'Indochine
FRAN^AISE.
Le genre Platymitra a ete cree en 1901 par Boerlage (i) sur une
espece recoltee a Java et introduite au Jardin de Buitenzorg
puis retrouvee dans Vile. Par ses petaies interieurs libres et retrc-
cis a la base, soudes par leur sommet, et formant une sorte de
mitre au-dessus des etamines et des carpeJJes, ce genre rappelJe
les Mitr^hora et les Orophea. Cependant,onnepeut le placer vers
les Miirephora a cause de la forme des etamines qui sont du type
« Miliusa >. et non du type « Uvaria k Par centre, ce caractere
le rapproche des Orophea, dont il se distingue par les particulari-
tes suivantes
: inflorescence formee de faisceaux de nombreux
pedicelles inseres generalement dans I'axe des feuilles tombees,
et, selon Boerlage
,
« le calice trilobe, les petaies interieurs aussi
grands que les petaies exterieurs, par le grand nombre des ovules,
paries fruits de grande dimension et par la nervature des
feuilles ».
L'Herbier du Museum de Paris possede une plante recoitee
par Bejaiid au Cambodge dans la foret de Phnom-Penh (n^ 747,
inlok Damrey), dont les caracteres floraux correspondent exac-
tement k la diagnose du genre Platymitra. La plante etant seule-
nient en fleurs, les caracteres des fruits ne peuvent ^tre verifies.
Elle ressemble beaucoup au P. niacrocarpa Boerl. qui fut pen-
dant longtemps la seule esp^e connue pour.ce genre. Queiques
differences peuvent cependant etre notees.
Dans le tres court commentaire dont il fait preceder la diagnose
du Platymitra siamensis, Craib (2) indique les caracteres qui dis-
tmguent son espece nouvelle du PL niacrocarpa : feuilles plus
ongues et a base cuneiformc ou subobtuse, pedicelles plus epais,
pi'ixtP' ^^'^'^^'^'•^' I'^o^ies bogorienses, vol. I, 1901, p. 179-181 et
2. Craib, Contributions to the flora of Siani, Kew Bull., 1912, p. 145.
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filament des aiith^res plus long. Les memes observations pouvant
etre faites sur la plante de Bejaud, noiis conclurons que celle-ci
est bien le PL staw^tzsis. J'ajouterai que les pedicelles etles sepales
sent beaucoup plus velus dans la plante du Cambodge que dans
le PL macrocarpa, et que/s'il y a bien, dans la plante de Bejaud,
2 ovaires comme dans le PL siamensis, certaines fleurs en pre-
.
sentent 3 comme dans le PL macrocarpa. De plus, CRAiBn'indique
pas le nombre d'ovules contenus dans Jes carpelles du P. siamen-
sis : dans la plante de Bejaud, on en compte 14 par carpelle et
disposes sur 2 rangs.
La distribution du genre Platymitra est particulierement re-
marquable.
P. siamensis
: Siam, vers Sriracha ; Cambodge, vers Pnom-
Penh, done localites proches I'une de I'autre, vers la cote du golfe
de Siam.
P. macrocarpa : Java.
Jusqu a present on n'a signale aucune localite intermediaire
(dans la peninsula malaise par exemple). Ces deux ^speces,tres
affines, ont pu appartenir, a Torigine, a la m^me espece, puis se
differencier en s'eloignant de leur centre de dispersion, et survi-
vraient maintenant aux deux extr^mites de I'aire de I'espece
fondamentale.
Un cas semblable se presente chez un autre genre d'Anonacee:
Anomianthus, genre monospecifique, recolte seulement a Java
et en Indochine (aucune localite intermediaire certaine). Cepen-
dant, dans ce cas, on ne pent noter de variation dans les carac-
teres
: les plantes recoltees en Indochine sont absolument iden-
tiques a celles de Java.
Ces dispersions rappellent celle que signalait J. Berlioz
(i)
pour un Passereau {Crocias) « considere pendant longtemps
comme particulier a Java et tout recemment decouvert, sous le
meme meridien exactement, dans les montagnes d'lndochine )>
siogeographie de 1 Insulmde
: les grandes ilcs de la Sonde.
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Polyalthia Laui Merk., espece xouvelle poir l'Lxdochim:.
Cette espece decrite par Merrill d'apres des specimens de Hai-
nan, existe cgalement en Indochine, raais uniquement dans I'An-
nam du Nord et la region de Tourane, done dans les regions les
plus proches de Hainan.
Nord-Annam
: Province de Yinh, reserve forestiere de Co-Ba
{A.Chei'alier, Plantes de I'Indochine, n^ 30146, coll. : F. Flenrx).
— A\x.\M
: Ba-na pres de Tourane, 1200-1500 m. d'alt.. plante
en fruits.
LOCALITES NOrVELLES.
Seules sont signalees ici les loca^ites nou\-elles des plantes nuts
en Indochine et presentant un interet biogeographique.
Polyalthia Petelotii Merr. — Jusqu'ici (i) considere comnie
endemique du Tonkin (Chapa). Recoltepar Po?7««e' en Ani.ain:
province de Kontum, pies du poste de Komphon, et par Eber-
uirdt
: 1 am Dao, province de Vinh yen. Bien que rare, il est done
un peu plus repandu qu'il ne semblait tout d'abord.
Polyalthia evecta var. baochianensis Pierre. — Cochinchine,
foret de \ odaf, coll. J/ ////^/-,' 5-4-1939. L'espece semble localisee
<^'n Cochinchine.
Polyalthia Clemensorum S. J. -A. - Annam :-SW de la province
de Qnang Nam a. 400-500 m. d'alt. {Poilane 29657 et 29462J ;
pres du village moi de Go-oi {Poilane 31636). C'est bien une ende-
n^-ique de la region de Tourane.
^Polyalthia jucunda F. et G. — Annam : Xui Bac ma, >iation
d altitude, pres de Hue, i.000-1.200 m.
Melodoium Poilanei S. ].-.\. — Annam : Province de Kontum,
^^t^i's le poste de Takha, a i.ooo m. d'alt. [PoiUme 32281). l.aos ;
akson, vers 1.200 m. d'alt. {Poilane, z^^^J,)- Jusqu'ici n'etait
connu que du Tonkin et du Sud-Annam.
toini 'T'r
^' T'VKi-AsT, Recherche^ >ur ir-. AnoiKi.:.- -s a'liuiochine, A;],.^
^'i^'liaire. Reparti'tiou geographique, Mem. .U/(i., XM, 3, Paris, ly^i.
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Melodorum glauceseeus Hance. — Annam : province de Quang
nam, a 700 m. d'alt. [Poilane 29591). Espece tres rare en Indo-
chine.
Artabotrys fragrans S. J.-A. — Une recolte de Poilane du
10.X.1940, au N. de Dran et de Kanam, dans la province du
Haut-Donnai, coniirme que cette espece est une endemique du
Sud-Annam.
Cyathocalyx Wrayi King. var. indochinensis S. J.-A. — Cam-
bodge ; Pursat, Muller, 475.
aoniothalamus touranensis S. J. -A. - An^m : sommet du
Nui Bach Ma, un pen au S. de Hue, vers 1.500 m. d'alt. {Poilane
27685). Done dans la m^me region que les quelques localites deja
signalees.
Dasymaschalon Evrardii S. J.-A. - Annam : Ca na, province
de Phanrang {Poilane 20924 et 9615).
Alphonsea Gaudichaudiana F. et G. - Annam : province
de Ouang nam, a 700 m. d'alt., et plusieurs exemplaires venant
du sommet du Nui Bach Ma, un peu au S. de Hue, versi.soom.
d alt., tons recoltes par Poilane.
BONIODENDRON GAGNEP N G SAFINDACEARUM
par F. Gagnepaix
Henri Lecomje a decrit comme espece nouvelle, un Harpillia
Parvitlora, dans la Flore generale de I'indochine, I, p. 1023 ; mais
11 avait ajout^ prudemment que tant que ses fruits ne seront pas
connus,sa position dans le genre /f«r^«//,a ne pent etre que pro-
visoire.
r f -X
t>epuis j'ai groupe tons les echantillons de cette espece recolt^
Pdr le P. Bon et j'ai decouvert dans Fun d'eux les 3 valves d'un
rmt a 3 ailes membraneuses et papyrac^es. L'espece pamjl(^^
a done des atfinites avec deux genres mdochinois Zolliniefta
ei Arfemllea qu, prc^entent un fruit semblable. En realite elle
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n'appartient ni a I'lmni a Taiitre de ces deux genres v\ mvrhe,
etant maintenant beaucoup mieux coimue, de devenir le type
d'un genre nouveau, dedie au P. Bon sous le nom de Bon'ioden-
dron. Voici la description complet^e de I'espece :
B. parviflorum (H. Lee.) Gagnep.
Arbuscula 4 m. alta, floribus albis (fide Bon). Ramuli floriferi graciles,
3 mm. cra.ssi, cortice brunneo, lenticellis ovalibus rufis notato. Folia
pinnata, locm. circiterlonga, ioliolo terminal! baud evoluto; folio]a8-i2,
saepissime 8, ovato-oblonga, asymetrica, obtusa vel acuta vcl modico
acuminata, basi inaequaliter subacuta, 2-4 cm. ionga, 12-15 mm. lata,
sat nitida, ad costam supra breviter pilosula. margine dentato-crenulata,
nerv'is secundariis 10-12 utrinque, ad marginem arcuatira contluentibus,
in sinu abeuntibus, venulis reticulatim dispositis
;
petioluli 2-3 mm. longi,
graciles, breviter pilosuli
;
petiolus 5-10 cm. longus, gracilis, i mm. cras-
sus, ad imamtertiam partem nudus, breviter pilosulus. Tnflaresccntia
terminalis conspicue corymboidea, composita, 12-15 cm. lata ; pcdunculis
gracilibus pilosulis, pedicellis alabastro 2-3-plo longioribus. alabastro glo-
bose, 2 mm. diam. — Sepala 4-5, ovata, obtusissima, imbricata, breviter
pilosula, margine ciliolata, extima minora. Petala 4-5, tenuia, obov^ata,
obtusa. sepalis 2- plo longiora, extus intusqueraolliterpilosa, basi ungui-
culata supra unguen pellita. Discus glaber.^ Stamina 8, anthera breviter
ovata, obtuse mucronata, durso supra basin inserta, filamento glabro.
Pistillodiura hirsutura, stylo perbrevi 3-lobulato. $ Stamina 8, filamento
filitormi, anthera lanceo lata, angusta acute mucronata. Ovarium glolx)-
sumhirsutum, loculi 3 ; 2-3 ovulati, ovulis superpositis ; stylus columnaris
stigniate terminarie, 3-lobuIato. lobis adnatis, perbrevibus. Capsula
alata valvis 3, membranaceis 2.5 mm. longis, 15 latis, ovato-orbicu Ian-
bus, extus opacis, intus nitidis, pergaraaceis, scariosis ; placentaria linea-
ria, longitudinalia, cicatrice una infra medium notata; semen ignotum.
ToxKix
: region de Hanoi, Lan-mat au mont Ban-phet, Hon
-410 ;\'oxa au niont Chua-liac Bon 2960 ; Lan-mat, Bon 476() ;
Che-non, au mont Voi, Bon 2463.
Le genre Boniodendron se distingue du g. Arieuillea: 1" par ses
folioles regulierement dentees-crcnelees ; 2^ par son infloresctncc
en corymbe compose (non en panicule) ; 3^ par ses fleurs en bou-
ton globuleux (non ovale-acuminc) ; 4^ par ses sepales courts vi
arrondis beaucoup plus petits que les petales (et c'est le contraire
dans Arfeuillea)
;
50 par les petales avec une amorce d'auricule
poOue (nus dans Arfeuillea) ; 6° par son placenta avec un seiil
rang d'oviiles (2 dans Arfeuillea).
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Boniodendron parviflorum est, d'autre part, tres comparable
a Kcelreuteria minor Hemsl. in Hooker Icon. tab. 2642, surtout
par les foIioLes qui sent tres semblables ; I'inflorescence est nette-
ment corymbiforme dans notre genre et les valves du fruit n'en
sont pas obcordees. Je suis certain que le fruit de K. miner n'est
pas celui d'un Koelreiiteria, car il est a 3 ailes membraneuse<; alors
que celui de Kcelreuteria est vesiculeux et sans ailes. Ce A', minor
n'est probablement qu'une autre espece de Boniodendron. Ce
serait alors B. minor.
LE GENRE TRISTELLATEIA DU PETIT THOUARS DANS LA
FLORE MALGACHE
par J. Akexes
Nous avons reuni ci-dessous et pour prise de date une breve
etude de I'organisation systematique du genre Tristellateia et les
diagnoses succinctes de diverses especes, sous-especes, varietes,
sous-yarietes ou formes nouvelles dans ce genre et pour la flora
malgache. Cette note aura ses complements, au cours des mois a
venir, dans une etude detaillee du genre qui sera publiee dans les
Memoires du Museum (i) et dans la monographie generale de la
famille des Malpighiacees qui sera incluse a la Flore de Madagas-
car.
SlBDi VISIONS DC CxENRE
I. Samarae ala mediana infera, crista dorsuali et alls lateralibus 6-8
instructae
S^^,^-^ Homoiactinia
2. Sam. cristis interuiediis nullis (2'. Bernierana. T. grandiflora, T.
Sancti-Andreas. T. madagascariensis). SuhsectioMADAGASCAKiBf^^^^
2'. Sam. cristis intermediis ornatae (T. cordifolia. T. acutifolia, T.
Rigahi, T. ambondrensis, T. stenactis.
. . . Subsectio Scutelligerae
I
.
Sam. ala medi'ana infera nulla Sectio Heteractinia
3- Sam. crista dorsuali nulla et cristis intermediis nullis (J. stenopiem)
Subsectio Ecristatae
vali^l^\ilf'F'''''^^^^''^^^^^ de toutes les especes, sous-esp^
grapt^ue diaTll": "
^" '"™^ """^'^^'^^' '"^^^^ *^"^ distribution g^
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3'. Sam. crista dorsuali ifistructae Subsectio Dorsocristatae
4. Sam. cristis intermediis nullis. ; Series Monolophae
5. Sam. alis lateralibus 4 ornatae (T. ovalifolia, T. dulcamara, T.
Greveana) Subseries Greveanae
5'. Sam. alis lateralibus 6 ornatae (T. coccuUfolia, T. ambon-
gensis) Subseries Cocculifoliae
4'. Sam. cristis inteniiediis ornatae... Series Polvi.ophak
6. Sam. alis lateralibus 4 ornatae (T. Goudotii)
Subseries Tetrapterae
6'. Sarp. alis lateralibus saepissime 6-10 (rarissinie et tantum
partim 4) ornatae (T, isalensis, T. puhescens, T. Bojerana)
Subseries Bojeranae
SUBSFXTIO MaDAGASCARII'NSES
1. Tristellateia grandiflora ]. Ar. spec. nov.
Frutex (vel arbuscula) sarmentoso-scandens. Folia limbo elliptico,
citissime omnino glabrb, usque 12 x 6 cm. Racemi i5-i5-flori, usque
22 cm. longi"; pedicelli bractea basilari latissime ovata. Calyx eglan-
dulosus, sepalis extus glabrescentibus glabrisve. Petala inaequalia
dissimilia. Filamenta inaequalissima, oppositipetala 8 mm. longa,
oppositisepala 3 ram. longa. Ovarium cristis intermediis nullis, sed
ala mediana infera et crista dorsuali Integra et alis 6 lateralibus instruc-
tum
; stylus 8-9 mm. longus (i).
Domaine de I'Est, jusqaesurleslimitesdu Centre— Type sans
numero et de collecteur inconnu ; cotype : Vignieret Humbert d^i).
2. Tristellateia Sancti-Andreae-J. Ar. spec, nov.
Frutex rarais
^x:
sarnientosis. Folia limbo ovato vel ovato-elliptico,
usque 65 X 30 mm., demum utrinque glaberrimo, petiolo stipulis 2
oppositis, distincte supra basim sitis. Ricemi usque 30-fIori et 10 cm.
longi, tenuiter et ± dense villoso-fulvescentes ; pedicelli bractea basi-
lari ovato-attenuata. Calyx 1-5-glandulosus, sepalis extus villo3i.s.
Petala aequalia. Filamenta paulum inaequalia, oppositipetala 3 mm.
longa, oppositisepala 2 mm. longa. Stylus 5 n^n\. longus. Samarae
(novellissimae) cristis intermediis nullis sed ala mediana infera et crista
dorsuali et alis 6 lateralibus instructae.
Domaine de I'Ouest — Type : Decary 8030.
I. Dans cette diagnose comme dans les suivantes. les seuls caracteres
retenus
.sont ceux par lesquels I'esp^ce se distingue des autres espece^
du meme groupe.
2?0
3. Tfistellateia madagascariensis [Poir., Encyclop. Suppl. V,
367 (1817) ; sensu ampliatissimo] J. Ar. emend.
Var. lanceolata J. Ar. var. nov. — Foliorum limbus long?
lanceolatus, usque 10-11,5 X 2-2,5 cm. — Domaine du Centre.
Var. parvifolia J. Ar. var. nov. — Foliorum limhm parvus
(4-4,5 X 2-3 cm.), ellipticiis oblongiisve.
Subvar. integricresta J. Ar, subvar, nov. — Samararmn crista
dorsualis integra — Sur les confins Centre-Ouest.
Subvar. appendiculata J. Ar. subvar. nov.— Samararmn crista
dorsualis i-appendiculata.— Centre et sur les confins Centre-Est.
Var. eu-madagascariensis J. Ar. var. nov. — Foliorum limhus
mediocris, usque 4-9 cm. longtts et 2-4 cm. latns, elliptico-suhor-
bicularis ± late ellipticus oblongns oblongo-lanceolatus obovaim
ovatiis vel ovato-ianceolatns.
Subvar. exappendiculata J. Ar. subvar. now — Samaranm
crista clorsualis integra vel interdiim obscure i-dentata.
F» littoralis J. Ar, f" nov.-— Foliorum limbus ellipticus oblon-
gusve, usque S,^ x 4 cm. — Domaine/le I'Hst ; forme exclusive-
ment cotiere et orientale.
,
F^ montana (Jussieu) J. Ar. comb. nov. — T. montana Juss.
in Ann. Sc. nat. 2^ ser. Bot. XIII, 270 (1.S40). — Domaine du
Centre
; forme montagnarde (d^e 780 a 1.600 m. d'alt.).
Subvar. Geayana J. Ar. subvar. nov. — Samararmn crisln-
dorsualis appendice i i longa instructa vel rarius i-dentata —
Domaine de I'Est ; type littoral ne s'elevant pas au-dessus de
45'3 m. d'altitude.
Subvar. typica J. Ar. nom. nov. — T. madagascariensis
Foif.
sensu strictissimo.
F" Elliotii J. Ar. i" nov. ~ Foliorum limbus usque 4-7-5
^"^
longus — i).,niainf de TEst; forme strictement littorale ot onen-
tale.
F" Humbeitii j. .\r. i' h.a'. ~ Foliorum Umbns usque S-9
<»'
y•1
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longiis.— Domaine du Centre ; forme altitudinaire (de 8mi ^
i.ooom. d'alt.) et centrale.
Var. heterophylla (Jiiss, in Ann. Sc. nat. a^ s^r. Hot. XIII,
270, 1840 ; sensH amj>liato). J. Ar. comb. nov.
Subvar. emarginata (Baker in Journ. of I.inn. Soc. XXII,
456, 1887 ; sensii ampliato) J. Ar. comb. nov.
F" eu-emarginata J. Ar. nom. nov.— T. emarginata Baker .«?«s«
strido. — Sur les con fins Est-Centre.
P" maroana (Aug. I)c.) J. Ar. comb. nov. — T. maroana .\ug.
DC. in Bull. Herb. Rois., 2^ Ser. I, 6, 562 (1901). — Donwine de
I'Est.
Subvar. eu-heterophylla J. x\r. subvar. nov. — Samaranim alae
laterales elongatae, 12-18 mm. attingentes.
F'* Hildebrandtii ]. Ar. nom. nov. — T. heterophyUa Juss.
sensu stricio— Domaine du Sambirano et Domaine de I'Kst jus-
que sur la limite du Centre.
F" Mocquerysii (Aug. Dc.) J. Ar. comb. nov. — T. Mocque-
rysii Aug. DC. in Bull. Herb. Boiss., 2^ ser. 1, 6, 563(j90i).— Do-
maine de I'Est.
F" Boivinii J. Ar. f nov.— Foliorum limbus z-^-glaiidnlosus.
Samarirum crista dorsnalis appendice 1 ±lo nga instruda vd i-
denfata. Pedicellonim bradeolae distinde infra artiadationem
insertae, alterna?. — Sans localite.
F^Perrieii j. Ar.l" nov. — Foliorum limbus 2-glandidosiis.Sa-
mararum crista dorsuaiis 1-2-dentata vel appendice i ± dongata
msiructa. Pedicellorimi bradeolae articidares, oppositae. — Sur
^es confins Centre-Est.
SUBSECTIO SCUTELLIGERAE.
4. Tristellateia cordifolia J. Ar. spec. nov.
Frutex sannentosus. Folia limbo basi fortiter cordato apice rotun-
<lato obtuso vel obtusiusculo ± longe attenuate, demum discolore.
*^pra viridi et laxe villoso, subtus subgriseo vel subalbido
puberuJenti-
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farinoso. Racemi : pedicelli bractea basilar! o^•ataIonge attenuata usque
3,5 mm. longa, bracteolis ovato-attenuatis. Samarae et cristis interme-
di.is appendiculatis, et ala mediana infera, et crista dorsuali in aculeos
dissoluta, et alis lateralibus 6 quam mediana infera vix longioribus
instructae.
Domaine de I'Ouest (Secteur nord). — lype : Decary ^6.
5. Tfistellateia acutifolia J. Ar. spec. nov.
Frutex sarmentosus. Folia limbo oblongo-lanceolato vel ovato-oblongo
apice acute acutiusculove, demum utrinque glaberrimo. Racemi ;
pedicelli bractea basilari anguste triangulari-attenuata .1,2 mm. longa,
bracteolis 2 ovatis apice rotundatis. Samarae parvae, et cristis inter-
medtis (utrinque 1-2) appendiculatis, et ala mediana infera laterales
aequante, et crista dorsuali in aculeos dissoluta, et alis' lateralibus 8
erectis vel erecto-patentibus extus ± arcuatis 3,5 mm. baud exceden-
tibus instructae.
Domaine de I'Ouest (Secteiir nord). — Type : Boivm, 2627.
6. Tfistellateia Rigalii J. Ar. spec. nov.
Frutex (?). Folia limbo utrinque permox glaberrimo, ovato vel ovato-
oblongo, glandulis 2 in petiolo superne insertis (rarissime glandula
altera limbi basi sita tum marginali). Racemi : pedicelli bractea basi-
lari o\ata apice longe attenuata usque 2 mm. longa. bracteolis 2 ovatis
apice rotundati.s. Sepala oblonga. Samarae (immaturae) et cristis inter-
mediis (utrinque 1-3) appendiculatis, et ala mediana infera laterales
aequante, er crista dorsuali in aculeos dissoluta, ct alis lateralibus
6 patentibus 10-13 mm- longis instructae.
Domaine de I'Ouest (Secteur nord). ~ Type sans numero ;
coll. .V. Rigal.
7. Tfistellateia ambondrensis J. Ar. spec. nov.
Frutex sarmentosus. Folia limbo ovato vel ovato-elliptico (55 ''\
30 mm.), mox glaberrimo, glandulis 2 basilaribus. Racemi : pedicelli
u.sque 12-15 nam. longi, ad medium articulati, bractea basilari ovata
usque 2 mm. longa, bracteolis 2 ovatis superne paulum attenuatis-
Caiyx 5- glandulosus sepalis ovatis. Samarae (novellae) et cristis inter-
mediis (utrinque i) appendiculatis val 2-3-lobatis, et ala mediana in;
fera 2-6 mm. longa laterales nunquam excedente. et crista dorsuali
appendiculata. et alis lateralibus 4-8, 5-9 mm. longis, patentibus
ins-
tructae.
Domaine du Sud-Ouest. — Type : Decary 9.121.
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8. Tristellateia stenactis (Baillon in Adansonia XI, 1874,
p. 250 ; sensH ampliaio) J. Ar. emend.
Domaine de I'Ouest (Secteur nord).
Var. eu-stenactis J. Ar. nar. nov. ~ Calyx eglandulosus,
Samarae alts laieralibus 6,
Subvar. Bailloniana J. Ar. nom. nov. — T. stenaciis Baillon
sensti stricto.
Subvar. pseudo-Eichardii J. Ar. subvar. nov. — Samarae ala
mediana infera 6 mm. hand excedente qnam alae laterales (8-9 mm.)
hreviore. Bracteae ovato-triangidares.
Subvar. Bernieri J. Ar. subvar. nov, — Samarae ala mediana
infera 7 mm. hand excedente qiiam alae laterales (9 mm.) breviore.
Bracteae ovatae.
Var. Richardii (Baillon, sensti ampliato) J. Ar. comb. nov. —
T. Richardii Baill. in Grandidier, Hist. phys. nat. et pol. Madag.
XXXV, Hist. nat. Plantes, t. V, Atlas HI, pi. 274 (1894) ; sensu
ampltato, — Calyx 5-10-glandulosus. Samarae alis lateralibus
6-8, alam medianam inferam aequantihus vel prope.
Subvar. eu-Richardii J. Ar. nom. nov. — T. Richardii Baill.
sensu stricto.
Subvar. scutelligera (Boivin in sched., Herb. Mus. Paris ; nom.
subnudum) J. Ar. comb. nov. — Calyx lo-glandulosus^-^
SUBSERIES GREVEANAE
9- Tristellateia ovalifolia. J. Ar. spec. nov.
Frutex sarmentosus. Folia limbo valde coriaceo, nervis utrinque valde
prominentibus, ovato vel ovato-oblongo. Racemi 10-20- flori, alteriin
ramorum apice gerainati ternative. alteri ia floriorum axiliis solitarii.
^^yx 5-glandulosus. Ovarium et alis lateralibus 4, et crista dorsuali
ieviter crenato-lobata instructura, sed cristis intermediis nullis et ala
mediana iafera nulla.
Domaine du Centre. — Type : Perrier de la Bdthie, 5613.
10. Tristellateia Greveana Baillon in Grandidier, Hist. phys.
>0T. SYS. '7
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nat. et pol. Madag. XXXV, Hist. nat. Plantes, t. V, Atlas III,
pi. 271 (1894) ; sensu amplicUo. .
Var. eu-Greveana J. Ar. var. nov. — Calyx 0-2-glandulosus.
Samararum alae superiores 7-9 mm. longae, inferiores {5-8 mm.)
aequantes vel excedentes.
Subvar. Bailloniana J. Ar. nom. nov. — T. Greveana Baill.
sensu stricto. — Domaine du Sud-Ouest.
Subvar. Douillotii J. Ar. subvar, nov. — Foliorum glandtdae
limbi bast insertae. — Domaine du Sud-Ouest.
Var. brachyptera J. Ar. var. nov. — Calyx plane eglandulosus.
Samararum alae superiores 5-6 mm. longae, inferiores (6 mjn.)
ad summum aequantes.
Subvar. Decaryi J. Ar. subvar. nov. — Foliorum glandulae
limbi basi insertae.
F^ laxiflora J. Ar. f nov. — Racemi laxi, inferne foliorum
inopes. — Domaine du Sud-Ouest. -
¥" densiflora J. Ar. f* nov.— Racemi densi, inferne 2-8-foliaii. —'
Sur les confins Ouest-Sud-Ouest.
Subvar. androyensis J. Ar. subvar. nov. — Foliorum glandulae
in petiolo insertae. — Domaine du Sud-Ouest.
SUBSERIES COCCULIFOLIAE
II. Tristellateia ambongensis J. Ar. spec. nov.
Fnitex sarmentosus. Folia limbo ovato-lanceolato, usque 9,5 X 3 c^-
Racemi nunc in foliorum axillis solitarii, nunc in paniculis axillaribus
laxis 2-7-approximati. Sepala elliptica vel ovato-elliptica. Petala limbo
6 mm. longo. Stylus 5,5-6 mm. longus. Samarae et alis 6 lateralibus
lo-ii mm. longis superioribus 2 plerumque paulum brevioribus latio-
ribusque. et crista dorsuali ± dissoluta omatae. sed cristis intermediis
nullis et ala mediana infera nulla.
Domaine de I'Ouest. — Type : Perrier de la Bdtkie 1562.
SUBSERIES TeTRAPTER.^E.
12. Tristellateia Goudotii j. Ar. spec. nov.
Frutex. Folia limbo coriaceo, eglanduloso, subelliptico vel eUlptico-
lanceolato usque 6 X 3 cm., citissime oranino glabro. Samarae et alis
4 lateralibus 8-12 mm, longis superioribus 2 longioribus, et cristis
pteriformibus continuis, intermediis (utrinque i) i mm. altis a latere
in alas laterales decurrentibus, dorsuali 2 mm. alta ornatae, sed ala
mediana infera nulla.
Sans localite. — Type, sans numero ; coll, Goudot.
SUBSERIES BOJERAXAE.
13. Tristellateia isalensis J. Ar, spec. nov.
Frutex. Folia limbo coriaceo, oblongo vel ovato-oblongo, usque
7x2 cm., utrinque glaberrimo. Samarae saepissitae alis lateralibiis 6,
interdum 4 (turn, 2 latissime obovatis) 5- 11 mm. longis, ^ inaequa-
• libus, et cristis intermediis (utrinque i) 1-2-appendiculatis, interdum et
in fructibus^uibusdanideficientibus, et crista dorsuali 3-7-appendiculata
instructae. sed ala mediana infera nulla.
Dbmaine de I'Ouest. — Type ; Perrier de la Bdthie 5631.
14. Tristellateia Bojerana Juss. in Ann. Sc. nat. 2^ ser. Bot,
XIII, 270 (1840) ; sensu ampliato.
Subsp. eu-Bojerana J, Ar. comb. nov. et nom. nov. — T. Boje-
rana Juss. sensu stricto. — Domaine de I'Ouest.
Subsp. boinensis J, Ar. subsp. nov. — Folia limbo ± longg
acuminaio, stipuUs petioli basi sitis. Samarae alis fiiscis obovato-
lanceolatis, cristis intermediis 2-ydentatis vel z-yacnleatis. Calyx
S-glandulosus. — Domaine de I'Ouest.
Subsp. borealis J. Ar. subsp, nov. — ¥oUa limbo apice rotun-
dato vel obtuso, stipulis petioli basi affixis. Samarae alis fuseis u:
late obovatis, cristis intermediis i-yappendiculatis. Calyx j-glan-
dulosHs. — Domaine de I'Ouest {secteur Nord).
Subsp. australis J. Ar. subsp. nov. — Folia stipulis supra
pe-
tioli basim inseriis. Samarae alis fulvis lanceolatis vel obovato-
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lanceolatis, crisHs intermediis i-a-acukatis. Calyx s-glandulosm.~
Domaine du Sud-Ouest.
Var. arenaria J. Ar. var. nov. — Folia Umbo apice rotundaio
vel obtuso. Sepala ovata.
Var. calcicola. J. Ar. var. nov. — Folia limbo abrupte longeque
acuminato. Sepala elliptica.
Errata au T. XII, fasc. 1-2.
P. i8, subdivisions du Cirsium lanceolatum —Subsp. Bsil-
vaticum Tausch. pro spec. ; ajouter : var. p spheroidaU Cor-
biere — Var. p mtcrocephalum Lge pro spec. ; lire : s.-var.
p, longespinosum J. Ar., au lieu de ^ longespirosum ».
P. 23, 276-286 lignes — Lire : « que i'on doit rattacher au
XC. grandiflorum (Kitt.) Ry », au lieu de « aux C. grandi-
florum ».
TABLE ALPHABfiTIClUE
DES NOMS D'AUTEURS
J. Arenes. — Le groupe specjfique linneen du Cirsium lanceolatum
(L.) Hill. p. i6.
—
Les Acridocarpus de Madagascar, p. 42.
— Trois genres de Malpighiac^es nouveaux pouT la flore malgache
et pour la science, p. 126.
— Nouvelle contribution ^ l'6tude des Malpighiac6es malgaches,
p. 184.
— Le genre Tristellateia du Petit Thouars dans la flore malgache,
p. 248.
B
R. Benoist. — Description de nouvelles Acanthacees malgaches,
—
-Nouvelles Acanthacees africaines et malgaches, p. 137.
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DES GENRES, ESPfiCES, SOUS-ESPECES ET VARI£T^S
Les noms de genres sont en petites capitales ; les noms d'esp6ces.
de vari^tes, de sous-vari6tes sont en caract^res courants remains ;
Les noms de genres nouveaux et d'especes nouvelles sont en 6gyptien-
nes. Les synonyraes sent en italiques.
Abolboda H. et B., p. 219.
Acacia Willd., p. 84.
A. spirorbis Labill., p. 84.
AcALYPHA
. L., p. 123.
A. Aspretorum err., p. 123.
A. Humbert! J. L6and., p. 123.
A. menabeana err., p. 123.
A. Perrieri J. Ldand., p. 123.
AcHYRocALYX R. Ben.; p. 11.
A. pungens R, Ben., p. 11.
AcLisiA E. Mey., p. 239.
A. sorzogonensis E. Mey., p. 239.
AcRiDOCARPus Guill. et Perr.,
pp. 42-185.
Stibgen. Anophyllaris Nied., p. 62.
— Sect. Macranthera Nied., p. 58.
— Sect. Micranthera Nied.,
pp. 58-62.
Subsect. Goossensiaru J.
Ar., p. 63.
— — Subsect. Madag-ascarien-
ses J. Ar., p. 62.
Subsect. Neocaledonici,
J. Ar., p. 62.
Subgen. Catophyllaris Nied.,
'
P- 63.
A. adenophorus Juss., p. 56.
A, austrocaledonicus Bn., p. 42.
A. excelsus Juss., p. 46,
—
.sub.sp. Bojeri J. Ar., pp. 48-
185.
— subsp. parvifolius J. Ar .
pp. 52-186.
^ var. Grandidieri J. Ar.,
P- .52.
var. Lamii J. Ar., pp. 53-
186.
— subsp. Perrieri J. Ar. ,pp. 49-
186.
var. isalensis J. Ar.,
pp. 49-186.
_ var. vohipolakensis J. Ar.,
P- 50-
— subsp. sakenensis J. Ar.,
P- 51-
A. Goossensi de Wild., p. 63.
A. Humblotii Bn, p. 43-
A. orientalis Juss., p. 42-
A. Perrieri J. Ar,, pp. 58-185-
A. Vivy J. Ar., pp. 59-186. -
— var. eglandulosus J. Ar.,
p. 61-186.
— var. glanduliferus J. Ar.,
p. 60.
AcROCERAS Stapf., p. 88.
Actinocarpus R. Br., p. 182.
X JEgilo-ps ventricosa X Triti-
cuni^^ durum Trabut, p. 85.
X vEGitoTRicuM A. Camus, p. S5.
X M. Rodeti A. Cam., p. 85.
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Albidella M. Pich., pp. 174-181.
A. nymphaeifolia (Griseb.) M.
Pich., pp. 175-181.
Aletjrites Forst., p. 84.
A. moluccana WiJJd., p. 84.
Alisma [Dill.] L., p. 181.
A. nymphaeifoliumGriseh., p. 175.
A. Plantago L., p. iSi.
Allantoma Miers, p. i<j6.
AUosperma Raf., p. 239.
AUotria Rat., p. 239.
Alnus [Tourn.]
. Gaertn., p. 85.
Alphoksea Hook, et th., p. 246.
A. Gaudichaudiana F. et G.,
p. 246.
Amelina Clarke, p. 239.
Amischotolype Hassk., p. 235.
A. glabrata Hassk., p. 235.
Amphorocalyx Bak,, p. 89.
A. auratifoliusH. Perr., p. 91.
Ananlhopus Raf., p. 239.
Anarthria R. Br., p. 219.
Andropogon L., p. 190.
A. angustijolius Presl,, p. 190.
A. fanormitanus Pari., p. i()o.
A. pertusus Willd.
— va.T.panormitanus Hapk., p. 190.
Aneilema R. Br., p. 238.
A. biflonim R. Rr., p. 239.
Anilema Kth., p. 238.
Anomianthus Zoll., p. 244.
Anthericopsts Engl., p. 237.
A. sepalosa (Clarke) Engl., p. i^j.
Aphilax Engl., p. 238.
Aphylax Salisb., p. 238.
Aphyllax Lemee, p. 239.
Aploleia Raf., p. 234.
Arfevillea Pierre, p. 24O
Artabotrys R. Br., p. 246
A. fragrans S. J.-A., p. 246.
Artia GuiJHaum., p. 80.
A. coriacea Guillatirn. p 80
Asteraxthos Desf., pp i,,,
Athyrocarpus bcilltd.. p. >^,j
A. leiocarpus (Benth.) Benth. et
Hook, f., p. 239.
A. Maithewsii (Clarke) O. K.,
p. 228.
A. persicariaefoUus (DC.) Hem-
sley, p. 227.
A. pseudomonosperma O. K., p.
228.
ATROPis Rupr., p. %^.
A. biflora (Steud.) St Y. et A.
Cam., p. 85.
B
Baldellia Pari., p. 181.
B. ranunculoides (L.) Pari., pp.174
k i8i.
Banisteria L., p. 48.
B. arborea Boj., p. 48.
Baoulia A. Chev., p. 236.
Baoutia Pilger et Krause, p. 236.
Barbacenia Vand., p. 147.
B. brasiliensis Willd., p.- 147.
B. Vandellii Pohl, p. 147.
Barrtngtonia Forst., p. 194.
Bauera Banks, p. 218.
Bauschia Seub., p. 239.
Belosynapsis Hassk., p. 242.
Berchemja Neck., p. 166.
B. floribunda Wall., p. 166.
— var. megalophylla Schr. , p-
166.
B. laotica Tard., p. 166.
B. Poilanei Tard., p, 166.
BERjHOLLETiA Humb. et Bon-
pJ., p. 196.
Boniodendron Gagnep., P- 247
B. parvifJorum (H. Lee.) Gagnep.,
p. 247.
B. minor (Hemsl.) Gagnep., P- 24^-
BoTHRiocHLOA Kuntze, p. 1^9-
B. barbinodis (Lag.) A, Cam,,
p. 191.
B. glabra (Roxb.) A. Cam., p. 19^-
B T-'haemum (L.) A. Cam., P- i9i-
'H)rmitana (Pari.) A. Cam.,
]). 1 89.
B. perforata (Trin.) .\ ^ ''"'
'
p. 191.
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B. pertusa{Willd.) A.Cain.,p. 190.
B. saccharoides (Swartz) A. Cam.,
p. 191.
B. Wrightii (Hack.) A. Cam., p.
191.
BuFORRESTiA Clarke, p. 235.
B. imperforata Clarke, p. 233.
B. Mannii Clarke, p. 235.
BuRNATiA Micheli, p. 182.
B. enneandra (Hochst.) Micheli,
p. 182.
Buiomopsis Kunth, p. 183.
Caldesia Pari., pp. 176-181.
C. parnassifolia (Bassi) Pari., p.
181.
— var. major Micheli, p. 176.
Callisia L., p. 237.
C. delicatula Kunth, p. 226.
C. insignis Clarke, p. 226.
C. Martensiana (Kunth) Clarke,
p. 226.
C. monandra (Swartz) Schull. 1".,
p. 226.
C. repens L., p. 237.
C. umbellulata Lamk., p. 226.
Galyptostylis J. Ar., p. 131.
G. Humbertii J.'Ar., p. 131.
Campelia L. C. Rich., p. 235.
C. Zanonia (L.) H. B. K., p. 236-
Carallia Roxb., p. 115.
C. lucida Roxb., p. 115.
Carduus L., p. 30.
C. lanceolaius., p. 30.
C. nutans L., p. 42.
C. vulgaris Savi, p. 30.
CareyA Roxb., p. 194.
Cariniana Casar., p. 196.
Cartonema R. Br., p. 217.
C. spicatum R. Br., p. 220.
Cercophora Miers, p. 196.
ChamaeaniHus Vie, p. 240.
Chaydaia Pitard, p. 165.
Chloris Sw., p. 155.
C Boivinii A. Cam., p. 156.
C. rarnosissima A. Cam., p. I55-
Chydenanthus Miers, p. 194.
Chytroma Miers, p. 196.
X Cirsiocarduus p. Fourn.,
p. 42.
X C. parisiensis (G. Cam.) P.
Fourn., p. 42.
CiRSiUM DC. pp. 16 et suiv.
C. bickroophyllum G<lgr, pp. 31-
37-
C. capnoideum Gdgr, pp. 31-35
C. eremogenes Gdgr. pp. 31-34
C- eriophorum (L.) Scop., p. 23
— subsp. Lobelii (DC) Ry, p. 23
— — var. spuriwn DC^ p. 23
— var. spurium (DC) Fieri, p. 23
— var. Lobelii (Ten.) Fieri, p. 23
C. ferox DC, p. 23.
— var, Lobelii, 'DC, p. 23.
X C. grandiflorum (Kitt.) Ry,
pp. 23-31.
— var. Jaegeri (F. Schultz) Ry,
pp. 23.
C. lanceolatum (L.) Hill,, pp. i6
et suiv.
— subsp. abyssinicum (Sch. Bip.)
J. Ar., p. 41-
— subsp. crinitum (Boiss.) Ry,
pp. 18-39.
var. balearicuro Willk.,
p. 18.
— .— var. catalaunicum Willk-
et Costa, p. 18.
— — var. genuinum Ry, pp- 18-
40.
subvar. araneosum J.
Ar., pp. 18-40.
subvar. lanatum J. Ar.,
p. 18.
subvar. virens J. Ar.,
p. 18.
\-ar. microcephalum Willk..
p. 18.
var. stenocephalum Ry,
p. iS.
.sub.sp. tii-lunceolatiim j. Ar.,
,
pp. 19-3^-
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var. datum J. Ar., pp. 19
a 38.
— subsp. eu-lanceolatum Beger,
pp. 19-32-
var. australe Murr, p. 35.
—
— var. brevilobum Ry, p. 34.
var. latilobum Ry, p. 36.
var. microcephalum (Lgt)
J. Ar., p. 33.
subvar. normale J. Ar.,
P- 34-
subvar. longespinosum J.
Ar., p. 34.
var. myrianthuni Gdgr,
p. 36.
— — var.Ro.sani (Ten.) Gavioli,
p. 36.
var. virens (Timb.) Ry,
V- 34-
var. vulgare J. Ar., pp. 32-
37-
subvar. hypoleucum (DC)
J. Ar., pp. 32-37.
var., vulgare Naeg., p! 32.
subvar. normale J. Ar.,
P- 32.
— f^ albiflorum J. Ar.,
P- 33-
subvar. longespinosum,
(Tod.) J. Ar., p. 33.
— subsp. kypoleucum (DC) Beger,
PP- 19-37-
— subsp. Linkii <Nym'.) J. Ar.,
p. 40.
var. baeticum J. Ar.,
P- 4^-
var. lusitanicum J. Ar,
p. 41.
— subsp. silvaticum (Tausch) J.,
Ar.. p. 37.
var. silvaticum (Tausch) J-
Ar., p. 37.
— subvar. normale ] .\r.
P- 38.
subvar. longespinosum
J- Ar., p. 38.
fa albifloruzn J. Ar.,
p. 39-
—
-
var. spheroidale Corbiere,
P- 39-
— subsp. yemenense J. Ar., p. 41.
— var. angustatum P. Fourn.,
P- 37-
— var. discolor Neilr.,, p. 37.
— var. firtnum Tod., p. 38.
—
var. horriduluml^a,mt., p. 33
— var. kypoleucum DC, p. 37
— var. lanata Cariot, p. 23.
— var. lanatum Peterm., p. 37
— var. latilobum P. Fourn., p. 36
— var. longespinosum Ry, p. 33
-
— var. nemorale Peterm., p. 37.
— var. nemorale P. Fourn., p. 37
— var. ramosissimum Cariot, p
36.
— var. rhiphaeum Pau et Font-
Quer, p.' 38.
— var. sukpilosum Schur., p. 3^-
—
- var. vulgare Fieri, p. 36.
subvar. Rosani Fieri, p- 3^-
— var. vulgare J. Ar., p. '3^-
— va.T.vulgare (DC.) Ry, PP- i9-
32-37-
— —
. subvar. kypoleucum (D^)
Ry, pp. 19-32-37-
— f» spkaeroidale Ry, p- 39-
C. lanceolatum (Scop.) Gdgr.,
PP- 31-32-
C. lanigeritm Naeg., p- 37-
C. misilmerensis Tod., P- 3°-
C. myrianthum Gdgr., pP- 3^'3
C. nemorale Rchb., p. 37-
C. palmaiilobum Franch., P- 33-
C. panormitanum Tod., P- 3
C. parietinum Gdgr. pP- 3i'3^-
C. pilosum Schur., p- 3^-
C. Rosani Ten., .pp. 19-36-
C. rusticanum Gdgr. PP- 3i'3
C. streptacanthum Gdgr, PP-
-^
31-
'
J.
C. subfloccosum Godgr. PP- ^
35
C. viale Gdgr, pp. 3i-3^'
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C. virens Timb. Lagr., p. 34.
C.^vulgare Ten., p. 31.
Clerodendron L., p. 81.
C. fallax Lindl., p. 84.
C. indicum O. Ktze, p. 84.
C. siphonanthus R. Br., p. 84.
C. speciosissimum van Gcert.,
. P- 84-
C. Thompsonae Balf. f., p. 81.
C. villosum Blume, p. 84.
Cnicus [Tourn.] L., p. 30.
C. lanceolatus Wilkl., p.. 30.
CocHLiosTEMA Lem., p. 240.
C. odoratissinium Lem., p. 240.
Cochliostemma Hassk., p. 240.
Cochliostemon O. K., p. 240.
CoLBERTiA Salisb., p. 210.
Coleotrypa O. K., p. 241.
CoLEOTRYPE Clarke, p. 241.
C. natalensis Clarke, p. 241.
COMBRETODENDRON A. CheV.,
P- 194-
C. africanum (Welw.) Exell,
p. 192.
C. quadrialatum
.(Merr.) Knuth,
p. 192.
COMMELINA [Plum.] L., p. 239.
C. communis L., p. 239.
C. mulHflora Mart, et Gal., p. 226.
C. persicariaefolia DC, p. 227.
C. rufipes Seub., p. 227.
C. scabrata Seub., p. 227.
COMMELINANTIA Tharp, p. 239.
C. anomala (Torr.) Tharp, p. 239.
COMMELINIDIUM Stapf, pp. 86-
88.
Cominelinopsis M. Pich.,p. 239.
C. persicariaefolia (DC). M. Pich.,
P- 240.
Commelyna [Hoffmgg.] EiuU.,
P- 227.
C. gtuanensis Klotzsch, p. 22J.
CORYTHOPHORA R. Knuth p. 195.
COSTUS L., p. 2x9.
COURATARI Aubl., p. 196.
COUROUPITA Aubl., p. 195.
Crateranthus E. G. Baker,, pp.
193-196.
Cratoxylon B1., p. 115.
'C. formosum Benth. et Hook, f.,
P- 115-
Cuthbertia Small, p. 235.
Cyanopogon [Wehv.j Clarke,
p. 242.
Cyanotis D. Don, p. 242.
C. barbata D. Don, p. 242."
Cyathocalvx Champ., p. 246.
C. Wrayi King., p. 246.
~ var indochinensis S. J. -A.,
p. 246.
Cymbispatha M. Pich., pp. 224-
^35-
C. commelinoideb (Schult. f.) M.
Pich., p. 235.
C. geiiiculata (Veil.) M. Pich.<
p. 224.
Cynosorchis Thou., p. 202.
D
Dactylis L., p. 207.
D. glomerata L., pp. 207-208.
— subsp. Aschersoniana Isslcr,
p. 208.
— sub.sp. eu-glomera,ta Jansen et.
Wachter, p. 208.
— subsp. hispanica Roth, p. 208.
—
.subsp. lobata (Dryer) v. S.,
p. 208.
subsp. sinensis A. Cam., p. 207.
— fa acroantha Franchet, p. 207.
DACTYI.OCTENIUM Willd., p. 154.
D. aegyptiacum Willd., p. I55-
D. capitatiun A. Cam., p. J 54.
D. Perrieri A. Cam., p. I54-
D. .seminipunctatum Courbon,
P- 153-
Damasoxium Mill., p. i>^2..
D. Alisma Mill., p. 182.
Dalzellia Hassk., p. 242.
Daphn"ANDR.\ Ticnth., p. 218.
Dasymaschai.ox Dalla Torre et
Harm.s, p. 246.
— 2^4
D. Evrardii S. J. -A., p. 246.
Descantaria Schltd., p. 236.
Dichaespermum Beiith. et Hook,
f., p. 236.
DiCHAETANTHfiRA Endl., p. 9I.
Sect. Eudichactanthera Cogn.,
p. 90.
Sect. Histeranthia Cogn,, p. 93.
Sect. Pseudodyonicha Cogn., p. gi.
D. asperrima Cogn., p. 93.
— var. aspemla h; Perr., p. 94.
D. cordifolia Baker, p. 94.
-- var. reticulata (Cogn.) H.
Perr., p. 94.
D. heteromorpha (Naud.) Triana,
P- 91.
D. lancifolia H. Perr., p. 92.
D. reticulata Cogn., p. 94.
T>. scabra Juin., p. 93.
D. squamata H. Perr., p. 93.
Dichasspertna Hassk., p. 236.
Dichossprrmum Wght., p. 236.
DicHORisANDRA Mikan, p. 242.
D. Ehrenbergiana Klotzsch, p. 225.
T>. thyrsiflora Mikan, p. 242.
Dichospermum O. K., p. 236.
Dictyospermum Wght., p. 238.
Digoniopterys
J. Ar., p. 133.
D. microphylla
J. Ar., p. 134.
DiLASJA Raf.. p. 236.
n. vagjnata (R. Br.) Raf., p, 2:57.
DiLLENiA L., p. 209.
D. GuiUotii Hochr., p. 210.
DiONYCHA NaiKi., p ,jo
DioscoREA L., pp. ic,7 et suiv.
Subgen. Eudioscorea Pax; p. 197.
Subgen. Helniia (Knuth) Benth
P- 197-
Sect. Coiubiiiun) Prain et Bur-
kill I97-
aantiophyllum flnu-
P- I'JJ-
Sect. Lasiophyton Ulim., p. lya
D. acuminata Baker, p. 204'
D. alata L., p. 197.
D. analalavensis Jum. et Perr.
p. 204.
D. Antaly Jum. et Perr., pp. 202-
203.
D. arcuatinervis Hochr., p. 199.
D. Bararum H. Perr., pp. 204-
205.
D. Bemandfy Jum. et Perr., pp-
204-205.
D. bulbifera L., pp. 200-203.
D. cayennensis Lamk, p. 198.
D. cryptantha Baker, pp. 198
a 203.
D. Decaryana H, Perr., p. 205.
D. esculenta (Lour.) Burkill, pp.
197-198.
D. Fandra H. Ptrr., p. 204.
D. jimbriaia Jum. et Perr., p. 202.
D. heteropoda Baker p. 204.
D. hexagona Baker p. 204.
D. Hombuka H. Perr., p. 204'
D. lucida Sc. Elliot, p. 199.
D. Macabiha Jum. et Perr., p. 200.
D. Maciba Jnm. et Perr., p. 204.
D. tnacroura Harms., p. 200.
D. madecassa H. Perr., p. 204.
D. mamillata Jum. et Perr.,
pp. 198-202.
D. Nako H. Perr., p. 204.
D. ovifotsy H. Perr., p. 203.
D. Ovinala Baker, p. 204.
D, perpilosa H. Perr., p. 206.
D. proteiformis H. Perr., p. i99
D. sambiranensis R. Knuth, p. 202,
— subsp. ambrensis H. Perr.,
p. 202.
D. sansibarensis Pax, p. 200.
D. seriflora Jum. et Perr., p- 203.
D. Soso Jum. et Perr., p- 205.
D. ioxicaria Bojer, p. 200.
I>. tricantha Baker, pp. 204,-206.
D. trichopoda Jum. et Perr.,
pp. 204-205.
IJ. velutvna Jum. et Perr., p- 204.
D. Wehvitschii Rendl., p. 200.
Diphorea Raf., p. 181.
Dipseudochovwn Buch., p. i^i-
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Dirtea Raf., p. 239.
Disecocarpus Hassk., p. 239.
Disgrega Hassk., p. 236.
Dissecocarpus Hassk., p. 239.
DiSSOCHAETA Bl., p. 91.
D. heteromorpha Naud., p. 91.
Ditelesia Raf., p. 239.
Dithyrocarpus Kth., p. 238.
DoNELLA Pierre, p. 237.
Donnellia Clarke, p. 237.
Drepachenia Raf., p. 181.
Duchekia. Kostel., p. 237.
Dyschoriste Nees., p. 138.
D. vestita R. Ben., p. 138.
EcBOLiuM Kurz, p. 13.
E. fimbriatum R. Ben., p. 13
ECHINODORUS Rich., p. 180.
E. brevipedicellatus (O. K.) Buch
p. 177.
E. humilis (Kunth) Buch., pp
172-173.
E. longipetalus Micheli, p. 177
E. nytnphaeifolius (Griseb.)Buch.
pp. 172-174.
E. patagonicus Spegazz., p. 175
E. ranunculoides (L.) Engelm.
pp. 172-173.
E. rostratus (Nutt.) Engehn.
p. i8o.
E. tenellus (Mart.) Buch., pp. 172.
173.
E. tunicatus Small, pp. 175-178
Echinodovus Buch., p. 181.
Elaeocarpus L., p. 115.
E- tomentosus Blume, p. 115.
Elattosis Gagnep.. p. 183.
.
E. apetala Gagnep.. p. 183.
Elistna Buch,. p. 182.
Ephemerum [Tourn.] Moench
P- 234.
Eremosyne Endl., p. 218.
Efiohpis Cas.s., p. 31.
E. lanceolata Cas.s., p. 31.
Eyxlehia Medic, p. 239.
ErythroHs Hook.'f., p. 242.
Eschweilera Mart., p. 196.
Etheosanthes Raf., p.^ 234.
Eucalyptus L' Her., p. 84.
Eudipetala Raf., p. 239.
Eugenia (Mich.) L., p. 115.
E. tinctoria Gagnep., p. 115.
Euphorbia L., pp. 64-156.
Sect. Anisophyllum Boiss., p. 64.
Sect. Euphorbium Boiss.. p. 64.
Sect. Goniostema Boiss., p. 65.
Sect. Tithymalus Boiss., p. 64.
Subsect. DiacanthiumBoiss., p. 65.
Subsect. Goniostema Benth. et
Hook., p. 65.
E. adenopoda Bn., p. 79.
E. Analamerae J. Leand., p. 77.
E. Ankaranae J. L6and., p. 75.
E. antankara J. Leand., p. 161.
E. Antso M. Den., p. 70.
E. aprica Bn., p. 70. .
E. Bailloni Boiss., p. 65.
E. Bakeriana Bn., p. 78.
E. beharensis J. Leand., p. 164.
E. betacea Bn., p. 75.
E. biaculeata M. Den., p. 158,
E. Boissieri Bn., pp. 65-157.
E. Boiteaui J. Leand., p. 163.
E. Boivini Boiss., p. 76.
— var. minor J. Leand., p. 76.
— var. oreades J. Leand., p. 76.
E. brachyphylla M. Den., p. 158.
E. Breoni Noisette, p. I59-
E. bevilaniensis L. Croizat, p. i59-
E. Caput-aureum M. Den., p. 158.
E. Commersoni Scott Elliot, p. 74.
E. Commersonii (Bn) M. Den.,
p. 71.
E. Croizati J. Leand., p. 160.
E. daphnoides Bal. f., p. 65.
E. Decariana L. Croizat, p. 73-
E. Decaryi A. Guillaum., p. 158.
E.Denisiana A. Guillaum.,p. 158.
E. didiereoides M. Den. et J.
L6and., p. i57-
E. EUioti J. Leand., p. 74.
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E. erythroxyloides Bak., p. 72.
E. Frangoisi J. Leand., p. 161.
.
E. hexadenia M. Den., p. 71.
E. Hislopii N. E.Brown., p. 159.
E. Insulae-Europae Pax, p. 158.
E. isalensis J. Leand., p. 163.
E. leuconeura Boiss., p. 158.
E. lophogona Lam., pp. 65-157.
E. niadagascariensisComm.fp. 65.
E.mananarensis J. Leand., p.69.
E. Mancinella Bu, p. 78.
E. mangokyensis M. Den.,, p. 158.
E. mangorensis J. Leand., p. 73,
E. mahafalensis M. Den., p. 158.
— var. xanthadenia M. Den.
{pro sp,), p. 158.
E. Neumanni Hort., p. 159.
E. obcordata M. Den., p. 72.
E. orthoclada Bak., p. 72.
E. pachysantha Bn., p. 68.
E. pedilanthoides M. Den., p. 158.
E. Perrieri Drake, p. 157.
E. Pervilleana Bn, p. 77.
E. physoclada Boiss., p. 77.
E. Pirahazo Jum., p. 69.
E. pyrifolia Lamk., p. 76.
E. quartziticola J. Leand., p. 159.
E. rangovalensis J. Leand., p. 73.
E. splendens Bojer, pp. 65-159.
— var.betsileanaj. Leand.,p.i59.
— var. bevilaniensis (L. Croizat)
. J. L^and., p. 159.
— yar. Bojeri (Hook.) Cost, et
Gall., p. 159.
— var. Breoni Noisette {pro sp.),
P- 159.
— var. Hislopii ^i. E. Brown {pro
sp.), p. 159.
— var. imperatae J. Leand.
— var. mainiana H. Poiss. {pro
sp.), p. 159.
— — f^' rubrostriata Drake {pro
sp.), p. 159.
— var. Tananarivae
J. Leand.,
P- 159.
— var. typica J. Leand., p. 159
— var.Vulcani
J. Leand., p. 159".
— i'^ piatyacantha Drake {pro sp.),
P- 159.
E. Tardieuana J.Leand., p. 162.
E. tetraptera Bak. p. 78.
— var. robusta J. Leand., p. 78.
E. Thuarsiana Bn., p. 71.
E. Tsimbazazae J.Leand.,p. 16.
E. Viguieri M. Den., p. 157.
E.Zakamenae J.Leand., p. 70.
Festuca L., p. 85.
F. (?) biflora Steud., p. 85-.
Flemingia Roxb., p. 84.
F. strobilifera Ait., p. 84.
Floriscopa F. Muell., p. 238.
Floscopa Lour., pp. 234-238.
F. robusta (Seub.) Clarke, p. 234.
F. scandens Lour., p. 238,
Flos-scopae Hassk,, p. 238.
FoETiDiA Comm., p. 195.
FoRciPELLA R. Ben., p. 15.
F. longistaminea R. Ben., p. 15.
Forrestia A. Rich., p. 235.
FoRSYTHiopsis Bak., p. 11.
F. linifolia R. Ben., p. 11.
G
Gaimardia Gaud., p. 219,
Galphimia Cav., p. 189.
G. angustifolia Benth., p. 189-
— var, ovsdifolia J. Ar., p. 189.
Geogenanthus Ule, p. 240.
G. undatus (C. Kocli et Linden)
Miidbr. et H. Strauss, p. 240.
Gibasis Raf., p. 234.
Gillettia Rendle, p. 237.
Gonatandra Schltd., p. 235.
Goniothalamus BL, p. 246.
G. touranensis S. J. -A., p. 246,
Gravesia Naud., p. 25.
Sect. Macrophyllae H. Perr., p. 97-
Sect. Peltivesia H. Perr., p. 102.
Sect. PrimuloideaeH.Perr., p. 97-
G. albinervia Jum. et Perr., p. 95-
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G. Baroni H. Perr., p. 97.
— van transiens H. Perr., p.
"97.
G. biporosa H. Perr., pp. 99-101.
G. capitata H. Perr., p. 95.
G. dichaetantheroides H. Perr.,
P*99-
G. Lamiana H. Perr., p. 96.
G. lanceolata (Cogn.) H. Perr.,
p. 100.
G. laxiflora Bn, p. loi.
G. macrophylla (Naud.) Bn,
pp.- 99-101.
— var. uliginosa H. Perr., p. 97.
— f» riparia (Cogn.) H. Perr,,
P- 99.
G. macrosephala Jum. et Perr.,
p. 96.
G. znirabilis H. Perr., p. 95.
G. peltata li. Perr., p. 102.
G. primuloides Cogn., p. 96.
' G. pussilla Cogn., p. 98.
G. Rutenbergiana Bn., p. 98.
-^ subsp., onivensis (Jum. et
Perr.), H. Perr., p. 98.
G. scripta H. Perr., p. 98.
G. serpens H. Perr., p. loi.
^G. setifera H. Perr., p. 98.
G. stipulata H. Perr., p. 100.
G. submalvacea H. Perr., p. 97.
G. tricaudata H. Perr., p. loi.
G. thymoides (Bak.) H. Perr.,
p. 100.
Grias L., p. 193.
GustAVIA L., p. 195.
H. uymphaeifolmm (CTriseb.)Small
P- 175-
Heminema Raf., p. 236.
Hemistamma Juss. e;irThou., p. 211
H. Auberiii DC, p. 212.
H. Commersonii DC, pp. 212-
213.
Heterachthia Kunze,*p. 234.
Heterachtia Kunze, p. 234.
Heterocarpon Letuee, p. 239.
Heterocarpus Wght., p. 239.
HiBBERTiA Andrew, p. 211.
H. coriacea (Pers.) Bn, p. 211.
— subsp. angustifolia (Pers.) H.
Perr., p. 212.
— subsp. Commersonii (DC.) H.
Perr., p. 213.
— subsp. linearis H. Perr., p. 214,
— subsp. monticola H. Perr.,
p. 213.
HiPPOMANE L., p. 84.
HoLCUS L., p. 191.
H. pertusus L., p. 191.
HoLOPYXiDiuM Ducke, p. i66.
HovENiA Thunb., p. 165.
H. dulcis Thunb., p. 165.
Hydrocleis Reichb., p. 183.
Hydrocleys Rich.,, p. 183.
H. nymphoides (Wiild.) Buch.,
p. 183.
Hydrodis O. K., p. 183.
Hydrothrix Hook, f., p. ,219.
Hypoestes R. Br., p. 15.
H. Warpurioides R.^Ben., p. 15.
H
^apalanthus J acq., p. 237.
Harpullia Roxb., p. 246.
ti- parviflora H. Lee, p. 246.
Hedwigia iMedic, p. 239.
Helanthium Engelm., p. 180.
H. tenellum (Mart.) Britt., p. 181.
Helianthemum [Tourn.] Pers.,
P- 212.
^- coriaceum Pers., p. 212.
^elianthium Britten, p. 180.
Ilex L., pp. 113 et suiv.
Subgen. Byronia (Endl.) Loes.
p. 116.
-- Ser. Eubyronia Loes., p. 116.
— Ser. Micrococca Loes., p. 116,
Subgen. Euilex Loes., p. 'ii6.
— Ser. Aquifolium (Tourn.) Ma-
xim., p. 117-
—. — Sect. Leraurenses Loes.,
p. 116.
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Sect. Microdontae Loes.,
p. 122.
— Subsect. Syderoxyloides
I.CeS., p. 122.
— Subsect. Stigmatophorae
Loes., p. 119.
Sect. Prinifoliae Loes., p. 120.
— Ser. Lioprinus Loes., pp. 116-
117.
Sect. Excelsae Loes., pp. ii8-
123.
Subsect. Umbelliformes
Loes., p. 122.
— Ser. Paltoria (Ruiz, et Pav.)
Maxim., p. 116.
Sect. Vacciniifoliae Loes.,
p. lao.
— Ser.Thyrsoprinus Loes., p. 116.
Subgen. Prinus (L.) Maxim,,
p. 117.
I. annamensis Tard., p. 117.
I. Aquifolium L., p. 114.
I. chapaensis Merrill, p. 117.
I. Chevalieri Tard., p. 118.
L cochinchinensis Loes., p. 115-
121.
I. crenata Thunb., p. 117.
I. excavata Pierre, pp. 1 17-122.
L ficoidea Hemsl., pp. 118-119.
I. Fleuryeina Tard., p. 119.
I. Gagnepainiana Tard., p. 119.
I. Hanceana Maxim., p. 120.
I. hirsuticarpa Tard., pp. 115.
120.
I. houbaensis Tard., p. 121.
I. Loeseneri Tard., p. 121.
I. macrocarpa Oliv., p. 117.
I. memecylifolia Champ., p. 122.
I. Merrillii Tard., p. 122.
I. micrococca Maxim., pp. 115.
116.
I. mitis (L.) Radk., p. 114.
I. pedunculosa Miq., p. 123.
I. pisifera Franchet., p. 120.
I. Poilanei Tard., p. 122.
I. pubescens Hook., p, 121.
I. purpurea Hassk., p. H5.
I. rotundata Thunb., p. 115.
I. rubrinervia Tard., p. 123.
r. Szechwanensis Loes., p. 119.
I triflora BL, p. 119.
— var. viridis Loes., p. 119.
L vacciniifolia Klotzsch, pp.»ii6-
120.
I, Wallichii Hook, p. 115.
I. Wightiana Wall., p. 115.
— var. cuspidata Tard., p. 118.
I. Wilsonii Loes., p. 119.
JuGASTRUM Miers, p. 196.
JUSTICIA L., p. 141.
J. aqpiiatlca R. Ben., p. 141.
— var. exigua R. Ben., p. 141.
J. Gampeuonii R. Ben., p. 142.
J. parvispica R. Ben., p. 144.
J. pilosula R. Ben., p. 142.
J. reticulata R. Ben., p. 143.
J. spiculifera R. Ben., p. 144.
Knema BL, p. 115.
Knowelia Lemee, p. 234.
Knowlesia Hassk., p. 234.
""
KcELREUTERiA Laxm., p. 248.
K. minor Hemsl., p. 248.
Lampra Benth., p. 242.
Lampvocarpus BL, p. 235.
Lamprodithyros Hassk., p. 239.
Larnalles Raf., p. 239.
Lasiacis Hitch., p. 88.
Lechea Lour., p. 239.
Lecythts Loefl., p. i95-
Leiandra Raf., p. 235.
Leiandria Bruckner, p. 235.
Lejandra O. K., p. 235.
Lenida du Pet. Thou., p. 209.
Lepidagathis Willd., p. 13^-
L. lutescens R. Ben., p I3*'
26f)
Leptocallisia (Benth. et Hook,
f.) M. Pich., pp. 225-237.
L. multiflora (Mart, et Gal.) 31.
Pich., p. 226.
L, umbellulata (Lamk.) M. Picii.,
P- 237-
Leptorhaeo Clarke, j*. 235.
Leptorhoeo Clarke, p. 235.
L. filiformi.s (Matt, et Gal.) Clarke,
p. 235-.
Lepiorhoes Index Kcw., p. 235.
Leptorrheo Hutch., p. 235.
Lepiorrkcsa Bruckner, p. 235.
LiMNOCHARis Hiirab. et Bonpl.,
pp. 180-183.
L. flava (L.) Buch., p. 183.
LixMNOPHVTON Miq., p. 181.
L.obtusifolium (L.) Miq., p. 181.
LippiA L., p. 181.
L. nodiflora Rich., p. 81.
Lophiocarpus Miq., p. 181.
LopUolepis Cass., p. 31.
L. dubia Cass., p. 31.
Lophotocarpus Th. Dur., p. 181.
LuRONiUM Raf., p. 182.
L. natans (L.) Raf., p. 182.
M
Machaerocarpus Small, pp 180-
183.
M. californicus (Torr.) Small,
p. 183.
^Iammea L., p. 84.
M. americana L., p. 84.
Mandonia Hassk., p. 234.
Harsdenia R. Br., p. 79
Medinilla Gaudic'h., p.
'
102.
Sect. Adhaerentes H. Perr., p. 105.
^«bsect. Pachyphyllae H. Perr
P- 105.
^.acutissimifolia H.Perr., p. 103.
7.- ^^^oni Baker, p. 104.
M. Chapelieri Cogn.. p. 102.
-1' ^bermezonii H. Perr., p. 103.
^- Goursiana H. iVrr., p. ,04.
M. fasciculata Baker, p. 104.
— ^-ar. comorensis H. Perr.,
p. 105.
M. Humbertiana H. Perr.,
p. 103.
M. longifolia Jum. et Perr., p. 104.
M. micrantha Jum. et Perr.,
p. 104.
M. micranthera H. Perr.^ p. 103.
M. sarcorhiza Cogn., p. 103.
M. sphaerocarpa Hochr., p, 105.
M. subcordata Cogn., p. 102.
M. tuberosa Jum. et Perr., p. 103.
Melodorum Dun., p. 245.
M. Poiianei S. J.-A.. p. 245.
M. glaucescens Hance, p. 246.
Memecylon L., p. 105.
Sect. Dialymecylon H. Perr.,
p. 107.
Sect. Eumemecylon Cogn., pp.
106-108.
Sect. Pseudonaxiandra H. Perr.,
p. 107.
Sect. Spathaudra Guill. et Perr.,
P- 105-
M. ankarense- H. Perr., pp. 109-
M. auomalum H. Perr., p. 107.
M. auratifolium H. Perr., p. 107.
M. auratifolium H.Perr,, p. 11 1.
M. buxifolium Blume, p. 113.
M. corymbitorme H. Perr., p. 106.
M. delphinense H. Perr., p. 112.
M. dolichophyllum Naud., pT in.
M. eglandulosum H. Perr., p. 108.
IM. Faucherei P. Dauguy, pp. 106-
107.
M. loagicu.spe Baker, p. 112.
M. ixiandrarense H. Perr.,
p. 109.
M. Meeusei H. Perr., p. 106.
M. niyrtiiorme Naud. pp, 107-
108.
M. pseudomyrtiforme H. Per.,
p. 108.
M. pterocarpum H. Perr,^
p. I ro.
t8
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M. sphaerocephalum H. Perr.,
p. no.
M. Urschii H. Perr., p. 107.
Mesua L., p. 115.
Michelia Th. Dur., p. 181.
MiCROSTEiRA Baker, p. 186.
M. chorigyna (Bn) Dub. et Dop,
p. 187.
— subsp. fallax J. Ar., p. 187.
— subsp. multiflora J. Ar.,
p. l88.
— subsp. pauciflora J. Ar., p. 188.
— subsp. sambiranensis J. Ar.,
p. 188.
M. Curtisii Baker, p. 189.
M. Humbertii J. Ar., p. 188.
M. radamae J. Ar., p. 186.
— subsp. eu-radamae J. Ar.,
p. 186.
—
-
subsp. menabensis J. Ar.,
p. 187.
MiLiusA Lesch., p. 243.
MiMLLopsis Scbweinf., pp. 9-10.
M. angustata R. Ben., p. 9.
M. armata R. Ben., p. 10.
M. Gatati R. Ben., p. 10.
MlTRKPHORA Bl., p. 243.
MoNOTHECiuM Hochst., p. 145^
M. leucopterum R. Ben., p. 145.
Murdamia Endl.. p. 236.
Murdania Hassk., p. 236.
Murdannia Royle, p. 236.
N
Napoleona p. B., pp. 193-196.
Nectalisma Fourr., p. 182.
Nemopanthus Raf„ p. 113.
N. mucronata Druce, p. 113.
Neodonnellia Rose, p. 237.
N. grandiilora (Bonn. Sm.) Rose,
P- ^7-
Neohusnoxia A. Cam., p. 88.
Neomandonia Hutch., p. 234.
Neotreleasea Rose, p. 241.
Neoireleasia Hutch., p. 241.
JSleotrelesea Lemee, p. 241.
Nephelium L., p. 115.
N. tomentosum F. Muell., p. 115.
Nephraeles Raf., p. 239.
Neuracanthus Nees, pp. 12-13^
N. brachystachyus R. Ben.,
p. 12.
N. Leandrii R. Ben., p. 13.
OcHROsiA Jnss., p. 79,
O.Vieillardii Guillaum., p. 79.
O. parviflora G. Don, p. 80.
Omphalotheca Hassk., p. 239.
Omphalothera SchOnland, p. 239.
Orchis [Tourn.] L., p. 202.
Orophea bl, p. 243.
OSBECKIA L., p. 89.
O.-aurata H. Perr., p. 89.
O. chrysophylla (DC.) H. Perr.,
p. 89.
— var. heterochroma H. Perr.,
p. 90.
0. EUiotii Cogn., p. 90.
OsTENiA Buch., p. 183.
O. uruguayensis Buch., p. 183.
Ovidia Raf., p. 239.
OxERA Labill., p, 82.
O. Balansae Dub., p. 82.
O. cauliflora Depl., p. 82.
O. merytaefolia^Guillaum.,p. 83.
O. neriifoiia Beauvis., p.' 83.
— subsp. cordifolia Dub., p. S3.
O. oreophila Guillaum, p. 83.
O. palmatinervia Dub., p. 8g.
O. Pancheii Dub., p. 83.
O. pulchella Labill., p. 83.
O. robusta Vieillard, p. 83.
O. Schimperi (Vieill.) Guillaum.,
p. 83.
O. sessilifolia Dub., p. 83.
O. sulfurea Dub. p. 83.
Palisota Reichb., p. 237.
P. thyrsiflora Bentb., p. ^37-
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Palisotia O. K., p. 237.
Paliurus [Tourn.] Juss., p. 165.
Panicum [Tourn.] L., p. 86.
Subgen. Pseudolasiacis A. Cam.,
p. 86.
Sect. Pseudolasiacis A. Camus,
p. 88.
P. Alleizettei A. Cam., p. 87.
P. Bathiei A. Cam., p. 87.
P. Lemeeanum A. Cam., p. 86.
P. leptolomoides A. Cam., p. 87.
P. Neoperrieri A. Cam., p. 87.
Parsonsia R. Br., p. 80.
P. angustifolia Bn., pp. 79-81-
P. Baudouinii Bn ex GuilL, p. 81.
P. brachycarpa Bn., p. 79.
P. Comptonii S. Moore, p. 81.
P. laxiflora Guillaum., p. 80.
P. linearis Bn., p. 81.
P. terminaliaefolia Guillaum.,
p. 81.
Petaloxis Raf., p. 242.
Petersia Welw., p. 192.
PetersianthusMeTT., p. 192.
Phaeneilema Bruckner, p. 237.
Phaeosphaerion Hassk., p. 239.
Phaeosphaeriona Index Kew., p.
239.
J^haeosphaeriu'/n O. K., p. 239.
Phaeospherion Clarke, p. 239.
P. Matthewsii Clarke, p. 228.
P- persicariaefolium (DC.) Clarke,
p. 227.
Phei.line Labill., p. 113.
Phiodina Lemee, p. 23=>.
Phaeospherion Clarke, p. 239.
Phornothamnus Bak., p. 100.
P. thymoides Bak., p. roo.
Phyodina Raf., p. 235.
P- gracilis (H. B. K.) Raf.. p. 235.
Phyrrheima Hassk., p. 235.
Piletocarptis Hassk., p. 239.
PiRiqueta Aubl., p. 123.
P.Bernieriana Urb., p. 126.
P- inadagascarien.sis Urb., p. 125.P naandrarensis H. Humb.,
P- 125.
Planchonia Bl., p. 194.
Platymitra Boeri., pp. 243-244.
P. macrocarpa Bderl., pp. 243-
244.
P. siam iiisis Craib., pp. 243-244.
Pogomcsia Raf., p. 239.
PoLLiA Thunbg., p. 235.
P. jai>onica Thunbg., p. 235.
POLYALTHIA Bl., p. 245.
P. Clemensoru'm S. J. -A., p. 245.
P. evecta Finet et Gagnep.,p. 245.
— var. baochianensis Pierre, p.
245.
P. juctinda F. et G., p. 245.
P. Petelotii Merr., p. 245.
POLYSPATHA Benth., p. 240.
P. paniculata Benth., p. 240.
PoPULINABn., p. 14.
P. Perrieri R. Ben., p. 14.
Prem?ia L., p. 82.
P. integrifolia L., p. 82.
P. obtusifolia R. Br., p. 82.
Prionostachys Hassk., p. 236.
PsEUDOBROMUS Shum., p. 149.
P. biflonis .\. Cam., p. 150.
P. breviligulatus Staff, p. 149.
P. Humbertianus A. Cam.,
p. 150.
P. tenuifolius A. Cam., p. 151.
PsEUDOPARis H. Perr., p. 240.
P. cauliflora H. Perr., p. 240.
PucciNEixiA Pari., p. 85.
P. biflora A. Cam., p. 85.
Pyrrhetma Hassk., p. 235.
P. fuscata (Lodd.) Bruckner,
P- 235-
Pyrrheimia Hutch., p. 235.
R
Ranalisma Stapf, p. 180.
R. humile (Kunth) Hutch.,
pp. 173-176.
R. rrtStratum Stapf, p. 180.
Rautanenia Buch., p. 182.
R. Schinzii Buch., p. 182.
Rectanthera Degener, p. 235.
R. fragrans (Lindl.) Dt^gener,
P- 235-
Rhaeo Clarke, p. 236.
Rhamnella Miq., p. 16$.
Rhamncs L., p. 167.
R. cambodianus Pierre, p. 168.
R. crenatus Sieb. et Zucc, p. 167.
— var: cambudianus (Pi(>rre) Tard.
.
p. 16S.
— var. oroigsne-s (Haiicc/ Tard.,
p. 169.
R. nepalensis Wall.,, pp. 169-170.
— var. tonkinensis(Pitardj Tarci.,
p. 169.
R. oyeigenes Hance, p. 169.
R. paniculiflorus Schneider, p.
170.
R. pseudofyctngula Le\'eii!e, p. 169.
R. tonkinensis Pitard, p. 170.
Rhinacanthus Nees.. p. 139.
R. breviUoriis R, Ben., p. 140.
R. humilis R. Ben., p. 140.
R. Perrieri K. Ben., p. 139.
Rhceo JIance, p. 236.
R. discolor Hance, p. 23"
Rhopalephora Hassk., ]>. ly,.
Rhopalophora Ilassk., p. 231,
.
Rhyncliophora
J, Ar , p. 127.
R. Humbertii J. Ar , p. 127.
Ropalophoni B...-.<1 i. ..:.
RousSEAr
R. c/irysop/:iicii
I
11
RfELLIA L.. pp. :;
R. albopurpurea K. Bt-u., j^ 3.
R. cyanea Bojer., p. ^
R. gruicolii.s R. B^
~~ var. augustifoiic.
,. i „.u
P- 4.
R. iatiscp.rifa K. B^.„
. ... 3.
i<- patui.i J acq., p. 3.
R. Perritri K. Ben./ p. 4.
— var. triangularis \< Ben
P- 137.
R. prostrata F<.---- - .
— var. rivularz- ;V j,.^,^^
P- 5-
'
'
"
''
B. singuiaris R. Cen,, p
R. transitoria R. P.rn,. p. 3.
Riigendalia H. Bn., p. 242.
Rugendasia Schiede, p. 241.
Sagerktja Brongn., p. 165.
S. cordifolia Tard., p. 167.
S. subcaudata Hand. Maz., p. 167.
S. theezans Bfoiign,, ]>. 167.
Sagitta Adans., p. i8r.
Sagittakia [ Rupp.] L., p. i8r.
S. sagittifoJia L., pp. 176-181.
S.
.spathulata (Smith) Buch.,
p. X76.
SAi'it .\r,\ R, liiiulli, p. 196.
•'^ Raf., p. 235.
:! Wright, p. ly^.
i i-iA W'nght^ flassk.,
-P-
-^i.r
S. Blainii [\\'right] Ha.s.sfc, p. 235,
Sauvellea Tharp, p. 235.
ScuTfA Comm., p. 165.
S. Eberhardtii Tard., }). 165.
^. iiidica Brongn., p. 165.
SbTARrA P. B., p. 151.
S. atrata Hackd., p. .154.
S. Bathiei A. Cam., p. i\^.
S. Humbertiana A. Cam.,
P- rsr.
iasiothyrsa Stapt"., p. 13-'.
S. madecassa A. Cam., p. 15-
^. orthosticha Sch., p. 132.
^^ Scttttii A. Gam., p. 13-.
v,i, M^..,,^ 1^^ i^^.|^ ^.^ Sydow,
>. lji\.\ih)iia l^Roaei K. Sch. et S\--
ilow, ]>. 241.
Siderasis Raf., p. 233
"<iphosti-gn7<t Raf., ]x 242.
SkoittziH !i.,r,~,k.
.'i Kaiutz. p. ^34-
Smythea Seem., p. 1O5.
S. macrocarpa He nisi., p. it^5-
>pathodithyros Hassk., p. 239-
'\hithodilhyyiis Lemec, p. ^39-
^^patholiriuHi ( ). i\., p. -i3*3.
SpfiH^'-'iy
- Ki.llcw p. ^3'>-
—
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Sphacanthes R; BeTi., p. 14.
S. Humbert! R. Ben., p. 14.
Sphedamnocarpus Planch., p. 184.
S. cuspidifolius J. Ar., p. 184.
S. fallax J. Ar., p. . 187.
S. Humbertii J. Ar., 184.
S. orbicularis J. Ar., p. 185.
S. Poissonii J. Ar., p. 185.
Spironenia Lindl., p. 235.
Stichmannia Schonland, p. 242.
Stickmaiinia Neck., p. 242.
Streptolirion Edgew., p. 236.
S. cordifolium (Gri£f.) O. K., p. 236.
Streptolirium O. K., p. 236.
Streptylis Raf., p. 236.
Strobilanthes Bl., pp. 5 et 138.
S. breviceps R. Ben., p. 7.
S. cuneifolia R. Ben., p. 6.
S. curvifolia R. Ben., p. 5.
S. madagascariensis Bak«r, p. 138.
— var. calvescens R. Ben., p. 138.
S. mediocris R. Ben., p. 8.
S. ramiflora R. Ben., p. 7.
TaUpulia Raf., p. 238.
'leganachayis H. Bn., p. 183.
Tenagocharis Hochst., p. 183.
T. latifolia (D. Don) Buch., p. 183.
Tetracera L., p. 214.
T. edentata H. Perr., p. 216.
T. jagijolium Blume, p. 216.
T. madagascariensis Wi lid., p. 216.
^'^^- triceras Thenars, p. 216
T. pauciflora Baker, p. 245.
T. Rutenbergii Buch., p. 215.
Tetrapterys Cav., p. 133.
^- Jbssieuana Nied., p. 133.
Thunbergia L. f., p. 137.
T. convolvulifolia Baker, p. 137.
—
^
var. digitaliformis. R. Ben.,
P- 137'
Thyrsanthemum M. Pich., pp.
,^
--4-235.
'i^ tloribundum (Mail, ri Gal.) M,
t^it:h., p. 2 3t.
TiXANTiA Scheidw., p. 239.
T. fugax Scheidw., p. 239.
Tinnantia Endl., p. 239.
Tonningia Neck., p. 242.
Tradescantella Small, p. 235.
Tradescantia [Rupp.] L.,p. 234.
T. commeliitoidesSichMM., pp. 223-
224.
T. cymbispatha Clarke, p. 224.
T. floribunda Mart, et Gal., p. 225.
T. geniculata Veil., p. 224.
T. ginkulata Clarke, p. 224.
T. holosericea Xunth, pp. 223-
225.
T. Martensiana Kunth. p. 226.
T. monandra Swartz, p. 226.
T.Maviciiiaris Ort;^., p. 223.
T. proctimbens Willd., p. 22(1.
T. virginiana L., p. 235.
Tragia (Plum.) L., p. 206.
Treleasea Rose, p. 241.
J'releasia Hutch., p. 241.
Tripagandra Raf., p. 236.
T. multiflora (Sw.) Raf., p. 236.
Tristellateia du Pet. Thou.,
pp. 248 et .suiv.
Sect. Honidiactinia {Nit<l.) J. Ar.,
p. 248.
—
• subsect. Madagascarienses J.
Ar., pp. 24S-249.
—
- subsect. scutelligerae J. Ar.,
pp. 248-251.
Sect. Heteractinia (Nied.) J. Ar.,
p. 248.
— subsect. Ecristatae J. Ar., 248.
—
^ subsect. Dorsocristatae J. Ar.,
p. 249.
— — ser. Monolophae J. Ar.,
p. 249.
—
•
subser. Greveanae J. Ar.,
pp. 249-253.
— subser. Cocculifoliae J.
Ar., pp. 249- .2 5
4
ser. Polylophae J. Ar.,
249. p.
.— sul>s<. r. Ictrapterae J. .\r.,
pp. 249-^53.
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—
•
subser. Bojeranae J. At.,
pp. 249-255.
T acutifolia J. Ar., p. 252,
T. ambondrensis J. Ar., p. 252.
T. ambong-ensis J. Ar., p. 254.
T. Beniierana Juss., p. 248.
T. Bojerana Jus.s., p. 255.
— subsp. australis J. Ar., p. 255.
—
— var. arenaria J. Ar, p. 256.
\ar. calcicola J. Ar. , p. 256.
— subsp. boinensis J. .Ar.,
— subsp. borealis J. Ar., p. z^^.
—
.subsp. eu-Bojerana J. Ar.,
P- 255-
T. cocculi folia Juss., p. 249.
T. cordifolia J. Ar., p. 251,
T. dulcamara Juss., p. 249.
T. Goudotii J. Ar., p. 255.
T. grandiflora J. Ar., p. 249.
T. Greveana Bn., p. 253.
— var. brachyptera J. Ar., p
subvar. androyensis J. Ar
P- ^54-
subvar. Decaryi J. Ar., p
254-
_
_ fa densiflora J. Ar., p
-'54-
f' laxiflcra J. Ar., p. 254
— var. eu-Greveana
J. Ar
P- ^54-
subvar. Bailloniana
J. Ar
P- :54-
^ subvar. Domllotii. J. Ar
P- ^^54-
T. isalensis J. Ar., p. 255.
T. madagascariensi.s (Poir.) J. Ar.,
p. 250.
— var. eu-madagascariensis
J. Ar., p. 250.
subvar. exappendicvdata
J- Ar., p. J50.
— f; littoralis
J. Ar.,p. 250..
--—
f'» montana Juss 1
f
Ar., p. 250.
subvar. Geayana J. .\r.,
p. 250.
— — subvar. typica J. Ar.,p.250.
— f* Elliotii J. Ar., p. 250.
f" Humbertii J. Ar.,
p. 250.
— var. heterophylla (Juss.) J. Ar.,
p. 251.
subvar. emar,s>^inata (Bak.)
J. Ar., p. 251.
f* eu-emarg^inata J.
Ar., p. 2^=ii.
•
— f* maroaiia (Aug. DC.)
J. Ar., p. 251.
subvar. eu-heterophylla
J. Ar., p. 251.
— f* Boivinii J. Ar., p. 251.
— — — f" Hildebrandtii J. \t.,
p. 251.
-' f» Mocquerysii (Aug. r).
C.) J. Ar., p. 251.
f" Perrieri J. Ar., p. 251.
— var. lanceolata J. ar., p. 250.
—
-var. parvifolia J. Ar. , p. 250.
subvar. appendiculata J.
Ar., p. 250.
subvar. integricrista J.
Ar., p. 250.
T. ovalifolia J. Ar., p. 253.
T. pubescens H. Bn., p. 249.
T. Rigalii J. Ar., p. 252.
T. Sancti-AndreaeJ. Ar, p. 249
T. stenactis (H. Bn.) J. Ar.
P- 253-
—
^ var. eu-stenactisj. Ar.,p 253
subvar. Bailloniana J. Ar.
P -5.^
subvar. Bernieri J. Ar.
P- 253-
subvar pseudo-Richardii
.
J- ^'' . P-.5,^
— vaf, Riohardii (H. Bn.) J. Ar.,
P' 253.
subvar. eu-Richardk J. Ar.,
P- 253.
~ subvar. scutelligera (Bvn)
J. Ar., p. 253.
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T. stenoptera Baker, p. 248.
Trithyrocarpus Hassk., p. 239.
Triticuim (Tourn.) L., p. 85.
T. Rodeti Trabut, p. 85.
Tropitia Raf., p. 234.
TuBiFLORA J. V. Gmel., p. 137.
T.madagascariensis R.
.
Ben.
P- 137-
U
Uv^RIA L., p. 243.
Wiesneria Micheli, p. 182.
WisNERiA Micheli, p. 182.
W. triandra (Dalzell) Micheli,
p. 182.
Worm IA Rottb., p. 209.
W. artocarpifolia Bak., p. 210.
W. ferruginea Bn., p. 210.
W. madagascariensisDCpp. 210-
211.
— f' typica H. Perr., p. 211.
— f» Guillotii (Hochr.) H. Perr.,
p. 211.
VaticA L., p. 115.
V. Dyeri King., p. 115.
Vellosia Vand., p. 147.
V. elegans Oliv., p. 148.
V. maritima Veil., p. 147.
VepreceUa Naud., pp. 99-100.
V. lanceolata Cogn., p. 100.
V. niacrophylla Naud., p. 99.
V. riparia Cogn., p. 99.
Vespuccia Pari., p. 183.
VlTEX L., p. 81.
V. Rapinii Beauvis., p. 81.
— var. trifolia L., p. 82.
W
Wachendorfia Lcefl., p. 237.
Weldenia Schult. f., p. 241.
W. Candida Schult. f., p. 242.
Wiesnera O. K., p. 182-.
Xerophyta Juss., p. 147.*
X. eglaridulosa H. Perr., p. 148.
— var. trichocarpa H, Perr.,
p. 148.
X. pinifolia WOld., pp. 147-148.
X. sessiliflora Bak".. p. 148.
Zanonia [Plum.] Cram., p. 235,
Zebrina Schnizl., p. 241.
Z. pendula Schnizl., p. 241.
ZrzYPHUs^Juss., p. 166.
Z. elegans Wall., p. 167.
Z. Poilanei Tard., \>. 166.
Z. yunnanensis Hand. Maz., p.
167.
Zollingeria Kurz., p. 246.
Zygomenes Salisb., p. 242.-
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Families et genres de plantes Phan6rogames
par A. Lf.mee
Vient de parailre : tome VHI-b : Plantes dicotgledones, 1105 p.
Suite aa Diclionnaire descriptif el synongmique des genres de
plantes Phanerogames du meme auteur.
La premiere partie de ce compiement renferme : 1° un tableau
ue des families, 2« les descriptions detaillees de toutes les
^'- ""
'T^portant supplement au Dictionnaire (genres noo-
corrections) (tome VII, 1939).
spread un tableau analjtique pour tous les genres
•^^•i'"^^"' nu Dictionnaire.
• ha) comprend les plantes gyronospermes
--. ;^, consacr<d aux DicotyJedones terniiQ^
^"
'S cyenne de Grignon, a Rennes (Ille-el-Vilaine).
(L. kV'
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NOTLLAE SYSTEMATICAE
Tome XIII, fascicules i et 2 (Juin 1947)
NOUVELLES ACANTHACEES DE MADAGASCAR
par R. Benoist
Isoglossa longiflora spec, nov.
Herba caulibus erectis, ramosis, subquadrangularibus pilosis, deinde
glabns. Folia opposita, breviter petiolata, petiole dense piloso, lanceolata,
basi et apice attenuata, margine integro, pagina utraque pilosa. Inflo-
rescentiae terminales, paniculatae, ramis oppositis pilosis, inferioribus
2-3 floris, superioribus unifloris. Flores pedicellati ; bracteae et brae-
teolae lineares pilosae. Sepala 5 aequalia, linearia, usque ad basin libera,
sparse pilosa. Corollae bilabiatae tubus fere cylindricus, in dimidia parte
supenore sensim ampliatus. Stamina duo ad medium tubum corollae
inserta, filamentis glabris; antherae bilocu lares, loculis duobus disjunctis,
earum insertionibus in filamento valde distantibus
;
poUinis granula
sphaerica tenuissime granulosa, poris duobus oppositis notata. Discus
cupuliformis. Ovarium glabrum ovula duo in quoque loculo gerens,
stylus filiformis. glaber ; stigma brevissime bilobum.
Petiole des feuilles long de 2-6 mm. ; limbe long de 5-9 cm.,
^arge de 14-25 mm. ; inflorescence longue de 4-8 cm. ; brac-
tees et bracteoles longues de 1-2 mm.
;
pedicelles floraux longs
ae 2-10 mm.
; calice long de 5-6 mm. ; corolle longue de 30mm.
;
son tube long de 23 mm.
Reserve de Betampona, vailee du Ronamena, mai 1932
(^- Petit)
; type.
Reserve no 3, Zakamena, fleur blanche un peu rosee,
23 mars 1941 {Decary 16.715) ;
Sans localite, 7 juillet [Prince H. d' Orleans).
Var. minor var. nov.
^ speciminibus typicis diftert foliis minoribus, apice obtusiusculis
•5-3-5 cm. longis, 7-13 mm. latis, floribus minoribus, corolla 17 mm,
*OQga.
Analamazoatra, bois a 800 metres d'altitude, fleurs blan-
ches legerement rosees, a palais plus fonce {Perner de la
Bdthie 9.322).
Isoglossa expansa spec, nov.
Herba erecta, ramosa, ramis junioribus subquadrangularibus, in facie-
bus sulcatis, glabris. Folia petiolata, petiolo supra canaliculato, ovata,
basi obtusa, apice acuminata, margine integro, glabra, pagina inferiore
supenore pallidiore. Inflorescentiae terminales et axillares. paniculatae,
ramis oppositis ad axillam bracteae parvae linearis nascentibus, in cyma
laxa basi bipari, superne unipari abeuntibus ; inflorescentiae axibus piles
raros glandulosos gerentibus. Flores breviter pedicellati. Sepala 5, usque
ad basin libera, linearia, acuta, glabra. Corollae albae, aliquando roseo-
brunneo maculatae, bilabiatae tubus a basi ad faucem sensim ampliatus ;
labium superius breviter bilobum, inferius breviter trilobum. Stamina
duo mfra medium tubum corollae inserta ; antherae bil6culares, loculo
uno multo altius altero affixo. Ovarium glabrun. Capsula glabra, basi
angustata et sterilis.
Plante pouvant atteindre une hauteur de i metre 20 centi-
metres
; petiole long de 3-6 cm. ; feuilles longues de 4-12 cm. ;
arges de 3-6 cm.
; bractees longues de 1-3 mm. ; sepales longs
de 3 mm. ; coroUe longue de 5 mm, ; son tube long de 3,5 mm.;
capsule longue de 10 mm.
Mont Tsaratanana, foret a sous-bois herbace, altitude 1.600
metres {Perrier de la Bdthie 15.547), type ; mont Beanjavidy
dans le massif du Kalambatitra {Humbert 12.058) ; reserve
naturelle no 4 dans le massif du Tsaratanana et la haute
vallee du Sambirano, a 1.800-2.000 metres d'altitude [Hum-
en 18.255)
; massif de I'Andrangovalo, au sud-est du lac
Alaotra. reserve naturelle no 3 dite de Zakamena, a 1.200-
1400 metres d'altitude {Humbert et Cours 17.953).
Isoglossa parviflora spec. nov.
nodol radkanrb'^"*^''
^amosus, caulibus diffusis, basi prostratis et ad
bus in faciebu'
^^1 ^^^""^^ erectis, ramis junioribus subquadrangulari-
gracUi supra piW t ' f """^^ P'^""'^ *'^"^*^^- ^°^^^ petiolata, petiolo
n^argine integro i
^."^'^^*«' o^ata, basi rotundata, apice acuminata.
axUlares et termi"^ T'^^^
^"^'^^ pilosula, praeterae glabra. Inflorescentiae
nales, m paniculam amplam congregati ; ramis saepe
oppositis in axilla bracteae parvae lanceolatae vel linearis nascentibus
unoquoque cyman parvam efficiente. Flores breviter pedicellati vel ses-
siles. Sepala 5 usque ad basin libera ; linearia, acuta, glabra vel sparsis-
sime glanduloso-pilosa. Corollae albo et rubro variegatae tubus a basi
ad faucem modice' ampliatus ; labium superius bilobum, inferius tri-
lobum, lobo medio lateralibus parum majore et latiore. Stamina 2 parum
supra medium tubum corollae inserta ; antherae loculis disjunctis, uno
altero altius affixo. Ovarium glabrum ; stylus tenuiter capitatus. Capsula
glabra, basi angustata et sterili.
Plante pouvant atteindre une hauteur de i metre ; petiole
long de 10-25 mm.
; feuilles longues de 3-13 cm. ; larges de
15-55 mm.
; bractees longues de 2-3 mm. ; pedicelle floral
long de I mm. ou nul ; sepales longs de 4 mm. ; corolle longne
de 10 mm.
; son tube long de 5 mm. ; capsule longue de 10 mm.
Massif de Manongarivo, bois rocailleux. humides sur ba-
salte a 800 metres d'altitude (Perrier de la Bdthie 9.236),
type
; bassin superieur du Mandrare, col de Vavara, en foret
{Humbert 6.520) ; mont Kalambatitra [Humbert 11.880).
Isoglossa vestita spec. nov.
erba, ramis junioribus quadrangularibus, in faciebus sulcatis, piloso-
giandulosis. Folia petiolata, petiolo piloso-glanduloso, ovata, basi obtusa
rotundata, apice acuminata, margine integro, pagina utraque pilosa.
inenore superiore pallidiore. Inflorescentiae terminales et axillares,
iculatae, ramis oppositis in axilla bracteae parvae linearis nascentibus,
oquoque in cymam laxam biparem vel uniparem expanse, omnibus
? °^°'^^^"^ulosis. Flores pedicellati vel sessiles. Sepala 5 usque ad basin
ra, hnearia, acuta, piloso-glandulosa. Corollae albae vel albo-roseae
^
quando maculis brunneis notatae, bilabiatae tubus modice amplia-
j'f ' ^bium superius inferiore brevius, bilobatum, inferius trilobatum
o medio lateralibus latiore. Stamina 2 infra tertiam partem inferiorem
in
^^°™^^^® inserta
; antherae loculis disjunctis, uno altero multo altius
Ovarium pubescens. Capsula angustata et sterili, sparse pilosa.
Herbe pouvant atteindre une hauteur de i metre 20 cent,
petiole long de 1-3 mm. ; feuille longue de 5-13 cm. ; large
2,5-6 cm.
; bractees longues de 1-3 mm. ; pedicelle floral
°^g de I mm. ou nul ; sepales longs de 3 mm. ; corolle lon-
^^ ^e 10 mm., son tube long de 7 mm. ; capsule longue de
^^•^Z mm.
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Mont Tsaratanana, vers 2.000 metres {Perrier de la Bdthie
16.467), type ; m^me localite vers 1.700 metres {Perrier de la
Bdthie 15.271) ; massif de Manongarivo vers 1.200 metres
{Perrier de la Bdthie 9.239) ; montagnes entre le mont Sam-
birano et le haut Maivarano, entre Mangindrano et Ampa-
panompia {Humbert 18.150).
Isoglossa insularis spec, nov.
Herba decumbens, caulibus basi ad nodos radicantibus, junioribus
subquadrangularibus. in faciebus sulcatis et linea pilosa ornatis. Folia
opposita, petiolata, petiolo supra piloso et canaliculate, ovata, basi ro-
tundata, apice acuto vel obtusiusculo. margins integro, supra in nervis
pilosula, praeterea glabra. Inflorescentiae temiinales et axillares, pani-
culam angustam formantes, ramis oppositis, brevibus, in axilla bracteae
par^-ae linaris nascentibus, unoquoque cymam parvam perbrevem effi-
ciente
;
tloribus pedicello brevi vel nullo. Sepala 5 usque ad basin libera,imeana, acuta, glabra. CoroUae albae, roseae vel violaceae, tubus a basi
arl taucemsensim et modice ampliatus
; labium superius breviter bilo-bum, mferius trilobum, lobis satis divergentibus. Stamina 2 ad medium
tuDi corollae mserta
; antherae loculis disjunctis, unoaltero multo altius
inserto. Ovarium glabrum
; capsula basi angustata et sterili. glabra.
Petiole long de 8-20 mm. ; feuilles longues de 15-40 mm.,
arges de 10-26 mm.
; bractees longues de 1-3 mm.
;
pedicelle
loral long de i mm. ou nul
; sepales longs de 3 mm. ; coroUe
ongue de 10-12 mm., son tube long de 6-7 mm. ; capsule lon-gue de 10 mm.
^ /
,
t-
anc est du Tsiafajavona dans le massif de I'Ankaratra
ers 2.000 metres d'altitude {Perrier de la Bdthie 13.355).
du T T^ ^^ ^^anjakatompo {Leandri 95) ; flanc oriental
4
-bJ. Tr""^
^''''^
^^ ""^"'^^ ^^ I'Ankaratra {Humbert
laBdth^
^^"'' ^""'^ ^""lides, 2.200 metres {Perrier de
bav. r^'w '
""^""'^ ^^ I'Andringitra, vallee de la Riam-
dans 1 roUlt'fr ['"'''''''' ^"^^^ ^' 3-720) ; Betafo.
de la Bdthie
^'^'''' '"^*'"^' d'altitude {Perrier
arv HoJ^ !^
^'^'^^^
'
^^'"^^ tl'Ambodrombe, pres de Amboas-
local.te, fleurs rouges {Calat 4.133).
ForcipeUa repanda spec, nov.
Fnitex ramosus, ramis junioribus subquadrangularibus longitudinaU-
ter striatis glabris. Folia petiolata. petiolo ima basi parce piloso. lanceola-
ik, basi acuta, parum inaequilateralia, apice obtusa, margine repando
.
pagina utraque glabra. Flores terminales, saepius 2 axillares ad extre-'
mitatem ramorum, sessiles. Bracteolae 2 lanceolatae, glabrae. Sepala
5 aequalia, fere usque ad basin libera, lineari-lanceolata, acuta, glabra
CoroUae bilabiatae, tubus subcylindricus, labium superius bilobum,
inferius trilobum, lobis oblongis.. Stamina 4 didynama, ad quartam par-
tem superiorem tubi corollae inserta, filamentis brevibus glabris; antheris
bilocularibus basi discretis. Pollinis granula fere sphaerica. poris duobus
oppositis, area circulari papillosa circumdatis. Discus cupuliformis ova-
rii basin cingens. Ovarium giabrum ovula 2 m quoque loculo gerens ;
stylus glaber
; stigma capitatum, bilobum. Capsula glabra, basi breviter
angustata. Semina suborbicularia, valde compressa.
Petiole long de 3-7 mm. ; feuilles longues de 12-40 mm.,
larges de 8-23 mm. ; bracteoles longues de 2,5 mm., larges
de I mm.
; sepales longs de 3,5 mm. ; corolle (jeune) longue
de 7 mm., son tube long de 3,5 mm. ; capsule longue de 12 mm.
Bassin de reception de la Mananara, affluent du Mandrare,
niont Apiky, au-dessus de Mahamavo, transition du bush
xerophile a la foret basse sclerophylle, altitude 800-900 metres
{Humbert i^.S^g),
ForcipeUa involucrata spec. nov.
rutex ramosus, ramis junioribus sulcis duobus oppositis notatis.' Folia
r petiolata, lanceolata, basi acuta, apice breviter acuminata, mar-
ntegro, glabra. Flores terminales, solitarii, unusquisque bracteis
us lanceolatis, sessilibus, apice subacutis, usque ad medium concres-
j
^^' coriaceis, glabris, basi circumdatus ; bracteolae duae parvae
lin
* Sepala 5 parum inaequalia, usque ad basin libera, lanceolato-
a, glabra. Corollae bilabiatae tubus satis brevis viridescens, labium
I , . ^
g'aleatum, lutescens, inferius trilobum, ad faucem rubro tinctum,
anth
."^^!^*^*^^ apice sinuatis. Stamina 4 didynama, filamentis glabris,
s bilocularibus. Discus amplus; ovarium involvens. Ovarium et
%Iusglabri.
etiole long de 2 mm. ; feuilles longues de 3-7 cm., larges
12-26 mm.
; bractees longues de 8 mm., larges de 3.5 mm. ;
^Pales longs de 5 mm. ; corolle longue de 13 mm., son tube
^^"& de 8 mm.
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Mont Ambohilenga ; arbuste de 2-3 metres de haut, sur le
granit, dans les bois rocailleux ; corolle a tube court, verdatre,
la levre superieure en casque, un peu jaunatre, rinferieure
trilobee, les lobes inclines, le palais legerement teinte de rouge
clair {Perrier de la Bdthie 1.721).
Jnsticia crebrinodis spec, nov,
Frutex caule simplici vel parum ramoso. foliorum delapsonim cica-
tricibus valde approximatis notato. Folia ad apicem caulium congregata,
petiolata, elongato-lanceolata, basi acuta, apice acuminata, margine
mtegro vel obscure repando, pagina utraque glabra. Inflorescentiae axU-
lares. pedunculatae
;
flores in spicis simplicibus dispositi; bracteae in axi
oppositae, omnes fertiles. lanceolatae, sessiles, apice acutae. extus pube-
rulae
;
bracteolae lanceolatae, acutae. pubescentes. Sepala 5 subaequalia,
usque ad basin libera, lanceolata, acuta, pubescentia. Corollae albidae.
bUabiatae tubus satis brevis a basi ad laucem modice ampliatus ; labium
superius brevissime bilobum. inferius trilobum. Stamina 2 in parte supe-
nore corollae tubi inserta, filamentis crassis, glabris
; antherarum locuUsparum maequaliter alto insertis. utroque basi calcarato. Ovarium basiplabrum apice pUosum, ovula 2 in quoque loculo gerens ; stylus in dimi-dio basah pilosus, apice glaber.
Petiole long de 2-3 cm. ; feuilles longues de 30 cm., larges
de 4-5 cm.
; mflorescence longue de 5-7 cm., portee par un
p^doncule long de 5-6 cm. ; bractees longues de 5 mm., larges
de 3,5 mm. ; bracteoles longues de 4 mm., larges de i mm. ;
sepales longs de 3,5 mm., larges de i mm. ; corolle longue de
lb mm., son tube long de 9 mm.
For^t d'Analafanja. au nord du Fiherenana, sur plateau
calcaire
;
tige ligneuse simple ou peu rameuse, de 2 metres
^aut et 15 mm. de diametre
; feuilles en bouquets termi-
naux
;
corolle blanc jaunatre {Humbert 14.305).
Justieia plebeia spec. nov.
vel2-3.sessLvdsub;es!uers'" T^^
^'"°"^°^ superiorum solitaru
acuta, pilosa rnr!.ii u^ . ^P^^^ 5. usque ad basin libera, linearia,
Sim ampliatus Tk bilabiatae tubus a basi ad faucem modice et sen-
duo parum inVJ T '"^'^"' ^^"^"™' ^"^^""s trilobum. Stamina
antherae bUocuLTt''"!
'"^""^ "^"^^^^ ^"^^^^' Slamentis glabris."
^es, loculo uno altero paulo altius inserto. utroque mu-
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tico
;
pollinis granula sphaerica, minutissime granulosa. Ovarium minu-
tissime puberulum, ovula duo in quoque loculo gerens ; stylus basi pilo-
sus, superne glaber
;
stigma bilobum. Capsula pubescens, basi angustata
et stenli. *
Plante haute de 15-20 cm.
; petiole long de 5-6 mm.- feuilles
longues de 10-25 mm., larges de 7-17 "im. ; sepales longs
de 4 mm. ; corolle longue de 12 mm., son tube long de
8 mm. ; capsule longue de 9-10 mm.
Plateau d'Ankara, for^t
; plante a tige dure, dressee ; tube
roussatre a I'exterieur, d'abord arrondi dans le tiers inferieur,
puis coude et convexe en dessous avec une carene mediane
bien marquee, reste de la corolle blanc ; deux levres : la supe-
neure a bords releves en dessus, bilobee a I'extremite, I'ex-
tremite des lobes arrondie
; I'inferieure a 3 lobes, les deux late-
raux assez etroits, arrondis, ecartes obliquement vers le bas,
le median plus large avec les bords releves et le palais parse-
me de petites taches violettes ; antheres blanches, decembre
1900 [Perrier de la Bdthie 1.185).
Justicia romba spec, nov.
Herba, ramis valde elongatis, diffusis, pubescentibus. Folia breviter
Pe lolata, cujusque paris inaequalia, lanceolata vel ovata. basi acuta,
pice obtusmscula, margine integro, pagina superiore glabra, inferiors in
ervis pilosa. Inflorescentiae terminates et in axillis foliorum superio-
rum dispositae, sessiles vel breviter pedunculatae, spicatae, axi bractea-
rum quatuor series longitudinaliter dispositas quarum duas fertiles et
s enles gerente. Bracteae orbiculatae vel ovatae, in sicco castaneae,
argme pallidiore, extus minute puberulae ; bracteolae duae sessiles,
- anceolatae, uninerviae, margine pallidiore, extus minute puberulae
.
P a 5 inaequalia, usque ad basin libera, duo anteriora latiora, ovata,
obtusa, tria posteriora lancelolata, basi attenuata, apice obtusa,
nia margme pallidiora extus puberula. CoroUae albae, brunneo-pur-
^^
maculatae bilabiatae tubus a basi ad faucem sensim ampliatus, la-
supenus triangulare, apice brevissime bidentato, inferius trilobum.
amma duo filamentis glabris ; antherae biloculares, loculo uno altero
bf
°.
^^^^us affixo, superiore basi acute mucronato, inferiore obtuse et
eviter
appendiculato. Ovarium et stylus glabri. Capsula glabra, basi
angustata et sterili.
Petiole long de 1-2 mm. ; feuilles longues de 1-4 cm.,
— lO
larges de 8-16 mm. ; epis longs de 2-3 cm. ; bractees longues
4-6 mm., larges de 3,5-4 mm. ; bracteoles longues de 5 mm,,
larges de 2,5 mm. ; sepales longs de 7-8 mm., larges de
2,5-3 iTirn- ; corolle longue de 12 mm., son tube long de
6 mm. ; capsule longue de 10 mm.
Foret de Betrafo ; tiges tres longues et diffuses, pseudo-
grimpantes
;
fleurs blanches a taches brun-pourpre ; employee
contre la fievre, nom vernaculaire : romba {H. Ungemach 34).
Justicia sericiflora spec, nov.
Herba erecta, caulibus junioribus tetragonis glabris, ad nodos annulo
piloso omatis. Folia petiolata, petiolo supeme piloso, lanceolata, basi
acuta, apice obtusa, margine integro, pagina superiore glabra, inferiore
in nervis primum pilosula, deinde glabra. Inflorescentiae spicatae, in axil-
lis foliorum superiorum et terminales, pedunculatae, pedunculo tetra-
gono, in faciebus duabus oppositis pilosulo. Bracteae longitudinaliter
quadriseriatae, quarum duae steriles et duae fertiles, subspatulatae, basi
cuneatae, apice rotundatae et saepe in medio apiculatae, glabrae, virides,
margine supeme late decolorato
; bracteolae duae lineares, acutae, gla-
brae. Sepala 5 usque ad basin libera, linearia, acuta, glabra, inaequalia,
posticum caeteris multo brevius. Corollae bilabiatae, extus pilis albis,
senceis vestitae, tubus subcylindricus
; labium superius triangulate, apice
obtusum, inferius trilobum. Stamina duo, ad faucem inserta, filamentis
brevidus glabris
; antherae loculis inaequaliter alto insertis, inferiore
calcarato. Discus ovarii basin cingens. Ovarium et stylus glabri. Capsula
glabra.
-
Petiole long de 5-10 mm. ; feuilles longues de 1-3 cm., large
de 5-12 mm.
; pedoncule de I'inflorescence long de 1-2 cm. ;
epi long de 15-30 mm..
; bractee longue de 8 mm., large de
4 mm. : sepales les plus grands longs de 4 mm., le posterieur
long de 2 mm. ; corolle longue de 6 mm., son tube long de
3,5 mm. ; capsule longue de 6 mm.
Vallee de la Sakamalio, affluent de la Manambolo, dans le
bassm du Mandrare, dans les ravins, sur le gneiss {Humhert
ia-349).
Justicia antsingensis spec. nov.
Frutex ramosus, ramis junioribus tetragonia glabris. Folia brevissime
petiolata, superiora sessilia ianceolato-linearia, basi sensim angustcrta.
I [
apice acuminata, acumine ipso obtusiusculo, margine integro, pagina
utraque glabra. Inflorescentiae in axilla foliorum superiorum clispositae,
spicatae, brevissimae, breviter pedunculatae, 1-3 florae ; bracteae in
quatuor series longitudinaliter dispositae, quarum duae fe'rtiles et duae
steriles, lanceolatae, acutae, pallidae, nervis viridibus reticulatae. Sepala
5 fere usque ad basin libera, linearia, piloso-glandulosa. Corollae bila-
biatae tubus parum elongatus, a basi ad faucem modice et sensim amplia-
tus
;
labium superius subtriangulare, apice integrum, obtusum, inferius
trilobum, lobis brevissimis. Stamina duo parum infra faucem inserta,
filamentis glabris
; antherarum loculis inaequaliter alto insertis, inferiore
calcarato. Ovarium pubescens ; stylus glaber apice bifidus.
Petiole long de 0-2 mm. ; feuilles longues de 2-6 cm., larges
de 6-15 mm.
; epis longs de i cm. ; bractees longues de 7-
8 mm., larges de 4,5-5 mm. ; sepales longs de 6 mm. ; corolle
longue de 13 mm., son tube long de 6-7 mm.
Foret calcaire de TAntsingy, buisson {Decary 7.941 et 7.944).
Var. obtusa var. no v.
A speciminibus typicis differt foliis petiolo 5-35 mm. longo praeditis,
ovatis, 3-6 cm. longis, 15-25 mm. latis, bracteis obtusis, capsula 5.5 mm.
longa, pubescente.
Foret calcaire de I'Antsingy, fleur cosee {Decary 7.961).
Ruttya Bernieri spec. nov.
i^rutex ramosus, ramis junioribus glabris. Folia petiolata, ovata vel
ranus fere orbicularia, basi inaequilateralia, subacuta, apice late rotun-
ate, margine integro, pagina superiore glabra, inferiore in axilla ner-
vorum secundariorum barbata, costa nervos secundarios 3 vel 4 utrinque
gerente. Inflorescentiae terminates, spicatae ; bracteae et bracteolae
sublineares, acutae, sparse pubescentes ; fiores breviter pedicellati. Sepa-
^
5. fere usque ad basin libera, linearia, acuta, glabra. Corollae purpureae
ilabiatae tubus parum elongatus, fere cylindricus ; labium superius
erectum, bilobatum, lobis parum profundis, inferius tribolatum, lobis
wnceolatis. Stamina duo anteriora fertilia. antheris unilocularibus, loculo
asi mucronato
; staminodia duo minuta. Ovarium glabrum, stylus spar-
^ pilosus.
Petiole long de 4-15 mm. ; feuilles longues de 2-4 cm., larges
^ 11-25 mm.
; pedicelles longs de 1-1,5 "im. ; calice long de
4 mm. ; corolle ongue de 14 mm., son tube long de 4 mm.
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Diego- Suarez, arbuste de 3 a 4 pieds de haut ; fleurs pour-
pres {Bernier 332).
Ruttyafragransspec. nov.
Frutex ramosiis, ramis junioribus glabris. Folia petiolata ovata, basi
obtusa, apice breviter acuminata, acumine acuto, margine integro vel
obscure repando, pagina superiore glabra, inferiore primum pilosulo,
deinde glabrescente, costa nervos secundarios 4-6 utrinque gerente. Flores
solitarii vel gemini in axillis foliorum superiorum, satis longe pedicellati.
Sepala 5 usque ad basin libera, linearia, acuta, glabra. Corollae albaebila-
biatae tubus brevis, labium superius erectum, elongatum, breviter bilo-
bum, inferius profunda trilobum, lobis lanceolatis. Stamina duo anteriora
fertilia. antheris unilocularibus, loculo basi mucrone obtuso minimo prae-
dito
; staminodia duo minuta. Ovarium et stylus glabri.
Petiole long de 5-10 mm. ; feuilles longues de 3-5,5 cm.,
larges de 2-3,5 cm. ; calice long de 5 mm. ; coroUe longue de
15 mm., son tube long de 4,5 mm.
Environs de Majunga, dans les bois sur le calcaire eocene
;
arbuste de 1-3 metres a feuilles caduques ; odeur de tere-
benthine
;
fleurs blanches {Perrier de la Bdthie 12.908) ; Anka-
ladina, bois sablonneux sur les bords du Betsiboka (Boiny),
mars 1901 [Perrier de la Bdthie 9.370).
Ruttya tricolor spec. nov.
Frutex ramosus, ramis junioribus puberulis, deinde glabrescentibus.
Folia petiolata, ovata vel ovato-lanceolata, basi aequilateralia vel vix
parum inaequilateralia, acuta, apice subacuminata, margine integro.
pagma supriore glabra, inferiore in nervis pilosula, costa nervos secunda-
rios utrinque 4-5 gerente. Flores in racemis terminalibus paucifloris per-
brevibus, fere fasciculatim dispositi ; bracteae lineares. breves. pHosae ;
pedicelh sepalis paulo breviores, pubescentes
; sepala 5 usque ad basin
libera, hnearia. acuta, extus pubescentia. Corollae bilabiatae tubus parum
elongatus. fere cylindricus
; labium superius erectum, bilobatum, lobis
parum profundis, apice acutis. inferius trilobatum, lobis lanceolatis, apice
acutis. Stamina duo anteriora fertilia, antheris unilocularibus. loculo
Dasi vix mucronato
; staminodia duo minuta. Ovarium et stylus glabri.
Petiole long de 8-25 mm.
; feuilles longues de 25-40 mm.,
larges de 10-25 mm.
; pedicelles longs de 3 mm. ; calice long
de 5 mm. ; corolle longue de 15 mm., son tube long de 6 mm.
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Riviere Besafotra, affluent de droite du Menavava sur le
gneiss
;
arbuste de 1-2 metres, ralneaux a feuiiles caduques •
corolle blanche, bilabiee. levre superieure a 3 lobes Lux
renverses en arriere. larges de 2.5 mm. taches a leur base depomts rouges plus nombreux sur le median ; levre inferieure
honzontale, vert jaunatre, bilobee
; 2 etamines a antheresjaunes; style recourbe au sommet. avril 1898 [Perrier de la
Bathe 553 et 553 bis).
Strobilanthes Humblotii spec, nov.
Suftrutex ramis junioribus subtetragonis glabris. Folia petiolata, lan-
ceoiata, basi attenuata. apice obtusiuscula, margine integro, pagina utra-que glabra, costa nervos secundarios 7-8 utrinque gerente. Flores in
g omeruhs sessilibus axillaribus conglomerati
; bracteae foliaceae, ses-
siies, lanceolatae, glabrae. Sepala 5 inaequalia, posticum majus lanceolato-
^eare. lateralia minora, linearia, omnia fere usque ad basin libera, gla-
ora^ Corollae tubus elongatus, basi cylindricus, in tertia parte superiore
modice ampliatus, lobi 5 parum inaequales rotundati. Stamina 4 didvna-
ma, filamentis glabris, antheris elongatis
; polHnis granula sphaerica
ectimulata. Ovarium et stylus glabri. Capsula ignota.
Petiole long de 6-12 mm. ; feuiiles longues de 7-1 1 cm.,
arges de 18-30 mm. ; sepale posterieur long de 15 mm., large
de 3,5 mm., sepales anterieurs longs de 10 mm., larges de
2 mm., sepales lateraux longs de 9 mm., larges de i mm.
Madagascar [Humblot 444).
LE GENRE HUMBERTIA
par M. PiCHON
^ 1786, Lamarck decrivait, sous le nom d'Humbertia,
remarquable genre monotypique endemique de Madagas-
• "resque tons les auteurs ont classe ce genre dans les Con-
vulacees. Baillon en a fait, au contraire, une Solanacee.
yuelle en est la position systematique exacte ?
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Avant d'en juger, il convient de preciser les caracteres de
ce curieux genre.
Description.
« Gros et grand arbre, dont le bois est incorruptible, jaune,
dur et pesant comme le fer, et sent comme le Santal citrin »
(Flacourt, in sched.). Rameaux jeunes cylindriques, de 2-3,5
mm. de diametre, densement converts d'une pubescence rous-
se. Rameaux plus ages glabres, d'un brun clair, ornes de nom-
breuses cicatrices foliaires ; ecroce ± rugueuse et plissottee
en long
; lenticelles tres petites, espacees, jaunatres, le plus
souvent indistinctes.
Feuilles simples, entieres, penninerviees, spiralees, exsti-
pulees, probablement persistantes, groupees au sommet des
rameaux, densement couvertes, dans le jeune age, d'une pu-
bescence rousse, puis completement glabrescentes (tres rapi-
dement pour le limbe, plus hntement pour le petiole). Pe-
tiole de 7-14 mm. de long, plan ou legerement bombe en des-
sus. Limbe de 3-10,5 x 1,3-4 cm., obovale-cuneiforme, forte-
ment ou assez fortement en coin a la base, arrondi et obtus
ou obcorde et retus au sommet, sans acumen, coriace, d'epais-
seur moyenne, brun sur le sec, concolore ou presque (tres le-
gerement plus clair en dessous), un peu ou a peine luisant
en dessus, terne en dessous. Nervures de meme teinte que le
limbe en dessus, un peu plus foncees en dessous ; nervure
mediane finement canaliculee en dessus, fortement proemi-
nente en dessous, de 0,6-1,2 mm. de large a la base ; nervures
secondaires en 6-9 paires, droites ou legerement recurvees,
faiblement ou moyennement ascendantes, un peu proemi-
nentes en dessus, tres finement et faiblement saillantes ou
parfois un peu deprimees en dessous, parfois totalement invi-
sibles sur les deux faces, s'anastpmosant en arcs (le plus sou-
vent mdistincts) a 0,5-5 mm. des bords du limbe ; nervures
tertiaires et nervilles invisibles.
Fleurs solitaires, axillaires, hermaphrodites, zygomorphes
suivant un plan vertical, pentameres, de grande taille, hy-
ID -
pogynes, pedoncul^es et pedicellees. ebractees, bibracteolees
Pedoncule de 7-11,5 x 1-1,2 mm., densement pubescent-roux,
bracteole au sommet. Bracteoles de 1,7-2,2 x 0,7-1,4 mm.,'
etroitement deltoides, pubescentes-rousses, opposees ou sub-
opposees, dressees et apprimees centre le pedicelle, caduqiies
apres la floraison. Pedicelle de 9-14 mm. de long, de 0,8-1,2
mm. de diametre a la base, s'epaississant graduellement vers
le sommet, pubescent-roux vers la base, glabrescent au-dessus-
Sepales libres, grands (9-11,5 X 9-11,5 mm.), ± orbiculaires,
largement quinconciaux meme a I'anthese, un peu inegaux
suivant leur position dans la prefloraison, sans nervures, as-
cendants a I'anthese, persistants, epais et coriaces mais
bordes d'une bande mince et membraneuse sur les cotes
reconverts, brievement pubescents-roux vers le sommet pres
du bord et sur les faces de la partie coriace en contact avec
les sepales voisins, glabres par ailleurs : les deux sepales ex-
ternes (fig. 3-4) entierement coriaces, arrondis au sommet,
glabres en dehors, pubescents en dedans de chaque cote
;
le sepale moyen (fig. 5-6) nettement dissymetrique, pourvu
d une bande membraneuse du cote reconvert seulement, tres
largement arrondi ou legerement retus au sommet, pubescent
en dehors sur le cote reconvert de la partie coriace et glabre
sur le cote recouvrant et sur la partie membraneuse, pubes-
cent en dedans sur le cote recouvrant et glabre par ailleurs ;
^es deux sepales internes (fig. 7-8) pourvus d'une bande
membraneuse de chaque cote, nettement retus ou parfois
emargines au sommet, pubescents en dehors sur les deux cotes
<ie la partie coriace et glabres sur les parties membraneuses,
glabres en dedans.
Corolle actinomorphe, de couleur inconnue,fermement mem-
braneuse, presque completement gamopetale, campanulee,
entierement glabre en dedans ; tube et partie non indupli-
quee du limbe densement velus-roux en dehors (poils longs
^ 1-1,5 mm., raides, dresses et apprimes) dans les parties non
cachees par les sepales, marques en dedans de nervures ver-
"cales tres nombreuses
( ± 50) ; partie indupli<iuee du limbe
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brievement pubescente au sommet pres du bord des lobes,
glabre par ailleurs sur les deux faces, sans nervures. Tube
de 5-12 mm. de haut sur 6-7 mm. de diametre a la base et
10-19 nim. de diametre au sommet. Limbe dresse, de 5-8 mm.
face venSle y T . !^ ''^' T^^^^ ^''*^^^«' *^^^ ^^^sale. X 1.5 ; 4. »« «i^nie,
ventrie xi\\'^''A' •^?^*^ ^P^^"' f^<^^ dorsale. x 1.5 ; 6 le meme, facetral X I 5 7. sepale interne, face dor-sale, x 1.5 8, lemUe, face ventrale,
chie^^ X I ? ^n J „ - ^^ ^^
la coroUe en bouton, montrant les etamines infle-
stimiateieune x FTJ"""^ Tk^^ ''°'i*°"' "ontrant le style inflechi, X t,5 : "•
X sJiTOm^ 5^ 12' ?°thfere, face dorsale. x 5 ; 13. la mexne, face ventrale.
si ; 16 ovairTrnaro^.n/'^''^^^''^^^' "" ^ ' ^5. grain de pollen, fortement gros-
diagramme ^ anteneure enlevee, mon^ant la placentation. X 5 : ^7.
de haut, a la fois induplique et tordu a droite dans la pre-
floraison. les parties non indupliquees formant 5 aires del-
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toides de 6-8 mm. de large a la base et faisant suite au tube
sans discontinuite, les parties indupliquees formant 5 aires
obdeltoides intercalees entre les precedentes. Lobes presque
indifferencies, separes par de tres faibles sinus (de 1,5 mm.
de profondeur au maximum).
Androcee zygomorphe, isostemone, alternipetale, corolli-
flore, forme de 5 etamines libres entre elles, legerement ine-
gales (i), inserees sur le tube de la coroUe a ± 1,8 mm. de sa
base. Cordons staminaux termines chacun par une touffe
de gros poils glanduleux (2). Filets de 27-40 mm. de long,
glabres, di ates et aplatis a la base, cylindriques au-dessus,
dejetes tous vers I'arriere, inflechis vers I'avant dans le bou-
ton (fig. 9), puis se redressant quand la fleur s'ouvre (fig. i,
fleur de droite), dresses et tres longuement exserts a I'anthese
(fig- I, fleur de gauche). Antheres subsagittees, dorsifixes
pres de la base, non versatiles, biloculaires, a 4 sacs egaux, sans
appendices
; loges obliquement introrses, ecartees vers la
base et libres au-dessous de I'insertion du fi'et, contigues
au-dessus, s'ouvrant chacune par une fente longitudinale
complete. Grains de pollen isoles, subglobuleux, a 3 plis me-
r^diens et 3 pores equatoriaux, un dans chaque pli, a exine
'isse.
I^isque absent (3).
^ynecee porte par une sorte de gynophore tres court et
epais (0,4-1 X 4,2-4,5 mm.), glabre, 5-sinue au sommet. Ovaire
supere, de 4-4,3 x 5,8-6 mm., a peine plus large que le gyno-
Pnore, entier, ± hemispherique, presque tronque au sommet,
ensement couvert de poils roux ascendants, completement
«tai f
?"^ n'avons pu determiner, faute d'un materiel suffisant, lesquelles
blpm i^^ P^"^ longues ou les plus courtes. Les choses se passent proba-
chiff
" «^0"ime Chez les Convolvulacees : cf. Hallier, 2, p. 469. (Les
une m^
^^^^ renvoient h I'index bibliographique en fin d'article.) Dans
et I'it
^"^-^ fleur, la difference de longueur entre I'etamine la plus longue
eramme la plus courte oscille entre 4 et 6 mm.
H^j^'^^^ Ppils s'inserent non pas sur le iilet lui-meme, comme I'affirme
avA^ 1
^^
^ ' P- 577). mais sur le haut du cordon staminal faisant corps
^Y* corolle.
menu '
'^^^'^^^ annulaire » signale par Hallier (2, p. 577) est probable-
e gynophore, bien que ce dernier ne soit nullement annulaire.
^'OT. SYS. 2
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biloculaire, forme de 2 carpelles anteroposterieurs. Placen-
tas axiles, legerement renfles ; ovules en nombre indefini
(une trentaine par lege), disposes sur chaque placenta en 8-10
series verticales tres irregulieres (fig. 16), sessiles, ascendants,
imbriques de bas en haut, fortement comprimes, de grande
taille (0,4-0,7 X 0,2-0,5 mm.), anatropes, apotropes, a i tegu-
ment, sans tapis tegumentaire. Style terminal, simple, entier*
cylindrique, de 15-30 x 0,5-1,2 mm., longuement exsert,
glabre, inflechi vers I'avant dans le bouton (fig. 10) puis se
redressant comme les etamines, dejete comme elles vers Tar-
riere. Stigmate terminal, peu renfle,obtronconique (1-1,2 X 1,4-
1,5 mm.), tres faiblement 5-sinue sur les bords (i) et legere-
ment deprime au centre.
Fruit pendant, simple, entier, subglobuleux, largement
et peu profondement ombilique a la base, de 17 x 17 mm.,
sec et indehiscent. Pericarpe crustace, brun, brillant, orne
d'un reseau lache en relief. Pedicelle fructifere legerement
epaissi et lignifie. Sepales fructiferes legerement accrescents
(12 X 13 mm.), lignifies et ecartes. Carpophore allonge (5 mm.)
mais non epaissi (4,2 mm.). Interieur du fruit et graines non
vus.
Caracteres anatomiques, d'apres Hallier (2, pp. 482,
5^5, 516, 576 et 578). — Tiges : parenchymes de I'ecorce^
de la moelle et du liber secondaire contenant des cellules tres
fortement sclerifiees qui emettent frequemment des prolon-
gements dans les meats voisins
; cylindre fibro-vasculaire re-
guher, collateral, sans liber interne
; rayons medullaires uni-
senes
; vaisseaux a perforations simples ; fibres ligneuses a
ponctuations areolees
; periderme superficiel, fortement scle-
nfie
;
cellules secretrices absentes. Feuilles : structure bifa-
ciale
;
stomates relegues a la face inferieure, a 2 cel'-ules an-
nexes longitudinales non papilleuses
; cuticule tres epaisse ;
polls bilides
; autres formes de poils absentes ; faisceaux 'fi-
brovascu! aires proteges inferieurement par une assise scle-
la^il^lil^^''^^^
marginaux sont mieux visibles dans le bouton que dansJ tleur epanouie ou ils finissent par s'estomper.
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reuse emettant de nombreux rameaux dans le mesophylle
;
oxalate de Ca en petits cristaux isoles, agglomeres sous I'epi-'
derme superieur
; cellules secretrices absentes. Fleurs : calice
entierement col'enchymateux, a cuticule tres epaisse
; cel-
lules secretrices manquant tant dans le calice que dans I'o-
vaire.
Discussion des affinites.
Jusqu'en 1889, on rapportait sans hesiter le genre Humber-
tta aux Convolvulacees, malgre une anomalie anatomique :
I'absence de liber interne. La diagnose originale de Lamarck,
sans parler du nombre d'ovules, decrivait
.'e fruit comme te-
trasperme. C'est possible, par avortement ; nous n'en savons
nen
:
il n'existe plus aujourd'hui, dans I'herbier du Museum,
qu'un seul fruit qui, bien entendu, ne peut etre sacrifie.
Mais les systematiciens posterieurs a LAxMARCK se sont crus
autorises a decrire, sans I'analyser, lovaire comme quadrio-
vule, ce qui est le cas general chez les Convolvulacees. Bail-
LON, le premier, en 1889 (1, p. 814), a montre que les ovules
sont en realite en nombre indefini, et cette constatation I'a
amene a transferer le genre dans les Solanacees. Quant a la
curieuse mflexion des iilets dans le bouton, qui parait avoir
c appe jusqu'ici a tous les botanistes, nous I'avons recher-
c ee en vain chez les Quamoclit (Q. vulgaris Chois., Q. coccinea
-
oench), Convolvulacees a fleurs zygomorphes : les filets y
dresses ou flexueux comme partout ailleurs, et seul
e style y est inf'echi, ou plutot involute en crosse.
n releve done, entre le genre Humbertia et les Convolvu-
6s, les differences suivantes, qui toutes sont fixes :
^wberha.
— Liber interne absent. Parenchyme du liber
econdaire contenant des cellules sclerifiees. Etamines infle-
vers I'avant dans le bouton. Carpelles multiovules.
onvolvulacees.
— Liber interne present (i). Parenchyme
^^^ de bo"^
^^s genres Erycibe at Neuropeltis, le liber interne est accompa-
is a la face externe, ou, si Ton veut, remplace par des faisceaux
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du liber secondaire sans cellules sclerifiees. Etamines dressees
ou flexueuses dans le bouton. Carpelles i-2-ovules.
Peut-on, malgre ces differences, maintenir le genre Hum-
bertia dans les Convolvulacees ? Hallier {2, pp. 523-524)
le pense. Nous ne partageons pas cet avis. La presence de
cellules sclerifiees dans le liber secondaire est certes une dif-
ference tout a fait negligeable. Mais que penser de I'inflexion
des filets ? C'est un caractere si rare, ou si rarement note, que
Ton se trouve bien embarrasse lorsqu'il faut en evaluer I'im-
portance. Quant au nombre indefini des ovules, c'est, k coup
sur, un caractere important : Baillon, qui ne connaissait pas
(ou ne voulait pas connaitre) la valeur des caracteres anato-
miques,jugeait le caractere des ovules suffisant pour exclure
la plante des Convolvulacees. Mais, a notre sens, c'est I'ab-
sence de liber interne qui est, de beaucoup, la plus importante.
La presence de liber interne constitue, a tr^s peu d'exceptions
pres, un excellent caractere de famille (1). II parait done logi-
que de retirer le genre Humhertia des Convolvulacees.
D'autant plus que, outre les caracteres differentiels absolus
signales plus haut, le genre Humbertia presente des particula-
rites rares chez les Convolvulacees : la zygomorphie de la
fleur ne se retrouve, parmi les Convolvulacees, que chez les
QuamocUt, qui ont egalement des etamines dejetees. La struc-
ture du stigmate, bicarpelle mais 5-sinue, n'a d'analogue
que dans le genre Erycibe. Le fruit sec et indehiscent n'est
comparable qu'a celui des Erycibe et des Maripa. Le port
medullaires inverses, comme il arrive 5a et la chez plusieurs autres fa-
piadacles Sor*^™''^^^"'^''''^'*''^^^^*
^^y^^^leacees, Apocynac6es, Ascle-
rh^^\^^tP^?*;*^'^^ ^'^^^ vraiment en defaut que dans 6 cas : d'une part
rjrr '^ i'prtulacacees, les Polygonacees, les Cucurbitacees et les Acantha-
tff^' ^^ u "V^-
caractere de tribus ou de genres ; d'autre part, chez cer-taines iiuphorbiacees et dans le genre Campanula, ou c'est tout au plf
«f^Ki r""""-^ ^
especes. Partout ailleurs, c'est un caractere de famiUe
^ 1. io,-^!^
^' certaines families, dans leur acception courante, comptent
mSi,rl?'r^''''K ' .^ ^'^^ interne et des genres sans liber interne
(Thy-
rW ^f <-ombretacees, Loganiacees, Gentianacees et Myoporacees),
cn^JT'^/^'' ""^ ^^^^^ *'"°P ^'^stes : cette difference auatomique s ac-
famff.!
toujours de differences concomitantes d'un autre ordre, et lest Ules en question meritent d'etre demembrees.
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arborescent n'est partage que par quelques Ipomoea du Mexi-
que (/. murucoides R. et Sch., arborescens (Humb. et Bonpl.)
G. Don, cuernavacensis House, intrapilosa Rose. Wolcottiana
Rose et calva House). Enfin, on le sait, les cellules secretrices
manquent rarement, chez les Convolvulacees, dans I'appa-
reil vegetatif et la fleur
; et encore se retrouvent-elles dans
I'embryon chez tous les genres, sauf Seddera. II serait done
interessant de connaitre I'embryon des Humhertia. Ce n'est
malheureusement pas le cas.
Si VHumbertia n'est pas une Convolvulacee, est-ce, comme
le pensait Baillon (1, p. 814), une Solanacee ? Hallier (2,
pp. 522-523) s'eleve centre cette opinion, pour des raisons
surtout anatomiques. Les Solanacees ont du liber interne,
des polls tecteurs, et des stomates entoures par 3-00 cellules
epidermiques, ou rarement a 2 cellules annexes, mais trans-
versales. D'autre part, les sepales des Solanacees sont presque
toujours sondes a la base, et, meme lorsqu'ils sont libres, la
prefloraison en est ouverte, valvaire, ou tres etroitement im-
bnquee. Enfin le fruit des Solanacees est soit charnu, soit
dehiscent. L'Humbertia n'est done pas une Solanacee, malgre
ses ovules en nombre indefini.
Puisque ce n'est ni une Convolvulacee, ni une Solanacee,
on peut etre tente de comparer la plante aux autres families
voismes, notamment a celles qui n'ont pas de liber interne et
dont I'ovaire est entier. On peut penser notamment :
a-ux Scrofulariacees
; mais la corolle des Scrofulariacees
est imbriquee et I'ovaire est sessile
;
aux Verbenacees
; mais les feuilles en sont presque tou-
J urs opposees ou verticillees, le calice presque toujours gamo-
^Pale, la corolle imbriquee et les carpelles 1-2-ovules ;
aux Cordiacees
; mais les Cordiacees ont des fleurs actino-
rphes, des sepales concrescents et etroitement imbriques,
e corolle a lobes imbriques ou simplement tordus, un ovaire
Sue, a 4 loges uniovulees, des ovules pleurotropes et pour-
s d un tapis tegumentaire, un style a 2 branches bifides et
un fruit drupace
;
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aux Ehretiacees (i) ; mais la fleur est ici actinomorphe, les
sepales sont ouverts ou etroitement inibriques dans la preflo-
raison, les lobes de la corolle sont imbriques, plisses ou sim-
plement indupliques, les ovules sont pleurotropes et pourvus
d'un tapis tegumentaire, enfin le fruit est soit drupace, soit
compose
;
aux Hydrophyllacees ; mais ce sont des herbes ou des sous-
arbrisseaux, a fleurs actinomorphes, a corolle imbriquee ou
simplement tordue, a antheres versatiles, a ovules pourvus
d'un tapis tegumentaire et a fruit capsulaire
;
aux Polemoniacees ; mais ces dernieres ont des sepales con-
crescents a la base, une corolle simplement tordue, des antheres
versatiles, un ovaire presque toujours triloculaire et un style
divise
;
au genre Retzia enfin, genre « incertae sedis », range a tort
par certains dans les Solanacees (2) ; mais Retzia est un aibris-
seau a feuilles verticillees, a fleurs actinomorphes, gamose-
pales, a corolle simplement indupliquee dans la prefloraison,
k ovules peu nombreux (2-3 par loge) et funicules, a stigmate
bifide et a fruit capsulaire.
Au total, la prefloraison de la corolle des Humhertia, a la
fois mdupliquee et tordue, ne se retrouve que dans les Convol-
vulacees et les Solanacees, et inflexion des etamines dans
le bouton parait etre un caractere propre au genre.
Pourquoi s'obstiner a faire entrer de force notre plante dans
une quelconque de ces families qui, toutes, la rejettent comme
etrangere ? Le mieux n'est-il pas d'en faire une petite famille
a part (3) ?
la nnXfoTJ"^ ks Heliotropiacees, qui n'en different en somme que par
diSrf H ^^^^"rf^'^es stigmatiques. L'ensemble est au contraire bien
l'ova?rV ^3 ^oraginacees. auxquelles on I'incorpore habituellement. par
UsumJ^.w\ }^^ ''^''^^^ Pseudocrassinucelles et pourvus d'un tapis
lafeeTTSl!
^'^-
^ ""^ '"^^^
'
Svensson, Zur EmbryolSgie der Hydrophyl-
(2rbont ,1^ -ff''^" "r^ Heliotropiaceen. Uppsala, 1925).
de liber^nterne ""
^^^amment par les feuilles verticillees et I'absence
Inir-TeirarLST^^^ Gamopetales sont dans le meme cas : Desfon-
petites faSf ""' ^^P''"^' ^^^^^^ et Brunonia. qui forment autant dei tamiUes aujourd'hui accept^es par tout le monde ; Monna et Sphe-
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HUMBERTIACEAE fam. nov.
Arbores excelsae, cellulis secretoriis carentes, ramis libro intra-lignoso
destitutis, foliis simplicibus, integris, penninerviis, spiraliter insertis,
exstipulatis. Flores hermaphroditi, zygomorphi, 5-meri, solitarii, axil-
lares, ebracteati, bibracteolati. Sepala 5, libera, latissima, parum inae-
qualia, quincuntialiter late imbricata, persistentia. Corolla fere tota gamo-
petala, tube campanulato, limbo aestivatione simul induplicato ac dex-
trorsum contorto, lobis 5 vix ullis. Androcoeum isosteraoneum, stamini-
bus 5 alternipetalis, corollae imo tube affixis, liberis, longe exsertis, in
alabastro inflexis, anthesi declinatis ; filamentis elongatis ; antheris ad
basin dorsifixis neque versatilibus, bilocularibus, loculis liberia at diver-
gentibus, introrsum rimosis
;
polline laevi trisulcato triporoso. Discus
nullus. Ovarium superum, gynophoro brevissimo latoque sustentum, bi-
carpellatum, biloculare, integrum, sericeum ; ovulis 05, axilibus, ascen-
dentibus, anatropis, apotropis, unitegminatis ; stylo terminali, simplici ;
stigmate parvo simplici vix conspicue 5-sinuato. Fructus subglobosus,
siccus, crustaceus, indehiscens, carpophoro accreto sustentus, teste La-
marck tetraspermus. Semina male nota.
I genre : Humbertia Lamk., Encycl., II (1786), p. 356. —
Endrachiuni Juss., Gen. (1789), p. 133. — Thotiinia Sm.,
Ic. ined., I (1789), tab. 7 ; non L. f. (1781 : Oleac). — Smithia
J. F. Gmel., Syst., II (1791), p. 388; non Ait (1789 : Legumin.)
— Humholdtia Solereder, Syst. Anat. Dicotyl. (1899),
P- 644, lapsu ; non Neck. (1790 : Gentianac), nee R. et P.
(1794 ' Orchid.), nee Vahl (1794 : Legumin.).
I espece : H. madagascariensis Lamk., Encycl., II (1786),
P- 356. — H. aeviternia Commers. ex. Lamk., ibid. — Thouinia
spectabilis Sm., Ic. ined., I (1789), tab. 7. — Endrachium
madagascariense J. F. Gmel., Syst. {1791), P- 339- — •^^^"
thia Thouinia J. F. Gmel., ibid., p. 388.
Norn vernaculaire : Endrachendrach (Flacourt), c'est-a-
dire « perpetuel »
; allusion a I'incorruptibilite du bois.
Madagascar, sans autre indication : Flacourt 100 (sterile) ;
Commerson, sans n^ (fleurs) ; Bojer, sans n^ (fleurs) ; X, sans
n** (fleurs et fruit).
*iodea, qui ont ete proposes comme families autonomes mais ne sont pas
couramment admis comme tels ; enfin Retzia, Wellstedia, Duckeodendron
<5t Ofha, pour lesquels, croyons-nous, la chose reste a faire.
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Endemique.
Le dernier echantillon est conserve dans I'herbier Lamarck ;
les trois autres sont k I'herbier general du Museum de Paris.
Les affinites de la famille vont evidemment aux Convol-
vulacees et aux Solanacees, comme I'indique notamment la
prefloraison de la corolle, a la fois indupliquee et tordue. Elles
sont plus fortes pour les Convolvulacees que pour les Sola-
nacees, comme le montrent les caracteres suivants : poils
bi fides ; stomates a 2 cellules annexes longitudinales ; cor-
dons staminaux du tube de la corolle termines chacun par une
touffe de poils glanduleux ; antheres subsagittees ; ovaire
portepar un court gynophore. Enfin, parmiles Convolvulacees.
elles vont plus specialement au genre Erycibe : temoin la scle-
rification de certaines cellules de I'ecorce et de la moelle,
I'absence de cellules secretrices, le stigmate pentamere bien
que bicarpelle et le fruit sec et indehiscent.
En somme, on rejoint I'opinion class:que, exposee notam-
ment par Hallier (2, p. 586), qui veut que les genres Hum-
bertia et Erycibe soient places I'un a cote de I'autre. Mais, a
notre sens, le fosse qui separe ces deux genres est beaucoup
plus profond que la rainure qui separe le genre Erycibe des
autres Convolvulacees
: il limite non seulement deux genres,
mas deux famil es.
Ce que les auteurs classiques appellent « Convolvu'acees »
se repartit maintenant en 3 families :
Humbertiacees. ~ Plantes autotrophes, vertes, feuillees.
Tiges sans Iiber interne. Liber secondaire en partie scleri-
fie. Filets eligules, inflechis vers I'avant dans le bouton. Ovaire
oc
-ovule, a placentation axile. Embryon inconnu.
Convolvulacees.
— Plantes autotrophes, vertes, feuillees (i).
Tiges pourvues de liber interne. Liber secondaire non scle-
nfie. Filets eligules, non inflechis dans le bouton. Ovaire 2-4-
au\l^^^fl
n'avons que peu d'indications sur le genre Parasitipomoea,q i serait un Ipomoea sans feuilles et sans chlorophylle.
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ovule, a placentation basilaire. Embryon droit ou arqu^, a
cotyledons grands et plisses.
Cuscutacees. — Plantes parasites, sans chlorophylle, aphyl-
les. Tiges sans liber interne. Liber secondaire non sclerifie.
Filets ligules, non inflechis dans le bouton. Ovaire 4-ovule,
a placentation basilaire. Embryon enroule en spirale, k coty-
ledons minuscules ou avortes.
On voit comb en il serait interessant de connaitre I'em-
bryon de Humbertia, et de savoir d'une part s'il contient
des cellules secretrices, caractere typiquement convolvula-
ceen, et d'autre part si les cotyledons sont plisses, caractere
qui ne se rencontre, parmi les groupes voisins, que chez les
Convolvulacees et les Cordiacees (i).
Helas, il faut sans doute y renoncer pour toujours, car I'es-
pece parait eteinte. Les quelques echantillons qui existent en
herbier sont tous tres anciens. Tons sont parfaitement den-
tiques, ce qui denote une espece exempte de variations, done
une espece-relique. La plante n'a jamais ete retrouvee depuis
lors, et cependant I'exploration botanique de Madagascar
est aujourd'hui fort avancee. M. Perkier de la Bathie nous
dit avoir recherche VHumbertia tout specialement, notam-
ment dans les forets de 'Est, que son port semble lui assigner
pour habitat. En vain. La for^t, detruite par les feux, est re-
duite actuellement a des ilots epars, et plusieurs especes de
Phanerogames exclusivement forestieres peuvent etre consi-
derees comma disparues. 1.'Humbertia est du nombre.
Index bibliographique
1- — H. Baillon. Sur 1 'organisation des Humbertia ; in Bull. Soc. Linn.
Paris, II (1889). pp. 814-815.
2.
— H, Hallier. Versuch einer natiirlichen Gliederung der Convolvu-
laceen auf morphologischer und anatomischer Grundlage ; m Engler,
Bot. Jahrb., XVI (1893). PP- 453-591.
(?) C'est par erreur que Friesen, in Bull. Soc. Bot. Geneve, 2^ ser.,
it '
(^933). p. 130, attribue des cotyledons pUsses aux Hydrophyl-
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SAPINDACEES NOUVELLES DE L'lNDOCHINE
par F. Gagnepain
Allophylus brachypetalus Gagnep., spec. nov.
Arbuscula i m. alta. Ramuli pallido-grisei, 2-3 mm. crassi, breviter
pilosi, dein glabri. Folia trifoliolata, foliolis lateralibus oblongo-acumina-
tis, basi obtuso inaequalibus, terminale oblongo-rhombeo, acuminate,
basi cuneato-acutissimo, in sicco purpurascentibus, 13-18 cm. longis,
5-6 latis etiam infra glabris, e prima tertia parte regulariter dentato-mu-
cronatis, nervd secundarii 9-12 utrinque dentibus abeuntes, sat patentes,
infra parcissime pilosi ; venulae reticulatae ; petioluli laterales 5 mm.
terminale 15-22 mm. longi, glabri
;
petiolus 8-12 cm. longus, supra pilo-
sulus. Inflorescentiae racemosae, spiciformes axillaresque, petiole paullu-
lum breviore§, 5-7 pm. longae, parce pilosae, cymulis 2-3-floris ; floribus
viridis vel virescentibus, pedicello 1.7 mm. longo alabastro 1.7 mm. lato
basi parce pilosulo. — Sepala 4, extima ovata, 1.3 mm. longa, margine
ciliolata, intima transverse elliptica, 1-8 mm. lata. Petala 4, sepalis extimis
2- plo breviora, ambitu suborbicularia margine ciliolata, ungue perbrevi,
pilis moUibus longisque sursum ornata
; squama nulla. Discus 3-4glandulis
oblongis, vix puberulis compositus. Stamina 8, anthera oblonga, 0.4 mm.
longa, filamento glabro. Pistillotlium biacutum basi longe pilosum.
Annam
: N. de Nhatrang, Poilane 4.671.
Espece que Ton distinguera des autres especes indochi-
noises : lo par son inflorescence un peu plus courte que le
petiole
;
2^ par le bouton floral et le pedicelle marques de
quelques polls
; 30 par ses folioles glabres en dessous ; 4<> par
le filet staminal glabre
;
5° par les glandes en palissade du
disque finement velues.
Allophylus capillipes Gagnep., spec. nov.
Arbuscula 1.50 m. alta. Ramuli glabri, virides, dein pallido brunnei.
Foha 3-foliolata, glabra, foliolis lanceolatis, basi cuneatis, breviter acu-
mmatis, 8-10 cm. longis, 3-4 latis, valde membranaceis, utrinque viri-
dibus, margine ciliolatis, ad costam infra parcissime pilosis, supra medium
regulariter dentatis
; nervi secundarii 6-8 utrinque, capillares, venulae
dense reticulatae
; petioluli 2-4 mm. longi, terminalis 15 mm. longus, apice
angustissime alatus
; petiolus 5-6 cm. longus. pergracilis, glaber. Inflo-
rescentia racemosa. spiciformis, petiolum aequans. vel superans, 5-9 cm.
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longa, tenuiter pilosa. floribus solitariis, pallide viridibus. pedicello ala-
bastrum 2 mm. altum glaberrimum aequante. — Sepala 4, dorso glaber-
rima, extima ovata, margine ciliolata. 1.5 mm. longa, intima transverse
elhptica vel obovata, 1.5 mm. lata. Petala 4, sepalo extimo 2-plo breviora
oblonga, 0,75 mm. longa. intus moUiter ciliata. squama biloba, ad m-dmm inserta, longe pilosa. Discus glandulis oblongis compositus. glaber.
Stamina 8 ; anthera orbiculari-oblonga, 0.5 mm. longa. filamento e basi
ad apicem pilose. Pistillodium penicillo albido centrali formatum.
Cambodge
: entre Traping-pong et Leach, prov. Pursat,
Poilane 17.795.
Ressemble beaucoup a A. pallidus Radlk., mais s'en dis-
tmguera
:
lo par les petioles encore plus grebes ; 2^ par les
dents des folioles moins aigues
;
30 par les inflorescences plus
laches
; 40 par les petales non denticules
;
50 par les filets
staminaux entierement poi'us.
Allophylus Hayatae Gagnep., spec. nov.
Ramuli dense fulvo-velutini. 3 mm. crassi. Folia saepissime 5-foliolata,
loliolis anguste lanceolatis, longe acuminatis. basi cuneatis, 10-15 cm. lon-
gis. 3 cm. latis, supra breviter appresseque pilosis, infra moUiter denseque
pilosissimis, margine serratis, dentibus pauUo patulis ; nervd secundarii
numerosi, 5-8 mm. remoti ; venulae tomento occultae ; petioluli aequales,
5 mm. circiter longi, dense velutini
;
petiolus 7-10 cm. longus. dense rufo-
vel fulvo-velutinus. Inflorescentiae racemosae, spiciformes, velutinae,
floribundae. 10-14 cm. longae, cymulis 2-5-floris, contiguis. alabastro
3 mm. diam., pilis sparsis notato. — Sepala 4, extima cucuUata. 2 mm.
longa, intima orbicularia. 2 mm. diam.. omnia margine ciliolata. Petala
4. 1-5 mm. longa, lamina suborbiculari, glabra, 0.6 mm. lata, ungue
oblongo, longe lanato ; squama indivisa, obtusa. inflexa obtriangula,
pilis longis rigidis ciliata. Discus glaber, cyathiformis, interruptus, ,mar-
gine undulato. Stamina 8, gynophoro piloso, 0.7 mm. alto, suffulta ;
filamento ad basin densissime lanato ; anthera alliptica glabra. Pistil-
lodium hirsutum.
Annam
: Ya-ngach, Hayata 350.
Les especes a 5 folioles sont rares dans le genre Allophylus.
Celle-ci est la premiere en Indochine. EUe est de plus remar-
quable par sa dense pilosite veloutee sur les ramules, les pe-
tioles et petiolules sur et sous les fo ioles. Les dents des fo-
lioles sont regulieres, nombreuses, aigues et un peu etalees.
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Allophylus laxiflorus Gagnep., spec, nov,
Ramuli teretes, brevissime pilosi, 2.5-3 "ini- crassi. Folia 3-foliolata, fo-
liolis lateralibus ovatis, longe acuminatis, terminale oblongo-rhombeo,
omnibus ad basin cuneatis, tenuibus, supra medium regulariter dentato
mucronatis, supra et infra ad costam tenuiter pilosis ; nervi secundarii-
8-12 utrinque in dente abeuntes, infra tenuiter pilosi ; venulae laxe reti-
culatae
;
petioluli 6-13 mm. longi, graciles, breviter pilosi ; petiolus 9-10
cm. longus, gracilis, dense breviterque pilosus. Inflorescentiae racemosae
,
7-13 cm. longae, laxiflorae, breviter pilosae, cymulis paucifloris, remo-
tis, pedicellis pilosulis alabastro eUiptico, 2 mm. lato, basi parcissime piloso
longioribus. — Sepala 4, extima elliptica, 1.7 mm. longa, intima transverse
elliptica, 1.8 mm. lata, 1.5 alta. Petala 4, minutissima, rhoraboidea, utrin-
que obtusa, 0.7 mm. longa, squama integra, vix prominente ad medium
inserta, parcissime brevissimeque pilosa. Discus glaber, undulatus, in-
terruptus. Stamina 9, anthera leviter oblonga, 0.5 mm. longa, filamento
glaberrimo. Pistillodium perminutum, penicillo albido formatum.
Annam : Da'at, Hayata 91.
Parmi les especes indochinoises, celle-ci est remarquable
par ses etamines glabres, ses folioles a cote velue en dessus
et ses petales ties courts munis seulement de quelques rares
polls courts sur Teminence qui tient lieu de squame.
Allophylus livescens Gagnep., spec. nov.
Ramuli 2-3 mm. diam. glabri, cinnamomei, punctis albidis lenticellati.
Folia trifoliolata. glaberrima, foliolis lateralibus ovatis, breviter acumi-
natis, basi asymetrice attenuatis decurrentibusque, terminale rhomboideo,
breviter acuminato, basi acutissime attenuato, 7-10 cm. longa, 3-5-4 cm.
lata, supra medium denticulato-mucronata, supra in sicco livida ; nervi
secundarii 8 utrinque, praesertim supra pallidi, capillares ; venulae rete
densissimum sub lente efformantes
; petioluli 7-15 mm. longi ; petiolus
6-7 cm. longus. teres, gracilis. Inflorescentiae racemosae axillares, 10 cm.
curciter longae, glaberrimae, cymulis 4-5-floribus, pallidis ; pedicello
glabro
; alabastro 2 mm. lato. — Sepala 4, extima elliptica, 1.2 mm. lon-
ga, mtima suborbicularia, ungue brevi, 1.4- 1.5 mm. longa lataque, mar-
gine conspicue ciliata. Petala 4, obovata, i mm. longa, leviter ad apicem
erosa, breviter unguiculata, squama biloba, supra medium inserta,
dense villosa. Discus glandulis 4, oblongis glabris, subUberis efformatus.
Stamma 8, podogyno breve supra discum suffulta ; anthera orbiculari-
oblonga, connective colorato, filamento glabro. Pistillodium penicillo
albido occultum.
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Tonkin
: baie d'Along, ile de la Surprise, Deheaux.
Parmi les especes indochinoises, celle-ci est distincte par
ses folioles a cote tres glabre en dessus
; par ses nervures pales,
rosees, tranchant en dessus sur la couleur livide du limbe,
et enfin par ses dents nombreuses, presque invisibles, n'etant
representees que par un mucron.
Allophylus salinarius Gagnep., spec. nov.
Arbuscula prostrata. Ramuli florifori 1-2 mm. diam. glabri, rubescen tes
Foha 3-foliolata, reducta, glaberrima, foliolis subsessilibus, ellipticis
utrmque obtusis, vel bre\-issime apiculatis, mediano ad basin attenuato-
acuto, 22-45 mm- longis, i5-3omm.latis supra brunnescentibus.infragla-
bernmis, margine supra medium undulata, vel tenuissime denticulata
;
nervi secundarii circiter 7 utrinque, rubescentes, supra brevissime
pilosuli
; petioluli 3-5 mm. longi, parcissime pilosuli
;
petioli 2-3 cm.,
longi, parce pilosi, triquetri. Inflorescentia axillaris, petiolum aequans
vel superans, racemosa, spiciformis, puberulens, pedunculo dimidio lon-
giore, cum ad basin cymulo paucifloro sessile, floribus albidis, in alabas-
tro 2 mm. diam., glabris.— Sepala 4, extima ovata, i mm. longa, intima
suborbicularia, omnia ciliata. Petala 4, orbicularia, statu juvenili baud
unguiculata, 0.7 mm. diam., squama emarginata ad medium inserta cilia-
to-lanata. Disci glabri glandulae confluentes. Stamina glabra, anthera
orbiculari 0.5 mm. diam. Ovarium didymum breviter pilosum ; stylus
profunda fissus, glaber.
Cambodge
: Cam-chay, pres Kampot, dans les terrains
sales, Poilane 27235. — Cochinchine : Phu-quoc, entre
Gay-dua et Duong-dong, Poilane 27.247.
Cette espece est plus ou moins couchee sur le sol ; ses feuilles
sent de la taille de celles du Trifolium pratense, ce qui est
exceptionnel dans le genre. Ses inflorescences, a peine plus
longues que le petiole, la rapprochent de A. montanus Wil-
liams
; mais les epis sont au contraire plus longs que larges.
Elle se place par beaucoup de caracteres a cote de A. laxi-
florus tout en s'en distinguant par les petites proportions de
ses feuilles.
Aphania langsonensis Gagnep., spec. nov.
Arbor vel arbuscula. Ramuli thyrsigeri 1.5-2 mm. crassi, cinerei.
— :>o
—
primum breviter pilosi, pilis rufis, lenticellis minutissimis, deinde gla-
bri. Folia 20 cm. longa, glaberrima, foliolis 2-jugis, lanceolatis, utrinque
attenuato-acutis, 7-13 cm. longis, 2-4 cm. latis, firmis. supra glaucis opa-
cisque ; nervi secundarii numerosi e venulis utrinque reticulatis conspi-
cuisque baud bene distincti ; petioluli graciles, 5-6 mm. longi, supra cana-
liculati
;
petiolus 6-5 cm. longus, gracilis, secus 2-3 cm. ad basin aphyllus,
basi vix tumidulus. Inflorescentia terminalis, pyramidata, 7-10 cm, longa,
ramis divaricatis glabrescentibus, minutissime bracteatis, floribus gla-
bris, baud contiguis. — cJSepala 4, imbricata, sparsim ciliolata, 2.5 mm.
longa. Petala 2-3, oblonga, obtusa, 1.5 mm. longa, vix ciliolata. Discus
integer, undulatus, glaber. Stamina 7, anthera oblonga, glandulis sessi-
libus punctiformibus notata, filamento parcissime piloso. Ovarium gla-
brum, subglobosum, stylis 2, perbrevibus, acutis terminatum ; loculi 2,
uniovulati, ovulo obliquo basilari, basi cupulato. Fructus ignotus.
Tonkin : entre Dong-mo et Van-linh, prov. Langson,
Petelot 6.322.
Cette espece etait rapprochee de A. montana Bl. Elle en
differe : i*^ par les folioles non luisantes a la face superieure,
attenuees egalement a la base et au sommet, beaucoup plus
reduites ; 2° par les cymules de I'inflorescence 1-3 flores, et la
glabreite de ses axes
;
3^ par les sepales non cilies-glanduleux,
au nombre de 4 seulement ; 40 par les petales sans ecaille a la
base et sans cils au bord.
Gruioa Krempfii Gagnep., spec. nov.
Arbor ? Ramuli florigeri graciles, 2-4 mm. crassi, glaberrimi. Folia
20 cm. et ultra longa, glaberrima, foliolis 3-4-jugis, suboppositis, lan-
ceolatis, modice falciformibus asjrmetricisque, apice acuminatis, basi
acutis, 4.5-9 cm. longis, 2-3 cm. latis, sat firmis, supra fuscidulis, glaberri-
mis. margine Integra; nervd secundarii 10-12 in utroque latere, ad margi-
nem arcuati, cum intermedio sinuoso comitati, venulae laxe reticulatae ;
petioluli pergraciles, 5-7 mm. longi, canaliculati
;
petiolus communis
15 cm. circiter iongus, basi secus 7 cm. aphyllus, basi tumidulus glaber-
rimus. Inflorescentiae paniculae laterales terminalesque.adapicempiloso-
luteae, 6-10 cm. longae, ramis angulatis, pedicellis pilosis alabastro glo-
boso longioribus, floribus parvis. — Sepala 5, ovato-triangula, 1.5 m"^-
longa, imbricata, extus breviter pilosa, intus subglabra. Petala 3-4, oblon-
ga. subretusa, 2.5 mm. longa, inaequalia, vix pilosa, squama solitoria,
obovata, apice inflexo pilosissimo, baud explicata 0.7 mm. longa. Discus
glaber, latere apertus. Stamina petala vix superantia, anthera orbiculari.
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pilosula, filamento infra medium piloso. PistiUodiumbilobum, lobis inae-
qualibus, hirsutis.
Annam
: massif du Ton-ha, prov. Nhatrang, Krempf i.^g^.
Par son disque incomplet cette espece se place dans la
section Hemigyrosa, non loin de G. pleuropteris Radlk.
; mais
oil Ton distinguera facilement par son petiole non aile, et
par ses feuilles jamais plus pales en dessous.
Lepisanthes langbianensis Gagnep., spec. nov.
Arbor 12-15 ™- alta, trunco 45 cm. diam. Ramuli validi, 10 mm. crassi,
angulati, glabrescentes. Folia paripinnata, 40 cm. et ultra longa ; foliola
5-juga, lanceolata, acuminata, basi obtusissima subsymetrica, 15.20 cm.
longa, 4-8 cm. lata, chartacea, utrinque glabra, supra nitida, infra opaca
pallidioraque, margine Integra ; nervi secundarii 12 utrinque, cum
intermedio, ad marginem arcuati; venulae rete densum infra conspicuum
efformantes
; petioluli validi 8-10 mm. longi, supra canaliculati, glabri ;
petiolus communis 45 cm. longus, supra basin secus 18 cm. aphyllus,
validus,^4-5 mm. ima basin 8 mm. crassus. Inflorescentia axillaris, pani-
culata, pyramidata, 11-15 cm. longa, e basi ramosa, 8-12 cm. lata, dense
brevissimeque fulvo-pilosa, pedunculis angulatis, pedicellis alabastro glo-
Dosa, 6 mm. diam., dense cano-tomentoso minoribus. — Sepala 5, im-
bncata, orbicularia vel ovato-orbicularia, intima majuscula, 5 mm. lon-
ga, 4.5 mm. lata, omnia intus glabra. Petala 5, in alabastro suborbicu-
laria, 4 mm. longa, 3.5 lata, dorso pro parte sericea, intus glabra, squama
obcordata, auriculis rotundatis, integerrimis glabris. Discus integer, gla-
Der. Stamina 7-8, anthera orbiculari i mm. diam., connectivo lato fulvo,
Qlamento hirsuto. Ovarium ovoideum, pilosissimum, stylo brevi, stig-
mate discoideo, cap^tato ; loculi 3, ovulis solitariis, lateraliter afifixis,
hilo lineari.
Annam
: entre B. die et Dankea au Lang-bian, Poilane
18.633.
Lepisanthes Balansaeana Gagnep., spec. nov.
Arbor vel arbuscula 1-5 m. alta. Ramuli floriferi 5 mm. crassi, cum
inflorescentia, petiolisque, indumento villoso-fusco vestiti. Folia usque
40 cm. longa, petiolo basi secus 10 cm. nudo, foliolis imparibus usque
7-JUgis, oppositis vel suboppositis, supremis gradatim gradatimque ma-
jonbus, oblongis, brevissime acuminatis, obtusiusculis, basi obtusis,
"laequalibusque, 8-15 cm. longis, 3.5-4 latis, supra opacis, ad nervos infra
usco-piiosis, textura tenui, margine Integra ; nervi secundarii 10-13 utrin-
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que, obliqui, ad marginem arcuati ; venulae sat reticulatae
; petioluli
2-3 mm. longi, fusco pilosi, petiolus 30 cm. circiterlongus, teres, basi tumi-
dulus. InfJorescentia terminalis, paniculata, pyramidalis, 26 cm. longa,
15 lata, raro ternatim decomposita, pedicellis alabastrum aequantibus
,'
conglomeratis, alabastro globoso, 4 mm. diam. — $ Sepala 5, imbricata,'
dorso fusco-villosa, intus glabra, extimum orbiculare, 2.5 mm. diam.,'
intimum obovatum, 3 mm. longum. Petala 5, imbricata. 3.5 mm. longa'
oblonga, conspicue unguiculata ; squama oblonga vel obovata, breviter
biloba, vix ciliata. Discus integer, angustus, glaber. Stamina 7-8, 2 mm.
longa, anthera ovata, 0.5 mm. paene longa, filamento longe moUiterque
piloso. Ovarium pilosissimum, depresso-globosum, trigonum, 2 mm. la-
tum, triloculare, tricoccum. lobis obtusis, ovulis solitariis, ad latere
affixis. Fructus...
Tonkin
: Tu-phap, Balansa 3.143 ; Sept Pagodes, Mourei
137 ; La-pho, prov. Phu-tho, Eberhardt 4.370.
Les deux derniers nos presentent des folioles nettement
aigues.
Lepisanthes lanaensis Gagnep., spec. nov.
Arbor parva. Folia gigantea. foUolis 40 cm. longis 17 latis attingentibus,
chartaceis, obovatis ve lanceolatis (?) basi subobtusis, apice acuminatis [f)
margme mtegris
;
nervi secundarii 9 et ultra in altera alteraque parte,
mlra prommentes ad marginem arcuati, ad costam decurrentes ; venulae
transversales ultimae retem densum utrinque conspicuum efformantes ;
petioluli vahdi 2 cm. et ultra longi, teretes, supra anguste canaliculati,
giaoernmi
;
petiolus 5 mm. diam. glaber. Inflorescentia ad ramos veteres
mserta. paniculata, pyramidata, 30 cm. longa, 15 et ultra lata, e basi ra-
mosa, 2-3- tim decomposita, brevissime flavo-velutina, ramis lateralibus
^iT""
'\^'^' ^^''' angulatis vel complanatis, pedicellis alabastro sub-
gioboso. 6-5 mm. diam. tomentoso-flavo, minoribus. - Sepala 5, imbri-
cata, dorso tomentosa, convexaque, obovata, apice obtusissima, in ala-bastro extima majora 6 mm., intima 5 mm. longa. Petala 5. imbricate,
soln;
''^^"'^^^™^'
^^" alabastro) 4 mm. longa. 2.5 lata, dorso sericea ;
cSk n'' "'™' ^^^' ^^^^^' ^^^"^^^ cucullatis, inflexis, acutis, parce
oblonla
'
^"^^"t^-"^^- Stamina 10, (flore unico observato) anthera
ktn fni/ ^'fif
"^^' '°"^''' ^^ ^^^^^ dorsoque molliter pilosa. connectivo
teraue ni '"'"^
'"''"^'^' P^^^'^' ^"^""^ Perreductum, longe molU-
4 puosum
;
stylo apice trisulcato, minutissime triapiculato.
Annam
: mont Bana, pr^s Tourane. Clemens 3.892.
Je ne disposals que d'un echantillon incomplet pourvu
une seule foliole, et encore anormale a son sommet, et d'une
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fleur unique. Et dans les difficiles circonstances actuelles
(juin 1945), il m'etait difficile d'avoirde I'herbierde New-York
des renseignements complementaires.
Lepisanthes Poilanei Gagnep.. spec. nov.
Arbuscula 3-4 m. alta, trunco 4-5 cm. diam. Ramuli thyrsiflori 10 mm.
circiter crassi, modice angulati, ad angulos brunnei vel purpurei, gla-
brescentes. Folia paripinnata 40-50 cm. longa, glaberrima, foliolis 5-6-jugis,
anguste oblongis, basi cuneatis, apice breviter attenuate, obtusis, su-
premis 18 cm. longis. 4-6 cm. latis, glaucescentibus, firmis glaberrimis,
margine Integra
; nervi secundarii io-12-jugi. obliqui, ad marginem arcua-
ti, tenues
;
venulae dense reticulatae, paullo prominentes
; petioluli 5-6 mm.
longi, transverse corrugati
;
petiolus circiter 35 cm. longus, ad basin
12 cm. aphyllus, ima basi valde tumidus. Inflorescentiae thyrsiformes
axillares saepe foliis destitutae, solitariae, pauciramosae, juniores 3-5 cm.
longae, piloso-canescentes, floribus inter majusculis, alabastro globoso
pilosissinio. — ^ Sepala 5, imbricata, statu juvenili orbicularia, crassa,
mtus glabra. Petala 5, aetate juvenili valde concava, utrinque glabra,
apice eroso, basi squamata, squama triloba, lobis lateralibus planis, ter-
mmali crassiusculo. Discus integer glaberque. Stamina 8, pauUulum
inaequalia, antheris oblongis, glabris, filamento hirtello. Pistillodium
hirsutum.
Annam
: Cana, prov. Phanrang, Poilane 8.904.
Ce Lepisanthes differe du L. langhianensis : i^ par I'ecaille
du petale a 3 lobes au lieu de 2 ; 2^ par ses folioles etroites,
oblongues et egales a la base. Quand on disposera de raateriaux
plus comparables et plus complets, il sera peut-^tre possible
^e la rapprocher de L. langhianensis comme simple variety.
Mischocarpus Poilanei Gagnep., spec. nov.
Arbor 10-16 m. alta, trunco 20 cm. crasso. Ramuli floriferi 5-7 mm.
diam.. glabri. Folia 5-juga, foliolis ± alternis oblongis, acuminatis, basi
I'otundatis vel attenuato-obtusis, 10-20 cm. longis, 5-8 latis, coriaceis ;
"er\i secundarii 10-12 utrinque, ascendente-falcatis ; venulae rate densis-
sunum utrinque conspicuum efformantes ; petiolulus i cm. circiter lon-
S*is
; petiolus teres, parcissime breviterque pilosus. Inflorescentia axil-
laris vel supra-axillaris, paniculata, 20 cm. et ultra longa, pedunculo
sulcato,
compressiusculo, ramusculis pilosulis, ad apicem dense fulvoque
PUosis
; flores c? et $ coadolescentes, pedicellis 4 mm. longis, dense pilosu-
's-
— Sepala 5, valvata, ad basin coalita, deltoidea, utrinque pilosula,
>«"0T. SYS. 3
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parte libera, 1.5'mm. longa. Petala in fl. ^^ nulla, in 9 i vel 2, rhomboidea,
haud auriculata, ad basin margine tomentosa, 1.2 mm. longa. Discus cras-
SU.S, breviter pilosus. Stamina 8, antheris sat oblongis, i mm. longis,
filamento hirtello. Ovarium (in fl. ^ abortivum, pilosum) obovoideum,
vel pyriforme, 6-7 mm. longum, stipitatum, breviter pilosiusculum
;
stigma 3, sessilia, circinnata, .subsessilia ; loculi 3, uniovulati, ovulo
ascendente ad placentaria inflata inserto. Fructus haud maturus 15 mm.
longus. pyriformis, manifeste trigonus, vel breviter trialatus, 8-9 mm.
latus. apice subtruncatus vel modice emarginatus, stipite 5 mm. longo,
trigone, loculis intus extusque glaberrimis ; fr. maturus 11 mm. ad apicem
crassus, costis vix prominentibus, semine solitario, globose, 9 mm. diam.
Annam
: massif de Braian, pres Djiring, Poilane 2.450 et
Bko, Poilane 22.068 ; haut cours du Bo-giang, prov. Thua-
thien Eberhardt 2.748 ; Mai-lanh, prov., Quang-tri., Poildne
1.163; massif Dong-cho, meme prov. Poilane 10.689, 10.715;
reserve for. de Co-ba, prov. Nghe-an, A. Chevalier 32.363. —
Tonkin
; reserve for. de Tung-giap, prov. Phu-tho, A. Che-
valier 37.694.
Les no« 32.363 et 37.694 de Chevalier, 10.689 et 10.715 de
Poilane presentent des folioles plus etroites de beaucoup, lon>
gues de 10-8 cm. x 3-2 cm.
; on peut les distinguer comme var.
angustifalius.
En comparant tous ces specimens au no 620 de Knang-kre-
peuh, recolte par Pierre et nomme par lui avec doute Pedi-
celha oppositifoliaLouT,, on est oblige deconclure qu'ils appar-
tiennent mcontestablement a la meme espece.
Or ce no 620 de Pierre est place avec doute dans I'espece
Pentapetalus Radlk. et dans I'autre fuscescens Bl. par Radlko-
fer, le savant monographe de la famille V. Planzenreich,
Sapmdaceae p. 1293 et 1294.
Ayant sous les yeux les ^chantillons en litige, je ne saurais
les mcorporer au M. pentapetalus Radlk. ; ils sont done beau-
coup plus proches de I'espece M. /wsc^scms Bl. et plus affines
avec M. tonkinensis Radlk., Lecomte.
Us se distinguent de cette derniere espece : i^ par I'inflo-
rescence plus velue, plus multiflore
;
20 par les sepales velus
sur les deux faces
; 30 par le disque velu
;
40 par I'ovaire a
polls ras
; 40 par le fruit non mur a 3 cotes aigues, subtron-
que au sommet.
La difficulte est grande de limiter les especes du genre
Mischocarpus
;
cela tient sans doute a I'hybridation facile
entre ces especes par la polygamie florale, par la predomi-
nance du nombre des fleurs males.
Un exemple de cette hybridation probable pent etre donne
ici.
On sait que le M.sundaiciis est le plus repandu en Indochine.
II se reconnait facilement a ses folioles oblongues, obtuses,
plus reduites et luisantes en dessus, a ses fruits petits, courte-
ment stipites et trigones avant et a la maturite.
Or il se trouve des specimens qui sont M. sundaicus in-
contestablement par les feuilles, mais dont les fruits sont plus
gros, plus globuleux comme ayant subi I'influence d'une autre
espece par exemple M. tonkinensis {Poilane 13.446).
D'autres specimens avec des fruits tres semblables offrent
es foholes d'un M. fuscescens
; plus grandes, oblongues, acu-
minees et ternes sur la face superieure {Poilane 12. 119,
24-359, 22.699).
A ce3 nos il faut ajouter les nombreux echantillons du
Kwang-si, 22.317, 22.557 distribues par 1'Arnold Arboretum
et determines M. oppositifolius Merr. ou M. sundaicus Bl.
v-eci donne a penser que les especes jouent entre elles, ne
sont pas toujours tres pures et ainsi la specification s'en trouve
eaucoup plus laborieuse et ses resultats incertains.
Nephelium melliferum Gagnep., spec, no v.
or circiter 15 mm. alta, trunco 30 cm. diam. Hamuli thyrsiflori
^- crassi, glabri, brunnescentes. Folia 20-30 cm. longa, glabra, fo-
3-Jugis, rarius 2-jugis, oblongo-linearibus, basi inaequalibus acutis-
e, subchartaceis, supra nitidis, utrinque sublaevibus, glaberrimis, mar-
egra undulataque
; nervi secundarii 11-12 utrinque, tenues, infra
e promineiites, ad marginem arcuati ; venulae rete densum, baud
Co
"^"''^"^ efformantes
; petioluli graciles, 10 mm. circiter longi, supra
Pianati
; petiolus communis 9-14 cm. longus, gracilis, glaber, ad basin
4 cm. aphyllus, basi tumidus. Inflorescentiae terminalis laterales-
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que, 10-15 cm. longae, paniculam amplam foliosam efformantes, parcis-
sime brevissimeque pilosae, ramulistrigonis, floribus numerosissimis, albi-
dis, fragrantibus, alabastro cum pedicello breviter pilosulo. — 9 Sepala 5,
deltoidea, extus intusque dense pilosa, ad basin coalita, valvata, parte
Jibera 1.5 mm. longa. Petala 5, cuneiformia, utrinque pilosissima, 1.5 mm.
longa. Discus integer, glaber. Stamina 7, anthera suborbiculari, tenuiter
pilosa, filamento 2.5 mm. longo, usque ad apicem pilose. Ovarium didy-
mum, verruculosum, pilosumque
; stylus coluranaris, 2-lobulatus, lobis
brevibus divaricatis ; loculi 2, uniovulati, ovulo basali, ascendente, basi
cupulato. Fructus (fragmenta) circa 4 cm. longus, papillis 7-9 mm. longis
obtusiusculis, apice procurvis, basi dilatatis 3 mm. latis.
Annam : poste 6, prov. Quang-nam, Poilane 29.494 et
29-554; haut cours du Bo-giang, prov. i:h.vidi-ih\e.n, Eherhardt
2.729 et 2.754.
NoMS ann. : Cay truong vat, Cdy cham cham ; moi : Boc,
Borlo.
A premiere vue on est tente de reunir les echantillons ci-des-
sus au N. chryseum Bl. avec lequel la ressemblance e.st frap-
pante. Mais ils s'en distinguent
:
!<> par les folioles plus coriaces,
luisantes en dessus ; 2^ par les inflorescences plus longues et
floribondes, ^epassant les feuilles'; 30 par les s^pales velus en
dedans
;
40 par la presence des p^tales, absents chez N. chry-
seum.
nov.
Nephelium parviflorum Gagnep., spec
Arbor circiter 8 m. alta, trunco 9-10 cm. crasso. Ramuli thyrsigeri
brunnei, glabri, 4-2 mm. diam. Folia paripinnata. 10-15 cm. longa, gla-
bemma, foliolis i-jugis, rarius 2- jugis, lanceolato-linearibus, basi acutis,
apice modice acuminatis, obtusiusculis, 5-10 cm. longis, 1-3 cm. circiter
latis, coriaceis, infra pallidioribus, margine integra ; nervi secundarii
8-9 utnnque, tenuissimi venulis dense reticulatis, sub lente utrinque cons-
picms, baud bene distincti;petioluli graciles, supra canaliculati, 3-7 »"^
longi. oppositi
; petiolus communis 3-5 cm. longus, gracilis, ad basin secus
^3 cm. aphyllus, ad imam basin vix tumidulus. Inflorescentia terminalis.
pamculata, ramosissima, late pyramidata, 5-^ cm. longa, tenuissime par-
cissmieque pilosa, pedicellis alabastrum globosum. 2 mm. diam. extus
paxcissime pilosum aequantibus. -^
^ Sepala 5. in cupulam coalita, parte
.
,
'
"'°'- ^^^g^' intus pilosula. Petala 5, minutissima, obovata,
©ar-
gmeionge pilosa vix I mm. longa. Discus glaber, integer, crenulatus.
:=tamma 7. anthera orbiculari, 0.8 mm. longa, piloso-scabra, filamento
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adulto supra medium piloso, 2.5 mm. longo. PistUlodium perdiminu-
tum, pilosum, didymum.
Annam : poste 6, prov. Quang-nam, Poilane 29.448.
Cette espece se rapproche beaucoup de iV. melliferum Ga-
gnep. et ne s'en distingue guere que : i" par toutes ses dimen-
sions reduites (folioles, inflorescence, fleurs) ; 2° par ses fo-
lioles au nombre de i, plus rarement 2 paires au lieu de 3-5
paires
; 30 par les nervures secondaires 8-9 seulement de
chaque cote de la nerv. principale au lieu de 11-12. Quand on
connaitra davantage ces deux especes on sera plus qualifie
pour conserver leur autonomic ou au contraire pour les reunir.
MICRONYCHIA HUMBERTI SPEC. NOV.
par H. Perkier de la Bathie
En revisant les Anacardiacees de Madagascar et des Co-
mores (i) nous avons omis de decrire un Micronychia, dont
les specimens, recoltes dans le S.-E. du Centre de Madagascar
parle P^ H. Humbert, avaient eteegar^s. Voici tine descrip-
tion succincte de cette espece qui est certainement nouvelle,
ce qui porte a 5 le nombre des especes actuellement connues
de ce genre endemique.
Micronychia Humberti spec. nov.
Arbor elata, ramulis glabresceiitibus vel tomento fulvo deciduo plus
minus vestitis. Folia adulta glabra, coriacea, integra, supra lucide fuscata,
subtus pallidiora
; petiolo tereti, baud canaliculate, elongate (3-5 cm.),
laminae parte media subaequilongo ; lamina e basi abrupte truncata ova-
ta oblongave (6-13 x 3,5 -6 cm.), e medio basin versus vix attenuata,
apice late obtusata rotundatave ; nervis secundariis (14-16 p.) utrinquc
<^<>nspicuis, basilaribushorizontalibus deflexisve, alteris vix ascendentibus.
i'aniculae cymigerae axillares perlonge (5.7 cm.) pedunculatae ; axe
ramulisque sparsim tomentosis. Flores ignoti. Pedicellus fructifer 1-2,5
"ira. longus nullusve, vix tomentosus. Fructus transverse subcylindra-
ceus glaber, ecostulatus, 6 mm. altus, 8 min. latus.
(i) in Mem. Mus. Pans, 3^ serie, XVIIl (i944). ^^o-
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Sur le sec, feuilles d'un brun sombre assez brillant en dessus,
plus clair en dessous ; rameaux jeunes, petiole, nervures
des feuilles, axe et ramifications de I'infrutescence portant
des vestiges d'un court tomentum fauve, qui couvre vrai-
semblablement les jeunes pousses (non vues). Le pediceUe
s'insere sur le fruit entre le milieu et une des extremites et la
cicatrice du style se trouve sur le bord superieur entre le mi-
lieu et I'extremite opposee. Bien que tres incompletement con-
nu, ce Micronychia est bien distinct de ses congeneres par ses
feuilles longuement petiolees, si singulierement tronquees
a la base, et par ses fruits transversaux subcylindriques, beau-
coup plus larges que hauts.
Foret ombrophile vers i.ooo rn. d'altitude ; Fr. : novembre.
Centre: Foret a I'E. d'lvohibe (Bara), H. Humbert 3.393.
NOUVELLES OBSERVATIONS
SUR LES THYMfiLfiAClfiES DE MADAGASCAR
par J. Leandri
I. ESPECES NOUVELLES DU GENRE « StEPHANODAPHNE ».
Le genre Stephanodaphne, cree par Baillon, est un genre
endemique de la region malgache ; dans la derniere classi-
fication generale proposee pour la famille, celle de W. Domke
(1934). il est classe comme incertae sedis. Les caracteres du
fruit ont ete precises recemment par H. Perrier de la Ba-
THiE (i). La presence d'un albumen separe nettement ce genre
des Synaptolepis, dont le rapprochaient' les anciens auteurs,
et le laisse isole. Dans une revision des Thymeleacees malga-
ches, parue il y a une quinzaine d'annees, j'admettais trois
especes dans ce genre. Les materiaux nouveaux permettent
aujourd'hui de porter leur nombre a neuf ; elles sont d'ail-
leurs assez voisines.
(i) Notnlae Systetnaticae, t. XIII, i 2, p. 62. 1947.
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Cle DES ESPiCES.
a. Fleurs en epi allonge.
h. Partie florifere longue de 4 cm. environ ; feuilles de 10-20 cm.
; 1 . 5. Perrieri
h'
.
Partie florifere longue de 2 cm." environ ; feuilles de 8 cm.
environ 2. S. cremostachya
a'. Fleurs rapprochees en tete.
c. Capitules a fleurs ordinairement nombreuses (jusqu'a 12).
d. Fleurs grandes (2 cm. -2 cm. 5) ; feuilles de 7 cm. envi-
ron 3. 5. capitata
d' Fleurs petites (i cm.-i cm. 5).
e. Feuilles depassant 20 cm. ; acumen obtus. . 4. 5. Boivini
e'. Feuilles n'atteignant pas 15 cm. ; acumen aigu. 5. 5. cuspidata
c' Fleurs groupees par 2-4.
/. Feuilles oblongues, etroites (lo-ii cm. sur i cm. 5-2 cm.)
;
fleurs de i cm. k i cm. 5.
g. Inflorescence dressee k pedoncule atteignant 3 cm.
6. 5. Humberti
g'. Inflorescence pendante a pedoncule de i cm. environ
7. 5. oblongifolia
f Feuilles elliptiques-Ianceoltes, de 8-12 cm. sur 2-4 cm.,
acuminees.
h. Fleurs par 2 ; nervures secondaires 8-10 paires, a angle
trfes ouvert ; fleurs grandes (4 cm.) 8.5. geminata
h
. Fleurs par 3-4 ; nervures secondaires nombreuses, obli-
ques, pen distinctes 9. 5. pulchra
Stephanodaphne Perrieri spec, nov.
trutex vel arbor 3-7 metralis, ramosus, cortice laevi, dilute colorata,
libro tenaci
; folia persistentia fusco-viridia, alterna, exstipulata, ellip-
tica vel leviter obovata, acuminata, 10-20 cm. longa, 4-4-5 cm. lata ;
acumen 15 mm.- 2 cm. longum ; costa princeps supra depressa, infra pro-
minens; nervi secundarii subrecte divergentes satis multi sed utraque cir-
citer 15 majores, prope marginem anastomosantes ; petiolus brevissimus
(circiterg mm.). Inflorescentia axillaris decumbens ; pedunculi pars ste-
rilis circiter 5 cm. longa ; pars floriger 4-5 cm. longa, floribus basalibus
primum evolutis sicut caducis, apicalibus junioribus. Flores albi, tubo
5-6 lobato, exterioribus lobis 3 viridibus ; petali (faucis squamae) generis ;
stamina generis ; ovarium leviter stipitatum. Fructus pubescens, in acu-
mine conico attenuatus i cm. longus, 5-6 mm. crassus, perianthio caduco ;
semen latere affixum albuminosum in sicco corrugatum, embryone axili,
cotyledonibus latis subcrassis, radicula brevi.
Cette belle espece vit dans les bois des montagnes du Sam-
birano, ou I'a decouverte M. H. Perkier de la Bathie
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(no 4.605). L'echantillon, recolte en avril, porte des fleiirs et
des fruits. C'est presque surement line endemique speciale
i ce petit domaine botanique.
Stephanodapbne cremostachya Baill.
L'etude de materiaux plus complets m'a amene a modifier la maniere
de voir que j 'avals exposee dans lax Revision des Thymeleacees de Mada-
gascar » parue en 1930-31 dans le Bulletin du Museum. Je crois qu'il faut
elever au rang d'especes les formes que je distinguais comme sous-especes.
Le 5. cremostachya se trouve ainsi bien caracterise par son inflorescence,
florifere sur une longueur de 2 cm. environ et h. pedoncule grele ; son aire
geographique se trouve aussi beaucoup mieux limitee, car a 1 'exception
d'un specimen douteux de Chapelier, les echantillons connus [Commer-
son, sans no, Scott Elliot 2403, Humbert 5960) proviennent tous de la region
de Fort-Dauphin.
Stephanodapbne capitata Leandri pro subsp. in Bull. Mus.
Paris, 1930, p. 673.
Frutex foliis persistentibus ellipticis vix vel baud acuminatis, subcoria-
ceis, dilute vindibus. 7 cm. longis, circ. 28 mm. latis, infra nervo praeci-
puo margmeque pubescentibus
; nervi secundarii satis obliqui, parum pro-
mmentes (utroque 8-10 magis quam alii)
; petiolus 2-3 mm. longus. In-
lorescentia subterminalis, supra-axillaris
; peduncuius circiter 3 ^n>-
longus
;
flores generis magni (2 cm.-z cm. i /z) albi, 2-8-capitati. I'ructus
ignotus. '
Cette espece n'a ete recoltee qu'aux environs du Camp
d'Ambre. au sud de Diego-Suarez, dans une foret vers 900 m.
d'altitude
; l'echantillon etait en fleurs au mois de anvier
[Perrier de la Bdthie 17.557).
Stephanodapbne Boivini Baill.
Aucun nouvel echantiUon de cette espece ne nous est par-
venu. C est une endemique des Comores, qui se distingue sur-
tout des especes malgaches voisines par ses feuilles beaucoup
plus grandes.
Stephanodapbne cuspidata Leandri pro subsp. in Bull. Mus.
Pares, 1930, p. 673.
Frutex 1-4-metraIis, nonnunquam subsarmeutosus, foliis persistentibus
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ad 14 cm, longis, 4 cm. 5 latis ; petiolo brevi (3-5 mm.), pubescente •
lamma elhptica chartacea, supra glabra .sicut magis fusca, infra pubes-
cente
;
acumine brevi (5-8 mm.) acuto ; nervus princeps supra leviter
depressus, infra prominens
; nervi secundarii satis crebri, reticulati, parum
obhqui, parum prominc-ntes, prope marginem anastomosantes. Inflo-
rescentia subterminalis extra-axillaris : pedunculus pubescens. 3-4 cm.
longus, apice plus minus incrassatus, sulcatus. Flores 5-12-capitati,
sessiles, pubescentes lutco subvirides, 10-12 mm. longi, circ. z mm. lati,
penfamcri. Corolla, stamina, pistillusque generis ; ovarium in ytylo atto'
nuatum. Drupa alba pubescens, scminc oleoso (?).
Cette espece n'est representee que par deux echantillons,
I'un recolte au sud de Farafangana, dans la foret orientalc,
sous bois, vers 50 m. d'altitude, par M. Perkier de la
Bathie (no 12620), I'autre recolte dans la foret d'Anala
mazaotra, a la limite du domaine du Centre, a 800 m. d'alti-
tude par le meme botaniste (n" 4.468^ Le specimen, recolte
en mai, portait des fleurs et des fruits.
Stephanodaphne Humbert! spec. nov.
i'rute.x rannilis brevibus, foliis alternis chartaceis, ultra 11 cm. longis,
-
cm. latis
; petiolo brevi (2-3 mm.) ; lamina oblonga, glabrescente, infra
niagis dilute colorata
; nervus jjrinceps supra depressus, infra prominens ;
nervi secundarii obliqui multi sed parum distincti ; inflorescentia subter-
malis
; pedunculus communis gracilis, pubescens, 1-3 cm. longus ; flores
gemmaticirc. i cm. ad anthesim longi ; lobi 5 ; corolla staminaque generis
;
arium sessile, praecipuc ad apicem pilosum, paulatim in stylo atte-
nuatum
; stigma ad niedium tubi elongatum, pilosum ; fructus ignotus.
Cette espece est bien distincte par ses feuilles allongees,
etroites, mais moins coriaces et moins etroites que celles de
espece suivante, qui se distingue aussi par des pedoncules
plus courts et des fleurs ordinairement pendantes. Elle n'est
representee jusqu'ici que par un seul echantillon, recolte en
^urs en Janvier ou fevrier dans la foret ombrophile, sur
S^eiss, dans la partie tout a fait meridionale du domaine du
^i^tre
: bassin de reception de la Mananara, affluent du Man-
^^re, pentes occidentales des montagnes entre I'Andohahela
^t I'Elakelaka, a I'Aniampanga (rive gauche de la riviere
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Akaramy), en amont de Mahamavo, alt. 900 m., H. Humbert
13.938.
Stephanodaphne oblongifolia spec, nov.
Frutex 3-4 metralis, foliis persistentibus coriaceis oblongis, apice acutis,
basi rotundatia et in petiolo paullo decurrentibus, cir. 10 cm. Jongis, i cm. 5
latis, petiolo 3-4 mm. longo ; nervus princeps supra leviter depressus,
infra prominens ; nervi secimdarii obliqui, parum distincti, pagina supe-
riore conspicui. Inflorescentiae pedunculus arcuatus, brevis (circ. i cm.) ;
florcs subpenduli pauci (2-3) breves (i cm.-i cm. 5 longi, ad 2 mm. crassi),
evohitis baud visis. Fructus ignotus.
Cette espece, comme la precedente, n'est representee que
par un seul echantillon provenant des bois des pentes occi-
dentales du domaine du centre, et recolte en fleurs en de-
cembre : Manerinerina, sur le tampoketsa entre I'lkopa et la
Betsiboka, vers 1.500 m. d'altitude, Perrier de la Bdthie 16.856.
Stephanodaphne geminata Perrier de la Bathie, ex Leandri in
_
Bull. Soc. Bot. de France, LXXVII, 1930, p. 32.
Cette espece des massifs du Tsaratanana et du Manonga-
rivo n'est plus la seule du genre a presenter des fleurs dispo-
sees par 2. Mais les S. Humberti et oblongifolia s'en distin-
guent aisement par leurs feuilles beaucoup plus etroites et
leurs fleurs beaucoup plus courtes. Dans la region de I'Ant-
singy, on rencontre une espece voisine k fleurs un peu plus
nombreuses (3-4) a I'extremite du pedoncule, qui est plus
court et dresse. J'en donne une description provisoire, bien
que je n'aie malheureusement pu trouver de fleurs.
Stephanodaphne pulchra spec, nova interim.
FVutex 2-3-metralis, ramulis cinereis rectis. Foliorum petiolus brevi^i
(2-3 mm.), lamina elliptica, ovata vel obovata, acuminata vel subacumina-
ta, chartacea, mox glabra
; nervus princeps supra depressus, infra pro-
mmens
;
ner\a secundarii obliqui, reticulati, pauci, parum distincti, prope
margmem anastomosantes
; lamina circiter 8 cm. longa 4 cm. lata ; acu-
men I cm. longum. Inflorescentia supraaxillaris, ad apicem ramulorum
orta, vulgo erecta
; pedunculus communis gracilis. 4-5 cm. longus ; flores
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pauci (3-4). apice pedunculi inserti. baud visi. Fructus basi tubi floralis
submarcescente basi cinctus, ovoideus. apice acumine conico munitus,
pubescens, 7-8 ram. longus.
Plante des bois des plateaux calcaires, recoltee en fruits
en fevrier
: restes de forets aux environs de Tsiandro (Quest,
district d'Antsalova), alt. 600 m., Leandri 834.
2. « AtEMNOSIPHON )) GEN. NOV.
Contrairement a I'opinion de Baillon et de Gilg, Domke,
auteur du dernier systeme de cette famille, admet, avec moi-
meme, la validite du genre Lasiosiphon, distinct des Gnidia
surtout par ses fleurs pentameres. Je crois qu'il est justifie
de detacher de ce genre, en raison de ses caracteres particu-
Iiers, une espece malgache que je lui ai attribuee autrefois
sous le nom de L. coriaceus ; c'est une plante des domaines
botaniques de I'Est et du Centre.
Le port, qui est celui d'un arbuste de 2 m., avec de grandes
leuilles alternes coriaces groupees en rosettes vers le sommet
des rameaux, est deja. exceptionnel dans le genre. En outre,
les capitules sont sessiles et les bractees peu differentes des
euilles. Mais les caracteres les plus remarquables sont ceux
e la fleur
: les ecailles de la gorge representant les lobes de la
orolle sont charnues, et non seulement emarginees, mais
visees en 2 a 4 lobes ; les filets des etamines, sans etre tres
'^gs, le sont beaucoup plus que dans les Lasiosiphon ; le
y e est long et le stigmate depasse beaucoup la gorge du
^
e
;
le disque est grand et non en tout petit anneau ; enfin
^ ube floral n'est pas articule au-dessus du niveau de I'ovaire.
s agit la de caracteres qui, dans la famille, sont employes
pour distinguer les genres. Au moment ou j'ai decrit I'espece
J ai hesite a creer un genre nouveau dans ce groupe alors que
^s limites des anciens genres n'etaient pas bien certaines.
outefois, je me suis rendu compte que I'integration de cette
P ante parmi les Lasiosiphon n'etait pas plus justifiee que la
usion de ce dernier genre avec les Linostoma ou meme les
ynaptolepis. Je crois done necessaire aujourd'hui d'elever
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cette plante an rang de genre distinct ; son nom rappelle sa
parente avec les Lasiosiphon, et le fait que le tube floral ne se
coupe pas au-dessus de I'ovaire.
ATEMNOSIPHON gen. nov.
Flores herinaphroditi. Perianthii tubus cylindraceus sericeus haud cir-
cumscissus ; lobi 5 semi-erecti. Petala 5 lobis alterna, crassa bilobata
vpl plus min\is dentata. Stamina 10, superiora subexserta, inferiora in-
clusa ; tilamctita antheris paullo breviora : atitherae oblongae ; discus
menihranaceus subcylindricus tertiam vel dimidiam j)artem ovarii attin-
gens. Ovarium sessile i loculare ; stylus filiformis longus, stigmata capi-
tate exserto. Fructus ignotus. Frutices. Folia sparsa nonnunquam ad
apicem ramorum conferta. Flores ad apices ramorum dense capitati,
capitulis sessilibus. a bracteis foliis parum diversis.
Species I.
Atemnosiphon coriaceas comb. nov. — Lasiosiphon coria-
ceus Leandri in Bull. Mus. Paris, 1929, 435.
Forets de Test de Madagascar, de la cote a la limite du Centre.
Exsiccata
: Decary 5.237, Loiivel 194, Ursch y, Baron 1.469.
3- « Lasiosiphon » nouveaux ou critiques.
Cle des especes malgaches.
I. Capituies ordinairement sessiles ou subsessile.s (moins de
5 mm.).
I bis. Ecailles (petales) presque egales aux lobes du tube (se-
pales)
; fleurs depassant 2 cm i. £. hibbertiotdes.
I' bis. Ecailles beaucoup plus petites que les lobes du tube.
2. Plantes fortement poilues-soyeuses.
3-, Flours de i cm. 5 environ ; ecailles petites ; feuilles
etroites (i /a cm. environ) 2. L. Htmberti.
3'. Fleurs de 2 cm. environ
; ecailles nulles ou tres petites;
feuiUes larges (i cm. environ)
^. L. ambondrom-
bense.
2'. Plante faiblement pubescente
; tleur de i cm. environ
,
. 4. L. sufirutescens.
I
.^Lapitules sur des pedoncules plus ou moms Icmgs, depassant
4- Involucre a bractees graudes (8 mm. et davantage).
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5. Feuilles poilues ou pubescentes.
6. Involucre a bract^es d^passant 2 cm., k acumen
marque
-
_^ madagascariensis.
6 Involucre a bractees plus petites et acumen peu
marqu^.
7. Feuilles lanc6ol6es ou oblongues.
8. Parties jeunes un peu tomenteuses
; arbrisseau
de moins de i m. L. madagascariensis var.
Baroni.
8' Parties jeunes glabres, arbuste de 2-3 m., voir
/-• Decaryi var, linearis.
7' Feuilles obovales ou spatul^es, au moins les in-
f^rieures.
9- Feuilles de 5 cm. environ 6. L. Bnjerianns.
9' Feuilles de 2 cm. environ.
10. Ecailles (petales) rondes ou cordees 7. L. pubescens.
10' Ecailles lineaires 8. /,. Waterloti.
5' Feuilles glabres.
ri. Feuilles larges de i cm. k i cm. 5.
12. Feuilles parcheminees. L. madagascariensis, vax.man-
drarensis.
12' Feuilles membraneuses 9. L, occidenialis.
tt' Feuilles larges de 3 i 6 mm.
13- Fleurs longues de 12-15 n^"^- • • • lo- L. Decaryi,
13' Fleurs longues de i cm 11. L. Perrieri,
4'- Involucre k bractees de 4 ^ 5 mm.
14. Bractees k sommet courb^ en dehors ... 12. L. carinatus.
14' Bractees k sommet non courb6 en dehors.
15- Capitules k 15 fleurs environ 13. I. erectus.
15' Capitules k 7-10 fleurs.
i6, Feuilles de i cm.- i cm i /2 ; p^doncules courts
(2-12 mm.) 14. L. mtdtifolius.
r6' Feuilles de 2 cm. environ
;
p^doncules de 2 cm.
environ 15. i. dumetorum
.
^iosiphon ambondrombense Boiteau in Bnll. Acad. Ma'-
mohe, XXIV, 1942, 3.
spece recoltee egalement dans la localite type (region
es de Fort-Carnot, mont Ambondrombe, sylve du sommet,
ots tourbeux sur dalles, alt. 1.800 m.) par M. Roger Heim
'^' ^eim, 2 octobre 1934).
^^siosiphon auffrutesceus spec. nov.
rutex
^0-40 cm. altus, ramulis brevibus folia conferta gerentibus.
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cortice cinereo fibrose, tenacissimo ; folia alterna sessilia, spatulata, mi-
nima, supra glabra, infra pubescentia, nervo primario pagina inferiore
prominente ; capituli terminales vel axillares, pedunculo 5 mm. longo
vel breviore, bracteae 4-5, oblongo-acutae vel obtusae leviter pubescentes
circiter 4 mm. longae, 2 mm. latae ; flores pauci (8-10) ; tubus circ. i cm.
longus, pilis sericeis adpressis sicut lobi extra vestitus ; lobi intra flavi,
ovati, I mm. 5-2 mm, longi ; squamae faucis (petala) membranaceae
orbiculares vel cordiformes, lobis duplo minores, nonnunquam emargi-
natae ; stamina ordinis superioris semi-exserta ; antherae oblongae sub-
sessiles.
Bush xerophile ; fleurit en decembre-janvier.
Limite du Centre et de I'Ouest (partie Sud) : Vallee de
la Manambolo, rive gauche (bassin du Mandrare) aux envi-
rons d'Isomono (confluent de la Sakamalio), monts Kotriha
et Isomonobe, alt. 400-600 m., H. Humbert 12.844.
Lasiosiphon madagascariensis (Lam.) Decne, in Jacquemont,
Voy. dans I'Inde. IV, Bot. par Cambessedes, 1841, 148. —
Dais madagascariensis Lam., Encycl. II, 1786, 254. — Lasio-
siphon rostratus Meissn. in DC. Prodromus XIV, 1857,
597- — L. Baroni Bak., in Journ. Linn. Soc. XXV, 1890,
342. — L. Hildebranitii Scott Elliot, in Journ. Linn. Soc,
XXIX, 1891, 47 (non Vatke).
L'etude d'echantillons plus nombreux, entres k I'herbier
du Museum ces dernieres annees, et presentant de nombreuses
formes de passage, me fait renoncer a maintenir les varietes
rostratus, Hildebrandtii et angustifolius que je reconnaissais
dans un travail anterieur (Revision des Thymeleacees de Ma-
dagascar, Bull. Mus. Paris. 1931, 151) ; il s'agit en eflet vrai-
semblablement de formes ou meme de variations somatiques.
La variete Baroni parait avoir plus de valeur : eUe est bien
caracterisee par ses feuilles lanceolees, generalement non
obovales, soyeuses dans le jeune age ; ses capitules les uns axU-
Iaires,lesautres terminaux
; ses parties jeunes subtomenteuses,
les bractees de I'involucre petites (i cm. en general, parfois
plus, et alors acumen plus long)
; I'ecorce d'un brun rouge^tre
clair. striee en long
; la taille plus petite en moyenne (moins
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de I m.) ; les fleurs jaunatres et non orangees ou rougeatres.
Je conserve done provisoirement cette variete, n'ayant pas
en mains assez de documents pour trancher definitivement
la question. L'etude de la distribution geographique n'apporte
pas d'arguments suffisants, car si la forme la mieux caracte-
risee de cette variete parait localisee dans la partie Quest du
Domaine du Centre, on observe des formes assez voisines dans
rOuest (secteur Nord) et TEst (partie Sud), c'est-a-dire dans
I'aire du L. madagascariensis typique.
Par ailleurs, le P"" Humbert a rapporte des massifs monta-
gneux situes a I'extreme sud du domaine du Centre des echan-
tillons qui semblent constituer une bonne variete du L. mada-
gascariensis :
Var. mandrarensis var. nov.
Bracteae parvae (circiter i cm.) pubescentes
;
pedunculus variabilis
(1-4 cm.)
; folia glabra, satis brevia (3-4 cm.) lataque (i cm.-i cm. 3) ;
frutex i-2-metralis, floribus rubellis vel flavis.
Bush xerophile et foret basse sclerophylle ; rocailles gneis-
siques
; fl. decembre-fevrier.
Centre (Sud) : vallee de la Manambolo (bassiji du Man-
drare) au confluent de la Sakamalio ; mont Morahariva, alt.
1.000-1.400 m., Humbert 13.154 ; bassin de reception de la
Mananara, affluent du Mandrare, pentes occidentales des
niontagnes entre I'Andohahela et I'Elakelaka ; mont Apiky
au-dessus de Mahamavo, alt. 800-900 m., Humbert 13.860 ;
au Vatazo (sud d'Imonty), alt. 900-950 m., Humbert 14.053.
I^aaiosiphon Bojerianus Decne. in Jacquemont, Voy. dans
i'lnde, IV. 149.
<^ette espece se rencontre egalement a Fort-Dauphin ou
elle a ete recoltee par M. H. PoissON (herbier du Jard. bot.
Tananarive, 3.455).
^iosiphon occidentalis spec, nov.
Fnitex o m. 60-1 m. altus, partibus novellis sericeo-pilosis ; rami gra-
ciles ; cortex rubellus, fibrosus, tenax ; folia alterna ad apicem ramulorum
conferta, subsessilia ; lamina oblongo-obovata 3-5 cm. longa, 7-15 mm.
lata, niembranacea, glabra, dilute viridis, apice rotundata, cuneata vel
mucronulata, basi cuneata ; nerv'us princeps maxima infra prominens ;
nerv'i secundarii utroque latere 8-10, obliqui parum prominentes, prope
marginem anastomosantes, 2-3 nonnunquam majoribus margine paral-'-
lelis ; capituli subterminales, pedunculo brevissimo, simul alii axillares
pedunculo circ. i cm. longo ; bracteae 5-6, oblongo-acutae, ad i cm. lon-
gae, 2 mm. latae, nonnunquam majores, acuminatae ; flores in quoque
capitulo 10-15, I cm. 5-2 cm. longi, tube i mm. 5 lato, sericeo-cinereo ;
lobi intra rubri vel lutei, emarginati ; squamae faucis (petala) lobis ter
vel quadruple) minores, oblongae truncatae, nonnunquam paulo majores ;
stamina oblonga sjuamis bis longiora, subsessilia, ordine superiore sub
fauce, inferiore tertia tubi parte superiore insertis ; tubo supra ovarium
circumscisso, parte sub-articulari pilis sericeis longis adpressis tecta ;
pistillum dimidia parte tubi inferior
; stigma vix incrassatum ; ovarium
oblongum, glaber
; stylus subterminalis
; discus parvus annularis albi-
dus
;
fructus (baud evolutus) oblongus basi persistente tubi pilis longis
sericeis tecta inclusus.
Forets, bords des ruisseaiix de.s plateaux calcaires de I'ouest;
recolte en fleurs en juillet.
OuEST
: ForM de Kamakama, sur le plateau d'Ankara,
Perrier de la Bdthie 1.276.
Plusieurs autres echantillons, bieri que legerement diffe-
rents, sont probablement des formes de la meme espece :
Mont Ambohibenga (Milanja), pres du cap Saint-Andre, ro-
chers granitiques, en fleurs en mai. Perrier 8.549 '> "i°"'
tagne des Fran^ais, pres de Diego-Suarez. marnes cretacees,
Perrier 16.324 (forme presentant certains caracteres du L.
niadagascariensis)
; environs de Tsitondroina. bois, en fleurs
en octobre. Perrier 998 (forme a feuiUes pubescentes) ; Tsi-
tampiky (Ambongo). sur le sable, m^mes caracteres, Decary
8.181.
Uiiosiphon Decaryi Leandri, var. teneriiolia var. nov.
Folia mollia. longe attenuata. nonnunquam 5 cm. et ultra longa I
nnTnn /r'"^'"'"
orbiculares. acumine par^'o extra reflexo ; flores t>'po
mmores {8-10 mm.)
; frutex dumosus.
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Lieux denudes, en particulier sur les gneiss ; fleurs de juin
a aout, fruits en octobre-novembre.
SuD-OuEST
: Amboasary (district d'Ambovombe), Decary
3.183
;
Antanimora (meme district), Decary 2.971 ; Ambo-
vombe, Decary 8.341, 8.966 ; pays mahafaly a I'oue'st de la
Menarandroy, F. Geay 6328.
Var. littoralis var. nov.
Folia spatulata, obsolete viridia, circiter 2 mm. 5 longa, 7 mm. 5 lata
raodice pubescentia
; bracteae orbiculares, acumine extra reflexo • floras
parvi (8-10 mm.)
; frutex 2-3 metralis, floribus luteolis.
Sables du littoral, lagunes ; en fleurs de mai a aout.
SuD-OuEST
: entre Tulear et Manombo, Perrier de la Bdthie
8-553- Delta du Fiherenana, Humbert et Swingle 5.170 ; du
lac Manampetsa au delta de la Linta, Humbert et Swingle
5-294, 5.294 bis ; pres d'ltampolo, Humbert et Swingle 5.414
^w; environs de Tulear, A. Grandidier ; Humbert 2.489;
Perner 12.807
; sud-Ouest d'Ifotaka, Lam et Meeiise 5.439.
^asiosiphon Perrieri spec, nov.
uiex erectuH, parum vol solum apice ramosus, o m. 80-1 m. 50 al-
^
s
,
foha sparsa, satis conferta, dilute viridia vel luteo-viridia, sessilia,
0^
ovato-lanceolata, mucronata, circiter 2 cm. longa, 5-6 mm. lata ;
a glabra membranacea vel subcarnosa ; nervus princeps pagina
^
nore discolor
; nervi secundarii parum conspicui ; capituli ad apicem
^
orum inserti, foliis apicalibus occultati
;
pedunculus 1-2 cm. longus,
•
*^^^ssus, sub capitulo incrassatus (2-3 mm.) ; bracteae vulgo 5,
ratae, glabrae ovato-lanceolatae, acutae, circiter i cm. longae
,
teL [h-
^ i-pluri-nerviae
; floras sericei, apice lutei, basi pilis argen-
lobi^
•'
-^"^ quoque capitulo 10-12, circiter r cm. longae, i mm. latae ;
mult -^
^P^ce longius pilosi, 1-2 mm. longi ; faucis squamae (petala)
ellint
^^^''^S' tarn latae quam longae et multo emarginatae ; antherae
stam'^^h'
^^^^^ "lagnae lataeque, subsessiles ; stylus lateralis ; stigma
ti,e ^ \
"^ inferioribus juxta altum ; discus annulatus minimus ; fruc-
^•^s maturus ignotus.
spece ressemblant en herbier au L. macropetalus, espece
ine, mais que son pedoncule net rapproche des especes
gaches comme le Bojerianus et le madagascariensis. Cast
"OT. SYS.
^j
DO
un arbrisseau a tige simple a la base, ramifie faiblement au
sommet.
C'est une espece endemique du massif de I'Andringitra,
a haute altitude (au-dessus de 2,000 m.) ; on le trouve dans
la brousse ericoide et sur les rocailles denudees ; les echan-
tillons, recueillis a des epoques varices (fevrier-avril, septem-
bre, novembre, decembre) portent tous des fleurs.
Versant Quest du massif, rocailles granitiques, Perrier de
la Bdthie 8.554; valines de la Riambava et de I'Antsifotra et
montagnes environnantes, pentes rocailleuses, Humbert^My,
brousse ericoide, Perrier 13.700, 14.488.
Lasiosiphon carinatus spec. nov. — L, fubescens var. can-
natus Leandri, in Bull. Mus. Paris, 1931, 152.
Frutex dumosus ramis intricatis, cortice fibroso tenaci ; folia altema,
membranacea, tenuiter sericeo-pubescentia, obovato-subspatulata, cir-
citer 2 cm. longa, 5 mm. lata ; capitula parva. subterminalia vel axillaria.
pedunculo pubescente. gracili i /2 cm.-2 cm. longo
; bracteae 4-5, circi-
ter 4 mm. longae. i mm. 5-2 mm. latae parte superiore extra reflexa ;
flores pauci (7-8) parvi (i cm. longi), tube i mm. lato, supra ovarium
articulate, sericeo-pubescente
; lobi emarginati. intra lutei ; squamae
faucis (petala) orbiculares vel ovatae, nonnunquara emarginatae. mem-
branaceae, bis vel ter lobis minores
; stamina sessilia oblonga, superiori-
bus semi-exsertis
; stigma inflatum, staminum inferiorum altitudinera
adaequans
;
ovarium vix pubescens
; discus inconspicuus.
Les caracteres tres particuliers du capitule sont assez tran-
ches pour separer cette plante du L. pubescens, dont I'eloi-
gnent aussi le port (petite taiUe), les feuiUes plus etroites.
etc.
^
Calcaires et sables au bord de la mer ; en fleurs en Janvier
et en mai.
SUD-OUEST
: Ambovombe, Decary 2.694, 8.437.
lasiosiphon ereetus spec. nov. - L. Decaryi var. erectus
Leandri in Bull. Soc. Bot. Fr. 76. 1929, 1.041.
Suffrutex circ. o m. 50 altus, parum ramosus ; cortex novus subruber,
aemae cmereus
;
folia alterna subsessilia oblonga, 15-20 mm. longa, 3-4
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mm. lata, glabra, nonnunquam mucronulata
; capitula axiUaria, nonnun-
quam subterminalia, pauca
; pedunculi glabri, i cm. 5-3 cm. longi gra-
ciles, apice incrassati
; bracteae 5-6, ovato-orbiculares, acumlnatae
5-6 mm. longae, 4 mm. latae ; flores in capitulo circiter 15,8-10 mm. lon-
gi, tenuiter sericei
;
lobi ovati i mm. i /2 longi. i mm. lati
; squamae
(petala) duplo minores, rotundato-ovatae vel emarginatae
; antherae
sessiles. ovatae, in genere latae, ordinibus duobus altero alteri vicinis
stylus stigma ad altitudinem staminum inferiorum gerens ; fructus
oblongus 5-6 mm. longus, pilis adpressis nitidis tectus.
Cette plante differe du L. Decaryi, dont je I'avais rapprochee
autrefois a titre de variete, par sa petite taiUe, les bractees de
I'mvolucre plus courtes, sans nervures, les fleurs beaucoup
plus petites et a lobes proportionnellement plus petits, les
deux rangs d'etamines rapproches, le style proportionnelle-
ment plus long
; son aire geographique est egalement bien
distmcte. Les epoques de floraison observees (f^vrier, mai)
ne donnent pas d'indication, le L. Decaryi fleurissant, lui
aussi, toute I'annee.
Centre
: Tananarive, Waterlot ; environs d'ltremo, alt.
1-200 m., sur des cipolins, Perrier de la Bdthie i2.4yi ;Antsa-
hadity, d'Alleizette 769 M.
I-asiosiphon multifolius spec, no v. — L. pubescens var.
multifoUus Leandri in Bull. Mus. Parts, 1931, 152.
rutex dumosus 1-2-metralis, ramis sinuosis ; cortex cinereus ; folia
Pa^rva, semi-persistentia, subsessilia, spatulata, basi rotundata, i cm.-
cm. 1/2 longa, 4-6 mm. lata, infra pubescentia ; capitula subtermina-
vel axiUaria, pedunculis brevibus, vulgo 2-12 mm., rarissime 2 cm. 5
^
ultra longis, robustis, pubescentibus ; involucri bracteae, 4-6, parvae
(4-5 mm.), latae (3 mm.) ; flores pauci (7-8), 7-8 mm. longi ; lobi obovati,
u ei, nonnunquam leviter emarginati ; squamae faucis (petala) oblongae
,
^
Js quasi aequilongae
; stamina sessilia, superioribus saepe inferioribus
fevionbus
; ovarium ovoideo-globosum puberalentum ; stylus filifor-
's stigma modice pilosum ad mediam tubi altitudinem gerens.
I^iftere du L. pubescens par ses'feuilles plus petites, ses pe-
<^ncules beaucoup plus courts, les capitules beaucoup plus
Petits 4 bractees plus de deux fois plus courtes en moyenne,
^s fleurs egalement beaucoup plus petites, les ecailles de la
^^rge plus etroites et plus longirues.
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Sur les gres et les sables, en fleurs en septembre-octobre.
SuD-OuEST : sans localite, Alluaud 85, 106 ; Ambovombe,
Decary 8.391.
Olest : gres calcaires entre la Soahanina et la Tsiribihina,
Perrier de la Bdthie 8.551 ; plateaux et vallees de I'lsalo aux
environs de Fanjahira, alt. 300-600 m., Humbert 2. J^,2.'j^<,-
Lasiosiphon dumetoium spec, nov.
Frutex 1-2-metralis, ramis tortuosis, cortice cinereo-subrubro
;
partes
novellae pubescentes
; folia alterna, conferta subsessilia,obovata, circiter
2 cm. longa, 7 mm. lata, praesertim pagina inferiore pubescentia, cinereo-
viridia
;
nervus princeps vulgo solus pagina inferiore prominens. Capitula
multa, subterminalia et axillaria. Pedunculi circiter 2 cm. longi, ad i mm.
crassi, apice incrassati. Involucri bracteae 4-6 satis subpatentes, quo
species a L. carinato distincta, orbiculares vel ovato-acuminatae, 4-5 mm.
longae, 3 mm. latae, vel plus, fusco-rubellae sad piles aliquos albidos ad-
pressos gerentes. Flores pauci (circ. 10) parvi (7-8 mm.), tubo pubescente
senceo ad i mm. crasso, lobis intus pallide luteis. saepe truncatis vel
emarginatis
; squamae faucis (petala) minimae vel nullae ; antherae
oblongae sessiles
; staminum ordines nonnunquam 3 ; fructus oblongus
setis nitidis longis tectus, circiter 3 mm. longus.
Cette espece se rapproche du L. multifolius par ses invo-
lucres a bractees petites, non courbees en dehors et ses capi-
tules pauciflores
; elle sen distingue par ses feuiUes plus
grandes et les pedoncules des capitules beaucoup plus longs,
les ecaiUes (petales) de la gorge tres petites ou nuUes.
Sur les rocailles gneissiques, dans le « bush » xerophile et
dans la foret basse sclerophylle ; fleurs en novembre-decembre,
fruits en janvier-fevrier.
Centre
: bassin superieur du Mandrare (Sud-Est) du col
de Vavara a la vallee de la Manambolo, alt. 700-1.200 m.,
Humbert 6.742 ; bassin de reception de la Mananara, affluent
du Mandrare, pentes occidentales des montagnes entre I'An-
dohahela et I'Elakelaka, mont Apiky, au-dessus de Mahama-
vo, alt. 800-900 m., Humbert 13.800; vaUee de la Manambolo
(rive gauche) aux environs d'Isomono (confluent de la Saka-
maho), alt. 400-900 m., Humbert 13.010 ; monts Kotriha et
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Isomonobe, alt. 400-600 m., Humbert 12.812 i?s ; mont Mora-
hariva, alt. 1.000-1.400 m., Humbert 13.242.
4. SUR LA PLACE SYTEMATIQUE DES « GnIDIA DaNGUYANA »
Leandri et « G. Decaryana » Leand.
Si Ton met a part quelques genres tres distincts, la famille
des Thymeleacees est tres homogene ; il en est ainsi en parti-
culier pour la sous-famille la plus importante, les Thymelaeoi-
deae. Au fur et a mesure de la decouverte de nouvelles especes,
les fosses qui separaient autrefois les genres tendent a se
combler, et Ton voit parfois les botanistes rattacher le m^me
groupe d'especes tantot 21 un genre, tantot k un autre.
J'ai decrit en 1930, en les rattachant au genre Gnidia, deux
especes nouvelles de Madagascar qui pr^sentent des carac-
teres intermediaires entre le genre Gnidia et le genre Wiks-
troemia. Voici en effet un tableau comparatif des caracteres
de ces deux genres et des especes en question.
Tube
Gnidia
Petales Disque Style Stigmate
Inflores-
cence.
articule
Wiksiroemia
ordinai-
rement
presents
petit
ou nul
filiforme
long
petit capitules
avec
involucre
non articule
^Danguyana et
G- Decaryana
man-
quent
Ecailles
4-2-1
court ou
tres court
gros Epi ou
grappe sans
bractees
articule man-
quent
petit long petit Epi
ou grappe
Ces deux especes se rapprochent done du genre Gnidia
par I'articulation du tube floral, la taille et la forme du disque
^t les caracteres du style et du stigmate. Par contre, elles se
"approchent des Wisktroemia par I'absence d'ecailles repre-
sentant les petales k la gorge du tube et les caracteres de I'in-
florescence. J'ai cru devoir laisser la preponderance aux ca-
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racteres floraux, et c'est pourquoij'airapporte ces especes au
genre Gnidia.
On pent toutefois se demander s'il n'y a pas lieu de rap-
procher du genre Wikstroemia, avec Decaisne, toute la sec-
tion Phidia du genre Gnidia, ou bien d'en faire un genre dis-
tinct. On trouve par exemple une grande ressemblance de
port entre le Gnidia Danguyana et le Wikstroemia viridiflora
Meissn. d'Asie tropicale, ou le Wikstroemia S'panoghii Decne
de Timor. Je me borne a indiquer ces affinites, laissant le
soin de trancher cette question au monographe qui pourra
reviser I'ensembie de ces formes.
5. Resume biogeographique.
En tenant compte des nouveautes signalees dans cette note,
la petite famille des Thymeleacees est representee a Mada-
gascar par 7 genres : Peddiea, Stephanodaphne, Synaptolepis,
Dais, Atemnosiphon, Lasiosiphon et Gnidia, et 33 especes.
Sur les 7 genres, un est endemique de Madagascar {Atemno-
siphon), et un autre endemique de Madagascar et des Como-
res {Stephanodaphne).
Les especes de la famille sont toutes endemiques. Laplu-
part sont disjointes et ne se trouvent que dans des formations
primitives. Elles peuvent done servir a des comparaisons flo-
nstiques a grande distance, que nous avons essaye de sche-
matiser. On pent seulement faire quelques reserves au sujet
des Lasiosiphon et de deux Gnidia, dont les fruits couverts
de soies sont assez transportables par le vent.
Le genre Synaptolepis est tres voisin des Lophostoma sud-
americams. La section Phidia du genre Gnidia, dont relevant
eux especes malgaches. est tres proche du genre Wikstroemia
qui occupe les terres bordant I'ocean Indien a I'Est.
En suivant la classification la plus recente de la famiUe,
celle de W. Domke (1934). on peut repartir les Thymeleacees
n^algaches entre les phylums des Gnidieae- Gnidiinae {Dais,
asiosiphon, Atemnosiphon, Gnidia), des Dicranokpideae
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{Synaptolopis), des Stephanodaphneae {Stephanodaphne) et des
Phiderieae {Peddiea). On voit immediatement que cet ensem-
ble est loin d'etre homogene.
De la presence du phylum des DicranoUpideae, qui d'apres
la repartition de ses endemiques, est africano-bresilien. et
de celle du phylum australo-indo-malgache des Phalerieae,
on peut conclure que Madagascar a conserve a I'epoque ac-
tuelle des Thymeleacees tirant leur origine des peuplements
respectifs de ces deux anciens continents.
^
La presence des genres Gnidia et Dais, representes des deux
cotes du canal de Mozambique par des especes assez voisines,
doit manifestement s'interpreter comme un temoignage des
connexions tertiaires africano-malgaches. Quant au genre
Lasiosiphon, son aire comprend aussi I'Arabie meridionale et
ne permet done pas de le considerer comme un temoin d'an-
ciennes connexions entre I'lnde et Madagascar.
ON CIRSIUM LANCEOLATUM HILL AND C. LANCEOLATUM
(L.j SCOP.
par H. K. Airy Shaw
(Royal Botanic Gardens, Kew, England)
In Not. Syst. xii. ly (1945), just received at Kew (19.ii.46),
*1- J. Arenes asserts, with reference to my paper in Fedde,
^epert. Spec. Nov. xliii, 302 (1938), that « la pretendue non-
synonymie entre Cirsium lanceolatum Scop. (1772) et Cir-
siiim lanceolatum Hill (1769) n'est pas defendable ». In my
ongmal paper I set out the facts of this case, but perhaps
ailed, through undue brevity, to make the position perfect-
y clear. There is, in actual fact, no doubt whatsoever as
the
« non-synonymy » of Cirsium lanceolatum Hill and C,
^nceolatum (L.) Scop., and it therefore seems desirable, in
^lew of M. Arenes' contention, to present the case in greater
detail.
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DSr. John Hill, in his Herbarium Britannicum, exhihens
piantas Britanniae indigenas secundum methodum floralem
novum digestas (London, 1769), gave a somewhat detailed
and analytical treatment of the Compositae, or Congregatae
as he termed them. He divided them into five Classes :
Radiatae {Bellis, etc.), Tubulatae [Tanacetum, Conyza,
Ewpatorium, Artemisia, Gnaphalium), Ligulatae {Sonchus,
etc.), AssociATAE {Cirsium, etc.), and Aggregatae (a hotch-
potch of Dipsacus, Scabiosa, Statice, Astrantia, Eryngium,
etc.). I give, below, a synopsis of his account of the Associa-
tae (/. c, i. 64-85), in order to make it cle^r just how the two
species in question were fitted into the general picture. Na-
mes in square brackets are synonyms actually cited by HilL
Classis quarta. Associatae.
Calyce foliaceo.
I. Carlina (i, C. vulgaris, Wild Carline Thistle).
Calyce squammato,
Familia prima [squammis spinosis).
Ordo primus {squammis apice tantum armatis).
I. PoLYCANTHA (i, P. Acafithoides. Welted May Thistle ; 2,
P. palustris. Marsh May Thistle
; 3, P. cHspa, Thistle upon
Thistle
; 4, P. acaulos [sic !], Dwarf May Thistle).
II. AscALEA (i, A. nutans, Musk Thistle ; 2, ^. lanceolata i
,
Spear Thistle).
III. Onopordon (i, O. Acanthium. Cotton Thistle).
IV. IxiNE (i, /. arvensis [Serratula arvensis, i. e. Cirsium arvense].
Way Thistle).
V. Tetralix (i, r. eriophora. Woolly-headed Thistle).
Ordo secundus {squammis apice et lateribus armatis).
I. Mariana (i, M. lactea, Lady's Thistle).
II. Calcitrapa (i, C. stellaris [Centaurea stellaris], Crimson
Star Thistle).
III. Solstitiaria (i, 5. flava [Cent, solstitial is], Yellow Bar-
naby Thistle).
Familia secunda {squammis hirsutis).
Ordo primus {squammis hirsutis
; pila simplicia ad apicem).
I. Bardana (i, B. Arctium, Woolly Burdock ; z. B. minor,
Lesser Burdock
; 3, fi. Lappa. Common Burdock)
.
II. Cirsium (i, C. lanceolatum f [Carduus dissectus] , Lanced
Gentle Thistle
; 2, C. montanum \Serratula alpma. i. e. Sattssu-
rea alpina], Mountain Gentle Thistle
; 3, C. helenoides
[sic !],
Melancholy Thistle).
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Ordo secundus (squammis ciliatis).
I. Cyanus (i, C. segetum [Centamea Cyanus], Corn Bluebottle).
II. Jacea (i, /, nigra, Common Knapweed).
III. Sagmen (i, 5. jaceoides [Centaurea Scabiosa], Knapwort
Harshweed)
.
Familia tertia {squammis nudis).
I. Serratula (i, 5. tinctoria. Common Sawwort).
I have marked two names with a dagger f— Ascalea lanceo-
lata and Cirsium lanceolatum. Here are Hill's descriptions of
the two genera and species concerned :
Genus II. Ascalea. Bank Thistle. Tab. 51. Calyx inflatus. Squam-
mae lineares, ad apicem retroflexae. [p. 72].
2. Ascalea lanceolata. Spear Thistle. Folia hastata, pinnatifida ;
caulis pilosus. Tab. 51, fig. 2.
Caulis quadripedalis, durus, ramosus, multiflorus. Folia sordide virentia,
decurrentia, hispida. Floras magni, sanguine! ; calycibus spinosis et vil-
losis. Biennis. Ad sepium aggeres et in incultis vulgatissima. Julio flo-
rens. Variat capitulis minoribus, et floribus albis. [pp. 72-73].
Genus II. Cirsium. Gentle Thistle. Tab. 56. Calyx cylindricus ;
pilae rectae. [p. 80].
I. Cirsium lanceolatum. Lanced Gentle Thistle. Foliorum spinae
inermes. Carduus dissectus. English Soft Thistle. Tab. 56, fig. 2.
Caulis bipedalis. et ultra ; lentus, pallidus, alatus. Folia decurrentia,
denticulata, obscure viridia. Flores magni, rubicundi, terminales. Bien-
nis. In locis humidis, et ad fluviorum ripas. Rarior*. Julio florens. [p. 80 j.
* Leicester, Wiltshire.
It win be evident from the above extracts that the Spear
Thistle, Carduus lanceolatus Linn., is represented by Hill's
Ascalea lanceolata, not by his Cirsium lanceolatum, even though
the synonym Carduus lanceolatus L. is not cited by Hill.
Several features of his description of the Ascalea clearly indi-
cate the Spear Thistle : « squammis spinosis » (under Familia
prima); « caulis quadripedalis,... ramosus, multiflorus »; and
the habitat, « Ad sepium aggeres et in incultis vulgatissima ».
It is equally clear that Hill's Cirsium lanceolatum is the Mea-
dow Thistle, from the synonym Carduus dissectus, the En-
glish names « Lanced Gentle Thistle » and « English Soft Thistle)),
the items in the diagnosis and description, « Foliorum spinae
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inermes » ; « Canlis bipedalis... Folia... denticulata » ; and the
habitat, « In locis humidis, et ad fluviorum ripas. Rarior. »
The figures cited (t. 51, fig. 2 ; t. 56 [fig. i]), though somewhat
formalised, nevertheless leave little room for doubt as to
the identity of the species intended. And finally, by a simple
process of elimination, Hill's Ascalea lanceolata and Cirsium
lanceolatum must be the Spear Thistle and Meadow Thistle
respectively, for the only thistle not otherwise accounted
for in his treatment is Carduus pycnocephalus, which could
hardly be put forward as a possible identification for either
of them.
It thus follows that Cirsium lanceolatum (L.) Scop. Fl.
Cam. ed. 2, ii. 130 (1772) is a later homonym of Cirsium lan-
ceolatum Hill, Herb. Brit. i. 80 {1769). The latter was admit-
tedly an illegitimate nomen novum for Carduus dissectus
L. Sp. PL ed. I, 822 (1753), but it nevertheless invalidates
any later homonym. I have discussed the case with my
coUeagues Messrs. E. Milne-Redhead and N. Y. Sandwith,
of Kew, and also with Mr. J. E. Dandy, of the British Mu-
seum, and they are in full agreement with the conclusions
here presented. It is unfortunate that M. Ar^nes has published
a large number of infra-specific group-names (/. c. 18-42)
under the illegitimate name, and imaginary combination,
Cirstum lanceolatum « (L.) » Hill.
I am indebted to M. Arenes far pointing out Tenore's
use of the combination Cirsium vulgare (Savi), which I
unfortunately overlooked. I am somewhat consoled for the
oversight by the fact that the Index Kewensis (i895-i938)'
Petrak {Cirsioth. Univ. iv. 33 : 1912) and Mansfeld (Fedde,
i<epert. Spec. Nov. xlvii. i6r : 1939) overlooked it also !
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A PROPOS DE CIRSIUM LANCEOLATUM HTLL
ET DE CIRSIUM LANCEOLATUM SCOP.
par J. Arenes
Dans une etude parue en 1945 dans les « Notulae Systema-
ticae » (XX, 1-2, pp. 16-42), j'ai admis la synonymie de Cir-
sium lanceolatum Scop. (Fl. earn. ed. 2, II, 130 ; 1772) et
Cirsium lanceolatum Hill (Herb. brit. I, 80 ; 1769), rejet^ le
hintme Cirsium vulgare Savi (Fl. pis. II,
-241 ; 1798) et contes-
te les concltfsions formulees en 1938 au sujet de cette espeqe
par Mr. H. K. Airy Shaw (in Fedde, Rep. spec. nov. XLIII,
302; 1938). Un nouvel examen de cette importante question
de nomenclature m'a conduit a modifier mon point de vue
primitif et, adoptant la position prise par Mr. H. K. Airy
Shaw, a formuler les observations suivantes :
I. I-'assimilation du Cirsium lanceolatum Hill au Carduus
lanceolatus L. est une de ces erreurs frequentes transmises par
les auteurs qui trop souvent negligent de verifier I'exactitude
des textes anterieurs. PersonneUement, j'ai accepte pour
exactes les indications erronees fournies par 3 ouvrages dont
la valeur scientifique est cependant indiscutable ; ce sont :
la « Flore de France » de Rouy (IX, p. 20 ; 1905), la « Flore
des Alpes-Maritimes » de Burnat (VII, par Briquet et Cavil-
^ier, p. 12 ; 1931), r« Illustrierte Flora von Mittel-Europa » de
^^S^ (VI, 2, p. 873 ; auct. Beger ; 1928). Leurs auteurs ont
uniformement considere le binome adopte par Hill en 1769
comme synonyme de Carduus lanceolatus L. et de Cirsium
lanceolatum Scop. Beger en particulier est le premier a avoir
utilise la combinaison Cirsium lanceolatum (L.) Hill. En raison
a la fois de I'identite de leurs conceptions, de I'autorite qui
s attache k leurs noms et du souci d'exactitude qu'ils ont tou-
jours montre dans leurs travaux, j'avais cru pouvoir accepter
sans controle, et confirmer, la position qu'ils avaient prise.
2- En realite, le Cirsium lanceolatum que Hill (in Herbar.
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Brit.) represente (tabl. 56) et decrit sommairement (p. 80)
n'a rien de commun avec le Cirsium lanceolatum de Scop. Le
binome Cirsium lanceolatum a ete attribue par Hill a un type
totalement distinct du Carduus lanceolatus L. ; il ne peut
done etre conserve pour designer cette derniere plante
(transposee dans le genre Cirsium), parce que « homonyme
d'un nom anterieur fonde sur un type different » (art. 61 des
Regies de la Nomenclature).
3. Savi a utilise des 1798 (in Fl. pis. II, 241), dans le genre
Carduus, I'epithete vulgaris pour designer le Carduus lanceo-
latus L.
; c'est Tenore qui le premier, en 1835-36 (in Fl. nap.
v., 209) a transpose dans le genre Cirsium, soils le nom de
Cirsium vulgare, cette espece linneennepourlaquelleilconvient
d'adopter definitivement la combinaison Cirsium vulgare
(Savi) Tenore.
4. Telle que je I'avais etablie en 1945, la synonymic de I'es-
pece {sensu lato) devra subir par suite quelques retouches
amsi que, partiellement, la nomenclature. En particulier, il
ne me semble ni possible ni logique de conserver le nom de
Subsp. eu-lanceolatum a la premiere sous-esp6ce en rejetant
dans la synonymic pour I'espece, I'epithete lanceolatum et
je pense qu'il sera a la fois correct et rationnel de distinguer
desormais ce premier groupe subspecifique sous le nom de
Subsp. Savianum J. Ar.
UNE EUPHORBE NOUVELLE CURIEUSE
DE MADAGASCAR
par J. Leandri
Euphorbia Salota spec. nov.
Frutex circiter 2-metralis, habitu Genistae scopariae vel Spartio jun
ceo similis. Rami teretes. fusci ; ramuli multi, erecti, dilute virides, com.
planati (circiter 2 mm. lati, i mm. crassi) in sicco in longum striati. Folia
altema, 2-3 cm. distantia. Stipulae inconspicuae. Petiolus brevissimus.l^mma Imearis. acuta, vel oblongo-obovata, apice rotundata subcar-
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nosM?) nervis obsoletis. 1-301x1. longa. i-io mm. lata. Cyathia, unisexua
ba, ? subhemisphaencis solitariis terminalibus. nonnunquam geminatis vel
uno in axilla folu apicalis, circiter 2 mm. longis. 2 mm. latis
; ^ tronconicis
2-3 apice ramulorum et in axiUis foliorum apicalium, circiter 3 mm lon-
gis et latis. Cyathii $ pedunculus torquellos urceolares 2-3 prominentes
superpositos, cyathophylla ± coalita figurantes gerens. CyathiiJ peduncu-
us brevissimus et torquello urceolari uftico munitus. Glandulae 5 reni-
ormes apice intra inflatae. Bracteae 3-5. ovatae. apice fimbriatae. multo
tenuiores. Cyathium
<? stamina 7-8 diverse longa continens simul ac
corpus centrale apice inflatum floris ? rudimentum figurans, fascias ver-
ticales 4-5 alte lacmiatas et lacinias simplices plures. Cyathium ? sta-
mmodia parva 1-2 et florem ? unicum continens
; pedicello cyathio lon-
giore
;
calyce ovario minus longo, sinuato-dentato ; loculis 3 ellipsoideo-
oblongis circiter 2 mm. altis. stigmatibus usque ad medium divisis, basi
mflatis. Fructus maturus coccae 3 tenues, media parte interna coalitae,
circiter 5 mm. longae, 6 mm. latae, calyce stigmatibusque persistentibus,
valvis 6 dehiscentes. Semen 3 mm. longum , 2 mm. latum, ovato-apicula-
tum dorso variegatum, ventro cicatrice alba transversa subapicali et
sulco mediano longitudinali notatum.
11 existe en Afrique australe un Euphorbia genistoides, mais
dont rinflorescence est toute differente. Le port de VE. Salota
rappelle aussi VE. Guyoniana Boiss. et Rent., mais les cya-
thophylles et les caracteres floraiix sont differents.
Plant e croissant sur les rocailles gneissiques ; floraison et
fructification
: decembre-mars (?).
Madagascar
: Centre (Quest) : Vallee de la Manambolo,
nve droite (bassin du Mandrare) aux environs d'Isomono
(confluent de la Sakamalio), mont Morahariva, alt. i.ooo m.,
Humbert 13.132. —Mont Eromo, pres Beraketa, entre Isoa-
nala et Antanimoro (Sud), gneiss, alt. 800-1.000 m., Humbert
14.190.
Norn vernaculaire (antandroy) ; Salota.
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DESMOSTACHYS LONGIPES H. PEER. SYNONYME
DE STEPHANODAPHNE CREMOSTACHYA BAILL.
par H. Perkier de la Bathie
En revisant I'an dernier les Icacinacees de Madagascar,
j'ai decrit sur un materiel insuffisant (un rameau avec quel-
ques infrutescences) une espece nouvelle de Desmostachys,
le D. longipes, dont la description a paru dans les Memoires
du Museum, t. XVIII (1944), p. 298. Or, quelque temps apres
la parution de cette description, M. le P*^ H. Humbert a eu
I'extr^me obligeance de me signaler que ce pretendu Desmos-
tachys n'etait autre qu'une Thymeleacee, le Sfejyhanodaphne
cremostachya Baill., que I'absence de fleur et des feuilles fort
semblables a celles des Desmostachys m'avaient fait meconnaitre.
Le nom Desmostachys longipes H. Perr. doit done disparaitre,
et le genre n'est represente a Madagascar que par D. Plan-
chonianus, qui se rencontre egalement aux Comores et en
Afrique australe.
En ce qui concerne le Stephanodaphne cremostachya Baill,
je crois utile de donner ici, d'apres Humbert S-g^o, la descrip-
tion du fruit, qui n'etait pas connu.
Fructus drupaceus sessilis, subrhomboidalis oblongusve, plus minus-
pilosus, i-locularis, monospermus, ^xocarpio membranaceo, carne pauca,
endocarpio duro incrassato. Semen pendulum, testo papyraceo, albu-
mme camoso crassissimo
; embryonis axilis majusculi cotyledonibus
foliaceis latis
; radicula brevi.
AILANTOPSIS GAGNEP. = HEYNEA ROXB.
par F. Gagnepain
Lorsque je decrivis ce genre Ailaniopsis, je ne disposais
que de fleurs trop jeunes dans lesquelles les sepales parais-
saient libres, les antheres sessiles et libres, la croissance inter-
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calaire n'etant pas encore intervenue, en particulier pour al-
longer et souder les filets staminaux.
Depuis j'ai trouve, dans des echantillons identiques a ceux
sur lesquels j'ai fonde Ailantofsis, des fleurs adultes qui ne
me laissent plus aucun doute : Ailantopsis = Heynea trijuga !
Depuis quelque temps, suspectant la validite de mon genre,
j'avais demande a F. Pellegrin si ce genre ne concordait pas
avec quelque genre des Meliacees bien connues de lui.
II I'avait rapproche de Heynea trijuga, var. velutina. Apres
examen des fleurs adultes, je suis de son avis. Cela fait deux
certitudes au lieu d'une.
SAPINDACEES NOUVELLES OU LITIGIEUSES
par F. Gagnepain
Otophora capillipes Gagnep., spec. nov.
Arbuscula 1.20 m. alta. Ramuli validi, 8 mm. crassi, pilis longis flexuo-
sis hirsuti. Folia 50 cm. circiter longa, foliolis 6-jugis. ovatis, vel oblongo-
acuminatis, basi rotundis, vel emarginatis, apice longe et acute acumi-
natis, infinis 7 cm. x 3.5, mediis 20-25 X 6 cm. metientibus, tenuibus,
subconcoloribus, infra ad nervos pilosis ; nervi secundarii 9-14 utrinque,
ad marginem arcuatim confluentes ; venulae laxae reticulatae, utrinque
hand bene conspicuae
; petioluli breves, subnulli, pilis fulvis longis cum
Costa hirsutissimi
;
petiolus 35 cm. longus, late alatus, ad medium inter
ouola 10-12 mm. metiens
;
pseudostipulae cordiformes, 10-15 miri- longae
lataeque, apice obtusissimae. Inflorescentia fructigera axillaris, lateralis,
purpurea, glabra, 10 cm. longa, ramulis gracilibus ; pedicellis 12-15 ™™-
ongis, capillaribus. Fructus juventus ellipticus, laete roseus, valde com-
pressus, laevis, 15 mm. longus, 8 latus, coccis subinconspicuis, semine
ignoto.
Annam
: limite S. de la prov. Ouang-nam, Poilane 31.825.
Differe de O. Poilanei Gagnep., qui est affine : 1° par les
folioles oblongues, nettement acuminees ; 2^ par le pedicelle
fauctifere filiforme egalant le fruit ou plus long;30 par le fruit
plus comprime a age egal.
Otophora Eberhardtii Gagnep., spec, nov.; 0. camhodiana
var. H. Lee. in herb.
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Arbuscula 3 m. alta (Poilane). Folia 25-30 cm. longa, foliolis 5-6-jugis,
oblongis, acuminatis, acutis, 7-20 cm. longis, 3-5 cm. latis, basi obtusis
vel inaequaliter subcordatis, coriaceis, supra nitidis, subtus viridibus
;
nervi secundarii 7-9 utrinque, ad marginem arcuatim confluentes, infra
prominentes
; venulae rete modice laxum infra praesertim conspicuum
;
costa infra hispiduia
;
petioluli suboppositi, breves, 2 mm. longi, crassi,
pilis brunneis, brevissimis, patentibus hirtelli
; petiolus 20-35 cm. longus,
ad basin secus 7-12 cm. aphylfus, teres, pilis sparsis, nigris, brevissimis,
patentibus hirtellus, ima basi tumidus
; pseudo-stipulae ambitu subor-
biculares, 1-1-5 cm. longae lataeque, coriaceae, nervosae. Inflorescentia
infra folia orta, paniculata, pyramidalis, 8-12 cm. longa, ramis spicifor-
mibus purpureis, glabris, floribus purpureis, solitariis vel nonnuliis
approximatis, pedicellis alabastro ovoideo 3-4-pIo longioribus. — Sepala
3-4, obovata, 4 mm. longa, 2 lata, glabra, baud ciliata, apice rotundato-
cucullata. Petala 4, ovata vel elliptica. 2.25 cm. longa glaberrima, bre-
vissime unguiculata, squama oblonga, truncata. supra unguem aucta.
Discus integer, undulatus, glaber. Stamina 7. anthera oblonga, 1.25 mm.
longa, filamento complanato pilis mollibus patentibus ornato. Ovarium
oblongum glabrum, stylo nullo. stigmate pulvinato pileatum. biloculare,
ovulis solitariis, basalibus, ascendentibus, funiculo apice extus auriculato.
Fructus ignotus.
Annam
: Tourane et env. Clemens 3.346 ;Thualuu, prov.
Thua>thien, Eberhardt 2.656 ; Hoi-mit, meme prov. Poilane
1.0x6.
Se distinguera facilement de 0. cambodiana : i^ par la
pHosite courte, rare et brune des paioles et petiolules ;
2° par \es ioliohs acuminees et aigues. vertes en dessous.
Otophora Poilauei Gagnep., spec. nov.
Arbuscula 1.50 m. alta. Ramuli validi, i cm. diam., pilosissimi, pilis
ongis, patentibus, persistentibusque. Folia 40-45 cm. longa, hirsuta. fo-
nolis 4-jugis, uno terminali, ovatis vel supremis ovato-oblongis, infimis
9 X 5 cm., supremis 20 x 8 cm., basi rolundatis vel conspicue emargina-
tis, apice abrupte acuminatis, tenuibus. infra pallidioribus et praesertim
ad nervos molliter pilosis
; nervi secundarii 7-1 1 utrinque, infra promi-
nentes, ad margmem arcuatim confluentes
; venulae laxe reticulatae,
sat conspicuae
;
petioluli validi, 3 mm. longi, pilis longis sparsis cum pilis
orevi^bus densibusque hirsutissimi
; petiolus 30 cm. longus, late alatus.aa naedium mter foliola 8-9 mm. latus, cum petiolulis hirsutissimus ;
p^udo-stipulae sessiles, cordiformes, vix apice attenuatae, 1-3 cm. longaeiataeque. Inflorescentia paniculata ?, vel spiciformis, infra folia ortae ?
rllirJrK ' ! ' ^ ''"'• '''"^^^' densiflorae, floribus extus glabris,
pedi-
alabastrum aequantibus vel paullulo longioribus. - Sepala 5- o\^'
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vata 3 mm. longa. intus valde concava, apice cucullata. basi gradatimgradatimque in unguem attenuata, glaberrima, baud ciliata. Petala
,oblonga obtusa, ad basin breviter unguiculata, supra basin squamata
squama lata, brevique, obtriangula, moUiter pilosa. Discus integer al.'
ber, crenulatus^ Stamina 8. anthera oblonga, 1.5 mm. longa, supra b^sindorso mserta filamento 2 mm. longo fusiformi pilis patentibus hirsutoOyarmm glabrum, ovoideo-fusiforme, stylo nullo, stigmata pulvinato'pileatum, bUoculare. ovulis solitariis. basalibus. ascendentibus, funi-
culo fihformi. Fructus imraaturus, leviter dicoccus, ovoideus 15 mmlongus, 12 latus; semine ignoto.
Annam
: massif de la Mere et I'Enfant, prov. Nhatrang.
Poilane 6.674.
Espece voisine de 0. capillipes Gagnep.
Paranephelium Poilanei Gagnep., spec. nov.
Arbor 5-8 m. alta, trunco 10 cm. crasso. Ramuli florifori glabri, 4 mm
.
crassi, cortice luteo lenticellis ovalibus punctato. FoUa paripinnata 30 cm.
ft ultra longa
;
foliolis 1-3-jugis, lanceolato-oblongis, brevissime acumi-
natis vel apice obtuso, basi cuneatis, 10-20 cm. longis, 3-6 cm. latis,
utrmque pallide viridibus, coriaceis, glaberrimis, margine undulatis vel
aegre dentatis
;
nervi secundarii 9 utrinque, ad marginem arcuati, tenues,
supra subinconspicui
; venulae sub lente densissime reticulatae
;
petioluli
graciles, basi suberoso-tumidi, glabri, 5-6 mm. longi
; petiolus teres, sat
gracilis, 2 mm. crassus, ima basi tumidus, baud canaliculatus, 13-15 cm.
ongus, ad basin secus 6-8 cm. aphyllus. Inflorescentia terminalis, pani-
culata, 20-30 cm. longa, breviter fulvo-pilosa, ramulis anguste racemosis
10-15 cm. longis, cymulis perbrevibus, plurifloris, subsecundis ; alabas-
trum globosum pedicello major. - - <J Alabastrum 4 mm. diam. Sepala 5,
dorso fuIvo-pilosa, intus glabra, 2.5 mm. longa, ovata, obtusissima. Petala
5. oblonga, 1.5 mm. longa, glabra, squama tenuiter pilosa, 2 mm. alta,
apice inflexa. Discus glaber, integer. Stamina 8-10, prominentia 3.5 mm.
onga, anthera breviter ovata, vix i mm. longa, glabra, filamento glabro,
3 mm. longo. Pistillodium conoideum, obtusum, pilosum, 1.5 mm. altum.
varmm globosum, 2 mm. diam., hirsutum, verrucosum ; stylus co-
nans, 2 mm. longus, glaber, apice stigmatoso trilobulato. Fructus
g obosus, immaturus cum tuberculis 2 cm. diam. tuberculis pyramidatis,
4-angulis, acutis, 3 mm. longis et ad basin latis.
Annam
: massif la Mere et I'Enfant, prov. Nhatrang,
Potlane 6.771 et 6.689 ; An-khe, prov. Qui-nhon, Poilane
^7-940
; bas Son-cay, prov. Nhatrang, Evrard 611.
NOT. SYS. s
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Cette espece se distinguera facilement du P. Spirei H.
Lee. par ses folioles a dents nuUes ou tres peu accusees.
Paranephelium faliaz Gagnep., spec. nov.
Arbuscula 4-5 m. alta, tninco 30 cm. crasso. Ramuli floriferi 5 mm.
crassi, rufo-bninnei, pilis brevibus mollibus luteis vestiti, primum angulati
deinde teretes. Folia paripinnata, 35 cm. longa. foliolis 4-jugis, suboppo-
sitis, elUpticis, basi rotundis vel obtusis, breviter apiculatis, utrinque
molUter infra dense villosis pilis luteis, 6-12 cm. longis, 3.5-6 latis, mar-
gme subintegra ad apicem sinuato-crenata
; nervi secundarii 12-14 utrin-
que, ad marginem arcuati
; venulae dense reticulatae supra magis cons-
picuae
;
petioluli breves, 2-3 mm. longi, luteo-pilosi
; petioius communis
25 cm. longus, ad basin 9 cm. aphyllus, teres, ima basi tumidus, luteo-
pilosus. Inflorescentia axillaris, paniculata, angusta, 20 cm. longa, sur-
sum primam tertiam partem florifera, luteo-pilosa, ramis 25 mm. longis,
suberectis, bracteis lineari-lanceolatis, acuminatis. 5 mm. longis, persis-
tentibus, floribus albis. — ^ Sepala 5,oblongo-linearia, 4 mm. longa, ob-
tusa, valvata ?, extus villosula. Petala 5, tenuia. 5 mm. longa, 3 lata, late
ovata. pauUulo acuminata, breviter unguiculata. glabra, margine undu-
lata. squama oblonga, 3.5 mm. longa, Integra, obtusa, apice inflexo,
supra medium mtus pilosa. Discus integer, crenulatus, brevissime pUo-
sus Stamma (7-8 ?) anthera orbiculari glabra, i mm. diam., filamento
hiiformi pUoso, 5 mm. longo. Pistillodium hirsutum. — $ Staminum an-
therae leviter oblongae
; filamentum breve, breviter pilosum. Ovarium
nirsutum, verrucosum, subglobosum, triloculare, loculis i-ovulatis, ovulo
basilari, erecto, mfra medium orillato
; stylus hirsutus, ovario subaequi-
longus, columnaris, stigmate indiviso. Fructus ignotus.
Cambodge: entre Cheom-khsan et Tatrau, Poilane 14.944-
Faute de fruit, la certitude que cette espece appartient au
genre Paranephelium n'est pas absolue. Cependant la ten-
dance des foholes a 4tre dentees. les caracteres de rinflores-
cence a sexes contigus. celui de 1 ovaire 3-loculaire, a ovules
basilaires. anlles. militentenfaveur du genre Paranephelium.
Mais I'espece est si mollement velue dans toutes ses partiesqu on la distinguera facilement de ses congeneres. De plus
les petales sent les plus grands du genre.
Pometia annamica Gagnep., spec. nov.
5mm^crassTh''">''
'"' "^^ "''^' ^^"^^ ^5 cm. diam. Ramuli florigen
ioliolis 6-7-i'uSrIn ^^'l^
P"^'^* '"^^^*^- ^^"^ Panpinnata 35 cm. longa.
/ Jugis. oppositis vel vix alternantibus. oblongo-lanceolatis.
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basi obtusis vel subcordatis, apice acuminato-acutis, supremis 15 cm.
longis, 4 cm. latis, ad basin petioli gradatim deminutis. infinis stipuli-
formibus, ovato-acutis, valde asymetricis, 30-15 mm. longis, 15-8 latis.
omnibus membranaceis, supra praeter nervum medium glabris, infra
ad nervos pilosulis. margine laxe dentata, dentibus valde appressis
acutissimis
;
nervi secundarii paralleli, sat patentes ad marginem arcuati
'
8-10 mm. inter se remoti, usque 15 utrinque ; venulae transversales reti-
culataeque
;
petioluli perbreves, 1-3 mm. longi fulvo-pilosi
; petiolus
communis 24 cm. longus, ad imam basin foliosus, sat gracilis, 3 mm. cras-
sus. basi tumidus, supra planus, fulvo-pilosus, pilis brevibus. Inflorescen-
tiae anguste paniculatae, spiciformes. 12-15 cm. longae, laterales simplices,
terminalispauciramosae, floribusdensis, ignotis. Fructuslobis 2 compositus^
altero abortivo, altero evoluto ovoideo-globoso 25 mm. longo, 15 mm!
crasso, nigrescente nitido pilis sparsis notato ; stylus columnaris, pilo-
sus, 1.5 mm. longus inter lobos marcescens
; pedicellus 3-4 mm. crassus,
7 mm. longus ; pericarpium crustaceum, i mm. crassum
; endocarpium
spongiosum 2-plo crassum ; semen ovoideum arillo integro pallido usque
ad apicem vestitum, embryone crasso, cotyledonibus conduplicatis, radi-
cula basali.
Annam
: Lien-chien, pres Tourane, Poilane 7.632.
Differe de P. gracilis King : !» par tous les axes plus epais
(ramules, petioles, pedoncule) ; 2^ par les folioles noir^tres
sur le sec, acuminees et non caudees, a petiolules plus courts ;
3 par r inflorescence a rameaux moins denses, plus courts
et robustes
; 40 par le fruit noir^tre, luisant, un peu plus gros.
Sapindus chrysotrichus Gagnep., spec. nov.
Arbor 10-13 rn- alta, trunco 25-30 cm. diam. Ramuli floriferi 4 mm. cras-
si, teretes, brevissime pilosuli, furfuracei. Folia paripinnata, brevisstma,
toliolis 1-2 utrinque oppositis, oblongo-lanceolatis, basi subacutis, apice
modice acuminatis acumine obtuso, 4-10 cm. longis, 2-4 cm latis, firmis
subcoriaceis, concoloribus, utrinque nitidis, glaberrimis, supremis am-
Pussimis, margine integra ; nervi secundarii 6 utrinque, ad marginem ar-
cuati confluentesque, venulis reticulatis, utrinque conspicuis vix dis-
mcti
; petioluli brevissimi, 1-2 mm. longi, glaberrimi ; petiolus totus
2-4 cm. longus, mucrone desinens, parce pilosus, pilis brunneis. Panicula
erminalis, foliosa, 10 cm. longa, densiflora, pedunculo ramisque brevi-
^^' 7-5 cm. longis, pilis auratis tectis, floribus in genere majusculis,
:> mm. longis. — $ Sepala 5, ovata, imbricata, intima oblonga, omnia
orso aureo-pilosa, 3-4 mm. longa. Petala 5 (?) 4.75 mm. longa, obovata,
asi unguiculata, margine molliter ciliata; squama 3 mm. longa, oblonga,
^Pice biloba, cristataque, intus pilosa, pilis longis flexuosis. Discus in-
^ger. angulatus, glaber. Stamina 7-8, inaequalia, majora petala aequantia.
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anthera oblonga, i mm. tantum longa, filamento usque ad apicem moUi-
ter piloso. Pistillodium hirsutum, conoideum, stylo perbrevi. $ Ovarium
ovoideum, 3-coccum, aureo-pilosum, 3-loculare, loculis i-ovulatis, ovulo
ascendente ; stylus brevissimus, aureo-pilosus, apice glabro. Fructus
i-coccus, coccis abortivis 2 aureo-pilosis, cocco fertili globoso, nigro, nitido
glabro, semine nigro, ovoideo, 15 mm. longo, 13 crasso, radicula sublasi-
lari, 4 mm. longa, arcuata, apice infero, cotyledonibus crassis, plano-
convexis, commissura ad medium seminis percurrente.
Annam : Ba-rau, prov. Phanrang, Poilane 9.640; Trai-ca,
meme prov. Poilane 10.068.
NoM moi : Cai chet,
Espece tres facile a reconnaitre : 1° par ses feuilles tres
courtes
;
2^ ses folioles 2 paires, symetriques, lanceolees ;
30 son inflorescence, ses sepales, ses petales, son ovaire dores-
poilus.
Xerospermum.
Pierre a donne a son Nephelium cochinchineuse Fl. for.
Cochinch. tab. 321 A, les binomes suivants : Xerospermum
cochinchinense, Mesonephelium cochinchinense.
De ce fait la preuve existe que Pierre etait mal fixe pour
donner a son espece une place certaine. Cette incertitude etait
peut-etre due a une confusion de specimens appartenant a
des genres differents et je fus amene k les controler I'un apres
I'autre tout en les comparant aux analyses de la pi. 321 A
sus-designee.
Un examen attentif devait me donner raison. Et d'abord
le^s dessins analytiques de cette planche sont heterogenes :
I'* les fleurs dessinees, par le calice cupule a lobes valvaires,
sont d'un Nephelium
; 2° le fruit et la graine dessines sont
ceux d'un Xerospermum en particulier par les cotyledons su-
perposes.
Cette certitude d'une confusion des echantHlons differents
reums sous la m^me espece est corroboree par I'examen com-
paratif des specimens. Deux groupes de specimens se sepa-
rent nettement
:
jo groupe a folioles minces, ovales-acumi-
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nees, jamais obtuses, mais graduellement attenuees jusqu'au
sommet, a reticulation peu marquee ; calice cupule, a lobes
courts et distants meme dans le bouton. Ces caracteres deter-
minent un Nephelium.
2° groupe a folioles plus epaisses et coriaces, plutot ellip-
tiques et obtuses, a nervation nettement marquee sur les
deux faces ; un des sj>^cimens porte quelques fruits non murs
qui sont d'un Xerospermum. G'est en se basant sur le premier
groupe que Radlkofer, le tres experimente monographe des
Sapindacees dans le Pflanzenreich, a reuni le Nephelium
cochinchinense Pierre au N. hypoleucum Kurz et en toute rai-
son.
Des que je separai ces deux groupes, je m'aper9us que les
specimens du 2*^ repondaient point par point au Xerosper-
mum laoticum spec, nov., queje decris un peu plus loin.
Pour faire cesser toute equivoque je pense qu'il ne faut pas
conserver le binome X. cochinchinense Pierre meme en ajou-
tant la mention pro parte et je propose d'ajouter ces speci-
mens du 2^ groupe a ceux de mon X. laoticum. La repartition
des echantillons vus et cites par Pierre est en consequence
comme suit
:
Nephelium hypoleucum Kurz ; N. cochinchinense Pierre.
CocHiNCHiNE : Pierre 875, de Gnia-tong ; Pierre 4.1171 de
Thu-dau-mot.
Xerospermum laoticum Gagnep., X. cochinchinense Pierre.
Laos: source du Se-lamphau, Harmand 256; Kompong-soa
Harmand 390 ; Se-lamphao Harmand 232. — Cambodge :
monts Tamire, prov. Tpong, Pierre 875.
Xerospermum laoticum Gagnep., spec. nov.
Arbor 8-9 m. alta, trunco 18 cm. crasso. Ramuli thyrsigeri 5 mm. diam.
sulcati, pulverulento-pilosi, deinque glabri. Folia paripinnata, 25-30 cm.
longa. glaberrima, foliolis 4-jugis, oppositis vel subalternis, elliptico-
lanceolatis, basi cuneatis, apice breviter acuminatis, 10-18 cm. longis,
5-6 cm. latis. firmis, supra nitidis, infra pallidis dein rufescentibus. mar-
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gine Integra ; nervi secundarii circiter 12 utrinque, patentes, ad marginem
arcuati, supra infraque prominentes ; venulae rete densissimum utrinque
conspicuum efEormantes ; petioluli graciles, i cm. circiter longi ; petiolus
15 cm. longus, ad basin secus 7 cm. aphyllus, insertione tumidus. Inflo-
rescentiae terminales lateralesque, paniculatae, 10-15 cm. longae, pul-
verulento-pilosae, ferrugineae, pedicellis alabastro globoso, 2.5 mm. diani.>
extus breviter piloso aequilongis. — (? Sepala 4, ovato-oblonga, basi in
cupula coalita, 1.5 mm. longa, utrinque pilosa. Petala 1-2, ovata, i mm.
longa, margine ciliolata. Discus integer, glaber. Stamina 7-8, anthera
oblongo-orbiculari. filamento pilosulo. Pistillodium hirsutum, subglobo-
sum, didymum, stigmatibus 2, brevibus, divergentibus. Fructus ruber,
i-carpellatus, 25 mm. longus, 18 mm. crassus, papillosus, papillis angustis,
brevibus, carpello abortivo piloso, stylo columnari, apice bilobo ; semen
17 mm. longum, 10 crassum, arillo totum vestitum ; cotyledonibus super-
positis, commissuro horizontali.
Laos
: km. 20, route de Savarmakhet a Quang-tri, Poilane
11.697, 11.961 ; pres Savannakhet, Poilane 12.089 ; entre
Lao-bao et M. hou Poilane 13.287 bis. — Cambodge: Kom-
pong-chnang et env., A. Chevalier 31.910. — Cochinchine :
TTa.ng-hom, Poilane 23.602; Gia-ray, prov. Bien-hoa, Poilane
2-503.
X. laoticum est remarquable par les sepales velus sur les
2 faces et par les folioles larges, souvent en 3 paires.
Xerospermum donnaiense Gagnep.. spec. nov.
Arbor 8-9 m. alta, trunco 15-18 cm. crasso. Hamuli thyrsigeri graciles,
2.5-3.5 mm. crassi, modice nitidi, glaberrimi. Folia paripinnata, 15-20 cm.
longa, glaberrima, foUolis i-saepe 2- jugis. oppositis, anguste lanceolatis-
basi attenuato-acutissimis, apice pauUulo acuminatis, obtusis, supra
mtidulis, concoloribus. tenuibus sed firmis. 7-12 cm. longis, 2-3.5 cm.
latis, margine Integra
; nervi secundarii circa 9 utrinque, ad marginem
ramosi anastomosantes. baud prominentes. venulis baud bene distincti ;
venulae rete densum utrinque sub lente conspicuum efEormantes ; F^O"
u
1 graciles, 5-8 mm. longi, transversim striati ; petiolus 3-7 cm. longus,
ad basm secus 3-4.5 cm. aphyllus, gracilis, basi tumidulus. Inflorescentiae
axuiares termmalesque, breves (2-7 cm.) densae, subglabra, pedicellis
aiabastro. globoso, subglabro. 3 mm. diam. aequilongis. - Sepala 4. im-
Dncata, margme ciUolata, ovata. 2 mm. longa. Petala 4. obovata, moUi-
^r vuiosa, 2 mm. longa. Discus integer, glaber. laevis. Stamina 8, an-
era oblongo-suborbicularia. filamento dense villoso. Ovarium globoso-
cordatum. hirsutissimum, stigmate bilobo. lobis subglobosis. loculis 2.
uiatis, ovulo basilari, basi arillo circum cupulato. Fructus maturus
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i-capellatus. ellipsoideus 25 mm. longus, 18 crassus, luteus. verrucosus
verrucis ellipticis vel obIongi§ a latere compressis, 5 mm. longis, 1.5-2 latis
paullulo prominentibus,
Annam
: massif de Braian. prov. H* Donnai, Poilane 24.122,
24.472, 24.489, 24.682.
Cette espece se distinguera surtout de X. glabrum Pierre :
1° par I'inflorescence plus courte ; 2° par le fruit miir presque
lisse.
Xerospermum Poilanei Gagnep., spec. nov.
Arbor 8-15 m. alta, trunco 20-30 cm. diam. Rxxmnli thyrsigeri 2-3 ram.
crassi. brunnei. glaberrimi, sat tortuosi. Folia paripinnata 12-15 cm. longa,
foliolis bijugis. elliptico-Ianceolatis, basi cuneatis, breviter acuminatis.
acumine obtuse, 7-10 cm. longis, 3-4.5 cm. latis, firmis, utrinque nitidulis
concoloribusque surpremis amplioribus, margine Integra ; nervi secun-
darii m utroque latere 7-8, tenues, venulis haud bene dhtiacti ; venulae
rete densumutrinque sub lente conspicuum efformantes
; ^petioluli gracilis,
4-5 wim. longi, glaberrimi
; petiolus communis 4-5 cm. longus, graciles,
glaberrimus, basi tumidulus. Inflorescentia terminalis, paniculata, 4-5 cm.
longa, densiflora, breviter pilosa, pedicellis alabastro globoso, 2.2 mm.
-diam., aequilongis.— Sepala 4, obovata, ciliata, dorso parce pilosa, imbri-
cata. Petala 4, sepalis 2-pIo minora, cuneiformia, truncata, vUlosa. i mm.
longa. Discus integer, glaber. Stamima 8, anthera orbiculari, filamento
hirsuto. Ovarium didymum. pilosum, verrucosum, stigmate bilobo, lobis
rotundatis. Fnictus maturus, i-carpellatus, globosus, 15-18 mm. diam.,
papilloso-muricatus, tuberculis obtusis, pyramidatis, a latere compressis.
1-2 mm. longis, pericarpio crustaceo, tenui ; semen globosum, 15 mm.
diam., arillo integro membranaceo vestitum, embryone rr-12 mm. diam.,
cotyledonibus superpositis, radicula laterale brevi, ad basin inflexa.
Annam
: Hoi-schuan, prov. Thanh-hoa, Poilane 1.770.—
CocHiNCHiNE ; arboretum de Trang-bom, prov. Bien-hoa,
Poilane 23.598.
Cette espece se distinguera de X. microcarpum Pierre par
le fruit globuleux et plus epais.
Zollingeria laotica Gagnep., spec. nov.
Arbor 20-25 n^- alta, trunco 15 m. alto. Ramuli 6-7 mm. crassi, grisei,
giabri. Folia paripinnata, 20 cm. longa, glabra, iolioUs 2-4-jugis, saepius
3-jugis, oppositis, saepissime altemis, ovato-oblongis, basi latere infimo
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sessilibus, ciineatis, apice breviter acuminatis, obtusiusculis, 9-12 cm
longis 4-5 cm. latis, sat crassis, infra pallidissimis, margine Integra
'
nervi secundarii 8-9 utrinque, supra pallidi, infra sat prominentes? as-
cendentes, propre marginem arcuati
; venulae rete sat laxum infra magis
conspicuum efformantes
; petioluli basi complanati, latere infimo nuUi
altero 3-4 mm. longi, glabri
; petiolus 16 cm. longus, gracilis, 2 mm. cras-
sus. supra complanatus, prope petiolulos, subalatus, ad basin secus 5-6 cm
aphyllus, ad insertionem tumidulus. Inflorescentiae axillares vel supra-
xiUares. breves, pauciramosae, ramulis spiciformibus, tenuiter aureo-
pilosae
:
flores inter majusculos, bisexuales, explanati 8 mm. lati et alti
subglabri.
— (^ Sepala 5, imbricata, brevissime ad basin coalita ovata'
obtusa. utrmque glabra, 3.5 mm. longa, ciliata. Petala 5, 6.5 mm. longa'
elUptica. dliata, basi unguiculata ungue 2 mm. longo
; .squama unica.'
mflexa. lobulata, subglabra, ad apicem unguis inserta. Discus obscure
5-gonus. patens, glaber. Stamina 8, anthera orbiculari, 0.7 mm lon-a
dorso prope medium ad filamentum inserta, filamento 2.5 mm. longo'
mfraxnedium piloso. Ovarium glabrum, late fusiforme, trigonum, angulis
acu IS subalatis, apice in stylum brevem glaber attenuatum. loculis 3.ovuhs sohtarns, ad medium loculi insertis, ascendentibus, micropyle
nfero. Fructus immaturus 4.5 cm. longus, 2 latus, trialatus, alis i cm.
decnr^TK'''''''
^"'^^^"t^^'
^P^^e integris acuminatis secus stvlumurrentibus, semme unico, elliptico. pilis luteis loculi cincto. '
Laos
: Phou-soun. pres Luang-prabang, Poilane 20.223.
Ce Zolhngena se distingue faci ement de i'autre espke
d Indochme, le Z. dongnaiensis
: 10 par ses petales munis
d une squame
; 20 par le fruit aigu a la base comme au som-
met
;
3« par les ailes entieres et decurrentes sur le style.
^Tvlt'''''''''''^''^' ^^ G^OGRAPHIQUES SUR DESGRAMDfEES ET CYP^RACEES NOUVELLES BES ANTILLES
FRANCAISES.
{i2e CONTRIBUTION)
par H. Stehle
a™!!*""*!
"'""^"'''''-
- °^^
-^^"^ contribution, Tauteur
nfr^» r
'.'"^'^'°"' '" ^^ """^''"e^ especes de Grami-
STEm * fP'''.^
"== ''^^ Antilles fran^aises oi., avec M-' H.
^ ^ ™"^<=*^ durant ces 12 dernieres annees. Le nom-
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bre des plantes de ces 2 families etait, d'apres la Flore de Duss,
qui est la base de la botanique floristique dans ces lies, de
100 especes, reparties en 36 genres pour les Graminees et 71
especes groupees en 13 genres pour les Cyperacees. D'apres
ses recherches et les additions qu'il y a faites successivement
a la lueur des monographies modernes, I'auteur a pu porter
ces nombres a 158 especes et 60 genres de Graminees, et
98 especes reparties en 18 genres pour les Cyperacees, soit a
un total de 256 Glumiflorees, au lieu de 171 dans la Flore de
Duss.
Des precisions sont fournies sur la taxonomie, la reparti-
tion geographique et I'ecologie des nouveautes signalees ainsi
que sur les binomes les plus corrects, concernant les noms
invalides retenus par le R. P. Duss. Une clef du genre Andropo-
gon et un synopsis du genre Heleocharis pour les especes des
Antilles fran9aises figurent ici, suivis d'une discussion sur les
binomes les plus valables a adopter dans chaque cas. Des
echantillons de collecteurs non cites par Duss ont pu en outre
etre signales dans cette notice.
Graminae
Au nombre des 154 Graminees, dont 150 especes et 4 va-
rietes, reparties en 58 genres, qui est celui etabli dans I'in-
ventaire graminoide dresse dans notre etude sur les Glumi-
forees des Antilles frangaises (in Caribb. Forest., vol. 5, n^ 4,
p. 181-206, Porto- Rico, juillet 1944), apres addition d'es-
peces nouvelles, nous devons ajouter encore 4 unites, dont
2 genres (Oryza et Brachiaria). Sept especes de cette famille :
une Festucee, une Chloridee, une Oryzee, trois Panicees et
une Andropogonee, sont signalees ici. Quatre sont nouvelles
pour I'Archipel des Antilles frangaises et les trois autres, qui
n'etaient connues que pour la Guadeloupe, dans cet Archipel,
ont ete collectees par ma femme et moi, au cours de ces der-
nieres annees, a la Martinique.
L'apergu historique de I'etude gramineenne dans nos lies,
ainsi que I'endemisme et I'extension geographique, ont fait
I'objet, a I'occasion de I'addition d'especes nouvelles, dun
developpement assez large dans I'etude precitee des GIu-
miflorees {Caribb. Forest, p. 181-186). Dans sa Flore Phane-
rogamique des Antilles frangaises (1897), qui est la base habi-
tuelle de la botanique pour cet Archipel, le R. P. Duss ne
decrit que 100 Graminees reparties en 36 genres et semble
avoir ignore les travaux d'HusNox et Coutance : Enume-
ration des Glumacees recoltees aux Antilles frangaises {Bull
Soc.^ Linn. Normand., Caen. p. 350-282, 1869-70) qui portait
deja a 120 Graminees le nombre des especes enumerees. Nous
avons montre la necessite de la reduction de plusieurs es-
peces de cette famille decrites comme nouveautes dans ce
dernier travail, sous des binomes nouveaux, a des Graminees
deja connues dans d'autres lies Caraibes ou sur le Continent
Americain, en indiquant leur nom valable.
La publication posthume du remarquable Manual of the
Grasses of the West Indies du grand agrostologiste americain,
Hitchcock (in Misc. PuU. U. S. Depart. Agric, n" 243,
P- 131 ; Washington) en 1936. a apporte une connaissance
beaucoup plus precise des Graminees des Antilles, dans les-
quelles nos lies sont incluses. Nous y decomptons. citees uni-
quement pour I'ensemble et I'une ou I'autre des lies fran-
?aises, un total de 130 especes reparties en 55 genres, nom-bre porte a 154 especes et 58 genres respectivement dans nos
Glu^mflorees des Antilles frangmses. II y etait precise (p. 184)que ces chiffres, sans etre intangibles et definitifs, puisque le
tapis vegetal evolue, montraient la richesse de la flore grami-
nologique a la Martinique et a la Guadeloupe.
vec les additions suivantes, I'on pent done desormais
xer, dans I'etat actuel de nos connaissances, et selon les
conceptions modernes et rationnelles d'HixcHCOCK et ChasE,
es 2 speciahstes des Graminees americaines, qui ont revu nos
CO tes, a 158 Graminees, dont 154 especes et 4 varietes, re-parties en 60 genres diff^rents.
Festuceae
Orfl.ocUdalaxa(L.Rich.)Beauv.
Ess. Ag.ost.LXX. p. 149-
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i68 (i8i2). Syn.
: Aira laxa L. Rich. Act. Soc. Hist. Nat.
Pans, I. p. io6 (1792) ; Panicum rariflorum Lam. (1798) •
Orthoclada rariflora Beauv. (1812). Duss, Fl. Ph. Ant. ft'.,
p. 501, I'appelle 0. rariflora Nees, mais c'est Palisot de Beau-
vois 1 auteur de ce binome considere, a juste titre. comme
synonyme d'O. laxa (L. Rich.) Beauv.
Obs. Belle espece, de i m. a i m. 30 de haut, vivace et sto-
lonifere
; feuilles longuement petiolees, de 12 a 18 cm. de
long et 2,5 a 3 cm. de large, lanceolees
; panicules larges et
longues, greles, a ramules capillaires, a i on plusieurs epillets
terminaux, glumes etroites, acutees, de 4-5 mm. de long, a
lemmas acumines et brievement aristes, de 6-7 mm. de long.
Une belle planche (fig. 31,. p. 57) la figure tres bien dans lou-
vrage d'HiTCHcocK.
Repart
,
geogr. — Suddu Mexique au Bresil surle continent;
types de L. Richard et de Lamarck, de la Guyane (Cayenne)
;
Guadeloupe {Duss) et Trinidad {Broadway, Hitchcock).
Martinique. — Falaise Isai, apres le Gros-Morne, for^t
dense et humide. tres sciaphile et ombrophile, sur defriche-
ment de for^t domaniale pour I'installation de cultures vi-
vrieres, sol humifere riche, alt. 650 m., colonisations tres
larges aux emplacements de clairieres nouvellement defri-
chees, alt. 650 m. {H. et M. Stehle, no 4615, in herb. Wash,
et Paris). Type forestier hygrophytique a Sloanea-Dacry-
odes, facies a Heisteria coccinea Jacq. (n. 4617) et Xylosma
guadalupense Urb. (n. 4620).
Pour la Guadeloupe, Duss precise (p. 501) : « Vit en societe
aans les endroits ombrages et souvent inondes, ou mareca-
geux
; Baie Mahault, dans la vaste foret de I'llet la JaUle,
seul endroit oiij'ai trouve cette belle Graminee (no 3522))).
Ce numero est egalement celui cite par Hitchcock (p. 58).
L'Uss ajoute
: « Elle n'existe pas a la Martinique ». Elle y
est cependant et ses colonisations localisees aux clairieres fo-
restieres et ombragees ne peuvent s'expliquer, dans cette He,
que par la presence anterieure aux recoltes de Duss mais qu'il
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n'a pas decelee ou par la venue en Martinique de Guadeloupe
ou de Trinidad par le vent ou les oiseaux, ses epillets greles,
legers et adherents, pouvant etre aisement transportes ou
fixes dans les plumes. Les vents soufflant de 90 a 95 % fois
dans le sens du Nord-Est vers le Sud-Ouest, et les migrations
des oiseaux se faisant le plus regulierement suivant une ligne
sensiblement Nord-Sud, les adaptations anemophiles et
ornithophiles au transport aerien ont pu jouer plus favora-
blement, a notre sens, pour I'introduction eventuelle de Gua-
deloupe plutot que de Trinidad. LTlot de la Jaille marecageux,
cite par Buss, pour la Guadeloupe, est un lieu de chasse des
poules d'eau et autres oiseaux marins et la Falaise Isai est,
en Martinique, un endroit de passage des oiseaux migrateurs.
Cette espece est une elective des sols riches et humides.
La pluviometrie du lieu de recolte en Martinique s'eleve
a 5 m. d'eau annuellement et I'etat hygrometrique de I'air
est de 88 %. Hitchcock (p. 55) precise son habitat par I'ex-
pression « Rich woods », ce qui Concorde parfaitement avec
son ecologie en Martinique.
Chlorideae
Chloris cubensis Hitchc. et Eckman, Man. Grasses West
Ind., Misc. Publ. U. S. Depart. Agric, no 243, p. 131. Wash.
(1936) ; specimen. Hort. bot. Marburg, descript.
Ohs.
— Espece affine de C. Sagraeana A. Rich., in Sagra,
Htst. Cuba, XI, p. 315 (1850), typifiee sur un specimen de
Cuba, mais recoltee aussi a la Guadeloupe : Duss n^ 4110,
numero non cite dans sa Flore phanerogamique. EUe est aussi
affine de C.Eckmanii Hitchc, Man. Grasses West Ind. ; loc
cit.,p. 130, Wash. (1936), endemique des Grandes Antilles,
es 3 especes forment un groupe polymorphe avec des tran-
sitions.
Repart. geogr.~ Cuba, Jamaique, Haiti, Antigua {Box n^ 35)-
^uadeloupe.
- Sur calcaires miocenes de la Grande-Terre,
ruderale, bt.-hran^ois (H. et M. Stehle no 5842, 8 aout I945'-
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Oryzeae
Oryza perennis Moench, Meth. PI. 197 (1794).
Obs. Le genre, en tant que plante sauvage et autochtone,
ce qui est le cas, est nouveau pour I'Archipel des Petites An-
tilles. Hitchcock, qui en a donne en 1935 une breve mais ex-
cellente description dans son ouvrage posthume : Manual
of Grasses of the West Indies (p. 143) ecrit : « L'auteur a collecte
ce riz sauvage a Cuba dans des situations ouilsemble natif. ..
Le Dr EcKMAN, qui egalement collecta a Cuba, ecrit que ce
n'est pas une adventice et qu'elle n'a jamais ete trouvee dans
les nz cultives. (^ II .pousse dans les marecages a pineraies loin
des habitants et ou le riz n'a jamais ete cultive. C'est hors
de question qu'il se soit echappe des plantations de riz. II
est, par ailleurs, perenne et non annuel comme I'O. sativa
L. )). Ces remarques d'HiTCHCocK et d'EcKMAN pour Cuba s'ap-
pliquent egalement pour la Martinique, d'apres nos observa-
tions dans cette He.
C'est une grande herbe vivace, de 1,50 a 2 m. de haut, a
feuilles tres longues, de i m. et plus, tres etroites, 7 a 15 mm.
a panicule de 15 a 25 cm. de long, a epillets de 9 mm., les ex-
tremites.du lemma et du palea colorees de pourpre, les aretes
violacees, mesurant de 7 a 10 cm. de long.
Repart. geogr.— Qnha.: He des Pins, St-Domingue (Eckman)
et Bresil.
Martinique. ~~ Sur terres lateritoides. a pH = 6,5, mareca-
geuses, peu aerees, colonisant largement par ses stolons viva-
ces, le long des cours d'eau et de leurs rives, lieux periodi-
quement inondes. n^ 5365, « herbe du riz)), bord de la Riviere
Madame, spontanee. alt. 320 m., 18 novembre 1944 (H. et M.
otehle) [M. Chase determ.] ; n" 5843, marecages pres TivoH,
alt. 300 m., 12 novembre 1945. Tres localisee, colonisatrice
des hydrargiles. Est denommee « herbe du riz » en Creole
comme certains panis: Panicum fasciculatum Sw. (Syn. ; P.
fnscum Sw. et P. flavescens Sw., in Duss, Fl. p. 516-517)
que nous avons collecte par ailleurs : Guadeloupe n^ 2796 et
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2822
;
Martinique
: n" 5783. On appelle aussi herbe du riz
VEchinochloa colonum (L.) Link, ou jungle rice dans les lies
anglaises (Syn.
: Panicum colonum L. in Duss, Fl. p. 515,) ^ga-
lement tres abondant aux Antilles fran^aises : Guadeloupe I
(Stekle no 273, no 288 ; no 2775 et no 2739). Ces 2 especes sont
cependant bien differentes taxonomiquement et ecologique-
ment de TO. perennis Moench.
Paniceae
Brachiaria subquadrifida (Trin.) Hitchc.
Espece basee sur Paspalum suhquadrifidum Trin.
Le genre Brachiaria a ete decrit par Grisebach in Ledeb.,
tl. Ross, IV, p. 469 (1853}.
^
Ohs.- Herbe de 15 a 45 cm. de long, ascendante, branchue,
a feuilles Imeaires. acutees. a epillets dorsalement comprimes,
solitaires, parfois en paires, subsessiles en 2 rangees sur un
cot6, la 2e glume sterile et egale au lemma, a 5-7 nervures.
i apex du lemma fertile portant une breve ar^te
Le genre n'etait represente dans I'Archipel Caraibe que
par B. erucaeformis J. E. Smith (Antigue et Barbade) et dans
It, irfr '' P"' ^- ^^^^^^« Chase, base sur PaspalumPlatyphyllum Griseb. (1866) non Schult. (1827), toutes deux
ae large repartition geographique en regions intertropicales
ou subtropicales.
Guaddoufe.
~ Grande-Terre de la Guadeloupe, sur cal-
cau-es miocenes, ruderale, S'-Franjois, alt. 20 m.. 8 aout
les Lfurs '' ^'
^'*''''
"° ^''^^- ^'^^^ ™"™"^ P""'
^^palum Sangetii Chase, Contrib. U. S. Nat. Herb.
rw
'' ^'^''' ^^- ^ <^9'^9) ; Hitchc. Man. Grasses Westi«d., p. 221-222, fig. 167 (1936).
T^^i^L
~
-^^^f
'^^ ^'''"' ^^''- ^^"^ "° 8982. Saugd de son nompatronyi„,q„e). Espece qui a ete confondue avec P. rupestreInn., Unnaea, X, p. 293 (1836)
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Petite Graminee de 15 a 40 cm. d'etalement, basse et pla-
quee, tortueuse, feuilles epaisses et breves, involutees en se-
chant, de 3 a 15 cm. de long, 3 a 7 mm. de large ; racemes so-
litaires, parfois gemines, de 2 a 4 cm. de long ; epillets de
1,3 a 1,6 mm. de long, ovales et appriroes-pubescents.
Rei>art. geogr. ~ Grandes Antilles : Bahamas {Eggers
n° 3995), Cuba {Leon, Eckman, etc.), Haiti {Eckman, Leo-
nard, etc.), Republique Dominicaine [Paris, Rose, etc.),
Puerto Rico [Chase).
De tres nombreux specimens sont cites pour ces lies par
Hitchcock, Man. Grasses West Ind., p. 222.
Martinique. — Petite espece des calcaires burdigaliens de
Ste-Anne, pres du littoral : pres de la Savane des Petrifications
et de Caritan, alt. 10 m., 6 mai 1945 [H. et M. Stehle, no 5845) ;
Martinique [Frank Egler : n^ 202, in herb. Bronx Park, New
York), Ste-Anne, savanes graminoides, en 1939.
C'est une petite espece nettement calciphile ; on la trouve
sur les reliquats calcaires et les affleurements de chaux. Pour
les Grandes Antilles, Hitchcock (p. 222) precise egalement :
« Rockly, mostly limestone soil in the Greater Antilles ».
Espece nouvelle pour I'Archipel Caraibe.
Panicum reptans L. Syst. Nat. ed. X, II, p. 870 (1759).
Syn.
: Panicum grossarium L. Syst. Nat. ed. X, II, p. 871
(1759)- DussFZ. ph. Ant. fr. pro parte, p. 516 (non n^ 3180) ;
P. prostratum Lam. (1791) ; P. coespitosum Sw. (1797) ; P. in-
sularum Steud. (1854) ; Brachiaria prostrata Griseb. (1857),
P. prostratum var. pilosum Eggers (1879) ; Urochlora reptans
Stapf {1920).
Obs. — Le type de P. reptans L. est de Jamaique et tous les
autres synonymes ont comme type un specimen des Grandes
Antilles, al'exception de P. insularum Steud., Syn. PI. Glum.
^> P- 61 (1854) qui a ete typifie sur un echantillon des Petites
Antilles et de I'Urochloa reptans (L.) Stapf in Prain, Fl.
trop. Africa, IX, p. 601 (1920), d'Afrique.
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Plante annuelle, etalee et prostree ; tiges greles branchues,
de 10 a 30 cm. de long ; feuilles lanceolees ou ovees-lanceo-
lees, de 1,5 a 6 cm. de long, 4 a 12 mm. de large, cordees, gla-
bres ou puberulentes ; inflorescence longue de 2-6 cm. ;
racemes spiciformes ; epillets de 2 mm., glabres.
Rdpart. geogr. — Floride au Texas, Nord et Sud Amerique,
tropiques d'Afrique et d'Amerique ; Grandes Antilles et Ar-
chipel Caraibe (Hitchcock, p. 250). Duss [Fl. ph. Ant. jr.,
p. 516) precise : « Je ne I'ai pas trouve a la Martinique » et
ne la cite que « peu abondante », a la Guadeloupe. Grisebach,
duquel s'inspire souvent Duss, la decrit {Fl. Brit. Ind. hi.
p. 546, 1864), en lui donnant a tort le synonyme de P. ad-
s^^rsww Trin., espece bien distincte, a laquelle se rapporte
d'ailleurs le n^ 3180 de Duss nomme dans la Flore phanero-
gamique de cet auteur (p. 516) comme P. grossularium L.,
synonyme certain de P. reptans L. (voir Hitchcock, p. 245
et p. 251). La repartition indiquee par Grisebach est la
suivante : Jamaique {Linne). Saba (Forsstrdm), Antigue
(Wullschlegel), Haiti et St-Barthelemy (!).
Martinique. — Le Marin, pelouses xero-heliophiles du Sud,
pres Barrage, alt. 20 m., 22 decembre 1938 {H. et M. Stehle,
*^° 4304) ; no 5426, « herbe cabrit », prairies denses et fosses
humides du Littoral Sous-le-Vent, Schoelcher pres Madiana,
alt. 25 m., commune, 12 septembre 1943 ; n^ 5786, pelouses
semi-hydrophiles, en lisiere de mangrove, assez rare, alt. 10 m-,
Riviere-Salee, 28 fevrier 1945.
Andropogoneae
Andropogon pertusus (L.) Willd. Sp. PI. IV, p. 922 (1806).
Syn.
; Holcus pertusus L., Mant. PI. II, p. 301 (1771)'
type de I'Inde, A. panormitanus Pari. (1848) d'ltalie ; A.
pertusus var. panormitanus Hack. in. DC.
;
Amphilophis per-
tusa Stapf in Prain (1917).
Obs.
— Herbe de 20 cm. a i m. de haut, erigee et branchue,
a nceuds pileux ou glabres, feuilles de 10 a 20 cm. de long et
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I a 4 mm. de large, pubescentes ou glabres
; racemes groupes
aux axes, de 2 ^ 6 cm. de long, villeux
; aretes des ^pillets
sessiles doublement geniculees, brun^tres et de 15 mm. de
long.
Espece non citee dans Duss ni dans Hitchcock pour les
Antilles frangaises
; Urban {Symb. Ant. VIII, Fl. Doming.,
p. 15, 1920) enumere la Guadeloupe et la Martinique comme
lies oil elle se trouve, mais sans aucune precision de collecteur
ni de localite.
Repart. geogr. — D'apres Hitchcock {Man., p. 401-402,
1935) •• Cuba, Jamaiqye, St-Domingue, lies Vierges, Antigue,
Nevis, Dominique, Barbade, Grenade, Trinidad et Tobago.
Pantropicale.
Martinique. — Savanes xerophiles littorales et taUIis k
Croton bixoides Vahl, Schoelcher Madiana, Cote Sous-le-Vent,
alt. 10 m., 20 decembre 1943 {H. et M. Stehle, n° 5390) ;
^° 5723 b, en association dans les pelouses herbacees des mor-
nes calcaires de Ste-Anne, avec A. nodosus (Willem.) Nash
(no 5723 a), alt. o.io m., tres rare, 22 mai 1945.
Especes du genre Andropogon aux Antilles frangaises. —
Dans la Flore de Duss, ne figurent (p. 528-530) que 6 especes
ae ce genre Andropogon : A. saccharoides Sw., A. contortus
L., A. condensatus H. B. et K., A.imberbis Hack., A. bicornis
L.et A. eucostachyus H. B. et K. ; la citronnelle du genre Cym-
hopogon, indiquee (p. 529) comme A. Nardus L., le vetiver
et le sorgho, doivent etre laisses de cote. Plusieurs de ses nu-
m^ros cites ne sont en outre pas d'accord avec la description
des especes auxquelles il les rapporte et doivent etre indiques
pour d'autres Graminees de ce genre. On peut porter ce nom-
re a dix especes classees suivant le synopsis ci-apres dans les
iverses sections, en accord avec la clef d'Hitchcock (p. 385-
386), certaines subdivisions de Grisebach (Fl. p. 558-559),
et tenant compte de la plupart des recoltes faites aux An-
tilles fran9aises.
NOT. sr».
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Synopsis des esfeces d'Andropogon aux Antilles frangaises.
1. Section Dichanthium (Gen, Dichanthium Willem). Epillets
inferieurs (i) k 2 paires difEerents des superieurs par la pre-
sence de 2 epillets staminas semblables ; racemes i ou plusieurs,
digites ou fascicules.
o) Axes d'inflorescence glabres au-dessous des racemes (Gua-
deloupe Duss no 3678 a, Hitchcock 16.413, StehU no 266,
369,676) A.caricosusL.
b) Axes d'inflorescence pubescents au-dessous des racemes.
(Guadeloupe Duss n^ 3678 ; Martinique Stehle n" 5 141
et no 5723 a) a. nodosus (Willem) Nash.
2. Section Schizachyrium (Gen. Schirachyrium Nees). Epillets
inferieurs et superieurs identiques, epillets sessiles fertiles
;
racemes solitaires aux apex des tiges et branches, issus de
gaines ou de spathes :
a) Plantes annuelles, tiges retombantes ou lianoides, feuilles
de 1-3 cm. de long, pedoncules capillaires (Guadeloupe
et Martinique, ex Hitchcock) a. brevifolius Sw.
b) Plantes vivaces :
-f Rachis grele, sinueux, epillets etal6s :
Feuilles planes, racemes nombreux en corymbes,
planterobuste (Guadeloupe D«55 n** 1297 et nP 4026 ; Hahn
""^90). A. condensatus U.B.etK.
— FeuiUes roulees ou involut^es, racemes peu nombreu-
ses, plantegracile. (Guadeloupe Dwss no 2719) . A. gracilis Spreng.
+ Rachis ^pais. droit, epillets apprim^s ou ascendants
(Guadeloupe Dmss no 3 171, Martinique Duss n^ 784, 4022)
A. Salzmanni (Trin.) Hack.
3. Section Amphilophis
: (Gen. Amphihphis Nash in Britten). Pe-
dicelles plats, racemes nombreux dans une panicule exserte :
a) Premiere glume de I'epillet sessile disposee enpointesur la
face dorsale. (Martinique Stehle no 5390) ...A. periusus (L.) Willd
.
b) Premiere glume de I'epillet sessile, non en pointe sur la
face dorsale (Guadeloupe Stehle) A. ischaemum L,
^.
Section Anatherum (Gen. AnatherumV. Beauv.) :
Glumes exterieures chartacees membraneuses et arSte de la
lleur fertile ^rig^e. terminale ou absente. Epillets inferieurs
semblables aux autres
; racemes 2-4, fascicul^es sous-
tendues par une spathe
:
a; Epillets depourvus d'arete
; plante de i m. 50 ^ 2 m.,
spathes agglomerees dans I'inflorescence dense, corymbi-
lorme (Guadeloupe £>zt5sno 3168, Stehlen^^ji ; Martinique
Duss no 1302, Stehle n" 5846) A. bicornis L.
b) Epillets arist^s, arete longue et droite. plante de i m. k
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I m. 50, spathes agglomerees dans 1'inflorescence fla-
belliforme ou claviforme (Guadeloupe Duss n" 3548 et
3937 ; Martinique no 1301). A. glomeratus (Walt.). B. S. P.
Cyperaceae
Dans la Flore phanerogamique de Duss, 71 Cyp^rac6es, dont
plusieurs sont des synonymes, ont ete decrites (p. 535-556) et
reparties entre 13 genres, en suivant la, Flore de Grisebach
(1864) et d'apres les determinations de Boeckeler. Dans
VEnumeration des Glumacees recoltees aux Antilles frangaises,
T. HusNOT et A. Coutance [Bull. Sac. Linn. Norm., Caen,
p. 250-282) signalaient deja en 1869, 78 especes pour cette
famille sur les 199 recensees.
Dans une etude recente : Les Glumiflorees des Antilles
frangaises {Caribb. Forest, vol. V, n0 4, p. 181-206, juillet 1944),
une mise au point taxonomique et geographique des Cypera-
cees dans nos lies a ete realisee avec I'indication des binomes
valables pour plusieurs especes des principaux genres indi-
quees par Duss sous des noms synonymes ou errones. Des
nouvelles especes ont ete citees. Le nombre des Cyperacees
recensees ainsi, pour I'ensemble de la Martinique et de la Gua-
deloupe, dans I'etat actuel de nos connaissances, et k la suite
des recoltes effectuees durant ces 12 derni^res annees, etait
indique dans cette etude (p. 184) comme s'elevant a 96, soit
93 especes et 3 varietes, groupees en 18 genres. On doit y
ajouter actuellement un Mariscus : M. Mutisii B, H. et K.
et un Rhynchospora : R. globularis (Chapm.) Small, tons deux
coUectes en Martinique et nouveaux pour les Antilles fran-
9aises, le dernier m^me pour tout TArchipel Caraibe.
Deux autres especes : Cyperus ochraceus Vahl et Fimbristy-
Us miliacea (Thunb.) Vahl, deja connues auparavant pour
la Guadeloupe, mais non pour la Martinique, ont ete recoltees
recemment dans cette He.
Les precisions fournies sur les Cyperacees de Duss dans I'e-
tude precitee des Glumiflorees [Caribb. Forest.) portaient
sur des especes des genres Cyperus, Fimbristylis, Scirpus,
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Rhynchospora et Carex. Des remarques semblables sur la
n^cessite de revision de la Flore de Duss sont a faire pour les
genres Pycraeus, Mariscus, dans les Cyperae et surtout pour
le genre Heleocharis dans les Scirpae.
A la lueur des etudes monographiques de Kuekenthal
{Cyperus), Core [Scleria) et surtout Svenson {Heleocharis),
et des recoltes recentes permettant les comparaisons neces-
saires. il est possible d'apporter, sur les Cyperaces des Antilles
fran9aises, unenotable contribution.
CypEREAE
Pycraeus odorahis (L.) Urb. Mant. Cyp., Clarke in Urb.
Symb. Ant. 11, p. 164 (1900).
Syn.
: Cyperus odoratus L. Sp. PL ed. I, p. 46 (1753) ;
C. polystachyus R. Br. {1810) ; Duss, Ft. ph. Ant. jr. p. 535
(1897) ; Pycraeus polystachyus Beauv. (1807).
Cette espece est polymorphe et presente 3 variet^s dont
2 sont aux Antilles frangaises.
Var. genulnas nov. Syn. : P. odoratus (L.) Urb. stricto sensu.
Cast la variete typique decrite par Clarke in Urb. Symb.
Ant. II, p. 17 (1900) sous le nom de P. polystachyus Beauv.
et par Duss, Fl. p. 535, sous celui de C. polystachyus Rottb.
(Cast Robert Brown, et non Rottboell, I'auteur de ce binome
synonyme.)
Elle existe dans de nombreuses regions tropicales de I'An-
cien et du Nouveau Continent et, aux Antilles, depuis Cuba
jusqu'd Trinidad, dans presque toutes les lies.
Aux Antilles fran9aises, elle est representee par :
^
Guadeloupe.
— Duchassaing, ro 4 ; Duss no 3104 et 3669 ;
L'Hermimer no 45, H. et M. Stehle no 200, no 279 et n^ I044-
Forma maior Duss nom nud. Fl. ph. Ant. fr. p. 535 (^^97)-A forma typica divert culmis lirmioribus et 50-90 cm. longis,
foliis majoribus cum 1/2-4/5 parte culmi aequilongis.
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Martinique, — Typus : Duss n^ 691 ; Belanger no 1258
;
Hahn n^, 697 b, Husnot n. 1, Sieber n° 13 et 360 ; H. et M.
StehU no 4324 et n^ 5358.
Var. laxiflorus (Ridley) comb. nov. Syn. : P. polystachyus
var. laxiflora Ridley, in Journ. Singapore Asiat. Soc. no 23,
p. 5. (1891) ; C. paniculatus Rottb. (1773) ; C. scofellatus
L. CI. Rich. (1792) ; P. paniculatus Nees (1834) ; C- micro-
dontus Torrey (1836) ; P. Olfersianus Nees.
Variete laxiflore, de tres ample repartition geographique,
dans les regions tropicales du monde entier, cependant limi-
tee aux Grandes Antilles et a Trinidad dans I'Archipel Antil-
lais, non dans les lies frangaises.
Var. Hahnianns (C. B. Clarke) comb. nov. Syn. Cyperus
subulaius Nees, in Flora LVI, p. 138 (1878) ; P. polystachyus
var. Hahniana C. B. Clarke (1900).
Variete a glumes tres petites et caracterisee par C. B. Clarke,
in Urb. Symb. Ant. II, p. 18 : « Var, spiculis glumis nucibus
perparvis ».
Martinique. — Typus : Hahn n° 700.
Repart. geogr. — Endemique de I'Archipel Caraibe. He
de Bequia, dans les Grenadines {H. H. Smith, n. B. 347).
Cyperus ochraceus Vahl, Enum. II, p. 325 (1805).
Obs. — Espece affine de C. surinamensis Rottb. Descr. et
icon. p. 35, t. 6, fig. 5 (1773), dent elle se distingue par ses
epis plus petits et comprimes, de 8 4 12 cm, ses glumes peu
mflechies et a peine apiculees, ses epillets jaunes d'ocre, oves
ou oves-lanceoles.
Repart. geogr. — C. B. Clarke, in Urban (p. 27) ; Grise-
BACH {Fl. p. 563) ; Britton et Wilson [Bot. Porto Rico, V,
P- °3), permettent de retenir comme repartition : Bahamas,
^uba, Jamaique, Hispaniola, Puerto-Rico, Antigue, Guade-
loupe {Bertero, Duchassaing, Stehle, n. 680 b.), Marie-Galante
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{Duss n. 3654). Sud des Etats-Unis, Amerique Centrale et
Nouvelle Grenade.
Martinique. — Duss {Fl. p. 537) ecrit : « II n'existe pas a la
Martinique », et aucune flore antillaise ne Tindique pour cette
He ou il ne paraissait pas avoir ete collecte. II y existe cepen-
dant
: psammophile, sables humides et fins de la Riviere
Madame a Tivoli, rare, alt. 250 m., 15 juillet 1942 {H, et M.
Stehle : n. 5052).
Son aire limite Sud, dans I'Archipel Antillais, qui etait
constituee par File de Marie-Galante (Dependance proche
de la Guadeloupe) doit done etre report^e jusqu'au Centre
de la Martinique.
Mariscus cayennensis (Lam.) Urb. Symb. Ant. II., p. 165
(1900). Syn. : Kyllinga cayennensis Lam. Tahl. Encycl. I,
p. 149 (1791) ; M. flavtis Vahl (1805) ; C. flavus Nees (1847).
C. flavamarisciis Griseb. Fl. (1864); Duss (p. 542); C. cayen-
nensis Britton (1907). Syn. complete in C. B. Clarke, Symb.
Ant. II, p. 41-42 (1900).
Deux vari^tes s'observent aux Antilles fran^aises :
Var. genuinus nov. Syn. M. cayennensis (Lam.). Urb.
stricto sensu.
C'est la variete typique, la plus repandue, beaucoup moins
^voluee que I'autre et moins ample dans toutes ses parties.
Repart. geogr. — Cuba, Jamaique, Haiti, Puerto-Rico,
S<
-Thomas, S^e-Croix, Guadeloupe {Duss n. 3653), Martinique
(Belanger n. 396, Duss n. 45, 184, 454, 473 et 707. H. et M.
Stehle n. 2263), St-Vincent, Trinidad ; Louisiane, Texas.
Mexique au Paraguay.
Var. humilis (C. B. Clarke) comb. nov. Syn. : Mariscus flavus
Vahl var. humilis C. B. Clarke, in Durand et Schinz, Fl
.
/''• v., p. 588 (1895). Syn. : Cy^erus flavus C. B. Clarke,m Journ. Linn. Soc. XXI, p. 196 (1884), non Nees (1847)
nee Presl, C. radiolens P. Maury, in Mem. Soc. GenevcXXXl
P- 126, t. 36 A (1890).
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C'est une variete a ombelles de 7 cm, de large, a epis de
17 mm. sur 13 mm., subquadrangulaires, a epillets de 6-7 mm.
de long et i mm. 5 de large, a 4-5 graines. a I'extremite de la
glume longuement setifere.
Repart. geogr. — Dii Guatemala a 1'Argentine et m^me au
fleuve Congo (ex. C. B. Clarke, in Urb. Synth. Ant. II, p. 42,
1900).
Martinique. — {Hahn n. 465).
Mariscus hermapliroditus (Jacq.) Urb. Symb. Ant. II,
p. 165 (1900).
Syn. : Carex hermaphrodita Ja.cq. Coll. IV. p. 174 (1790) et
Icon. PL Rar. Ill et 615 ; Mariscus Jacquinii H. B. et K.
(1S15)
; Cyperus thyrsiflorus Jungh. (1831). C. incompletus
Boeck. (1869), C. Picardae Boeck. (1896).
Dans sa forme type, cette espece n'existe pas aux Antilles
franfaises, mais elle est, a la Martinique seulement, dans une
variete collectee par Belanger, ancien idirecteur du Jardin
botanique de St-Pierre.
Var. peduncularis (Brit ton) comb. nov.
A var typica nov. (Hab. in Grenada, Sherring coll. et in
Hispaniola, Picarda n. 353 coll.) differt culmis et foliis mi-
noribus, bracteis spicisque angustioribus.
Syn.
: Cyperus dissitiflorus Hemsl. Centr. Amer., Bat.
Ill, p, 446, pro parte, C. flavus Nees var. peduncularis
Britton, in Proc. Amer. Acad. XXI, p. 442 (1886) ; Mariscus
Jacquinii H. B. et K. var angustior C. B. Clarke, in Urban
Symb. Ant. II, p. 46 (1900).
Repart. geogr. Sur le continent, de la Californie au Vene-
zuela
; avec une micro-aire insulaire caraibe : Martinique et
S'-Vincent {Smith n. 243).
Martinique. — [Belanger : n. 792).
Mariscus Mutisii H. B. et K. Nov. Gen. et Sp. I, p. 216,
t. 66 (1815).
Syn. \ M. Poei>pigianus Kunth (1837). M. Karwinskianus
Kunth (1837), Cyperus Mutisii Griseb. (1869), C. semitri-
brachiatus Boeck. (1869). C. ochreatus Boeck. C. compresso-
iriqueter Boeck.
Obs. — Espece mise en synonymie par Britton et Wilson
{BoL Porto-Rico, V, P. 87, 1923) sous C. incompietus (Jacq.)
Link (1827), qui est le M. incompietus (Jacq.) Urb., espece
bien distincte de M. Mutisii H. B. et K., raison pour laquelle
la Martinique est citee par ces auteurs dans I'aire indiquee.
M. incompietus (Jacq.) Urb. est en effet connu depuis la fin
du siecle dernier dans cette He par Techantillon de Belanger
n. 1260, mais M. Mutisii n'est signale que pour Grenade
{Broadway n. 1006) dans I'Archipel Caraibe.
Les differences essentielles entre les 2 especes resident dans
les feuilles de 8-14 mm. de large, les epillets groupes dense-
ment. inferieurs a i mm. de large et nettement cylindriques
dans M. incompietus Urb., alors que les feuilles n'ont que 6-8
mm. de large, des epillets distants, de 2 mm. de large et
subelhpsoides, dans M. Mutisii H. B. et K.
Les auteurs des flores antillaises separent nettement les
2 especes en general, tels que Grisebach, Fl. Br. West Ind.
p. 567 (1864), C. B. Clarke, in Urb. II. p. 46 (1900) ; Urb.Symb Ant., p. 165 (1900, IV. p. 113 (1903) et VIII, p. 58
(1920). Les repartitions geographiques des 2 especes sont en
outre differentes.
Repari. gdogr.
— Jamaique, Hispaniola, Puerto-Rico, Gre-
nade. Amerique Centrale. Venezuela, Perou et Bolivia.
Martinique. ~ Ponces dioritiques et depot de nuees denses
de la Montague Pelee, lors de Teruption de 1902 et de 1929.
colonise ces terres tres seches. Riviere Blanche, entre S^-Pierre
et mcheur, alt. m.-2o m., 23 aout 1940 {H. et M. StehU,
n- 4937) ; n. 5097, cendres volcaniques, xero-heliophile,
iiabitation Preville, alt. 100 m., zSjuaiet 1942. Rare sauf dans
ces colonisations de sols sees recemment constitues.
i^spece nouvelle pour les Antilles fran9aises.
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SCIRPEAE.
Heleocharis R. Br. Sur les sept especes que Duss {Fl. ph.
Ant. jr. p. 544-546, 1897) a decrites succinctement pour ce
genre, une seule porte le nom qui lui convient : H. maculosa
(Vahl) R. Br., les six autres sont designees par des binomes
actuellement invalides ou rapportes a des especes auxquelles
ils n'appartiennent pas.
Les etudes successives de ce genre, en particulier celles de
C. B. Clarke et d'URBAN pour les especes antillaises (in
Urban, Symb. Ant., II, p. 58-75 et p. 165-166, 1900) et les
monographies de Blake (in Rhodora, XX, p. 24. 1918) et de
H. K. SvENSON, plus recentes, sp^cialement soignees et ap-
profondies, intitulees « Monographic Studies in the Genus
Elcocharis » [Contrih. Brookl. Bot. Gard. et Rhodora, 1929-1939)
permettent de mettre au point la nomenclature des Heleo-
charis des Antilles fran9aises. Les recoltes de Cyperacees que
nous avons effectuees avec le R. P. L. Quentin et P. Bena
en Guadeloupe et avec U^^ H. Stehle en Martinique, au cours
de ces 12 dernieres annees, dont les determinations nous ont
ete confirmees pour certaines par le regrette Pr H. Cherme-
zon, nous ont fourni les elements necessaires aux comparai-
sons effectuees a cette fin.
Les noms des especes decrites par Duss doivent etre rem-
places par les denominations suivantes :
H. retroflexa (Poir.) Urb., au lieu de H. chaetaria Roem.
et Schult. H. retroflexa Urb. Symh. Ant. II, p. 165 (1900)
est base sur Scir-pus reflexus Poir. in Lam. Encycl. VI'
P- 753 (1804) et a priorite sur E. chaetaria Roem. et Schult.
(I017). Une excellente etude de I'espece figure dans H. K.
Svenson, Mon, St. Gen. Eleocharis IV, Brooklyn, n^ yy,
P- 236-238
;
pi. 461, fig. II, map 8 (1837).
Aux numeros cites par Duss {Fl. p. 544), ajouter :
Guadeloupe. — {Duss n. 3739 (N. Y.), L'Herminier n. 2 et
^Z, Husnot n. 17, H. et M. Stehle, n. 671 et 1909).
Martinique. —
. {Duss n. 224, 467 et 4521 (N. Y.), Belanger
— go ~
n. 400, Hahn no 1261, H. et M. Stehle, no 2091, 2249etno 3669).
II convient de noter que cette espece couvre aussi le speci-
men collecte par Bertero (Kew Miis.) en Guadeloupe, sur
lequel C. B. Clarke a decrit H. camptotricha C. B. Clarke
var. Schweinitzii C. B. Clarke, in Urb. Symh. Ant. II, p. 69
{1900). Ainsi que I'a remarque H. K. Svenson. Rhodora,
XXXIX, p. 217 (1937), c'est un echantillon juvenile sans'
fruit et gr§le de B. retroflexa Urb. et il est a la base de L con-
fusion de la synonymie de H. prolifem Terr, et H. tenuissima
Boeck.
H. flavesccns (Poir.) Urb.. var. tyfica an lieu de H. functu-
lata Boeck., forma major Duss. R. flavescens Urb. Symb. Ant.
IV, p. 116 (1903) est base sur Scivpus flavescens Poir. in Lam.
Encycl. VI, p. 756 (1804). Jl a ete souvent denomme dans les
Flores antillaises et les Monographies de Cyperacees ante-
rieures a 1939 : H. flaccida (Reich.) Urb. Symb. Ant. II,
P- 165 (1900), espece couverte par H. flavescens (Poir.) Urb.,
bien qu'URBAN lui-meme separe les deux (in Symb. Ant.
IV, p. 116 et VIII, p. 61).
Le nom de H. punctulata Boeck. forma major Duss, ne se
trouve pas ailleurs que dans la Flore de Duss (p. 544), et^.
punctata Boeck. m Vidensk. Medd. Kjob., p. 420 (1869), non
^teud., est une espece differeiite. D'apres la description et
les numeros cites de Duss, il s'agit bien de H. flavescens (Poir.)
^rb., que C. B. Clarke {Symb. p. 63) a rapporte a H. ochreata
^ees egalement synonyme. Une mise au point recente a ete
exceUemment faite par H. K. Svenson, pour eclaircir la no-
menclature, la distribution et la comprehension de cette es-
pece^(Mo.. Eleoch. p. 47, pj. 5^,, ^^ ^ ^^^ ^^^ Brookl.
Aux numeros de Duss cites {Fl. p. 544) n convient d'ajouter
;
Guadeloupe.
- Duss no 3124, no 3735, L'Herminier n^ 31-
et n 32, Husnot no 19 et n" 20
; H. et M. Stehle n" 215. b,
n. 693 (m herb. Paris).
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Martinique. ~ (Duss n. 466 a, Hahn n- 375. 703 et 1446.
Plee n. 504).
H. flavescens (Poir.) Urb. var. Dussiana (Boek.) Comb, nov.,
au lieu de H. Dussiana Boeck. in Kneuck. Allg. BoL Zeitschr
II, p. 54 (1897)-
^
Syn.
:
H. ochreata Nees var. flaccida Boeck., ex C. B.
Clarke
; E. capitata Miq. pro parte.
A var. typica nov. et a var. fuscescens (Kuekenthal)
Svenson, differt culmis elongatis et firmioribus. spicis ni-
gris I cm. longis.
C'est une variete plus robuste et plus allongee que la variete
typique.
Martinique.— Typus: {Duss n. 466 a: mares du Champflore;
Hahn n^ 703).
Repart. geogr^ — S^e-Lucie et Puerto-Rico, Amerique
tropicale (C. B. Clarke, Symb. Ant., p. 64) mais peut ^tre
limite a la Martinique, ces aires etant relatives a la variete
typique.
H. geniculata (L.) Roem. et Schult. non and. recent., au
lieu de H. capitata R. Br., H. geniculata Roem. et Schult.
Syst. Veg. II, p. 150 (1817), base sur Scirpus genicnlatus L.
H- PL I, p. 48 (1753) a priorite sur H. capitata R. Br. Prodr.
225 (1910).
Un grand nombre de synonymes figurent pour cette espece
et, parmi les plus recents : Eleogenus capitatus (L.) Nees
(1S34), Limnochloa geniculata (L.) Nees pro parte (1842),
Chlorocharis capitata (R. Br.) Rikli (1895) et caribaea {Rotth.)
I^lake, in Rhodora, XX, p. 24 (1918), H. microformis Buckley
in Svenson (1929).
La conception de cette espece a ete longtemps faussee.
Urban {Synth. Ant. IV, p. 117, 1903 et VIII, p. 62) I'appelle
H. capitata R. Br. et en designe une autre sous le nom de
^- geniculata (L.) Roem. et Schult. Par ailleurs, Britton et
Wilson {Bot. Porto. Rico,Y, p. 91, 1923) la denomment H. ca-
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nbaea{Rotth.)'B\ake, en precisant que « le nom de capitata luia
longtemps ete appliqueedefa^onerroneew.SvENSON lui-meme
avait employe ce dernier binome pour la designer jusqu'en
1939, mais il a demontre, en accord avec J. F. Dandy, du
British Museum (in litt. Svenson) et C. X. Furtado [Gard.
Bull. Str. Seitl. IX, p. 293-299, 1937) que ce binome devait
etre rejete. II est en effet base sur une erreur qui a consiste
a traiter H. caj)itata R. Br. comme une nouvelle combinaison
ayant pour base Scirpus capitatus L., lequel est bien en realite
un Heleocharis, mais non I'H. capitata de Robert Brown.
Le lectotype de Sc. geniculatus de VHortus Cliffortianus est
identique avec VH. carihaea (Rottb.) Blake, qui a ete correc-
tement refere par R. Brown a H. capitata R. Br., tous deux
devenant synonymes de H. geniculata (L). Roem et Schult.
tel qu'il est congu ici, mais non employe au sens des auteurs
recants. Celui des divers auteurs tels que Clarke, Urban,
Britton et Wilson, ainsi que Svenson (avant 1939) devient
alors H. elegans (H. B. et K.) Roem. et Schult., base sur Scir-
pus elegans. H. B. et K.
Une revision complete et bien etayee est donnee par H. K.
Svenson, Monogr. St. Gen. Eleocharis, Brooklyn, n« 85,
P- 50-52. 1939.
Aux specimens cites par Duss (Fl. p. 545), on pent ajouter
:
Guadeloupe. — {Duss n. 3910 L'Herminier s. n. ; H. et
M. Stehlen. 364, 670 et 671 (in herb. Paris), n. 2871).
Martinique. — {Duss n. 3739 (N. Y.), Husnot n. 21, Plee
n. 18 et 411 ; H. et M. Stehle n. 1047.)
H. interstincta (Vahl) R. Br., au lieu de H. plantagmea R-
Br.
H. interstincta R. Br. Prodr. p. 224, in nota (1810) est base
sur Scirpus interstinctus Vahl, Enum. II, p. 251 (1806), alors'
que H. piantaginea Boeck. in Linnaea XXXVI, p. 474 (1869-
1870) et non R. Br. {errore Duss) est base sur 5c. planta-
gmeus Sw. (1797), non Retz.
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Syn.
:
H. articulata Kunth (1837). H. septata Miq. (1843),
H. ohsoleta Steud. (1855), H. cognata Steud. (1855). Decrite'
sans ambiguite daris les Flores antillaises sous H. interstinda
(Vahl) R. Br.
Aux specimens cites par Duss {Fl, p. 545), ajouter :
Guadeloupe.
— {Duss n. 3123 a (pro parte), Beaupertuis
s. n., Bertero s. n., L'Herminier s. n., 7?m(i n. 362; H. et M.
Stehle
: n. 47, 675, 1478 et 5314).
Martinique. — [Belanger 1256, Z^«;?« n. 546, Husnot 23 ;
i^. ^/ M. Stehle n. 5571 et n. 5847).
Heleocharismutata (L.) R. Br., au lieu de //. s^«m/?s R. Br.
H. mittata (L.) R. Br. est base sur Scirpus mutatusL. Amoen.
Acad, v., p. 391 (1788), H. spiralis Boeck. non R. Br.
(errore Duss), in Linnaea XXXIV, p. 473 (1869-70).
Syn.
: Limmochloa mutata Nees (1834) ; H. scariosa Steud.
(1^55). H. fistulosa Boeck., pro plant, amer. (1869-70) ; H.
dulosa Hemsl. p. p. (1885).
Aux specimens de Duss {Fl. p. 546), ajouter ;
Guadeloupe. — {Beaupertuis s. n., Duss n. 3637, L'Herminier
s. n.
; H. et M. Stehle n. 61, n. 673 et 674 (herb. Paris).
Martinique. — {Husnot n. 22, Sieher, n. 10 et n. 355).
La repartition geographique de ces especes n'est pas citee
ici car ce sent des pantropicales souvent disseminees dans les
regions chaudes de TAncien et du Nouveau Continent.
Les neuf especes que Ton doit retenir pour les Antilles
iran^aises, sur les 150 du genre, dans leur sens large (avec les
vanetes et formes incluses) et d'apres les revisions monogra-
phiques les plus recentes pour ce genre se repartissent dans
ies series definies par H. K. Svenson {Rhodora XXXI, p. 127-
129, 1929, et XXXIX, p. 3-4, 1939), de la maniere suivante :
Especes des Antilles fran^aises
Series i. Mutatae.
Heleocharis mutata (L.) R. Br. et H. interstincta
(Vahl) R. Br.
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SMes 2. Maculosae .
Heleocharis maculosa (Vahl) R. Br., H. flavescens
(Poir.) Urb. et H. geniculata (L.) Roem. et Schult.
Series 3. Palustriformes , sub-series Truncatae.
Heleocharis nodulosa (Roth) Schultes et H. elegans
(H. B. et K.) Roem. et Schult.
Series 4. Tenuissimae.
Heleocharis retroflexa (Poir.) Urb.
Series 5. Sulcatae.
Heleocharis montana (H. B. et K.) Roem. et Schult.
Heleocharis maculosa (Vahl) R. Br. Prodr. p. 224, in obs.
(1810).
Syn.
: Scirpus maculosus Vahl, Enum. II, p. 247 (1806) ;
Isolepis fusco-purpurea Steud. (1855), H. gracillima Boeck.
(1869-70), H. univaginata Boeck. (1888).
Aux specimens des Antilles fran9aises cites par Duss
{P^- P- 545). aj outer :
Guadeloupe. ~ [Duss n. 3911, et n. 4108 (N. Y.), L'Hermi-
nier n. 39 et n. 40, Husnot n. 18, Perrottet, s. n. ; H. et M.
Stehle n. 34, 884 b, 1107 et n. 1165).
Le type de cette espece est de Guadeloupe : {Richard s. n.
(Cop.).
Martinique. ^ Non citee par Duss {Flore ph., p. 545)^
il I'y a trouvee cependant. {Duss u. 4137 et 4522 (N. Y.),
Guyons. n.).
Cette espece est tres bien precisee par Svenson {Rhodora,
aXXI, p. 238), map 24 (1929).
Heleocharis elegans (H. B. et K.) Roem. et Schult. Syst.
11, p. 150 (1817).
Syn.
: Scirpus elegans H. B. et K. ; H. geniculata auct.
mult non Roem. et Schult. nee Svenson {Rhodora, p. 51-52.
^939).
Cette espece est representee aux Antilles fran^aises par le
specimen de Duss n. 3123 b (N. Y.) pour la Guadeloupe et
par celui de Hahn n. 576. k la Martinique.
H. nodulosa (Roth) Schultes, in Roem. et Schult., Mant.
II. p. 8y (1824). Base sur Scirpus nodulosus Roth Nov Si>
PI. p. 29 (1821).
Syn.
:
Eleogenus nodulosus Nees {1842). H. consanguinea
Kunth (1837). H. subnodulosa Steud. (1855), H. geniculata
Roem. et Schult. (1824) non R. Br., 7so/^/>s»s heteromor-bha
Steud. (1855).
Var. /g«i^?5 Boeck. Flora XXII, p. 160
-1879).
Cette variete differe de la variete typica {H. nodulosa Schult.
sir. sens.) par ses tiges restreintes n'excedant pas i mm. de
diametre. Barros, en 1928 {Anales Mus. Hist. Nat, Buenos
Aires XXXIV, p. 447) et Svenson, en 1937 {Monogr. Eleo-
charis, Brooklyn, no jj, p. 257) ont indique sa repartition :
Guadeloupe. — Duss n. 4108 (in herb. New York).
Repart. geogr. — Sporadique dans Taire de la variete ty-
Pique
: Cuba {Eckman n. 18.865), Jamaique (Harris n. 12.729)
et Argentine (Eckman n. 1311).
H. montana (H. B. et K.) Roem. et Schult., Syst II, p. 153
(1817). Base sur Scirpus montanus H. B. et K. Nov. Gen. et% I. p. 226 (1815).
Syn.
: Linmochloa truncata Liebm. 1851), H. ochreata Boeck.
(1^59), H. arenicola Hemsl. 1885) ; H. vulcani Boeck. (1887).
Espece decrite dans C. B. Clarke {in Urb. Symb. II, p. y^-
74> 1900) pour la Guadeloupe, sur un echantillon de Bertero
s- n., et caracterisee dans le synopsis de cet auteur (p. 59)
par sa graine doree par rapport aux especes voisines : H.
pachystyla C. B. Clarke et H. sulcata Nees, dans les Culmi
gractles de la section des Leiocarpicae, dans le subgenus Eu-
Heteocharis. Espece pantropicale americaine (sauf en Guyana
et au Bresil) mais, aux Antilles, settlement en Guadeloupe.
Punbristyiis miliacea (Thunb.) Vahl, Enum. II, p. 287
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(i8o6). Base sur Scirpus miliaceus Thunb. Flor. Jap. p. ^y
(1784), non Linne herb, propr.
Syn.
: Iriha miliacea 0. Kuntze, Rev. II, p. 752 (1891).
Ohs. Espece non citee dans les flores antillaises pour I'Ar-
chipel Caraibe, mais seulement pour les Grandes Antilles
Urban. Symh. Ant., p. 119 (1903), Britton et Wilson
{Bot. Porto Rico V., p. 95 (1923). Elle y existe cependant,
tant a la Guadeloupe qu'a la Martinique.
Guadeloupe. — 12 novembre 1937 ; pelouse psammophile.
xero-heliophile littorale, Grande Anse a Vieux-Fort, alt.
m. lo-m. {H. et M. Stehle, no 2733.)
Citee dans les Glumiflorees des Antilles frangaises (in Caribb.
Forest, vol. V, n^ 4, juillet 1944).
Martinique. — 18 fevrier 1939, pelouse semi-hydrophile
rivulaire, marecages sur lateritoides, Tivoli. pres Riviere
Madame, alt. 240 m. {H. et M. Stehle, n^ 3677.)
Repart. geogr
: Pantropicale, tres repandue en Asie et en
Oceanie, plus rare en Amerique et en Afrique. Sur le Conti-
nent Americain, eUe est surtout en Floride et en Californie ;
aux Antilles, elle n'etait signalee que pour Cuba [Wright
n. 3772) et pour Puerto-Rico [Sintenis n. 4947).
Rhynchosporeae
Rhynchospora globularis (Chapman) Small, var. Regognita
Gale, Rhodora, XLVI, p. 245 (1944).
Petite Cyperacee dressee, a tiges tres minces et fines, sou-
vent maculees, erigees, de 18 a 50 cm. de haut, 2 mm. de dia-
metre, k feuilles lineaires, acutees, a epillets terminaux glo-
bulaires brun violace ou brun-pourpre, ou inflorescence courte,
de 3-6 mm. de diametre.
Nous devons I'identification de cette espece a la competence
de M. E. C. Leonard, de la Smithsonian Institution (Wash.),
auquel nous exprimons Fhommage de notre vive reconnais-
sance, amsi que pour les renseignements qu'il a bien voulu
nous fournir au sujet de cette esp6ce et d'autres rares ou de
determination delicate.
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Rifart geogr.
:
Est et Centre des Etats-Unis, Honduras,
Cuba, Hispaniola, Jamaique, Puerto-Rico.
Son aire de distribution doit etre augmentee vers le Sud.
jusqu'a I'Archipel Caraibe.
Martinique. — Tivoli a Balata, propriete Lagarde, colonise
en tapis meso-sciaphile et humide les sous-bois a Swietenia,
Stmaniha et Haematoxylon, alt. 320 m., 12 decembre 1943
[H. et M. Stehle, n. 5431 ; n. 5848
,
pelouses au bord de la Ri-
viere Madame, sur sol de lateritoides rouges et periodique-
ment immerge, alt. 280 m., 22 novembre 1945. Rare dans I'lle,
sauf dans ces colonisations denses.
Espece nouvelle pour I'Archipel Caraibe.
NUXIA (FAMILLE DES LOGANIAClfiES) MALGACHES
par P. JovET
Cette note contient, outre les diagnoses latines de 8 especes
nouvelles (avec localites, stations...), quelques notations bre-
ves sur les Nuxia anterieurement connus de Madagascar,
l-outes ces especes entrent dans le sous-genre Lachnopylis
et dans les sections Glomerulatae et Sphaerocephalae. Ce sont
toutes des endemiques malgaches.
I. Nuxia Allorgeorum spec, nov.
Frutex 5-6 m. altus. Rami veteres leviter angulos longitrorsus rimosi.
Kamulis junioribus tomentosis cinereis vel subflavis ; foliis opposito-
decussatis cinereo-viridibus (in vivo, teste Perrier), elliptico-ovatis, in
parte superiore sinuolatis, basi sensirii in petiolum angustatis; lamina
^d 50 mm. longa x 18 mm. lata ; petiolo 12 mm. longo, supra pubes-
centibus, infra cinereo-tomentosis, nervo medio infra prominente, nervis
ateralibus 12-16 jugis ; lamina evoluta pagina superiore subglabra nervis
tertiariis supra manifesto reticulatis.
Inflorescentiarotundato-corymbosatamaltaquam lata ad 50 x 50"i"i-,
omnino tomentosa cinerea vel subflava, bifurco terminali verticillis
2 ramorum 2 oppositorum superstante ; cyraulis (7-15 fl.) in ramorum
2 ordinis apice
; glomeruli lateraies (3-7 fl.)ramos tertiarios terminantes.
NOT. sirs. 7
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Flores circa 7 mm alti, bracteis 3 anguste triangularibus, circa i mm.
longis. Calyx 4-5 altus (diam. circ. 2 mm.), griseo-incanus, subcylindri-
cus, in mediam partem paulum inflatus, 4-dentatus, dentibus circa i mm.
longis. Corolla in prefloratione quinconciali vel imbricata, tube cylindrico
calycis tube aequilongo, lobis oblongis 2 mm. longis, basi dorso pilis
glandulosis brevibus ornatus ; fauce pilis recurvatis (i mm. longis) mu-
nito. Stamina 4 mm. longa. Ovarium ovoideum, in dimidia superiore hir-
sutum. Stigma truncatum in aequo antheris stans. Capsula ignota.
Espece dediee a M. et M.^^ P. Allorge qui la reconnurent
comme nouvelle des 1919. Elle differe de N. isaloensis par
son port, ses ramifications moins rapprochees, le nombre des
fleurs de ses cymules, la prefloraison de sa corolle, sa locali-
sation geographique.
Gres denudes, vers 400 m. alt. ; fl. : juUlet.
Quest : Entre le Maningozy et le Ranobe, Perrier 8.619.
Endemique.
2. N. pseudodentata Gilg, in Notizbl. bot. Gart. u. Mus.
Berlin, 1, 2 (1895), 74. — N. neurophylla Gilg, id. 75.
L'Herb. Mus. Par. renferme les numeros types cites par
Gilg
: Humblot 1569 pour N. neurophylla, et Humblot44pour
N. pseudodentata. Les caracteres invoques pour distinguer
ces deux especes n'offrent guere de valeur discriminative ;
aussi ces deux binomes doivent-ils etre mis en synonymie,
N. pseudodentata, public une page avant le second, doit avoir
la priorite.
Espece speciale aux Comores.
3- N. capitata Baker, in Trimen's J. of Bot., 1882, 172-
Type
:
Baron 23 (et non Hildebrandt 4050, qui est le type de
A'', coriacea).
Baker, he. cit. et Hildebrandt (3816) indiquent : arbuste ;
Humbert et Viguier 1879, Ursch 34 et Perrier (plusieurs fois)
precisent
: arbre de 8 a 10 m. Le diam^tre des cymules (in
Herb. Mus. Par.) egale 9 mm. et non 12,5 mm. comme I'ecrit
Baker.
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Bois {et fosse de village), de 1.500 a 1.800 m. alt. Les an-
ciennes localites ne semblent pas avoir ete retrouvees. Partie
centrale du Domaine du Centre et confins orientaux
; une
localite dans le Domaine de l'Ouest.
4. N. tomentella spec. nov. {N. capitata Baker var. tonien-
tella Hochreutiner, in Ann. Conserv. et Jard. bot. Geneve,
1908, p. 84).
La variete d' Hochreutiner merite d'etre elevee au rang
d'espece autonome. Ce Nuxia tomentella, repandu a Madagas
car, est assez variable, on pent y distinguer :
1. Limbe de 1,5 a 3 fois plus long que large, d'elliptique a obo-
vale var. typicck
2. Limbe de 3 ^ 5 fois plus long que large, d'elliptique-oblong k
etroitement lanceole var. meridionalis,
Var. meridionalis, var. nov. — Lamina 3-5-plo longior quam
lata, elliptico-oblonga ad subanguste lanceolata.
Cette variete se localise dans le tiers centro-meridional
du Domaine de l'Ouest et dans I'extreme Sud des Domai-
NEs DE l'Ouest, Dtr Centre et du Sud-Est, done dans le
quart S. de Madagascar. On pent encore distinguer 3 formes :
a. fa. microphylla. Lamina ad 35 mm. longa, 3-3»5-plo lon-
gior quam lata, subintegra, paulo undulato-sinuolata.
Isalo : Humbert 11.348, Perrier 16.592.
*• fa. farinosa. Lamina regulariter elliptica, oblongo-lanceo-
lata, circ. 2,5-2,8-plo longior quam lata, margine vix sinuo-
lata
; calyx ramulinque inflorescentia et folia quidam pa-
gina inferiore albido-cirosa.
Isalo
: Humbert et Swingle 5.502, Perrier 16.696.
^' fa. subdentata. Lamina anguste elliptica, 4-5-plo longior
quam lata ad 58 x 15 mm., dimidio superiore margine si-
nuolata vel dentata.
Centre
: Imamou (SW de I'Imerina), Bojer.
SuD-EsT
: Humbert 6.682 bis, 13.690 ; Decary 8.871 ; Scott
Elliott 2.567.
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La var. iyfica, plus stable, se localise dans le domaine de
rOuest (S. du secteur d'Ambongo-Boina et N. du secteur du
Menabe) avec incursion dans le domaine du Centre en direc-
tion de Tananarive.
5. N. involucrata A. DC, in Bull. Herb. Boissier, 2^ ser.,
I, (1901), 577.
Plusieurs formes pourraient etre distinguees, en voici seu-
lement deux :
fa. brevibracteata, fa. nov. Bracteae involucrales breves
calyce 2-3-plo brevioribus. Bracteae inflorescentiae ramorum
anguste lineares, 3-5 mm. longae.
Decary 1.793, Viguier et Humbert 739.
fa. giandiflora, fa. nov. Corollae tubus calycem aequans
(6 mm. altus). Bracteae floraies calycem paulo excedentes.
Bracteae inflorescentiae parvae foliosae (ut in typo). Folia
utrinque lanceolata breviter petiolata, magna : 140 X 25.
Decary 1785.
La forme typique, a grandes bractees « involucrales »,
est frequente, generalement de 200 a 2.000 m. alt. (mais
descend a 50 et 40 m.) dans tout le Domaine de l'Est (sauf
I'extreme S.), et par le N. du Domaine du Centre, gagne
le Domaine du Sambirano. « Sur les bords et dans le cours
des torrents » (Perrier), parmi les blocs rocheux non calcaires.
6. Nuxia ambrensis, spec. nov.
Arbor 8-16 m. alta, ambitu 1,50 m. (testibus Perrier et Ursch). Rami
veteres defoliati, teretes vel trigoni ad apicem lineis prominentibus no-
tatis (quoque petiolo lineis 2 producto) rami laterales apicales teretes
foliosi circ. 20 cm. longi. Folia caduca opposita vel ternata vel simulm
eodem ramo opposita temataque. Petiolus circ. 15 mm. longus. Laoaina
ovata lirma ad 125 mm. longa, 60 mm. lata, margine paulum sinuolato.
dentibus perrotundatis subrevolutis
; apice obtusa paulum emarginato-
mucronulata, basi in petiolum attenuata, evoluta paginibus ambabus
suboculo glabra, sub lente glandulosis piUs sub-globulosis pluriceiiuJa-
ribus stipitatis crebris tecta, praecipue propre nervum medianum et mar-
gines quae griseas videntur
; folia novella paginis ambabus primum vindi
edin cinero-farinosis. Costa mediana infra prominens ; nervi secundarie
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12-13 jugi supra parum infra magis prominentes ; nervi tertiarii nervu-
lique supra reticulati parum prominentes infra baud vel vix conspicui.
Inflorescentia corymbosa subhemisphaerica 12-14 cm. diam., ramis
foliosis 2-3, longioribus. infra insertis superata. Axis paulum complanatus
(ramis oppositis) vel obtuse trigonus (ramis tematis), verticillos 2-3-4
superpositos, ramis opposito-decussatis vel ternatis, quoque in axilla folii
bractealis late ovati, folio caulino similis sed parum magis abrupte in petio-
lum attenuati, gercns. Glomeruli 7-flori vel (duplices) 14-15-flori, 6-7 mm.,
lati, floribus contiguis sessilibus, ramos 3', 4', 5I vel 6' ordinis, circ. 7-
circ. 3 mm. longos, terminantes. Calyx obconicus, dein subcampanulato-
urceolatus fuscus sed albido-farinosus, circ. 2,5 mm. longus, 2 mm. latus ;
dentibus 4 triangulari-obtusis circ. 1/4 calycis longis. CoroUae tubus
cylindricus vix calyce brevior, lobis circ. 1,5 mm. longis, apice rotundatis,
fauce annulo piloso destitutus, praefloratione imbricata. Stamina 1,5 mm.
longa. Ovarium ovoideum dimidia parte superiore pilis simplicibus erectis
tectum. Stigma niinime capitatum, bilobatum parum antheris supera-
tum. Capsula cylindrica a quarto inferiore dilatata calyce (ad basin den-
tium) aequilonga (2 mm.) ; dehiscentia septicida et minime loculicida.
Semina ovato-elliptica, 0,5 mm. longa 21/2 longiora quam latiora apice
basique obtusa ; embryone cochleari.
Sol argileux assez fertile, versants de fordt ; alt. : 500 a
i.ooo m. ; fl. et fr. : septembre.
Secteur N. du Domaine de l'Ouest : For^t d'Ambavahibe,
Ursch 156 ; base E. de la montagne d'Ambre, Perrier 17.695.
Nom vernaculaire : Valanira {Ursch).
Endemique.
7- Nuxia isaloensis, spec. nov.
Frutex ramosissinius 0,60-2 m. altus. Rami veteres teretes, glabri,
subfusci dein albidi, leviter longitrorsus rimosi, rami secundarii 10 cm.
baud excedentes, recti vel saepius intricati, bifurcis ad 2,5 cm. distan-
tibus, saepe apice tantum foliosi ; rami novelli quadrangulares (lineis 2
a quoque petiolo descendentibus), tomento brevissimo, denso, subgriseo.
Rami primarii alii ramos secundarios omnes oppositos, alii ramos secun-
darios omnes ternatos gerentes ; ramis ternatis folia plurima temata, alias
opposita, oppositis folia plurima opposita, alia temata gereutibus. Folia
Parva, tomento paginis ambabus denso brevissimo sub-griseo, pleraque
Integra, apice mucronulato, ovato-oblonga vel elliptica (lamina ad 27 mm.
longa, 12 mm. lata
;
petiolo 1-4 mm. longo) ; nervo mediano pagina infe-
nore prominente
; nervis secundariis 5-6 jugis nervo marginal! sinuoso
junctis
; nervulis reticulatis parum prominentibus tomento tectis ins^
conspicuis vel non.
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Inflorescentia omnino tomentoso griseo brevi tecta, forma mensuraque
variabilis
; maximis ambitu verticalisemicircularibus 45 mm. latis, 35mm.
altis, bifurco terminali verticillis 2 ramorum 2 oppositorum superstante,
ramis inferioribus basi foliosis, intermediis foliis bractealibus foliis ra-
mealibus similibus
; cymulis (5-7 fl.) primo-flore subsessili et glomerulis 2,
quoque floribus 2-3 contiguis constitutis, in ramorum 3* vel 2* ordinis
apice
; inflorescentia nonnunquam dichotoma unica cymula terminali
vel tantum glomerulo circ. lo-floro reducta ; bracteolis linearibus ad 3-4
mm. longis. Flores 6 mm. alti, bracteis 3 anguste triangularibus, circ.
I mm. longis. Calyx 4,5 mm. altus, subcylindricus (diam 1,5-2 mm.),
dentibus 4 obtusisimm. altis, extra tomento subgriseo brevissimo tectus.
Corolla in praefloratione vexillaris, tubo cylindrico calycis tubo aequi-
longo, lobis albo luteolis triangularibus obtusis i mm. longis, basi dorso
pilis glandulosis brevibus ornatus
; fauce pilis recurvatis munito. Stami-
na 2 mm. longa. Ovarium ovoideum dimidio superiore pilis erectis hir-
sutum
;
stigmata antheras altitudine aequanti. Capsula oblonga subacuta
vix calyce brevior dimidio superiore pilos erectos gerens ; dehiscentia
longe septicida, in 3a vel 4^ parte superiore loculicida (valvis 4 triangula-
ribus subacutis). Semina multa parva.
RocaiUes et rochers, gres et sables siliceux
;
500 a i.ooo m.
alt.
;
fl.
: juillet-octobre.
Quest (partie S.)
: Isalo. Perrier 16.699, Onilahy, Perriei'
8.624
;
Isalo, Poisson 542 ; plateaux et valines de I'Isalo :
gorges de la Sakamarekely et de la Sambalinieto, Humbert
2.840, 2.885, a rOuestde Ranohira, Humbert et Swingle ^.q^2.
Endemique.
8. N. coriacea Solereder. in Engler Botan. Jahrb. XVII
(1893), 557.
Se distmgue de N. subcoriacea spec. nov. par : axe principal
de 1 inflorescence non articule, 3 a 4 fois plus court que les
axes secondaires qui s'inserent tres pres les uns des autres,
ses glomerules de 7-12 fleurs. son calice plus grand {3,5-4 mm.),
ses II panes de nervures secondaires, ses stomates non sail-
ants sur la face inferieure du limbe, ses cicatrices d'insertion
es axes secondaires et de leurs bractees axiUantes qui sejwgnent. J'ai pu decrire la corolle, qui n'etait pas connue,
1 •! f..f""^ ^^^""^ ^°^ encore epanouie et dont la capsule
etait d4]4 formee.
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Ne semble pas avoir ete retrouve depuis Hildebrandt, qui
I'indique : Imerina, pres de Tananarive (done Domains du
Centre).
9. Nuzia subcoriacea, spec. nov.
Frutex ? Rami subgrisei, teretes, facile sponte excoriati, foliis aliorum
oppositis, aliorum ternatis. Petiolus ad 14 mm. longus. Lamina ad 81 mm.
longa, 18 mm. lata, obovata decurrens, in 4^ parte superiore sinuolato-
subdentata, margine undulato amplo revoluto, apice subobtuso vix
emarginato, evoluta subglabra, novella paginis ambabus pubescens ;
omnium nervis et reticulo conspicuis sed pagina superiore parum promi-
nentibus
; pagina inferiore nervo mediano prominente, nervis secundariis
tenuibus 8-9 jugis prominentibus, nervis tertiariis dense, reticulatis.
Inflorescentia corymbosa 40 mm. alta, 50 (ad 70) mm. lata circiter
folia superiora aequans. Axis vix inflorescentiae ramis longior, verticillos
3 ramis oppositis vel ternatis gerens, foliis bractealibus verticillorum 2
inferiorum foliis ramealibus similibus (sed petiole foliorum bractealium
dimidium laminae aequante) ; inflorescentiae ramis angulo 90" dichoto-
mus. Glomeruli (4-ve] 5-, interdum 7-flori) ramos 4' vel 5' ordinis termi-
nantes (ramis 2-3 mm. longis) ; bracteae florales triangulares angustae,
1-1.25 mm. longae. Calyx cinereus (pilis glandulosis adnatis) et rugulosis
(verruculis depressis) 2-3 mm. longus, parte superiore cylindricus (diam.
I mrn.), in 4a parte inferiore angustatus et angulosus, dentibus 4 triangu-
laribus 0,5 mm. altis
;
pilis interioribus exsertis. Corolla in praefloratione
quincuncialis vel imbricata, 3 mm. longa, tubo cylindrico calyce aequi-
longo, extra omnino nudo, fauce pilis recurvatis munito ; lobis ovatis
1.25 mm. longis, nervis satis crassis, pilis glandulosis dimidio inferiore .
(paginis ambabus) adnatis. Stamina circ. 1,5 mm. longa. Ovarium ovoi-
deum pilis erectis munitum. Stigma antherarum altitudinem aequans,
baud capitatum bilabiatum. Capsula ignota.
Station ? fl. : novembre.
Centre-Est
: Analamazaotra, Service de colonisation 28
{Thouvenot).
Norn vernaculaire : Lambinana.
Endemique.
10. Nuzia Chapelieri, spec. nov.
Rami teretes ternati, partibu.s vetustioribus excoriatis, griseo-sub-
fuscis, glabri apice dense fusco-purpurei, pube brevissimo. Folia erecto-
"Wiqua, subcoriacea persistentia (in herb.), ternata ; lamina lanceolata
(ad no mm. longa, 24 mm. lata), apice acutiusculo raucronulato a quarto
—•
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superiore ad basin attenuato, in petiole (lo mm. longo) decurrente
;
pagina superiore glabra secundum nervum medianum sicut pagina infe-
riore basi pills rufescentibus sparsis munitis
; i>etiolo supra piano, omnino
pubescente, rufescente
; nervo mediano paulo supra canaliculato, infra
prominente
;
nervis secundariis 9-1 r jugis sicut nervis tertiariis multis
(aliis secundariis parallelis, aliis transversis) laxe reticulatis. ambabus
paginis paulo prominentibus.
Inflorescentia corymbiformis ambitu rotundata tarn lata quam alta
(usque ad 9 cm. x 9 cm.), pubescentia fusco-rufa brevissima ; axi tri-
gono alte striate, verticillos 3 ramorum ternatorum, quoque in axilla
bracteae linearis (usque ad 5 mm. longae), gerente, vel verticilli inferioris
foliis bractealibus foliis ramealibus similibus et paulo inflorescentiam
superantibus
; lamis complanato-striatis, omnibus angulo acuto erecto-
obliquis. Glomeruli (simplicibus 5-7 floris) ramulos 3^ vel 4! ordinis ter-
mmantes, bracteis floralibus brevissimis triangularibus (1-1,5 mm. !on-
gis). Calyx 4 mm. altus, primum cylindraceus (diam. 1,5 mm.) postea
paulatim dimidia parte inferiore angustatus ; dentibus 4 triangularibus
satis I mm. altis, extra pilis permultis glandulosis sessilibus simul ac
verruculis aliquibus sparsis munitis, pilis interioribus baud vel vix exser-
tis. Corolla quod attinet ad praeflorationem variabilis (imbricativa vel
qumcuncialis vel rarius torta) tubo calyce aequilongo, cylindrico ; fau-
cis pdisreflexis longislate obtusis, circ. i mm. longis. Filanienta stamina-
lia circ. 3 mm. longa. Ovarium ovoideum, pilis simplicibus erectis, stylo
exserto 3-3,5 mm. longo. Capsula ignota.
M.^DAGAscAR
: sans loc. Chapelier sans n^.
Endemique.
11. Nuxia terminaloides Baker, in Journ. Linn. Soc, XXII
(1887). 505.
Remarque.
-- Cette espece ne semble pas avoir ete retrou-
vee depuLs Baron qui, dans son Compendium, donne les indi-
cations suivantes
:
Forets
;
fl.
: decembre
; Domaine du Centre : Est de
Imerina
;
nom vernaculaire
: Lambinana (Imer.).
12. Nuxia pachyphylla Baker, in Journ. Linn. Soc, XXII
(i8«7), 506.
Assez frequent.
-~ Forets et restes de forets ; iov^t om-
brophile du Centre-Sud
; bois sees ; sur plateau denude
(protege par un « tata ») ; sur gres et sables siliceux de
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risalo
; fl. : septembre a decembre
; alt. 500 a 2.000 m.
(surtout de 1.250 a 1.600 m.).
Norn vernaculaire
: Hazongoaika (Quest de rimerina), in
Baron, Compendium
.
13. Nuxia Becaryi, spec. nov.
Dumosus (teste Decary) ramis foliisc]ue caducis. l^ami albidi, vetcres
glabn vel tomenti vestigiis muniti, parte superiore tomeiit«j brevissinio
pallide griseo vel subflavo. Folia verticillata 3-4-na. ad inflorescentiam
minora
;
lamina foliorum evolutorum obovata ad 130 mm. longa, 50 mm.
lata, Integra acuminata, in petiolo attenuata, margine paulo vel non
revoluto
; petiolo circ. 20 mm. longo, supra piano. Folia novissima paginis
ambabus tomentosa, postea tomento subgriseo, denso brevissimo omni-
110 vel laminis irregularibus pagina inferiore foliorum evolutorum sub-
persistente
; nervo metliano solo pro parte in foliis uovellis conspicuo
(aliis tomento tectis), pagina superiore folionmi evolutorum depresso,
infra maxime prominente
; nervis secundariis 7-9 jugis pagina inferiore
paulo prominentibus rectis vel paulo arcuatis ; nervis tertiariis nervis
secundariis parallelis et quasi aeque prominentibus sed multo brevioribus;
nervulis 4' ordinis satis laxe reticulatis ; nervis omnibus (mediano excepto)
reticuloque paulo sicut aeque pagina superiore prominentibus.
Inflorescentia thyrsoidea laxa circiter tarn lata quam alta vel latior
(11-12 cm. lata, 9 cm. alta) ; axi verticiljos 3 (nonnunquam 4) ramorum
ternatorum nonnunquam quatematorum gerente ; foliis bractealibus
verticilli inferioris lanceolatis (lamina 25 x 8 mm., petiolo 12 mm. longo),
ambabus paginis tonientosis ; verticillorum aliorum bracteis linearibus
vel paulo spatulatis (5-10 mm. longis) ; bracteis basi pilis albo-luteolis
longis ornatis inflorescentiae ramis basi dilatatis, angulis 4 prominenti-
bus glabris, striis tomentosis griseo-luteolis, ramis 180° patentibus di-
chotomis
; inflorescentia axiali nonnunquam inflorescentiis 3 similibus
ramos in eodem axi sub verticillos foliatos pluresinsertos terminantes cir-
cumdato vel superato. Glomeruli sphaerici (simplicibus 10-12 mm. diam.),
20-30 flori, ramulos 2* vel 3" ordinis terminantes, ultimis nonnunquam
brevissimis, unde saepe capitulis 2 vel 3 juxtapositis vel coalitis ; flori-
bus basi contiguis et ante anthesin supra distantibus et proinde capitulo
adspectu echinulato ; bracteis floralibus triangularibus brevissimis (0,5
mm.). Calyx 4-4.5 mm. latus, cylindraceus (1,5 mm. diam.), dentibus 2
sinubus 1,5-2 mm. separatis, quinto parte inferiore attenuatus, saepe
deformatus, primum in alabastro maxime luteolo-tomentosus, postea
tuscus laminis aliquibus tomentosis ornatus. et pilis multis glandulosis
sessilibus albido-punctatus. Corolla in prefloratione quincuncialis vel
Jmbricata
; tubo cylindrico calyce aequilongo extra nudo, fauce pilis
reflexis piloso, lobis 4 apice albis ( ?) basi fuscis, deltoideis 1,5 mm. longis.
Stamina 4 mm. longa. Ovarium ovoideum omnino pilis albis sericeo-pu-
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bescens ; stylo faucem 5 mm. superante ; stigmate paulo dilatato. Cap-
sula ignota.
Lisiere de foret ; fl. : juillet.
Secteur N. du Domains de l'Ouest : entre Vohemar et
Ambilobe, Decary 14.662.
Endemique.
14. Nuxia sphaerocephala Baker, in Journ. Linn. Soc, XXII
(1887), 505. — Buddleia sphaerocephala Baker, in Journ. Linn.
Soc. XXI (1885), 425.
Valines, ravins, bords des rivieres, lisieres et for^ts monta-
gneuses, brousse a Savoka. Sur laterite, gneiss, alluvions la-
custres. Entre 400 et 1.400 m. alt. (Dr. Meller : 4.000 pieds,
in Baker, 1887). Fl. : aout-novembre.
Nom vernaculaire : Lambinana (Imerina, Baron in Com-
pendium 1905, et foret de I'EsT, Louvel 201).
15. Nuxia sambiranensis, spec. nov.
Arbor parva, ligno duro (teste Perrier), 4-10 m. alta. ramosa, ramis as-
cendentibus, veteribus subcylindricis, dense fuscis, glabris ad apicem ob-
tusangulis, subgriseis, tomento brevissimo. Folia ternata, lamina ad
18 cm. longa, 8 cm. lata, ovata, apice obtusiusculo, vel obovata, apice
acuto, tertia parte superiore paulatim attenuate, in petiole vix decurrente
(petiolo 15-20 mm. longo)
; margine paulo in dimidia parte superiore
dentato, minime revoluto. Gemmae villoso-tomentosae. Folia novella
omnino ambabus paginis pilis glandulosis permultis, sessilibus, et spar-
sim pilis simplicibus maxima flexuosis, in paginae inferioris nervis densis-
simis, tecta
;
folia evoluta glabra, nervis prope petiolum et pagina infe -
riore par\-e subviUosa exceptis. Nervus princeps sicut nervi secundarii
pagma superiore impressi, inferiore maxime prominentes ; nervi secunda-
ni 6-9 jugi tertia parte superiore bifurcati ; nervi tertiarii et quaterni or-
dmis reticulati, parum sed conspicue prominentes.
Inflorescentia subcorymbiformis (foliis inferioribus et foliis bracteali-
bus superata, vel eadem superans), vix latior quam altior (ad 13 cm. lata,
II cm. alta), ramulis bracteis bracteolisque tomento crispf) griseo tomen-
tosis
;
axi verticillos 3-4 ramorum tematorum, complanato-canaliculato-
rum gerente
; bracteis verticilli inferioris foliis ramealibus similibus sed
nonnunquam minoribus
; bracteis verticilli superpositi ramealibus simi-
libus sed multo minoribus, vel lanceolatis 20-30 mm. longis ; verticiUo-
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rum aliorum bracteis sicut bracteolis lineari-filiformibus paulatim longi-
tudme usque ad 5-7 mm. decrescentibus
; ramis omnibus angulo aperto
ascendentibus totum ramosissimum perintricatum formantibus. Flores
permulti contigui in capitulis sphaericis (5 mm. diam.) apice ramulorum
5» vel 6' ordinis sitis glomeratis. Flos ad 3 mm. longus, calyce urceolato
2 mm. longo, i mm. diam., dentibus 4, 0,5 mm. altis, dimidia parte supe-
nore extra piloso-lanoso. omnino pilis glandulosis sessilibus tecto, dimi-
dia parte superiore intus villoso
; corolla in prefloratione vexillari,
lobis deltoideis circa i mm. longis, margine' integro vel eroso ; tubo cy-
lindrico brevi {diam. 0,75 mm.) dentibus calycis altitudine pari lobis basi
extra pilis glandulosis sessilil^us munitis, fauce pilis brevibus haud ex-
sertis munitis. Stamina circ. i mm. longa. Ovarium ovoideum ad apiceni
pilosum, stylo exserto circ. i mm. longo ; stigmate integro baud capitato.
Capsula circ. ad apicem dentium calycis alta, ovoidea, sesqui altior quam
latior, tertiis 2 superioribus pilosa ; valvis satis alte eraarginatis (dehis-
centia loculicida simul ac septicida).
Commun dans les bois sees des basses montagnes du Sam-
birano
; sur gres liasiqiies ; mais aussi foret ombrophile du
bassin superieur du Sambirano sur sol siliceux ; alt. 300 k
1.200 m.
; fl. : octobre a Janvier ; fr. Janvier.
Sambirano
: Haul Sambirano, Perrier 2.069, I5-2I5 ; bas-
ses montagnes, Perrier 15.239 ; vallee du Sambirano, Perrier
4592 ; bassin superieur du Sambirano : foret de Besanatribe
Humbert 18.697.
Endemique.
16. Nuxia polycephala (Boivin, nom. nud. in Herb. Mus.
Par.) spec. nov.
Arbor elata subfastigiata (teste Boivin). Rami ad apicem glabri, fusco-
rufi vel ni^ricantes leviter angulosi (fasciis 3 planis cum sulcis 3 plan is
alternantibus). Folia ternata, integerrima, glabra, margine distincte revo-
luto. Petiolus 10-20 mm. longus, parte superiore canaliculatus. Lamina
ovalis vel elliptico-oblonga (ad 170 x 52 mm.) basi in petiolum attenuata,
subdecurrens, apice rotundato-obtuso ; nervo niediano pagina superiore
canaliculato. pagina inferiore prominenti ; nervis secundariis circ. 6-jugis
"1 parte marginali bifurcatis ; nervis tertiariis permultis, aliis secunda-
"is parallelis, aliis transversis, nervis cum 4' ordinis reticulum delinean-
tibus
; nervis secundariis sicut tertiariis et reticulo paginis ambabus pro-
minentibus.
Inflorescentia ampla (ad 14-18 cm. lata, 20-25 cm. alta) foliis ramisque
facile caducis
; ad apicem corymbosis ; axi principali verticillos 3-4 ramo-
rum ternatorum, ascendentium paulo arcuatorum gerente, primum villo-
so rufescenti postea parte superiore glabrescenti ; ramis superioribus
semper villosis ; bracteis verticillorum mediorum ct superiorum lineari-
bus (ad 7 mm. longis) sicut bracteolis villoso-rufescentibus ; ramis angulo
maxime obtuso (150-1800) dichotomis. Flores basi contigui in capitulis
circ. 20-floris glomerati, primum hemisphaericis, deinde ab anthesi
sphaericis (8-io mm. diam.) ramulos y vel 4^ rarius 5' ordinis terminanti-
bus. Alabastra ovata villoso-rufesceiitia. Bracteae florales angustae, circ.
1,5 mm. longae, villosae. Flores circ. 6 mm. longae, calyce 4 mm. alto,
cylindrico, 1,5 mm. diam. satis abrupte quarta parte inferiore constricto
pubescente, rufescente, denique (vetustiore) glabresccnte, dentibus 4
deltoideis i mm. altis, pilis interioribus vix dentes superaiitibus ; corolla,
tubo calyce aequilongo, extra nuda, fauce pilis longis, aliis recurvatis
;
ahis erectis exsertis minuta, lobis glabris circ. 2 mm. longis ; staminibus
3-4 mm. longis ovario ovoideo pilis erectis albis munito ; stylo vix incras-
sato, stigmata antheras altitudine aequanti
; capsula ignota.
Cretes deboisees (de Nossi-Cumba) ; fl. : juillet.
Nossi-be
: Boivin 26, Perville {1853). — Nossi-Cumba :
Boivin 2100 /a. — Sainte-Marie : Boivin 2.
Endemique.
A exclure des Nuxia malgaches :
Nuxia hrachyscypha Baker = Cassinopsis madagascarien-
sis BaiUon qui appartient k la famille des Icacinacees (voir
P. Jovet, Notul. syst., 1940, t. IX, pp. 88-93).
Nuxia congesta R. Br. ex Fres., Flora XXI (1838), 606,
est une plante africaine, non malgache.
Nuxia sphaerocalyx Baker = Buddleia sphaerocalyx Baker.
Nuxia opposiUfoUa DC = Lachnopylis oppositifolia Host.,
espece du continent africain, non malgache.
UN NOUVEATJ SPHEDAMNOCARPUS MALGACHE
par J. Arenes
Sphedanmocarpus heterophyllus J Ar. spec. nov.
Frutex scandens, cortice subrubro, primum dense tomentoso, demum
glabemmo, lenticellis parvis satis raultis subalbidis vix distinctis,
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ramis teretibus tomentosis. Folia opposita, petiolata, pauluni coriacea sti-
pulata.hmbointegro, diversiforme,mfoliisramealibusovato(35 x 20 mm.)
apice rotundato basi fortiter cordato subtus basi propter costam bi-
glanduloso, in foliis caulinis elliptico vel ovato-suborbiculari (usque 3 x
4 cm.) apice late rotundato-truncato vel leviter emarginao basi Wx cor-
date et in petiolum decurrenti, eglanduloso, utique in statu juveni utrin-
que villoso-lanato, discolore subtus griseo-sericeo supra fusco, demum
subtus villoso-lanato, supra pilorum basibus persistentibus dense bre-
viterque tuberculato-velutino itemque pilis albis ± longis adpressis ±
sparse instructo
; nervis secundariis 12-14, adscendentibus subrectis,
prope margines incurvatis et ahastomosantibus, utrinque conspicuis
supra vix distinctis ; nervulis invisis ; petiolo usque g mm. longo, tomen-
toso, tantum in foliis caulinaribus apice biglanduloso
; glandulis orbicu-
laribus. tomentosis, breviter stipitatis. Inflorescentia : umbellae 3-4-
florae, paucae. in ramis paniculas parvas tomentosas subrubras angus-
tas usque 10 cm. longas terminales paulum ramosas interfoliatas forman-
tes
; pedicelli floriferi circ. 5 mm. longi. bractea basilari ovata obtusa
('^5 X 0,7 mm.) supra glabra et bracteolis oppositis oblongo-linearibus
(0,7 X 0,2 mm.) instruct! ; folia floralia parva vel parvissima, ^ late
lanceolata utrinque attenuata, vel ovata apice attenuata et basi
cordata, limbi basi biglandulosa. Sepala 5, elliptica, apice rotundata.
subaequalia, 3 mm. longa, 1,5 mm. lata, intus glabra, extus villoso-fer-
ruginea, eglandulosa. Petala 5, alba, aequalia, 4-5 mm, alta, glabra, un-
guiculata, limbo 2-5 mm. lato apice rotundato basi utrinque profunde
mciso et auriculato-subsagittato, unguiculo i mm. longo 0,7 mm. lato.
Stamina 10.
^f; aequalia, glabra, filamentis exalatis 1,5 ram. longis basi
0,5 mm. latis connatis, antheris 0,5 mm. altis 0,6 mm. latis, connective
ovato 0,4 mm. alto 0,3 mm. lato, loculis ellipticis 0,5 mm. altis 0,3 mm.
latis basi vix divergentibus. Carpella 3, coalita, stylis 0,7-0,8 mm. lon-
gis, subrectis, basi vix divergentibus, apice convergentibus, glabris, stig-
mate obscure trilobato-subtriangulari, intus emarginato ; ovarium om-
nino villosum 0,6 mm. altum. Samarae 1-2, parvae, 18 mm. longae ;
ala villosa curvato-obovata, fusca, apice rotundata, ibasi 3-4 mm. lata,
in parte latissima 6-7 mm, lata, margine superiore arcuato-convexa, infe-
riore supra medium ^ irregulari, infra medium arcuato-concava, sub
nucem baud producta ; nux subovoidea, a latere compressa, 6 mm.
alta. 4 mm. lata, pericarpo in longitudinem obtuse irregulariterque cos-
tato, areola ventral itriangulari (i x i mm.) acutangula.
Madagascar. — Domaine de TOuest (vers la limite du Sud-
Ouest)
: Ampandrandava, crete est, vers i.ooo m. d'alt.,
Seyrig 537.
Cette espece appartient au Sous-genre Holotrichus (Sec-
tion Brevistyli, S.-Sect. Velutini). Se distingue des 4 autres
no
especes de la Sous-Section {Sj)h. orbicularis, Sph. Humbertii,
S-ph. Poissonii, Sph. cuspidifolius) toutes 4 endemiques mal-
gaches, par Fheteromorphisme de ses feuilles, par la forme
des bracteoles pedicellaires ef par I'organisation des petales.
Sa presence confirme la localisation des Sphedamnocarpus
microcarpes dans la partie meridionale de Madagascar.
UN MEMECYLON NOUVEAU DE LEST DE MADAGASCAR
par H. Perkier de la Bathie
Memecylon d'Alleizettei spec. nov.
Arbuscula vel arbor parva, ramulis teretibus atrofuscis. Folia breviter
(1,5-2,5 mm.) petiolata, coriacea, opaca, uninervia, ovata (5,5-8 X 2,6-
4 cm.), basin obtusan versus vix attenuata ; costa media insuper immer-
sa, subtus baud prominula. Cymae 2-5 florae, ad foliorum axillam pauci
fasciculatae, breves (1-1,5 cm.), valde coarctatae, pedunculo subtetragono
crasso brevique (3-6 mm.) ; bracteae coriaceae, late acuto-triangulares,
vix I mm. longae. Calyx hemisphericos (3x4 mm.), lamina primum
Integra, dein lacerata. Petala orbicularia (3 m. 5 diam.), ad basin latam
incrassata, apice acuta, dorse carenulata. Antherae crassae, connectiA'O
subacute attenuate, medium versus valde impresso et glandula angusta
ornato. Ovarium 8-ovulatum.
Ivoloina, aux environs de Tamatave, Rothereau legit in
Herb. Ch. D'AUeizette, no 1479.
CONTRIBUTION A L ETUDE DES EUPHORBIAC^ES DE
MADAGASCAR. XI.
EUPHORBES DE LA SECTION ANISOPHYLLUM
par J. Leandri
La section Anisophyllum du genre Euphorbia est represen-
tee a Madagascar par quelques especes cosmopolites tres
abondantes, mais aussi par quelques endemiques ordinaire-
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merit rares. Voici un petit synopsis des especes de la Grande
ile, qui apporte quelques modifications a celui elabore par
M. Denis en 1921.
I. Glandes du cyathium en languette et ciliees. Tige marquee
de 2 profonds sillons opposes e. HUdebrandtit.
I' Glandes du cyathium arrondies, parfois poilues vers I'interieur,
mais non cili6es.
2. Glandes pourvues d'appendices blancs petaloides.
3. Appendices entiers, larges de i mm. environ E. Humberti.
3' Appendices a 2 lobes, tres in^gaux dans 2 glandes
^"'4 E. Pellegrini.
2' Glandes sans appendices blancs petaloides.
4. Herbes dressees a grandes feuilies (i a 3 cm. environ)
inflorescences a cyathiums nombreux.
5. -Rameaux h^risses vers leur sommet de poils jaunes ou
roux
; cyathiums group6s en capitules globuleux E. hirta.
5' Plante glabre ou k poils non herisses, blanchatres. Cya-
thiums en petites cymes E. hypericifolia
.
4' Herbes couchees ou humbles, k petites feuilies (i cm. ou
moins), inflorescences k cyathiums peu nombreux.
6. Plantes sans rhizome vivace.
7. Glandes du cyathium k appendice filiforme ou nul
;
entre-noeuds plus courts que les feuilies ; plante d'un
vert clair E. proslrata.
7' Glandes du cyathium k appendice marginal, un peu
atipitees
; entre-noeuds ordinairement plus longs que
les feuilies
; plante d'un vert fonce k nombreuses ra-
milles secondaires courtes E. thymifolia.
6 Plantes p)ourvues d'un rhizome vivace.
8. Stipules fimbriees. Feuilies glauques E. glaucophylla.
S' Stipules entieres, filiformes. Feuilies non glauques.
9- Feuilies lanc6olees, non coriaces,
10. Styles bilob^s ; feuilies larges de 3 mm. envi-
ron E. Grandidieri.
10' Styles non bilobds ; feuilies larges de i mm. en-
viron E. Vezorum.
9' Feuilies orbiculaires, coriaces, parfois couvertes de
poils blancs hyalins E. trichophylla
.
I Cyathium sans glandes bien diff6renciees ; stipules indis-
tiactes
; arbrisseau k feuilies distiques, rapproche seulement
aveg doute de cette section E. Benoisti.
I. Eupliorbia HUdebrandtii H. Baill. Cette curieuse es-
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Euphorbia Peiiegrtnl : i. port. gr. nat.
; t, sommet de rameau et inflorescence,
rescenr; v
cyathmm ouvert X 6. - E. Ve,orum : 4. port gr. nat. ; 5, '^^^-
Lr nat a I'^f '
"° ^>''»^hium x 6 ; 7. graine X 10. i E Benoisti : .S. port,
12 ^^r^i.h^l^-^''^^''^ X 6 ; 10, un cyathium X <j ; n, le meme
ouvert,
1.2. go ge de cyathium x 12.
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pece trouvee par Hildebrandt sur les sables de la Betsiboka,
n'a plus ete recoltee depuis une soixantaine d'annees.
2. Euphorbia Humberfi M. Den. Cette espece qui semble
localisee dans le bassin moyen du Mangoky et les contreforts
de risalo, n'a plus ete recoltee depuis une vingtaine d'annees.
3. Euphorbia Pellegrini spec. nov.
Planta humilis (20-30 cm.) glabra, basi ramosisima et nonnihil lignosa.
Rami graciles (o mm. 5). Folia opposita, parva, distantia (circiter 2-4 cm.)
5-6 mm. longa lataque, membranacea, ovato-orbicularia basi cordata
dissymmetrica, apice rotundata vel subapiculata ; costa primaria dorso
promineris
; nervi secundarii 2-3 jugi ; stipulae triangulo-acutae, conna-
tae, fimbriatae, circiter i mm. longae. Cyathia solitaria, axillaria et pseu-
do-terminalia, foliis 2 minoribus, latioribus et magis raembranaceis quam
folia ordinaria circumdata. Cyathium altum atque satis angustum (2 mm.
alt. I mm. lat.), bilabiatum. Glandulae 4, perconcavae, transverse elliiv
ticae, quarum 2 appendicibus petaloideis 2 parvis aequalibus, alterae 2
appendicibus maxime inaequalibus ornatae. Cyathii faux intus setibus
munita
; cyathii bracteae 2-3, nonnunquam obsoletae ; stamina 20-25,
in insulis 4-5 congregata inaequaliter evoluta ; ligulae interstaminales
lineares, hyalinae
; flos $ pedicellatus ; ovarium basi et apice pilosum,
ovoideum
; styli longi graciles, p>edicello aequilongi, divergentes ; stig-
mata parum dilatata, fusca. Pedicellus $ sub fructu maxime accretus, cya-
thio bis longior.
OuEST. Plateau d'Antanimena, entre la Mahavavy et la
Betsiboka
; debris basaltiques, pelouses, fevrier 1903, Perrier
de la Bdthie 1534.
Cette espece appartient a la sous-section Chamaesyce, au
voisinage de I'E. Mitchelliana d'Australie qui s'en eloigne
par ses feuilles lineaires ; de VE. polyclada du Texas qui a ce-
pendant des feuilles oblongues ou oblongues-elliptiques, des
styles courts, des appendices plus petits ; de VE. serpens,
aussi du Texas, a styles courts, biiides, a appendices simple-
ment lobes ; des E. Ruiziana (Perou). E. adenoptera ('Antilles)
et E, rosea (Inde), a styles profondement bipartis ou bifides.
EUe est dediee a M. F. Pellegrin, maitre de Recherches et
Sous-Directeur honoraire au Museum, bien connu par ses tra-
vaux sur les flores africaines.
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4- Euphorbia hiita L. Cette espece cosmopolite semble re-
pandue dans toute Tile. Voici quelques localites inedites :
Est : Ambila, Decary 6.376 ; Fort-Dauphin, Decary 9.817.
Centre : Massif de I'Angavo, pres d'Ankazobe, Decary
7.327 ; environs du lac Alaotra, Cours 1.272 ; Ambatondra-
zaka, Decary 696.
OuEST : Antsirana, Poisson 9, Maromandia, Decary 1.4^1;
Mampikony, Decary 14.408, Tsaratanana, Decary 14.394 ;
Ambongo et Boeni, Perrier de la Bdthie 21, 22 ; Sitampiky,
Decary 8.179; Nord du Bemara, Leandri 660 ; Soalala, Wa-
terlot 174.
SuD-OuEST : Bassin inferieur de I'Onilahy, aux environs
de Betioky, Humbert et Swingle 'S'2y'L ; vallee du Manambovo
(Androy) Decary. 9.867 ; Ambovombe, Decary 3.456, 9.132 ;
Imanomba (Androy) Decorse, sans n^.
5. Euphorbia hypericifolia L. Cette espece est egalement
cosmopolite et repandue un peu partout a Madagascar. Nous
pouvons la signaler en quelques localites nouvelles :
Centre
: pres du lac Alaotra, Cours 1.242.
OuEST
: Maromandia (Andranosamontana), Decary 1.470 ;
Ankarafantsika, Decary 14.896, Service forestier 43 (i933) >
Andranolo (i), aout 1891, Douillot ; Lampaolo (i), Douillot ;
Andranoboka, Decary 13.465 ; region d'Antsalova, Decary
7.928 ; nord du Bemara, Leandri 653.
CoMORES
: Mayotte, Waterlot 856 ; Anjouan, Boivin, Hil-
debrandt 1.659 ; Grande Comore, Boivin, Waterlot 957 '> ^°'
heli, Boivin.
Ile Europa : Perrier de la Bdthie 13.798 et probablement
13797 (forme de terrains sales, vivace, a feuilles rougeatreset
inflorescence appauvrie).
6. Euphorbia piostiata Ait. La localisation des polls sur la
carene de la capsule ne m'a pas semble constituer un caractere
suffisamment net pour distinguer cette espece de VE. thy-
(I) Cette localite etait situee entre Belo-sur-Mer et Manja.
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mijolia, avec laquelle on la trouve parfois sur la meme feuille
d'herbier. D'autres caracteres sont indiques dans la cle pour
le completer. Outre les localites deja connues, cette esp^ce a
ete recoltee dans les suivantes :
Sambirano : vers Beangona, Humbert 18.751 (peut-etre
hybride avec 1'^. thymifolia ?).
Centre : Carion, Decary 6.017 ; environs du lac Alaotra,
Cours 1.350 {fro parte).
SuD-OuEST : delta du Fiherenana, Humbert et Perrier de
la Bdthie 2.446.
Juan de Nova : Perrier de la Bdthie 13.790.
7. Euphorbia thymifolia L. Cette espece est une cosmopo-
lite tropicale pour laquelle nous pouvons signaler aussi quel-
ques localites nouvelles :
Centre : Marorangotra, Academie malgache (avril 1905) ;
environs du lac Alaotra, G. Cours 1.350 {pro parte).
OuEST : Maromandia, Decary 952 ; environs de Majunga,
Viguier et Humbert 6, Humbert et Perrier de la Bdthie, sans
no, Decary 2470 ; Soalala, Waterlot 175 ; Morondava, Greve
286 ; Amboabe ou Amboala Douillot (6 juil. 1890) ; region
d'Antsalova, Decary 7.923.
Juan de Nova ? : Perrier de la Bdthie 13789 ? (echantillon
douteux).
8. Euphorbia glaucophylla Poir. C'est une espece speciale
au Domaine de I'Est, d'ou proviennent aussi les specimens
recoltes recemment : plage de Mahanoro, Perrier de la Bdthie
14- 196 ; Ambila, littoral, zone a Ipomoea pes-caprae, Perrier
18.183.
9- Euphorbia Grandidieii H. Baill. Outre les localites deji
connues, d'ailleurs peu nombreuses, cette espece de I'Ouest
(et peut-etre du Sud-Ouest) a ete recoltee a Ampasimarina
au nord de Majunga {Perrier de la Bdthie 17.956)-
^ n6-
10. Euphoria Vezorum spec. nov.
Stirps ignota ; planta procumbens, caulibus gracilibus 6-15 cm. lon-
gis 1/2-1 mm. crassis pseudo-dichotorae ramosis. Intemodia 8-12 mm.
longa ; folia opposita, glauca vel rubescentia circ. i cm. longa, i mm.-
I mm. 5 lata. Stipulae parvae, membranaceae, fimbriatae ; petiolus circ.
I /2 mm. longus ; lamina subcamosula, subfalciformis, basi rotundata
apice acuto-mucronulata, primum subcrenulata, in sicco maculis cunei-
formibus notata ; nervo mediano solo conspicuo. Inflorescentia terminalis
vel pseudo-axiUaris, apice ramulorum contractorumi. Cyathium solitarium,
pedunculo robusto, dolioliforme, circ. i mm. 5 altum, i mm. 2 latum,
glabrum, nervis 4 sub glandulis et i interglandulari notatum. Glandulae
4 reniformes, inaequales, supra depressae, extra bilabiatae intus fimbril-
lis multis erectis munitae ; bracteae interglandulares obtusae, glandulis
aequi altae, fimbrillis dense ornatae. Stamina immatura solum visa, pau-
ca, baud simul evoluat ; bracteolae interstaminales spatulatae, fimbria-
tae. Floris $ pedicellus satis robustus, apice dilatatus et subcalyctforme
lobatus ; ovarium basi latior, loculis bene distinctis dorso in longum sul-
catis
; stylus primum ovario subaequilongus, ramis 3, quoque stigmate
subgloboso capitato deinde cordiformi terminate. Fructus immaturus
tricoccus, glaber, ovario forma similis sed major, lateribus tenuibus ;
stylus primum persistens sed non accrescens ; semen i mm. i /2 longum,
o mm. 8 latum, subangulosum angulis 4, apice 4, apice subacutum, basi
truncatum, lateribus transversim sulcatis.
SuD-OuEST. Plante trainante des dunes entre Mahasoabe
et lotry (district du bas Mangoky ) 21 fevrier 1923, H. Pois-
son (2® voyage) 662.
Cette espece est voisine de I'E. Grandidieri, autre endeini-
que malgache, dont elle s'ecarte par le cyathium plus haut,
tres poilu en dedans, les styles non bilobes, la graine a depres-
sions transversales paralleles, et ses feuilles beaucoup plus
longues et etroites.
Elle se distingue aisement de VEuphorbia prostrata par les
tleurs non axillaires, le fruit completement glabra, les styles
non bilobes et la forme des feuilles.
Parmi les especes etrangeres a Madagascar, elle a quelques
affinites avec VE. arahica, dont elle s'ecarte par les stipules
tres differentes, les styles non bilobes, la forme du fruit et la
taille.
Le regrette Marcel Denis avait d^j^ reconnu dans cette
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plante une espece nouvelle, mais je ne puis la lui dedier,
car il existe deja un Euphorbia Denisi et un E. Denisiana.
Je la nomine E. Vezorum pour rappeler sa contree d 'origine,
habitee par la tribu maritime des Vezo.
II. Euphorbia trichophylla Bak. Espece endemique du
Centre (Vakinankaratra), qui n'a pas ete retrouvee dans ces
dernieres annees.
12. Euphorbia Benoisti spec. nov.
Frutex ramis ramulisque oppositis, plus minus divergentibus. Cortex
in fibris distractus. Folia opposita, disticha, 3-7 mm. distantia, symme-
trica, elliptica vel obovata, 10 mm. longa, 4-5 mm. lata ; stipulae mini-
mae vel rnconspicuae
; petiolus brevissimus (o, 5 mm.longus crassusque) ;
nervi secundarii 2-3 jugi parum conspicui ; laminae pagina inferior magis
dilute colorata. Inflorescentiae in axUlis foliorum superiorum plurimo-
rum ortae, vulgo cyathiis 2 formatae. Cyathophyllae communes 2, parvae,
1 mm.-i mm. 5 longae, carinatae, ovato-acutae ; media parte lacunae
inter petioles brevissimos, jacet lamina acuta minima, verisimiliter sti-
pulis coalitis cyathophyllarum 2 formata. Cyathophyllae propriae utri-
usque cyathii minores exstipulatae. Cyathium alte calyciforme, i mm. 5-
2 mm. altum, i mm.-i mm, 5 latum, ore dentibus glandulosis 5, conni-
ventibus, ornatum, inter quas sunt sinus bilabiati, labiis juxtapositis.
Stamina pauca haud simul evoluta. Flos $ primum minimus ima parte
cyathii clausus ; ovarium obovato-pyramidale, apice pedunculi subae-
qualis.
SuD-OuEST : basse vallee du Fiherenana, foret et bush
sur calcaire, alt. 50-200 m,, novembre 1933, H. Humbert
"•547-
Bien que la forme du cyathium rappelle VEuphorbia Selloi
Klotzsch, espece bresilienne de la section Anisophyllum, cette
plante presente des caracteres tres speciaux, et s'ecarte beau-
coup des autres representants de cette section par ses feuilles
symetriques, ses stipules insignifiantes, I'absence de glandes
bien formees a la gorge du cyathium. Elle ne saurait ^tre rap-
prochee des ZygophylUdium ni de divers autres groupes, a
cause de ces memes glandes et de ses « cymes » axillaires.
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EUe est dediee a M. R. Benoist, maitre de recherches et sous-
directeur honoraire au Museum, specialiste distingue des
Acanthacees et des flores sud-americaines.
CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DES JUSTICIA
DE MADAGASCAR
par R. Benoist
Le genre Justicia, un des plus nombreux de la famille
des Acanthacees, est circonscrit par des limites assez impre-
cises. Repandu dans toutes les regions chaudes du globe, il
comprend plusieurs centaines d'especes. Parmi les auteurs
qui se sont occupes des Acanthacees, les uns groupent toutes
ces formes dans le genre Justicia, les autres ont essaye de le
scmder en plusieurs genres ou tout au moins en sous-genres
et en sections souvent bien malaises k caract^riser ; certaines
especes ne se laissent pas facilement ranger dans les cadres
etabhs et sont intermediaires entre les groupes qu'on a pro-
poses.
^
A Madagascar, le genre compte environ 150 representants,
d'apres les documents qui ont ete recueillis jusqu'ici, et I'ex-
ploration botanique de I'lle fournira a n'en pas douter un
supplement notable a la liste qu'il est possible d'en dresser
actuellement.
I. Un petit groupe de 5 especes est caracterise par ses
fleurs disposees en epi$ reguliers. simples ; I'axe d'inflorescence
portant des bractees opposees, decussees et toutes munies a
leur aisselle d'une fleur ; ce sont les suivantes, enumerees avec
les localites oil elles ont ete recoltees :
Justicia sitiens R. Benoist in Notul syst. VIII, p. 158, 1939-
Madagascar
: Antanimora. dans le district d'Ambovombe,
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fleur blanc un peu rose, buisson bas, branches presque ram-
pantes, rocailles gneissiques, feuilles luisantes, 12 mai 1925
{Decary 3787) ; vallee de la Manambolo, rive droite (bassin
du Mandrare) aux environs d'Isomono (confluent de la Saka-
malio) mont Morahariva, pentes rocailleuses sur le gneiss,
dans le bush xerophile, altitude 1.000-1.400 metres
; plante
sous-frutescente de i metre ; corolle a tube et levre superieure
blanc verdatre a bandes violacees ; levre inferieure et extre-
mite de la levre superieure blanc rose ; base de la levre infe-
rieure ponctuee de rouge, antheres brun olivjltre, decembre
1933 {Humbert 13.100) ; vallee moyenne du Mandrare pres
d'Anadobolava, dans la for^t seche, altitude 200-250 metres ;
plante sous-frutescente de 4-6 decimetres, decembre 1933
{Humbert 12.487) ; bassin inferieur du Mandrare, environs
de Behara, altitude 20-100 metres, bush xerophile ; arbuscule
de 4-6 decimetres, corolle a levre superieure et tube blanc
verdatre avec 2 bandes longitudinales brun rougeatre du cote
supeneur du tube, a levre inferieure blanc rose avec 2 series
paralleles de lineoles brun rougeatre en chevrons vers la base
de la levre inferieure ; antheres noiratres, 10-13 septembre
1928 {Humbert et Swingle 5.651) ; Behara, dans le district
d'Ambovombe, buisson bas a fleur blanche, bord de route
au soleil, 2 septembre 1924 {Decary 3.148) ; Andrahoraana,
province de Fort Dauphin, fieur blanche, buisson bas, cal-
caires littoraux, 20 juin 1926 {Decary 4.008 et 4.076) ; Amboasa-
ry, dans la vallee du Mandrare, petit buisson k fleur blanche,
1 juin 1932 {Decary 9.861).
Jnsticia Coorsii spec. nov.
Suffrutex ramis Junioribus pubescentibus. Folia petiolata, lanceolata,
t>asi acuta, apice modice acuminata et obtusiuscula, margine integro,
^
glabra vel subtus in nerv'is pilosula. Flores in spicis axillaribus peduncu-
latis dispositi
; bracteae oppositae, triangulares, acutae, glabrae, omnes
lertiles
; bracteolae bracteis similes. Sepala 5 in quarta parte inferiore
concrescentia, lanceolata, acuta, inaequalia, postico minore, omnia mar-
ine subscarioso, apicem versus tenuiter puberula. CoroUae bilabiatae
tubus a basi ad faucem sensim ampliatus ; labium superius lanceolato-
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triangulare, concavum, apice obtusum ; inferius trilobum, lobis laterali-
bus medio angustioribus. Stamina parum infra faucem inserta ; filamen-
tis in parte inferiore pilosis ; antherarum loculis oblongis, inferiore longe
calcarato. Discus cupuliformis. Ovarium et stylus glabri.
Plante atteignant i metre de hauteur ; petiole long de 2-
8 mm. ; feuilles longues de 2-4,5 cm., larges de7-i4 mm. ; epis
.longs de 1-2 cm., portes par un pedoncule long de 6-8 mm. ;
bractees longues de 1,5 mm., leurs paires distantes de 5-6 mm.;
sepale posterieur long de 2,5 mm., les autres longs de 3 mm. ;
corolle longue de 12 mm., son tube long de 5,5 mm.
Madagascar : district d'Ambatondrazaka, Menaloha,
900 metres d'altitude, sous bois ; nervures rouge^tres, calice
vert, corolle blanche a macules rose vif sur la levre inferieure,
filets blancs, antheres brunes, septembre 1938 {Cours 720),
Justicia nummulus spec, nov.
Frutex ramosus. ramis junioribus tenuiter pubescentibus. Folia pe-
tiolata, late ovata, basi attenuata, apice rotundata vel aliquando retusa,
praeter costam subtus basi pubescentem glabra. Flores in spicis axilla-
ribus pedunculatis dispositi
; bracteae oppositae, triangulares, acutae,
glabrae. Sepala 5 fere usque ad basin libera, lanceolato-linearia, acuta,
postico minore. Corollae bilabiatae tubus cylindricus ; labium superius
lanceolato-subtriangulare, apice obtuse, inferius trilobum, lobis latera-
libus medio paulo angustioribus. Stamina parum infra faucem corollae
inserta
; filamentis glabris ; antherarum loculis muticis. Discus cupuli-
formis. Ovarium et stylus glabri. Capsula glabra, basi angustata et sterili.
Petiole long de 1-2 mm. ; feuilles longues de 1-2 cm., larges
de 8-15 mm. ; epis longs de 1-6 cm., portes par un pedoncule
long de 3-12 mm. ; bractees longues de 1,5-3 mm. ; sepale
posterieur long de 2,5 mm. ; les autres longs de 4 mm. ; corolle
longue de 14 mm., son tube long de 8 mm., lobes de la levre
mferieure longs de 5-6 mm. ; capsule longue de 14 mm.
Madagascar
: Kotoala, district d'Ambovombe, fleur blan-
chatre, buisson bas, sur le calcaire, 8 mai 1924 [Decary 2.719)
type
; meme localite, dunes anciennes, fleur blanche, 26 fe-
vrier 1932 {Decary 9.653) ; environs d'Ambondro £L I'ouest
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d'Ambovombe, sables et dunes anciennes, buisson a fleurs
Wane un pen violace, 7 aout 1931 (Decary) ; Ambovombe,
dunes et calcaires, buisson bas, fleur blanche tres legerement
rosee. 22 juillet 1924 {Decary 2.887) ; m^me localite, 21 juil-
let 1924 (Decary 2.906).
Var. pubens var. nov.
Rami et petioli magis pubescentes ; foUa in utraque pagina tenuiter
pubescentia.
Madagascar
: plateau Mahafaly, Menarandra, bois ro-
cailleux, juin 1910 (Perrier de la Bdthie 9.521).
Justicia spicata Baron in Revue de Madagascar VIII, p. 357,
1906 ; Lasiocladus spicatus Bojer in DC. Prodr. XI, p. 510,
1847 » Adhatoda spicata Nees /. c, p. 408.
Madagascar
: province de Tulear, collines calcaires du
Fiherena {Geay 3.334) ; bords du lac Tsinanampetsa, dunes,
arbuste de 2-3 metres, rameaux a feuilles persistantes ; co-
rolle blanche legerement lavee de rose ext^rieurement, juin
1910 {Perrier de la Bdthie 9.514) ; gorges du Fiherena, au bord
de la falaise du calcaire eocene pres de Tulear ; arbuste de
I a 2 metres, corolle blanc terne lavee de violet terne exte-
rieurement avec quelques taches violacees au palais, avril
1910 {Perrier de la Bdthie 9.501) ; environs de Tulear, delta
du Fiherenana dans les lieux sales, altitude i metre, arbuste
^ fleurs blanches, 14-26 septembre 1934 {Humbert Qi Perrier
de la Bdthie 2.481) ; vallee de I'Onilahy, vers I'embouchure,
sur les coteaux et plateaux calcaires, altitude 10-250 metres*
arbuscule de 3-12 decimetres, fleurs blanches 27-30 septembre
1924 {Humbert 2.602) ; environs de Tulear, la Table, altitude
25-200 metres, arbuscule de i metre, a corolle blanche lavee
de rouge brunatre a I'exterieur et piquetee du m^rae rouge
sur le lobe median anterieur, 7 aout 1928 {Humbert et Swingle
5.214) ; environs du lac Manampetsa, plateau calcaire au-
dessus d'Antananandranto, altitude 100 metres, arbuste de 15
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decimetres, corolla entierement blanc de lait, 16-20 aout 1928
{Humbert et Swingle $.328) ; du lac Manampetsotsa au delta
de la Linta, sur les sables, altitude i-io metres, arbuste de
15 decimetres a corolle blanche, 17-24 aout 1928 [Humbert et
Swingle 5.336).
Var. Geayi var. nov.
A speciminibus typicis differt : bracteis longioribus, lanceolatis vel
lanceolato-linearibus 6-7 mm. longis.
Madagascar : province de Tulear {Geay 17) type ; collines
calcaires du bas Fiherenana {Geay 5.289).
Justicia crebrinodis R. Benoist in Notul. syst. XIII, 1-2,
p. 8, 1947.
Madagascar : foret d'Analafanja, au nord du Fiherenana
sur plateau calcaire, tige ligneuse simple ou peu rameuse, de
2 metres de haut et 15 mm. de diametre ; feuilles en bouquets
terminaux, corolle blanc jaunatre {Humbert 14.305).
II. — D'autres especes ont une inflorescence en panicule
tantot tres etroite, spiciforme, tantot plus ou moins etalee ;
ces especes sont d'ailleurs assez differentes les unes des autres
par leurs autres caracteres ; ce groupement est done artificiel
et heterogene
; il comprend les especes suivantes :
Justicia gendarussa Burm. f. Fl. Ind. p. 10, 1768 ; Genda-
russa vulgaris Nees in Wall. PL as. rar. Ill p. 104, 1832.
Madagascar : Vangaidrano, bord des routes, petit buis-
son a fleur violette rougeatre, 12 juin 1925 {Decary 5-^7^)-
Plante introduite.
Josticia disjuncta spec. nov.
Herba ima basi prostrata et ad nodos inferiores radicans, mox decum-
beiis
; ramis junioribus subquadrangularibus glabris. Folia petiolata,
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petiolo glabro, lanceolata, basi acuta, apice subacuminata et obtusiuscula,
margine integro, glabra. Inflorescentiae e glomerulis parvis oppositis
2-5-floris in axilla foliorum superiorum vel bractearum sitis constitutae ;
glomeruli inferiores aliquando pedunculati, 2 vel 3 terminales in axilla
bracteae parv-ae linearis enati. Sepala 5 fere usque ad basin libera, lan-
ceolato-linearia, basin versus parum attenuata, apice acuta, glabra. Co-
rollae roseae tubus subcylindricus, versus faucem modice ampliatus
;
labium superius lanceolato-subtriangulare, apice breviter bilobum, infe-
rius trilobum, lobo medio lateralibus paulo latiore. Stamina ad quartam
partem superiorem tubi inserta, filamentis glabris, antherarum loculo
uno altero vix paulo minus alto afl&xo utroque mutico. PoUinis granula
breviter ellipsoidea, poris duobus praedita. Discus cupuliformis ovarii
basin cingens. Ovarium et stylus glabri ; stigma bilabiatum. Capsula
glabra, ellipsoidea.
Petiole long de 10-22 mm. ; feuilles longues de 3-8 cm.,
larges de 14-30 mm. ; bractees axillant les glomerules supe-
rieurs longues de 2-3 mm. ; sepales longs de 6 mm., larges
de 1,25 mm. ; corolle longue de 20-21 mm., son tube long de
II mm. ; capsule longue de 9 mm.
Madagascar : Manerinerina sur le Tampoketsa, entre
I'Ikopa et le Betsiboka, dans les bois, a 1.500 metres d'alti-
tude, fleurs roses [Perrier de la Bdthie 16.844).
Justicia excalcea spec. nov.
Suffrutex ramis junioribus subquadrangularibus, in faciebus sulcatis,
glabris. Folia petiolata, ovato-lanceolata, basi acuta, apice acuminata,
margine integro, glabra, tenuia. Inflorescentiae e glomerulis constitutae,
aliis remotis in axilla foliorum superiorum, alteris ad extremitatem caulis
approximatis et in axilla bracteae parvae, linearis, glabrae enatis ; brac-
teolae lanceolatae, acutae, margine scariosae. Sepala 5 fere usque ad ba-
sin libera, subspatulata, basi sensim attenuata, apice latiora et rotundata
cum acumine acuto, glabra, viridia. Corollae tubus a basi ad faucem mo-
dice ampliatus
; labio superiore ovato-lanceolato, bilobo, inferiore tri-
lobo, lobo medio lateralibus latiore. Stamina ad tertiam partem superio-
rem tubi inserta ; filamentis glabris ; antherarum loculis muticis, fere
aequaliter alto insertis. Pollinis granula subsphaerica. poris duobus prae-
dita. Discus cupuliformis ovarii basin cingens. Ovarium et stylus glabn ;
stigma breviter bilobum. Capsula glabra in quarta parte inferiore angus-
tata et sterili.
Petiole long de 6-20 mm. ; feuilles longues de 4-8 cm., larges
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de 15-25 mm. ; bractees superieures de rinflorescence longues
de 3,5 mm., larges de 0,5 mm. ; bracteoles longues de i mm.,
larges de 0,5 mm. ; sepales longs de 4 mm., larges de 2 mm.
;
corolle longue de 17 mm., son tube long de 10 mm. ; capsule
longue de 10 mm.
Madagascar : fordt d'Analavelona entre le Fiherenana et
le Manombo, vers i.ooo metres d'altitude, sur le basalte, mai
1933 {Perrier de la Bdthie 19.193).
Justcia subpaniculata spec. nov.
Suffnitex ramis junioribus subquadrangularibus lineis duabus pilosis
longitudinalibus oppositis ornatis. Folia petiolata, petiolo pubescente,
lanceolata, basi acuta, apice acuminata, margine integro, glabra. Inflo-
rescentiae terminales constitutae e glomerulis sitis : inferioribus in axilla
folii deminuti, superioribus in axilla bracteae triangularis pubescentis
paniculam angustam efficientibus. Flores pedicellati. Sepala 5 aequaUa,
usque ad basin libera, lanceolata, glabra. Corollae palUde violaceae bila-
biatae tubus parum supra tertiam partem inferiorem eminentiis parvis
pilosis intus praeditus
; labium superius lanceolato-subtriangulare, apice
breviter bilobum, inferius breviter trilobum, lobo medio lateralibus latiore,
ongitudinaliter biplicato. Stamina versus quartam partem superiorem
tubi mserta
; filamentis glabris
; antherarum loculo uno paulo altius
altero mserto, utroque mutico. Pollinis granula subglobosa parum com-
pressa, poris duobus oppositis praedita. Discus cupuliformis ovaru basin
cingens. Ovarium et stylus glabri ; stigma breviter bilobum.
Plante atteignant une hauteur de i metre 20 cm. ; petiole
long de 5-15 mm. ;feuilles longues de 3-9 cm., larges de i-3cni-;
bractees des glomerules superieurs longues de 1-2 mm.;
pedicelle floral long de 4-7 mm. ; sepales longs de 6 mm.
;
corolle longue de 23 mm., son tube long de 10 mm.
Madagascar : bassin de reception de la Mananara, affluent
du Mandrare, sur les pentes occidentales des montagnes entre
I'Andohahela et I'Elakelaka. a TAniampanga (rive gauche de
la riviere Akaramy) en amont de Mahamavo, altitude 800-
900 metres, dans la foret ombrophile, sur le gneiss ; flen^^
violet pale {Humbert 13.947).
1 2D
Jasticia polyantha spec, nov.
Frutex ramosus, ramis junioribus subquadrangularibus tenuissime
pubescentibus. Folia breviter petiolata, petiolo tenuissime pubescente.
lanceolata, basi rotundata vel obtusa, apice obtusiuscula, margine in-
tegro, tenuiter et sparse pubescentia. Paniculae terminales, earum axes
et rami pubescentia tenuissima glandulosa vestiti ; bracteae lineares,
acutae, pubescentes
; bracteolae bracteis similes sed parum breviores.
Sepala 5 in tertia parte inferiore pubescentia, linearia, apice attenuata
et acuta, pubescenti-glandulosa. CoroUae bilabiatae tubus versus medium
raembrana in crumenam plicata auctus ; labium superius lanceolato-
triangulare, apice truncatum vel parum sinuatum, inferius trilobum, lobo
medio lateralibus paulo latiore. Stamina parum infra faucera corollae
inserta, filamentis glabris, antherarum loculo inferiore longe calcarato.
Discus cupuliformis. Ovarium basi glabrum, apice pubescens ; stylus
in parte inferiore pilosus, praeterea glaber.
Arbuste de i metre ; petiole long de 2-5 mm. ; feuilles lon-
gues de 2-3 cm., larges de 6-12 mm. ; bractees longues de 2-
3mm.
; bracteoles longues de 2 mm. ; sepales longs de 5 mm.;
coroUe longue de 13-14 m., son tube long de 9 mm.
Madagascar : bois sur la rive gauche du Fiherenaha, aux
environs de Manera, sur le basalte ; fleurs purpurines, mai
1933 [Perrier de la Bdthie 19.202), type.
A la meme espece appartiennent les exemplaires suivants :
Pres de Manera, versant gauche du Fiherenana, sur le cal-
caire, arbuste de i metre, fleurs purpurines {Perrier de la
Bdthie 19.204) ; boquetaux temoins au sud de la foret d'Ana-
lafanja, au nord du Fiherenana, sur le plateau calcaire au sud
de Mitsinjy, plante sous-frutescente de 15 decimetres a fleurs
violettes, altitude 700 metres [Humbert 14.321) ; province de
Tulear, forets de Sakavilana et de Behando ; joli petit arbuste
fleurs pourpre clair, 25 avril 1922 [H. Poisson, deuxieme
voyage 495).
Justicia boerhaviaefolia Baron in Rev. Madag. VIII, p. 357,
1906
; Adhatoda boerhaaviaefolia Ness in D. C. Prodr. XI,
P- 409. 1847 'y Lasiocladus boerhaaviaefolius Bojer mss.
Madagascar
: basse vallee de TOnilahy, dans les bois sur
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les rocailles calcaires, mai 1933 {Perrier de la Bdthie 19.261);
sables arides de la baie de Saint-Augustin (Bojer).
Var. crumenata var, nov.
A speciminibus typicis dififert foliis lanceolatis. obtusis, pilis glandulosis
capitatis minus numerosis.
Madagascar : bassin de la Linta, plateau calcaire a Test
du delta, dans le bush xerophile, altitude 200-250 metres
;
corolle a levre superieure et tube violace livide pile, levre
inferieure violette a bord blanchatre, 29 aout 1928 {Humbert
et Swingle 5.505).
Jnsticia pseudohypoestes spec. nov.
Herba caulibus basi saepe ad nodos radicantibus, junioribus tetra-
gonis in duabus faciebus oppositis albo-pubescentibus, vetustioribus
teretibus glabris. Folia petiolata, ovata, basi obtusa vel subacuta apice
acuminata, margine integro, pagina utraque in nervis pilis sparsis brevi-
bus ornata. Flores spicati, spicis unilateralibus in paniculis parvis axilla-
ribus et terminalibus dispositi
; bracteae oppositae, minutae, acutae,
cujusque pans una sterilis et altera fertilis. Floras sessiles vel breviter
pedicellatae
;
bracteolae lanceolatae, acutae, margine late scariosae. Se-
pala 5 usque ad basin libera, latitudine inaequalia, margine late scariosa.
Corollae bilabiatae tubus a basi ad faucem modice dilatatus ; labium
supenus lanceolato-triangulare, apice integro, inferius trilobum, lobo
medio lateralibus latiore. Stamina parum infra faucem corollae inserta ;
filamentis glabris
; antherarum loculo inferiore calcarato. Discus cupu-
hformis. Ovarium et stylus glabri. Capsula glabra, apice acuta. Semina
discoidea, pallide brunnea, minute granulosa.
Petiole long de 2-5 cm. ; feuilles longues de 3-6 cm., larges
de 12-35 mm.
; pedoncule des epis long de 4-12 mm. ; brac-
tees longues de 0.5 mm. ; bracteoles longues de 2 mm. ; se-
pales longs de 5 mm. ; corolle longue de 6 mm., son tube long
de 3,25 mm. ; capsule longue de 6.5 mm.
Madagascar
: foret d'Anamalahitso, entre les bassins du
Bemanvo et de I'Anjobona (Sofia), aout 1907 {Perrier de h
Bdthie 9. 211).
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Justicia exsul spec, nov.
Sufirutex ramis junioribus quadrangularibus piloso-glandulosis. Folia
petiolata, petiolo piloso-glanduloso, ovata, basi rotundata, apice acumi-
nata, margine integro, pagina utraque pubescente. Flores in paniculis
parvis axillaribus angustis dispositi
; inflorescentiae axi piloso-glanduloso,
bracteas oppositas gerente, quarum inferiores foliis parvis similes, supe-
riores lineares pubescentes ; in axilla cujusque bracteae cyma abbreviata
vel glomerulus 3-5-fIorus nascitur ; bracteolae bracteis superioribus si-
miles. Sepala 5 fere usque ab basin libera, lanceolato-linearia, acuta, pi-
loso-glandulosa, parum inaequalia. Corollae bilabiatae tubus, parum
infra medium membrana in crumenam plicata auctus ; labium superius
lanceolato-subtriangulare, apice breviter bilobum, inferius trilobum, lobis
brevibus ovatis. Stamina parum infra faucem corollae inserta ; filamen-
tis glabris
; antherarum loculo inferiore longe calcarato. Discus cupulifor-
mis. Ovarium apice pilosum ; stylus in dimidia parte inferiore pilosus.
Capsula pubescens, basi angustata et sterili, apice acuta.
Petiole long de 2-6 cm. ; feuilles longues de 4-14 cm., larges
de 3-9 cm. ; bractees inferieures foliacees, longues de 1-2 cm.,
les superieures longues de 2-3 mm. ; sepales longs de 4-5 mm.,
larges de 0,75-1 mm. ; corolle longue de 15 mm., son tube
long de 10 mm. ; capsule longue de 14 mm.
CoMORES ; originaire de Mayotte, cultive au Jardin bota-
nique de Bourbon (Boivin).
Justicia dejecta spec. nov.
Herba erecta, ramosa, ramis junioribus subquadrangularibus parum
pubescentibus. Folia petiolata, ovata, basi in petiolo angustata, apice
breviter acuminata, margine integro, glabra. Flores in paniculis parvis
axillaribus et terminalibus dispositi ; inflorescentiae axibus glabris vel
vix parum pubescentibus ; bracteae et bracteolae lineares. Sepala 5 us-
que ad basin libera, lanceolato-linearia, acuta, parum pubescentia. Corol-
lae bilabiatae tubus supra basin inferne membrana in crumenam plicata
auctus
; labium superius modice galeatum et curvatum, lanceolatum,
apice breviter bilobum, inferius trilobum, lobo medio lateralibus latiore.
Stamina parum infra faucem corollae inserta, utroque latere labii supe-
rioris resupinata
; filamentis glabris, antherarum loculis parum pilosis,
loculo inferiore longe calcarato. Discus cupuliformis ovarii basin cmgens.
Ovarium glabrum ; stylus in dimidia parte inferiore pilosus. Capsula
tenuiter sparse pubescens, basi angustata et sterili. Semina discoidea
Pilis rufescentibus hirta.
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Plante atteignant une hauteur de 80 cm.
; petiole long de
2-7 cm. ; feuilles longues de 5-15 cm., larges de 3-11 cm.
;
bractees longues de 1-1,5 mm. ; sepales longs de 3,5 mm. ;
corolle longue de 6 mm., son tube long de 3 mm. ; capsule
longue de 13 mm.
Madagascar : endroits ombrages des alluvions de la riviere
Jopy ; corolle jaune verdatre avec quelques taches violettes
au palais sur un fond blanc, mai 1902 (Perrier de la Bdthie
1432).
Var. albipila var. nov.
A specimine typico dififert caulibus pilis albis longis patulis vestitis.
Madagascar
: environs d'Ampanihy, altitude 200-300 in.
{Humbert et Swingle 5.543).
Justicia dives spec. nov.
Sufifrutex caulibus junioribus subquadrangularibus. glabris. Folia
petiolata, petiolo pubescente, ovata vel ovato-lanceolata, basi acuta,
apice acuminata, margine integro. in nervis pubescentia. Flores in pani-
cuUs satis laxis in caule et ramis terminales
; i^florescentiae axibus pu-
bescentibus
; bracteae oppositae, lineares. acutae, pubescentes ; flores
sessUes vel brevissime pedicellati, duabus bracteolis linearibus acutis
pubescentibus praediti. Sepala 5 usque ad basin libera, lanceolata-Unea-
na, acuta, pubescentia. Corollae bilabiatae tubus supra basin dilatatus
satis ventricosus
;
labium superius bilobum, inferius trilobum. lobo me-
dio lateralibus latiore. Stamina parum infra faucem corollae inserta, fila-
mentis glabns, antherarum loculo superiore basi acute, inferiore calcarato.
D^cus cupuliformis ovarii basin cingens. Ovarium glabrum, stylus basi
Petiole long de 2-3 cm. ; feuilles longues de 8-12 cm., larges
de 4-5,5 cm. ; bractees longues de 1-1,5 mm. ; bracteoles lon-
gues de I mm.
; sepales longs de 5 mm., larges de i mm.
;
coroUe longue de 10 mm., son tube long de 6 mm.
Madagascar
: foret d'Analavelona. au nord du Fiherenanal
sur basalte et gres, altitude 950 a 1.250 metres (Humbert,
14.243).
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Var. ovatula var. nov.
A speciminibus typicis differ! foliis basi rotundatis.
Madagascar
: bassin superieur du Mandrare, mont Ara-
boahangy pres d'Esira, altitude 1.000-1.150 metres ; corolla
blanchatre piquetee de pourpre verdatre sur le tube et sur
la levre superieure
; antheres brun verdatre {Humbert 6.811).
Justicia equestris spec. nov.
Suffrutex ramosus, ramis junioribus subquadrangularibus, pubescen-
tibus. Folia petiolata, ovata, basi subacuta, apice breviter acuminata
margine integro, praeter nervos glabra. Flores in paniculis parvis axilla,
ribus et terminalibus dispositi ; inflorescentiae ramulis ultimis flores 1-2
ad extremitatem gerentibus, omnibus paniculam satis amplam efficienti-
bus
; axibus tenuiter pubescentibus ; bracteae et bracteolae lineares
Sepala 5 fere usque ad basin libera, lanceolato-linearia, acuta, pubescen.
tia. CoroUae bilabiatae tubus supra basin infeme parum inflatus ; la-
bium superius rectum, in dorse carinatum, lanceolatum, apice breviter
bilobum, inferius trilobum, lobo medio lateralibus latiore. Stamina parum
infra faucem corollae inserta ; iilamentis glabris ; antherarum loculis
parce pilosis, omnibus satis longe calcaratis. Discus cupuliformis. Ova-
num glabrum
; stylus basi pilosus, apice truncatus.
Plante atteignant i metre 20 cm. de hauteur ; petiole long
de 4-5 cm. ; feuilles longues de 7-1 1 cm., larges de 5-7 cm. ;
bractees longues de 1-1,5 n^ni. ; sepales longs de 5,5 mm. ;
corolle longue de 8 mm., son tube long de 4 mm.
Madagascar : massif du Manongarivo, rocailles humides
sur le gneiss ; corolle blanc jaunatrea palais marquete de rouge,
avril 1907 [Perrier de la Bdthie 9.269).
III. Trois especes ont des fleurs isolees ou en petits groupes
de 2-3 a I'aisselle des feuilles superieures ou a I'extremite de^
rameaux, dans ce dernier cas par suite de I'avortement de la
pousse terminale ; ce sent les suivantes :
Justicia plebeis R. Benoist in Notul syst. XIII. 1-2, p. 8,
1947-
NOT. SVS.
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Madagascar : plateau d'Ankara, foret
;
plante a tige dure,
dressee ; tube rougsatre a I'exterieur, d'abord arrondi dans le
tiers inferieur, puis coude et convexe en dessous avec une
cafene mediane bien marquee ; reste de la corolle blanc
;
deux levres, la superieure a bords releves en dessus, bilobee
a I'extremite, I'extremite des lobes arrondie, I'inferieure a trois
lobes, les-deux lateraux assez etroits, arrondis, ecartes obli-
quement vers le bas, le median plus large avec les bords rele-
ves et le palais parseme de petites taches violettes ; antheres
blanches, decembre 1900 {Perrier de la Bdthie 1.185).
Justicia multibracteata spec. nov.
Suffrutex, caulibus basi prostratis, apice erectis, ramis junioribus qua-
drangularibus, glabris, in faciebus sulcatis. Folia petiolata, lanceolata,
basi acuta, apice acuta vel obtusa, margine integro, glabra. Flores axilla-
res, solitarii vel 2-3 fasciculati, pedunculati, pedunculo saepius bracteis
^panis quadrifariam imbricatis, glabris. triangularibus vestito. Sepala
5 fere usque ad basin libera, linearia, acuta, glabra. Corollae tubus a basi
ad faucem modice et sensim dilatatus ; labium superius lanceolatum bre-
vrter bilobum, inferius trilobum, lobo medio lateralibus latiore. Stamina
parum supra medium tubum inserta ; filamentis glabris ; antherarum
loculis inaequaKter alto insertis, muticis. Pollinis granula sphaerica cum
3 pons, unusquisque in sulco situs et altero sulco utrinque associatus.
Discus cupuliformis ovarii basin cingens. Ovarium glabrum ; stylus basi
sparse pilosus. Capsula parum pubescens. in quarta parte basilari angus-
tata et sterilis. Semen compressum, oblongo-subtriangulare, facie una
plana, altera carina longitudinali notata, pilis squamiformibus rufescen-
tibus in marginib.us et versus apicem ornatum.
Petiole long de 2-3 mm. ; feuilles longues de 2-4 cm., larges
de 7-15 mm.
; pedoncule floral long de 3-4 mm., portant des
etites bractees longues de i mm. ; sepales longs de 3 ^'^' '
:orolle longue de 13 nim., son tube long de 7 mm. ; capsule
longuede lo-ii mm.
.
, ,
. . . \; - T . ...
Madagascar
: environs de Soanierana, dans les bois, fleers
blanches a palais piquete de taches violettes {Perrier de la
Bdthie g.^^y).
Justicia onilahensis spec. nov.
Frutex ramosus, ramis junioribus tenuiter puberuUs. deinde glabra-
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Folia petiolata, ovata vel lanceolata, basi acuta, apice acuminata, mar-
gine integro, in nervis tenuiter pubescentia. Flores axillares, solitarii
vel 2-3, sessiles vel breviter pedicellati. Sepala 5 aequalia, fere usque ad
basin libera, linearia, obtusiuscula, tenuiter pubescentia. Corollae bila-
biatae tubus a basi ad faucem modice ampliatus ; labium superius ova-
ti|m, apice breviter bilobum, inferius basi parum angustatum, apice tri-
lobum, lobo medio lateralibus latiore. Stamina parum infra faucem corol-
lae inserta, filamentis glabris ; antherarum loculo utroque mutico. Ova-
rium et stylus glabri.
Arbuste de i metre 50 cm. de hauteur; petiole long de 5 mm.;
feuilles longues de 20-25 mm., larges de 14-16 mm. ; pedicelle
long de o-i mm. ; sepales longs de 1,5 mm. ; coroUe longue
de 12 mm., son tube long de 6 mm.
Madagascar : vallee inferieure de I'Onilahy sur las coteaux
calcaires, altitude 25-200 metres, corolle rose, lobe median
a fond blanc piquete de rose {Humbert et Swingle 5.234).
IV. — La grande majorite des Justicia malgaches ont leurs
fleurs disposees en epis unilateraux ; ils feront I'objet d'une
prochaine note.
QUELQUES ESPfiCES NOUVELLES DES OLACACEES
(SENSU LATO)
par F. Gagnepain
Anacoloaa Poilanei Gagnep., spec, nov.
Arbor 8 m. alta, trunco 10 cm. diam. Ramuli undulati, 3-2 mm. crassi,
glabri, cortice griseo. Folia lanceolata. basi attenuato-cuneata, apice acu-
minato-acuta, 6-10 cm. longa, i, 5-3 lata, firma, glaberrima ; nervi secun-
darii 4 utrinque, baud prominentes, tenues ; venulae obscurae reticula-
titti laxeque dispositae
;
petiolus gracilis, glaber. 8-10 mm. longus, apice
anguste alatus. Inflorescentiae corymbiformes, axillares, sessiles, 6-8
florae, pedicellis subverticillatis, 8-10 mm. longis, glabris, ad apicem gra-
tlatim incrassatis, alabastro ovoideo-conico, hexagono, 5-6 mm. longo,
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floribus albis. Calyx cupuliformis, hemisphaericus, glaberrimus, 5 mm.
latus,6-lobatus, lobisminutis dentiformibus. Petala 6, valvata, oblongo-
acuminata, transverse triquetra, 7 mm. longa, extus breviter pilosa intus
supra medium retropilosa, pilis fulvis, infra medium excavata, hoc loco,
pilis grossis, fasciculatis, albidis hirsuta. Stamina 6, epipetala, in excava-
tione subocculta, filamento lorato, glaberrimo ; anthera orbiculari, pilis
numerosis utrinque vestita. Discus annulatus, ovarium basi cingens, ad
medium vel infra petala staminaque gerens. Ovarium glaber, in stylum
conicum subulatum desinens ; loculi i ; placentaria columnaria, apice
ovula 2-3, pendula gerentia. Fructus ignotus.
Annam : Nhatrang, Poilane 4. 191.
Quatre especes 6.'Anacolosa se trouvent en Indochine : A.
Clarkii, A. Griffithii, A. ilicoides et la presente.
Celle-ci se distingue des deux premieres par ses petales
densement poilus sur les deux faces. Elle se distingue surtout
de la troisieme, A. ilicoides, par ses inflorescences sessiles ou
presque, par ses pedicelles au nombre de 6-8 a chaque aisselle
au lieu de 3.
Gomphandra annamensis Gagnep., spec, nov.
Arbuscula 2-3 m. circiter alta. Ramuli virides, glabri, breves. Folia
ovata vel late elliptica, basi rotunda, lamina ad petiolum anguste decur.
rente, apice acuminata, 10-16 cm. longa, 6-9 lata, glabra, infra pallidiora ;
nervi secundarii remoti, ad marginem arcuati confluentesque ; veaulae
subinconspicuae, laxe reticulatae
; petiolus canaliculatus, 5-12 mm. lon-
gus. Inflorescentiae terminales, oppositifoliae. corymboideae, 2-3 cm.
latae, breviter pubescentes
; pedicelli alabastro breviores ; alabastrum
obovoideo-cylindraceum, 5 mm. longum. Calyx breviter cylindraceus.
glaber; lobuli 5, perminuti. Petala 5, primum coalita deltoideaque,
dein libera oblongo-linearia, apice intus mucronata. Stamina 5, anthera
ovata, I mm. vix longa, dorso lanato-papillosa, filamento ad apicem dila-
tato, infra antheram extus intusque papilloso. Ovarium cylindraceum.
ad apicem stigmate sessili, pulvinato-truncatum ; ovu^a 2. apice loculi
solitarii pendentes. Fructus cylindraceus. 17 mm. longus, 7 diam.,basi
truncatus, apice stigmate pulvinato angusto coronatus, viridis, matunis
pallide roseus.
Annam
: mont Bana, Clemens 3.861, 3.867 ; village
moide
Go-oi, S. O. de la prov. de Quang-nam, Poilane ^s^o ) P^^*^
6, meme prov., Poilane 29.590 ; village moi de Mang-iui^'
confins de la meme prov., Poilane 3.169 ; S. O. de Tramy;
^^^^
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prov.. Poilane 31.377 ; Phu-hu, prov. Nhatrang, PoV.ane 5.293.
Le G. annamensis est tres repandu en Annam : de la son
epithete specifique. II se rapproche de G. tonkinensis, mais
il s'en distingue facilement par les feuilles a peine velues en
dessous et ovales, arrondies a la base (et non cuneiformes
ni mollement veloutees en dessous).
Gomphandia camchayensis Gagnep., spec, nov.
Arbor 8-10 m. alta, trunco porrecto. Ramuli primum angulati, dein
teretes, graciles, cinerei. Folia lanceolata, basi attenuata, acuminata,
acumine obtusiusculo, 7-12 cm. longa, 3-4,5 lata ; nervi secundarii 6-7
utnnque, ad marginem arcuati ; venulae remotae, laxe reticulatae
;
petiolus canaliculatus, 8-10 mm. longus. Inflorescentia corymboidea,
terminalis, oppositifolia, 2,5 cm. lata, multiflora, pedicelUs 3 mm. longis,
alabastro obovoideo, floribus albis. Caljrx cupularis, subinteger, lobulis
5-6, perminutis. Petala 5-6, linearia, apice mucronata, mucrone inflexo,
5 mm. longa, 1,5-1,6 lata. Stamina 5-6. anthera ovata, 1,5 mm. longa,
dorso glandulosa, filamento 5-6 mm. longo, ad apicem latiore, magis
glanduloso. Discus cupuliformis, 5-6-lobatus, ovarium basi cingens. Pis-
tiUodium ovatum, apice attenuato-obtusum, 2 mm. longum, loculo so-
litario, ovulis 2, ad apicem loculi insertis, pendentibus. Fructus ignotus.
Cambodge : monts Camchay, Poilane 229, 337.
Cette espece appartient au groupe dont I'anthere et le filet
sent a la fois velus-papilleux, a la section dont I'anthere ne
porte pas d'aigrette. Par ses ramules glabres. meme a Tin-
florescence, par ses feu lies larges de moins de 5 cm., elle se
distingue facilement des G. annamensis et tonkinensis.
Gomphandra scoipioidea Gagnep., spec, nov,
Arbuscula vel arbor parva, 4-6 m. alta. Ramuli virgati, virides, sub-
glabri. Folia lanceolato-linearia, basi attenuato-cuneata, apice acumina-
ta subcaudata, 9-14 cm. longa, 2-3 lata ; nervi secundarii 4 utrinque,
tenuissimi
; venulae insconspicuae
;
petiolus 6-10 mm. longus, glaber,
Inflorescentia oppositifolia, brevissime pubescens, corymboidea, ramis
ultimis flores subsecundi gerentibus, pedicellis perbrevibus, alabastri,
obovoideo-cylindraceis, 5 mm. longis, floribus albidis, 5 mm. longis.
Calyx cupuliformis, brevissimus, glaber, lobulis 5, mucronem referentibus.
Petala 5, primum coaUta, parte libera deltoidea, apice intus mucronata
dem libera lineari-oblonga. Stamina 5, pauUulum exserta, anthera oblon-
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^a, I mm. longa, ad apicem connectivi, cristam papillosam dorso ge-
rens ; filamento lorato, apice dilatato, et extus intusque papilloso. Dis-
cus cupulatus, 5-lobus, pistillodium ovatum basi cingens. Fructus igno-
tus.
Annam : Hai-mit, prov. Thua-thien, Eberhardt 1.552.
Cette espece presente I'anthere et le filet a la fois velus-
papilleux et le connectif de Tanthere porteur d'une aigrette.
Elle est differente de G. hainanensis : 1° par rextremite des
divisions de 1'inflorescence devenant scorpioide ; 2° par le
bouton nettement plus etroit.
Cromphandra tonkinensis Gagnep., spec, nov.
Arbuscula vel arbor, 4-6 m. alta, trunco 7-8 cm. diam. Ramuli sat vali-
di, 3-4 mm. diam., breviter villosi. Folia lanceolata, abrupte acuminata,
basi obtusa, inaequalia 12-20 cm. longa, 4-7 lata, infra breviter villosa,
supra glabra
; nervi laterales 6-8 utrinque, remoti, prominentes, ad mar-
ginem arcuati confluentesque
; venulae laxe obscureque reticulatae ;
petiolus validus, 15 mm. longus, villosus. Inflorescentiae oppositifoliae-
Corymboideae, pedunculatae, villosae, 3 cm. latae, pedicellis subnullis.
floribus albis, 7 mm. longis, alabastro ovoideo-oblongo. Calyx cupularis,
brevissimus, 5-Iobatus, lobis perbrevibus, margine ciUatis. Petala 5,
primum coaUta, lobis deltoideis, apice mucronatis, mucrone inflexo,
dam libera. Stamina 5, anthera ovata, 1,3 mm. longa, dorso piloso-papil-
losa, filamento apice dilatato, supra medium piloso-papilloso. Discus
ovarium cingens, cupularis, 5-lobulatus. Pistillodium basi disco occulta
-
tum, I mm. altum, ovato-obtusum. $ Ovarium cylindraceum, 6 mm. Ion-
gum
;
stigma sessUe, apicale, pulviiiatum ; ovuUs ad apicem locuU pen-
dentibus. Fructus late fusiformis, 30 mm. longus, 10 ad medium latus,
apice truncatus
; calyx persistans, 5 mm. latus, extus pilosus.
Tonkin
: Pho-lu, prov. Lao-kay, Poilane 25.186 ; Chieng-
hoa, prov. Tuyen-quang, Eberhardt 4.824 ; Da-chong, prov.
de Son-tay. Petelot 5.949 ; res. for. de Chan-mong, prov. Phu-
tho, A. Chevalier 32.165 et 32.209 ; env. de Phuong-lam, Ba-
lansa 3.890. — Annam : entre Dankia et Yangle, prov. H*
Donnai, Poilane 23.467.
Dans cette espece le caractere differentiel qui saute aux
yeux, c'est la viUosite moUe des ramules, des petioles, de la
face infeiieure des feuilles et des axes de I'inf orescence.
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Lepionurus longipes Gagnep., spec. nov.
Arbuscula 3 m. alta, trunco 2-3 cm. crasso. Ramuli virides, graciles,
dein grisei. Folia lanceolata, acuminata, basi leviter cuneata, 7-10 cm,
longa, 2,5-3 lata, tenuia, glabra ; nervi secundarii 7-8 utrinque, ascen-
dentes, modice arcuati ; venulae transversales rete laxum efformantes ;
petiolus 3-4 mm. longus. Inflorescentiae racemosae, ad truncum enatae, -
7-8 cm. longae, squamis ovato-acuminatis, 8 mm. longis, 4 latis, margine
ciliatis, arete imbricatis ; floribus minutis, 1.8 mm. longis, ovoideo-trun-
catis, pallidis, longe (15 mm.) pro anthesin pedicellatis, sub fructu pedi-
cello usque 2-3 cm. longo. Calyx vix prominens, 0.6 mm. altus ; lobis 4,
perbrevibus, obtusis. Petala 4, primum in calyptro coalita, 1-2 mm. longa.
Stamina 4, circa discum inserta, anthera elliptica, 0.5 mm. longa ; fila-
mento i mm. longo. Ovarium cylindraceo-conicum, i mm. longum vel,
minus, basi disco vix prominulo cinctum ; stylus perbrevis vel nuUus ;
stigmata undulato. Fructus post anthesin globosus, stylo stigmata mu-
cronatus.
Annam : massif de Dong-che, prov. Quang-tri, Poilane
10.526.
Le L. longipes se distingue du L. latisquamus : i^ par les
^cailles de I'epillet un tiers ou moitie plus etroites ; 20 par
les pedicelles longs de 15 mm. ; 3° par le bouton ovoide, tron-
que, 2 fois plus court.
Poilane affirme que les inflorescences sortent du tronc au
lieu d'etre axillaires sur les ramules feuilles comme chez la
plupart des Lepionurus.
Lepionurus oxylepis Gagnep., sepc. nov.
Arbuscula 3-4 m. alta. Ramuli petiolis decurrentibus modice angulati
virides dein grisei. Folia lanceolato-oblonga. ad petiolum decurrentia,
basi cuneata, apice acuminata, 7-16 cm. longa, 3-6 lata, utrinque conco-
loria
; nervi secundarii 7 in utroque latere ; venulae rete
laxum effor-
mantes
; petiolus 1-2 cm. longus, apice anguste alatus.
Inflorescentiae
racemosae, ad ramulos insertae, 2 cm. circiter longae, virides, pallida
maculatae
; squamae explanatae suborbiculares, cuspidatae, 7-5
mm.
longae, 6 latae, ad marginem ciliatae, palUdiorae ; flores 2-3-term, sub-
sessiles, adulti ignoti. Racemi sub fructu 11 cm. atteingentes ; pediceUi
approximati. patentes, 10 mm. longi ; bacca ellipsoidea, rubra, 13
mm.
longa, 7 lata.
Tonkin
: foret du mont Bari, alt. i.ooo m.,Ba'ansa 3.205 ;
massif de Nui-bien, pres Cho-bo, Poilane i3-2ii-
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Je n'ai pu analyser les fleurs beaucoup trop jeunes de
cette espece. EUe est done insuffisamment connue. Certaine-
ment elle ne peut etre identifiee avec aucune des 5 autres
especes de son genre en Indochine. Les ecailles presque orbi-
culaires, mais cuspidees, les fruits ellipsoides, rouges, longs
de 13 mm. permettront de la distinguer.
Pittosporopsis nervosa Gagnep., spec. nov.
Arbor 6 m. alta, trunco 15 cm. diara. Ramuli glaberrimi, in sicco rufo-
brunnei, 4-3 mm. crassi, ad nodos leviter compressi. Folia oblongo-lan-
ceolata, basi attenuato-cuneata, apice acuminato-caudata, 14 cm, lon-
ga, 3,5-4 lata, firma, subtus pallidissima, margine Integra undulataque ;
nerv-i secundarii 6-7 utrinque. ascendentes, ad marginem arcuati et ea
subparalleli, supra impress!, infra prominentes ; venulae transversales,
rete laxum efformantes
; petiolus sat gracilis, 15-20 mm. longus. Inflo"
rescentia axillaris, corymboidea, 2,5 cm. lata, multiflora. pedunculo
communi 15 mm. longo cum pedicellis tenuiter puberulo suffulta
;
pedi-
cellis 2 mm. longis, alabastro oblongo, apice leviter umbonato, 5,5 mm-
longo, floribus albido viridibus. Calyx cupulato-stellatus, 2,5 mm. latus-
extus puberulens
;
lobi trianguli. vix i mm. longi. Corolla tubulosa, lobis
5. deltoideis, apice mucronatis, dein 5-petala. petalis lineari-obovatis-
6 mm. longis, extus supra medium puberulentis. Stamina 5, coreHam
aequantia, anthera albida, ovato-acuta, 2 mm. longa, apice mucronata-
locuhs connective lato remotis
; filamento apice abrupte dilatato ad
medium corolla adhaerente. dein libero, 3.5 mm. longo. Pistillum 5,5 mm.longum parte fertili latum, sursum gradatim attenuatum, apice obtu"
sum glabemmum; ovarium 2 mm. longum, i-loculare, ovulo i. apice
locuh dependente. Fructus ignotus.
Tonkin
; 15 km. au S. de Phong-tho, piste de Sang-tang-
ngai, prov. Lao-kay, Poilane 25.530.
Seconde espece d'un genre recent, elle differe de P. Kerrii
Craib
:
jo par les feuilles un tiers plus etroites, a nervures se-
condaires plus accusees
; 2° par le calice a lobes triangulaires ;
3° par un ovule unique plus allonge.
Le P. Kerrii, d'apres mes observations, ne presente qu'un
ovule allonge
; les Icones de Hooker lui en attribuent 2 sub-
globuleux. II y a la matiere a controle. D'ailleurs. les analyses
e a pi. 2.977 des Icones presentent quelques inexactitudes :
prefloraison des petales qui est imbriquee (devrait etre val-
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vaire)
; forme trop spatulee des petales (qui devraient etre
oblongs-lineaires)
; filet staminal trop attenue au sommet.
RlfeVISION DES (ENOTH^RACfiES DE MADAGASCAR
ETDES COMORES
par H. Perkier de la Bathie
La petite famille des CEnotheracees n'est representee dans
la Region Malgache que par les trois genres suivants : Epilo-
bium, Ludwigia et Jiissiaea. Ces genres peuvent facilement
se distinguer ainsi :
I. Graines munies d'une aigrette de longs poils dans la region chala-
zique
; petales teintes de rose, de rouge ou de violet (serie cyan^)
;
dissemination par voie eolienne ; style a 4 lobes stigmatiques.
I. Epilohium.
I. Graines sans aigrette, souvent munies d'un appareil de flottage ; pe-
tales jaunes, rarement blancs ; dissemination par voie aquatique ;
style capite.
2. Etamines fertiles en meme nombre que les petales, oppositisepales,
parfois (rarement) accompagnees de r-3 etamines oppositipetales plus
ou moins avortees ou incompletes. 2. Ludwigia.
2. Etamines en nombre double des petales, toutes fertiles. 3. Jussiacea.
I. — Epilobium L., Gen., n^ 471.
Ce genre, qui n'a ete signale ni aux Comores, ni aux Masca-
reignes, ni aux Seychelles, compte a Madagascar trois especes
endemiques des regions temperees de la Grande-Ile, c'est-ti-
dire des montagnes entre ^00 et 2.500 m. d'altitude. Ces
3 especes peuvent 4tre distinguees ainsi :
I- Stolons courts, hypoges, renfles en rameau-tubercule oblong ou
cylindrique, k grosses ecailles blanchatres, epaisses et rapprochess ;
^
feuilles sessiles^ ^largies 4 la base, presque erabrassantes. I. E. Bojeri.
I
.
Stolons nuls ou aUonges, greles et superficiels ; feuilles petiolees ou tout
au moins attenuees en petiole.
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2. Stolons tres greles et tres longs ; feuilles aigues ; fleurs groupees
au sommet des tiges en corymbe depassant les feuilles ; tigestou-
jours herbacees. 2. E. Perrieri,
2*. Stolons nuls, mais base des tiges radicante ; feuilles obtuses ;
fleurs isolees, aussi longues que les feuilles, plus nombreuses au
sommet des tiges, mais ne formant pas un corymbe terminal; tiges
ramifiees, souvent sous-ligneuses, dressees. 3. E. salignum,
1. Epilobium Bojeri Hauskn., in Skof., XXIX (1879), 90,
et Mon. Gat. Epil. (1884), 231; H. Perrier, n Arch, Bot. Bull,
mens. n° 5 (mai 1927), 80.
Cette espece, si remarquable par ses rameaux-tubercules,
est frequente entre 1.300 et 2.000 m. d'altitude, sur les lieux
decouverts des montagnes situes au S. de I'lmerina. EUe Gst
bien representee dans I'herbier du Museum de Paris par 15 spe-
cimens provenant d'autant de localites differentes, indiquant
tres nettement I'aire de I'espece (du massif de 1'Ankaratra au
massif de Beampingaratra).
2. Epilobium Perrieri Leveille, in Revue Geogr. Bot, XXVII
(1917). _ £^ oligantum Baker, in Journ. Linn. Soc. XXI
(1886), 345 (nee Michaux, Fl. Bor. Am., I [1805], 223).
Cette espece, bien reconnaissable k son port, semble loca-
lisee sur le massif de 1'Ankaratra et ses abords, pres des eaux
vives, de 1.400 a 2.000 m. d'altitude. Elle est representee
dans I'herbier du Museum par 10 specimens provenant tous de
cette region.
3- Epilobium saliignum Hauskn., in Skof., XXIX (1879)-
90 et Mon. Gat. Epil. (1884), 236, t. XII, fig. 62. - E. sdi-
ctfohum Bojer mss. ; E. madagascariense Leveille, in Fedde
Repert., IV (1907), 225 ; E. salignum, race neriophyllum
Hauskn., var. madagascariense Leveille mss.; E. flavescensl
H. Perr. (non E. Mey.), in Arch. Bot. Bui
. mens, no 5 (1927)'
oi.
Cette espece, largement repandue, de 800 k 2.000 m. d'alr
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titude, sur toutes les hautes montagnes du Centre, de 1 'ex-
treme Nord (massif d'Ambre) au massif de Beampingaratra
(S.), est tres heteromorphe, en ce sens que cette plante pe-
renne, qui fleurit des la i^e annee, a des feuilles plus grandes
a ce stade (ou dans les stations fertiles) et devient ensuite les
annees suivantes sous-ligneuse et tres ramifiee, avec des
feuilles et des fleurs plus petites. Sur un grand nombre de
specimens — et I'espece est representee ici, sous toutes ses
formes de vegetations, par une quarantaine d'exemplaires —
il est impossible de distinguer la race neriophyllum d'YlAVSK-
NECHT et la var. madagascariense de Leveille et pas davan-
tage la plante que nous avons rapportee k tort (in Arch. Bot.
Bull. mens, no 5 [1927], 80) a E. flavescens E. Meyer, du Cap,
plante qui n'est qu'une simple forme altitudinaire au stade
jeune et a grandes fleurs, passant dans la station meme aux
formes typiques de E. salignum.
II. — LuDWiGiA L., Coroll. Gen. (1737), 3.
Au point de vue biologique les 2 genres Ludmgia et Jusstaea
qui, tous deux, ont des especes, des nectaires et des appareils
de flottaison ou de respiration tres semblables, ne sont cer-
tamement pas distincts et, au point de vue systematique,
le sont egalement bien peu,puisque la seule difference, le nom-
bre des etamines egal ou double de celui des petales, n'est
pas constante et presente des exceptions. Neanmoins, nous
conserverons ici ces deux genres pour la commodite de I'ex-
position, pour ne pas compliquer encore la synonymic de leurs
especes et enfin parce que, dans la Region malgache, les ca-
racteres de Tandrocee ne nous ont pas amene a placer la meme
espece dans deux genres differents : il y existe bien 2 Ludwi-
gta a 4 etamines qui en ont quelquefois davantage, mais ces
etamines surnumeraires sont steriles ou plus ou moins in-
completes (i).
(i) La reunion des 2 genres Ludwigia et Jussiaea permettrait tres pro-
oablement de repartir toutes les especes de ce groupe en 4 sections natu-
relles basees sur les caracteres des graines, comma suit :
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Pour determiner les especes de I'un ou I'autre genre, sans
negliger completement les caracteres des feuilles et des poils,
nous nous sommes surtout servi de ceux des fleurs, des eta-
mines, du disque et de ses nectaires, du fruit et des graines,
et aussi des particularites biologiques si diverses de ces plan-
tes. Nous avons ete ainsi amene a nommer, dans ce groupe
si diffus d'herbes souvent cosmopolites et tres largement
repandues, trois especes qui nous ont paru nouvelles. Ces 3
especes sont-elles des neoendemiques ? des hydrides feconds?
des formes meconnues ailleurs ? Nous ne savons. En tout cas,
leurs caracteres assez nets permettront toujours de les iden-
tifier.
Dans la Region malgache 4 de ces plantes a fleurs tetra-
meres et a 4 etamines fertiles, appartiennent au genre Lud-
wigia. On pent les distinguer ainsi :
I. Fleurs grandes (sepales de 10 mm. env.
;
petales de 14-16 mm.) ;
antheres oblongues, longues de 2,5-3 "im. ; disque conique, haut de
2 mm, 5 ; style de 2 mm. 5 de long, k stigmate tres gros.
I. L. jussiaeoides.
i". Fleurs beaucoup plus petites (sepales de5-6 mm.); anthferes ovales
ou suborbiculaires, beaucoup plus petites ( I mm. au plus de long).
2. Plante glabre a tiges etalees-couchees ; feuilles inferieures largement
ovales-lanceolees, courtes (4 x 1,6 cm. env.). les superieures (les
plus petites) 3-4 fois plus longues que larges au plus ; fleurs sou-
vent group6es en glomerules axillaires de 2-10 fleurs ; graines entou-
rees d'un flotteur vacuolaire, ne couvrant pas les 2 faces et la base
de la graine
; anthere suborbiculaires tres petites ; fruit assez court
et etroit (12-15 x 1,5 mm.). 2. L. prosfrata.
Graines a testa apparent, non reconvert totalement ou en partie par un
tlotteur subereux.
Graine nue, pleine, sans chambre aerifere S. I : Euludwigiees
Graine subdidyme, une moitie vide S. II. : DidymospermeiS
Grames pourvues d'une flotteur subereux recouvrant plus ou moins le
testa.
Graines k flotteur ne recouvrant pas les 2 faces et la base de la graine,
la coiffant seuiement au sommet et sur les cotes S. Ill Seminudees.Grame completement incluse dans le flotteur, qui est rectangulaire
ou cubique. g IV. Cubospermees.
Mais ces sections ne pourraient etre etablies qu'apr^s'une ^tude com-
plete de toutes les especes de ce groupe, monographie par ailleurs n^es-
saire pour eclaurcir la synonymic confuse de ces especes.
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2'. Plantes dressees, parsemees sur les organes jeunes, I'ovaire et les
sepales de petits polls tres courts ; feuilles lineaires, au moins k
I'extremite des rameaux, les inferieures, meme les plus larges
toujours etroites, au moins lo fois plus longues que larges.
3. Ovaire et fruit courts at gros (fr. de 7-8 mm. de long sur 2 mm.
de large au sommet, moins de 4 fois plus long que large) ; antheres
fertiles suborbiculaires tres petites (o mm. 4) ; bouton non tetra-
gone ; disque plat, en couronne ciliolee entourant le style.
3. L. nesaeoides.
3'. Ovaire et fruit plus de 10 fois plus longs que larges ; antheres
ovoides, de 0,8-1 mm. de long : bouton tetragone ; disque subhe-
mispherique saillant de i mm. 5 a I'anthere, k 4 bandes glandu-
leuses alternant avec 4 fossettes en triangle, herissees de polls.
3. L. parviflora
.
I. Ludwigia jussiaeoides Lamk., EncycL, III, 614 ; DC,
Pfodr., Ill, 58.
Cette espece, hygrophile et messicole, repandue dans toutes
les regions chaudes du globe, est tres commune sur le versant
occidental de la Grande-He et un peu moins sur son versant
oriental, entre o et 1.500 m. d'altitude, sur les lieux humides
et decouverts, jardins, rizieres, limons exondes des bords des
rivieres, lacs et etangs. Elle manque dans le Domaine du S. W.
EUe est par contre frequente sur les Comores, les Mascareignes
et les Seychelles. Tres reconnaissable a ses grandes antheres,
elle est un peu variable quant a la forme et aux dimensions
des petales.
2. Ludwigia prostrata Roxb., Hort. Bengh. (1814), II ; Fl.
Ind., I (1820), 420 ; DC, Prodr., Ill (1828), 59. — Jussiaea
prostata L. ; Ludwigia diffusa Hem. ; L. fruticidosa Bl. ; Ne-
matopixys prostrata Miq. ; N. pusilla Miq. ; N. fruticulosa
Miq.
Meme distribution a Madagascar que I'espece precedente
mais ne depasse pas I'altitude de i.ooo m., aussi commune.
Comores, Mascareignes, Asie et Oceanie tropicales.
3. Ludwgia nesaeoides spec, nov.
Herba annua 60-80 cm. alta, erecta, raraosa ; ramuli, cum follis, m
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juventute pilis curvulis minutis laxe conspersi. Folia anguste lanceolate
linearia vel subloriformia, utrinque vix attenuata, inferiora (12-18 x i cm.)
inanifestepetioIatasuperioribus(2-6cm. x 1-2 mm.) subsessilibuslongiora.
Flores axillares, solitarii vel raro geminati, sessiles vel subsessiles ; brac-
teae minutae, lanceolatae ; flores 4-meri, raro 5-meri. Sepala anguste
acuto-triangularia, 2 mm. longa, iraa basi i mm. lata, exterius minute
pilosa. Petala oblanceolata minuta (nee ultra i mm. longa), interdum
raro nulla. Stamina fertilia normaliter 4 oppositisepala, interdum 5-8,4
oppositisepala fertiliaque cum oppositipetalis 1-3 plus minus abortis
alternantia, interdum 2-4, 1-2 fertilia, 1-2 sterilia ; filamenti filiformes
antherae vix longiores ; antherae suborbiculares (o mm. 4 diam). Discus
annularis vix ciliolatus. Stylus o mm. 8 longus, e basi apicem capitate-
stigmatosum versus attenuatum. Capsula perbrevis crassaque (7-8 X
2 mm.), e apice basin versus vix attenuata. Semina nuda, ovoidea
(0,4 X 0,3 mm.), fulvo nitidulantia.
Prairies humides, bords des mares temporaires de la saison
des pluies.surtout sur les marnes ou les calcaires, a basse alti-
tude, dans les regions les plus chaudes de la Grande-He '
assez rare ; fl. : fevrier-avril.
Sambirano : Nossy-be, Boivin 2.205.
Quest (Nord) ; Andravina, a I'E. de Diego-Suarez, Ber-
nier 155, Boivin 2.433 {Bernier comm.). Ambongo-Boina :
env. de Maevarano, a I'E. de Majunga (Boina), P^m^^ 6.65I)
6.652 et 6.653 ." sur les marnes cretacees, pr^s de Marovoay
(Boina), Perrier 11.965.
Endemique.
Ce Ludwigia a ete pris par Boivin pour un Nesaea ; il en
a tout a fait I'aspect. II est tres distinct de tous les Ludwipa
ou Jussiaea de I'ancien monde par ses capsules courtes, a peine
4 fois plus longues que larges.
4. Ludwgia parviflora Roxb., Hoot Bengh. (1814), II et K
Ind., I. (1820), 419 ; DC, Prodr. III. 59.
Cette espece, a feuilles etroites comme la precedente, en
diff^re beaucoup par son disque conique et saillant, a 4 ban-
des charnues-glanduleuses et a 4 fossettes po lues, le style,
I'ovaire et le fruit beaucoup plus longs. L'androcee est forme
constamment de 4 etamines oppositisepales et fertiles et les
antheres sont ovales (0,8-1 X 0,7 mm.).
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Cette plante est localisee a Madagascar, a basse altitude, sur
le versant occidental, dans les prairies humides. Elle y est
assez rare.
Sambirano ; Nossy-be, Boivin 2.203.
OuEST : gorges du Manambolo (Menabe), Leandri 434 ;
Kirindry (Menabe ?), Doidiot ; environs de Morondava (Me-
nabe), Greve 14 (part, en melange avec L. jussiaeoides).
Asie tropicale.
3. — JussiAEA L., Gen. ed. I (1737), 126. — Cubospermum
Lour.
Ce genre, que caracterise seulement son androcee diplos-
temone, est represente dans la Region malgache par 7 es-
peces, que la clef suivante permettra de reconnaitre :
I. Fleurs pentameres ; 10 etamines.
2. Herbes vivaces a rhizome rampant, tres ramifie, emettant des
tiges dimorphes ; en saison des pluies, lorsque la plante est immerg^e,
allongee, k feuilles plus grandes, erig^es et portant aux noeuds des
flotteurs blancs et fusiformes; en saison seche etalees sur le sol, tres
ramifiees, gazonnantes et radicantes aux noeuds, sans flotteurs et a
feuilles beaucoup plus petites.
3. Fleurs blanches (jaunissant en herbier) ; tiges et feuilles jeunes
plus ou moins velues ; bracteoles epaissies en ecusson a la base ;
etamines inegales, les 4 plus grandes a anthere presque 2 fois plus
longue que large, longue de 2 mm. 2 ; style de 5 mm. ; feuilles
toujours etroitement allongees et attenuees au sommet : disque
pyramidal a 5 pans glanduleux alternant avec 5 cavites herissees
de poils blancs avec un epaississement gibbeux au milieu de la
base de ces cavites. I- / diffusa ssp. albiflora.
3'. Fleurs d'un jaune vif ; tige et feuilles glabres ; bracteoles non
epaissies en ecusson k la base ; etamines subegales, a anthere
presque globuleuse (de i mm. diam. env.) ; style epais, plus court
( 2 mm.) ; feuiUes souvent obovales ou oblanceolees, en coin a la
base et arrondies au sommet ; disque peu saillant. ome de 5 touffes
de poils. 2- J- ''^''''
2'. Tiges dressees. ramifiees; racines, lorsqu'elles sont immergees,
emettant des flotteurs (pneumatophores) allonges, ascendants, dont
I'extremite vient flotter a la surface de I'eau ; plantes annuelles ou
parfois vivaces, toujours dressees.
4. Bracteoles au sommet du pediceUe, qui est aussi long que I o-
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vaire ; anthferes plus longues que larges (oppositisepales : 2 x 1,5
mm. ; oppositipetales : 1,5 x i mm.) ; fruit k intervalles intercos-
taux stries en travers, d'apparence moniliforme
; graines entiere-
ment enveloppees d'un tissu sub^reux et, avec cette enveloppe,
rectangulaires (2 x 1,5 mm.). 3. J. pilosa.
4'. Bracteoles a la base du pedicelle, pres de I'aisselle de la feuille
;
antheres arrondies (oppositis. : 2 mm. diam. ; oppositip. : i mm. 2
diam.) ; fruit k intervalles intercostaux lisses ; graines entourees
d'un tissu sub6reux seulement au sommet et sur les c6tes, non re-
couvertes et lisses sur les 2 faces et ^ la base, avec cet appareil
presque orbiculaires. 3. J.seminuda.
i'. Fleurs le plus souvent tetrameres et a 8 etamines.
5. Sepales a 5 nervures, largement ovales-lanceoles, courtement
subacumin6s en pointe aigue ; feuilles courtes et larges ; plante vi-
vace, ligneuse k la. base, moUement velue
; petales grands, orbicu-
laires (16-15 J^im. env.), k 6-7 paires de nervures laterales
;
graines
h vacuole aerifere. 5. J, suffruticosa.
5'. Sepales a 3 nervures ou raoins, attenues de la base au sommet
;
fleurs plus petites
; petales de 5-6 mm. au plus ; plantes annuelles.
6. Feuilles de la base elargies, ovales-lanceolees, les interm^iaires
et les superieures plus ou moins etroitement lanceol^s lineaires ;
bracteoles inserts sur I'ovaire
; grande plante annuelle dressee
et glabre
;
fruit a costules dorsales larges et noiratres et k costules
suturales en arete etroite et aigue ; bouton non tetragone ; grai-
nes nues (sans flotteur), 6. /. erecta.
6*. Feuilles toutes lanceolees-lineaires, meme celles de la base ; plante
k rameaux souvent etales-couch^s, mais non radicants
;
parties
jeunes et fleurs parsemees de quelques poils blancs assez longs ;
fleurs petites
; petales depassant pen les sepales. largement ob-
cordes
;
bouton tetragone
; fruit k costules toutes etroites et
fines
; graines k vacuole aerifere. 7. /. didymosperma.
I. Jussiaea diffusa Forsk., FL Aeg. Arab. (1775), 210, subsp.
albiflora n.
Cette sous-espece, qui presente les variations de port ha-
bituels des Jussiaea amphibies de ce groupe, c'est-a-dire,
suivant la saison, un port d'exondation a tiges sans flotteurs,
a petites feuilles et un port d'inondation a flotteurs axillaires,
a grandes feuilles, differe de /. diffusa par ses fleurs blanches,
plus grandes, ses antheres plus longues, son style glabre et
surtout son disque saillant en pyramide, a 5 pans charnus-
glanduleux alternant avec 5 fosses deltoides herissees de
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polls et munies, au milieu de leur bord inferieur, d'une petite
gibbosite saillante. Sur /. diffusa, les fleurs plus petites sonj
jaunes, les antheres ovales plus courtes, le style velu, et le
disque, presque plat, entierement velu, a 5 lobes en V s'ou-
vrant sur Texterieur. Sur /. repens, dont les fleurs sont egale-
ment jaunes, les antheres sont plus petites, le style glabre et
le disque peu saillant est muni de 5 touffes de poils. /. diffusa
et ssp. alhiflora sont en outre plus souvent couverts de longs
poils roussatres, alors que /. repens est presque toujours
glabre ou ne porte que des poils rares et incolores.
Cette sous-espece est assez commune dans les marais, etangs,
lacs temporaires des plaines inondes p6riodiquement du
versant occidental. Norn malgache : Radza.
OuEST : Andravina (Nord), Berthier j^ ; Ankarafantsika,
(Boina), Decary 12872 ; Marovoay (Boina), Perrier 6.642,
6.642 bis, 6.650 et 6,654 > bords du Kamoro (Boina) Perrier^
6.646. ; bords du lac Kinkony, Decary 7.768.
Sans localite (exemplaires douteux) ; Commerson, dn Pe-
iit-Thouars.
Endemique ? /, diffusa Forsk. est tres repandu en Afrique
tropicale.
2. Jussiaea repens L., Fl. Zeyl. (1747), 75 ; DC., Prodr.
in, 54 ; Roxb., Fl. Ind. II, 401.
Tres repandue sur toute la Grande-Ile, excepte le S. W.:
de a 1.500 m. d'altitude, dans les marais, les rizieres, les
bords des cours d'eau et tous les lieux frais ou humides ; fleurs
toute I'annee sous ses deux formes de vegetation. Noms malg. :
Volondrano, Sihanaka, Viliantsahona (i).
Comores, Mascareignes, Asie et Oceanic tropicales, Ameri-
que du Sud.
3- Jussiaea pilosa H. B., Nov. Gen. Am., VI (1825), loi.
Cette espece est largement repandue dans la Grande-Ile,
(i) Trad.
: Che\eux d'eau ; habitant des marecages ; assiette a gre-
nouiUe.
f'OT. SYS. 10
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dans les parties chaudes et humides, mais n'est nulle part
tres commune. Elle n'a encore ete indiquee ni aux Comores
ni aux Mascareignes.
Sans localite : dti Petit-Thouars.
Est
: env. d'Anivorano, Viguier et Humbert 545, en v. de
Manajary, Geay 7.821 et 7.050.
Sambirano : env. d'Ambanja, Perrier 4.534 bis.
OuEST
: env. de Diego-Suarez (N.), Pem^y 4.643 bis ; bas-
sin moyen du Bemarivo (Boina), Perrier 6.643 et 6.640 ; plaine
de Marovoay, Perrier 4.534 ter ; env. de Maevatanana Perrier
4.534 ; Menabe : Douliot.
Originaire d'Amerique tropicale
; probablement introduite
avec des plants ou graines de plantes cultivees. Graines com-
pletement incluses dans leur flotteur, formant ainsi un rec-
tangle de 2 X 1,3 mm., tres analogues a celles de /. repens.
Grande plante dressee, ramifiee, sous-ligneuse, annuelle ou
bisannuelle, terrestre, mais vivant au bords des lacs et des
etangs, racines et bas de la plante souvent immerges ; racines
emettant alors de longs pneumatophores fusiformes, vesicu*
leux, blancs (i), droits, perpendiculaires avec I'extremite cou-
chee et flottante a la surface.
4. Jussiaea seminuda spec. nov.
Herba annua elata, 0,80-1,20 m. alt.., ciecta, ramosa, pilis aliis rufo-
tomentosis, aliis longis albisque, plus minus omnino vestita. Folia brevi-
ter (5-15 mm.) petiolata, anguste lanceolata (5-16 x 1-3 cm.) Flores axil-
lares soUtarii, 5-meri
; pedicelli brevissimi ; bracteolae angustae, inte-
grae, acutae, ad pedicelli basin insertae
; alabastrum conicum manifeste
rostratum. Sepala hirsuta acuto-lanceolata (7-8 x 3 mm.). Petala lutea
obovata (11x8 mm.), basi cuneato-unguiculata. Stamina 10, oppositi-
sepala, majora, filamento 4 mm. longo, anthera suborbiculata (2 ^^'
diam.)
; oppf,sitipetala minora, filamento 3 mm. longo, anthera subglo-
bosa (I mm. 3 diam.). Discus vix prominulus, fossulis triangulis hirsutis
5 omatus. Stylus glabcr 3 mm. 5 longus. Capsula teres 3, 5-4 cm. longa,
3 mm. 5 lata, tenuiter striata, pilis ablis conspersa. Semina appendice
suberoso fluitando cincta, basi facie dorsoque denudata, cum appendice
subtnangulana (1.5 ,; ,,, nim.j.
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Petales a 7-8 paires de nervures laterales. Disque peu sail-
lant, a 5 bandes glabres alternant avec 5 cavites triangulaires,
remplies herissees de poils blancs. Graines entourees d'un ap-
pareil de flottaison subereux et de couleur brune, ne recou-
vrant pas les deux faces et la base de la graine
;
graine, sans
son flotteur, ovoide, presque cylindrique, d'un jaune clair et
couverte de foveoles obsoletes.
Bords des eaux, sur terrains calcaires on marneux, a basse
altitude
; rare.
Quest
: Marais de Mahabo, au S. de Marovoay (Boina),
Perrier 17641 ; environs de Miandrivazo (Menabe), Hure
sans no.
Endemique.
Obs.
: Espece afiine de /. pilosa, mais en differant beau-
coup par les petales a nervures beaucoup plus nombreuses
(3-4 P- de nervures laterales sur /. pilosa), les antheres sub-
globuleuses (et non pas oblongues), le disque a 5 cavites heris-
sees (non pas a 5 angles velus), le fruit cylindrique et finement
strie (non pas 8-10 costules et d'aspect moniliforme), et sur-
tout la graine coiffee en dessus et lateralement d'un flotteur
qui n'en recouvre pas les faces et la base (graine incluse
tout entiere dans un flotteur rectangulaire sur /. pilosa).
5- Jussiaea suffniticosa L., Sp. PL, ^%?> ; DC, Prodr., Ill,
308. — /. ovaUfolia Sims, Bot. Mag., t. 2530 (1824).
Cette espece n'est pas aquatique et ne resiste pas a I'inon-
dation. Aussi n'a-t-elle ni pneumatophores ni flotteurs. Par
contre, ses graines sont tres particulieres, presque didymes,
une moitie vide servant de flotteur aerifere, I'autre moitie
occupee par I'embryon. La frequence de cette plante pres
des eaux courantes indique que ce mode de flottaison est par-
ticulierement efficace pour la dispersion de I'espece.
Bords des ruisseaux, des eaux courantes ou permanentes,
lieux humides non inondes, de o a 1.200. d'altitude, sur toute
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la Grande-Ile, le S. W. excepte ; assez commune ; fl. : toute
Tann^e.
Comores, Mascareignes, Seychelles et toutes regions tropi-
cales.
6. Jussiaea eieeta L., Sp. PL 388. — /. altissima Per. ex
DC. Prod., Ill, 55.
/. erecta est, comme I'espece precedente, repandue dans
toute rile, mais elle est plus commune et envahit les jar-
dms, les rizieres, les champs humides, les boues et hmons
nouvellement exondes. N'etant pas aquatique, eWe n'a ni
pneumatophores ni flotteurs, et sa graine est nue, sans flot-
teurs ni cavite aerifere.
Comores, Mascareignes. Seychelles et probablement toutes
les regions tropicales, oii elle est confondue avec d'autres
Jussiaea.
Originaire d'Amerique du Sud.
7. Jussiaea didymosperma spec. nov.
Annua, ramosissima, ramulis patulis hand radicantibus ; noveUae
pilis deciduis longis laxa conspersae. Folia sessilia subsessiliave anguste
lanceolato-linearia vel linearia (2,5-4,5 cm. x 2-5 mm.). Flores solitarii
subsessiles, 4-meri
; alabastrum tetragonum acutumque. Sepala ovato-
lanceolata (5-5,5 x 2,5 mm), acute subacuminata. obscure trinervia.
Petala paHde lutea, sepalis vix longiora, obovato-cuneiformia, ima basi
breviter unguiculata. apice late obcordata. Stamina 8. oppositisepala
2 mm. longa, anthera orbiculari vel vix longiore (0,7-1 mm.) quam latiore ;
oppositipetala i mm. 4 longa, anthera minuta. (0,6-0,7 mm.). Discus
glaber, planus, minute 8-lobulatus. Stylus crassus, 2 m. longus. Fnictus
tetragonus. tenuiter 8-costulatus. 2 cm. longus. Semina nuda, subor-
bicularia (0,7-0,8 mm. diam.), subdidyma. in media parte vacua, fere
J. suffruHcosae.
Boues et limons des bords des cours d'eau ; se developpant
au fur et a mesure du retrait des eaux ; calcicole. assez rare,
n'ayant encore ete observee que dans le bassin inferieur de la
Betsiboka.
OuEST
: Maevarano
; a Test de Majunga (Boina), P^^rur
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6.655 et 6.656 ; bassin inferieurdu Betsiboka (Boina), Perrier
17.640 ; Firingalava entre Maevatanana et Andriba, Perrier
755-
Cette espece de stations tres ouvertes, colonisees par des
plantes introduites, des messicoles et des ruderales, peut-elle
etre une endemique ? une neoendemique ? un hybride entre
Jussiaea ou Ludwigia, si nombreux dans cette region ? Nous
ne savons, mais ayant constate la Constance de ses caract^res,
I'aire bien definie quelle occupe, les differences nettes qui la
separent de ses congeneres, et d'autre part ayant vainement
cherche k la determiner, nous nous sommes decide a la consi-
d^rer provisoirement comme une espece nouvelle.
QUATRE KALANCHOE NOUVEAUX DE MADAGASCAR
par O. Mannoni et P. Boiteau
Au cours d'un travail d'ensemblcs qui sera I'objet d'une
publication ulterieure nous avons etudie les caracteres bio-
logiques des Kalanchoe de Madagascar.
Plusieurs especes nouvelles et de nombreuses sous-especes
et varietes ont ete identifiees a cette occasion. Nous nous bor-
nerons pour I'instant a decrire quatre especes dont une insuf-
fisamment connue.
Kalanchoe pseudo-campanulata sp. nov.
Herba, omnibus partibus glabra, saepe pluribus caulibus, erectis
ramosis a l)asi, quam r m. altioribus. anuuliter cicatncibus folionim
signatis. Folia sessilia sunt, amplexicaulia, elongata, apice
paene suba-
cute, vix attenuata in inferiore parte, nonnunquam panduriformia,
irre-
gulariter crenulata in 4/5 superioribus, crenulis valde
conspicuis et
creberrimis, sed minutis. Flores dispositi sunt in racemum
ex cymis,
biparis factum, pendentes. Bracteis bracteolisque persistentibus ,
ut so-
lent apud species quae bulbiUos in inflorescentiis gerunt ;
simiUbus tolio-
rum sed minoribus, atque superioribus integris, nee
crenulatis. Uaiix
laxissiraus atque in corolla nequaquam adplicatus, tube
breviquadran-
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gulato (2 mm. in long.). Segmcntis acutis 9 mm. longis, 6 mm. latis ad
basin. Forma calycis calycem A', miniaiae perfecte imitatur. Corolla
campanulata, vix constricta in basi carpsllorum, tubo 9 mm. longo,
lobis 6 mm. longis, ovatis, subacutLs. Stamina adnata .sunt parti constric-
tae tubi corollae id est per 2-3 mm., deinde libera
; antheris ad circa me-
diam partem loborum venientibus
;
p^lline flavo aureo. Carpellis per-
fecte convergentibus, ad basin paene constrictis
; stylis rubescentibus-
stigmatibus paene dilatatis
; ovariis 5 mm. longis, stylis 6 mm. ; squamu-
lis trapeziformibus, apice emarginato, i mm. 5 longis.
Haec species nova valde consimilis K. campanulatae esset, nisi carpella
convergentia haberet.
Ty-pe: Tan. 5057 (in herb. Paris), Mannoni et Boiteau leg.,
Restes de forets primitives sur le mont Angavo, massif de
I'Ambondrombe, C/E. Avril 1941. A fleuri en culture au
Jardin Botanique de Tananarive en 1942.
Le pollen parfaitement regulier de cette espece interdit
de la considerer comme un hydride eventuel. Tres proche
de K. campanulata Baillon, elle en differe cependant par ses
carpelles convergents. On sait par ailleurs que K. campanulata
appartient au meme type biologique, caracterise par son
rythme de vegetation et ses bulbilles d'inflorescence, que K.
Rolandi-Bonapartei Hamet et H. Pen., K. pubescens Bak. et
K. mtniata Mils et Boj., toutes trois a carpelles convergents.
La presence d'un terme de transition tel que la nouvelle K.
pseudo-campanulata renforce I'unite de ce groupe biologique
et diminue beaucoup la valeur attribuee par certains syste-
maticiens (Baker, Berger) a la divergence des carpelles.
Un terme de passage analogue pent etre etabli sur le K. mtniata
var. Decaryana H. Perr. qui a ete recolte dans la region voi-
sme d'Ifanadiana.
Kalanchoe Humberti sp. nov.
Suffrutescens, caulihus in i- ' -
,,,,te repentibus. radicantibusque,d. nde erectis <Ulat.f.-c,n>;
, ,ter nodos, parum crassulantibus.
TZLr'' T t'""'' ^''^''^' '"-^^"'^^ "^ extrema parte, 1-2 cm. longistoliata parte Folds oppositis, decussatis, parvis intervallis (merithallis
a'crenlt/" 'f
^^"^'bus), simplicibus. integris. aut paene et obscure
midnr .r ''^"^"'' •'^"borbicularibus aut obovatis. apice obtusissimo,paulum attenuatis usque ad basin abrupte contractam. cordiformem :
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Fig
— Kalanchoe Humberti : 1-3, fleurs (noter la largeur de la corolle) ;
4. carpelles
; 5, feuille avec bulbilles. — K. pseudo-campanulata : 6, fleur
comparer avec 14 et 15, meme echelle^ ; 8-13, devcloppement de la fleur
(noter les carpelles parfaitement convergents avant et apres ranthese). —
K. MiNiATA
: 14, fleur. — K. cAMPANfLAXA : 15, fleur. — K. serrata : 16,
iJeur
; 17, bouton ; 18, corolle. avec sa base stipitee, le calice enleve (noter
Ja longueur du calice par rapport aux autxes esp^ces du groupe) ; 19, feuiUe
adulte, et ses dents caracteristiques. — K. rhombopilosa : 20, feuille ; 21,
un pil ca quatrebranches gr. X 20 environ. Autres dimensions : voir le texte.
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3-4 n\m. crassis ; 30 x 29 mm. in typo suborbiculari, 30 x 21 mm. in
typo obovato, colore viridi, sed glauco propter indumentum cereum, quod
indumentum facile digitis abstergetur ; maculas violaceas :^ confluentes
in margine gerentibus, ex quibus duas crenis respondentes ; obscurissime
3-nervatis infra ; petiolatis, petiolo 5-7 mm., saepe violaceo colore tincto-
Floribus in cymas terminales bipartitas dispositis, hasta brevi (9-12 cm.),
bracteis caducissimis, hastis ad apicem recurvatis ante floritionem, in
litui episcopalis figuram, sed denique erectis cum floruerunt. Floribus
pendulis, 24-30 mm. longis, 10 mm. latis in maximo diametro ; 21 an 31
numero in singulo caule, probabiliter duobus typis, variationes foliorum
sequentibus.
A. In typo primo, cujus sunt folia suborbicularia, flores latiores. sunt,
usque ad 12 mm. in latitudine
; calice viridi pruinoso, sinibus macu latis
tubo sub quadrangulato, praesertim ante floritionem
; 9 mm. longo.
segmentis 7 mm., acutis, in corollam applicatis. Corolla miniata, fauce
nonnumquam flava aurea, tubo 33 mm. longo, conspicuo quadrangulato.
5 mm. ad basin diametro, 4 mm. in parte super ovaria strangulata, 9 mm.
in fauce. Lobis obtusissimis, paene patentibus, 5,5 mm. in long. X 5 mm.
in lat. ad basin. Staminibus consimilibus inter se, tubo corollae adnatis
in ca. 6 mm. id est usque ad partem strangulatam, fauces excedentibus
Antheris paulo exsertis cum dehiscunt. PoUine cinereo. Squamulis mi-
nmiis (o mm. 75 in long.), crassulis, deltoideis, apice paene emarginato.
Carpellis connatis in longitudinem totam, ovariis contractis in stylos,
styhs ipsia sensim attenuatis e basi usque ad extremitatem in cornus for-
ma figuratam, 15 mm. longis.
B. In altero typo, flores minus lati sunt
; calycis tubus 11 mm. longus.
segmentis o mm. 5, cylindricus. Corolla 25 mm. 5 in long., 5,75 in dia-
metro ad basin, 4,75 ad perangustam partem, 8 mm. ad fauces ; cetera
ut in primo typo.
Type
: Tan. 4.901 (Herb. Paris.). — Plante recoltee par H.
Humbert sur le Mont Morahariva, vallee du Manambola,
bassin du Mandrare, en 1934. Cultivee au Pare Botanique de
Tananarive. Floraison en mai. Menie origine, Boiteau 2.030 '
rocarllesgneissiques, vallee du Mandrare m.oyen, Decayy A 69^-
Cette espece parfaitement individualisee pent etre rappro-
chee cependant dc A". Fedtschenkoi Hamet. Elle se distingue
a premiere vue de toutes les especes presentant le meme port
par ses fleurs beaucoup plus larges par rapport a la longueur
et ses carpelles arrondis.
Kalanchoe serrata sp. nov.
Suftrutescens, ommbu< t,,,,,.,,,,
,„„,m,„ .ui„a, caulibus multis, ro-
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bustis, in inferiore parte repentibus radicantibusque deinde erectis (pars
erecta 40-60 cm. longa est) ; merithallis pitius longis (3-4 cm.) scnsim
magis compressis e basi ad apicem (sectione elliptica 9 x 5 mm. subter
nodos in vivo). Folia elliptica aut obovata, 40-60 x .25-45 mm., obtusa
ad apicem, auriculata ad basin, dentata-sen-ata, mediocriter crassa(3mm)
;
inferiora petiolata, superiora subsessilia auriculis ample.xicaulibus ; limbo
colore viridi, sed subglauco propter indumentum cereum tenuissimum,
vix signato maculLs rubris paene conspicuis. Folia inferiora bulbillos
plurimos in sinibus gerunt
;
quorum bulbillorum folia ipsa dentata-serrata
sunt. Flores in cymas biparas dispositisunt, hastis robustis, ca. 20-30 cm*
longis, bracteis serratis, subsessilibus, attenuatis ad basin neque auricu-
latis. Hastae floriferae recurvantur in litui episcopalis figuram ante
floritionem
; erectae sunt cum florescunt, floribus pendulis. Pedicellis
sensim attenuatis ab inferiora parte ad superiorem, curvatis. Calice
23 mm., longissimo ut corolla magna est, cylindrico, 7 mm. in latitudi-
nem
; tubo 16 mm. longo ; segmentis 7 mm. acutis, 4 mm. ad basin
latis. Corolla flava aurea, lobis miniatis, stipitata (stipite i mm.) tubo
23 mm., calyce toto aequilongo, quadrangulata in inferiore parte est. Pars
perangusta 3 mm. tantum est in diametro. Lobi 5 mm. longi sunt, 4 mm-
lati ad basin. Stamina consimilia inter se, tubo corollae adnatae ad peran-
gustam partem corollae, deinde libera ; antheris adaequantibus mediam
loborum longitudinem. Ovariis valde elongatis (10 mm.) perspicue contrac-
tis in stylos attenuatos e basi ad apicem, 20 mm. longos. Polline cinerei'.
Squamulis deltoideis emarginatis, i mm. 25 longis.
Type
: Tan. 5054 (Herb. Paris.). Plante recoltee par I'auxi-
liaire forestier Alexis Razafindrakoto sur la cha ne de I'ldondy,
Massif de FAndringitra, C. Cultivee au Pare Botanique de
Tananarive. Floraison en juin immcdiatement avant K.
Fedtschenkoi.
Cette espece parait surtout affine de K. Waldheimi Hamet
et H. Perr. dont elle se distingue tres facilement par son calice
presquo egal a la corolle et ses feuilles a dents caracteris-
tiques.
Kalanchoe rhombopilosa sp. no V.
Omnium sui generis minutissima, non adaequat 10 cm. ; caulibus subli-
gnosis, tortuosis, cicatrices foliorum praebentibus, paulum ectypas ut
verrucas. Folia opposita-decussata, crassa, geruntur petiolo minuto,
brevi, fragilique (i mm. in diam., 2 mm. in longo). Forma limbi triangu-
laris aequilateralis est, cum petiolo ad angulum, sed rotundati sunt ceteri
anguli. Latus petiolo oppositum apicem obtusissimum gerit, qui signum
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typographicum imitatur hoc : ~^ Limbus inter 8 et 15 mm. longitudine,
usque ad 4-5 mm. crassus est. Folia viridia sunt nova, sed albescunt cum
senescunt, maculasque fuscas parvas ostendunt. Utraque parte pilos
gerunt, composites, in rhombi figuram paul') inaequalem, depresses in
parte media, qua parte media fixos sunt in limbo foliorum. Pili qui fixi
sunt in parte viridi foliorum sine colore, sed qui in maculis fixi sunt, colo-
rati (fusci) sunt. Flores adhuc ignoti sunt, cum tamen sixjcies in cultura
est multos annos.
S. W. Gouffre d'ltampolo au Nord d'Androka, Montagnac
leg. 1935. — Montagne de la Table, versant Sud, Mannoni
leg. 1942. Plantes cultivees au Pare Botaniqiie depuis plus
de dix ans mais n'y ayant jamais fleuri. Cultivee au Museum
national d'Histoire naturelle de Paris oil elle a ete apportee
par Boiteau.
Dans la nature, les floraisons paraissent egalement fort
rares. Les hampes florales atteignent jusqu'a 30 cm. D'apres
les indigenes, les fleurs rappelleraient comme aspect celle
du K. heharensis mais en plus petit.
La plante est peu visible, croissant toujours sous des buis-
sons epineux de Didiereacees. Son nom mahafaly est Vaho-
vohitse.
NOTE SUR LES PRlfiTENDUS DIACANTHIUM MALGACHES
par P. Boiteau
Les Euphorbes epineuses arbustives de Madagascar, desi-
gnees par les Malgaches sous le nom generique de Songo-
songo, sont connues depuis fort longtemps puisque ce sent
les premiers explorateurs hollandais du xvi^ siecle qui les
firent connaitre en Europe.
Klotzsch et Garcke, in Monat. K. Ak. Wiss. Berlin,
i860, creerent pour elles le genre Sterigmanthe ; mais cette
distmction ne devait pas etre maintenue par les auteurs sui-
vants
: Pax en particulier, in Engler et Prantl, Natiirl-
P/lanzenfamilien III. 5, 1896, allait reunir dans une m^rae
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sous-section Diacanthium ces Euphorbes malgaches et de
nombreuses especes africaines. II fiit suivi depuis lors, pour
des raisons de commodite, par la plupart des systematiciens
qui etudierent les Euphorbes malgaches, parmi lesquels il
faut surtout citer M. Denis, Euphorbi^es des lies australes
d'Afrique, in R,v. Gen. de Bo!., 1922, et J. Leaxdri Eu-
phorbiaceae in Catalogue des plantes de Madagascar, publica-
tion de I'Academie malgache.
Cependant, depuis plusieurs annees, nous avions etc frap-
pes par les differences considerables existant entre les vrais
Diacanthium et les Songo-songo m.a.\^-^ic\\Qs, cultjves cote a cote
dans notre Jardin Botanique de Tananarive. Nos doutes a
ce sujet etaient partages par plusieurs botanistes et notam-
ment par Leon Croizat, de I'Arnold Arboretum. Nous pen-
sons done utile d'exposer les observations faites a ce sujet.
Originedes 6pines.
Le seul caractere commun aux Diacanthium et aux Songo-
songo malgaches est que tous deux possedent des epines. Mais
un examen critique montre que I'origine de ces epines est fort
differente.
Chez Euphorbia abyssinica Gmel. par exemple, la feuille
est supportee par un podaire, qui pent etre assimile a une
game persistante. C'est sur ce podaire que se developpent
peu a peu deux petites protuberances, d'abord molles, cons-
tituees seulement par du parenchyme. Dans le bourgeon,
ces protuberances sont a peine differenciees. Peu a peu, elles
se developpent, prennent la forme des epines, divergent de
plus en plus fortement pendant que leurs cellules se diffe-
rencient en un sclerenchyme tres dur. La feuille, assez reduite,
tombe alors a I'exception de son podaire persistant et de ses
appendices. A I'aisselle de la feuille on observe le point gem-
maire, et de part et d'autre de ce point gemmaire, deux sti-
pules foliacees, parfaitement developpees. Chezd'autres especes
comme E. virosa Wild., les feuilles sont beaucoup plus deve-
loppees et le§ stipules plus reduites. Le developpement des
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Fig. I
— 1-7. Developpement de« epines {appendices du podaire) chez les-O"?'
canthtum
: Euphorbia abvssinica Gmel. (noter le developpement des stipules)-Q T^- -••'' -,.—..L» v:,.iiti. jc^;
— ». Disposition des memes epines (noter leur reduction chez les jeunes
leuilles du centre), meme espcce. - 9-10. fipines stipulaires chez les.5W
fanthe : g Euphorbia Bojeri : ]e'^ 6p\nes stipulaires encadrent la cicatrice
lohaire et le point gemmaire : 10, developpement abortif du point gemnaai«
comphquant la structure (grossis).
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epines a partir du podaire est toujours le m6me. Chez ^.
triangularis Desf. les feuilles deviennent tres reduites et les
stipules sont nulles, ou marquees par un simple point ru-
gueux de part et d'autre du point gemmaire. Mais chez toutes
ces especes les epines se presentent comme des excroissances
du podaire.
Chez les Songo-songo au contraire, les epines sont d^velop-
pees en meme temps que les feuilles dans le bourgeon ter-
minal et souvent depassent de fa^on appreciable les jeunes
ebauches foliaires. Ces epines sont reparties de part et d'autre,
encadrant la cicatrice foliaire et le point gemmaire. La feuille
est par ailleurs depourvue de podaire. Les epines des Songo-
songo correspondent done a des stipules vraies.
Evolution des Opines chez les Songo-songo.
En raison de leur origine stipulaire, les epines des Songo-
songo sont primitivement isolees les unes des autres. Elles
comprennent typiquement une base elargie : le coussinet
stipulaire et une pointe unique, plus ou moins comprimee la-
teralement ou arquee {E. splendens Boj.). Cette pointe unique
se complique pen a peu pour former une sorte de crete a
plusieurs pointes {E. Viguieri M. Denis). A cote de la pointe
principale peut apparaitre une pointe secondaire correspon-
dant a une auricule stipulaire {E. Bojeri Hook.). Enfin, autour
de la stipule et de 1' auricule stipulaire transformees en epines
peuvent apparaitre des excroissances du coussinet stipulaire
{E. didiereoides M. Denis).
D'autre part, I'elargissement progressif des coussinets sti-
pulaires tend a les rendre progressivement coalescents ; il
se forme alors chez certaines especes des cotes formees par
les coussinets stipulaires successifs : la stipule gauche de I'une
des feuilles se superposant a la stipule droite de la feuille im-
mediatement inferieure. Ces cotes peuvent rester couronnees
par les epines persistantes ou au contraire devenir avec le
temps plus ou moins inermes. C'est la presence de ces cdtes
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epineuses qui a surtout amene la confusion avec les Diacan-
thium.
Origine et caraeteres lespectifs des cotes.
Chez les Diacanthium, le nombre des cotes est un caractere
fluctuant, variant non seulement d'un individu a I'autre,
mais encore d'une tige a I'autre pour un meme individu. Chez
E. ahyssinica, par exemple, le nombre des cotes peut passer
de 5 a 12, chez un meme individu, Ce nombre des cotes n'est
en rapport qu'avec le nombre des faisceaux libero-ligneux
primaires qui ont concouru a la formation de la tige. La
cote est en effet une production de la tige, au moins partiel-
lement. Le cylindre central n'est jamais cylindrique, mais
bien polygonal ou etoile avec des angles saillants correspon-
dant a chaque cote. Sur ces angles se forme en outre un scle-
renchyme special d'origine phellodermique qui les epaissit.
Enfin les podaires accrescents apres la chute des feuilles con-
tribuent a leur donner leur developpement final, souvent
considerable.
En raison de cette origine de la cote, les cicatrices foliaires
et les points gemmaires se trouvent situes sur son sommet.
Le rapport phyllotaxique de base est toujours chez les
Diacanthhim de 2/5 et ils sont typiquement a 5 cotes. Mais
chez les especes 'tres differenciees il semble s'etablir une em-
bryogenie particuliere a chaque cote, les ebauches foliaires
propres a chaque cote restant isolees, meme dans le bourgeon
tres jeune, des ebauches foliaires des cotes voisines. C'est la
un caractere qu'on retrouve chez de nombreuses cactees telles
que les Cereus et qui parait lie a la constitution d'un cylindre
central de section etoilee accompagne d'une assise genera-
trice libero-ligneuse discontinue ou heterogene.
Chez les Son go-songo, Qoranm nous I'avons vu, les cotes sont
formees par la fusion progressive des coussinets stipulaires ;
la tige proprement dite ne participe en rien a leur structure
et le cylindre central est toujours regulierement cylindrique.
Le nombre des cotes, en raison de leur origine, est invariable
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et strictement lie au rapport phyllotaxique. Celui-ci est tantdt
de 2/5 pour certaines des especes malgaches : E. lophogona
Lamk., E. Perrieri M. Denis, E. mangokyensis M. Denis,
E. neohumherti Boit. et il existe alors 5 cotes verticales ; tan-
tot de 3 /8 chez les especes les plus typiques de ce groupe :
E. splendens, E. Viguieri, etc., et il existe alors 8 cotes ver-
ticales. Cependant dans ce dernier cas la confluence des cous-
sinets ne s'effectue pas toujours suivant les generatrices de la
tige et sur le rapport 3/8 peuvent se former 5 c'.tes spiralees
et non plus 8 cotes verticales, comme le montre le schema
ci-joint. C'est ce qui s'observe chez E. splendens, oil la dispo-
sition des epines parait d'ailleurs, a premiere vue, assez anar-
chique.
Enfin, toujours en raison de I'origine stipulaire des cotes,
les cicatrices foliaires et les points gemmaires sont toujours
situes ici, non plus sur le sommet des cotes comme chez les
Diacanthium, mais au contraire dans le sillon qui separe les
deux cotes.
Chez les Songo-songo les points gemmaires donnent souvent
naissance a des developpements abortifs, qui se traduisent
par I'apparition a leur niveau d'un petit paquet forme par
I'ensemble des pointes des epines stipulaires du bourgeon.
Ces points gemmaires avortes apparaissent dans I'intervalle
des coussinets stipulaires de la feuille axillante compliquant
encore la structure, d'oii cet aspect anarchique. incomprehen-
sible au premier coup d'oeil, qu'on observe chez certaines de
ces Euphorbes.
Cette complication ne pent evidemment pas se produire
chez les vrais Diacanthium puisque les epines n'y sont jamais
preformees dans le bourgeon.
Caract6res de 1 inflorescence .
Nous n'avons pu jusqu'ici etudier en detail les caracteres
du cyathium proprement dit dans les deux groupes consideres.
Toutefois, les differences que nous avons trouvees dans I'ap-
pareil vegetatif semblent exister aussi dans les inflorescences.
— i6o
Fig. 2.
— 1-5, evolution des opines stipulaires dcs Stcrigmanthe ' ^' Ji^^dens
ruhrostriata Drake : epine simple a coussinet stipulaire reduit ; 2. h- sp .
Boj. : ^pme simple a coussinet stipulaire developpe ; 3, E. Vtguten M_ ^.^^.^_
epine simple, mais laciniee
; 4, E. Bojeri Hook. : epine auriculce ; 5- '^- ^ £,
epine auriculee et appendices du coussinet stipulaire- ,'^fy.
eau : 5 cotes lonyitudinales. en raison du rappor v
reoides M. Den
neohumberti Boit g
- i6, -
Alors que les cyathophylles sont tres reduites ou en tout cas
toujours plus courtes que le cyathium chez les Diacanthium
proprement dits, elles sont au contraire beaucoup plus deve-
loppees Chez les Euphorbes malgaches que nous etudions.
II est vrai qu'elles sont tantot etalees et petaloides, tantot
au contraire ascendantes et embrassant etroitement le cya-
thium, mais dans les deux cas elles sont toujours nettement
plus longues que le cyathium.
Le podaire
.
Pax fait a juste titre de la presence du podaire un caract^re
de la sous-section Diacanthium. Mais, comme nousl'avons vu,
les especes malgaches ne presentent precisement pas de po-
daire. II faut toutefois faire une exception pour une seule es-
pece recemment decrite : E. pachypodioides Boiteau chez la-
quelle il existe un podaire rudimentaire tandis que les appen-
dices stipulaires disparaissent. Mais les afiinites de cette es-
pece sont nettement orientees vers les Euphorbes inermes de
la Province du Cap telles que E. hupleurifolia Jacq., E. pubi-
glans N.E
.
Br. et E. clandestina Jacq., qui presentent comme
elle des mamelons formes par les podaires rudimentaires.
S il est incontestable que certains groupes anciens se sont
etendus parallelement a Madagascar et en Afrique comme on
le constate chez les Tirucalli, il semble par contre que le groupe
des Songo-songo soit strictement endemique de la Grande-Ile,
s'etant sans doute differencie ulterieurement.
Sous-Genre ou section ?
En definitive, nous pensons que les caracteres du groupe
xique 2 /5 ; epines stipulaires rapidement caduques, aecompagnees d 'ap-
pendices du coussinet stipulaire. — 7. E. Viguieri M. Den. : aspect des 8 cretes
iongitudinales chez un Sterigmanthe evolue. — 8. E. didiereoides : chaque
coussinet stipulaireporte I'epine stipulaire.I'auriculeetles appendices epineux
ah *^5?V^^'°^* • }^ structure est.encere compliquee par des developpementsaDortits des points gemmaires. d'ou I'aspect extraordinaire de cette plante.—
9- i^- pachypodioides Boiteau : apparition du podaire rudimentaire et dispari-
^on des organes stipulaires. — 10. Rapport phyllotaxique des Siengmanthe
montrant la formation des 8 cotes verticales et des 5 cotes spiralees.
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d'Euphorbes malgaches que nous venons de definir sont assez
tranches pour qu'un sous-genre ou au moins une section du
genre Euphorbia leur soit specialement reserve et nous propo-
sons de reprendre pour ce groupe le nom de Sterigmanthe
jadis cree par Klotzsch et Garcke.
Si, en tout cas, ce groupe devait etre integre dans une divi-
sion plus vaste, ce n'est pas aupres des Diacanthium qu'il de-
vrait prendre place.
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Les Notulae Systematicae sont rescrvees en |)rincipe aiix travaux
de Systematique des Plantes vasculaire's, elabores, au moins en partie,
d'apres le materiel de FHerbier du Museum national d'Histoire Naturelle.
i
Ellcs paraissent sans poriodicite reguliere, par fascicules d'une quaran-
taine de pages en moyenne.
Les articles destines aux Ndtulae Systematicae doivent etre adresses
en double exemplaire, correctement dactylographies avec double inter-
ligne ou tres lisiblement ecrits, a M. le Professeur H. HUMBERT, Labo-
ratoire de Phancrogamie du Museum, 57, rue Cuvier (Paris, 5^). Les
figures doivent etre pretes a etre reprodtiites directement (avec ou sans
reduction), par les precedes usuels (photogravure ou simili-gravure).
Les auteurs regoivent gratuitement 25 tires h part de leurs articles sans
reimposition ni remise en pages et sans couverture. Sur demande expresse,,
ils peuvent recevoir des tires a part reimposes et remis en pages, mais a
titre onereux. La couverture et le brochage sont comptes en supplemejit.
Les demandes d'echange ou souscriptions (France : 450 francs par
volume de 4 fascicules; ctranger: 600 francs) doivent etre adressees
egalement au Professeur H. HU^VIBERT.
Pelleghix (F,). — Flora du Mayombe, d'apres les recoltes de M.
Georges Le Tessu. Tome I, 121 p., 8 pi., fig. ; T. II, 85 p., 6 pi.,
fig.
; T. Ill, 115 p., 8 pL, fig., cartes. Caen, Societe Linneenne de
Normandie, Faculte des Sciences, 1924-1939.
Lemee (A.). -_ Families et genres de plantes Phanerogamcs. Suite au
Diclionnaire descriplif el synonymique des ^renresdeplanlesPha-
nerogames, du meme auteur. Chez I'auteur : 3 bis, avenue de
Grignon, d Rennes (Ile-et-Vilaine).
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AU SUJET DES RfiCOLTES DE SCOTT ELLIOT A MADAGASCAR
Avertissement aux aiitcurs de revisions el
aux collaboralcurs de la Flore
par H. Humbert
Dans THerbier de Madagascar au Museum de Paris, uiio serie de plantes
revues en 1890 a ete, par suite d'une tres regrettable erreur d'eticiuetage,
faussement attribuee a Scott Elliot. Ce botaniste a recueilli dans la
Grande-lie (principalement autour de Fort-Dauphin) une coUeetion dout
les numeros sont superieurs a 1700 ; les etiquettes des doubles de cette
collection envoyes a litre d'echange par la direction de Kew, en IS'K),
prescntent un cadre rouge et portent la mention, imprimee egalenii>nt
en rouge
: « Ex Herb. G. F. Scoit Elliot, n« ... >'.
A la meme epoque, un lot de plantes, doubles des recoltes du D^" E,
Palmer en Basse-Californie, Sonora, Mexico, en 1887, fut recu egalenient
de Kew. Ces plantes etaient accompagnees seulement d'une petite eti-
quette sans impression, portant un simple numero au crayon, inferieur
a 1700 ; elles furent, en outre, pourvues a la reception d'une etiquette
« passe-partout » duMaseum de Paris avec la mention imprimee : «M. vScott
ELLroT, Plantes de Madagascar. Recu le 20 mai 1890 ». Cette erreur est
a 1 origme de meprises telles que celles exposees dans le present nlimero
des « Notulae Systematicae » par MM. H. Perkier de la Bathie et J.
Arenes (cf. les articles de ces deux auteurs) : c'est ainsi que, des 1894,
Baillon avait, sur la foi de ces etiquettes fausses, considere eomrae mal-
gaches des Malpighiacees dont deux sont representees dans I'Atlas de
A. Grandidier
; d'autres confusions seniblables ont pu se produire de
ce fait.
Ajoiitons que le registre d'entrees de I'herbier du Museum luentionne
a la date du 4 novembre 1891 un lot de 215 plantes de Fort-Dauphin,
recoltees par J. Cloisel, et donnees par Scott Elliot. Elles sont pour-
vues de I'etiquette originale manuscrite de Cloisel et d'une etiquette
« passe-partout » avec la mention imprimee « Plantes de Madagascar,
Fort-Dauphin, M. Cloisel ^k
C'est grace a I'obligeance da Directeur des Royal Botanic Gardens,
Kew, M. E.-J. Salisblry, et de son collaborateur M. A.-.\. Bullock,
que les precisions ci-dessus exposees nous ont permis de mettre au point
cet avertissement
; nous les prions d'accepter nos plus vifs remeiciements.
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« GOLUBRINA GLABRA » S. WATS.
ET « RHAMNOBRINA HETEROPHYLLA » H. PERR.
par H. Perkier de la Bathie
En 1943, en revisant les Rhamnacees de Madagascar et des Como-
res (1), nous avons trouve dans I'herbier du Museum de Paris, parmiles
Rhamnacees de Madagascar, un specimen complet et en parfait etat,
indique sur les etiquettes qui I'accompagnaient comme Scoii Elliot n^ 200,
et provenant de Madagascar, sans autre indication.
Get arbuste, dont le port, dit a rameaux courts, est frequent dans les
formations xerophiies de la Grajide He, presentait de si etroites ressem-
blances avec les plantes malgaches des memes formations que nous
avons nommees Lasiodiscus Alluaudi (2) et Macrorhamnus Humberti (i),
que nous n 'avons pas hesite a la considerer comme etant bien de Mada-
gascar, et, comme cet arbuste presentait quelques differences avec les
Macrorhamnus et les Lasiodiscus, nous I'avons decrit comme constituant
un genre nouveau : Rhamnobrina (3).
Posterieurement, le Professeur H. Humbert nous avant prevenu que
les plantes recoltees a Madagascar par Scott Elliot etaient numerotees
a partit de 1700, et que, par suite, le ro 200 de Scott ELLior ne pouvait
provenir de la Grande He, ce genre fut rave du fascicule 123 de la Flore
de Madagascar et des Comores. Plus rocemment, t la demande du D' J.
Leandri, du Museum de Paris, E.-J. Salisbury, Directeur des « Royal
Botmic Gardens », eut 1 'extreme bienveil lance de nous prevenir que ce
specimen Scott Elliot n^ 200 etait en realite uue part du type {Palmer
no
^00) de Colubrina glabra S. Wats. (4), recolte oar Palmer dans les
ravins, pres de Guyamas, Sonora, Mexique. 4 sa lettre, M. le Professeur
Salisbury eut I'obligeance d'ajouter que le nom et la position de cette
plante ne paraissaient pas avoir ete modifies depuis sa description.
Voici done une question resolue. Ilhamnobrina heterophylla n'est
qu un simple synouyme de Colubrina glabra S. Wats.
Mais cette solution facile pose une autre question. Si cette plante est
uji Colubrina, doit-on mettre egalement en synonymic les genres Macro-
rtiamnus et Lasiodiscus de notre flore ? Et ceci pour les placer dans le
meme genre que Colubrina asiatica, que son port de liane, corrobr.re
par
d autres caracteres, place tout a fait a part ?
1. In Not. Syst., XI, fasc. 1 et 2 (avril 1943), 12.
2. Loc. cit., p. 24,
3- Loc. cit., XI, fasc. 3 (novembre 1943), 135.
4. In Proc. Amer. Acad., XXIV (1889), 44.
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Ces questions, nous nous les sommes deja posees dans la revision
precitee. Pas plus qu'alors nous ne pouvons y repondre qu'en renouvelant
le voeu de voir bientot un monographe reprendre la systematique, bien
confuse en quelques places, des Rhamnacees.
SUR TROIS GENRES AMfiRIGAINS DE MALPIGHIACfiES
Strangers a flore malgaghe
par J. Arenes
Toute une serie de plantes envoyees par Kew au Museum de Paris,
*n 1890, a re^u a cette epoque, par erreur, des etiquettes blanches portant
la mention « Scott Elliot. Plantes de Madagascar. Re?u le 20 mai 1890 ».
Sur la foi de ces etiquettes' fausses, divers auteurs, dont nous sommes,
ont attribue a la flore malgache un certain nombre de plantes qui doivcnt
en etre exclues. Ainsi, la famille des Malpighiacees doit-elle perdre defi-
nitivement a Madagascar les 3 genres Echimpterys, Janusia et Galphimia ;
suivent toutes donnees bibliographiques utiles sur les 3 especcs qui, a
tort, ont pij etre considerees comme representant, dans la flore malgache,
ces 3 genres strictement americains.
1. Echinopterys eglandulosa (Juss.) Small in North Amer. FL XXV,
-, M8 (1910) = Biinchosia eglancMosa Juss. in Ann. Sc nat., 2^ ser. XII,
325 (1840) = Echinopterys Lappula Juss. in Arch. Mus. Ill, 342 (1M3)
;
Baillon in Grandidier, Hist. phys. nat. et pol. Madag. XXXV, Hist, nat
PI' t. V, Atlas III, pi. 263 (1894) — Mexico sec. Nieden?u in Engler,
Pflanzemeich IV. 141, Malp. pars II, p. 571 — Excicc. : Palmer ! 181 ? (1)
in Herb. Mus. Paris.
2. Galphimia angvistifolia Benth. var. oblongifolia (A. Gray)
^i-;*!. in Engler, Pflanzenreich lY. 141, Malp. pars III, p. 595 (1928)
= Galphimia linifolia p oblongifolia A. Gray, PL Wright. I, .36 (1852)
== Galphimia linifolia var., Baillon in Grandidier, Hist phys. nat et pot
Madag. XXXV, Hist not Pt t. V, Atlas III, pi. 264 (1894) = Thryallis
»ngustifolia (Benth.) Kuntze in Small, North. Amer Ft XXV, 2, 152
(1910)
; pro parte ^ Galphimia angustifolia Benth in Bot Voy. Suph. II,
y> Pl. 5 (1844), var. ovalifolia J. Ar. in Not Syst XII, 3-4, 189 (1916) —
-^lexico (Herb. Kew.) ; Texas sec. Niedcnzu in Engler, Pjlanzenreich IV.
do
^ .^^^^^^ a peu pres indechiffrable sur un papilion original de Paljiek ;
nne par suite sous toutes reserves.
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j
141, Alalp. pars. Ill, p. 595 et sec. Berlandier in Herb. Miis. Paris ; Basse 1
Californie (Xantus iio 15 in Herb. Mus. Paris.). — Exsicc. : Palmer 211
']
(1887) in Herb. Kew et in Herb. Mus. Paris, et Berlandier 2384, in Herfc. \
Mus. Paris. i
i
i
3. Janusia scandens (Dub. et Dop) J. Ar. in Not Sijst. XI, 3, 84 I
(1943) = Cotisia scandens Dub. et Dop in Bonnier, Rev. gen. Bot, Contr.
et. iMalp. Madag., 358 (1908) = Janusia gracilis Niedenzu in En.glcr,
;
Pflanzenreich IV. 141, Malp. pars H, 543 (1928) ; pro parte, in sijn. dub.
\
= Janusia californica Bentb. in Herb. Kew (sec. A. A. Bullock in litt.} 1
non ai. - Mexico (Herb. Kew.) — Exsicc. : Palmer 263 (1887) in Herb,
jKew. et in Herb. Mus. Paris. I
Ainsi que nous I'avons ecrit en 1943, cette espcce ne peut toe con- |
fondue, ni avec Janusia gracilis Gray, ni avec aucune des especes citees
\
dans ce genre par Niedenzu dans sa monographie. I
FOUGfeRES NOUVELLES D'AFRIQUE
par Madame Tardieu-Blot
Parmi les recoites faites par M. Nickles en Oubangui-Chari, au Came-
roun, ou dans le Moyen Congo, nous citerons les deux especes suivantes
qui nous semblent nouvelles :
Doryopteris Nicklesii Tardieu sp. nov.
Rhizoma dense radieante, breviter repens vel suberectum, squamis castaneis
onustum, stipibus propinquis vel fasciculatis, basi pajeaceis, supeme glabris,
atropurpureis, nitidis.
Folia sterilia ca. 12-15 cm. longa, petiolis 8 cm. longis, lamina deltoidea,
4-t> cm. longa, 4 lata, chatarcea, glaberrima. pinnata
;
pimiis lateralibus 2,2 cm.
inter se remotis, 3 cm. longis, oppositis, pinnatifidis, apice rotundatis, segmentis
rotundatis, obliquis, pinna terminali cum lobis proximis adnatis, profonde
loData, apice rotundato.
Folia fertilia ca. 30 cm. longa, petiolis 20 em. longis, lamina pinnata,
pinni^
adnatis mfra apicem profunde pinnatifidum, 2-5- ju^is, pinnis liberis 2-3
jug's-
basabbus inter se usque ad 4 cm. distantes, 4-6 cm. longis, latere basiscopjcoproducto inaequalateralibus, sessilis, ad rachim profunde pinnatifidis,
lob.*
rotundatis, basi decurrentibus
; costis medianis, laminae et loborum atropur*
pureis supra immersis
; venis immersis, liberis, ^ix visibilibus: marginibu^iiorum fertibum ubique soriferis
; indusiis membranaceis, integris.
Bangui, dans les fissures des rochers humides, Nickles, aout 1946.
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Differe du D. concolor (Langsd. et Fisch.) Kuhn (surtout de la variete
kirkii dont il so rapproche) par sa fronde nettement pcnnce, k-s pennes
inferieures tres espacees, distantes des suivantes d'environ 4 cm., le
rachis etant nu alors que dans 1? D. concolor les pennes rapprocheos sont
unies par une ± large aile, la penne terminale etant decurrente jusrru'a
la paire suivante.
Ce caractere rapproche notre espece du D. deltoidea qui, par sa fronde
nettement bipennee, tend vers les Pellaea.
Tectaria Nicklesii Tardieu sp. nov.
Rhizoma repens, sparse paleaceum, stipitibus infeme paleaceis, sui^eme
glabris, gracilis, stramineis, ad 20 cm. longis.
Lamina deltoidea, ad 20-30 cm. longa, 20 lata, tripinnatafida, membranacea,
pinnis adnatis infra apieem profunda pinnatifidum, 1-7 jugis
;
pinnis liberis
2-3 jugis, oppositis, basalibus ad sequentibus 7-9 cm. remotis, 17 cm. longis,
7-8 latis, falcatis, deltoideis, cum petiolibus 3-4 cm. longis, infeme bipinnati-
fidis, basiscopico producto inaequalateralibus, pinnulis inferioribus breviter
petiolulatis. acuminatis, profunda lobatis, apice elongato
;
pinnis sequentibus
breviter petiolulatis, minoribus pinnatifldis, pinna terminali deltoidea, basi
decurreate lobata, longe acuminata, marginibus utroque latere pubenUis;
nervis inter costam marginemque 2-3 areolam formantes, areolae costales
conspicuae, elongatae, soris compitales, in lobis biseriatis, conspicuis, rotun-
datis, exindusatis.
Region de Dolisie, Nickles, 10 mai 1946.
Tecfaria du groupe Arcypteris, se distingue de tous les autres Teclaria
africains, [particulierement du T. macrodonta (Fee) C. Chr. (T. dcutaria
C. Chr.), dont il se rapproche] par ses sores exindusies, situes au point
de rencontre de 2 nervilies, et I'absence de nervilles inrluses dans les
areoles. Ces caracteres Is nlacent a cote des T, teniiifrons et cbattagramica
d'Asie. Sa penne basale, tres fortement eloignee des suivantes (7-9 cm.),
tres falciforme, tres longuement petiolulee, sa texture m^mbraiieuse, sa
coloration vert clair sont aussi de bons caracteres distinctifs.
Dryopteris davalliaeformis Tardieu sp. nov.
RWzomi repens, paleis fuscis, e basi cordata deltoideis, acuminatis, margine
>ntegris, dense obtectum, stipitibus remotis. Petiolus 35-40 cm. longus, fuscus,
sulcatus, basim versus paleis numerosis praeditus. Lamina in ambitu deltoidea,
^-10 cm. longa, 20-25 lata, tripinnatiftda, pinnis, infra apieem pinnatifidum,
^^- 11 utroque latere, alternis, inferioribus 6-7 cm. inter se distantibus, falcatis,
18 cm. lougis, 6-7 latis, acutis ; pinnulis petiolulatis, 3 cm. longis, 1,5
latis,
oMusis, 1 em. inter s2 remotis, ad rachlm pinnatifiiis ; segmentis ultimis ovatis,
^btusis, integris vel levitar crenatis. Rachis, petiolus, petiolulis nervisque minu-
"ssima puberulis. Xervi flabello-dichotomi. Textura membranacea. Color in
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sieco olivacea. Sori extremitates nervorum occupantes, 0,1 cm. ad marginem
positi, indusio orbiculato.
Gabon : entre N'Dagole et Lambarcne, sur les berges eclairees d'un
cours d'eau, sept. 1916, Nickles.
FOUGtiRES DE GUINfiE RfiCOLT^ES PAR JAGQUES-FfiLIX
par Madame Tardieii-Blot
Nous donnons ici la liste des especes recoltees par M. Jacques Felix
en Guinee et !a diagnose de quelques especes nouvelles.
Acrostichum aureum L. : Farmoreah, n" 1691.
Adiantum tetraphyllum var. Vogelii Mett. : Guekedou, n^ 1031.
Anthrophyum Mannianum Hook. : Macenta, n^ 896.
Asplenium africanum Desv. : Macenta, n° 1007.
A. anisophyllum Kze. : Macenta, n^ 1006.
A. diplasiorum Hier. : Macenta, no 1003.
A. Dregeanum Kze. : Macenta, n^ 1008, 7507.
A. formosum Willd. : Benna, n^ 1752 ; Mali, uo 621.
A. gemmiferum Hook : sans localite, n^ 7601.
A. praemorsum Sw. - Macenta, n^ 5702.
A. variabile Hook. : Nzerekore, n^ 9 18.
Bolbitis acrostichoides Ching : Macenta, n^ 7505.
B. Felixii Tardieu sp. n. : Macenta, n^ 933.
B. guineensis Tardieu sp. n. : Nzerekore, n^ 1117.
B. saUcina (Hook.) Ching : Benna, n^ 1753.
Caieildanthes farinosa, var. guineensis : Siguri, n^ 1525 ; Macenta.
Cyathea Dregei Kze. : Dalaba, n" 601.
DavalHa denticulata (Burm.) Mett. : Macenta, n« 880 ; Guekedou,
no 1019.
Doryopteris concolor Kuhn : Macenta, n" 861.
Diplazium Sammatii (Kuhn) C. Chr. : Macenta, n" 937.
Dryopteris athamantica Kze. : Dalaba, 1000 m., n" 2055.
D. orientalis C. Chr. : Macenta, n" 897 ; Nzerekore, n" 942.
D. parasitica (L.) Kze. : Macenta, n^ 1011.
D. protensa (Afz.) Kze. : Macenta, n" 946, 947.
D. unita (L.) Kze. ; Macenta, n^ 1002.
D. Vogelii C. Chr. ; Nzerekore, n^ 9.58.
Gleicheuia linearis (Bunn.) Clarke : Pi la, n" 676.
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Lonohitis reducta C. Chr. : sans localite, n" 7504.
Oleandra africana R. Bon. : Macenta, n^ 1086.
Ophioglossum Felixii Tardieu n. sp. : sans Jocalito, n^ 7501.
O. fibrosum Desv. : sans localite, n" 7500.
O. nudicaule L. : Macenta, n" 1236.
Osmuuda regalis L. : Benna, n" 2153 ; Mamou, n^ 561.
Polypodium loxogramme Mett. : Macenta, n^ 1013.
P. phymatodes L. : Guekedou, no 1019.
P. punctatum L. : Macenta, no 864.
Pteris atrovirens Kze.— : Macenta, no 1001.
Tectaria macrodonta (P^ee) C. Chr. : Macenta, n" 1009.
Trichomanes pyxidiferum Sw, : Nzerekore, n^ 1125 ; Macenta,
nos 1232, 1210.
Vittaria guineensis Desv. : Macenta, n^ 1010.
Bolbitis Felixii Tardieu, sp. nov.
Rhizoma... Folia sterilia 65 cm. longa, petiolis 30 cm. longis, sulcatis, fuscis,
rachibusque paleis e basi peltata lanceolatis, clathratis, aeuminatis, margine
integris, persparsis praeditis. Lamina 35 em. longa, 20 lata, pinnata. Piimis
utroque latere 12, infimis reductis, longe petiolatis (petiolulis 2 cm. longis)
altemis, 8 cm. longis, medianis subsessilibus, suboppositis, 14 cm. longis, 1 cm. 5
latis, basis obliquis, integris, vel obscure undulatis, acutis, 3-4 superioribus
adnatis, alternis, pinna terminali undulata ; textura coriacea, color in sicco
brunnescens
; nervis obliquis, subobscuris, in areolis cum nervulis inclusis
anastomosantibus. Folia fertilia sterilibus similia ; pinnis utroque latere 12,
approximatis, 12 cm. longis 1-1,5 latis approximatis, acutissimis, 4-5 superio-
ribus adnatis.
Voisin du B. angmiijolium (Cop.) C. Chr. dont ii ne serait peut-etre
qu'une variete ; il en differe cependant par ses pennes steriles a marge
non dentee, plus nombreuses, de texture subcoriace, ayant 4-5 paires de
pennes superieures adnees, sa fronde fertile de plus grandes dimensions,
a pennes aigues, ayant 1-2 cm. ce large, rapprochees, se touchant presqae,
les 4-5 paires superieures adnees.
GuiNEE Fram^aise ; environs de Macenta, mai 1936, Jacques Felix,
no 933.
Ophioglossum Felixii Tardieu sp. nov.
Tota planta 10-15 cm. longa. Rhizoma cylindricum crassum dense radicante
stipitibus propinquis. Folia sterilia ovato -lanceolata, cum petiolo 7-8 cm. longa
(petiolus 2-3 cm. longus) lamina 5 cm. longa, 1,5 lata, basi deccurente, apice
aeutis vel obtusis, crassa ; venis obsoletis. Lamina fertilia cum petiolo 10-15 cm.
longa, spiea 4 cm. longa, cum ca. 45 jugis sporangiis.
Differe de 0. nudicaule par sa texture tres epaisse, sa coloration vert
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olive, ses nervures iion visibles, la fronde fertile environ 2 fois plus longue
que la sterile, celle-ci ayant le petiole egalant environ la moitie du limbe.
GuiNEE Franqaise : sans localite, 1938, Jacques Felix, n^ 7.501.
Bolbitis guineensis Tardieu sj). nov.
Rhizoma repens, dense paleaceum, paleis clathratis, e basi cordata lanceo-
latis, margine integris
; stipitibus propinquis. Folia sterilia ca. 40 cm. longa.
Petiolus 20 em. longus, trisulcatus, griseus, infeme paleis persparsis praeditus
(paleis iis rhizomatis similibus). Lamina pinnata, ovata, 20 cm, longa, infra
pinnam terminalem imparem gemmifera
; pinnis lateralibus 5, alternis, 3 cm.
inter se distantes, inferioribus breviter petiolulatis, superioribus subsessilibus,
ca. 9 longis, 3 latis, ovato-lanceolatis, longe acuminatis, basibus aequalibus
raargine integris vel obscure undulatis. Textura subcoriacea, planta sicca
brunneseens, costis prominentibus, glabris, nervis lateralibus arcuatis, 0,5 cm.
inter se distantibus, marginem non attingentibus
; nervis seeundariis reticulatum
anastomosantibus, areolarum 5-6 forraantibus. Folia fertilia quam sterilia
longiora, petiolis 40 cm. longis, pinnis lateralibus 6, petiolulatis (petiolulis
usque ad 1 cm. longus), 4 cm. 5 inter se distantibus, 4 cm, longis, 1 latis, obtusis;
sporangia superficiem inferiorem ubique obtegentia.
GuiNFE FRANgAisE
: envlrons de Nzerekore, septembje 1936, Jacques
Felix, n^ 1H7.
mif^^^f-^
intermediaire entre B. gemmifer (Hier) C. Chr. et B. salicina
(Hk.) Chmg. Differe du B. gemmifer par la texture subcoriace, la colora-
tion brurussante, les pennes de plus petite taille, moins espacees, I'absence
rte nervilles ineluses, les pennes fertiles tres longuement petiolees, plus
etroites, a nervilles moins apparentes.
Differe de B. salicina par ses pennes moins nombreuses, beaucoup
plus nettement dimorphes, les pennes steriles beaucoup plus larges,
ovales la presence d'un bourgeon a la base de la penne terminals les
nervilles formant 5-6 rangees d'areoles laterales.
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CONTRIBUTION A L'fiTUDE DES « ARTOCARPOIDEAE «
DE MADAGASCAR
Par J. Leandri
Bien que la famille des Moracees ne presente pas, a Madagascar, Ja
richesse de formes qa'elle atteiiit en Amerique meridionale, on y trouve
^ la fois des genres particuliers sHa grande ile, et d'autres reprcsentcs
par de nombreuses especes endemiques. Parmi ces derniers, le plus im-
portant, le genre Ficus, a deja fait I'objet d'une interessante etude de
M. Perkier de la Bathie, a qui nous sommes egalement redevables de
la decouverte dans la grande ile du genre Aniiaris, bien connu par ses
proprietes veneneuses. Ce petit travail a pour but de completer ]a mise
au point, pour Madagascar, de la sous-famille des Artocarpoidcae, au
moyen des materiaux de I'herbier malgache du Museum, hcrj)ier devenu
tres riche aiissi bien grace au don de la collection Perrier de la Bathie
dans sa totalite, que grace aux recents itineraires du Professeur li. Hum-
bert dans des regions encore botaniquement inexplorees et a I'activite
et au devouement d'autres collecteurs, au premier rang desquels il
fautciterM. R. Decary.
Une nouvelle revision du genre Ficm ne pou\'ant etre faite que par
le savant expiorateur et botaniste qui a mene a bien la premiere, ou tout
au moins avec son aide, et le genre Artocarpm n'etant represente que par
It Jacquier et I'arbre a pain introduits, la presente etude se limitera aux
trois genres TrccuUa, Antiaris et Bosqueia. L'existence de ces genres a
Madagascar etait deja connue, mais des especes inedites seront decrites iri.
Cle des gexres
1 • Receptacle non invagine en forme de Ague.
2. rieui-s en capitules, enfoncees dans le receptacle renfle.
3, Capitules munis de bractees a la base : fleurs o a 2-3
etamines ; fleurs ordinairement dioiques chez les especes
communes Tbecuma.
3'. Capitules depourvus de bractees a la base; fleurs ^
a 1 etamine ; fleurs ordinairement monoiques Artocarpus,
- • Fleurs sur des receptacles largement ouverts.
4. Receptacles unisexues portant des bractees imbriquees ;
rec. ^ disciforme, le $ uniflore Antiaris.
4'. Receptacles bisexues portant une seule fleiir 1 Bosqueia.
!'• Pleurs sur des receptacles invagines (Agues) ; fleurs petites, nom-
breuses
; bractees en dedans, pres de Touverture apieale, on tin
Peu partout Ficus.
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Rappelons que les Arfocarpus et Treculia appartieiinent a la tribu des
Euariocarpeae, ]es Aniiaris aux Olmedieae, les Bosqueia aux Brosimeae,
les Ficus aux Ficeae. Les quatre tribus de la sous-famille sont douc re-
presentees a Madagascar.
Treculia Decne ex Trecul, Ann. ScL Nnt., 3-YIII, p. 108, pi. 3.
L'aire de ce genre comprend I'Afrique tropicale et Madagascar, et
se rapproche sensiblement de celle des Bosqaeia. Les representants afri-
cains et malgaches du genre sont assez voisins.
ClK des ESPfeCES
1. Limbe ovale-oblong ou oblong, parfois subfalciforme ou dente,
assez etroit (env. 15 cm. sur 3 em.), de couleur claire ; syncarpe
depassant 30 cm. de diam. et 5 kgs
;
grand arbre dioique ou par-
fois monolque
_
^ y, Perrim,
1'. Limbe elliptique ou obovale.
2. Limbe de 10 cm. sur 4-6 env. ; syncarpe de 10-15 cm. ; fleurs
dioiques /p rnadagascarica.
2. Limbe de 20 em. ou plus ; syncarpe de 30-40 cm. de diam.
;
petits arbres monoiques de 6 a 10 m.
3. Limbe asymetrique, en coin ou arrondi a la base ; feuilles
larges de 8-10 cm., distantes de 10-15 mm. ; arbre tres
rameux, a tronc cylindrique
; inflorescence c? oblongue
T. sambiranensis.
3'. Limbe symetrique, retus, puis attenue a la base ; feuilles
larges de 12 cm. env., distantes de 2 ii 6 cm ; inflorescence
(? spherique y, Lamiai^-
Lne cinquieme espece de Treculia existe probal)Iement a Madagascar ;
elle est representee a I'Herbier du Museum de Paris par un echantillon
recueilh a Mananara (au Nord de Sainte-Marie, sur la cote Nord-Est)
par M. R. Decary (n" 68), mais ce specimen ne presente qu'une seule
intlorescence
^, malheureusement tres deformee, car elle constitue en
meme temps une zoocecidie, creusee de loges spheriques a coque blan-
chatre renfermant des larves d'insecte. Bicn que cette espece presente
des caracteres particuliers, entre autres la longueur du petiole, qui attemt
-
cm. o sur 1 mm. pour un limbe de 9 cm sur 2 cm. 25 environ, il n
est
vraiment pas possible de la publier.
Treculia Perrieri Jum., C. /?. Ac. Sc, 171, 1920, pp. 924-926.
D'apres une note de M. H. Perhier de la BAthie, cet arbre
existe
dans toutes les forets humides des terrains jurassiques, cretaces et
basai-
tiques de la cote Guest, mais manque dans les terrains primitifs a 1
Est
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de !a bande triasique. II est commun et a ete decrit d'une facon detailK-e
par H. JUMELLE.
Bois humides ; fleurs : octobie ; fruits : Janvier.
Domaine de 1'Ouest : Diego-Suarez, Ursth 152 ; Ambongo et Boina
(noms vernaciilaires
: tobory ; hipa ; kaioka), Penier de la Bdfhie, 4569,
10016, 10063, 13899, sur les bords de rivieres dans la vallee de laMena-
vava, dec. 1900, Perrier 1176.
Tsingy de Namoroka (8^ Reserve naturelle). Service foreslier 19 (1933).
Morondava, Greve 5 ; vallee de la Tsiribihina a I'Ouest du Beniaraha.
foret d'alluvions, alt. 50 m., tres grand arbrc, fl. ^ oct. 1933, //. Humbert
11454.
Befandriana (au sud du Mangoky) ; nom vernaculaire : isiicndnj •
fl. c? jujliet 1939, Decari} 14728.
Var. ilicifolia var, nov.
Foliis oblongis dentatis, 20-25 cm. longis, 4-5 cm. latis, dentibus c. 5 mm.
distantibus, 2-4 mm. altis ; arbor magna.
Galeries ripicoles ; fruit : octobre (note du colleeteur).
Domaine de I'Ouest : foret seche sur sol sablonneux de JIarofandeiia,
entre Morondsva et la Tsiribihina, le long d un talweg (nappe phreatique
aux racincs), alt. 10-20 m., //. Humbert 11420.
Treculia madagascarica N. E. Brown, Kcw Bull. (1894), p. 360.
Arbre de 7 a 15 m., k latex poisseux blanc, a feuilles persistantes;
dioique
; inflorescences $ sur le tronc.
ijescription de V inflorescence $ (complement de diagnose) : \'onant
ordmairement sur le tronc ; receptacle de 3-4 cm., dout 2-3 pour la partie
Pleine
; styles hirsutiuscules ; stigmates de 7-8 mm., simulant un feutrage
sur 1 inflorescence
; bractees de la base sur 4-5 rangs, charnues, de 7^
mm.
: syncarpe depas-sant la grosseur du poing, partie exteme epaisse de
3 cm. environ, pleine de graines sur plusieurs rangs ; fruits de 9-10 mm.
sur 6-7 mm.
; pericarpe mince, membraneux-rigide ; graines de 7 mm.
sur 3-4 environ, ovales ; albumen pauvre ou nul ; embryon du genre, h
cotyledons replies, Texterne plus grand et enveloppant I'autre ; radi-
cule supere.
Domaine de I'Est : foret orientale, bassin inferieur du Matitaiia, sur
^ l>asalte, fleur ^ octobre 1911, Perrier de la Bdlhie 9996 ; environs de
Beforona, alt. 700 m., foret orientale, fl. <? nov. 1921, Perrier 140.56 ;
Maroantsetra, oct. 1912 (forme a feuilles atteignant 6 cm. de large),
I^errier 2163
; probablement (echautillon sterile, sans locaiite), Du Pelii-
Thouars.
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Limite du Centre et de I'Est : foret d'Analamazaotra, alt. 800 m.,
syiicarpes de la grosseur du poing en decembre ; nom vernaculaire i
Tsipaka ou Dipaka, Perrier de la Bdlhie 9952 ; meme localite, vernacu-
laire
: Tsipatij, Gouvemement (/eneral de Madagascar 1908) 55.
Proba])lement aussi massif de Bezavoiia (district de Fort-Dauphin),
arbre en foret (ecliantillon represente seulement par quelques inflores-
cences S), 28. VIII. 1932, R. Decarij 10135.
Centre, sans localite, Baron 3252.
Treculia sambiranensis sp. nov.
Arbor 6-10 m. alta, ramosa, trunco cylindrico lactescente, foliis persisten-
tibus
;
ramuli cinereo-nigrescentes, subtortuosi ; folia 1 cm.-l cm. 1/2 distantia
;
stipulae eadueae, mambranaceae, acutae, amplectentes, c. 1 cm. 1/4 longae,
4 mm. latae
;
petiolus 7-13 mm. longus, 2-3 mm. crassus ; lamina coriacea
glabra, elliptica, basi asymmetrica, apice obtuse subacuminata, c. 20 cm. longa,
» em. lata, nervis secundariis utroque latere 9-10, obliquis, pauUo incurvis,
intra prommentibus. Inflorescentia mascula (baud evoluta) oblongo-subpiri-
lormis apice bractea peltata magna terminata, basi bracteis membranaceis
18-20, late ovatis, munita ; foeminea baud inspecta.
« Arbre de 6 a 10 m. ou plus, rameux, a feuilJes Dersistantes, a tronc
cylindnque. Latex blanc assez rare, donnant un coagulat cassant. Monoi-
que, les femelles sur le tronc et les grosses branches, les males a I'aisselle
^^emJh^s du sommet des rameaux. Le syncarpe ovoide atteint 35-40
sur >-dU cm.
;
la chair est sucree, puis amer.., asssz desagreable, sans
partum. La grame est mangee, comme cello des Artocarpiis et du Treculia
« To&on/
;
(notes du collecteur).
Domaine du Sambirano
: basse vallee du Sambirano et du Mahe-
varano, nov. 1908, Perrier de la Bdthie 2347.
Treculia Lamiana sp. nov.
diluJ^°^J^'
^ ™' ^^*^' ^'^^^'^^^ albido, ramulis robustxs (3-8 mm.) ; folia coriacea,
emarai^'T''''^^'
"^^^"^^^ \^tnin^ ovjito-elliptica 'sub-vel non-acuminata, vel
dariis" Tin
' '''^' ^''''^^' ^^ ^'^- ^^t^' margine subundulata, nervis secun-
membr!n
''''''^*''
'
P'*^^^"' ^^'^^ ™"^- l«ng"«' ^-4 mm. crassus; stipulae
ShTerior'lT '
''"'
' ""'• ^ '^"Sae, 3 mm. latae ; inflorescentia mascula
mis • b , !^
^ubstipitata, c. 3,5 cm. diam., bracteis [peltatis numerosissi-
foeminp;«'^r\ ;!:""*'"' "lembranaceis, in seriebus 3 dispositis... floribus
immatuio ^7 ' ' ^ ^^'^^'^''^^ syncarpio viridi 30-40 cm. diam. ?) ; sjniearpio
sti«nn-,tih„c«,-^.''"''
'^'''"'•^ spbaerico, basi apicem pedunculi circumdante,.gmat,bus fihformzbus adpressis,
.5-6 mm. longis, ubique tecto.
tail/i T.fl ''If'""'"^ ^^'""P t-spece nouvelle, bien distinct.^ par la grahdenk des feuilles et des inflorescences males, csp.c. (,u. sos fi.urs males
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a 2 etainines et ses iaflorescehces pourvues de bractecs a la base per-
mettent d'attribuer au genre TrecuUa. L'echantillon ne presentant qu'une
seule inflorescence male, je n'ai pu en faire une etude complete ; j'esperc
que d'autres materiaux permettront bientot de donner une meilleure
description.
Forets. Fleurs males : decembrc.
Domaine de I'Est : entre Soanierana et Ambohoabe (Grande Terre,
en face de I'lle Sainte-Marie), alt. 75 m. ; nom vernaculaire : Ampalibeala,
Lam et Meeuse 5667 (Un syncarpe jeune, que M. le Professeur H. .1. Lam
a eu la grande obligeance de nous communiquer, se trouve dans les collec-
tions carpologiques du Rifksherbarium de Levdc (Pays-Bas) sous le
no 11803).
Antiaris Lesch., Ann. Mas. Paris, XVI, p. 478, pi. 22.
A Tinverse des genres TrecuUa et Bosqncia, le genre AiiiUms existe ^
la fois en Asie ineridioaale, en Oceanie et en Afrique. Sa presence a Mada-
gascar a etc revelee en 1927 par M. H. Perkier de la Bathie. Les cspeccs
malgaches sent voisines d'especes africaines, comine VAntiaris ajricana
Engl, ou r.4. Lisambarensis Engl.
Antiaris madagascai'iensis H. Perr., in Arch. Bot., Bull, mens.,
1-1, 1927, p. 70.
En dehors des echantillons recoltes dans I'Ambongo par M. Perkier
DE LA Bathie et cites dans sa Note de 1927, 1'espcce a etc trouvee dans le
secteur Nord du Domaine de I'Ouest par le Professeur Humbeut : Col-
lines et plateaux calcaires de I'Ankarana (Province de Diego-Ssjarez),
for^t tropophile entre Amhondrofe et Ambodimagodro, alt. 250 m. ;
arbre a fruit veneneux, en fruits decembre-janvier ; nom vernaculaire
(antankarana) : « Ampa », H. Humbert 18991
Antiaris Humberti sp. nov.
Arbor parva vel frutex, ramulis teretibiis cinereo-nigrescentibus rimosis.
Folia sparsa
; stipulae caducae, membranaceae, pilosae, luteae, triangulari-
acutae, 2-3 mm. longae
; ptetiolus luteo-vlridis, pilosus, c 2 mm. longus ; lamina
asymmetrica, basi eordata, aplee subacuminata, c. 4 cm. longa, 3 cm. lata,
leviter sinuato-dentata, dilute viridis, supra infraque pilosa (supra setis brevibus
in tuberculo minimo insertis), nervis secundariis utroque latere 5-6, subrecte
divergentibus, ad marginem plus rainusve anastomosantibus ; floribus ignotis
;
fnictu ovoideo-apiculato, ad 3 em. 7 longo, 2 cm. 8 lato, luteo-subrufo, hirsu-
tiusculo, basi substipitato et cicatricibus bracteanmi notato, pericarpio albo-
lactescente
; stigmatibus 2 nomiunquam persistentibus, flliformibus, 2 mm.
longis.
Bush xerophlle
; fruits : decembre.
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Domaine de I'Ouest : entre Tsivory et Anadabolava (Mandrare
moyen), alt. 300-400 m. ; iiom vernaculaire : « Kovosij «, H. Humbert
12320 ; vallee de la Manambolo, rive droite (bassin du Mandrare) aux
environs d'Jsomono (confluent de la Sakamalio), alt. 400-900 m., noai
vernaculaire : aFato «, H. Humbert 13007.
Cette espece, bien caracterisee par ses feuilles beaucoup plus petites
que celles de VA. madagascanensis, doit en etre neanmoins tres voisine;
mais en I'absence de fleurs, on ne pcut en avoir la certitude.
Bosqueia Dup.-Th. exBaill., in Adamunia 3, 1863, p. 335,
C'est Baillon qui a decouvert, en 1863, la veritable place systemati-
que de ce genre, que Du Petit-Thouars jadis considerait deja comme
nouveau, et dont I'inflorescence bisexuee a toutes les apparences d'une
fleur unique. I.e grand nombre des etamines, dont les filets sont parfois
soudes a la base par groupes de 2-3, I'involucre a divisions. irregulieres,
les stipules laissajit des cicatrices circulaires, montrent qu'il s'agit d'une
de ces Moracees qui, a I'exemple des Euphorbes, condensent les nombreuses
fleurs males de leur inflorescence autour d'une fleur femelle solitaire ou
de fleurs femelles tres peu nombreuses, de faeon i simuler une fleur unique;
cas represer.te parmi les Moroideae par les Trymatococcas de la tribii des
Dorsteniees, et parn.i les xirlocarpoideae. par la tribu des Brosimees. Les
Bosqueia out ceci de particulier que le receptacle est oblique, ce qui rend
I'jnflorescence zygomorpbe. Cette forme resulte de ce que, dans le jeune
age, I'inflorescence est laterale par rapport a son axe, ses elements etant
d'ailleurs libres a ce stade ; a la fiji, le fruit « represente une petite Figue
dont le receptacle concave adhere a toute la surface convexe d'un seal
akene renfermant une graine suspendue «, les restes des fleurs males
demeurant extenies.
J.-G. Baker a decrit, en 1877 (Flora of Mauritius), d'apres des echan-
tiilons de Home, une espece endemique des Seychelles, le B. gymnandra ;
des representants du genre ont ete trouves aussi en Afrique tropicale, du
Mozambique a I'Ouganda, a I'Afrique occidentale et a I'Anaola (B. Pho-
oeros Baill., B. cerasifolia Volk., B. Welwitschii Engl., B. spinosa EagU
B. angolensis Ficalho (1), B. Carvalhoana Engl.). Les recoltes recentes
semblent montrer qu'on trouve a Madagascar plus d'especes que sur le
continent africain. Toutefois ce dernier conserve le privilege de posseder
dans sa flore les genres voisins Bosqueiopsis De Wild, et Dur., et Utsdela
Pell.
1. Syn.
:
Pontya excelsa A. Chev., in Bull Sac. Bot. Fr., 8, 1911, P- 210-
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CL]E des especes
1. Feuilles coriaces.
2. Limbe atteignant 8 cm. sur 4 environ ; Inflorescences pedon-
culees, de 5-8 mm. de diametre.
3. Feuilles elliptiques.
4. Feuilles a acumen long (15 mm.) ; fruit oblong, de 15
^
mm. sur 7 environ ; arbre de 15-20 m B. Thoimrsiana,
4 . Feuilles a acumen court (2-7 mm.).
5. Pedoncules courts (2-3 mm.), glabres ; stigmatcs
libres
; fruit ovoide de 10 mm. sur 8 environ ; arbre *
de 20-25 m., a feuilles vert fonce, a premiere paire de
nervures non basilaires b. Danguyana.
5'. Pedoncules longs (1 cm. et plus), puljescents;
stigmates sondes dans la moitie inferieure ; arbre de
8-lOm., a feuilles vert pale, a premiere paire de ner-
vures nettement basilaires B. calcicola.
3'. Feuilles obovales-spatulees, a acumen court (2-5 mm.)
;
fruit ovoide (15 mm. sur 10 env.), a pedoncule long (1 cm.
et plus)
; arbuste ou petit arbre de 10-12 m B. Boiviniana.
2\ Limbe atteignant 13 cm. sur 7 environ ; inflorescences sub-
sessiles, de 10-15 mm. de diametre ; arbuste de 4 a 10 m.
6. Nervoires secondaires 7-9 paires, presque a angle
droit B. orientalis,
6'. Nervures secondaires 5-6 paires, a 45-60° avec
,
'a cote B. manongarivensis,
Feuilles membraneuses, elliptiques-lanceolees, a acumen long
(10-15 mm.) ; fruit spherique, jaunatre, de 12 mm. environ, a
pedoncule court (5-7 mm.) ; arbuste de 5 a 10 m B. occidentalis.
Bosqueia Tbouarsiana BailJ., he. cit., p. 339, quoad var. a acuminata.
Pour moi, les specimens de Boivin que Baillon a rapproches du 5.
jnouarsiana, sous ie nom de var, p piriformis, representent un etat de
jeunesse de son autre espece, le B. Boiviniana ; ils presentent meme une
ou deux feuilles plus developpees doiit la forme est bien celle de cette
derniere espece
; par ailleurs, il ne semble pas que Du Petit-Thouars
ait herborise dans la region de Nosy-Be, d'oii proviennent les specimens
"6 la var. piriformis. Ses echantillons (Var. a acuminata de Baii.lon)
ont certainement ete recoltes sur la cote Est, et ils sont effectivement tres
voisins des specimens recoltes recemmen^ sur cette cote par M. Perrier
DE La Bathie. Le Bosqueia Thouarsiana doit done etre considere comme
une espece purement orientale. C'est un arbre de 15 a 20 m. de haut, a
feuilles persistantes, a inflorescences blanches (note de M. Perrier de
I-A Bathie).
Foret orientale. Fruits en decembre.
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Domaine de I'Est : Sans local ite, Du Peiil-Thouars
; Betampona,
pres d'Ambodiriana (Oue?t de Tamatave), Perrier 17139.
II est probable que c'est cette espf-ce dont I'ecorce, sous le nom de
Avoha, sert a faire des vetements et des filets de pecbe.
Bosqueia Dang-uyana sp. nov. — B. Boiviniana H. Lee, Bois
(TAnalamazaoira non Baill. (1).
Arbor 20-25-metraIis, lactescens, ramis albido-cinereis subangulatis, foliis
sparsis c. 1 cm. distantibus. Stipulae oblongo-acutae, membranaceae, pallide
fuscae, ad 1 em. longae, 1 mm. 1/2 latae, caducae. Petioius teres, supra canali-
culatus, 5-9 mm. longus, 3/4-1 1/2 mm. crassus. Lamina elliptica, basi rotun-
data, apice obtuse subacuminata, 4-7 cm. longa, 16-28 mm. lata, coriacea,
margine revoluta, nervis secundariis utroque latere 2-7, modice obliquis. In-
florescentiae axillares generis
; pedunculus brevis (2-5 mm.) ;, receptacuium
obliquum zygomorphum, bracteis 3-5 irregulariter circumdatum ; staminibus
multis, filamentis basi nonnunquam 2-3-connatis
; perigonio fcemineo obconico
apice 2-3-dentato
; stylo conico stigmatibns 2 apice revoluiis producto ; fructu
nigro c. 1 cm. longo ovoideo, basi attenuato, pedunculo ad 1 cm. longo, apice
filamentis, perigonio foemineo stigmatibusque marcescendbus coronate.
Differe du B. Boiviniana par ses feuilles vertes, elliptiques, et non
glauques, obovales, son pcit arborescent, s<^s fruits plus petits et a pedon-
cules p]us courts.
Domaine du Centre, a la limite de I'Est : Probablement foret d'Ana-
lame^-aotra, Goiwerncment general de Madagascar 6 (8 dec. 1908); vcr-
nacula?re
: Avoha : menie localite, alt. 800 m., Thoiwenoi et Ramanan-
foaoolana (ileurs en fevrier), Service de Colonisation 120 (1919) ; Psnier
de la Bdihie 99,56.
aui est^^""^
I'ouvrage cite, H. Lecomte a indique quelques caracteres du bois,
rfPr^nJ. f.^^
(a=0,4-0,45), a rayons fins, a zones circummedullaires onduleuses
T A K ^^
^^^''''
'
"
""^^ P^'' d^emploi connu et est attaque par les Insectes.
l»l^« t\ y? '^'^ '"'''* ^^**^ l^ presence dans cette plante de nombreuses cel-
unVhtr "T ' ^^^""^ *^ eontenu noircit au conta<;t des sels de fer, et dome
eem.tf! ^^^f.f
^'o^ "«inge avec le rouge de ruthenium. Dans les rameaux, ces
contim. '^r
^^"^"* """^ P^"^^^ importante de la moelle, et forment un aiuieau
Rafne cn,;^?'.
^^"^'^ ^"*^™^ ^^ l'^«°^«e- D^ns la feuiJle, elles forment une
ac^mxl ^"^ T^^"^^ libero-ligneux des nervures. Ce dernier estegalement
vZ^s. ?r ""^""l ' exterieur de cellules sclereuses, et, sous I'epiderme des
ner-
nSrinhtli^T''* P^^^i^^'-* a'^^i^es de collenchvme. A la base du limbe
(premier
supeCi?'/^ 7'^"""" vasculaire de la cote principale est forme de deux
arcs
di^SrXSn P n' P^*^* ^" ^^^>t- ^''•^"^e« cellules a mucilage irregulieremer
Que le fU.2 , ^-Piderme superieur. Tissu palissadique beaucoup moins
ep'
driVnilrJ. "'i'"''-
S*«"^^t«« «on enfoncee, avec tout petit vestibule. Cut.cin<ae i epiderme mferieur tres epaisse.
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Bosqueia calcicola sp. nov
.
Arbor 8-10-metraiis, succo lacteo albo, ramulis cinereis, foliis semipersis-
tentibus sparsis, 5-10 mm. distantibus, petiolo tereti supra canaliculate, glabro,
luteo-viridi
;
lamina elliptica, glabra, pallide viridi, coriacea, acuminata (acu'
mine 3-7 mm. longo, 3 mm. lato), 5-6 cm. longa, 2,7-3 cm. lata, basi minime
subcordata; nervi seeundarii utroque latere 6-7, prope (2 mm.) marginem
integram uniti
;
stipulae caducae acutae, membranaceae, 5 mm. longae, cica-
trice amplectenti; inflorescentia axillaris, peduneulo gracili puberulo c. 1 cm.
longo, 1/2 mm. crasso, apice inflato ; bracteis membranaceis fuscis irregulariter
laciniatis
;
staminibus c. 40, antheris oblongo-ellipticis 1 mm. longis, 1/3^1/2 mm.
latis, filamentis circiter 2 mm. longis, basi 2-3-connatis
; perigonio focminco
irregulariter apice laciniato ; stylo gracili 3-4 mm. longo, stigmatibus lilifor-
mibus 2, 3-4 mm. longis, puberulis ; fructu ignoto.
Bois des terrains calcaires ; fleurs en octobre.
Domaine de I'Ouest : Bois sur calcaire corallien du .lurassique moyon,
Tsingy mavo, pres Ampandrano, sur Je Ranobc, Perrier dela Hdthic 9.SJ1.
II faut probablement attribuer a cette espece rechantillon recolte
sur des calcaires jurassiques des bords de la Kapiloza (Ambongo) par
M. Perrieh de la Bathie, sous le n" 17863 bis (dec. 1926). II s'agit de
rejets d'arbres coupes d'une « espece de Bosqueia assez commune sur le
calcaire
», dont les feuilles nouvelles presentent diverses lobations, au
beu d'etre entieres comme sur ies rameaux ordinaires.
Bosqueia Boiviniana Baill., loc. ciL, p. 340. — B. Thouarsiana, ?,
pynformis Baill., ibid., p. 339.
J si donne, en parlant du B. Thouarsiana, les raisons qui me font
considerer la var. pyriformis de Baillon comme une forme de jeunesse
ae son autre espece, le B. Boiviniana. Cette derniere est un arbuste de
i a l_ metres, a feuilles persistantes, a latex blanc, a fruit ovoide rouge
^vant la maturite complete (Janvier), long de 15 mm. sur 1 cm, environ,
one pJus grand que celui du B. Danguyana des regions plus elevees, k
PPaoRculc de 10 a 15 mm. Elle est parjois designee par le nom vernacuJaire
e holohoto {Ptnicr 1133), qui s'applique aussi, d'ailleurs, «t d'autres
^'ssences, en particulier a VObetia Radula (Bak.), une llrticacee.
iiois, ravins, savoka, a basse altitude, souveat sur les gres ; fieurs en
aout-octobre, fruits en decembre-fevrier.
Domaine du Sa.mbiraxo : Nosy-Be, Richard, Boivin ; foret de Lokobe,
^^rrier de la Bdihie 9931 ; vallee de Sambirano, alt. 50 m., Perrier 2193 ;
^me vallee, pres d'Ambanja, sur gres iiasiques, Perrier 9960 ; basse
^'Jee, savoka sur gres Iiasiques, Perrier 15120 ; massif de .Manongarivo,
ersant du Sambirano, bord de riviere, sur gres Iiasiques, Perrier 10006.
^OT. SYS. 2
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Domaine de I'Ouest : Belanibo, pres de Maevatanana, bois, ravins,
Pemer 1133.
Bosqueia orientalis sp. jiov.
Frutex vel arbor 4-10-metralis, Succo lacteo viscoso, ramulis robustis (3-4
mm.) cinereis, foliis persistentibus sparsis, 1-2 cm. distantibus. Stipulae caducae,
triangulares, breves (4-5 mm.), cicatrice amplectenti
;
petiolus brevis (5 mm.
longus, 1-1 1/2 mm. crassus), glaber, fusee viridis ; lamina elliptico-obovata
acuminata (acumine c. 1 cm. longo, 2 mm. lato), c. 12 em. longa, 6 cm. lata,
glabra ; nervis infra prominentibus, secundariis utroque latere 7-10, angulo
subrecto divergentibus. Inflorescentiae axillares, subsessiles, magnae (1-2 cm.).
Pedunculus adpresse pilosus, c. 2 mm. longus, 1-1 1/2 mm. crassus ; involucnim
membranaceum fimbriato-laciniatum 2-3 mm. altum ; stamina c. 100 ; antherae
oblongo-ellipticae 1 mm. longae, 1/3 mm. latae ; filamenta gracilia 3-4 mm.
longa, basi inter se et cum involucri basi connata ; perigonium foemineum
irregulariter laciniatum, membranaceum, 3-4 mm. altum ; stylus 3-4 mm.
longus
; stigmata flliformia ad 1 cm. longa, tenuissime puberula. Fructus ignotus
Foret orientale. Fleuis en septembre.
Domaine de I'Est : entre Fenerive et le lac Alaotra, vers 500 m. d'alti-
tude, Perrier de la Bdthie 9898.
Bosqueia manong-arivensis sp. nov.
Lignosa, ramis cinereis teretibus striatis c. 3 mm. crassis, foliis sparsis,
2-3 cm. distantibus, stipulis caducis, circularibus, acutis, membranaceis, 5-6
mm. longis, pubescentibus. Petiolus brevis, 5-6 mm. longus, 1-1 1/2 mm. cras-
sus, pubescens, supra canaliculatus ; lamina elliptica, basi rotundata, apice
acuminata (acumine c. 15 mm. longo, 2-3 mm. lato), c. 15 cm. longa, 6-7 cm.
lata, pallide viridis, glabra ; nervi infra prominentes, secundarii utroque latere
6-8, obliqui, prope (2-3 mm.) marginem integram antice uniti. Inflorescentiae
(baud evolutae) axillares, c. 8 mm. altae, ut videtur subsessiles, basi bracteis
obtusis fuscis 1-2, 2-3 mm. altis, cinctae; bracteis involucralibus x... ; stanu-
nibus plurimis
; perigonio foemineo membraniformi, laciniato ; stylo stigmati-
busque 2 filiformibus
; floribus evolutis fructibusque ignotis.
Bois, bords des torrents. Fleurs en septembre ?
Domaine du Sambirano : base du massif de Manongarivo, versant
du Sambirano, sur gres liasique, Perrier de la Bdthie 2321.
Bosqueia occidentalis sp. nov.
Arlx)r 5-10-metralis, succo lacteo, cortice flbroso, solido ; ramuli
teretes
lusei; folia sparsa, c. 1 cm. distantia, verisimiliter caduca ; stipulae oblo^«-
acutae, membranaceae, fuscae, c. 5 mm. longae ; petiolus brevis (4 mm.), P^
cilis (1/2 mm. crassus), supra canaliculatus ; lamina membmnacea, elliptic^
obovata vel lanceolata. basi cuneata vel rotundata, apice acuminata
(acuflun"
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7-8 mm longo. 2-3 mm. lato, nonnunquam obliquo), ad 8 cm. longa, 2 cm 4lata, glabra, supra sub lente punctieulata ; nervi secundarii infra discolor^s
utroque latere 7-8, modice obliqui, ad marginem curvati et antico uniti • ter-
tiani reticulati; inflorescentiae axillares, breviter (2-3 mm.) peduncujatae
pubenilae
;
bracteae basilares caducae ; involucrum aoicale fusco-Iuteum mem'branaeeum laciniatum
; stamina 30-40; antherae oblongae, 1 mm vel pluslongae, c. 1/3 mm. latae ; filamenta gracilia 1 mm.-l mm. 1/2 lonc^a • perigo-
n.um foemineum laciniatum flavum ; stylus niger c. 2 mm. longus, 1/3 mm
crassus; stigmata 2, papillosa, c. 5 mm. longa ; fructus sphaericus luteus c
1 cm. 2 diara., apice basi cupulari involucri coronatus ; semen sphaericum vel
ellipsoideo-depressum, c. 9 x 8 mm. metiens, sub apice insertum, apice plus mi-
nusve endocarpio adhaerens, durum.
Bois sablonneux. Fleurs en octobre, fruits en decembre.
Domaine de I'OuEsr : bois a Ankirihitra, pres du mont Tsitondroiny
(Boina), Perder de la Bdthie. 1382.
Fruit jaune comestible
; ecorce fibreuse soiide servant a faire des liens.Nom vernaculaire
: Kilihj.
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EUPHORBIACfiES RfiCOLT^ES A MADAGASCAR
ET AUX MASCAREIGNES PAR MM. LAM ET MEEUSE EN 1938
Par J. Li^AKrRi
Au cours d'un voyage bctanique en Afrique du vSud et h Madagascar,
M. le Professeur Lam et M. Meeuse, de I'Herbier de Leyde (Pays-Bas),
ont recolte une collection de beaux specimens, prepares avec un soin
qu'on doit admirer, en egard aux difficultes que presente la dessiccation
des plantes dans les pays chauds et humides. Ces botanistes, sachant que
la Flore des plantes vasculaires de Madagascar etait en voie d'elaboration,
sous la direction du Professeur H. Humbert, du Museum de Paris, ont
eu la grande courtoisie de confier a notre etablissement tout leur materiel
provenant de la grande ile africaine, et nous les prions de trouver ici
nos remerciements personnels pour nous avoir fourni I'occasion d'etudier
cette belle collection.
La parution des differentes families de la Flore de Madagascar etant
retardee par les circonstances actuelles, je crois interessant de donnerici
la liste des Euphorbiacees confiees par cfes collecteurs et que j'avais de-
terminees en qualite de collaborateur k cet ouvrage. L'ordre suivi est
celui de la 2^ edition des Noturlichen Pflanzenfamilien, Euphorbiacees,
par le Professeur F. Pax et K. Hoffmann.
Antidesma petiolare Tul.
Soanierana-Antasibe, alt. 350 m. Vernac. : Varona. N^ 5911, 12.12.1938.
Fluggea microcarpa Bl.
Comores. Moheli, « N. zijde « (cote nord), alt. 10 m. Vernac. : Nhambah.
No 6157, 31-12-1938.
Majunga. Reserve forestiere de Marohogo, alt. 25 m. Vernac. : Katika.
N° 6126, 25-12-1938.
Phyllanthus Casticum Soy. Will.
Soanierana (Ambahoabe), alt. 30 m. Vernac. : Antsorova. N° ^'^^''
3-12-1938.
Perinet. Analamazoatra, alt. 1000 m. N" 5291, 10-11-1938 (forme uu
peu grimpante).
SW, d'Ifotaka, bush a Didierea, alt. 100 m., N^ 5178, 18-11-1938.
Phyllanthus nummulariaefolius Poir.
Soanierana. Ambahoabe, alt. 30 m. Vernac. : manderiva ; N° 5-'>92.
3-12-19.38.
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Savia laureola Baill.
Tampina, pres de Tamatave, reserve forestiere du chemin dc for
alt. 5 m. No 6042, 21-12-1938
.
Drypetes madagascariensis (Lamk.) Humb. et Leand.
Var. Lamiana var. nov.
Foliis majoribus, ad 15 cm. longis, 5 cm. 5 latis. inermibus rigide coriaceis
;
fructu nonnihil ampliore.
Perinet. Analamazoatra, alt. 1000 m. No .5294, 10-11-1938.
Uapaca Thouarsii Baill.
Soanierana, alt. 100 m., vern. Voapaka mena. N" 5532, 30-11-1938.
Crohn incisum Baill. (1).
Var. minor var. nov.
Gracilior, foliis minoribus vulgo trilobatis, ad 2 cm. longis, i cm. 5 latis.
Reserve naturelle de Betampona, pres de Tamatave, alt. 450 m.
Vernac,
: Lazalaza. No 6014, 19-12-1938.
Croton submetallicum Baill.
Analamazaotra, vernac. : Mokarambato ; Ursch (1935) (Xo 90 '?);
Crohn nitidulus Bak.
Perinet, Analamazaotra, alt. 1000 m. No 5304, 10-11-1938.
Crohn Humberti Leand.
Perinet, Analamazaotra, alt. 1000 m. X^ 5350, 10-11-1938.
Crohn aff. Chapelieri Baill.
Soanierana-Ambahoabe, alt. 75 m. Xo 5650, 3-12-1938.
(.ette plante appartient a un groupe d'especes voisines entre lesquelles
" est impossible de choisir, dans I'etat oil sont les inflorescences du spe-
cimen.
Crohn lardefhrens Leand.
Reserve forestiere de Marohogo, pres de Majunga, alt. 25 m. Vernac. :
Comoro. Xo p,i23, 28-12-1938.
en
^
•
^^* ^''oton sont tres difficiles a determiner sur des echantillons incomplets,
'^^}^T^ du grand nombre d'especes voisines qui ne sont pas toujours repre-
ntees a tons les stades de vegetation.
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Croton Meeusei sp. nov.
Frutex circiter 1 m. 50 alt., ramulis gracilibus elongatis, circ. 15 cm. longis,
2 mm. crassis, bifurcatis. Folia apice ramulorum conferta ; stipulae parum
conspicuae, parvae, caducae ; petiolus brevis (2-20 mm. longus, 1 mm. erassus),
pilis lepidotis tectus, ferrugineus, glandulis apice destitutus ; lamina tenuis,
lanceolata basi acuta, apice subacuminata v. g. ad 15 cm. longa, 3 cm. 7 lata;
nervuli parum prominentes, tenues, circiter 15 aliis majoribus in quoque latere,
anastomosantes prope (2-3 mm.) marginem arcuati ; pagina superior \iridis
pilis lepidotis albidis distantibus conspersa ; pagina inferior dilute colorata,
pilis lepidotis albidis in totum tecta sicut hie et inde pilis lepidotis ferrugineis
conspersa. Flores ^ in specimine citato pauci, in axi brevissimo, subtemiinali
vel terminali, circiter 2 mm. diam., albi ; pedicello brevi, sicut sepala pilis
lepidotis ferrugineis tecto ; sepalis 5 ovato-acutis, concavis, apice pilis confertis
parvis ornatis
;
petalis 5 tenuibus obovato-spatulatis, nonnihil fimbriatis
;
staminibus circiter 12, fllamentis basi parum incrassatis, 2 mm. et ultra longis;
antheris elliptico-suborbiculatis, circ. mm. 5 longis, dehiscentia sublaterali;
receptaculo pilis ad 1/5 fllamentorum longis tecto ; pollen sphaericum circ.
mm. 08 diam. Flos $ sicut fruct. ignoti.
Soanierana-Antasibe, alt. .350 m., sous bois, veni. : la-alaza. N° 59;3/,
13-12-1938.
Cette plante rappelle le C. lepidotus A. D. C, mais en est bieu diffe-
rente par sa coroUe (J a 5 petales, ses etamines inoins nombreuses et ses
feuilles plus etroites, a petiole plus court.
D'apres une note manuscrite, un specimen en fleurs ? (N** 59o8) a
ete recolte par les collecteurs, mais n'a pu sans doute etre conserve.
Croton Lamlana sp. nov.
Planta lignosa, ramulis satis robustis (internodiis circ. 15 cm. longis, 6
crassis) bifurcatis, nudis, cinereis. Folia apice ramulorum conferta; stipua
subulatae, pilosae, 3-5 mm. longae, satis persistentes ; petiolus brevis
sed non
nunquam ad 2 cm. 5 longus, 2 mm. erassus, pilos pseudo-simplices garen
^
glandulae patelliformes parum supra petioli apicem insertae ; lamina
obovato-lanceolata, basi rotundata vel subcordata, apice acuminata, ad -^
f '
longa, 8 cm. lata ; nervi tenues, sed satis prominentes in ambobus P^^"
'
nerds secundariis quoque latere 8-10, anastomosantibus-arcuatis prope
(ci_^'
5 mm.) marginem ; lamina ambobus paginis glabra, pilis aliquibus stella i
costa mediana infra insertis exceptis. Inflorescentia in speciminibus visis nia.^
^
contracta, pilis pseudo-simplicibus confertis, lutescentibus hirta. Flos o
^
pedicello 4-5 mm. longo, circ. 6 mm. anthesi diametiens, albus; P^'^^'j^^^.
sepala extra hirti, pilis pseudo-simplicibus, radio mediano 1-2 mm- on^^J
sepala 5, ovata apice rotundata, concava, petala 5, oblonga, apice ^^"'^^.jg.
margine fimbriata, parum sepalis longiora ; stamina circ. 40, ^"^^^^''^.^^^^ex
tato, fusco, antheris anthesi horizontalibus ; fllamentis fuscis g^^^^^^^^^.^^^^^g.
2 mm. longis ; antheris areuatis circ. mm. 75 longis dehiscentia
m
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laterali
;
receptaculum parum pilosum
; pollen sphaericum circ. mm. 1 diam.
Flos 9 ignotus. Fructus globosus circ. 7 mm. diam., viridis, pilis lutescentibus
hirtus (pilis pseudo-simplicibus circ. 2 mm. longis). Semen ellipsoideum, dilute
fuscura, laeve vel parum tumulosum, costa externa parum prominente, circ.
5 ram. longa, 4 mm. lata ; caruncula parva,fusco-nigra multo latior (ultra 1 mm.)
quam longior.
Soanicrana-Ambahoabe, alt. 50 m. « Uitgekapt bosch » (foret coupce).
Vernac.
: hazombato. N^ 5756, 5-12-1938. — Meme localite, alt. 100 m.
« Heester in bosch, stempels wit ; vr. groen. » (arbrisseau sous bois ;
stigmates blancs ; fruit vert). Vernac. : Ombilahiala. N^ 560-1, 3-12-1938.
Belle espece remarquable par le grand nombre d etamines. Voisine
des C. lapiazicola, C. Humberii, etc...,mais hien differente par plusieurs
caracteres.
II est probable qu'il existe sur d'autres pieds ou a une autre saison,
des grappes plus fournies en fleurs <S que les echantillons d^crits. Des
specimens portant des fleurs 2 sont egalement a rechercher, pour com-
pleter la diagnose de cette espece.
Crohn Greveanum Baill.
SW. d'Ifotaka, alt. 100 m., bush a Didierea. N" 5141, 17-11-1938.
Crohn afj. nobile Baill.
Soanierana-Antasibe, alt. 350 m., « oud bosch ; boom.» (vieilie foret;
arbre). Vernac. : Lazalaza. N^ 5818, 9-12-1938.
Cette plante appartient probablement a une espece inedite. L'echan-
tillon ne porte que des fruits, et comme diverses especes de ce groupe ne
sont connues qu'incompletement, il n'est pas possible de la distinguer
avec certitude.
Crohn cf. tranomarensis Leand., var. Isomoni Leand..
SW. d'Ifotaka, alt. 100 m., bush a Didierea. X" 5442, 17-11-1938.
« KI. boom., hoogte tot 3 m., bl. I. geel « (petit arbre atteignant 3 m. .
fleurs jaune pale).
Crohn cf. tenuicuspis Baill.
N« 5442 bis.
Crohn Bernieri Baill., var. namorokensis Leand.
-Majunga, res. nat. de Marohogo, alt. 25 m. Vernac. : Somoro. X« 6108,
28-12-1938.
Croion sp.
Ikonka, S. d'Ambovombe, alt. 25 m., N^ 5406, 16-11-1938.
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Claoxylon monoicum Bail].
Tamatave, res. nat. de Betampona, alt. 530 m. Vernac • Tsibora-
tirano. No 5982, 18-12-1938,
Soanierana-Antasibe, alt. 350 m., Veriiac. : iaranlana \o 5817
9-12-1938. ' ' '
Mallotus oppositifolius Miill. Ari*.
Majunga, res. nat. de Marohogo, alt. 25 m. No 6117 U) ct 0118 (o)
28-12-1938. ^
Deuleromallofus acuminatus CBaill.) Pax et Hoffm.
Soanierana-Antasibe, alt. 300-400 m. No 5970, 13-12-1938.
Alchornea alnijolia (H. Baill.) Pax et Hoffm.
Ifotaka, lit. du Mandrare, alt. 100 m. No 5451^ 17 11-1938.
Echantillon pen typique, a epi.nes du fruit rares.
[Macaranga ankafinensis Baill.
Perinet, Andranovery, vernac. : monkaranana, Ursch 6 (1932)}
Macaranga obovata Boiv. ex H. Baill.
Tamatave, res. nat. de Betampona, alt. 400 m., savoka. Vernac:
Mokarana. No 5984, 18-12-1938.
Acalypha cf. Gagnepaini Leand.
SW. d'Ifotaka, alt. 100 m., bush a Didierea. No 5155, 17-11-1938.
echantillon en tres jeunes feuilles ne permettant pas une determina-
tion absolument certaine.
Acalypha fasciculata Mull. Arg. var. Lyallii (Bak. pro sp.)
Soanierana-Antasibe. Vernac. : uolitra. No 5S09.
Acalypha reticulata (Polv.) Mull, arg., var. Goudotiana Mull.
13 kni. S. de Moramanga, alt. 900 m., foret secondairc. Arbuste
2 m. DO. NOB 5385 et 5386, 12-11-1938.
Var. urophylla Mtill., fa, Lamiana Leand.
K^oS""So\'^'' ^^''' ^^ Marohogo, alt. 25 m. Vernac, : bemangitra.NO 612/, 28-12-1938.
Fa. Meeusei Leand.
K'o^QAf-.^; "l^ ^^"''amanga, alt. 900 m. « uitgekapt bosch » (foret coupee).NO o363, 11-11-1938. ^ i
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Perinet, Analamazaotra, alt. 1000 m., « rand van oudbosch ^. \^ 5*>9()
10-11-1938.
'
Soanierana-Antasihe, « oud bosch » (vieille foret), alt. 3.50 m vernac •
vahizaio. No 5814, 9-12-1938.
Dalechampia Bernieri Baill.
15 km. SE. de :Majunga, « boschrand » (lisiere do foretV ;)ll 15 ni
No 6120, 28-12-1938.
Dakchampia cf. snhternata Miill. Arg.
Majunga, res. for. de Marohogo, alt. 25 ni. ; « boschrand » (lisiere de
foret). x\o 6119, 28-12-1938.
Forme non typique a bractees un peu anormales.
Excaecaria Thouarsiana (Baill.) Miill. Arg.
Tamatave, Tampina, res. for. du chemin de fer, alt. 5 m., « uitgckapt
bosch » (foret coupee). Xo 6041, 21-12-1938.
Sapium melanostidum (H. Baill) Pax et Hoffm.
15 km. SE. de Majunga, alt. 10 m. Yernac. : Kakazondomono. N-^ 6093,
28-12-1938.
SfiUingia lineata (Lamk.) Miill.
Maurice
: les Marres, alt. 650 m. X^ 5175, 28-20-1938.
Euphorbia hypericifolia L.
Majunga, res. for. .le :\Iarohogo, alt. 25 m. X^ 6107, 25-12-1938.
Euphorbia kucodmdron Drake.
SW. d'Ifotaka, alt. 100 m., bush a Didierea. X° 5465, 17-11-1938.
Euphorbia obcordata M. Den.
SW. d'Ifotaka, alt. 100 m., bush a Didierea. X" 5443. 17-11-1938.
Euphorbia Boivini Boiss.
Tamatave, res. nat. de Betampona, alt. 500 m. Vernac. : hazondo-
"^ohij. Xo 5983^ 18-12-1938.
Euphorbia Decariana Leon Croizat.
SW. d'Ifotaka, alt. 100 m., bush a Didierea. X' 'il'Kl 15-11-1938.
Probablement aussi X" 5440, meme locality.
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DEUX « LASIANTHERA » NOUVEAUX
Par F. Gagnepain
A. Calice flnement velu ; feuilles longues de 5-7 cm x 2,5-4 cm.
* i- dichrocarpa.
B. Calice glabre
; feuilles longues de 8-14 x 4-8 cm L. perobtma.
L. dichrocarpa Gagnep., sp. nov.
Arbor. Hamuli glaberrimi, virescentes, sat validi, 4 mm. et ultra mssi,
demde brunnei. Folia coriacea obovata vel elliptica, basi obtusa vel subobtusa,
apice valde rotunda, baud acuminata, etiam leviter emarginata, 5-7 cm.longa,
2,o-4 lata, supra nitida, infra pallidiora, margine integerrima ; nervi secundarii
6-8 m utroque latere, supra baud, infra magis prominentes ; venulae subincons-
picuae vel nervos intermedios simulantes
;
petiolus sat gracilis, 10-15 mm.
longus, supra canaliculatus, glaberrimus. Inflorescentia axillaris vel extra
axillaris, peduneulo communi 2,5 cm. longo ? flores 4-5 gerente ; flores ignoti. -
Calyx post florem hypocraterimorphus, 5 mm. latus, 5-lobatus, extus pulveru-
lento-pilosus, lobis rotundi^, semi-orbicularibus. Discus patens baud lobatus,
calyce augustior. Fructus ovoideus, basi apieeque attenuatus, 25 mm. longus,
15 crassus, dichrous basi viridus, supra medium glaucus, sarcocarpio baud
crasso, putammis pariete 2 mm. crasso
; semen drupa conforme, 25 mm. Ion-gum, 22 crassum, embryone apicale 8 mm. longo, cotyledouibus 3 mm. longis,
albumme copioso.
Annam
: Braian, pres de Djiring, prov. Ht-l^onnai, Poilane, 24.679.
L. perobtusa Gagnep., sp. nov.
Arbor 12-25 m. alta, trunco 10 m. longo, 40 cm. diam. Hamuli ialidi, \iri-
aissimi glaberrimique, 5-4 mm. crassi. Folia obovata, apice rotunda, baud
acuminata, basi obtusa, 8-14 cm. longa, 4-8 lata, coriacea, crassissima, glaberri-
maque, margme integerrima; costa supra impressa, infra prominens; nervT
ecundarii eirciter 12 utrinque, ad 45o obliqui, cum intermediis, tenuibus,
smuatis
;
venulae etiam infra obscurae
; petiolus validus, 3 cm. eirciter longus,giabernmus, baud canaliculatus. Inflorescentiae extraaxil lares, umbellatae
ternatim compositae, compactae, globosae, 2.5-3 cm. latae, basin laminae Mn
spl'^^r^^''
P'^'^''^*^^^^^ eommuni 2 cm. longo, ramulis 5 mm. longis, floribus
latn. 9
-'
'
^i^bastvo ovoideo-cylindraceo, 8 mm. longo. - Calv-x cupu-
lonJ "'^"'"!• ^^*'^«' ^ mm- latus, integer, glaber. Petala 5, oblonga, 6,5 mm.
valv«r^r
"'^^'''' ^"^"^
^"^''*'*t«' Primum infra medium interse adhaerentia,
corlrr"
^^^""'"^
^' *^^m petalis alterna, anthera 1 mm. longa, ovata,
basi
on^T' . 'anato-pennicillata, filamento ad apicem utrinque
lanato,
coZi? .'^ """" ^°^'"- ^'^^"^ annulatus, dein cupulatus, integer. Ov-ariu"!nomeum, 4 mm. et ultra longum, 1- loculare, stigmata sessili, mucronem refe-
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rente; ovulum unicum, ad apicem ca\itatis dependens. Drupa immatura
45 mm, longa, 25-30 crassa, elliptica, apice basique attenuata.
Annam
: km. 26 de la route de Nhatrang a Ninli-hoa, PoUanc, 8211.
— CocHiNCHiNE : Gia-ray/prov. Bien-hoa, Poilane, 187.
« MATPANIA » N. G. DES PHYTOCRfiNAC^ES
Par F. Gagnepain
M. laotica Gagnep., sp. nov.
Arbor 25 m. alta, trunco 50 cm. diam. Ramuli graciles, 1-2 mm. diam.,
tetragoni, dein teretes, primum rubescentes deinde ± grisei, semper glabcrrimi
Folia opposita, lanceolata, vel obovato-lanceolata basi acute cuneata, apice
obtuse acuminata, 5-11 cm. longa 1.8-4 cm. lata, firma, membranacca, supra
mtida, infra pallidiora, glaberrima, margine integerrima ; costa utrinquc com-
planata; nervi secundarii 11-13 utrinque, obliqui, intra marginem arruati
evanescentesque
; venulae utrinque tenues, anastomosae subimpressae : pctiolus
gracilis, glaberrimus, anguste canaliculatus, 11-15 mm, longus. Inflorcscentiae
terminales, paniculatae, thyrsiformes, 4 cm, longae, breviter (1 cm.) jieduncu-
latae, 31™ decompositae, multiflorae, glaberrimae, pedicellis 2-3 mm. longis,
alabastro cylindraceo 3 mm, longo. — Calyx cupulatus, 1-3 mm. longus, supra
medmm 4-lobatus, lobis deltoideis, acutis, ciliolatis. Petala 4, val\-ata, libera
in medio longitudinaliter intusque costata, crassa. Stamina 4, petalis altema,
orevia; anthera elliptica biloculari, apice obtuse mucronata, basi cordata,
1 mm. longa, in alabastro reclinata ; filamento bre\i, 0,8 mm. longo basi leviter
mcrassato apice, ad medium antherae inserto. Pistillodium (in fl. J)conoideum,
breve. Ovarium (fl. ^) cylindraceum, apice attenuatum, stigmate puhinato,
Punctiformi terminatum
; loculus 1 , ovulo solitario ad apicem lateraliter inserto
subdependente. Drupa immatura 2 cm. longa, 1 cm. lata, ovata, complanata,
basi apiceque attenuata ; semine 1, albumine eopioso, radicula ad liilum directa,
cotyledonibus foliaceis, appressis.
Laos
: pres Savaniiakhet, Poilane 12083.
Nom laot. : May mat pan.
Par I'ensemble des caracteres cette plante appartieiit aux Disciflores,
aux Olacales, aux Olacacees de Bentham et Hooker. D'apres les distinc-
tions signalees par les auteurs recents qui ont sciude cette famiile des
Olacacees, cet arbre appartiendrait plutot aux Phytocrcnacees. II ne
peut etre assimile a aucun des genres connus. En effet, il est du type
tttramere ayant 1 lobes au calice, 4 petales et 1 etamines ; ses petales ne
sont pas soudes merae a la base ; ses antheres sont apiculees par le pro-
^ongement du connectif ; son ovaire (fl. 2) n'a qu'une loge, quun seul
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ovule pendant du haut de la cavite, mais un peu lateralement
; le fruit
drupace contient une graine albuminee copieusement, a cotyledons
foliaces
;
fait remarquable la radicule n'est pas tournee vers le sommet
du fruit, mais vers le hile qui est presque lateral. Autre caractere, rare
dans les Olacacees, les feuilles sont nettement et constamment opposees.
UN GENRE NOUVEAU DES STAPHYLEACfiES
Par F. Gagnepain
Ce ^erire, qui avail ete mis a premiere vue parmi les especes de Sta-
phyka, n'est certes pas de ce genre, mais parait hien appartenir a la
famille des Staphyleacees.
_
Les affinites avec ce groupe sont certaines : 1° a cause de ses feuilles
impanpennoes
;
2° de son inflorescence assez semblable a celle des Sta-
phijlea 30 de son disque charnu qui rappelle celui des Euscaphis ; 4° des
styles soudes comparables a ceux des Turpinia.
Des caracteres tendent a le distinguer de cette famille. Ce sont:
1 es feuilles alternes, mais ce caractere, on le verra, n'est pas exclusif
;
2 la fleur tnmere dans tous ses verticilles.
On ne connait pas encore le fruit de ce nouveau genre. Sera-t-il a
'i tollicules Iibres comme dans Euscaphis ou a 3 carpelles soudes en bale
comme ceux de Turpinia ?
On a vu plus haut que le caractere des feuilles alternes n'est pas suf-
lisant pour exclure ce genre nouveau des Staphyleacees : 11 v a en effet
deja dans cette famille un genre a feuilles non opposees, c'est Tapiscia.
JM^
le genre propose appartient bien aux Staphyleacees. il faadra
moauicr et etendre la description de la famille en v ajoutant le caractere
tnmere alors que toutts les fleurs sont auparavant pentameres.
TRISCAPHIS Gagnep., g. n. (\).
-FoXifT"^
^^ ^' '*'*'' ^''"^"'^ teretes, 3 mm. crassi, cum tota planta glaberrimi.
asvmetr*''''"'^'!!'"''*'''
'''^^'''^' 25 cm. circiter longa, foliolis 5, oblongis, basi
lonais T- r7 '^ ' ''P'''^ abrupte acuminatis, acumine obtuso, 9-14 cm.
minute 'n""i
1^*'^' *'''''''^"^' "trinque subconcoloribus, margine Integra vel
marainpn. :
''^'"^'' secundarii 5-7 utrinque, tcnues, valde arcuati, intra
r^eCrv '"t -^^uentes, a margine 2-5 mm. remoti ; venulae tenues,
gracut terr^TTr''*'' ' P*^*^"^"''
''^"^
"''»• ^""g'' ^^P^^ eanaliculati ;
petiolus
'
'
^^'^^
*^'"- longus, ad basin 7-9 cm. nudus. Inflorescentia axillaris,
1. Allusion aux 3 petales en forme de bateau.
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coryniboidea, 7 cm. pedunculo incluso alta, pluriflora, 2-plo eomposita, gla-
berrima, floribus majusculis pedicellatis pedicello pergracili, 5-7 mm. longo,
pedunculo circiter 35 mm. longo.— Sepala 3, libera, o\-ata, obtusa, 2 mm. longa'
obscure imbricata. Petala 3, 6-7 mm. longa, ovata, breviter acuminata, crassa'
dorso valde convexa, imbricata, scaphiformia. Stamina 3, alternipetala, cxtus
discum inserta, anthera deltoideo-ovata, 1 mm. longa, basi subsagittata, fila-
mento 1 mm. longo accrescente, basi dilatato, piloso. Discus pulvinatus, Icvis-
sime 3-lobus, carnosus, pilosus. Ovarium ad medium disci insertum ,glabnim,
tricarpellatum, carpellis semiglobosis, 1-locularibus
; loculiS, uniovuIati,ovulis
ad placentaria linea ventrali insertus. Fructus ignotus.
Laos : Muang-awn, Chieng-kwang, Kerr 20.931.
Une seule espece T. Kerrii Gagnep,, du Laos, dedice au regrett<i Doc-
teur Kerr, collecteur si actif du Siam.
DEUX ESPilGES NOUVELLES D' « EUSCAPHIS «
Par F. Gagnepain
Euscaphis chinensis Gagnep., sp. nov.
Arbor parva. Ramuli teretes, cortice brunneo, lenticellis pallidioribus.
Folia imparipinnata. opposita, glaberrima, caduca ; foliolis 4-5-jugis, ovato-
lanceolatis, basi cuneatis, inaequalibus, apice cuspidatis, acutis, 6-8 mm. longis.
,-0-4 latis., supremis gradatim gradatimque majoribus, omnibus concoloribus,
nrmis, margine argute serratis ; nervi secundarii 7-9 utrinqne, paralleli, tenues,
infra prominuli ; venulae sub lente dense reticulatae ; petioluli suboomplanati
2-3 mm. longi, petiolus subteres, ± 11-20 cm. longus. Infloreseentiae ad apicem,
ramulorum axillares, corymboidae, 7-9 cm. longae, parce pulverulento-pilosae,
3-plo decompositae, pedunculo 4-6 cm. longo, floribus sat sparsis, ignotis
;
pedicello post anthesin 5 mm. longo. — Sepala 5, ovata, obtusa, dorso parce
Pilosula, 3 mm. longa. Petala... Receptaculum hemisphaericum, valde corru-
gatum, 3.5 mm. altum. Carpella abortu solitaria, obovata, 7 mm. longa, 6 ad
apicem lata, laevissima, nitida, monosperma, semine immaturo.
Chine
: Yunnan, vallee de Me-che-i, alt. 800 m., u petit arbre ; feuilles
caduques, fleurs jaunes » (/?. P. Maire) ; Kouy-tcheou, juillet 1907 {Cava-
La cinquieme espece du genre, elle se distingue de Ja suivaute
:
^^/i^<inensis
: par ses feuilles glabres, nettement dentees en scie, acu-
jninees sans truncature a la pointe ; de E. staphyleoides par ses carpelles
^•^^saiits, non rides-stries.
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Euscaphis tonkinensis Gagnep., sp. nov.
Arbor parva. Ramuli 3 mm. crassi, brevissime pilosi. Folia 20-25 em. longa
imparipinnata, foliolis 5-7, ovato-Ianceolatis, basi obtusis inaequalibusque
apice acuminatis, acuraine truncato, 7-11 cm. longis, 3-5 cm. latis, terminale
longiore, basi attenuate, omnibus breviter praesertim ad nervos pilosus, mar-
gine undulata baud serrata
; nervi secundarii 7-8 utrinque ; venulae laxe reti-
culatae
; petioluli 8-7 mm. longi, breviter pilosi
; petiolus communis 10 cm.
circiter longus. Inflorescentia terminalis, paniculata, 10 cm. longa, 8 lata.par-
cissirae brevissimeque pilosa, alabastro ovoideo, subsessili, 2 mm. longo. -
Sepala 5, ovata, imbricata, dense dorso pilosa, 0,6 mm. longa. Petala 5, ]ae\-is-
sime imbricata, subvalvata, elliptica, 2 mm. longa, intus ad marginera ciliata,
breviter pilosula. Stamina 5, extus ad discum inserta ; anthera 1.7 mm. longa,
basi sagittata, filamento intus ciliato. Discus cupuliformis,5-dentatus,deiitibus
minutis, glaber. Ovarium conoideum, 1.5 mm. longum, hirsutum, carpellis 3,
stylo brevissimo, stigmate capitato, facile solutis ; stylis 3, stigmatibus s totidem,
stylum 1 efformantibus.
Tonkin : prov. Phu-tho, reserve for. de Chan-mong, A. Chevalier 32U2.
On connaissait 3 especes d'Euscaphis : E. simplicifolia S. et Z.;
E. staphyleoides S. et Z. ; E. konishii Hayata. La 4^ est E. tonkinensis
qui se distingue de la premiere par ses feuilles composees-pennees etdes
2 autros par les folioles entieres, a peine ondulees, non dentces. Caractere,
tres remarquable qui la distinguera d'abord : son ovaire est hirsute. Un
autre
: tous les acumens etrojts sont nettemcnt tronques. On a vu plus
haut la description d'une 5^ espece.
« ACER )) NOUVEAUX D'INDOGHINE
Par F. Gagnepain
La Flore generale de I'lndo-Chine ne comppjnd que 2 especes d'Erable.
Depuis la publication de ce genre, Janvier 1912, d'importantes collections
faites dans la colonic sont arrivees au Museum et le Supplement a la
Fiore comprendra 12 especes d'Acer.
Parmi ces 12 especes, plusieurs ont ete decrites recemment. Void
les
descriptions de 4 jusqu'a ce jour nouvelles pour la science.
Acer calcaratum Gagnep., sp. nov.
Arbor. Ramuli breves, subdivaricati, 2 mm. crassi, piloso-rufi dein
gl^"
brescentes. Folia triloba, ambitu orbicularia, basi latissime rotunda, 7-9
cm-
diam lobis lateralibus 2, terminalem subaequantibus, omnibus triang«l^
ci^pidatis, margine baud serratis, apice subcaudatis acutisque, 3-4 cm. lo^
'
^-6 cm. latis
; nervi basales 5, pahnati (infimi vel laterales 2, subinconspiciw^
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infra pUoso-rufi
;
venulae pallidae, tenuiter reticulatae
; petiolus 3-4,5 cmlongus gracilis, setis rufis, appressis conspersus. Infrutesoentia depain^rata'
pedicello 2 5 cm. longo, setis nonnullis rufis notato
; floribus i^^oX^^^^
sohtans (altera abortu deminuta calcarem di^-arioatum revocans) 5,5 cm lonca
1,5 cm. lata, parte fertili 2 cm. longa, venis longitudinaliter prominentibus .'
ala stnato-venosa, basi angustata decurrensque.
Annam merid.
: massif de Hoi.-ba, prov. Nhatrang, A. Chevalier 3887S
Cette espece a ete rapprochee de A. tonkinense H. Lee. comme var
anncunense inedita. C'esi evidemmei.t une erreur, car VA. tonkinensu n'a
pas de pilosite rousse, sur ses petioles, ses nervures foliaires, scs pedicelles
De plus, son inflorescence est muitiflore, cylindrique. Dans .4. cakaratiim
1 inflorescence, courte, doit etre reduite a quelques fleurs, puisque Techan-
tiilon de Chevalier ne comporte qu'un seul fruit en place. Cette epithete
de cakaratum fait allusion a la samare eperonnee par I'autre qui est avor-
tee. Tres comparable a A. isolobum Kurz mais en differe : l" par sn
pilosite rousse
;
2o par ses feuilJes un peu plus petites, a nervures rou-
geatres
; 3° par la base du limbe non peltee sur le petiole.
Kurz affirme par deux fois que sa plante est glabre. D'autre part
les auteurs attribuent a son espece des feuilles serretees, ce qui n'existe
ni dans ia description ni dans le specimen de Kurz.
Acer chapaense Gagnep., sp. nov.
Arbor. Hamuli fructigeri 3 mm. crassi, brurmescentes, glabri. Folia ambitu
orbicularia
; triloba sub 5-loba, glabra, 5-15 em. diara., basi truncata, vel leviter
emargmata, lobis triangulis, subaequalibus, caudatis, 3,7 cm. longis, 2-4 cm,
latis, margine Integra vel leviter sinuata, supremis laretalibus divaricatis ter-
mmalem aequantibus; nervi basales 5, laterales 2, breves; venulae dense
reticulatae
; petiolus gracilis, glaber, 3-9 cm. longus. Infrutescentiae glabrae,
corymboideae, terminales, saepe geminatae, 4 cm. longae, pedunculo (parte
nuda) 3-4 cm. longo ; floras ignoti. Samarae 2, circa 45° divergentes, imaquaque
cm. longa, l cm. lata, parte fertili acuminata, striato-nervosa, 15 mm. longa.
Tonkin
: Chapa, ravin vers 1600 m. alt., n« 5824 (Petelot).
Bien que les fleurs de cette espece soient inconnues, je n'hesite pas
a la decrire, esperant que les caracteres connus suffiront a la faire recon-
naitre. Les plus remarquables parmi ces caracteres sont : l" feuilles lobees,
Jion denticulees
; 2^ inflorescence corymboide ; 3" samares dont la partie
tortile est longuement aigue et decurrente sur la nervure marginale. On a
rapproche cette espece de .4. tonkinense H. Lee, mais eile n'a ni ses feuilles
<^ordees, ni son inflorescence cylindroide.
Acer erythranthum Gagnep., sp. nov.
Arbor 12 m. alta, trunco 35 cm, diam, Ramuli deinde bruimei, glabri, 2-4 mm.
ssi. Folia integerrima, lanceolato-caudata, acutissima, tesi rotunda vel
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obtusa, 6-12 em. longa, 2-3 lata, glabra floribus coaetanea, primum tenuiores,
deinde crassiora chartacea ; nervi basales 3, laterales 2, tertiam partem laminae
aequantes ; n. secundarii 4, iitrinque nervum medium comitantes, arcuati,
ad axillam pilis densis notati ; vemilae temies, dense reticulatae
; petiolus gra-
cilis, 1,5-2 cm. longus, glaber. Infloreseentia lerminalis, ochraceo-rubra, conm-
boidea, subsessilis, 3 cm. lata, glabra
; pedi celli capillares, 5 mm. longi, flores
8 mm. diara., rubri.— Sepala, 5, inaequalia, triangulo-acuminata, ciliata, intus
puberula, 3-5 mm. longa. Petala 5, albida, suborbicularia, breviter unguicujata
margine erosa, 2 mm, longa. Discus integer, crenulatus, glaber. Stamina 8,
disco cireumcincta, anthera ovata vel elliptica, rosea, filamento glabro. On-
rium pilosum ; stylus columnaris, obscure bifidus. Samara 2, a basi oppositae
unaquaque 4,5-5 cm. longa, 1 cm. lata, rufa, parte jfertili elliptica, varicosa,
glabra, ala oblonga, basi gradatim angustata, striate-venosa,
AnnaiM : massif de Braian, pres Djiring, Poilaup 23933 ; D6iig-tani-pe,
prov. Quang-tri, Poilane 30.019.
Espece rappelant Acer Fargesii Franch. in Sargent. S'en distiiiguera
:
1° par les feuilles caudees a pointe aigue, contemporaines des fleurs;
20 par les inflorescences par 2, sans perule ; 3° par les sepales inegaux;
40 par Jes petales plus courts, a peine ongnicules ; 50 par le style obscure-
ment ou non bifide ; 60 par la samare notablement plus longue.
Acer heptaphlebium Gagnep., sp. nov.
Arbor 15-20 m. alta. Hamuli glabri, deinde brunnei, 5-3 mm. crassi. Folia
ambitu orbicularia, 5-7
-loba, basi truncata vel Icviter cordata, 10-14 cm.
diam., lobls ad medium laminae baud attingcntibus, triangulis, acutis, margine
serratis, 1,5-5 cm. longis, I-3 ad basin latis, accrescentibus ; nervi basales T,
inaequales
; n. secundarii supremi majores, 4-5 utrinque, arcuati, basi ad axillam
pilosi
;
venulae dense reticulatae
; petiolus 4-8 cm. longus, sat validus,
cum
lamina, glaber. Infloreseentia terrainalis, pyramidalis, racemosa, 5-6 cm. longa.
glabra, pedunculo commvmi 3,5 cm. longo, floribus viridis.— Sepala 5,triangulo-
acuminata, 3 mm. longa, glabra, rubescentia. Petala suborbicularia, apiceeinar-
ginata, basi baud unguiculata, 1,5 mm. longa. Discus integer, crenulatus,
glaber. Stamina 8, disco interiora, filamento glabro, anthera elliptica, 1.5 ««"•
longa. Ovarium ± glabrura, stylo brevi, breviter bifido. Samarae 2, suboppo-
sitae, unaquaque 6 em. longa, 1.5-2 lata, parte fertili ovata, varicosa, glab».
ala nervato-striata, primum rubescente deinde sordide lutea, supra basin
leviter angustiora.
Tonkin
: Tam-dao, prov. Vinh-ven, n«8 1-2-4 (Brilld) ; meme
massif
Petelot 3871. - Annam : Tu-inh, prov. Kontum, Poilane 32097 ;
Dalat,
Evrard 2007. _ Laos : Pu-bia. Ken 2IOr.2.
Cette espece est de la section Palmata Pax. Elle est remarquable
pa
ses 0-7 lobes foliaires separes par des sinus qui n'atteignent pas le
miH^
du limbe et par les grandes dimensions de ses samares. EUe se fiistin.u
de
.4. heptaloham Diels. : lo par ses feuilles glabres ; 2° par sa
panicui^
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noil allongee
;
3° par les petales plus courts que les sepalos ; cnfin 4o par
son ovaire glabre. Rencontree sur une grande surface (Tonkin, Annam
meridiona] et Laos), on la retrouvera sans aucun doute en des localites
intermcdiaires.
CONTRIBUTION A LA GONNAISSANCE DES ACANTHAC^ES
MALGAGHES
Par R. Br--.\oiST
Parmi les Acanthacees dont la corojle possede une pivfloraison (juin-
conciaje, on distingue deux groupes bien nets ;
1" les Barleriees, caracterisees par des sepales de largeur Ires inegale
it par la presence de tissu crible anormal dans la tige. E!les comprenneut
les genres Barleria, Lindauea, Glossochilus, Barleriola, Xeiiracanfhus,
Lepidagaihis, Acanihura.
2° les Crabbeees qui se distinguent par un calice regulier ou a sepales
a peine un pen inegaux ct par la structure normale de la tige. ('es dernicres
sont representees en Afrique continentale par ie genre Crabbea et a Mada-
gascar par les especcs enumerees ci-apres, qui se repartissent entre 5 genres
:
Penblema cuspidntum Nees in DC. Prodr. XI, p. 243, 7815.
Emyrne (Bojer) ; s. \. {Baron 2733, 2881); foret d'Analamahitso
{Penier de la Bdthie 9222) ; massif d'Andringitra (Pervier de la PAihie
-4.405)
; vallee du Fiherenana, pres de ^lanera (Humbert 14.107) ; foret
d'Analavelona, au nord du Fiherenana (Humbert 14.207) ; Ankaizinana
(Decanj 1798
; district d'Ambatondrasaka (Corns 326).
Warpuria clandestina Stapf in Kew Bull, 1908, p. 260.
Masoala (Perrier de la Bdthie 9284) ; UiOnt Tarakandoha, a I'ouest
fie Vatomandry (Perrier de la Bdthie 14.126).
C.ette plante cultivee au Jardin de Kew de-graines envoyees de -Mada-
gascar n'y a produit que des fleurs cleistogames, d'ou son nom specifique
fie tiandestina. Les exemplaires recueillis par M. Pehkieh de i a Bathie
ont des fleurs normales.
Warpuria serotina, sp. no v.
Suffrutex caulibus parum ramosis, junioribus pilis numerosis stratis vestitis.
Folia petiolata, lanceolata vel lanceolato-linearia, basi attenuata, apice obtusa,
"largine integro, pagina superiore glabra, inferiore pilis stratis in nervis densio-
ribus ornata. Infloreseentiae axillares, pedunculatae, pedunculo braeteas duas
^OT. SYS. 3
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foliaceas oppositas. sessiles, lanceolatas, 8-9 flores in cyma abbreviata dispositas
includentes gerente ; flos unusquisque basi inter bracteolas duas oppositas
connatas, parum inaequales lanceolatas infra medium angustatas, apice acu-
minatas, integras vel infra apicem unidentatas, pilosas inclusus. Sepala 5 inae-
qualia, basi connata, parte libera lanceolato-acuta. Corollae albae, in fauceluteo
maculatae, bilabiatae tubus a basi ad faucem sensim ampliatus, in parte supe-
riore depressus, superne carinatus, infeme impressus ; labium superius bilobum,
inferius raajus, trilobum. Stamina 4 didynama, filamentis glabris
;
pollinisgra-
nula sphaerica, tuberculis numerosis obtusis ornata. Capsula glabra, semina duo
in quoque loculo gerens.
Plante pouvant atteindre une hauteur de 50 cm.
;
petiole long de
1-2,5 mm. ; feuilles longues de 4-9 cm., laiges de 10-23 mm. ; inflores-
cences portees sur un pedoncule long de 2-7 mm. ; pedicelles floraux
longs de 1-6 mm. ; bractees longues de 13-14 mm., larges de 4-5 mm.;
bracteoles longues de 7-10 mm., larges de 2-3,5 mm. ; sepales concres-
cents a la base sur une longueur de 1 mm., leur partie libre longue 2-4 ram.,
large de 0,25-0,75 mm. ; corolle longue de 23 m.m., son tuliC long de 15 mm.
capsule longue de 6-7 mm.
Plateau d'Antanimena, entre le Mahavav> et le Betsiboka, dans le
Roiny (Penier de la Bdthie 9371) ; vallee de la Tsiribihina dans leBema-
raha (Humbert 11.470).
PseudidocUptera humiiis R. Bennist in Notiil. syst. VIII, p. 110, 1939.
Foret d'Anavelona au nord du Fihcrenana, sur Ics pentes rocailleuses
basaltiques (Humbert 14.223).
Pseudodidiptera sullureo-lilacina U, Benoist in NoluL susLX,p. 251,
1942.
Bassin de reception de la Mananara, affluent du Mandrare, mont
Apiky au-dessus de Mahamavo (Humbert 13.805).
DELPHINACANTHUS genus novum.
Suffrutex foliis oppositis, simplicibus, stipulis destitutis. Flores hermaphio-
diti, zygomorphi, in glomerulis 5-7- floris congregati
;
glomeruli bracteis
4-6
maequalibus involucrati, floribus brevissime pedunculatis. Glomeruli in cynus
Diparibus laxis dispositi
; cymarum axibus ad divisiones bracteis foliaceis
auabus praeditis. Sepala 5 aequalia vel subaequalia. Corollae bilabiatae tubus
basi cylmdneus superne ampliatus ; labium posterius brevius, bilobum, infe-
nus tnlobum, lobis aestivatione quinconciali dispositis. Stamina 4 didynam^'
mamentis m tubo corollae discretim insertis ; antherae biloculares, rimislong'-
tudmahbus lateralibus dehiscentes. Pollinis gramila sphaerica, tuberculis
numerosis parvis saepe irregularibus ornata. Ovarium biloculare ovula 2 super-
posita m quoque loeulo gerens. Stylus filiformis ; iSligma in laminara ovatam
fictum. Capsula ignota.
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Delphinacanthus longifolius, sp. nov.
Siiffrutex ramis junioribus subquadrangularibus, sulcis 4 longitudina]ibiis
praeditis, glabris. Folia breviter petiolata, anguste lanceolata, basi acuta et in
petiolo decurrentia, apice breviter acuminata, margine integro, pagina utraque
glabra, coriacea. Inflorescentiae axillares ; floras breviter pedicellati vel sessiles,
in glomerulis 5-7
-floris congregati
; glomeruli basi a 4-6 bracteis inaequalibus
ovatis vel lanceolatis involucrum formantibus circumdati et in cyma bipari
laxa regulari dispositi ; cymae ramis basi duabus bracteis ovatis oppositis
praeditis. Sepala 3 subaequalia, lanceolata, acuta, basi breviter concrescentia,
pubeseenti-glandulosa. Corollae saturate rubrae, bilabiatae tubus in dimidio
basali cylindricus, superne sensim ampliatus, labium posticum bilobiun, infe-
rius trilobum, lobis ovatis. Stamina didjTiama, parum infra medium tubum
inserta
; filamenlis glabris insertione discretis. Ovarium glabrum ovula duo
in quoque loculo gerens.
Plante pouvant atteindre 1 metre de hauteur ; petiole long de 5-10
mm.
; feuilles longues de 15-25 cm., Jarges de 3-5 cm. ; sepales longs de
a mm.
; corolle longue de 22 mm., son tube long de 15 ,nm.
Environs de Fort Dauphin : mont Oniva, dans un ravin hiimide
{Humbert 5870).
Lasiodadus anihospermifoliiis Boier ex Nees in DC. Prodr. XI, \). 510,
1817.
Vallee de I'Onilahy, aux environs de Tangobory (Humbert 2693) ;
environs de Tulear (Humbert 2583) ; vallee du Fiherenana (Humbert
5134) ; plateau a Test du delta de la Linta (Humbert 5195) : pentes occi-
dentales des montagnes entre I'Andohahela et I'Rlakelaka (Humbert
13.793)
; plateau Mahafaly, pres Stampola (Perrier de la Bdthie 9511) ;
Manampetsa (Perrier de la Bdthie 19.081 et 19.155) ; environs d'lfanaly
(Poisson 186) ; has I'iherenana (Geay 5288) ; Sakamara (Pois.son 480).
La.siodadus linearifolius R. Benoist in Notul. sijst. VIII, p. 151, 1930.
Vallee moyenne du Mandrare pres d'AnadohoIava (Humbert 12.501) ;
col d'Amhato et pentes orientales du Vohipaly (Humbert 14.160).
Var. pilosu.s var. nov.
A speciminibus typicis differt bracteis dense albidopilosis.
Bassin inferieur du Mandrare, environs de Behara (Humbert 5658).
Lasiodadus mollis R. Benoist in Notul. sijst. X. p. 251, 1012.
Vallee de la Manambolo, mont Morahariva (Humbert 13.172) ; bassin
superieur du Mandrare (Humbert 6755).
Lasiodadus Humbertii sp. nov.
Suffrutex ramis junioribus pilosis. Folia breviter petiolata, petiolo pubes-
cente, lanceolata vel oblonga, basi angustata, apice obtusa ; margine integro
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subtus inflexo, pagina superiore teniiiter et sparse pubescente, inferiore dense
pubescente. Flores axillares, sessiles, solitarii vel 2-3, unusquisque in axilla
bracteae foliaceae subtus dense pubescentis enatus et braeteis G-8 lanceolato-
linearibus, acutis, pubescentibus involucrum efTieientibus cireumdatus. Sepala
5, inaequalia, posticum minus, usque ad basim libera, pubescentia ; linearia,
acuta. Corollae tubus a basi ad faucem, parum ampliatus
; lobi duo superiores
tribus anterioribus breviores. Stamina 4 fertilia ad tertiam partem inferiorem
tubi inserta, antherae biloculares, staminodium posticum minutum. Pollinis
granula sphaerica tuberculis parvis densissimis obtecta. Discus cupuliformis.
Ovarium in parte apicali pilosum ; stjius sparse pilosus ; stigma bilabiatum,
labio uno altero multo majore, ovato, membranaceo. Capsula lateraliter com-
pressa, apice acuta, praeter pilos paucos apicales glabra.
Petiole long de 1-1 mm. ; feuilJes iongues de 10-28 mm., larges de
4-8 mm.
; bractee principale longue de 7-8 mm., Jes autres Iongues de
3-5 mm., large.s de 0,75-1 mm. ; sepale posterieur long de 1,5 mm., les
autres longs de 3 mm„ ; corolle longue de 13 mm., son tube long de 10 mm.
;
cai)sule longue de 6 mm.
Vallee moyenne du Mandrare, jdes d'AuadaboIava, foret seclie a
I'altitude de 200-250 metres, corolle rose lilace pale (Humbert 12.470).
NOUVELLES ESPEGES AFRICAINES DU GENRE « LEPIDAGATHIS
»
(AGANTHAG^ES)
r^ar R. Benoist
Lepidagathis variegata R. Ben. sp. nov.
Caules erecti, juniores tetragoni, glabri. Folia sessilia vel subsessilia, lanceo-
lato-oblonga vel lanceolato-iinearia, basi parum attenuata, apice acuta vel
obtusiuscula, integra, glabra, trinervia. Inflorescentiae axillares, in parte supe-
riore caulium enatae, spicatae, unilaterales
; earum axi quatuor series
longitu-
dmales bractearum gerente, quarum duae fertiles et duae steriles. Bracteae
a
basi lata ovatae, repente acuminatae, in acumine linear! desinentes, scariosae,
apice bmnnescentes, albo-pilosae
; bracteolae braeteis similes, angustiores,
parum inaequilaterales. Sepala 5 libera, inaequalia. posticum ovatum, lateraba
anguste lanceolata, antica oblonga, omnia apice acuminata et brunnescentia.
m dorso pubescentia. Corollae bilabiatae tubus basi cylindricus, superne
suD
fauce ddatatus, intus annulo piloso ad staminum insertiones ornatus; labW©
superms ovatum, apice incisum, inferius trilobum. Stamina 4 didynama
parun^
mtra medmm tubum inserta, filamentis glabris ; antheris bilocularibus.
0^
num glabrum.
Feuiiles Iongues de 6-9 cm., larges de 8-20 mm. ; inflorescences
longue"
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de l,r)-3 cm., epaisses de 15 mm. : bractoes longues de 1 1-12 mm.. I-iroes
de 1-0 mm,
; })racteoIes longues de 10-11 mm., larges de 2,5 mm. ; sepale
liosterieur long de 12 mm., large de 6 mm., les lateraux longs de 12 n:m..
larges de 2 mm. ; corolle longue de 16 mm., son tube long de 10 mm.
OuBANGtn : pres de la riviere Kaba, a 75 kilometres au nord de Ram-
I.ari
;
tiges de 2 metres de haut ; fleurit dans le liaut de la plante s.-uie-
ment au niveau des hautes herbes ; fleur blanche variee de hrun, 15 no-
vembre 192.-] (R. P. Ch. Tisseranl 1319).
Lepidagathis Tisseranti R. Ben. sp. nov.
(;aules diffusi, juniores subtetragoni , villosi, vetustiores glabri. Folia sessilia,
laneeolata, apice acuta et breviter mucronata, villosa, deinde glabra, e basi
3-a
-nervia. Inflorescentiae axillares, sessiles, spicatae. unilateralcs, eanim axi
quatuor series longitudinales bractearum gerente, quanim diuic scries fertiles
ft duae steriles. Bracteae et bracteolae oblongo-Ianccolatae, apice obtusjie vcl
acutae et mucronulatae, margine in parte apicali albo-finibriato, eoncavae,
scariosae, tenuiter brunneo-punetulatae. Sepala 5 libera, latitudine inaeipialia,
postieum latius, duo lateralia angustiora, omnia scariosa, pilosa. Corollae bila-
biatae tubus basi cylindricus, siiperne infra faucem breviter dilatatus, intus
annulo pilose ad staminum insertionem ornatus ; labium superius concavum
apice bidentatum, inferius trilobum, lobo medio lateralibus paulo latiore.
stamina i supra medium tubum inserta, filamentis glabris. Ovarium glabrum ;
stylus in dimidia parte inferiore pilosus. Capsula ignota.
_
l^euilles longues, de 14-25 mm., larges de 6-8 mm. ; epis longs de
15-10 mm., epais de 9-10 mm. ; bractees et bracteoles longues de 7-8 mm.,
larges de 1 mm. ; sepale posterieur long de 8 mm., large de 2,5 mm. :
sepales lateraux longs de 7 mm., larjjes de 1 mm. ; corolle longue de 1 4 mm.,
son tube long de 8 mm.
OLiiAXGui
: Kaga Pagra, a 60 kilometres au nord de Bambari, sur la
Jatente
; pous^ies jeunes velues, celles de I'an passe glabres, fleurs blan-
chatres, 22 mars 1923 {R. P. Ch. Tisserant 1045).
Lepidag-athis oubanguiensis R. Ben., so. nov.
Herba dura, eaulibus basi prostratis, apice erectis, tctragnnis, iiiabn-.
oba sessilia, linearia, apice acuta, glabra, uninervia. Inflorescentiae in parte
^fiera caulium enatae, spicatae, unilaterales ; earum axi bracteas secimdum
quatuor series longitudinales dispositas gerente. Bracteae inferiores lanceolatae,
^
eriles
; superiorum duae series longitudinales fertiles et duae steriles, lanceo-
«-nneares, acuminatae, acutissimae, margine pilis paucis albidis omatae,
^^Pala 5 libera, inaequalia, postieum lanceolatum, apice acuminatum; antiea
^nceolata, postico paulo angustiora, lateralia lanceolato-Iinearia, omnium
siib^^f
"^ ^^ ^^^^ media albo-ciliato. Corollae bilabiatae tubus basi cylindricus,
fauce breviter dilatatus, intus ad staminum insertionem ammlo piloso
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ornatus, labium superius ovatum, apice truncatum et in medio incisum, infe-
rius trilobum, lobis ovatis. Stamina 4 didynama, supra medium tubum in'serta.
filamentis subglabris, antheris bilocularibus. Ovarium glabrum; stylus in
parte infera pilosus.
Tiges longues de 40-50 cm. ; feuilles ]ongues de 25-55 mm., laroes
de 1-2 mm.
; inflorescences longues de 3-1 cm., epaisses de 2 cm.'; brac-
tees inferieures longues de 8-]d mm., larges de 4-9 mm. ; bractees supe-
rieures longues de 18-22 mm., larges de 3-4 mm. ; sepale posterieur lona
de 20 mm., large de 6 mm., les lateraux longs de 15 mm., larges delj
mm.
; corolle longue de 22 mm., son tube long de 12 mm.
OuBANGui
: riviere Douuou, a 30 kilometres au nord de Bessou:
herbe dure en touffes persistantes enlre les pierres, sur les plateaux fcnu-
gineux
;
fleurs blanches, juillet 1914 (/?. P. Ch. Tisserant 189).
Lepidagathis linifoUa R. Ben., sp. nov.
Caules erecti, glabri. Folia sessilia Hnearia, basi parum angustata apice
acuta, uniner\ia, glabra. Inflorescentiae axillares in parte superiore caulium
msertae, sessiles, spicatae. Spicarum axes bracteas oppositas gerentes secundum
quatuor series longitudinales quarum duae fertilcs et duae steriles dispositae,
Bracteae laneeolatae, apice longe aeuminatae, acutissimae, apice fere spines-
centes, satis pilosae
; bracteolae bracteis similes. Sepala 5 libera, inacqualia,
posticum lanceolatum, lateralia linearia, omnia acuta, apice parum spinescente.
sparse pubeseenti-gla^dulosa. Corollae bilabiatae tubus basi cylindricus, su-
perne ampliatus, intus annulo e setis reflexis constitute ad staminum ins«r-
tionem ornatus, labium superius subtriangulare, apice tnmcatum et in medio
mcisum, mferius breviter trilobatum, lobo medio lateralibus latiore. Stamina
4 didynama, infra medium tubum inscrta, filamentis glabris, antheris bilocu-
laribus margine setis brevibus rigidis ornatis. Ovatlumglabnim.Capsulaglabra.
Feuilles longues de 4-7 cm., larges de 1-2 mm. ; cpis longs de 2-3 cm..
epais de I0-I8 mm. ; bractees longues de 12-13 mm., larges dc 3.5-4 nun.
:
sepale posterieur long de 11 mm., large de 3 mm. ; sepales lateraux Icn.*
de 8-9 mm., larges de 1 mm!
: corolle longue de 17 mm., son tube long*
10 mm.
; cai.sule longue de 9 mm.
OuBAXGLi
: assez commun dans les collines Hill Ndacima, a 45
kilo-
metres au nord de Bamhari, sur laterite ; fleurs jaunes varices de hn^>
o deceml,re 1921 (Tl P. Ch. Tissmnil 299).
Lepidagathis eugeniaefolia l\. Bui., s]). nov.
radi^rntn
^'"!!'"^*'*' ^^"'"^"^ gracilibus subtetragonis, glabris, ad
nodossae^
Tcuta
*
••
'"''" '>-^-i^^-^- petiolata, ovato-Jdonga, basi rotundata,
ap^
coneurrTtT''
'^*'^"'' ^''^^'''' "^^^^ «ecun<iariis lateralitcr in nervom^^
ncur entibus. Inflorescentiae axillares in partibus basilari. media et
subte^
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minali caulium enatae, e spicis unilateralibus 1-4 congregatis constitutae.
Braeteae lineari-acutae vel lanceolato-acutae, margine in dimidia parte supe-
riore albo-eiliato
;
bracteolae bracteis angustiores cetenim eis similes. Sepala
5 libera, latitudine inaequalia, posterius latius lanceolato-acutuni, lateralia
angustiora lineari-acuta, margine albo-ciliato. Corollae bilabiatae tubus in
parte infera cylindricus, supeme dilatatus, intus ad insertionem staniinum
ciliis reflexis in annulo dispositis ornatus ; labia brevia, lata, superius apice
breviter bilobum, inferius trilobum. Stamina didjTiania, panim supra medium
tubum inserta, tilamentis glabris, antlieris bilocularibus. Discus ovarii basin
circumcingens. Ovarium glabrum.
Tiges atteignaiit 50 cm. de longueur
; petioles longs de 0,5-1 mm.
;
feuilles longues de 16-22 mm., ]arges de 7-12 mm. ; inflorescences ayant
une epaisseur de 15-20 mm. ; hractees longues de 12-14 mm., larges de
2-1 mm.
; bracteoles longues de 12-14 mm., larges de 1,5-2 mm. ; sepales
longs dc 9-10 mm. ; coroIJe longue de 12 mm., son tube long dc 9 mm.
OuBANGui
: affleurement de laterite pres du Kaga Dula, h 40 kilo-
metres au nord de Bambari ; fleurs jaunes varices de brun, 6 decembre
1921 (B. p. Ch. Tisserant 393).
APOCYNACfiES NOUVELLES DE MADAGASCAR
Par M. PiCHON
La description detaillee de toutes les Apocynacees malgaches paraitra
d ici quelques annees en Frangais dans la Fbre de Madagascar ei des
tomores. Les regies nous obligent a publier auparavant la diagnose latine
des nouveautes. Pour nous soumettre a cette formalite stupide, nous ne
disposons pas de I'espace necessaire a des descriptions lalines completes :
il laut nous contenter ici de diagnoses abregees, tres insuffisantes, qui
ne sauraient donner la moindre idee de I'aspect des plantes decrites. Le
present article n'a done aucuuc valeur descriptive ; il ne s'agit que d'une
prise de date.
La synonymie des combinaisons nouvelles n'est pas donnee en entier :
seals sont cites les binomes de meme nom specifique.
Landolphia crassipes (Radlk.) K. Sch. var. microphylla 11. Pern,
in sched., var. nov.
A typo differt lamina rainore, 1,3-3 (-3,4) x 0,6-1,3 (-2,1) cm., apice rotun-
data breviterve attenuata, nervis secundariis 5-7 (-9)-jugis.
Est, Centre-Xord (montagne d'Ambre), Sambikaxo. — Type ;
Perrier 18.643.
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Landolphia fragrans sp. nov.
Vahea, foliis jam junioribus manifeste petiolatis, lamina 1.5-4,3 x 0,5-1 (-1,2)
cm., lanceolata, basi valde cuneata, apice longe attenuata, ner\is seeundariis
lente ascendentibus ; floribus fragrantibus, sepalis 0,8-2,5 mm. longis, corolla
extus breviter hinc inde saltern puberula, ovario glaberrimo ; fructu pyriformi,
5,7X3,8 cm.
Isalo. —. T\pe : Humbert 2811.
Landolphia obliquinervia sp. nov.
Vahea, foliis omnibus petiolatis, lamina 3,5-6,5x1,1-2,3 cm., oblongo-laii-
ceolata, basi valde cuneata, apice longiuscule attenuata, nervis seeundariis
maxirae ascendentibus; sepalis 1,3-2 mm. longis ; corolla extus breviter iunc
inde saltern puberula ; ovario glabro vel hinc inde sparse pilosulo ; fructu pyri-
formi-fusiformi, 7,5-15 X 2,8-8 cm.
Basse Tsiribihina. — Type : Humbert 11412.
Landolphia femina (1 ) sp. nov.
Rami teretes. Folia glaberrima, crassissima, lamina oblonga vel ovato-lan-
ceolata, 7,5-19 x 2,8-7,5 cm., nervatura Vaheae. Flores ignoti. Fructus olx)\'ato-
fusiformis, 11 x 3 cm.
Est. — Type : Penicr 17485.
Pacouria (?) grisea (Pierre) comb. nov. — Landolphia grisea Pierre.
in sehed., sp. nov.
Frutex seandens (?) ; foliis petiolatis, lamina 3,7-4 x 1,8-2 cm., ad apieem
aeutuisculum bene attenuata, nervatura Vaheae, fascieulis fibrovascularib
-
petioli clausis at discontinuis, ex insulis liberolignosis sejunctis constantibu^
floribus ignotis
; fructu Pacouriae, obovoideo, 5,8-7,5 x 4,2-5,5 cm.
^LvuAGASCAr,, sans precision. — Type : DijbowskL s. n.
CABUGALA (2) gen. nov.
Plumerioideae-Rauvolfieae, Petchiae peraffines ; foliis praeter suprenia
pro
norma opposita verticillatis
; cymis axillaribus (vel spurie terminalibu|=»
^
sepalis latiusculis
; coroUae indumento sui)mstaminali nullo vel parco, P'
non torulosis, faucibus callo supra barbato ceterum glabro omatis, lobis
sim^-
trorsum obtegentibus
; polline globoso, (38-)45-63 [x diam., non ornato,
proto-
plasmate incluso
; disco adnato ; ovulis pro carpello 6-32-nis ; stylo cum
ovario
contmuo
; clavuncula strophio ornata ; mericarpiis a latere compressis,
toru
losis, ex artieulis l-i6-nis breviter stipitatis formatis, periearpio
tenuiusculo,
1. Du nom vernaculaire
: Mandrianamho vavy (Mandrianambo femelle)-
2. Du nom vernaculaire (Kabokala) de C. macrophylla.
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laevi, endocarpio crustaceo, placentis pro articulo singulis anguste laminifor-
nubus margine seminiferis
; seminibus valde compressis, apteris laevibus
sulco nullo, hilo lineari totis percursis, testa ab albumine camoso integro facile
secedenti, eotyledonibus foliaceis radicula parum brevioribiis. _ 16 esp. de
Madagascar et des Comores. — Esp.-lype: C. modagascarimsis.
Cabucala mada^ascariensis (A. DC.) comb. nov. — Alyxia mada-
gascariensis A. DC, in DC, Prodr., VIII (1814), p. 315.
L'espece comprend trois varietes :
Cabucala madagascariensis var. latifolia nov. ^ Alii.riu mada-
gascanensis A. DC ~ Ellertonia modagascariensis I^aulk., in Abh.
Xatimv. Ver. Bremen, YIU (1883), p. 402.
Type : Hildebrandf 3232.
Cabucala madagascariensis var. intermedia nov. — Aly.iia
lucida Bak., in Journ. Linn. Soc, XXII (1887), p. 503 ; non Wall.
Type : Baron 4551.
Cabucala madagascariensis var. angustifolia nov.
folia oblongo-linearia, acumine nullo 'vel indistincto, nervis secundariis
valde ascendentibus, tertiariis venulisque reticulatis maculis panim protractis.
Boina. — Type : Ptrrier 18.
Cabucala monaithron sp. nov.
Ramuh novelli 0,5-1 mm. lati. Folia tenuiuseula, sicca viridia
;
petiolo
J.'
mm.; lamina 2,2-3,5x1-1,7 cm., basi cuneata ; nervis secundariis
5-7-jngis, marginibus obsolete anastomosantibus. Cymae (l-)4.-ll -florae, pe-
uneulo communi 0-4 mm., pedunculis secundariis dum adsint 1-3 mm., jicdi-
celhs 2,5-9 mm. CoroUae tubus 10-13 x 1-1,5 mm., lobi 2,5-5 x 1,5-2 mm. Meri-
rpia ex articulis semper singulis graciliter stipitatis constantia.
Environs d'Ankaxohe. — Type : Perrier 8883.
Cabucala striolata sp. nov.
Ramuli novelli 0,7-1,3 mm. lati. Folia tenuia vel modice crassa, sicca oli-
^'acea; petiolo 2-8 mm.; lamina 2,5-5(-6,5)x 0,8-3 cm., basi cuneata; nervis
secundariis cum tertiariis venulisque in striaturam densissimam confusis, mar-|inibus non anastomosantibus. Cymae (3-) 4-8-florae, pedunculo communi
-la(-23) mm., pedunculis secundariis dum adsint 4-10 mm., pedicellis 4-9 mm.
orollae tubus 11,5-13x1-1,5 mm., lobi 2,5-4x1,5-2 mm. Mericarpia ex arti-
is 1-13-nis constantia. const rictionibus minime insignibus.
F-ST et Ci:xiT,iv
.
— Type : Perrier 8839.
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Gabiicala torulosa sp. nov.
Ramuli novelli 1 ,2-1 ,7mm. lati. Folia crassa, sicca olivacea
;
petiolo 0-4 mm.
;
lamina (3,7-)4,5-8 x (2,3-)2,5-4,2 em., basi cuneata ; nervis secundariis 7-15-
jugis, 2-3 mm. a marginibus anastomosantibus. Cymae (2-)4-13-florae, pedun-
culo communi 7-17 mm., pedunculis secundariis dum adsint 4-5 mm., pedj.
cellis 3-8 mm. Corollae tubus 11-12,5x1-1,3 mm., lobi 2,3-4x2-2,5 mm. Men-
carpia ex articulis 1-7-nis constantia, constrictionibus minima insignibus.
Haut Mangoro et Sambirano. — Type : Penier 8855.
Cabucala fasciculata sp. IJOV.
Ramuli novelli 1,3-1,8 mm. lati. Folia tenuiuscula, sicca viridia vel oli-
vacea
;
petiolo 5-9 mm.; lamina (4,5-)6-13,5 x(2,7-)8,4-6,3 cm., basi cuneata;
nervis secundariis 16-20-jugis, 0,5-1,5 mm. a marginibus anastomosantibus.
Cymae 6-15-florae, pedunculo communi 2-8 mm., pedunculis secundariis dum
adsint 4-9 mm., pedicellis 2-6,5 mm. Corollae tubus 10,5-12x1-1,2 mm., lobi
6-7 x 2-2,5 mm. Fructus ignotus.
Bale d'Antongi]. — Type : Perrier 8900.
Cabucala glauca sp. nov.
Ramuli novelli 1,2-1,8 mm. lati. Folia crassiuscula, sicca cinereo- velcaem-
leo-viridia fere glauca
; petiolo 3-10 mm. ; lamina 3-1 2 x 0,8-4,5 cm., basi cuneata,
nervas secundariis 12-15-jugis, non anastomosantibus. Cymae (3-)4-16-florae,
pedunculo communi 0-12 mm., pedunculis secundariis dum adsint 3-8 vm-,
pedicelhs 2-7 mm. Corollae tubus (8-)10-13,5 x ±1 mm., lobi 4-6,5 X ±1.5 ^'
Mericarpia juniora ex articulis 1-6-nis constantia.
Ste-Marie-de-Madagascar.
— Type : Pernier 106.
Cabucala polysperma (Sc. El!.) comb. nov. — Alyxia pohpp«^^^
Sc. Ell., in Jomn. Linn. So.-., XXIX (1893), p. 33.
Cabucala macrophylla sp. nov.
Ramuli novelli (l,5-)l,8-4,5 mm: lati. Folia crassa vel crassiuscula, ^^
vmdia vel olivacea
; petiolo 1-9 mm. ; lamina (4,5-)7-19x(l,7-)2,2-9cffl., ^^
cuneata; nereis secundariis 10-22-jugis, 1-2 mm. a marginibus anastomo-
santibus. Cymae (8-)20-100-florae, pedunculo communi n3-)24-60 mm., pedf'
tia, constrictionibus minime insignibu
Est. — Type : Decarrj 5535
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Cahucala intermedia sp. uov.
Ramuli novelli 1,5-3 mm. lati. Folia tenuia vel tenuiusciila, sicca ulivnteo-
viridia; petiolo 7-12 mm.; lamina 7,5-12x4,5-6,5 mm., basi cuneata. nervis
secundariis 11-13-jugis, 0,5-1,5 mm. a marginibus anastomosantibus. Cvmae
8-15-florae, pedunculo communi 7-24 mm., peduiiculis secundariis 9-21 mm.,
pedicellis 4-12 mm. Corollae tubus 14-19x1-1,5 mm., lobi 9-11,5x1,5-2 mm.'
Fructus ignotus.
Betampona. — Type : Perrier 17488.
Cabucala longipes sp. no v.
Ramuli novelli 0,5-2 mm. lati. Folia crassa vel tenuiuscula, sicca viridia
vel olivaceo-viridia
; petiolo 2-12 mm. ; lamina 3-8,5 x 1 ,2-2,8 cm., basi cuneata ;
nervis secundariis (10-)15-20-jugis, 0,5-2,5 mm. a marginibus anastomosan-
tibus. Cymae 8-20-florae, pedunculo communi 23-50 mm., pedunculis secun-
dariis 6-35 mm., pedicellis 7-12 mm. Corollae tubus 13-16x1-1,8 mm., lobi
7-10 X 1,5-2 mm. Fructus ignotus.
Antsihanaka et Foulpointe. — Type : Humblot 58.
Cabucala cryptophlebia (Bak.) comb. nov. — Carissa cryptophlebia
Bak., in Joiun. Linn. Soc, XX (1883), p. 201.
Cabucala brachyantha sp. nov.
Ramuli novelli 1,2 mm. lati. Folia tenuiuscula, sicca caeruleo-\-iridia fere
glauca; petiolo 10-14 mm.; lamina 7-13,5x3-4,5 cm., basi cuneata: nervis
secundariis 8-10-jugis, 0,5-2,5 mm. a marginibus anastomosantibus. Cj-mae
a-florae, pedunculo communi 5 mm., pedunculis secundariis dum adsint 2 mm.,
pedicellis 1-2,5 mm. Corollae tubus 4,5-5x1,5-2 mm., lobi 1,7-2 x -1.2 nmi.
Fructus ignotus.
Massif d'Anclrangovalo (Zakamena). — Type : Humbert 17%2.
Cabucala multiflora sp. nov.
Ramuli novelli 0,7-1,3 mm. lati. Folia tenuiuscula, sicca subcaeruIeo-\iridia
^^^/l^^ica; petiolo 0-5 mm. (juniore subnullo), lamina (3-)4-6(-6.5)> (1,4-)
-2,o(-2,8) cm., basi cuneata ; nervis secundariis 10-17-jugis, 0,5-1,5 mm. a
niarginibus raro anastomosantibus. Cymae 22-50-florae, pedunculo communi
6-15 mm., pedunculis secundariis 4-11 mm., pedicellis 1,5-3,5 mm. Corollae
tubus 7-9x0,7-1 mm., lobi 3-4 x 1,7-2 mm. Fructus ignotus.
Montagnes du .Sld-Est. — Type : Decary 10615.
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Cabucala plectaneiaefolia sp. nov.
Ramuli novelli 0,5-1 mm, lati. Folia modice crassa, sicca viridia
;
petiolo
0-3 mm. (juniore subnullo)
; lamina (2,3-)3-5i,5(-4,2) x(0,7-)l ,3-l,5(-l,9) cm.,
basi cuneata
; nervis secundariis 6-10-jugis, non anastomosantibus. Cymae
(2-)10-30-florae, pedunculo communi 6-14 mm., pedunculis secundariis dum
adsint 3-13 mm., pedicellis 1,5-8 mm. Corollae tubus (4-)5-6,5 x ±1 mm., lobi
2-3 X 1,5-1,8 mm. Fructus ignotus.
Ivohil)e et moiit Kalam})atitra. — Type : Decanj Mil.
Cabucala crassifolia sp. nov.
Ramuli novelli 1,2-2 mm. lati. Folia crassissima, sicca viridia vel olivaceo-
viridia
;
petiolo 2-6 mm.; lamina (2-)2,5-7(-8) x 1-4 cm., basi cuneata; ner\is
secundariis 7-12-jugis, non anastomosantibus. Cymae (3-)5-10-florae, pedun-
culo communi 4-17 mm., pedunculis secundariis (raro evolutis) 2-9 mm., pedi-
cellis 5-9 mm. Flores inodori. Corollae tubus 12-17x1,2-1,5 mm., lobi 5-10
X 3,5-4 mm. Fructus ignotus.
Est, de I'Ikongo a Midongy du Sud. — Type : Decary 5331.
Cabucala montana sp, nuv.
Ramuli novelli 1-1,8 mm. lati. Folia tenuiuscula vel modice crassa, sicca
viridia; petiolo 3-6 mm.; lamina 2,5-5,5x1-3,4 cm., basi cuneata; nervis
secundariis 8-12-jugis, non anastomosantibus. Cymae (2-)4-8- florae, pedunculo
communi 0-18 mm., pedunculis secundariis nuUis, pedicellis 3-13 nmi. Flore?
fragrantes. Corollae tubus 11-20x1-2,5 nun., lobi 6,5-10x4-4,3 mm. Fructu-
ignotus,
Ilautes monlagnes
: Tsaratanana, pic dTvohibe, Andoliahelo. -
Type
: Hambert 3191.
Stephanostegia parvifolia sp. nov.
Foha 1 ,5-4,5 cm. longa, sicca supra atro-fuscata, venulis plane ineonspicuis-Cymae densiusculae, pedunculo communi 6-22 mm. Ovarium fructusque glaber.
*-*;--<
'U' rAnalaiiicra. — T>pe : Humbert 19222.
Stephanostegia holophaea sp. nov.
oJZ^^
"*'^'^"^
'''"• ^^"=^' '''^^''^ splendide fuscata, venulis subtus saltemptima
-eonsp,cuis. Cymae laxae, pedtmculo conmxuni 30-45 mm. Ovariumpraeter basm glabram velutinum. Fructus ignotus.
niogo-Suarcz.
— Type
: I 'rsrh 272.
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Plectaneia lanceolata sp. nov.
Folia ovato-lanceolata, 5-10,5x2,5-4,2 cm., acuta, erasse coriacea. glabra.
Flores ignoti. Fructiis 25 cm.Iongus,alatus, velutinus.
Environs de Miandrivazo. - Type : Decanj 13233,
Lochnera longifolia sp. nov.
^Fnitices suffruticesve 40 cm.
-1,50 m. alti ; foliis pubescenlibiis, potiolo
l,5-a(-7) mm., lamina lineari-Ianceolata, (25-)40-90 x 3-9 mm., basi lonjrissime
cuneata
;
sepalis .3-5 mm. longis ; corollae tubo 13-19 mm. longo, jm)}>e ajHcem
staminifero
; antheris sessilibus ; disci squamis ovario brevioribus ; oviilis in
placenta quaque 4-seriatis
; pedunculis fructiferis 5-10 mm., mericarpiis 20-55
mm., seminibus 2-2,5 mm. longis,
C.F.xTRE-SiD. — Type : Perrier 8917.
Lochnera trichophylla (Bak.) com}), nov. — Vinci truhouhuHa
Bak., in Jnum. Linn. Soc, XX (1883), p. 201.
lochnera scitala sp. nov.
Herbae anmiae pusillae (3-20 cm.) ; foliis glabris, petiole 0-2(-3,5) mm.,
lamina oblonga, 7-15(-25) x2,5-6,5(-10) mm., basi modice cuneata; sepalis
1,5-2 mm, longis
; corollae tubo 3,5-5,5 mm. longo, medio staminifero ; filamentis
evolutis
; disci squamis ovario brevioribus ; oxTilis in placenta quaque 2-seriatis
;
pedunculis fructiferis 0-2 mm., mericarpiis 6-12 mm., seminibus 1,4-1,8 mm.
longis.
SuD-OiEST. — Type : Humbert 12312.
HAZUNTA(I) gen. nov.
'Pfff^ernaeniontanoideae, inter Ervatamias et Tabernaemontanas quasi medium
tenentes; sepalis ima basi connatis, persistentibiis : corolla membranaeea,
lobis in alabastro sinistrorsum obtegentibus et inflexis ; antlieris sessilibus,
imo dorso breviter adnatis, breviter vei brevissime caudatis ; pollinis granulis
liberis; disco adnato neque prominulo ; cla\'uncula tereti, a basi dilatata cylin-
dnca, glabra vel papillosa ; mericarpiis liberis, utrinque costulatis ceterum
laevibus
; cotyledonibus basi auriculatis. — 7 ou 8 esp„ de Madagascar, des
Comores et des Seychelles, — Esp.-tjTje : H. modesta.
Hazunta modesta (Bak.) comb. nov. — Tabernaemontana modesta
Bak., in Journ. of Bot., XX (1882), p. 219 (2),
1- Du nom vernaculaire (Hazonta) de H. veluiina.
ni % ^**"^ remercions M. le Professeur Salisburv, directeur des Royal Bota
^Gardens de Kew, qui nous a aimablement communique le type de cette
"pece.
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Hazunta modesta var. Methuenii (Stapf et M. L. Green) nov, -
Ervatamia Methuenii Staff et M. L. Green, in Kew Bull., 1913, p. 78(1),
Hazunta modesta var. divaricata (Boiv.) nov. — Tabernaemontmi
divaricata Boiv,, in sched.
Folia tenuissima, venulis laxe reticulatis. CjTnae pedunculo communi Ion-
gissirao (25-60 mm.) vel gracillimo (0,2-0,4 mm.). Corollae tubus 4-5 mm. Men-
carpia matura viridia.
Boina, Sambirano et enclave Nord du domaine de I'Ouest. — ,Type;
Boiuin 2457,
Hazunta coffeoides (Boj. ex A. DC.) comb, nov. — Tabemaemon-
tana coffeoides Boj. ex A. DC, in DC, Prodr., VIII (1841), p. 370.
Hazunta membranacea (A. DC) comb. nov. — Tabernaemon'.'r
membranacea A. DC, in DC, Prodr., VIII (1844), p, 370.
Hazunta angustifolia sp. nov.
Hamuli glabri. Folia tenuiter membranacea, supra saltern glabra, lamin*
3-8 X 0,5-1 ,2(.1,5) em., acumine nullo, nervis secundariis (12-)14-l8-jugis,juxta
margines anastomosantibus. Cymae glabrae, pedunculo communi l-13xO,'l
mm., pedicellis 1 ,5-8 x 0,3-0,5 mm. Corollae tubus 5,5-7 mm. Antherae subsagit- {
tatae, ii,2mm.
Morondava, Belo-sur-Tsiribihina. — Type : Grevc 30.
Hazunta silicicola sp. nov.
.
i
Hamuli glabri. Folia tenuiter coriacea, supra saltern glabra, lamina 3,'
j12,5x1-5 cm., acumine nullo vel 0-10 mm. longo, ner\^s secundariis 0^' |
13-25-jugis, juxla margines anastomosantibus. Cymae glabrae, pedu«'"'
communi 6-30 x 1-1,5 mm., pedicellis 2-14 x 0,5-0,7 mm. Corollae tubus 5-9
niG
Antherae subsagittatae, ± 2,5 mm.
Ambongo, Boina, enclave Nord du domaiite de J 'Quest. -
Tv?
Humbert 19094.
Hazunta velutina sp. nov. I
Ramuli novelli piiosi. Folia tenuiter membranacea, utrinque pu^^^fj! I
larama 3-6 x 1-2 cm., acumine obscuro vei nullo, nervis secundariis l^'^*^^,
jjuxta margines anastomosantibus. Cymae pilosae, pedunculo commum-'- J
ni. r ^"^
remercions M. le Professeur Salisbury, directeur des
Boyaj
^ji
I
nic Gardens de Kew, qui nous a aimablement communique ie type
d^
j
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X 0,7-1 ram., pedicellis 0,5-4x0,5-0,7 mm. Corollae tubus 4-7 mm. Antherae
subsagittatae, ±1,7 mm.
Moyeii Mandrare. — Type ; Humbert 1301 1.
Hazunta graciliflora sp, nov.
Ramuli novelli puberuli. Folia tenuiter membranacca, utrinquc piibcni!:i,
lamina 3,5-7x1,5-3,5 cm., acumine ad 10 mm. longo, nervis secundariis 7-9-
jugis, juxta margiues anastomosantibus. Cj-mae puberulae, j^edunculo oommuni
13-42x0,2-0,4 mm., pedicellis 5-10x0,15-0,5 mm. Corollae tubus i;j-l4 mm.
Antherae subsagittato-lineares, ± 3,5 mm,
Basse Betsiboka, -- Type : Penicr 1110.
Hazunta (?) subcaudata sp. nov.
Folia tenuiter coriacea, glaberrima, lamina 3,5-7 x 1,6-3 cm., acumine 18-25
mm. longo, nervis secundariis 4-7-jugis, procul a marginibus anastomosantibus.
Cymae floresque ignoti. Fructus omnino Ilazuntae.
Vallee d'Ambolo. — Type : Caiai 4334.
MUNTAFARA (1) gen. nov.
Tabernaemantanoideae,- nullo nisi sequent! generi affines ; foliis sessilibus
;
cjTnis 4-20-floris ; sepalis parvulis, ima basi connatis, persistentibus ; corolla
membranacea, tube media fere altitudine staminifero, intus infra stamina
glabro, supra stamina minute papilloso, lobis in alabastro sinistrorsum obte-
gentibus et inflexis, basi non auriculatis; tllamentis brevibus ; antheris basi-
flxis, apice brevissime attenuatis et minute mucronatis ; pollinis granulis libe-
ls
; disco adnato neque prorainulo ; ovario 10-costulato in stylum pariter
10-eostulatum longe attenuate ; clavuncula obovoidea, stylo multo crassiore,
parum prominule 10-costulata, basi non dilatata ; mericarpiis liberis, utrinque
costulatis ceterum laevibus ; seminibus ignotis.— 1 esp., de Madagascar
:
Muntafara sessilifolia (Bak.) comb. nov. — Tabernacmontana
sessilifolia Bak., in Journ. Linn. Soc, XX (1883), p. 205.
PANDACASTRUM gen. nov.
Tahernaemontamideae, Muntafarae peraffines ; foliis petiolatis; c^-mis 2-3-
"fis
; sepalis magnis ; corolla ± coriacea, tubo tertia altitudinis parte stami-
"ifero, intus supra stamina grosse papilloso, lobis imo margine obtegenti auri-
culatis
; antheris sessilibus ; ovario obscure angulato, vertice rotundato ; stylo
^reti
; clavuncula prismatica, stylo aequilata, acute 5-costata ; fnictu ignoto ;
^^teris omnibus Muntafarae.— 1 esp., de Madagascar
:
ca'^1^"
nom vernaculaire (Montafara ifl%=Montafara male ou Montafara
^'^-Montafara femelle) de M. sessilifolia.
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Pandacastruni saccharatum (1) sp. nov.
Frutex glaberrimus ; foliis oblongis, coriaceis, 3,3-10x2-4,7 cm.; cjinis
pedunculatis ; floribus pedicellatis, alabastris tantum notis ; sepalis 4,2-6,3
X 3,7-4,5 mm. ; eorollae tubo 9,2 mm., lobis 12 mm. longis ; frilctu ignoto.
Environs de Mananjary. — Type : Perrier 8911,
Alalia intermedia sp. no^
.
Folia sicca viridia.vel subfuscata, petiolo 2,5-8 mm., lamina (4-)6-10(-13)
cm. longa, nervis secundariis 8-lO-jugis. Cymae dichasiales, (5-)10-30-florae,
pedunculo commmii 0-17x1-2,2 mm. Alabastra capita digitiformi, gracili.
Flores intense nxbri vel purpurei, tubo nunc viridulo. Corollae tubus 5,7-10
X 1,7-2,6 mm., intus supra stamina glaber vel apiee tantum leviter pubescens;
lobi 5,5-17x4-11,5 mm. Antherae 4-4,5 mm. Ovarium duplex, vertiee toto
pills reetis albidis sericeum. Fructus ignotus.
Tiers Nord du domaine dii Centre, Sambip.amo, Antsiiigy. —Type:
Perrier 1.5178.
Alalia parvifolia sp. no V.
Folia (2,3-)3-5x(l-)l,.1-2,5 cm., nervis secundariis G-S-jugis- Ovarium
pilis sparsis secus carpelli utriusque lineam mediam dorsalem marginesque
faciei ventralis relectis instructum. Cetera omnia Alafme Penieri Jura.
Pros du lac Alaotra. — 'Xy\)i^ : Perrier 9186.
Alafia fuscata
.sp. now
Folia sicca fuscata vel olivacea nunc atrata, petiolo 3-7 mm., lamina
8-10(-ll,5)x(2,8-)3,5-4,7 cm., nervis secundariis 7-12-jugis. Cymae dichasial«
3-14-florae, pedunculo communi 5-14x0,8-1,2 mm., bractcis bracteolisq", ^ .^ ^^.^....,,vj,,, t#-l'* A ",0- I ,^ IIIIII., lLflcn-i».«-' ~- . i
saepius multiplicatis, maximis, linearibus vel subfoliaceis. Alabastra
cap
^
digitiformi, gracili. Flores purpurei vel praeter fauces purpurascentes
ro»|
rarius albi. Corollae tubus (5,2-)5,5-6 x 2-2,5 mm., intus supra stamina
pr«et
apicem laxe pilosum glaber, transverse saepius profunda corrugatus;
5-7x1,2-2 mm. Antherae 3,3-4 mm. Ovarium duplex, vertiee toto pilis
'
albidis sericeum. Folliculi bini, tonilosi.
Olest et environs de Brickaville. — Type : Perrier 8061.
Alafia alba sp. nov.
Folia sicca viridia, petiolo 2-6 mm., lamina (2-)4-7(-9) x (l-)2~K-^'-j'
nervis secundariis 5-9-jugis. Cymae dichasiales, 1-9-florae, pedunculo
com«
1. L'indument interne du tube de In corolle, vu au binoculaire,
a '^
du Sucre cristallise.
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0-5x0 7-1 mm. Alabastra capite digitiformi. graciji. Flores albi demum fla-
vescentes Corollae tubus 5,5-7x1,5-2 mm., intus supra stamina gZe vel
ap,ce tantum eviter pubeseens
; lobi 6-11,5 x 1,8-2.5 mm. Antherae 2,8-3.8 mmOvanum duplex, vertiee toto pilis rectis albidis sericeum. Fn.ctus ignotus.
HsT et haul Sambirano. — Type : Perrier 8891.
Alafia calophylla sp. nov.
Folia sicca pulchre fuscata, petiolo 0-l,5(-2,5) mm., lannna ii,4-y.'-.(-^ ;j)X 0,0-1 ,o(-2,2) em., nervis seeundariis 10-22-jugis. Flores solitarii vel 2-4-n;itim
tasciculati, pedunculo communi nullo. Alabastra capite digitiformi, graeili.
Flores albi vel flaviduli. Corollae tubus 3,7-4,5 x 1-1 ,4 mm., intus supra st^unina
praeter apicem pubescentem glaber
; lobi ± 3 x ± 0,8 nun. Antherae 2,0 mm.Uxarmm duplex, vertiee toto pilis rectis albidis serieemn. Follici.li hiiii. torul.-M.
Est. — Type : Perrier 8901.
Mascarenhasia tampinensis sp. :iov.
Foha 5-7x1,8-3 cm., non nisi breviter lateque acuminata, glabra. Pedieclli
^-8 mm., glabri. Sepala 8-9 mm. longa, obtusa, glabra. Corollae utrinque totae
glabrae tubus 28-33 mm. longus, parte inferiore cylindrica, 7-8 x ±1.5 nmi.,
superiore campanulata, 20-26 x 7-12 mm.
; praefloratio ignota. Antherae corollae
u imo dorso adnatae, conneetivo antiee inter retinaculum et loculos gibboso,
retinaculo clavTinculae pilis creberrimis ac densissime horridis talum totum
egentibus adbaerenti. Ovarium apice parte graciliore ogi^•ali-digitiformi
auctum. Stylus totus glaberrimus, apice 2 mm, longe oblageniformiter dilatatus.
la^amc^Ia inferne capitato-inflata. Stigma ima indusia nidulans. Fructus
Ignotus.
lampina.
— Type : Ur;;ch 55.
Strophanthus Boivini H. Bn. var. grandiflorus nov.
•
f
*^P° differt cymis dense villosis, sepalis 6-8 mm. longis, corollae tubi jiarte
eriore 5-6 mm. longa, antheris 4,2 mm. longis, longius (1,5 mm.) caudatis,
^ylo 6 mm. longo.
Haul Mandrare. — Type : Humbert G753.
Strophanthus Boivini H. Bn. var. angustifolius H. Porr., in sched.
y" (ingu^tilolia n), var. nov.
A typo differt foliis 4,5-9(-12)x l,l-2(-3) cm,, marginibus valde recurvis
vel revolutis,
St'D-OuEST.
— Type : Perrier 19038.
^'OT. SYS.
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CLASSIFICATION DES APOCYNACfiES : V, GERBfiROID^ES
Par M. PicHON
Dans un memoire recent (18), nous avons montre que les genres
Cerbera, Thevelia, Plumeriopsis, Cerberiopsis et Skytanthus devaient etre
detaches de la sous-famille des Plumerioidees pour former une sous-
famille nouvelle des Cerhcroidees, caractcrisee suitout par la structore
de I'androcee.
A ces cinq genres, il faut aujourd'hui en ajoi>ter un sixieme, Cm
raria. D'autre part, le noin de Plumeriopsis doit faire place s celui
d'Ahouai.
CARACTfeRES DE LA SOl^S-FAM ILLE.
CERBEROIDEAE subfam. nov.
Sepala glandulosa vel eglandulosa. Corollae fauces latae, lobi sinistrorsum
obtegentes. Squamae infrastaminales et suprastaminales evolutae. Antheiae
a clavuncula liberae, saepius subsessiles et oblique ascendentes neque conai-
ventes, loeulis semper dorso appositis sublateraliter dehiscentibus totisq«
tertdibus, caudis nullis, conncctivo ineonspicuo, retinaculo nullo, acumiiK
termmah saepe longo. Stylus apice obconico-dilatatus. Mericar})ia (nonnunquan
connata) follicularia vel drupacea, scmiuihus glaberrimi.s, arillo pappoq*
destitutis, corapressis, marginatis vel alatis, sessilibus, hilo faciali, embrjo-
sicco fuseato.
Rappelons, en les completant, quels sont les caracteres qui distingues'
ies Lerberoidees des Plumerioidees. Certains d'entre eux sont absolas^
ce sont eux qui definissent la sous-famille
; ils sont imprimcs en f/a¥«dans le tableau ci-dessous. Les autres sont assez generaux, mais souffrei*
des exceptions, marquant des tendances divergentes plutot que
*'
differences veritables
; ils figurent ci-dessous en caracteres ordinaires.
Gerberoidees. ~ Sepales souvent fortement retrecis a la base^'
cartucs Tube de la corolle ordinairement beaucoup plus large a \^0^qu au-dessous des etamines, muni inUriemement d\r.ailles infrastamind^
et suprastaminales. Antheres presque toujours (exception r Cerknof
Co^ptonu) sessiles ou subsessiles, obliqiement inffechies, iion con^
ventes, toujours a loges presque upposees dos a dos el a dehiscence
snil^
ra/. a acumen terminal generalement long. Placentas presentantj
^)ande axiale nue qui separe les ovules en 3eux groupes. Style ter^^par un tort epaississement obconique. Embryon brun sur le sec.
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Plumerioidees.
- Sepales non ou a peine retrecis a la base, presque
oujours persistants (caducs, parait-il. chez Parahancornia negroensis
Monachmo). Tube de la corolle generalement presque aussi etroit ou plus
otro.t a la gorge qu'au-dessous des etamines (beaucoup plus large chez
mazya, Amsonia sect. Euamsonia, Vinca et AUanmnda), sans ecailles
staminales. Filets presque toujours developpes (tres courts ou nuls cluv
Lacmellea sect. Apodanthera, Bomigonia, Cjjdocofyla, plusieurs Lochnera
Dijera et Allamanda^
; antheres dressees, conniventes, a loges collateral"'!
ou presque collnierales et a dehiscence inlrorse ou subinlrorse, a apicule
tenninal generalement court ou nul (devcloppe en grand.- lame spatulee
Chez Vinca). Placentas generalement sans region axiale nue (exceptions :
Ochrosia, Kopsia, Kamettia et quelques Rauvoljia). Style sans epaississe-
ment appreciable (sauf chez Vinca et Allamanda). Embrvon blanc, jau-
natre ou orange, rarement brun (Willughheia, Urnuhria, Polgadoa,
quelques Bauvol/ia, Kopsia, Diplorhgnchus, quelques Aspidosperma,
Microplumeria, Plumeria et Allamanda).
II est difficile de dire ce que representent les ecailles staminales des
terberoidees. On ne leur trouve pas d'homologues ch(>z les Plumerioidees.
Adleurs, chez les Tabernemontanoidees par exemple, on rencontre <^k
et la des ecailles staminales, mais d'aspect different. Ainsi, les Calocrater
et certains Stemmadenia ont des cretes suprastaminales ; mais ces cretes
sont verticales, et non, comme ici, horizontalcs ou lineaires. r.€s Taber-
naemontana des Mascareignes ont des pointes infrastaminales ; mais ces
pomtes sont geminees et naissent lateralement sur chaque cordon sta-
mmal, tandis que les cordons des Cerberoidees portent cliacun une dent
niediane unique.
Ces dents infrastaminales servent generalement de point d'appui a
la partie renflee du style, parfois a la clavoncule elle-meme. II arrive
qu il y ait adherence entre la dent et le haut du style ou la clavoncule ;
mais les etamines proprement dites sont toujours libres.
lous les genres sauf Skytanthus ont des mcrlcarpes drupaces conte-
ant chacun un noyau. Les deux noyaux, qui sont toujours libres meme
nand les mericarpes sont concrescents, presentent constamment une
issure le long de la ligne de suture ; autrement dit, la cavite seminale
munique avec le mesocarpe, qui y envoie frequemment des fibres.
Les graines sent comprimees dorsiventralement, fixees par un hile
aeial et marginees. Le rebord est etroit et developpe surtout ou unique-
^'^^^ I*^ sommet, au voisinage de la radicule, sauf dans le genre
y anthus, dont les graines ont tautot une marge orbiculaire fimbriee,
<^nto. une aile orbiculaire largement developpee aux deux extremites.
L albumen manque chez Cerbera. Dans les autres genres, il est toujours
arnu, tendre et de teinte claire. II se reduit, dans le genre Ahouai, k
"ne peau hyaline extremement tenue.
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L'cm])ryoR est tonjours briin siir le sec. Siir la tcinte de rembmi
frais, nous n'avons d'indications aue pour Cnhi'm venmijera, o(i elle
d'un vert fonce.
Subdivisions de la socs-famille.
Les tribus de la sous-famille des Plumerioidees sont fondees e
tiellement sur le fruit. La classification des Pkimorioidces a haieouG
sees a ete etudiee dans une publication i-pcenfe (18). Telle ries Plumt-
rioTdees a fruit sec dehiscent ou Alstoniees et des Plumerioidees a drupe
ou Rauvolfiees fera I'obiet d'un prochain memoire.
Les fruits des Cerberoidees sont egalement varies. C'est dire que Is
sous-famille, bien que tres petite, se subdivisera en tiibus. Les fruits sofil
de Irois types
:
!« chez Skijfanthus, bifollicule parf.^itcment secetdeiiis-
cent, sans appendices
;
2° chez Cameraria ct Cerben'opsh, disamare dm-
pacee, a mericarpes largement ailcs, a pericarpe differencie en exorarw
et endocarpe
;
3o chez Cerbcra, Thevplia et Ahovai, drupe typique, siffiple
ou double, sans appendices.
II n'y a pas, eu somme, de difference de structure fondaff-entaleenfif
les drupes et les samares. II y a, d'autre part, pen de differences concom-
tantes. Les groupes a drupe et a samare pourront done etre coraprisdsES
une meme tribu (Thevetiees). Au contrairc, Ic genre Skijiantlms ^^
fruit totalement different, et cetfe difference fondamentale s'accompagnf
de differences secondaires dont une, la taille du pollen, est d'une impor-
tance systematique demontree (v. 18). Ce genre devra done a liii sf"'
former une tribu particuliere (Skytanthees).
AfFIMTES de la SOTJS-FAMILLE.
Les caracteres des Cerberoidees sont nettement tranches, notaffi- ^
ment ceux de I'androcee, et I'on peut a juste litre s'etonner que les
si
genres de la sous-famille n'aient jamais ete rappioches jusqu'ici dat
aucune classification. Dans le svsteme classique de ScHimNN (6)' ''
|
genre Skyianthus se place a cote dn genre Gonioma dans les Alston0^^
et le genre Cameraria egalement dans les Alstoniinae, aupres du
geB
Condyhcarpon
; les autres genres forment un groupe voisin des 0<P>^'
et des Kopsia, dans les Cerberinae.
II n'y a pas la moindre affinite ni entre les genres Skytanlhuset
Goni^
ma m entre les genres Cameraria et Condulocarpon, ni entre les
^^^^
Cerbera-Thevelia et Kopsia.
Par contre, il y a une analogic certaine entre le fruit des CerberioP^^^
par exemple, et celui des Ochrosia, notamment dans Ja compression
do^^^
ventrale des mericarpes, la compression laterale de la loge seminal^
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^
la nature du placenta, forme de deux lames aussi larges que la lo^e semi-
^
•fl'ft-ressurune face eta insertion basale oblique
-»
'«.^.
haudrait-il rechercher dans le voisinage des Ochrosia I'ancetre des
^
^erberoidees ? C'est peu probable. En effet, les Cerberoidees les plus pr -
;
mun^es ne sont pas les Thevetiees, mais les Sk>tanthees. comn' Jt-
:
moignent entre autres, Je nombre eleve des ovules de Skytanthus. L'ori-
h" t! 'r.
""'"'1 '"' " '''''''' "°" P^-^ ^'-^ '- Rauvolfiees. mais
earn. Vn ?•'''' f"' ^'' "'^"'^^ ^""* ^^"^^"^ "«"^t^^^">^ ^t les meri-
Si/h 'f n'- ^^^P^^^^^"^ ^^^« ^^"^eaux, I'insertion constammentsp r^lee des femlles et I'absence totale d'appareil stipulaire che. les Cer-
r
be oidees onentent aussitot les recherches, car ce sont la des caractcres
peu npandus chez les Plumerioidees. On ne Jes trouve guere reLnis quedans queiques genres d'Alstoniees : Plumeria, Aspidosperma et Bismm-mm Mais les indices d'affinites les plus nets sont fournis par le pollen
et iindument infiastamina! du tube de la corolle. Le pollen des .SA-y/an-
plr''d''^''°''''^^^'
^ ^' P'^' P'-^foflds masquant les pores
;
seuls dans les
lumenoidees, le genre Aspidosperma et les genres voisins Geissospnmnm
^Miaoplumena out un pollen analogue (generalement a 4-6 plis, a 3 olis
pendant chez queiques Aspidosperma). L'indument infiastaminardu
^^mmushancorniaefolius s'ctend des etamines presque jusqu'a la base
le I
^.''.''^^"^^^^
'
seals dans les Plumerioidees, le genre Aspidosperma,
^enre voism Geissospermum et le genre Leuconotis (tres eloigne et hors
cause) ont un indument semblabie. L'affinite des Skytanthus pour les
anc^r''^*""'^
est done manifeste. Peut-etre ces deux genres ont-ils un
e re commun. Ce n'est d'ailleurs \h qu'une hvpothese, car les d^ffe-
renr-Ps restent nombreuses.
Cle des genres
,jrQl^"^"^^^^'*''^^^"P"^"^atique, (20-)25-50' pt, a 3 plis longitudinaux
iler*'"
^* masquant les pores. Carpelles a 10-70 o\Tiles 6-series.
e\1h?'-^^^
folliculaires, a placentas transformes en faux-noyaux
mar"
"/'"^^ "" toruleux. Graines tantot largement ailees, tantot a
I- Poll"^
^^t^'^^ite et fimbriee. — I. SKYTANTHEAE Skytanthus.
sans^'^l^'°^"^*^"^
^'^
^P*^*^''^'^^^'' soiivent anguleux, {40-)45-107 pi,
pelT
^
!
"^^^^bles ou a plis tres courts, a 3-.j pores apparents. Car-
f ,
"" *^vules biseries. Mericarpes drupaces, a placentas trans-
nies en lames geminees. Graines a aile ou marge etroite, entit:re
T ^fti^ulee. - II. THEVETIEAE.
j
cpales sans ecailles glanduleuses. Disque absent. Carpelles
res. Graines a aile entiere, a hile s'etendant sur une grande
Partie de la face veutrale. Testa coriace. Albumen nul ou sans
reseau.
ntheres a acumens libres. Mericarpes comprimJs dorsi-
^entralement, ailes. Graines relativement petites (corps
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principal 11-17x3,5-6 mm.), aplaties, albuminees. Cotyle-
dons minces, auricules a la base. — A. Camerariinae.
4. Feuilles petites, a nervures secondaires trcs serrees. Pe-
dicelles et sepales glabres. Sepales bricvement concres-
cents, non attenues vers la base, petits (1-2,2x0,8-1,5
mm.), persistants. Tube de la corolle a portion supe-
rieure plus courte que la portion inferieure et glabra en
dedans au-dessus des ecailles suprastaminales. Antheres
a acumens beaucoup plus longs que les loges. Pollen
comprime. Carpelles sans appendices. Clavoncule pen
elevee, entiere. Mericarpes a grande aile apicale. Endo-
carpe epais, sublisse en dehors et en dedans, emettant
dans la partie inferieure de la loge un rudiment de
fausse-cloison. Cotyledons etroits 1. Cameraria
4'. Feuilles grandes, a nervures secondaires plus espacees,
Pedicelles et sepales pubescents. Sepales libres, attenues
vers la base, grands (4-9x2,3-7 mm.), ± caducs. Tube
de la corolle a portion superieure plus longue que la por-
tion inferieure et poilue en dedans au-dessus des ecailles
suprastaminales. Antheres a acumens beaucoup plus
courts que les loges. Pollen globuleux. Carpelles bigib-
beux ou biauricules au sommet. Clavoncule haute, lobee.
Mericarpes sans aile apicale. Endocarpe mince, rugueux
en dehors et en dedans, sans fausse-cloison. Cotyledons
larges 2. Cerberic;
3'. Antheres a, acumens sondes en anneau. Mericarpes non corn-
primes ou comprimes lateralenient, apteres. Graines grosses
(corps principal 15-28 x 10-17 mm.), moyennement compri-
mees, exalbuminees. Cotyledons ei)ais, non auricules. —
B. Cerberinae 3. Cerr
2'. Sepales a ecailles glanduleuses. Disque present (libre ou adne).
Carpelles concrescents a la base. Graines a aile denticulee.a bile
petit. Testa crustace. Albumen orne d"un reseau de ner^-ures
blanches. — C. Thevetiinae.
5. Tube de la corolle a portion superieure infondibu-
liforme, plus longue ou d"un tiers plus courte que la
portion inferieure
; lobes plus longs ou un peu
pl"s
courts que le tube. Dents infrairtaminales petites.
Antheres a acumens env. 2 fois plus courts que
les
loges. Pollen a 3 pores, sans plis visibles. Carpelle^
a loges non surelevees. Endocarpe epais. Lames pl'>-
centaires minces, faiblement deprimces ou foveolees
a I'insertion des graines. Albumen relativement ep«'''
presque entiorement innerve. Cotyledons obliqu "^
!)ar rapport au plan de compression de la graine.
^'
•»'. Tube de la corolle a portion superieure campanulee-
au moins 2 fois plus courte q\w la portion inferieure;
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lobes 3 a 4 fois plus courts que le tube. Dents infra
-
stamina les grandes. Antheres a acumens pros de 5
fois plus courts que les loges. Pollen a (4-)5 iwrcs, a
plis visibles au voisinage de Tequateur. Carpclles a
loges surelevees. Endocarpe mince. Lames planccn-
taires epaisscs, profondement excavees a I'insertion
des graines. Albumen tres tenu, innerve seulemcnt
du hile a la radieule. Cotyledons disposes dans le plan
de compression de la graine 5. Ahovai.
Trib. !. SKYTANTHEAE
Pollinis granula par^-a, eilipsoidali-prismatica, suleis 3 longitudinalibus
profunde lobata, poris obtectis (1). Ovula in carpello quoque 40-70-na, sexse-
nata. Mericarpia follicularia, placentis eylindricis vel torulosis.
Genre unique : Skytanthus
Skyianihus Meyen, Reise, I (1831), p. 376. - Hahshmgin Mart.,
Syst. Mat. Med. Bras. (1843), p. 36. — Sqitalanthm Wa!p., in Nov. Act.
Nat. Cur.. XIX, Suppl. 1(1843), p..361. — SA'i/Za/an/.'ju.sSchauercx End!.,
Gen., Suppl. HI (1843), p. 7;\ — \eriandra A. DC, in DC, Prodr., VIII
(1814), p. 422. - Habsburghia Miers, Apoc. S. Am. (1878), p. 110, lapsu.
-
- Scylanfhus O. K., in Post et 0. K., Lex. (1904), p. 512 ; non Hook.
(1844 : Asclep.), necLiebm. (1847 : RaflJes.), nee Anders. (1876 ; Acanth.).
-"euilJes petites, a nervures secondaires tres serrees ou indistiuctes.
Pedicelles et sepales pubescents ; sepales 1,2-3,5 X 0,6-1,4 mm., brieve-
ment concrescents, non attenues vers la base, persistants, sans ecaiJles
glanduleuses. CoroUe : tube a portion superieure plus longue ou un peu
plus courte que la portion inferieure (rapport : 0,9-3,7), campanulce ;
indument infrastarriinal commencant presque des la base du tube ou un
peu plus haut ; indument suprastaminal (2) peu developpr- ; lobes plus
longs ou un peu plus courts que Jc tube (rapport : 0,S.>2,7). Dents infra-
staminales petites. Antheres subsessiies, obliquement ascendantes, non
conniventes
; acumens caudiformes, beaucoup pius Jongs que les logfls
(rapport
: 2,5-7), libres. Pollen ellipsoidal-prisniatique, (20-)25-:)0 a,
a 3 plis longitudinaux profonds masquant les pores ; protopJasme inc!u.s.
Wsque absent. Carpelles libres ou suJ)libres, sans appendices, bricvement
adherents a la base, a 40-70 ovules 6-serics. Ciavoncule de hauteur
moyenne (0,4-0,55 mm. ), tronquee a la base. Mericarpes folliculaires,
1- Pollen etudie et mesure chez 2 especes de Skytanthus.
2. Ici et dans la suite, ce terme designe Tindument interne du tube situe
u-dessus des ecailles suprastaminales, et non I'lndument de ces ecailles elles-
emes qui est presque toujours tres abondant.
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Jjhres, non comprimes, lineaires, apttres, sans endocarpe ni fausse-cloisqn.
Placentas differencies dans cliaquo moricarpe en faux-noyau cylindrique
oil toruleux, coriace, se scindant frequemmeiit en segments monospermes.
Graines aplaties, boidees d'une aile orbiculairo taiitot etroite et fimkiee,
taiitot entiere et largement developpec aux oxtiomites ; corps principal
petit (de J'ordre de C,5 x 1,7 mm.). Funicule nul. Hile ponctiforme.
Testa coriace-crustace. Albumen assez mince, sans reseau. Cotyledons
assez etroits, disposes dans le plan de compression de la graine, non auri-
cules.
2 esp., du Bresil et du Cliili, etudiees : S. hancorniaejolius (A. DC.)
Miers et sa var. Martianus (M. Arg.) nov. [Neriandra Marliana ^Ikxo.
(1860), Habsburgia comans Mart, ex M. Arg. (1860), Skytantlius Martia-
nus (M. Arg.) Miers (1878), Hancornia {luminensis Glaziou (1910)], et
5. acutus Meyen.
Les mericarpes, contrairenient a ce qu'indique Lemfe (15, p. 115),
ne se scindent pas en articles. lis sont folliculaires et indivis. Ce sontles
placentas qui, du moins chez I'espece etudiee, S. acuUis, se disloquenten
articles monospermes. Les graines de cette espece, non imbriquees, sont
bordees d'une aile fimbriee tres e+roite sur tout Je pourtour. D'apres
MuLi.EH (1, p. 62 et pi. 50, fig. i), Jes clioses seraient differeiites cfcez
Aenanr/ra Marliana, oU le placenta serait toruleux et d'un seul morcean.
les grames imbriquees (mais dans quel sens ?) el munies d'une aiJe entiere
largement develop]>ee aux extren.ites.
Si ces fails sont exacts, il y aurait lieu de subdiviser le genre en deux
sections, car les differences sont assez piofondes m6me dans I'appareil
vegetatif et la fleur :
S. hancorniaefalius (Neriandra Marliana). — I-euiiles larges, a ner-
vures secondaires ± apparentes. Sepales larges (1-1,4 mm.), glabres en
dedans. Tube de la corolle a portion superieure un peu plus courte ou an
peu plus longue que la portion infericure (rapport: 0,9-1,2), pcrtant
exteneurement 5 lignes de polls ; indument infrastaminal commencant
presque des la base du tube ; lobes glabres. (Bresil).
S. acutiis. -^ Feuilles etroites, a nervures secondaires invisibles. SepaH
etroits (0,6-0,8 mm.), pubescents en dedans. Tube de la corolle a portion
si._]>yneure beaucoup plus longue que la portion infericure (rapport:
-V-
-,/), giabre en dehors
; indument infrastaminal ne commencant
qne
(^m '^ ^'''''' ''" ''''^' ' ^''*"' '^^^^^''"^^»t pubescents en dehors.
Quant au S. Martianus, ce n'est qu'une varictc puliescente du
5-
hancormaeiolius, car il ne paralt pas y avoir d'autre difference.
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Trib. J I. THEVETIEAE
Pollinis granula magna, globosa (nunc angulata) vel sphaeroidalia, sulcis
nullis vel brevissimis, poris conspicuis (1). Ovula in carpello quoqiie (l-)2-6-na,
biseriata. Mericarpia drupacea, placentis laminiformibus.
Subtiih. A. Gamerariinae
Sepala squamulis carentia. Antherarum acumina inter se libera. Discus
nuUus. Carpella libera. Mericarpia libera, a dorso compressa, late alata. Semina
parNTila, valde complanata, ala integra, hilo maximo, testa coriacea, albumine
reticulo destitute, cotyledonibus tenuibus basi auriculatis.
1. Cameraria
Cameraria[Ph\m.] L., Sp., ed. I (1753), p. 210.
Feuilles petites, a nervures secondaires tres serrees. Pedicclles ot
sepales glabres ; sepalcs 1-2,2x0,8-1,5 mm., bricvcment concrcscents.
non atteiiues vers ]a base, persistants (?), sans ecalUes glanduleuses.
Corolle : tube a portion superieure plus courte que la portion inferieure
(rapport : 0,45-0,85), campanulee ; indument infrastaminal nc cummen-
?ant que loin de la base du tube ; indument suprastaminal nul ; lobes
plus longs ou un peu plus courts que le tube (rapport : 0,9-2,7). Dents
infrastaminales petites, Antheres subsessiles, obliquement ascendantes,
non conniventes ; acumens caudiformes, beaucoup plus longs que les
loges (rapport : 2,5-6), libres. Pollen spheroidal, comprime, 53-70 a. a
3 pores, sans plis : protoplasme inclus ou a peine proeminent. Disque
absent. Carnelles libres, sans appendices, superes ou presque superes, a
loge non surelevee. a (1-)2-6 ovules biserie.s. Clavoncule peu elevee (±0,2
mm.), trcnquee a la base. Mericarpes drupaces-samaroides, libres, com-
pHmes dorsiventralemenfc, a corps principal oblong, a aile formee de 3
lobes, deux iateraux souvent inegaux et un apical tres developpp ; endo-
carpe assez epais, sublisse en dehors et en dedans, emettant dans la i)artie
inferieure de la loge un rudiment de fausse-cloison dorsale. Placentas
differencies dans chaque endocarpe en deux lames libres, tres minces,
subligneuses, non deprimees a I'insertion des graiaes. Graines aplaties,
bordees d'unc aile ctroite, entiere, developpee surtout au sommet ; corps
principal petit (11-15x3,5-5 mm.). Funicuie nul. Hile s'etendant sur
une grande partie de la face ventrale du corps principal. Testa coriace.
Albumen assez mince, sans reseau. Cotyledons e^roits, disposes dans le
plan de compression de la graine, auricules a la base.
1. Pollen etudie et mesure chez 2 espcccs de Cameraria, 2 de Cerberiopsis,
4 fte Thevetia, 1 tVAhovai et 3 de Cerbera.
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2 esp., des Grandes Antilles (Cuba, Jamaique et Haiti) et du Honduras
britannique, etudiees : C. latifolia L. et C. angmtijoUa L.
Tous les fruits vus sont depourvus de sepales a la base, mais nous ne
.
Savons si les sepales sont reellement caducs ou s'ils ne sont que hmk
accident frequent en herbier. Les fruits etudies etaient a cloisons niono-
spermes
; quand les cloisons sont polyspermes, les graines sont, parait-il.
imbriquees, mais on ne dit pas dans quel sens. Les graines steriles ou ina!
venues out un hile subponctiforme, comme les graines nonnales dcs
Skytardhns ou des Thcvetia.
2, Cerberiopsis
Cerberiopsis Vieill. ex Panch. et Seb., in Rev. marit. col., XL (1874),
p. 573. — Pterqchrosin H. Bn., Hist. PL, X (1888), p. 194.
Feuilles grandes, a nervures secondaires assez espacees ou inoyenne-
nient serrees. Pedicelles et sepales pubescents ; sepales 4-9x2,3-7 mn...
libres, attenues vers la base, caducs, sans ecailles glanduleuses. CoroUe:
tube a portion superieure beaucoup nlus longue que la portion inferieuro
(rapport
: 2,5-3,7), campanulee
; indument infrastaminal ne commentant
que loin de la base du tube ; indument suprastaminal developpe ; lobes
plus longs ou a peine plus courts que le tube (rapport : 0,95-1,2). Dents
infrastanjnales petites. Filets developpes ou subnuls ; antheres dressees
et conniventes, ou obliquement ascendantes et non conr.iventes; ai'«-
mens beaucoup plus courts que les logcs (rapport : 0,4-0,5), libres. Pollen
globuleux ou un pen trigone, (40-) 15-75 jx, k 3 pores, sans plis ; prot^"
plasme inclus ou faiblement proeminent. Disque absent. Carpel les libres,
bigibbeijx ou biauricules au sommet, superes, a loge non surelevee,
a
2 ovules collatcraux. CiavoncuJe assez haute (0.7-0,8 mm.), i i^^^P^';
rement lobee. Mericarpes drupaces-samaroides, libres, comprin.es dorsi-
ventralement a corps principal, oblong, a 2 ailes laterales, saiisaileapi-
cale
; endocarpe mince, granuleux-ruguenx en dehors et en dedans,
san-^
ausse-ciojson. Placentas differencies^ dans chacme endocarpe en
deux
lames hbres, minces, subligneuses, non deprimees'a I'insertion desgramfS-
Ctrames aplaties, bordees d'une aile etroite, entiere, developpee
vers ^
sommet; corps principal petit (11,5-17 x 1-6 mm.). Fmiicule nul.
^l^
s e.endant sur une grande partie de la face ventrale du corps principal-
lesta eoriace. Albumen assez mince, sans roseau. Cofvledons larges
'^
pcses dans le p_'ai, de compression de la graine, auricules a In ^--se.
3 esp„ de Xouvelle-Caledonic.
Nous voyons les lobes de la corolle toujours plus longs que le
''"'*
ol^nVr^'''"^'''"""' contrairement aux indications de Sp.
MookF. (i •
P- --'W). Les graines. pressees centre la paroi interieure de I'eudocarpe.^
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moulent toutes les myosites : le testa parait plisse en tous sens et Talbii-
men legerement riimine.
Deux sections :
Sect. 1. Leptcptera (So. Moore) nov. - Pterochrosia § Leptopicra
Sp. Moore, in Journ. Linn. Soc, XLV (1921), p. 361, emend".
Bracteae mox deciduae. Corollae tubus intus supra stamina densissime
villosus. Denies infra staminales staminibus proximae. Filamcnta manifostc
evoluta, ima geniculata
; antherae erectae, conniventes, aeuminc helicH.idali
torto. Carpella vertice bigibbosa. Samararum alae angustiusculae.
1 esp., ctudipc : C. Comptonii (Sp. Moore) Guillauniin.
Sect. 2. Eurji^tera (Sp. Moor.) nov.— Gen. Cerberiopsis Vicill. e\
Panch. et Seb. — Gen. Pterochrosia H. Bn. — Plerochrosin § Eun^pfrra
Sp. Moore, in Journ. Ijnn. Soc, XLV (1921), p. 361, emend.
Bracteae diutiuscule persistentes. Corollae tubus intus supra stamina laxis-
sime pilosus. Dentes infrastaminales a staminibus remotae. Antherae subses-
sdes, obnque ascendentes neque conniventes, aeumine non torto. Carpella
vertice insigniter biauriculata
. Samararum alae latissimae.
2 esp. — Etudiee : C. Candelabrum Vieil]. ex Panch. et Seh. -- Non
vne
: C. uexillaria (Daniker) GuilJaumin.
Le Pterochrosia neriijolia Sp. Moore a etc place a tort par sen atiteiir
dam la serie Leptopicra (13, p. 361). On salt (Guillaumin, 17, p. 3()9)
qu'il ne differe pas specifiquemeiit du Cerberiopsis Candelabrum.
Sui)tril). B. Cerberinae
Sepala squamidis carentia. Antheranim acumina eonnata. Discus nullus.
Carpella libera. Mericarpia libera vel eonnata, teretia vel a latere compressa,
exilata. Semina magna, modice compressa, ala integra, hilo maxiino. testa
eoriacea, albumine nullo, cotvledonibiis crassis non aurieulatis.
3. Cerhera
^Cerbera L., Sp., ed. 1 (1753), p. 208. — Manghas Burm., Thos. Zevi.
(1737), p. 150. — Odollam Adans., Fam., II (1763), p. 171. — Tan{/hinia
Tliou., Gen. nov. Madag. (1806), p. 10. — Odollamia Raf., Sylva Tellur.
(1838), p. 162. — Elcana Blanco, Fl. Filip., ed. 2 (1845), p. 58!. Cra-
bf^ra Kanehira, in Bot. Mag. Tokyo, XLV (1931), p. 343, lapsu.
Feuilles grandes, a nervures secondaires espacees. Pediceiles et sepaks
giahres
; sepales 6-25 x 2,8-7,2 mm., libres, attenues vers la base, caducs,
sans ecailles glanduleuses. Corolle : tube n portion superieure plus longue
ou plus courte que la portion inferieure (rapport : 0,2-2,8), campanulee
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ou infondibuliforme
; indument infrastaminal commencant pres ou loin
de la base du tube
; indument suprastaminal developpe ou nul ; lobes
plus courts ou un pen plus longs que le tube (rapport : 0,3-1,3). Dents
infrastaminales grandes ou petites. Antheres subsessiles, ob'liqucment
ascendantes, non conniventes ; acumens beaucoup plus courts que les
loges (rapport
: 0,3-0,4), soudes entre eux en anneau caduc apres I'au-
these. Pollen gjobuleux, (67-)78-107 a, a 3 pores, sans plis : protoplasm?
moyennement saillant. Disque absent. Carpelles libres, sans apoendices,
supcres, a loge non surelevee, a 1 ovules biseries. Oavoncule assez haute
ou moyenne (0,4-0,7 mm.), subtronquee a la base. Mericarpes libres,
ellipsoidaux, drupaces, ou ± sondes en drupe cordiforme, non comprimes
ou comprimes JateraJemenl, apteres ; endocarpes libres, epais, lisses ou
rugueux-stries en dehors, lisses en dedans, sans fausse-cloisou. Placentas
differencies dans chaque endocarpe en deux lames coherentes, minces,
subligneuses,non deprimees a I'iusertion des graines. Graines movenne-
ment compnmees, bordees d'une aile otroite, entiere, developpee surtout
vers le sommet
; corps principal gvos (15-28x10-17 mm.). Funicule nul.
liiie s etendaut sur une grande partie de la face ventrale du corps prin-
cipal iesta coriace. Albumen absent. Cotyledons larges, disposes dansle
plan de compression de la graine, non auricules.
8 esp., d'Asle trop., d'Oceanie, de lV[adag. et des Seychelles.
Heprjs en 1895 par Schumann (6, p. 158), le genre malgache Tm-
gninia es. oppose au genre oriental Cerbera par les caracteres suivants:
fpi ^'J!!f^"^^-
~~
" Kelch... mit breiten,
...dachzicgelig deckenden Zip-
stil f
"''^" ""'" ^''^'^^^^^^ etwas aufgetriebener Hohre. Sti.... n;it...
siumpien an der Spitze nicht zusammenhangenden Beutcln. Teilfr-
mit iiicht faserigem... Steinkerne k
C^rfifra
„ Kelch... mit... am Grunde verjiingten, nicht deckendan...
Ghedern, al.falbg, Blkr... mit... am... Schlunde verengter Rohre. Stkinit zugespitzten Beuteln. Teiifr... mit... netzfaserigem Mesocarp >.
att^nT'"''
^ ^''''*^ HocHREuiixEn (12, p. 88), les .sepales sont toujours
pn n^'^"'
''''^^ ^^""^ ^* ^*^^ spicules antheriens existent toujours, sondes
res^'r''"
'' ^'' '*^''"'"^' ^^•^^^^">^- (7. p.2m suppose que la seche-
moi-s
"/" "'' '''' '"^^''''^ ""^ "5"^ J'humidite les fait pcrsister plus ou
i^^rc^Z^^-^'^'"'''^''^'' '^' ^'^«P^^^^ "^^Igache paraissent
con-
et mv i!T'
'^'"'^ ^''' ''*'''^'' '""^ toujours quinconciaux dans le houton,
cara.'-. L ""^'^ trompette de la corolle, donnee par Schumann po«r
genreV.tw ' ^\'^'"'' ^^'^^9hinia, est aussi celle de I'espece-tvpe
<iu
conmieVvCr>\
^^^'''"'^^'
^- Q^ant au mesocarpe (et non au noyau,
les CerhernZ-
,"'^'^'^^'^)' ^'H est toujours abondamment fibreiix ch''
''*''"
'^^^^^^^-^-
'^' I'-t parfois aussi chez le Tangi.ir..
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Le Tanghin est done iin Cerbera. Disons meme qu'il est a peine distinct
(par la corolle a gorge glabre ou seuJemeiit papilleuse, non poilt- > ••;
C. Manghas, dont ce n'est guere plus qu'une race geographiqiie.
Tous ]es mericarp(>s analyses etaient monospermeh? a une seulc lame
placentaire. Dans les mericarpes dispermes, les deux lames placentaires
sent, parait-il, maintenues coherentes par un reseau de fibres. Nous avons
observe de telles fibres chez les autres genres de !a tribu, mais insuffi-
santefi pour assurer la soudure des lames.
La systematique de ce genre, pourtant petit, est restee longtemps
confuse. Toutes les especes, en effet, out a peu pres le meme appareii
vegetatif. L'cbservation exterieure de la fleur jie permet que de distin-
guer los deux sections ; I'espece veritable ne peut etre deterrainee avee
certilude sans analyse florale. C'est pourquoi presque tous K-s auteurs
considerent les deux especes les plus repandues, C. Mamjhas et C. Oilollam,
comme synonymes, alors qu'elles sont bien distincles (i).
Le merite revient a Yai.eton (7) d'avoir clairement expose et fit'ure
les differences qui separent ces deux especes et deux especes voisines.
Deux sections :
Sect. 1. OdoUam (Adans.) nov. — Gen. Odollam Adans.
lube de la corolle a portion superieure campanulee, au moins aussi
longue que la portion inferieure (rapport : 1-2,8) ; indument infrastaminal
ne commentant que tres loin de la base du tul)e.
6 esp., d'Asie trop. or^e et d 'Oceanic. — Etudiees : C. Odollam Gaertn.,
C. bntjanica Teijsm. et JBinn., C. ohlusifolia Heurck et M. Arg. — Vues
mais non etudiees : (7. floribunda K. Sch., C. dilatata :\rgf. — Xon vue :
C. micranlha Kanehira.
L)'apres la description, les sepales de C. micrantha seraient soudes en
un tube tres grele de 2 cm. de long et le tube de la corolle mesurerait 12 mm.
de long. On voit mal comment cette disposition est possible. Ce serai^,
en tout cas, le seul Cerbera gamosepale.
Sect. 2. Mang'has (Burm.). nov. — Gen. Manghas Burm. — (ien.
Cerbera L. — G.-n. Tanghinia Thou. — Gen. Elcana Blanco.
Tube de la corolle a portion superieure infondibuliforme, beaucoup
plus courte que la portion inferieure (rapport : 0,2-0,5) ; indument infra-
1- Les « C. Odollam » de Bentham et Mulleb (2, p. 306), de Hooker (5,
P- 638), de Trimen (8, p. 128), de Bailev (9, p. 981) et de King et Gamble
Ul, p. 427)sont des C. Manghas. Au contraire, les « C. OdoUam s de Baker
[3. p. 221) et de Baron (lo. p. 248) sont des C. venenifera. Enfin le « C. Odol-lam
» de PiTARD (14, p. 1137) est un melange de nombreux C. Manghas et de
quelques C. Odollam veritables.
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stamina! commencant normaleincnt pres de la base du tube, s'inttrrom-
pant parfois plus haut pour reprendre ensuite.
2 esp., etudiees : C. venenifera (Poir.) Steud., de Madagascar et des
Seyclielles, et C. Manghas L. [C. ladaria (G. Don) Hamilt. ex A. DC]
couvrant tout le reste de I'aire du genre,
Dans un ochantillon de C. venenifera unique et probablement anorraaJ
(Humbert 13404), I'indument infrastaminal ne commence que loin de la
base du tube.
Subtrib. C. Thevetiinae
Sepala squamulis glandulosis praedita. Antherarum acumina libera. Discus
evolutus. Carpella partim eonnata. Meriearpia connata, a latere compressa.
exalata. Semina saepius magna, modice compressa, ala dentieulata, hilo parvo.
testa Crustacea, albumine reticulo allx) notato, cotvledonibus crassis basi auri-
culatis.
La eonsistance du testa rappelle celle de la coquille d'ceuf.
Planchk I
l-o, Etammes x 10. — i. Skytanthm hancorniaefolius (A. DC.) Miers; 2.
^eroertopsis Camklabrum Vieill. ex Punch, et Seb., avec coupe transveisale;
^.
i^erberioms Comptonii (Sp. Moore) Guillaumin ; 4. Cerhera venenifera (Poir.)
^teud
.,
trois etamines soudees par les acumens ; 5. Ahovai nitida (H. B. K.) M.fichon, etamine jeune,
r.™'^^'-^""^'' ^
^^^- — ^'- Skytmithus hancorniaefolius {\.YyC) ^^^'''^'''
^amerana angmtijolia L. ; 8. CerberiopsiH Comptonii (Sp. Moore) GuillauiniB;
m/Slm rr^''"" ^^^•'•^ ''^*^"^^- ' !«• '^h'^^ii^ bicornula M. Arg. ; H- Ahomtida (H. B. K.) M. Piehon.
12-20, Gyn6cees x 10 (Les dessins de gynecee entier sont accompagnes
de
un au moms des schemas suivants : lo un carpelle isole vu par la face ventrale.les parties hachurees representant les surfaces de soudure avec le carpelle
voisin
ou le receptacle; 2o un carpelle vu de dos, la paroi dorsale enlevee, mont«Bt
lamT'^T^'
" ^^' ^^y^^^'thus hancorniaefolius (A. DC.) Miers ; 13. Camr<^
rionlTrlV' ^"^^'''^P'i' Comptonii (Sp. Moore) Guillaumin; 15- ^^«:nop^^ Candelabrum Vieill. ex Panch. et Seb., avec (i droite) un carpelle '^^
niftn^^ T ^"'^ "" ^"^^^ ^^ d« biais par la face ventrale ; 16. Cerberav^
7ana
p"'"'
t"""^'
^^ '""• ^^ ^^^'^ manquent sur le dessin) ; 17. Thevetia
per;'
ArT. Z"V.
^•-^'^- ^'^ «'^- ''' «tyl^ manquent); 18. Theveti^ bicarn^!^^
fomn,-t
"""'''' thevetioides (H. B. K.) K. Sch., ovaire seul (espece
adisq
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Planciie I
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4. Thevetia
Thevetia [L.] Adans., Fam., II (17G3), p. 171. - CascabekM.
Sylva Tellur. (1838), p. 162. - Thevetia sect. Euthevetia K. Scl,,i.
Engler et Prantl, Nat. Pflanzenfan., IV, ii (1895), p. 159. - Thmlk
sei^t.\ccotli 0. K., in Post et 0. K., Lex. (1904 ), p. 558.
Feuilles grandes ou petites, a nervures sccondaires ± espacees m
invisibles. Pedicelles et sepaJes glabres ou pubescents ; sepales o,5-]2
X---b mm., subhbres ou brievement concrescents, non attenues v
la base, persistants, portant chacun 7-12 ecailles giandulenses. Coroi
tube a portion superieure plus longue ou un peu plus courte que la porti
Hileneure (rapport
: 0,65-6)," infondibuliforme
; indument infrastaminai
ne commencant que loin de la base di? tube, ou rarement coramcncant
pres de la base et s'interrompant au-dessus pour reprendre plus haii:
mdument suprastaminal nul ; lobes plus longs ou un peu plus courtsque
=e tube (rapport
: 0,75-1,6). Dents infrastaminales pelites. Antheressulh
sessiles, obhquement ascendantes, non conniventes ; acumens beaucoBj
plus courts que les loges (rapport : 0,4-0,6), libres. Pollen splieroidal oo
un peu trigone, comprime, 57-73 y., a 3 pores, sans plis ; protoplasmelaiciement ou mediocrement saillant. Disque present, entierement ou en
partie adne a rovaire, mais toujours proeminent en forme de bourrelet
i^arpelles concrescents a la base ou jus(iu'a mi-liauteur, sans appendices,
supere^s, a loge non surelevee, a 2-6 ovules biseries. Clavoncule assez haute
L'
'
'""v.^".'"^'
^ ^^ ''^^^^'^ pendants. Mericarpes largement soudes endrupe obdeltoide ou cordiforme, comprimee lateralem(«nt, aptere ; eiido-
carpes Jibres epais, Jisses en dehors et en dedans, sans fausse-cloison.
1 acentas differencies dans chaque endocarpe en deux lames »
minces, subligneuses, a peine foveolees h 1 'insertion des graines. Graines
mo^ennement comprimees, bordees d'une aiJe etroite, denticulee, dev^
ZeZTVn ""T'' ' '''P' P^^^^iP^^J ± 8^^'« (7-15X 5.5-1 1,5 min.).Fuiii-
orr,P H
orbicuJaire, petit. Testa crustace. Albumen assez mince,
cZJr 'T^"" ^'^"""^ s'etendant sur la majeure partie de sa snrface.
DresJn t'l
'^'''
^''P°'^^ obliquement par rapport au plan decom-p ession de la graine, auricules a la base.
Derlw^p'^T.'?'^"" ''"*'^^" continentale et du S. - Etudiees:
r.
p.™na(Pers.)K.Sch., T,ovata(C^y.) A. DC, T. thevetmdesiH3.U
ZaaTn S'^-' ^- "^«^"^"'^« I^"<^f^e, r. Hamboldtii Schomb.
t
Par guayensis Britton.
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5. Ahovai
Ahovai (Boehm. in) Ludwig, Defin. gen. p]. (1760), p. 36. — Ahouai
[Toiirn.J Adans., Fam., II (1763), p. 171. — Aouai Adans. ibid., p. 519.
— Ahouaj Sclireb., in L., Gen., ed. 8, I (1789), p. 162. — Thevelia sect.
Ahouai ([Tourn.] Adans.) K. Sch., in Engler et Prantl, Nat. Pflanzenfani.,
IV, ii (1895), p. 159.— Thevelia sect. Ahovai (Ludw.) O. K., in Post et
0. K., Lex. (1904), p. 558. — Plumeriopsis Rusbv et Wowlson, in Ann.
Mo. Bot. Gard., XXIV (1937), p. 11.
Feuilles grandes, a nervures secondaires espacees. Pedicelles et se-
pales glahres
; sepales 4-6x2,5-3,5 mm., l)rievement concrescents, non
attenues vers la base, persistants, portant chacun 10-13 ecailles glandu-
leuses. Corolle
: tube h portion superieure beauroup plus courle (jue la
portion inferieure (rapj)ort : 0,35-0,5), campanulee ; indunient infrasta-
minal ne commencant que loin de la base du tube ; indument suprasfa-
minal nul
; lobes beaucoup plus courts que le tube (rapport : 0,3-0,4).
Dents infrastaminales grandes. Antheres subsessiles, obliquement asccn-
dantes, non conniventes ; acumens beaucoup plus courts que les logos
(rapport
: env. 0,2), Hbres. Pollen spheroidal-pentagone, comprime,
0/-97 a, a (4-)5 pores et (4-)5 petits plis meridiens visibles au voisinage
immediat des pores
; protoplasme inclus ou subinclus. Disque present,
entierement adne a I'ovaire mais proeminent en forme de bourrelet.
^arpelles concrescents sur pres des 3/4 de ieur hauteur, sans appendices,
superes, a loge fortement surelevee, a (l-)2 ovules collateraux. CJavon-
cule assez haute (± 0,9 mm.), a 10 lobes pendants. Mericarpes largement
soudes en drupe cordiforme, comprimt?e lateralement, aptere ; endorarpes
,bbres, minces, lisses en dehors et en dedans, sans fausse-cloison. Placentas
differencies dans chaque endocarpe en deux lames libres, epaisses (env.
2,4 mm.), coriaccs, profondement excavees a I'insertion des graines.
Graines moyennement comprimees, bordees d'une aile etroite, denticulee,
dcveloppee surtout vers le sommct ; corps principal gros (18x14 mm.).
Funicule distinct, court (1,5 mm.) et large (2 mm.), penetrant dans I'ex-
cavation de la lame placentaire. Hile petit. Testa crustace. Albumen
extreniement mince, orne d'un reseau blanc ne s'etendant qu'autour du
J^iJe et entre le hile et la radicule. Cotyledons larges, disposes dans le plan
de compression de la graine, auricules a la base.
^ esp., d'Amerique centrale continentale et du S., etudiee : Ahovai
mtida (H. B. K.) comb. nov. [Cerbera Ahouai L. (1762), C. nilida H.B.K.
(1819), Thevelia nilida (H. B. K.) A. DC. (l841), T. Ahouai (L.) A. DC.
(1844), T. calophylla Miers (1878), Plumeriopsis Ahouai (L.) Rushy et
Woodson (1937)].
^*OT. SYS.
-
5
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Ahovai (orthographic Ahouai) n'est nomen rejiciendum qu'en faveiir
de Thevetia et doit etre repris quand les deux genres sont admis comme
distincts. Le nom specifique Ahouai est des lors impossible et doitfaire
place a Fepithete posterieure nilida.
Le fruit est une drupe, et non pas une baie comine Taffirment iesau-
teurs du genre Plumeriopsis et -Woodson (16, pp. 104 et 132). Les lames
placentaires sont ici plus epaisscs et plus tendres que dans tous lesautres
genres de la tribu. Le fruit et la graine out ete fort bien decrits (mais
moins bien figures) par Miers (4, p. 20 et pi. 4, A, fig. 10-19), quoique
Talbumen ait ete pris pour ua testa interne, sans doute a cause de son
reseau de nervures bJanches. En realite, ces nervures ne font que couiir
a la surface de I'albumen : elles appartiennent au testa, mais s'en deta-
chent spontanement pour rester adherentes a I'albumen.
Planche II
Fruits et Graines.
^mh^7^7 Z\'^'^*'"f^- ~ ^- Skytanthus acutus Meyen : graine entiere
x
-
2 rZ^12 ;^'-/f*^V "^'"^ fragment du rebord fimbria de la graine X l^-^Carmrana latifoha L. : un mericarpe, vu de dos x 2/3 ; coupe longitu<to^
hachuS:.P""^^P^^
"^'J
mericarpe, ies ikmes placentaires enlevees, X iM^
?uHWnt H f'' J^^docarpe ; en haehures espacr^es, la erete en V formee^p^j'
tkmT^ia^ """'f'"^^''^'^^ d«^-^^J^' branche de gauche, et par lareted.^
^unetrUt ' Pl^^^'^tai^es, branche de droite ; en p^nctue, le
mesocai^;S IVnHo '^^^ '*" "^^"^^^ "^ - <^^ F>nctue, le mesocarpe ; en hachu«s<
?en halh^fr^f?^ ' J ^^^chures obliques, les graines) ; ^aine entiere, grj,t ehures, la surface hilnirp^ - ^.^.k.,'.. J2 „„* ' % r^hfrioosis fJ^^.r r- irrlri*^ ' ^ "tenur oi :faLm \^^?n ^'^ ^^"^^f ^•'"''*^) ' embryon, gr. nat. - o. ^^'^--^'^y\ Cerheriopsis^
versal*» rli, ^^^7 -;"-.- ^^ ocu. . un mericarpe, vu ae (U-,.., .. -, - -^
CTaine PnH^rJP P""f'P^l du mericarpe x 2 (memes conventions
que
Steud.
: graine nr nit iU \ "'""^""' ^'-
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CLASSIFICATION DES APOGYNAC^ES :
VI, GENRE « TABERNAEMONTANA »
Par M. Pit HON
Dans les systemes classiques, cenx de Bfnthaxj et Hooker (1, pp.686
et 705-707) et de Schumann (5, pj). 145-1 19) par exemple, le genre Tak-
naemontana forme presque a lui seul uiie sous-tribu. Mais depuis le travail
de Staff (6) sur les Apocypacees d'Afrique tropicale, on adraetquece
genre doit etre demembre et que la sous-tribu dont il est le type doitetre
elevec au rang de sous-famille.
Le demembremeiit des Tabernaemontana d'Amerique a ete etiidie
par MiERS (2, pp. 31-86), puis par Mark<;raf (10), celui des Taberme-
monfana d'Afrique par Stapf (6, pp. 27 et 122-161), puis par Markgraf
(8, pp. 303-311), eniin celui des Tabrrnaemonlana d'Asie et d'Oceanie
par AIarkgrat seul (9).
De ces travaux, seul celui de Stapf est satisfaisant dans I'ensemble.
On sait que celui de INIiers est surtout un travail de compilatioa,
I'auteur n'ayant pu examiner par lui-meme qu'un assez petit iiomte
dtespeces. D'autre part, les caractcres utilises par Miers pour definirses
genres sont, pour la plupart, inconstant.-}, notamment ceux du disque
(hauteur relative, lobation, striation, etc.) qui ne sont pas meme speci-
fiqucs. II en resulte que les genres sont multiplies a I'exces et maldeli-
mites, une meme espece figurant parfois dans deux genres differents.
Markgraf a retabli I'individualite des especes americaines, mais
sa
classification en genres et sections a les inemes defauts : morcellemen
excessif des groupes et choix peu judicieux des caracteres invoques, don
la plupart ne sont pas bien fixes (1) et dont certains paraissent
menie
fantaisistes (2).
Quant aux genres et sections asiatiques definis par M?rkgraf, ils "^
sont pas entierement naturels (3) parce que fondes, ici aussi,
sur ?
caracteres instables (4).
1. Consistance et nervation des feuilles, forme et largeur de la ^ete
<tu
ton, largeur des antheres, ecaitement plus ou moins brusque des (V^^^n.^^
vation de ces queues a la base, lobation ou division de la dilatation
mie
ae la clavoncule, hauteur de la partie movenne de cette derniere,
iw
disque, etc. i j
2 Presence de nervures intercalaires sur le limbe, nombre
d'ccailes
sepales, absence de disque.
^
3. La section Corymhosae du genre Pasiantha devant notamment
pa
dans le genre Errafama.
j^
4. Forme de la tete du bouton, degre de soudure des sepales, forme
des
ae la corolle, forme de Tovaire, imlumcnt des apicules stigniatiques,
eit.
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Enfin, pour les Tabernemontanoidces d'Afrique, Markgraf n'a fait
que reprondre les genres solidement etablis par Stapf, tout en ajoutant
aux caracteres differentiels donnes par cet auteur quelques nouveanx
caracteres manauarxt souvent de fixite, voire d'exactitude (1 ).
II faut noter que les TabernemontanoTdees de la Region malgache
ont completement echappe, jusqu'ici, aux recherches des systematiciens.
Les trois seules attributions genoriques qui aient cte prononcees sont
fausses toutes les trois (2).
II etait dangereux de deniembrer le genre Tahernaemontano continent
par continent, sans s'assurer, par I'etablissenient d'une classification
generale, que les genres differaient vraiment d'un continent k raufro.
Si Ton compare, en effet, le genre africain Conopharyngia (3) aux genres
anioricains, on ne trouve, en tout et pour tcut, qu'une difference, d'ailJeurs
quantitative
: la longueur de la clavonculc (1). Une difference unique,
en principc, n'est pas generique. Bien mieux, les caracteres utilises pour
distinguer les genres americains entre eux s'enchevetrent si intimement
dans !es Conopharijngia d'Afrique qu'il devient impossible de maintenir
les genres americains separes les uns des autres si on les unit aux C.ono-
pharyngia. Or, cette union est rendue inevitable par I'etude des especes
malgaches, que rien ne permet de reconnaitre e;. bloc des especes ame-
ricaines (o).
-
est done une refonte complete de la classification des Tabernemon-
tanoidees qui s'impose. Un systeme refondu est pret, et fera I'objet d'un
procnaiii memoire. II ne sera question ici que de la classification en sec-
tions du genre Tabeinaemontuna, genre complexe, comprenant desormais
toutes les Tabernemontanoidees d'Amerique a 1 'exclusion des Stemma-
aenia, tous les Conopharyngia et les Gabiinia d'Afrique et une bonne
partie des Tabernemontanoidees de la Region malgache, a peu pres
inconnues jusqu'ici. On pent, tres brievement, definir ce genre par le
cahce persistant, la corolle a lobes inflechis et tordus a gauclie dans le
1- Xotamment ceux qui sont censes separer les genres Gahunin et Com-
Pharyngiu.
'-• Ervatarnia modesta (Bak.) Stapf, Ervatamia Methuenii Stapf et M. L.
^
reen et Conopharyngia coffeoidss (Boj. ex A. DC.) Summerhayes sont en realite
s representants du genre llazunta, special a la Region malgache.
•>. Dont le nom correct serai t d'ailleurs Pandaca. Le genre Conopharyngia
•
iJon (1837) a etc etabli sur deux especes, dont Tune, C. reiusa (Lamk.) (i.
(L^' r*
J'espece-type du genre Pandaca Thou. (1806), et Tautre, C. longifolia
-'am,:.) G. Don, est probablement un Anthodeista (Loganiacee).
• Encore ne vaut-elle pas.pour la section Leptopharyngia Stapf.
gue^
^"^^ stipules intrapetiolaires sont generalement plus nettes et moins lon-
esn^^"*
^dnees au petiole chez les especes de Tancien jnonde que chez les
Peces americaines
; mais il existe de nombreux termes de transition.
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bouton et Jes antheres a queues longues, trois caracteres qui ne se trouvent
reunis dans aucun autre genre de la sous-famille.
Quelques remarques, avant de passer a la classification des sections:
1« II y a toujours un disque, et ce disque est toujoiirs completeme/it
adne a I'ovaire. On en decele la presence, commo d'habitude, par la con-
crescence marginale des carpclles a la base. Le hord superieur du disque
forme toutefois un bourrelet proeminent chez certains groupes, quc
Markgraf caracterise par « Diskus vorhandon » (10, pp. 150 et 159), It^
termes « Diskus fehlend » s'appliquant aux groupes a disque nonsaillan!.
Encore faut-il noter que la proeminence du disque n'cst pas ccnstaote
chez le genre « Tabernaemoniana sensu stricto » que Markgraf definit
(10, p. 159) par « Diskus vorhanden «.
2° La consistance de la corolle, souvent donnee pour caracteristique
des gToupes, ne fournit gucre que des indications de tendances, cartons
Jes mtermediaires existent entre corolles mem!)raneuses et corolles char-
nues ou coriaces. Notons qu'ici encore, la corolle du « genre Tahmt-
montana sensu stricto « de Markgraf, qualifiee par ce botaniste demem-
braneuse, presente vers la gorge un epaississement net et doit doncetr?
consideree comme plutot charnue.
0" 11 n'y a pas de difference fondamentale entre lobes de la coroile
« involutes
« et « inflechis .> dans la ])refIoraison. Ce n'est qu'une question
de degres, et nous dirons toujours <' inflechis «. Dans le premier cas, la
partie inflechie des lobes n'est guere plus longue quo la partie ascendante,
et par consequent ne descend pas ou descend a peine au-dessous de !a
goige. Dans le second cas, la partie inflechie est plus longue et fonneim
rouJeau qui penctre plus o.u moins profondcment dans le tube.
1" A priori, tous ies intermediaircs devraient pouvoir exister entre
les deux modes d'inflexion des lobes que nous venons de definir. U^
longueurs de la clavoncule, des queues antberiennes et de la surface
a adherence des antheres au tube de la corolle devraient egalement po"'
von varier dune faeon continue suivant Ies especes. De tres nombreuses
rrH'';/^'*'' '^"s le binoculaire au dixieme de mm. pres, nous penult-
;
tent d affirmer que ce n'est pas le cas : il existe. en realite, des < trods;dans ces gammes de variations. L'existence de categories dansledfd inflexion des lobes,
-a longueur d'adnalio„ des antheres (1) et lal^"^
gnoLdeJlT'"'' ^l"^''"^^t*«" <i^^ antheres est donnee phis loin daBS
jes *\
uintres entieres. Or, ici non plus, ee n'est pas le cas. Le
qu
_
longueur totale dc lantlicre
permetdenTaee.. '^^"fe'"*^"^ de ]a cicatrice d-adnation , .^iye-
adnees (comprenant Ies 3 premieres sections et la 16^), I'autre a
antb^'"
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gueur de la clavoncule, categories nettes l)ien que quantitatives, est pre-
cieuse dans la delimitation des sections. Quant a la Jongueur des queues
antheriennes, elle diffeiencie nettenient le genre Tabernaemontana tel
que nous I'entendons (ou le rapport de la longueur totale de I'anthere ^
la longueur des queues varie de 1,8 a 3,2) des autres genres de la sous-
famille a sepales persistants et a petales inflechis et tordus k gaiuiie (oil
ce rapport est superieur a 3,4).
5" L'exine du pollen des Tabernemontanoidees prescnte souvent deux
epaississemonts transversaux, I'un legerement au-dessus et I'autre lege-
rement au-dessous de I'equateur. Ces deux ^paississements peuvent etre
paralleles, delimitant une ceinture continue et de largeur uniforme. lis
peuvent au contraire s'ecarter I'un dc I'autre au passage des pores et se
rapprocher dans les espaces intercalaires. A la limite, ils arrivent k se
confondre dans I'intervalle des pores ou m^me, par I'interruption de cet
epaississement devenu unique, a former autour de chaque pore une courbe
fermee, en forme de boutonniere etiree suivant i'equateur. Pour abreger
les descriptions, le pollen orne d'epaississements transversaux sera appele,
dans tous les cas, « pollen a ceinture ». La ceinture, lorsqu'elle e.xiste, est
generalement continue et de largeur uniforme cbez les Tabememonta-
noidees d'Amerique (Tabernaemoniana et Stemmadenin) et gencralement
Ptranglee ou interrompue entre les pores chez les Tabememontanoidees
de I'ancien monde {Tabernaemoniana et tous les autres genres) ; mais
cette distinction n'a rien d'absolu, et la forme de la ceinture ne parait
pas memo toujours absolument specifique.
1. Arbres ou arbrisseaux dresses. Sepales toujours pourvus d'ecailles
glanduleuses.
2. Clavoncule courte ou moyenne (0,2-1,3 mm., non compris la
dilatation basale), en general nettement dilatee ou renfiee au
sommet.
3. Stigmate de s-0,45 mm. de long.
-t. Nervures staminales sans appendices.
5. Sepales libres.
6. Clavoncule moyenne (0,5-1,1 mm., non compris
la dilatation basale). (Amerique).— Subg. PESCHXERA.
longuement adnees (comprenant les 16 autres sections). Ce quotient est done
plus interessant que la valenr absohie de la longueur d'adnation. Le voici, pour
les differentes sections : Stenosolen 9,7-15 ; Taberna 5,5-10 ; Amygdahphyllum
7,3
; Anartia 2,2-2,7 ; Merizadenia 2,o-o ; Pupiila 3,9 ; Neotaberna 3,2 ; Macro-
solen 2,5-4,2
; Conopftaryngia 5,2 ; Ochronerium 3,7-5,5 ; Oropandaca 3,6 ; Craspi-
^Pharyngia 3,5 ; Asteranthera 2,7 ; Hazuntella 4 ; Lepidosiphon 2,4 ; Lepto-
Pharyngia 7,3; Bolbocephahis 2,8-4,6; Sphenanthus 2,9-4,5; Camerunia 2,7;
^abunia 3,9-3,2.
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7. Tube (ie la corolle memhraneiix, staminifere
aii-dessous du milieu. Induiuent suprastami-
nal developpe. Pollen sans eeinture .... 1 . Stenosolen.
7'. Tube de ia corolle ± chamu ou coriace, sta-
minifere a tni-hauteurou au-dessus. Indument
suprastaminal nul. Pollen h eeinture,
8. Anthores eourtes {2,'l-'.i mm.), brievement
adnees (sur (),2.'>-(),4 nun.).
9. Indument infrastaminal nul. Antheres
entierement on a moitie ineluses . . 2. Taberna.
9*. Indument infrastaminal developpe.
Antheres presque entierenu-nt exser-
tes a. Amygdalophyllum.
8'. Antheres plus longues (3-5 mm.), lon^ue-
men£ adnees (sur 0,7-1,9 mm.), entiere-
ment ineluses. Indument infrastaminal
developpr.
10. Sepales et lol)es de la <-orolle sanscils;
partie infleehie des lobes depassant
largement la ^orge (de 1,5-1,8 mm.);
hjl>e de 1 8-24 mm. de Jong 4. Anartii
10'.
.Sf'pales eilies sur Jes lx)rds. Lobes de
la corolle eilies sur Ie lx)rrl rceouvrant,
an moins vers la base, a partie infleehie
ne depassant pas ou depassant peu
(de 0-1,4 mm.) la gorge; tube de
8-10 nun. de l<mg '>. Merizadenia
«*. Clavoneiile eourte (0,.'J-<»,4 mm., mm compris la
dilatatiftn Imsale). (.Madagascar ct (fanores). —
Subg. PUPULA 6- ^^^^'
I
Sepales eoncreseents en Ut\>c net (haul fie 0,4-3,3 mm.). |
11. Indument infrastaminal d«^ve|oppeentrelesne^ '
vures staminales, au moins an niveau des (lueues.
nisque proeminent a la surface de Tovaire. {\u\e-
rique). ~ Subg. BONAFOUSIA.
12. Tube de la eorolle staminifere un pen au-des-
sous du milieu, Indiunent ijost-stamiJial
nul 7. Neotaterna
1'2". TiiIk- de la corolle staminifere au-dessus du
milieu. Indument jK)st-slaminal developpe Ie ^^^
I' )rvg des aires d*insertion des antheres. 8.
Macros
IV. Indument infrastaminal niiL ou developpe seiiK-
ment s\ir les nervures staminales. DisqUt: noii
saillant. (M r). Subg, PANDACA-
13. Feuillc i. nt |H-lio|ces(|Kti«dc .3 '1 "''^
fois plus WMJrt que Ie |iml>e). TuIk' <it' ':' ^^'
rolje de .5-21,.'} mtn. de long. Antheres entie-
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rement ou presque enticrement incluses, con-
niventes.
14. Tube de la corolle droit, staminifere a mi-
hauteur; gorge et lobes abondamment
velus en dedans 9. Conopharyngia.
14'. Tube de la corolle tordu, staminifere soit
au-dessus, soit au-dessous du milieu
;
gorge glabre ou faiblement poilue ; lobes
glabres en dedans, ou poilus seulement
a I'extreme base.
15. Cymes pedonoulees. Tube de la eorolle
de 10-24,5 mm. de long, droit dans la
region inferieure, fortement tordu a
droite dans la region moyenne et de
nouveau droit dans la region supe-
rieure
; gorge sans cal ; lobes un peu
plus courts ou un peu (moins de 2 fois)
plus longs que le tube. Antheres ad-
nees sur une longueur de 0,7-1,4 mm.
16. Tubedelacorolledel0-17mm.de
long, staminifere au-dessus du mi-
lieu
;
partie inflechie des lobes ne
depassant guere la gorge. lO.Ochronerium.
16'. Tube de la corolle de 20-24,5
mm. de long, staminifere au-des-
sous du milieu
;
partie inflechie
des lobes descendant bien au-des-
sous de la gorge 11. Oropandaca.
15'. Cymes sessiles. Tube de la corolle de
5-6 mm. de long, faiblement tordu a
gauche dans la region inferieure at
fortement tordu a droite dans la re-
gion superieure ; gorge ornee dun cal
etroit ; lobes beaucoup (4 fois) plus
longs que le tube. Antheres adnees sur
une longueur de 0,55 mm
12. Craspidopharyngia.
13'. Feuilles longuement petiolees (petiole 1,7 a
3 fois plus court que le limbe).
17. Tube de la corolle de 9-10 mm. de long.
Antheres presque entierement exsertes,
adnees sur une jongueur de 1,3 mm., obli-
quement divariquees a Tanthese. 13. Asteranthera.
17'. Tube de In corolle de 4-4.5 mm. de long.
Antheres presque entierement inclnses,
adnees sur une longueur de 0,35 mm.,
eonniventes 1J-- Hazuntella.
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4'. Nervures staminales portant chacuiie, pres du sommet,
deux dents lateraIes.(Mascar6ignes).
— Subg, LEPIDOSI-
PHON 15. Lepidosiphoa.
3'. Stigmate de 0,6-0,9 mm. de long. (Afrique). — Subg.
LEPTOPHARYNGIA 16. LeptopharyogU,
2'. Clavoncule longne (1 ,4-5 mm., non compris la dilatation basale),
non ou a peine dilatee au sommet. (Afrique), — Subg. SARCO-
PHARYNGIA.
18. Cymes pedonculees. Tube de la eorolle de 8,5-90 mm. de
long.
19. Boutons a tete globuleuse, bulbiforme ou ogivale
;
par-
tie inflechie des lobes de la eorolle ne depassant guere
la gorge 17. Bolbocephaks.
19'. Boutons a tete conique tres basse
; partie inflechie des
lobes descendant bien au-dessous de la gorge. 18. Sphenanthus.
18' .Cymes sessiles. Tube de la eorolle de 6-8,5 mm. de long.
19. Gameraaia.
1'. Lianes. Sepales generalement sans ecailles glanduleuses. (Afrique).
— Subg, GABUNIA 20. Gabunia.
Subg. I. PESCHIERA (A. DC.) nov. — Gen. Peschiera A. DC, in
DC, Prodr., VIII (1844), p. 360.
Arbres ou arbrisseaux dresses. Sepalcs Iil>rcs, pourvus d'ecailles glan-
duleuses. Indument infrastamina! developpe ou nul. Nervures staminai
sans appendices. Disque proeriiineni ou non sur I'ovaire, Clavoncule
0,0-1,1 mm. de haul (dilatation l)asale, lorsqu'elle cxiste, non comprise),
en general nettement dilatee au somnieL Stigmate de ^-0,:? mm. delong,
beaucoup plus court que la rlnvonrnic. Amerique tropicale et subtio-
picale. '
"^ect. 1. StenosolenM. Arg„ in Marl., 1-^1. Brusii.,Vi, i (1860),P-''
emend.
— Gen. Peschiera A. DC. — TahemaemonUma sect. Pe^<^^"'
(A. DC ) M. Arg., !oc. cit., p. 78. - Gen. Stenosokn (M. Arg.) UgU^^
1 uile, H. Surinam., IV, j (1937), p, ^5.5. - Peschiera sect. Magnilom
-^i8f., m
-Notizbl.Bot. Gart. Berlin, XIV (in:^8), p. 159. p. p. - ^^^''^f
;sect. Stmanthae Mgf., ibid., p. L59. - Peschiera sect. Corniailatae^\f
ibid., p. iGi.
Arbres ou arbrisseaux dresses. Petioles courts. Cvmes ± pedonculf^'
i^outons a tete ovoYde ou bulbiforme, a lobes infiechis ne depassant F
a gorge ou la depassant de 0-2 mm. Sepales libres, cilies ou non
sur^^'
iJords, pourvus d'ecailles glanduleu.ses. Corolle : tube membraaeux,
Ion,
o-J?
de 6,8-11,5 mm., staminifere bien au-dessous du milieu (1), droit ; indii-
ment infrastaminal ± dcveloppe ou nul ; induments post-staniinal vt
suprastaminal ± bieu developpes, conlondus ; gorge sar.s ral ni epaissis-
sements ; lobes plus courts ou a peine plus longs que le tube, glabres en
dedans ou poilus sur la moitie inferieure, sans cils. Antheres entierement
incluses, drcssees et cciiniventes, longues de ?- 1,5 mm., adnees sur 0.2-0,
1
mm.
; nervures staminales sans appendices. Pollen sans ceinture. Hisque
non saillant. Clavojicule de 0,65-1,1 mm. de haul (dilatalion hasale,
lorsqu'elle existe, non comprise), dilatee ou non au somm?t. .Sligniale
de £-0,3 mm. de long, beaucoup plus coui t que la clavoncule.
Env. 38 esp., une de I'Amerique centrale, une de Cuba, une de la
Trinite, toutes les autres de I'Amerique du Sud tropicale et sublropicale.
— Etudiees : T. psychoirifoUa H. B. K., T. P.enihamiana M. Arg., 7.
mijriantha Britton ex. Rusby, T. Gaudichaudii A. D(\, T. gracillirca
(Miers) comb. nov. {T. gracilis M. Arg. non Bent'i., Peschiera graciUima
Mitrs), T. fiichsiaefolia A. DC, T. fallax M. Arg., T. solanijolia A. DC,
T. arborea Rose. T. laeta Mart, ex M. Arg., T. affinis M. Arg., T. calha-
rinensis A. DC, T. auslmlis M. Arg., T. Hilariana M. Arg., T. Hy.strix
Steud., T. heterophylla Vahl.— Vues mais non etudiees : T. apoda Wright,
T. SahmcnniA. DC. — Non vues : T. Buchtienii H. Winkl., T. praedara
(Miers) Knuth, T. stenantha Mgf., T. Linldi A. DC, T. Spixiana Mart,
ex M. Arg., T. umbrosa H. B. K., T. Schippii Standi., T. acuminata
M. Arg., f. Liindii A. DC, T. stenoloba M. Arg., T. Yankemcl-ii M. Arg.,
T. macrosiphon Herzog, Peschiera concinna Miers, P. florida Miers, P.
puberiflora Miers, P. granulosa Miers, P. cuspidata Miers, P. albidijlora
Miers, P. lingulata Miers, Stenosolen Eggersii Mgf.
Selon
-'\lAr:KGPAF lui-meme (10, pp. 159 et 161), le genre Stenosolen
n'est cense differer du genre Peschiera que par deux caracteres absolus .
les inflorescences pauciflores et les antheres a queues s'ecartant graduel-
lement vers la base. Le premier est certes reel, mais n'est pas tout a fait
constant. Quant aux antheres, elles sont exactement les memes dans les
deux <( genres » (2) ; ii existe meme des especes a queues non ecartecs
1. Ici et dans la suite, nous passons sous silence les caracteres lies a la l»au-
teur d'insertion des etamines. II est bien e^^dent que les tubes staminifcres pres
de la base sont beaucoup plus greles au-dessus des etamines qu"au-dessous et
que le niveau moins eleve des antheres entraine la brievete du style, et vice versa.
2. Elles sont toujours tres etroites, comme figure par Mabkguaf, 10, p. 160,
Pb o, fig. 6 (Stenosokn). La fig. 7a (Pescfuera) du meme auteur montre des
antheres beaucoup plus larges ; mais elle se rapporte au Pesddera orctiota (R.
et
P-) Mgf., qui est en realite un Tahernaemontana de la section Merizadema,
encore que la corolle dessinee soit bien celle dun Peschiera et ne corresponde
nullement a celle du type de Ruiz et Pavon (staminifere au-dessus du milieu
du tube et glabre en dedans au-dessus des etamines).
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{T. mijriantha par ex.). Enfiii les « sections >^ etablics par Markgraf dans
le genre Pesctiera sont fondees sur des caracteres dont le moins que Ton
piiisse dire est qii'ils rie sont pas fixes (\).
SpcI. 2. Taberna A. DC, in DC, Prodr., VIII (1841), p. 361, emend,
— Gen. Tabernaenwnlana L., Sp., ed. 1 (1753), p. 210. — Gen. Taberna
(A. DC) Miers, Apoc. S. Am. (1878), p. 61, p.p. — TahevnaemonkM
sect. Euiabemaemontana K. Sch., in Engler et Prantl, Nat. Pflanzenf?ra,
IV, ii (18D5), p. 118.- Tabernaemonfann sect. AciiminataeMgJ., m Notizbi.
Bot. Gart. Berlin, XTV (1938), p. 159, p.p. - Tabcrnacmontana %^±
Obtusae M^f., ibid.
Arbres ou arbrisseaux dresses. Petioles courts. Cymes ± pedonculees.
Boutoiis a tete globuleuse, ovoTde ou bulbiforaiC, a lobes inflechis ne
depassant guere la gorge. Sepales libres, sans oils, poiirvus d'ecailks
glandideuses. CorolJc : tube legerement cbarnu, long de 5,5-16 nun.,
stamixiifere a mi-bauteur ou au-dessus, droit ; induments internes nuls;
gorge sans veritable ca', mais souvent marquee d'epaississements epi-
petaies ± decurrents sur le tube ; lobes uu peu plus longs ou a peine plus
courts que le tube, glabres en dedans, sans cils. Antberes entierement ou
a moitie incluses, dressees et conniventes, longues de 2,2-2,6 mm., adnws
sur 0,2o-0,I mm.
; nervures staminalcs sans a])pendices. Pollen a ceiuture
bien visible. Disque proeminent ou non sur Tovaire. (davoncule de 0,7-0,9
mm. de haul (dilatation basale non compri.se), neltementdilateeau sora-
met. Stigmate minuscule.
12 14 esp., d'Amerique centrale et des Antilles. — F.tudiees : t
WuUsrhlaegelii Grise!)., T. ambhjorarpa Urb., T. lanrijoUa L., T. discolor
Sw., r. cihijolia L. — Vue mais non etudkV : T. alba Mill. — Non vues.
r. longipes Donn. Sm., T. chnjsocaipamnke, T. oimlifolia Urb., T. costa-
ncemis :\Igf., T. opposUifolia (Sj)reng.) Urb. — Douteuses, non vues:
T. nereifolia Vahl, 7\ tuxflensis Sesse et Moc, T. aphlebia Standi.
Aucune des difference.^ donnees par :\L\hk(;h\f (10, p. 159) entre ses
sections Amminatae et Oblu.sne n'est constants Dureste, pour Woodson"
(11, p. 107), les T. (Obtusae) WuUschlacgelii Griseb. et T. (.AcumincMe)
Qlaiicesrem Urb. sont synonymes.
Sect. ;]. Amygdalopbyllam nov. Sect. Amminatae Mgf., in ^otizh^'
Bot. Gart. B. rlin, XlV 0938), p. 159, p. p.
T /p.f?'•'
^'''"^"^«' par ^^'> "ne clavoncule a dilatation bas^Ue nette
cl^
Chez T IT ?'*• •^'^"'^«''*^'^) ('a^cdicf,mc4iL ,mc clavccule sans relx,rd
ba^
diarnnsi ,
^^''''"'''" ^'^- Stenantfiae) myriantfia, en contradiction
ave
^
^STeV K T""^"": "• ^"'^ ''' P^^^'^-n**"-^ difTcrene;s dans le nonibre d'ec 1
texte ?lo f?9)
^^'-^"'^^"-^•^ (10,p. 100, |>1. r>)se charge de dementi
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Arbores fruticesve erecti. Petioli breves. Cj-niUL ,.<>iimfulatju\ Ala-
bastra capite globoso vel bulbiformi, lobis inflexis ultra fauces non deseenclcn-
tibus. Sepala libera, non eiliata, squannilis glandiilosis praedita. CoroHae tul)us
carnosulus, 7-16 mm. longus, ad apicem staminifer, rectus, indiunentn infrasta-
minali optime altcque evoluto, post-staminali ac suprastaniinali nullo ; fauces
non revera callosae, in lobulos tamen semilunares post
-stamina les incrassatac
;
lobi tubo vix longiores vel vix brcviores, intus glaberrinii, non ciliati. Antherac
fere totae exsertae, erectae, conniventes, 3 mm. longac, secus 0.4 mn.. longi-
tudine adnatae, nervis staminalibus appendicibus destitutis. Pollen conspieue
zonatus. Discus ex oyario prominulus. Cla^mcula 0,9 mm. (abstjue parte
jnfima dilatata) alta, apiee manifeste dilatata. Stigma minutum.
2 osp., de J'Amerique centrnle et du X. do I'Amcriqiu* du Sud. —
Etudit'c : T. amygdalaefolia Jaci{. — Xon vue : T. penduln Woodson.
Sect. 1. Anartia (Miers) iiov. — Gen. Anarfia Miers, Apoc. S. Am,
(1878), p. 80. — Ervatamia sect, Anartia (Miers) Stapf, in TI-.-i- i.'.
P!., XXVIII (1903), tab. 2764, p, 2.
Arbuseules ou arbrisseaux dresses. Petioles courts. Cymes -j- pulou-
culees, ou rarement subsessiles. Boutons a tete bujbifonne, a lobes infle-
chis penetrant dans le tube sur une longueur de 1,5-1,8 mm, Sepales
libres, sans cils, pourvus d'ecailles glanduleuses. Corolle : tul>e chamu-
coriace, long de 18-26 mm., staminifere au-dessus du milieu, droit ;
indument infrastaminal developpe, etendu ; induments posl-staminal et
suprastaminal nuls
; gorge sans cal ni cpaississements ; lobes plus courts
que le tube, glabres en dedans, sans cils, Antheres entierement incluses,
dressees et conniventes, longues de 4,2-4,7 mm., adnees sur 1,2-1,9 mm. ;
nervures staminales sans appendices. Pollen a ceinture biea visible.
Wsque proeminent sur I'ovaire, Clavoncule de 0,5-0,7 mm, de haut
(dilatation basale non comprise), nettement dilatee au sommet. S*:igmate
de £-0,3 mm. de long, beaucoup plus court que la cIa\oiicuIe.
1-5 esp., d'Amerique du Sud tropicale et subtropicale et dela Trinite.
— Etudiees
: T. flavicam R. et Sch., T. Meijeri G. Don (1), T. oblongi-
folia A. DC, et peut-etre T. cymosa Jacq. (2). — Non vue : T. olivacea
M. Arg.
Les lobes de la corolle sont ici reflechis a I'anthese. Cette particularite
ne parait se retrouver que dans la section suivante.
1 • Synonymic : T. Meyeri G. Don (1838) ; Bonafousia attenuata Miers (1878)
;
Anartia Meyeri (G. Don) Miers (1878); Tahernaemontana oblongifolia \-ar.
ongmufoUa "sagot ex Miers (1878); T. attenuata (Miers) Urb. (1915); Anartia
(tttenxiata (Miers) Mgf. (1938).
2- Le mauvais etat de la fleur etudiee ne nous permet pas d'affimier que
cette espece est bien un Anartia.
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Sect, 5. Merizadenia (Miers) nov. — Gen. Merizadenia Miers, Apoc.
S. Am. (1878), p. 78. — Anacampta sect. Venulosae Mgf., in Notizbl.Bot.
Gart. Berlin, XIV (1938), p. 157. — Bonafousia sect. Undulatae Mgf.,
ibid., p. 158, p. p. ~ Bonafousia sect. Tetrasiachyae Mgf., ibid., p. 158.
— Peschiera sect. Magnifoliae Mgf., ibid., p. 159, p. p.
Arbres ou arbrisseaux dresses. Petioles courts ou subnuls. CyniK
± pedonculees. Boutons a tete globuJeuse ou bulbiforme, a lobes inflechis
ne depassant pas la gorge ou nc la depassant que de 0-1,4 mm. Sepales
libres, cilioles sur les bords au moins vers la base, pourvus d'ecailJes glan-
duleuses. Corolle : tulje charnu-coriace, Jong de 8-16 mm., staminifere
au-dessus du milieu, generalement tordu a gauche puis a droite au-dessous
des etamines, rarement a droite seulement (T. rupicola) ou droit {I
arcuata)
; indument infrastaminal developpe, etendu ; induments post-
staminal et suprastaminal nuls
; gorge sans cal ni epaississeraents ; loi3es
plus courts ou un peu plus longs que le tube, glabres en dedans, sans oils
ou ciiioles sur le bord recouvrant. Antheres enticrement incluses, dressees
et conniventes, longues de 3-4,2 mm., adnees sur 0,7-1,6 mm. ; nervures
staminales sans appendices. Pollen a ceinture bien visible. Disque proe-
minent sur I'ovaire. Clavoncuie de 0,5-0,8 mm. de haut (dilatation basale
non comprise), nettement dilatee au sommet. Stigmate minuscule.
11 esp., d'Amerique du Sud tropicale et de PanaPxia. — Etudia.^
r. arcuafa R. et P., T. rupicola Benth., T. hirtula Mart, ex M. Arg., t
teimstachija H. R. K. - Non vues : T. palusiris Mgf., T. SananhoKi^
P., T. muricata Link ex R. et Sch., T. Killipii Woodson, T. imm^
K. Sch., Bonafousia low/ituba Mgf., B. Tessmannii Mgf.
Les sepales sont, parait-il, petaloides chez les T. rupicola et pdus'rU'
Ce caractere n'apparait pas en .herbier. Ce scrait, en tout cas, leseulcarac-
tere fixe qui permette de separer les « genres o Anacampta et Bonajoani
tels que Jes entend Makkgkaf (10, pp. 157-158), les autres differences
signalees, notamment celles des antheres et de la clavoncuie (I), n'ayani
aucune Constance.
Les lobes de la corolle sont reflechis a I'anthese chez toutes les
espt^
sauf T. arcuata et T. palusiris.
Subg. II. PUPULA (2) nov.
|
Arbores vel arbusculae erectac. Sepala litera, squamulisglandulosis
prae<ii^'
|
Indumentum infrastaminale (praeter nervos staminales) nullum. Nem
^i
|
minales appendicibus destituti. Discus baud vel obscure prominulus. ^^ j
1. Queues antheriennes droites ou legerement incurvees, clavoncule^j ^ou sans partie moyenne columniforme ( T Mittelstuek >> ), ^ dilatation
W*
charnue ou membraneuse,
.^-partite ou entiere.
j
-'• Du nom vemaculaire
: Popola ou Popoly.
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cula 0,3-0,4 mm. (absque parte infima dilatata) alta, apice manifeste dilatata.
Stioina 0,2-0,25 mm. longum, ela\imeula manifeste brevius. — Madagascar et
iasulae Comores.
Sect. G, Pupula nov.
Arbores vel arbusculae erectae. Petioli breves. CjTnac pedunculatae. Ala-
bastra capite bulbiformi, lobis inflexis infra fauces non descendentibus. Sepala
libera, non ciliata, squamulis glandulosis praedita. Corollae tubus suhnicm-
branaceus, 10-13 mm. longus, supra medium staniinifer, rectus, indumcnlis
intemis (praeter nervos staminales) nullis ; fauces callo partibusque incrassatis
carentes
; lobi tubo parum longiores, intus glabri, non ciliati. Antlicrae pro
maxima parte inchisae, erectae, conniventes, 2,5-2,7 mm. longae, secus 0.7 nun.
longitudineadnatae,nervisstaminal bus appendicibusdestitutis. Pollen 7/>natus.
Discus baud vel obscure prominuius. Clavimcula 0,3-0,4 nmi. (absque parte
infima dilatata) alta. apice manifeste dilatata. Stigma 0,2-0,25 nun. longum,
cla\-uncula manifeste brevius.
1 esp,, de Madagascar (Quest) et des Comores (Mayotte) : T. calcarea
sp. nov. (caracteres de la section) ; type : Leandri 558.
Subg. III. BONAFOUSIA (A. DC.) nov. — Gen. Bonafumin \. DC,
in DC, Prodr., YIII (1844), p. 359.
Arbres ou arbrisseaux dresses. Sepales concrescents a la base, {K)ur\'us
d'eoailles glanduleuses. Indument infrastaminal developpe, mais presque
toujours reduit a I'espace compris entre Jes queues antltpriejuies et ne
descendant guere plus bas. Nervures staminales sans appendices. Disque
proemineiit sur I'ovaire. Clavoncule de O;3-O,0 mm. de liaut (dilatation
basale non comprise), nettemont dilutee au snmmet. Stigmate de £-0,15
mm. de long, beaucoup ou raiemen!; un peu plus court que la clavoncule.
— Amerique tropicale.
Sect. 7. Neotaberna nov. — Gen. Taberna sensu Mgf., in Xotizbl.
Bot. Gart. Berlin, XIV (1938), p. 166 ; non Miers.
Prutices ereoti, foliis subsessilibus. Cymae pedunculatae. Alabastra capite
bulbiformi vel ovoideo, lobis inflexis ultra fauces 3,5 mm. alte descendentibus.
Sepala basi connata, non ciliata, squamulis glandulosis praedita. Corollae
tubus camosulus, 20-22 mm. longus, paulo infra medium staminifer, rectus,
indumento infrastaminali inter antherarum caudas tantum evoluto, post-sta-
nvlnali ac suprastaminali nullo ; fauces callo partibusque incrassatis dcstitutae ;
lobi tubo subaequilongi, intus glaberrimi, non ciliati. Antherae totae inclusae,
erectae, conniventes, 3,4-4 mm. longae, secus 1,05 mm. longitudine adnatae,
ner\is staminalibus appendicibus dcstitutae. Pollen conspicue 7onatus. Discus
ex ovario prominuius. Cla\Tincula 0,5 mm. (absque parte infima dilatata) alta,
apice manifeste diUita.a. Stigma 0,3 mm. longum, cla\-uncula panun bi-evius.
1 esp., de ]a Guyane, etudiee : T. albiflora (Miq.) Pulle.
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Publice sans designation de type, la section Taberna A. DC. compre-
nait la plus grande partie du genre Tabemaemontana. Miers ayant ele\,
au rang de genre Taberna quelques-unes de ces especes, c'est necessair.
ment parnii ces dernieres que doit etre choisi le type de la denomination
Taberna, genre ou section. Or T. albijlora ne figure pas parsni ces especes.
C'est done a tort que Markgraf en fait Funique representant d'un genre
Taberna qui n'est plus celui de Miers.
Sect. 8. Macrosolen M. Arg., in Mart., Fl. Brasil., VI, i (1860), p. 75
(1).— Gen. Bonafousia A. DC. — Tabemaemontana sect. Bonajusia^i.
Arg., loc. cit., p. 70. — Gen. Bonajima M. Arg., ibid., p. 70. — Takrmt-
monidna sect. Odonladenium M. Arg., in Linnaea, XXX (I860), p. 402.-
Gen. Anacampta Miers, Apoc. S. An.. (1878), p. 61. - Gen. Plirissocarpus
Miers, ibid., jj. 71. — Gen. Codonemma Miers, ibid., p. 72. — Gen. Phryxso-
carpus K. Sch., in Engler et Prantl, NaL Pflanzenfam., lY, ii (189J).
p. 148, lapsu. — Anurampfa sect. Glabrae Mgf., in Notizbl. Bot. Gsrt.
Berlin, XIV (19.38), p. 1.57. ~ Anacampfa sect. Velutinae MgL, Mi,
p. 1.57. — Bonafousia sect. Undnlatae Mgf., ibid., p. 158, p. p.
Arbres ou arbrisseaux diesses. Petioles courts ou subnuls. Cymes
pedonculees ou subsessiles. Boutons a tete globuleuse ou bulbiforme, a
lobes inflechis nc depassant pas la gorge ou la depassant de 0-1 mm.
Sepales concrescents a la base, cilies ou non sur l^s bords, pourvus d'ecailles
glanduleuses. Corolle : tube charnu-coriace, long de 15-25 mm., stami-
nifere au-dessus du milieu, droit ; indument infrastaminal developpe,
mais presque toujours relcgue (sauf cliez T. speciosa) au niveau desqueu?s
antheriennes et ne descendant guere au-dessous de I'extremite de ces
dernieres
; indument post-staminai differeucie, forme de bandes poilues
qui iongcut, de part et d'autre, les surfaces d'insertion des antheres;
mdument suprastamiual nul
; gorge sans cal ni epaississemeiits ; lobes
plus courts que le tube, glabres en dedans, presque toujours cilioles sir
le bord recouvrant (sans cils chez T. speciosa). Antheres entierement
mcluses. dressees et conniventes, longues de 4-5,5 mm., adnees sur 1,2-1,9
mm.
; nervures staminales sarxs appendices. Pollen a ceinture bien visible-
Disque proeminent sur I'ovaire. Clavoncule de 0,3-0,9 mm. de ha"*
(dilatation basale non comprise), nettement dilatee au sommet. Stigmate
de £-0,-1t mm. de long, beaucoup ou un peu plus court que la clavoncule.
H-In esp., de I'Amerique du Sud trop. et de la Trinite. - l^i^^''^'-T imdulata Valil, T. coriacca Link ex R. et Scb., T. submoUis Mart
e^
^5. Arg., T. Riedelii M. Arg., T. speciosa Poir. (-. T. macrocalijx- % Arg-)-
T.angulata Mart, ex M. Arg. - Yuc mais non etudiee : T. Mudknan^
pour" PvZ f^^^^f ee nom h celui de « sect. Bonafmia (A. DC.) M-
^^-
'
r eviter les confusions entre cette section et le sous-genre Bonafomc
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Mart, ex M. Arg. — Xon vues : T. disticha A. DC, T. manma Mgf.,
T. albescens Rusby, T. echinata Aubl., Bonafousia obliqua Miers, Ana-
campla Kuhlmunnii Mgf., Phrissocarpus rigidus ]\Iiers et j)robal)lenK"nt
Tabernaemontana giwanensis M. x\rg.
Les sections Glabrae et Velufinae, distinctes seulement par I'indunierit,
out a peine la valeur de series. Les sepales sont, parait-iJ, petaloides chez
toutes les especes sauf T. undulata, mais ce caractere ne se voit pas siir
le sec.
Subg. IV. PANDACA (Xoronha ex Thou.) nov. — den. Pandaca
Xoronha ex Thou., Gen. nov. Madag. (1806), p. 10.
Arbres ou arbrisseaux dresses. .Sepales concrescents k la base, pourvus
d'ecailles glsnduleuses. Indument infrastaminal nul (sauf parl'ois sur les
nerv'ures staminales). Nervures staminales sans appendices. Disque non
saiUant. Clavoncule de 0,25-1,3 mm. de haut (dilatation basale non com-
prise), ± nettement dilatee au sommet. Stigmate de 0,1-0,5 mm. de long,
beaucoup plus court que la clavoncule. — Madagascar.
Spct. 9. Conopharyngia (G. Don) nov. — Gen. Pandaca Xoronha ex
Thou. — Gen. Conopharyngia G. Don, Gen. Sysi., IV (1837), p. 94. —
Gen. Fabernaemontana Baron, in Revue Madag., 10 mars 190n, p. 249,
lapsu. — Gen. Conofargngla Palacky, Catal. PI. Madag., Ill (1907),
p. 30, lapsu. — Gen. Conopharingia Lemee, Diet., II (1930), p. 287, lapsu.
Arbres ou arbrisseaux dresses. Petioles courts. Cymes pedonculees.
Boutons a tete bulbiforme, a lobes inflechis ne depassant pas la gorge.
Sepales concrescents a la base, sans oils, pourvus d'ecailles glanduleuses.
Corolle
: tube charnu-coriace, long de 6-8 mm.; staminifere a mi-hauteur,
droit
; indument infrastaminal nul (excepte sur les ner\^ures staminales) ;
indument post-staminal nul ; indument suprastaminal bien developpe,
abondaiit
; gorge sans cal ni epaississements ; lobes un peu plus longs que
le tube, veins en dedans sauf au voisinage des bords, sans cils. Antheres
outierement incluses, dressees et conniventes, longucs de 3-3,3 mm.,
adnees sur 0,6 mm. ; nervures staminales sans appendices. Pollen s cein-
ture visible. Disque non saillant. Clavoncule de 0,6-0,9 mm. de haut
(dilatation basale non comprise), nettement dilatee au sommet. Stigmate
de 0,2 m,m. de long, beaucoup plus court que la clavoncule.
1 esp., de Madagascar (Est, X. du Centre et Sambirano), etudiee :
T. retusa (Lamk.) comb. nov. [Plumeria retusa Lamk. (1786), Taber-
f^aemonlana Noronhiana Bo]. (1837), etc.].
.
Sect. 10. Ochronerium (H. Bn.) nov. — Gen. Ochronerium H. Bn.,
'n Bull. Soc. Linn. Paris, I (1889), p. 771. - Gen. Ochronenon
H. Bn.,
^^'d., p. 778.
Arbres ou arbrisseaux dresses. Petioles courts ou subnuls.
Cymes pe-
^'OT, SYS.
®
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donculees. Boutons a tete bulbiforme ou globuleuse, a lobes inflechis ne
depassant pas Ja gorge. Sepales concroscents a la base, cilies ou non sur
les bords, pourvus d'ecailles glanduleuses. Corolle : tube memhraneux
ou X. charnu-membraneux, long de 10-17 mm., staminifere au-dessusdu
milieu, droit dans la region inferieure, fortement tordu a droite dans la
region staminale et de nouveau droit au-dessus ; indument infrastaniinal
nul (excepte parfois sur les nervures staminales) ; indument post-staminal
nul ; indument suprastaminal nul ou faible
; gorge sans cal ni epaississe-
ments ; lobes un peu plus courts ou un peu plus longs que le -tube, glabres
en dedans ou pubescents seulement a I'extreme base, sans cils. Antheres
entierement ou en majeure partie incluses, drcssees et conniventes, longues
de 3-4 mm., adnees sur O.Ci-l mm. ; nervuies staminales sans appendices.
Pollen avec ou sans ceintme visible. Disque non saillant. Clavonciile de
0,5-1,1 mm. de baut (dilatation basale non comprise), nettement dilatee
au sommet. Stigmate de 0,1-0,5 mm. de long, beaucoup plus court que la
clavoncule.
10 esp., de Madagascar (Est, Montagne d'Ambre et Sambirano), toutes
etudiees
; T. Humblotii (H. Bn.) comb. nov. (Ochronerium Humblotii
H. Bn.), T. Mocquergsi Aug. DC, T. eusenala Aug. DC, et 7 especes
nouvelles decrites ci-dessous.
C'est a tort que Batllon, en fevrier 1889 (.3, pp. 774-775), rangeait son
genre Ochronerium dans les Neriees (nos Echitoidecs). Lui-meme en con-
venait un mois plus tard, lorsqu'il ecrivait (4, p. 778) ; a Le genre Orhro-
nerion ne pourra peiit-etre se conserver que comme section des Taber-
naemontana k II s'agit bien, en effet, d'un Tabernaemontana, excentionnel
par son ovaire unique et entier, mais sivoisin par ailleurs des autres Td-
bernaemontana de Madagascar que I'ou ne saurait merae en iaire une
section particuliere.
Voiri les diagnoses abregees des especes nouvelles (1) ;
T. anisophylla sp. nov.
Ochroneriutn
; ramulis novelUs 4 mm. latis ; foliis valde anisophyllis,
lamina
iU,a-18x 4-7,5 cm., basi cuneata, apiee breviter attenuata vel subrotundaU,
acummata, sicca viridi, baud nitida, inter nerves laevi, nerve medio ima
basi
y-d mm. lato, secundariis lente ascendentibus ; cymis multifloris, pedunculocommum I30x3 mm., bracteis bracteolisque sepaloideis, l,5-2Xl-i;2 nun-
suprem.s calyci nonmmquam appressis ; sepalis 2,5-3 mm. longis, sepaloideis,
nervus, non ciUatis, squaniulis uniseriatis
; corollae tube ± 15x2-3 mm- (2)>
gasJar^t derComores'^^*^'"^^'
paraitront en Fran?ais dans la Flore de Mad^"
metre mlvi,^'"'' '^
"^^*'' ^^ ^^^°"^^ ^^ t^be de la corolle s'entend pour
le dia-
aximum de la partie meyenne renflee et tordue.
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nervis staminalibus apice pilosis; lobis ± 15 X ±6 mm.; antheris 3,4 mm.
longis; polline 4-poroso ; ovario bipartito, 3-3,5 mm. alto, prominule angulato,
vertice truncato ; stylo glabxo ; elavimcula non visa ; fructu ignoto.
Madagascar, sans autre ijidicaiion : Guudot, sans n".
T, ochrascens sp. nov.
Ochronerium ; raraulis novellis 2-2,5 mm. latis ; foliis aequalibus, lamina
6-13x(2-)2,4-5 cm., basi cuneata, apice attenuata, non nisi obscure acuminata,
sicca ochrascenti, supra nitida, inter nervos sublaevi, nervo medio ima basi
0,7-2 mm. lato, secundariis lente ascendentibus ; cymis 12-20-floris, pedunculo
communi 25-90x1,3-1,5 mm., bracteis bracteolisque sepaloideis, 1-1 ,5x0,5-0,8
ram., supremis calyei saepe appressis ; sepalis 2-3 mm. longis, sepaloideis,
enerviis, non ciliatis, squamulis uniseriatis ; corollae tubo 10-13x1,7-2 mm.,
nems staminalibus apice pilosis ; lobis ± 15 X ±4 mm. ; antheris 3 mm. longis ;
polline 4-poroso ; ovario bipartito, 2,7-3 mm. alto, prominule angulato, vertice
truncato
; stylo glabro ; clavuncula tota 0,7 mm. alta ; fructu ignoto.
Ste-Marie-de-Ma(iagascar
: Boivin, sans n°.
T. cuneata sp. nov.
Ochronerium
; ramulis novellis 1-1,5 mm. latis ; foliis aequalibus vel aniso-
Phyllis, lamina 4,5-9 x 1 ,7-3,8 cm., basi cuneata, apice rotundata vel vix atte-
nuata, acuminata, sicca viridi,non vel vix nitida, inter nervos sublaevi,nervo
tnedio ima basi 0,6-1 mm. lato, secundariis modice (supremis nunc maxime)
ascendentibus
; cymis 2-3-floris, pedunculo communi 20-30x0,8-1 mm., brac-
'^ bracteolisque sepaloideis, 0,8-1x0,6-0,7 mm., supremis nonnunquam
<»lyei appressis
; sepalis 2-2,7 mm. longis, sepaloideis, enerviis, non ciliatis,
squamulis
uniseriatis ; corollae tubo 14,5-17 x ±2,4 mm., nervis staminalibus
apice pilosis
; lobis 14-15 x 6-7 mm. ; antheris 3,6 mm. longis ; polline 4-poroso ;
^vano bipartito, 2,6 mm. alto, indistincte angulato, ad apicem longe attenuato
;
> glabro
; clavuncula tota 1 mm. alta ; fructu ignoto,
Masoala
: Peirier 8903.
'^- Paivifolia sp. nov.
Ochmierimn
; ramulis novellis 0,5-1 mm. latis ; foliis aequalibus
parumve
msophyius, lamina 2-4,5(-5,5) x 1-2,1 cm., basi cuneata, apice
attenuata
/'US rotundata, acuminata, sicca viridi vel olivacea, non nitida, inter
nervos
tib.K
'
""'"^^
"^^dio ima basi 0,5-0,8 mm. lato, secundariis lente ascenden-
teoli!'
''^'' 1-3-floris, pedunculo communi 3-20 x ±0,5 mm., bracteis brac-j/'^ue sepaloideis, 0,5-0,7x0,3-0,4 mm., supremis calyei appressis ; sepalis
cornli"'"*'
^''"^*^' sepaloideis, enerviis, non ciliatis, squamulis
umsenatis;
j^^l^ae tubo 12-14,3x1,2-2 mm., nervis staminalibus apice pilosis :
lobis
tito iV""^ ram.; antheris 3-3,2 mm. longis ; polline
3-poroso
;
ovario bipar-
pub^sc
'^.'^"'* '''*°' 'ndistincte angulato, apice breviter attenuato;
stylo imo
^'^ti
; clavuncula tota 0,7-0,8 mm. alta ; fructu ignoto.
^^^' tie Ste-i\Iarie f. Taaiatave ; type : Huml'lot 501 (partic).
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T. ciliata so, iiov.
Ochronerium ; ramulis novellis 1-2 mm. latis ; foliis saepe valde anisophyllis,
lamina 3-7x1,4-3,5 cm., basi cuneata, apice attenuata, acuminata, sicca viridi
velolivacea, non nitida, inter nerVos sublaevi, nervo medio ima basi 0,5-0,8 mm.
lato, secundariis lente (supremis nunc modice) ascendentibus ; cymis 2-4-floris,
pedunpulo communi 2-10x0,8-1,3 mm., bracteis bracteolisque sepaloideis,
2-2,5 X il,5 mm., supremis iuterdtim calyei appressis ; sepalis 4-5 mm. longis,
sepaloideis, enerviis, marginibus ciliatis, squamulis uniseriatis ; corollae tubo
14-14,5 X ±2.8 mm., nervis staminalibus apice pilosis ; lobis 17-26 x 8-8,5 mm.
;
antheris 3,8 mm. longis; polline 4-poroso ; ovario bipartito, 1,5 mm. alto,
mediocriter angiilato, vertice subtruncato ; stylo glabro ; clavuncula tota
1,1 mm. alta; fructu Ignoto.
Env, de Vatomandry : Perriei U137.
T. sambiranensis sp. nov.
Ochronerium
; ramulis novellis 1 ,5-8 mm. latis ; foliis aequalibus pammve
anisophyllis, lamina 5-30x2-17 cm., basi cuneata, apice rotundata vel atte-
miata, acuminata, sicca viridi, non nitida, inter nervos laevi vel sublaevi, nervo
medio ima basi 0,4-4 mm. lato, secundariis omnibus vel inferioribus saltern
subhorizontaiibus (superioribus nunc modice ascendentibus) ; cymis 2-20-
floris, pedunculo communi 28-90x1,5-3 mm., bracteis bracteolisque sepaloi-
deis, 1,5-2,5 X ±2 mm., supremis nonnunquam calyei appressis; sepalis 4-7,5
mm. longis, sepaloideis, enerviis, marginibus ad apicem saltem ciliatis, squa-
mulis irregulariter 2-3-seriatis ; corollae tubo ± 14,5x2,3-2,8 mm., ner\ns
staminalibus glaberrimis ; lobis 9,5-10,5x4,7-5 mm.; antheris 3,3-3,8 mm.
longis; podine 4-poroso; ovario bipartito, 1,7-2,5 mm. alto, indistincte vel
modice angulato, apice longe vel brevissime attenuato ; stylo glabro; clavun-
cula tota i 1,1 mm. alta ; mericarpiis liberis, ellipsoidalibus, 6-7x3,2-4 cm.,
lateraliter costulatis, sublaevibus, glabris.
SAr^rBEHAx.i
; type : Perrkr 8858.
T. crassifolia sp. nov,
Ochronerium
; ramulis novellis 3,5-4 mm. latis ; foliis subaequalibus,
laniina
8-20 X 6-15 cm., basi rotundata vel vix cuneata, apice latissime rotmidata nw
acummata, sicca viridi, supra nitida, inter nervos utrinque minute at creber-
nme plicatula, ner^o medio ima basi 4-6 mm. lato, secundariis inferioribus
lente, superioribus maxime ascendentibus (ultimis fere verticalibus) ; cynus
± oO-floris, pedunc-ulo communi 50x2,5-2,8 mm., bracteis bracteolisque sepa-
loideis, 0,5-1x2-2,3 mm., a Qoribus remotis ; sepalis 2,5-3,5 mm. longis,
sepa-
loideis, enerviis. marginibus ciliatis, squamulis irregulariter 2-3-seriatis ;
corollae
tubo 13,8 X 2,8 mm., nervis staminalibus apice pilosis ; lobis 19-26 X 6,5-10
mDi-
'
antheris 4 mm. longis; polline non viso ; ovario bipartito, 2,5 mm. alto,indiS-
tmcte angulato, ad apicem longe attenuato; stylo glabro; clavuncula
tots
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M mm. alta ; mericarpiis 1-1,6 cm. altitiidine connatis, late falcatis, 5-6 x 3-3,5
cm., lateraliter costulatis, dense ruminatis, dense et longiuscule pubescentibus.
Soariierana-Anfasil)e : Lam et Meeuse 5945.
Sect. 11. Oropandaca nov.
Arbores fruticesve erecti. Petioli breves. Cymae peduneulatae. Alabastra
capite globoso vel bulbiformi, lobis inflexis intra tubum 9,5-12 mm. alte des-
cendentibus. Sepala basi connata, non ciliata, squamulis glandulosis praedita.
Corollae tubus submembranaceus, 20-24,5 mm. lonwus, infra medium stamini-
ler, parte mflma recta, staminali dextrorsum valde torta, suprema itenmi
recta, indumento infrastaminali (praeter nervos staminales) nuUo, post-stami-
iialinullo, suprastaminali parco ; fauces callo partibusque incrassatis destitutae ;
lobi tubo subaequilongi, intus glabri, non eiliati. Antherae totae inchisae,
erectae, conniventes, 4,4-5 mm. longae, secus 1,4 mm. longitudine adnatae,
nervis staminalibus appendicibus carentibus. Pollen baud zonatus. Discus baud
prommulus. Cla\TincuIa 1,3 mm. (absque parte inflma dilatata) alta, apice vix
«iiatata. Stigma 0,5 mm. longum, cla\amcula multo brevius.
I esp., de Madagascar (Mt. Tsaratanana) : T. longituba sp. nov.
(caracteres de la section) ; t^pe : Penier 16466.
^ect. 12. Craspidopharyngia nov.
Arbuseulae erectae. Petioli breves. Cymae sessiles. Alabastra capite bulbi-
onni, lobis inflexis infra fauces non descendentibus. Sepala basi connata, non
^_>iata, squamulis glandulosis praedita. Corollae tubus submembranaceus,
^•6 mm. longus, supra medium staminifer, parte inferiore sinistrorsum leviter,
^upenore dextrorsum maxime tortus, apice nonnunquam rectus, indumentis
jfi erms nuHis
; fauces callo annulari angusto marginatae ; lobi tubo multo
Id
"^^"^^'^^ longiores, intus glabri, non eiliati. Antherae pro majore parte
aiT^'
^^^^^^^' conniventes, 1,9-2 mm. longae, secus 0,55 nun. longitudine
tus n^^'
"^^"^'^ staminalibus appendicibus carentibus. Pollen sat obscure zona-
tatal r^^
baud prominulus. Clavuncula 0,25 mm. (absque parte infima dila-
;alta, apice manifeste dilatata. Stigma 0,15 mm. longum, clavuncula multo
Sect
^^^" ^"^^
^^«'l^M«'^tar (Est) : T. callosa sp. nov. (caracteres de la
•°n)
; type : lam <-l Meeuse 5668 (Soanierana-Ambohoabe).
''^^^- 13. Asteranthera nov.
*>ulbifo'^''^'*"''^
erectae. Petioli longissirai.Cvmae peduneulatae. Alabastra capite
marai T''
'""^'^
•^*'-e'^i« infra fauces non descendentibus. Sepala basi connata,
<*«s 9 ill'
'''^'^*'*' squamulis glandulosis praedita. Corollae tubus membrana-
trorsum
"^"^"
^''"""^'
^^P»^*^ staminifer, paile inferiore rectus,
superiore dex-
lullo 7 "^^''^'"^ tortus, indumento infrastaminali (praeter nervos stammajes)
Wsa?*"'^'""^''''*'' """^' S"prastaminali copioso ;
fauces eallo partibusque
Bouc-ii r
'^^'*'*^*''*^
; '«bi tubo parum longiores, intus praeter basin glabn,
^ti. Antherae t(itae exsertae, anthesi obliquiter quasi stellatmi
divan-
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catae, 3-4 mm. longae, secus 1,3 mm. longitudine adnatae, nervis staminalibus
appendicibus carentibus. Pollen obscure zonatus. Discus baud prominulus.
Clavuncula 0,G-0,7 mm. (absque parte infima dilatata) alta, apice manifeste
dilatata. Stigma 0,3-0,4 mm. longum, clavuncula multo brevius.
1 esp., de Madagascar (Arkarafantsika) : T. stellata sp. nov. (carac-
teres de la section) ; type ; Service foresiier 5.
Espece abenante dans la fami!!e entiere par ses antheres divariqur •
Sect. 1 1. Hazuntella nov.
Frutices (?) erecti. Petioli longissimi. Cymae pedunculatae. Alabastra
capile bulbiformi, lobis inflexis infra fauces non descendentibus. Sepala basi
connata, non ciliata, squamulis glandulosis praedita. Corollae tubus membra-
naceus, 4-4,5 mm. longus, supra medium staniinifer. parte inferiore rectus,
superiore dextrorsum leviter tortus, indumento infrastaminali (praeter n^rvos
stammales) nullo, post-staminali nuHo, suprastaminali copioso ; fauces callo
partibusque mcrassatis destitutae ; lobi tubo parum longiores, intus praeter
basm glabri, non ciliati. Antherae pro majore parte inclusae. erectae, coniii-
ventes, 1,4-1,5 mm. longae, secus 0,35 mm. longitudine adnatae, nervis stami-
nalibus appendicibus carentibus. Pollen zonatus. Discus baud prominulus.
tlavuncula 0,3-0,4 mm. (absque parte infima dilatata) alta, apice manifeste
dilatata. Stjgma 0,1-0,15 mm. longum, clavuncula multo brevius.
1 esp., de Madagascar (Diego-Suarez)
: T. minatiflora sd. nov.
(caracteres de la section)
; type : Ursch 261.
Espoce anormaie par ses toutes petites i'Jeurs, cnrieuse par son port
de Hazimta modesta (Bak.) M. Pichon.
Suhg. V. LEPIDOSIPHON nov.
rr.2*'^^^^^^^''^^''
^''^'^'^ ^^^' connata, squamulis glandulosis praedita. Indu-
mentum mfrastaminale nullum. Nervi staminales sub apice utrinque dentiou-
dini.t ?"l"^
prominulus. Clavamcula 0,3-0,5 mm. (absque parte infima
latata) alta, apice manifeste dilatata. Stigma minutum, clavuncula multobrevms.
- Insulae Mascarenses.
•^vJ^^'^'f-'^'^"*'''"^'"^
lateraux des nervures staminales ne paiaissent pas
rVH,
'''"'^'^"''' jusqu'ici. II est interessant de noter qu'on les rencontre
i'a.n
^^^™^'itaire Chez quelques autres especes du genre, soit sous
spect de petits lobules situes au fond des sinns formes ]iar les queues
T ^fiT^^^lf
''' nervures staminales [T. (Conopharyngia) retasa,
soit1 p'^ '' i'f«/n-cos« et Johnslonii, T. (Sphenanlhus) longijloral
1
sous torme de bosses colIateraJcs ornant la partie libre de la face ven-trale du connectif (plusieurs especes de la section Slenosokn).
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Sect. 15. Lepidosii>hon nov. ~ Gen. Oisianthera Mgf., in Notizbl
Bot. Gart. Mus. Berlin, XII (1935), p. 550 ?
Frutices erecti. Petioli breves. Cymae pedunculatae. Alabastra capite bulbi-
formi, lobis inflexis infra fauces non descendentibus. Sepala basi connata, non
ciliata, squamulis glandulosis praedita. CoroHae tubus membranaceus, 6-2o'mm.
longus, supra medium staminifer, parte infima rectus, media dextrorsum ±
(nunc vix ac ne vix) tortus, suprema iterum rectus, indumento infrastaminali
et post-staminali nullo, suprastaminali parco vel nullo ; fauces callo parti-
busque incrassatis destitutae ; lobi tubo breviores vel vix longiores, intus glabri,
non ciliati. Antherae totae vel fere tocae inclusae, erectae, conniventes, 1,8-
'^,7 mm. longae, secus 0,7-0,8 mm. longitudine adnatae, nervis staminalibus
denticulis lateralibus binis paulum infra apicem ornatis. Pollen obscure zonatus.
Discus non prominulus. Clavuneula 0,3-0,5 mm. (absque parte inflma dilatata)
alta,apice manifeste dilatata. Stigma minutum.
3 esp., des Mascareignes. — Etudiees : T. maudtiana Poir., T. peni-
((iriaefolia Jacq. — Non vue : T. Telfairiana Wall.
Nous n'avons pas vii T. Telfairiana, type du genre Oistanthera, mais,
jiapres les descriptions, cette espcce parait voisine de T. mauriiiana.
Ellehabite I'fle Maurice, et non, comme I'indiqae Markgraf (9, p. 544),
I'Inde et la ]\lalaisie.
se
^^h- VI. LEPTOPHARYNGIA (Stapf) nov. — Conopharyngia
'•t. Leptophaiyngia Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr., IV, i (1902), p. 141
.
* inrisseaux dresses. Sepales concrescents a la base, pourvus d'ccailles
ganduleuses (toujours ?). Indument infrastaminal developpe. Nervures
s aminales sans appendices. Disque non saillant. Clavoncule de 0,3-0,7
m. de haut (dilatation basale non comprise), nettement dilatee au som-
•^ ^tigmate de 0,6-0,9 mm. de long, plus long ou a peine plus court que
clavoncule.
— Afrique tropicale et subtropicaJe.
ect. 16. Leptophar^mgia (Stapf) nov, — Conopharyngia sect. Lepto-
v^^ff^ Stapf. — Gen. Domkeocarpa Mgf., in Notizbl. Bot. Gart. Berlin,
-^^ 0941), p. 121 o ^
°
ou s t'^'^^^^^^
tiresses. Petioles courts ou subnuls. Cymes pedonculees
lobeT T'^^^*^^'*'
^*^"*^"^ ^ *^*^ subglobuleuse, ovoide ou bulbiforme, a
<iii/
"^ ^^^^^ "^ depassant pas la gorge. Sepales concrescents a la base.
g'audT
"^" ^"'^
^^^ ^^^^' pourvus (ou parfois depourvus ?) d'ecaiiles
au-de^
^oroHe
: tube mem])raneux, long de 2-18 mm., staminifere
infrj^^"^
(ou parfois un peu au-dessus ?) du milieu, droit ; indument
des
^"^'"^^ developpe, depassant (mais parfois tres peu) I'extreraite
abonrj r^
^ntheriennes
; induments post-staminal et suprastaminal
courts
^°"fondus
; gorge sans cal ni epaississements ; lobes plus
ou un peu plus longs que le tube, glabres en dedans, sans cils (ou
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parfois cilioles ?). Antlieres entierement iiicluses, dressees et conniventes,
lonj^ues de l,5-4,5(-6 ?) mm., adnees sur 0,3-0,5 mm, ; nervures staminales
sans appendices. Pollen a ceinture visible. Disque non saillant. Clavon-
cule de O.-^-OJ mm. de haut (dilatation basale non comprise), nettement
dilatee au sommet. Stigmate de 0,6-0,9 mm. de long, plus long ou a peine
plus court que la clavoncule.
2-4 esp., d'Afrique trop. et subtrop. — Etudiees : T. Le-Testui
(Pcllegrin) comb. nov. (Gabunia Le-Tesiui Pellegrin), T. elegans Stapf.
— Non vues, douteuses : Conopharyngin humilis Chiov., Domkeocarpa
pcrulula Mgf,
La clavoncule est lisse et 5-costee, cylindrique au-dessus de la dilata-
tion i)asale et renflee au sommet, comme chez la plupait des Tabernae-
montana malgaches (et non ellipso'idale ou globuleuse, papilleuse et sans
si I Ions, comme la decrit Stapt, 6, p. 111).
T. Le-Tesim differe des Gabunia par le port dresse, la corolle a lobes
inflechis ne depassant pas la gorge, les antlieres brievement adnees, la
clavoncule a corps prismatique plus court et le stigmate presque aussi
long que ce dernier. En fait, cette espece est voisine de T. elegans, dont
elle se distingue ainsi :
T. Le-Tesiui. — Feuilles subsessiles, acuminees. Cymes subsessiles,
pauciflores. Tube de la corolle long de 17-18 mm. Indum'ent infrastaminal
tres etendu. Antheres de 4,5 mm. ae long. Clavoncule de 0,7 mm.
de haut, dilatation basale non comprise. Stigmate dc 0,6 mm. de long.
Mericarpes lisses. — Afrique occidentale.
T. elegans. — Feuilles petiolees, sans acumen. C\mes pedonculees,
multiflores. Tube de la corolle long de 4.5-7 mm. Indument infrastaminal
peu developpe. Anthert-s de 2-2,2 mm. de long. Clavoncule de 0,3-0,4 mm.
de haut, dilatation basale non comprise. Stigmate de 0,8-0,9 mm. de long.
Mcricarpes (non vus) tesselles. — Afrique orientale.
Le Conopharyngia humili^-, si c'est bien un Leptopharyngin, paiait
distinct par ses fleurs trcs petites (tube de la corolle long de 2-3 mm.) et
son calice sans ecailles glanduleuses. CJtuant au genre Domkeocarpa, rien,
sinon ToNaire unique et entier, ne parait I'eloigncr des I.eptopharyngia,
oil il senible tenir la place qu'occupe T. Humblotii parnii les Ochronerium.
Subg. VIL SARCOPHARYNGIA (Stapf) nov. — Conopharyngia
sect. Sarcopharyngia Stapf, in Dyer, Fl. Trop. Afr., IV, i (1902); p- 1^0.
Arbres oa arbrisseaux dresses.
.Sepales concreseents a la base, pourvus
d'ecailles glanduleuses. Indument infrastaminal developpe ou rarement
nul. Nervures staminales sans appendices. Disque non saillant. Clavon-
cule de 1,4-0 mm. de haut (dilatation basale non comprise), non ou
3
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peine dilatee au sommet. Stigmate de e-0,45 mm. de long, beaucoup plus
court que la cJavoncuIe. —
-
Afrique tropicale et subtropicale.
Sect. 17. Bolbocephalus nov. — Conopharyngia sect. Sarcopha-
rijnfjia Stapf p. p.
Arbores fruticesve erecti. Petioli breves. Cymae pediinculatae. Alabastra
capite globoso vel bulbiformi vel ogivali, lobis inflexis infra fauces non vel bre-
^iter (0-3,5 mm. alte) descendentibus. Sepala basi connata, marginibus raro
cihata, squamulis glandulosis praedita. Corollae tubus carnosus vel coriaceus,WO, rarius (T. Ckippii) ad 90 mm. longus, infra medium rarius medio ipso
rtaminifer, totus rectus vel ad stamina nunc etiam a staminibus ad apieem
extrorsum ± tortus, indumento infrastaminali bene evoluto rarius nullo;pHst-
^tammah nullo, suprastarainali nullo rarius ± evoluto ; fauces callo p^-
usque incrassatis destitutae ; lobi tube breviores vel parum longiores, intus
ga n vel ima basi tantum pilosi, haud eiliati. Antherae totae vel fere totae
s^ulT'^^'^-^^^^
^* eonniventes, 5,5-11,5, rarius (T. Chippii) ad 25 mm. longae,
tib"^ tT
"^'^ "^"*" ^^^Sitwdine adnatae, nervis staminalibus appendicibus caren-
1
us. Pollen i zonatus rarius zona destitutus. Discus haud prominulus. Cla-
ncula 1,4-2,1, rarius (T. Chippii) ad 2,8 mm. (absque parte infima dilatata)
»«a, ap.ce vix ac ne vix dilatata. Stigma minutum.
lo esp., d'Afrique trop. et subtrop. — Etudiees : T. mborensis K.
cl ih
'^^^^"^^^'^ Hochst. ex A. DC, T. usambarensis K. Sch., T. bra-
Jo/, 7
••^*^^^' '^' Jol^^stonii (Stapf) comb. nov. (Conopharyngia
Sta f t"
^*^^^^' ^' ^'^'Jolensis Stapf, T. Holstii K. Sch., T. pachysiphon
Nor
*^^^JPP^^ ^Stapf) comb. nov. (Conopharyngia Chtppii Stapf). —
C
' 7^^ ^' ^'^''^^^iphon Stapf, T. StapfianaBiitten, T. crassaBenth.,
De ^Yjj^^^"^^^
rufshuruensis De Wild., C. Cumminsii Stapf, C. Be'iuaerti
mais h'-^^"'
^^^ ^^^ ^^^^ grandes fleurs, annonce la section suivante,
^ol^es d' 1
'^^^ ^^^ ^^ ^°™^^ '^^ ^^ ^^^^ ^^ bouton, la faible inflexion des
a corolle et les etamines inserees presque au milieu du tube.
Stapr^"
^^' ^plienanthus nov. — Conopharyngia sect. Sarcophanjngia
"^ia.ea T ^'^^*^*^^- Petioli breves. Cymae pedunculatae. Alabastra cuneifor-
Wibus l^*^"^^" conico, lobis inflexis intra tubura longe (12-26 mm.) descen-
CoToIlaet h^**'^
^^^^ connata, non eiliata, squamulis glandulosis praedita.
^ dext
" ^o^iaeeus, 30-90 mm. longus, infra medium staminifer, ad stami-
luto.po^'^^^.i tortus ceterum rectus, indumento infrastaminali bene evo-
^4«e
j^"^*'*™'^^'^ nullo, suprastarainali nullo rarius parco ; fauces callo parti-
*«tustfiab^-^^^^^*^^. '^^^^^^"t^e; lobi tubo parum breviores parurave longiores,
^^^S^, se"'
"°^ ^^^^^^' Antherae totae inclusae, erectae, eonniventes, 8-16 mm.
<^ibus desrt^^
^'^-^,-i> mm. longitudine adnatae, nervis staminalibus appendi-
rtutis. Pollen sat conspicue zonatus. Discus haud prominulus. Cla-
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vimcula 3-5 mm. (absque parte infiraa dilatata) alta, apice haud vel vix dila-
tata. Stigma e-0,45 mm. longum, clavoinciila multo brevius.
6-7 esp., d'Afriquc tropicale occidentale et centrale. — Etudiees
:
T. durissima Stapf, T. Smithii Stapf, T. longiflora Benth. — Non vues •
7'. Thonneii Th. Dur. et De Wild, ex Stapf, T. contorta Stapf, Gahunia
GenlUii De Wild. ~ Douteiise, non vue : T. ofricana A. DC.
Sect. 11). Camerunia nov. — Conophanjngia sect. Sarcopharijn()ia
Stapf, p. p.
Arbores fruticesve erecti. Petioli breves. Cymae sessiles vel subsessiles.
Alabastra capite bulbiforml, lobis inflexis infra fauces brevissime (] ,5-2,2 mm.)
descend^ntibus. Sepala basi eomiata, marginibus ciliata, squamulis glanduJosis
praedita. Corollae tubus subcoriaceus, 6-8,5 mm. longus, infra medium stanii-
nifer, parte infima rectus, media vix ac ne vix dextrorsum tortus, suprema ite-
rum rectus, mdumento infrastaminali parum evoluto, post-staminaji cum supra-
stammah continuo, copioso
; fauces eallo partibusque incrassatis cardites ; lobi
tubo aequdongi vel parum longiores, intus ima basi pubescentes ceterum glabri,
margme obtegenti nonnunquam ciliatJ. Antherae totae inclusae. ercctae, conni-
ventes,
.3-4,3 mm. longae, secus 1,6 mm. longitudine aduatae, nervis stamina-
libus appendicibus destitutis. Pollen obscure zonatus. Discus haud prominulus.
4avuneula J ,8-1,4 mm. (absque parte infima dilatata) alta, apice non dixatata.
stigma e-0,3 mm. longum, elavuncula multo brevius.
1 esp., d'Afiique tropicale occidentale (Nigeria, Camp:roun et Congo),
etudiee
: T. penduliflom K. Sch.
Subg. VIII. GABUNIA (K. Sch.) nov. - Cxon. Gahunia K. So!;., in
KnoJer, Bot. Jahrh., XXIII (18%), p. 221.
Liaiies. Sepales concrescents a la base, oeneralement sans ecailles
glanduleuses. Indument infrastaminal peu developpe. Nervuies stami-
nales sans appendices. Disque non saillant. ClavoncuJe de 1-1,9 mm. de
naut (dilatation basale non comprise), non ou a peine dilatee au sommet.
.Migniate de e-0,.3o mm. de long, beaucoup plus court que la clavoncule.
— Afnque tropicale.
Sect. 20. Gabunia (K. Sch.) nov. - Gen. Gabunia K. Sch.
Liancs Petioles courts. Cymes sessiles ou pedonculees. Boutons a
uZu I ;;" conique, a lobes inflechis penetrant dans le tube sur
une
ongueur de 3-lo mm. Sepales concrescents a la base, ciliesounonsurles
r.H;-^'"'?
'"* '^"' *^^^i^l^«' rarement (T, glandulosa et Gabiima
colt T'^ T''''"' '^^''^^^'' glanduleuses. Corolle : tube ± chama-
au mnJ^ "> u
^-'^'^
"^"^•' ^t^n^inifere bien au-dessous du milieu, droitoms a .a base, souvent ± tordu k droite au-dessus sur une longueur± grande, parfois enfin tordu a gauche au sommet ; indument infrasta-
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minal peu developpe, mais descendant toujours pjus has que I'extremite
des queues antheriennes ; indument post-staminal nul ou se confondant
avec I'indument suprastaminal ; indument suprastaminal developpe,
abondant ou non
;
gorge sans cai ni epaississements ; lobes aussi longs
ou plus courts que le tube, glabres en dedans sauf parfois a la base, cities
ou non sur Je bord recouvert. Anthcres entierement incluses, dressees,
conniventes, longues de 4,5-6,8 mm., adnees sur 1,4-2,3 mm. ; nervures
staminales sans appendices. Pollen sans ceinture. Disque non saillant.
Clavoncule de 1-1,9 mm. de haut (dilatation basale non comprise), non
ou a peine diiatee au sommet. Stigmate de e-0,35 mm, de long, beaucoup
plus court que la clavoncule.
9 esp., d'Afrique tropicale occidentale.— Etudiees : T. psorocarpa
(Pierre ex Stapf) comb. nov. (Gabunia psorocarpa Pierre ex Stapf), T.
latifolia (Stapf) comb. nov. (Gabunia latifolia Stapf), T. glandulosa
(Stapf) comb. nov. (Gabunia glandulosa Stapf), T. eglandulosa Stapf,
T. cdspijlora K. Sch. — Vue, mais non etudiee : T. chartacea nom. nov.
(Gabunia longiflora Stapf, non Tabernaemoniana longiflora Benth.). —
Non vues
: T. brachijpoda K. Sch., Gabunia odoratissima Stapf, Gabunia
Dowtheae Wernh.
Comme I'a deja signale De Wilueman (7, p. 540), les differences
donnees par Stapf (6, p. 27) entre ses genres Conopharijngia (nos sous-
genres Leptopharyngia et Sarcophanjngia) et Gabunia sont loin d'etre
absolues. 11 en va de riieme des pretendues differences enumerees par
Markgraf (8, pp. 308-309) (1). Ces deux auteurs ont oublie la seule qui
paraisse vraiment fixe, celle du port, qui, on le concoit, ne saurait etre
§enerique. Les Gabunia sont evidemment apparentes aux Sphenanthus,
''Otamment par la forme du bouton.
Especes non classees. — !« Diagnose non vue : T. accedens M. Arg.,
^^^^armingii M. Arg., T. mapirensis Rusby, T. unguiculaia Rusby. —
- wsuffisamment decrites : T. occidentalis Miers, T. cuspidata Rusbv'
jprobablement du sous-genre Bonafousia), T. longiflora Rusby (1920) (2)
°D Benth. (1849) (piobablement du sous-genre Peschiera).
trouv^ u
P^'^'^'^^lier, nous ne savons chez quel Conopharyngia Markgraf a
^nssirr^ I!?f^7^^
courbe. Nous avons trouve I'embryon droit tant chez 2.
2. p -
^^"que que chez T. eusepala de Madagascar.
-
Pece qui, si elle est bonne, devra changer de nom.
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LES CARAGT^RES DU GENRE « PLEGTANEIA » (APOGYNACfiES)
Par M. PiciioN
Tant d 'inexactitudes ont ete repanducs sur le genre Pledaneia Thou.,
genre d'Apocynacees endemique de Madagascar, qu'il faut une note
entiere pour remettre les choses au point.
Le calice n'est pas urceole ( « Calix urceolaris», 1, p. 11), mais a tube
tres court, cupulaire, et a lobes dresses. Ces demiers ne sont pas trigones
(«niit... 3-seitigen... Zipfein », 3, p. 144), mais relativenient minces, lier-
baces, concaves on legerement plies en gouttiere.
Les deux portions du tube de la corolle, grele et renflee, ne sont presque
jamais d'egale longueur (8, passim) — nous ne les avons trouvees d'egale
longueur que dans une fleur unique de P. inutilis Jum. et Perr. -— , mais
I'inferieure est presque toujours plus courte (parfois jusqu'ii 4 fois plus
courte) que la superieure. Cette demiere n'est nullcment globuleuse
(8, passim), mais ovoide ou ellipsoidale, plus longue que large. Les lobes
sont de largeur a peu pres constante, et, s'ils ont pu paraitre plus etroits
(8, passim) chez certaines especes, ce n'est qu'en comparaison de leur
Pius grande longueur.
La gorge est epaissie en un gros cal qui, faute de place, s'insinue pcT-
fois vers le haut entre les oreillettes du bord recouvert des lobes, formant
5 petites bosses epipctales. Ces bosses ont ete decrites corame « saillies
'^geres alternes avcc les etamines » (2, p. 74.3), puis comnie « 5 toutes
petites ecaiUes « {5, p. T) et 6, p. 38) ou « petites languettes triangulaires
»
(^' P- 42), autrement dit comme les jueces d'une couronne. Ces pieces,
rt'connaissent Jlmelle et Perkier de la Bathie (5, p. 5 et 6, p.^ 38).
sont « souvent bien peu perceptibles » — et pour cause, puisqu'elles
^'existent pas ! Plus tard, ne les retrouvant pas, mais tenant a les
voir
quand meme, Jumelle ecrit (8, p. 11) : « Ce sont les petites oreillettes
^' la base des lobes dont les parties recouvertes, vucs de I'inteneur
du
tube, ont ete a plusieurs reprises decrites comme ecailles
mternes >. (.e
qui a le plus contribue a induire les botanistes en erreur, c'est le
fait que,
5^ I'oa etale la corolle. le cal se fend dans toute son epaisseur
en blocs
souvent peu inegaux, parfois meme parfaitement reguliers et
epipetales,
siniulant les pieces contigues d'une couronne (1). Le merite
revient a
1- U precede de dissection florale qui consiste a fendre la corolle sur un
^«te pour I'etaler donne souvent lieu a des interpretations fausses
du meme
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Staff (7) d'avoir etabli la veritable nature du cal des Pledaneia. Ajoutons
que le cal du genre voisin Stephanostegia H. Bn. a ete ihterprete de la
meme fac^on inexacte.
Les filets s'inserent non pas au niveau de I'anneau de poils du tube de
la corollc (5, p. 5 et 6 p. 38), mais un pen au-dessus, entre cet anneau et
le cal. Les antheres ii'ont aucun apicule sterile (7, descriptions et fig. 3
et 4) : le sommet aigu est forme par la terminaison des loges en pointe.
II n'existe pas de disque, meme reduit a un renflement hvpogyne
(7. fig. 2).
La clavoncule (appelee « stigmate » dans les descriptions) n'est jamais
conique (6, pp. 48 et 62 et 8, passim) ni tronquee a la base (8, p. 20),
mais toujours ovoVde, globuleuse ou turbinee, et arrondie a la base.
I-e gjnecee est forme non d'un ovaire unique ( « ovarium unicum »,
1, p. 11), mais de deux ovaires parfaitement libres sur toute leur longueur.
Baillom est, semble-t-il, le premier a en avoir compris la structure et a
a\oir donne, en meme temps, une description exacte de la placentation
(2, i)p. 742-743).
La conception classique se troiive resumee en ccs termes (9, p. 590)
:
« Gvnecee de 2 carpelJes d'abord unis en ovaire biloculaire, puis se divi-
sant en 2 follicules », qui expriment tres exactement I'inverse de la rcalite.
Le fruit, en effet, n'est pas un bifollicule, mais une capsule septicide
incontestablement simple, formee de deux carpelles soudes par toute la
face vcntrale et limites exterieurement par une simple rainure. II y a eu,
pendant le developperaent du fruit, non seulement accrescence, mais
concrescence complete des deux ovaires primitivement libres. Ce cas est
absolument unique dans les Plumerioidees, probablement meme dans
toutes les Apocynacees.
^
La capsule, avant maturite, est etroite (4, p. 88, fig. 7) et vaguement
quadrangulaire. A maturite, elle est beaucoup plus large et ies quatre
cotes sont toujours fortement marquees (6, fig. 1, gr. nat., vis-a-vis de
la p. 38).
Enfin, le hile des graines n'est pas oblique (6, ibid.), mais allonge dans
le sens de la plus grande longueur de la graine et du fruit.
genre. II presente d'autres inconvenients, notamn.ent les sui\-ants : 1° une mam
est inimobilisee pour maintenir ecartees les levies de la preparation, d'oii diffl-
culte de reglage du binoculaire et impossibilile de dessiner correctement Vn^'
teneur du tube ;20une fois sechee,lacorolle ne peut etre reetudiee sans unenou-
veile immersion dans I'eau bouillante, done sans une nouveile serie de manipu-
lations qui ne manquent pas de I'endommager. Tons ces inconvenients sont
evites SI Ion partage completement la corolle en deux moities separees, en p»-
tiquant deux fentes longitudinales diametralement opposees. Ce precede,Deaueoup plus propre, est celui que nous employons dans toutes nos etudes
sur les Apocynacees, meme et surtout lorsqu'il s'agit de materiel rare ou
de
fleurs uniques. ^ °
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Les descriptions specifiques de Jumelle et Perkier de la RIthie
(6, passim), puis de Jumelle seul (8, passim) sont en un sens trop pre-
cises, car elles font mention de caracteres qui sent en realite instables
chez toutes les especes. C'est le cas de la terminaison, aigue ou obtuse,
deslobesdelacorolle; del'attenuation, plus ou moins brusque ou mena-
gee, de i'ovaire en style ; de I'aspect des cotes du fruit, arrondies ou
aigues, entieres ou bilobees ; de la forme du limbe a la base, attenue en
coin, arrondi ou tronque. Par malheur, c'est aussi le cas du developpe-
meiit des ailes du fruit, reliees aux cotes ordinaires par toutes les transi-
tions possibles, et la clef de Jumelle (8, pp. 9-10), qui s'appuyait en tout
premier lieu sur ce caractere, est impraticable. La largeur des ailes, lors-
qu'elles sont developpees, est des plus variables ; elle pent etre beaucoup
plus grande vers le sommet du fruit ou vice versa.
Tout aussi varialile est la longueur des ailes des graines. L'aile supe-
rieure est generalement un pen plus courte que l'aile inferieure ; mais
I'inverse et I'egalite sont loin d'etre rares.
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SUR L'ARTICLE 37 TER DES RAGLES DE LA NOMENCLATURE
Par M. PiciiON
Le Coiigrps Botanique d'Amsterdam, reuni le 6 septembre 1035 pour
discuter des propositioiis d'additions et d'amendements aax regies dc la
nomenclature, a adcple uji article numcrote 37 ter et redigc comme suit
:
(I A name of a taxonomic group is not validly published unless it is
definitely accepted by the authoi- who publishes it. A name proposed
provisionally {nomm provisorium) in anticipation of the eventual accep-
tance of the group, or of a particular circumscription, position, or rank
of a given group, or merely mentioned incidentally is not validly pu-
blished ». (1).
"
Get article vise en particulier les nomina aliernaliva, forme de noms
provisoires. La discussion a porte sur I'exemple, devenu classique, de
Talternative
Cijmbopogon Bequaerti De Wild., sp. nov.
Andiopogon Bequaerti De Wild., nom. nov.
Cette discussion av ait-el le ete suffisamment preparee ? On pent en
douter. Ainsi qu'il ressort du compte-rendu du Congres (2), Farticle
parait avoir ete mis aux debats d'une faron quelque pen inopinee, et la
marche de la discussion s'en ressent. Aucun argument sur la raison d'etre
des noms aJternatifs, sur le pourquoi du doute dont ils temoignent, n'a
ete mis en avant.
Critiquant ce procede qui consiste k publier une espece sous deux
noms simultanes, un des membres du Congres a declare :
t Every botanist should try and fix the genus to which his new species
belongs »,
N 'an rait-on pu faire valoir que le genre Cijmbopogon provient du
drmembremenl du genre Andiopogon, et que ce demembrement est admis
par certains auteurs et rejete par d'autres ? Pour De Wildeman'. la
position de son espece nouvelle est tres claire : c'est un Ojmhopogon pour
ceux qui admettent Je demembrement et un Andropogon du sous-genre
Cijmbopogon pour ceux qui ne 1 'admettent pas.
Les noms alternatifs seraient certes condamnables si les especes
etaient toujours decrites par des monographes du groupe systematique
1 ^
1
.
Article incorpore maintenant a Particle 37 ; of. Brittonia, VI (1947), P-
2. Zesde Intemationaal Botanisch Congres, Proceedings, I (1936), P- S64-
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auquel elles appartiennent. Malheureusement, })eaucoup d'especes sont
decrites par des auteurs de flores regionales, ou par des auteurs qui de-
pouillent les recoltes d'un collecteur. Le meme botaniste a ainsi affaire
a des plantes appartenant aux families les plus diverses ; il nc peut done
etre tenu de connaitre ces families a fond, ni d'avoir une opinion precise
sur la valeur de tel ou tel genre critique.
De Wn DEM\N, qui etudie la flore du Congo Beige dans son ensemble,
n'est pas un specialiste des Graminees. Consciencieux, il se reconnait
incompetent a juger de I'utilite ou de I'inutilite du demembrement du
genre indropogon scnsu lata, demembrement sur lequel les specialistes
(.ux-menies nc sont pas d'accord. On ne peut que lui savoir gre de ses
scrupules.
Mais la premiere phrase de I'article 37 ter est redigee de telle sorte
qu'interpretee a la lettre et precisee par ce qui a trait, dans la seconde
plirase, a la position du groupe envisage (ici, de I'espece), elle invalide
tous les noms publie^ avec mention quelconque d'un doute sur I'attri-
bution generique. Ce doute peut etre clairement exprime par un point
d interrogation intercale entre le nom generique et I'epithete specifique,
ou par une locution dubitative telle que « nom. provis. » (1) placee a la
suite de la mention « sp. nov. ». Un simple commentaire figurant a la
suite de la dignose suffit meme a invalider le binome. Ainsi, le binome
Piaggiaea boranensis Chiov., public avec une description latine detaillee
tt une photographic du type, n'est pas valable du fait que I'auteur, fai-
saiit etat de quelqucs caracteres speciaux a sa plante, ecrit : « Per questi
caratteri potrebbe costituire un genere separato ». (2).
^"esf-ce pas chose inadmissible ?
i^ans le cas des especes Pacouria (?) grisea et Hazuiita (?) subcaiidalat
^ue nous avons publiees dans le fascicule precedent, le doute est ineluctable,
<^a»" il provient non plus d'une hesitation sur la valeur ou les limites du
i^nre, mais d'un manque de materiel. Ces deux especes sont indiscuta-
^lement nouvelles
: il est facile de s'en assurer en essavant de les placer
^aus tous les genres possibles. Mais les fleurs en sont inconnues. L'attri-
^ution generique ne peut done etre fondee que sur des caracteres pen
surs
:
port, lieu de la recoltc, etc. Le Pacouria (?) grisea, par exemple,
Y'esgraines de Landolphiee ct un fruit sans assise sclereuse, deux carac-
^^fes qui ne coexistent que dans les genres Pacouria et Carpodinus ; er,
Prim
^'^
^"^"tion « ad interim », employee par certains auteurs franeais, n'ex-
ner !'''''"' "^^^ite de cette sorte, mais indique simplement que tous les organes
comn. .
^^' *^^^'^its, faute de materiel. Elle signifie : « diagnose provisoire,
a
Fllen-
^^Iterieurement quand I'espece sera plus completement connue
».
^
entre done nullement dans la categoric dont il est question ici.
Wm^'^' •^'^^^•"ne Biologica nel paese dei Borana.
Raccolte botaniche. Angio-
^^' %ranospermae, Pteridophyta ; Roma, 1989.
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seul le genre Pacouria existe a Madagascar : nous en concluons que I'es-
pece a de fortes cliances d'etre un Pacouria. Mais, a notre sens, le bota-
niste doit etre Hbre de faire part de ses doutes legitimes. Bien plus, il a
le devoir d'en faire part.
En interpretant I'article 37 ter d'une facon plus souple, en pourrait
accepter comme valables !es binomes oil le doute n'est exprime (jue dans
un commentaire faisant suite a la diagnose, et ne considcrer comme inva-
lides que les binomes oil I'expression du doute fait corps avec le binome
lui-meme (point d'interrogation, locution dubitativ^e, etc.).
Cette interpretation n'arrange gucre Ics choses : elle amene le dcs-
cripteur besitant a se mettre obligatoirement en contradiction avec Iiii-
meme. Publier un binome suivi simplement d'une mention comme « sp.
nov. », v( comb. nov.», ou «. nom. nov. >,, c'est affirmer implicitement que
I'espece appartient bien au genre designe. Est-il logique alors d'expri-
mer un doute quelques lignes plus bas ?
Loin de proscrire les mentions dubitatives dans le corps du binome,
nous croyons qu'il serait bon, au contraire, d'en recommander I'emploi
toutes les fois que la chose est necessaire, pour eviter I'absurdite qui
vient d'etre signalee.
Quel etait le but vise par I'article 37 ter ? C'etait, manifestement,
d'empecher la creation de plusieurs binomes pour une meme espcce, et,
par suite, d'alleger la synonymic. Ce but est-il atteint par rappiication
de I'article ? Non. Un auteur, meme s'il a des doutes sur le genre auquel
appartient son especc, peut toujours juger interossant de la publier. On
I'oblige a ne publier qu'un binome a la fois. S'il tieiit, souci bien legitime,
a signer son espece en toute certitude, il commenccra par la publier dans
I'un des genres possibles sans mention de doute ; puis, dans d'autres perio-
diques ou dans des fascicules ulteiieurs du meme periodique, il la publiera
successivement dans les differents genres qu'il pourra envisager, sous
forme de « comb. nov. >;, et personne n'aura rien a redire. Tout botaniste
sera, par la force des choses, amene a user de ce procede qui, pour le moins,
n'est pas des plus... scientifiques.
Encore ane fois, le botaniste doit avoir le droit — disons meme le
devoir- de faire part de ses doutes ,et aucune regie ne peut l'o])]iger a
affirmer categoriquement ce qu'il ne fait que presumer.
Nos collegues du Museum et nous-meme sommes d'accord pour pro-
poser que la discussion de cet article, menee trop hativement a Amster-
dam, soit reprise au prochain Congres, et que la question soit examinee
sur toutes ses faces et sans parti pris. Pour le moment, nous refusons de
nous plier a une regie qui contrainf a la malhonnitete.
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SUR LE « DEGARYELLA MADAGASCARIENSIS «
Par Aim^e Camus
J'ai, en 1931, decrit le genre Decaryella et le Decanjella madagasra-
riensis d'apres un echantillon assez incomplet recolte par M. Decary
a Ambovombe, dans le Domaine du Sud-Ouest (Decanj 2704). M. le Pro-
fesseiir H. Humbert, dans son 4^ voyage a Madagascar, a trouve la meme
plante aux environs d'lhosy, dans le Domaine central, entre 800 et
900 m. d'altitude {HumheFt 14456).
La decouverte de cette seconde localite est fort interessante puisqu'elle
etend beaucoiip vers le centre de I'iJe I'aire geographique de cette plante.
Elle me permet aiissi de completer la diagnose que j'ai donnee de cette
rare Graminee endemique, xcrophyte.
Genre Decanjella A. Camus in Bull Soc. Hot Fr., 7S, p. 177 (1931) ;
Lemee, Did. genres, IV, p. 1033 (1932).
Ce genre ne comprend jusqu'ici qu'une espece le Decanjella moda-
gascanensis A. Camus, I. c. (1931).
Plante haute de 10-20 cm., a racines denscment cespiteuses. Chaumes
(iressps ou genouilles-ascendants, ordinairement rameux, greles, lisses,
giabres, a 5-6 noeuds, feuilles jusqu'a I'inflorescence ou a ia fin brieve-
fflent nus au sommet. Gaines foliaires les inferieures tres rapprochees,
t:ourtes, les superieures assez etroites. un pen plus courtes que les entre-
noeuds, arrondies, glabres, parfois poilues vers la gorge, la superieure
engainant souvent I'inflorescence. Ligulc rudimentaire, tronquee. Limbe
Jong de 1,5-2,5 cm., large de 1 mm., convolute, aigu au sommet, etale,
strie, un pen raide, glahre ou rude en dessous. Inflorescence: grappe
subspiciforme tres laciie, longue de 5-7 cm., exserte de la gaine superieure ;
3xe principal ondule, glahre, anguleux, portant des epilletsisoles, distants.
P^dicelles isoles, longs de 1,5-2 mm., non comprimes, un pen epaissis au
sommet, pubescents-soyeux, articules a la base. Epillets d'abord dresses,
puis otales, legerement comprimes latlralement, longs de C-7,5 mm. (a\ec
les aretes, sans pedicel le), de 2,5 mm. sans les aretes, rappelant un
peu
comme forme generale une lyre, pubescents-soyeux, a poils blanchatres-
flumes steriles a peu pres semblables, rapprochees, de 6-7,5 mm.
(avec
«^s aretes), a dos arrondi, non rarene, un peu coriaces, semi-elliptiques
f^
Profil, contractees en arete un peu flexueuse, poilues. Glume fertile
(gf- florifere, glumelle inferieure) longue de 3 mm., hyaline, oblongue
de
P'^K subcarenee, aigue au sommet, mutique, glahre, suhe^er^ ee ;
palea
'lyalme egalant la glume florifere, oblongue, tenue. Caryopse long
de
^|nm.,
etroitementVnfermc dans la glume florifere et la palea, ohloug,
^^bcylindrique. mucronule au sommet, lisse, sans sillon; hile
basilaire.
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Le p^dicelle portant I'epiUet se detache a sa base de I'axe qui parait
tres persistant.
Ce genre n'a pas ete trouve jusqu'ici en dehors de Madagascar.
II a des affinites avec Latipes Kunth et Dignatia Stapf, comprenant
des especes vivant dans les regions tropicales seches et doit, avec ces
genres, etre classe dans les Zoysieae ou Trageae.
SUR DEUX ESPtlCES ASIATIQUES AFFINES
DU GENRE « QUERGUS »
Par Aimee Camus
II s'agit de deux especes asiatiques appartenant a la section Lepido-
balanus, sous-sect. Pachyphyllae A. Camus, le Quercus lanata Sm. et le
Q. Franchetii Skan. Cette sous-section est proche de la sous-sect. Engle-
rianae A. Camus et de la sous-sect. Ilex Liebm.-CErsted.
Le Q. lanaia et le Q. Franchetii sont des arbres ou arbustes de taille
variable, a tronc tortueux, ecorce epaisse, a feuilles persistantes, dures,
epaisses, tomenteuses sur la face inferieure, qui vivent dans les montagnes
de I'Asie orientale tntre 1200 et 2400 m. d'altitude.
Les materiaux abondants renfermes dans I'herbier du Museum de
Pans m'ont permis de bien etudier et de comparer ces deux especes.
J'ai distingue dans le Q. lanata deux varietes Ires diffcrentes : la van
enocarpa A. Camus, a fruits adultes tomenteux, jeunes feuilles a tomen-
tum tres cpais, jaunatre, sur la face superieure et la var. leiocarpa A.
Camus, a fruits glabres, jeunes feuilles a tomentum gris blanchatre sur
la face superieure, moins dense. La premiere variete se trouve dans Vln6e
(Kumaon, Himalaya, Nepal, Bhoutan), la seconde est repandue en
Indo-Chine.
C'est le Q. Franchdii Skan, du Yun-nan, qui narait souvent confondu
avec
,
une ou I'autre de ces varietes. II en est bien distinct par son fruit
ombilique au sommet, non attenue (caracteres stables) et par les ecailles
moyennes de la cupule epaisses, irregulieres et non a dos plat. Les coty-
ledons sont plus souvent soudes dans It Q. lanata, mais ce n'est pas la
un caractere absolument stable.
D'apres sa description, il est probable que le 0. Ilex de Loureiro est
le Q. lanata[ci. A. Camus, Monogr. genre QuercusCu. p. 29 (1938-39)].
La comparaison des figures de mon travail sur les Chenes (Atl. H.
U30-36) peut montrer les differences entre les deux especes : Q. lanata,
pi. 90, et Q. Franchetii, pi. 91, fig. I-5
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« ERAGROSTIS » NOUVEAUX DE MADAGASCAR
Par Aimee Camus
1. Eragrostis mandrarensis A. Camus, spec, nov.
Gramen perenne 60 cm. altum. Culmi erecti,5-G-node8,glabri,iaeves. Folio-
rum vaginae striatse, glabrae. Ligiilae nullae. Laminae erectae, 6-16 cm. longae,
eonvolutae, glabrae. Panicula laxissima, effusa, 12-35 cm. longa, 2,5-6 cm. lata ;
rachis glabra, sulcata, Isevis ; rami inferiores bini vel solitarii, graciles, flexuosi,
erecti vel inf. patentes, laxe divisi, scaberuli ; pedicelli laterales 4-5 mm. longi,
terminales usque ad 10 mm. longi. Spiculae oblongae, lateraliter compressae,
3 mm. longae, 1 mm. latse, 3-4-flor8e ; rachilla persistens. Glumse subasquales,
lanceolatae, subacutae, inf. 1,5 ram, longa, sup. 1,6 mm. longa. Glumellae 1,5-1,7
ram. longae, a latere visae ovato-laneeolatae, subacutae, membianaceae, glabrae :
palea persistens, oblonga, 0,8-1 mm. longa, tenuiter membranacea, carinis
auguste alatis, alatis scaberulis. Caryopsis subellipsoidea, 0,8 mm. longa.
DoMAiNE CENTRAL (Sud) : vallee de la Manambolo, rive droite (bassm
du Mandrare), aux environs d'Isomono (conriuent de la Sakamalio),
MtMorahariva, alt. 1000-1100 m. (Humbert 13.190).
La racheole persiste ; les glumes, puis les glumelles se detachent,
la
palea reste sur la racheole apres la chute des glumelles et des fruits.
Par ses epillets pauciflores et ses glumes et glumelles minces, cette
espece a queiques affinites avec VE. sporoboloides Stapf, mais ses chaumes
sont plus robustes, dresses des la base, plus hauts, ayant plus de
deux
Eoeuds, ses feuilles dressees, non flexueuses, sa panicule plus
grande, ses
Pedicelles plus longs, la palea bien plus courte que la glumelle.
Cette espece a'aussi des affinites ayec I'E. kptocarpa
Benth., d Aus-
^'^lic, mais ses epillets sont moins longs, a fleurs moins nombreuses,
ics
glumelles sont glabres.
2. Eragrostis stolonifera A. Camus, spec. nov.
Gramen perenne. stoloniferum, flaccidum. Culmi fasciculati,
^^ciles erecti
2^ ascendentes, 20-35 cm. alti, plurinodes, glabri, supeme longe
"^f.''
^^l'^"^
y^^ angust^, glabra., striatae. Ligula= nulte. Lamina glauca., 1»«^^^«^' «^
^^t^= convolute, explanata. 1-3 mm. lat^, 5-6 cm. long^,
^^'^^^j'^^Zl
^'^ sparse pilose. Panicula angusta. ambitu oblonga vel ovata
.-.
^^^'^^^
^f
; rachis et rami angulati, la^ves vel minute scaberuli
glabn
;
«m. erect
r Patuli, solitarii, flexuosi, laxe divisi, inf. 3-4 cm. ^-^^ ^ P^^f"^^^ ^J^
;-^ «Hn. longi, erecti. Spicule rcmotae, oblonga., compressa.
3-6 mm^^n^^^
^
-^'8 mxn. lat., 6-8-flor^, dense imbricatae, glabra;
rach.Ua ^^^P^^^^^^^^^^^
^'^'^^ in^quaies. a latere visa, lanceolatae. membranaceae.
dorso carmat^,
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inf. 1-1,2 mm. longa, acuta, sup. 1,7 mm. longa, subacuta, dorso carinata.
Glumella 2-2,2 mm. longa, a latere visa lanceolata, acuta, dorso carinata, nervis
latciralibus conspicuis
; palea brevior curvata.
DoMAiNE CENTRAL : massif d'Andringitra, endroits humides, alt.
2000 m. (Perrier de la Bdthie 14.54G) ; environs d'Ambositra, alt. 1700 m.
(Perrier de la Bdthie 10.8.50) ; alt. 1500 m. (Perrier de la Bdthie 12.570).
Les feuilles sont le plus souvent basilaires. La racheole est subper-
sistante, les fleurs tombent de la base an sommet de repillet, apres le.s
deux glumes. Les glumes sont raanifestement inegales.
Cette espcce rappelle un peu VE. Chariis Hitchcock, mais sa souche
e.st stoIonifer<% son port bien plus greJe, moins raide.
8. Eragrostis bemarivensis A. Camus, spec. nov.
Gramen perenne, dense ciespitosun. usque ad 70 cm. altum. Culmi fascicu-
lati, erecti, validi, teretes, 4-5-nodes, lieves, glabri. Foliorum vagina; striatse,
ore villoso barbataJ. Ligulai ad seriem pilorum redacts;. Laminae erectJS, 10-20
cm. longa;, convolutse, firmsE, glabra;. Panicula angusta, ambitu oblonga, con-
tracta, 20-25 cm. longa
; rami solitarii, glabri, Iteves, insequales
;
pedicelli late-
rales 3-4 mm. longi, terminates usque ad 15 mm. longi. Spicule oblongae, late-
rahter compressce, 10-15 mm. longae, 2,2-2,5 mm. lata;, 10-50-florse, glabra,
griseae vet purpureo tinctoe. Rachilla persistens, glabra, internodiis 0,7-0,9 mm.
longis, flonbus remotis. Glum^ inaquales, lanceolata;, acutse, inf. 1,6-2,5 ram.
longa, sup. 2,5-2,8 mm. longa. Glumellse lanceolate vel oblongo-lanceolatae,
-,o-2,9 mm. longae, nervis lateralibus conspicuis
; palea multo brevior, decidua,
a latere visa oblonga, incurva, carinis scaberulis.
DoMAiNE DE L'OuEST
: rochers pres du lit du Bemarivo (Boina) (Per-
^fono
^"^^^^^
^ ^ -^^-^
•
''^^^'•^^^ ^u lit du Bemarivo (Perrier de la Bdthie
I I .jO^).
A quelques affinites avec VE. Chariis (Schult.) Hitch., mais les i,^lu-
melies sont bien plus espacees, la racheole est nettement visible eutre elles.
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SUR QUELQUES CHfiNES
Par Aimee Camus
Litbocarpus Lemeeana A. Camus subsp. langbianensis A. Camus,
misp. nov.
Arbusoula 2,50 m. alta. Spica fructifera densa. Cupula 1,3-1,5 cm.
(liam., breve pedicella+a. Glans 1,3-1,5 cm. diam.
Annam : pr. Lang-bian, pres du Signal, alt. 2160 m. (Poilane 30.651).
Le L. Lemeeana A. Camus, qui doit etre abondant dans le massif du
Bi-doup, prov. Haut-Donnai', varie peu, ses cupules sont grosses, nette-
ment pedicellees, les fruits n'arrivent pas tous a maturite dans les 3 ou
5 cupules soudees (voir A. Camus, Les Chines, Atl. Ill, pi. 414).
Le L. Lemeeana A. Cam, subsp. langbianensis A. Camus a un epi
fnictifere pli:s dense, des cupules plus petites, a pedicelle plus court, des
fruits plus petits, ordinairement par 3, arrivant presque tous a n.aturite
(voir A. Camus, /. c, Atl. Ill, pi. 415, fig. 1-8).
Lithocarpus obovalifoUa A. Camus /. c, Atl. Ill, pi. 410, fig. 7-10.
- Pasania obovalifoUa Hickel et A. Camus in Bull. Museum Hist. nat.
(1928), p. 364.
AnnAM.
Litbocarpus bulusanensis A. Camus,-/, c, Atl. Ill, pi. 40o, f^.
17-19. Quercus bulusanensis Elmer in Leaflets of Philipp. Botany, X,
P- 3736 (1939).
LucoN
: mont Bulusan (Elmer).
Lithocarpus trachycarpa A. Camus var. jakhuangensis A. Camus.
' c, Atl. Ill, pi. 425, fig. 2.5-26. — Quercus jakhuangensis Hu m
hero.
^^useum Paris.
Folia ovata
; cupulse ovoideae ; squamse erectse.
Jak-huang, Che-li-Hsien, Yun-nan, Chine (W«n<? 79111).
^
Se distingue du L. trachycarpa par : ses feuilles un peu
plus larges que
dans le type, les ecailles de la cupule dressees-apprimees,
non un peu
*^^artees de la parol.
Lithocarpus neo-Robinsonii A. Camus, non L. Robinsoni.i.
Rehder^
;;
euercu. Robinsonii Ridley (1914). - Pasania
Robinsomi Gamble
(1915).
Le nom cie L. Robinsonii ne peut etre attribue a ce
Chene de la Penm-
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sule malaise, ce iiom ayant ete deja donne par Rehder, en 1919, au Quer-
cus Robinsonii Merrill, espece bien distincte, des Philippines, auquel
Merrill a doiinc, en 1929, le nom de Quercus Biiddii.
Le I. neo-Robinsonii a ete figure dans mon travail sur les Chenes,
Atl. Ill, pi. 410, fig. 7-10.
Lithocarpus pycnostachys A. Camus var. typica A. Camus, /. c,
pi. 435, fig. 1-10.
Cupula breve pedicellata, 2,5-3,2 cm. diam. ; squamae svip. elongatae, incur-
vatae, inaequales, 5-6 mm. longae
; pedicellus 2-3 mm, longus : glans 1,5-1,7 cm.
diam., inclusa.
Annam
: massif du Braian, pres de Djiring, prov. Haut-Donnai, alt.
900 m. (Poilane 24710).
La cupule encastre le fruit qu'elle depasse en largeur et en hauteur,
les ecaillcs sont irr^gulieres, les inferieures ccurtes et serrees, les supe-
rieures allongees, tres incurvees au sommet, le pedicelle de la cupule ne
depasse pas 2 a 3 mm., le fiuit est relativement petit.
Lith. pycnostachys A. Camus var. exserta A. Camus, /. c, pi. 435,
fig. 11-17.
Cupula longe pedicellata, 1,8-2,2 cm. diam.; squama breves; pedicellus
8-10 mm. longus, crassus
; glans exserta, 1,8-1,9 cm. diam.
Annam
: base du massif du Rraian, pres de Djiring, prov. Haut-
Donnai (Poilane 24021 type et 24020>.
,
Cette variete est tres "distincte de la var. fypica, la cupule est bien plus
longuement pedicellee et non echinulee, le fruit depasse Icnguement la
cupule et n'est pas cache par elle, il est relativement un peu plus gros.
Lithocarpus annamensis A. Camus. - Pasania annamensis Hick,
et A. Cam. in Ann. Sc. nat., ser. X, III, p. 394, fig. 1 (1921).
AXNAM.
Lithocarpus echinophora A. Camus var. trpica A. Camus, /. c.,
Atl. Ill, pi. 437, fig. 1-7.
Cupula subglobosa, 3 era. diam.; squamae confertae, 4-5 mm. longae;
glans inclusa.
^^^ToAKiN
: 40 km. a IT.st do Binh-lu (Poilane 12938).
Lith. echinophora var. chapensis A. Camus, L c, Atl. HI, pi- ^'^'
fig. 8-13.
Cupula subglobosa, 3,5-4 cm. diam., squamis patentibus 1 cm. longis;
glans exserta.
Ton-kin
: Cha-pa (Petelot 4839).
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Lith. echinophora var. bidoupensis A. Camus, /. c, Atl. Ill, pi. 437,
fig. 14-22. ,
Cupula globosa, 3-3,4 cm. diam. ; squamae remotae, 2-3 mm. longae, sub-
patulae
; glans inclusa vel subinclusa.
Annam : massif du Bi-doup, pr. Haut-Donnai (Puilane 30901).
Cette variete est bien differente des precedejites, les feuilles sont
souvent plus larges et gardent leur tomeiitum sur la face inferieure, les
ocailles de la cupule, tres courtes, espacees, laissent voir uue grande partie
de la parol.
LEx« SALIX PENNINA » SGHLEICH. DANS LES HAUTES-ALPES
Par Aimee Camus
Le X Salix pennina Schleich. ( S. arbascala x helvetica) A. et E. G. Camus,
^hmgr. Saules Europe, p. 237, pi. 15 (48), f. M. ; a ete trouve par :\I. Lau-
rence, au col de Malrif, aux environs d'Abries, vers 2500 m., dans les
Hautes-Alpes, le 27 juiUet 1946.
L'arbuste des environs d'Abries est un petit Saule a port se rappro-
fhant de celui du 5. arbiiscula, a rameaux d'abord brun rougeatre, jeunes
feuilles ovales, un peu anondies ou obtuses au sommet, a bords tres net-
tement dentes-glanduleux, a face inferieure assez poilue, a capsule sub-
sessile. tomenteuse et style allonge.
Dans I'herbier du D^ Guetrot, actuellement au Museum national
d'Histoire naturelle, il existe un X Salix pennina, recolte pres du glacier
d'Argentiere, a Lognau (Haute-Savoie), en aout 1917, par le D^ Chassa-
§ne- Ce saule a des feuilles plus ctroites que celui des environs d'Abries,
plus glabres, a bords moins dentes-tjlanduleux.
Dans I'berbier du Museum, il existe aussi des echantillons provenant
^ la mer de Glace, prer. Chamonix (Haute-Savoie), recoltes par Payot,
et determines par le D^ Chassa^ne, comme hybrides probables de S.
^'I'UHcula X helvetica. Dans ce Saule, les feuilles sont a bords moins dentes,
Pus glabfes que dans celui du col de Malrif.
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LES HYPERIGAGfiES DE MADAGASCAR ET DES GOMORES
Par Perrier de la Batfiie
Beaucoup d'Auteurs ne voieiit pas de difforences absolue entre les
Hypericacees et les Clusiacees. Ncanmoins, en ce qui coiicerne la Region
mali^^ache, sur le vif et meme sur le sec, on pent toujours reconnaitre les
Hypericacees
:
!« ^ ]cur port d'herbes on d'arbustes et de petitsarbresa
feuillage caduc (1) ; 2° a leur sue jaune, qui donne en se concretisant unegomme presque totalement soluble dans I'eau de uluie ; 3o a leurs feuilies
inembraneuses, jamais coriaces
;
4o aux nervures et aux ponctuations
translucides de ces feuilies et aux glandes noires, globuleuses ou lineaires,
que portent souvent tous leurs organes ; 5o a leurs fleurs hermaphrodites
;t a leurs styles fdiformes. Les Clusiacees ont des exigences ecologiaues
differentes
;
ce sont des arbres de futaie epaisse, a feuillage tellement
persistant et coriace que leurs feuilies opaques sont souvent couvertes
r/c T^ T^'^^''^^''
(mousses, algues, lichens et champignons) ; kur
resine bh.nche, pms jaune d'or et a la fin brune, est tres differente ; leurs
IJcors sont monoiques ou dioiques et leurs styles epais, presque toujours
souaes en un seul. En somme, ces deux families representent deux scries
mn- ZT- f'-'^'^PP^^^ parallelement dans des conditions differentes et
TnnTf caracteres semblables, n'ont probablemenL pas de pro-geniteurs communs.
^.ulZ^^^r^^'T't'^
'°''* representees dans notre Flore par 4 genres
iJynm' !!; tr T^ monotypes et un seul endemique. Ces genres,
uf^ ' " . ' ^''''"^'' "* Psorospermam, se distinguent facilementles un. des autres par les caracteres suivants :
1. Fruit capsulaire, dehiscent.
^'
rienn!!
""" ^'^'^'^^^^) arbrisseaux
; petales jaunes ; leges ova-
2 GrandPrh ?. I.HYPERICUM.
vulTes ' ?
^' '-^ "^- ' P^^^^^« bl^^««
'
log«« ovariennes bio-
« e se.;r^'"
' " ^^ ^ ^^''^""^^^
'
S'^^^' -"ees, ordinairement
v.Fr:p^^^c^^ • -^^^•
^'
d^ux fiT""^'-
^"^ ^ «^aturite, a plusieurs noyaux, chacun
3' Baie a n^if T""*"' '
''''^^^"
^' "'"^''y^'^ droits 3. HAROXGA.
a 4-6 JiiT ''• ^ '^^ ponctuations glanduleuses, aromatique,grames
;
gra,ne at embryon un peu arque
. 4. PSOROSPERMUM.
lignifles, mais il nf f^^ff^'^^'^'^ presentent bien des feuilies sur lesrameaux
reellement sclerophyllel "^"^
d'arbustes a vegetation continue, plutot que
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1. HYPERICUM Touni, Inst, 281, t. 131.
Ce genre est represeiite a Madagascar et aux Comores par 3 especes,
etune sous-espece du H. japonicam Thunb.
1. Cinq faisceaux staminaux et 5 styles ; feuilles a lineoles translu-
cides ; arbrisseau atteignant 1-2 m. de haiit ; feuilles etroites, den-
seraent disposees 1. /f. lanceolatum.
r. Etamines non groupees en faisceaux ; moins de 5 styles ; feuilles ji
ponetuations pellucides, spheriques ; herbes greles ou etalees-
couchees.
2. Styles 4 ; glandes noires, allongees, sur les bords des sepales des
petales et des feuilles ; feuilles presque orbiculaires, courtement
petiolees ; petales d"un jaune pale 2. H. Bojerianum.
2'. Style 3 ; pas de glandes noires ; feuilles sessiles ; petales d'un
jaune-orange vif.
3. Tige dressee, rigide, souvent simple, se dessechant chaque
annee ; capsules ties aigue, depassant longuement les se-
pales ; fleurs en cymes terminales manifestes de 3-9 fleurs.
3. H. LalandiL
3'. Tiges greles, nombreuses, etalees en cercle, en partie persis-
tantes ; capsule peu aigue, plus courte que les sepales
4. i/. pseudocrispum,
1- Hypericum lanceolatum Lamk., Encydop., IV, 115. — H. an-
mstijolium Lamk, loc. rit. H. madagascariense Steud., ex Rich., Tent.
Fl Abyss, I, 96 ; Campylosporus angustifolius Spacli, Hist. Veg. Phan.,
^' 425
; C. madagascariensis Spach., loc. cit. ; C. rdiculatus Spach, loc.
'^'^-
;
Hypericum comorense Drake, in Grand. Icon., r. 338.
Les pieds jeunes et les pousses vigoureuses de cet arbuste ont de grandes
|euilles (jusqu'a 5x 1,5 cm., fa. lanceolatum), mais, au fur et a mesure que
arbuste se ramifie, ses feuilles diminuent de grandeur et n'ont plus sur
lesrameaux ultimes que 10 mm. de long sur 2 mm. de large (fa. angusti-
lolium).
Cette espece a une .listrilmtion singuliere. Elle saute de cime en cime
par dessus I'Ocean, de La Reunion aux montagnes de I'Afrique tropicale
«J
australe. Elle est commune sur les sommets de La Reunion. A Mada-
gascar, Bojer I'a observee sur I'Aiikaratra, oil elle n'a pas ete revue de-
P"is
;
nous I'avons retrouvee sur le Tsaratanana (n^ 15717), ou elle est
sporadique et rare. Humblol I'a recueillie sur la Grande Comore (n« 1581)
^^ on I'a signalee sur ies montagnes de I'Ouganda, du Natal et du Cap.
2. Hypericum Bojerianum no,, nov. — //. rupestre Bojer non Jaub.
' Wi, lUuslr., I, t. 21) ; H. Perr., in Arch. Bot., Bull. Mens. n. 1, II ;
i^j /«Pomcu/n Thuni). var. rupestre, Rob. Keller in Bull. Herb. Boissier,
^^Ij 175.
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Nous avons du changer le nom de cette espcce, H. rupestre Bojcr
n'etant qu'un nomen nudum et ce vocable ayant ete empJove par Jauhert
et Spach, anterieuremeiit a Kotre note de 1927, pour une espece trcs dif-
ferente. //. Bojerianum est endemique de Madagascar et tres distinct. II
est assez commun sur les moiitagnes au Sud de I'lmeriua.
3. Hypericum Lalandii Choisy in DC. Prodr., I, .550. — H. Lalandii
var. madagascarimse Rob. Keller in Bull Herb. Boissier, VIII 187 ;
H, stmocarpus Drake in Bull. Soc. Linn. Paris, II, 1219 (non H. ]apom-
cum var. stenocarpum H. Perr. in Arch. BoL, Bull, Mens., n" 1 (1927)", ID.
os^nf^''^'^*
Keller distingue sa var. madagascadense (tvpe : Hildebrandt
u^bU) par la presence de glandes noires qui n'existeraient pas sur H.
Lalandii typique ou sa var. lanceolatiim du Natal. En realite, ces ponctua-
tions gJanduIeuses existent aussi bien sur les exemplaires du Nata! que
sur ies exemplaires de Madagascar, mais elles sont plus ou moins visibles
selon I etat (juvenile ou adulte) de la feuiUe. Cette var. madagascarienst
doit done etre rapportee a H. Lalandii typique. II en est de meme deM Stenocarpum Drake, dont nous n'avions pas vu le type-spedmen(Humblol 636) en 1927 et qui, sans eontredit possible, est Men un H.
La.andii typique. Quant a la fcrme de H. japonicum ssp. pseudocrismim
que nous avicns rapportee a tort dans notre note de 1927 a cet H. steno-
carpum Drake, nous la distinguons plus loin sous le nom nouveau de
/«. paluduolum.
H. Lalandii est assez commun sur toutes les montagnes denudees du
^en.re de Madagascar; entre 1000 et 2.000m d'altitude. L'espece est
men representee dans I'Herbier du Museum de Paris par 20 specimeiiS
provenant d'autant de localites difierentes.
1. Hypericum japonicum Thunb., ssil pseudocrisisum Rob.
Keller pro var. in Bull. Herb. Boissier, VIII (1908), 186. '
tette variete etant speciale a Madagascar, doit etre consideree comme
une race geographique, comme une sous-espece nettement defiuie. Elle
CSC tres commune sur toutes les montagnes du Domaine central, mais
Loujours sur les heux artificiellement denudes par I'homrae, done d'lme
introduction relativement recente. Elle n'est pas variable et la forme
suivante n est sans-doute qu'un accortiodat a un milieu tres luimide.
^nJ n ^f^f'"'^^''"' "• ^- - H. japonicum var. stenocarpum H. Perrier(non Drake), m Arch. BoL Bull. Mens., n" 1 (1928), II.
n,,,^"^^
^^^ marecages et des rochers suintants ne differant de ssp.psemocrispum que par ses tiges allongees et tres greles, ses feuilles etroites
etsessepalesunpeu plus grands
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2. ELIAEA Cambess., in Ann. Sc. Nat Bot, serie I, XX (1830), lOt
.
Ce genre eridemique ne comprend qu'une espece, localisee strictement
sur !es sables littoraux de la Cote orieiitale.
Eliaea articulata Cambess., loc. ciL, 401. — Hypericum aiiiculalum
Choisy
;
Eliaea majorifolia Hochr., in Ann. Cons, el .7. hoL Geneve, XXI
(1919), .02.
La forme typique de cette espece est commune sur le littoral oriental
de Maroantsetra a Fort-Dauphin. Bien representee dans I'herbier du
Museum de Paris par plus de 2G specimens, cette espece presente des parti-
culantes biologiques interessantes. C'est d'abord. ce qui est rare dans
cette famiile, un arbuste toujours vert, en vegetation continue, prosen-
taat des feuilles inserees sur dts rameaux lignifiees et que, par suite, on
pourrait decrire comme a feuilles persistantes, ce qui ne serait pas tout
alaitexact, car ces feuilles ne persistent pas en realite plus d'une annee
et tombent au fur et a mesure que se forment des feuilles nouvelles, si
"ifD qii'en definitive cet arbuste n'est jamais completem.ent depourvu
Qe feuilles. C'est ensuite la presence singuliere sur la partie libre des
"ipts et, a une hauteur correspondante, sur les styles, de longs polls cc-
'Onneux, qui forment, juste au dessous des stigmates, un lacis epais qui
Mient pollen et antheres, dispositif assurant plus ou moins bien la fecon-
dation croisee.
£• majorifolia Hochr. est distingue de E. articulata par des caracteres
^'Jeuilles et d'inflorescences qui n'ont aucune Constance et qui ne resis-
^Ktpas a IVxamen de specimens un pen copieux. Ce ne sont pas d'ailleurs
feeilement des caracteres mais des differences d'etat, des stades de vege-
^lon, assez divers sur un arbuste qui pent devenir un arbre et porter k
3*ois des feuilles adultes et des feuilles nouvelles.
Ssp. hrevidyla Drake pr. sp. in Bull. Soc. Linn. Paris, II (1898), 1219.
^*'tte variete ne differe de la forme typique que par ses petales oines au
oinniet de 2-5 lignes noires et par ses styles courts (1 mm. 5), sans polls
^^tODneux. Elle a ete recoltee par Humblot (396), a Nossy-ve, au N. de
jniatave. Une autre forme brevistyle que nous nommerons ici ssp.
'^''K a ete observee a Farafangana (S.-E.) par Lantz et a Fort-Dau-
J."'
P^'' ^^oisel (81) et par Catai (4299). Cette forme ne differe de la pre-
ente que par ses petales immacules et ses styles encore plus courts
''
^'^. 5).
• ^RONGA Thouars, Mod. Gen. Madag., 15.
'- i^eiire est egalcm^nt monotype.
Saronga
madagascariensis Choisy in DC, Prodr., I, 544.
'' petit arbre, bien reonnaissable a ses feuilles d'un rou.x-canelle
^"OT. SYS. 2
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et a ses larges inflorescences corymbiformes, est ties commun sur la
Grande He presque entiere, les cimes au-dessus de 1500 m. d'altitude et
le domaine subdesertique du S.-W. exceptes. Dans les domaine;? de I'Est,
du Centre et du Sambirano, c'est-a-dire dans les regions plus humides,
cet arbre vit surtout dans les lieux relativement sees, les pentes et les
cimes des collines et des montagnes et y forme souvent, sur I'emplacement
des forets detruites, cette vegetation secondaire que nous avons appele
Savoka a Haionga. Dans le Domaine occidental, region plus seche, il est
surtout commun, au contraire dans les lieux humides, pres des marccages
et au bord des eaux. Ubiquiste, produisant des graines legeres en quantite
prodigieuse, que rcpandent les cours d'eau et les vents, se reproduisant
en outre par re.jets de racines, il a reconvert une aire immense, de I'Afrique
tropicale aux Mascareignes ; et, chose remarquable, malgre les conditions
de milieu tres differentes dont 11 s'accommode, il ne presente nulle part.
sur toute I'etendue de cette aire, de variations notables. L'Haronga est
done un de ces rares types vegetaux qui sont invariables dans I'espaceet
dans le temps. Ses fleurs ne presentent pas de dispositifs assurant la
fecondation croisee, et, en le comparant au type Psorospermutn, liii si
amplement fournis de tels dispositifs, si variable, a formes si difficilement
distinguables, I'on se demande si I'autogamie,, I'absence de fecondatioi
croisee, n'est pas une des causes de rinvariabilite et do la constance -ies
caracteres de I'llaronga.
Haronga niadagasmriensis est tres amplement represente dans I'her-
bier du Museum de Paris par plus de 10 specimens, 15 provenant du Do-
maine oriental, 10 du Centre, 6 du Sambirano et 6 de I'Ouert, les autres de
regions non precisees.
i. PSOROSPERMUM Spach in Ann. Sc. Nat, scrie 2, V (ISM
157-350.
Le genre Psorospermum est tres homogetie et la distinction des especes
en est difficile. Aussi, avant de donner la clef de ces especes, croyons-nous
necessaire d'en resumer les caracteres generaux, en in^iquant leur Cons-
tance on leur variabilite.
Les Psorospermum sont des arbustes ou de petits arbres — telle
espece
arbuste dans les lieux decouverts, pouvant etre d'ailleurs un petit
arbre
dans les forets
-, en grande majorite tropophvlles, quelques-uns nean-
moms pouvant rester toujours verts (en vegetation continue) et
menie
avoir des feuilles rec llement persistantes. Tous ont, a I'aisselle des fe^^^'
des bourgeons couverts de polls ferrugineux et stelles, des polls s^m^'''
j
bles, plus ou moins caducs, couvrant\oujours plus ou moins les organ»|jeunes de presque toutes les especes. Les rameaux floriferes, ordinair^ "j
ment assez courts, ne portent le plus souvent que 3 paires de feuiHes.
le*
.
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florales (paire superieure) etant plus grandes, plus constantes de forme
etde dimensions que les inferieures (1). Ces feuilles, toujours opposees,
de formes et de colorations variees, ont une vestiture, une nervation et
une ponctuation d'aspect different selon que les feuilles etudiees sont k
I'etat jeune ou a I'etat adulte. L 'inflorescence, cyme plus ou moins com-
poses presque toujours terminale, est tres variable, sessile ou pedonculee,
pauciflcre ou multiflore, lache ou dense, parfois sur un meme rameau.
Les fleurs, d'aspect tres semblable sur toutes les especes et de longueur
tres peu variable (de 3 a 7 mm.), sont toujours petites, nombreuses et sans
€clat. Les sepales ne varieiit guere de forme et de dimensions : ils sont
presque toujours ornes sur ia face iiiterne de lineoles noires. Les petales
sont toujours dresses, spathules ot onguicules, blancs et ornes de points
noirs ou, plus rarement, de lineoles noires, mais cette ornementation n'est
constante que sur quelques especes, Sur toutes les especes les petales et
les phalanges sont toujours pourvus de longs poils cotonneux formant
au-dessous des antheres un lacis de poils intriques qui retient le pollen
et les antheres. Le nombre des antheres par phalange est a peu pres spe-
ciiiquement constant dans un groupe comprenant une vingtaine d'espcces
;
dans un autre groupe, pour une espece donnee, ce nombre varie de 5 a 12 ;
les antheres, toujours blanches et orbiculaires, sont tres souvent munies
sur le sommet du connectif d'une petite glande noire. L'ovaire est toujours
glabre, a loges 1-2-ovulees ; les styles, comme les phalanges, sont plus
ou moins longs ou courts selon que le specimen etudie appartient a une
lorme brevistyle ou longistyle, formes tres frequentes dans le genre ; sauf
^u un cas ou ils portent de longs poils cotonneux, comme les petales et
les phalanges, ces styles sont toujours glabres. Enfin, la bale varie peu
e forme et de dimensions ; Ics graines sont plus variables d'espece a
espece, mais manquent souvent dans les herbiers.
Port
; poils plus ou moins abondants ou rares ; forme, coloration,
nervation et ponctuation des feuilles ; ornementation des petales ; nombre
a<^tamines par phalange ; anthere avec ou sans glande noire, restent en
«efinitive les seuls carac teres permettant de distinguer les especes du
Senre, tache pleine de difficultes que montrera, mieux encore que ce
resume, la clef suivante :
Etamines 15 ou moins le plus souvent (phalange a 2-3 artheres),
rarement 20-25 (5 au plus par phalange) ; une glande noire presque
toujours sur I'anthere.
- Arbuscules nains, simples ou peu ramifies ; fleurs petites, attei-
gnant au plus 4 mm. de long.
forme ^^ ^^'**:' ^^^^ ^^^ descriptions qui suivent, il ne sera fait
etat que de la
et des dimensions de ces feuilles florales.
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3. Feuilles grandes, largement ovales ou ovales-laiieeojtes, de
20x10 cm. au moins.
4. Feuilles adultes d'un vert c]air sur les 2 faces, lisses,
minees, sans ponetiiations visibles en lumicre directe
:
cymes denses, globuleuses ; rameaiix floriferes portant
seulement une paire de feuilles 1. P. Lamionum^
4'. Feuilles adultes discolores, plus ou moins rouge sur la
face inferieure,rugueusesau toucher, a grosses pbnetua-
tions noires, bien visibles et saillantes sur les 2 faces
;
cyme large, tres developpce, plus de 2 fois plus large que
haute, a rameaux inferieurs longxiement mis. 2. P. rnbrifolkm,
3'. Feuilles lanceolees ou oblongues-lanecoltes, plus petites.
5. Arbuscule simple
;
petales ornes de 2 points noirs au
sommet
; anthere munie d'une glande noire ; styles tres
courts (0 mm. 5), depasses par les etamines 3. P. namm^
V. Arbuscule peu ramifie'; petales ornes au-dessus du
milieu de nombreux points noirs ; antheres sans glande ;
styles plus longs que les etamines et les depassant beau-
coup 4. P. hmiik,
.
Petits arbres et grands arbustes tres ramifies; fleur^ plus
grandes.
6. Feuilles grandes, depassant en general 10 cm. de long, sou-
vent bien plus grandes (15-20 cm.).
7. Feuilles adultes glabres sur les 2 faces, vsouvent nette-
ment crenelees, parfois obscurcment.
S. Petales ornes de 2 courtes lignes noires au sommet
;
une glande noire a I'anthere 5. P. sambirawnse.
8'. Petales ornes seulement dc points noirs.
9. Feuilles aduUes sinon coriaees du moins rigides
et epaisses, fortement discolores, rougeatres ou
rousses en dessous, a plus de 7 paires de nervures
;
crenelures rarement manifestes . . 6. P. chionanthifolium^
9'. Feuilles minces, concolores, a 6-7 paires de ner-
vures
; crenelures tres larges souvent tres evi-
dentes 7, P. crenatum,
7'. Feuilles adultes conservant des poils au moins sur la
face inferieure.
10. Feuilles discolores, sombres en dessus, d'un roux
clair en dessous, tres grandes (8-23 X 5-10 cm.) et
tres aigues 8, p. ampUJoUv^'
10'. Feuilles concolores ou a peine plus claires en dessous,
plus petites (5,5-8,.'5 x 3,3-6,5 cm.), obtuses ou cour-
tement cuspidees au sommet 9. P. nervosum^
6'. Feuilles n'atteigaant pas en general 10 cm. de long ou, si
plus longues,4 fois au moins plus longues que larges; ar-
bustes ou petits arbres croissant le plus souvent en pleine
lumiere.
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11. FeuilJes arrondies eu sommet, en coin aigu a la base,
fortement diseolores, a bords plus ou moins revolutes,
obovales on oblongues-cuneiformes 10, P. revoluium.
11'. Feuilles n'ayanfc pas tons ces caracteres.
12. Feuilles developpees, mais encore jeunes, couvertes
dUme epaisse toison ferrugineuse.
1.3. Feuilles caduques, peu diseolores, brunes sur
les 2 faces, assez grandes (3,5-7x1,8-3,2 cm.)
II. P. trichophyllum.
13'. Feuilles persistantes, fortement diseolores, d'un
rouge ferrugineux vif en dessous, plus petite
(2,5-3,.5xl-l,6 cm.) 12. P. ferrovestitiim.
12'. Feuilles developpees non recouvertes d'une toison
f.^rrugineuse.
14. Feuilles adultes eoncolores, noiratres, ternes.
15". Feuilles persistantes, celles des rameaux flo-
riferes sessiles, cordifoimes ou largement
ovales-cuspidees ; limbe des feuilles adultes
opaque 13. P. lanceolaium,
1.5'. Feuilles caduques, les florales petiolees et
semblables aux inferieures 14. P. Fan^ana,
14". Feuilles adultes plus ou moins diseolores.
16. Feuilles allongees, 4 fois phis longues que
larges au moins, a plus grande largeur un peu
au dessus du milieu, Ires longuement atte-
nuees de ce point vers la base, tres aigues
aux 2 extremites, fortement diseolores.
15. P. stenophylltim.
W. Feuilles n'ayant pas ces caracteres.
17. Feuilles elliptiques ou presque rhomboi-
dales, egalemenfc attenuees vers les 2 ex-
tremites subaigues, a face inferieure to-
menteuse et d'un roux elair, puis eireuse-
blanche; cymes en ombelle presque par-
faite de 2 a 6 fleurs ; limbe sans ponctua-
. . . ... 16. P. versicolor.tion visible lu j. .
17'. Feuilles plus ou moins diseolores, la colo-
ration de la face inferieure ne changeant
pas avee i'age et n'etant pas recouverte
d'un enduit cireux blanc.
18. Feuilles de 2 a 3 cm. de long, attei-
gnant rarement 5 cm.
19. Feuilles un peu diseolores. d'un
roux Clair en dessous, presque
orbicuiaires. largement oblon-
gues et parfois un peu obovales,
souvent mucronulees, arrondies
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ou en coin tres obtus a la base
;
par transparence, reseau en
sombre et ponctuations denses,
petites et irregulieres, 17. P. rienancnst
19'. Feuilles le plus souvent atte-
nuees-aigues du milieu aux 2
extremites, souvent aussi cuspi-
dees ou prolongees en pointe
aigue
; limbe adulte opaque a la
fin, sans ponctuations visibles.
20. Cymes pauciflores (3-6 fl.),
laches, presque glabres ou
parsemees de poils rares
;
petales ernes seulement de
3-6 points noirs au som-
met 18. P. cornifolium.
20'. Cymes pedonculees denses
(15-25 fl.), eouvertes de
polls ferrugineux longs et
denses
; petales parsemes
de points noirs de la base
au sommet 19. P. mollusctim,
18'. Feuilles plus grandes.
21. Petiole court (2-6 mm.) ; feuilles
d'un roux plus ou moins fonces
en dessous, souvent aigues, assez
largps (5,5-3x2-4 cm.), a plus
grande largeur au-dessous du
milieu ; cymes glabres ou gla-
brescentes
; petales ornes seule-
ment de quelques points noirs
au sommet 20. P. brachypodum.
21'. Petiole phis long (10-15 mm.)
;
cymes nettement velues-ferru-
gineuses.
22. Feuilles florales relative-
ment larges (5-1 1 ,5 X 3-5
cm.), parfois obtuses et cus-
pidees au sommet, les cau-
linaires plus etroites et plus
grandes (8,.'5-14 x 2,4-4,8
cm.), aigues ou subacumi-
nees, d'un roux clair car-
mJne en dessous, avec les
nervures, sailJantes et ar-
quees en grands arcs, res-
eortant en rouge sombre sur
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le fond plus clair ; petales
ornes au-dessus du milieu
de 6 courtes lineoles noires
rangees en 2 lignes paralle-
les ; cymes souvent sur le
vievix bois (cauliflorie)
21. P. sexlineatum.
22'. Feuilles etroites et plus pe-
tites (4,7-9x1,3-3 cm.) at-
tenuees egalement du mi-
lieu aux 2 extremites, a face
inferieure d'un roux pres-
que aussi sombre que la fa ce
superieure, a nervation peu
visible ; tiges, petioles et
cyme^ herisses densement
de polls ferrugineux ; pe-
» tales ornes seulement au
somraet de quelques points
noirs ; cymes terminant les
rameaux de I'annee
22. P. atro-rufum.
1". Etamines 30 et plus (de 30 a 75), chaque phalange portant au nioins
6 antheres.
23. Feuilles nettement discolores, la face inferieure velue-ferrugi-
neuse
; limbe tres ftnement reticule-bulle en dessus, les bulles
rendant la face superieure comme grenue ou verruqueuse ; toi-
son rouge-ferrugineuse epaisse sur les parties jeunes ; parfois
une glande noire sur les antheres -^; ^-
bullat»^'
23'. Feuilles adultes non ou peu discolores, a face superieure
non bullee-verruqueuse et a face inferieure glabre ou seu-
lement pubesecnte
;
pas de glande noire sur les antheres.
24. Tiges (bourgeons axillaires exceptes) jeunes non re-
couvertes d'une toison ferrugineuse, glabres
amsi que
les feuilles developpees ; Jeunes pousses
vertes, a
peine pubescentes ainsi que les inflorescences ;
feuilles
adultes assez grandes, jilsqu'a 10-12 cm. de long,
sou-
vent nettement crenelees ou sinon bordees
de points
noirs indiquant les sinus de crenelures
obsoletes
nervation reticulee tres dense, tres visible
sur les z
faces du limbe et, a la fin, saillante sur J^^^^; ^f^^^^^^^.^^.
rieure , r^\u
24'.
.Jeunes pousses et inflorescences
couvertes de po
ferrugineux; pas de nervation reticulee
b.en >^siDie
sur les 2 faces du limbe. ,„„o„
25. Feuilles relativement petites (3-4
cm. ^^^^^^S^^
plus), souvent repliees bord sur
bordenherbier.
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a nervures secondaires non saillantessurla face
inferieure
; limbe homochrome ou peu discolore,
la face superieure sombre, I'inferieure plus
claire mais non de eouleur rouille.
. . 25. P. malijolium.
25'. Feuilles plus grandes (5-6 cm. et plus de long),
souvent noirafcre en dessus et plus ou raoins de
eouleur rouille en dessous, avee des nervures
secondaires saillantes 26. P . androsaemifolium.
1. Psorospermum Lamianum sp. nov.
ArbuscuJa nana (0,50 cm. alta), pauci-ramosa, ramulis floriferis
1-3, bifoliatis, caule foliis cymisque in juventute laxe rubiginoso-pubes-
centibiis, demum glabris. Folia membranacea laevissima, concolaria
utrinque laete viridia
; petioli 10-15 mm. longi ; lamina late ovata (18-23
X 13-16 cm.), apice attenuato-subacuminata ve] late emarginata, ima
basi brevissime cuneata, Integra, baud punctata ; nervi immersi tamen
utrinque manifesti. Cyma i)reviter (1-1,6 cm.) pedunculata, subglobosa
(2-3 cm. diam.), mujfciflora, densa, pube ferrugineo omnino sparsim
vestita • pedicelli brevissimi (1-2 mm.) ; flores 4 mm. longi. Sepala 3 mm.
loiiga, subobtusa. Petala punctis nigris 2-3 apice ornata. Stamina circiter
13-1 o, pentadelpha
; anthera glandula nigra ornata, Styli glabri in colum-
iium 1 mm. 5 Ionium coadnati.
Foret orientaie, vers 400 m. d'alt., sur la Reserve Naturelle de Be-
tampona, pres de Tamatave, 19/XII/38, Lam el Meeuse 5.990.
2. Psorospermum rubrifolium sS}). nov.
Frutex humilis, simplex, erectus, 40-60 cm. altus, foliis permagnis 6 cjina-
que termmatus
; ramuli novel I i primum glabrescentes, evoluti omnino glabri.
Foha permagha ovato-lanceolata (20-22x10-10,5 cm.), subtus rubro tincta.
Cyma sparsim pubescens, perlata, laxa, multiflora, ramulis valde divarieatis;
pedicelli breves (l mm.). Flores parvi, vix 4 mm. longi. Sepala lineolis nigris
3 mtus ornata. Petala punctis nigris paucis apice ornata. Stamina pentadelpha
circiter 12-15, antheris gfandula nigra praeditis. Styli phalangitis breviores.
Espece tres distincle par son port singulier d'arbuscuJe nain, a stipe
ki^ncux dresse, simple, rendu irregulier par de grosses cicatrices foliaires,
termme par une poiisse de I'annee portant 3 paires de grandes feuilles,
teuitees en dessous de rouge-carmin sur le vif, de rougeatre sur le sec.
liien c[ue ( rrn.saut sous ui.e iutaie epaisse, dans un climat tropical hiimide,
cet arbuscule est nettement tropo})hyJIe.
Humicoie, foret orientale v^^rs 500 m. d'altitude. Ambatovola sur la
\ohitra, en aval d'Aualamazoatra, Perrier 5244.
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3. Psorospermum nanum sp. nov.
Frutex nanus, 30-50 cm. altus, simplex, omnino glaber. Folia (floralia)
membranacea, concoloria, utrinque viridia, petiolo 8-15 mm. lon<ro, lamina
oblongo-lanceolata (9-13 x 4-4,7 cm.), utrinque acuta, tenuiter nervosa et punc-
tis rubns pellucido-punctata. Cyma breviter (2-6 mm.) pedunculata, perlata
12x20 mm.), subdense multifiora, pedicellis 1-2 mm. longis, floribus parvulis
(3,0-4 mm.). Sepala brevia (vix 2 mm.), lineis nigris 2-4 intus ornata. Petala
punctis mmutis nigris 2 apice ornata. Stamina 12-14 pentadelpha, antheris
glandula nigra raanifeste ornatis. Styli mm. 5 longi phalangibus breviores.
Cette espece est evidemment fort voisine de la precedente, mais s'en
distingue a premiere vue par ses feiiilles muins grandes, d'une autre
forme, plus glabres et homochromes. Arbuscuk tropophylle comnie le
precedent et ]e suivant.
HumicoJe, foret orieutale, a basse altitude, Betampona pres d'Ambo-
<hnana, a I'W. de Tamatave, Perrier 17453, Janvier 1925.
4. Psorospermum humile sp. nov.
Arbuscula 60-80 cm. alta, pauci-ramosa, P. nana similis, a quo differt petalis
nigro-multipunctatis, antheris eglandulosis, stvlis elongatis phalangibus lon-
gioribus.
s y ^
tette espece est peut-stre une simple forme longistyle du P. nanum,
ais elle en differe, en plus de la longueur respective des etamines et des
yies, par son port d'arbuste ramifie, par ses petales munis de nombreux
points noirs entrc le milieu et le sommet et les antheres sans glande noire.
HumicoJe, vers 300 m. d'alt., foret orientale, sur la Vohitra, en aval
« Analamazoatra, Perrier 14016, novembre 1921.
Xous avons cru devoir donner un nom specifique a cette forme pour
es raisons suivantes : lo die a ete observee dans une localite distante de
pres^ie 100 kilometres de celle du P. nanum ; 2° elle semble etablir que
oans le G. Psorospermum les formes lojigistyles et brevistyles peuvent
^
re de vraies petites especes, et non pas seulejnent de simples formes
adaptation a la fecondation croisee.
"*
-^^^^J^ospermum sambiranense sp. nov.
_^
Arbuscula elata vel arbor, tropohylla, 5-15 m. alta, caule juvenile petio-
quue sparsim, ramulis novellis cymisque dense, pilis ferrugineis vestitis.
'a (floralia) subdiseoloria, subtus pallide fulva, petiolo 5-7 mm. longo, lamina
nat
'*^^^^^ (5-8,5x2,5-4,8 cm.), basi obtusa vel subcuneata, manifeste cre-
dor^
^* *^ sinubus nigro-punetata, facie glabra et punctis obsoletis instructa,
sub^
^^^^^ versus vix sparsim pilosa. Cymae sessiles e basi ramosae, laxae,
flQj..'?''^"^'^iformes, circiter 20-florae. pilis ferrugineis omnino vestitae ; pedicelli
^fi breves (2-4 mm.), post anthesim valde accrescentes ; flores parvi, vix
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4 mm. longi. Sepala lineis nigris 5-6 intus ornata. Petala lineolis brevibus 2 apice
instructs
.
Stamina pentadelpha circiter 15, antheris glandula nigra instructis,
Styli 2,5-3 cm. longi, staminibus aequilongi. Bacca globosa (cic. 10 mm. rtiam,).
Rameaux floriferes ne portant le plus souvent que 1 ou 2 paires de
feuilles divariquees. Par transparence, le reseau tres fin apparait nette-
ment en sombre, se detachant sur le limbe plus clair, et les ponctualions
sont de grandeurs irregulieres, jioires et assez distantcs. Les cymes sont
le plus souvent ramifiees des la base, mais aussi parfois courtement pe-
donculees. Cette espece parait speciale au Somaine de Sambirano.
Foret du bassin du Sambirano de 50 a 1000 m. d 'altitude ; vallec du
Sambirano, pres d'Ambanja, Perrier Sim, a Martolena, Perrier 3194,
pres de Beangona, Perrier 15500, et base E. du Tsaralanana, pres d'Am-
jianompia, vers la source de ce fleuve, Perrier 3468.
6. Psorospermum chionanthifolium Spacb, in Ann. Sc. XaL,
serie 2, V (1836), 161. — P. Humbloiii Drake, in Bull. Soc. Linn. Paris,
II (1886), 1218.
Nous rapportons a cette espece, dont le type a ete recolte aux envi-
rons de Tamatave par Chapelier, les specimens suivants :
Ste-Marie de Madagascar, Boivin sans n" ; Betampona (Reserve Natn-
relle I) pres de Betampona, W. de Tamatave, Lam et Meeuse 5990.
Et la variete suivante :
Var. pilosulum var. nov.
A typo differt foliis pube stellata superne subdense verstitis.
Ste-Marie de Madagascar, Boivin i^ans n".
yar. depauperatutn Tub, mss.
^
Ste-Marie de Madagascar, Bernier 158, l^r pnvoi, specimen en effet
.el ement d-paupere et incomplet qu'on ne peut J'attribuer au P. cMonan-
ihifohum qu'avec beaucoup de doute.
Bot.
91
tnatai^Ys. ex Choisy, Hyp., in DC, Prodr. (I82n, 34 ; Psorospermum
coraiaetoiius Spach, in Ann. Sc. Nat., ser. 2, V (1836) 162 ; P. cordioides
(imi 323''^'"*' ' ^' ^'^'"^^^""^ Baker, in Journ. Linn. Soc, XXI
nar^^
^^^""^'^'^ "^"^ Commerson, type de cette espece, est constitue
^.j/.y'^'' !^!^ ""^ P^"^^e v'gourt^ust^ a grandes feuilles, qui n'indiquentqui ires mal les caracteres des feuilles des rameaux ordinaires. La com-para^sou des fleurs, de la nervation et de la ponctuation de ce specimen
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avec celles du Baron 2857, type du P. leptophyllum Baker, nous a permis
de reunir ces 2 especes. Le specimen de Baron ne differe d'ailleurs de
celui de Commerson que parce qu'il represente mieux le port normal de
P. iwdiaefolium. Les styles sent domines par les etamines sur ces deux
specimens.
8. Psorospermum amplifolium TuL, mss.
Cette espece, dont le type (de Lastelle) provient du N.-E., a ete retrou-
vee plus au Sud a Ifanadiana (S.-E., Decary 13627) et dans le bassin
inferieur de Matitana (Perrier 3491), toujours dans la foret orientale,
doiit le type provient. Sur ces specimens, les phalanges depassent les
styles tres courts.
Var. immaculatum var. nov.
A typo differt cymis densioribus, pedicellis brevioribus (vix 1 mm.), floribus
MX parvioribus, petalis immaculatis.
Forets ombrophiles, entre 800 et 1200 m. d'altitude, massif de I'An-
drangavalo (Reserve Naturelle 5),^Humberi et Cours 17679 et 17881.
9. Psorospermum nervosum sp. nov.
Arbor parva arbusculave, caule, petiolis cymisque dense, folia sparsim,
pilis ferrugineis nigrescentibus vestitis. Folia membranacea subconcoloria
;
Petioli piijs ferrugineis dense vestiti ; lamina dorso sparsim pilosa, facie gla-
brescens, late ovata oblongave (5,5-11,5x3,3-6,5 cm.), utrinque obtuse atte-
juata, integra, tenuiter denseque punctulata ; nervi nervulique subtus mani-
teste prominentes. Cymae perlaxae, sessiles (e basi ramosae), omnino pilis fer-
^gineis vestitae, ramulis valde divaricatis ; pedicelli brevissimi (vix 1
mm.
Jongi)
; flores 5-6 mm. longi. Sepala 3 mm. longa, lineis nigris intus omata.
Petala punctis nigris miiltis e basi ad apieem sparsim ornata. Stamina penta-
delpha circiter 15, antheris glandula nigra minuta ornatis. Styli glabri brcMS-
^^^ (0 mm. 5), staminibus valde breviores.
Sous-bois de la foret orientale, vers 500 m. d'altitude,
Ambatovola,
^"ria Vohitra, en aval d'Analamazoatra, Perrier 5241.
var trichostyle var. nov.
.
A tjT)o differt cymis longe pedunculatis, dense multifloris ;
petalis punctis
l^'gris 2-4 apice ornatis ; stvlis sparsim villosis, elongatis (3
mm.), stammibus
'Ofgioribus.
Bords d'une riviere dans la foret d'Analamazoatre, vers 1000
m. d'al-
titude, Perrier 5246
Le type est une forme brevistyle, la var. une forme
long.style. Ici
;"fore, ks modifications de Tandro-gynecee sont accompagnees
de carac-
^^fts indifferents particuliers a chacune de ces 2 formes. La
var. trichostyle
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est en outre remarquable par ses styles qui, sous les stigmates, a hauteur
des polls cotonneux des petalcs et des phalanges, se couvrent sur une
courle longueur des memes polls, renfor^'ant ainsi le lacis de poils intri-
ques qui retient antheres et pollen et dans lequel devra se debattre tout
insecte desireux d'atteindre les nectaires qui sont au-dessous.
10. Psorospermum revolutum (Choisy) Hochr. in Ann. Cons, et
J. Boi. Geneve, XXI (1919), 56 ; Atlas Grandidier, t. 334.— Harungarevo-
lata Choisy, Hyp. in DC. Prodr., I (1821), 542 ; Psorospermum discolor
Spach, in Ann. Sc.Nat., ser. 2, V (1836), 160 (non Baker in Journ. Linn.
Soc, XX (1883), 93) ; P. verticillaium So. Elliot, in Journ. Linn. Soc,
XXIX (1890), 4.
P. veriicillaium (Sc. Elliot 2331, Fort-Dauphin) n'est qu'un etat du a
une secheresse anormale (racourcissement des entrenoeuds), etat sans
valeur specifique, pas plus d'ailleurs que les bords revolutes du type. Ce
type {du Pelil-Thouars) vient aussi tres probablernent de Fort-DauphiaH,
et c'est encore pres de Fort-Dauphin que R. Decary a plus recemment
retrouve cette espece {Decary 10780). Elle a ete observ^ee en outre dans
une station plus disjointe, mais a pen pres dans ia meme region (Haute
vaUee de la Rienana, bassin du Matitana (S.-E.), par Je ProfesseurJ/.
Humbert (Humbert 3585). Sur tous ces specimens les styles sont depasses
par ks phalanges.
11. Psorospermum trichophyllum Baker, in Journ. Linn. Soc,
XXI (1884), 323.
Cette espeee est indiquee par R. Baron comme croissant dans I'Ant-
sianaka et I'Est Androna {Baron 3016, type de I'espece, 3059 et 5621),
c'est-a-dire region du lac Alaotra et haut bassin du Mangoro, ou elJe a
eU retrouvee recemment
: entre IMandritsara et Andilamena, Humbert
17987
; district d'Ambatondrazaka (Alaotra) Cours 1906 ; foret d'Ana-
lamazoatra, Perrier 5240. Elle a ete observee en outre dans une localite
tres disjointe, aux environs de Fort-Dauphin, Decary 1,1001. Sur 2 de
ces specimens dont nous avons pu voir de honiies fleuns, les stvles depas-
saient les antheres.
12. Psorospermum ferrovestitum Baker, in Journ. Linn. Soc,
xn: (n>;3), 93.
Cet arbuste, Tun des deux Psorosmrmum a feuilles reellement per-
sistanl^'s. ^obite ies cimcs et !es plateaux denudes ou rocailleux exposes
mix L r,;ii,Is
.-.ats froids et humides de saison froide, entre 1200 et 2000 ni.
c- altitude
; mais son aire, sur ces cimes et plateaux, est restreinte a T-'n^^-
nna et aux Tampoketsa (hauls plateaux) qui separent, d'une part
'le
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bassin de I'lkopa dc celui dii Batsihoka et, d'outre part, cc dernier de
cclui du Mahazamba.
P. ferrrjvestitum, assez commun, est bien represente dans l'herl)ier du
Museum de Paris par plus de 15 specimens dont les loealites definissent
nettement I'aire de Tespcce. Les etamines depassent les styles et nous
n'en connaissons pas de forme longistyle.
13. Psorospermnm lanceolatam (Choisy) Hochr. in .Inn. Cons,
dJ. Bot. Geneve, XXI (1919), 56 ; Atlaii Grandidier, t. 334. — Haronga
knceolata Choisy Hyp. in DC, Prodr., I (1824), 512 : Psorospermum
cilrifolium Spacli, in Ann. Se. Naf., ser. 2, V (1836), 159; P. Foibesii
Baker in Jnurn. Linn. Soc., XX (1883), 94.
Arbuste a feuilles persislantcs, a vegetation continue et, par suite,
heteromorphe, les feuilles des rameaux inferieurs petioiees, celles des
rameaux supericurs sessiles et subcordiformes, ies inflorescences ternii-
nales on axillaires, selon que les cymes se sont developpees sur un rameau
lateral ou sur un rameau central, dont les bourgeons lateraux se sont
fieveloppee eu meme temps que Tiii florescence (1).
^nc des especes les phis distinctes du genre, bien reconnaissable ^
ses feuilles ptTsistantes, les florales cordiformes, cuspidees, sessiles ou
subsessiles, presque embrassantes, avec le limbe a la fin tout a fait opaque,
tres affine de P. brachupodum et peut-etre identique a P. axillare Benth.
et Hork. Strictement localisee sur les sables du littoral oriental, mais
commune de Vohemar (N.) a Fort-Dauphin. Bien representee dans fher-
•^ier du Museum de Paris par 16 specimens' d'autant de loealites disse-
niiiiees sur ie littoral oriental.
1-K Psorospermum Fanerana Baker, in Joiirn. Bot., XX (1882),
19. — p microcarpum Baker, in Journ. Linn. Sac, XX (1883), 95.
Cette espece est bien reconnaissable dans le groupe des Psorospermum
'J
I'l <?tamines, par ses feuilles homochromes, de couleur terne sur les deux
faces. Elle est un peu variable, mais le type (Baron 820) du P. microcir-
P"/?J Baker n'a rien qui permette de le separer de P. Fanerana. L'aire du
• Pcnerana s'etend sur le plateaii central, de la region du lac Alaotra
3 Fort-Dauphin. Sur cette aire, cet arbuste ou petit arbre tropophylle
^st commun
; il est represente dans I'herbier du Museum de Paris par
*' specimens. C'est une espece variable comprenant des formes brevi-
'^yJes et long-styles qui sont encore id probablement geniques, mais
1- L-inflorescenee temiinale des Psorospermum est flanquee de 2
bourgeons
^^teraux, dont Pun peut se developper en meme temps que Tinflorescence
sur
t fspeces a vegetation continue, ce qui rend I'inflorescence laterale.
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qu'aucun caractere particulier ni localisation dans une aire distincte ne
permet de decrire comme petites especes, sous-especes ou varietes.
15. Psorospermum stenophyllum sp. nov.
Arbuscula 1-2 m. alta, sempervirens, ramulis novellis petiolis cymisqiie pube
ferruginea subdensp vestitis. Folia leviter discoloria, dorse pallide rufa
;
petioli
pubescentes 8-15 mm. longi ; lamina anguste lanceolata vel oblanceolata (6-17,5
X 1 ,5-3,7 cm.), utrinque acutissime attenuata, integra. obscure minuteque punc-
tata. Cymae corymbiformes multiflorae, breviter peduneulatae vel e basi ramo-
sae, pilis fernigineis subdense vestitae ; pedicelli 3 mm. longi ; Acres parvi
(5 mm.). Sepala 2 mm. 5 longa, intus lineis nigris 4-5 ornata. Petala imma-
culata vel lineis brevibus 2, vel puncto imico varie ornata. Stamina pentadel-
pha cireiter 12-15, antheris glandula nigra ornatis. Styli staminibus aequilongi.
Foret orientale, aux environs d'Antalaha (N.-E.), Perrier 3470.
Var. rufius var, nov.
A forma typica differt
: foliis majoribus (12-18 x 3-3,6 cm.), dorso rufiis, an-
guste oblougis, apice basique obtusioribus, punctis in juventute pellucido-ru-
bellis; staminibus pentadelphis cireiter 20-25.
Environs de Maroantsetra (N.-E., siir d'Antalaha), dans la foret
orientale, Penier 3474.
16. Psorospermum versicolor sp. nov,
Arbuscula tropophylla
; ramuli novelli, cum foliorum juveniorum pagina
infenore cymis que, indumento cerato pilis intermixto, lucide-rufo, vestiti.
l-olia versicoloria, adulta superne nigrescentia, subtus indumento cirato niveo
mduta; petioli rufo-tomentosi, 3-6 mm. longi; lamina oblongo-lanceolata
( -3,o X 1-1,8 cm.), e medio apicem basinque versus obtuse attenuata, utrinque
raamteste nervosa, baud punctata. Cymae ombelliformes pauciflorae (3-6 fl.).interdum bifurcatae, breviter peduneulatae; pedicelli 3-4 mm. longi; flores
parvi (o mm.). Sepala 3 mm. longa, intus lineis nigris 6 ornata. Petala punctis
mgris paucis apicem versus ornata. Stamina pentadelpha cireiter 15, antheris
glandula nigra ornatis.
Sous-bois d'une foret sur rocailles vers 1300 m. d'altitude, versaiit
\\
.
du massif du Tsaratanana (N.), Penier 3473.
Espece hien facile a recoimaitre par la coloration changeante de la
lace mteneure de ses feuilles, d'abord couverte d'un toraentiim epais
a un roux vif compose de polls et d'ecailles circuses, puis apres la chutede ce tomentum. d'un enduit cireux d'un blanc d'argent.
17. Psorospermum rienanense sp. nov.
inf.^^'''''''^^-
^'^P^Phy"^' caulibus junioribus, cum petiolis foliorum pagi«»inienore cymisque. pilis fernigineis plus minus dense vestitis. Folia vix di«o-
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loria, dorso pallide mfa
; petioii 5-10 mm. longi ; lamina Integra, suborbicularis
3,5 X 3,1 cm.), late oblonga vel subobovata (2,5-6 x 1,6-4 cm.), apice rolimdata-
mucronulata, basi late obtuso-cuneata, facie glabra punctis obsolotis sparsa,
dorso pilis fernigineis praecipue ad nervos prominulos conspersa. Cymae pedun-
culatae plus minus pauciflorae vel multiflorae, omntno pilis ferrugineis subdense
vestitae
;
pedieelii breves. Sepala 3-4 mm, longa,lineis nigris 5-7 omata. Pelala
punctis nigris 6-10 apicem versus ornata. Stamina pemadelpha circitcr 15,
stylis longiora, antheris glandula nigra praedita. Styli breves vix 1 mm. 5 longi
(fa. brevistyle).
Haute vallee de la Rienana vers 1400 m. d'aUitude, Bassin du Mati-
tana (S.-E.), Humbert 35S6.
Sa. longistyle.
Feuilles plus grandes, cymes plus longueraent pedonculees et a fleurs
plus nombreuses, antheres un peu plus petites et etamines beaucoup plus
courtes que les styles.
Est de Moramaiiga, Decary 7065 (vers 900 m. d'altitude et a 400 kil.
au N. de la station de la forme brevistyle).
18. Psorospermum molluscum (Pers.) Hochr. in Ann. Consv. el
Jard. Bot. Geneve, XXI (1919), 57. — Arungana mollmca Pers., Syn.,
n (1807), 91 ; Harungana mollusca Poir., EncycL, SuppL IV (1816), 720 ;
Harnnga mollusca Pers. ex Choisy, Prodr., I (1824), 34 ; Stand, Mom.,
^^- 2, 1, 722. Psorospermum cuspidatum Spach in Ann. Sc. Nat, serie 2,
V (1836), 162 ; P. venulosum Baker in Jard. Linn. Soc, XX (1883), 93 ;
P. pauciflorum Baker, loc'cit, 94 ; P. discolor Baker, loc. cit, XXI (1884),
323 ; P. Bakeri Hochr, in Ann. Cons, et Journ. Bot. Geneve, XXI (1919), o8.
Cette espece tropophylle en somme peu variable, mais heteromorphe
et a feuillage se modifiant quelque peu suivant I'age et la saison, est tres
repandue sur tout le versant oriental de Hie. Nous rapportons a cette
espece les types de P. venulosum Baker (Bojer ?), P. pauciflorum Baker
(Baron 450 !) et P. discolor Baker (Paron 2222 !) qui ne sont que des
etats du commun P. molluscum. Ces stades de vegetation sont aujourd'hui
representes au Museum de Paris par plus de 30 specimens ; lis sont trop
connus maintenant pour qu'ou donne un nom specifique a des etats diffe-
rents, en jeunes feuilles, en feuilles adultes ou en fruit, qui pourraient
provenir d'une meme plante ! Cette espece presente de nombreuses formes
brevistyles et longistyles normaies, c'est-a-dire non accompagnees de
caracteres particuliers, pouvant faire considerer ces formes comme des
especes propres.
19. Psorospermum cornifolium Spacli, in Ann. Sc. Nat., serie -,
^ (1S36), 161.
Le type de cette espece, recueilli par Commerson, est constitue
par
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un specimen tres reduit, notoirement insuffisant, au stade jeuiie ; il res-
semble beaucoup au P. cuspidatum, mais en diffcre par quelques petits
caracteres : cymes couvertes de polls I'errugineiix allonges et denses, lon-
guement pedonculees et multiflores, plus denses ; pctales parsemes de
nombreux points noirs de la base au sommet. Nous n'avons pu rapporter
a cotte espece, mal caracterisee, aucun s])ecimen recemment recueilli.
20. Psorosperumm brachypodum Baker in Journ. Linn, Snc,
XX (181)3), 93.
Cctte espece, dont nous n'avons pas vu le type (Forbes, tie de Ste-
Marie (1), sur le lirtora! oriental), nous semble bien voisine de P. lanceola-
tum, espece heteromorphe, commune sur le rivagc de la Cote Est. Scott
Elliot M a rapporte un arbuste de Vangaindrano (S. Elliot 2249) et
';rautres specimens : Analamazoatra, Percier 5243 ; bas bassin du Mati-
tana, Perricr 3490, nous ont parus identiques a cet arbuste. De ces loca-
btes, t.rois sont situees sur I'aire du P. Imceolatum et ceci confirme le
rapprochement ci-dessus. Les 4 specimens ciles plus haut ne sont d'ailleurs
pas strictement semblables. Le type, d'apres Baker, aurait des feuilles
plus grandes (10-15x3,7-7,5 cm.) que les 3 autres ; 2249 a des feuilles
plus pelites, d'un roux tres clair en dessous, et Scott Elliot, qui I'a compare
au type, note qu'il « varies from type slightly ' ; 3490 a des feuilles rou-
geatres en dessous et moins aigues a la base que 2249 et 5243, des inflo-
rescences plus glabres, a polls rares ; 5243 ne differe de 2249 que par la
couleur de ses feuilles qui sont en dessous d'un roux plus fonce que sur
2249 et plus clair que sur 3490. Ces 2 derniers ressemblent beaucoup a
certains exemplaires de P. lanceolatum recoltcs sur le littoral. I-a ponc-
tuation sur 2249, 3490 et 5243 est variable d 'aspect et de coloration selon
I'etat de la feuille, mais a la fin des feuilles adultes de ces 3 specimens
sont opaques. Sur tous les trois les antheres arrjvent au contact des stig-
ma tes
; enfin, leurs inflorescences sont souvent axillaires, ce qui arrive,
sur les especcs en vegetation continue, lorsque I'un des 2 bourgeons qui
flanquent la cyme teiniinalc se devoloppe en meme temps ou peu apres
I'inflorescence. En somme, un materiel plus copieux pourrait bien amener
a ne voir dans ce P. braqjpodum qu'une forme du P. ianceoLatum.
21. Psorospermum sexlineatum so. nov.
Arbor vel arbuscula elata sempervirens, interdum eaiiliflora, raraulis no-
velhs, cum petiolis cymisque, pube ferruainea brevi laxe vestitis. Folia valde
discoloria, superne atro-fuscata interdum'^rubro-maculata, subtus lucide rufo-
purpurea et nervis prominentibus atro-rubris insignite ornata ; petioli
pilis
ferrugineis m juventute conspersi, 7-12 mm. longi ; lamina (floralis) oblongo-
PsoloJ'irmu
^^^ ""^^ ^*^ ^^'''''' ^^"*^^' '^^'''" subdesertique ou ne croit aucun
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laiyjeolata (6,5-11,3x3-4,5 cm.) subobovatave (4-6x2,5-3,5 cm.), interdum
(caulina) major (usque ad 14x5 cm.), utrinque atteniiata, basi cuneata, apice
acuta ciispidatave, Integra, punctis nebulosis diversis conspersa. Cymae termi-
nales vel e ligno ortae, breviter pedunculatae, 6-20-florae, pilis ferrugineis
omnino conspersae
;
pedicelli 6-7 mm. longi. Sepala obtusa, dorso sparsim pijosa,
facie lineis nigris 6-7 ornata, Stamina pentadelpha circiter 13-15 : antherae
glandula nigra parvula interdum ornatae. Bacca globosa (8 mm. diam.).
Foret d'Analamazoatra, sur une cretc, vers 1000 m. d'altitude, no-
vembre 1913 et Janvier 1914, Perrier 5212 el 5217.
22. Psorospermum atro-rufum sp. uov.
Arbor (elata ?) ; rami novelli, cum petiolis cymisque, pills rubro-ferrugi-
neis satis longis dense vestiti. Folia \ix discoloria, utrinque atro-rufa, dorso
taraen vix lucidiora
; petiola graciles, 7-12 mm. longi, in juventute pilis ferru-
gineis dense hirsuti, demum glabrescentes ; lamina adulta glabra, plus minus
anguste oblongo-lanceolata (4,5-9 x 2,7-3 cm.), e medio basin apicemque versus
acute attenuata, Integra, in juventute obscure punctata, demum opaca, ner\'is
semper utrinque obsoletis. Cymae corymbiformes breviter (8-11 mm.) pedun-
culatae, subdense multiflorae, omnino pilis ferrugineis hirsutae ; pedicelli gra-
ciles, 3-5 mm. longi ; flores 7 mm. longi. Sepala acuta, 3 mm. longa, dorso hir-
suta, facie lineis nigris 5 ornata. Petala punctis nigris apicem versus omata.
Stamina pentadelpha circiter 15, antheris glandula nigra ornatis.
Antsianaka (region du lac Alaolra), Humhloi 419.'
Les indications donnees sur Je n^ 419 dans le Catalogue d'Humblot
ne concordeiit pas avec le specimen decrit ci-dessus.
23. Psorospermum buUatam sp. nov.
Arbor parva 5-8 m. alta ; ramuli novelli, cum petiolis cymisque, pilis rubi-
gJnosis dense vestiti. Folia discoloria, facie fuscata demum glabra, dorso nibi-
gmosa plus minus pilosa
;
petioli 4-7 mm. longi ; lamina suborbiculata, ovata,
oblongave (1,5-5x1,5-3,5 cm.), utrinque late obtusa, Integra, superne tenm^er
•^"Hata, subtus obscure punctata. Cvmae corymbiformes breviter (usque ad
^ cm-) pedunculatae, pauci vel multiflorae, pilis ferrugineis dense omnmo
ves-
Jtae; pedicelli 2-6 mm. lomri ; flores 7 mm. longi. Sepala late
ovata, obtusa,
^rso pilis ferrugineis punctis^nigris intermixtis praedila, facie lineis
mgris baud
not-ita Petaia lineolis nigris brevibus cum punctis paucis supra meduim ornata.
.^^amina pentadelpha circiter 40-45, antheris glandula nigra interdum
notatis,
'"terdum
eglandulosis. Styli phalangiis breviores.
Centre (S.) : vestiges de foret sclerophylle des pentes
occidentales,
;fre 900 et 1500 m. d'altitude, vallee de la Sakamalio,
affluent de la
-;lanainbolo, bassin du Mandrare, Humbcrl 13405 ; Mt Papanga,
pres de
^etofaka, bassin de I'ltomampv, deeeinbre 1928, Humbert,
b86l.
Espece ressemhlant a P. irichophullum Baker, mais en
diflerant boau-
''"P l'^ par la face superieure du'limbe tres finement
sculptee-lnil!ee
SYS.
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(milieu des mailJes ultimes dii reseau sureleve, le relief de ces petites
bulles rendu plus apparent par les nervilles en creux qui les entourent),
comme grenu-verruqueux ; 2° par les sepales nan ornes de lignes noires
sur la face interne ; 3^ les petales ornes de lineoles noires ; 4° enfin le
nombre beaucoup plus grand des etamines par phalange (8-9). Des 2 spe-
cimens cites ci-dessus, I'un (13405) a des antheres pourvues d'une petite
glande noire, mais I'autre (6861) a des antheres sans glande, sans autre
difference. Tons deux sont brevistyles.
24. Psorospermum cei^asifolium Baker, in Joiirn. Linn. Soc,
XXI (1884), 324. — P. emarginatum Baker, loc. ciL, XXII (1887), 453.
L'aire de cette espece des forets tropophylles du versant occidental
s'etend du domaine du Sambirano au :^'ord de celui du S.-W. au Slid et
du littoral W. a Taltitude 800-900 m. dans I'interieur, avec des localites
plus ou moins disjointes daiis certaines parties plus seches du domaine
central (Itasy et Androna au Nord, Ihosy, Ambalavao e!; massif de Ka-
Jambatitra au Sud), oil quelques autres especes caracteristiques de I'Ouest
se retrouvent cgalement. P. cerasifulium, tropophylle, ubiquiste et lar-
gcment repandu, esi en consequence assez heteromorphe (forme et dimen-
sions des feuilles, limbe mince ou plus ou moins epais, aspect de la nerva-
tion et de la ponctuation, en somme variations d'age, d'accommodation
ou stades de vegetation) et polymorphe (ornementation des petales,
parfois variable de petale a petale dans une meme fleur ; formes bre-
vistyles et longistyles, les styles et les phalanges variables de longueur
dans les 2 formes, bien que constautes sur toutes Ics fleurs d'un meme
mdividu
;
et probablement petites races locales qu'on ne pourrait distin-
guer que sur place). De toutes ces variations, nous ne pouvons mentiouner
ici qu'une forme xerophile a petites feuilles un peu coriaces et a cymes
depauperees, forme de passage entre P. cerasifolium et P, malifolim.
P. emarginatum Baker (type : Baron 4397 !) n'est qu'un stade banal de
la forme typique.
P. cerasijolium, forme typique, est parfaitement represente dans I'lier-
bier du Museum par 18 specimens proVenant d'autant de localites disse-
mmees sur l'aire de I'espece et sa forme xerophile par 5 specimens pro-
venant tons du Boina (domaine W.), oil P. cerasifolium et P. malijoliwn
croissent souvent cote a cote.
^J^' ^^°^ospermum malifolium Baker, in Jomn. Linn. SocXX\ (1889), 295.
On pent distinguer assez facilement cette espece de la precedente parjes jeunes pousses et ses inflorescences velues-ferrugineuses et ses petites
leuiues un peu discolores. presque toujours pliees bords sur bords eu
neriner ou, sur le vif, par temps de secheresse. Nous avons dit plus haut
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qu'il existait des formes intermediaires entre cette espece et la precedente
et il en est de meme entre P. malifolium et la suivante. En outre, I'aire
du P. malifolium se superpose presque exactement a celle du P. cerasifo-
lium et ces especes presentent toutes deux des variations tres analogues.
P. malifolium, egalement commun, est bien represente sous tous ses
aspects dans I'herbier du Museum par 16 specimens provenant d'autant
de locaiites differentes.
25. Psorospermum androsaemifolium Baker in Journ. Hot
XX (1-882), 19.
L'aire de cette espece, qui est aussi commune, aussi variable que les
deux precedentes et qui n'est peut-etre qu'une forme ombrophile du
P. malifolium, s'etend davantage sur des regions plus humides, du Nord
de rile aux montagnes du N.-W. et de I'Est. L'espece est bien representee
par 22 specimens. Les seuls caracteres constants sont : feuilles adultes
glabres, homochromcs, friables, a nervures secondaires saillaiites en des-
sous et antheres sans glande noire. Dans 3 cas, les sepales sont immacules
sur la face interne ; dans 2 cas, rornementation est differente sur les
sepales d'une meme fleur ; dans tous les autres, ils sont ornes de 2 a 4
Imeoles. L'ornementation des petales est en general constante sur toutes
ies fleurs d'un individu, mais c'est tantdt 4 points, tantot 2, 3, 4 ou 7
Imeoles noires. Le nombre d'etamines varie de 30 a 60,. de 6 a 12 par
phalange dans une meme fleur et cette remarque a deja ete faite par
B^mier. Les stjles varient de 2 a 4 mm. de long, mais cette longueur est
constante sur un individu donne, et dans tous les cas, que les styles soient
courts ou longs, les antheres parviennent a la hauteur des stigmates ; il
'I y a done pas de formes brevistyles ou longistyles proprement dites,
'Qaislelacisde polls cotonneux est toujours au-dessous des stigmates et
des antheres.
Parmi ces variations, nous n'avons pu distinguer aucmie petite fojme
iocale qu'un caractere permettrait de reconnaitre. Certains exeraplaires
presentent des caracteres intermediaires entre P. malfolium et P. andro-
^ae/rji/oZfum,. comme il en existe de meme entre P. malifolium et P. cera-
df^f'"^"
^" somme, ces 3 especes torment une belle serie ininterrompue
e formes en voie de differenciation et de segregation, dont les extremes,
^ijt^ Baker a bien fait de nommer, sont certes differentes, mais si bien
r*^Jiet"s entre elles qu'il nous semble inutile de chercher a voiler ces liens
<"« f^ivisant cette serie, par des moyens de sy sterna tique arbitraire, en
"»ultii>les formes, races, sous-races'^ ou varietes, d'ailleurs souveut illu-
soires.
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Specihs non satis notae
Psorospermum axillare Bentli. el HooI<. f., Gen., in nota sub Haronga,
I, 167. — Aronga axillaris G. Don, Qen. Sijst., 1, CM, Type non vu.
Peut-etre identiquc n P. lanceolaium on P. brachypodum.
Psorospermum membranifolium Baker, in Journ. Linn. Sor., ^XV
(1880), 206. — Type : Baron 5152, N. W. Centr. Madag. (?). Type
non vu.
Psorospermum populiiolium Baker, in Journ. [Ann. Sor., XXI (1887),
453. — Type : Baron 4611, 4617, 4810 et 4812, Ankavandra ; pro-
bable P. cerasilolinm. Type non vu.
NOTE SUR LE GENRE « VARANGEVILLEA » H. BN.
ET LE « GOLEA HISPIDISSIMA » SEEMANN
Par H. Perriep de la Bathie
B. SeemANN a decrit en 1859 (1) sous le nom de Coka hispidissima
des specimens recoltes par Boivin (Boivin n" 1820 in Merb. Mus. Par.),
sur I'lle de Ste-Marie de Madagascar. Ces specimens sont constitues par
deux parts, I'une par un rameau feuille, I'autre par un autre rameau
feuille et 3 inflorescences non developpees, n'attenant pas a ce rameau et
provenant certainement d'un arbre cauliflore. Dans sa diagnose, tres
abregee (5 lignes), Slemaxn nc decrit en somme que les feuilles tres glabrcs
et I'aspect exterieur des inflorescences, que rendent en effet tres hispifles
]?s noils d'un rouge ferrugineux qui les couvernt.
En 1886 (2) et en 1892 (3), Baileon decrit, d'apres la part du speci-
men de Boivin qui porte des inflorescences, le genre Varangevilka qii''l
caracterise par les grandes feuilles opposees, 7-foliolees et tres glabros,
les fleurs tres hispides et les ovules subdescendants et suborthotropes,
a microphyle infere, genre nouveau qu'il attribue aux Verbenacces.
En 1938, en revisant les Bignoniacees de la Region malgache (4), nous
ne trouvons dans I'herbier des Bignoniacees du Museum que la part sans
fleurs du specimen de Boivin (n'^ 1820), etiquetee de la main de SeeMaxN
1. In Trans. Linn., Soc, XXIII, 9.
2. In Bull. See. Linn., Paris, I, 686.
3. Histoire des plantes, XI, 116.
4. In Ann. Musee Col. Marseille, serie 5, VI (1938), 51.
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lui-meme Colert hispidissima Seemann, et nous p]acons ce Colea parmi
les « species non satis notae «, avoc la note suivante » d'apres la description
originale et le type (Doiuin 1820), qui n'est plus reprcsente que par dos
fouilles, accompagnees d'une note indiquant une confusion possil)Ie entre
divers ochantillons, cctte espece nous semhie avoir ete decrite d'apres des
feuilies d'mi Rhodocolea et des fieurs d'un Colea s. stricto. Ces fleurs ayant
disparu et la diagnose de Seemann etant tres insuffisante, I'espece reste
une enigme ».
Tout dernierement, en faisant quejques recherches dans Its Verhe-
nacees, nous avons trouve la part du specimen dc Boivin qui nous avait
i^chappe et nous avons pu constater ainsi que cette part etait a la fo=s b
type du g. Varengeuillea Baillon ct celui du Cokn hispidissima Seemann.
L etiquette de Boivin et les determinations successives de Seemann et de
Baillon, faites de la main meme de ces auteurs, ne pouvaient laisser
aucun doute a cet egard.
Or, les fleurs de ce specimen type sont manifestement des fleurs
de Vilex (Verbenacees) et les feuilies tres certainement aussi cellcs du
Rhodocolea racemosa (Lamk.) H. Perrier, var. HumbloUana {\\. Bn.) H.
Perrier (Bignoniacees).
Nous n'avons pas trouve, parmi les Vitex determines de I'Herbier du
Museum de Paris, de fleurs correspondant exactement aux fleurs tres
Jeunes du specimen de Boivin, mais comme il est hors de doute que ce
specimen type, sur lequel sont fondes aussi bien Colea hispidissima See-
'"ann que le genre Varengeuillea Baillon, est constitue par un melange de
leuilles d'une Bignoniacee et de fleurs d'une Verbenacee, nous proposons,
pour sortir de cette confusion, de ne considerer I'un et I'autre que coinme
des
« nomina confusa » devant disparaitre de la nomenclature, ainsi que
^^ present d'ailleurs I 'article 61 des Begles Internationales de Xomencla-
^ure Botanique (1).
{ir>!:/'^^^"^iiti<>nal Rules of Botanical Nomenclature, in Brittonia, YI, n" 1
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ROSACfiES NOUVELLES D'INDOCHINE
Par J. ViDAL
Neillia thyrsiflora Don, Prod. FL Nep., p. 228 : N. Adenilema Miq.
mss. ; Adenilema fallax Blume Bjdr, p. 1121.
Tonkin
: Ta Yang Pin, province de Lao-kay, Savanes her])cuses
(Petelot 7776). — Java, Nepal. Genre nouveau pour I'Indochine.
Neillia tunkinensis Vida], 5p. nov.
Fmtex, ramis teretibus, plus minusve sulcatis, glabris, hornotinis exceptis;
fojiis ovato-triangularibus obscure veJ manifeste lobatis ; stipulis ovatis, serra-
tis 6 mm. longis, 2,5 mm. latis, petiolo \nlloso supra sulcato, 1-1,5 cm. longo;
lamma basi recta in petiolo paululum decurrente, apice acuminate, inconstanter
serrata ac lobata, glabra, nervis in pagina inferiori exceptis, 6 cm. longa, 3-4,5
cm. lata
; nervis basilaribus 3, lateralibus, utrinsicus 3-4 arcuato ascendentibus
subtus slevatis. Inflorescentia racemis, rarius paniculis, terminalibus constituta,
3-4 cm. longa. Bracteae persistentes, lanceolatae serrulataem argine ciliolatae,
pedicellum suix;rantes 4 mm. longae, 2 mm. latae. Pedicellum villosum 2,5 mm.
longum. Calyx tubo campanulato 5 mm. longo, villoso, setis glandulosis nullis,
sepalis 5 triangulari-acuminatis (3x2,5 mm.). Petala ignota. Stamina 20,
2,25 mm. longa, fijamentis glabris, antheris subrotundatis. FollicuJum \-illosum
8 mm. longum, 4 mm. latum, styli vestigium subtcnninale ferens ; semina 8
ovoidea riibeseentia.
Tonkin
: Col des Xuages, a I'est de Phono tlio, province <ie Lao-kay,
loOO a 1 600 mm. (Poilane 26.671 ).
Ses stipules et ses bractees dentees, I'ahsence de poils glanduleux sur
le calice la distinguent de A\ rubri/lora Don qui a de plus des feuilles plus
larges et plus nettement lohees
; son petiole est deux a trois fois plus lone;
que celui de A', paudjlora Rehd. doni, par ailleurs, elle se rapproche.
Var. bibracteolata Vidal, var. nov.
A typo fliffert
:
stipulis bracteisque integris, calyce setis glandulosis hirto,
bracteolis 2 pedicello insitis.
Tonkin
: environs de Chapa (Petelol 6991 ; aoiil 1912). Peut-etre une
"'^ distincte
;
prononc.r.d?^^"^..^^!^'"^^'"
'
''' '^^^^'^^'^ ""^^^ de I'echantillon unique ne perniet pns
A^rw^'oL^"^
Nilgerrensis Schlecht. ex J. Gay, Ann. Sc. Xat., \^ strie
V HI, 206
; Hook, FL Brit. Ind., II, 3l 1.
Tonkin
: Chapa (Vidal 30 ; Poilane 12633) ; Ta-Phing pres Chapn.
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(Poilane 12.833) ; San tan ngai, province de Lai Cli^u, 1700 ni. alt. (Poi-
kne 25.602).
Cette espece a deja ele signalee par Merrill {Joiirn. Am. Arh., XIX,
p. 34) d'apres rechantillon Peielot 4597.
Potentilla fulg-ens Wall., mss. sec. Hook. Bot. Mag. 2700 ; Lohm.
Uev. Potent. .54 ; P. spkndens Wall, in Hook Bot. Mag. 2700 ; Don, Prod.
Fl. Nep. 330 ; P. Siemersiana Lehm. ; P. Lineata Trevir. ; P. Naspata
Ham. mss.
Tonkin : pres du col de Lo qui ho, pros de Chapa, 1600 m. (Poilane
12695 ; Vidal 28 ; Peielot).
Prunus acuminata Wall. D. Dietr. Sijn.> III, 42 ; Hook. Fl. Brit.
Jnd., II, 317 ; Engl. Bot. Jahr., LI I, 296 ; Cerasus acuminata Wall PI
as. rar., II, 78, t. 181 ; Primus Wallichi Steud. Norn. ed. 2, II, 401.
ToNKLN : Chapa (Petelot 4587-5705, d'apres Merrill, Journ. Am.
^^rb., XIX, 34 ; Petelot 7850) ; Muong Xen, sur la route de Lao-kay a
C.l?apa, au bord du torrent, 900 m. (Petelot 8406 ; 25 sept. 1943), fleurs
nassees
; Vidal et Petelot (l«r aout 1944) en fruits.
Annam : Massif du Braian, province du Haut-Donai, 1200 m. (Poilane
21.090
; 3 lev. 1935), fruits naissants et fleurs passees ; village de Tou
Alorang, piov. de Kontum (Poilane 32.211 ; 10 mars 1941), fruits nais-
sants
; 1000 m.
Laos : pres Nonghet, province (\u. Tranninh, 1500 m. (Poilane 16851 ;
1" septembre 1929), fjcurs blanches; Pakson, plateau des Bolovens,
5200 m. (Poilane 28335 ; 11 no v. 1938), en fleurs.
Prunus phoeosticta Max. in Mel. hlol, XI, 708; Lee. FL gen. Ind.,
II p. 621.
L Vai. ancylocarpa Vidal, var. ncv.
Drupa in apice styli vestigium unciforme ferens.
Camrodge
; Montague de I'Elephant, route de Bokor (Poilane 23.266,
7 decembre 1933), en fruits.
2- Var. dimorphophylla Vidal var, nov.
Recentia folia ilicisfo^asimulantia,vetustioriainteoTa (ex collectore) ; dnipa
oblonga acuminata.
^^NA>i
: Mont Bana, MOO m., pres Tourane (Poilane 7110 ; 13 juillet
1023 )_
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Prunus Balansse Koehne apud Engl. JM. Jahrb., LII, p. 301 •
Lee. Fl. gen. Indoch., II, 625.
Var. ilicifolia Vida', var. nov.
Folia adulta illicis foliis simillima, interdum subintegra.
' Sous couvert d'autres arbres, les feuilles ont beaiicoup moins de
piquaiits, quelquefois point au tout « (ex collectore).
AnnAM
: Quang Tii, An Long {de Pirey, fev. 1919, in Herb. Cheva-
lier 40.212).
Xom vulg. : R6.
Usages
: utilisee par les tailleurs de pierre pour faire des manches de
marteau.
En I'absence de fleurs, nous avons rapporte cette forme a P. Balansae,
plutot qu'a P. phoeostida qui typiquement a des feuilles entieres ; mais
il faut noter que de nombreuses formes intermediaires s'observent tant
au ])omt de vue « dents spinuleuses <. que longueur de I'inflorescence et
forme du fruit. Les seuls earacteres distinctifs entre les deux especes sont
des earacteres floraux.
Prunus Mume Siel). et Zucc. FL Jap., I, 29, t. II ; Armeniaca mume
Sieb. ]n Verh. Batav. Gemot, XII, n" 1G9 ; P. mume var. tijpica Maxim.
Mt;/. Bio/., XI, 671.
TP
^^^^^^^ • ^^"'^^ Duong, massif du Pia Ouac, 1000 m. {Poitane 19051 ;
ioqI??^^-
^^^^^' ^'"'*^ naissants
; Lai chau (Poilane 27.134 ; 14 janv.
1J38), fruits naissants
; racines utilisees centre les maux de gorge.
Pygeum stipulaceum King, Joiirn. As. Soc. Benq., 66, 2, 287;
Ridley Fl. Mai. Penins., I, 673.
Annam
: Nhatrang (Poilane 3415, 19 raai 192'>)
Norn vulg. : Coy do cu.
Les earacteres de cct echantillon concordent dans I'ensemble avec la
description de King
; les feuilles toutefois sont ici plus petites a 8 paires de
nervures au lieu de 10-12, et.attenuees a la base.
Pygeum apiculatum Vidal, sp. nov. (Sect. Leptopygeum).
red >^*^^''"^«t'^'^
"" ''^^^' ''^'^' nigrJcantes rugis arati, glabri, cortex cyanidum
lens. J^tipulae angustae lineares, 5-6 mm. longae caducae. Petioli 1 cm. longi,
mini!
'''^''^
'V^'"''** '
'''"""'' ovato-lanceolata, basi acuta, breviter obtuse acu-
^tWaseiuT^'c ?'
'''''^^'''
^'^^'^' ^-^ ^"^- '««g^' 2-3 cm. lata
;
nervi primarii
fflandulae '^"ii
''''' ^"^*"^ elevati, curvati secus marginem eonflueiites
;
TnflorP«. T ^^^ ^ suprabasales maculiformes subtus tantum manifestae.
1 - oZ r r''^'^'' P^'^^'^' axiiiaribus constitutae, ochraceo-tomentosae,
-
n. longae. Braeteae concavae dimidiura calycis tubum aequantes. Pedicelli
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breves 1 mm, longi. Calyx tubo campanulato extus setoso-villoso, intus glabro
i ram. longo, segraentis 10 angustis,obtusis 1 mm. longis. Stamina 25-30, fila-
mentis glabris inaequilongis antheris 0,5 mm. minoribus. Ovarium glabnim
1 mm. longum, stylo quadruple longiori calycem superanti, stigmate sub-
bilobato. Fructus in racemis axillaribus, 1-3 cm. longis, subdidymi, 14 mm. alti
20 mm. lati, pedicelli 3-4 mm.. : putamen tenue, lignosum. Semen 1, cotyledo-
nibus hemisphaericis, cyanidum redolens.
Annam : Bana pres Tourane, -1200 m. (Poilane 7152) ; Lien Cliien
pres Tourane, 600 m. (Poilane 7530).
Cette espece appartieiit a la section Leptopygeum (KoEHNii, Hot. Jahr.,
LI, 213) ; elle est voisine de Pygeum lanceolatum Hook, dout elle se dis-
tingue par le nombre d'etamines : 25-30 au lieu de 12-20, et ses feuilles
apiculees. Elle se distingue de P. Koodersianum Koehne par ses glandes
pas touiours presentes ou suprabasales et ses feuilles apiculees.
Pygeum longistylum Vidal, sp. nov. (Sect. Leptopygeum).
Arbor 10-12 m. alta ; rami grisei, glabri, nodosi. Stipulae triangulares an-
gustae (2,5 mm. : 0,75 mm.). Petioli 8-10 mm. longi. Lamina ovato-lanceolata
Integra, basi acuta, plus minusve acuminata glaberrima, 8 cm. longa, 3 cm. lata ;
glandulae 2-3-4 subtus tantum manifestae fere planae circulares vei ellipticae,
nervi utrinsecus 5-7 subtus elevati. Inflorescentiae axiJlares breves (1,5 cm.)
solitariae
; flores sessiles ; bracteae villosae concavae, tubum calycis aequantem.
Calyx tubo campanulato extus villoso, intus glabro 3 mm. longo, segmentis
MOacutis, angustis 1 mm. longis. Stamina cireiter 20, inaequilonga fllamentis
glabris, antheris 0,25 mm. longis. Ovarium villosum, stylo 5-6 mm. longo stamina
superante, stigmate peitato obscure 3-lobato. Fructus (immaturus ?) subglo-
bosus (1 cm. : 1 cm.) putamine membranaceo, unilocularis.
Annam
: col de Mangiang, province de Quinhon, 1200 m. {Poilane
18.062).
Cette espece se distingue de P. gracilipes Koehne par ses iiervures de
la face inferieure glabres, ses feuilles plus petites, non etroitement acu-
niinees, ses fleurs sessiles ; de P. apkulatum Vidal par son ovaire velu ;
de P. cochinchinense Vidal par ses feuilles plus petites et plus etroites et
st's fruits subglobuJeux et plus petits.
Pygeum cochinchinense Vidal, sp. nov. (Mesopygeuni ?).
Arbor 18 m. alta, rami hornotini toraentosi, vetustiores nigrieantes,
glabri,
'^iticellis brunneis. Stipulae verisimiliter ovato-triangulares, 3-4 mm.
longae
jex reliquis). Petioli glabri supra sulcati cireiter 8 mm. longi.
Lamina ovato-
^nceolata basi acuta plus minusve acuminata, glabra, 8-10 cm. longa, 4-o
cm.
^^ta, nervi utrinsecus 5-7 subtus elevati ; glandulae 2-1 ellipticae,
nigrae vix
^=ivae ac vix supra manifestae. Racemi fructiferi axillares, breviter ac
sparsim
«ehraceo piiosi, 5-6 cm. fon-i, 7-8 fructus ferentes. Pedunculi 4
mm. longi.
- - 29'^ - '
Drupa nigra glabra, subdidyma 1-locularis 15 mm. lata 12 mm. alta apiculum
styli vestigium ferens
;
putamen tenue, lignosuiri semen unicum.
CocHiNcHiNE ; Biidop, province de Thudaumot (Poilane 803, '>'»-! 1-
1939).
Nom vulgaire : Tom mpru (moi).
Usages : Ecorce a forte odeur d'acide cyanhydrique utilisoe en infu-
sion par les moYs centre les maux de ventre.
Cette espece parait appartenir a la -section Mesopygeum (rameaux
fructiferes depassant 3,5 cm.) et etre voisine' de P. neglecium Koehnc :
I'absencc de fleurs dans nos echantillons et Ja description incomplete il
Koehne qui ne mentionne pas Je fruit, ne permettent pas une comparaison
differenlielle precise.
Pygeuni lancilimbum Merrill, Journ. Am. Arbor., XIX, p. 34.
loNKLx
: Fan tsi Pan, 1400-1700 m. (PeJelot 4499, 4589), environs de
Chapa {Petelot 4588-4592, d'apres Merrill, /. c).
Pygeum brachybotrys Merrij], /. c, XXIII, {). 1(39.
P. donaiense Yidal, sp. nov. (Sect. Sacropijgeum).
Arbor 20 m. alta, rami hornotini fulvo-tomentosi, vetustiores glabri nigri-
cantes. Stipulae ovato-aeuminatae, villosae caducae (7x3 mm.). Petioli villosi
5 mm. longi. Lamina anguste lanceolata basi et apice acuta, 6-8 cm. longa,
2-3 cm. lata, in pagina superiore et inferiore primum villosa deinde glabra nervis
exceptis
; glandulae 2 basales subtus excavatae supra elevatae ; nervi utrinsecus
7-S subtus elevati, curvati aseendentes seeus marginem eonfluentes. Inflores-
ceutiae racemis brevibus axillaribus eonstitutae. Bracteae pedicello bre\i
aequdongae. Calyxe extus \iIlosus intus glaber, ima basi excepta, segmentis 10,
inter se similibus. Stamina circiter 30 filamentis rubris, glabris, inflexis.
Ovarmm, basi excepta, glabrum, stylo calycis seameiita vix superante, stigmate
subpeltato. Drupa ignota.
AxxAM
: province du Haul Donai, 800 m. (Poilane 21127).
Var. crassistylum Mdal, var. nov.
A typo differt stylo incrassato breviori, foliis majoribus 10X4 cm.
I-.AOS
: Savannakliet (Poilane 28.086).
(cite espece et sa variete assez semblaldes d aspect a Pygeum Par-
reauanum Cardot s'en distinguent par les caracteres fioraux a savoir
:
calice a 10 divisions et style heaucoup plus long.
Pygeum bachmaense Mdal, sp. nov. (Sect. Cijlopygeum).
ruJ^^^\^'l "" ''^*'*' ^^"^^ liornotini fulvo-tomentosi, vetustiores nigricantesrugis arati. Petioli circiter 1 cm. longi 2-3 mm. diametralcs. Lamina o^-ata basi
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rotundata, apice plus minusve acuminata, margine revoluta ciliata, 12-16 cm.
longa 5-7 cm. lata, supra glabra in vetustioribus, villosa in recentioribus, subtus
tomentosa
;
glandulae millae vel 1 plana ; nerii utrinsecus 10-12, curvati ascen-
dentes ac secus marginsm confluentes, supra impressi, subtus elevati. Inflores-
centiae brevibus racemis fascieulatis axillaribiis constitutae, 2 cm. longae.
Flores subsessiles. Calyx tubo secus basim circuiariter secedente, segmentis
10 ovatis obtuso rotundatis, minusculis. Stamina 20 biseriata ; alia cum sepalis
alternantia majora, alia sepalis opposita minora. Ovarium villosum stylo calice
duplo longiori stigmate semi peltate a latere dejecto, uniloculare biovulatum,
ovulis pendulis quarimi una multo major. Drupa subglobosa, viridacea (1 cm.
:
1 cm.) styli vestigio acuminata, pericarpo parum carnoso, putamine tenue,
semine cotyledonibus hemisphaericis cyanidum redolente.
Annam- Bachma, 1400 m., a 60 km. de Hue (Vidal 26).
Cette espece de la section Cijlopijgeum (Koelme) se place a cole de
P. Henryii. Dunn., dont elle se distingue par ses inflorescences plus
courtes, ses glandes generalement abscntes, ses etamines au nombre de
-0 (au lieu de 10, d'apres Dunn) ; elle se distingue de P. affine Mi-rhili.
par la face inlcrieure des feuilles tomenteuses, le nombre des nervuros et
"("s etamines et ses inflorescences plus courtes ; assez scmblable d'aspect
a P. sessiliflorum Cardot, i^We sen distingue par le nombre d'etamines,
son ovaire uniloculairr- et son style plus long.
Pygeum atrovillosum Vidal, sp. nov. (Sect. Cylopygeum).
Rami hornotini ochraceo-tomentosi, vetustiores lanuginosi nigri. Stipulae
lineares denticulis sparsis munitae, villosissimae, 10 mm. longae, 1 mm. latae.
Petioli 3-4 mm. longi. Lamina ovato-lanceolata, basi subrotundata, acuminata
' ^^- longa, 3 cm. lata, in utraque pagina dense ochraceo-villosa margine ; ner\T
"tnnsecus 8-10, secus marginem curvati ac confluentes ; glandulae 2 parv^e
juxta costam sitae ac ab ea fere obteetae, parum excavatae supra obscure mani-
lestae. Inflorescentiae racemis fascieulatis 1-2 cm. longis constitutae. Flores
subsessiles. Calyx tubo extus villoso-hirto, inlus glaber 2 mm. longo segmentis
5-8anguste triangularibus 0,3 mm. longis. Stamina 15-20 inaequilonga filamen-
tis glabris. Ovarium villosum stylo calyeis tubo breviori, ovario aequilongo.
^ipa subglobosa 7 mm. x 7 mm. unilocularis, styli vestigio apiculata.
Annam
: Djiring et environs, 1000 m. (Chevalier 31264).
Cette espece voisine de P. ciliatum Koehne s'en distingue par ses
innoresceuces plus courtes, ses fleurs subsessiles, ses etamines bieu moins
J^-ombreuses (15-20 au lieu de 50).
.
P^llc se distingue de P. affine Merrill par ses feuilles, ses petioles et ses
'nHorescences plus courtes, ses etamines moins nombreuses, son ovaire
^on style plus petit. Son ovaire velu la distingue ncttement de P. bra-
^nybolrij.^
:\ferrill (1) ; par son style plus court, ses feuilles plus
pe+ites
• Kile seseps
Petites, etc...
^t s
'
''
fi'yx
1- El separe de P. bachmaense Vid. par son style plus court, ses feuilles
pills t\<i+;l
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et a ncrvures moins nom])reuses, les lobes du calice moius nombreux et
etroitement. triangulaires.
Le nombre des especes indochiiioises de Pygeum est aiiisi porte a 12,
au lieu de 2 decrits dans la Flore de Lecomte. Leurs caracteres distinctifs
sont resumes dans la clef suivante :
Cl-AVIS SPECIERUM INDOSINENSIUM
1. Stipulae latae ac persistentes • P. stipulaceum.
1'. Stipulae angustae ac caducae.
2. Folia adulta glabra.
3. Glandulae nullae vel 2 suprabasales ; ovarium glabrum
;
stamina 30 P. apiculatum.
3'. Glandulae 2-4.
4. Inflorescentia axillaris, pauciflora brevis 1,5 cm. longa ;
stamina 20 ; ovarium villosum stylo 5-6 mm. longo ..
.
P. longistylum.
4'. Inflorescentia axillaris 5-6 cm. longa P. cochinchinense.
2'. Folia adulta ± villosa.
5. Ovarium glabrum vel basi sola villosa.
6. Stamina 15. Folia anguste acuminata.
Bracteolae 3-fidae P. lancilimbum.
6'. Stamina 20. Inflorescentiae breves; glandulae nullae
vel vix concavae P. brachybotrys.
6". Stamina 30. Ovarium basi villosa.
7. Calycis segmenta 5 ; stylus brevissimus . . P. parreauanum.
7'. Calycis segmenta 10 ; stylus baud brevissimus . P. donaiense.
5'. Ovarium villosum.
8. Glandulae manifeste excavatae P. sessilifloruni.
8'. Glandulae obscure excavatae vel nullae.
9. Stylus calice duplo longior. Stamina 20 ... P- bachniaense.
9'. Stylus calici aequilongus. Stamina circiter 30. . . P- a^"^'
9". Stylus calice minor. Stamina 15-20 P. atrovillosum.
Photinia lancilimbum Vidai, sp. nov. (Sect. Pourthioea).
Arbuscula 4-5 m. alta. Hamuli hornotini lanuginosi subalbidi, vetustiores
glabri, nigri lenticellis rubiginosis maculati. Petiolus supra le^ater sulcatus,
0-6 mm. longus. Lamina primum lanuginosa, deinde glabra, lanceolata, ± ae"'
mmata, 8-15 cm. longa, 2-3 cm. lata, margine bre^•ibus mucronulatisque denti-
bus serrata
;
nervi untrinsecus 7-8, supra impressi, subtus elevati. Corymbus
lanugmosus ombellatus, kxibus secundariis plerumque trifloris. Pedicellus
4 mm. longus calice longior. Bracteae lineares subulatae, calicis tubus
patulus,
sepala late triangularia subacuta, 1 mm. longa, basi 2 mm. lata. Petala glab»
Obscure unguiculata basi cuneata apice subrotundato mar-inata (3-5 X 2,5 mm.)-
mamma 20. Ovarium superne villosum, locellis 3 biovulatis ; syli 3 basim
versus
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connati. Fructus ovoideo subturbinatiis (10x8 mm.); semina 1-4 testa Crus-
tacea.
Anxa-ai
: Mont Bachma pres Hue (PoiJane 31.128, 13 dec. 1010>, en
ileurs
;
(Poilane 31
.137) en fruits ; massif du Lang Biaii (Chevalier 10.347).
Cette espece parait se rattacher etroitement a Photinia argula Dene,
mais ne pent etre identifiee a aucune des forn.es figurant, dans I'hcrhier
du Museum de Paris. Elle n'est peut etre qu'une variete de Photinia
hmcifoHnUoM. et Wils. qui, d'apres la description, en differe seulement
par ses jeunes feuilles glahres. La comparaison des ecliantillons serait
noccssaire pour lever 1 'incertitude.
Var. turbinata Vidal, var. nov.
Inflorescentia pauciflora, foliis angustioribus, fructu turbinato distincta.
Annam
: Bachma (Poilane 29.737, en fruits ; Vidal 33, en fruils).
Var. racemosa Vidal, var. nov.
A typo differt lamina anguste lanceolata, longe acuminata, junioribus foliis
insigniter lanuginosis, corymbo magis racemoso, axibus secundariis baud mani-
feste verticillatis.
ToxKix
: cours de la Riviere Noire, en aval de Lai Cliau (Poilane
27.159. 21 janv. 1938), en fleurs.
Nom vulg. : Cophong dap vi. Utilisee pour capturer et empoisonner
Je poisson.
^ ar. petaloconstricta Vidal, var. nov.
A typo differt petiolo 3-4 m. longo, lamina breviter acuminata, corymbo
obscure umbellato, pedicello calice breviori, calicis tubo ovoideo, sepa lis minus-
cilis petalis apice rotundatis, ad unguem subito contractis, stylis 2-3 usque
^<i medium eonnatis.
Laos
: M. Xuong, prov. Luang Prabang (Poilane 20..517, 20 mars
'932), en fleurs
; bord des cours d'eau, 400 m. alt.
Variete assez eloignee du type par les caracteres floraux, peut-etre
^wt^ espece distincte. Elle correspond assez bien a la description de Ph.
^'^Uis Hook, sauf pour la taille : 1 m. 20 pour notre echantiilon, 20-30
Pifds pour Ph. mollis.
V ar. urceolccarpa Vidal, var. nov.
-'^ typo differt corymbo racemoso multifloro .5-10 cm. longo ac lato (in racemis
"^ctiferis) fructu urceolato sepalis coronato, stylis 2 usque ad medium eonnatis.
ToxKix
: Bords du torrent de Muong Xen, pres Chapa (Piielol 8407 ;
vidal 32).
Xous avons rapporte cette forme a Ph. lancilimbum d'apres I'aspect
genera], I'absence de fleurs ne permettant pas, pour I'instant, de la consti-
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tuer en espece distincte. La forme du fruit la distingue de Ph. stenoph\jUa
riand.-Mazz., dont par ailleurs elle se rapproche.
Photinia pirocarpa Vidai ,sp. nov. (Sect. Pourthioea) : Photinia
moioriim Chev., nom. nud.
Arbor 8-9 m. alta. Ramuli, juniora folia, inflorescentiae ochraceo-toraento-
sae ; rami tortuosi nigricantes, multis lenticellis rubiginosis maculati. Petiolns
5-7 mm. longus supra sulcatus. Lamina glabra vel subtus in ner\ns spar-
sim pilosa, late lanceolata vel elliptica, 10-12 cm. longa, 5-6 cm. lala, basi
acuta, apice 1 cm. acuminata, margine obscure serrata dentibus laxis, mucro-
nulatis basim versus nuliis ; nervi utrinsecus 8, arcuati supra impressi subtus
elevati. Corymbi subumbellati ochraceo-tomentosi (2x2 cm.). Pedicellus 3-4
mm. longus. Calycis tubus patulus 2 mm. longus, sepala obtuso-triangularia,
dense tomentosa 1 mm. longa. Petala suborbicularia, apice truncata vel obscure
emarginata, ad unguem cuneata ac pilis araneis sparsis barbata (3x2,5 mm.).
Stamina 20, fllamento subulate. Ovarium supernevillosum locellis2-3,biovula-
tis ; styli 2-3 ad basim vel medium connati stigmate depresso. Fructus turbi-
natus, piriformis (12x8 mm.), flavus vel rubens, pericarpo granuloso copioso,
endocarpo membranaceo ; semen 1 testa Crustacea reticulata, cotyledonibus
plano-convexibus.
Laos : Nord de Pakson, plateau dcs Bolovens (Poilane 16.225, 31
octobre 1928), en fleurs et en fruits.
Espece voisine de Ph, arguta var. latifolia Griff., d'apres la description
;
remarquable par ses fruits relativement gros et piriformcs.
Photinia integrifolia Lindl. Trans. Lin. Soc, XIII, 103 ; Don..
Pwd.Fl. Xep., p. 237 ; DC, Prod., II, p. 6.34 ; Dene, Mem. Fam. Ponu
p. 1 12 ; Schneid., III. Hand. Laub., I, p. 707).
Tonkin- : Chapa (Peleloi 3819, aout 1930). — Indes.
Stranvaesia nussia Dene. Nouv. Arch. Mas., X. 178 ; Slranvaesia
glaLice!^cens Lindl., BoL Reg., 1956 ; Stranvaesia glauca BailL
Hisi-
PL, I, 411 ; Pirus Nussia Ham. ex Don. Prod. Fl. Nep., 237 ; Crataegus
glauca Wall., Cat. 673.
Laos: Nord de Pakson, plateau des Bolovens, 1100 m. (Poi7fln«
16199, 29 oct. 1928), en fruits
; {Poilane 15631, 10 sept. 1928), en
fruits.
Var. oblanceolata Rehd. et Wils., Sargent, PI. Wils., I, 193.
Laos
: Xieng Khouang, 1100 m. (Kerr 20.996, 10 avril 1932), en f^^^"^^'
Stranvaesia microphyUa Vidal, sp. nov.
Frutex gracilis, 4,5 m. alta, cyanidum reddens (ex collectore). R^na^/*''^'
rum insitionibus cicatricosi. Folia ovato-elliptica, parva, buxi foliis
simi '
Stipulae lineares, basi petioli insitae, 3-4 mm. longae. Petiolus villosus
sup
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sulcatus 6-10 mm. longus. Lamina Integra ovato-elliptica basi cuneata apice
mmute emargmato-apiculata, glabra, nervis in pagina superiore except is •
nervi utrmsecus 6-7 obseuri, pilis superne manifesti secus margirfem arcuati
(2-2,o cm.
:
1 cm.). Inflorescentia pauciflora vel floras solitarii
. Fructus nondum
matur, pedunculus brevis, villosus (4-5 mm,). Calicis tubus glaber, sepala
mangulari-acuta intus villosa in fructu inflexa (1 ,5 x 1,5 mm.). Stamina 20.Ovaaumsemiliberum superne villosum, basis styli ve^igio apieulatum, locel-
liso, 1-2-seminatis.
Tonkin
: Massif du Lo Sui Tong, pres Cliapa, 2200 m. (Poilane V^ 674
29 juillet 1926), en fruits.
v
.
-.
,
Cctte espece a quelque ressemblance avec Slranvaesia undulata Dene :
elle s en distingue tres nettement par ses feuilles plus petites remarqua-
bles par I'ecliancrure terminale apiculee et ses fruits solitaires ou grou-
pees par 2-3. Bien que le fruit trop jeune ne permette pas d'obserwr la
dehiscence, I'ensemlile des autres caractcres permet de rapporter cette
espece au genre Slranvaesia.
Stranvaesia Harmandii, com .. nov. ; Phoiinia Harmandii Card.,
Fl. gen. Indoch., II, p. 673.
Malgre i'absence de fruits, la presence de 5 styles soudes jusqu'au
nulieu rattache naturellement cette espece au genre Slranvaesia, de
meme que Photinia Davidiana Card, a ete ramenee par Rehder in Journ.
Am, Aib„ YII, 29, a Stranuaesia Dauidiana Dene.
Pyracantha creaulata Roein., Fam. Nat. Sijn., Ill, 220 ; Schneider,
J''- Hand. Laubh., I, 761. Vide synonym, in Sarg. PL Wilh. I, 177.
^ ar. emarg-inata Vidal, var. no\.
Foliis apice emarginato-apiculatis distincta.
Tonkin
: San tan Xgai, prov. Lai Cliau {Poilane 25.662, 9 avril 1936),
^n flours
; 1600 m. alt.
Pyracantha inermis Vidal, sp. nov.
rutex 1,20 m. alta. Rami hornotini,nigricantes ochraceo-tomentosi,anno-
gnsei, glabri inermes, Petiolus 3-5 mm. longus supra leviter sulcatus, baslm
us stipuias 2 filiformes breves (1 mm.) ferens. Lamina ovata, angusta, basi
2lah^
*^"^^^*'^ apice subrotundato-apiculata, margine erenata basi excepta,
^^
ra vel subtus in costa sparsim pilosa, 2-4 cm. longa, 0,5-1 mm. lata ; nervi
^
nsecus 5-8 angulo acutissimo a costa divergentes. Inflorescentia ochraceo-
^mentosa, raceme terminali subcorymboido paucifloro (5-6 fl.) constituta.
BraT^^
Janceolatae, subspatulatae (6-7 mm. x 2 mm.), calyci aequilongae.
celi*^
^^^-^ ^ niinores, altera in medio, altera in summo pedicello insitae. Pedi-
vo t"^
^"^ "™™' ^^'^^^^ ^^ "1™- latae. Calicis tubus infundibuliformis, extus ful-
onientosus (3 mm.) ; sepala triangulari-acuminata (2 x 2,5 mm.) denticu-
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lo-glandulosa. Petala orbieularia (5x5 mm.) apice obscure emarginato-apicu-
lata, ungue fere nullo, pilis albidis conspersa. Stamina 20, filamento glabra
(2,5 mm.) basim versus puberulo, antheris glabris (1 mm.). Ovaria 5, inter se
distincta, dorso receptaculo adnata, lanuginosa albida, bio\Tilata 1,5 mm. longa,
styli glabri stamina superantes stigmate obscure 2-lobato.
Laos : Pac Bac, prov. Luong Prabang ; bordure de la riviere N. Hon,
4.500 m. alt. {Poilane 20.525, 27 mars 1932), en fleurs.
Espece depourvue d'epines bien caracterisee par ses inflorescences
tomenteuses pauciflores et ses caracteres floraux.
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AU SUJET DE « HUMBERTIA MADAGASGARIENSIS >. LAMK.
par H. Humbert
ICHONDans le dernier niimero des Notulae systematicac (1), M. Pi
terminait une note relative a ce genre, dont il propose de'faire le type
d'une famille distincte, en mentionnant gue les rares specimens exis-
tant en herbier sont tons trcs anciens (le premier a ete recueilli par
Flacourt, sous Louis XIV, le dernier par Bojer, vers 1835) et que
I'espece, vainernent recherchee depuis, notamment par M. Perrier
DE LA BATHiE, parait eteinte.
Ce numero etait sous presse lorsque je suis rentre de mon dernier
(6e) sejour a Madagascar ct il etait trop tard pour modifier le texLe. Je
venais precisement de la redecouvrir au cours de nouvelles investii^alions
dans la parLie Sud du domaine oriental de I'ile. Si ellc n'a pas encore
completement disparu, elle e'en est pas moins menacee d'extinction
a bref delai, a moins que d'energiques mesures de sauvegarde ne solent
prises pour sauver Tune des essences les plus remarquables de la foret orien-
tale a basse altitude, dont il ne subsiste plus que des temoins disloques
attaques de toutes parts par les defrichements et les feux.
La durete et Tincorruptibilite de son bois sont teller, que les troncs
et les branches principales de centaines d'individus se voient encore
debout aux alentours de Manantenina au milieu de « savoka » a Rave-
nales ou leurs squclettes blanchis subsistent depuis un siecle et plus
^pres la destruction de la foret, bravant les feux, les termites et la hache
des bucherons.
C'est a deux ou trois kilometres au Sud d'Ampasimena (vallee de
|a Manampanihy), que j'ai en la bonne fortune d'en retrouver queloues
individus vivants {Humbert 20597) dans des lambeaux de foret, sur
iaterite de granite, en questionnant les indigenes qui la connaissent
sous le nom donne par PYacourt maia qu'il faut prononcer Endranen-
draiia (n espagnol, a terminal muet). lis etaient depourvus de fleurs
et de fruits (en mars). J'ajoute qi'e les piliers du vieux wari de Forl-
Dauphin etaient faits de ce bois et qu'il en exisle des sujels morts restes
debout aux environs immediats de la ville (notamment a Mandena),
et aussi d'apres des renseignements d'un agent indigene du service fores-
tier, quelques pieds vivants, qu'il surveillera. Le bois exhale une fine
odeur aromatique et sa composition chimique sera mise a I'etude.
(1) T. XIII, fasc. 1-2, pp. 13-25.
NOT. SYS.
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CONTRIBUTIONS A L'fiTUDE DE LA FLORE DE MADAGASCAR
ET DES GOMORES
(Fascicule 4)
par H. Humbert (1)
Note liminaire. — Cc quatrieme fascicule de « Contributions » est
entiercment consacre k la publication de diagnoses d'especes et sous-
especes nouvelles de Composees. II marque, a un petit nombre d'unites
pres, I'achevement du travail de revision generale precedent immedia-
tement la publication de cette famille dans la Flore.
Depuis notre memoire de 1923, de tres importants apports sont
venus enrichir I'herbier de Madagascar au Museum (2) a la suite de nos
propres voyages (2e a 6e missions H. Humbert a Madagascar) et des
envois de MM. H. Perkier de la bathie, R. Decary, P. Boiteau (Jar-
din Botanique de Tananarive), J. Coudreau (Service forestier),' la
grande quantite d'especes decrites par nous posterieurement a ce me-
moire (plus d'une centaine), en particulier dans les genres Vernonia,
Helichrysum et Senecio, ne doit pas faire supposer que celles-ci ont ete
« pulverisees » a plaisir. Nous nous somnies tenus, au contraire, a une
conception aussi large que possible du cadre specifique avec subordi-
nation de sous-especes ou dc varietes (ces dernieres encore en partie
medites), travail facilite par I'abondance des specimens de localites4
(1) Cf. Fasc. I in Not. Syst, VIII, I, 1939, p. 2-24. — Fasc. 2, ibid., IX,
3, 1941, p. 95-III. — Fasc. 3, ibid., X, 3, 1942, p. 95-111.
Voir aussi, en outre des 3 fascicules de « Contributions >> ci-dessus mention-
nes, consacres en grande partie a des Composees malgaches :
H. Humbert, Les Composees de Madagascar, Mem. Soc. Linn, de Norman-
die, XXV, 1923, pp. 1-336.
— Composees nouvelles de Madagascar, in Bull. Soc. Bot. Fr., 77,
1931, pp. 681-693.
— Sur deux Asterees nouvelles de Madagascar en voie d'extinction,
in Bull. Museum Paris, 2e serie,- IV, 8, 1932, p. 1013-1019.
— SuT unBrachylaena nouveau exploite eomme Santal de Madagascar,
tina. Soc. Bot. Fr., 84, 1937, p. 203-209.
— Helichrysum nouveaux de Madagascar, ibid, 85, 1938, p. 655-663.
— Vernonia et Helichrysum nouveaux de Madagascar, ibid., 87, 1940,
p. 344-351. *
— Composees nouvelles de Madagascar, ibid., 94, 1947 (a I'impression).
TyJrL^.t\^'l'^'^\
contient maintenant plus de 100 paquets de Composees
so^t I nl
'^^ Madagascar et des Comares (apres separation des doubles),
nous m^nie^'"'
specimens de cette famille, tons revises un a un par
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diverses dont nous disposions le plus souvent, et par la multiplicity de
nos observations dans la nature (1).
Les indications relatives a la position systematique des especes ci-
dessous decriles ont ete abregees, la publication du volume de la Flore
de Madagascar et des Comores consacre a cette famille devant donner
k cet egard toutes les precisions necessaires. Les especes seront toutes
figurees, au moins pour les details caracteristiques, dans ce volume.
65. Vernonia quartziticola sp. nov. (sect. Distephanus) (2).
Fruticulus (0,5-1 m. altus) ramosissimus ratnis brevibus, validis (ultimis
ca. 2 mm. diam.) indumento chartaceo persistente adpressissimo, primo aetate
fulvo, dein griseo, vestiti. Folia alterna, conferta (iriteraodia ca. 2 mm. longa),
scariosa, persistentia, minima, Umbo ^vato-lanceolato (10-15 mm. longo, 3-7 mm.
iato) apice rotundato, basi abruple cuneato, petiolo brevissimo (vix 1 mm. longo),
nerm m^dio subtus protninente solo distincto, eodem indumenta dense agglutinato
omnino vestita. Capitula apice ramorum solitaria, subsessilia. Involucrum cam-
panulatum, fere cylindraceum (8 mm. long., ca. 5 mm. diam.), disco brevior;
orncteae ca. 6-seriatae, scariosae, adpressae, inferiores numerosae, minimae,
^(toideae, subacutae, mediae oblongae, aciitae, svperiores oblongo-lineares, cuspi-
aatae, persistenles, omnes eodem indumento vestitae, uninerviae. Receptaculum
angiistum (1,5 mm. latum), alte areolatiim. Flores ca. 10. Corollae luteae. Achae-
W'a (immatura) costulata, pilis albidis hirtis et glandulis sphaericis sessilibus
inlermixtis praedita
; pappi setae biaeriatae, exteriores inaequales, graciles, ca.
(1) Le nombre des Composees actuellement conmies a Madagascar est
a environ 500 especes dont 425 endemiques de la Grande He ; a ces dernieres •
sajoutent environ 25 sous-especes et plusieurs dizaines de varietes. La flora
aes Lomores est, au contraire, tres pauvre en plantes de eette famille : ime
cmquantaine d'especes banales a large extension geographique, et seulement
*5 ou 4 especes plus une demi-douzaine de varietes"^ endemiques.
tp i^^
^^^ sections du genre Vernonia mentionnces a titre indicatif dans ce
texte sont celles que Du.vke del Castillo a adoptees dans sa note : Les Ver-
nonta de Madagascar (in Bull. Soc. Bot. Fr. 46, 1899, p. 224). Ces sections sont
^
pos acceptables, mais il convient de remarquer: 1° que diverses especesjnai eonnues a I'epoque n'ont pas ete placees par cet auteur dans la section a
•^quelle elles devraient etre rattaehees en suivant ses propres definitions (par
«xeinple V. appendiculata Less., grand arbuste a placer dans la section Stro-
''^caUfx, laquelle est d-ailleurs heterogcne) ; 2° que leurs limites sont incertaines
^1 aemanderaient a etre precisees par un monographe reprenant lensemble
na "T"^^
^^ sappuvant sur des caracteres mieux detinis, comme ceux precises
Hno •
^- Cabrera pour les especes sud-americaines (cf. Vemonieas argen-
in o
'
-^ f^fi'-^iniana, t. 6, no 3, 1044, pp. 2«5-379) ; Compuestas bonaerenses,
fievista del Museo de La Plata, nueva serie, t. IV, secc. bot., pp. 1-450, etc.).
Dans quelques cas douteux nous avons prefere nous abstenir d mdiquer
hom
"^ ^e section, devant dans la Flore presenter les especes par groupes plus
"Wgenes et plus faciles a reconnaitre.
^ Kappeions en outre nu il v a lieu de supprimer du relevc de Drake : V-
iivT" I^'*'- qui est nil Brnchnlaena et V. Antanossi Sc. Ell. qui est un Cen-
'^'ipHis (cf. H. Humbert in Mim. Soc. Linn. Norm., op. cit.).
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quintam longitiidinem interiorum attingentes, interiores rigidae, validae,
siiperne paulum inerassatae, conspicue denticulatae, sigillatim cadueae.
Centre: quartzites de I'Ouest-Betsileo : Mont Andranomangitsy pres
Ranomainty, vers 600 m. alt. (Perrier de la Bdthie 2940, juin 1912).
Proche allie de V. polygalaefolia, dont il differe surtout par I'indument
tres particulier et la structure xerophytique encore beaucoup plus ca-
racterisee.
66. Vernonia manambolensis sp. nov. (sect. Disiephanus) (1).
Frutex (ca. 2 m. alius) rmnis ultiniis (1,5 mm. diam.) tomento dense gossy-
pino pallidefulvo, adpresso, vestitis. Folia alterna {inlernodiis 0,5-1 cm. discreta)
coriacea, persistentia, limbo lanceolato (4-6 cm. longo, 1,5-2,5 cm. lato) integro,
acuta, basi cuneato, secus petiolum desinente, discolore, supra viridi, glabra,
lucido, glandulis immersis punctato, subtus eodem tomento quom rami omnino
tecto, pinnatinernio, nervis in sicco utraque pagina prominentibus, seeundariis
obliquis (ca. 8 utroque latere), inter se et reticulo tertiario anastomosatis,
petiolo brevi (0,5-1 cm. longo) subtus tomentoso. Capitula apice ramorim soli-
iaria, vel geminata, breviter pedunailata, pedunculo ebracteato (4-10 ram. longo)
tomentoso. Involucrnm late campanulatum (6 mm. longum, 10 mm. latum);
bracteae numerosissimae
, rmilt}seriatae, anguste lineares, apice in appendicem
stibulatam, paido recurvatam, protractae, exterius tomentosae, nervo medio valido
prominente, intimae disco paulo breviores, persistentes. Receptaculum areola-
turn (ca. 4 mm. latum). Flores ca. 50. Corollae citrinae. Achaenia (immatura)
10- costata, hirta; pappi setae biseriatae, exteriores inaequales 18 longitudinis
interiorum attingentes; interiores (5 mm. longae) filiformes, denticulatae, in
tertio superiore paulum applanatae et inerassatae.
Sud-Est
: pentes occidentales des montagnes du bassin supeiieur
du Mandrare. au mont Morahariva (confluent des vallees de la Saka-
malio et de la Manambolo pres d'Isomono), dans les vestiges de foret
basse sclerophylle a Chlaenacees epargnes par les feux, sur rocaiUes
gneissiques ou granitiques a 1000-llOOm. alt. (Humbert 13086, dec.
1933).
Espege en voie de disparition, comme toute la biocenose dont elle fait
partie
;
nous n'avons vu que quelqiies individus, en plusieurs semaines
d'exploration minutieuse de ce type de vegetation dans ce secteur.
67. Vernonia glandulicincta sp. nov.
Fnitex sarmentosus ramis ultimis gracilibus (ca. 1,5 cm. diam.), tenuiter
costulatis, pilis minimis fulvis undulatis laxe tectis. Folia alterna (internodiis
1-3 cm. discreta), membranacea, persistentia, limbo integro, ovato-oblongo (3,3-
(1) Par le caractere des bractees iuvolucrales, pourrait etre rapproche
artihciellement des Xipholepis.
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4 cm. longo, 1,5-2 em. lata), apice rotundato, hasi cuneato, secus petiolum anguste
decurrente, pilis Us ramorum similibus utraque pagina laxe praedito, glnndulis
immersis punctato, nervis praeeipuis in sicco utrinque leviter prominentibiis,
inferne subtrinervio, nervis lateralibus inferioribiis paulo supra basim utroque
latere oblique didvictis mediam longitudinem limbo attingentibus, caeteris
minus obliquis parum numerosis (2-3 utroque latere), in dimidiam superiorem
limbi dispositis, omnibus inter se et reticulo tertiario vix conspicuo anastomo-
satis, petiolo breve (ca. 5 mm. longo), pubescente. Capituln in corymhos parvos
2-5-cephalos terminales, folia suprema superantes vel aequantes, disposita
;
corifmborum ramuli dense tomentosi, bracteas minimas gerentes, inferiores folia-
ceae, caeterae ut bracteae involucri glandnlicinctae ; rnmuli idtimi longitudinem
involucrorum circiter aequantes, vel breviores. Involucrum camponidatum (ca.
8 mm. longum et latum) ; bracteae 4- seriatae, vix scariosae, virides, inferiores
recurvatae, ceterae imbricatae, omnes acutae, mncronulatae, marginibus glan-
dulis sphaericis subsessilibus ornatae, caeternm glabrae, conspicne 3-5 nervine,
intimae discum subaeauantes. Receptaculum areolatum (ca. 2 nmi. latum).
Flores ca. 15; corolla lutea (citrina). Achaenia (immatura) hirta, 10- coslata
;
pappi setae biseriatae, fdiformes, denticuiatae, exteriores inequales ca. I'lO
longitudinis interiorum attingentes (interiores 7 mm. longae).
Sud-Esi: mont Oniva (Taviala) an N. de Ranopitso, district de
Fort-Dauphin, entre 500 et 800 ni. alt. (Humbert 5852, sept. 1928).
Espece tres distincte, sans proches allies connus, que son port, les
caracteres eurieux de son involucre (d'oii nous avons forge le nom speci-
fique) et la couleur de ses fleurs peniiettent de reconnaitre entre toutes
les especes de ce genre si difficile, dont elle offre par ailleurs tous les
caracteres essentiels.
68. Vernonia mandrarensis sp. nov. (sect. Xipholepis).
Frutev (ca. 2 m. altus) parum ramosus, ratnis idtimis crassis (ca. 5 mm.
<liam.), minute sulcatis, pallide fulvis, tenuissime pubendis, ad arillns foliorum
pilis hrevibm albidis, nitidis, simplicibus, dense munitis. Folia ad apicem ramo-
'«'« sparse disposita, parum numerosa, alternn, decidua, membranacen, integra,
^-cnge petiolata, limbo amplo, late ovato, apice rotundato, basi breviter cuneato
^'d subcordato (10-1-i cm. longo, 8-10 cm. lato), pinnatinervio, utraque pagina
pilis minutis simplicibus dense tecto, nervis secundariis 5-7 utroque latere,
utraque
pagina valde conspicuis, subtus prominentibus, obliquis, superioribus
sub
angulo angustiore diductis, reticulo tertiario distindo anastomosatis ;
petiolo
*«se puberulo, dimidiam longitudinem limbi circiter aequante. Capitula in
<^^njMhos compositos terminales laxos pyramidales vel oblongos (15-30 cm.
longos,
^-l-^ cm. latos), bracteiferos nee foliosos, disposita ; ramuli corymborum
indu-
^'nto mijcto vestiti. pilis simplicibus albidis. hirtis densis (ca. 0,3
mm. longis)
^^ pilis validioribus purpureis apice glanduliferis sparsis (ca. 1
mm. longis)
efformato
; bracteae ramulorum sparsae. lanceolato-lineares, apiculatae,
eodem
induraento subtus praeditae, supra glabrae ; pedunculi nltimi (ca. 2
cm. long.)
P^rique capitulorum longitudinem duplo superantes. Involucrum
campanulatum
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(ca. 1 cm. long, et lat.) ; hradeae numerosae ca. 5-seriatae, coriaceae, anguste
lanceolatae, exteriores et mediae longe subulatae, apice conspicue glandiiUferae,
conspicue recurvatae, exterius pilis alhis hirtis praeditae, trinerviae, intimae
abniptius attenuatae, acuminatae, eglandulosae, exterius tenuiter puberulae,
disci longitudinem aequantes. Receptaculum (ca. 3 mm. diam.) areolatum
et scrobiculatuni. Flores ca. 40. Caroline purpiireo-violaceae (ca, 5 mm. longae).
Achaenia subteretia, cosfnlata, glabra (ca. 4 mm. longa)
;
pappi setae uniseriatae,
basi in annulo coherentes, filiformes, minutissime denticulatae, subaequales
(ca, 7 mm. longae), sigillatim caducae.
Sud : bush xerophile de I'Est de I'Androy, sur sols silicieux, jiisque
vers 700 m. alt. : vallee de la Vavara, sous-affluent du Mandrare, rocail-
les gneissiques (Humbert 6724, nov. 1928) ; Antsohivelo a I'Est d'Am-
bovombe (Decary 9294, oct. 1931). Rare.
69. Vernonia majungensis sp. nov. (sect. Xipholepis).
Fntticulus gracilis (5-10 dcm. altus) aliquid sarmentosus ; rami nltimi pilis
fidvis ndpressis laxe tectis
; gemmae dense pilosae. Folia alterna (intemodiis
1-2 cm. discreta) membranacea, decidua vel parum persistentia, limbo iniegro
lanceolato (8-12 cm. longo, 2-3 cm, lato) ad apicem ramorum sensim diminuto,
acuto, basi cuncaio, in pagina superiore pilis sparsis rigidis adpressis, basi
paulum incrassatis, caducis,praedito, in pagina infertore pilis similibus densius-
culis et glandulis sphaericis sessilibus intermixtis munito, pinnatinervio, nervo
meaio in sicco utraque pagina prominente, ncrvis lateralibus (ca. 6 utroque
latere) inter se et retimlo tertiario anastomosatis, reticulo quaternario distincto,
petiolo brevissimo (ca. 3 mm. longo) hirto. Capitida in corymbos oligoceptialos
terminates dispos-ita, nomiimquam apice ramorum soiitaria vel geminata, breviter
pedunculata, pedunculis propriis longitudinem involucri circiter aequantibus
vel brevioribus, pilosis, bracteas minimas sparsas pilosas gerentibus. Invohi-
crum campanulatum (ca. 12 mm. longum) ; bracteae 5-6- seriatae, numerosis-
simae, scariosae, anguste lanceolatae, e parte inferiore ad apicem acutissimum
mucronatum, sensim attenuatae, inferiores et mediae exterius recurvatae, dorso
pins adpressis ornatae, enerviae, intimae discum aequantes, persistenUs. Recep-
taculum areolatum (2,5 mm. latum). Flores 30-40
; corolla pallide lutea. Achaenia
(4 mm. longa) ca. 12- costata, glabra
; pappi setae biseriatae valde inaeqnales,
ecdenores miniinae, parum conspicuae, interiores (8 mm. longae) denticulatae.
In quarto superiore paulum applanatae et incrassatae.
Quest
: Majunga, rooailks calcaires de la pointe du Caiman {PerruT
de la Bdthie 156.5, juin 1903, 15786, mai 1923, Humbert et Perrier
211/, juil. 1921, Decary 911, aout 1922). Aussi a Marohogo (memes
stations) sur la rive opposee de I'estuaire (3 kil. S. de Majunga) d'apres
M. Perrier oe la Bathie
; seules localites connues.
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70. Vernonia subcrassulescens sp. nov. {sect. Strobocalyx).
Frutex (1-2 m. altus) ramis ultimis validis (ca. 5 mm. diam.) tomento ad-
presse intricato, pallide fulvo, ad axillasfoliorum et in alabastris copioso, caeterum
plus minusve caduco, vestitis. Folia alterna paulum incrassata, fimia, persis-
tentia, limbo in vivo snpra obscure viridi lucido, subtus pallido, minus lucido,
oblanceolato (10-1,5 cm. longo, 3-7 cm. lato), acutissimo, ad basim sensim attc-
nuato, in petiolum alatum parum distinctum (2-3 cm. longum) semi-amj)lexicaii-
lem desinente, grosse serrato, dentibus obliquis mucronatis (10-15 mm. longis,
ca. 2 mm. altis), utraque pagina adspectu glabra sed glandulis sessilibus minimis
pelluddis copiose praedito, pinnatinervio, nervo medio subtus prominente, nervis
secundariis (9-12 utroque latere) obliquis, arcuatis, inter se ad margines anasto-
mosatis, reticulo tertiario indistincto, petiolo ad basim facie supen'ore nt axiline
pilifero. Capitula in corymbos compositos terminales amplos, laxos, folia suprema
superantes, disposita ; corymborum ramuli praecipui tomento laxo araneoso
interrupto praediti vel fere omnino glabri, ultimi glabri bracteis minimis non-
nullis muniti, longitiidinem involucrorum paulo superantes. Invoiucrnm campa-
mdnium (7-8 mm. longum, ca. 4 mm. latum) ; bracteae 5-seriaiae, imbricatae,
rigidulae, obtusae, in sicco castaneae, ad apicem maculam obscuram pracbentcs,
glahrescentes, vix ciliolatae, apice glandulis sessilibus minimis praeditae, nervis
indistinetis, inferiores ovatae, mediae oblongae, intimae elongatae, angustK»res,
mediae et superiores caducae. Receptaculum angustum (vix 1 mm. latum) scro-
biculatum. Flores ca. .5 ; corollae rubro-violaceae. Achaenia subteretia, glabra,
10-costata (4 mm. longa)
;
pappi setae Jiliformes, minute denticulatae, bise-
mtae, exteriores inaequales, breves (ca. 1/8 longitudinis interiorum attin-
gentes, interiores mm. longae).
• Montagnes du Sud-Est (district de Fort-Dauphin), foret ombrophile,
sur laterite de granite : mont Oniva (Taviala) au N. de Ranopitso,
800-1000 m. alt. {Humbert 5872, septembre 1928); col do Tsilotsilo
au N. E. du mont Elakclaka {Humbert 14109, fovrier 1934).
71. Vernonia Homollei sp.nov. {sect. Strobocalyx).
Frutex (ca. 2 m. altus) ramis ultimis validis (5-6 mm. diam.)
glabresceniibus.
Folia alterna ad apieem raraorum approximata, membranacea,
persisteniia,
limbo oblanceolato (10-25 cm. longo, 4-7 cm. lato) acuto, subintegro
vel in partem
^iperiorem, dentibus minimis obliquis intervallis 5-10 mm.
discretis, mm.
altis:praedii9, ad basim in petiolum alatum vix distinctim,
semiamplexicaut^m,
'^ensim attenuato, utraque pagina glabra, gtandmis fere omnino
desMfdo, iuciao
Pinmtinervio, nervi medio subtus prominente, nervis secundarns
ca. l.> utroque
latere, basi parum obliquis, dein arcuatis. inter sc et reticvdo
tertiario anasto-
"iosatis, reticulo qnaternario luce transmissa dislincto,
petiolo ad basim face
^Periore ut axillae pilis brunneis praedito. Capitula in
corymbos compo^^os
terminales, amplos, folia vix superantes, nonnullos interdum
ex axdlis foliorum
^upremorum oitos, disposita ; cor,,mborum ramuli glabri,
pracc.pui e»>^^t^^^''
^liimi longitudinem involucrorum circiter aeqnautrs, braeteis
minimis ax.lian-
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tibus praediti. Tnvolucrum campanulatum (ca. 8 mm. long., 5 mm. lat.) ; brae-
teae ca. S-seriatae, laxe imbricatae, scariosae, glabrae, in sicco pallide casta-
neae, enerviae, inferiores ovatae, superiores oblongae, ad apicem rotundatum
tenues, pellucidae, plus minusve lacerafae vel erosae, cadiicae. Receptaculum
angustum (vix 1 mm. latum), obsolete areolatum. Flores ca. 5 ; coroUae rubro-
violaceae. Achaenia subteretia, glabra, 10- costata (4,5 mm. longa) ; pappi
setae biseriatae, minute denticulatae, exteriores plus minusve applanatae,
acutissimae, breves (ca. 1/5 longitudinis interiorum attingintes, interiores
5 mm. longae).
Montagnes du Sud-Est et du Centre-Sud en foret ombrophile sur
laterite de granite : massif de Beampingaratra, (district de Fort-Dau-
phin), du col de Bevava au sommet dc Bekoho, 1100-1500 m. alt. {Hum-
bert G453, novembre 1928); massif de I'lvakoany (au N. de Tsivory),
1250-1550 m. all. (Humbert 12171, nov. dec. 1933).
Tres voisin du prec<Ment, croissant dans le meme secteur au meme
etage de vegetation, mais s'en distinguant aisement (bien mieux sur
le frais que sur le sec
!) par les caracteres soulignes des feuilles et des
involucres.
72. Vernonia Coursii sp.nov. (sect Strobocalyx).
Frutex. (2-4 m. altus) ramis idtimis validis (3-5 mm. diam.) tomento albido
araneoso aggltUinato tenuiter chartaceo, max decidiio, laxe tectis, vel fere omnino
glabris, praeter axillas foliorum eodem tomento dense praeditas. Folia alterna
parum conferta (internodiis 10-15 mm. longis), coriacea, persistentia, limbo
in vivo laete viridi, oblanceolato (6-12 cm. longo, 2-5 cm. late), acuto, ad basim
tn petiolum alatiim (ca. 2 cm. longum) semi-amplexicaulem sensim attemiato,
secus dimidium superiorem serrato, dentibus obliquis mucronatis (5-10 mm.
longis, 1-2 mm. altis), utraque pagina glabra, glandulis immersis parum conspi-
cms praedito, pinnatinervio, nervis in sicco subtus prominentibus, secundariis
(ca. 10 utroque latere) basi vix obliquis, dein arcuatis, inter se et reticule ter-
tiario anastomosatis, reticulo qnaternario ipse in sicco distinctissimo subtus
prominente. Capitula in corijmbos compositos terminales foliis ultimis superatos,
nonnullos ex axillis foliorum supremorum ortos disposita ; corymborum ramuli
lit rami laxe arancosi vel glabreseentes, fere omnino ebracteati, ultimi plerique
brevissimi, iude capitula pleraque subsessilia, dense glomerata. Involucrtim
oblongum (7-8 mm. longum, 3 mm. latum); bracteac 5-seriatae, imbricatae,
ngidulae, apice rotimdatue, in sicco pallide castaneae, ad apicem obscurne, ad
margines pilis agglutinatis cinctae, caeterum glabrae, obsolete multinerviae,
tnhmne cadncae disco breviores. Receptaculum angustum (vix 1 mm. latum),
Obsolete areolatum. Flores 5 ; Caroline violaceae. Achaenia subteretia, glabra,
-costata (3 mm. longa)
; pappi setae biseriatae, inaequales, filiformes, den-
ticulatae (mteriores 5 mm. longae).
.
^%^'''' (^'onfins Est)
: massif de 1'Andrangovalo au S E du lac Ma-
otra (Reserve naturelle no 3 dite de Zakamena, bassin del'Onibe), cretes
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gneissiques en foret ombrophile, 1500-1580 m. alt. (Humbert et Cours
17812, ocL. 1937) ; Sakalampy (Onibe), 700 m. alt. (Corns 1151, nov.
1938).
Tres voisin du precedent : les trois especes ci-dessus deerites, V.
Coursii, V. Homollei, V.subcrassulescens font partie d'un groupe d'especes
affines (auquel appartient notamment V. speiracephala Hak.) mais
suffisamment distinctes pour ne pouvoir etre reunies artifjciellement
sous un menie nom d' « espece collective ».
73. Vernonia andrangovalensis sp. nov. (sect. Sirobocalyx).
Frutex (ca. 2 m. altus) ramis ultimis validis (ca. 6 mm. diam.) induivento
persistente pilis fuscis longissimis (ad. 1 cm.) multicelluranbus, agglutinatis,
paulatim. adpressis, ad axillas foliorum densipribus, praeditis. Folia altema
parum conferta (internodiis 3-5 cm. longis), membranacea, persistcntia, limbo
oblanceolato (10-18 em. longo, 4-8 cm. lalo), acuta, ad basini in petiohm pnmm
distinctum, decurrentia limbi alatum, ima bast semiamplexicaulem, aUenuato,
senato, dentibus vix obliquis mueronatis (3-8 mm. longis, 1-3 mm. ultis), pagina
superiore pilis minimis flagelliformibus, manubrio incrassato mox solo per-
sistente praerf/fa, inde rugtdosa, pagina inferiore pilis similibus sed densiiisculis,
flagellis ipsis persistentilms, seciis nervos longioribns praedita, pinnatinervio,
nervis in sicco subtus prominentibus, nervo medio validissimo, nervis secim-
dariis (8-14 utroque latere) basi parum obliquis, dein arcuatis, inter se et reti-
culo tertiario anastomosatis, reticulo quatemario distindissimo. Capitula per-
^wta in corymhos compositos terminales amplos folia suprema vix superantes,
^el foliis paulo superatos, disposita ; corymbonim rnmuli eodem tomento quam
ramivestiti, superiores bvacteis nonnullis minimis anguste lanceolatis acutissi-
"I's, exterius valde tomentosis, muniti, tdtimi breves (longitudinem involu-
crorum vix aequantes), capitula sessilia in glomemlos densos 2-6 cephalos aggre-
iatos apice gerentes. Involucrum campanulatmn (ca. 6 mm. long, el lat.) ; brac-
kae n-i-seriatae, imbricatae, parum adpressae, exterius et secus margines
^'«We pilosae, intus glabrae nervis vix distinctis, exteriores Innccolato-acutae,
'^^''icteis ramulorum ultimorum similes, interiores (6 mm. longae) obtmae,
«canosrte, mox caducae, diseum aequantes vel paulo breviores. Receptaculum
aigustum (0,7-1,3 mm. latum), obsolete areolatum. Fl6res G-15 : cowUae
vio-
hceae (6-8 mm. longae). Achaenia subteretia, glabra sed glandulis sessdd.us
^asi vel secus totam longitudinem sparse praedita, 10-costata (immatura),
^^stis teuuibus
; pappi setae biseriatae, valde inaequales, filiformes,
denticulatae
^^^ ^,o mm. longae).
Fait dans une certaine mesure transition entre le groupe
precedent
^t ceiui de V. brachijscypha Bak., V. (usco-pilosa Bak. (celui-ci n est
Po^T nous qu'une variete de V. brachyscypha) et V. pachyclada
Bak.
qui ont des capitules longuement pedoncules a ileurs tres
nombreuses,
«^ en differeiil par une s^rie de caracleres : indument, forme des
feuilles,
involucres
etc.
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Massif de I'Andrangovalo au S, E. du lac Alaotra (confins orien-
taux de domaine du Centre, Reserve Naturelle n^S dite de Zakamena
(bassin de I'Onibe). Foret ombrophile des creles gneissiques, 1500-1580
m. alt. (Humbert et Cours 17819, 17956, fin oct. 1937).
Le 17819 differe legerement de 17956 par la forme des bractees in-
volucrales plus etroites, les externes longuement retrecies en pointe.
74. Vernonia manongarivensis sp. nov. (sect. Strobocalyx).
Frutex (2-3 m. altiis) rmnis •uvemlihus pilis brunneis velutinis (ca. 5 mm.
longis) dense lectis. Folia alterna persistentia, memhranacea, oblonceolnta (12-20
cm. longa, .5-7 cm. lata), acuta, basi in petiohim alatnni brevem parum dislinc-
tum attenuata, obsolete serrulata, rmicronulata, pinnatinervia, nenns subtus
prorainentibiis, secundariis ca. 8 utroque latere, inter se et retictdo tertiario ananto-
mosatis, utroque pagina pilis minutis liirtulis parum densis, glandulis impressis
intermixtis, praedita
;
pili secus nervos densiusculi ad basim nervi medii, den-
sissimi et «vradatim Kmgiores. Capitula in corymbos oligocephalos tt,rminnks
deiisos, post antliesim pendulos, disposita (pedunculo comnumi ca. 4 cm.longo,
pedunmlis propriis quam involucri multo brevinrihus), pedunculis dense sed
breviter villosis. Involucrum late campanulatum (ca. 8 mm. long, et lat.),
disco brevius
; bracleae scariosac ca. 4>-seriatae, ovatae, apiee rotundaiae, nenis
hand distinctis, ad apicem obscurae, vix puberulae, intimae angustiores, cadn-
cae. Receptaculum angustum (1,5 mm. latum), areolatnm et scrobiculatiim.
Flores ca. 15-20. Caroline alhae. Achenia subteretia (2,5 ram. longa), temdter
costulata, glabra; pappi setae biseriatae, exteriores dimidiam longitudinem
mterionim circiter aequantes (interiores ca. 6 mm. longae), filiformes, mimitae
deuticulatae.
-Massif du iVIanongarivo (confins Centre-Sambirano), cime a Lichens
vers 1200 m. all. {Perrier de la Bdthie 3215, mai 1909).
75. Vernonia ambolensis sp. nov. (sect. Strobocalyx).
Frutex gracilis (10-15 dcm. alius) ; rami tomenlo sectis internodia laxo, apice
et ad axillas foliorum denso, pilis simplicibus tenuissimis brunneis efrormato,
praediti. Folia alterna, persistentia, membranacea, sparsa, ultima apice ramu-
lorum subopposita, limbo ovato-lanceolnio (40-50 mm. longo, 20-22 mm. lato)
acuto, laxe sinuato, baM cuneato, sems petiolum brevem (C-10 mm. longuni)
decurrente, supra mox glabra, snbtas secus nervos et ad axillas nervorum latera-hum puberulo, pinnatinenio. nrrvis secundariis 5-6 utroque latere, arcuato-
obhquis, subtus in siceo paulo prominentibus, reticulo tertiario hand distindo.
Capitula tn torymbos parvos (ca. 4 cm. longos, 6 cm. latos), oligocephalos, to'S"
simos, folia ultima hand superantes, terminates sed saepe ramulis axillaribus
ex axilhs fohorum ultimorum ortis supcratos
; ramuli corymborum graeillimh
e basK corymbi divaricati, temdter fomcntosi, uUimi longitudinem capitulorW>^
circa duplo superantes, bracteis minimis tomentosis basi praediti. Involucrum
obconicura (ca. 7 mm. longum)
; bracteae ca. li-seriatae, coriaceae, externaf
^
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mediae ovato-deltoideae, acutae, mucronulatae, nervis hand distinclis, intimae
oblonso-Uneares, acutae, obsolete trinerviae, disco breviores, cadneae, omnes
adpressae, extus laxe tomentosae, in sicoo leviter rufescentes. Receptaoulum
angustissimum (vix 1 mm. diam.), obsolete areolatum. Flares ca. 5-6. Corollae
dbae, leviter roseae (ca. 6 mm. longae). Achaenia teretia, ca. 10-costnto, inter
castas Ime papillosa (ca. 4 mm. longa) : pappi setae biseriatae, e^teriores bre-
vissimae, inaequales (1/3-1/8 longitudinis interiorum), omnes filiformes, teniiiter
denticiilatae (interiores ca. 6 mm. longae).
Foret ombrophile sur laterite de granite, dans les montagnes du dis-
trict de Fort- Dauphin : col de Fitana (ou Manangotra), vers 700 m.
alt. (Humbert 6014, oct. 1928; Decary 10343).
Bien distinct par I'aspect et la disposition des inflorescences.
76. Vernonia ibityensis sp. nov. (sect. Strobocalyx).
Frutex ramis ultimis angnlosis, costulatis, tomento adpressissimo, aggluti-
nato, subchartaceo, pallide griseo, vestitis. Fulia alterna (internodiis 2-3 discreta)
valde coriacea, persistentia, limbo ovato-oblongo (7-10 cm. longo, 3-4,5 cm. lato),
obtuso, apice mucronulaio, basi cuneato secus petiolum anguste decurrente, integro,
eodeni tomento munito, supra laxo et tenuissimo, subtus ut in rami adpressissimo,
agglutinate, glandulis immersis parum conspicuis pagina superiore punctaio,
pinnatinervio, nervo medio in sicco utrinque prominente, nervis secundariis
(10-15 utfoque latere) inter se et reticulo tertiario parum conspicuo anasto-
mosatis, 2>e^^o/o valido subtus 3- costato (5-10 mm. longo) adpresse tomentoso.
f^apitula in corymbos compositos terminales amplos, folia supiema longissime
^iiperantes, disposita
; coripnborum ramuli ut rami dense el adpresse tomentosi,
bracteis axillantibus, inferioribus nonnullis foliaceis, parvis, caeteris minimis
tenuiter pubescentibus, praediti, ultimi longitudinem involticrorum vix attin-
^enies, vel breviores. Involucrum campanulatum (4 mm. longum, 3 mm. latum)
;
&'"«c<eae
'i-i-seriatae, laxe imbricatae, scariosae, acutae, apice mucronatae, nervo
^dio valido extcrius prominente, exterius molliter et laxe puberulae, glandulas
^essiles piUs intermixtas praebentes, intimae dimidiam longitudinem disci ae-
l^mtes. Receptaculum angustum (1 mm. latum), areolatum. Flores 5-9. Achae-
'»'a brevia (2,5 cm. long., 1 mm. lata), 10- costata, hirta, glandulis sphaericis
^ssilibus ornata: pappi setae biseriatae, valde inaequales, iUiformes, denti-
culatae, rigidulae (interiores 4,5 mm. longae).
Quartzites du Vakiuankaratra et de I'Ouest du Betsileo : montagne
^ >'W d'Ambohiponana (contrefort de I'lbily), vers 1500 m. alt. {R.
%»jeret H. Humbert 1412, nov.1912, Perrier de la Bdttiie 13973) Am-
^^atofinandrahana (Decary 15167, 14995, nov, 1939).
Se place au voisinage du V. garnieriana Klall, dont il differe par
^ port, I'indument, les caracteres involucraux, etc..
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77. Vernonia antanala sp. nov. (sect. Strobocalyx).
Frutex (2-4 m. altus) ramis tenuiter eostulatis, primo aetate mirmtissime
puberulis. Folia altcrna, persistentia, plus minusve coriacea, limbo oblanceolato
vel nonnunqiiam obovato (6-22 cm. longo, 2-6 cm. lato), integro, margine obsolete
mu'cronulato, nonnunquam leviter sinuato, ad apicem acutum plus' minusve pro-
tracto, rarius obtuso, adbasimlonge attemiato, in petiolum alatum plusmimsve
distinctum desinente, pinnatinervio, nervis in sicco subtus prominentibus, semn-
dariis 7-25 utroque latere, sub angulo 70-90o basi diductis, dein arcuatis, inter
se et reticulo tertiario anastomosatis, supra glabra, glandulis impressis pundato,
subtus ad nervos vix puberulo, glandidis sphaericis minimis sessilibus praedito.
Capitula in corymbos compositos terminales disposita, foliis idtimis saepius
superata ; corymbornm ramuli pubescentia brunnea, adpressa, minidissima,
tecti, bracteis minimis caducis nonnullis praediti vel omnino ebracteati, nllmi
plerique longitudineni involucrorum vix aequantes, vel breviores, nonnulh ore-
vissimi. Involucmm campanulatimi (ca. 5 mm. long.) ; bracteae 5-6 senatae,
scariosae, oblongae, apicc rotundatae, ad apicem maculam obscuram medio prae-
bentes, apice vix pnpillosae, margine dliolatae, caeterum glabrae, nervis tna\s-
tinctis, intimae caducae, disco breviores. Receptaculum angiistissimum (vix
1 mm. lat.), minute areolatum, scrobiculatum. Flores 4-8. Corollae violaceae
(5 mm. longae). Achenia teretia (vix 4 mm. longa), costulata, glabra, glandulis
minimis sparsis tantum praedita
;
pappi setae biseriatae, exteriores inaequales,
omnes filiformes, minute denticulatae (interiores 4 mm. longae).
Espece polymorphe des forets du versaiit orient al. Les dimensions des
feuilles, le rapport entre leur longueur et leur largeur, la longueur
sui-
vant laquelle le limbe se prolonge sous forme d'ailes le long du petiole,
qui peut etre bien distinct sur une longueur de 1 a 2 cm. ou indistinct
quand cette decurrence ce continue jusqu'a I'itisertion foliaire, varicnt con-
siderablement suivant les individus. D'un extreme a I'autre les differen-
ces des feuillages sont assez marquees pour paraitre justivier des
cou-
pures varietales, mais I'examcn d'un nombre suffisant d'exemplaire
rend difficile leur distinction, d'autant plus que toute la serie de
ces
differences se rencontre dans la meme foret de la Haute Rienana.
a
centre nous distinguerons deux sous-especes basees principalemen
sur les caracteres de capitules ou d'indument mentionnes plus
lom-
Notons un caractere negatif, I'absence de touffettes de pods a
ais-
selle des nervures secondaires qui se presentent au contraire de
facon
constante dans des especes tres voisines, V. exsertaBak. notamment.
Forets ombrophiles aux confins des domaines du Centre et de 1
fc-s •
haute Rienana, bassin du Matitanana (Humbert 3456, 3481, ^ -^
novembre 1924: forme a grandes feuilles 3,5-4 fois plus longues q'^
larges, a nervures secondaires nombreuses ; Humbert 3483, forme
^
feuilles larges, a nervures pen nombreuses ; Humbert 3479, ^^^^'^^,
feuilles petites, a nervures peu nombreuses); foret d'Andrangaloa
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(in Herb. Mus. Par. sans indication de coUecteur ni n^, Janvier 1889:
forme voisine de 3479, mais a feuilles un pen plus grandes, obtuses, le-
gerement sinuses).
78. Vernonia antanala Humb subsp. mangorensis subsp. nov.
Capitula majora (involncmm 6 mm. longum), 10-15
-flora. Folia firma,
distincte petiolata, limbo breviter decurrente, petiolo (1-2 cm. longo) adpresse et
dense pubescente.
Est
:
bassin inferieur du Mangoro, vestiges de la foret orientale {Per-
ner de la Bdthie 18126, oct. 1927: forme a feuilles amples et larges,
arrondies et legerement denticulees au sommet, multinervices) ; memes
localite et date (Perrier de la Bdthie 18125 : forme a feuilles modiocres,
subaigties, legerement sinuees, paucinerviees).
79. Vernonia antanala Humb. subsp. moramangensis subsp. nov.
Capitula pauciflora, basi angustiora ; involucri bradeae angustae, ad opicem
protradiim, acutum, attenuatae, seariosissimae. Foliae coriacea omnino glabra
^(d glandulis iit in var. typica praedita, petiolo basi vix alato ; ramuli corym-
borum fere glabri.
Confins Centre-Est : forets au Sud de Moramanga (Decary 7094, fev.
1930). Les feuilles de ce specimen sont semblables a celles des formes a
grandes feuilles de la haute Rienana, mais plus coriaces.
80. Vernonia fandrarazanensis sp. nov. (sect. Strobocalyx).
Prutex (4-5 m. alius) ramis tenuiter costulatis, 7?r»mo aetate dense pubendis.
f^olia alterna persistentia, tenuiter membranacea, sessilia, limbo oblanceolato in
^^midiam superiorem serrulato, dentibus (ea. 1 ram. altis, -4-10 mm. longis)
'^onspicue mucronatis, ad apicem acutissimum protraclo, ad basim longe et an-
g"s<e attenuato, exauriculalo sed semiamplexicaule (ca. 10-18 cm. long, 3-5,5 cm.
^to), pinnatinervio, nervo medio et nervis secundariis in sicco subtus promi-
"entibus, secundariis ca. 8 utroque latere, inter se et reticulo tertiario anastomo-
*«'«s, ulraque pagina pilis simplicibus minimis sparse praedito, secus nervos den-
^^uscule pubescente, glandulis sphcericis minimis supra impressis, subtus sessi-
'»«« iilrinque praedito. Capitula in corymbos composites tenninales disposita,
j^
!* w?<twis superata; corymborum ramxdi pubescentia adpressa rufescente
*' ^bracteati, ultimi longitudinem inoolucrorum aequantesvelsuperantes. Invo-
^"«fum campanulatum (ca. 6 mm. long.) ; bradeae 4-seriatae, scariosae, exte-
'7' "^'^io^deae, apiculatae, mediae oblongae, acutae, interiores obtusiusculae,
J"^«e, disco breviores, mines ciliatae et ad apicem hirtcllae, maculam linearem
_
«CMram in medio praebentes, nervis hand distinctis, intimae caducae. Recepta-
"I'um
angustum (i mm. diam.), areolatum, scrobiculatum. Flores ca. 10.
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CoTollae albae (5 mm, longae). Achenia teretia, costulata, glabra, glandnlis mi-
nimis sparse praedita
;
pappi setae biseriatae, exteriores inaequales, omnes
flliformes, minute denticulatae (interiores 5 mm. longae).
Cote Est, riviere Fandrarazana, bois vers 200 m. alt. (Perrier de la
Bdihie 2849, sept. 1912.)
Tres voisin de V. antanala Humb. {uide supra), se rapprochant sur-
tout des specimens a grandes feuilles beaucoup plus longues que larges
h limbe fortement decurrent de la haute Hienana (Humbert 3456, etc.,
mais beaucoup trop different de la subsp. mangorensis pour pouvoir
lui etre rattache au meme titre que celle-ci. La texture beaucoup plus
mince des feuilles depourvues egalement de domaties, I'absence de pe-
tiole distinct due a la prolongation du limbe jusqu'a la base d'insertion,
leur indument, la forme et I'indument des bractees involucrales, forment
un ensemble de caracteres suffisant pour le differencier a premiere vue.
En somme les deux especes ci-dessus decrites font partie d'un de
ces groupes oii les distinctions specificfues, subspecifiques et varietales
sont d'autant plus difficiles que le nombre d'exemplaires examines est
plus grand, groupes qui paraissent se placer aux points de subdivision
des rameaux phyletiques, comme il en existe de nombreux exemples
dans la flore autochtone malgache.
81
.
Vernonia exserta Bak. var. ivohibeensis var. nov. (sect. Stro-
bocalyx).
A var. ti^pica differt ramis, cory7nhorum ramulis, et foliis utraque pagi»a
praesertim ad nervos tomento multo magis conspicuo, pilis longioribus copiose
praeditis.
Pic d'lvohibe, vers 2000 m. alt. (Humbert 3264, nov. 1924).
La variete typique, tres faiblement pubescente, a limbe foUaire gla-
brescent (a j'exeption de touffettes de polls h I'aisselle des nerN^res
laterales sur la face inferieure), est largement rcpandue dans le domame
du Centre.
11 y a lieu de noter ici que V. trichodesma Bak. ne differe en rien de
V. exserta du meme auteur et doit tomber en syiionymie (1).
82. Vernonia monantha sp. nov. (sect. Strobocalyx).
Frutex {S-i m. alius) ramis pubescentia velutina brevi brunnea dense
tecHs-
Folia alterna membranacea, persistentia, Umbo lanceolato (6-12 cm. lo^go,
2-3,5 cm. lato) e media longitudine ad apicem acutissimum et nd basim an^^^
Inull ? ^' £• *^;^*""'' Further Contributions to the Flora of Madagascar,Jo m. Linn. Soc. XXII, 1887, p. 488, et XXV, 1890, p. 325.
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cuneatam sensim attenuato, laxe mucronulato, integro vel obsolete serrulato, secus
nervos praecipes utraque pagina pilis minimis hirtdlis brunneis praedito, ad
axillas nervorum lareralium pilis penicillatis minutis subtus munito, caeterum
pihs sparsis minimis caducis instructo, glandulis impressis pellucidis subtus
valde conspicuis copiose punctata, pinnatinervio, nervis secundariis (6-8 utroque
latere) vix prominentibus, obliquis, arcuatis, inter se et reticulo tertiario anas-
tomosatis, petiolo dense velutino (ca. 1 em. longo). Capitula in corymbos compo-
sitos parum amplos (3-5 cm. latos) terminales et axillis foliorum superionim
ortos, foha ultima baud superantes, disposita ; corymborum ramuli dense velu-
tmi, bracteas axillantes nonnullas gerentes, ultimi brevissimi, inde capitula
msiha vel subsessilia dense glomerata. Involucrum angustum cylindraceum
(ca. 5 mm. longum, 1,5 mm. latum) ; bracteae 4-seriatae, imbricatae, stramineae,
apice obscurae, ciliolatae, caeterum glabrae, inferiores et mediae acutae, intimae
obtusae, caducae, disco breviores. Receptaeulum angustissimum (ca. 0,4 mm.
latum). F/os in quoque capitulo unicus ; corolla roseo-malvacea. Achaenia (imma-
ura) pilis minimis sparsis et glandulis sphaericis sessilibus omata
;
pappi setae
obsolete biseriatae, inaequales, filiformes, denticulatae (maximae ca. 5 mm.
longae).
Centre (Nord) et Sambirano de 800 a 2.000 m. sur sols siliceux
(gneiss, basaltes etc.) ; Ankaizina, bois sees {Perrier de la Bdlhie 2920,
Oct. 1908); haut Sambirano (Perrier 15208, dec. 1921), id., forct de
Besanatribe (Humbert 18715, dec. 1937); sylve a Lichens du Tsarata-
nana (Perrier 16188
, mai 1924).
^oisin de V. exserta Bak. (V. Irichodesma Bak.) dont il differe sur-
ut par I'involucrc etroit a bractees tres etroites, les inferieures et leo
Dioyennes aigues, et les caoitules un iflores.
o-i Vernonia lemurica sp. nov. (sect. Slrobocalyx).
rutex ramis pubescenlia brunnea hirta brevissima dense tectis. Folia alterna,
P^siskntia, membranacea, limbo anguste lanceolato (10-20 cm. longo, 2-3,5 cm.
* •) mtegerrimo margine obsolete mucronulato, ad apicem acutissimum longe
^^'^J^'^to, ad basim longe attenuato, secus partem superiorem petioli distincti
-cm. longi) sensim decurrente, pinnatinervio, nervis in sicco subtus promi-
^^
ibus, secundariis ca. 10 utroque latere, arcuatis, inter se et reticulo tertiario
^^tomosatis, utraque pagina tenuissime et laxe puberulo, ad nervos subtus
J"
w 0, glandulis minimis sessilibus subtus praedito. Capitula in corymbos com-
^^^^s terminales disposita, folia ultima circiter aequantes ; corymborum ramuli
i\l^^^-^^^^^
/"»•<«/*, fere ebracteati, ultimi brevissimi velsubnulli, inde capitula
tiuiT**'*'*
^" S^'^'^f^^^ilos oligocephalos aggregata. Involucrum anguste campa-
aum(ca. 6 mm. longum); bracteae 4-seriatae, scariosae, hand adpressae,
ap.^*
^'^'^i^tinctis, inferiores deltoideae, subacutae, hirtulae, ceterae oblongae,
«fn^
^^^^^'^^^^^^ in parte superiore maculam obscuram glandulis sessilibus
<liscoT
^'^"^^^'*^^*'
'^*^''''^«^«*'' caeterum in sicco fulvae, glabrae, intimae caducae
bicu*] Z^^'^'"'^^-
Receptaeulum angustum (1 mm. diam.), alte areolatum, scro-
*tum. Plores ca. 6. Corollae pallide violaceae (6 mm. long.). Achaenia tere-
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tia (6 mm. longa), costata, pills alhidis hirtis brevissimis et glandulis sesdlibus
intermixtis munita
;
pappi setae 2-3 seriatae, exteriores inaequales, interiores
(ca. 6 mm. long.) rigidulae, leviter applanatae, minute denticulatae.
P'orets ombropliiles du district de Fort-Dauphin : col de Tsitonga-
barika {Decary 11011, nov. 1932).
Se place au voisiiiage de V. exserta Bak. et de V. grisea Bak.
84. Vernonia carnotiana sp. nov. (sect. Sirobocalyx).
Frutex (cc. 2 m. altiis) rnmis ultimis (ca. 3 mm. diam.) pilis simplicibus
minimis bninneis laxe et tenuissime kirtellis. Folia alterna parum conferta,
memhranacea,persistentia, limbo oblnnceolato (12-15 cm. lango, 3,5-4 cm. lato)
ad npicem ncutissimum protracto, ad basim longe attenuato, secus petiolum dis-
tinctum (1,5-2 em. longum) decurrcnte, integro, laxe mucronulato, adspedu
glabro sed pilis minimis adpressis secus nerves praecipuos ad paginam inferio-
rem et ad petiolum munito, glandulis pellucidis punctato, pinnatinervio, nervis
in sicco subtus prominentibus, secundariis (ca. 10 utroque latere) basi vix
obliquis dein arcuatis, inter se et reticule tertiario anastomosatis, reticttlo
quaternario distincto. Capitula in corymbos compositos terminales amplos, laxis-
simos, folia suprema circiter aequantes, disposita ; corymborum ramuli laxe
hirtelli, bracteis minimis laxe praediti, fere divaricati, ultimi graciles lon^itii-
dinem involucrorum aequantes vel duplo aid triplo longiores. Jnvolucnmi cawpa-
nulatum (ca. 7 mm. longum, 5 mm. latum) ; bracteae 6- seriatae, laxe imbricatae,
seariosae, apice rotundatae, inferiores minimae, numerosae, intimae cadudssimae
discum aequantes, omnes mtdtinerviae, ciliolatae, ad apicem papillosae, caeterum
glabrae, exteritis conspicue rubro-tinctae. Rcceptaculum angustum (1 mm-
latum), areolatum et scrobiculatum. Flores ca. 12; corollae rubo-violaceae.
Achaenia (immatura) glabra
; pappi setae subuniseriatae, exteriores nonmillae
brevissimae, vel omnino deflcientes, caeterae filiformes, denticulatae (4,5 nun-
longae).
Foret pres de Fort-Cariiot, province de Farafangana {Decary o72l>
Oct. 1926).
Se pbce au voisinage de V. grisea Bak. dont il differe surtout par
I'absence de pinceaux de poils (domaties) aux aisselles des nervures
laterales, les capitules longuement pedoncules, les involucres egalant
la
longueur des fleurons, les bractees involucrales plus larges, multinerves,
teintees de rouge, etc.
8,1. Vernonia ampandrandavensis sp. nov. (sect. Strobocdg^)-
Arbor parva (4-5 m. alt., tnmco 10 cm. diam. attingente), raniis
uUimi^
flexuosis, teuuiter costulatis, laj:e et minute puberulis, gemmis dense p"
'
rtUis. Folia alterna parum distantia (intemodiis 1-2 cm. longis), membranace
^Umbo anguste lanceolato (12-14 cm. longo, 2,5-2,8 cm. lato) e media longduan^^
ad apicem acutissimum et ad basim secus petiolum decurreniem sensim fl^'^"*"!
'
praeter basim serrulato (dentibus 4-5 mm. longis, 0,5 mm. Siltis), utraqi^^P^^'
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pilis minimis sparsis vix distinctis et glandulis impressis praedito, ad axillas
nervorum secundariorum pilis penicillatis subtus munito, pinnatinervio, nervis
subtus vix prominentibus, secundariis (6-7 utroque latere) valde obliquis,
inter se et reticulo tertiario tenuissinio anastomosatis, petiolo (1,5 cm. longo)
laxe puberulo. Capitula in corymbos compositos terminales, folia suprema vix
superantia, disposita
; corymborum ramuli fulvo-pubendi, bracteis fere omnino
destituti, ultimi tertiam longitudinem involucrorum circiter aequantes. Involu-
crum campamdatum (ea. 4 mm. long., 3 mm. lat.) ; bracteae ca. 4- seriatae, im-
bricatae, rigidulae, ciliolatae, extus laxe puberulae, superne glandulis sessilibus
ornatae, inferiores deltoideae, subacutae, mediae oblongae obtiisiuscidae, intimae
subacutae, vix micronulatae, caducae, omnes apice mamla viridi ornatae, caete-
niin fulvae, nervis exterius hand distinctis, intiis multis, praeditae. Recepta-
<?ulum angustum (ca. 0,7 mm. latum), areolatum. Flares ca. 6 ; Corollae pallide
violaceae. Achaenia (immatura) glandulis sphaericis sessilibis sparse praedita ;
pappi setae biseriatae, exteriores brevissimae (ca. 1/10 longitudinis interionim,
interiores filiformes, denticulatae, inaequales (5 irim. long, vix attingentes).
Centre (Sud) : lisiere de la foret d'Analakoky au S. E. d'Ampan-
drandava (W de Tsivory), vers 1.200 m. aJt. (A. Seyrig 829, aout 1944).
Parait se placer au voisinage de V. grisea Bak. specimen un peu in-
suifisant (capitales jeunes), inais tres distinct par son aspect general.
86. Vernonia pseudoappendiculata sp. nov.
ifrutex ramis tomento laxo, adpresso, pilis sericeis tenuibus plus minusve
^gglutinatis formato tectis. Folia alterna, persistentia,subcoriacea, oblanceolata,
<Kuta, basi auriculis rotundatis amplexicaulia (10-15 cm. longa, 3-4 cm. supra
uimidiam longitudinem lata), supra partem inferiorem integram serrulata,
aentibus (3-4 mm. longis, 0,5 mm. altis) mucronulatis, pinnatinervia, nervis
subtus prominentibus, secundariis ca. 12 utroque latere, inter se et reticido ter-
^o^rio in sicco dislinctissimo anastomosatis, pagina superiore lucida, glabra,
iiandulis minutissimis sphaericis tantum praedita, pagina inferiore glandulis
'^^pjessis et pilis tenuissimis parlim caducis secus nervos et sparse inter nerves
Pjaedita. Capitula in corymbos compositos terminales (10-15 cm. longos et latos)
i^posita; corymborum ramuli inferiores ex axillis foliorum sensim diminu-
°fum, ad bracteas sui)eriores transientium, oriundi, tomento laxo brevissimo
adpresso muniti
; pedunculi ultimi breves, tertiam partem longitudinis involucri
^**
^attingentes, Involucrum campanulatum (ca, 4 mm. long, et lat.) ; bracteae
<^«- 4- seriatae, exteriores et mediae oblongae, trinerviae, intimae scariosae, brun-
^scentes, apice rotutidatae, dorso papillosae, ciliolatae, oblongo-lineares, angus-
^> disco breviores. Receptaculum angustissimum (vix 1 mm. latum), scro-
iculatum. Flares ca. 8. Corollae roseae ? (ca. 6 ram. longae). Achcenia (imma-
l^ra), subteretia, costulata, laxe hirtella ; pappi setae biseriatae, filiformes, den-
•culatae, exteriores breves (ca. 1/6 longitudinis interiorum, interiores 5 mm.
long.).
^lassif du Ivianongarivo (a la liniite des domaines du Sambirano
^"or. SYS. 5
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et du Centre), vers 800 m. alt. Perrier de la Bdthie 2900, mai 1909). A
redie roller.
Parait plus voisin de V. appendiculata Less, (sect. Strobocalijx, nee
sect. Tephrodes ut scripsit Drake
!) que de toute autre espece (spe-
cimen unique, capitules jeunes).
87. Vernonia beforonensis sp. nov.
Frutex (2-,3 mm. altus) rarnis gracilihus odpresse tomentosis, tomento bnin-
neo denso pilis minimis simplicibus efformato. Folia alterna,persisfentia,sparsa,
membranncea, limbo lanceolato, e media parte ad apicem anguskttum, aattissi-
mum, mucronulatum et ad basim in petiolum brevem (5-8 mm.) attenuato (70-
90 mm. longo, 28-35 mm. lato), intcgro, secus margines laxissime mncromdato,
mox glahro,pinnaiinervio, nervis secundariis 6-8 iitroque Zafere, arcuato-obliquis,
subtus in sicco leviter prominentibus, rcticulo tertiario hand distincto. Capitula
tn carymbos compositos terminates laxos, irregulares (ca. 8 em. longos, 15 cm.
latos), bracteiferos nee foliosos, in cindnnios oligocephalos partim desinentes,
disposita
;
ramuli et bracteae (2 mm. longae) corymborum mimitissin;e et
adpresse puberuli
; pedunculi vUimi plerique capitularum longitiidinem circiter
aequantes, capitula nonnulla subsessilia. Involuerum campanulatum (ca. 11 mm.
longum)
;
bracteae ca. 4-seriatae, coriaceae, oblongae, obttisissitnae, in sicco
baud adpressae, paulo recurvatae, extus et secus margines laxe puberulae, nervis
inconspicuis, intimae disco paulo breviores. Receptaculum angustum (2 mm.
diam.) areolatum et scrobiculatum. J^fom? ca. 15. Corollae violaceae (7 mm.
longae). Achaenia subteretia, costata, papillosa (ca. 5 mm. longa) ; pappi setae
hisenatae, exteriores nonnullae dilatatae, abbreviatae, ceterae filiformes, vix
denticulatae (ca. 7 mm. long.).
Foret orientale aux environs de Beforona, vers 700m. alt. (Perrier
de la Bdthie 14054, nov. 1911.)
88. Vernonia vohemarensis sp. nov.
Frutex (vel arbor ?) ramis validis, costulatis, pilis minutis et glandulis mini-
mis sessihbus intermixtis munitis. Folia alterna coriacea, integra, obovata, apice
rotundata, basi cuneata, limbo (ca. 6 cm. longo, 4 cm. lato) secus petiolum brevem
(ca, 1 cm. longum) breviter decurrente, utraque pagina rugoso, pilis brevibus
bast dilatatis, induratis et glandulis imprests intermixtis onusto, pinnatinervio,
newts in sicco subtus prominentibus, secundariis ca. 7 iitroque latere, rcticulo
tertiano distincto. Capitula parum numerosa, apice ramorum et ad axillas supe-
nores sohtana, vel in cymulas oligocephalas disposita ; pedunculi proprii.
Ion-
giiudmem capitulorum aequantes, vel ramuli corymborum, 4-5 cm. attingentes,
eodem mdumento quam rami muniti. Involuerum late campanulatum (ca.
lariie^nlr fl^"^^^ ^"^^l ^"^ ^^^^^^^'^ Strobocalyx d'apres Drake, mais se
singu-
J se pa son type d'mflorescence.
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9 mm. longum et latum), disco brevius ; bracteae ca. 5- scriatae, scanosae, ohlon -
gne, apice nigncantes, obsolete rotundatae et paulo laceratae, marginihtts cilio-
latae, caeterum glabrae. Receptaculum areolatiim et scrobiculattim (4-5 mm.
latum). Flores 12-15. Corollae albae. Achaenia breuia, crassa (3,5 mm. longa,
1,5 mm. lata), \{i-costata, pilis sericeis nitidis subadpressis omnino iecta
;
poppi
setae biseriatae, exteriores breves (1/6-1/8 longitiidinis interiorum aequantes),
omnes rigidulae, pro rata crassae, interiores paulum applanatae, ad apiccm
leviter dilatatae, minutissime dentieulatae.
Domaine de i'Ouest, secteur Nord : collines seches sur laleriU- de
gneiss, eiiLie Vohemaro et Dareno {Penier de la Bdthie 3151),
Sans indicaiioTi de localile, Bmon 1819 (in Herb. Mus. Paris ex licrb.
Kew.)
Obs.- Les deux numeros rites ci-dessus, identicfues entre eiix, sont les
seuls de cette espece existant a ma connaissance dans les lierbiers ;
relui de Baron est un rameau donne a I'licrbier du Museum de Paris par
la Direction de ICcw en 1897. L'un et I'aulre offrent des capitules avan-
ces avec akenes murs ; celui de Perkier de la B athie porte en oulre sur
un rameau lateral des capitules en boutons. L'etiquette de pERRiERp'orle
la mention sviivante : « Je n'ai vu que quelques pieds de cette plante
— tous etnient ronges par les feux — et de simples rejets de souche. Sous
son port naturel cette espece doit etre un arbuste (ou un arbre ?) a feuilles
plus petites, et a inflorescences r/toins developpees ».
Espece tres distincte (a rapprocher a la rigueur de V. kenieocephala
par I'indument des feuilles, la forme des capitules, le type d'akene, mais
en differant beaucoup par de nombreux caracteres), en voie de dispari-
tion,
89. Veruonia mecistophylla Bak. var. latisquamata var.nov,
A typo differt involucri campanulati {nee fere obconici) bracfeis fere duplo
laiioribiis (5 mm. latis), obtusis, brevissime mucromdatis, villosissimis.
Domaine du Sambirano : massif de Manongarivo, bois sur gneis
vers 1.000 m. alt. {PeTrier de la Bdihie 3217, mai 1909); X. de Maro-
mandia (Decary 14854, aoiit 1939).
90. Vernonia Leandrii sp. nov.
Prutex vel arbor parva (4-5 m. altus) ramis ultimis minutissime puhendis,
tenuiter costatis
; gemmae squamis sericeo-pubescentibus tectae. Folia alterma
membranacea decidua, parum distantia, limbo late lanceolato (15-20 em. longo,
7-10 cm. lato), e media longitudine ad apicem longe protractum, amtisdmum,
«' (Id basim abrupte angmfatnm, longe cunealam, secus petiolum decurrentem
^ienuato, praeter basim et apicem minute serrulato (dentibus mucronulatis
3-5 mm. longis, 1 mm. altis), supra max glabra, subtus pilis minimis sparsis et
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glandulis sphaericis sessilibus intermixtis praedito, pinnatinervio, nervis praeci-
puis subtus prominentibus, praesertim ad axillas nervorum secundariorum
puberulis, secundariis (10-12 utroque latere) basi parum obliquis, dein curvatis,
inter se et reticulo tertiario distinctissimo anastomosatis, reticulo quatemario
tenuissimo praebente, petiolo (2-3 cm. longo) tenuissime puberulo. Capittila in
corymbos compositos terminales, foliis ultimis superatos, nonnullos interdum
basi foliorum supreniorum axillares, disposita ; corymborum ramuli pills minu-
tissimis tecti, bracteis fere vel omnino destitiiti, ultimi longitudinem involu-
crorum aequantes vel paulo superantes. Invohicrum campanulatum (ca. 4 mm.
long., 3 mm. lat.) ; bracteae parum numerosae ca. 3- seriatae, imbricatae, rigi-
dulae, fiilvae, acutae, mucromilatae , ciliolatae, inferiores et mediae pilis adpressis,
glandulis sessilibus intermixtis, exterius praeditae, intimae caducae, tontum ad
apicem eodem indumento exterius ornatae, caeterum glabrae, multiner\iae, sed
nervo medio solo bene distincto. Receptaculura angustissimum (vix 0,5 mm.
latum), areolatum. Flares ca. 4. Achaenia (immatura) glandulis sessilibus et ad
partem superiorem pilis minimis ornata
; pappi setae biseriatae, applanatae,
minute denticulatae, exteriores breves (ca. 1/8 longitudinis interiorum, inte-
riores ca. 4 mm. longae).
Tsingy du Bemaraha (9e Reserve naturelle), rochers calcaires k
Anjohivazimba, vers 200 m. alt. (J. Leandri 975, fevrier 1933).
91. Vernonia Leandrii Humb. subsp. sambiranensis subsp. nov.
A typo differt capitulis bremter pedunculalis, nonnullis subsessilibus ; invo-
lucri bracteis praeter marginem ciUolatam glabris vel tantum glandulis nonnullis
ad apicem praeditis
; pappi setis exterioribus duplo longioribus (ca. 1/4 longitu-
dinis interiorum).
Sambirano
: massif de Manongarivo au-dessus de 500 m. alt. (Per-
kier DE LA Bathie 3209, mai 1909).
92. Vernonia ambrensis. sp. nov.
Frutex (2-3 m. altus) ramis juvenilibus pubescentia brevi hirtella nitida densa
tectis. Folia alterna, membranacea, tenera, decidua, apice ramorum conferta,
hmbo lanceolato e media parte ad apicem protractum acutissimum et ad basim
longe cuneatam semim attenuato, integro vel laxe et obsolete serrulato-mucronu-
lato, pinnatinervio, nervis praeoipuis in sicco vix prominentibus, secundariis
obliquis (5-7 utroque latere), inter se et reticulo tertiario anastomosatis, supra
fere glabra, pilis minutissimis caducis tantum praedito, .subtus pilosiusculo, glan-
dulis immersis pellucidis munito, petiolo (6-12 mm. longo) pubendo. Capitula
m corymbos compositos terminales parum amplos (ca. 5 cm. latos), folia suprema
baud superantes, disposita
; corymborum ramuli dense puberuli, bracteis axil-
lantibus inferioribus foliaceis, parvis, caeteris minimis praediti, ultimi longi-
tudinem mvolucrorum circiter aequantes. Involucrum obconicum (8-10 mm.
longum)
;
bracteae 4-senatae, imbricatae, scariosae, inferiores minimae,
pro
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rata numerosae, oblongo-acuiae, pilosulae, lineam obscuram mediam praebentes,
mediae et intimae obtusae, laxe et adpresse pilosulae, ciliolatae, ad apicetn lineam
obscuram et glandulas sparsas praebentes, luce transmissa obsolete trinerviae,
rubro-tinctae, intimae discum aequantes. Receptaculum angustum (1 mm.
latum) areolatum. Flores ca. 10 ; corolla violacea. Achaenia (immalura) costu-
lata, pilis appresds sericeis dense tecta ; pappi setae biseriatae, filiformes, denti-
culatae, exteriores inaeguales 1/6 longitudinis interiorum attingentes (intc-
riores 5 mm. longae).
Nord : montagne d'Ambre, riviere des Makys pres du camp d'Ambre
vers 800 m. alt., sur basalte {Perrier de la Bdthie 18829, nov. 1932);
sans localite, ex herb, Kew in herb. Par. (Baron 6354).
93. Vernonia tropophila sp. nov.
Fruiex (ca. 2 m. alius) parum ramosus, ramis ultimis crassis (4-7 mm. diam.),
mimite sulcati.s, minutissime albido-puberidis. Folia alterna decidna, integra,
membranacea, limbo amplo (usque 20 cm. longo, 12 cm. lato) ovato-acuto, ad
basim attenuato, secus petiolum (4-5 cm. longum) dectirrente, pinnatinervio,
nervis subtus prominentibus, secundariis 7-8 utroqtte latere, reticulo tertiario
distinctissimo, pilis eglandiilosis tninutis fdrtulis utraque pagina tecto, glandnlis
minimis sphaericis sessilibus intermixtis pagina ivferiore praedito : petiolo eodem
indumento mixto temdssimo vestito. Capitula numerosissima, in corymbos com-
positos terminales, ptjraniidales, ramosissimos, amplos (usque 20 cm. longos et
latos), hand foliosos, disposita ; ramuli cerj^mborum tenuissime puberuli, cos-
tulatl, purpurei, braeteis minimis (1-2 mm. longis), lanceolatis, acutis, pubeni-
lis, sparse prae<iiti
;
peduncuU ultimi plenque longitudinem capitidnrum circiter
aequantes. Involucrum anguste campanuiatum (S-9 mm. longum) ; bracteae
ca. 5-seriatae, stramineae, exteriores lanceolatae, acutissimae, cuspidatae, uni-
nerviae, mediae oblongne, obtusiusculae, mucronatae, trinerviae, intimae oblongo-
lineares, angustiores, obsolete trinerviae, in appendicem molkm parum dts-
tinctum, subacutum, productae, mediae et intimae ad apicetn pvrpurascentes,
fere omnino glabrae, praeter minores busi involucri pilis minimis flexuosis laxe
Praeditae, et intimae apice minutissime hirtellae. Receptaculum angustissi-
"ium (1,5 mm. latum), areolatum et scrobiculatum. Flores ca. 12. Corollae
roseae (7 mm. longae). Achenia teretia, costulata, papillosa {immatuTa) ; pappi
setae biseriatae, exteriores brevissimae (ca. 1/15 longitudinis interiorum), oranes
fllifornies, minute denticulatae (interiores 6 mm. longae).
Domaine de 1 'Quest (partie Sud) : lorel tropophile de Besomaty
entre le Fiherenana et I'lsahaina (affluent du Mangoky), vers 7.)0-
^00 m. alt. (Humbert 11259 oct. 1933).
Obs. — Je n'ai vu que deux ou trois individus fleuris de ce Vernonia.
Coir.me dans beaucoup d'especes de la foret tropophile, la floraison pre-
cede !e developpement des feuilles : il restait a terre des debris des
^'leilles feuilles, et les jeunes commen^^aienl seulement a se developper.
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94. Vernonia Sejrrigii (I) sp. nov,
Frutex vel arbor (ad 12-15 m. alt.) ramis jiivenilibiis tomento minutissimo
pallide fulvo vestiti. Folia alterna, decidua, membranacea, limbo integro late
ovato (10-14 em. long., 7-12 cm. lat.), obtuso, apice mucronulato, basi abrupte
cuneato, secus petiolum leviter decurrente, supra pilis minimis simplicibus mul-
ticellularibus sparse praedito, subtus pilis longiusculis ienuiter et laxe hirto,
pinnatinervio, nervis in sicco subtus prominentibus, secundariis obliquis, 6-8
utroqiu latere, inter $e et reticulo tertiario anastomosatis, petiole tertiam partem
longitudinis limbi cirdter aequante, minute tomentoso. Capitula in corymbos
compositas terminales, foliis supremis plus minusve aequilongos, disposita
;
corymboriim ramuli eodem tomento quam rami vestiti, fere ebracteati, rdtimi
longitudem involucrorum drciter aequantes, vel ad duplum longiores. Involucrum
late campanulatum (6 mm. longum) ; bracteae 4-5 seriatae, scariosae, parum
adpressae, exteriores et mediae in appendicem angnste lanceolatum, longe acumi-
natum, recurvatum, protractae, margine dliolatae, dorso laxe papillosae, nervis
vix distinctis, interiores oblongo-lineares brevius appendiculatae, ciliolatae,
dorso glabrescentes, persistentes. Receptaculum (3 mm. diam.) areolatum et
scrobiculatum. Flores ca. 25 ; corollae albae. Achaenia subteretia (4 mm. longa),
costis validis (10) ornata, basi callosa, glabra
;
pappi setae biseriatae, filiformes,
mimite denticulatae, exteriores inaequales, interiores (7 mm. longae) supeme
paulum incrassatae.
Foret tropophile et bush xerophile aux confins des domaines de I'Ouest
et du Sud-Ouest, sur calcaire et cristallin, jusqu'a 800 m. alt. : vallee
du Fiheranana (Perrier de la Bdthie 19196, mai 1933) ; Ambovombe
(Decanj 8577, mars 1931); massif de I'Angavo a I'Est d'Antanimora
{Decary 4417, juil. 1926) ; vallee de la Sakamalio, affluent de la Manam-
bolo, bassin du Mandrare (Humbert 13325, dec. 1933).
95. Vernonia Bathiaei sp.nov. (sect. Lepidostephanus).
Frutex (3-4 m. altus) ramis flexuosis angulosis, tenuiter eostulatis, indumenta
crispntulo fulvo minutissimo sparse munitis. Folia alterna, persistentia, membra-
nacea, limbo lanceolate (10-16 cm. longo, 3-5 cm. lato), e media parte ad apicem
amtissimum longe protractum et ad petiolum distinctissi7num (1,5-3 cm. long.)
aequaliter attenuate, integro, obselete mucronulato, lucido, glabro, glandulis pellu-
ddis punctate, pinnatinervio, 7iervis in sicco supra et subtus prominentibus,
secundariis (8-16 utroque latere, sub angulo ca. 80o basi diductis, dein arcuatis)
inter se et reticule tertiario anastomosatis. Capitula in corymbos composites ter-
minales disposita, foliis nltimis superata ; corymborum ramuli codem indumento
quam rami tecti, plerique obracteati, nonnulli bracteas lineares (ca. 5 mm. long.)
(I) Dediee an regrette Andre Seyrio, entomologiste de grande valeur
(speciahste des Ichneumonides de Madagascar), qui avait constitue aux en\T
rons d Ampandrandava (Sud) un interessant herbier donne par sa veuve au
Museum.
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extraaxillares raras praebentes, ultimi hrevissimi inde cnpituln plerique sessilia
glomerulos 5-10- cephalos hemisphaericos efformantia. Involucnim ovoideo-
cylindraceum (ca. 6 mm. longum, 2,5 mm. latum); bracteae 5-serwtae, stra-
mineae, adpressae, rigidae, in appendicem temiinalem brevem ieuuem panlum
obscurum, rotundatum, leviter erosum, papillosum, desinenles, disco breviores.
Receptaeulum angustissimum (1 mm. diam.), areolatum. Flores 6-10. CoroUae
albae. Achenia (immatura) subteretia, cosiulnta, glabra, intrr costa glanduUs
sessilibus nonnullis tantiim praediin
; pappi setae biseriatae, rigidae, inaequalds,
breves, interiores (ca. 2 mm, longae) filiformes, denticulatae, sigillatim in-
sertae at deeidiiae.
Centre
: Massif du Tsaratanana, foret a sous-bois herbace vers 2.000
m. alt. (Perrier de la Bdthie 16354, mai 1924).
96. Vernonia pseudocentauropsis sp. nov. (sect. Lepidostephanm)
Frutex (2-4 m. nltus) ramis tenuiter costulatis, juvenilibus tometito dnereo
chartaceo adpressissimo vestifi. Folia alterna parum distantia, ad apicem ramo-
tum conferta, persistentia, niembranacea, limbo ovatn-lanceolalo (4-5 cm. longo.
2-2,5 lato) late acuto, secus tertiam longitudinem inferiorem sat abrupte coarc-
tato, iuferius anguste attenuate, in petiolum alatitm brevem parum distindnm
sensim desinente, conspictie discolore, supra obscure viridi, praeter nerves mox
glabro, subtus tomento pallide fulvo, adpresso, glandulis immersis intermixto,
dense iecto, pinnatinervio, nervis secundariis 6-8 utroque latere, aperte obliquis,
inter se et reticulo tertiario anastomosatis, omnibus supra impressis, subtus pro-
niinentibus. Capitula in corymbos terminales oligocephalos longe peduncidatos,
folia suprema superantes, disposita ; corymborum ramuli angulati, costulati,
ebracteati, ultimi brevissimi, inde capitida glomerulos efformantes, nonnidla
sessilia. Involucrum ovoideum (ca. 8 mm. long., 5 mm. diam.) ; bracteae 4-
senatae, stramineae, rigidae, adpressae, dorse valde convexae, apice rotundatae,
^ix ciliotatae, caeterum glabrae, nitidae, fulvae, enerviae, intimae persistentes,
<^sco breviores. Receptaeulum angustum (2 mm. lat.), alte areolatum. Flores
ca. 20. CoroUae purpureo-violaceae. Achenia (3,5 mm. longa), subteretia, leviter
curvata, costis validis (ca. 15) fere contiguis ornata, glandidas nonnuUas inter
costas sparse praebentia, caeterum glabra, laevia ; pappi setae biseriatae, rigidae,
maequales, breves (interiores ca. 2,5 mm. longae), filiforines, denticulatae,
sigillatim insertae et deeiduae.
Centre
: vallon humide, lisiere de la foret d'Ambatofitorahaua pres
Ambositra, au bord de la grande route (H.Humbert et C.F. Swingle 4884,
juillet 1928).
Par I'aspect des capitules (specialement par les caracleres de I'invo-
^ucre), ressemble a un Ceniaiiropsis, f^enre different du g. Vernonia
par le receptacle paleace, ce qui n'est pas le cas ici.
9/. Gentauropsis laurifolia sp. nov.
f'ruteM ramis ultimis (ca. 3 mm. diam.) indumento brunmo adpressissimo,
mamuloso, piiis miniraisundulatis agglutinatis efionnato, tectis. Folia alterna
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apice ramorum conferta, coriacea, persistentia. Umbo lanceolato vel oblanceolato
(10-13 cm. longo, 3-3,5 cm, lato), acuto sed apice angiiste rottmdato, in dimidiam
inferiorem sensim attenuato, basi cunaeto, secus petiolum leviter decnrrente, supra
glabra, subfus ad nervum medium minutissime puhescente, glandidis immersis
punciato, pinnatinervio nervis praecipuis in sicco subtus prominentibus, seeun-
dariis 10-12 utroque latere, basi parum obliqiiis, dein arcuatis, inter se et reticulo
tertiario anastomosatis, reticulo quaternario distinetissimo, petiolo brevi (ca.
15 mm. longo) eodem indumento quam rami praedito. Capitula apice ramorum
glomerata, parum numerosa ex quibus unum terminale,caetera sigiUatim axil-
lares, pedimculis angulosis eodem indumento vestiti, longitiidinem involucri
circiter asquantibus, ebracteatis, nonnulla geminata. Involncrum campanulattm
(ca. 1 cm. longum, 0,8 cm. latum) ; bracteae 5-seriatae, scariosae, rigidae, ad-
pressc imbricatae, in appendicem obscurum ovato-deltoideam vel subacuiam
(2 mm. longum), minute ciliolatam, glandulis sphaericis sessilibus ornatam,
corrugatam, productae, caeterum glabrae, intimae disco paulo breviores, caducae.
ReceptacuUim paleis rigidis, caducis, bracteis superioribus involucri similibus,
aequilongis sed angustioribus eodem modo appcndiculatis, praeditum. Flores
ca. 25. Achaenia subteretia, pleraque paulum incurvata, costis validis 10
ornata, glabra (4mm.longa); pappi setae uniseriatae, valde inaequales, lon-
giores 1mm. longae, rigidae, denticulatae, sigiUatim caducae, nonnullae incras-
satae et applanatae.
Centre (Xord)
: massif du Tsaratanana, forets vers 1200 m. alt. (Per-
rier de la Bdlhie, avril 1923).
98. Centauropsis Decaryi sp.iiov.
Frutex ramis ultimis (ca. 1,5 mm. diam.) indumento brunneo adpressissimo
mtnutissimo tectis. Folia alterna, parum conferta, membranacea, persistentia.
Umbo oblanceolato (8-10 cm. longo, 2,5-3 cm. lato), apice protracto acutissimo,
€
tertio Huperiore ad basim cuneatam, secus petiolum paulo decurrentem, sensim
attenuato, utraque pagina glabra, glandulis impressis ornato, pinnatinervdo,
nervis praecipuis in sicco subtus prominentibus, secundariis 10-12 idroque
latere, basi parum obliquis, dein incurvatis, inter se et reticulo certiario anasto-
mosatis, reticulo quaternario distinetissimo, petiolo brevi (5-8 mm. longo), eode
mdumento quam rami praedito. Capitula apice ramorum disposita, soUtaria
vel 2-ii-nata, pedimculis angulosis superne dilatatis eodem indumento vestitis,
circa triplam longitudinem itwolucri aequantibus, bracteas minimas scariosas
deltoideas basi gibbosas nonnullas superne praebentibus. Involncrum obovoideum
basibreviter attemiatum (ca. 1,2 cm. longum, 1 cm. latum) ; bracteae 5-seriotae,
scariosae, rigidae, adpresse imbricatae, inferiores deltoideo-lanceolatae, actimi-
natae mediae in appendicem acutam brevem (1 mm.) parum distinctam, obsairam,
papUlosam, mfcronatam, desincntes, intimae in appendicem (1,5 mm. longum)
P^ulo dilatatam, suborbicularem, miicronaiam, temiiter fimbriatum, minutissime
mrtellam productae, disco paulo breviores, omnes praeter appendicem glabrae,
lueidae. Receptaculum paleis rigidis, caducis, bracteis superioribus involucn
similibus, aequilongis sed angustorioribus praeditum. Flores ca. 25. Achaenia
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subteretia costis validis 10-15 ornata, glabra (5 mm. lonaa)
; pappi setae uni-
senatae, valde inaequales, rigidae, denticulatae, sigillatim caducae (longiores
4- mm. longae).
Est(aux confins du Centre): Moramanga, en foret (Decarij 17008
juillet 1942).
Tres voisin du precedent dont il differe surtout par la glabreite totale
du limbe, la longueur des pedoncules, la forme des capitules et les carac-
teres des bractees involucrales. L'un et I'autre se rapprochenl de C. Bo.
jeri dont ils different par des caracteres de meme ordre.
99. Helichrysum stilpnocephalum Humb. var. ivohibeense var.
nov.
A var. typica dilfert foliis tomento gossypino albido densissimo, adpresso
persistente, in pagina inferiore et secus margines vestita (pagina superiore viridi
pilis glanduliferis sparsis tantum praedita), limbo bre\aore et latiore (ad G cm.
longo, 1,5 cm. lato).
Centre (Sud-Est)
: pic d'lvohibe, rochers granitiques vers 2000 m.
alt. (Humbert 3227, nov. 1924).
La var. typica, repondant a la description originale, est propre au
massif de I'Andringitra sitae a quelques dizaines de km. seulement plus au
N. mais separe de I'lvohibe pai un large seuil profond de plus de 1.000 m,
100. Helichrysum neoisalense sp.nov. (s.-g. Eu-Helklirysum).
Fnitex (ea. 2 m. altus) ramis novellis tomento amneoso albido, temie. adpresso,
''^estitis, basibus foliorum delapsorum rugosis. Folia subcoriacea, Integra, lan-
ceolata {4-Q cm. Tonga, 1-1,2 em. lata), e media parte ad apicem anguste acutum
^itcronatum et ad hasim cuneatam fere aequalifer attemiata, inferne valde angus-
tata {mhp'etiolata), Ima basi ad insertionem paulo dilatata semiamj^lexicaulia,
supra viridia glabra, viscosa, subtus dense et adpresse albido-iomenfosa, paulo
^iipra hasim S-nervia, supra quarto inferiore 5-nervia, i. e. nervis latcralibus
2-jiigis, basi valde obliquis, superius nervo medio validiore, subtus solo promi-
iiente, subparallelis, caeteris inconspicuis. Capiiula homogama pauciflora
iJlores 6-8), parva, oblonga, basi cuneata (ca. 6 mm. longa), pedunadata, pe-
dunculis propriis minutissime bracteolatis dimidiam longitudinem involucro-
rum circiter aequantibus, in glomerulos oligocephalos aggregata, glomeruli in
corytnhos composilos terminales laxos, folia .niprema superantes, dispositi. Invo-
lucri bractcae imbricatae, sulphureae, apice rotundatae, inferiores oblongae,
^'H^ie brevissimo, exterius viscosae, mediae oblongo-lineares tingue valde sca-
^oso inferne glabra, superius glandulis sessilibus numerosis et pilis gossypinis
'«'^is prnedito, uppendice erecto cochleato, anguste spathulato, interiores paulum
angiistiores, lineares, appendice ab tingue vix distincto, in dimidio inferiore
^alde scariosae, glabrae, in dimidio superiore exterius toraentosae et glandu-
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liferae, apice hyalinae (4,5 mm. longae, 0,7 mm. latae). Receptaculum nudum.
Achaenia papulosa
;
pappi setae filiformes.
Plateaux greseux de I'lsalo a I'E. de Ranohira vers 1000 m. alt.
(Humbert 19554, nov. dec. 1916).
Vicariant de H. gymnocephalum (B.C.) Humb., espece du Centre
qui parait manquer dans I'lsalo; en differe par la forme du limbe, la
nervation (limbe oblanceole trinerve a nervures secondaires distinctes
dans H. gymnocephalum), par les capitules pedoncules, moitie plus
longs, par les bractees involucrales internes a appendice peu distinct de
I'onglet.
101. Helichrysum sambiranense sp. nov. (s.-g. Eu-Helichrysum),
Frutev (1-3 m. alius) ramis novellis tomsnto albido laxo adpressissimo vestitis.
Folia conacea Integra limbo lanceolato vel oblanceolato (5-8 cm. longo, 1,5-2,5 em.
lato), acutissimo, apice mucronato, ad basim cuneatam sensini attenuato, pagina
superiore tomento chartaceo tenuissimo pilis agglutinatis efformato dedduo in
juventa praedita, dein glaberrima, lucida, hand punctata, pagina inferiore eodem
tomento persistente albido, nervos et nervillos tegente nee occullante, vestita, pinna-
tinervio nervo medio multo validiore subtus prominente, nervis lateralibus
valde obliquis, saepius 1-2 utroque latere paulo validioribus,interseet caeteris
arcuatim anastomosatis, reticule tertiaHo denso utraque pagina conspicuo,petiolo
breve (0,5-1 cm. longo) ima basi paulo dilatato, hand vaginato. Capitida parva
<a mm. longa, 1 mm. diam.) homogama ca. 5- flora, qflindracea, sessilia vel sub-
sessiha, in glomerulos densos aggregata, glomeruli perrnulti in corymbos amplos
Joliaceos, foliis ad bracteas basi ramulonim corymbi axillantes sensim dimi-
nutas, ultimas minimas transeuntibus, dispositi ; ramuli corymborum et brac-
teae facie externa albido tomentosae. Involucri bracteae (ca. 12) eredae, ad-
pressae, a basi gradatim imbricatae, appendicibus pure albis ungues occultm-
tibus, inflmae ovato-acutae, extenus tomentosae, ungue brevissimo, mediae oblongo-
ovatae latissimae (dimidiam latitudinem involucri involventes), appendice
obtusa, transverse corrugata, lunulata, dimidiam longitudinem bracteae aequanle,
luce transmissa praeter basim hrjalinam opaca, secus unguem decurrente, glabrae,
tntenores augustiores (3,5 mm. longae), discum aequantes, appendice simili
sea mmore, quartam longitudinem bracteae aequante, ungue inferne induraio,
gkibro, superne glaudulis sessilibus et pilis rniuimis nonnuUis exterius predito.
neceptaculum nudum. Achcnia papillosa
; pappi setae filiformes, 1-seriatae basi
eohaerentes.
Yism de //. neroicincium Humb., (1), dont il'difiere principale-
ment par 1 absence de gaines foliaires, la nervation, I'absence de glandes
punctitormes dans le limbe, Ja teinte blanc pur des appendices brac-
teaux et 1 aspect general.
(I) In Bull. Soc. Bot. Fr. 85, ims, p. 656 (avec expose dcs albnitcs, et figures).
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Arbuste tres ornemental par le feuillage a reflets arterites en dessous
et les inflorescences composees de centaines de capitules. Massif du
Tsaratanana, aux sources du Sambirano et au pied Sud de I'Amhoahorv
dans la sylve a Lichens et la vegetation ericoide, de 1800 a 2000m alt
Hare et localise {Humbert 18342 et 18639, nov. dec. 1937).
sJf'
^^^'''^''y^''"' ambondrombeense sp.nov.(s.-g. Eu-Helichry-
Frutcv ramis novellis tomento amneoso fulvo-cinereo, denso, adpresso, vestitis.Mia conacea mtegra limbo dliptico
-lanceolate (5-7 cm. longo, 1-1,7 cm. lato)
aculo miicronato, ad basim cimeatam sensim attemiato, pagina superiore eodem
tomento m juventa praedita, dein glaberrima, lucida, hand punctata, manifeste
mervia, nervis lateralibus praecipuis 1- jugis paulo supra basim obliquissime
^auctis, usque ad apicem limbi distinctis, cum nervis marginalibus gracilio-
^^usima basi Jimbi diductis et cum nervis lateralibus sequentibus anastomo-
sm
^"^^^^^ ^nferiore densissinie et adpresse tomentosa, nervo medio validiore
^^
usprommente solo sub tomento bene conspicuo,petiolo breve (ca. 1 cm. longo)
^ressej;omentoso, basi vix dilatato, Iiaud vaginato. Capitula minima (3-3,5
^
onga, 1,5 mm. lata) hmnogama, 3-Jlora, oblonga, sessilia, in glomerulos
bra tl
"^^^^^^^*^' glomeruli permulti in corymbos foliaceos dispositi, foliis ad
bra t
^ axillantes ramulorum corymbi sensim diminutas transeuntibus ;
Infe^-^^^
'^'nulorum supremorum minimae, transitum ad bracteas involucri
Ira 1
^^^ P^^^^^i^tes
; ramuli corymborum et bracteae facie externa araneosa.OMm bracteae omnes similes {ca. 12) parum adpressae, a basi grndatim im-
u^
^' o^PVendicibus sulphureis minimis (0,5-0,7 longis), rotiindatis, cucullatis,
a '^^ omnino occnltantibus, quartam Inngitudinem unguis valde indurati
disa
^* '^'^^^'^to araneoso copiose tecti aeqitantibus, superiores (2,5 mm. longae)
seta „
J^^^^'^^^'^^s- Receptnculum nudum. Achaenia omnino glabra; pappi
<;im
^ ^'"les, 1- seriatae, basi cohaerentes, a basi validiore ad apicem tenuis-
^mum sensim angustatae.
et in^^?"
^^ precedent dont il differe principalement par les caracteres foliaires
^nvolucraux indiques. Rappelle //. Geayi Humb. par le port et I'aspecfc,
fimb ^1?
,^^^^ P^' ^^^ caracteres de meme ordre et surtout par I'absence des
]p J!^
^^ elevees (egalant ou surpassant les akenes) qui placent ce dernier dans
^ous-genre Lepidine.
et s1"^"^^^
^^ I'Ambondrombe (Sud-Est du Betsilseo), foret a mousses
Her[ ?
^ ^*chens de 1600 a 1800 m. alt. {P.BoUeau 4622 et 4659 in
' ^^^- ^ot. Tananarive, JI Avril 1941).
' Helichrysum achyroclinoides Bak. var. bicolor var.nov.
(libus
' '^*
'^'•'^^rt/o/iiA' manifeste discoloribiis, supra mox glabris, obscure viri-
' subtus tomento adpresso densissimo alhido-sulfureo ut rami omnino vestitis.
800^^"* Oniva (Taviala) pres l^anoi)itso h I'E. de Fort-Dauphin,
^- ^000 m. alt. {flwnberi .-)8}9, sept. 1928).
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104. Helichrysum neoachyroclinoides sp. nov. (s.-g. I^picline).
Suffruiex vel fruticulus gracilis (3-15 dcm. altus) ramis tomento araneoso
laxo vestitis, aliis sterilibus ad apicem densiuseule foliatis (internodiis 5-10 mm.
longis), aliis corymbiferis ad basim densiuseule foliatis. Folia menibranacea,
tenera. Umbo elliptico-lanceolato acuta apice mucronulato, minute bullato, margi-
nibus leviter revolutis, subcrenulatis, basim versus in petiolum late alatum semi-
amplexicaulem, subauriculatum, vix distinctum, a dimidia ad quartam longitu-
dinem limbi aequantem coarctato (lamina 20-35 mm. longa, 5-15 mm. lata,
« petiolo » 5-10 mm. longo), leviter discoloria, supra laxe, subtus dense araneosa
paulo supra basim laminae trinervia, nervis praecipuis pagina inferiore promi-
nentibus, in dimidio superiore anastomosatis, reticulo tertiario pagina siiperiore
conspicue impresso, Capitula ovoidea parva (ca. 4 mm. longa et lata), helm-
gama (2-,'}fl. $, 12-1 5 fl. ^), breviter pedunculata, in corymbos compositos terminaks
densos disposita
; ramiili corymborum tomentosi, bracteis axillantibus, inferio-
ribus foliaceis, superioribus minimis, praediti. Involucri bracteae adpressae,
imbricatae, inferiores ovatae, pallide stramineae, hyalinae, bad vix tomentosae,
mediae obovatae, breviter unguiculatae, in dimidio inferiore hyalinae, in dimidio
superiore appendicem opacam lacteam, rotundatam, erosam formantes, superiores,
ungue mdurato late lineari, dorso pilis minimis et glandulis sphaericis sessili-
bus in parte superiore praedito, a bracteis mediis ad intimis sensim longiore,
in appendicem sensim diminutam (ad tertiam longitudinem bracteae in brac-
teis mtimis), rotundatam vel ovatam vel ovato-acutam, inferne hyalinam, snperius
opacam lacteam, minute erosam, erectam, desinentes. Heceptaculum fimbrilli-
ferum. Achaenia (immatura) glabra
; pappi setae filiformes, basi vix coherentes
a basi minute denticulatae.
Nous (iistirigiierons deux varieLes provenant respectivement des
montagnes de I'extremite S. E. de Tile cL du Tsaratanana (Nord), la
secojide differant quelque pcu de la premiere par raspect general, !a
taiUe plus eievee, la tige plus ligniliee, la teijiLe du toraentum, la lar-
geur relativement moindre du liinbe, les dimensions un peu faibles de
la ])artie opaque des appendices bracteaux qui laisse apparaitre partiel-
lement le haut des onglets, d'oii un aspect moins' honiogene de
1 mvomcre
:
-\
Var. typicum var. nov.
Suffrutex (5-8 dcm. altus) tomento pallide sulfureo ; involucrum tantuw iM
nsi stranuneum, snperius appendicibus ungues omnino occultantibus.
Montagues de la rive droiLe de la Manambolo en amontd'Isouiono (ba-
sin superieur du Mandrare), au lien dit Maravato, dans la foret sclero-
; iAAn
'^''' ^^^ ^'^"^^^ occidenLales, sur rocailles gneissiques
entre 1000 et 1400 m. alt. ; rare (Humbert 13.287, dec. 1933).
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Var. TsaratananaB var. nov.
Fructiculus gracilis (10-15 dcm. altus) tomento pallide cinereo
; involucrum
a bast altius stramineum, appendicibus paulum angustioribus apice brevius
opacis, ungues non omnino occultantibus.
Massif de Tsaratanana, plateaux superieurs et liauts sommets, de
I'Amboabory a I'Antsianongatalata, dans la vegetation ericoide, ' sur
rocailles basaltiques, entre 2.300 et 2.500 m. alt.; rare (Humbert 18.445,
nov. dec. 1937, type
; Perrier de la Bdthie 16.177, avril 1924, en
boutons).
Se place au voisinage de H. Baked Hiimb. dont il differe surtout
par les feuilles (francliement sessiles, a nervures laterales se detachant
des la base dans celui-ci), les capitules de nrioitie plus gros, les appendices
bracteaux plus apprimes, d'une autre teinte (jaune soufre pale chez
a. Bakeri, blanc de lait chez H. neoachyrodinoides).
Par son port et son feuillage se rapproche d 'autre part de H. achy-
rodinoides Bak, dont il differe surtout par les capitules deux fois plus
gros, les appendices des biactees involucrales imbriques et non elales
apies I'anthese, non elargit-ondules, etc.
11 est probable que cette espece a existe sur d'autres montagnes
du domaine du Centre d'oii la destruction de la vegetation native I'a fait
clisparaitre
; elle est d'ailleurs bicn pres de I'extinction totale, car elle
DC subsiste, en un petit nombre d'individus, que dans les vestiges de cette
vegetation. A rechercher.
lOr Senecio ambositrensis sp.nov.
^uffrutex (ca. 15 dcm. altus) ramis elongatis, costulatis, glabris, obscure
rubro-brunneis. Folia alterna, rernota (iiiternodiis t-G cm. longis), membranacea,
laferiora mox delapsa, limbo ovato-siibacuto (2-2,5 cm. loiigo, 1,2-1,8 cm. lato)
^phciter serrulato, tomento araneoso adpresso caduco supra laxissimo, snbtus
'^nsiusculo praedito, pinnatincrvio, nervis lateralibus obliquis 5-7 utroque
^tere, inter se et reticule tertiario anastomosatis, peliolo gradli dimidiam
oftgitudinem limbi circiter aequante. Capitula heterogama, radiain, parva, in
<^^ymbos terminales et axillares inflorescentiam lamm pijramidalem. efformantes
i^osita, ramulis glabris bracteis foliaceis sparsis sensim diminutis praeditis,
Pedunculis propriis longitudinem involucrorum 2-4-plo siiperantibus, sparse
racteolatis. Involucri bradeae 5-7 (2,5 mm. longae) ad apicem ciliolatum
^
rupte atteuuatae, caeterum glabrae, disco dimidio breviores. Flores ca. 10,
"'^
;
ligulae parvae (3 mm. longae) ; antherae basi minute auriculatae ; styli
^^mi truneati. Achaenia subteretia (2 mm. longa), 10-costata, inter castas pilis
'^^nutis nonnullis praedita.
_
Centre
: Antbositra, ravin broussailleux au bord de la grande route,
^quelques Km. au S. de la ville (Decary 15093, oct. 1939).
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Tres distinct par son aspect, ses corymbes espaces formant une inflo-
rescence generale ample et lache a contour pyramidal, ses capitules
petits rappelant ceux du groupe S. ericifoUus, au voisinage duquel il
pent etre place dans la Flore, malgre les differences multiples qui Ten
separent.
106. Senecio ambondrombeensis sp. nov.
Suffrute.v (1-6 dom. altus) ramis tenuiter costuiatis glabris. Folia membra-
nnccn oppos-ita (internodiis 2-4 cm. diducta), decussata, mediocria, limbo omto-
lanceolato {2-3,5 cm. longo, 1,2-2 cm. iato) acuHssimo, integro, sed in dimidio
superiore utroque latere secus mnrgines apice nervorum 4<-5-mucronato, hasi
leviter cordato, glabra, pinnatinermo, nervo medio et nervis secundariis obliquis
(ca. 5 utroque, latere) in sicco subtu* prominentibus, nervis tertiariis inconspi-
euis, petiolo brevissimo (3 mm. longo) superne angusto, mox dilatato, basi
semiamplexicaule et saepius cum basim petioli oppositi connate, facie supe-
riore et secus margines villoso ; alabastra axillaria dense villosa. Capiiula hete-
rogama, radiata, longe pedunculata, pedunculis glabris, bracteis linearibus (3-6
mm. longis) acutissimis munitis, In corymbos composiios terminales laxos, amplos,
disposita. Invohicri bracfeae circa 12 late lineares (ea. 7 mm. longae, 1 mm. latae),
apice longe deltoideae, acutissimae, praeter apicem minutissime ciliolatum
glabrae, discum fere aequantes ; bracteolae externae numerosae, anguste lan-
ceolatae, acutissimae, molliter ciliolatae, superiores dimidiam longitudinem
involucri aequantes. Flores liitei, plurimi {ca. 10), exteriores ?, li.gulis late
linearibus (ea. 10 mm. longis), interiores 5, corolla ca. 4 mm. longa ; andierae
basi miaiitissime s igittatae, baud caudiculatae ; styli rami truncati, penicillati.
Achaenia glabra, subterctia (immatura).
Centre
: rocailles et eboulis (siliceux) de I'Ambondrombe, Sud
Betsileo 1700-1900 m. alt. (Boiteau in Herb. Jard. Bot. Tananarive
4596, 4636, avril 1941).
Espece reconnaissable a premiere vue par ses feiiilles opposees, sauf
parfois une ou deux paires de feuilles supcrieures (caractere exception-
nel dans le genre), a placer dans le voisinage de S. adenodontus D. C,
5-
lampsanaefoliusBak. etc... dont elle differe par de nombreux caracteres.
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LEGUMINOSAE MADAGASGARIENSES NOVAE
auctore 7 R. Viguier
AVERTISSEMENT
La serie de diagnoses, dont la publication, enlreprise ci-dessous,
se poursuivra dans le ou les n^s suivants des Noiulae Systemalicae, est
extraite d'un memoire laisse inacheve par le regrette R. Viguier, decode
en 1931 a Caen oii il etait alors profcsseur a la Faculte des Sciences.
Ce memoire constituait une revision complete des Legumineuses de
^ladagascar, entreprlse a la suite du voyage C[ue nous fimes ensemble
dans la grande ile.en 1912. II etait destine aux Archives de Botanique ion-
dees par R. Viguier avec le concours de H. Chermezon G. Le Testu
et H. Perrier de la Bathie.
Apres le deces de Viguier, M. R. MeSlin, son assistant, se chargea
de mettre an point le manuscrit, tache longue et delicate en raison des
nombreuses lacunes qu'il comportait encore, et de I'importance de I'ou-
vrage. L'impression touchait a sa fin, 823 pages etant deja tirees, lorsque
les bombardements de St-L6, le 6 juin 1944, detruisirent la totalite du
stock, avec les 82 planches hors-texte en photogravure, ainsi que le
manuscrit du dernier chapitre et I'index bibliograpliique, Seuls deux
exemplaires echapperent a la destruction parce qu'ils etaient deja entre
les mains de M. R. Meslin a Caen. Celui-ci m'adressa aussitot le premier
de ces deux exemplaires pour le deposer a la Bibliotheque du Labora-
toire de Phanerogamic du Museum, et je le fis immediatement micro-
filner en entier pour parer a toute eventualite.
J'esperais alors pouvoir assurer par ce moyen la reimpression plioto-
graphique de I'ouvrage, mais les frais que celle-ci occasionnerait m'ont
amene a rechercher une autre solution. Les diagnoses originales des
especes reconnues nouvelles et decrites par R. Viguier paraitront ici
comme il est dit plus haut, suivies d'un resume de la distribution geo-
graphique; le corps principal du texte, complete par I'adjonction vtes
especes, sous-especes et varietes decouvertes recemment, et I'indication
des localites nouvelles, formera le volume consacre a cette famille dans
la Flore de Madagascar et des Comores ; enfin les « Observations gene-
nerales » qui suivent les descriptions systematiques dans I'ouvrage de
Viguier, tribu par tribu et genre par genre, constituant la partie critique
de sa revision, paraitront, regroupees par mes soins, dans les Memoires
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dii Museum. Son resume phytogeographique sera egalement reproduit.
De la sorte, sauf imprevu, la substance entiere de ce memoire, fon-
damental pour la systematique et la phytogeographie malgaches, sera
sauvegardee.
H. Humbert.
N. B. — Les indications : Est, Centre, Sambirano, Quest, Sud-Ouest
relatives a la distribution des especes designent les cinq grands « domaine »
phytogeographiques de I'ile.
Les localites et numeros d'herbier sont cites d'apres le memoire de
Viguier, sans addition de localites et numeros provenant de recoltes
ulterieures.
Acacia rayrmecophila R. Vig.
Arbuscula, foliis deciduis. Stipulae aculeatae, usque ad 12-20 mm. long,
saepe in gallas fusiformes pungentes magnas (65 mm. long., 10 mm. crass.)
miitatae
; rhachis 1 glabrescens, brevis, 15-30 mm. long., basi primi jugi pin-
nanim glandula parva ornata
; pinnae 2-3-jugae.; rhachis II circ. 15-30 mm.,
long.,apiceinappendicem brevem glandula ornatara prolata ; foliola 6-8-juga,
circ. 5-8 mm. long., 1,5 mm. lata, oblongo-laneeolata, juvenilia leviter \illosa,
deinde cito glabra. Capitula solitaria vel geminata, circ. 10 mm. diam., globosa ;
pedunculus villosus, infra medium bracteas 2 ferens. Calyx 1,5 mm. long.,
glaber, campanulatus vel urceolatus, lobis brevissimis. Corolla calyce duplo
longior et idtra, glabra. Stamina numerosissima, antheris minimis.
Sud-Ouest
: de Tulear a Ambovombe et Antanimoro ; surtout sur
calcaire.
Perrier 3081 ; Humbert 2487 ; Decary 3195, 4539, etc.
Acacia Drakei R. Vig.
Arbuscula scandens, spinosissima, ramis juvenilibus subtiliter villosis;
aculei recurvi, basi dilatati. Stipulae membranaceae, deciduae ; rhachis I circ
20-30 cm. long., aculeis vestita, juxta basin glandula ampla prominente ornata ;
pinnae 10-1 5-jugae
; rachis II circ. 60-80 mm. long., basi glandula parva ornata :
foliola 32-3J.-juga, opposita, vix petiolutata, circ. triplo longiora quam latiora
usque ad 7-9 mm. long., 2-2,5 mm. lat., valde asymmetra, hand linearia. Capi-
tula interdum 2-3-fasciculata, in racemes longos laxos terminalesque ordinata
circ, 20 mm. diam., globosa, rubra ; bracteae villosae 2 mm. long. ; pedunculus
villosus, ad tertiam superiorem partem bracteola parva ornatus. Calyx 3 mm.
long., glabrescens, quinquenervatus, dentibus brevibus triangulari-obtusis.
Corolla petalis longe eonnatis 4,5-5 mm. lone. Stamina exserta. Ovarium sti-
pitatunj, villosum.
Quest
:
Belambo pres Maevatanana, sur granite ; lac KinkonV (Am-
bongo), bois sablonneux.
Perrier 878, 12134.
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Pithecolobium Baroni R. Via.
Arbor vel arbuscma (?) inermis. Rhachis I circ. 5 cm. long., pubeseens i„appeudicem brevem desinens
; pinnae 10-jugae ; rhachis II circ. 3 5 cm. loUgracilis; fohola circ. SO-juga, opposita, 6 mm. long., 2 mm. lat., oblongo-lJ;:
ceoiata, basi tmncato-subcordata, apice obtusata, margine basi ciliata, nervislaterahbus paucis. Spicae axillares. Floras ignoti. Legumcn (baud maturum '>)
-0 mm. long., 8 mm. lat., parvum, crassum, compressum, inaequaliter con-tortum. ^
Centre.
Baron 1559.
Albizzia masikororum R. Vig.
Arbuseula 3-4 m., foliis deciduis, ramis juvenilibus pubescentibus. Rhachis
pihs parvis conspersa, 5 cm. long.
;
pinnae 5-7-jugae, suboppositae, 8-15 mm.
long.
;
foliola 9-juga, breviter petiolulata, pa/va, 3 mm. long., 1-1,5 mm. lat.,
parum asymmetra, basi ec apice rotundata, pubescentia. Capitula in duramine
aseiculata, 2-5-flora
; pedunculus leviter pubeseens ; flores sessiles. Calyx circ.
2 mm. long., glabrescens, campanulatus. Corolla infundibuliformis, tubo 1,5jnm. long., petalis tri-nervatis faci^ interna callo villoso ornatis. Stamina 40-50
tubus staminalis manifestus, corolla brevior. Ovarium glabrum.
Sud-Ouest
: Manombo, sables.
Perrier 12851.
Albizzia arenicola R. Vig.
Arbor 10-15 rn., foliis deciduis, ramis juvenilibus leviter pubescentibus.
nachis I circ. 3-5 cm. long., in 2 cm. nuda, ad apicem glandula ornata et in
Pi orum fasciculum desinens
; pinnae 4-5-jugae ; rhachis II infra ultimum
lugum foliolorum glandula ornata ; foliola 12-16-juga, petiolulis villosis bre-
vissimis, parum inaequalia, 5-6 mm. long., 3 mm. lat., asymmetra, elliptica
61 subrectangularia vel obovata, basi et apice truncato-rotundata, >iubtiliter
pubescentia. Capitula plerumque axillaria. solitaria, 6-8 flora ; pedunculus
si^cilis, 15-20 mm. long. Calyx circ. 2,5 mm. long., glaber, tubulosus, dentibus
revissimis. Corolla circ. 5 mm. long., glabra, infundibuliformis, petalis ovatis
^utis. Stamina j>auca (18-20), exserta, cir. 25 mm. long. ; tubus staminalis
aaifestus, 3 mm. long., baud exsertus. Ovarium glabrum, leviter spititatum.
OS m'^dius capituli dissimilis, corolla duplo longiore, tubo staminali 8 mm
^^g- Legumen breve, 100-160 mm. long., 30-35 mm. lat., compressum, indehis-
ns. Seniina 7-8 mm. long., vix compressa, nigra.
Oi'est
: Ambongo et Boina ; sables et gres.
Perrier 1125, 3096, 4236, 12135, 14831, 16578; Decary 8191.
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Albizzia boinensis R. Vig.
Arbor 12-15 m., foliis deciduis, floribus ante folia ortis, ramis juvenilibus
pube aureo-lutea tectis. Rhachis I circ 8-16 cm. long., basi in 1-2 cm. nuda,
glandulis 2 ornata, altera inter basin et primum jugum pinnarum, altera supra
medium, in laminam brevem desinens
; pinnae 12-13 -jugae et ultra ; rhachis II
usque ad 50-70 mm. long., apice glandula parva ornata ; foliola 18-23-juga,
brevissime petiolulata, 3-J. mm. long., 1-1,5 mm. lat., lanceolata, basi abrupte
truncata, apice rotundata. Capitula plerumque 2-5-nata, 15-20-flora
;
pedun-
culus hirtus ; flores sessiles. Calyx vix 2 mm. long., villoso-tomentosus, dentibus
brevissimis triangulari-obtusis. Corolla 3,5 mm. long., villosa, infundibulifor-
mis, tubo brevi, petalis ovato-aeutis. Stamina 20; tubus staminalis brevis
(2 mm.), corollam iiaud superans. Ovarium vix stipitatum ; stylus longus.
Legumen amplissimum, 120 mm. long., 50-70 mm. lat., lignosum, plus minusve
velutinum.
Quest (y compris secteur Nord) ct Sud-Ouest : environs de Diego-
Suarez
; d'Analalava a Tulear jujqu'a 100 km. de la mer. Sur terrains
arenaces et cristallins.
Perrier 730, 3082, 3100 ; Lowjel 170 ; Decary 7833.
Albizzia odorata R. Vig.
Arbor 10-20 m., foliis deciduis, ramis glabris. Rhachis I circ. 4-8 cm. long.,
basi primi jugi pinnarum glandula uniea parva ornata, appendice terminali
nullo; pinnae 2-jugae, distantes ; rhachis II circ. 7-8 cm. long., glabra, basi
primi vel secundi jugi foliolorum glandula ornata ; foliola plerumque 4-juga
petiolulis 2-3 mm. long, glabris, coriacea, 20-35 mm. long., 11-17 mm. lat.,
asymmetra, ovato-acuta, basi attenuata, apice breviter acuminata vel atte-
niiato-acuta. Capitula axillaria, solitaria vel geminata, ampla, usque ad 45 mm.
long., 25 mm. lat.
; pedunculus 35 mm. long., glaber ; flores odorati longe (2 mm),
pedicellati, pedicello glabro. Calyx 2,5 mm. long., glaber, dentibus apice pilos
nonujllos hyalinos ferentibus. Corolla calyce duplo longior, subtiliter pubes-
cens, {)etalis longis apice callo ^dlloso omatis. Stamina breviuscula ; tubus sta-
minalis brevis (3-4 mm.). Ovarium glabrum, hand vel vix stipitatum. Legu-
men 250 mm. long., 50 mm. lat., compressum, utrinque rotundatum vel obtu-
sum, haud vel vix (2 nmi.) stipitatum, indehiscens.
Quest
:
Boina, sur terrains alluvionnaires.
Perrier 1335, 4883.
Albizzia tulearensis R. Vicf
Arbor 10-15 m., foliis deciduis, partibus juvenilibus valde tomentosis.
Rhachis I circ. 5 em. long., pubescens, basi haud glandulosa, ultra interdum
glandulosa
;
pinnae 2-jugae ; rhachis II circ. 5-10 cm. long., gracilis, pubescens
;
fohola circ. 5-juga, distantia, longe (5 mm.) petiolulata, usque ad 50 mm. long.,
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23 mm. lat., oblongo-lanceolata, basi aperte attenuata, apice roturwlata vel
obtusa. Capitula axillaria, solitaria vel geminata, multiflora
; pedunculus
20-30 mm. long., villosissimus ; flores pedicellati, pedicello 1-3 mm. long, vil-
loso. Calyx circ. 2 mm. long,, subtomentosus, urceolato-tubulosus, dentibiis
brevissimis deltoideo-obtusis. Corolla 5 mm. long., villosissima. Stamina nume-
rosa (60-70) ; tilbus staminalis corollam aequans. Ovarium glabrum, baud
stipitatura. Legumen parvum, 100 mm. long., 14> mm. lat., complanatum,
inter semina pauca coangustatum, basi longe attenuato-stipitatum.
Sud-Ouest : de Tulear et de I'lsalo a Antanimoro (district d'Ambo-
vombe) sursolssiliceux.
Perrier 12713 ; Humbert 2593, 2784 ; Decary 4285.
Galliandra simulans R. Vig.
Arbuscula densissiraa, Buxi habitu, foliis baud deciduis, ramis glabris.
Stipulae parvae, adpressae, late ovatae. Rbacbis I brevissima, 3-8 mm. long.,
caualiculata, glabra, basi articulata apice glandula prominente ornata ; pinnae
I-jugae
; rhachis II circ. 6-12 mm. long., glabra vel glabrescens ; foliola I-juga
(foliolo imparl infra saepe addito), sessilia, 25-40 mm. long., 15-30 mm. lat.,
asymmetra, obovata, basi attemiata, apice rotundata, glabra, nervis promi-
nulis. Capitula axillaria, 7-8-flora
;
pedunculus 4-10 cm. long., inclinatus, glan-
dulis 2-3 globosis ornatus. Calyx 1,25 mm. long., dentibus tubo 4-plo brevio-
ribus obtusis crassis apice villosis deindc glabrescentibus. Corolla 6 mm. long.,
patula, virescens. Stamina 30-35, longe exserta ; tubus staminalis corolla bre-
vier. Ovarium leviter pilosum, breviter stipitatum. Legumen longum sed an-
gustum, 100-140 mm. long., 5-6 mm. lat., subtiliter jnibescens, basi longe atte-
nuatum, margine crassum, valvis involventibus. Semina 10 mm. long., 5 mm.
lat., ovoidea, compressa, fusca.
Quest : pres des rives de la Loza (district d'Aiialalava), sur gres
cretaces.
Perrier 3U0.
Galliandra scottiana R. Vig.
Arbuscula 2-3 m., ramis glabrescentibus. Stipulae parvae, 1,5 mm. long.
1 mm. lat., ovato-orbiculares, peltatae, apice ciliatae et obtusae, scariosae,
striatae. Rhachis I circ. 5-12 mm. long., glabra, complanata, plenimque alata,
^Pice glandula parva ornata
;
pinnae l-jugae ; rhachis II glabra, 15-25 mm.
^«rig.
; foliola 4-5-juga, alterna, sessilia, 8-11 mm. long., 4-6 mm. lat., asymme-
try, obovata, basi uno latere attenuata et subtruncata apice late rotundata
vel emirginata. Capitula axillaria, solitaria ; pedunculus 15 mm. long., pri-
^^^ puberulus, delude glabrescens ; bracteolae minimae, longe setosae;
flores sessiles. Calyx 2 mm. long., glaber, campanulato-tubulosus, dentibus
trianguiaribus acutis trinervatis. Corolla 6 mm. long., glabra, tubulosa deinde
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patula, petalis trinervatis. Stamina numerosa, exserta ; tubus staminalis corolla
1 eviter longior. Ovarium glabrum, sessile vel subsessile.
Est : des environs de Tamatave a Fort-Dauphin
; bords des torrents.
Scott Elliot 2&7d ; Perrier 13310, 14753 ; Decarij 4174.
Galliandra megalophylla R. Vig.
Arbuscula vel arbor. Stipulae parvae, 1 mm. long., ovafco-rotundatae, deci-
duae; rhachis I circ. 25-40 mm. long., glabra, ad apicem glandula ornata;
pinnae 1-jugae; rhachis II circ. 40-80 mm. long., glabra; foliola plenimque
4-10-juga, altema, 5-10 mm. distantia, sessilia, magna, 25-40 mm. long., 12-20
mm. lat., asymmetra, late oblonga, basi uno latere dilatato-subtruneata,
apiee rotundata vel vix obtusa. Spicae axillares, 2-3-natae ; axis crassus, pti-
bescens, GO mm. long., usque juxta basin floriferus : flores sessiles, singuli, ad
axillam bracteolae ovatae subtiliter villosae haud deciduae. Calyx paniis,
2 mm. long., ureeolatus, lobis rotundatis glabris basi connatis. Corolla sub-
magna, 6-7 mm. long., glabra, infundibuliformis. Stamina 40-50, longe exserta,
basi connata. Ovarium glabrum, longiuscule stipitatum, pluriovulatum
;
stylus rectus.
Est
:
Basse vallee du Mangoro ; forets et savoka.
Perrier 18164.
Galliandra Kony R. Vig.
Arbor circ. 10 m., ramis glabris. Stipulae parvae, leviter decuirentes;
rhachis I circ. 8-10 mm. long., apice glandula ornata
;
pinnae 1-jugae ; rhachis
II glabra, 30-35 mm. long. ; foliola 8-10-juga, altema vel subopposita, sessilia,
circ. 8 mm. long., 3 mm. lat., asymmetra, oblonga, basi attenuata, apice rotun-
data vel subobtusa. Spicae racemiformes, axillares, solitariac, pauciflorae;
pedunculus foliis longior
; bracteolae glabrae, parvae ; flores pedicellati, pedi-
cello brevi (2 mm.) crassiusculo. Calyx lobis latis obtusis acutisve ad medium
connatis. Corolla longe exserta, glabra, infundibuliformis, petalis 6 mm. long,
obovato-obtusis. Stamina numerosissiraa, corolla 2-3-plo longiora, antheris
minimis. Ovarium glabrum, longiuscule stipitatum. Legumen 140-160 mm-
long., compressum.
Est
:
commun en pays montagneux.
Louye/ 130; Perrier 17431. •
Galliandra ambongensis R. Vig.
Arbuscula 3-4 m., foliis deciduis. Stipulae parvae, orbiculares, haud deci-duae
;
rhachis I circ. 15 mm. long., villosa, cvlindrica, haud alata, apide glan-dula ornata
;
pmnae 1-jugae ; rhachis II villosa, 40-50 mm. long. ; foliola 5-7-
Juga, altema, sessilia, 12-14 mm. long., 6-8 mm. lat., asymmetra, obovata vel-
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mterdum subquadrata, basi inaequaliter attenuata, apice rotundata, juvenilia
cUiolata, deinde glabra. Capitula axillaria, solitaria, pauciflora
; pedunculus
brevis, 6-10 mm. long., viUosus ; flores brevissime (0,5 mm.) pedicellati. Calyx
lobis orbicularibus leviter eiliatis. Corolla glabra, infundibuliformis, ,)ctalis
basi conuatis. Stamina numerosa, longe exserta, antheris parvis subquadratis.
Ovarium hirsuto-eanescens, corollae eirc. aequilongum, gynophoro longo glabro.
Quest : Ambongo, rocailles calcaires.
Perrier 1604, 4881.
Calliandra Perrieri R. Vig.
Arbor, foliis deciduis, ramis fastigiatis. Stipulae parvae, suborbiculares,
hand deciduae
; rhachis I villosa, G-10 mm. long., apice glandula ornata
; pinnae
1-jugae
;
rachis II villosa, 20-30 mm. long. ; foliola 6-9-juga, opposita vel sub-
opposita, sessilia, 5-6 mm. long., 2,.5-3 mm. lat., asymmetra, obovata vel sub-
quadrata, basi valde truncata, apice rotundata, glabra. Capitula axillaria,
solitaria, pauciflora
; pedunculus 20 mm. long., villosus. Calyx lobis 1 mm. long,
orbicularibus. Corolla infundibuliformis, extra pilis conspersa, petalis 5-6 mm.
long., plus minusve longe connatis. Stamina longe exserta ; tubus staminalis
longmsculus, inclusus. Ovarium villosum, stipitatum. Legumen longum, an-
gustum, 60-100 mm. long., 8 mm. lat., subtiliter velutinum.
Sambirano
: Nossi-Be. — Quest : Ambogo ; bois sablonneux.
Perrier 1208, 4244 ; Decary 8120.
Mimosa onilahensis R. Vig.
Arbuscula i-5 m., foliis decidiiis ; rami aculeis rectis crassis brevibus (saepe
raris) ad foliorum cicatrices insertis. Rhachis I puberula, 8-10 mm. long., apice
stipella's 2 pinnasque 2 ferens ; rhachis II puberula, 5-6 mm. long., basi inflata
^t supra basin glandulis parvis ornata, apice stipellas 2 minutas foliolaque
2 ferens
; foliola brevissime petiolulata, magna, 15 mm. long., apice 15 mm.
lat., valde asymmetra, basi inaequaliter attenuata, apice late rotundata, nervis
4 radiantibus subaequalibus. Capitula axillaria, solitaria, interdum in paniculas
'ongas angustasque ordinata, parva, 5-6 ram. diam., multiflora ; pedunculus
10-15 mm. long., glaber. Calyx 1,5 mm. long., glaber, tubulosus, dentibus irre-
galaribus parum manifestis. Corolla infundubuliformis, petalis 4 mm. long.
1 ntim. lat. subacutis longiuscule connatis. Stamina 8, antheris globosis dorsi-
fixis. Legumen magnum ,60-90 mm. long., 9 ram. lat., falciforme, longe stipi-
tatum, in articulos transversos divisum.
Sud-Quest
: base de I'lsalo ; vallee de I'Qnilahy aux environs de
BeiK'iiitra et de Tongobory. Sur terrains siliceux (gres, sables, schistes).
Perrier 3069, 17384 ; Humbert 2738.
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Mimosa denisii R. Vig.
Arbuscula spinosa ; rami subtiliter puberuli, aculeis rectis compressis nigris
basi dilatatis ad quodque internodium 2-4. Stipulae parvae, lanceolatae
;
rhaehis I puberula, 20-25 cm. long., basi inflata, aculeis conspersa, in appen-
dicem parvam desinens
;
pinnae usque ad 35-jugae ; rhaehis II pubescens,
15-25 mm. long., a basi foliolata ; foliola circ. 50-juga, minima, 2 mm. long.
0,5 mm. lat., asymmetra, basi uno latere truncata, apice rotundata, glabres-
centia. Capitula axillaria, solitaria vel 2-3-fasciculata, globosa, 5 mm. diam.
muUidora
; pedunculus gracillimus, 15 mm. long., subtiliter puberulus. CbUtc
minutus, glaber, dentibus brevissimis. Corolla petalis 4 ellipticis 2 mm. long
glabris attenuato-acutis. Stamina 8, antheris orbicularibus eglandulosis. Ova-
rium breviter stipitatum. Legumen 50 mm. long., 20 mm. lat., subtiliter pilo-
sum, haud spinosum, valde complanatum, stipitatum sed basi baud longe atte-
nuatum, apice rotundatum, stylo aecrescenti 8-9 mm. long, prolatum, haud
articulatum.
Ouost (secteur Nord) : haut bassin de la Loky, sur granite.
Peirier 3083.
Mimosa menabeensis R. Vi12.
Arbuscula spinosa, foliis deciduis ; rami pubescentes, aculeis rectis vel sub-
curvatis. Stipulae 5-6 mm. long., aciculares ; rhaehis I villoso-canescens, 6-8 cm.
long.; pinnae circ. 15-jugae; rhaehis II villosa, 15-20 mm. long., in acumen
attenuatum desinens
; foliola circ. 30-jnga, minima, 2 mm. long., 0,5 mm. lat.,
asymmetra, basi uno latere rotundato-subauriculata, apice le\nter attenuato-
obtusa, margine ciliatissima. Capitula in racemos simplices axillares termina-
lesve ordinata, globosa, parva, 5 mm. diam.
; pedunculus subtiliter puberulo-
canescens. Calyx 0,75 mm. long., glaber, tenuissimus, tubulosus, dentibus
brevissimis triangulari-acutis obtusisve. Corolla petalis 2 mm. long, apice atte-
nuato-acutis callosisque. Stamina 8, antheris orbicularibus dorsiflxis eglan-
dulosis. Ovarium glabrum. Legumen 75 mm. long, (rostro stylari 1 mm. long,
incluso), 15 mm. lat., glabrum, complanatum, utrinque longe attenuatum,
haud articulatum.
OuesL
:
foret de Marofandelia pros Morondava, sur terrains arenaces.
Perrier 4234.
Mimosa lapiazicola R. Vig.
Arbuscula spinosa, foliis deciduis
; rami aculeis plerumque rectis. Stipulae
maonae, 1-5 mm. long., lineares ; rhaehis I subtiliter pubescens, 10 cm. long,
aculeis rectis exilibus
; pinnae circ. 15- jug.ne, saepe altemae ; rhaehis II sub-
tiliter villosa, 30-50 mm. long., acuminata ; foliola 40-50-juga, 4 mm. long-
1 mm. lat., asymmetra, basi uno latere levitcr auriculata, apice attenuato-
obtusa, subglabra. Capitula axillaria, solitaria vel fasciculata, globosa, 5 mm.
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diam., homomorpha ;peduncnliis gracilis, 12mm. long.,puberuhis. Calyx0,5mm.
long., (ientibus circ. quartam partem tubi aeijuantibus apice truncato-dilatatis.
Corolla petalis 4 apice subcallosis 2 mm. long. Stamina 8, antheris globosis.
eglandiilosis. Ovarium glabnim. Legumen 50-CO mm. long., 12-13 mm. lat.,
eomplanatiim, teniie, subtiliter pubescens, basi longe attenuatum. apice obtu-
siim bre\ iter mucronatum, hand artieulatum.
Ouesl
: foret de Namoroka (Ambongo)
; environs dc Majunga.
Sur sables et calcaires.
Perrier 1692, 4250, 17938.
Mimosa namorokensis R. Vig.
Arbuscula 3-4. m., spinosa, foliis deciduis ; rami aculeis curvatis. Stipulae
lineares
; rhaehis 1 subtiliter puberula, 10-13 cm. long. : pinnae circ. 15- jugae
;
rhachis II pubescens, 25-30 mm. long., in acumen desinens ; foliola circ. 25-
juga, 2-3 mm. long., 1 mm. lat., asymmetra, basi uno latere truncato-auricu lata,
apice rotundata, glabra vel margine vix puberula. Capitula axillaria, solitaria
vel fasciculata, heteromorpha, floribus inferioribus foemineis, superioribus
masculis. Calyx et corolla virescentes. Stamina filamentis rubris. Legumen
75 mm. long., 22 mm. lat., complanatum, subtiliter pubescens, basi attenuato-
stipitatum, apice rotundatum et in rostrum breve desinens, baud artieulatum.
Guest : Namoroka (Ambongo), rochers calcaires.
Peme/ 1691.
Mimosa andringitrensis R. Vig.
Arbus3ula 3-1 m., spinosa, foliis deciduis; rami aculeis multis rectis. Sti-
pulae longae, subulatae, baud deciduae ; rhachis I villosa, brevissima, 10-15
mm. long., appendice terminali brevi ; pinnae tantum l-3-.jugae : rhachis II
villosa, 20-30 mm. long., basi stipellis 2 ornata ; foliola 5- juga, magna, usque
ad 10-12 mm. long., 5^6 mm. lat. (sed infima minora), asymmetra, obovata,
basi attenuata, apice rotimdato-truncata, subtus villosa vel subtomentosa
interdum glabrescentia. Capitula axillaria, solitaria, 10-15 mm. diam.. multi-
flora
; pedunculus 20 mm. long., pubescens. Calyx 1,5 mm. long., puberulo-ca-
nescens vel pilosissimus, lobis inaequalibus apice rolundatis obtusisve.
Corolla
sicut calyx villosa. petalis i ultra medium connatis concavis crassiusculis apice
callosis obtiisisque. Stamina 8, antheris orbiculatis dorsifixis. Ovarium
valde
Pilosum. Legumen 15 mm. long., 9 ram. lat., pubescens, faciebus ad
semma
plus minusve gibbosis, sutura aculeis multis conicis hirta.
Centre (Sud-Esl) : massil de rAndringilra, dans la sylve a Lichens,
sur rocailles granili(|ues, de 1400 a 2000 m. all.
Perrier :W6, 13728, 1 1529.
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Mimosa Descarpentriesii R. Vig.
Arbor parva 5-8 m., foliis deciduis; rami villosi, saepe inermes, interdum
aculeis curvatis spinosi. Stipulae longae, circ. 5 mm. long., lanceolato-subu-
latae, haud decidiiae
; rhaehis I pilosa, 6-1.5 cm. long., hand spinosa
; pinnae
6-9-jugae, fere oppositae ; rhaehis II villosa, 40-80 mm. long., haud spinosa,
a basi foliolata
; foliola circ. 20-jnga, 8-12 mm. long., 2 mm. lat., asymmetra,
eUiptico-laneeolata, basi imo latere rotundata, apiee atteauato-obtusa, subti-
liter villosa. Capitula axillaria, ad nodos singula vel 2-3-fasoiculata, in toto
quasi paniculas spiciformes formantia, 5-lOmm.diam., multiflora
; pedunculus
15 20 mm. long., villosus
; bracteae ciliatae. Calyx parvus, lobis eiliatis. Corolla
campanulata. Stamina... Legumen eomplanatum, parum asymmetrum, apice
leviter attenuatum, haud artieulatum.
Centre (Sud-Est)
: massif de rAndrinoitra, ravins, rochers siliceux,
de 1800 a 2300m. alt.
Perrier 13683, 14341 ; Humbert 3826.
Mimosa tanalarum R. Yig.
Suffrutex scandens, spinosissimus, ramis glabris vel glabreseentibus. Rhaehis
I glabra, 4-19 cm. long., supra canaliculata, subtus aculeis biseriatis omata,
in acumen rigidum desinens
; pinnae 3-5-jugae, oppositae ; rhaehis II pubes-
cens, 2-8 cm. long., supra canaliculata, subtus aculeis uniscriatis ornata, in
acumen rigidura breve desinens ; foliola 3-4-juga, opposita, valde inaequalia,
aequilata vel subaequilata, 5-40 mm. long., 4-35 mm. lat., asymmetra, inter-dum suborbiculata, interdum subquadrata, basi rotundata vel leviter deltoidea,
apice late rotundata, glabra vel pilis minutis praesertim ad nervum medium
conspersa. Capitula ad axillara bractearum 2-4-nata, in toto racemos formantia,
globosa, 10 mm. diam., multiflora; pedunculus brevis, subtiliter pubescens;
bracteae parvae, lineares, cito deciduae. Calyx 0,75 mm. long., glaber, dentibus
valde depressis. Corolla petalis 4 apice rotundatis 2,75 mm. long., 0,8 mm. lat.,
unmervatis. Stamina fllamentis apice dilatatis. Ovarium glabrum, haud sti-
pitatum. ^
Est
:
bassin inlerieur du Mangom, en ioret ; environs de Mananjary,
bois sur basalte.
Perrier 3075, 18169.
Mimosa Waterloti R. Vig.
^^
Arbuscula 2-3 m., inermis, foliis deciduis. Rhaehis I villoso-tomentosa,
mm. long.
;
pmnae 4-6-jugae, oppositae
; rhaehis II tomentosa, 25-50 inm.
foliola V^T^
^^^'"^ appeudicibus 2 parvis stipelliformibus deciduis ornata
;
lO-la-jaga, 3-5 mm. long., 3 mm. lat., asymmetra, subrectangularia,
umnque abrupte truncata, subcoriacea, primum pilosa, deinde glabrescentia.
^Apitula m fasciculos umbelliformes ad ramos nondum foliatos ordinata,
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globosa, multiflora
; pedimculus gracilis, 15 mm. long., tomentosus. Calyx
1 mm. long., crassiusculus, subtomentosus, dentibus 4 triangiilari-acutis aequi-
latis nervis manifestis. Corolla villosa, petalis 4 rotundatis apice obtusis. Sta-
mina 8, antheris globosis eglandulosis. Ovarium villosissimum. Legumen circ.
55 mm. long., 12 mm. lat., crassum, vix stipitatum, apice rotundatum, pos-
tremo in articulos 6-7 biconvexos divisum.
Quest (secteur Nord) : mont Ambohipiraka enlre la Mahavavy et
le Mananjeba, bois sees sur gres liasiques ; Ambilobe.
Pcrrier 3090 ; Watedot 333.
Dichrostachys Perrieriana R. Vig.
Arbuscula, ramis glabrescentibus. Stipulae 5-7 mm. long., lanceolatae,
margine ciliatae, baud deciduae ; rhachis I villosa, 3-6 cm. long., gracilis, ad
basin primi jugi pinnarum glandula ornata
;
pinnae 3-4-jugae ; rliachis II
villosa, 2-6 cm. long. ; foliola 15-25-juga, 5-7 mm. long., 2 mm. lat., asymmetra
subfalciformia, basi truncata, apice rotundata vel obtusa. Spicae axillares
solitariae vel fasciculatae, longae, apice capituliformes ; pedunculus 5-9 cm
long., gracilis, glabrescens. Calyx vix 1 mm. long., glabrescens, canipanulato
ureeolatus, lobis rotundatis dimidium tubi aequantibus. Corolla petalis 5 libe
ris 2 mm. long, angustis. Stamina 10, tilamentis longissimis, antberis ovoideis
eglandulosis exapiculatisque. Legumen 35-70 mm. long., 5 mm. lat., compla-
natum, tenue. Semina 9, compressa, fusca.
Quest : Boina, bois rocailleux,
Perrier 328, 328 bis, 951, 3120.
Dichrostachys villosa R. Vig.
Arbuscula, ramis crassis ; ramuli breves, crassi, subcompressi, in gemraam
amplam desinentes ; squamae gemmarum lanceolatae, acutae, circ. 10 mm.
long., imam partem 6-7 foliorum et 4-6 capitulorum cingentes. Stipulae glabrae,
falcatae
; rbachis I tomentoso-canescens,ad basin primi jugi pinnarum glandu-
lam cupulatam 2 mm. long, et ad basin 5-6 ultimorum jugorum glandulas
subaeqnilongas ferens
;
pinnae 35-40-jugae; rhachis II valde villoso-lanu-
ginosa, 8-10 mm. long., in glandulara deltoideo-aeutam desinens ; foliola
40-.50-
juga, 1,5 mm. long., 0,4 mm. lat., fere symmetra, elliptica obtusa, crassa, nervo
medio tantum manifesto. Capitula axillaria, solitaria, sphaerica, 12-14 mm.
diam.
; pedunculus 15-23 mm. long., lanuginosus. Calyx 1 mm. long.,
aequi-
latus, plus minusve villoso-lanuginosus, turbinatus, subinteger. Corolla 2 mm.
long., glabra, valde striato-nervata, petalis 1 mm. long, apice
attenuato-suba-
cutis. Stamina antlieris oblongis 0,8 mm. long, apertissime apiculatis. Ovarium
pilis longis tectum. Legumen juvenile tomentoso-canescens.
Quest (Secteur Nord) : moiits Andrafiamena, bassin de la Loky
;
bois sees sur gres.
Perrier 3086.
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Dichrostachys Humberti R. Vig.
Arbuscula 3-4 m., ramis pubescentibus. Stipulae 5 mm. long., lanceolatae,
baud deciduae
; rhachis I valde villoso-canescens, 8 cm. long., ad basin primi
jugi pinnarum glandula cupulata omata, in appendicem brevem desinens
;
pinnae 4-7-jugae
; rhachis II villosa, 3-5 cm. long. ; foliola 15-30-juga, 5 mm.'
long., 1,5-2 mm. lat., asymmetra, basi imo latere truncato-auriculata, apice
obtusa vel rotimdata, crassa, villosa. Capitula axillaria, solitaria vel fascicu-
lata, circ. 8 mm. diam.
; pedunculus 2-1 cm. long., crassus, tomentosus, medio
saepe bracteatus
; bracteolae villoso-canescentes. Calyx 2 mm. long., plus
minusve viUosus, turbinatus, dentibus permanifestis. Corolla petalis 3 mm.
long, lanceolatis apice saepe pilosiusculis. Stamina exserta, antheris ellipticis
apiculatis. Ovarium villosum ; stylus ante anthesin geniculatus. Legumen
50-60 mm. long., 5 mm. lat., angustum, compressum, tomentoso-cinereum,
hand aperte stipitatum, apice rotundatum, sutura crassa. Semina 6-8, com-
planata, fusca.
Siid-Ouesl
: valiee de I'Onilahy, sur cakaires, eres, schistes ; Isalo,
sur gres et sables siliceux ; Behara, sur le cristallin.
Perrier 12754, 17372; Humbert 2674, 2781 ; Dccarij 3072.
Dichrostachys mahafalensis R. Vig.
Arbuscula 2-t m., omnino glabra, foliis floribusque ad ramulos breves squa-
mosos ordmatis. Stipulae circ. 2 mm. long., triangulari-acutae, baud deciduae;
rnachis I circ. 10-20 mm. long., in appendicem acicularem 1.5 mm. long, desi-
nens; pmnae 1-2-jugae
; rhachis II circ. 12-15 mm. long., eodem modo appen-
lonT o - -^"^
--H'iga, petiolulis latis brevissimisque, latissima, 3,5-7 mm.
ng., ^,o-a mm. lat., asymmetra, obovata, utrinque rotundatissima, nervisprommu IS. Capitula axillaria, solitaria. parva, 5-6 mm. diam., homochroma
;
P^ciuneulus 20-25 mm. long., ad medium bracteis 2 baud oppositis ornatus
;
Dracteolae 1 mm. long., lanceolatae, acutae. Calyx 1,5 mm. long., striatus,
oentibus a brevibus triangulari-acutis. Corolla 3 mm. long., petalis usque ad
rtium connatis apice incrassatis subacutisque nervis 5 crassis divergentibus.
^tamma antheris oblongis 0,6 mm. long, exapiculatis. Ovarium pilis longis
incras^rta
''**''''"^*""'- Legumen juvenile leviter pubescens, sutura valde
Sud-Ouest
:
Vallee de I'Oailahy, vers remboucbure, sur calcaire.
Humbert 26&Q.
Dichrostachys brevipes R. Vig.
mosorZ,w"'' «:•
'^."'^''^^i"^^' f«l"« floribusque ad ramulos breves sqiia-
dur: rtr I bSL: r- '-'^^V ^^^-ideo-acutae, ciliatae, baud deci-
in acumen hr. "T''.'''""^'
''^ "^^- long., basi pinnarum glandula ornata,
mm. long.; fohola 3-7-juga, 3-C mm. long., 1-1,2 mm.
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]at.,asymmetra, lincaria vel oblonga, basi uno latere et apice rotundata, pilis
adpressis tecta, nervis obscuris. Capitula axillaria, solitaria, parva, circ. 5 mm.
diam.
; pedunculus 6 mm. long., adpresse pilosus, ad medium bracteis 2 oppo-
sitis ornatus ; bracteolae 0,5 mm long., lanceolatae, ciliatissimae. Calyx 0,8 mm.
long., striatus, apice pilis paucis ornatus, campanulatus, dentibus brevibus
obtusisque. Corolla calyce triplo longior, valde striato-nervata, apice pilis
paucis ornata, [letalis 5 attenuato-subacutis tertiam partem aequantibus.
Stamina antheris ellipticis vix 1 mm, long, apiculo obtuso parum distincto.
Ovarium pilosissimum, basi attenuatum.
Sud-Ouest : du lac Tsimanampetsotsa au delta de la Linla, sables
calcaires.
Humbert 5309, 5458.
Dichrostachys Decaryana R. Vig.
Arbuscula ramosissima, foliis floribusque ad ramulos brevissimos sq\ia-
mosos ordinatis. Stipulae triangulari-acutae, piliferae, hand deciduae ; rliadiis
1 pilis sparsis hirta, 3-5 mm. long., eglandulosa, in appendicem villosam desi-
nens
;
pinnae 1-2-jugae; rhachis II aequilonga vel paulo longior; foliola ;5-."i-
juga, 3-4 mm. long., 1-1,3 mm. lat., asymmetra, basi uno latere attenuata
altero rotundata, subtus pilosa, supra glabra, nervis prominulis. Capitula
axillaria, solitaria, parva ,4-.'S mm. diam. ; pedunculus fi-10 mm, long., villosus ;
bracteolae 0,5 mm. long., lanceolatae, ciliatae. Calyx minimus, circ.quartam
partem corollae aequans, glaber, striatus, dentibus 5 brevibus acutis. Corolla
1,5 mm. long., glabra, petalis subacutis usque ad 2/3 eonnatis 5-nervatis nervis
divergentibus. Stamina antheris angustis 0,4 mm. long, breviter apiculatis.
Ovarium villosum, basi attenuatum.
Sud-Ouest : environs d'Ambovombe.
Decary 3226 ; Humbert 5625.
Dichrostachys Alluaudiana R. Vig.
Arbuscula ramosissima, foliis floribusque ad ramulos breves squamosos
ordinaits. Rhachis I pilis adpressis tecta, 6-12 mm. long., inter quodque jugum
pinnarum glandula ornata, in appendicem acutam 1 mm. long, villosam
desi-
nens
; pinnae 3-5-jugae ; rhachis II bre^^o^, 2-5 mm. long. ; foliola
3-6-juga
parva, 1-1,5 mm. long., 0,6-0,8 mm. lat., parum asymmetra, late oblonga
vel
elUptica, apice brevite'r apiculata, nervis obscuris. Capitula
axillaria, solitaria,
parva, 5 mm. diam. ; pedunculus 5 mm. long., pubescens,
bracteis 1-2 hand
oppositis ornatus; bracteolae lanceolatae, pauciciliatae. Calyx 0,5
mm. long-,
valde striatus, campanulatus, subinteger, apice pilis paucis
ornatus. Corolla
2 mm. long., striata, apice pilis paucis oroata, petalis subacutis
ad 3 4 eonnatis.
Stamina antheris ovatis 0,4 mm, long., apiculatis. Ovarium
v.llosissimum
basi attenuatum.
Sud-Ouest.
Alluaud 78.
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Dichrostachys cinerea R. Vig.
Arbuseula, ramis saepe gracilibus, partibus juvenilibus pube cinerea tectis
pilisque adpressis conspersis, foliis floribusque ad ramulos breves squamis
coriaceis (stipulis baud deciduis) tectos ordinatis. Stipvilae circ, 1 mm. long.,
triangiilari-acutae ; rhachis I circ. 5-10 mm. long., ad basin primi jugi pinna-
rum glandula ornata, in appendicem brevem villosamque desinens
;
pinnae
3-5-jagae, omnino cinereo-pubescentes ; rhachis II brevissima, 2-4 mm. long.;
foliola 5-8-juga, brevissime petiolulata, minutissima, 1-1,5 mm. long., 0,3-
0,5 mm. lat., linearia, enervata, Capitula axillaria, solitaria, circ. 5 mm. diam.
;
pedunculus 3-5 mm. long., cinereo-pubescens, bracteis 1-2 minimis baud oppo-
sitis ornatus. Calyx minimus, vix sextam partem corollae aequans, cinereo-
pubescens, 5-sinuatus. Corolla 1,7 mm. long., omnino pubescens, petalis fere
ad apicem connatis dentibus triangulari-obtusis. Stamina antheris suborbi-
culatis minimis 0,4 mm. long, apiculo acuto deciduo. Ovarium pilosissimum.
Legumen juvenile cinereo-pubescens, sutura crassa.
Sud-ouest
: environs de Tulear, sur calcaire.
Humbert et Perrier 2495.
Gagnebina Commersoniana (Baill.) R. Vig. comb. nov. (Des-
manihus Baill.) ssp. exalata R. Vig.
Legumen baud alatum, indehiscens, in articulos transversos subdivisum.
Quest (y compris secteur Nord) : Bale de Rigny, Port-Leven, Mora-
taitra, bas Manambolo, sur sols siliceux. — Centre : Namakia, entre
la Betsiboka et la Mahajamba, Horombe, Ivakoany, haut Mandrare.
yesco 1 ; Boivin 2171, 2759; Perrier 802, 4239, l2V6i^: Humbert 2944,
6853,6971.
Gagnebina Commersoniana (Baill.) R. Vig. ssp.calcicola R. Vig.
Legumen ala 1,5 mm. lata ornatum, indehiscens.
Quest
:
Ambongo (Andranomavo) et Boina (bords du lac de Kimadio
pres de Maevatanana).
Perrier 802 bis, 4882.
Entada tuberosa R. Vig.
Perennis, radicibus in tubercula ampla inflatis ; caulis quotannis fere exa-
resceiis, per pinnas graciles ramos arbuscularum proximarum implicantes
scandens. Rhachis I glabra, 4-5 em. long., in glandulam magnam ovoideam
cesmens; pmnae 3-jugae ; rhachis II glabreScens, 2-4 cm. long. ; foliola circ
o-juga, elongata, 6-7 mm. long., 1,5 mm. lat., asvmmetra, basi aequaliter atte-
atA, apice ratumlata m^cronulata, glabra. Spicae axillares, solitariae, circ.
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3 cm. long., densissimae, fusco-rubrae
; pcdunculus gracilis, 25 mm. long.,
glaber; flores numerosissimi, parvi, pedicello 1 mm. long, graoili glahro. Calyx
1 mm. long., glaber, conicus, dentibus 3 triangulari-acutis. Corolla pctalis
oblongis circ. 2 mm. long. 1 mm. lat. Stamina exserta, antheris ellipticis glan-
dula minima cite decidua. Ovarium glabrum, aperte stipitatum ; stylus bre-
viusculus. Legumen 120-200 mm. long., 30-85 ram. lat., leviter arcuatum,
complanatissimum, longe stipitatum, postremo in articulos circ. 15 divisum.
Guest
:
Ambongo et Boina, generalement sur calcairc, parfois sur
cristallin, non sur sols arenaces.
Pemer8l2, 12129, 12906, 13834, 16802.
Entada Pervillei (Vatke) R. Vig. comb. nov. (Piptadenin Vatke)
var. g-enuina R. Vig.
Foliola majora, 6-10 mm. long., subfaleata, apice apiculata. Legumen
magnum, 280 mm. long., 50 mm. lat., basi semper angustatum, carpophore
25 mm. long., apice rotundatum.
Sambirano et Quest (Boina) : Nossi-Be, alentours du massif de
Manongarivo, Namakia, Firingalava.
Richard 307, 386, 547 ; PervilM 289, 290 ; Hildebrandt 2952 ; Baron
2410
; Perrier 581, 3088, 3103, 3108.
Entada Pervillei (Vatke) R. Vig. var. Louveli R. Vig.
Foliola minora, 3-5 mm. long., 1 mm. lat., fere recta, apice obtusa.
Est
: Analamazaotra, Sud de Moramanga.
Viguier et Humbert M9; Thouvenot 126; Louvel 13, 16, 82; Decary
7141.
Parkia madagascariensis R. Vig.
Arbor 10-25 m., foliis deciduis secundum aetatem valde inaequalibus.
Rhachis I villoso-rufescens, 10-10 cm. long., inter basin et primum jugum
pmnarum glandula magna oblonga omata, apice in laminam mfescentem desi-
'lens
; pinnae 8-18-jugae, plus minusve oppositae ; rhachis II villoso-rufescens,
Pariter appendiculata ; foliola 1 2-32-juga, opposita vel alterna, sessilia ,6-9 mm.
long., 2-2,5 mm. lat., asymmetra, falciformia, basi truncata uno latere auri-
ciilata, apice rotundata vel submucronata, nervo medio manifesto. Inflores-
centias ad ramulos breves t-5-foliatos ordinatae ; capitula densissima, clavi-
formi-globosa, basi in partem eylindricam post anthesin longe accrescentem
^brupte contracta
; pedimeulus longus, crassus, lignosus ; bracteae 6-8 mm.
^ong.,
spathulatae, extiis villoso-rufae ; floxes innumerabiles, inferiores masculi,
ceteri hermaphroditi. Calyx 7-10 mm. long., longe tubulosus, lobis 5 rotundatis
latis. Corolla petalis 5 liberis calycem parum superantibus basi longe attenuatis
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apice extus villosis. Stamina 10, exserta (praesertim in floribus masculis),
antheris ellipticis 1 mm. long, eglandulosis. Ovarium glabrum. Legumen
300-400 mm. long., 50-90 mm. lat., coraplanatum, longe stipitatum.
Sambirano et Quest (Secteur Nord) : haute Mananjeba, bois sur
granite ; mont Ambohipiraka, bassin de la Mahavavy du Nord ; en
general sur les gres liasiques du Sambirano et de I'Andavakoera.
Perrier 3089, 4265.
Cynometra aurita R. Vig.
Arbor 10-15 m., foliis bifoliolatis baud deciduis. Petiolus 3-5 mm. long.,
crassus, tomentosus ; foliola 35-60 mm. long., 15-28 mm. lat., asymmetra,
basi uno latere rotundata subauriculata altero attenuata, apice sensim attenuata
emargiaata, coriacea. Racemi axillares, foliis multo breviores ; axis pedicellique
hirti; bracteae 5-6 mm. long., ovato-acutae, scariosae, villosae vel ciliatae;
bracteolae tenuissimae, pedieellis multo longiores. Corolla alba ; petala sepalis
angustiora. Antherae ellipticae. Ovarium hirsutum ; stylus glaber. Legumen
Ignotum.
Est
:
Antalaha, bords des rivieres, foret littorale.
P<^rrief 6313.
Gjrnometra glabra R. Vig.
Arbor 10-15 m., ramis glabris, foliis 2-4-foliolatis baud deciduis. Petiolus
10-15 mm. long., glaber; foliola 40-45 mm. long., 20-25 mm. lat., elliptica,
parum asymmetra, basi longe et acqualiter attenuata, apice attenuata emar-
ginata. Racemi axillares, fascieuliformes, pauciflori ; axis glaber ; pedicelli 10
mm. long., graciles, glabri ; bracteae angustae, acutae, glabrae. Corolla alba;
petala 5 mm. long., obovato-oblonga, basi longe attenuata, apice breviter
acuminato-acuta. Stamina filamentis 4 mm. long., antheris suborbicularibus.
Ovarium villosum, rubrum
; stylus 6 mm. long., glaber, apice truncatus, albus.
Legumen ignotum.
Est
:
bords de la riviere Anove, en loret.
Perrier 6307.
Afzelia bijuga A. Gray fa. sambiranensis R. \^ig.
Foliola parva. Calyx valde villosus. Corolla petalo cordato auriculis rugosis.
Legumen 70 mm. long., 40 mm. lat., ellipticura, asymmetrum, utrinque atte-
nuato-aeutum, 1-2-spermum.
Sambirano.
Perrier 4150, 12312, 15510.
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Apaloxylon tuberosum R. Vig.
Arbor parva vel arbuscula radicibus tuberosis aquiferis, tninco cylindrico,
rimis glabris, foliis 10-16-foliolatis. Rhachis 60-90 mm. long., glabra, apiee
acuminata, petioluli 1-1,5 mm. long, crassi ; foliola plerumque alterna 15-33
ram. long., 11-20 mm. lat., late clliptica, asymmetra, glaberrima. Racemi
singuli vel 3-4-nati, cylindrici, densi brevesqne. Calyx dentibus 4,5 mm. long.
crassis punctuUs obsoletis. Stamina antheris parvis. Ovarium 10-ovulatuni.
Legumen 60-70 mm. long., 16-18 mm. lat., ala basi uno latere magis dilatata.
Quest : Ambongo et Boina, bois sur rocailles calcaires.
PerHer 1445, 3092.
DENISOPHYTUM R. Vig., gen. nov.
Arbusculae. Folia paripinnata. Inflorescentia racemosa. Calyx tubo bre-
vissimo, dentibus 5 imbricaLis. Corolla petalis 5 subaequalibus. Stamina 10,
libera, fllamentis basi villosis crassisque, antheris dorsiflxis longitudinaliter
dehiscentibus. Ovarium pauciovulatum. Legumen dehiscens, 3-4-,spermum.
Semina leuticularia, albumine corneo minime copioso.
Denisophytvim madagascariense R. Vig.
Arbuscula 3-4 m., ramis Juvenilibus tomentosissimis, foliis 6-10-foliolatis
deciduis. Stipulae 3 mm. long., tomentosae, deciduae ; foliola 7 mm. long.,
2,5 mm. lat., elUptica, marginibvis parallelis, basi uno latere angulose auricu-
lata, supra parum pilosa. Racemi parvi, laxi, 30-40-flori ; axis villosus ; brac-
teae stipuliformes, tomentosae
;
pedicelli 6-14 mm, long., villosi. Calyx tubo
brevissimo 1,5 mm. long., dentibus posterioribus 5,5 mm, long, apice rotunda-
tis,anteriore 7,5mm. long, angusto inerassato. Corolla lutea ; petala subobovata,
unguiculata, sepalis aequilonga sed latiora, posterius paulo majus. Stamina
"laequalia. Ovarium glabmm, breviter stipitatum ; stylus bre\as, cylindricus.
Legumen 40 mm. long., 12 mm. lat., subvesiculosum, glabrum, brevissime
stipitatum, rostratum. Semina leuticularia, complanata, 7 mm. long., hilo
minlmo rotundato.
Quest (seetour Xord) : bassin de la Loky, bois sees sur gneiss.
Perrier 4147.
,
Cassia mimosoides L. var. pratensis R. Vig.
Herba annua, erecta. Ovarium pilis adpressis asperisque vestitum. Legu-
naen angustum, vix 4 mm. lat., pilis brevibus adpressis distantibus conspersum.
Venire, Quest, Sud-OuesL : Tananarive ; Ambongo et Boina ; dis-
trict d'Ambovombe.
Perrier 697, 1282, 4348 ; Decary 3480.
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Cassia mimosoides L. var. dunensis R. Vig.
Arbuscula. Foliola parva, propinqua, nervis supra haud conspicuis. Flores
aureo-lutei. Ovarium pilis adpressis
. asperisque vestitum. Legumen 6 mm.
lat., pilis brevibus adpressis distantibus conspersum.
Quest
: Majunga, dunes littorales.
i^errier 4877, 15932; Decanj 2395.
Cassia mimosoides L. var.arenicola R. Vig.
Arbust!ula. Foliola majora, distantia, nervis prominentibus. Flores pallide
lutei. Ovarium pilis adpressis asperisque vestitum. Legumen 6 mm. lat., pilis
brevibus adpressis distantibus conspersum.
Quest.
Perrier 1163, 4330 ; Decary 7880, 7997.
Cassia mimosoides L. var. ankaratrensis R. Vig.
Herba annua, humifusa. Folia brevia, vix 20 mm. long.; foliola basilaria
apicahbus cire. duplo longiora. Ovarium mo7>iter villosum. Legumen pilis longis
baud adpressis vestitum.
Centre: Ankarctra, Antsirabe; prairies, rocailles basaltiques.
Perrier 4280, 4796.
Cassia mimosoides L. var. lateriticola R. Vig.
Perennis, sublignosa humifusa. Folia 20-10 mm. long. ; foliola subaequalia.
Fedicelli dimidiam partem folii aequantes vel superantes. Ovarium molliter
villosum. Legumen pilis longis baud adpressis vestitum.
Centre
:
Imerina, Tampoketsa d'Ankazobe.
Hildebrandt 3827 ; Perrier 4284, 16752.
Cassia mimosoides L. var. sambiranensis R. Vig.
.r.^T^T^^'''
'"'"'*''• ^^""^ *^ "'"'• ^°"g- '• foliola subaequalia, 3 mm. long.,an usta. Pedicelli diraidia parte folii breviores ; flores aureo-lutei. Ovarium
molhter villosum. Legumen pilis longis haud adpressis vestitum.
Sambirano
: environs de Maromandia et d'Ambanja.
Perrier 4132 ; Wa/er/of 249.
Cassia mimosoides L. var. hygrophila R. Vig.
Herba annua, erecta vel interdum prostrata. Folia 60-70 mm. long. ; foliola
subaequalia 5 mm. long. Pedicelli vix 10 mm. long. ; flores parvi, pallide lutei.
uvarium molhter villosum. Legumen pilis longis haud adpressis vestitum.
Centre: Imerina, Antsirabe; champs, jardins, lieux humides.
Perrier 4289, 4292, 4769, 17576.
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Cassia meridionalis R. Vig.
Arbuscula 4-5 m. tortuosa, ramis crassis, foliis 10-12-foliolatis deciduis ad
ramulos breves natis. Petiolus 10 mm. long., eglandulosus, glaber vel vix
puberulus
; foliola 4-6 mm. long., 2 mm. lat., elliptica, basi rotundata, apice
rotundata emarginata, subcoriacea, discoloria, glabra. Racemi axillares, foliis
vix longiores, laxi, pauciflori
;
pedicelll breves, pubenili ; alabastra globosa.
Calyx sepalis 4 mm. long, oblongis vel suborbicularibus apice late rotimdatis
margine ciliatis. Corolla pulchre lutea
;
petala subaeqiialia, 9-10 mm. long.,
inaequaliter unguiculata. Stamina 7 subaequalia, antheris latera liter dehiscen-
tibus. Ovarium glabrum. Legiimen breve, 40-50 mm. long., 9-15 mm. lat.,
complanatum, tenue, ad semina Inflatum, 5-9-spermiim.
Sud-Ouest : environs de Tulear, plateau Mahafaly; sur calcaire
eocene.
Perrier 4312 ; Humbert 5195.
Cassia Perrieri R. Vig.
Arbor 8-12 m. vel arbuscula, trunco plus mimisve fusiformi glauco-griseo,
foliis 6-8-foliolatis magnis deciduis. Petiolus 100-130 mm long., glaber, hand
vel vix glandulosus
;
petioluli 3-5 mm. long., glabri, articulati ; foliola 60-120
mm. long., 30-65 mm. lat., oblonga, basi rotundata, apice rotundata vel emar-
ginata, glabra. Racemi glabri, in paniculas amplas terminales ordinati ; pedi-
celll 20-25 mm, long., graciles ,glabri ; alabastra globosa. Calyx sepalis inaequa-
libus, externis 5 mm. long., internis 8 mm. long., oblongis apice rotundatis
luteis deciduis. Corolla pulchre lutea ; petala parum inaequalia, 10-13 mm,
long., apice rotundata, unguiculata, nigro-venosa. Stamina 6, valde inaequalia,
antheris aurantiacis poricidis. Ovarium glabrum. Legunien 120-150 mm. long.,
16-18 mm. lat., complanatum, in articulos monospermos indehiscentes divisum,
Semina circ. 10, transversa, elliptica, compressa.
Ouest : environs de Majunga; Andranomavo (Ambongo), bois sur
rochers calcaires.
Perrier 1446, 17937.
Baudouinia orientalis R. Vig.
Arbor 7-12 m., foliis integrls baud deciduis. Stipulae 10 mm. long., foliaceae ;
petiolus 5-8 mm. long., crassus, glaber; lamina usque ad 100-120 mm. long.,
^5-50 mm. lat., elliptica, utrinque attenuato-obtusa coriacea, glabra. Paniculae
axillares, corymbiformes ; axis pedicellique glabri; bracteae 2 mm. long.,
lanceolatae. Calyx 7 mm. long., sepala ovato-acuta vel subacuminata, apice
saepe intus villosa. Corolla pallida lutea ; petala sepala aequantia,
apice in
alabastro torta. Stamina fllamentis vix 1 mm. long., antheris 5 mm. long,
poricidis apice pilis albis ornatis. Ovarium glabrum ; stylus acutus. Legumen
NOX. SYS.
'''
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60-90 mm. long., 30-.35 mm. lat., 15-20 ram. crass., subcarnosum, luteum,
circ. 20-spermum.
Est : Presqu'ile Masoala, Marombo, bois a basse altitude ; Tampina
au S. de Tamatave, foret littorale.
Perrier 2006, 13302.
Baudouinia Louveli R. Vig.
Arbor circ. 10 m., foliis integris baud deciduis. Stipulae 9 mm. long., folia-
ceae, petiolulatae, eUipticae, obtusae
;
petiolus 5-8 mm. long., crassus, glaber;
lamina 40-70 mm. long., 20-30 mm. lat., elliptica, utrinque atlenuato-obtusa
vel apice rotunda ta, coriacea, glabra, supra vemicosa. Cymae axi Hares vel
terminales, ramosae, laxae ; axis pedicellique glabri ; bracteae parvae, lanceo-
latae. Calyx sepalis 5 mm. long, ovato-acutis crassiusculis glabris. Corolla
acute lutea, petalis sepala circ. aequantibus. Stamina filamentis 2 mm. long,
apice incrassatis glabris, antheris 4-5 mm. long, poricidis apice pilis nonnuUis
albis deciduis ornatis. Ovarium glabrum. Legumen 80 mm. long., 22 mm. lat.,
4 mm. crass., glabrum, transverse sulcatum.
Est : foret cotiere.
Louvel 9, 45.
Aprevalia Perrieri R. Vig.
Arbor 10-15 m., trunco rubescenti basi attenuate, foliis deciduis ignotis.
Pedicelh glabri
; alabastra 10 mm. long., ovoideo-globosa, parum asymmetra ;
flores ante folia orti. Calyx viridis ; sepala basi t^ntum connata, 10-12 mm.
long., lanceolata, obtusa vel subacuta, crassa, extus glabra, intus dense villosa.
Corolla alba
; petalum supremum 15 mm. long., obovatum, angustum, basi
attenuatum revoluto-canaliculatum unguiculatum
; petala lateralia 2, adhgulam 7 mm. long, tenuem basi attenuatam deminuta. Stamina in alabastro
contorta, antheris oblongis 4 mm. long. Ovarium longe villosum ; stylus longus,
gracilis
;
stigma truncatum. Legumen 250 mm. long., 50-00 mm. lat., compla-
natum, utrinque baud attenuatum, septatum.
Quest
:
Isalo, bois sur gres vers 600 m. alt.
Perrier 16574.
Poinciana leucantha R. Vig.
•
"^i^'^r
^^^^ ^' ^""^"^"^ fusiformi vel dolioliformi, foliis deciduis. Rhachis I
circ. 150-200 mm. long., glabra
; pinnae 6-jugae, oppositae ; rhachis II in pinnis
extremis bO-100 mm. long., in mediis 80-120 mm. long.
;
petioluli 1-1,5 mm.long
,
graciles, glabri
; foliola G-12-juga, alterna (in jugo apicali tantum oppo-
sita), 12-.0 mm. long., 8-13 mm. lat., oblonga, parum asymmetra, basi inaequa-
liter rotundata, apice rotundata emarginata. Raeemi ad folia superiora axil-
lares, spiciforraes, breves, 6-12-flori
; pedunculus 80-100 mm. long. ; axis com-
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pressus, glaber; pedieelli 2-3 mm. long., inflati, ad florem articulati Calvxpnmum sacciformis, 12 mm. long., tubo conspicuo, sepalis extra glabris intus
V, osis. Corolla alba,- petala 15-18 mm. long., lacerate- fimbriata, in un^uem
villosum longe attenuata. Stamina filamentis longis violaceis basi longe pilosis
anthens 2 mm. long, ellipticis. Ovarium pilosum. Legumen ignotum
Quest
:
Ambongo, Namoroka, sur calcaire jurassique.
Perrier 4760.
Poinciana adansonioides R. Vig.
Arbor 10-15
.
vel minor, trunoo ad medium inflato, foliis deciduis glabris.
Stipulae minimae, glanduliformes, cifco deciduae ; rhaehis I cire. 70-250 mm '.
long.; pinnae oppositae, in foliis ramorum floridorum 2-3-jugae, in aliis usque
ad 't-5-jugae,- rhaehis II circ. 50-140 mm. long.; petioluli 1-2 mm.; foliola
4-10-juga, opposita, 13-25 mm. long. ; 8-10 mm. lat., late elliptica, basi'obtusa,
apice rotundata vel leviter emarginata. Spicae axillares vel terminales, 2-3-
florae, in infloreseentiam terminalem corymbiformem ordinatae
;
pedunculus
30-60 mm. long.
; pedieelli glabri, basi tantum articulati, apice incrassati
;
alabastra obovata, acuta. Calyx 23-25 mm. long. ; sepala libera vel binatim
adnata, crassissima, apice acuta, extra glabra, intus longe pilosa sed baud
tomentosa. Corolla petalis baud flmbriatis longe unguiculatis
;
petalum supre-
nium majus, 4o mm. long., 30 mm. lat., ovato-acutum, dentatum, omnino gla-
brum, ungue lato erasso
;
petala cetera minora, 25 mm. diam., orbicularia
ungue angustiore ienuiore intus pilis nonnullis eonsperso. Stamina filamentis
fnm. long, basi incrassatis villosisque, antheris 4-5 mm. long, oblongis.
varium 20 mm. long., villosissimum ; stylus longus, basi tantum villosus.
Legumen ignotum.
Sud-Ouest
: environs de Tulear, basse vallee de I'Onilahy, plateau
ijahafaly
; rocaiilcs calcaires et alluvions.
Perrier 43U, Poisson 373.
Poinciana Decaryi R. Vig.
Arbor, ramis crassis, foliis deciduis omnino glabris. Rhaehis I gracilis,
70-100 mm. long.,
; pinnae 3-4-jugae, oppositae ; rhaehis II gracilis, 50-70 mm.
^f'ng.
; petioluli brevissimi ; foliola 9-11-juga, opposita, 14-16 mm. long.
>5 mm. lat., elongato-elliptica, basi brevissime cuneata, apice rotundata vel
^vjter emarginata. Spicae axillares vel terminales, 3-7-florae, in inflorescen-
*'am latam corymbiformem ordinatae ; pedunculus 30-65 mm. long., eompres-
*"s. glaber
; axis subsinuosus, glaber ; pedieelli 25-30 mm. long., basi et apice
Articulati; alabastra oblonga, breviter acuta, glabra. Calyx 15-18 mm. long.;
Sepala libera, lanceolato-acuta, extra glabra, intus tomentosa. Corolla alba
;
Petala subaequalia, 20 mm. diam., orbicularia, hand fimbriata, longe ungui-
^"'ata, lamina glabra, ad unguem intus pilis paucis longis omata. Stamina
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filamentis 50 mm. long, basi longe pilosis apice attenuatis, antheris 3 mm.
long, ellipticis. Ovarium longe pilosura ; stylus basi pilosus. Legumen ignotum.
Sud-ouest : Ambovombe.
Decarrj 3439.
Poinciana tomentosa R. Vig.
Arbor 10-15 m., trunco basi angustato, foliis deciduis. Rhachis I circ. 280-
400 mm. long., villosa
; pinnae 9-13-jugae ; rhachis II in pinnis extremis 60-70
mm. long., in mediis 120-160 mm. long.; petioluli brevissimi, villosi ; foliola
10-16-juga, altema (in jugo terminali tantum opposita), 15 mm. long., 8-9 mm.
lat., late elliptica, basi inaequaliter rotlmdata, primum pubescentia, deinde
glabrescentia. Racemi axillares, 6-12 ad apieem ramulorum in inflorescentiam
corymbiformem ordinati ; axis tomentosus
; pedicelli 5-50 mm. long., crassi,
tomentosi. Calyx 12 mm. long., tomentosus, tubo brevi, sepalis ovatis obtusis
vel subacutis crassis intus villosis interdum binatim adnatis. Corolla petalis
maequalibus
;
petalum supremum orbiculare, margine basi involutum sulfu-
reum
;
petala cetera 20 mm. long., unguiculata, alba. Stamina longe exserta,
filamentis gracilibus rubris basi pallidioribus villosis, antheris 2 mm. long.
ellipticis. Ovarium villosum
; stylus ruber. I,egumen 700-750 mm. long., 40-50
mm. lat,, elongatum, acinaciforme, basi obtusum, apice breviter acuminatum,
compressum, lignosum, 30-55-septatum. Semina ovoidea, subcompressa, 12 mm.
long., fusco-lutea, maculata.
Quest
:
Boina, plateau calcaire (jurassique) d'Ankara.
Perrier 1325.
Poinciana brachycarpa R. Vig.
Arbor 10-12 m. trunco griseo basi saepe angustato, foliis deciduis. Rhachis
I cire. 50-150 mm. long., molliter villosa
; pinnae 1-4-jugae, oppositae, inae-
quales; rhachis II circ. 50-60 mm. long., pilis patentibus hirta ; petioluli 1,5
mm. long., graciles, villosi ; foliola 5-7-juga, altema (in jugo terminali tantum
opposita), 20-30 mm. long., 11-17 mm. lat., elliptica vel ovato-elliptica, basi
rotundata, apice rotundato-emarginata, utrinque sed praesertim subtus villosa.
Racemi axillares, 4-6 ad apieem ramulorum in inflorescentiam corymbiformem
ordmati,3-4-flori; axis crassus tomentosus; pedicelli 20mm. long.^^ tomentosi;
alabastra ovoidea, tomentosa. Calyx utrinque tomentoso-villosus, tubo brevis-
simo, sepalis ellipticis acutis crassissimis. Corolla petalis subinaequalibus
;
petalum supremum leviter majus, luteum, ungue albo ; petala cetera 30 mm.
long., margme crispata, alba, in unguem lamina longiorem basi ciliatum leviter
rubrum attenuata. Stamina filamentis 40-50 mm. long, rubris basi pallidioribus,
antlieris 2 mm. long, ellipticis. Ovarium tomentoso-birsutum ; stylus 50 mm.
long., gracilis. Legumen 200-210 mm. long., 65-80 mm. lat., elongatum arcua-tum biconvexum, lignosum, 12-septatum. Semina ovoidea, vix compressa,
15-66 mm. long., fusco-lutea, maculata.
Quest
:
Boina, plateau calcaire d'Ankara.
Perrier 1156.
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Bussea Perrieri R. Vig.
Arbor 8-10 m., ramis juvenilibus ferrueineo-tomentosis, foliis deciduis
Stipulae deciduae
; rhachis I circ. 120-150 mm. long., ferrugineo-tomentosa •
pmnae 10-jugae
;
rhachis II gracilis, t5-60 mm. long., villosa ; foliola 'JO-juga'
sessiha, parva, 6 mm. long., 2 mm. lat., basi valde asymmetra, apice rotundata
conacea, glabra. Paniculae terminales vel foliis oppositae brevioresquc, omuino
fenugineo-tomentosae
; pedicelli 5 mm. long. ; bracteac minimae, orbiculares,
deciduae. Calyx sepalis 5 mm. long, elongatis intus glabris deinde revolutis',
inferiore in alabastro galeato. Corolla lutea
; petala 13 mm. long., obovato-
spathulata, margine undulata, basi extra ferrugineo-tomentosa et in ungucm
sensim attenuata. Stamina antheris 2 mm. long, oblongis subsagittatis longi-
tudinaliter dehiscentibus. Ovarium breve, ferrugineo-hirsutum ; stylus 1 mm.
long., glaber. Legumen 75 mm. long., apice 11 mm. lat., compressum, clavi-
forme, basi attenuatum, lignosum, ferrugineo-tomentosum.
Quest
:
Bongolava, Ankarafantsika ; bois des terrains arenaces.
Perrier 3114, 8055.
Gordyla madagascariensis R. Vig.
Arbor 15-25 m., ramis glabrescentibus, foliis 15-25-foliolatis sero deciduis,
Stipulae parvae, triangulares
; petiolus 100-120 mm. long., glabrescens ; petio-
luli 1 mm. long., villosi ; foliola altema, 20-30 mm. long., 3-12 mm. lat., oblonga
vol ovata, vix asymmetra, basi obtusa, apice truncata vel emarginata, siibco-
riacea, lineis vel puncticulis translucidis glandulosis omata, Paniculae termi-
nales vel interdixm axillares
;
pedicelli breves, crassi, ad florem articulati ; ala-
oastra globoso-turbinata, apice umbilieata. Calyx eoriaceus, subglaber, pri-
mum clausus, deinde lobis 4-5 mm. long, triangularibus intus longe pilosis.
Corolla nulla. Stamina 30-50, filamentis contortis, antheris 0,5 mm. long.
«Uiptieis. Ovarium longissime stipitatum, glabrum. Legunien 70-100 mm. long.,
apice 30-35 mm. diam., longe stipitatum, ab apice ad basin attenuatitin, ros-
'^tum, inaequaliter inflatum, intus pulposum. Semina 4-8, reniformia, magna,
23 mm. long., albumine corneo deminuto.
Ouest
: des environs de Majunga au bassin du Fiherenana; bois des
terrains arenaces,
Perrier 1414, 4240, 4749, 16617 ; Louvel 160.
GrotaJaria madecassa R. Vig.
Prutex 60 cm.-l m., ramis dense lanuginosis, foliis trifoliolatis, Stipulae
parvae, villosae
; petiolus brevis, 10-12 mm, long., hirsuto-eanescens : foliola
Ofeviter petiolulata, cir. 15 mm. long., 6 mm. lat., obovata, basi attenuata,
%ce rotundato-mucronulata, supra glabra, subtus fulvo-tomentosa. Racemi
^liis oppositi, longi, densiusculi ; axis tomentosus, flexuosus ; bracteac 1 mm.
^f^g-, fJliaceae, elliptico-acutae, baud deciduae ; pedicelli 5 mm. long., \alloso-
^^h ad medium bracteolas 2 suboppositas ferentes. Calyx 3-4 mm. long.,
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campanulatus, viUosus, dentibus triangularibus tubo brevioribus. Corolla iutea •
vexillum 5 mm. long., glabrum
; alae leviter breviores, ad unguem ciliatae-
carina 7-8 mm. long., valde incurva, rostrala, ad unguem ciliata. Ovarium
stipitatum, tomentosum. Legumen oblongo-subglobosum, hirsutum, stipi-
tatum, earpophoro calycis tubum superante. Semina 2, reniformia, 3 mm. long
rubro-fusca. '
Centre
: environs de Fianarantsoa, rocailles granitique., vers 1200 m.
air*
Pemer 13141.
Grotalaria Decaryana R. Vig.
Arbuscula 1-3 m., ramis subtiliter adpresse villoso-canescentibus, foliis
tritoliolatis. Stipulae minimae, lineares
; petiolus brevis, 5-10 mm. long., villo-
sus; fohola parva, 8-10 mm. long., 4-5 mm. lat., elliptica, basi obtusa, apice
rotundato-mucronulata, subtiliter villosa. Racemi foliis oppositi. longiusculi:
axis siibtihter pubescens
; bracteae 2,5-3 mm. long., pedicellos circ. aequantes,
imeares
;
pedicelh 3 mm. long., subtiliter villosi : braeteolae 2, lineares, calycis
basi adnatae. Calyx 3 mm. long., subtiliter villosus, dentibus triangularibus
tubo brevioribus. Corolla Iutea
; vexillum 7 mm. long., glabrum rubrostriatum
;
alae breviores; carina 7 mm. long., rostrata, basi ciliata. Ovarium stipitatum.
villosissimum. Legumen oblongum, asymmetrum, subtiliter villosum, vesicu-losum, sutura mcrassatum, stipitatum, earpophoro brevi in calycis tubo ineluso.
Sud-Ouest
:
vallee de I'Onilahy (Tongobory) a Ambovombe et An-
tanimora; sables.
Humbert 2735 ; Decary 2932, 3090.
Grotalaria craspedocarpa R. Vig.
Arbifscula 2-4 m. ramis petiolisque pilis primum aureis deinde argenteis
senceis, tolns trifoliolatis. Stipulae minutissimae. triangulares
;
petiolus 15-35mm long.; foliola 30-60 mm. long., 8-12 mm.' lat., elliptico-lanceolata vel
vata, basi attenuata, apice acuta vel obtusa saepe mucronata, utrinque raolliter
uiosa. Kacemi folns oppositi longioresque, densiuseuli ; axis villoso-sericeus
;
oracteae parvae, villosae
; pedicelli 3-4 mm. long., sericei, apice bracteolas
^ orbiculares villosas ad calycem adpressas ferentes. Calyx 3 mm. long., tomen-
-us, dentibus tnangulari-laneeolatis inaequalibus tubo brevioribus. Corolla
urea; vexillum alls longius ; carina 6-9 mm. long., valde incurva, rostrata.lum pilosum. Legumen compressum, sericeum, margine antiea convexa
aiiatata, margme postiea recta vel subconcava. Semina 2, reniformia.
T -!'!!'''"
'* '^^^-Ouest
: Sud du Beisileo, bassins superieurs de la
rnc^ni ! '\f ^'^"i^^hy, Isalo, bassins de la Linta et du Mandrare;rocailles et sables siliceux.
seefbilfTosf
^' ^'^^' ^'^^''' ^-'^'^' ^^^^^
'
^^"^^^^^ 2^^^' '^^''
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Crotalaria mahafalensis R. Vig.
Suffrutex diftusus, ramis puberulis, foliis trifoliolatis. Stipiilae parvae
lineares, hirsutae
; petiohis brevis, 5-6 mm. long., hirtus ; foliola brevissima
(vix 1 mm.) petiolulata, 9 mm. long., 5 mm. lat., obovata, basi attcnuata,
apice rotundata vel emarginata, subtus praesertim pilosa. Racemi axillares,
brevissimi, 2-3-flori
; pedicelli brevissimi, saepe reflexi : bracteolae lineares,
villosae
; flores minimi. Calyx pervillosus, tubo brevi 0,5 mm. long., dt-ntibus
2 mm. long, lanceolato-acuminatis. Corolla lutea ; vexillum extra villosimi
;
carina 3 mm. long., geniculata, Legumen 5 mm. long., 4 mm. lat., asymme-
trum, tomentosum, sessile. Semina 3, reniformia, 2 mm. long., lucida.
Siid-Ouest : plateau calcaire Mahafaly, sables de la Linta, coUines
aux environs du mont Vohibory.
Perrier 4320 ; Humbert 4303, 5483.
Crotalaria anomala R. Vig.
Arbuscula 1 m.-l m. 50, foliis trifoliolatis. Stipulae parvae, deciduae
petiohis interdum usque ad 90 mm. long., villoso-canescens, diu permancns
foliola cito decidua, petiolo perbreviora, statura varia (terminale usque ad
20-35 mm. long., 1,5-3 mm. lat.; lateralia 8-20 mm. long., 1,5-4 mm. lat,),
obovato-lanceolata vel lanceolata, basi attcnuata, apice mucronulata obtitsa
vel emarginata vel r.cuta, subtus praesertim pilosa. Racemi foliis opposici,
longi, laxi, 15-flori et ultra ; axis pilosus ; bracteae 2 mm. long., lineares, villo-
sae : pedicelli 5-8 mm. long., villosi, apice bracteolas 2 lineares 3 mm. long,
villosas ealycis basi adnatas ferentes ; flores parvi. Calyx villosus, dentibus
lanceolato-acutis tubo longioribus. Corolla lutea ; vexillum 5 mm. diam., orbi-
culare ; carina 5 mm. long., valde rostra ta, margine ciliata. Stamina dimorpha,
5 antheris sagittatis 1,5 mm. long., 5 antheris orbicularibus 0,5 mm. long.
Ovarium stipitatum, hirtum. Legumen 8 mm. long., apice 4 mm. lat., oblongum,
valde asymmetrum, pubcrulo-canescens, attenuato-stipitatum, carpophore
calycem 2 mm. superante. Semina 2, nigrescentia.
Sud-Ouest : d'lotry a Tulear, dunes.
Perrier 12815 ; Poisson 663.
Crotalaria calva R. Vig.
tierba perennis, radice perpendicular!, ramis gracilibus erectis
puberulis
foliis trifoliolatis valde deminutis. Petiolus 5-7 mm. long., gracilis,
pubenilus
;
foliola brevissime petiolulata, 5-7 mm. long., vix 1 mm. lat.,
linearia, supra
canaliculata, petiolo similia. Racemi longi, simplices, apice paucition ;
bracteae
1 mm. long, ovato-triangulares ; pedicelli 2-3 mm. long.,
graciles, puberuli,
ad tertiam superiorem partem bracteolas 2 parvas ferentes. Calyx
L-3 mm.
long., puberulus, <lentibus acutis tubum vix superantibus. Corolla lutea ;
vexil-
lum 6 mm. long., carina 4-5 mm. long., geniculata, longe rostrata.
Mamina
dimorpha, 5 filamentis brevibus antheris longis, 5 filament.s duplo
longionDus
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antheris orbicular!bus. Ovarium breviter stipitatuin vix puberulum. Legumen
5 mm. long., oblongum vel subglobosum, asymmetrum, vesiculosum, pube-
rulum. Semiiia 1-2, reniformia.
Quest
: des environs de Majunga (Ampasimarina) au Cap Saint-
Andre ; dunes littorales.
Perrier 1569, 4759, 13849 ; Decary 7866.
Crotalaria Cornu-Ammonis R. Vig.
Herba perennis, radice perpendicular!, ramis decumbentibus diffusis pu-
bescentibus, foliis trifoliolatis. Stipulae maximae, 6 mm. long., foliaceae, valde
asymmetrae, basi uno latere siibcordatae, apice rotundatae mucronatae;
petiolus 12 mm. long., pubescens ;foliola brevissime petiolulata, usque ad
10-12 mm, long., 3 mm. lat., anguste oblonga vel lanceolata, basi attenuata,
apice rotundata mucronata, subtus pilis albis adpressis conspersa. Racemi
foliis oppositi, pauciflori ; axis pubescens ; bracteae 2 mm. long., acutae, eilia-
tae; pedicelli primum pilosi, deinde glabrescentes ; bracteolae cito deciduae
vel nuUae. Calyx glaber, dentibus 3-4 mm. long, tubum aequantibus vel sub-
longioribus triangulari-ovatis obtusis margirie eiliatis. Corolla lutea ; vexillum
7 mm. long., 9 mm. lat., glabrum ; alae 6 mm. long., lace obovatae ; carina
5 mm. long., rostro longo valde uncato-incurvo. Ovarium glabrum. Legumen
15 mm. long., 6 mm. lat., oblongum, vesiculosum, glabrum, basi attenuatum
baud stipitatum. Seraina 10-15,
Sud-Ouest
:
de I'Isalo a TAndroy ; sables.
Perrier 12738
; Poisson 703 ; Decary 2648. 3750.
Crotalaria Humberti R. Vig.
^
Arb iscula 2-3 m., foliis trifoliolatis. Stipulae nullae
;
petiolus longiusculus
15-30 mm. long., adpresse pilosus ; foliola brevissime petiolulaca, 30-50 mm.
long, (termmale petiolo longius), 9-11 mm. lat., obovato-laneeolata, basi atte-
nuata, apice rotundata, utrinque pilis adpressis brevibus tecta. Racemi axil-
lares.^folus breviores, 2-6 flori ; axis 20 mm. long., villosus, sympodialis; brac-
teae 2 mm. long., lineares, villosae
; pedicelli 5-10 mm. long., graciles, ad me-dium bracteolas 2 lineares ferentes. Calyx 15 mm. long., adpresse pilosus, den-
tibus laneeolato-acutis tubum aequantibus vel parum longioribus. Corolla
viridi-lutea
;
vexillum 22 mm. long., ovatum, basi cordatum, apice acu-
ussimura; alae 15 mm. long., longe unguiculatae, apice attenuato-obtusae
;
carina 20 mm. long., breviter imguiculata, longe rostrata. Ovarium elongatum
ohior'''
P"*^"^"^^"^- Legumen
.30 mm. long., 10 mm. lat., subcylindrico-
renTfnf
""' P""^'^^^'' ^^^^Pophoro 8 mm. long., calyce breviore. Semina pluraiformia, 5 mm. long., pallide fusca.
nn.rt.TJ^
'' ^'^^'""^
^^ Lanihanna-Tsitondroina (Manandona) ; rocaiHes
quartzitiques vers 2000 m. alt
Perrier 13166.
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Crotalaria fiherenensis R, Vig.
Frutex 60 cm.-2 m., glaber, fjliis trifoliolatis. Stipulae parvae, triangulari-
lanceolatae, deciduae
;
petiolus 15-25 mm. long. ; foliola sessilia, 10 mm. long.
1,5-5 mm. lat., lanceolata vel obovata, basi attenuata apice obtusa vel rotun-
data. Racemi (vel potius cincinni) axillares, laxi ; axis subflexuosus, pedicelli
5-7 mm, long., graciles, ad apicem bracteolas 2 lineares ferentes. Calyx 6-8 mm.
long., glaber, dentibus lanceolatis tubum aequantibus. Corolla magna, lutea,
extra rubrostriata
; vexillum usque ad 18 mm. long.,13mm.lat.,suborbiculare
;
alae 12 mm. long. ; carina 15 mm. long., subabrupte genioulata, rostrata. Ova-
rium glabrum. Legumen 20-25 mm. long., 5 mm. lat., subcylindricum, leviter
arcuatum, vesiculosum, glabrum, carpophoro pedicello 2-3-plo longiore caly-
cem eirc. 10 mm. superante. Semina 10-12, reniformia, 3 mm. long., lutea.
Centre (Sud) et Sud-Ouest : Vallee d'lhosy, Isalo, bassins inferieurs
du Fiherenana, de I'Onilahy, de la Linta, Androy, Fort-Dauphin ; tous
terrains sees.
Perrier 4308, 4309, 4316, 12705, 16632; Poisson 403; Humberl
2908, 4944, 5630, 5677 ; Decary 2575, 4403.
Crotalaria manongarivensis R. Vig.
Arbusevila 1-3 m., ramis gracilibus sicut petiolis petiolulisque subtiliter
adpresse villosis, foliis trifoliolatis. Stipulae parvae, lineares, deciduae ; petiolus
10-20 mm. long. ; foliola breviter (1 mm.) petiolulata, 50 mm. long, et ultra
(terminale saepe lateralibus duplo majus), 15 mm. lat., elliptica vel elliptico-
lanceolata, basi obtusa vel subattenuata, apice rotundata vel attenuata mu-
cronata, subtus subtilissime adpresse villosa. Racemi foliis oppositi, longi,
70 mm. long, et ultra, laxi, 15-flori et ultra, longe pedunculati ; axis subgra-
cilis, subtiliter villosus ; bracteae 3 mm. long., filiformes, baud deciduae ; pedi-
celli 7-8 mm. long., graciles, villosi ; bracteolae 2, lineares, ad calycis basin
iosertae. Calyx campanulatus, subtiliter villosus, dentibus lanceolatis tubum
cire. aequantibus. Corolla lutea ; vexillum 8 mm. diam., orbiculare, ungue
crasso ciliato ; alae breviores ; carina valde rostrata, vix ciliata. Ovarium villo-
sum. Legumen 20 mm. long., 5 mm. lat., elongatura, tomentosum, sessile.
Semina 10, reniformia 2,5 mm. long.
Centre (Nord) : Ankaizinana et Manongarivo, bois sees sur sols
siliceux vers 1000-1200 m. alt.
Perrier 4121 ; Decary 2048.
Crotalaria ankaizinensis R. Vig.
Frutex 1-2 m., raraasissimus, ramis angulosis pilosissimis, foliis trifoliolatis
haud deciduis, Stipulae 1 mm. long., villosae, deciduae ; petiolus 10-20 mm.
long-, villosus ; foliola petiolulata, usque ad 50-55 mm. long, (terminale late-
ralibus majus), 15-17 mm. lat., elliptica, basi attenuata, apice rotundata vel
obtusa longe mucronata, subtus subtiliter adpresse pilosa. Racemi breves.
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densi, brexiter pedimculati ; axis villoso-tomentosus, valde angulosus ; brac-
teae 2 mm. long., lineares ,villosae, deciduae
; pedieelii 3-1- mm. long., villosi;
bracteolae pedicellos aequantes, ad ealycis tubum insertae. Calyx eampanii-
latus, subtiliter villosus, dentibus tubo brevioribus. Corolla aureo-kitea ; sexil-
lum 7-8 mm. dlam., orbiculare, extus glabrum ; alae breviores, glabrae ; carina
10-11 mm. long., valde rostrata, glabra vel margine vix ciliata. Ovarium gla-
brum. Legumen (juvenile) glabrum, pluriseminatum.
Centre (Nord)
: massifs du Tsaratanana et dii Manongarivo, Ankai-
zinana; bois des pentes occidentales vers 1000 a 1200 m. alt.
Perrier 4126, 16191.
Crotalaria andringitrensis R. Vig.
Frutex 50 cm.-l m. 50, foliis trifoliolatis baud deeiduis. Stipulae parvae,
triangulares, baud dsciduae
;
petiolus 3-7 mm. long., gracilis, villosus ; foliola
sessilia, 10 mm. long., 3 mm. lat., elliptico-lanceolata, basi attenuata, apice
rotundata, supra glabrescentia, subtus longe villosa. Racemi terminales, folia
vix superantes, minimi, 2-4-flori ; bracteae parvae, lineares ; pedieelii 5-8 mm.
long., villosi, ad medium bracteolas 2 lineares ferentes. Calyx adpresse pilosus,
dentibus triangulari-acutis tubo parum longioribus. Corolla lutea ; vexillum
10 mm. long., ovacum, extus medio villosum ; alae breviores ; carina 10 mm.
long., margine villosa. Ovarium villosum. Legumen ignotum.
Centre (Sud-Est) : massif de TAndringitra, brousse ericoide sur ro-
cailles granitiques vers 2300-2400 m. all.
Perrier 4745, 13276.
Crot£ilaria paradoxa R. Vig.
Suffrutex 50-80 cm., ramis adscendentibus,iuvenilibus adpresse pilosis
petiolos reflexos efoliolatos ferentibus, senioribus folia 1 -3-foliolata ad ramulos
laterales breves nodosos inserta ferentibus. Stipulae minimae, deciduae ; petio-
lus 20-50 mm. long., puberulus ; foliola cito decidua, terminate 4 mm. long-,
lateralia duplo minora, petiolo aequilata, subcylindriea villosa. Cincinni ter-
mmaies, ad ramulos laterales breves inserti, 3-0-flori ; axis puberulus, flexuosus
;
bracteae parvae, ovato-acutae
; pedieelii' 4-5 mm. long., ad apicem bracteolas
2 ealycis tubo breviores ferentes. Calyx 3 mm. long., pilosus, dentibus tubum
circ. aequantibus. Corolla lutea, droso fuscostriata ; carina parva, 6 mm. long.,
vindi-lutea. Ovarium pilosissimum. Legumen 7 mm. long., 4 mm. lat., oblon-
gum, asymmetrum, subsessile, apice attenuato-subacutum, adpresse pilosum.
aemma pauca reniformia.
Ouest
: Ampasimarina au N. de Maiunga, Soalala ; dunes et sables
mantirnes.
Perrier 1570, 13842.
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Grotalaria Edmundi-Bakeri R. Vio.
Ilerba aanua vel interdum percnnis, ramis prostrato-adscendentibus siout
parvae, haud deciduae
;
petiolus 5 mm. long.: foliola petiolulata, terminale24 mm Jong. 8 mm. lat., lateralia minora, elliptiea vel sublanoeolar aattenuata apice rotundata, supra glabrescentia, subtus plerumque v llo^Racenn robustx, 6-12.flori
;
axis baud flexuosus
; bracteae 3 mm. long., lanee"latae, baud deciduae
; pedicelli 4-5 mm. long., saepe villosi ; bracteo.ac 2. adflorem adpressae, calyeis tubum fere aequantes. Calyx 4 mm. long., villosus velglaber, dentibus tubum cire. aequantibus. Corolla lutea ; vexillum interdum
extus villosum; carina 5-6 mm. long., rostrata. Legumen 12-15 mm. long.,
7-8 mm. lat., obovatum, asymmetrum, sessile, puberulum vel glabrcscensSemma circ. 10.
Sud-Ouest
:
de Manomho a Ambovombe
; dunes, sables, plateaux
calcaires.
Perrier 4302, 12828, 12846, 16631 ; Poisson 173, 507; Decaru oqoo-
Humbert 5595. ' '
Grotalaria cyanoxantha R. Vig.
Herba annua vel per.ennis, poljmorplia, ad ramos petiolos paginamque
foliorum inferiorem pilis albis vestita, foliis 1-3-foliolatis. Stipulae parvae
;
fohola statura varia, ovata, elliptiea vel laneeolata. Racemi foliis oppositi
multo longiores, 50-70 mm. long., 3-5-flori ; axis puberulus ; bracteae lineares ;
pcdicelli 2-4 mm. long., braeteis longiores, pilis albis crispatis vestiti, ad ter-
tiam superiorem partem bracteolas 2 parvas ferentes. Calyx tubo brevissimo
1 mm. long., dentibus lanceolatis longioribus 4-5 mm. long. Corolla caerulea
vel sordide lutea caeruleo-diluta ; vexillum extus fere glabrum ; alae breviores ;
carina 4-5 mm. long., rostrata, apice fuscescens. Ovarium villosum. Legumen
1--15 mm. long., 4 mm. lat., elongatum, vesiculosum, sessile, pubescens. Semina
circ. 15, reniformia, parva.
Ouest
: Ambongo et Boina, commun a la lisiere des bois des terrains
arenaces.
/•^emcr 1118, 4736, 13017.
Grotalaria ankaratrana R. Vig. *
Herba perennis, gracilis, radice perpendiculari, caulibus ramosis Immifusis
pilis adpressis conspersis, foliis trifoliolatls. Stipulae ovato-lanceolatae, deci-
duae
; petiolus brevissimus, 1-2 mm. long., parce pilosus ; foliola subsessilia,
3-5 mm. long., 2,5-4 mm. lat., late obovata, ab apice ad basin attenuata, apice
fere truneata, supra glabrescentia, subtus adpresse pilosa. Flores axillares,
saepius solitarii, vel interdum racemi terminates 2-3-flori ; pedicelli 10 mm.
long., villosi, ad tertiam superiorem partem bracteolas 2 suboppositas foliaceas
lanceolatas ferentes. Calyx pills adpressis conspersus, tubo 1-1,5 nun. long..
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dentibus 3 mm. long, triangulari-acutis. Corolla iutea ; vexillum breve, extus
glabrum vel pilis paucis adpressis ornatum ; alae latae ; carina 5-6 mm. long,,
rostrata. Legumen 10-12 mm. long., 5-6 mm. lat., oblongum vel obovatum,
sessile, pubescens. Semina 8-10, parva, ad placentam glabram inserta.
Centre
: Ankaratra, Antsirabe, sur rocailles volcaniques ; base du
mont Ibity, sur quarLzites ; 1500-2000 m. all.
PerrierUm, 12994, 17901.
Grotalaria androyensis R. Vig.
Suffrutex, ramis erectis villoso-canescentibus, foliis trifoliolatis. Stipulae
parvae, triangulares, deciduae
;
petiolus 15-20 mm. long., foliolum terminale
aequans vel longior, villoso-canescens
; foliola breviter (1-2 mm.)petiolulata,
15-30 mm. long., 4-8 mm. lat., obovato-elongata, basi longe attenuata, apice
rotundata mucronulata, subtus plus minusve pubescentia. Flores 1-3 fasciculati,
foliis oppositi
; pedicelli 4 mm. long., villoso-canescentes, ad medium vel infra
bracteolas 2 ferentes. Calyx cire. 4 mm. long., villoso-canescens, dentibus
triangulari-acutis tubo parum brevioribus. Corolla Iutea ; vexillum 7 mm. long.,
extus glabrum, breviter unguieulatum ; carina circ. 10 mm. long., longe ros-
trata. Ovarium glabrescens. Legumen 10-12 mm. long., 8 mm. lat., oblongum,
valde asymmetrum, vesieulosum, glabrescens, carpopboro 4-5 mm. long. Semina
4-8, reniformia, 4 mm. long., fusca, ad placentam glabram inserta.
Sud-Ouest
: Ambovombe, sables.
Decary 2703, 3517, 3519.
Grotalaria Poissonii R. Vig.
Arbuscula 1 m. 50, erecta, ramis gracilibus sicut petiolis petiolulis pedicellis-
que tomento candidissirao tectis, foliis trifoliolatis. Stipulae nullae ; petiolus15-3- mm. long.
; foliola breviter (2 mm.) petiolulata, terminale 15-28 mm.
long., o-lO mm. lat., lateralia breviora 8-20 mm. long., plus minusve anguste
Oblonga, basi a medio attenuata, apice obtusa interdum emarginata, primum
sparse pdosa, demde glabrescentia. Flores axillares solitarii, vel racemi breves
crassi comentosi 3-4-flori
; bracteae 1 mm. long., pubescentes
;
pedicelli brevis-
simi, mtra medmm bracteolas 2 parvas ferentes. Calvx pilis parvis adpressis
conspersus, tubo 1,5 mm. long., dentibus 2,5 mm. long!! angustis. Corolla Iutea ;
exuium extus glabrum, intus ad unguem brevem longe lanuginosum ; alaemm. long., ad unguem glabrae
; carina 7-8 mm. long., rostro brevi subobtuso.
ailhr"' T
'' '''' ^"«^^^t^"i' facie ventral! dense pilosum, facie dorsali sub-
fcnnnlT"
^^"?^^ b'-^^'^ latumque, 20-22 mm. long., 10-12 mm. lat., apice
Dlaren^."'"' Tt"'"^'''^"''
^'^^rescens. Semina circ. 10, Iutea, 4 mm. long., adp centam glabram inserta.
Sud-Ouest
:
environs de Tulear, sur le calcaire.
Poisson 1/3, 007; Humbert 5210.
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Crotalaria mandrarensis R. Vig,
Suffrutex, ramis pubescentibus procumbentibus vel adscendentibus, foliis
trifoliolatis. Petiolus 7-25 mm, long., pubeseens ; foliola breviter (1 mm.) pe-
tiolulata, 7-25 mm. long., 5-13 mm. lat., late obovata, basi a medio cuneato-
attenuata, apice rotundata vel interdum emarginata, juvenilia utrinque pilis
adpressis conspersa, deinde plus minusve glabrescentia. Flores solitarii, vel
racemi breves 1-4-flori, axlllares vel foliis oppositi
;
pedicelli 3-4 mm. long.,
pubescentes, prope basin bracteolas 2 parvas acutas feentes. Calyx pilis ad-
pnessis conspersus, tubo 2 mm. long., dentibus 3-4 mm.long.,triangulari-acutis.
Corolla lutea ; vexillum 7 mm. long., 8 mm. lat., extus glabrum, intus ad un-
guem dense lanuginosum ; carina 7-8 mm. long., breviter rostrata rostro trun-
cate
.
Ovarium facie ventrali pilosura, facie dorsali glabrum. Legumen 80-35
mm. long., apice 5-7 mm. lat., basi angustius, carpophoro brevi compresso.
Semina circ. 10-12, parva, 2 mm. long., fusca, ad plaeentam glabram inserta.
Sud-Ouest : Androy (partie orientale).
Decary 3755, 3794, 4094, 4185, 4691.
Crotalaria Perrieri R. Vig.
Herba perennis, ramosa, caulibus prostratis caespitosis, ramis gracilibus
pubescentibus, foliis trifoliolatis baud deciduis. Stipulae 1-2 mm. long., lineares,
baud deciduae
;
petiolus brevis, 2 mm. long., foljolo terminal! 5-plo brevior,
pubeseens ; foliola 8-10 mm. long., 2-3 mm. lat., obovato-lanceolata, basi
attenuata, apice rotundata mucronata, supra glabra, subtus pubescentia.
Flores terminales, solitarii vel 2-3-nati ; braeteae foliaceae ; pedicelli 3 mm.
long., ad medium bracteolas 2 lineares ferentes. Calyx 5 mm. long., pilis sericeis
vestitus, dentibus triangularibus tubum aequantibus. Corolla lutea ; vexillum
3 mm. long., 5 mm. lat., crassum, extus dense villoso-sericeura, unguiculatum ;
alae asyrametrae, ungue 2 mm. long. ; carina parva 5 mm. long., vix rostrata.
Ovarium pilosissimum. Legumen 12-15 mm. long., 10 mm. lat., oblongum,
fuIvo-.tomentosura. Semina 4-6 ,ad plaeentam lanuginosam inserta.
Centre : environs d'Antsirabe, vallee de I'lmorona, sur terrains
siliceux, vers 1000-1500 m. alt.
Perrier 4278, 12450.
Crotalaria isaloensis R. Vig.
Suffrutex 60 cm.-l m., omnino velutino-lutescens, foliis trifoliolatis. Sti-
pulae deciduae ; petiolus brevissimus, 1-2 mm. long. ; foliola
inaequalia, ter-
minale 15 mm. long., 6 mm. lat., lateralia 8-10 mm. long., 4 mm. lat., obovata,
basi attenuata, apice rotundata. Flores terminales, solitarii vel geminati
;
pedicelli 4-5 mm. long., apice subinflato bracteolas 2 calycis tubo adnatas fe-
rentes. Calvx campanulatus, dentibus triangulari-lanceolatis 4-5 mm. long,
tubum aequantibus. Corolla lutea ; vexillum 10 mm. long., extus villosum ; cari-
^
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na 11-12 mm, long. Ovarium villosum. Legumen 15 mm. long., 8 mm. lat.,
oblongum, sericeum. Semina 4, lutea, ad placentam lanuginosam inserta.
Sud-Ouest : Isalo, gres siliceux.
Perrier 4314.
EDBAKERIA R. Vig., gen. nov.
Frutices vel suffrutices. Folia trifoliolata, stipulata. Flores axillares, ad
extremum ramorum ordinati. Calyx gamosepalus, campanulatus, dentibus
5 lanceolatis tubo longioribus. Corolla lutea, calycem parum superans ; carina
recta. Stamina monadelpha, tubo fisso ; antherae subglobosae, omnes similes.
Ovarium villosum ; stylus rectus, tenuis, ovario brevior. Legumen inflatum
monospermum
.
Edbakeria madagascariensis R. Vig.
Frutex vel suffrutex 50-60 cm., valde pilis albis rufisve tomentosus, foliis
trifoliolatis. Stipulae foliolis similes
; petiolus 5-10 mm. long. ; foliola 6-12 mm.
long., 4-5 mm. lat., obovato-elongata, basi longe attenuata, apice rotundata
velinterdumtruncato-subemarginatamucronata, tempore sieco anni involuta,
tomentosa. Flores axillares, solitarii, pauci ; pedicelli foliis breviores ; braeteolae
lanceolatae, infra calycem insertae. Calyx 5 mm. long., campanulatus, valde
tomentosus, dentibus triangulari-lanceolatis. Corolla lutea ; vexillum 3 mm.
long., 4 mm. lat., suborbiculare, apice emarginatum, breviter (0,5 mm.) ungui-
culalum
; alae 3,5 mm. long., 1 mm. lat., parum asymmetrae, longe (2 mm.)
unguiculatae
; carina 3 mm. long., vix 1 mm. lat., recta, longe (2 mm.) ungui-
culata. Stamina antheris dorsiflxis subglobosis. Ovarium ovoideum, villoso-
tomentosum; stylus glaber ; stigma capitatum. Legumen (juvenile) breve,
calycem parum superans, subvesiculosum, toraentosum. Semen unicum, estro-
phiolatum.
Ouest
:
environs de Majunga et de Soalala, dunes et sables maritimes
sees.
Pem'er 1571, 4874, 4874 bis, 15931, 17980: Decarw 889 ; Humbert
2047.
Indigofera mangokyensis R. Vig.
Arbuscula 1-2 m., rarais foliisque tomentoso-canescentibus, foliis 15-folio-
latis. Stipulae 7-8 mm. long., subulatae, hirtae ; rhachis 50-60 mm. long. ;
petioluli 1 mm. long., hirti ; foliola opposita, 15-20 mm. long., 6-8 mm. lat.,
oblonga, utrinque rotundata vel obcusa, apice longe mucronata. Racemi foUis
longiores, simplices, densissimi, apice eomosi ; axis villosus, florum delapso-
rum cicatricibus prominentibus tectus ; bracteae 5 mm. long, et ultra, subu-
latae hirtae, alabastra superantes
; pedicelli 2-3 mm. long., villosi. Calyx 2 mm.
long., tomentoso-eanescens, dentibus triangulari-acutis tubum vix aequan-
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tibus. Corolla 6-8 mm. long., obscure purpurea; vexillum extus viilosum.
Stamina filamentis post anthesin 6 mm. long. Ovarium tomentosum. Legumen
usque ad 35 mm. long., 3 mm. lat., reflexum, rectum, plus minusve hirtum.
Semina 8-10.
Centre : a I'W de Midongy de I'Ouest, haul Zomandao; sommet de
Vavara (haul Mandrare) ; bois des pentes occidentales sur rocailles
cristallines, de 600 a 1800 m. alt.
Perrier 4210, 12506; Humbert 6560.
Indigofera pinifolia Bak. var. typica R. Vig.
Foliola omnia acicularia.
Centre
: Ankaratra ; Antsirabe ; monts Vavavato pres de Betafo.
Baron 2136 ; Perrier 4155, 4801 ; Viguier et Humbert 1573, 1643.
Indigofera pinifolia Bak. var. betsileensis R. Vig.
Foliola plerumque obovata, basi attenuata, 5-7 mm. long., 2-2,5 mm. lat.,
sed foliola extremorum ramorum angustiora vel acicularia.
Centre : Bctsileo, aux environs d'ltrerno.
Perrier 12467.
Indigofera andringitrensis R. Vig.
Suffrutex 60 cm.-l m., ramis juvenilibus subtetragonis subtiliter villosis,_
foliis 11-13-folioIatis, 20-25 mm. long. Stipulae circ. 4 mm. long, flliformes,
haud deciduae
; petiolus gracilis, adpresse pilosus ; pefcioluli brevissimi vel
nulli ; foliola opposita, 8-10 mm. long., 2-2,5 mm. lat., lanceolata, basi atte-
nuata mucronata, supra glabra, subtus adpresse albo-pilosa. Racemi axillares
foliis multo longiores, circ. 20-flori ; axis puberulus, ad dimidiam vel tertiam
inferiorem partem floribus nudus ,• bracteae lanceolatae, haud deciduae ; pedi-
celli 3-5 mm. long., villosi ; flores parvi. Calyx 3-5 mm. long., \illosus,dentibus
lanceolato-subulatis tubo circ. 3-plo longioribus. Corolla rubra, extus villosa
;
vexillum 5 mm. long., suborbieulare, haud unguiculatum ; alae 5 mm. long.,
saceulis brevibus obtusis ornatae. Stamina filamentis post anthesin 3 mm.
long., antheris breviter appendiculatis. Legumen 12-15 mm. long., cylindricum,
viilosum. Semina 6-8, subcubica, nigro-fusea.
Centre (Sud-Est) : Massif de I'Andringitra, rocailles siliceuses entre
1400 et 2000 m. alt.
Perrier 4715, 13732.
Indigofera pseudoparvula R. Vig.
Suffrutex erectus, ramis argenteis vel albo-tomentosis, foliis 5-7-foliolatis.
Stipulae 3-4 mm. long., triangulari-acuminatae, tenues, scariosae ;
petiolus
tomentosus
; petioluli breves, tomentosi ; foliola inaequalia, terminale
usque
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ad 10 mm. long., 3 mm. lat., lateralia alterna minora, 2-6 mm. long., 2-3 mm
lat., obovato-elongata, basi longe attenuata, apice rotundata, adpres'se tomen-
tosa. Racemi axiUares, foliis saepe multo longiores
; axis gracilis, tomentosus,
fere usque ad basin floridus
; bracteae parvae, deciduae
; pedicelli brevissimi,vix
1 mm. long., tomentosi, basi articulati, fructiferi reflexi. Calyx tomentosus,
dentibus 1-1,5 mm. long, tfiangulari-laneeolatis tubum aequantibus vel bre-
vioribus. Corolla parva, alba. Legumen 20 mm. long., basi genieulatum, plus
mmusve erectum, glabrescens.
Quest et Sud-Ouest
:
sables entre le Mangoky et le Manombo, bofds
de mares temporaires pres de Tulear.
Perrier 12853; Humbert 2561.
Indigofera boinensis R. Vig.
Herba annua vel biennis vel triennis, rigida ; eaulis basi simplex erectainterdum sublignosa, ultra ramosa, ramis graeilibus cvlindricis juvenilibus
praesertim pilosis, foliis 9-15-foliolatis 20-30 mm. long. Stipulae 5 mm. long..
anceolato-lineares, villosae
; rhachis .illosa
; petioluli vix 1 mm. long., vil-
osi; foliola opposita (primum jugum fere ad folii basin insertum), 5-9 mm.
long., 2-4 mm. lat., oblonga vel obovata, basi rotundata vel subattenuata,
apice rotundata, mucronata, utrinque sed praesertim subtus villosa. Racemi
axiUarcs, foliis longiores, 4-12-flori ; axis gracilis, rectus, pubescens : bracteae
^
ram long., fihforraes, deciduae
; pedicelli graciles, floriferi bracteis breviores,
tructden 2 mm. long. Calyx villosus, dentibus angustis tubum aequantibus vel
brevioribus. Corolla 5 mm. long., plus minu.sve saturate rubra ; vexillum extus
villosum
;
carma diverticulis lateralibus ornata. Stamina filamentis post anthe-
sm 3-4 mm. long. Legumen 15-25 mm. long., angustum, rectxim, cylindricuro
vel le\ater compressum. Semina 8-10, nigra.
Quest: Boina, Aukarafantsika, Ampasimentera, Ankirihitra; lieux
sablonneux.
Perrier 1026, 4359, 4365.
Indigofera ankaratrensis R. Vig.
h.^^^^^^-^'^^'T'^'r^'^'''''
'''''^''' Perpendiculari, caulibus graeilibus humifiisis
subnnu
'"''!
r,-
'" ^*^*'"'' ^^^"^ 3-9-foliolatis 8-15 mm. long. Petiolusnullus
;
petioluh 0,5 mm. long., viUosi ; foliola opposita, plerumque minima,
aH kT T^" '^ "'"'• ^''*- ^'"^ ^°^^^' trifoliolatis majora, terminale usque
dat! T!!"'
''^*'
^
""""• ^*'^-^' ^^*^ ^^^^'^g^ ^'^1 suborbicularia, utrinque rotun-
lonl^or.r^
"J-^^^ronata, supra glabra, subtus villosa. Racemi axillares, foliis
irZ^irT t'"' ^-^-^^^ ^' ^^^^^' ^^i« ^"bt'Iiter villosus,- bracteae
vil^i' Ca?"
^^"^""^^*^^'
^'"l«^^e, deciduae
; pedicelli 5-6 mm. long., giaciles,
na is tuS r '^T''''^^^"'' '"^**^^*^^ ^»««"«' dentibus lanceolato-acumi-
8uk,rbS^arr''"
''^''""^
' "^"*' ^'^"^•' P^^P"'^^' extus villosa ; vexillumuDorbicul re emargmatum
; alae vexillo aequilongae, obtusae, marginibus
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ad basim ciliatis
; carina obtusa, calcari prodiicto acuto. Antherao cgnnectivo
rubescente apiculato acuto. Ovarium glabrum. Legumen iguotum.
Centre
:
environs d'Ambatolampy et d'Antsirabe pres du niont
\ontovorona; laterites sur roches volcaniques, 1600-1800 m alt
Perrier 4346, 17915.
Indigofera Bakeriana R. Vig.
Herba, radice perpendiculari, caulibus prbstratis ramosis pilosis, foliis
7-9-foliolatis parvis 5-10 mm. long. Stipulae 1,5-2 mm. long., lanceolato-lineares,
villosae
; petiolus brevis, villosissimus ; petioluli breves ; foliola opposita, 8-5
mm. long., 2,5-3 mm. lat., obovata, basi attenuata, apice rotundata mucro-
nulata, utrinque villosa. Racemi axillares, foliis breviorep, plenimque 3-5-
flori; axis villosusj bracteae parvae, deciduae
; pedicelli vix 1 mm. long.,
villosi; floras parvi. Calvx 1,5.mm. long., campanulatus, villosissimus, denti-
bus lanceolato-acuminatis inaequalibus majoribiis tubo duplo longioribns.
Corolla 3 mm. long., pulchre rubra, extus subglabra. Ovarium villosum 1-2-
ovulatum. Legumen 1,5 mm. long., subglobosum vel leviter compressum (raro
2 mm. long, subelongatum), viljoso-canescens, monospermum (raro dispermum).
Quest.
: Ambongo et Boina, sables sees.
Perrier 1417, 4691, 4864, 12530.
Indigofera Perrieri R. Vig.
Arbuseula 4 m. vel interdum suifrutex humifusus, ramis gracilibus pube-
rulis, foliis unifoliolatis polymorphis. Stipulae breves, triangulares ; petiolus
5-15 mm. long., rufo-villosus ; petioluli breves, articulati ; foliolum
15-135 mm. long., 15-70 mm. lat., ellipticum, basi leviter attenuatum, apice
vel profunde emarginato-bilobum vel longiuscule acuminatum, utrinque plus
minusve pilosum vel tomentosum. Racemi axillares, pauciflori ,- bracteae fili-
forraes; pedicelli 1 mm. long., graciles ; flores 6-7 mm. long. Calyx subtiliter
villosus, dentibus tubo bre\ioribus. Corolla violacea : vexillum 5-6 mm. Iwig.,
obovatum, extus subtiliter villosum. Legumen 33-120 mm. long., 3 6 mm. lat.,
coriaceum, apice attenuatum, glabrescens. Semina circ. 10.
Centre : Betsileo occidental vallee d'lhosy, haut Mandrare.— Quest
:
Environs de Majunga, Ankara.
Perrier 1151, 1638, 2187, 4695, 12668, 17620; //li/nficr/ 3022, 6699.
Indigofera xerophila R. Vig.
Arbuseula 3 m., ramis crassis patentibus, ramulis bre\issimis dense squa-
mosis, foliis unifoliolatis. Stipulae breves, baud deciduae ; petiolus 2-3 mm.
long., apice stipellis 2 parvis omatus; foliolum 22-25 mm. long., 7-8 mm. lat.,
oblongum, basi attenuatum, apice rotundatum, utrinque sed praesertim sub-
NOT. SYS. *
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tus subtiliter pilosum. Flores ignoti. Legumen 55 mm. long., 2-3 mm. lat.,
cylindricum, glabrescens, septatum. Semina circ. 10. ovoidea, fusca.
Quest : Ambongo, rocailles basaltiques a Hopy (ou lopy).
Perrier 4373.
Indigofera arenicola R. Yig.
Arbucsula 2-S mm., foliis unifoliolatis deciduis. Stipulae 1,5-2 mm. long.,
triangulari-acutae, haud deciduae
; petiolus 10-12 mm. long., crassiiiscuhis,
glaber
; petioluli 2 mm. long., artieulati ; foliolum 30-40 mm. long., aequilatum,
suborbiculare, basi obtusum vel vix attenuatum, apice rotundatum, subco-
riaceum, pilis mimitissimis vix conspicuis praesertim subtus ornatum, nervis
secundariis parallelis propinquisque 20-jugis et ultra. Racemi laterales, breves,
ante folia orti ; axis usque ad basin floridus ; bracteae 2-3 mm. long., latae,
apice rotundatae vel obtusae, durae, eiliatae, cito deciduae
;
pedicelli 2 mm.
long., crassiusculi, villosi. Calyx villosus, margine rubro-dilutus, dentibus
angustis tubo multo brevioribus. Corolla alba, leviter roseo-tineta ; vexillum
circ. 10 mm. long. ; alae breviores ; carina 10 mm. long., diverticulis brevibus
ornata. Stamina antheris valde apiculatis. Ovarium villosum. Legumen circ.
35 mm. long., cylindricum, coriaceum, puberulum, valvis plus minusve spira-
liter tortis dehiscens. Semina 8-10.
Quest
: Boina, dunes ancieiines pres d'Ankirihitra ; Ambongo, bois
sablonneux a Sitampika.
Perrier 1122, 4181, 14824.
Indigofera nivea R. Via
Plerba 25-40 cm., albo-tomentosa, radice lignosa, caulibus -himiifusis vel
adscendentibus, foliis unifoliolatis haud deciduis. Stipulae 3-3,5 mm. long.,
tnangulari-aeutae, basi diiatatae, haud deciduae
;
petiolus nullus vel subnullus;
foholum 10 mm. long., 2-3 nmi. lat., lanccolatum, utrinque attenuato-acutum,
^Ibo-tomentosum, nervis inconspicuis. Flores axillares, ad extremum ramu-
orum brevium ordinati, 2-3-nati ; axis 4-7 mm. long.
;
pedicelli 2 mm. long.
CaljTc albo-tomentosus, tubo 0,5-1 mm. long., dentibus 2,5-3 mm. long.lineari-
acutis. Corolla rubra, basi obscurior. Stamina filamentis post anthesin 5 mm-
long. Ovarium villosum. Legumen 8 mm. long., 2 mm. lat.,'cylindricum, tomen-
tosum, basi in calyce inclusum. Semina 5, subcubica, 1 mm. long., fusca.
Quest: Boina, sables nus a Madirovalo ; Ambongo, anciennes dunes
a Sitampika.
Perrier 1434, 4260.
Indigofera smithioides R. Vig.
Suffrutex 50-60 cm., ramosus, ramis erectis juvenilibus pilosis, foliis uni-
roliolatis. Stipulae 4-5 mm. long., lanceolatae, haud deei.luae, nervatae ; petio-lus nullus vel vix l xnm. long., foliolum 12-12 mm. long.. 5-6 mm. lat., obova-
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VI osum, ad nerves subtus prominentes longe hirsutum. Racen^i a.mls,oha parum superantes, pauciflori
; pedicelli bre^issin.i, graciles. Cal>-x 2 mm.long., tubo brevissimo, dentibus subnlatis multo longioribus longe hirtis. Sta-mma filamentis post anthesin 3 mm. long., antheri« orbicularibus mucronatis.Ovarmm villoso-tomentosum. Legumen 5 mm. long., oblongum, tomentoso-hirtum, septatum. Semina 3, fusca.
Quest
:
Ambongo, pres de Soalala, environs de Majunea • dunes
Perrier 1435, 1435 bis, 4875.
Indigofera phyllogramme R. Vig.
Herba annua, parva, caulibus erectis plus minusve dichotomis gracillimis
subglabris, foliis unifoliolatis polymorphis. Stipulae 1,5 mm. long., angnstac,
Uneares, baud deciduae
; petiolus 4-10 mm. long., gracilis, fere glaber ; stVuae
vix conspicuae
; petioluli brevissimi ; foliolum foliorum basilurium late lan-
ceDlatum vel obovatum
;
foliolum foliorum alionim 17-35 mm. long., 1-5 nun.
lat., lanceolatum vel lineare, utrinque attenuatum, supra pilis raris adpressis
conspersum, subtus plicatum pilis multis hand adpressis ornatimj. Raeemi
axdlares, folia aequantes vel longiores, pauciflori ; axis gracilis, glaber ; bracteae
minutae, laneeolatae
; pedicelli 2-5 mm. long., calyce longiores, graciles, parcc
pilosi
;
flores parvi. Calyx 1,5 mm. long., longe pilosus, dentibus tubo brevio-
nbus. Corolla 5 mm. long., extus glabra ; vexillnm 5 mm. long., late obovatum
vix unguicalatum
; alae vexillum circ. aequantes; carina subrostrata, diver-
ticulis lateralibus hand manifestis. Stamina antheris orbiculato-ellipticis lon-
gissime mucronacis. Ovarium villosum. Legumen 18-22 mm. long., angustum,
compressum, sutura incrassatum, pilis conspersum, valvis sniraliter tortis
dehiscens. Semina 12-14,
Centre et Quest: Ankatso pres de Tananarive ; Boina ; environs de
Majimga.
Perrier 474, 474 bis, 4100, 4876 ; Waterlot 70.
Var. aphylla R. Vig.
Perennis, radice ligriosi. Folia efoliolata, petiolo usque ad 100 mm. long,
capillar!. Raeemi gracillirai, longiores
;
pedicelli 5-10 mm. long.
Quest: dunes d'Ampasimarina au N. de Majunga; ile d'Antsaro-
i^ory (baie de Boeni).
Perrier 13845 ; Wale riot 561,
(A suivre).
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FOUGtlRES NOUVELLES D'AFRIQUE
RfiCOLTfiES PAR M^ SGHNELL
par Mine Tardieu-Blot
Asplenium Schnellii Tardieu sp. nov.
Rizoma breviter repens, squamis nigris e basi integra clongato-lanc:ola-
tU, clathratJs, margine iategris praeditum ; stipitibus approximatis. Petiolus
1,5-2,5 cm, longus, nigricans, juventute squamulosus, squamis angustis, elon-
gatis, nigricantes, caducis. Lamina 5-6 cm. longa, 2 lata, in ambitu ovato-
lanceolata, bipinnatifida
;
pinnis 10-12 jvigis, altemis, 0,5-1 cm. longis, obtusis,
sessilibus, ad rachim pinnatitidis, 0,3 cm. inter se distantes, inflmis reflexis,
brevioribus ; lobis ultimis eimeatis, crenatis, vel incisis, 0,2 cm. longis. Nervi
dichotomi, marginem pinnarum non attingentes. Textura subcoriacea, color
in sicco fuscus ; sori mediani, oblongi (PI. I, 5-6).
Monts Nimba, crete orientale vers 1500 m. fev. 1942, Schnell n^ 450.
Tres petit Asplenium du groupe des Darea, se distinguant des especes
connues en Afrique par sa taille, sa coloration noircissante sur le sec,
ses pennes inferieures reflechies et plus courtes, ses sores asse/ epais,
presque elliptiques, medians, legerement enfonces, a indusie noire.
Dryopteris Schnellii Tardieu sp. nov.
Rhizoma breve, paleis mbigino&is, latis, acuminatis, margine integris in-
stmctuni. Petiolus 3-5 cm. longus, stramineus, basim versus paleis nonnullis,
persparsis, praeditus. Lamina ambitu ovata, 11-15 cm. longa, 5 cm. lata,,
bipinnato-pinnatifida, in apicem pinnatifidum coriacea, utrinque glabra.
Pinnis breviter petiolatis, patentibus, deltoideis, 2-3 cm. longis, ca. 10-jugis,
inflmis suboppositis, obtusis, superioribus altemis, pinnatifidis vel pinnatis,
inaequalis, acroscopice productis, segmentis cuneiformis, obtusis, lobatis vel
integris. Xervi dichotomi. Sori dimidium segmentorum occupantes ; indusio
orbiculato (PI. I, 7-8).
Guinee
: pres de Nzo, juillet 1942, Schnell n" 1499.
Dryopteris,nimbaensis Tardieu so. nov.
Rhizoma deest. Petiolus 20 cm. longus, fuscus, sulcatus, paleis brunneis,
elongatis, clathratis, longe acuminatis, dense onustus. Lamina 35 cm. longa,
25 lata, bipinnata, in ambitu ovato-lanceolata, papvracea, in sicco olivacea,
ad basim versus decrescens
; pinnis infra apicem pinnatifidum 15-17jugis,
suboppositis vel alternis, sessilis, 11 cm. longis, 1,5 latis, 2 cm. 5 inter se remo-
tis, subhorizontalibus, lanceolatis, usque ad rachim pinnatifidis ; segmentis
0,5 cm. longis, contiguis, acutis, margine integris. Rachis paleis petioli similibus
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Pi.. J.
DdvalUa Schnellii : 1, penne X 2/3: 2, detail du sore X 6; 3, ecaille x 12.
--
Asplenium Christensenii : 4, aspect general x 2/3. — Asplenium Schnellii :
a, aspect general x 2/3 ; 6, penne X 3. — Dryopteris Schnellii : 7, aspect
general x 2/3 ; 8, penne X 3. — Dryopteris nimbaenfis : 9, fragment de
penne x 3,
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praeditus, petiolus Eachis, eostis, nervisque pilis rufis, breves, densissime ob-
tectis ; paginae nervisque pilis oppositis, persparsis, ferens ; margine segmen-
tonim pilis albidis articulatis, sparsis, praeditis. Nervi in segmenta pinnatis,
simplices. Sori parvi, mediani, reniformi, indusio pubenilo coriaeeo (Pi. I, 9).
Monts Niir.ba, juin 1945, Schnell n^ 2.877 bis.
Ctcnitis ressemblant comme aspect exterieur au D. patens (Sw.)
K/.e. mais remarquable par sa fronde membraneuse tres fragile, les
longues ecailles etroites, foncees, du petiole et du rachis, le manchon
de petits polls courts, couleur de rouille, raides, recouvrant le petiole
et le rachis, les polls apprimes, clairs, des 2 faces du limbe, I'indusie
portant les memes polls.
Asplenium Christensenii Tardieu sp. nov.
Jlhizoma deest. Petiolus 20 cm. longus, sulcatus, glabrescens, ad basim
nigrescens, supra fulvus. LaminalS cm. longa, 7 lata, ambitu deltoidea, pinnata ;
pmnis lateralibus 1-jugis, oppositis, petiolulatis, trapezoideis, basibus cuneatis,
arcuatis, leviter serrulatis, cum apice 2 em. longo, integro
;
pinna terminali
8 cm. longa, 7 lata, ambitu deltoidea, lobata, lobis pinnae terminali similibus.
Costis pinfiarum usque ad mediam laminam conspicuis ; nervis lateralibus
furcatis vel dichotomis, marginem pinnarum attingenlibus. Pinna fertilia
deest (PI. L, 4).
Cote d'lvoire: Massif des Dans, mai 1942, Schnell n^ 1.325.
Du groupe de VAsplenium macrophijllum Sw. ; se rapproche d'As.
hemitomum H\er. ou .4s. petioluiatum Mett. Mais en differe nettement
par son petif nombrc de pennes presqu'aussi larges que longues, la penne
terminale tres largement deltoide, a bases courbes ; lobes semblables
aux pennes latorales, tres peu dentes, a pointe niediane presqu'entiere.
Davallia Scbnellii Tardieu sp. nov.
Rhizoma longe repens, 0,4 cm. crassum, paleis rufis e basi Integra lanceola-
tis, acutis, margine dentatis munitus, dense obtectum, stipitibus remotis.
Fetiohis 20-30 cm. longus, fuscus, sulcatus, nudus. Lamina 30 cm. longa, 35-40
lata, m ambitu deltoidea, papyracea, in sicco olivacea, utrinque glabra, qua-
dnpmnatiflda
;
pinnis infra apicem pinnatifidum 4-5 jugis, alternis, 6-7 cm.
inter se distantes, longe petiolulatis (petiolulis 3-4 cm. longis), inferiorbus
-o cm. longis, 13 latis, horizontalibus longe acuminatis
;
pinnulis 1-ordinis
ca 10 cm. longis, basim versus 6 cm. latis, deltoideis, petiolulis 1 cm. longis,
diterms 4 cm. inter se distantibus, acutis; pinnulis ultimis anguste cuneatis
truncatis
;
son sacciformi elongati, marginem non attingentes (PI. 1, 1-2).
Guinee
: massif du Ziama, mai 1945, Schnell n" 2734.
Se rapproche de Davallia Vogelii duquel il se distingue par sa tex-
ture plus mmce, ses segments ultimes beaucoup plus etroits, plus espaces,
ses pmnules de 2^ ordre beaucoup plus longuement et etroitement aigues.
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et suTtout ses sores tres etroits et allonges, environ 2 fois plus longs que
larges, eloignes de la marge prolongee en 2 cornes de plus de leur lon-
gueur
; il existe des plis ou « fausses nervures » enlre les nervures.
Le caractere des sores le distingue aussi des D. denticidala et D. rha-
erophylloides (Poir.) Steud.
TABLE ALPHABETIQUE
DES NOMS D'AUTELRS
Airy Shaw (H. K.). — On Cirsium lanceolatum Hill and Cirsium lanceola-
tum (L.) Scop., p. S5.
Arenes (J.). — A propos de Cirsium lanceolatum Hill et de Cirsium lanceo-
latumlScop., p, 59.
— Un nouveau Sphedamnocarpus malgache, p. 108.
— Sur trois genres americains de Malpighiacees, p. 136.
B
Benoist (R.). — Nouvelles Acanthaeees de Madagascar, p. 3,
Contribution a la eonnaissance des Justida de Madagascar, p. 118.
Contribution a la eonnaissance des Acanthaeees malgaches, p. 195.
Nouvelles especes africaines du genre Lepidagathis (Acanthaeees), p. 198,
BoiTEAu (P.). — Note sur les pretendue Diacanthium malgaches, p. 154,
C
Camus (M"e A,). — Sur le Decaryella madagascariensis, p, 261.
Sur deux especes asiatiques afiines du genre Quercus, p, 262.
— Eragrostis nouveaux de Madagascar, p. 263.
— Sur quelques Chenes, p, 265.
— Le xSalix pcnnina Schleich, dans les Hautes-AIpes, p. 267,
G
Gagnepain (F.). — Sapindacees nouvelles de rindcchine, p. 26.
Ailantopsis Gagnep. — Heynae Roxb., p, 62,
— Sapindacees nouvelles ou litigieuses, p. 63.
Quelques especes nouvelles des Olacacees {sensu lato), p, 131,
— Beux Lasianthera nouveaux, p. 188.
— iVfcrfj!?ania n. g. des Phytocrenacees, p. 189.
IJn genre nouveau des Staphyleacees, p. 190,
— Deux especes nouvelles d'Euscaphis, p. 191.
Acer nouveaux d'Indochine, p, 192
H
Humbert (H.).— Au sujet des recoltes de Scott Elliot a Madagascar, p. 163.
— Au sujet de Humbertia madagascnriensis Lamk., p, 303.
— Contributions a Tctude de la Flore de Madagascar et des Comores (fasc.
4-), p. 304.
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J
JovET (P.). — Nuxia (Famine des Loganiacees) nialgaehes, p. 97
L
Leandri (H.). — Nouvelles observations sur les Thymeleacees de Madagas-
car, p. isS.
' *
~ Une Euphorbe nouvelle curieuse de Madagascar, p. 60.
— Contribution a I'etude des Euphorbiacees de Madagascar. XI. Eu-
phorbes de la Section Anisophyllum, p. 110.
— Contribution a I'etude des Artocarpoidese de IVfadagascar, p. 171.
— Euphorbiacees recoltees a Madagascar et aux Mascareignes par MM.Lam et Meeuse en 1938, p. 182.
M
Mannoni^(0.) et BoiTEAu (P.). --- Quatre Kalanclwe nouveaux de Madagas-
P
RRiER DE I A Bathie (H.). — Desmostachys longipes H. Perr. synonvme de
^'^tephnnodaphne cremostachys Bail J., p 62
2^
Un Memerytonnouveaude rest de Madagascar, p. 110.
Kevision des (Enotheracees de Madagascar et des Comores, p. 137.
- Micronychia Humberti, spec, nov., p. Si.
Coluhrina glabra S. Watts et Rhamnobrina heterophylla H. perr.,
-
Les Hypericacees de Madagascar et des Comores, p. 268.
mannl'p.^io'''^
^«mn^.mfe« H. fin. et le Colea hispidissima See-
PicnoN (M.). - Le genre Humbertin, p. 13
- Apoeynacees nouvelles de Madagascar, p. 201
Z J:^''!^^^*i«« des Apoeynacees : V. CerberoWees, p. 212.Uassiflcat.on des Apoeynacees
: VL Genre Tabernaermntana, p. 230.
-
Les caraeteres du genre Plectaneia (Apoeynacees), p. 255.
-
Sur
1 article 37 ter des regies de ia nomenclature, p. 258.
S
T
''
-"TouXe T^l- - ""^"^'^^^ "«--"- d'Afrique, p. 166.
- Fouf !
""","'' ^'"^^^'^^ P^^ Jaeques-Felx p. 168.ugeres nouvelles d'Afrique recoltees par M^ Schnell, p. 370.
V
+ vtoV^K (R r^f' "'""'"^^ d'Indochine, p. 292.\^-)- Legummosai madagascarienses nova, p. 333.
TABLE ALPHABETIQUE
DES GENRES, ESPECES, SOUS-ESPECES ET VARlfiTl^S
Les noms de gexres sont en petites capitales ; les noms d"espt-ces, de
varietes, de sous-varietes sont en caracteres courants remains ; les noms de
ganres nouveaux et d'especes nouvelles sont en egyptiennes. Les syuo-
nymes sont en italiques.
Acacia Willd.
A. Drakei R. Vig., p. 334.
A. myrmecophila R. Vig., p. 334,
ACALYPHA L.
A. fasciculata Mull. Arg., p. 186.
— var. Goudotiana Mull., p. 186.
— var. urophjila Mull., p. 186.
f" Lamiana J. Leand., p. 186.
f" Meeusei J. Leand., p. 186.
A. Gagnepaini J. Leand., p. 186.
AcANTfiuKA Lindau, p. 195.
Acer L.
A. calcaratiim Gagnep., p. 192.
A. chapaense Gagnep., p. 193.
A. erythranthum Gagnep., p. 193.
A. Fargesii Franehet, p. 194.
A. heptalobum Dials, p. 194.
A. heptaphlebium Gagnep., p. 194
A. isolobum Kurz. p. 193.
A. tonkinense H. Lee.
— vdr. annamense H. Lee, p. 193.
ACROSTICHUM
— aureum L., p. 168.
AdenUema Bl.
A. fallax Blume, p. 292.
Adiiatoda Nees.
A. hcErhaavisefoUa Nees, p. 125.
A. spicata Nees, p. 121.
Adiantum L.
A. tetraphyllum
— var. Vogelii Mett., p. 168.
Adoxa L., p. 22.
Afzelia Sm.
A. bijuga A. Gray, p. 348.
— f' sambiranensis R. Vig., p. 348.
Ahouai [Tourn.] Adans., p. 227.
Ahouaj Schreb., p. 227.
Ahovai (Boehm. in) Ludwig.
A. nitida (H.B.K.) M. Pich., p. 227.
AiL-VXTopsis Gagnep., p. 62.
Aira L.
A. laxa L., p. 75.
Ai^\fia Thou.
A. alba M. Pich.. p. 210.
A. calophylla M. Pich., p. 211.
A. fuscata M. Pich., p. 210.
A. intermedia M. Pich., p. 210.
A. parvifolia M. Picli., p. 210.
Albizzia Durazz.
A. arenicola R. Vig., p. 335.
A. boinensis R. Vig., p. 336.
A. masikororum R. Vig., p. 335.
A. odorata R. Vig., p. 336.
A. tiilearensis R. Vig, p. 336.
Alchornea SW.
A.alnifolia (Bn) PaxetHofftn.,p.l86.
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Allamanda L., p. 213.
A1.LOPHVLUS L.
A. brachypetalus Gagnep., p. 26.
A. capillipes Gagnep., p. 26.
A. Hayatae Gagnep,, p. 27.
A. laxiflorus Gagnep., p. 28.
A. livescens Gagnep., p. 28.
A. montanus Williams, p. 29.
A. pallidus Radlk, p. 27.
A. salinarius Gagnep., p. 29.
Alyxia Banks ex R. Br.
A. madagascariensis A. DC, p. 203.
A. liicida Bak., p. 203.
A. pohjsperma Sc.-Ell., p. 204.
Amsonia Walt., p. 213.
— Sect. Euamsonia K. Sch., p. 213.
Ampuilopiiis Hack.
A. pertnsa Stapf. p. so.
Anacampta Miers, pp. 240, 242, 243
.
— Sect. Glabrse Mgf., p, 242.
— Sect. Velutinge Mgf., p. 242.
Sect. Venulosae Mgf., p. 240.
A. Kuhlmannii Mgf., p. 243.
Anacolosa B1,
A. Clarkii, p. 130.
A. GrifFithii, p. 132.
A. ilieoides, p. 132.
A. Poilanei Gagnep., p. 131.
Anartin Miers.
A. atteniiata (Miers) Mgf., p. 239
A. Me,jerl (G. Don) Miers, p. 239.
Andropogon L., pp. 80, 82, 258.
— Sect. Araphilophis (Nash) Stehle
p. 82, '
— Sect. Anatherum (Beauv.) Stehle,
— Sect. Dichanthium (Willem.) Ste-
hle, p. 82.
A. Bequffirti De Wild., p. 2.58
A. brevifolius SW\, p. 82.
A. bicornis L., pp. 81, 82.
A, caricosus L., p. 82.
A.^condensatusH.B.etK.,
pp. 81,
A. contortus L., p. 81.
A. eucostachyrus H. B, et K., p. 81.
A. glomeratus (Walt.) B, S, P., p. 83.
A. gracilis Spreng., p. 82.
A. imberbis Hack., p. 81.
A, ischajntium L., p. 82.
A. Nardus L., p. 81.
A. nodosus (Willem.) Nash, p. 82,
A. panormitanus Pari., p. 80.
A. pertusus (L.) Willd., pp. 80, 82.
A. saccharoides Sw,, p. 81.
A. Salzmanni (Trin.) Hack., p. 82.
Anthocleista Afz., p. 231.
Antiaris Lesch.
A. Humbert! J. Leand,, p. 17.5.
A. madagascariensis H. Perr,, p. 175.
Antidesma L.
' A. petiolare Tul., p. 182.
Aouai Adans., p. 227.
Aphania B1.
A. langsonensis Gagnep., p. 29.
A. montana Bl., p. 30.
Apocynacees
— Subtrib. Alstqniin^.: K. Sch., p.
214.
— Subfam. Cerberoide.t: M. Pich,,
p. 212.
Trib. Skytanthea: M. Pich.,
p. 217.
Trib. TxiEVETiEiE A. DC, p.
219.
— Subtrib. CAMERAKiiNii: M.
Pich. p. 219.
Subtrib. Cerberik.e K.
Sch., p. 221
.
Subtrib. Thevetiix.i; M.
Pich., p. 224.
Apolox yi,on
A- tuberosum R. \ ig., p. 349.
Aprevalia Bn.
A. Perrieri R. Vig., p. 352.
Armeniaca (Tourn.) Juss.
A. mttme Sieb., p. 294.
Aronga G. Don.
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A. axillaris G. Don, p. 290.
Artemisia L., p. 56.
Abtocarpus Forst., p. 171.
Arimgana Pers.
A. crenata Pers, p. 280.
A. moUusca Pers, p. 285.
Ascalea Hill.
A. lanceolata Hill., pp. 56, 57.
A. nutans Hill., p. 56.
AspiDospERMA Mart, et Zucc, pp,
213, 215.
ASPIENIUM L.
A. africanum Desv., p. 168.
A. anisophyllum Kze, p. 168.
A. Ghristensenii Tard., p. 372.
A. diplasiorum Hier., p. 168.
A. Dregeanum Kze, p. 168.
A. formosum Willd., p. 168.
A. gemmiferum Hook., p. 168.
A. hemilomum Hier., p. 372.
A. macrophyllum SW., p. 372.
A. petiolulatum Mett., p. 372.
A. praemorsum SW., p. 168.
A. Schnellii Tard., p. 370.
A. variabile Hook., p. 168.
AsTRANTiA (Tourn.) L, p. 56.
Atemnosiphon J. Leand., pp. 4-3,
44, 54.
A. coriaceus J. Leand., p. 44.
Bardana Hill.
B. Arctium Hill., p. 56.
B. minor Hill., p. 56.
B. Lappa Hill., p. 56.
Barleria L., p. 195.
Barueriola a<;rst., p. 195.
Baudouinia Bn
B. Louvelii R. Vig., p. 3.52.
B- orientalis R. Vig., p. 351.
Bisquamaria M. Pieh., p. 215.'
BoLBiTis Schott.
B. acrostichoides Ching., p. 168.
B. angustifolium (Cop.) C. Chr., p.
169.
B. Felixii Tard., p. 169.
B. gemmifer (Hier.) C. Chr.. p. 170.
B. guineensis Tard., j). 170.
B. salicina (Hook.) Ching., p. 168.
Bonafousia A. DC.
— Sect. Tetrastachyae Mgf.. p. 240.
— Sect. Undulatae Mgf., pp 240,
242.
B. attenuata Miers, p. 239.
B. longituba Mgf., p. 240.
B. ohliqua Miers, p. 243.
B. Tessmannii Mgf., p. 240.
Bonafiisia M. Arg., p. 242.
BosQUEiA Dup.-Th.
B. angolensis Ficalho, p. 176.
B. Boiviniana Bn, p. 177.
— var. acuminata Bn, p. 177.
— var. piriformis Bn, p. 177.
B. Boiviniana H. Lee., p. 178.
B. calcicola J. Leand., p. 179.
B. Carvalhoana Engl., p. 176.
B. cerasifolia Volk., p. 176.
B. Danguyana J. Leand., p. 178.
B. gymnandra J. G. Bak., p. 176.
B. manongarivensis J. Leand. p.
180.
B. occidentalis J. Leand., p. 180.
B. orientalis J. Leand., p. 180.
B. Pholjeros Bn, p. 176.
B. spinosa Engl., p. 176.
B. Thouarsiana Bn, p. 177.
— var. pyriformis Bn., p. 179.
B. Welwitschii Engl, p. 176.
BousiGONLv Pierre, p. 213.
Bracuiabl\ Hack.
B. erucaeformis J. E. Sm., p. 78,
B. extensa Chase, p. 78.
B. prostrala Gris., p. 79.
E. subquadrifi<la (Trin.) Hitchc., p.
78.
Brachylaena R. Br., p. 305.
Brunonia Sm., p. 22.
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BUDDLEIA L.
B. sphaerocalyx Bak., p. 108.
B. sphaerocephala Bak., p. 106.
BuNciiosiA Rich, et Juss.
B. eglandulosa Juss., p. 165.
BussEA Harms
B. Perrieri R. Vig., p. 355.
Gabucala M. Pich.
G. crassifolia M. Pich., p. 206.
C. cryptophlebia (Bak.) M. Pich., p.
205.
G. fasciculata M. Pich., p. 204.
G. glauca M. Pich., p. 204.
G. intermedia M. Pich., p. 205.
G. longipes M. Pich., p. 205.
G. macrophylla M. Pich., p. 204.
C. madai^ascariensis (A. DC.) M. Pich.
p. 203.
— var. angustifolia M. Pich., p. 203,
— var. intermedia M. Pich. p. 203.
— var. latifolia M. Pich., p. 203.
G. monarthron M. Pich., p. 203.
G. montana M. pich., p. 206.
G. multiflora M. Pich., p. 205.
G. pl9ctaneiaBfolia M. Pich., p. 206.
C. polysperma (Sc.-EU.) M. Pich
p. 204.
G. striolata M. Pich., p. 203.
G. torulosa M. Pich., p. 204.
Calcitrapa Hill.
C. stellaris Hill, p. 56.
Calliandra Benth.
G. ambongensis R. Vig., p. 338.
G. Konj'^ R. \\<t.. p. 338
G. megalophylla R. vis., p. 338
C. Perrieri R. viij., p. 339.
G. Scottiana R. Vig., sp. 337.
G. simulans R. Vig., p. 337.
CAI.OCRATER K. Seh., p. 213.
C'ameraria [Plum.] L. pp. 212 '^4
220.
~
C. angustifolia L., p. 220.
C. latifolia L., p. 220,
Campanula L., p. 20.
Campylosporus Spach.
C. angustifoUus Spach, p. 269.
C. madagascariensis Spach, p. 269.
Carduus L.
C. disscctus, p. 56.
C lanceolatus L., p. 59.
Cauex L., pp. 84, 87.
C. hennaphrodita Jacq., p. 87.
Carissa L.
C. cryptophlebia Bak., p. 205.
Carlina L.
C. vulgaris Willd., p. 56.
Carpodinus R. Br. ex Sabine, p. 259.
Cascabela Raf., p. 226.
Cassia (Tourn.) L.
G. meridionalis R. Vig., p. 351.
C mimosoide.s L., p. 319.
— var. ankaratrensis R. Vig., p.
350.
— var. arenicola R. Vig., p. 350.
— var. dunensis R. Vig., p. 350.
— var. hygrophila R. Vig., p. 350.
— var. lateriticola R. Vig., p. 350.
— var. pratensis R. Vig., p. 349.
— var. sambiranensis R. Vig.,
p. 3.50.
G. Perrieri R. Vig., p. 351.
Cassenopsis Sond.
C. madagascariensis Bn, p. 108.
Ceabera Kanehira, p. 221.
Centaurka L.
C. Cyanus,^ p. 57.
C. Scabiosa, p. 57.
C. solsitialis, p. 56.
C. stellaris, p. 56.
Centauropsis Boj., pp. 305, 325,
326, 327.
C. Bojeri, p. 327.
G. Decaryi H. Humb., p. 326.
G. laurifolia H. Humb., p- 325-
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Cerasus (Touru.) Juss.
C. acuminata Wall., p, 293.
Cerbera L., pp. 212, 214, 221,223
224, 227.
— Sect. Manghas (Burm.) M. Pich.
p. 223.
— Sect. Odollam (Adans.) M. Pich.
p. 223.
C. Ahoiiai L., p. 227.
C batjanica Teijsm. et Binn., p. 223,
C. dilatata Mgf., p. 223.
C. floribunda K. Sch., p. 223.
C. lactaria (G.Don) Hamilt., p. 224,
C. Manghas L., p. 224.
C. micrantha Kanehira, p. 223.
C. nitida H. B. K., p. 227.
C. obstusifolia Heiirck et M. Arg.,
p. 223.
C. Odollam Gaertn., p. 223.
C. venenlfera (Poir.) Steud., p. 224.
Cerbp:rioi.sis ViellL, pp. 212, 214,
220, 221.
— Sect. Euryptera (Sp. Moore) M.
Pich., p. 221.
— Sect. Leptoptera (Sp. Moore) M.
Pich., p. 221.
C. Candelabrum Vieill., p. 221.
C. Comptonii (Sp. Moore) Guillau-
min, pp. 212, 221.
C. neriifoliii Sp. Moore, p. 221.
<^- vexillaria (Daniker) Guillaumin,
p. 22l'.
Cereus Haw., p. 158.
Cheilantiiks Sw.
C. farinosa, p. 168.
— var. guineensis, p. 168.
Chloris Sw.
C. cubensis Hitchc. et Eckm., p. 76.
C- Sagraeana A. Rich., p. 76.
CirsiumDC.
C. arvensc, p. 56.
C. helenoides, p. 56.
^- lanceolatuni Hill., pp. 55, 59.
Subsp. eu-lanceolntum Beger, p.
60.
C. lanceolatum Scop., pp. 55, 59
C. lanceolatum (L.) Scop., p. 55.
C. montanum, p. 56.
C. vulgare (Savi) Ten., pp. 58, 59
60.
— subsp. Savianum J. Ar., p. 60.
,
Claoxylon Juss.
C. monoicum Bn, p. 186.
Chlorocharis Rikli
C. capitata (R. Br.) Rikli, p. 91.
C. caribeea (Rottb.) Blake, p. 91.
Codonemma Miers, p. 242.
Colea Boj.
C. hispidissima Seem., p. 290.
CoLUBRiNA L, C. Rich.
C. glabra Wats., p. 164,
CoNDyLocARPON Dcsf., p. 214.
Conofaryngia Palacky, p. 243.
Conopharingia Lemt-e, p. 243.
Conopharyngia G. Don.
— Sect. Leptopharyngin Stapf, pp.
231, 249.
— Sect. Sarcopharyngia Stapf, pp.
250 h 252.
C. BequrTfti De Wild., p. 251.
C. Chippii Stapf, p. 251.
C. coffeoides Boj., p. 231.
C. Cumminsn Stapf, p. 251.
C. humilis Chiov., p. 250.
C. Johnstonii Stapf, p, 251.
C. longifolio (Lanik.) G. Don, p. 231
.
C. retusa (Lamk.) G. Don, p. 231.
C. rutshuruensh De Wild., p. 251.
CoRDYLA Lour.
G. madagascariensis R. Vig., p.
p. 355.
CoTTSiA Dub. et Dop.
C. scandens Dub. et Dop, p. 165.
CoNVZA Less., p. 56.
Crat.^gus (Tonrn.) L.
C. glaucn Wall., p. 300.
Crotalaria (Tourn.) L.
G. andringitrensis R. Vig., p. 880.
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C. androyensis R. Vig., p. 362.
G. ankaizinensis R. Vig., p. 359.
C. ankaratrana R. Vig., p. 361.
G. anomala R. Vig., p. 357.
G. calva R. Vig., p. 357.
G. Gornu-Ammonis R. Vig., p. 358.
G. craspedocarpa R, Vig., p. 356.
G. cyanoxantha R. Vig., p. 361.
G. Decaryana R. Vig., p. 356.
G. Edinundi-BakeriR.Vig.,p.36l.
G. fiherenensis R. Vig., p. 359.
G. Humberti R. Vig., p. 358.
G. isaloensis R. Vig., p. 363.
G. madecassa R. Vig., p. 355.
G. mahafalensis. R. Vig., p. 357.
G. mandrarensis R. Vig., p. 363.
G. manongarivensis R. Vig., p. 359.
G. paradoxa R. Vig,, p. 360,
G.Perrieri R. Vig., p. 363.
G. Poissonii R. Vig., p. 362.
Croton L.
C. Bernieri Bn
— var. namorokensis J. Leand., p.
185.
C. Chapelieri Bn, p. 183.
C. Greveanum Bn, p. 185.
C. Humberti J. Leand., p. 183.
C. ineisiim Bn
— var. minor J. Leand., p. 183.
G. Lamiana J. Leand., p. 184.
C. lapiazicola J. Leand., p. 185.
C. lepidotus A ! DC, p. 184.
G. Meeusei J. Leand., p. 184.
C. nitidulus Bak., p. 183.
C. nobile Bn, p. 185.
C. submetallicum Bn, p. 183.
C. tardeflorens J. Leand., p. 183.
C. tenuicuspis Bn, p. 185.
C. tranomarensis J. Leand.
— var. Isomoni J. Leand, p. 185.
CuBOSPERMUM Lour., p. 143.
Cyanus Hill
C. segetuni, p. 57.
Cyatiiea Sm.
C. Dregei Kze, p. I68.
Cyclocotyla Stapf, p. 213.
Cymbopogon Spreng., pp. 81, 258.
C.Bequserti De Wild., p. 258.
Cynometra L.
G. aurita R. Vig., p. 348.
G. glabra R. Vig., p. 348.
Cyperus (Tourti.) L.
C. cayennensis Britt., p. 86.
C. compressotriquetcr Boeck., p. 88.
C. dissitiflorus Hemsl., p. 87.
C. flavamariscus Gris., p. 86.
C.flavus C. B. Clarke, p. 86.
C. flavus Nees, p. 86.
— var. peduncularis Britt., p. 87.
C. incomplctus Beock., p. 87.
C. incompletus (Jacq.) Lk, m. 88.
C. microdontus Torrey, p. 85.
C. Mutisii Gris., p. 88.
C ochraceus Vahl, p. 83.
C. ochreatus Boeck., p. 88.
C. odoratus L., p. 84.
C. paniculatus Rottb., p. 85.
C. Picardse Boeck., p. 87.
C. polystachyus R. Rr., p. 84,
C. radiolens P. Maury, p. 86.
C. scopellatus L. CI. Rich., p. 85^
C semitrihrachyntus Boeck., p. 88-
C. suhulatus Nees, p. 85.
C. surinamcnsis Rottb., p. 85.
C. thyrsiflorus Jungh, p. 87.
D
Dacryodes Vahl, p, 75,
Dais L., pp. 46, 54.
D. madagascariensis Lam., p. 46.
Daleciiampia L.
D. Bernieri Bn, p. 187.
D. subternata Mull. Arg., p. 187.
Davallia Sm.
D. denticulata (Burm.) Mett., pp-
168, 373.
D. erophylloides (Poir.) Steud., P-
373.
D. Schnellii Tard., p. 372.
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D. Vogelii, p. 372.
Decaryella a. Cam.
D. madagascariensis A. Cam., p. 261.
DiGNATiA Stapf., p. 262.
Delphinacanthus R. Ben., pp. 196,
197.
D. longifolius R. Ben., p. 197.
Denisophyium R. Vig.
D. madagascariense R. Vig., p.
349.
Desx^ontainea R. et P., p. 22.
Desmostachys Planch.
D. longipes H. Perr., p. 62.
Deuteromallotus Pax et K. Hoffm.
D. acuminatus (Bn) Pax et Hoffm.,
p. 186.
DlCIIROSTACHYS DC
D. Alluaudiana R. Vig., p. 315.
D. brevipes R. Vig., p. 344,
D. cinerea R. Vig., p. 346.
D. Decaryana R. Vig., p. 345.
D. Humberti R. Vig., p. 344.
D. mahafalensis R. • Vig., p. 344,
D. Perrieriana R. Vig., p. 343.
D. villosa R. Vig., p. 343.
Dlpi.AZlUM Sw.
D. Sammatii (Kiihn) C. Chr., p. 168.
DiPT.oRHYNCfius Welw. ex Ficalho et
Hicrn, p. 213.
DiPSACus (Tourn.) L., p. 56.
Domkeocarpa Mgf., pp. 249, 250.
^- pendula Mgf., p. 250.
DORYOPTERYS Sm., pp. 166 a 168.
D. concolor (L. et F.) Kuhn, pp.
167, 1G8.
-~ var. kirkii, p. 167.
D. deltoidea, p. 167.
D. Nicklesii Tard., p. 166.
Dryopteris Adans.
D. athamantica Kze, p. 168.
D. davalliaeformis Tard., p. 167.
D. uimbaensis Tard., p. 370.
NOX. SVS.
D. orientalis C, Chr., p. 168.
D. parasitica (L.) Kze, p. I68.
D. patens (S. W.) Kze, p. 372.
D. protensa (Afz.) Kze, p. 168.
D. Schnellii Tard., p. 370.
D. unita (L.) Kze, p. 168.
D. Vogelii C. Chr., p. 168.
Drypetes Vahl.
D. madagascariensis (Lamk) Humb.
et Leand., p. 183.
— var. Lamiana J. Leand., p. 183.
Duckeodendron Kuhlni., p. 23.
Dyera Hook, f., p. 213.
EcHiNociiLOA p. B.
E. colonum (L.) Link, p. 78.
ECIIINOPTERYS JUSS.
E. eglandulosa (Juss.) Small, p. 165.
E. Lappula Juss., p. 165.
Edbakeria R. Vig.
E. madag-ascariensis R. Vig., p.
364.
Elcana Blanco, p, 221.
Eleogenus Nees
E. capifatiis (L.) Xees, p. 91.
E. nodulosus Nees, p. 95.
ElIjEA Cambess.
E. articulata Cambess., p. 271.
— subsp. brevistyla (Drake) H. Perr.
p. 271.
— subsp. Gloiselii H. Perr., p. 271.
E. rnajorifolia Hochr,, p. 271.
Ellertoma Wight.
E. madagascariensis Radlk., p. 203.
Endrachium Juss.
E. madagascariense J. ¥. Gmcl., p.
23.
Entada Adans.
E. Pervillei (Vatke) R. Vig., p. 347.
— var. genuina R. Vig., p. 347.
— var. Louveli R. Vig., p. 347.
9
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E. tuberosa R. Vig., p. 31-6.
El'UOBIUM L.
E. Bojeri Hausskn., p. 138.
E. flavescens H. Perr., p. 138.
E. flavescens E. Mey., p. 139.
E. madagascariense Leveille, p. 138.
E. oligantum Baker, p. 138.
E. Perrieri Leveille, p. 138.
E. salicifolium Bojer, p. 138.
E. saliigiium Hausskn., p. 138.
— race neriophyllum. Hausskn., p.
138.
— var. madagascariense Leveille, p.
138.
Eragrostis p. B.
E. bemarivensis A. Cam., p. 264.
E. Chariis (Schult.) Hitchc, p. 264,
E. leptocarpa Benth., p. 263.
E. mandrarensis A. Cam., p. 263.
E. sporoboloides Stapf, p. 263.
E. stolonifera A. Cam., p. 263.
Ervatamia (A. DC.) Stapf, pp. 208,
230, 231, 239.
— Sect. Anartia (Miers) Stapf, p.
239.
E. Methiienii Stapf et M. L. Green,
pp. 208, 231.
E. modesta (Bak.) Stapf, p. 231
.
Erycibe Roxb., p. 20.
Eryngiuai (Tourn.) L., p. 50.
EupATORiUM (Tourn.) L., p. 56.
Euphorbia L.
— Sect. Anisophyllum (Haw.) Roep.
p. 110.
— Subsect. Chamssyce Boiss., p.
113.
— Subsect. Diacanthium Pax, p.
154.
— Subsect. Tirucalli, p. 161.
— Subsect. Zygopliyllidium Boiss.,
p. 117.
— Subsect (V) Songo-songo Boi-
teau, p. 155.
E. abyssinica Gmel., p. 155.
E. adenoptera Bertol., p. 113.
E. arabica Hochst. et Steud., p. 116.
E. Benoisti J. Leand., p. 117.
E. Boivini Boiss., p. 187.
E. Bojeri Hook., p. 1.57.
E. bupleurifolia Jacq., p. 161.
E. clandestina Jacq., p. 161.
E. Decariana Leon Croizat, p. 187.
E. Denisiana A. Guillaum., p. 117.
E. Denisii J. Leand. nom. nud., p.
117.
E!. didiereoides M. Den., p. 157.
E. genistoides Berg., p. 61.
E. glaucophylla Poir., p. 115.
E. Grandidieri Bn, p. 115.
E. Guyoniana Boiss. et Reut., p. 61.
E. Hildebrandtii Bn., p. 111.
E. hirta L., p. 114.
E. Humberti M. Den., p 113.
E. hypericifolia L., pp. 114, 187.
E. leucodendron Drake p. 187.
E. mangokyensis M. Den., p. 159.
E. Mitchelliana Boiss., p. 113.
E. neohumberti Boit., p- 159.
E. obcordata M. Den., p. 187-
E. pachypodioides Boit., p. 161.
E. Pellegrini J. Leand., p. 113.
E. Perrieri M. Den., p. 159.
E. polyclada Boiss., p. 113.
E. prostrata Ait., p. 114.
E. pubiglans N. E. Br., p. 161.
E. rosea Retz., p. 113.
E. Ruiziana Boiss., p. 113.
E. Salota J. Leand., p. 60.
E. Selloi Klotzsch, p. 117.
E. serpens H. B. et K., p. 113.
E. splendens Boj. p. 157.
E. thymifolia L., p. ' 115.
E. triangularis Desf., p. 157.
E. trichophylla Bak., rn. 117.
E. Vezorum J. Leand, p. 116.
E. Viguieri M. Den., p. 157.
E. virosa Willd., p. 155.
ErscAPiiis S. et Z., pp. 190, 191
E. chinensis Gagnep., p. 191.
E. konishii Hayata, p. 192.
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E. simplicifolia S. et Z., p. 192.
fi. staphyleoides S. et Z., p. 192.
E. tonkinensis Gagnep., p. 192.
EXC^ECARIA L.
E. Thouarsiaiia (Bn) Mull. Arg., p.
187.
Fabernaemontana Baron, p. 243.
FlMBRISTYLIS Vahl, p. 83.
F. miliacea (Thunb.) Vahl, p. 83.
Fluggka Willd.
F. microcarpa Bl., p. 182.
Forcipj:lla R. Ben.
r. involucrata R. Ben., p. 7.
F. repanda R. Ben., p. 7.
Frarta (Tourn.) L.
F. Nilgerrensis Schlecht., p. 292.
Gabunia K. Sch., pp. 231, 250, 252,
253.
G. Domthex Wevnh., p. 253.
G. Gentilii De Wild., p. 252.
G. glandulosa Stapf, p. 253.
G. l/itifolia Stapf, p. 253.
G. Le-Testui Pellegrin, p. 250.
G. longfflora Stapf, p. 253.
G. odoratissimn Stapf, p. 253.
G. psorocarpa Pierre ex Stapf, p. 253.
Gagnebina DC.
G. Commersoniana (Bn) R.Vig., p..
346.
— Subsp. calcicola R. Vig., p. 346.
Galphimia Cav.
G. angustifolia Bentli., p. 165.
— var. oblongifolia (A. Gray) Nied.,
p. 165.
-
— var. ovalifolia J. Ar., p. 165.
G. linifolia var. Bn, p. 165.
— var. oblongifolia A. Gray, p. 165.
Geissospermum Fr. Allemao, p. 215-
Gkndabussa (Runiph.) Nees.
G. vulgaris Nees, p. 122.
Gleichenia Sm.
G. linearis (Burm.) Clarke, p. 168.
Gi,ossochilus Nees, p. 195.
Gnaphalium L., p. 56.
Gnidia L., pp. 43, 53, 54.
— Sect. Phidia (Endl.) Meissn., pp.
43, .54.
G. Danguyana J. Leand., p. 53.
G. Decaryana J. Leand., p. 53.
GklMPIIANDRA Wall.
G. annamensis Gagnep., p. 132.
G. camchayensis Gagnep., j). 133.
G. hainanensis, p. 134.
G. scorpioidea Gagnep., p. 133.
G. tonkinensis Gagnep., pp. 133,
134.
GoMOMA E. Mey., p. 214.
GuiOA Cav.
— Sect. Hemigyrosa, p. 31.
G. Krempfii Gagnep., p. 30.
G. pleuropteris Radlk, p. 31.
H
Habsbiirghia Miers, p. 217.
Habsburgia Mart., pp. 217, 218.
H. comans Mart., p. 218.
Hjematoxyix)N I,., p. 97.
Hancornia Gomes.
H. fluminensis Glaziou, p. 218.
Harqnga Thou.
H. crenata Pers., p. 280.
H. lancmlata Choisy, p. 283.
H. madagascariensis Choisy, p. 271.
H. moIbisca Pers., p. 285.
H. rcvoluta Choisy, p. 282.
Ilanmgnna Lam.
//. crenata Poir., p. 280.
//. mnllusca Poir., p. 285.
Hazunta M. Pich.
H. angustifolia M. Pich., p. 208.
H. coffeoides (Boj.) M. Pich., p.209.
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H. graciliflora M. Pich., p. 209.
H. membranacea (A. DC.) M. Pich.,
p. 208.
H. modesta (Bak.) M. Pich., p. 207.
— var. divaricata (Boiv.) M. Pich.,
p. 208.
— var. Methuenii (Stapf et M. L.
Green) M. Pich., p. 208.
H. silicicola M. Pich.. p. 208.
H. (?) siibcaudata M. Pich., pp. 209,
259.
H. velutina M. Pich., p. 208.
Heisteria L.
H. coecinea Jaeq., p. 75.
Hemsocharis R. Br., pp. 84, 89 a 95.
— Subgen. Eu-Heleocharis, p. 95.
H. arenicola Hemsl., p. 95-
H. articulata Kunth, p. 93.
H. chaeiaria R. et S., p. 89.
H. camptotricha C. B. Clarke, p. 90.
— var. Schweinitzii C. B. Clarke, p.
90.
H. capita Miq., p. 91.
H. cognata Heud., p. 93.
H. consanguinea Kunth, p. 95.
H. dulosa Hemsl., p. 93.
//. Dussiana Boeck., p. 91.
H. elegans (H. B. et K.) R. et S., pp.
92, 94.
H. fistulosa Boeck., p. 93.
H. flaccida (Reich.) Urb., p. 90.
H. flavescens (Poir.) Urb.
— var. Dussiana (Boeck.) Stehle, p.
91.
— var. fuscescens (Kuek) Sv., p. 91.
— var. typica Stehle, p. 90.
H. geniculata auct., p. 94.
H. geniculata (L.) R. et S., pp. 91, 95.
H. gracillima Boeck., p. 9-1.
H. interstincta (Vahl) R. Br., p. 92.
H. maculosa (Vahl) R. Br.
, pp. 89, 94.
H. microformis Buckley, p. 91.
H. montana (H. B. et K.) R. et S.,
p. 95.
H. mutata (L.) R. Br., p. 93.
H. nodulosa (Roth) Schultes, p. 95.
H. obsoleta Steud., p. 93.
//. ochreaia Necs, p. 90.
— var. flaccida Boeck., p. 91.
H. ochreata Boeck., p. 95.
H. pachystyla C. B. Clarke, p. 95.
H. plantaginea Boeck., p. 92.
H. plantaginea R. Br., p. 92.
H. punctata Boeck., p. 90.
— /" major Duss, p. 90.
H. retroflexa (Poir.) Urb., p. 89.
H. scariosa Steud., p. 93.
H. septata Miq., p. 93.
H. spiralis Boeck., p. 93.
H. spiralis R. Br., p. 93-
H. sulcata Nees, p. 95.
H. subnodulosa Steud., p. 95.
H. univaginata Boeck., p. 94.
H. vulcani Boeck., p. 95.
Helicurysum Gaertu.
— Subgen. Eu. Helichrysum., p. 327.
— Subgen. Lepicline, p. 329.
H. achjToclinoides Bak., p. 329.
— var. bicolor H. Humb., p. 329.
H. ambondrombeense H. Humb.,
p. 329.
H. Bakeri H. Humb., p. 331.
H. Geayi H. Humb., p. 329.
H. gymnoeephaium (DC.) H. Humb.,
p. 328.
H. naoachyroclinoides H. Humb.
— var. Tsaratananae H. Humb.,
p. 331.
— var. typicum H. Humb., p. 3S0.
H. neoisalense H. Humb., p. 327.
H. nervicinctum H. Humb., p. 328.
H. sambiranense H. Humb., p. 328.
H. stilpnocephalum H. Humb.
— var. ivohibeense H. Humb., p-
327.
— var. typica H. Humb., p. 327-
Heynea Roxb.
H- trijuga, p. 63.
— var. velutina, p. 63.
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HoLCus L.
H. pertusus L., p, 80.
— var. panormitanus Hack., p. 80.
HuMBERTiA L,amk., pp. 13, 23, 303.
H. aeviternia Commers., p. 23.
H. madagascariensis Lamk., pp. 23.
308.
HuMBKRTiACEAE M. Picli., fam. nov.,
p. 23.
Humhaldtia Solereder, p. 23.
Hypericum Tourn.
H. angiistifolium, Lamk, p. 269.
H. articulatum. Clioisy, p. 271.
H. Bojeranum H. Perr., p. 269.
H. comorense Drake, p. 269.
H. japanicum Thunb.
— Subsp. pseudoerispum (Rob. Kell.
H. Perr., p. 270.
'- f' iJaludocolum H. Perr., p.
270.
— var. ptenocarpum H. Perr., p. 270.
— var. rupestre Rob. Kell., p. 269.
— var. stenocarpum H. Perr., p. 270.
H. Lalandii Clioisy, p. 270.
— var. madagascariense Rob. Kell.,
p. 270.
H- lancc:)latum Lamk, p. 269.
H. madagascariense Steud., p. 269.
H. rupestre Boj., p. 269.
H. stenocarpus Drake, p. 270.
Indigoferv L.
I. atidrin^itrensis R. Vig., p. 365.
L. aakaratrensis R. Vig., p. 366.
I. aranicola R. Vig., p. 368.
I. Bakeriana R. Vig., p. 367.
I. boinensis R. Vig., p. 366.
I. man^okyensis R. Vig., p. 364.
I. nivea R. Vig., p. 368-
I. Perrieri R. Vig., p. 367.
I. phyllogramme R. Vig., p. 369.
— var. aphylla R. Vig., p. 369.
I. pinifolia Bak.
— var. betsileensis R. Vig., p- 365.
-- var. typica R. Vig., p. 3G5.
I. pseudoparvula R. Vig, p. 365.
I. smithioides R. Vig., p. 368.
I. xerophila R. Vog., p. 367.
Ij'omoea L.
I. arborescens (Humb. et Bompl.) G.
Don, p. 21.
I. calva House, p. 21.
I. cuernavacensis House, p. 21.
I. intrapilosa Rose, p. 21.
I. murucoides R. et S., p. 21.
I. Wolcottiana Rose, p. 21.
Iriiia Rich.
/. miliacea O. Kuntze, p. Uf>.
ISOGLOSSA (Erst.
I. expansa R. Ben., p. 4.
I. insularis R. Ben., p. 6.
I, longiflora R. Ben., p. 3.
— var. minor R. Ben., p. 3.
I. parviflora R. Ben., p. 4.
I. vestita R. Ben., p. 5.
IsoLEi'is R. Br.
I. fusco-purpurea Steud., p. 91.
/. hetcromorpbn Steud., p. 95.
IXINE Hill
I. arvensis, p. 56.
Jacea Hill
J. nigra, p. 57.
Jaxuslv Juss.
J. californicn Benth., p. 166.
J. gracilis Nied., p. 166.
J. scandens (Dub. et Dop) J. Ar.,
p. 166.
JrSSIAEA L.
J. aJtissima Per., p. 148.
J. didyraosperma H. Perr.. p. 148.
.1. diffusa Forsk., p. 144.
— siibsp. albiflora H. Perr., p. 144.
J. erecta L., p- 148-
J. ovalifolia Sims., p. 147.
J. pilosa H. B., p. 145.
J. prostraia L., p. 141.
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J. repens L., p. 145.
J. seminuda H. Perr., p. 146.
J. suffruticosa L., p. 147. -
JUSTICIA L.
J. antsing-ensis R. Ben., p. lo.
— var. obtusa R. Ben., p. 11.
J. boerliaviaefolia Baron, p. 125.
— var. crumenata R. Ben., p. 12G.
J. Coursii R. Ben., p. 119.
J. crebrinodis R. Ben., pp. 8, 122.
J. dejecta R. Ben., p. 127.
— var. albipila R. Ben., p. 128.
J. disjuncta R. Ben., p. 122.
J. dives R. Ben., p. 128.
— var. ovatula R. Ben., p. 129.
J. equestris. R. Ben., p. 129.
J. excalcea R. Ben., p. 123.
p. exsul R. Ben., p. 127.
J. gendarussa Burm., p. 122.
J. multibracteata R. Ben., p. 130.
J. nummulus R. Ben., p. 120.
— var. pubens R. Ben., p. 121.
J. onilahensis R. Ben., p. 130.
J. plebeia R. Ben, p. 8.
J. plebeis R. Ben., p. 129.
J. polyantha R. Ben., p. 125.
J. PS8udohypoestes R. Berf., p. 126.
J. romba R. Ben., p. 9.
J. sericiflora R. Ben., p. 10.
J. sitiens R. Ben., p. us.
J- spicata Baron, p. 121,
— var. Geayi R. Ben., p. 122.
J. subpaniculata R. Ben., p. 124.
K
Kalanchoe Adans.
K. beharensis, p. 154.
K. campanulata Bn., p. 150.
K. Fedtschenkoi Hamet, p. 152.
K. HTimberti Mann, et Boit., p. 150
K. miniata Hi Is, p. 150.
-_
var. Decaryana H. Perr, p. 150.
K. Psaudo-campanulata Mann, et
Boit., p. 149.
K. pubescens Bak., p. 150,
K. rhombopilosa Mann et Boit.,
p. 153.
K. Rolandi-Bonapartei Hamet et H.
Perr., p. 150.
K. serrata Mann, et Boit., p. 152.
K. Waldheimi Hamet et H. Perr.,
p. 153.
Kamettia Kostel., p. 213.
KopsiA Bl., p. 213.
Kyllinga Rottb.
K. cnyennensis Lam., p. 86.
Lachnqpylis Hochst.
L. oppositifolia Host., p. 108-
LACMELI.EA Karst., p. 213.
— Sect. Apodanthera M. Pich., p.
213.
Landolpiiia p. B.
L. crassipes (Radlk.) K. Sch., p. 201.
— var. mierophjjla H. Perr. ex M.
Pich., p. 201.
L. femina M. Pich., p. 202.
L. fragrans M. Pich., p. 202.
L. grisea Pierre ex M. Pich., p. 202.
L. obliquinervia M. Pich., p. 202.
Lasianthera p. B.
L. dichrocarpa Gagnep., p. 188.
L. perobtusa Gagnep., p. 188.
Lasiocladus Boj., pp. 121, 125, 197.
L. anthospermifolius Boj., p. 197.
L. boerhnaviaefolins Boj., p. 125.
L. Humbertii R. Ben., p. 197.
L. linearifolius R. Ben., p. 197.
— var. pilosus R. Ben., p.. 197.
L. mollis R. Ben., p. 197.
L. spicatus Boj., p. 121.
Lasiodiscus H. f.
L. Alluaudi H. Perr, p. 164.
Lasiosiphon Fres., pp. 43 h 54.
L. ambtmdrombense Boiteau, p. 45-
L. Baroni Bak., p. 46.
L. Bojerianus Decne, p. 47.
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L. carinatus J. Leand., p. 50.
t. coriaceus J. Leand., p. 43.
L. dumetorum J. Leand., p 52.
L. Decaryi J. Leand., pp. 48 a 50.
— var. erectus J. Leand., p. 50.
— var. littoralis J. Leand., p. 49.
— var. tenerifolia J. Leand., p. 48.
L. erectus J. Leand., p. 50.
L. Hildebrandtii Scott Ell., p. 46.
L. macropetalus Meissn., p. 49.
L. madagascariensis (Lam.) Decne,
pp. 46, 47.
— var. angustifolius, p. 46.
— var. Baroni, p. 46.
— var. Hildebrandtii, p. 46.
— var. mandrarensis J. Leand.,
p. 47.
— var. rostratus, p. 46.
L. multifolius J. Leand., p. 51.
L. occidentalis .J. Leand., p. 47.
L, Perrieri J. Leand., p. 49.
L. pubescens (Lam.) Decne, p. 50.
— var. multifolius J. Leand., p. 51.
L. wstralus Meissn., p. 46.
L, suffrutescens
.J. Leand., p. 45.
Latipes Kunth, p. 262.
Lepidagatjiis Willd.
L. ea^eniaefolia R. Ben., p. 200.
L. linifolia R. Ben., p. 200.
L. oubanguiensis R. Ben., p. 199.
L. Tisseranti R. Ben., p. 199.
L. variegata R. Ben., p. 198.
Lepioxukus B1.
L. latisfjaamus, p. 135.
L. longipes Gagnep., p. 135.
L. oxylepis Gagnep., p. 135.
Lepisanthes B1.
L. Balansaeana Gagnep., p. 31.
L- banaensis Gagnep., p. 32.
L. langbianensis Gagnep., p. 31.
L. Poilanei Gagnep., p. 33.
Leucon'otis Jack, p. 215.
LiMNociii.oA Nees.
i- geniculntn (L.) Nees, p. 91.
L. mutata Nees, p. 93.
L. truncnia Liebm., p. 95.
LiNDAUEA Rendic, p. l!)5.
LiNoSTOMA ^^all., p. 43.
LiTHOCARPrS Bl.
L. annamensis A. Cam., p. 266.
L. bulusanensis A. Cam., p. 265.
L. eehinophora A. Cam., p. 266.
— var. bidoupensis A. Cam., p. 267.
— var. chapensis A. Cam., p. 266.
— var. typica A. Cam., p. 266.
L. Lemeeana A. Cam., p. 265.
— subsp. langbianensis A. (inn.,
p. 265.
L. neo-Robinsonii A. Cam., p. 265.
L. obovalifolia A. Cam., p. 265.
L. pycnostachys A. Cam., p. 266.
— var. exserta A. Cam., p. 266.
— var. typica A. Cam., p. 266.
L. Robinsonii Rehder, p. 265.
L. tracliycarpa A, Cam., p. 265.
— var. jakhuangensis A. Cam., p.
265.
LocHNERA Reichb. f.. pp. 207, 213.
L. longifolia M. Picli., p. 207.
L. scitula 31. Pich., p. 207.
*
L. trichophylla (Bak.) M. Pich., p.
207.
LoNcniTis L.
L. reducta C Chr., p. 169.
LUDWIGIA L.
L. diffusa Hem., p. 141.
//. fruticulosa Bl., p. 141.
L. jussiaeoides Lamk, p. 141.
L. nesaeoides H. Pen-., p. 141.
L. parviflora Roxb., p. 142.
L. prostrata Roxb., p. 141.
M
Macaranga Thouars.
M. ankafinensis Nn, p. 186.
M. obovata Boiv., p- 186.
MACBOBnAMNUS Bn.
M. Humberti, p. 164.
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Mallotus Lour.
M. oppositifolius Mull. Arg., p. 186.
Manghas Burm., p. 221.
Mariana Hill.
M. lactea, p. 56.
Maripa Aubl., p. 20.
Mariscus Vahl.
M. cayennensis (Lam.) Urb., p. 86.
— var. genuinus Stehle, p. 86.
— var. humilis (C. B. Clarke) Stehle,
p. 86.
M. flaws Vahl.
— var. humilis C. B. Clarke, p. 86.
M. hermaphroditus (Jacq.) Urb., p.
87.
— var. peduncularis (Britt.) Stehle, p.
87.
M. ineompletiis (Jacq.) Urb., p. 88.
M. Jacquimi H. B. et K., p. 87.
— var. angustior C. B. Clarke, p. 87.
M. Karwinskianns Kunth, p. 88.
M. Mutisii H. B. et K., pp. 83, 87.
M. Poeppigianus Kunth, p. 88.
Mascarexhasia a. DC.
M. tampinensis M. Pich., p. 211.
Matpania Gagnep.
M. laotica Gagnep, p. i89.
Meihndenia Miers, p. 210.
Mesonepheliuj[ Pierre
M. cochinchinense Pierre, p. 68.
MiCROXYCIIIA Oliv.
M. HumbertiH. Perr., p. 37.
Micro PLUMERiA H. Bn., p. 2I8.
M1MO8A (Tourn.) L.
M. andringitrensis R. Vig., p. ^41.
M. denisii K. Vjg., p. ;j40.'"
'
M. Descarpentriesii r. \ia ,,
342. '~'
^"
M. lapiazicola R. Vig., p. 840.
M. menabeensis R. Vig., p. 340M. namorokensis R. Vio., p. 34^.
m.. onilahensis R. Vig., p. 3^9
M. tanalarum R. Vig.,' p. 342."
M. Waterloti R. Vig., p. 342.
MiscnocARpus Bl.
M. fuscescens Bl., p. 34.
M. oppositifolius Merr., p. 35.
M. pcntapetalus Radlk, p. 34.
M. Poilanei Gagnep., p. 33.
— var. angustifolius Gagnep., p.
34.
M. sundaicus Bl., p. 35.
M. tonkinensis Radlk, p. 34.
MoRiNA [T.] L., p. 22.
Muntafara M. Pich.
M. sessilifoiia (Bak.) M. Pich., p.>209.
N
Neillia Don, p. 292.
A^ Adenilema Miq., p. 292.
N. pauciflora Rehd., p. 292.
N. rubriflora Don, p. 292.
N. thyrsiflora Don, p. 292.
N. tunkinensis Vidal, p. 292.
^ var. bibracteolata Vidal, p. 292.
Nr.MATopixYS Miq.
N.fruticulosn Miq., p. 141.
N. prostrata Miq., p. 141.
N.pusilla Miq., p. 141.
Nephemu.m L.
N. chryseum Bl., p. 36.
A'', cochinchinense Pierre, pp. 68, 69.
N. melliferum Gagnep., p. 35.
N. parviflorum Gagnep., p. 36.
Ncriandm A. DC, pp. 217, 218.
A\ Martiana M. Arg., p. 218.
Neuracaxtiius Nees, p. 195.
NuKiA Lam.
— Subgen. Lachnopylis, p. 97.
— Sect. Glomerulata;, p. 97.
— Sect. Sphaerocephalae, p. 97.
N. Allorgeorum P. Jov., p. 97.
N. ambrensis P. Jov., p. 100.
N. brachyscypha Bak., p. 108.
N. capitata Baker p. 98.
— var. lomentella Hochr, p. 99.
N, Ghapelieri P. Jov., p. 103.
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N. congesta R. Br., p. 108.
N. coriacea Soler., p. 102.
N. Decaryi P. Jov., p. 105.
N. involucrata A. DC, p. 100.
— f" brevibracteata P. Jov., p.
100.
— f" grandiflora P. Jov., p. 100.
N. isaloensis P. Jov., p. lOl.
N. neurophylla Gilg., p. 98.
N. oppositifolia DC, p. 108.
N. pachyphylla Bak., p. 104.
N. polycephala (Boiv.) P. Jo v., p.
107.
N. pseudodentata Gilg., p. 98.
N. sambiranemsis P. Jov., p. 106.
iV. sphaerocaljjx Baker, p. 108.
N. sphaerocephala Baker, p. 106.
N. subcoriacea P. Jov., p. 103.
N. terminaloides Baker, p. 104.
N. tomentella (Hochr.) P. Jov., pp.
09, 100.
— var. meridionalis P. Jov., p. 99.
f" farinosa P. Jov., p. 99.
f^ microphylla P. Jov., p. 99.
f" subdentata P. Jov., p. 99.
— var. typica P. Jov., p. 100.
Obetia Gaud.
O. Radula (Bak.) J. Leand., p. 179.
Ochronerion H. Bn., p. 243.
Ochronerium H. Bn., pp. 243, 244.
O. Humblotii H. Bn., p. 244.
OCIIROSIA Juss., p. 213.
Odollam Adans., p. 221.
Odollomia Raf., p. 221.
Oftia Adans., p. 23.
Oisiantliera Mgf., p. 2 19.
Oleandra Cav.
O. africana R. Bon., p. 169.
Onopordon L.
^- Acanthiuin, p. .>(>.
OpHIOGLOSSrM L.
O. Felixii Tard., p. 169.
O. fibrosum Desv., p. 1G9.
O. nudicaule L., p. 169.
ORTnOCLABA P. B.
O. laxa (L. Rich.) Beauv., p. 74.
O. rariflora Beauv., p. 75.
Orysa (Tourn.) L., pp. 73, 77, 78.
O. perennis Moench, pp. 77, 78.
O. sativa L., p. 77.
Osmunda L.
O. regalis L., p. I69.
Otophora B1.
O. oambodiana var. H. Lee., p. 63.
O. capillipes Gaguep., p. 63.
O. Eberhardtii Gagnep., p. 63.
O. Poilanei Gagnep., p. 64.
Pacouria Aubl.
P.(?) grisea (Pierre) M. Pich., pp.
202, 259.
Pagiantha Mgf.
— Sect. Corymhosae Mgf., p. 230.
Pandaca Noronha ex Thou., pp. 231,
243.
Pandacastrum M. Pich., pp. 209,
210.
P. saccharatum M. Pich., p. 210.
Panic CM (Tourn.) L.
P. adspersum Trim., p. 80.
p. ccespitosum Sw., p. 79.
P. colonum L., p. 78.
P. fasciculatum Sw., p. 77.
P. flavescens Sw., p. 77.
p. fuscum Sw., p. 77.
P. grossarium L., p- 79.
P. grossularium L., p. 80.
P. imularum Steud., . 79.
P. prostratwn Lamk., p. 79.
— var. pilosum Egg., g. 79.
P. rarifbnint Lam., p. 75.
P. reptans L., p. 79.
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Parahancornia Ducke.
P. negroensis Monacliino, p. 213.
Parankphemum Miq.
P. fallax Gagnep., p. 65.
P. Poilanei Gagnep., p. 66.
P. Spirei H. Lee, p. 66.
Parasitipomcea Hayata, p. 24.
Parkia R. Br.
P. mad^ascariensis R. Yig., p.
317.
Pasania CErst.
P. obovalifolia Hick, et A. Cam., p.
265.
P. Robinsonii Gamble p. 265.
Paspalum L.
P- platyphifllvm Griseb., p. 78.
P. rupestre Trin., p. 78.
P. Saugetii Chase, p. 78.
P. subqundrifidum Trin., p. 78.
Pediceli.ia Lour.
P- oppositifolia Lour., p. 34.
Peddiea Harv., p. 54.
Pell^a Link, p. 167,
Peschiera A. DC.
— Sect. Corniculatse M<Tf., np o^q
238.
'
"
'
— Sect. Magnifoliai Mgf., pp. 236
240.
— Sect. Sfenanthx Mgf., pp. 236
238.
P- albidiflora Miers, p. 237.
P- arcuata (R. et P.) Mgf.. p. 237.
P. concinna Miers, p. 237.
P. cuspidata Miers, p. 237.
P. florida Miers, p. 237.
P- gracillima Miers, p. 237.
P- gramdnsa Miers, p. 237.
P- Hngulata Miers, p. 237.
P- puheriflora Miers, p. 237.
Photima Lindl.
Sect. Pourthioea, p. 298.
P- arguta Decne, p. 299.
P. Harmandii Card., p. 301.
P. integrifolia Lindl., p. 300.
P. lancifolia Rehd. et Wils., p. 299.
P. lancilimbum Vidal, p. 298.
— var. petaloconstricta Vidal, p.
299.
— var. racemosa Vidal, p. 299.
— var. turbinata Vidal, p. 299.
— var. urceolocarpa Vidal, p. 299.
P. moiorum Chev., p. 300.
P. mollis Hook., p. 299.
P. pirocarpa Vidal, p. 300.
Piirygma L., p. 22.
Phrissocarpus Miers, pp. 242, 243.
P. rigidns Miers, p. 243.
Phryssocarpus K. Sch., p. 242.
Piiyli-antiius L.
P. Casticum Soy. Will., p. 182.
P. nummulariaefolius Poir., p. 182.
PlAGGI.EA ChiOV.
p. boranensis Chiov., p. 259.
PiRUS Cajsalp.
P. A'usfiia Ham., p. 300.
PiTiiEcoi.oBiUM Mart.
P. Baroni R. Vig., p. 335.
PiTTospoRopsis Craib.
P. Kerrii Craib, p. 136.
P. nervosa Gagnep., p. 136.
Plectaneia Thou.
P. inutilis Jum. et Perr., p. 255.
P. lanceolata M. Pich., p. 207.
Pi.umeria L.
P. retusa Lamk., p. 243.
Plumeriopsis Rusliy et Woods., pp.
212, 227.
P. Ahouai (L.) Rusby et Woods., p-
227.
PorNCiANA (Tourn.) L.
P. adansonioides R. Vig., p. 353.
P. brachycarpa R. Vig., p. 354.
P. Decaryi R. Vig., p. 353.
P. leucantha R. Vig., p. 352.
P. tomentosa R. Vig., p. 354.
Polyadoa Stapf, p. 213.
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POLYCANTIIA Hill.
P. Acanthoides, p. 56.
P. acaulos, p. 56.
P. crispa, p. 56.
P. palustris, p. 56.
POLYPODIUM L.
P. loxogramme Mett., p. 169.
P. phymatodes L., p. 169.
P. pnnctati'.m L., p. 169.
PoMETiA Forst.
P. annamica Gagnep., p. 66.
PoxTYA A. Chev.
P. excelsa A. Chev., p. 176.
POTENTILI.A L.
P. fulgens Wall., p. 293.
P. Lineata Trevir., p. 293.
P. Naspata Ham., p. 293.
P- Siemersiana Lehni., p. 293.
P. splendens Wall., p. 293.
Prunus (Tourn.) L.
P. acuminata Wall., p. 293.
P. Balansa^ Koehne, p. 294.
— V. ilicifolia Vidal, p. 294.
P- Mume Sieb. et Zucc, p. 294.
— var. typica Maxim., p. 294.
P. phneosticta Max., p. 293.
— ar. ancylocarpa Vidal, p. 293.
— var. dimorphophylla Vidal, p.
293.
P- Wallichi Steud., p. 293.
PSEUDODICI.IPTERA R. Bcil.
P- humilis R. Ben., p. 196.
P. sulfureo-lilacina R. Ben., p. 196.
PsoRospEUMUM Spach.
P. amplifolium Tul., p. 281.
~- var. immaculatum H. Perr., p.
281.
P- androsffimifolium Bak., p. 289.
P. atro-rufum H. Perr., p. 287.
P- axillare Benth. et Hook, f., p.
290.
P- Bakeri Hoehr., p. 285.
P- brachypodum Bak., pp. 286, 290.
P. bullatum H. Pen-., p. 287.
P. cerasifolium Bak., p. 288.
P. chionanthifoliimi Spach. p. 280.
— var. depauperatum Tul., p. 280.
— var. pilosulum H. Pen-., j). 2H0.
P. citrifolhim Spach, p. 283.
P. cordUefolius Spach., p. 280.
P. cordioides Spach, p. 280.
P. cornifolium Spach, p. 285.
P. erenatum (Pers.) Hochr., p. 280.
P. cuspidatutn Spach, p. 285.
P. discolor Bak., p. 285.
P. discolor Spach, p. 282.
P. emarginatum Bak., p. 288.
P. Fanerana Bak., p. 283.
P. ferrovestitum Bak., p. 282.
P. Forhesii Bak., p. 283.
P. Humhlotii Drake, p. 280.
P. humile H. Perr., p. 279.
P. Lamianiim H. Perr., p. 278.
P. lanceolatum (Choisy) Hochr., pp.
283, 290.
P. leptophyllum Bak., p. 280.
P. malifolium Bak., p. 288.
P. membranifolium Bak., p. 290.
P. microcarpum Bak., p. 283.
P. molluscimi (Pers.) Hochr., p. 285.
P. nanum H. Perr, p. 279.
p. nervosum H. Perr., p. 281.
— var. trichostyle H. Perr., p. 281.
P. pauciflorum Bak., p. 285.
P. populifolium Bak., p. 290.
P. revolutum (Choisy) Hochr., p.
282.
p. rienanense H. Perr., p. 284.
— var. longistyle H. Per., p. 285.
p. rubrifolium H. Perr., p. 278.
p. sanibiranense H. Perr.. p. 279.
p. sexlineatum H. Perr, p. 286.
P. stenophyllum H. Perr., p. 284.
var. rufius H. Perr., p- 284.
P. trichophyllum Bak., pp. 282, 287.
p. venulosinn Bak., p. 285.
P. versicolor H. Perr., p. 284.
P. verticillatum Sc Ell., p. 282.
PteRis L.
P. atrovirens Kze, p. 169.
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Pteroc'hrosia H. Bn., p. 221.
— § Leptopiera Sp. Moore, p, 221.
— § Euryptera Sp. Moore, p. 221.
Pycbaeus p. B.
P. odoratus (L.) Urb.
— var. genuinus Stehle, p. 84.
f" major Dviss., p. 84.
— — f" typica Stehle, p. 84.
— var. Hahnianus (C. B. Clarke)
Stehle, p. 85.
— var. laxiflorus (Ridl.) Stehle, p.
85.
P. Olfersianus Nees, p. 85.
P. paniculatns Nees, p. 85.
P. polystachyiis Beaviv., p. 84.
— var. Hahniana C. B. Clarke, p.
85.
— var. laxiflora Ridl. p. 85.
Pygeu.m Gaertn.
— Sect. Cylopygeum Koehne, p.
296.
— Sect. Leptopygeum Koehne, p.
294.
— Sect. Mesopygeum Koehne, p.
295.
— Sect. Saecopygeum Koehne, p.
296.
P. affine Merr., pp. 297, 298.
P. apicuiatum Vidal, pp. 294, 298.
P. atrovillosum Vidal, pp. 297, 298.
P. bachmaense Vidal, pp. 296,
298.
P. braehybotrys Merr., i)p. 296 a
298.
P. ciliatum Koehne. p. 297.
P. cochinchinense Vidal. pp. 295,
298.
P. donaiense Vidal, pp. 296, 298.
— var. crassistylum Vidal, p. 296.
P. gracilipes Koehne, p. 295.
P. Henryii Dunn., p. 297.
P. Koodersianum Koehne. p. 295.
P. lanceolatum Hook., p. 295.
P. lancilimbum Merr., pp. 296, 298.
P. longistylum Vidal, pp. 295, 2»8.
P. neglectum Koehne, p. 286.
P. Parreauanum, p. 298.
P. sessiliflorum Card., pp. 297, 298.
P. stipulaceum, p. 298.
Pyracantha Rom.
P4 creniilata Roem., p. 301.
— var. emarginata Vidal, p. 301.
P. inermis Vidal, p. 301.
QuAMOCLiT [Tourn.] Moench, pp. 19,
20.
Q. coccinea Mceneh, p. 19.
Q. vulgaris Choisy, p. 19.
QuERcus (Tourn.) L.
— Sect. Lepidobalanus, p. 262.
— Subsect. Englerianae A. Cam., p.
262.
— Subsect. Ilex Liebm.-CErst., p.
262.
— Subsect. Pachyphylla? A. Cam.,
p. 262.
Q. Buddii Merr., p. 266.
Q. hulusanensis Elmer, p. 265.
Q. Franchetii Skan, p. 262.
Q. Ilex Lour., p. 262.
Q. Jakhuangensis Hu, p. 265.
Q. lanata Sm., p. 262.
Q. Robinsonii Ridl., p. 265.
R
Rauvolfia L., p. 218.
Retzia Thunbg., \). 23.
RHAiixoBRiNA H. Perr.
R- heterophylla 11. Perr., p. 164.
Rhazya Decne., p. 213.
Rhodocoi^a Bn.
R. racemosa (Lamk.) H. Perr., P-
291.
— var. Humblotiana (Bn) H. Perr-
p. 291.
Riiynchorpora Vahl.
R. globularis (Chapm.) Small, p. 83.
— var. Regognita Gale, p- 96.
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RUTTYA Harv.
R. Bernieri R. Ben., p. 11.
R. fragrans R. Ben., p. 12.
R. tricolor R. Ben., p. 12.
Sagmen Hill
S. jaceoides, p. 57.
Saiix (Tourn.) L.
S. arbuscula, p. 267.
(S. arbuscula X helvetica) A. et E. G.
Cam., p. 267
X S. pennina Schleich., p. 267.
Sapindus L.
S. chrysotrichus Gagnep., p. 67.
Sapium p. Br.
S. melanostictum (Bn) Pax et Hoffm.,
p. 187.
Saussurea DC.
S. alpina, p. 56.
Savia Willd.
S. laureola Bn, p. 183.
ScARiosA (Tourn.) L., p. 56.
SciRpus (Tourn.) L., pp. 83,
S. capitatus L., p. 92.
S- clegans H. B. et K., p. 94.
S. flavescens Poir., p. 90.
S. geniculatus L., p. 91.
S. interstinctm Vahl, p. 92.
S. maculosrts Vahl, p. 94.
S. mUiaceuft Thunbg., p. 96.
S- montanus H. B. et K., p. 95.
S. mutatus L., p. 93.
fi' plantagineus Sw., p. 92.
•S- reflexus Poir., p. 89.
ScLERiA Berg., p. 84.
^<^Utalanthiis Walp., p. 217.
"^cytanthus O. K., p. 217.
^KXEcio (Tourn.) L.
^- adenodontus DC, p. 332.
S. ambondrombeensis H. Humb.,
P- 332.
S. anibositrensis H. Humb.. p. 331.
S. ericifolius, p. 332.
S. lampsanaefolius Bak., p. 332.
Serratula (Rupp.) L.
S. alpina,- p. 56.
S. arvensis, p. 56.
S. tinctoria, p. 57.
Simaruba Aubl., p. 97.
Skytalanthus Schauer, p. 217.
Skytanthus Meyen, pp. 212 a 214,
217, 218.
S. acutus Mejen, p. 218.
S. haneorniaefolius (A. DC.) Miers,
p. 218.
— var. Martianus (M. Arg.) M. Pich..
p. 218.
S. Martianus (M. Arg.) Miers, p. 218.
Sloanea (Plum.) L., p. 75.
Smithia J. F. Gmel., p. 23.
S, Thouinia J. F. Gmel., p. 23.
Solstitiaria Hill.
S. flava, p. 56.
SoNCHUS (Tourn.) L., p. 56.
SphedAMNOCARPUS Planch
.
S. cuspidifolius J. Ar., p. 110.
S. heterophyllus J. Ar., p. 108.
S. Hiimbertii J. Ar., p. 110.
S. orbicularis J. Ar., p. 110.
S. Poissonii J. Ar. p. 110.
Spiienoclea Gsertn., p. 22.
Staphyi^a L., p. 190.
Statice L., p. 56.
Stemmadenia Benth., pp. 213, 231.
Stenosolen (M. Arg.) Mgf., p- 236.
S. Eggersii Mgf., p- 237.
Stephanodaphxe Bn., pp. 38 a 42,
54, 62.
S. Boivini Bn, p. 40.
S. eapitata J- Leand, p- 40.
S. cremostachya Bn, p. 40.
S. cremostachys Bn, p. 62.
S. cuspidata J. Leand., p. 40.
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S. geminata H. Perr., p. 42.
S. Humbert! J. Leand., p. 41.
S. oblongifolia J. Leand., p. 42.
S. Perrieri J. Leand., p. 39.
S. pulchra J. Leand., p. 42.
Stephanostegia H. Bn.
S. holophsea M. Pich., p. 206.
S. parvifolia M. Pich., p. 206.
Sterigmanthe K1. et Gareke, p. 154.
Stilling lA Garden in L.
S. lineata (Lamk) Miill., p. 187.
Stbakvaesia Lindl.
S. glaiica Bn, p. 300.
S. glaticescens Lindl., p. 300.
S. Harmandii (Card.) Vidal, p. 301.
S. mucrophylla Vidal., p. 300.
S. nussia Decne, p. 300.
— var. oblanceolata Rehd et Wils.,
p. 300.
S. undulata Decne, p. 301.
Stkobilanthes B1.
S. Hrmiblotii R. Ben., p. 13.
Stropiianthls p. DC.
S. Boivini H. Bn., p. 211.
— var. angusti!olius H. Perr. ex
M. Pich., p. 211.
— var
.
grandiflorusM. Pich.
, p .2 1 1
.
SwiEtenia L., p. 97.
Svnaptolepis Oliv., pp. 38, 43, 54.
Taberna (A. DC.) Miers, p. 238.
Taberna Mgf„ p. 241.
TaHERX.E-MONTANA L.
— Sect. AcuminaUe Mgf., p. 238.
— Sect. Bonafusia M. Arg., p. 242.
— Sect. Eutabernaemontana K. Sch.,
p. 238.
— Sect. Merizadenia Miers, p. 237.
— Sect. Obtusse Mgf., p. 238.
— Sect. Odonladenium M. Ar^^., p.
242.
— Sect. Peschiera (A. DC.) M. Arg.,
p. 236.
— Subgen. Bonafousia (A. DC.) M.
Pich., p. 241.
Sect. Macrosol^n M. Arg., p.
242.
Sect. Neotaberna M. Pich.,
p. 241.
— Subgen. Gabunia (K. Sch.) M.
Pich., p. 252.
-^ Sect. Gabunia (K. Sch.) M.
Pich., p. 252.
— Subgen. Lepidosiphon M. Pich.,
p. 248.
Sect. Lepidosiphon M. Pich.,
p. 249.
— Subgen. Leptopharyngia (Stapf)
M. Pich., p. 249.
Sect. Leptopharyngia (Stapf)
M. Pich., p. 249.
— Subgen. Pandaca (Noronha ex
Thou.) M. Pich., p. 243.
Sect. Asteranthera M. Pich.,
p. 247.
Sect. Conopharyngia (G. Don)
M. Pich., p. 243.
Sect. Craspidopharyngia M.
Pich., p. 247.
Sect. Hazuntella M. Pich.,
p. 248.
Sect. Oehronerium (H.Bn.)M.
Pich., p. 243.
Sect. Oropandaca M. Pich.,
p. 247.
— Subgen. Peschiera (A. DC.) M-
Pich., p. 236.
Sect. Amygdalophyllum M.
Pich., p. 238.
Sect. Anartia (Miers) M. Pich.,
p. 239.
Sect. Merizadenia (Miers) M.
Pich., p. 240.
Sect. Stenosolen M. Arg., p-
236.
Sect. Taberna A. DC, p. 238.
— Subgen. Pupula M. Pich., p-
240.
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Sect. PupulaM.Pich.,p. 241.
— Subgen. Sarcopharyngia (Stapf)
M. Pich., p. 250.
Sect. BolbocephalusM. Pich.,
p. 251.
Seet.Gamerunia M. Pich., p.
252.
Sdet. Sphenanthus i\r. Pich.,
p. 251.
T. accedens M. Arg., p. 253.
T. acuminata M. Arg., p. 237.
T. affinis M. Arg., pp. 237, 238.
T. africana A. DC, p. 252.
T. alba Mill., p. 238.
T. albiflora (Miq.) Pulle, p. 241.
T. albescens Rusby, p. 243.
T. amblyocarpa Urb., p. 238.
T. amygdatefolia Jacq., p. 239.
T. angolensis Stapf, p. 251.
T, angvilata Mart, ex M. Arg., p. 242.
T. anisophylla M. Pich., p. 244.
T. aphlebia Standi., p. 238.
T. apoda Wright, p. 237.
T. arborea Rose, p. 237.
T. arcuata R. et P., p. 240.
T. attenuata (Miers) Urb., p- 239.
T. australis M. Arg., p. 237.
T. Benthamiana M. Arg., p. 237.
T. brachyantha Stapf, p. 251.
T. brachypoda K. Sch., p. 253.
T. Buchtienii H. Winkl., p. 237.
T. calcarea M. Pich., p. 241.
T. callosa M. Pich., p. 247.
T. catharinensis a'. DC, p. 237.
T. chartacea M. Pich., p. 253.
'C. Chippii (Stapf) M. Pich., p. 251.
T. chrysocarpa Blake, p. 238.
T. ciliata M. Pich., p. 246.
T. citrifolia L., p. 238.
T. coffeoides Boj., p. 208.
T. contorta Stapf, p. 252.
T. coriacea Link ex R. et Sch., p. 242.
T. costaricensis Mgf., p. 238.
T. crassa Beutli., p. 251.
T. crassifolia M. Pich., p. 246.
T. crispiflora K. Sch., p. 253.
T. cuneata M. Pich., p. 245.
T. cuspidata Rusby, p. 253.
T. cymosa Jacq., p. 239.
T. discolor Sw., p. 238.
T. disticha A. DC, p. 243.
T. divaricaia Boiv., p. 208.
T. durissima Stapf, p. 252.
T. echinata Aubl., p. 243.
T. eglandulosa Stapf, p. 253.
T. elegans Stapf, p. 250.
T. eusepala Aiig. DC, p. 244.
T. fallax M. Arg., p. 237.
T. flavicans R. et Sch., p.- 239.
T. fuchsiaefolia A. DC, p. 237.
T. Gaudichaudii A. DC, pp. 237, 238.
T. glandulosa (Stapf) M. Pich., 258.
T. glnucesccus Urb., p. 238.
T. gracillima (Miers) M. Pich., p.
237.
T. gracilis M. Arg., non Benth., p.
237. .
T. guyanensis M. Arg., p. 243.
T. heterophylla Vahl, p. 237.
T. Hilariana M. Arg., p. 237.
T. hirtula Mart, ex M. Arg., p. 240.
T. Holstii K. Sch., p. 251.
T. Plumblotii (H.Bn.) M. Pich., p. 244.
T. Hystrix Sceud., p. 237.
T. Johnstonii (Stapf) M. Pich., pp.
248, 251.
T. juruana K. Sch., p. 240.
T. Killipii Woods., p. 240.
T. la?ta Mart, ex M. Arg., p. 237.
T. latifolia (Stapf) M. Pioh., p. 253.
T. laurifolia L., p. 238.
T. Le-Testui (Pellegrin) M. Pich., p.
2.50.
T. Linkii A. DC, p. 2;i7.
T. longiflora Benth., pp. 248, 252,
253.
T. longiflora Rusby, p. 253.
T. longipes Donn. Sm., p. 238.
T. longituba M. Pich., p. 247.
T. Lundii A. DC, p. 237.
T. macrocalyx M. Arg., p. 242.
T. macrosiphon Herzog, p. 237.
T. mapirensis Rusby, p. 253.
T. mauritiana Poir., p. 249.
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T. maxima Mgf., p. 24.3.
T. m"borensis K. Sch., p. 251.
T. membranacea A. DC, p. 208.
T. Meyeri G. Don, p. 239.
T. minutiflora M. Pich., p. 248.
T. Mocquerysi Aug. DC, p. 244.
T. modesta Bak., p. 207.
T. Muelleriana Mart, ex M. Arg., p.
243.
T. muricata Link ex R. et Soli., p.
240.
T. myriantha Britton ex Rusby, pp.
237, 288.
T. nereifolia Vahl, p. 238.
T. Noronhiana Boj., p. 243.
T. oblongifolia A.DC, p. 239.
— var. angustifolia Sagot ex Miers,
p. 239.
T. occidentalis Miers, p. 253.
T. ochrascens M. Picli., p. 245.
T. olivacea M. Arg., p. 239.
T. oppositifolia (Spreng.) Urb., p. 238.
T. ovalifoiia Urb., p. 238.
T. pachysiphon Stapf, p. 251.
T. palustris Mgf., p. 240.
T. parvifolia M. Pich., p. 245.
T. pendula Woods., p. 239.
T. penduliflora K. Sell., p. 252.
T. persicariaefolia Jacq., p. 249.
T. praeclara (Miers) Kmith, p. 237.
T. psoroearpa (Pierre ex Stapf) M.
Picli., p. 253.
T. psychotrifolia H. B. K., p. 237.
T. retusa (Lamk.) M. Pich., pp. 243,
248.
T. Riedelii M. Arg., p. 242.
T. rupicola Benth., p. 240.
T. Salzmanni A. DC, p. 237.
T. sanibiranensis M. Pich., p. 246.
T. Sananho R. ct P., p. 240.
T. Schippii Standi., p. 237.
T. sessiUfolia Bak., p. 209.
T. Smithii Stapf, p. 252.
T. solanifolia A. DC, p. 237.
T. speciosa Poir., p. 242.
T. Spixiana Mart, ex M. Arg., p.
387.
T. Stapfiana Britten, p. 251.
T. stellata M. Pich., p. 248.
T. stenantha Mgf., p. 237.
T. stenoloba M. Arg., p. 237.
T. stenosiphon Stapf, p. 251.
T. submollis Mart, ex M. Arg., p.
242.
T. Telfairiana Wall., p. 249.
T. tetrastaehya H. B. K., p. 240.
T. Thonneri Th. Dur. et De Wild.
ex Stapf, p. 252.
T. tuxtlensis Sesse et Moc, p. 238.
T. umbrosa H. B. K., p. 237.
T. undulata Vahl, p. 242.
T. unguiculata Rusby, p. 253.
T. usambarensis K. Sch., p. 251.
T. Vanheurckii M. Arg., p. 237.
T. ventricosa Hochst. ex A. DC, pp.
248, 251.
T. W^armingii M. Arg., p. 253.
T. Wullschlaegclii Griseb., p. 238.
Tanacetum (Tourn.) L., p. 56.
Tanghinia Thou., p. 221.
Tectaria Cav.
T. cicutaria C Chr., p. 167.
T. chottagramica, p. 167.
T. macrodonta (Fee) C Chr., p. 167.
T. Nicklesii Tard., p. 167.
T. tenuifrons, p. 167.
Tetrachondra Petrie ex Oliv., p.
22.
Tetralix Hill.
T. eriophora, p. 56.
Thevetia [L.] Adans.
— Sect. Ahouai ([Tourn.] Adans.) K-
Sch., p. 227.
— Sect. Ahovai (Ludw.) O. K., p-
227.
— Sect. Euthevetia K. Sch., p. 226.
— Sect. Yccotli O. K., p. 226.
T. Ahouai (L.) A. DC, p. 227.
T. amazoniea Ducke, p. 226.
T. bicornuta M. Arg., p. 226.
T. calophylla Miers, p. 227.
T. Gaumeri Hemsl., p. 226.
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T. Humboiatii Schomb., p. 226.
T. nitida (H. B. K.) A. DC, p. 227.
T. ovata (Cav.) A. DC, p. 226.
T. paraguayensis Britt., p.226.
T. peruviana (Pers.) K. Sch., p. 226.
T. plumeriaefolia Benth., p. 226.
T. thevetioides (H. B. K.) K. Sell..
p. 226.
Thouinia Sm.
T. spsctahilis Sm., p. 23.
TllRYALLIS L.
T. angustifolia (Benth.) Kuutze, p.
16.5.
Thymeleacees
- Subfam. Tiiv.MEL.EOiDE.^ Gilg., p.
53.
— Trib. DicRANOEEPiDE.i^. GiIo.,Dom-
ke em., p. 55.
— Trib. GxiDiE.E Gilg. em., p. 54.
— Trib. PiiALERiE.E Benh. et HOok.
p. 53.
Tdb. Stephanodav.'ine.^ J. Leand.
p. 55.
~ Subtrib. GNiniiN.E Giig., Domke
em., p. 54,
Treoulia Der^ne, pp. 172 a 174.
T. Lamiana
.r. I.eand., p. 174.
T. madagasc.-irica X. K. Br., p. 173.
T. Perrierl Jnrn., [>. 172.
-^ var. ilicifolia
.J. Leand., p. 173.
T. sambiranensis J. Leand., p.
174.
TRIc^OMA^^is L.
T. pyxidiferum Sw., p. 169.
Trifoeiuai L.
T. pratense, p. 29.
Triscaphis ftagnep., pp. 190, 191.
T. Kerrii Gagnep., p. 191.
TuRpiMA Vent., p. 190.
U
Uai>aca Bti.
U. Thoiiarsii Bn, p. 183.
UR>fULARiA Stapf, p. 213.
Urochloa Kth.
U. reptans Stapf., p. 79.
Varangevii.ij:a Bn., p. 290.
Vernon lA Schreb.
— Sect. Distephanus; p. 305.
— Sect. Lepidostephanus, p. 324.
— Sect. Strobocalyx, p. 309.
— Sect. Tephrodes, p. 320.
— Sect. Xipholcpis, p. 307.
V. andrangovalensis H. Humb.,
p. 311.
V. antanala II. Humb., p. 311.
— subsp. mangorensis H. Humb.
p. 315.
— Subsp. moratnangensis H.
Humb., p. 315.
V. Antnnossi So. EU., p. 305.
V. atnbolensis H. Humb., p. 312.
V. ambrensis H. Humb., p. 322.
V. atnpandrandavensis H. Humb.
p. 318.
V. appendieulata Less., p. 320.
V. appendieulata Less., p. 320.
V. Batiaei H. Humb., p. 324.
V. bsforonensis H. Humb., p. 320.
V. brachyscypha Bak , p. 311.
V. carnotiana H. Humb., p. 318.
V. Coursii H. Humb., p. 310.
V. exserta Bak., pp. 314, 316, 318.
— var. ovohibeensis H. Humb.,
p. 316.
V, fandrarazanensis H. Humb., p.
315.
\". fusco-pilosa Bak., p. 311.
V. gamieriana Klatt, p. 313.
V. glandulicincta H. Humb., p.
306.
V. grisea Bak., p. 318.
V. HomoUei H. Humb., p. 309.
V. ibityensis H. Humb., p. 313.
V. kenteocephala, p. 321.
V. Leandrii H. Humb., p. 321.
— Sui>sp. sambiranensis H. Humb.
p. 322.
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V. lemurica H. Humb., p. 817.
V. majungensis H. Humb., p. 308.
V. manambolensis H. Humb., p.
. 306.
V. mandrarensis H. Humb., p.
307.
V. manongarivensis H. Humb.,
p. 312. ^
V. mecistophylla Bak., p. 321.
— var. latisquamata H. Humb.,
p. 321.
V, Merana Bak., p. 305.
V. monantha H. Humb., p. 316.
V. Pachyclada Bak., p. 311.
V. polygalsefolia, p. 306.
V. pseudoappendiculata H. Humb.,
p. 319.
V. pseudocentatiropsis H. Humb.,
p. 325.
V. quartziticola H. Humb., p. 305.
V. Seyrigii H. Humb., p. 324.
V. speiraoephala Bak., p. 311.
V. sui>crassulescens H. Humb., p.
309.
V. trichodesmn Bak., p. 317.
V. tropophylla H. Humb., p. 323.
V. vohemarensis H. Humb., p. 320.
ViNCA L., pp. 207, 213.
V. trichophylla Bak., p. 207.
VlTTARIA Sm.
V. guineensis Desv., p. 169.
W
Warpurix\ Stapf.
W. clandestina Stapf,, p, 195.
W. serotina R. Ben., p. 195.
Wellstedia Balf. f., p. 23.
WiKSTRCEMiA Endl., pp: 53, 54.
W. Spanoghii Decne, p. 54.
W. viridiflora Meissn., p. 54.
WiLLUGHBEIA Roxb., p. 213.
Xerospermum B1.
A', cochinchinense Pierre, p. 69.
X. donnaiense Gagnep., p. 70.
X. glabrum Pierre, p. 71.
X. laoticTim Gagnep., p. 69.
X. microcarpum Pierre, p. 71.
X. Poilanei Gagnep., p. 71.
Xylosma Forst.
X. guadalupense Urb., p. 75.
ZOLLTNGERIA KurZ.
Z. dongnaiensis, p. 72.
Z. laotica Gagnep., p. 71.
Editions du Museum national d'histoire naturelli
Archives du Museum national d'Hisioire naturelle (commencees en 1802 comine
Annates du Museum national d'Histoire naturelle). (Sans periodicite
; prix
variable suivantrvolume).
Balleiin du Museum national d'Histoire naturelle (commence en 1895). (Six
fascicules par an. en 1 volume).
Memoires du Museum national d'Histoire naturelle, nouvelle serie. (Sans perio-
dicite
; prix variable sui^^nt volume).
Index Seminum Musaeiparisiensis. (Laboratoire de culture ;-^arait depuis 1822 ;
cchange)<
Notulae Systematicae. (Directeur : M. H. Humbert, laboratoire de Phan^ro-
gamie
; parait depuis 1909 ; souscription au volume, France et Union Fran-
caise : 450 fr. ; Etranger : 600 fr.)
Revue frangaise d'Entomologie. (Directeur : M. le D' R. Jeannel, laboratoire
d'EntomoIogie
; parait depuis 1934 ; abonnement annuel : France, 300 fr.
;
Etranger, 500 fr.
)
Revue de Botanique appliquee et d"Agriculture coloniale. (Directeur : M. A. Che-
valier, laboratoire d'Agronomie coloniale ; parait depuis 1921 ; s'adresser
au Laboratoire.)
Revue Algologique. (Directeur : M. R. Lami, laboratoire de Crj'ptogamie ; parait
depuis 1924. Prix variable suivant fascicule).
Revue Bryologique et Lichdnologique. (Directeur : Mme p. AUorge, laboratoire de
Cryptogamie ; parait depuis 1874. Prix variable suivant fascicule).
Revue de Mycologie (ancienneraent Annates de Cryptogamie exotique). (Direc-
teurs : MM. R. Heim, J. Duche et G. Malengon, laboratoire de Crj^ptogamie ;
parait depuis 1928. Prix variable suivant fascicule).
Mammalia. (Directeur : M. E. Bourdelle, laboratoire de Zoologie, Mammiferes
et Oiseaux
; parait depuis 1936 ; abonnement : France, 190 fr. ; Etranger,
250 fr.
Bulletin du Laboratoire maritime du Museum national d'Histoire naturelle <i
Dinard (suite du meme Bulletin a Saint-Servan ; parait depuis 1928 ; prix
variable par fascicule).
Bulletin du MusSe de rilomms, place du Trocadero ; parait depuis 1931 (publi-
cation suspendue).
Recueil des travaux du Laboratoire de Physique viietak. (Laboratoire de cbimie,
section de Piiysique vegetale ; parait depuis 1927, echange).
Publications du Musium national d'Histoire naturelle (sans periodicite fixe;
parait depuis 1933).
SoMMAiRE du Fascicule 4, Tome XIII
Camus (M"e A.). — Sur le Decaryella madagascariensis, p. 261.
Camus (M"e a.). — Sur deux especes asiatiques affines du genre Ouer-
cus, p., 262.
^
Camus (M»^ A.). — Eragrostis nouveaux de Madagascar, p. 263.
Camus (M"e A.). — Sur quelques Chen^, p. 265.
Camus (M"e A.). _ Le xSalix pennina Schleich. dans les Hautes-Alpes,
p» 267.
' ^
Humbert (H.). — Au sujet de Humbertia madagascariensis Lamk,
p. 303.
Humbert (H.). — Contributions a I'etude de la Flore de Madagascar
et des Comores (fascicule 4), p. 304.
Perrier de la Bathie H.). — Les Hypericacees de Madagascar et
Comores, p. 268.
Perrier de la BAthie (H.). — Note sur le genre Vatangevillea H. Bn.
et le Colea hispidissima Seemann, p. 290.
PiCHON (M.). — Les caracteres du genre Pledaneia (Apocynace^s),
PiCHON (M.), — Sur I'article 37 ter des regies de la nomenclature, p. 258.
Tardieu-Blot, (Mine) Fougeres nouvelles d'AMque recoltees par
M"^ Schnell, p. 370.
Vidal (J.). — Rosacees nouvelles d' Indochine, p. 292.
t Viguier (R.). — Legumlnosas madagascarienses novee, p. 333.
PRINCIPALES PD8L1CATI0NS DU LABORAtOIRE DE PHANEROGAMIE
Flore generale del'Indochine, publiee sous la direction de H. Uvm-BERT. Kedacteur principal : F. Gagnepain.
La ^/ore est maintenautachevee, a I'exception de certains genres deCryptopmes vasculaires (fin du tome VII). Le Supplement est en
cours (le publication. ^^ ,
Vient de paraitre
: Supplemenl, feme I, fasc.5, pp. 589-700, fig. 77-84:Balsaminacees (fin) a Burseracees, par M"-^ Tardieu-Blot etMM. Ga-GNEPAiN, Guillaumin et Pellegrin. Prix : 200 fr.
^"^
.^^Z^^^l^"" T!z"l^-^ ^? LIbrairie Masson ; le Supplement au Mu-seum National d hisloire naturelle (Phanerogamic), 57, rue Cuvier.
Flore de Madagascar et des Comores (Plantes vasculaires). pu-
niiee sous les auspices du Gouvernement general de Madagascar
(
1
ananarive) et sous la direction de H. Hu>fBERT.
families deja P^rxxes ; Aponogetonacees, Cyperacees, Lemnacees,
^PJ^^^{'nacees Ltliacees, Bignoniacees, Orchidees (I et II) Pas-
sifioracees, Palnuers, Pontederiacees, Juncacees, Salvadorac.ees,
piZZf^'^f^^ ^'''^^''^^^^^tusacees, Zingiberacees, Burmanniacees,
Tnnf'nniT''fr'j' -^f^'?"«cee5, Xfjrklacees, Scheuchzeriacees, Alis-
7ardinrt "y'^'-<^ff^'-itacees, Triuridacees. Flacourliacees, Ana-c dtacees Aquifohacees, Celastracees, Hippocrateacees,
J^A/JmI. ^r'^^r'l-n''/'^'^'^^^^ (Tananarive) ; Museum National
"^ ^^-^^o^re naturelle (Phanerogamie), 57, rue Cu vier.
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